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P R E M E S S A
All a fi n e d el Ci n q u e c e nt o, l a gr a n d e st a gi o n e misti c a m e di e v al e e d ell a pri m a
et à m o d er n a, q u ell a i n c ui l e d o n n e er a n o st at e d e p osit ari e di u n a c o n os c e n z a
s o pr a n n at ur al e, v e n n e br us c a m e nt e i nt err ott a d all a m ors a c o n tr orif or misti c a, a n c h e
s e il di b attit o s ul r u ol o d ell e misti c h e e s o pr att utt o s ui l or o s critti ri m as e q u a nt o m ai
a p ert o. Fr a l e t a nt e v o ci, e m ers e p er a ut or e v ol e z z a q u ell a d ell’ a b at e fr a n c es e H e nr y
M ari e B o u d o n ( 1 6 2 4 -1 7 0 2), c h e ri c o n o b b e all e d o n n e l a p oss i bilit à di ess er e
p ort atri ci di u n m ess a g gi o di vi n o, p ur s ost e n e n d o c h e s ar e b b e st at o m e gli o i m p e dir e
l or o di ess er n e l e dir ett e i nt er pr eti.
L a diffi d e n z a n ei c o nfr o nti d ell a s critt ur a f e m mi nil e, i n s ost a n z a, n o n
s c o m p ar v e, m a si v erifi c ò u n c a m bi o di t e n d e n z a, c h e ri g u ar d ò, oltr e a gli s critti di
a m bit o c o n v e nt u al e, a n c h e il t e atr o, l a m usi c a e l a pitt ur a. Q u est o d et er mi n ò u n a v er a
es pl osi o n e cr e ati v a n ell a m a g gi or a n z a d ei m o n ast eri f e m mi nili, c h e s us cit ò
l’i nt er ess e d ei c o nf ess ori, d ai q u ali v e n n e l a s oll ecit a zi o n e all e p e nit e nti p er c h é
s cri v ess er o l e l or o es p eri e n z e misti c h e e r a c c o nt a ss er o l a l or o vit a, affi n c h é l a l ett ur a
di q u ell e p a gi n e, d e bit a m e nt e a p pr o v at e d ai S u p eri ori, f oss e di e difi c a zi o n e s pirit u al e
p er l e C o ns or ell e, a n c h e d ell e g e n er a zi o ni s u c c essi v e. I n pr o p osit o P a dr e Gi o v a n ni
P o z zi h a n ot at o c h e q u est e s critt ur e, n at e s p ess o p er o b b e di e n z a ai P a dri s pirit u ali,
vis s er o p er l o pi ù ( e vi v o n o a n c or m olti) s e gr e g ati n e gli ar c hi vi d ei m o n ast eri c o m e
o g g etti di s a nt a m e m ori a, t al or a str a p p ati e d istri b uiti c o m e r eli q ui e, i n c a n al ati n ell e
a gi o gr afi e, t a gli ati a g e v ol m e nt e e i n c or ni ci ati d ottri n al m e nt e n el m o d o pi ù a d att o. Di
f att o l e s crittri ci s pirit u ali s e p p er o el u d er e l e mir e di c hi l e c o stri ns e a s cri v er e
q u a n d o p ort ar o n o i n pri m o pi a n o pr o pri o q u ell o c h e i m a e stri t e m e v a n o: l’ a n elit o di
c o n o s c er si e ri c o n o s c er si n ell a s critt ur a, r a g gi u n g e n d o s pl e n di d a m e nt e l o s c o p o
pr o pri o a c hi s cri v e s u c art e s e gr et e ( P O Z ZI 2 0 0 4, p. 2 2).
N el c ors o d e gli ulti mi a n ni, gli st u di osi h a n n o a v v ertit o c o n cr es c e nt e ur g e n z a
l a n e c essit à di ri p ort ar e all a l u c e q u est a miri a d e di s critt ur e m o n asti c h e, c h e gli st u di
l ett er ari e st ori ci tr a di zi o n ali h a n n o p er l u n g o t e m p o c o nsi d er at o m ar gi n ali.
Il mi o st u di o h a p er s c o p o l’ e di zi o n e criti c a e c o m m e nt at a di u n c as o
si nt o m ati c o, r a p pr es e nt at o d al c a n z o ni er e s pirit u al e d ell a V e n er a bil e v e n e zi a n a
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M ari a Al b er g h etti ( 1 5 7 8 -1 6 6 4), f o n d atri c e d ell e Di m ess e di P a d o v a e pr olifi c a
s crittri c e i n pr os a e i n v ersi. S e b b e n e o g gi p o c o c o n os ci ut a, M a dr e Al b er g h etti f u u n a
d ell e pi ù i m p ort a nti pr ot a g o nist e d el S ei c e nt o r eli gi os o v e n et o, c o ntri b u e n d o all a
f o n d a zi o n e di t utt e l e C o m p a g ni e di Di m ess e s u c c essi v e a q u ell a di P a d o v a e
all’ att u a zi o n e d ell e dis p osi zi o ni c o n cili ari, s o pr att utt o i n m at eri a di dis ci pli n a
m o n asti c a. C o n l a s u a a zi o n e h a a n ti ci p at o i n a m bit o l o c al e l a gr a n d e st a gi o n e di
rif or m e e ri n n o v a m e nt o e c cl esi asti c o, c h e s ar e b b e c o mi n ci at a pr o pri o n ell’ a n n o d ell a
s u a m ort e c o n l a n o mi n a di s a n Gr e g ori o B ar b ari g o all a c att e dr a e pis c o p al e d ell a
di o c esi p at a vi n a.
Gli s critti a ut o gr afi di M a dr e Al b er g h etti, gli a p o gr afi e l e st a m p e s o n o
c o ns er v at e n ell’ Ar c hi vi o d ell e Di m ess e di P a d o v a, all’i nt er n o d el m o n ast er o d a l ei
f o n d at o n el 1 6 1 5. D a oltr e q u attr o s e c oli l e Di m ess e c ust o dis c o n o g el os a m e nt e
q u est o t es or o e l o pr ot e g g o n o d all e vi cissit u di ni d el t e m p o: c al a mit à n at ur ali,
i n v asi o ni n a p ol e o ni c h e, b att a gli e ris or gi m e nt ali e d u e g u err e m o n di ali n o n h a n n o
mi ni m a m e nt e i nt a c c at o il l as cit o al b er g h etti a n o, ri m ast o p er ò s ost a n zi al m e nt e
i g n or at o d a gli st u di osi fi n o a d o g gi.
N e gli a n ni S ess a nt a d el s e c ol o s c ors o, il f o n d o è st at o ri or di n at o e st u di at o p er
l a pri m a v olt a d all a c o m pi a nt a s u or I m el d a ( al s e c ol o Sil v a n a B ol dri n) – a c ui q u est o
l a v or o è d e di c at o – n ell’ a m bit o d ell a s u a t esi di l a ur e a, g ui d at a d al pr of. Al b ert o
V e c c hi e dis c uss a n ell’ a. a. 1 9 6 7 -1 9 6 8. I m a n os critti s o n o st ati i n v e nt ari ati e or di n ati
i n b as e al l or o f or m at o ( d a gli i n f oli o a gli i n-1 6 ° ), n u m er ati e a n ali z z ati n el
c o nt e n ut o. Il crit eri o di cl assifi c a zi o n e d ei c o di ci è si c ur a m e nt e o pi n a bil e, m a è
f u n zi o n al e a d u n pr o nt o r e p eri m e nt o n ell’ ar m a di o-li br eri a i n c ui s o n o c o ns er v ati. L a
t esi di s u or I m el d a, i ntit ol at a M ari a Al b er g h etti ( 1 5 7 8 -1 6 6 4). Vit a e o p er e , è il pri m o
st u di o s ci e ntifi c o e m o d er n o s ull a vit a e pr o d u zi o n e l ett er ari a d ell a V e n er a bil e e
r a p pr es e nt a a n c h e il p u nt o di p art e n z a d ell a pr es e nt e ri c er c a.
Gr a zi e all a dis p o ni bilit à d ell e Di m ess e, mi è st at o p ossi bil e a c c e d er e al l or o
Ar c hi vi o s e n z a al c u n a r estri zi o n e, m e ntr e l a ri c c h e z z a d el m at eri al e a dis p osi zi o n e
(i n otti m o st at o di c o ns er v a zi o n e) h a f or nit o sti m oli all’i n d a g i n e, m a a n c h e diffi c olt à,
p er c h é h a c o m p ort at o l a r e c e nsi o , p arti c ol ar m e nt e l a b ori os a, di u n a c o m pl ess a
tr a di zi o n e, c ostit uit a d a 1 3 a ut o gr afi, 8 a p o gr afi, 2 st a m p e i n vit a, 1 p ost u m a, oltr e a d
u n a s eri e di ri m e estr a v a g a nti, s p ars e i n 3 a nt ol o gi e ( u n a s et t e c e nt es c a e d u e
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c o nt e m p or a n e e). Il c o r p us d el c a n z o ni er e, p oi, pr es e nt a u n a sit u a zi o n e i n
m o vi m e nt o, c o n v ari a zi o ni c os pi c u e n ell’ or di n e e n el n u m er o d ei c o m p o ni m e nti, e
ri m a n e g gi a m e nti c o m pl eti o p ar zi ali.
L’i n d a gi n e, i c ui ris ult ati v e n g o n o es p osti n ell e p a gi n e s u c c essi v e, è
str utt ur at a c o m e s e g u e.
N ei c a pit oli i ntr o d utti vi, a n ali z z o l a fi g ur a d ell’ Al b er g h etti n el s u o c o nt est o
st ori c o, c er c a n d o di d eli n e ar e u n pr ofil o r eli gi os o e l ett er ari o, c h e di a c o nt o d ell e s u e
o p er e, d ei m o d elli s e g uiti e d ei t e mi i n d a g ati. L a ri c c h e z z a d ell’ Ar c hi vi o p a d o v a n o si
è ri v el at a pr e zi os a a n c h e s ott o q u est o as p ett o, p oi c h é oltr e all e ri m e m olti m a n os critti
( c o nt e n e nti o p er e i n pr os a, c o m m e nti ai s al mi, r es o c o nti bi o gr afi ci e d u e
a ut o bi o gr afi e s critt e p er o b b e di e n z a ai c o nf e ss ori) h a n n o off ert o el e m e nti utili s ul
pi a n o es e g eti c o, c o m e p ur e p er i rif eri m e nti all e f o nti s critt ur ali e l ett er ari e
fr e q u e nt at e d all’ a utri c e.
N ell a p art e pi ù pr o pri a m e nt e fil ol o gi c a, l’ att e n zi o n e si f o c ali z z a s ull a
pr o d u zi o n e i n v ersi d ell a V e n er a bil e , tr a dit a – c o m e d ett o – d a u n c os pi c u o n u m er o
di t esti m o ni, tr a c ui l a r a c c olt a p ost u m a d el Gi a r di n o di p o esi e s pirit u ali ( 1 6 7 4),
c o nt e n e nt e b e n 7 2 9 c o m p o ni m e nti, di c ui oltr e u n c e nti n ai o s p uri.
L a r e c e nsi o d ell a tr a di zi o n e mi h a c o ns e ntit o di i n di vi d u ar e i n M 7 il
t esti m o n e pi ù i m p ort a nt e, d e p osit ari o d ell’ ulti m a v ol o nt à d ell’ a utri c e. C o nti e n e 2 7 4
c o m p o ni m e nti e d è u n a c o pi a ri vist a e c orr ett a di M 6. S e b b e n e si a st at a all estit a i n
pr e visi o n e di u n a st a m p a e li c e n zi at a d al c o nf ess or e e d all’I n q uisit or e di P a d o v a, n o n
v e n n e m ai p u b bli c at a m e ntr e l’ Al b er g h etti er a i n vit a.
L’ e di zi o n e criti c a ( e c o m m e nt at a) d el c a n z o ni er e s pirit u al e d ell’ Al b er g h etti è
i ntr o d ott a d all’ el e n c o e d all a d es cri zi o n e d ei t esti m o ni, pr e c e d uti d all’ a n alisi d ell a
str utt ur a e d el c o nt e n u t o di M 7 e d all a g e n e si d el Gi ar di n o . L’i n ci pit ari o di
q u est’ ulti m o, c o n ri n vi o all e c art e d ei m a n os critti , è f u n zi o n al e a d u n a si nt eti c a
d efi ni zi o n e d ell a tr a di zi o n e (m a n os critt a e a st a m p a ) di o g ni si n g ol o c o m p o ni m e nt o e
all’i n di vi d u a zi o n e d ei n u m er osi t esti s p uri, oltr e c h e all a d efi ni zi o n e d el m o d us
o p er a n di d ei c ur at ori i n f as e di all esti m e nt o d ell a st a m p a.
I nfi n e, i n c o d a all’ e di zi o n e, s o n o p osti l’i n ci pit ari o di M 7 e u n gl oss ari o
ess e n zi al e, c h e r e gistr a l e a c c e zi o ni e l e f or m e pi ù r ar e, assi e m e ai l e m mi p e c uli ari
d ell a p o esi a s pirit u al e al b er g h etti a n a.
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I n c o n cl usi o n e, il mi o l a v or o mir a i n pri mis a r estit uir e l a g e n ui n a v ol o nt à
d ell’ Al b er g h etti r el ati v a m e nt e all a p art e d ell a s u a pr o d u zi o n e p o eti c a, c h e fi n o i n
t ar d a et à c o nti n u ò i n c ess a nt e m e nt e a ri v e d er e. T utti gli st u di s ull e s u e ri m e ( p o c hi a
dir e il v er o e c o n l a s ol a e c c e zi o n e d el s a g gi o di E nri c o Z u c c hi, c h e h a p er ò li mit at o
l a s u a i n d a gi n e ai c o m p o ni m e nti s ull’ a n ni c hil a zi o n e) si s o n o i n v e c e b as ati
s ull’ e di zi o n e a st a m p a d el 1 6 7 4, i g n or a n d o c o m p l et a m e nt e il l as cit o m a n os critt o. L a
l e zi o n e r est a ur at a p otr à ri d ar e visi bilit à a d u n a d o n n a str a or di n ari a, c h e s pi c c a p er
m erit o e q u alit à n el p a n or a m a d ell a l ett er at ur a r eli gi os a f e m mi nil e tr a Ci n q u e e
S ei c e nt o e c h e c o n i s u oi s critti n o n h a m ai c ess at o di a m m a estr ar e e d e difi c ar e
s pirit u al m e nt e l e pr o pri e « Fi gli e i n C hrist o » , pr o pri o c o m e ri b a dit o s ul l ett o di m ort e:
« … mi s e ntir et e n e’ li bri, c h e vi l as ci o. H o s critt o t a nt o c h e p er q u elli vi p arl er ò:
c o m e l e g g er et e q u elli, f at e c o nt o vi p arli i o st ess a . I d di o mi h a f att o s cri v er e:
q u ell’ h o s critt o p er v ostr o b e n e. I n q u elli e n ell e pi a g h e d el cr o cifiss o mi ritr o v er et e »
(B E N ZI , p. 3 3 4).
C’ è i n oltr e l a ti mi d a a m bi zi o n e di s m e ntir e il pr e gi u di zi o a n c or a p ersist e nt e
s ull e m o n a c h e s crittri ci e di ri di m e nsi o nar e il gi u di zi o or m ai d at at o e p es a nt e m e nt e
n e g ati v o s ull a s critt ur a m o n asti c a f e m mi nil e, es pr ess o d a B e n e d ett o Cr o c e c h e,
c o nst at a n d o q u a nt o l a c ult ur a f e m mi nil e d el X VII s e c ol o si i d e ntifi c a ss e c o n il
c hi ostr o, ri c or d a v a, i n t er mi ni p o c o l usi n g hi eri, l a V e n er a bil e e altr e s crittri ci c o e v e
n el s a g gi o D o n n e l ett er at e n el S ei c e nt o ( 1 9 2 9): « S c arsissi m o o n ull o è il v al or e di
t utt a c ot est a l ett er at ur a a s c eti c a e ri m eri a s pirit u al e, n ell a q u al e n o n si tr o v a n e p p ur
l’ o m br a di u n a C at eri n a d a Si e n a o di u n a s a nt a T er es a ».
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S I G L E E A B B R E VI A ZI O NI
a ut. = a ut o gr af o/ a;
a p o gr. = a p o gr af o/ a;
c. / c c. = c art a/ e;
c art. = c art a c e o;
c ol. / c oll. = c ol o n n a/ e;
f as. = f as ci c ol o;
ms. / mss. = m a n os critt o/i;
n u m. = n u m er a zi o n e;
p. / p p. = p a gi n a/ e;
v. / v v. = v ers o/i;
A D P d = Ar c hi vi o d ell e Di m ess e di P a d o v a;
A D U d = Ar c hi vi o d ell e Di m ess e di U di n e;
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I N T R O D U ZI O N E
C A PI T O L O 1
M A RI A A L B E R G H E T TI : VI T A E O P E R E
1 . 1. L a vit a
All a fi n e d el X VII s e c ol o, cit at a c o m e l ett er at a e f o n d atri c e d ell e Di m ess e di
P a d o v a, l a V e n er a bil e M ari a Al b er g h etti v e n n e i n s erit a, i nsi e m e a d altr e c aris m ati c h e
p ers o n alit à, n el C at al o g o d e’ s a nti, b e ati, v e n er a bili e s er vi di I d di o v e n eti a ni , gi à
all estit o all’i ni zi o d el s e c ol o d al p atri ar c a Gi o v a n ni Ti e p ol o ( 1 6 1 9 -1 6 3 1) 1 e d
arri c c hit o di n u o vi n o mi d a d o n A n dr e a D e’ V es c o vi. 2 L’i nt e nt o er a di t esti m o ni ar e
«l a vit alit à d ell a s a ntit à a V e n e zi a e [ …] ri or di n ar e il c ult o d ei s a nti i n ris p o n d e n z a
all e n or m e p ostri d e nti n e ». 3 I n ess o è i nf atti r a v vis a bil e «l’ es alt a zi o n e d ell e virt ù
r eli gi os e d ei V e n e zi a ni. In u n p eri o d o di d e c a d e n z a or m ai a v vi at a p er l a S er e nissi m a
R e p u b bli c a, p ar all el a m e nt e all a cr e a zi o n e di u n “ mit o ” d ell a gr a n d e z z a ci vil e di
V e n e zi a, n as c e q u ell o di u n “ mit o ” d ell a s u a gr a n d e z z a s a cr a ». 4 L a str a or di n ari a
fi g ur a d ell a V e n er a bil e di v e n n e, q ui n di, u n m o d ell o p erf ett o di t utt e l e pi ù alt e virt ù
s pirit u ali, all e q u ali t a nt o as pir a v a il m o n a c h esi m o v e n e zi a n o, c oll o c a n d osi i n u n
c o nt est o st ori c o -c ult ur al e di n ot e v oli tr asf or m a zi o ni e di v e n e n d o n e i n al c u ni c asi
a n c h e u n’i nt er ess a nt e e d a c ut a i nt er p r et e.5
M ari a B er n ar d a Al b er g h etti n a c q u e a V e n e zi a, n ell a c o ntr a d a di S a n Bi a gi o, n el
s esti er e di C ast ell o, il 4 s ett e m br e 1 5 7 8, i n u n a f a mi gli a a p p art e n e nt e all’ alt a
1 N I E R O 1 9 9 1, p p. 1 4 3 -1 4 4: « S critt or e s pirit u al e di alt o li v ell o n e gli a n ni d el pri mi c eri at o m ar ci a n o,
b e n c h è di r a d o ori gi n al e, s c hi er at o i n dif e s a d el pi ù ri gi d o tri d e nti ni s m o d ottri n al e e d e v o zi o n al e
( c ult o e u c ari sti c o e m ari a n o, c ult o d ei s a nti, d e v o zi o n e all e a ni m e d el P ur g at ori o), si m o s s e, n el
d e c e n ni o p atri ar c al e si n o all a m ort e n el 1 6 3 1, s e c o n d o li n e e di a ust er o ri g or e, ri all a c ci a n d o si i n ci ò al
Pri uli, al P al e otti e a s a n C arl o B orr o m e o. Al p ari di s a n C arl o er a esi g e nt e c o n il s u o cl er o, c o n i
c hi eri ci d el s e mi n ari o, c o n l e m o n a c h e ».
2 T R A M O N TI N 1 9 6 3, p. 2 1: Il r eli gi o s o v e n e zi a n o A n dr e a D e’ V es c o vi f u p arr o c o di S a nt a M ari a d el
Gi gli o, pr ot o n ot ari o a p o st oli c o e c a n c elli er e d el Tri b u n al e d ell’I n q uisi zi o n e.
3 T R A M O N TI N 1 9 6 3, p. 1 9.
4 T R A M O N TI N 1 9 6 3, p. 5 8.
5 S ull a fi g ur a d ell a V e n er a bil e, si v e d a n o s o pr att utt o l e d u e bi o gr afi e s e c e nt es c h e di B E N ZI e B O T TI ,
i m pr es ci n di bili p u nti di p art e n z a p er l a ri c c h e z z a d ell e i nf or m a zi o ni c o nt e n ut e.
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b or g h esi a citt a di n a, ori gi n ari a di M ass a Fis c a gli a, n el F er r ar es e.6 Il p a dr e
Si gis m o n d o, c h e al p ari d ei s u oi a nt e n ati si disti ns e c o m e a bil e c ostr utt or e d’ ar mi, è
ri c or d at o c o m e « h u o m o i nsi g n e di pr u d e n z a et e c c ell e nt e n ell a s u d ett a pr of essi o n e,
m olt o sti m at o d all a R e p u bli c a [ di V e n e zi a] »; 7 l a m a dr e, i n v e c e, Is a b ell a Gir ar di,
d ett a M ar e n d ell a , er a citt a di n a v e n e zi a n a, e d è m e n zi o n at a n ell e f o nti c o m e d o n n a
e d u c at a i n m o n ast er o, di r a r e q u alit à, m olt o pi a e d e v ot a; 8 m orì n el g e n n ai o 1 5 9 5,
q u a n d o M ari a a v e v a cir c a s e di ci a n ni. 9 I c o ni u gi Al b er g h etti e b b er o u n a pr ol e
n u m er os a, m a s ol o ci n q u e d ei l or o fi gli gi u ns er o all’ et à a d ult a: Gi ust o E mili o,
Or a zi o, V al eri a, M ari a e Vitt ori a.
Fi n d a b a m bi n a, l’ Al b er g h etti p al es ò, pi ù o m e n o c os ci e nt e m e nt e, il pr o pri o
d esi d eri o di c o ns a cr arsi a Di o. L e f o nti a gi o gr afi c h e d es cri v o n o e pis o di a v v e n uti
a d diritt ur a n ell a c ull a 1 0 e m ett o n o i n e vi d e n z a l a s u a pr e c o c e m at urit à. Fi n d a gli a n ni
gi o v a nili, f u u n’ a vi d a l ettri c e d el V a n g el o , d ell e M e dit azi o ni s ull a vit a di G es ù Crist o
di s a n B o n a v e nt ur a e d ell e vit e es e m pl ari di s a nti e b e ati, s p e ci al m e nt e q u ell a di
s a nt a C at eri n a d a Si e n a, c h e pr est o d esi d er ò i mit ar e. 1 1
Il 1 3 a pril e ( m er c ol e dì s a nt o) d ell’ a n n o 1 5 8 8, n e a n c h e d e c e n n e, l’ Al b er g h etti
e b b e l a s u a pri m a visi o n e misti c a: m e ntr e s e n e st a v a i n s olit u di n e, i nf atti, il Si g n or e
l e di e d e c o g ni zi o n e d ell e « p a z zi e d el m o n d o» e vi d e «l’ a m or e i nfi nit o c ol q u al e il
fi gli u ol o di Di o h a v e a p atit o q u el t or m e nt o c osì gr a n d e, p e r c ur ar e q u est e n ostr e
p a z zi e ». 1 2
C o n il c o ns e ns o d el p a dr e, d al 1 5 8 9 al 1 5 9 2, viss e c o n l a s or ell a m a g gi or e
V al eri a i n s er b a n z a pr es s o l e Ors oli n e, l e q u ali o c c u p a v a n o al c u ni l o c ali n ei pr ess i
d el m o n ast er o di S a nt a M art a, 1 3 e si d e di c a v a n o all’i ns e g n a m e nt o d ell a D ottri n a
cristi a n a e all’ e d u c a zi o n e d ell e f a n ci ull e. 1 4 I n q u ell a pi a C o m p a g ni a, M ari a i m p ar ò
6 F E R R A RI , p. 6 2 8: « F a mi gli a di f o n dit ori di m et alli e di c o str utt ori di arti gli eri e [ …]. Il pri m o
p er s o n a g gi o n ot o di es s a è u n Al b er g h ett o, il q u al e n el 1 4 8 5 f u s e a Fir e n z e n u m er o s e s pi n g ar d e p er
L or e n z o d e’ M e di ci, p ass a n d o n el 1 4 8 7 al s er vi zi o di Er c ol e I d’ Est e, d u c a di F err ar a, p oi di G al e ott o
M a nfr e di, si g n or e di F a e n z a, q ui n di a V e n e zi a, o v e er a atti v o n el 1 4 9 8 » e d o v e c o nti n u ar o n o, i n
q u est’ art e, a disti n g u er si a n c h e i s u oi dis c e n d e nti.
7 A D P d, M 1 0 0, c. 8 v .
8 A D P d, M 1 0 0, c. 8 v .
9 A D P d, M 3 9, c. 1 0 v ; M 4 0, c c. 1 2v -1 3 r; M 5 1a , c. 4r-v .
1 0 B E N ZI , p p. 4-6.
1 1 B E N ZI , p p. 1 2-1 4.
1 2 A D P d, M 3 8, c. 5 r-v .
1 3 A D P d, M 3 9, c c. 1 v -2 r.
1 4 Z A R RI 2 0 1 1, p. 1 4.
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m olt e pr ati c h e di u mili a zi o n e e di o b b e di e n z a – gr a zi e all e q u ali m ortifi c a v a
v ol e nti eri l a s u a n at ur a, f a cil e all’ir a – c h e s e m pr e c ust o dì q u al e i n esti m a bil e t es or o,
c o m e r a c c o nt at o d a l ei st es s a n ell a s e c o n d a a ut o bi o gr afi a: 1 5
N ell a c as a d ell e Or s oli n e si pr ati c a v a d’ o g ni ess er citi o di m ortifi c ati o n e, c o sì
p erti n e nt e all a rif or m a d ell’ h u o m o i nt eri or e, c o m e all a p e nit e n z a c or p or al e, q u est a
p er ò er a ass ai m o d er at a e n o n si f a c e v a c o s a v er u n a s e n z a li c e n z a d el P a dr e
s pirit u al e. [ …] Oltr a q u e st o si c o st u m a v a di q u a n d o i n q u a n d o b as ci ar i pi e di a t utt e,
m a n gi ar i n t er r a, f ar al c u n att o c o ntr a l a p assi o n e c h e pi ù d o mi n a v a [ …] P er l a
p e nit e n z a e m ortifi c ati o n e c or p or al e si us a v a n o cili ci, di s ci pli n e e si mili str o m e nti
c ol p ar er e e li c e n z a d el P a dr e s pirit u al e. 1 6
L’ Al b er g h etti d esi d er ò ri vi v er e c o n cr et a m e nt e n ell a s u a c ar n e i p ati m e nti d el
Crist o cr o cifiss o. Ci ò n o n s or pr e n d e s e si p e ns a all a c e ntr alit à d el mist er o p as q u al e
n ell a vit a cristi a n a e i n p arti c ol ar e all a f ort e e nf asi c h e l a pi et à aff etti v a, c el e br at a i n
m olt e o p er e d ell’ e p o c a, p o n e v a s ull e s off er e n z e d el cr o cif iss o: l a V e n er a bil e è
d u n q u e i n p erf ett a si nt o ni a c o n l a s u a f e d e e c o n il s u o t e m p o.
N el p eri o d o, i n c ui s o g gi or n ò pr ess o l e Ors oli n e, l’ Al b er g h etti v e n n e i n oltr e
c o m u ni c at a p er l a pri m a v olt a il 2 1 m a g gi o 1 5 8 9 1 7 e il gi or n o d ell a vi gili a d ell a
S a ntissi m a Tri nit à d ell’ a n n o 1 5 9 0 o 1 5 9 1 e b b e il s u o s e c o n d o r a pi m e nt o misti c o,
m e ntr e si tr o v a v a n ell a c hi es a d ell’ U milt à: Di o «l e f e c e c o n os c er q u ell o c h e t utti i
D ott ori d el m o n d o n o n l e h a v er e b b o n o p ot ut o f ar i nt e n d er e ». 1 8
N el n o v e m br e d el 1 6 0 0, e ntr ò d efi niti v a m e nt e i n c o n v e nt o pr ess o l a n u o v a
f o n d a zi o n e d ell e Di m es s e a M ur a n o, d o p o u n p eri o d o d ur at o al c u ni a n ni, i n c ui
s o g gi or n ò a f asi alt er n e d all e Ors oli n e e n ell a c as a p at er n a, c o n d u c e n d o vit a
m o n a c al e. N el fr att e m p o, il 1 5 a g ost o 1 5 9 4, d o p o a v er ott e n ut o l’ a p p r o v a zi o n e d el
c o nf ess or e e al t er mi n e di u n’i nt e ns a pr e p ar a zi o n e s pirit u al e, d ur at a cir c a tr e m esi e
m e z z o, pr o n u n ci ò s ol e n n e m e nt e il v ot o di c astit à, 1 9 d a l ei f ort e m e nt e d esi d er at o gi à
1 5 M A U R U T T O 2 0 1 8, p p. 7 5 -9 1.
1 6 A D P d, M 4 0, c. 9 r-v ; B O L D RI N , p. 7.
1 7 A D P d, M 3 8, c c. 7 v -8 r; M 3 9, c c. 3v -4 r.
1 8 A D P d, M 3 8, c. 1 1 r-v ; M 3 9, c c. 3v -4 r.
1 9 A D P d, M 3 9, c. 1 0 r-v .
1 0
d a l u n g o t e m p o, m a fi n o a q u el m o m e nt o n e g at ol e, p er c h é gi u di c at a a n c or a tr o p p o
gi o v a n e p er u n a t al e d e ci si o n e. 2 0
L’i ni zi al e i n d e cisi o n e cir c a l a ti p ol o gi a di vit a r eli gi os a, a c ui a vr e b b e v ol ut o
v ot arsi, er a d o v ut a all a ass e n z a a V e n e zi a di u n Or di n e f e m mi nil e r eli gi os o, c h e
i n c o ntr ass e c o m pl et a m e nt e il s u o i d e al e di m o n a c a zio n e. È l ei st ess a a d ar n e c o nt o
n ell a s e c o n d a a ut o bi o gr afi a ( 1 6 4 7), r a c c o nt a n d o il rifi ut o d ei s u oi g e nit ori di
a c c o ns e ntir e al s u o i n gr e ss o fr a l e Di m ess e a Vi c e n z a:
L a fi gli a r e pli c ò c h e si s ari a f att a r eli gi o s a v ol e nti eri q u a n d o h a v es s e tr o v at o
m o n a st eri o c o n t utt e q u ell e c o n diti o ni c h e l ei d esi d er a v a. I n q u ei t e m pi n o n n é s e p p e
tr o v ar i n V e n eti a n é n el s u o distr et o, p er ò si el es s e di st ar i n c as a fi n o c h e il Si g n or
di m o str a v a e ss er alt r a l a s u a v ol o nt à cir c a di l ei.2 1
Tr a l a m et à d el Ci n q u e c e nt o e l a m et à d el S ei c e nt o, V e n e zi a er a diss e mi n at a di
c o n v e nti, aff a c ci ati s u q u asi o g ni c a n al e. Vi risi e d e v a n o c e nti n ai a di d o n n e, i n gr a n
p art e pr o v e ni e nti d a gli str ati pi ù alti d ell a s o ci et à citt a di n a, m o n a c at e p er n o n
dis p er d er e il p atri m o ni o f a mili ar e i n c ost os e d oti. Tr a d e v o zi o ni e t e nt a zi o ni, l e
m o n a c h e c er c a v a n o di a d att ar e a s é il “ gr at o c ar c er e ” 2 2 d el c o n v e nt o,
a m m or bi d e n d o n e l’ a ust erit à. F est e, r a p pr es e nt a zi o ni t e atr ali, pr eli b at e z z e s c a m bi at e
d ur a nt e l e visit e d ei p ar e nti, sf o g gi o di a biti e a c c o n ci at ur e; n é p ot e v a n o m a n c ar e
i ntri g hi a m or osi e r o c a m b ol es c h e f u g h e di a m a nti. C o n l a str ett a c o ntr orif or mist a,
p er ò, s u q u est e c o m u nit à tr o p p o g a u d e nti si s c a gli ò l a ri pr o v a zi o n e d ell a C hi es a, c h e
si f e c e s e ntir e s ott o f or m a di di vi eti e p u ni zi o ni, fi n o a i m p or r e all e m o n a c h e il
sil e n zi o e l a cl a us ur a pi ù ri gi d a. 2 3
I n t al e c o nt est o, n o n m a n c ar o n o p er ò d ell e es e m pl ari e c c e zi o ni: d o n n e
i m m a c ol at e n el c or p o e n ell’ a ni m a, c h e si offri v a n o a Di o s e n z a al c u n a c ostri zi o n e. 2 4
L’ es e m pi o di M ari a Al b er g h etti « a p p ar e d u n q u e e m bl e m ati c o di u n c ert o
2 0 B E N ZI , p p. 6 3-6 7.
2 1 A D P d, M 4 0, c. 1 1 r.
2 2 L’ e s pr essi o n e è ri c a v at a d a u n a l astr a m ar m or e a, p o st a all a b as e d ell a l u n ett a d ell’i n gr ess o
pri n ci p al e d el c o n v e nt o v e n e zi a n o di S a nt a M ari a d ell e V er gi ni, o g gi i n c or p or at a n ell e m ur a
d ell’ Ar s e n al e, s u c ui n el 1 5 5 7 v e n n er o i n ci s e l e s e g u e nti p ar ol e: « S P E S E T A M O R G R A T O C A R C E R E N O S
R E TI N E N T ».
2 3 L A V E N , p p. 1 8-1 9.
2 4 T R A M O N TI N 1 9 6 3 , p p. 2 8-5 7: S o n o q u asi q u ar a nt a l e p er s o n alit à f e m mi nili, vis s ut e tr a Ci n q u e e
S ei c e nt o n ei d o mi ni v e n e zi a ni, c h e all a fi n e d el X VII s e c ol o D e’ V es c o vi a g gi u n g e n el C at al o g o .
1 1
att e g gi a m e nt o c h e ris ar cis c e s ott o il pr ofil o s q uisit a m e nt e m or al e e s pirit u al e
l’i m m a gi n e d el m o n a c h e si m o v e n e zi a n o u mili at o d a u n a c orr u zi o n e di c o st u mi c h e
i n pi ù o c c asi o ni ri c hi es e l’i nter v e nt o d e gli or g a ni di St at o ». 2 5
Il bi e n nio 1 6 0 1 -1 6 0 2 f u p er l a V e n e zi a n a u n p eri o d o m olt o i nt e ns o. A p p e n a
e ntr at a n ell a C o m p a g ni a d ell e Di m ess e, v e n n e s u bit o m ess a d ur a m e nt e all a pr o v a
d all e C o ns or ell e M a g gi ori, c h e l a tr att ar o n o c o n estr e m a s e v erit à e d ur e z z a,
arri v a n d o a d diritt ur a a c o nsi d er arl a ill us a d al D e m o ni o e pi e n a di s u p er bi a. D o p o
p o c hi m esi, p er ò, a n c h e l e pi ù s c etti c h e d o v ett er o ri c o n os c er e il s u o v al or e e c h e l e
s u e a zi o ni f oss er o is pir at e dir ett a m e nt e d a Di o. Il 3 1 m a g gi o 1 6 0 1 f u v estit a c o n
l’ a bit o d ell e Di m ess e e, il s u c c essi v o 2 4 gi u g n o, l e C o ns or ell e l e f e c er o il c a pit ol o di
n o v ell a Di m ess a, i ntr o d u c e n d ol a ai s a nti es er ci zi. L a fi n e di q u ell’ a n n o c orris p os e
a n c h e c o n il t er mi n e d el s u o n o vi zi at o e, n el pri m o m es e d el n u o v o a n n o, f u el ett a
S or ell a d el C a pit ol o; n ell’ a pril e d el 1 6 0 2, p er v ol o nt à d ell e M a g gi ori, ass u ns e a n c h e
il r u ol o di m a estr a, b e n c h é n o n si tr o v ass e n ell a C o m p a g ni a d a a b b ast a n z a t e m p o p er
ri c o prir e q u ell’i n c ari c o. I nfi n e, l a n ott e di N at al e di q u ell o st ess o a n n o, pr o n u n ci ò
s ol e n n e m e nt e i v oti di o b b e di e n z a e p o v ert à.2 6
D al 1 6 0 4 al 1 6 0 6, s o g gi or n ò a Vi c e n z a, d o v e a v e v a r a g gi u nt o s u or C at eri n a
Fi ori ni ,2 7 d a p o c o el ett a S u p eri or a di q u ell a C as a, i n s e g uit o all a m ort e d ell a c o -
f o n d atri c e D ei a nir a V al m ar a n a. 2 8 Pr o pri o i n q u e gli a n ni i r a p p orti tr a l a C hi es a e l a
S er e nissi m a si f e c er o m olt o t esi e l a sit u a zi o n e p e g gi or ò n ell’ a pril e d el 1 6 0 6, q u a n d o
p a p a P a ol o V s c a gli ò s ull a Citt à l a g u n ar e e s ui s u oi d o mi ni u n i nt er d ett o, c h e p u ni v a
2 5 D E D O N À , p. 1 8 5.
2 6 A D P d, M 3 8, c c. 2 2 r-2 4 v ; M 3 9, c c. 1 3v -1 6 r.
2 7 A D P d, M 1 7, c c. 1 r-6 r: S u or C at eri n a Fi ori ni ( 1 5 5 3-1 6 0 5) f u u n a d ell e pri m e dis c e p ol e d el P a dr e
f o n d at or e d ell e Di m e ss e, A nt o ni o P a g a ni. E ntr ò q u asi tr e nt e n n e n ell a C o m p a g ni a di Vi c e n z a, al
s e g uit o d ell a f o n d atri c e D e ia nir a V al m ar a n a. P art e ci p ò, p oi, all a f o n d a zi o n e d ell a c as a di M ur a n o, di
c ui f u l a pri m a S u p eri or a fi n o al 1 6 0 3, q u a n d o, i n o c c asi o n e d ell a m ort e d ell a V al m ar a n a, v e n n e
ri c hi a m at a a Vi c e n z a p er s u c c e d erl e. Vi e n e ri c or d at a c o m e d o n n a di r ar e virt ù, « d ot at a d a Di o di u n
b ellissi m o i n g e g n o a c c o m p a g n at o d a u n a f er vi d a v ol o nt à, br a m o s a a t ut o s u o p ot er e d’ a m ar e s er vir
Di o ».
2 8 O R DI NI R E LI GI O SI , p p. 3 3 2-3 3 3: « … n at a a Vi c e n z a n el 1 5 4 9, s p o s ò A gri p p a Pristr at o, gi uris c o ns ult o
d ell a st ess a citt à, d a c ui e b b e u n fi gli o. M ort ol e q u est o fi gli u ol o e p o c o st a nt e il m arit o , pi gli ò l’ a bit o
d el t er z’ or di n e di S. Fr a n c e s c o e si ritir ò c o n q u attr o p o v er e d o n n e i n u n a c as a c h e l e a p p art e n e v a,
d o v e vis s er o i nsi e m e, n ell a pr ati c a d ell e virt ù cri sti a n e, s ott o l a c o n d ott a d el p a dr e A nt o ni o P a g a ni,
Fr a n c es c a n o d ell’ o ss er v a n z a. S e g uit a n d o n e l’ es e m pi o, A n g el a V al m ar a n a, s u a c u gi n a, ri m ast a a n c h e
v e d o v a, c o m pr ò u n a c as a atti g u a a q u ell a di D ei a nir a, d o v e ri u nì al c u n e di v ot e f e m mi n e o c c u p a n d o si
i n es er ci zi di v oti, fi n c h é il p a dr e P a g a ni n o n e b b e est es o r e g ol a m e nti c o m u ni all e d u e c as e c h e [ …]
di e d er o ori gi n e a m olti altri st a bili m e nti. D ei a nir a V al m ar a n a li g o v er n ò v e nti q u attr o a n ni c o m e
s u p eri or a g e n er al e, fi nt a nt o c h é Di o l a c hi a m ò a mi gli or vit a il 3 f e b br ai o 1 6 0 3 ».
1 2
p es a nt e m e nt e t utt a l a s o ci et à c o n l a s o s p e nsi o n e d ell e s a cr e f u n zi o ni. 2 9 P o c hi m esi
d o p o l’ e m a n a zi o n e d ell’i nt er d ett o p a p al e, l’ Al b er g h etti di e d e i ni zi o all a s u a s e c o n d a
c a pit ol a zi o n e, c h e f u c o str ett a a d i nt err o m p er e p er ri e ntr ar e s u bit o a M ur a n o, i n
q u a nt o si er a « d est at o i n V e n e zi a gr a n dist ur b o c o ntr a l e Di m ess e di M ur a n o p er
c a gi o n e d e ll’ oss erv a n z a d ell’I nt er d ett o ». 3 0 N ell a s e c o n d a a ut o bi o gr afi a, l a V e n e zi a n a
ri c or d a:
Q u est o a n n o 1 6 0 6 f u m olt o tr a v a gli o s o p er t utt’i s er vi di Di o, c o sì r eli gi o si,
c o m e s e c ol ari, p er c h é q u e sti p a esi er a n o i nt er d etti. T utti er a n o c o nf u si, pi e ni di
ti m ori e di d u bit ati o ni. C hi p arl a v a a u n m o d o, c hi all’ altr o, si di c e v a n o a n c o d ell e
c o s e err o n e e e p eri c ol o s e. P er f u g gir t utti q u e sti s c o gli, q u a nt o pi ù p ot e v a n o, l e
S or ell e di Vi c e n z a pr es er o s ul pri n ci pi o u n a ri s ol uti o n e tr a l or o m olt o b u o n a et f u di
st ar s e n e m olt o r ittir at e et i n sil e nti o, o ss er v ar e l’i nt er d ett o, m a c o n pr u d e n z a, t a c er e
e n o n l as ci ar si i nt e n d er e di q u a nt o f a c e v a n o. El ess er o al c u n e pi ù s o d e, c h e
ris p o n d ess er o all e p ort e et l e di e d er o u n a f or m ul a di p ar ol e, a c ci ò t utt e d’ a c c or d o
ris p o n d ess er o a d u n m o do a q u al u n q u e p er s o n a f o ss e c a pit at a all e p ort e et h a v es s e
di m a n d at o ci ò c h e si f a c e v a. 3 1
2 9 B O N O R A , p p. 1 0 7-1 0 8; C O Z ZI , p p. 8 2-9 0; L A N E , p p. 4 5 6-4 6 0; N I E R O 1 9 9 1, p p. 1 3 3 -1 4 3; P R O DI
1 9 9 4, p p. 3 2 8 -3 3 4; T R A M O N TI N 1 9 8 8, p p. 1 0 7 -1 0 8. A p artir e d al 1 6 0 4, p er l’ e n n esi m a v olt a, V e n e zi a
e ntr ò i n c ollisi o n e c o n l a S a nt a S e d e a c a u s a di u n a q u esti o n e di n at ur a gi uris di zi o n al e, s o st e n e n d o di
n o n d o v er r e n d er e c o nt o a n ess u n o n ell a g esti o n e d e gli aff ari t e m p or ali e di n o n t oll er ar e al c u n a
i n g er e n z a n ell a s u a p oliti c a e c cl esi asti c a, ri c o n o s c e n d o c o m e gi u di c e u ni c a m e nt e Di o. L a sit u a zi o n e si
c o m pli c ò n el 1 6 0 6, q u a n d o il C o nsi gli o d ei Di e ci or di n ò l’ arr est o di d u e pr eti, a c c us ati d i r e ati
c o m u ni, i m p e d e n d o all a C hi es a di es er cit ar e il s u o diritt o di v e d er e gli i m p ut ati, i n q u a nt o
a p p art e n e nti al cl er o, gi u di c ati d a u n tri b u n al e e c cl esi asti c o. P a ol o V i nti m ò a V e n e zi a di rit or n ar e s ui
pr o pri p assi, mi n a c ci a n d o di p orr e u n i nt er d ett o s ull a Citt à, o ssi a di c ol pirl a c o n u n a s ort a di
s c o m u ni c a c oll etti v a, c h e l’ a vr e b b e p o st a al di f u ori d ell a C hi es a, c o n il di vi et o di c el e br ar e l a m es s a e
di s o m mi ni str ar e o g ni ti p o di s a cr a m e nt o. L’ ulti m at u m p a p al e v e n n e d efi nit o i n gi ust o e r es pi nt o d all a
S er e nis si m a, vi et a n d o al s u o cl er o di pr e n d er e p o si zi o n e a f a v or e d ell a C uri a r o m a n a, p e n a
l’ es p ulsi o n e d all o St at o, e c h e t utt e l e c hi e s e r est as s er o r e g ol ar m e nt e a p ert e. P a ol o V p ass ò d all e
p ar ol e ai f atti, e m ett e n d o uffi ci al m e nt e u n br e v e di i nt er d ett o il 1 7 a pril e 1 6 0 6. Il g o v er n o v e n e zi a n o
r e pli c ò c o n u n pr ot est o, i n c ui il d o c u m e nt o p a p al e v e n n e di c hi ar at o c o ntr ari o all e S a cr e S critt ur e, ai
P a dri d ell a C hi es a e ai S a cri C a n o ni. L a c o nt e s a ass u ns e ril e v a n z a e ur o p e a e s e m br ò ess er e s ul p u nt o
di tr as ci n a r e l’ E ur o p a i n u n n u o v o c o nflitt o tr a c hi si er a s c hi er at o a fi a n c o di V e n e zi a (l’I n g hilt err a) e
q u a nti s o st e n e v a n o l a p o si zi o n e p a p al e (l a S p a g n a). Gr a zi e all a m e di a zi o n e d ell a Fr a n ci a, si gi u ns e
p er ò a d u n c o m pr o m ess o: i d u e pr eti arr est ati f ur o n o affi d a ti all’ a m b a s ci at or e fr a n c e s e, il c ar di n al e D e
J o y e u s e, c h e a s u a v olt a li c o ns e g n ò all e a ut orit à e c cl esi asti c h e, e V e n e zi a v e n n e li b er at a
d all’i nt er d ett o, s e n z a d o v er ri n u n ci ar e a d es er cit ar e l a pr o pri a gi uris di zi o n e s ul cl er o e a br o g ar e d u e
l e g gi, pr e c e d enti l’i nt er d ett o, c h e vi et a v a n o ris p etti v a m e nt e l a c o str u zi o n e di c hi es e, c o n v e nti e l u o g hi
s a cri i n g e n er e e l’ ali e n a zi o n e di b e ni i m m o bili a e c cl esi asti ci s e n z a pr e vi a a ut ori z z a zi o n e d el S e n at o.
3 0 A D P d, M 3 9. c c. 2 1 v -2 2 r; M A Z Z U C C H E L LI , p. 2 8 2.
3 1 A D P d, M 3 9 . c. 2 2r-v .
1 3
N ell’ est at e d el 1 6 0 6, l e Di m ess e m ur a n esi e b b er o a c h e f ar e a n c h e c o n
l’I n q uisi zi o n e: i nf atti s u s e g n al a zi o n e di u n a n o bil d o n n a, c h e fr e q u e nt a v a l a
C o m p a g ni a, il S a nt o Uffi zi o v e n n e a c o n os c e n z a c h e l e Di m ess e er a n o s olit e
c o nf ess arsi tr a di l or o. 3 2 Q u est o n o n m er a vi gli a s e si c o nsi d er a c h e l o st ess o
f o n d at or e d ell’ Or di n e, P a dr e A nt o ni o P a g a ni,3 3 a v e v a l as ci at o s critt o all e s u e
dis c e p ol e di n o n ri c orr er e tr o p p o s p ess o al c o nf ess or e e c h e, s o pr att utt o d o p o l a
s pi a c e v ol e es p eri e n z a d ell’ Al b er g h etti c o n u n o d ei s u oi dir ett ori s pirit u a li, m o nsi g n or
G al es e Ni c h es ol a, 3 4 a v v e n ut a pr o pri o i n q u e gli a n ni, 3 5 l e Di m ess e i m p e dir o n o c o n
f er m e z z a ai l or o P a dri s pirit u ali l’i n g ere n z a n e gl i aff ari d el c o n v e nt o.3 6 L e S or ell e di
3 2 A M B R O SI NI 2 0 0 3, p p. 2 5 4 -2 5 5; P A O LI N , p p. 9 5-9 7.
3 3 T O M A SI 2 0 1 6 , p p. 7 1-7 3; B A C C HI D D U , p p. 2 3 5 -2 3 8 : P a dr e A nt o ni o P a g a ni ( V e n e zi a, 1 5 2 6-Vi c e n z a,
1 5 8 9), f o n d at or e d ell a C o m p a g ni a d ell a S a nt a Cr o c e p er gli u o mi ni e d ell a C o m p a g ni a d ell e Di m e ss e
p er l e d o n n e. A v vi at o si brill a nt e m e nt e all a c arri er a di a v v o c at o, d e cis e di m oll ar e t utt o p er e ntr ar e d ai
B ar n a biti a Mil a n o, d o v e f u or di n at o s a c er d ot e n el 1 5 5 0. D o p o u n a s eri e di r o c a m b ol es c h e a v v e nt ur e,
n el 1 5 5 8, p ass ò all’ Or di n e d ei Fr ati Mi n ori e f e c e il s u o n o vi zi at o a U di n e, pri m a di ri e ntr ar e a
V e n e zi a, d o v e att e s e all’i ns e g n a m e nt o d el Diritt o c a n o ni c o, all a c o m pil a zi o n e di o p er e s pirit u ali e all a
pr e di c a zi o n e. D al 1 5 6 1 al 1 5 6 3, f u i m p e g n at o n ell e s e ssi o ni c o n cl usi v e d el C o n cili o di Tr e nt o, c ui
p art e ci p ò i n v est e di t e ol o g o d ell’ Or di n e e d o v e f u n ot at o d a M att e o Pri uli, c h e, es s e n d o i n pr o ci nt o di
di v e nt ar e v e s c o v o di Vi c e n z a, l o v oll e i n q u ell a di o c esi p er l’ a v vi o d ell a rif or m a p o st -tri d e nti n a.
P a g a ni r est ò a Vi c e n z a fi n o all a m ort e, alt er n a n d o p eri o di di pr e di c a zi o n e a d altri di ass ol ut o
is ol a m e nt o e c o nt e m pl a zi o n e.
3 4 M o nsi g n or G al es e Ni c h e s ol a ( † 1 6 3 1), sti m at o t e ol o g o e c o -f o n d at or e d ell e Di m e ss e di V er o n a. N el
1 6 0 6, a Vi c e n z a, c o n o b b e l’ Al b er g h etti e di v e n n e s u o P a dr e s pirit u al e, i m p o n e n d ol e l a st es ur a di
u n’ a ut o bi o gr afi a p er o b b e di e n z a. P o c o d o p o, l a sti m a c h e n utri v a p er l a r eli gi o s a si tr asf or m ò i n
diffi d e n z a e r a n c or e, c h e c er c ò di tr as m ett er e a n c h e all e Di m es s e, cr e a n d o c o sì m olt o s c o m pi gli o. L a
p o c a att e n zi o n e p er ò pr est at a all e s u e i n v etti v e , s o pr att utt o d a p art e d ell e S u p eri ori, mi s e q u asi s u bit o
a t a c er e l a q u esti o n e, c h e si s p e ns e d el t utt o n el 1 6 0 9 c o n il s u o d efi niti v o ri e ntr o a V er o n a ( Cfr.
A D P d, M 1 0 0, c. 7 3 r; M 1 0 1, c. 1 5v ).
3 5 A D P d, M 3 9, c c. 2 2 v -2 3 v : D o p o il s u o ri e ntr o a M ur a n o, l’ Al b er g h etti c o nti n u ò a d es er cit ar e l e
C o ns or ell e vi c e nti n e, i n vi a n d o l or o n u m er o s e l ett er e. M o nsi g n or Ni c h es ol a, gi à s u o P a dr e s pirit u al e e
f or s e d u b bi o s o d ell’ a ut e nti cit à d ell e s u e gr a n di virt ù, s cri s s e all a S u p eri or a di M ur a n o, s u or Di a n a
Cri v elli, l a q u al e p er ò n o n si f e c e s u g g esti o n ar e, a c c us a n d o l’ Al b er g h etti di « a m bi zi o n e, d ur e z z a di
t est a e t e pi d e z z a » e s p e cifi c a n d o c h e, c o m e l a st es s a V e n er a bil e rif eris c e, «il p e g gi o er a c h e il m al e si
tr o v a v a i n q u ell a c h e er a sti m at a l a pi ù s a nt a et, a dit a n d o l a p er s on a, di c e v a c h e n o n er a d e g n a di st ar
i n q u ell’ offi ci o, a n zi m erit a v a ess er pri v at a d ell’ h a bit o et a n c o es cl us a d all a C o m p a g ni a s e n o n si
arr e n d e v a p e nit e nt e ».
3 6 C E R T E A U II, p. 1 5 4: L a diffi d e n z a n ei c o nfr o nti d ell e a ut orit à e c cl esi asti c h e er a u n f e n o m e n o
a b b ast a n z a diff u s o, s e si c o nsi d er a c o n Mi c h el d e C ert e a u c h e «il li br o si s o stit ui s c e s e m pr e di pi ù all e
istit u zi o ni, c o nsi d er at e d e c a d e nti e c orr ott e, o ai l or o r a p pr es e nt a nti uffi ci ali, gi u di c ati i n c a p a ci, s p ess o
a c a us a d el l or o s a p er e, di c o m pr e n d er e l a d o m a n d a ri v olt a l or o d a gli “s pirit u ali ”. L a S a cr a S critt ur a
s o p p eris c e all’i n c a p a cit à d ei pr e p o sti e c cl esi asti ci. È s u p p o st a p arl ar e m e ntr e q u elli s o n o m uti o s or di.
Q u est o n u o v o r u ol o n o n ri g u ar d a s ol o i li bri s a cri, m a q u al u n q u e li br o c a p a c e di f or nir e u n li n g u a g gi o
all’ a m or e e all e s u e i n q ui et u di ni. I n a p ert ur a d ei s u oi tr att ati, Gi o v a n ni d ell a Cr o c e di c hi ar a di s cri v er e
p er c h é i “ dir ett ori ”, o r a p pr es e nt a nti d ell’i stit u zi o n e, “ n o n c o m pr e n d o n o ” i d esi d er a nti c h e si
ri v ol g o n o a l or o. I s u oi li bri ri m pi az z a n o l a v o c e a ut ori z z at a c h e m a n c a. T er es a d’ A vil a c er c a n ell e
o p er e di s pirit u alit à c o nt e m p or a n e a q u ell o c h e i c hi eri ci n o n s o n o i n gr a d o di dirl e. P er m olti altri,
s u c c e d e l a st e ss a c o s a. Il li br o pr e n d e il p o st o d ell’istit u zi o n e m a n c a nt e o d e c a d e nt e. N e s v ol g e il
r u ol o. Di vi e n e e ss o st e ss o l’istit u zi o n e m a g gi or e, m e ntr e l e or g a ni z z a zi o ni cl eri c ali, l u ci d a m e nt e,
r e a gis c o n o c o n pi ù o m e n o vi ol e n z a c o ntr o t al e d e vi a zi o n e ».
1 4
M ur a n o mis er o c osì i n att o u n’ « a ut e nti c a ri v olt a », i n c ui, «ri c o n os c e n d o il v al or e d el
s a cr a m e nt o d ell a c o nf essi o n e » e a v o c a n d ol o a s e st ess e, ri v e n di c a v a n o, pi ù o m e n o
c o ns a p e v ol m e nt e, « u n o s p a zi o n e ll a C hi es a a n c h e per l e d o n n e ». 3 7
N el m a g gi o d el 1 6 1 0, l’ Al b er g h etti v e n n e el ett a S u p eri or a d ell a C o m p a g ni a di
M ur a n o, i n c ari c o c h e ri c o prì c o n u milt à e m olt a d e di zi o n e e c h e alt er n ò all a s u a gi à
pr olifi c a atti vit à di s crittri c e, ott e n e n d o c h e rifi oriss e « p er l o s u o z el o l’ o ss er v a n z a
d e gli Or di ni n ell e C as e di V i c e n z a, di V er o n a e di M ur a n o ».3 8
S ol o ci n q u e a n ni d o p o, n el 1 6 1 5, gr a zi e al g e n er os o l as cit o t est a m e nt ari o d ell a
n o bil d o n n a v e n e zi a n a M or esi n a B oll a ni, 3 9 l a V e n er a bil e l as ci ò M ur a n o p er tr asf erirsi
a P a d o v a, d o v e f o n d ò u n a n u o v a C o m p a g ni a, c h e r ess e p er q u asi m e z z o s e c ol o. 4 0
N ei q u ar a nt ott o a n ni tr a s c orsi a P a d o v a, l’ Al b er g h etti s e p p e ess er e u n gr a n d e
es e m pi o di vit a i nt er a m e nt e d e di c at a e d o n at a a Di o, di v e nt a n d o p er m olti, si a
r eli gi osi c h e l ai ci, u n a g ui d a s pirit u al e. Fi n o i n t ar d a et à, c oll a b or ò assi d u a m e nt e c o n
l e c as e di M ur a n o e di Vi c e n z a p er l a f o n d a zi o n e di n u o v e C o m p a g ni e ( B er g a m o e
U di n e) e p er l’ e difi c a zi o n e m or al e di al c u n e gi à e sist e nti ( V er o n a e Vi c e n z a). 4 1
Tr a gli s critti a ut o bi o gr afi ci d ell a V e n er a bil e si tr o v a u n a s u a rifl essi o n e ris al e nt e
al 1 6 1 0 c h e, s e b b e n e a p pr o nt at a q u a n d o er a p o c o pi ù c h e tr e nt e n n e e q ui n di a n c or a
l o nt a n a d all a fi n e d ei s u oi gi or ni, s e m br a q u asi a v er e il t o n o di u n br e v e t est a m e nt o
s pirit u al e:
Q u est o r ef u gi o e c o ns ol ati o n e n ell a v ol o nt à di Di o mi è st at o s e m pr e u ni c o
ri m e di o e s oll a z z o i n o g ni mi a tri b ul ati o n e et i n t utt e l e o c c orr e n z e d ell a mi a vit a, fi n
d a pri n ci pi o c’ h e b bi l’ u s o d ell a r a gi o n e, c o n c e d e n d o mi q u est o il Si g n or e p er
si n g ol ar mis eri c or di a s u a. Et n o n p o ss o dir e di q u a nt a q ui et e et pr ofitt o si a st att a
all’ a ni m a mi a q u e st o s u o s e nti m e nt o, m a c o n t utt o il c u or mi o h o s e m pr e br a m at o
3 7 P A O LI N , p p. 9 6-9 9.
3 8 C E O L D O , p. 1 6.
3 9 M or esi n a B ol la ni ( 1 5 6 2 -1 6 1 4), n o bil d o n n a e u lti m a dis c e n d e nt e di u n ill ustri ssi m o c as at o
v e n e zi a n o. D o p o a v er s c elt o di d e di c ar e l a pr o pri a vit a a Di o, v estì l’ a bit o d ell e Di m es s e, r est a n d o a
vi v er e n ell a pr o pri a di m or a, m a a p p o g gi a n d o si all a C o m p a g ni a di M ur a n o. P o c o pri m a di m orir e,
es a u dì il d esi d eri o di d o n ar e u n s u o p al a z z o p a d o v a n o all e Di m e ss e m ur a n e si p er l a f o n d a zi o n e di u n a
n u o v a C o m p a g ni a. L e cr o n a c h e m a n o s critt e d ell e C o ns or ell e, l a ri c or d a n o c o m e u n a « v er gi n e
di v otissi m a, h u mili ssi m a, di gr a n c a n d or e e si m pli cit à, di m olt a pr u d e n z a, di e ll e v at o i n g e g n o, di gr a n
g o v er n o, di p a cifi c a, aff a bil e e gi o vi al e c o n v er s ati o n e. A t utti gi o v e v ol e, a t utti gr at a, a t utti a m a bil e, a
t utti v e n er a bil e, p o v er a n ell e ri c c h e z z e, s o bri a n ell’ a b o n d a n z a, h u mil e n elli h o n ori et gr a n d e z z e di
q u est o m o n d o » ( Cfr. A D P d, M 5 1 b , c c. 4 1r-4 6 v ; M 5 6, c c. 3 5v -4 6 v ).
4 0 A D P d, M 3 8, c c. 3 2 r-3 7 v ; M 3 9, c c. 2 4v -2 5 r; c c. 2 7v -3 0 r; B O T TI , p p. 1 9 2-1 9 8.
4 1 B O L D RI N , p p. 2 2-2 3.
1 5
c h e o g ni a ni m a r ati o n al e a pr e n d ess e q u e st o t h es or o, d ol e n d o mi di al c u n e a ni m e, l e
q u ali v e d e v o m olt o tr a v a gli at e p er n o n s a p er ris e g n ar si n ell a v ol o nt à di Di o et
pr e g a v o il Si g n or e c h e li s c o priss e q u e st a mi ni er a d’ or o, a c ci ò si f a c ess er o ri c c h e di
a m or e, di p a c e e d’ o g ni b e n e, p er l a c o nf or mit à c ol s u o di vi n v ol er e. 4 2
L a R e v er e n d a M a dr e si s p e ns e i n c o n c ett o di s a ntit à, n el c o n v e nt o d a l ei f o n d at o,
il pri m o g e n n ai o d el 1 6 6 4, a n n o i n c ui a vr e b b e c o m pi ut o 8 6 a n ni e s ol o p o c hi m esi
pri m a d ell’ el e zi o n e di s a n Gr e g ori o B ar b ari g o ( 1 6 2 5 -1 6 9 7) a v es c o v o d ell a di o c esi di
P a d o v a. Il B ar b ari g o, n ell a c ui bi bli ot e c a si a n n o v er a v a a n c h e u n a c o pi a d ell e
M e dit az i o ni di v ot e d ell’ Al b er g h etti, c h e pr o b a bil m e nt e sti m a v a p er l e s u e q u alit à
s pirit u ali e l ett er ari e, 4 3 a v vi ò c o n ris ol u zi o n e e s u c c ess o l a t a nt o att es a rif or m a d el
cl er o, p ost ul at a c e nt o a n ni pri m a d al C o n cili o tri d e nti n o, m a m ai att u at a fi n o i n f o n d o
d ai s u oi pr e d e c ess ori. 4 4
Il c or d o gli o p er l a m ort e d ell a V e n er a bil e f u u n a ni m e e l e f ur o n o tri b ut ati f u n er ali
s ol e n ni n ell a c hi es a d ell a M a d o n n a d ell e Gr a zi e, all or a di pr o pri et à d ei D o m e ni c a ni,
d o v e v e n n e a n c h e s e p olt a s u ri c hi est a d ell e s u e C o ns or ell e. Il s u o p ri m o bi o gr af o,
P a dr e B er n ar di n o B e n zi, ri c or d a c h e « n o n si p otr e b b e f a cil m e nt e cr e d er e il n u m er os o
c o n c ors o di g e nt e di o g ni s ess o e c o n diti o n e, r a u n at a all a C as a p er a c c o m p a g n ar e all a
c hi es a il v e n er at o c a d a v er o, a c cl a m a n d ol a t utti p er s a nt a ». 4 5
L’ e pit affi o ori gi n al e, p o st o ai pi e di d ell’ alt ar e d ell a B e at a V er gi n e d el R os ari o,
ri p ort a v a l e s e g u e nti p ar ol e: M A RI A E A L B E R G H E T T A E V E N E T A E M A T R O N A E
L E C TI S SI M A E , C UI U S C O N SI LI O A T Q U E E X E M P L O H O N E S T A R U M M U LI E R U M S E V E RI O R E M
DI S CI P LI N A M A E M U L A N T I U M C A E T U S HI C E T A LI BI P L U R E S I N S TI T U TI S U N T . Q UI B U S
I L L A MO R U M S A N C TI T A T E LI B RI S Q U E DI VI N O I N S TI N C T U , Q U A M H U M A N A S A PI E N TI A
C O N S C RI P TI S I T A P R A E L U XI T ; U T C U M VI E T L X X X A N . D E C E S S E RI T , I M M A T U R O
F U N E R E P R A E RI PI VI S A SI T . A N N O D O M . M. D. C. L XI V .
L’ Al b er g h etti ri p os ò i n q u ell a c hi e s a p er q u asi u n s e c ol o, ci o è fi n o al 1 7 6 2,
q u a n d o « p er l o z el o e d i n d ustri a d ell e s u e Fi gli e », c h e d a p o c o a v e v a n o c o m pl et at o l a
f a b bri c a d el n u o v o or at ori o, l e s u e oss a v e n n er o tr asl at e n el c o n v e nt o e d e p ost e i n
u n a ni c c hi a, ri c a v at a n ell a p a vi m e nt a zi o n e d ell a c hi es a e ri c o p ert a d a u n a l astr a
4 2 A D P d, M 3 8 (f as.), c. 5 r.
4 3 J A C O B S O N S C H U T T E 1 9 9 9, p. 8 5 0.
4 4 B E L T R A M E , p p. 2 0 5-2 1 1; C A R R A R O , p p. 7 3-7 4.
4 5 B E N ZI , p. 3 4 1.
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m a r m or e a c o n i n cis e l e l ett er e C. M. A. 4 6 I nfi n e, n el 1 9 7 9, i r esti m ort ali
d ell’ Al b er g h etti v e n n er o n u o v a m e nt e ri es u m ati e c oll o c ati n ell’ atri o i nt er n o d ell a
c hi es a d el c o n v e nt o, 4 7 d o v e l a n u o v a l astr a t o m b al e ri p ort a l a s e gu e nt e i s cri zi o n e:
O S S A M A T RI S M A RI A E A L B E R G H E T TI C O N DI T RI CI S S O R O R U M H UI U S D O M U S .
N el s u o p er c ors o u m a n o, l a V e n er a bil e i n c ar n ò l a n u o v a fi g ur a d el d e v ot o
cristi a n o, c h e d o v e v a ori e nt ar e t utt a l a s u a esist e n z a a fi n alit à r eli gi os e, ali m e nt a n d o
c o nti n u a m e nt e il t err or e d el p e c c at o e d el D e m o ni o, c o ntr oll a n d o i c ost u mi
q u oti di a ni c o n il pi ù s e v er o m or alis m o e r e pri m e n d o l a pr o pri a c or p or eit à e
s ess u alit à. L’ Al b er g h etti si a g gi u n g e c osì all a l u n g a list a di d o n n e, c h e, attr a v ers o
l’ a n ni e nt a m e nt o d el pr o pri o ess er e, l a «s a nt a a n ni c hil a zi o n e », 4 8 c o m e e b b e m o d o l ei
st ess a di d efi nirl a pi ù v olt e, arri v ar o n o a g o d er e di u n r a p p ort o s p e ci al e e pri vil e gi at o
c o n Di o, c h e c o ns e nti v a l or o di affr a n c arsi d a u n a s o ci et à, i n c ui f ati c a v a n o a
c oll o c arsi, i n q u a nt o d o n n e.
L e p u ni zi o ni c or p or ali e l e pri v a zi o ni p er ott e n er e l a p a dr o n a n z a s u s e st es s e e
s ui pr o pri i m p ul si fisi ci c o stit uir o n o l a vi a v er s o l a s al v e z z a d ell’ a m or e di vi n o,
n e c es s ari o m e z z o p er li b er ar si d ell’ a ut orit à f a mili ar e e d el s a c er d ot e, c h e si
fr a p p o n e v a fra l e d o n n e e Di o. N or m al m e nt e d esti n at e a s p o s ar si c o n q u al c u n o
d esi g n at o d all a f a mi gli a di ori gi n e, o p p ur e a e ntr ar e i n m o n ast er o di cl a us ur a, i n c ui
n o n s ar e b b e st at o p o ssi bil e a c q uist ar e il p ot er e cl eri c al e di p arl ar e i n p u b bli c o e di
pr e di c ar e, l e d o n n e ri us cir o n o li b er a m e nt e a m a nif e st ar si e a d es pri m er si s ol o c o n l a
ri n u n ci a e cl at a nt e al pr o pri o c or p o. [ …] Q u a n d o i d esi d eri d el c or p o all a fi n e
m ori v a n o, l’ a ni m a, li b er at a d ai bis o g ni d ell a c ar n e, p ot e v a s o d disf ar e il pr o pri o
d esi d eri o d’i n di p e n d e n z a. N el m o m e nt o i n c ui c o m u ni c a v a dir ett a m e nt e c o n Cri st o,
l a d o n n a gi u n g e v a a ott e n er e u n a r e al e a ut o n o mi a, i n virt ù d ell a q u al e i c o m a n di
d e gli u o mi ni s ull a t err a di v e ni v a n o irril e v a nti e l a st e ss a a ut orit à m a s c hil e, c o ntr o l a
q u al e si er a ri b ell at a, l a p o n e v a i n u n a p o si zi o n e di f or z a, ri c o n o s c e n d o n e l a t ot al e
4 6 C E O L D O , p p. 3 2-3 3.
4 7 S U O R E D I M E S S E, p. 2 0.
4 8 D I ZI O N A RI O DI MI S TI C A, p p. 1 0 5 -1 0 6; S C RI T T RI CI MI S TI C H E , p. 7 4 0: « A n ni c hil a m e nt o: d esi g n a i
c ar att eri d ell’ u ni o n e a Di o n ei s u oi gr a di s u pr e mi. P u ò ess er e rif erit o all a p urifi c a zi o n e atti v a
c o m p ort a nt e l a c o nsi d er a zi o n e d ell a cr e at ur a c o m e n ull a n el s u o ess er e fi nit o s e c o nfr o nt at a al t utt o di
Di o, c o n l a c o ns e g u e nt e m ortifi c a zi o n e d ell e p ot e n z e q u a nt o all e l or o o p er a zi o ni. È f as e pr e p ar at ori a
all’ u ni o n e. P u ò es s er e rif erit o all a p urifi c a zi o n e p as si v a, q u a n d o, attr a v er s o l’ ari dit à, l’ a ni m a, p ur
a g e n d o, n o n si p er c e pis c e c o m e a g e nt e n é p er c e pis c e al c u n a r el a zi o n e p si c ol o gi c a di p art e ci p a zi o n e,
s o d disf a zi o n e, d u b bi o, dis g ust o all a c o s a c h e f a. Si c o n n ett e a n ull a ».
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di p e n d e n z a d al v ol er e di vi n o. N ell e s u e a zi o ni t err e n e l a v ol o nt à di Di o, c h e ess a
s ol a or m ai i nt er pr et a v a e gi u di c a v a, l e d a v a f or z a e c a p a cit à d e cisi o n al e. 4 9
All a l u c e di q u a nt o aff er m a l a Gi or gi, l a fi g ur a di M ari a Al b er g h etti v a p er ò
n e c ess ari a m e nt e ri d efi nit a: n o n si r e gistr a n o, i nf atti, n ell a s u a vit a, e pis o di di
ist eris mi misti ci, di a n or essi a o b uli mi a, di l e vit a zi o ni o altri c asi di « m a ni p ol a zi o n e
psi c os o m ati c a », ti pi ci i n C at eri n a d a Si e n a, A n g el a d a F oli g n o, M ar g h erit a d a
C ort o n a e m olt e altr e. 5 0 Q u ell o d ell’ Al b er g h etti a p p ar e pi utt ost o u n p er c ors o misti c o,
c h e l a c o n d u c e sì all’ a n n ull a m e nt o i n Crist o, s e n z a p er ò tr as c ur ar e il s u o a p ost ol at o
t err e n o, il s u o r u ol o di M a dr e tr a l e Di m ess e e il f ort e d esi d eri o di c o n di vi d er e q u el
gr a n d e a m or e p er Di o c o n il pr ossi m o.
Or a zi o n e, p e nit e n z a, d e v o zi o n e ai s a cr a m e nti, p o v ert à v ol o nt ari a, o b b e di e n z a e
visi o ni s o n o i pil astri s u c ui si f o n d a l a s u a s a ntit à, ri b a dit a d all a c a p a cit à di
i m p etr ar e mir a c oli pri ma e d o p o l a m ort e. I n u n’i n e dit a bi o gr afi a s ett e c e nt es c a,
s ost a n zi al m e nt e u n’ e pit o m e di q u ell a d el B e n zi, c osì u n’i g n ot a Di m ess a u di n es e
d es cri v e l a V e n er a bil e :
N o n è d a c hi e d er e i n u n f er v e nt e e v er o cristi a n o a b bi a b u o n a r a di c e e vi g or e
i m m a n c a bil l a f ed e, ess e n d o c h e, c o m e dis s e s a n P a ol o, “il gi ust o vi v e d ell a f e d e,
i u st u s a ut e m m e u s e x fi d e vi vit”. Q u est a è q u ell a vi vi d a e c hi ar a l u c e, c h e dir a d a n d o
i n l ui l e t e n e br e d ell’i g n or a n z a er e dit at a d a A d a m o, ill u mi n a il s u o i nt ell ett o all a
v e d ut a d ell e et er n e v erit à, il f a vi v er e d ell a p ar ol a d ell a et er n a vit a, c h’ è G es ù Crist o,
l o r e n d e dis pr e g gi at or e d ell e c o s e pr es e nti, o n d e altr o n o n br a mi, altr o n o n c er c hi,
altr o n o n s piri c h e Di o. Or a c h e di q u est a di vi n a f e d e f o s s e i n s o m m o gr a d o
c o m pr es a l a n o str a M ar i a, c e n e c o n vi n c o n o l e p ar ol e, n o n s ol o, m a l e o p er e,
o n d’ es s a c o st a nt e m e nt e a d o p er ò n el s er vi gi o di Di o. N ell e s u e es ort a zi o ni, i n c ul c a v a
c o n s o m m o vi g or e all e s u e di s c e p ol e u n a f e d e t utt a vi v a, t utt a s ott o m e ss a all a di vi n a
a ut orit à. 5 1
N el 1 8 4 5, d o n A nt o ni o C e ol d o, p u b bli c a n d o u n pi c c ol o o p us c ol o, i ntit ol at o Br e vi
c e n ni s ull a vit a d ell a gr a n s er v a di Di o M ari a Al b er g h etti, f o n d atri c e d ell e Di m ess e
di P a d o v a , s ott oli n e a v a c h e, d o p o l a bi o gr afi a e dit a d a B er n ar di n o B e n zi n el 1 6 7 2,
4 9 G I O R GI, p p. 7 2-7 3.
5 0 G I O R GI, p. 7 6.
5 1 A D U d, ms. Vit a di M a ri a Al b er g h etti , p. 1 2 5.
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altr o s critt or e, c h e i o s a p pi a, n o n s ur s e a r a v vi v ar n e l e g est e. N o n è q ui n di d a
m er a vi gli ar e s e q u a si n e si a v e n ut a m e n o l a m e m ori a. [ …] M a i n u n’ et à i n c ui si
dis ott err a n o m e d a gli e, si dil u ci d a n o e m bl e mi, si c hi ari s c o n o e pi gr afi e si m ett o n o i n
n o mi n a n z a u o mi ni b e n e m eriti all e L ett er e e d all a s o ci et à, n o n vi s ar à c hi c hi a mi
d all e t e n e br e u n a d o n n a c h e, s e b b e n ristr ett a i n br e v e r e ci nt o, si r es e c el e br e p er
is pl e n d or di virt ù, p er s a g g e z z a di g o v er n o, p er c o pi a di d ottri n e ? 5 2
L e p ar ol e d el s a c er d ot e p a d o v a n o s o n o pi utt ost o s or pr e n d e nti, p er c h é p ar e c h e
e gli i g n or ass e – c os a a b b ast a n z a i m pr o b a bil e, c o nsi d er at o a n c h e il s u o r u ol o di
c o nf ess or e d ell e Di m ess e – l a dis cr et a f ort u n a di c ui, i n v e c e, l’ Al b er g h etti g o d ett e
al m e n o fi n o all a pri m a m et à d ell’ Ott o c e nt o. N el 1 6 7 4 v e n n e, a d es e m pi o, p u b bli c at a
p ost u m a u n’ a nt ol o gi a d ell e s u e ri m e, c ur at a d all e C o ns or ell e, i ntit ol at a Gi ar di n o di
p o esi e s pirit u ali , e n ell’ ulti m o q u art o d el X VII s e c ol o, il T e ati n o cr e m o n es e P a ol o
B otti s criss e u n’ altr a bi o gr afi a, pr o g ett a n d o pr o b a bil m e nt e di m a n d arl a a st a m p a,
s e n z a p er ò ri us cir ci. 5 3 L a R e v er e n d a M a dr e è a n c h e pr es e nt e n el pri m o e d u ni c o
v ol u m e e dit o d e Gli s critt ori d’It ali a ( Br es ci a, 1 7 5 3) di Gi a m m ari a M a z z u c c h elli.
N el 1 7 2 6, l a c o nt ess a L uis a B er g alli G o z zi, p o et ess a e s crittri c e, i ns erì tr e s u e lir i c h e
n e I c o m p o ni m e nti p o eti ci d ell e pi ù ill ustri ri m atri ci d’ o g ni s e c ol o , m e ntr e è cit at a d a
d o n Gi o v a n ni D e gli A g osti ni n e L’ist ori a d e gli s critt ori vi nizi a ni ( V e n e zi a, 1 7 5 2).
S e m pr e s ett e c e nt es c a è p oi l a m e n zi o n e n el Dizi o n ari o d e gli u o mi ni ill ustri
( Bass a n o, 1 7 9 6) di A m br o gi o L e v ati. N ell’ Ott o c e nt o, M a dr e Al b er g h etti v e n n e p oi
ri c or d at a d all o st ori c o E m m a n u el e A nt o ni o Ci c o g n a n el pri m o v ol u m e D ell e
is crizi o ni v e n ezi a n e ( V e n e zi a, 1 8 2 4), d all a s crittri c e Gi n e vr a C a n o ni ci F a c c hi ni n el
Pr os p ett o bi o gr afi c o d ell e d o n n e it ali a n e ri n o m at e i n L ett er at ur a d al s e c ol o
d e ci m o q u art o fi n o a’ gi or ni n ostri ( V e n e zi a 1 8 2 4) e n ell a Bi bli ot e c a f e m mi nil e
it ali a n a, c h e il c o nt e Pi etr o L e o p ol d o F erri p u b bli c ò a P a d o v a n el 1 8 4 2.
A p artir e d all a s e c o n d a m et à d el XI X s e c ol o, l a fi g ur a d ell a V e n er a bil e c o mi n ci ò
pr o gr essi v a m e nt e a p er d er e visi bilit à, fi n o all’ o bli o, s e b b e n e n e gli ulti mi a n ni si si a
5 2 C E O L D O , p. 3.
5 3 B O T TI , p p. 8 0-8 6: Il m a n o s critt o, l a c ui e di zi o n e criti c a e c o m m e nt at a è st at a r e c e nt e m e nt e
p u b bli c at a, si c o ns er v a pr ess o l a Bi bli ot e c a St at al e di Cr e m o n a, c o n s e g n at ur a A a.I. 5 4, pr o v e ni e nt e
d all a bi bli ot e c a pri v at a d ell a n o bil e f a mi gli a Ar al di -Eri z z o, c h e a s u a v olt a, i n s e g uit o all e
s o p pr essi o ni n a p ol e o ni c h e, l’ a v e v a a c q uisit a d al c o n v e nt o di S a nt’ A b b o n di o, i n c ui P a dr e B otti viss e e
m orì.
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s vil u p p at o u n c ert o i nt er ess e d a p art e d e gli st u di osi p er l a l ett er at ur a r eli gi os o -
s pirit u al e e l a s critt ur a f e m mi nil e i n g e n er e. L a s u a v o c e, s e b b e n e r el e g at a n el r e ci nt o
m o n asti c o, n o n h a p er ò m ai s m ess o di g ui d ar e l e s u e Fi gli e s pirit u ali, c h e d ai s u oi
s critti e d a q u elli d el f o n d at or e P a g a ni c o nti n u a n o a d atti n g er e a m m a estr a m e nti e
c o nsi gli.
1 . 2. L a pr o d u zi o n e l ett er a ri a
L a pr o d u zi o n e l ett er ari a di M a dr e Al b er g h etti si est e n d e l u n g o u n ar c o t e m p or al e
c h e n e ri c o pr e q u asi i nt er a m e nt e l a vit a: l e pri m e pr o v e, s e b b e n e o g gi p er d ut e, p er c h é
br u ci at e d a l ei st ess a, c o m e r a c c o nt a n o l e f o nti, ris al g o n o i nf atti att or n o ai q ui n di ci
a n ni, m e nt r e l e ulti m e ri p ort a n o d at e pr ossi m e a q u ell a d ell a m ort e.
C o m pl essi v a m e nt e l a s u a atti vit à d eli n e a u n a s crittri c e m olt o pr olifi c a e
c o m pl et a, c a p a c e di ci m e nt arsi c o n s u c c ess o i n di v ersi g e n eri, si a i n pr os a c h e i n
v ersi. N ell e pr os e v a n n o a n n o v er ati tr at t ati, l ett er e, di al o g hi, a gi o gr afi e, n e cr ol o gi
d ell e C o ns or ell e, cr o n a c h e e s o pr att utt o d u e a ut o bi o gr afi e, s critt e p er o b b e di e n z a ai
c o nf ess ori; n ei v ersi u n n u m er o c o nsist e nt e di c o m p o ni m e nti p o eti ci, i n c ui l a
p o et ess a h a s p eri m e nt at o di v ersi s c h e mi, c o m e l a c a n z o n e, il s o n ett o, il m a dri g al e, il
s er v e nt es e e l’ ott a v a.
I n g e n er al e, n ell e s critt ur e d ell’ Al b er g h etti, pri v e di sl a n ci misti ci e c c e zi o n ali, si
d o c u m e nt a n o l a pi e n a c o ns a pe v ol e z z a c h e l a vit a r eli gi os a si a di p er s é u n d o n o
misti c o, di c ui pr e n d er e c os ci e n z a, d a a c c o gli er e e d a vi v er e «si n o all e s u e estr e m e
c o ns e g u e n z e c o m e c o nf or m a zi o n e a Crist o p o v er o e cr o cifiss o p er ess er e p art e ci pi
d el d o n o d ell a vit a tri nit ari a ». 5 4 L a s critt ur a n o n c o n os c e l a t e nsi o n e d el li n g u a g gi o
misti c o, r a g gi u nt a s ol o i n al c u ni c o m p o ni m e nti, m a è c o n d ott a s u u n t o n o
c o nfi d e n zi al e e q u asi d o m esti c o, ti pi c o di c hi è c hi a m at o a c orr e g g er e e g ui d ar e l e
vit e altr ui, atti n g e n d o ai pr e c etti d ell a s a pi e n z a cristi a n a, di m ostr a n d o n e l’ o p p ort u nit à
e vi v e n d o l a f e d e c o n u milt à. 5 5 Ri g u a r d o ai l u mi s pirit u ali, di c ui f u f a v orit a d a Di o,
5 4 D E L G E NI O , p. 1 0 0.
5 5 C E R T E A U II, p. 9: A pr o p o sit o di q u est o g e n er e di s critt ur e, v a t e n ut a i n c o n si d er a zi o n e
l’ o ss er v a zi o n e di C ert e a u: « Pri m a a n c or a di es s er e m a ni p ol ati, c e ns ur ati e cl a ssifi c ati, l a m a g gi or
p art e di q u esti t esti è st at a or g a ni z z at a d all e ri c hi e st e e d ai c o m a n di ai q u ali ris p o n d e v a n o ( q u elli d ell e
a ut orit à c o m p et e nti, d ell e “f a mi gli e ” s pirit u ali, d ell e r eti p oliti c o -r eli gi o s e). A d ott a n o il li n g u a g gi o c h e
i m p o n e u n c o n gi u nt ur a i nt erl o c utri c e. O b b e dis c o n o all e c o difi c a zi o ni s e ns ori ali, c or p or ali o aff etti v e
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pi ù c h e di d o ni misti ci i n s e ns o str ett o, a p p ar e o p p ort u n o p arl ar e di q u ell a c h e I v a n
G o br y h a d efi nit o « c o n os c e n z a i nt uiti v a » d ei mist eri d ell a r eli gi o n e. 5 6 C o m e l a st ess a
Al b er g h etti a n n ot a v a n el 1 6 4 7, p a rl a n d o di s e st es s a i n t er z a p ers o n a:
Di visi o ni i m a gi n ari e o c o s e si mili n o n n e h a v e a, m a ill ustr ati o ni d’i nt ell ett o gli
er a n o c o n c ess e c o n gr a n b e ni g nit à d al Si g n or e. C o m e u n a v olt a, c h e st a v a f a c e n d o
or ati o n e i n a n zi al S a ntis si m o S a cr a m e nt o n ell a c hi es a d ell’ H u milt à, f u s oll e v at a i n
u n gr a n l u m e i nt ell ett u al e c h e gli f e c e i nt e n d er e ass ai d el mist eri o d ell a S a ntissi m a
Tri nit à. F or s e h o f att o m al e i n dir e c h e i nt es e as s ai di q u ell’ altissi m o mi st eri o, m a
l’ h o d ett o p er c h é l a m atti n a s e g u e nt e ( c h’ er a a p u nt o l a d o m e ni c a n ell a q u al e si
c el e br a t al f est a) il pr e di c at or e f e c e u n a pr e di c a altissi m a, s e c o n d o c h e si s e nti v a
dir e, c o n gr a n d e a pl a u s o et a q u est a fi gli u ol a f u m olt o f a cil e i nt e n d erl a i n virt ù d el
l u m e h a v ut o l a s er a i n a n zi. U n’ altr a v olt a gli f u d at o int e n di m e nt o d ell’ u ni o n e f att a
d el V er b o Et er n o c o n l a n at ur a h u m a n a; et d’ altri mist eri gli er a n o d at e t al or a c ert e
c o g niti o ni c hi ar e c h e l a f a c e v a r est ar c o n gr a n d e a m mir ati o n e. Al c u n a v olt a s e nti v a
u n a d ol c e z z a i n di ci bil e, c h e gli er a d at a a d i nt e n d er e p er si milit u di n e d’ u n a ar m o ni a
s o a vis si m a et l a c hi a m a v a ar m o ni a i nt ell ett u al e, n o n s a p e n d o c h e n o m e d ar gli,
p er c h é c a pi v a c o n gr a n dil ett o l a c o n v e ni e n z a e c o n c or d a n z a c h e vi è i n t utt e l’ o p er e
di vi n e et l e S a cr e S critt ur e. 5 7
I n q u est o s e ns o, l a V e n er a bil e s e m br a ess er e m olt o vi ci n a al c o n c ett o di
misti cis m o d el t e ol o g o t e d es c o J o h a n n es T a ul er ( 1 3 0 0 -1 3 6 1), alli e v o di M eist er
E c k h art, c h e t a nt a f ort u n a e b b e a n c h e i n It ali a, s o pr att utt o a p artir e d all a fi n e d el X VI
s e c ol o c o n l a ri a bilit a zi o n e d ei s u oi s critt i – m essi all’ I n di c e a c a us a d ell a l or o
i n di p e n d e n z a di p e nsi er o – gr a zi e pri n ci p al m e nt e a T er es a d’ A vil a e Gi o v a n ni d ell a
Cr o c e. 5 8 T a ul er c o n c e pì u n a misti c a pi ù pr ati c a e d eti c a, c h e n o n si p er d ess e i n
as p etti tr o p p o s p e c ul ati vi, p ost ul a n d o u n a t ot al e s ot t o missi o n e all a v ol o nt à di Di o i n
t utt e l e di m e nsi o ni d ell’ esist e n z a. P er r a g gi u n g er e q u ell o st at o di p erf e zi o n e
s pirit u al e, l’ u o m o d o v e v a offrirsi a Di o i n p ur a p assi vit à, ri n u n ci a n d o all e f a c olt à
p ers o n ali e c o ns ci o d ei pr o pri li miti e d el pr o pri o n ull a. 5 9
di u n a m bi e nt e. P er il s ol o f att o di ess er e e n u n ci ati, si i ns cri v o n o i n u n sist e m a pr eli mi n ar e di r e g ol e
li n g ui sti c h e e di pr ot o c olli pr a g m ati ci … ».
5 6 G O B R Y , p. 1 6 8.
5 7 A D P d, M 4 0, c. 1 0 r-v .
5 8 M I S TI CI D E L XI V S E C O L O , p p. 2 1 8-2 1 9.
5 9 B O L D RI N , p p. 5 1-5 2; C AJ E L LI , p. 7 2; M I S TI CI R E N A NI, p p. 1 3 8-1 3 9.
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L’i m m a gi n e s e c e nt es c a d ell a m o n a c a p erf ett a n o n è pi ù q u ell a c ar att eri z z at a d a
e c c essi p e nit e n zi ali o misti ci, m a q u ell a p a c at a e r a zi o n al e, s e b b e n e n o n ri n u n ci all a
d e v o zi o n e e c o nt e m pl a zi o n e est ati c h e, attr a v ers o u n a «i n v asi o n e a m or os a », c h e p ort a
al d esi d eri o d ell a c o m p art e ci p a zi o n e all a p assi o n e di Crist o, p er c h é a m ar e è pri m a di
t utt o p atir e.6 0
F o nti pr e zi os e p er ri c ostr uir e l e vi c e n d e d ell’ Al b er g h etti s o n o tr e pi c c oli
m a n os critti mis c ell a n ei, s critti ris p etti v a m e nt e d all a ni p ot e L a ur a Al b er g h etti ( A D P d,
M 1 0 0) e d all a d e v ot a dis c e p ol a Di a n a P ort o ( A D P d, M 9 6 e M 1 0 1), c h e affi a n c a n o e
c o m pl et a n o il c o nsist e nt e m at eri al e a ut o gr af o. È L a ur a, a d es e m pi o, a r a c c o nt ar e gli
es or di l ett er ari d ell a zi a:
Dir ò il mi o s e nti m e nt o (ri m et e n d ol o s e m pr e) c h e s e altr o m ir a c ol o n o n vi f o s s e
d ell a M a dr e, q u est o [l a s critt ur a] s ol o p ar a m e u n pr o di gi o e c o nti n u o mir a c ol o,
q u al p u ò f ar m a nif est o al M o n d o di c h e q u alit à f o ss e il s u o s pirit o e q u a nt o il
Si g n or e I d di o si c o m pi a c e v a i n q u ell’ a ni m a, c o m u ni c a n d o gli l u mi c o sì p ur g ati e
s e nti m e nti d ell a di vi nit à et h u m a nit à d el Si g n or e c o n altr e c o s e t a nt o e mi n e nti e
t a nt o s u bli mi, c h e f a r est ar att o nit o c hi u n q u e si si a. E q u ell o c h e r e n d e m a g gi or
m ar a vi gli a si è n o n h a v er l ei m olt o l ett o e p o c hisi m o pr ati c at o il M o n d o, n é h a v er
a p p r es a d a al c u n o l’ art e d ell o s cri v er e. Si p artì d all a s c ol a d’ a n ni 7, d o v e h a v e v a
i m p ar at o q u ell o c h e q u ell’ ett à ri c hi e d e v a; cir c a li 1 1 s e n’ a n d ò n ell’ Or s oli n e, o v e
di m or ò a n ni tr e. Q u ell a er a u n a c as a di s a nt a r a d u n a n z a, n ell a q u al e ( p er q u a nt o si
s e nt e) a d altri st u di n o n si att e n d e v a, s e n o n a q u elli d ell’ a c q uist o d ell e virt ù,
d esi d er a n d o o g n’ u n a a v a n z ar si i n q u ell e, g ar e gi a n d o n ell’ h u milt à, n ell’ o b e di e n z a,
n el sil e nti o e si mili. P artit a d’i vi e rit or n at a all a c a s a p at er n a, s e g uit a v a li e ss er citii di
m or tifi c ati o n e, h a v e n d o l a bri gli a s ci olt a s e n z a q u a si rit e g n o as s ai pi ù di q u ell o
f a c e v a d all’ Or s oli n e, h a v e v a p er ò l a g ui d a d’ u n P a dr e s pirit u al e, q u al offi ci a v a i n
S a n M arti n, c hi e s a al q u a nt o dis c o st a d all a s u a c a s a, d a e ss a p er ò fr e q u e nt at a m olt o.
C o sì p e r l e s u e c oti di a n e di v oti o ni e fr e q u e n z a d e’ S a ntis si mi S a cr a m e nti c o m e p er
i ns e g n ar i n q u ell a all e Fi gli u ol e l a D ottri n a C hri sti a n a et a n c o a n d a n d o vi all a
pr e di c a, d ell e q u ali st a n d o n ell a c as a p at er n a n e r a c ols e u n v ol u m e s crit o d a es s a, il
c h e, p er q u a n t o s o, f u l a pri m a o al m e n o d ell e pri m e c o s e c h e s criss e, s pi nt a a ci ò
f ar e d all a f a cilit à d ell’i n g e g n o n at ur al e, ai ut at o d a Di o e d all a f eli cit à d ell a s u a
m e m ori a; l a q u al r a c olt a di pr e di c h e, d a ess a f att a, f u v e d ut a d a s u o fr at ell o
6 0 C A F FI E R O , p. 3 3 0.
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m a g gi or e, il q u al l a sti m ò d e g n a d ell e st a m p e, m a q u ell o c h e ess a n e f e c e f u c h e
l’ a br u g gi ò, t e m e n d o di d ar o c c asi o n e di v a n a gl ori a a s e st es s a.6 1
L’ Al b er g h etti a v e v a d at o pr o v a d ell e s u e d oti di s crittri c e a n c h e d ur a nt e il
s o g gi or n o d all e Ors oli n e, s cri v e n d o u n r e g ol a m e nt o di vit a e, m e nsil m e nt e, d ei
b oll etti ni c h e distri b ui v a all e C o ns or ell e, c o nt e n e nti d ell e rifl essi o ni e d ell e s e nt e n z e,
estr a p ol at e a s u a dis cr e zi o n e, m a s u i n c ari c o d ell e M a g gi ori, d a gli s critti t e ol o gi ci
d ell o s p a g n ol o Di e g o St ell a ( † 1 5 7 8) e d el fr a n c es e J e a n J ers o n ( 1 3 6 3 -1 4 2 9). Si p u ò,
i ns o m m a, aff er m ar e c h e l a s u a i n cli n a zi o n e all a s critt ur a f oss e i n n at a, s e n el 1 6 0 6,
n e a n c h e tr e nt e n n e, c o nf e ss a v a al P a dr e s pirit u al e c h e t al e atti vit à er a p er l ei, gi à d a
m olti a n ni, u n a « c os a dil ett e v ol e » - «i ntri ns e c a al l’ es p eri e n z a » l’ a vre b b e d efi nit a
Mi c h el d e C ert e a u 6 2 – gr a zi e all a q u al e ri us ci v a a es pri m er e l e s e ns a zi o ni d el c u or e,
s e b b e n e i fr utti l ett er ari v e niss er o p oi c o ns e g n ati all e fi a m m e p er ti m or e c h e l a s u a
rifl essi o n e ris ult ass e pr e s u nt u os a e p er il d esi d eri o di u n’ es p er i e n z a es cl usi v a m e nt e
i nt eri or e.6 3 Q u est o s pi e g a p er c h é t utt a l a pr o d u zi o n e a nt e c e d e nt e al 1 6 0 0, a n n o d el
s u o i n gr ess o n ell e Di m es s e di M ur a n o, si a a n d at a p er d ut a.
N ell a n u o v a C o m p a g ni a, l’ Al b er g h etti c o mi n ci ò d a p pri m a a c o pi ar e, c o m e
r a c c o nt a la ni p ot e L a ur a, ci m e nt a n d osi n ell a tr as cri zi o n e d el li br o d ei R a gi o n a m e nti 6 4
di A nt o ni o P a g a ni, 6 5 m a n ell’ a pril e d el 1 6 0 2, v e n n e el ett a m a estr a d ell e n o vi zi e e ci ò
di e d e n u o v o i m p uls o all a s u a atti vit à di s crittri c e: p er l a pri m a v olt a, i nf atti, d o v ett e
m ett ersi all a pr o v a s cri v e n d o p er altri e n o n s ol o p er s e st ess a.
C o mi n ci ò a c o m p o n er l a M a dr e m e ntr e er a i n st at o di g o v er n o d’ altr e p er
gr a d o di m a g gi or a n z a, di m o d o c h e l’ er a n e c ess ari o il c o nsi gli ar e, a m o nir e,
ess ort ar e, c orr e g gi er, i n s o m m a f ar q u ell o c h e t ali st ati ri c er c a n o; di m o d o c h e
c o mi n ci ò a e ss er pr e g at a d a al c u n a d o v er m ett er i n s crit o q u ell o c h e a b o c a d a ess a
h a v e v a n o u dit o, il c h e es s a p er il d esi d eri o d ell a p erf etti o n e d ell’ a ni m e a t ali pr e g hi
b e ni g n a m e nt e c o n d es e s e e c o sì si p o s e a s cri v er di v er si e ss er citii c o nf or m e a n c o all a
6 1 A D P d, M 1 0 0, c. 8 6 r-v .
6 2 C E R T E A U II, p. 1 9 1.
6 3 A D P d, M 6 4, c. 7 8 r-v .
6 4 R E P E R T O RI O , p. 6 2 7: A N T O NI O P A G A NI , R a gi o n a m e nti di di v ers e n ot a bili m at eri e n e i q u ali si
c o nt e n g o n o l e ris ol uti o ni di v a ri d u b bi i nt o r n o a c o s e m olt o gi o v e v o li p er l’ a m m a estr a m e nt o et p er
l’ ess er citi o p r atti c o di p ers o n e s pirit u ali c o sì e c cl e si a si c h e et r eli gi o s e c o m e s e c ol a ri, d esi d er o s e
d ell a r e al c o g niti o n e e d el ri c c o a c q uist o d ell e c el esti virt ù e d ell a p erf ett a vit a c h risti a n a , V e n e zi a,
D o m e ni c o F arri, 1 5 8 7.
6 5 A D P d, M 1 0 0, c. 2 1 r.
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di v er sit à d ell e v o c ati o ni di q u ell’ a ni m e d a l ei g ui d at e. N ell o st es s o m o d o, a n c o si
mis e a c o m p o n er i n v er si e i n pr o s a e i n ri m a e di al o g hi e c c. Il t utt o r est a v a tr a l e
S or ell e d ell a C o m p a g ni a, l e q u alli c o n gr a n aff e tt o e si m pli cit à si v al e v a n o di q u ell a
d ottri n a c o n t a nt a f e d e e ri v er e n z a, m as si m e al c u n e di l or o, c o m e s e pr o pri o f o ss e
d al Ci el o v e n ut a p er l or o ai ut o. 6 6
D al 1 6 0 3 al 1 6 0 6, viss e pr ess o l a C o m p a g ni a d ell e Di m ess e di Vi c e n z a, d o v e
e b b e p er P a dr e s pirit u al e il v er o n es e m o nsi g n or G al es e Ni c h es ol a. È d el 1 6 0 4 u n
o p us c ol ett o s e n z a tit ol o, di vis o i n d o di ci c a pit oli, i d e ntifi c a bil e c o n gli Or d e n etti
( A D P d, b ust a VI/ 2), s critt o p er l e n o vi zi e di c ui er a m a estr a, i n c ui r a c c o m a n d a di
t e n er e s e m pr e i n m e nt e l a p assi o n e di Crist o e c h e Di o è t utt o, m e ntr e l a cr e at ur a è
n ull a. 6 7
S e m pr e d ur a nt e il s o g gi or n o vi c e nti n o, s criss e d u e o p er e m olt o i m p ort a nti p er l a
s u a f or m a zi o n e s pirit u al e e p er l’ e difi c a zi o n e d ell e C o ns or ell e. L a pri m a, Al c u ni d u bi
s pirit u ali et al c u ni ess e r citii i nt eri ori c o n l e l or o s ol uti o ni et ri m e di ( A D P d, M 6 4), è
u n a r a c c olt a di q u esiti, ri v olti a m o nsi g n or Ni c h es ol a, i nt err o g at o s ul si g nifi c at o di
al c u n e es p eri e n z e s pirit u ali d ell a s u a gi o vi n e z z a, s ull e t e nt a zi o ni di a b oli c h e e s ull a
d ottri n a d el T a ul e r, e a c ui ri c hi e d e a n c h e c o nsi gli s ul r a c c o glim e nt o e s ull a q ui et e
i nt eri or e.6 8 L a s e c o n d a, i n v e c e, è l a pri m a d ell e d u e a ut o bi o gr afi e c h e l a V e n er a bil e
s criss e p er or di n e d ei c o nf ess ori. Si tr att a d ell a N arr ati o n e di al c u n e gr ati e et f a v ori
c h e il b e ni g n o Si g n or e si d e g n ò f ar e a d u n’ a ni m a c hi a m a n d ol a al s u o s a nt o s er viti o
c o n p arti c ol ar v o c ati o n e ( A D P d, M 3 8), s c at urit a pr o b a bil m e nt e d all e i nt err o g a zi o ni
s vil u p p at e n ell’ o p er a pr e c e d e nt e, c h e c o n vi ns er o il Ni c h es ol a a d ass e g n arl e t al e
c o m pit o. N ell’ a ut o bi o gr afi a, l’ Al b er g h etti p arl a di s é i n t er z a p ers o n a, ri p er c orr e n d o
il pr o pri o c a m mi n o s pirit u al e attr a v ers o u n es a m e di c os ci e n z a, c h e l as ci a p o c o
6 6 A D P d, M 1 0 0, c. 9 9 v .
6 7 Z A R RI 2 0 1 1, p. 2 2: N el Tr att at o X V d e L a m o n a c a p erf ett a di C arl o A n dr e a B ass o ( 1 6 2 7) si
es a mi n a n o i d o v eri d ell a m a e str a d ell e n o vi zi e, il c ui c o m pit o è q u ell o di es er cit ar e l e gi o v a ni n ell a
virt ù e n ell a m ortifi c a zi o n e, c o m b att e n d o s o pr att utt o l a t e pi dit à n ell a vit a s pirit u al e. Pri m a di t utt o,
p er ò, l ei « d e v e a m m a estr arl e pi ù c o n l’ e ss e m pi o c h e c o n l e p ar ol e et f ar a p u nt o c o m e s o gli o n o q u elli
c h’i n s e g n a n o a s cri v er e: n o n si c o nt e nt a n o di d ar i pr e c etti c o n v e ni e nti d ell’ art e et di pr o p orr e al
fi gli ol o u n e s e m pl ar e di l ett er e b e n f or m at e, m a pi gli a n o a n c or a l a m a n o d ell o s c ol ar e et m o v e n d ol a
pi a n pi a n o gl’i n s e g n a n o a f or m ar e b e n e i c ar att eri. L’ e ss e m pi o è u n otti m o et e c c ell e nt e m o d o
d’i n s e g n ar e » ( p. 3 7 2). I n oltr e, u n a br a v a m a estr a d e v e a m ar e l e s u e dis c e p ol e c o n s pirit o di s er vi zi o,
c o m e ri c hi e d e il s u o uffi ci o, e n o n d e v e m o str ar e p ar zi alit à, s e n o n v u ol e i ntr o d urr e dis c or di a tr a l e
p o st ul a nti. L o st ess o B as s o r a c c o m a n d a, i nf atti, a c hi g o v er n a di r a g gi u n g er e l’ «i n diff er e n z a
n ell’ a m ar e, p er c h é i n q u ell a f o n d asi l a c o nfi d a n z a » ( p. 3 7 3).
6 8 B O L D RI N , p p. 6 7-6 8.
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s p a zi o al d at o str ett a m e nt e st ori c o -bi o gr afi c o e pri vil e gi a pi utt ost o l a d es cri zi o n e
mi n u zi os a d e g li st ati d’ a nim o, 6 9 attr a v ers o l a q u al e l a V e n er a bil e a c q uist a si c ur e z z a e
n u o vi sti m oli p er c o nti n u ar e a s cri v er e. 7 0
L’ a ut o gr af o d ell a N arr ati o n e d el 1 6 0 6, c h e pr o b a bil m e nt e ri m as e a Vi c e n z a o
M ur a n o, è irr e p eri bil e, m a n ell’ Ar c hi vi o d ell e Di m ess e p a d o v a n e esist e u n altr o
a ut o gr af o d el 1 6 1 4 o di p o c o p ost eri or e, a c ui è all e g at a l a c o nti n u a zi o n e
d ell’ a ut o bi o gr afi a p er il p eri o d o 1 6 0 7 -1 6 1 4, r a c c o nt at a i n pri m a p ers o n a. 7 1
N el 1 6 0 6 -1 6 0 7, l’ Al b er g h etti c o m p os e a n c h e u n’ altr a o p er a a c ar att er e
a ut o bi o gr afi c o, c h e r e visi o n ò p oi i n t ar d a et à, att or n o al 1 6 5 3, S p e c c hi o di v erit à i n
c ui mir a n d o l’ a ni m a p u ò c ol di vi n o ai ut o dis c er n er l e v er e virt ù d all e f als e et pi gli ar
m olti b u o ni a visi p er s c a m p ar l e i nsi di e e l a c ci d el D e m o ni o ( A D P d, M 5 3).7 2 Si
tr att a d ell’ a n alisi di v e nti q u attr o ti pi di t e nt a zi o ni di a b oli c h e, d a c ui er a st at a ass alit a
e c h e a v e v a mir a bil m e nt e s c o nfitt o c o n l a f or z a d ell a f e d e, f o n d at a « n ell a
m ortifi c ati o n e et rif or m a d ell’ h u o m o i nt eri or e e n ell e pi ù s o d e virt ù ». 7 3
A Vi c e n z a, l a V e n er a bil e s criss e i n oltr e m olt e l ett e r e s pirit u ali, i n c ui es ort ò l e
d esti n at ari e a p ers e v er ar e n el c a m mi n o di p erf e zi o n e attr a v ers o l’ i mit ati o C hristi, c h e
p ort a all a c o m p art e ci p a zi o n e d ei d ol ori d ell a c r o c e; altri s critti i n c e ntr ati s ull a virt ù
d ell’ u milt à, c h e ess a c o nsi d er a v a all a b as e di u n’ es e m pl ar e vit a cristi a n a, e, d a
ulti mi, u n A v v erti m e nt o p er l e pri n ci pi a nti n ell e l or o t e nt ati o ni ( A D P d, M 5 4) e u n
C o m p e n di o i n ess er citi o d’ h u milt à ( A D P d, M 8 4b ), c h e ri p er c orr o n o l e t a p p e d ell a
s u a pri m a c a pit ol a zi o n e, m a nif est a n d o n e i p e nsi eri e i s e nti m e nti pr o v ati.
D o p o il ri e ntr o a M ur a n o e fi n o al tr asf eri m e nt o a P a d o v a, l’ Al b er g h etti c o nti n u ò
a d e di c arsi all a s critt ur a – s o pr att utt o p er l’i nsist e n z a d ell e C o ns or ell e, c h e tr o v a v a n o
6 9 B I A N C HI NI, p. 1 9 1: R el ati v a m e nt e al r a p p ort o tr a c or p o e a ni m o es pli cit at o n e gli s critti
r eli gi o si, c o m p o sti n el p eri o d o pr es o i n es a m e, è b e n e ri c or dar e q u a nt o aff er m a Fr a n c e s c a Bi a n c hi ni:
« L o s pirit o c h e i nf or m a i t esti m o n asti ci n or m ati vi è l’i d e a c h e esist e u n a c orris p o n d e n z a fr a c or p o e
a ni m o e c h e ci o è il c o nt e g n o est eri or e si a ri v el at or e d ei m oti d ell’ a ni m a; l’i d e a all a b as e d ell a d ottri n a
cristi a n a d el M e di o e v o e d el Ri n a s ci m e nt o. Q ui n di p er gli s critt ori di q u est o p eri o d o l a r el a zi o n e tr a
g esti e st at o d’ a ni m o è m olt o pi ù str ett a di q u a nt o n oi o g gi p otr e m m o i m m a gi n ar e ».
7 0 B O L D RI N , p. 6 9; M A U R U T T O 2 0 1 8 , p. 7 7.
7 1 T al e f as ci c ol o er a ori gi n ari a m e nt e i n di p e n d e nt e d al t est o tr à dit o d a M 3 8, a c ui è st at o all e g at o s ol o
n e gli a n ni S es s a nt a d el s e c ol o s c or s o d a Sil v a n a B ol dri n ( s u or I m el d a), c h e ri or di n ò i c o di ci
m a n o s critti d ell’ Ar c hi vi o d ell e Di m es s e p a d o v a n e p er l a s u a t esi di l a ur e a, rit e n e n d o n e f u n zi o n al e
l’ a c c o st a m e nt o.
7 2 B O L D RI N , p. 7 1.
7 3 A D P d, M 5 3, c. 1 r.
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n ell e s u e p ar ol e s olli e v o s pirit u al e – e a c o m p orr e r a gi o n a m e nti, l ett er e, di al o g hi e
p o esi e, d esti n at e a d ess er e c a nt at e i n c o m u nit à.
L’ atti vit à p o eti c a e b b e i ni zi o n el 1 6 0 8 , d ur a nt e il s o g gi or n o v er o n es e e al t er mi n e
di u n a l u n g a m al atti a, gr a zi e all a q u al e – st a n d o all e f o nti – ott e n n e d a Di o il d o n o
d ell a v ersifi c a zi o n e: c o m e r a c c o nt a a n c or a l a ni p ot e L a ur a, m e ntr e gi a c e v a a l ett o
t or m e nt at a d a « a n g usti e m ort ali », ess a f e c e u n s o g n o, c h e l e di e d e c o s ci e nz a di
q u ell a s u a n u o v a q u alit à. 7 4 A p artir e d al 1 6 0 9, c o mi n ci ò a m ett er e p er is critt o
rifl essi o ni e c o nsi d er a zi o ni cir c a il t e m a c ar di n e di b u o n a p art e d ell a s u a pr o d u zi o n e
l ett er ari a: l’ a n ni c hil a zi o n e.7 5 È pr o b a bil e, t utt a vi a, c h e il pr o c ess o d el pr o gr essi v o
a n ni e nt a m e nt o d ell a c o n di zi o n e di cr e at ur a e l’i m m e d esi m a zi o n e t ot al e e p assi v a
n ell a di vi nit à f oss e gi à c o m pi ut o n el 1 6 0 5:
All or a f u cir c o n d at a d a u n a gr a n l u c e i nt eri or e et vi d e c hi ar a m e nt e Di o i n s e
st ess a et s e m e d esi m a i n Di o, c o n u n n o d o i n e s pli c a bil e, et i nt e s e all or a q u ell o c h e
p er i n n a n zi m ai h a v e a p ot ut o i nt e n d er e s e b e n l’ h a v e a l ett o e c o n l a s p e c ul ati o n e n e
h a v e a c o ns e g uit o q u al c h e n otiti a, m a all or a vi d e c h e n o n l’ h a v e a m ai i nt es o, ci o è
c o m e si tr o vi e si p o ss e d a Di o i n s e st es si ess e nti al m e nt e m a n c a n d o l’ atti o ni d ell e
p ot e n z e, n o n p er m o d o i nt el et u al e, m a n ell a i st es s a s c hi ett a ess e n z a d ell’ a ni m a. 7 6
Er a gi u nt o il t e m p o di e stri ns e c ar e l e ri c c h e z z e i nti m e e l e es p eri e n z e s pirit u ali,
c o difi c a n d ol e s e c o n d o i s u g g eri m e nti e gli s c h e mi atti nti d all e l ett ur e misti c h e
pr ef erit e. S ull e or m e di T er es a d’ A vil a, l’ Al b er g h etti c o mi n ci ò a d a n ali z z ar e i di v ersi
st ati d ’ a ni m o c h e si er a n o s uss e g uiti n el c ors o d ell a s u a vit a, ri c a v a n d o n e d ei pri n ci pi
atti a g ui d ar e q u ell e a ni m e c h e, c o m e l ei, i nt e n d e v a n o i n c a m mi n arsi s ul s e nti er o
d ell a p erf e zi o n e, 7 7 v eri « e s s er citii di a b ass a m e nt o e s pr e z z o di s e st ess a, n ell’i nt er n o
e n el l’ est er n o ».7 8 S o n o di q u el p eri o d o, gli Ess er citii utilissi mi p er att u arsi n ell a
r e al e c o g niti o n e d el pr o pri o ni e nt e a fi n e di f ar a c q uist o d’ h u milt à p erf ett a, p osti i n
pr ati c a i n t e m p o di c ar n e v al e a c o nf usi o n e d el D e m o ni o e d el v a n o m o n d o ( A D P d,
M 3 3), gli Aff etti di p erf ett a a n ni hil ati o n e di s e st ess a et a m or os a ris e g n a i n Di o et
7 4 A D P d, M 1 0 0, c. 8 2 v : « … st a n d o m olt o i n di s p o st a c o n f e br e, si s o g n ò c ert a c o s a [ …]; d o p o il q u al
s o g n o, s u c c es s e i n l ei q u ell a gr a n d’ a b b o n d a n z a o f a cilit à di c o m p o n er v er si, d e’ q u alli pri m a di c e v a
n o n s a p er n ull a di p o esi a e c o m p o s e a p o nt o i n t al t e m p o c a n z o ni b ellissi m e … ».
7 5 A D P d, M 9 6, c. 6 0 r.
7 6 A D P d, M 3 8, c c. 2 5 v -2 6 r.
7 7 B O L D RI N , p. 1 2 5.
7 8 A D P d, M 2 0, c. 1 r.
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t ot al e s n u d ati o n e di t utt o il cr e at o ( A D P d, M 7 9) e gli A v v erti m e nti all e m a estr e p er
ess er cit ar s e st ess e et l e c a pit ol at e o n o vi ci e c o n pr ofitt o d ell e a ni m e l o r o ( A D P d,
M 8 2).
N el 1 6 1 0 c o m p os e u n S ert o di v ari e gi oi e e d o c u m e nti s pirit u ali p er ai ut o et
a m m a estr a m e nt o d’ o g n u n a c h e d esi d er a ess er e v er a Di m ess a e s p os a d el N ostr o
Si g n or G es ù C hrist o ( A D P d, M 7 8), i n c ui, attr a v ers o r a gi o n a m e nti e a v visi, ill ustr ò
l e s off er e n z e di Cristo, i d ol ori d ell a M a d o n n a e l a n e c essit à di a c q uist ar e l e virt ù
cristi a n e. Q ui, i n p arti c ol ar e, si a v v ert e l’i nfl uss o d el P a g a ni e d el g es uit a s p a g n ol o
Fr a n c es c o Ari as ( 1 5 3 3 -1 6 0 5), c h e g o d ett e di otti m a f a m a c o m e s critt or e di tr att ati
as c eti ci. 7 9
Il 1 6 1 1 f u u n a n n o p arti c ol ar m e nt e si g nifi c ati v o, p er c h é l a V e n er a bil e c o n o b b e l a
n o bil d o n n a v e n e zi a n a M or esi n a B oll a ni, c h e, d o n a n d o all a C o m p a g ni a di M ur a n o u n
p al a z z o di s u a pr o pri et à c h e si tr o v a v a a P a d o v a, di e d e l’i m p uls o d et er mi n a nt e all a
f o n d a zi o n e di u n a c on gr e g a zi o n e di Di m ess e n ell a Citt à d el S a n t o. P er cir c a tr e a n ni,
tr a l e d u e d o n n e ci f u u n a fitt a c orris p o n d e n z a e pist ol ar e; l e s ett a nt a n o v e l ett er e
s critt e d all’ Al b er g h etti all a B oll a ni v e n n er o r a c c olt e i n v ol u m e d all a V e n er a bil e c ol
tit ol o di L ett er e e c cit at ori e al pr ofitt o s pirit u al e, s critt e all a di v ot a v er gi n e M or esi n a
B ol a ni, s u a fi gli a i n C hrist o dil ettissi m a, et a d altr e d e v ot e s er v e d el Si g n or e ( A D P d,
M 1 8). N ell e l ett er e, l’ Al b er g h etti s off er m ò l a s u a att e n zi o n e s ull a p assi o n e di Crist o
e s ull e t e m ati c h e s pirit u ali c h e l e er a n o pi ù c ar e, c o m e l’ or a zi o n e, l a m ortifi c a zi o n e e
l’ u milt à p erf ett a, ri v el a n d o pi ù o m e n o es pli cit a m e nt e gli s critt ori misti ci
i nt eri ori z z ati:8 0 fr a i m e di e v ali si c ur a m e nt e il gi à cit at o J o h a n n es T a ul er, s a n
B o n a v e nt ur a e il d o m e ni c a n o t e d es c o E nri c o S us o; tr a i s u oi c o nt e m p or a n ei T er es a
d’ A vil a, il fi a m mi n g o L o uis d e Bl ois, il g es uit a A c hill e G a gli ar di e, s o pr att utt o, il
P a g a ni, l e c ui o p er e, pri n ci p al m e nt e gli Or di ni e l a T r o m b a d ell a militi a c hristi a n a ,
er a n o e s o n o t utt or a al l a b as e d ell a f or m a zio n e s pirit u al e di o g ni Di m ess a. 8 1
A p artir e d a q u ell o st ess o 1 6 1 1, l’ Al b er g h etti att es e a n c h e all a c o m pil a zi o n e di
tr e v ol u mi di di al o g hi s pirit u ali, c h e l a i m p e g n ar o n o p er cir c a v e nt’ a n ni: Li br o pri m o
d e’ di al o g hi f atti i n di v ers e o c c a si o ni p er ri cr e ati o n e s pirit u al e d ell e S or ell e, n e’
q u ali si c o nt e n g o n o v ari ess er citii e d o c u m e nti di virt ù c o nf or mi al n ostr o I nstit ut o
7 9 B O L D RI N , p. 7 9; R E P E R T O RI O , p. 4 2 4.
8 0 C E R T E A U II, p. 1 2 4.
8 1 B O L D RI N , p p. 8 2-8 3.
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( A D P d, M 2 9); Li br o s e c o n d o d e’ di al o g hi f atti i n di v ers e o c c asi o ni p er ri cr e ati o n e
s pirit u al e d ell e S or ell e, n e’ q u ali si c o nt e n g o n o m olti b u o ni d o c u m e nti c o nf or mi al
n ostr o I nstit ut o ( A D P d, M 3 0);8 2 Li br o t erz o d e’ di al o g hi f atti i n di v ers e o c c asi o ni
p er ri cr e ati o n e s pirit u al e d ell e S or ell e, n e’ q u ali si c o nt e n g o n o m olti b u o ni
d o c u m e nti c o nf or mi al n ostr o I nstit ut o ( A D P d, M 3 5).
I di al o g hi al b er g h etti a ni, c o m e q u elli di m olt e altr e misti c h e d el Ci n q u e c e nt o e
d el S ei c e nt o, n o n n as c o n o « p er i mit a zi o n e di u n f ort u n at o g e n er e l ett er ari o », b e nsì
p er r e n d er e c o n i m m e di at e z z a e s p o nt a n eit à i c oll o q ui s pirit u ali c h e l’ a ni m a
i ntr att en e v a c o n «l’i n vi si bil e i nt erl o c ut or e di vi n o ». 8 3 A pr o p osit o d ell’ or di n e d ei
di al o g hi, è i nt er ess a nt e l a n ot a zi o n e di L a ur a Al b er g h etti:
Di m a n d ai i o u n gi or n o all a M a dr e cir c a ci ò, l a q u al mi ris p o s e c o m e li di al o g hi
n o n t e n g o n o or di n e al c u n o, n o n h a v e n d o e s si r el ati o n e u n o all’ altr o ( e c c ett o q u elli
d ell e 4 s or ell e), tr at a n d o o g n’ u n o di essi n ell a pr o pri a m att eri a a s uffi ci e n z a. E mi f u
r a c c o nt at o d a u n s a c er d ot e c o m e u n a v olt a ritr o v a n d o si il R e v er e n dissi m o P a dr e
I n q uisit or a l e g g er il Li b r o d e’ Di al o g hi , ci o è q u ell o c h e tr att a d ell e 3 virt ù
t h e ol o g ali e s’ a b b att é di a n d ar u n r eli gi o s o a ritr o v arl o m e ntr e er a c o n gr a n dissi m a
at e nti o n e o c u p at o n el l e g g er il di al o g o d ell e tr e virt ù s o pr a d ett e, il c h e v e d e n d ol o il
R e v er e n dissi m o P a dr e I n q ui sit or l e diss e: « O h – diss e – i n gr ati a g u ar d at e u n p o c c o
q ui e l e g g ett e ». L e g g e n d o il d ett o r eli gi o s o, m ar a vi gli at o, diss e: « O m o’ q u est a è
d ell a T h e ol o gi a pi ù fi n a c h e si tr o vi ». « O – ris p o s e all or a il R e v er e n dis si m o P a dr e
I n q uisit or – e c hi l’ h a s critt a è st at a u n a d o n n a ». « U n a d o n n a – ris p o s e q u el r eli gi o s o
– e o v e h a ell a st u di at o ? » . « N el cr o c efiss o – ris p o s e – il P a dr e I n q uisit or ».8 4
Il tri e n ni o 1 6 1 2-1 6 1 4 r e gistr ò u n r all e nt a m e nt o d ell’ atti vit à l ett er ari a, a c a us a
d ell a s al ut e pr e c ari a, c o m e l a V e n er a bil e st ess a r a c c o nt a n ell a s e c o n d a a ut o bi o gr afi a,
p arl a n d o di s é s e m pr e i n t er z a p ers o n a:
8 2 A D P d, M 3 0, c. 2 8 7 v : Q u est o s e c o n d o li br o ott e n n e n el m ar z o 1 6 5 9, q ui n di m olti a n ni d o p o l a s u a
c o m p o si zi o n e, gli el o gi d el P a dr e T e ati n o Gi u s e p p e M ar a vi gli a, t e ol o g o e l ett or e p u b bli c o di Fil o s ofi a
m or al e pr ess o l o St u di o di P a d o v a: « È st at o t al e il g o di m e nt o c h’i o h o pr o v at o n el l e g g er e m olt e o p er e
di M a d o n n a M ari a Al b er g h etti e q u est a i n p arti c ol ar e c h e n o n h o p ot ut o di m e n o di n o n es ort arl a pi ù
v olt e a d arl e all a l u c e p er b e n efi ci o c o m m u n e, h a v e n d o ritr o v at o il c o nt e n ut o di q u ell e n o n s ol o
l o nt a n o d a o g ni error e, m a ri pi e n o di q ui nt’ es s e n z a di S pirit o e di p erf etti o n e ».
8 3 P O Z ZI 2 0 0 4, p. 2 3.
8 4 A D P d, M 1 0 0, c c. 7 7 v -7 8 r.
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q u est a cr e at ur a f u d a d o v er o p o st a d a Di o n el c uri z u ol o d ell e afflitti o ni i nt er n e et
est er n e, et er a a n c o pi ù d el s olit o i n dis p o st a, tr a v a gli at a d a f e br e e d a u n m ol est o
s u d or e, c h e i n q u e st’ a n n o l e c o mi n ci ò e t utt a vi a l e d ur a.8 5
Di q u el p eri o d o si c o ns er v a n o al c u n e l ett er e, il r e s o c o nt o d ell a c a pit ol a zi o n e d el
1 6 1 2 ( A D P d, M 6 2), al c u ni c a nti ci s pirit u ali e l a bi o gr afi a di M or esi n a B oll a ni:
N arr ati o n e c o m p e n di os a d ell e q u alit à e gr ati e n at u r ali e s o pr a n at ur ali d ell a
q u o n d a m Cl arissi m a Si g n or a M or esi n a B ol a ni b e n ef atri c e d ell a C o m p a g ni a c o n il
m e m ori al e d ell a s u a m ort e ( A D P d, M 5 1b ).
N el 1 6 1 5, l’ Al b er g h etti si tr asf erì d efi niti v a m e nt e a P a d o v a, d o v e att e s e all a
f o n d a zi o n e d ell a n u o v a C o m p a g nia, di c ui di v e n n e l a pri m a S u p eri or a; q ui l’ atti vit à
d ell a s crittri c e ri pr es e vi g or e: i n q u ell o st ess o a n n o, i nf atti, t er mi n ò l a st es ur a d ell e
Pr ati c h e s pirit u ali s o pr a li s a nti ess er citii c a v at e d a i c o nf eri m e nti f atti i n c o m u n e,
c o mi n ci at e n ell’ a pril e d e l 1 6 1 4 ( A D P d, M 4 9), i n c ui d a v a c o nt o d ell e pri m e
c o n gr e g h e, t e n ut esi a P a d o v a i n s e g uit o all a d o n a zi o n e B oll a ni. 8 6 C o m p os e i n oltr e
d ei R a gi o n a m e nti s pirit u ali ( A D P d, M 7 2), l a pri m a p art e d ei D o c u m e nti s pirit u ali et
ris ol uti o ni d’ al c u ni d u bi cir c a l a vit a p erf ett a, s critti a pr e g hi er e d’ al c u n e a ni m e
di v ot e ( A D P d, M 4 2), u n v ol u m e di pr e g hi er e ( A D P d, M 8 7) e d i nfi n e, p er
l’ e difi c a zi o n e m or al e d ell e C o ns or ell e di M ur a n o e P a d o v a, Al c u ni ri c or di utili all e
S or ell e p er l’ oss er v a nz a d elli Or di ni ( A D P d, M 9 1).8 7
Il pri m o c o nf ess or e ass e g n at o all e Di m ess e p a d o v a n e f u m o nsi g n or Fr a n c es c o
M oli n o ( † 1 6 3 1), c a n o ni c o d ell a C att e dr al e di P a d o v a e d ott or e di T e ol o gi a m or al e, 8 8
c h e i nst a ur ò v el o c e m e nt e c o n l’ Al b er g h etti u n r a p p ort o di fi d u ci a e pr of o n d a sti m a.
Il M oli n o, i nf atti, v e n n e a c o n os c e n z a c h e l a d e v ot a er a s olit a tr as cri v er e l e o m eli e,
c h e e gli pr o n u n ci a v a p er l e Di m ess e, 8 9 e c h e gi à n e gli a n ni m ur a n esi si er a disti nt a
n ell a c o m p osi zi o n e di s critti e difi c a nti. I n vit at o d all a st ess a Al b er g h etti a d
es a mi n arli, l ui – c h e n o n v e d e v a di b u o n o c c hi o l a s critt ur a f e m mi nil e – vi ris c o ntr ò
« d ottri n a s a n a et di m olt o pr ofitt o et effi c a c ci a p er g ui d ar l’ a ni m e all a p erf etti o n e
8 5 A D P d, M 4 0, c. 2 6 v .
8 6 B O L D RI N , p p. 7 9-8 0.
8 7 B O L D RI N , p p. 8 6-8 7.
8 8 A D P d, M 1 0 1, c. 1 6 r; M A G GI O , p p. 4 2 0-4 2 2.
8 9 A D P d, M 1 0 1, c. 9 v .
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c hristi a n a » ,9 0 s e b b e n e l e c o nsi gli ass e di br u ci ar n e al c u ni. 9 1 N ei q ui n di ci a n ni, i n c ui
f u P a dr e s pirit u al e d ell e Di m ess e p a d o v a n e, il M oli n o es a mi n ò i n t utt o di e ci v ol u mi
m a n os critti ( A D P d, M 1, M 2, M 4, M 9, M 2 0, M 2 9, M 3 0, M 3 5, M 4 9, M 6 5), a c ui
di e d e l a pr o pri a a p pr o v a zi o n e a p p o n e n d o vi l e s e g u e nti p ar ol e: « B o n u m est, D o mi n e,
n os hi c ess e ».
L a tr as cri zi o n e d ell e o m e li e, c h e i m p e g n ò l’ Al b er g h etti d al 1 6 1 5 al 1 6 2 4, o c c u p a
d u e p o d er osi v ol u mi i n f oli o, r e c a nti i tit oli di Pri m a p art e d el Q u a dr a g esi m al e c h e
c o nti e n e s er m o ni n. 2 7 c o mi n ci a n d osi d al pri m o gi or n o di Q u ar esi m a si n o all a
q u art a d o m e ni c a i n cl usi v a ( AD P d , M 1) e S e c o n d a p art e d el Q u a dr a g esi m al e c h e
c o nti e n s er m o ni n. 3 1 c o mi n ci a n d osi d al l u n e dì d o p p o l a q u art a d o m e ni c a fi n o all a
s ol e n nit à d el C or p us D o mi ni i n cl usi v e. Si s e g uit a l’ or di n e d e i gi or ni d ell a
Q u ar esi m a ( A D P d, M 2).
Il p eri o d o c h e v a d al 1 6 1 6 al 1 6 2 7 r egistr a u n altr o p eri o d o di st asi, i n c ui
l’ Al b er g h etti – c h e p ur c o nti n u ò l a c o m pil a zi o n e d ei Q u a dr a g esi m ali – s criss e p er l o
pi ù l ett er e e al c u ni n e cr ol o gi d i C o ns or ell e.9 2
Il bi e n ni o 1 6 2 8-1 6 2 9 f u i n v e c e p arti c ol ar m e nt e pr olifi c o. L a M a dr e c o m p os e l a
pri m a p art e di u n a d ell e s u e o p er e pi ù i m p ort a nti e a p pr e z z at e: C o n cl a v e di c el esti
s p o ns ali p er or n a m e nt o d ell’ a ni m a s p os a di G es ù c o n al c u ni pr el u di et p r e p ar ati o ni
pr ossi m e al s p o ns aliti o et u n a br e v e i nstr utti o n e d el m o d o c h e si d e v e t e n er e
n ell’ a c c ett ar e e v estir e l e n o vi ci e. I nsi e m e c o n u n di v ot o ess er citi o p er c o nfir m ar li
b u o ni pr o p o ni m e nti et ri n o v ar e l o s pirit o i n c a p o l’ a n n o ( A D P d, M 1 2), p oi
r e visi o n at a n el 1 6 4 7 i n vi st a d ell a p u b bli c a zi o n e e i ntit ol at a Al c u n e gi oi e p e r a d or n ar
i s p o ns ali d ell e n o v elle s p os e di G es ù C hrist o ( A D P d, M 3).
I n q u est o st ess o p eri o d o, c o m p os e a n c h e il Dis c ors o d elli a c c er bi d ol ori c h e s e ntì
l a S a cr atissi m a V er gi n e M ari a n ell a p assi o n e e m ort e d el s u o fi gli u ol o. P er il
V e n er dì S a nt o, f at a d el 1 6 2 9 ( A D P d, M 6 5a ), i n c ui vi e n e pres e nt at a l a M a d o n n a
n ell a s u a u m a nit à di m a dr e, m a t e n e n d o s e m pr e b e n pr es e nt e il r u ol o di m e di atri c e di
t utt e l e gr a zi e.
N el 1 6 4 0 v e n n e n o mi n at o P a dr e s pirit u al e d ell e Di m ess e il gi o v a n e s a c er d ot e
Gi uli o A nt o n elli, d ott or e i n T e ol o gi a e m a nsi o n ari o d ell a C att e dr al e di P a d o v a, d o p o
9 0 A D P d, M 1 0 1, c. 9 v .
9 1 A D P d, M 1 0 0, c. 9 9 v ; M 1 0 1, c. 1 6r.
9 2 B O L D RI N , p p. 8 8-9 0.
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u n a s eri e di c o nf ess ori di c ui n o n si c o n os c e il n o m e, o p er a nti n el p eri o d o c o m pr es o
tr a l a m orte d el M oli n o e l a s u a el e zi o n e. 9 3 Il s u o arri v o n ell a C o m p a g ni a c oi n cis e
c o n l’i ni zi o di u n ult eri or e r all e nt a m e nt o d ell’ atti vit à l ett er ari a d ell’ Al b er g h etti, c h e
d ur ò p er pi ù di u n q ui n q u e n ni o, fi n o al 1 6 4 6, d ur a nt e il q u al e si d e di c ò a l ett er e e
n e cr ol o gi, oltr e all a bi o gr afi a d ell a C o ns or ell a M ari a A p oll o ni a F os c ari ni ( A D P d,
M 7 1), ri c c a n o bil d o n n a v e n e zi a n a, c o n i p ar e nti d ell a q u al e l e Di m ess e e ntr ar o n o i n
c o nflitt o p er pr o bl e mi l e g ati al l as cit o t est a m e nt ari o. 9 4
N el 1 6 4 1, c o ns ci o d el v al or e d ell e o p er e d ell’ Al b er g h etti, l’ A nt o n elli n e pr o p os e
l a l ett ur a all’i n q uisit or e di P a d o v a, c h e all’ e p o c a er a fr a’ A nt o ni o V er c elli d a
L e n di n ar a, p er c h é n e a p pr o v ass e l a p u b bli c a zi o n e. Q u esti si di m ostr ò i ni zi al m e nt e
s os p ett os o p er il pr e gi u di zi o r esist e nt e n ei c o nfr o nti d e gli s critti f e m mi nili, m a vist e
l e i nsist e n z e d e cis e di affi d ar e l’i n c ari c o a d u n t e ol o g o a g osti ni a n o di L u c c a (l a c ui
i d e ntit à rest a i g n ot a all o st at o d ell e ri c er c h e), c h e li tr o v ò t e ol o gi c a m e nt e e
s pirit u al m e nt e s ost a n zi osi. 9 5 Pr o b a bil m e nt e s or pr es o d al gi u di zi o l usi n g hi er o
es pr ess o d al r eli gi os o t os c a n o, il V er c elli i n c ari c ò l’ A nt o n elli di visi o n ar e p er pri m o
q u e gli s critti, pri m a di p ass arli a l ui p er u n a s e c o n d a l ett ur a. D al 1 6 4 6 al 1 6 5 6,
q ui n di, i d u e r eli gi osi l ess er o e a p pr o v ar o n o di pr o pri a m a n o b e n v e ntis ett e v ol u mi
m a n os critti.
S ol o a tit ol o es e m plifi c ati v o, si d à l a tr as cri zi o n e di u n a d ell e a p pr o v a zi o ni,
g e n er al m e nt e p ost e all a fi n e d ei c o di ci, tr att a d a Al c u n e gi oi e p er a d or n ar i s p o ns ali
d ell e n o v ell e s p os e i n G e s ù C hrist o :9 6
Il pr es e nt e li br o i n f o gli o m a n o s critt o, i ntit ol at o C o n cl a v e d e’ c el esti s p o n s ali ,
l ett o e c o nsi d er at o d a m e c o n o g ni dili g e n z a m a g gi or e et pi a di voti o n e, s c u o pr o
ess er ci i n e ss o pr e c etti c o sì b u o ni et s a nti c h e c o n l’ o s s er v a n z a di l or o si p u ò l’ a ni m a
ti m or o s a di Di o i n c a mi n ar e all a v er a p erf etti o n e di s er vir e al Si g n or e I d di o, p er
c o ns e g uir e c o n l a Di vi n a Gr ati a l a s o m m a f eli cit à et b e atit u di n e d el P ar a dis o, c h e
p er ci ò i o c o n c e d o li c e n z a et f a c olt à a c ci ò c o sì s a nti d o c u m e nti p o ss a n o ess er e
pr atti c ati d a q u alsi v o gli a p er s o n a s pirit u al e h a v e n d o a p pr ess o c ari c o di l o d ar e q u ell a
p er s o n a, c h e c o n t a nt a c arit à h a s critt o et i ns e g n at o c o sì c hri sti a ni d o c u m e nti. I n f e d e
di c h e h o f att o l a pr es e nt e di mi a st e ss a m a n o q u est o gi or n o lì 2 3 ott o br e 1 6 4 7 i n
9 3 B O L D RI N , p. 1 2 9.
9 4 A D P d, M 1 0 0, c c. 2 5 r-2 6 r.
9 5 A D P d, M 1 0 0, c. 1 0 2 r-v .
9 6 M 3, all estit o n el 1 6 4 7, è u n a c o pi a i n p ulit o di M 1 2, c h e l’ Al b er g h etti s cris s e n el 1 6 2 8.
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P a d o v a et d a m e a n c o s ott o s critt a. C o sì è, Fr at’ A nt o ni o V er c elli d a L e n di n ar a,
I n q uisit or e G e n er al e d ell a citt à di P a d o v a.
* * * * *
H o v e d ut o et att e nt a m e nt e c o nsi d er at o il pr es e nt e li br o, p er or di n e e
c o m mi ssi o n e di c hi mi p u ò c o m m a n d ar e, d all a c ui l ett ur a h o b e n e d ett o l a
mis eri c or di a d el Si g n or e n e’ s u oi s er vi. Lì 2 3 ott o br e 1 6 4 7. Gi uli o A nt o n elli,
s a c er d ot e s e c ol ar e e d ell a S c u ol a di T e ol o gi a M or al e.
Pri m a di pr o c e d er e all a l ett ur a, il V er c elli d esi d er ò i n c o ntr ar e p ers o n al m e nt e
l’ Al b er g h etti, p er si n c er arsi c h e il t e ol o g o di L u c c a e l’ A nt o n elli n o n a v ess er o pr es o
u n a b b a gli o. L’i n c o ntr o a v v e n n e m olt o pr o b a bil m e nt e n el m a g gi o d el 1 6 4 7, d at o c h e
u n a l u n g a l ett er a d ell’ Al b er g h etti, r e c a nt e l a d at a d el s u c c essi v o pri m o gi u g n o, n e
r a c c o nt a i d ett a gli all’ A nt o n elli:
Ill ustri ssi m o R e v er e n d o P a dr e i n G es ù C hrist o.
H or a c h e s o n al q u a nt o r est a ur at a, d ar ò c o nt o a V o str a Si g n ori a R e v er e n dis si m a
di q u a nt o è p as s at o c ol R e v er e n dissi m o P a dr e I n q uisit or e di P a d o v a. L ui m’ h a
di m a n d at o c h e li bri h o l ett o e c o m e h o p ot ut o s cri v er e l e c o s e c h e h o s critt o; a
q u est o h o ris p o s o s e c o n d o l a v erit à et è q u ell o c h e h o d ett o a n c o a V o str a
R e v er e n z a.
Mi h a di m a n d at o q u a nt o t e m p o è c h e h o c o mi n ci at o a s cri v er e q u est’ o p er e; gli
h o d ett o cir c a 4 0 a n ni et i s er m o ni s o n o st ati r a c c olti i n pi ù a n ni d a i s er m o ni c h e
f a c e v a q ui all a n o str a f e n e str ell a m o nsi g n or M oli n o, c h e ci h a c o nf es s at e p er a n ni 1 7
i n cir c a; m’ h a d ett o c h e ci è u n di al o g o n el q u al e i ntr o d u c o u n P a dr e A nt o ni o a
r a gi o n ar c o n s a n Gi o v a n ni B attist a e c h e d esi d er a s a p er c hi è q u est o P a dr e A nt o ni o;
gli h o d ett o c o m e è q u ell o c h e h a f att o li n o stri Or di ni . H a p oi c o m m e n d ati m olt o
essi di al o g hi, li s er m o ni c o n il P ar a dis o c o n dir e c h e il t u tt o è c o s a c h e vi e n d a Di o et
n o n ci è p ar ol a i n c o ntr ari o; m’ h a e ss ort at a as s ai effi c a c e m e nt e a l as ci ar c h e si a n o
st a m p ati, h o ris p o s o c h’i o s o n o s o g g ett a all a C o m p a g ni a e n o n p o ss o dis p o n er di
c o s a al c u n a; a n c o s o n v e c c hi a e c o n m olt e i n dis p o siti o ni, si c h é p er q u a nt o p e ns o
pr est o s ar ò p ort at a all a s e p olt ur a e, d o p o q u est o, l a C o m p a g ni a c o n si d er er à q u ell o si
d o v er à i n t al pr o p o sit o. A q u est o il R e v er e n dissi m o P a dr e si è ri m ess o et h a d ett o
c h e si l e g a n o d u n q u e q u e sti li bri tr a q u ell e d ell a C o m p a g ni a et alt r e c o n b o n a
c o ns ci e n z a, c h e si p o ss o n o l e g g er e ess e n d o si c uris si m a e s a ntissi m a d ottri n a, c h é c hi
l a s e g uir à c a mi n er à dritt o al P ar a dis o. M’ h a d ett o al q u a nt e p ar ol e di ess ort ati o n e a
r e n d er mi gr at a a Di o, c h e t ali gr ati e s’ è d e g n at o f ar mi; m’ h a d at o gr a n d’ es s e m pi o
d’ h u milt à p er c h é h a d ett o c h e d all a l etti o n e di q u ei li bri vi h a s e ntit o n o n s ol o g ust o
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di s pirit o e c o n s ol ati o n e gr a n d e, m a a n c o pr ofitt o s pirit u al e e gi o v a m e nt o n o n
pi c c ol o, p er q u a nt o a l ui p ar e. Si n q ui è arri v at a l’ h u milt à e b e ni g nit à di es s o
R e v er e n dissi m o P a dr e et si è p artit o c o n r a c c o m a n d ar si m olt o all’ or ati o ni di t utt e et
n o n h a t o c c at o altr a c o s a mi ni m a. Mi s c or d a v o dir gli c h e e s s o R e v er e n dis si m o P a dr e
I n q uisit or e h a or di n at o c h e o g ni q u al v olt a si v orr à d ar e all e st a m p e al c u n o di q u ei
li bri si d e b b a t or n arl o al S a nt o Offi ci o, a c ci ò p o ss a ess er n ot at o il li br o et il n o m e
d ell’ a utt or e, c o m e c o m m a n d a S a nt a M a dr e C hi e s a et si o ss er v a d a t utti. H o ris p o s o
c h e q u a n d o v o gli a il Si g n or e c h e v e n g a q u est o c as o, si f ar à l’ o b e di e n z a.
Mi r a c c o m a n d o c o n o g ni aff ett o all e s a nt e or ati o ni e s a crifi ci di V o str a
R e v er e n z a et l e di m a n d o l a s u a b e n e diti o n e. D e o Gr ati a s . Pri m o gi u g n o 1 6 4 7.9 7
Q u est o r es o c o nt o è di gr a n dissi m a i m p ort a n z a, p er c h é c o nf er m a q u a nt o
l’ Al b er g h etti f oss e r esti a a st a m p ar e i pr o pri s critti: i nf atti, s e m br a t er gi v ers ar e di
fr o nt e all e i nsist e n z e d ell’i n q uisit or e e ri m ett er e o g ni r es p o ns a bilit à all e C o ns or ell e,
ess e n d o l ei or m ai tr o p p o a n zi a n a ( a v e v a all’ e p o c a 6 9 a n ni) p er i m p e g n arsi n e ll a
r e visi o n e d ei m a n os critti. 9 8
I n q u ell o st ess o 1 6 4 7, pr o b a bil m e nt e d o p o l’i n c o ntr o c ol V er c elli, l’ A nt o n elli l e
affi d ò l’i n c ari c o di c o m pil ar e l a s e c o n d a a ut o bi o gr afi a ( A D P d, M 3 9), c h e f u st es a di
g ett o s e n z a ri p e ns a m e nti o pr e o c c u p a zi o ni di f or m a e stil e, pr ef er e n d o all a di visi o n e
i n c a pit oli, a d ott at a n ell a pri m a d el 1 6 0 6, u n l u n g o, c o m p att o e is pir at o r a c c o nt o
d ell e vi c e n d e bi o gr afi c h e e, s o pr att utt o, s pirit u ali d ell a s u a vit a.
D al 1 6 5 0 al 1 6 5 3, l a V e n er a bil e f u pri n ci p al m e nt e i m p e g n at a n ell a st es ur a d ell e
bi o gr afi e di tr e c o m p a g n e di vit a, m ort e i n q u e gl i a n ni e a c ui er a m olt o l e g at a: l a
s or ell a Vitt ori a Al b er g h etti , S u p eri or a d ell e Di m ess e di M ur a n o, e l e Fi gli e s pirit u ali
C att ari n a T a m b uri ni e Is a b ett a Fr a n c es c hi ni. Si tr att a d ell a S e m pli c e n arr ati o n e d ell e
q u alit à n at ur ali di M a d o n n a Vitt ori a Al b er g h e tti, d ell a s u a v o c ati o n e et d ell e virt ù
n ell e q u ali si è ess er cit at a p er l a gr ati a a l ei c o n c ess a d al Si g n or e e d el s u o f eli c e
fi n e ( A D P d, M 5 1a ); D ell a v o c ati o n e, t e nt ati o ni, ess er citii et gr ati e s pirit u ali di
M a d o n n a C att ari n a T a m b uri ni ( A D P d, M 1 1 0); e D e ll a v o c ati o n e, ess er citii,
t e nt ati o ni, vitt ori e et gr ati e di u n a s or ell a [Is a b ett a Fr a n c es c hi ni], l a q u al e f u g ui d at a
d al Si g n or e p er u n a vi a m olt o diffi cil e et a c q uist ò gr a n f a m a d ell e c os e i nt er n e
( A D P d, M 2 3). S p e ci e i n q u est’ ulti m a si d eli n e a di rifl ess o, attr a v ers o l a d es cri zi o n e
9 7 A D P d, M 1 0 0, c c. 1 0 3 r-1 0 4 v .
9 8 A D P d, M 1 0 0, c. 1 0 4 v .
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d ell e diffi c olt à e d e gli st ati d’ a ni m o d ell a dis c e p ol a, a n c h e il p r ofil o s pirit u al e
d ell’ a utri c e. 9 9
N e gli ulti mi di e ci a n ni d ell a s u a vit a, l a R e v er e n d a M a dr e n o n c o m p os e altri
s critti si g nifi c ati vi, m a c o nti n u ò a ri v e d er e e c or r e g g er e i t esti gi à all estiti, a d
a g gi or n ar e l’ o bit u ari o d ell e S or ell e d ef u nt e, a ri c o pi ar e pr ati c h e, es er ci zi, ri c or di
s pirit u ali e i r es o c o nti d ell e c a pit ol a zi o ni: il s u o l as cit o all e f ut ur e Di m ess e.
C o m e si è d ett o, il V er c elli e l’ A nt o n elli f ur o n o i m p e g n ati p er di e ci a n ni n el
l a v or o di l ett ur a e a p pr o v a zi o n e d ei m a n os critti d ell’ Al b er g h etti, al t er mi n e d ei q u ali
d e cis er o di a v vi ar e, all’i ns a p ut a d ell a st ess a e c o n l a c oll a b or a zi o n e di al c u n e
C o ns or ell e, l a st a m p a d ell e M e dit ati o ni di v ot e s o pr a l a s a cr a P assi o n e di N ostr o
Si g n or e c o n al c u ni dis c orsi , e dit o pr ess o l o st a m p at or e p a d ov a n o S e b a sti a n o S ar di
n el 1 6 5 6. 1 0 0 L a p u b bli c a zi o n e c a us ò d e gli i n c o n v e ni e nti, p er c h é l a c o pi a, c h e i d u e
r eli gi osi d e cis er o di li c e n zi ar e, ris ult ò ess er e « m olt o i n c orr ett a e pi e n a di err ori, il c h e
p oi c a g gi o n ò m olt o p i ù m ortifi c atti o n e all a M a dr e ».1 0 1 D o p o q u ell’ e pis o di o, l a
V e n er a bil e si c o n vi ns e a ri m ett ersi all a v ol o nt à d ei S u p eri ori, l a v or a n d o
i nt e ns a m e nt e all a r e visi o n e di t utti i s u oi s critti, al c u ni d ei q u ali p ot er o n o c osì ess er e
st a m p ati s e n z a i m pr e cis i o ni n el v ol g er e di p o c hi a n ni.1 0 2 E a t al pr o p osit o, n o n s ar à
i n util e ri c or d ar e a n c h e q u a nt o aff er m at o d a Vir gi ni a C o x: « O n e i nt er esti n g p oi nt
a b o ut n u ns ’ p u blis h e d w or k i n t his p eri o d is t h at it pr o vi d es e vi d e n c e of t h eir
c o nti n ui n g c o nt a cts wit h t h e s e c ul ar w orl d, e v e n d uri n g t h e a g e of m or e r es cri cti v e
cl a ustr ati o n i ntr o d u c e d b y t h e C o u n cil of Tr e nt ». 1 0 3
D o p o l a pri m a, i nf atti, altr e ci n q u e o p er e us cir o n o a st a m p a tr a il 1 6 5 6 e il 1 6 6 1:
- Dis c orsi s o pr a li V a n g eli c orr e nti n ell e d o m e ni c h e p er l’ a n n o, c o mi n ci a n d o
d all a f est a d ell a S a ntissi m a T ri nit à fi n o all a Q u a dr a g esi m a, a g gi o nt o vi q u attr o altri
9 9 B O L D RI N , p. 9 7.
1 0 0 A D P d, M 1 0 0, c. 1 0 4 v ; M A Z Z U C C H E L LI , p. 2 8 3.
1 0 1 A D P d, M 1 0 0, c c. 1 0 4 v -1 0 5 r.
1 0 2 A D P d, M 1 0 0, c. 1 0 5 r; C O X 2 0 1 1, p. 7: I n g e n er al e, il S ei c e nt o è il s e c ol o i n c ui gli s critti m o n a sti ci
f e m mi nili c o mi n ci a n o a cir c ol ar e e xtr a m u r o s c o n l’ a p pr o v a zi o n e d ell e st es s e a utri ci: « O n e
p arti c ul arl y stri ki n g pi e c e of e vi d e n c e of t h e r el ati v e n or m ali z ati o n of pri nt p u bli c ati o n f or w o m e n i n
t his p eri o d is t h at f or t h e fir st ti m e n u n s b e g a n t o c o u nt e n a n c e p u bli c ati o n of t h eir w or k s. C o v e nts h a d
l o n g c o nstit ut e d i m p ort a nt l o ci of c ult ur al pr o d u cti o n f or w o m e n, b ut t h e writi n gs of n u n s h a d t e n d e d
t o r e m ai n m a n us cri pt, t o b e p u blis h e d i n r ar e c as e b y t h eir a c ol yt e s aft er t h eir d e at h. T his p att er n
pr e v ail e d, wit h v er y f e w e x c e pti o ns, i n t h e fi ft e e nt h a n d e arl y si xt e e nt h c e nt uri es a n d r e est a blis h e d
its elf i n t h e l at er s e v e nt e e nt h. F or a p eri o d of a b o ut ei g ht y y e ar s, h o w e v er, fr o m t h e 1 5 7 0 s t o t h e
1 6 5 0 s, w e e n c o u nt er q uit e a n u m b er of n u ns p u blis hi n g t h eir o w n w or k d uri n g t h eir lif eti m e … ».
1 0 3 C O X 2 0 1 1, p. 9.
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n ell e tr e d o m e ni c h e di S ett u a g esi m a, S ess a g esi m a et Q ui n q u a g esi m a et u n o
d ell’I n c ar n ati o n e d el N ostr o Si g n or e ( P a d o v a, S ar di, 1 6 5 6; rist a m p at o p ost u m o d all o
st ess o n el 1 6 6 6), i n c ui l’ Al b er g h etti, s e c o n d o il Ci c o g n a, «l as ci at o l o stil e d el
s e c ol o, n e pr e n d e u n o c h e n ull a st a i n di etr o all e b u o n e pr os e d el Tr e c e nt o »; 1 0 4
- M e dit ati o ni s o pr a l’I n c ar n ati o n e d el V er b o et d elli mist eri c h’ i n ess a si
c o nt e n g o n o ( P a d o v a, Fr a m b ott o, 1 6 5 8); P ar a dis o d’ ess er citi i nt er ni pi a nt ati d a Di o
p er d eliti e d ell’ a ni m a s u a s p os a, n el q u al si v e d o n o m olti ar b ori c ari c hi di virt ù
fr utif er e irri g ate d al f o nt e d’ et er n a vit a G es ù c r o c efiss o et d a u n fi u m e c h e i n q u att r o
r a mi si di vi d e d ol c e m e nt e s c orr e n d o il P ar a dis o t utt o ( P a d o v a, Fr a m b ott o, 1 6 5 7), i n
c ui s o n o c o nt e n uti u n di ci tr att ati c h e a n ali z z a n o, i n m a ni er a i n di p e n d e nt e l’ u n o
d all’ altr o, t e m ati c h e m olt o c ar e all a M a dr e, c o m e l a p erf e zi o n e cristi a n a, l’ or a zi o n e,
la p assi o n e di Crist o, l’ a m or e p er il Cr o cifiss o, l’i mit a zi o n e d ell a M a d o n n a, l a
Tri nit à, l e virt ù cristi a n e, l’ u milt à, l’ o b b e di e n z a e l a c arit à;
- Dis c orsi s o pr a l a vit a e l a p assi o n e di N ostr o Si g n or e G es ù C hrist o, d ell a s u a
S a ntissi m a M a dr e e s o pr a altr i di vi ni mist eri ( P a d o v a, Fr a m b ott o, 1 6 5 8);
- R a c c olt a di v ari tr att ati s pirit u ali ( P a d o v a, S ar di, 1 6 6 0), rist a m p at a p oi a
Vi c e n z a n el 1 6 6 1 c o n il tit ol o di Gi oi ell o di di v ot e m e dit ati o ni d at o i n l u c e d a u n a
s er v a di G es ù C hrist o .1 0 5
C o nsi d er a n d o q u a nt o fi n q ui d ett o, il p er c ors o l ett er ari o e r eli gi os o
d ell’ Al b er g h etti a p p ar e f o n d at o s u d u e t e mi ess e n zi ali q u a nt o i ns ci n di bili: or a zi o n e e
m ortifi c a zi o n e. S e c o n d o l’ a utri c e, c h e i n q u est o si ri c hi a m a al m o d ell o d ell a
m e dit a zi o n e i g n a zi a n a, c o n l’ or a zi o n e si gi u n g e a c a pir e Crist o e q ui n di a d esi d er ar e
d’i mit arl o c o nf or m a n d o si e tr asf or m a n d osi i n l ui, m e ntr e c o n l a m ortifi c a zi o n e
l’ a ni m a si p urifi c a e si pr e dis p o n e all’i n c o ntr o c o n Di o.1 0 6 Vi v er e n el c u or e di Crist o
attr a v ers o l a c o nt e m pl a zi o n e d ei t or m e nti d el cr o cifiss o si g nifi c a ess er e
c o nt i n u a m e nt e all a pr es e n z a di Di o.1 0 7 E i n t al e c o nt est o, n o n s ar à pr o b a bil m e nt e
estr a n e o a n c h e l’ es er ci zi o g es uiti c o d ell a pr a es e nti a D ei , gr a zi e al q u al e si r a g gi u n g e
l a c o ns a p e v ol e z z a c h e Di o è o v u n q u e, i n o g ni t e m p o e i n o g ni l uo g o, p er c h é è
1 0 4 C I C O G N A, p. 1 4 2.
1 0 5 B O L D RI N , p p. 5 1-6 2; C O X 2 0 0 8 , p p. 2 2 1 e 2 4 4; F E R RI , p p. 6-8; M A Z Z U C C H E L LI , p. 2 8 3;
R E P E R T O RI O , p p. 4 1 2-4 1 3.
1 0 6 B O L D RI N , p p. 1 3 0-1 3 4.
1 0 7 D E L G E NI O , p. 1 0 3.
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c o n c e pit o c o m e « S pirit o i m m e ns o » e «t utt o o c c hi o », c h e p er m e a di s é l’ u ni v ers o. 1 0 8
S ull e or m e d ei s a nti Gr e g ori o M a g n o e A g osti n o, s e c o n d o l e rifl essi o ni s vil u p p at e
d al g es uit a r o m a n o Vir gili o C e p ari ( 1 5 6 3 -1 6 3 1) n ell a s u a o p er a Ess er citi o d ell a
pr es e nz a di Di o ( 1 6 2 1), c h e l’ Al b er g h etti pr es u mi bil m e nt e c o n os c e v a, vist e l a
f ort u n a e l e n u m er os e rist a m p e di c ui g o d ett e n el c ors o d el X VII s e c ol o,
l a l u c e et er n a, c h e è Di o, q u a nt o i m m ut a bil m e nt e ris pl e n d e t a nt o p e n etr a bil m e nt e
v e d e; n é l e c o s e o c c ul t e gli s o n o n as c o st e, p er c h é t utt e l e p e n etr a, n é si s c or d a d ell e
c o s e p e n etr at e, p er c h é i m m ut a bil e d ur a [ …] q u a nt e v olt e n oi c o n c e pi a m o n el n o str o
c u or e q u al c h e c o s a i n d e g n a, t a nt e v olt e i n pr es e n z a di q u est a l u c e, c h e è Di o,
p e c c hi a m o; a v e n g a c h e es s a l u c e sti a pr es e nt e a n oi, c h e a l ei pr es e nti n o n sti a m o, et
c a mi n a n d o p er v er s a m e nt e i n l ei i n ci a m pi a m o, d a c ui p er l o m erit o l o nt a ni si a m o. Et
q u a n d o ci cr e di a m o di n o n e ss er e v e d uti d a l ei, si p u ò dir e di n oi c h e n el s ol e gli
o c c hi c hi usi t e ni a m o et c h e v er a m e nt e n as c o n di a m o il s ol e a n oi, n o n n oi al s ol e. N el
c h e a c c a d e a n oi ci ò c h e s u ol e a c c a d er e all a st ar n a, q u a n d o è p er s e g uit at a d al
c a c ci at or e, c h e n as c o n d e n d o il c a p o, m e ntr e ell a n o n v e d e, sti m a di n o n e ss er e
v e d ut a et i n t a nt o r est a pr es a, n o n s’ a v v e d e n d o [ …] C o m e u n h u o m o, c h e si a ci e c o,
p o st o n el s ol e, è pr es e nt e a l ui il s ol e, m a e gli è a b s e nt e al s ol e, c o sì o g ni e m pi o è
ci e c o n el c u or e; è pr es e nt e a l ui l a s a pi e n z a di vi n a, m a q u a n d o a q u est o ci e c o è
pr a es e nt e, d a s u oi o c c hi è a b s e nt e, n o n p er c h é el l a si a a b s e nt e d a l ui, m a p er c h é e gli
è a b s e nt e d a l ei. Pr o c uri a m o d u n q u e di h a v er e s e m pr e i n m e nt e et pr es e nt e a n oi
q u est o i m m e ns o Di o, l u c e vi v e nt e et i nt elli g e nt e c h e il t utt o c o nti e n e et il t utt o
p e n etr a, p er t utt o è pr es e nt e et il t utt o v e d e, c o m e e g li s e m pr e et n e c e ss ari a m e nt e h a
n oi pr es e nti a s é et s e m pr e ci v e d e, a n c or c h e n o n ci p e nsi a m o, n é vi f a c ci a m o
rifl es si o n e.1 0 9
N el gi or n o d ell e s ol e n ni e s e q ui e di M ari a Al b er g h etti, P a dr e Fr a n c es c o Gi o v a n ni
B attist a Ett ori o, pri or e d ei D o m e ni c a ni di P a d o v a, pr o n u n ci ò u n’ or a zi o n e p a n e giri c a,
n ell a q u al e, ri v ol g e n d osi dir ett a m e nt e all e Di m ess e, ri p er c ors e i m o m e nti s ali e nti
d ell a vit a d ell a R e v er e n d a M a dr e, el o gi a n d o n e l a r ettit u di n e, l e virt ù e l a pr of o n d a
s pirit u alit à e, s o pr att utt o, s off er m a n d osi s ull e o p er e c o m p ost e n el c ors o d ell a s u a
l u n g a vit a, d a c ui us cì ri b a dit o il v alor e d ell’i nti m a u ni o n e c o n Di o: 1 1 0
1 0 8 S T R O P P A , p. 7 0.
1 0 9 C E P A RI , p p. 2 4 9-2 5 1.
1 1 0 E T T O RI O , p p. 4 2 3-4 4 6.
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Si a d o pr ò d u n q u e s e m pr e q u e st a gr a n d’ a ni m a, p er c h é n ull a vi m a n c a ss e a d u n
ri c c o p atri m o ni o di a v erti m e nti s a nti ssi mi e n o bilissi mi es s e m pi, d e’ q u ali h a v e st e a
s er vir vi n e’ c o n si gli, s e g uir e n ell’ o pr e, q u a n d o l o p ort ass e il bis o g n o; e M a dr e
a p p u nt o aff ett u o s a t utt a si s vi s c er ò p er v o str o c o m o d o, p er v o str o a u g m e nt o. E b e n
c o n o s c e n d o c h e v ol a n o i n u n m o m e nt o l e p ar ol e e l a bil e l a m e m ori a l a s ci a c h e
v a d a n o i n o bli vi o n e i f atti pi ù ri g u ar d e v oli, c h e a’ p o st eri s er vir p o ss o n o di g ui d a, vi
pr o vi d e p er ò di s critt ur e. S o n o q u est e q u e’ li bri, q u ali c o n t a nt a pi et à e c o n
m ar a vi gli o s a er u diti o n e h a c o m p o sti. Li bri c h e et er n a n d o q u ell e a m or e v oli e t a nt o
d ott e s u e v o ci, q u ali arti c ol at e d all a li n g u a v oi s ol e, c h e f o st e pr es e nti, l e g o d est e,
m a r e gi str at e d all a p e n n a s u f o gli, s e m pr e c o n n u o v o fr utt o, n e g o d er et e v oi e n e
g o d er a n n o p oi c o n n o bilissi mi pr ofitti l e f ut ur e v o str e S or ell e. Li bri c h e, s e b e n e
l’ a n g usti a d el t e m p o e l e mi e o c c u p ati o ni n o n m’ h a n n o p er m es s o c h’i o p o ssi c o n l a
d o v ut a att e nti o n e l e g g erli t utti, h a v e n d o n e p er ò s c or s o q u a nt o e m mi st at o n e c ess ari o
p er i nf or m ar mi d ell a s u a d ottri n a e pi et à, p o ss o si n c er a m e nt e e s e n z a v er u n a
i p er b ol e att est ar e c h e s pir a n o f u or d’ o g ni p eri o d o l a s a ntit à e d o d or a n o di P ar a dis o.
C hi n o n c o n o s c e i n q u e’ li bri, s a p e n d o c h’ ell a altr a s c u ol a n o n h e b b e c h e l a c r o c e,
a v v ert a l a pr o m e ss a f att al e d all’ et er n o s u o s p o s o: I nt ell e ct u m ti bi d a b o et i n str u a m
t e i n vi a h a c q u a g r a di eris.1 1 1 Li bri mir a c ol o si c ert o p oi c h é, dis c orr e n d o i n essi c o n
t a nt a f a cilit à, pr of o n dit à e c hi ar e z z a n ell’i di o m a n o str o m at er n o d e’ pi ù s o vr a ni
mist eri, si tr o vi a m o astr etti a s s erir e c h e q u est o l u m e, c h e l e ill ustr ò l’i nt ell ett o, c h e
l e g ui d ò l a p e n n a, s c e n d ess e a P atr e l u mi n u m .1 1 2 Sì c o m e a n c o n ell’ o pr ar e s e m pr e si
c o n o b b e g ui d at a d a Di o, c h e a d e m pi v a p ari m e nt e l a pr o m es s a: Fir m a b o s u p er t e
o c ul o s m e o s .1 1 3 Sì c h é, n o n h a v e n d ol a m ai p er d ut a di vist a il b e ni g n o Si g n or e
m e ntr e vi a g gi ò p er e gri n a n el M o n d o, b e n d o b bi a m o pi a m e nt e s p er ar e c h e h or a
l’ h a b bi a a n c or s ott o a gl’ o c c hi, ess e n d o v eris si m o c h e o c uli D o mi ni s u p er i u st o s .1 1 4
A m m ett e n d ol a i n q u ell a P atri a, i n c ui n el mir ar e a p p u nt o st a t utt a e pil o g at a l a gl ori a,
h e b b e M ari a Al b er g h etti q ui i n t err a s e m pr e gl’ o c c hi i n D i o, n é d a E ss o s a p e v a
dil u n g ar p u nt o il p e nsi er o; h or v orr à E gli c ert o c h e ell a n o n miri altri c h e L ui e d i n
L ui o g ni altr a c o s a, c h e l a p u ò r e n d er i nti er a m e nt e c o nt e nt a. S e b e n p er ò i n q u el
f eli ci ssi m o o g g ett o att e nt a m e nt e st a fi ss a, n o n t e m et e gi à c h e q ual li n c e al v ol g er
d e ll o s g u ar d o p er d a di m e m ori a ci ò c h e gi à st a v a, m e ntr e q ui vi v e v a, s e m pr e n el
c u or e. A n zi di v oi s e m pr e pi ù a m at e c o n vi vi ssi m e pr e g hi er e c hi e d er à, c o n B er s a b e a
al S al o m o n e et er n o, p er v oi s e g gi o gl ori o s o; e ni e nt e m e n o aff ett u o s a di R e b e c c a si
1 1 1 P s . 3 1, 8.
1 1 2 G c . 1, 1 7: « O m n es d at u m o pti m u m et o m n e d o n u m p erf e ct u m d e s ur s u m est, d es c e n d e n s a P atr e
l u mi n u m », ci o è o g ni b u o n r e g al o e o g ni d o n o p erf ett o v e n g o n o d all’ alt o e dis c e n d o n o d al P a dr e d ell a
l u c e, il q u al e pr e mi a s ol o gli u mili, c h e i n c o n di zi o n ata m e nt e cr e d o n o, p er m ett e n d o l or o di us ufr uir e di
q u ell a s u bli m e s a pi e n z a di vi n a.
1 1 3 P s . 3 1, 8.
1 1 4 P s . 3 3, 1 6.
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a d o pr er à i n g uis a c h e s c e n d er a n n o s o vr a di V oi d ell’I s a c c o di vi n o l e b e n e ditti o ni
et er n e, c h e d ell a gl ori o s a s u a pri m o g e nit ur a vi f ar a n n o f eli cis si m e h er e di.
C o ns ol at e vi d u n q u e s u l a c ert a fi d u ci a c h e, s e l’ h a v et e p er d ut a all a T err a, M a dr e
l’ h a v et e a c q uist at a n el Ci el o; sì c h e, d o p o q u est o tr a v a gli o s o c a mi n o p er l’i nfi nit a
b o nt à d el Cr o cifis s o v o str o s p o s o, c ol à s alir et e, a c ci ò d all a M a dr e m ai n o n v a d a n o
s c o m p a g n at e l e fi gli e, d o v e h or a pi a m e nt e cr e di a m o c h e, i n ri c o m p e n s a di t a nt e s u e
virt u o s e f a ti c h e, E gli h a b bi a i ntr o d ott a l a s pirit u al e v o str a a m or o s a g e nitri c e.1 1 5
1 . 3. Br e v e st ori a d ell’ Or di n e d ell e Di m ess e .
1 . 3. 1 – Pr e m ess a .
N ell a X X V s essi o n e d el C o n cili o di Tr e nt o ( D e cr et u m d e r e g ol ari b us et
m o ni ali b us ), i P a dri tri d e nti ni, ri u niti i n ass e mbl e a pl e n ari a, dis c uss er o e l e gif er ar o n o
a n c h e s ull e f or m e d ell a r eli gi osit à f e m mi nil e, arri v a n d o p er l a pri m a v olt a a d ar e
u n’ es att a a c c e zi o n e al t er mi n e s a n cti m o ni al es ,1 1 6 fi n o a q u el m o m e nt o i m pi e g at o i n
m o d o a m bi g u o e g e n eri c o p er i n di c ar e q u alsi asi d o n n a, c h e a v ess e c o n s a cr at o l a
pr o pri a vit a al Si g n or e; d o p o Tr e nt o, i n v e c e, si a v vi ò « a d ass u m er e u n si g nifi c at o
t e c ni c o, q u ell o di d o n n e o b bli g at e all a cl a us ur a ».1 1 7
Rif a c e n d osi all a d e cr et al e P eri c ul os o di B o nif a ci o VIII ( 1 2 9 8), c h e i m p o n e v a
l’ o b bli g o d ell a cl a us ur a p er t utt e l e c o m u nit à m o n a c ali f e m mi nili, n ell a b oll a Cir c a
p ast or alis ( 1 5 6 6) p a p a Pi o V aff er m ò c h e n ess u n a m o n a c a p ot e v a e m ett er e v oti
s ol e n ni, n é ess er e c o nsi d er at a r eli gi os a, s e pri m a n o n a v ess e i n t ot o a c c ett at o l a
cl a us ur a; 1 1 8 l a vi ol a zi o n e d el “r e ci nt o ”1 1 9 er a p er m e ss a s ol o i n tr e c asi gr a vi ( u n
gr a n d e i n c e n di o, u n’ e pi d e mi a o e pis o di di l e b br a) e i n o g ni c as o s e m pr e pr e vi o
1 1 5 E T T O RI O , p p. 4 4 4-4 4 6.
1 1 6 P A O LI N , p. 4 8; Z A R RI 2 0 0 0 , p p. 1 0 0-1 1 2.
1 1 7 S A N C TI M O NI A L E S , c ol. 7 0 3.
1 1 8 P A O LI N , p p. 4 8-4 9; S A N C TI M O NI A L E S , c oll. 7 1 5-7 1 6; c o l. 7 7 4; Z A R RI 2 0 0 0 , p. 2 4.
1 1 9 Z A R RI 2 0 0 0 , p p. 2 1-2 3: P art e n d o d all a c al z a nt e es pr es si o n e d ell a st u di o s a M ar y D o u gl a s, l a Z arri
s ott oli n e a: «il r e ci nt o, ri n vi a n d o all a m et af or a bi bli c a d ell’ h o rt u s c o n cl u s u s e d ell a f o n s si g n at a (C a nt .
4, 1 2), r a p pr es e nt a fi n d all’ a nti c hit à e i n di v er s e c ult ur e il si m b ol o f e m mi nil e p er e c c ell e n z a e d esi g n a
s p e cifi c a m e nt e l a c o n di zi o n e di v er gi nit à, q u ell o st at o bi ol o gi c o p er c ui n ell e s o ci et à m e dit err a n e e il
c or p o d ell a d o n n a a c q ui sis c e v al or e e s u c ui si d e v e es er cit ar e u n c o ntr oll o. [ …] A diff er e n z a di u n
b o s c o o di u n a pi a n ur a n o n c olti v at a, il gi ar di n o è es pr essi o n e di u n a el a b or a zi o n e c ult ur al e: l e si e pi, i
c a n ali, i m uri c h e l o r e ci n g o n o c o stit ui s c o n o b arri er e n at ur ali o ar c hit ett o ni c h e c h e h a n n o s c o p o
or n a m e nt al e, m a as s ol v o n o a n c h e all e m olt e pli ci f u n zi o ni d el c o nfi n e. L’ h o rt u s c o n cl u s u s è u n a
r a p pr es e nt a zi o n e si m b oli c a d el f e m mi nil e c h e s ott oli n e a i n pri m a i st a n z a il m ur o di ci nt a; e ss o
si g nifi c a q ui n di i n p ari t e m p o n at ur a e c ult ur a, e si c oll o c a i n u n a pr e cis a sit u a zi o n e st ori c a e s o ci al e ».
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c o ns e ns o d el v es c o v o o d el S u p eri or e d ell e m o n a c h e ( b oll a D e c ori et h o n est ati ,
1 5 7 0). 1 2 0
V e n n er o, i n oltr e, d efi niti a n c h e i m o di r el ati vi all’i n gr ess o i n m o n ast er o. P er
t e nt ar e di ar gi n ar e il f e n o m e n o d ell e m o n a c a zi o ni f or z at e, a l u n g o t oll er at o e
a c c ett at o p er n o n alt er ar e d eli c ati e q uili bri s o ci ali, c h e tr o v a v a n o l a l or o f or z a
n ell’istit ut o gi uri di c o d el m a g gi or as c at o, si st a bi lì c h e u n a d o n n a, a n c h e s e p ost a i n
m o n ast er o gi o v a nissi m a ( 3 -4 a n ni), n o n p ot ess e es pri m er e il pr o pri o c o n s e ns o all a
v el ati o pri m a d el d o di c esi m o g e n etli a c o e c h e f oss e li b er a di ri p e ns ar ci, s e i n
c o ntr ast o c o n l a pr o pri a v ol o nt à. 1 2 1 P er o v vi m oti vi, q u est o c a pit a v a r ar a m e nt e, vist o
c h e il rifi ut o di m o n a c ar si a vr e b b e i n e vit a bil m e nt e c o m p ort at o il ri c o n gi u n gi m e nt o
c o n q u ei p ar e nti, c h e l’ a v e v a n o d esti n at a a t al e vit a, « m a v als e al m e n o a d i ntr o d urr e
u n a m a g gi or e dis ci pli n a n ell e a c c ett a zi o ni d ell e r eli gi os e s ottr a e n d ol e all’ ar bitri o
d ell e a b b a d ess e e pri or e d ei si n g oli m o n as t eri ».1 2 2
L a pr assi d’i n vi ar e l e f a n ci ull e i n m o n ast er o a n c or a b a m bi n e er a m olt o a nti c a.
I ni zi al m e nt e l’ e d u c a zi o n e c o n v e nt u al e er a fi n ali z z at a u ni c a m e nt e all a pr of essi o n e
m o n asti c a, m a n el t e m p o si c o ns oli d ò l’ us o di i stit uir e e d u c a n d ati p er l’istr u zi o n e
d ell e f a n ci ull e a p p art e n e nti ai c eti arist o cr ati ci e p er il r e cl ut a m e nt o di n u o v e
pr of ess e. P ar all el a m e nt e, vi er a a n c h e l’i m p ort a nt e f u n zi o n e d ell a “s er b a n z a ”, ossi a
d ell a c ust o di a d ell e f a n c i ull e fi n d all a pi ù t e n er a et à al fi n e di pr es er v ar n e l’ o n or e e l a
v er gi nit à. P er di v ersi s e c oli, i n It ali a i t er mi ni “ p utt e p er e d u c a zi o n e ” o “ p utt e i n
s er b a n z a ” v e n n er o us ati c o m e si n o ni mi e i n n u m er osi c asi all e n o vi zi e, c h e si
pr e p ar a v a n o all a pr of es si o n e, si affi a n c ar o n o altr e gi o v a ni d o n n e d esti n at e d all a
f a mi gli a al m atri m o ni o.1 2 3
N o n ost a nt e l e dis p osi zi o ni tri d e nti n e s ull a dis ci pli n a m o n asti c a – mir a nti a n c h e a
s vil u p p ar e n ell e f ut ur e m o n a c h e l a c o ns a p e v ol e z z a d ell’i m p e g n o c h e i v oti s ol e n ni
a vr e b b er o c o m p ort at o – i v es c o vi, a c ui il C o n cili o a v e v a d el e g at o l a c ur a
m o ni ali u m ,1 2 4 n o n p ot er o n o e pr o b a bil m e nt e n o n v oll er o ar gi n ar e l a pi a g a d ell e
m o n a c a zi o ni c o er citi v e e pr ef erir o n o a g gir ar e l’ ost a c ol o, l e gitti m a n d o il n u bil at o.
« N ell’ ulti m o q u art o d el s e c ol o X VI n ess u n a v o c e a vr e b b e pi ù p ot ut o l e v arsi, c o m e
1 2 0 S A N C TI M O NI A L E S , c ol. 7 7 5.
1 2 1 P A O LI N , p p. 2 0-2 1, 2 5 e 3 2; S A N C TI M O NI A L E S , c oll. 7 7 8 e 7 4 8.
1 2 2 Z A R RI 2 0 0 0 , p. 1 0 3.
1 2 3 Z A R RI 2 0 1 1, p. 1 1.
1 2 4 P A O LI N , p. 4 8; S E R V E N TI , p. 6 1; Z A R RI 1 9 9 4, p p. 2 0 9 e 2 1 5; Z A R RI 2 0 0 0, p p. 1 0 0 -1 0 1, 1 1 4.
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p o c hi d e c e n ni pri m a, a pr o cl a m ar e l o s c a n d al o di u n a gi o v a n e ultr a -v e nti ci n q u e n n e
c h e v ol e v a vi v er e i n c as a c o n l a m a dr e s e n z a d o v er o pt ar e p e r il m atri m o ni o o il
c hi ostr o ». 1 2 5
Di q u est o d at o di f att o, er a b e n c o ns ci o il c a n o ni c o m a nt o v a n o Gi o v a n Pi etr o
B ar c o, vi c ari o d ell e m o n a c h e d ell a di o c esi di Mil a n o, c h e a dist a n z a di q u ar a nt’ a n ni
d all a c hi us ur a d ei l a v ori tri d e nti ni n ell a s u a f ort u n at a o p er a S p e c c hi o r eli gi os o p er l e
m o n a c h e ( 1 6 0 9) d e n u n ci a v a i m oti vi c h e s pi n g e v a n o l e gi o v a ni d o n n e a e ntr ar e i n
c o n v e nt o s e n z a v o c a zi o n e:
Al c u n e a d u n q u e si f a n n o m o n a c h e p er f u g gir e l e f ati c h e e i tr a v a gli di q u e st a
vit a, i n p arti c ol ar e l a p o v ert à, c h e l e a n g o s ci a et aff a n n a. Altr e p er c h é s o n o br utt e di
c or p o, o v er o p at is c o n o dif etti c or p or ali. Altr e p er c h é n o n h a n n o d ot e d a m arit ar si
s e c o n d o l o st at o l or o, o v er o c o m e v orr e b b o n o. [ …] Altr e p er c h é s o n o i n s pirit at e o
m al efi ci at e. Altr e p er c h é è st at o r u b b at o l or o il pi ù pr eti o s o t h es or o c h e h a v es s er o,
t e m e n d o p er ci ò l a m ort e o l a v er g o g n a d el M o n d o. Altr e p er ti m or e d el p a dr e o d e’
p ar e nti, o v er o p er l a i m p ort u nit à. Altr e a m er a p er s u a si o n e di p ar e nti i nt er ess ati o di
m o n a c h e s e n z a s pirit o o di c o nf e ss ori p o c o a c c orti, s e n z a s a p er n é p e ns ar e q u ell o
c h e f a c ci a n o n é s’ è di vi n a v o c ati o n e et s e n z a p arti c ol ar e or ati o n e. Altr e p er c h é
h a n n o f att o v ot o d’ e ss er m o n a c h e, m o ss e p er ò d a c ol er a o d a l e g gi er e z z a o d a altr a
c a us a si mil e et n o n d a di v oti o n e et d a z el o d ell a r eli gi o n e. C hi ar a c o s a è c h e t utt e
q u est e n o n v e n g o n o p ur a m e nt e p er Di o, n é p er a m or e d ell a r eli gi o n e, m a p er l or o
ri m e di o t e m p or al e, o n d e c o n r a gi o n e si p u ò d u bit ar e c h e n o n si e n o c hi a m at e d a Di o.
Il ri c e v er p oi q u ell e, c h e d a Di o n o n s o n o c hi a m at e, altr o n o n è c h e m a n d ar i n r u vi n e
l e r eli gi o ni st es s e.1 2 6
I n o g ni c as o, oltr e c h e p er t ut el ar e il p atri m o ni o f a mili ar e, l’ e ntr at a i n m o n a st er o
p er u n a d o n n a p ot e v a r a p pr es e nt ar e u n m o d o effi c a c e di e vit ar e u n m atri m o ni o n o n
v ol ut o o di aff er m a zi o n e p ers o n al e attr a v er s o l’ a c c ess o all’istr u zi o n e o a i n c ari c hi di
r es p o ns a bilit à e ra p pr es e nt a n z a, ass ol ut a m e nt e i n arri v a bili p er l e s e c ol ari. N el c as o di
u n a v e d o v a, di u n’ orf a n a o di u n a zit ell a, p oi, il m o n ast er o er a u n p ort o si c ur o e
pr ot ett o d all e t a nt e diffi c olt à, c h e u n a d o n n a s ol a a vr e b b e i n c o ntr at o vi v e n d o i n
1 2 5 Z A R RI 1 9 9 4, p. 2 1 4.
1 2 6 B A R C O , p p. 1 6-1 7.
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s o ci et à. 1 2 7 L a r a p pr es e nt a zi o n e s o ci al e d ell a d o n n a s e m br a d u n q u e es a urirsi «i n u n a
f u n zi o n e bi n ari a: c ol or o c h e pr e g a n o e c ol or o c h e g e n er a n o ». 1 2 8
Esist e v a n o p oi a n c h e d ell e c o m u nit à d efi nit e s e mi -r eli gi os e, l e c ui a p p art e n e nti
r a p pr es e nt a v a n o u n a s ort a di st at us m e di us tr a l a mo n a c a e l a s e c ol ar e, c h e l a C hi es a
t oll er ò p er l e o p er e c arit at e v oli, c h e ess e c o m pi v a n o all’i nt er n o d ell a s o ci et à:
or g a ni z z at e s e c o n d o l a g er ar c hi a cl a ustr al e, er a n o p er ò a ni m at e d a u n i n diri z z o di
s pirit u alit à, c h e t e nt ò di c o n cili ar e l a vit a c o nt e m pl ati v a c o n l ’i m p e g n o s o ci al e e d
e c cl esi al e. 1 2 9 D o p o il C o n cili o di Tr e nt o, a c c a nt o all e n u m er os e gi à esist e nti
( B e g hi n e, C a n o ni c h ess e s e c ol ari, G es u at e, M a nt ell at e, Os p e d ali er e, T e r zi ar e s e c ol ari,
O bl at e, e c c.), 1 3 0 n a c q u er o altr e c o n gr e g a zi o ni f e m mi nili a c ar att er e s e mi -r eli gi os o,
c o m e l e Di m ess e, l e G es uit ess e, l e M a estr e Pi e, l e P i n z o c h er e, l e C o n vittri ci, e c c.1 3 1
Q u est o m o d ell o di vit a atti v a, di i m p e g n o n ell a rif or m a d ell a s o ci et à e d ell a
C hi es a, pr es e nt e gi à n ell e c o m u nit à f e m mi nili d ei pri mi s e c oli d ell’ er a cri sti a n a e i n
a u g e s o pr att utt o a p artir e d all a s e c o n d a m et à d el X V s e c ol o, tr o v ò l a s u a m assi m a
es pr essi o n e e r e ali z z a zi o n e n ell’ o p er at o di s a nt e d o n n e, a ni m at e d a u n cr es c e nt e
bis o g n o di a p pli c ar e c o n cr et a m e nt e il m ess a g gi o e v a n g eli c o, attr a v ers o as s o ci a zi o ni
p e nit e n zi ali , c o nfr at er nit e e T er zi Or di ni,1 3 2 l a c ui pr olif er a zi o n e r a p pr es e nt ò
l’ el e m e nt o i n n o v ati v o tr a i m o vi m e nti r eli gi osi d el s e c ol o X V, c o n gi u nt a m e nt e al
diff o n d ersi d ell a pr ati c a d el bi z z o c a g gi o, ci o è di u n a f or m a di vit a r eli gi os a n o n
cl a ustr al e , c h e c o ns e ntì all e d o n n e di vi v er e n ell e pr o pri e c as e, ass u m e n d o r e g ol a e
a bit o a p pr o v ati d all’ a ut orit à e c cl esi asti c a, o di a bit ar e a ut o n o m a m e nt e i n pi c c oli
gr u p pi di tr e o q u attr o C o ns or ell e. 1 3 3
Il T er z o Or di n e, c h e n ell a s u a f as e i ni zi al e er a ris er v at o s o l o a d o n n e s p os at e,
v e d o v e e c o n v ertit e, p ot e v a ess er e di m atri c e s e c ol ar e, s e l e t er zi ari e r e st a v a n o a
vi v er e n ell e pr o pri e a bit a zi o ni s e g u e n d o u n a r e g ol a, o di m atri c e r e g ol ar e, s e ess e
risi e d e v a n o i n m o n ast eri a p erti, ci o è n o n s o g g etti all a cl a us ur a. L a s u a es p a nsi o n e v a
1 2 7 A N D E R S O N – Z I N S S E R, I, p p. 3 1 2-3 1 3; G I O R GI, p p. 3 7-3 9; S A N C TI M O NI A L E S , c ol. 7 2 6; Z A R RI 2 0 0 0 , p.
5 1.
1 2 8 Z A R RI 2 0 0 0 , p. 2 8.
1 2 9 S A N C TI M O NI A L E S , c oll. 7 1 9-7 2 0; C A F FI E R O , p p. 3 5 1-3 5 2; Z A R RI 2 0 0 0 , p p. 1 3 8-1 4 3.
1 3 0 D E L G E NI O , p. 9 6.
1 3 1 S A N C TI M O NI A L E S , c oll. 7 1 9-7 2 0.
1 3 2 B A R O N E , p. 8 7, 9 0; M C G I N N, p p. 6 3-1 1 1. N el c or s o d el XIII s e c ol o, d at o il gr a n d e s u c c e ss o
ott e n ut o d ai T er zi Or di ni, l a C hi es a si pr e o c c u p ò di istit u zi o n ali z z arli attr a v er s o l a c a n o ni z z a zi o n e d ei
l or o tr e m a ssi mi r a p pr ese nt a nti, Fr a n c es c o e C hi ar a d’ Assi si e A nt o ni o d a P a d o v a, di m o str a n d o c o sì il
s u o c o ns e ns o a q u ell e n u o v e f or m e di r eli gi o sit à.
1 3 3 Z A R RI 1 9 9 4, p. 1 8 5.
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i nt es a c o m e « es pr essi o n e ori gi n al e d el m o vi m e nt o r eli gi os o f e m mi nil e n el s ec ol o
X V », l a c ui a p pr o v a zi o n e istit u zi o n al e s e g n a u n p u nt o di s v olt a, i n q u a nt o f or m a di
vit a r eli gi os a pri v a di v oti s ol e n ni ;1 3 4 di e d e u n c o ntri b ut o f o n d a m e nt al e a n c h e i n
a m bit o c ult ur al e e i nt ell ett u al e, a v vi a n d o u n pr o gr a m m a d’istr u zi o n e r eli gi os a p er l e
gi o v a ni d o n n e, a n c h e p o v er e, p er m ett e n d o l or o di p ot ersi d e di c ar e all a vit a
c o nt e m pl ati v a. 1 3 5
1 . 3. 2 – L e Di m ess e .
Si è gi à d ett o c h e, n ell’ ulti m a s essi o n e d el C o n cili o di Tr e nt o, l a C hi es a
i nt er v e n n e s ull a q u oti di a n a r e alt à d el m o n d o r eli gi os o f e m mi nil e p er r e g ol a m e nt arl a,
a n c h e n ell’ otti c a di u n ri di m e nsi o n a m e nt o d el r u ol o c o n c ess o all a d o n n a n ell a
s o ci et à. I pr o v v e di m e nti, di v olt a i n v olt a a d ott ati, s us cit ar o n o c osì u n a di v ers a
ris p ost a d a p art e d ell e i nt er ess at e, c h e, m ut atis m ut a n dis , s u bir o n o q u ell o st at o di
c os e s offr e n d o, ri b ell a n d osi, a d att a n d osi p assi v a m e nt e o c er c a n d o m o di alt er n ati vi
p er r e ali z z ar e l a pr o pri a a ut e nti c a r eli gi osit à n el li mit at o s p a zi o l or o c o n c ess o.
Il d e cr et o tri d e nti n o c h e i nt e n d e v a ri c o n d urr e n ei c hi o stri l a dis ci pli n a r e g ol ar e
i m p o n e n d o l a cl a us ur a n o n p ot é s p e g n er e d el t utt o q u el d esi d eri o di li b ert à e q u el
vi v a c e m o vi m e nt o f e m mi nil e c h e n ell a pri m a m et à d el s e c ol o a v e v a d at o vit a a
gr u p pi r eli gi o si i n n o v ati vi c o m e q u elli d e ll e Or s oli n e e d ell e A n g eli c h e.1 3 6
L e dis p osi zi o ni c o n cili ari li mit ar o n o d u n q u e f ort e m e nt e l a li b ert à di c o n vi v e n z a
tr a d o n n e, s o pr att utt o q u ell a d ell e a p p art e n e nti ai T er zi Or di ni r e g ol ari e all e
c o n gr e g a zi o ni f e m m i nili, m a l a g e n ui nit à e il vi g or e c o n c ui ess e c o n d u c e v a n o il l or o
a p ost ol at o n o n e b b er o al c u n v a cill a m e nt o, t a nt o d a s pr o n ar e d ei v es c o vi, c h e
c o n di vi d e v a n o gli ori e nt a m e nti p ast or ali di C arl o B orr o m e o, a p er or ar e l a l or o c a us a
pr ess o l e a ut orit à e c cl esi asti c h e. 1 3 7
P arti c ol ar m e nt e si g nifi c ati v o f u l’i nt er v e nt o d el c ar di n al e A g osti n o V ali er
( 1 5 3 1-1 6 0 6), v es c o v o di V er o n a d al 1 5 6 5 al 1 5 9 9, c h e si i m p e g n ò affi n c h é v e niss e
1 3 4 Z A R RI 1 9 9 4, p p. 1 8 6 -1 8 7; Z A R RI 2 0 0 0 , p p. 1 0 5-1 0 6.
1 3 5 Z A R RI 1 9 9 4, p p. 1 9 5 -1 9 6; Z A R RI 2 0 0 0 , p. 5 0.
1 3 6 Z A R RI 1 9 9 4, p. 2 1 2.
1 3 7 Z A R RI 1 9 9 4, p. 2 1 2.
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ri c o n os ci ut a l a c o n di zi o n e di Di m ess a o v er gi n e i n c as a, c o nsi d er at a u n a s ort a di
“ q u art o st at o ”, d o p o q u ell o di v er gi n e, v e d o v a e m arit at a; si pr e o c c u p ò i n oltr e di
di v ul g ar e u n li br ett o di a v v erti m e nti s pirit u ali, M o d o di vi v er e pr o p ost o all e v er gi ni
c h e si c hi a m a n Di m ess e o v v er o c h e vi v o n o n ell e l or o c as e c o n v ot o o pr o p osit o di
p er p et u a c as tit à, st a m p at o n el 1 5 7 5, dir ett o a t utt e l e c at e g ori e f e m mi nili e d a c ui
tr a p el a u n di v ers o m o d o d ell a C hi es a di c o nsi d er ar e il ru ol o d ell a d o n n a n ell a
s o ci et à. 1 3 8 L’ o p er a v e n n e rist a m p at a n el 1 7 4 4 a c ur a d el c olt o a b at e p a d o v a n o
G a et a n o V ol pi ( 1 6 8 9 -1 7 6 1), c h e n ell e a v v ert e n z e al l ett or e es or dis c e s pi e g a n d o
l’ a c c e zi o n e d el t er mi n e ‘ Di m ess a’:
P er i nt elli g e n z a d el tit ol o di q u est o li br o, d e g n o p art o d ell a d ott a i nsi e m e
f e c o n d a e piissi m a p e n n a d el gr a n c ar di n al e e v e s c o v o di V er o n a, A g o sti n o V ali er o,
si d e e n o t ar e c h e p er V er gi ni Di m ess e , all e q u ali e gli l’i n diri z z ò, n o n i nt es e q u ell e
c h e p o c hi a n ni d o p o l a p u b bli c a zi o n e di es s o f ur o n o c o n t al n o m e istit uit e i n
Vi c e n z a d al V e n er a bil e P a dr e A nt o ni o P a g a ni, Mi n or e Oss er v a nt e, l e q u ali
a m m ett o n o fr a di l or o a n c h e v e d o v e d’ otti m a f a m a; l e r e g ol e e gli Or di ni d ell a c ui
C o m p a g ni a us cir o n o l a pri m a v olt a i n l u c e n el 1 5 8 7 i n V e n e zi a c oll e a p pr o v a zi o ni e
c oll’ ar m e di Mi c h el Pri uli, v es c o v o di Vi c e n z a, e d ell’ a ut or e di q u est o li br o,
visit at or e all or a, rif or m at or e e d el e g a t o a p p o st oli c o di q u ell a Citt à e di o c esi; d o n d e
ess a pi a C o m p a g ni a b e n pr est o si pr o p a g ò i n m olt e pri m ari e citt à d’It ali a e i n
p arti c ol ar e n ell o St at o V e n et o, c o m e i n M ur a n o, i n P a d o v a, i n V er o n a, i n B er g a m o,
s p e zi al m e nt e p er o p er a d ell a V e n er a bil e D o n n a M ari a Al b er g h etti, v e n e zi a n a,
p o et ess a m ar a vi gli o s a e a utri c e ist a n c a bil e di b e n 4 7 gi usti v ol u mi di v ari e m at eri e
s a cr e, m olti d e’ q u ali s o n gi à st a m p ati e m olti (f or s e l a m a g gi or p art e) a n c or si
c o ns er v a n o m a n o s critti i n q u est a c el e br e l or C as a di P a d o v a, d a l ei s a ntifi c at a
c oll’ es e m pl aris si m a s u a vit a e c oll a pr e zi o s a s u a m ort e. N o n i nt es e, ri p et o, l’ a ut or e
d’i n diri z z ar e il pr es e nt e li br o a d u n t al g e n er e di Di m es s e, m a b e nsì a q u ell e V er gi ni
( c o m e a n c h e a p p aris c e d a q u al c h e l u o g o di ess o e vi d e nt e m e nt e) ch e, a v e n d o l as ci at o
o g ni p e nsi er d’ a c c a s ar si, s o n ris ol ut e di c o n s er v ar si t ali fi n all a m ort e. Q u est e p er
a v v e nt ur a s o gli o n o di n o mi n ar si Di m e ss e d al v er b o di mitt o , c h e n ell a S a cr a S critt ur a
all e v olt e si g nifi c a s c or d ar si, p er c h é, a v e n d o ess e a b b a n d o n at e [ … ] t utt e l e m o d e, l e
p o m p e e l e v a nit à d el m o n d o e p er ci ò ess e n d o si di l ui s c or d at e, e gli p ur e di ess e si
s c or d a t a m q u a m m o rt u a r u m a c o r d e,1 3 9 l as ci a n d ol e q u asi d a u n a p art e e d i n
a b b a n d o n o, c o m e s u ol f ar si d e’ v asi dis u s ati; p er l a q u al c o s a p u ò o g n u n a di l o r o
1 3 8 Z A R RI 1 9 9 4, p p. 2 1 3 -2 1 4.
1 3 9 P s. 3 0, 1 3: l a cit a zi o n e c orr ett a è t a m q u a m m o rt u u s a c o r d e.
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fr a n c a m e nt e ri p et er e il f a ct a s u m t a m q u a m v a s p er dit u m d el r e al e pr of et a 1 4 0 e il mi hi
m u n d u s cr u cifi x u s est et e g o m u n d o d ell’ a p p o st ol o P a ol o. 1 4 1 O v v er o si c hi a m a n c o sì
d al v er b o d e mitt o , c h e v u ol dir e a b b ass ar e; t a nt o pi ù c h e l’ a ut or e l e diss e v er a m e nt e
s e m pr e D e m e ss e c o ntr a l’ u s o p er altr o d ell a b u o n a li n g u a, c o m e b e n a v v ertì il P a dr e
P a g a ni, c hi a m a n d o l e s u e pi ù pr o pri a m e nt e Di m es s e .1 4 2
L a C o m p a g ni a d ell e Di m ess e d ell a M a d o n n a v e n n e f o n d at a d al fr a n c e s c a n o
oss er v a nt e A nt o ni o P a g a ni, si g nifi c ati v o pr ot a g o ni st a d ell a C o ntr orif or m a v e n et a, a
Vi c e n z a n ell’ a n n o 1 5 7 9, c o nt e m p or a n e a m e nt e all a C o m p a g ni a d ell a S a ntissi m a
Cr o c e. L e d u e f o n d a zi o ni r a p pr es e nt a v a n o ris p etti v a m e nt e il r a m o f e m mi nil e e
q u ell o m as c hil e di u n a m bi zi os o pr o gr a m m a, i n c ui il P a g a ni, c o m e l ui st e ss o s pi e g ò
n el t est o d e gli Or di ni , t e nt ò di f o n d er e l a s pirit u alit à b ar n a bit a d el Crist o Cr o cifiss o
c o n q u e ll a fr a n c es c a n a d ell a P assi o n e.1 4 3
L e Di m ess e pr es er o l e m oss e d all’ Or di n e d ell e T er zi ar e Pi z z o c c ar e e n a c q u er o
uffi ci a l m e nt e q u a n d o u n a n o bil d o n n a v e d o v a , D ei a nir a V al m ar a n a, dis c e p ol a d el
P a g a ni, d e cis e di r a d u n ar e, i n u n a c as a i n b or g o P ort a N u o v a a Vi c e n z a, al c u n e
d o n n e, c h e c o m e l ei v ol e v a n o c o n d urr e vit a r eli gi os a i n c o m u n e, s e n z a p er ò ess er e
s o g g ett e all’ o b b li g o d ei v oti e d ell a cl a us ur a,1 4 4 a c u i il l or o f o n d at or e a bil m e nt e
o v vi ò pr es e nt a n d ol e c o m e u n a pi a u ni o n e di zit ell e. 1 4 5 Il l or o i nt e nt o er a, d u n q u e, di
d e di c arsi si a all a vit a c o nt e m pl ati v a c h e all’ atti vit à p ast or al e, attr a v ers o
l’i ns e g n a m e nt o d el C at e c his m o, l a visit a all e i nf er m e n e gli os p ed ali e l a
pr e di c a zi o n e, a n c h e f u ori d all e m ur a d el c o n v e nt o. 1 4 6
N ei pri mi a n ni, l e Di m e ss e n o n e b b er o p er ò vit a f a cil e, i n q u a nt o l a n o vit à d el
l or o m o d o di vi v er e attir ò di v ers e criti c h e e f u rit e n ut a i n a c c ett a bil e p er u n a
c o n gr e g a zi o n e f e m mi nil e. Irr e m o vi b ili s ull a l or o p osi zi o n e, ess e s e p p er o
fr o nt e g gi ar e q u e gli att a c c hi, a p ert a m e nt e s ost e n ut e d al P a g a ni, c h e as pir a v a a d « u n a
p ali n g e n eti c a rif or m a i nt eri or e di is pir a zi o n e b orr o m ai c a a g e n d o si a s ull e istit u zi o ni
c h e s u gli str u m e nti c ult ur ali », 1 4 7 offr e n d o l a l or o o b b e di e n z a al v es c o v o e n o n pi ù
1 4 0 P s . 3 0, 1 3.
1 4 1 G al . 6, 1 4.
1 4 2 V A LI E R , p p. X VI-X VIII.
1 4 3 P A O LI N , p. 9 1; R E G A Z Z O NI , p p. 3 2 6-3 2 7.
1 4 4 A N O L FI , p p. 9 8-1 0 6.
1 4 5 P A O LI N , p. 99.
1 4 6 A N O L FI , p. 1 1 3; J A C O B S O N S C H U T T E 1 9 9 4, p p. 2 8 4 -2 8 5; Z A R RI 2 0 0 0 , p. 4 6 6.
1 4 7 Z A R RI 1 9 9 1, p. 2 0.
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all’ Or di n e fr a n c es c a n o, a c ui l e Pi z z o c c ar e a p p art e n e v a n o, n o n p ot e n d o ess er e
c o nsi d er at e all a str e g u a di c ol or o c h e pr o n u n ci a v a n o v oti s ol e n ni. 1 4 8
L a ri v e n di c a zi o n e d ell o st at o l ai c al e a v e v a ess e n zi al m e nt e d u e s c o pi, olt r e a
q u ell o di n o n d o v er i n c orr er e n ell e tr a m e d ell a cl a us ur a: l a li b ert à di g estir e i pr o pri
b e ni n ell e i m pr es e c h e rit e n e v a n o pi ù gi ust e e l a li b ert à di m o vi m e nt o s u t utt o il
t errit ori o v e n et o a s c o p o r eli gi os o.1 4 9
L a s or ell a mi n or e di M ari a Al b er g h etti, V itt ori a, c h e f u S u p eri or a d ell e Di m ess e
di M ur a n o d al 1 6 1 7 fi n o all a m ort e, a v v e n ut a il 2 2 s ett e m br e 1 6 5 0, c osì r a c c o nt ò l a
f o n d a zi o n e di Vi c e n z a:
Il Cl e m e nti ssi m o Di o, l ar g his si m o et li b er alis si m o i n c o m m u ni c ar l e s u e gr ati e
a c hi u n q u e l e d esi d er a v a e d a v er o l e br a m a v a, si c o m pi a c q u e cir c a l’ a n n o di s u a
I n c ar n ati o n e 1 5 8 31 5 0 s v e gli ar n elli a ni mi di al c u n e c o nt e ss e g e ntil d o n n e et altr e d ell a
citt à di Vi c e n z a u n’ ar d e ntissi m a br a m a et f er v or e di s er vir e Si g n or e Di o N o str o
p erf ett a m e nt e. Et, n ell o st e ss o t e m p o, E gli, c h e n o n f a c o s a al c u n a m a n c h e v ol e, l e
pr o vi d e di P a dr e s pirit u al e, c h e l e g ui d as s e et i n str ui ss e di t al e p erf eti o n e es s e n d o
e gli i n ci ò m olt o pr ati c o. Q u est o f u, c o m e si v e d e p er gli Or di ni , il B e at o P a dr e
A nt o ni o P a g a ni, d el q u al e q ui n o n dir ò altr o ess e n d o gi à s crit a l a s u a vit a 1 5 1 e n ot a l a
s u a s a ntit à, ess e n d o st at o u n’ ar d e nt e l u c er n a, p o st a n el c a n d eli er e, c h e h a ill u mi n at o
n o n s ol o q u est e n o str e C as e di Di m es s e, m a t utt a l a citt à di Vi c e n z a, n e i m o nti, n e i
d es erti et i n t utt a l a C hi es a et p er l ui è st at o m olt o gl orifi c at o I d di o, c o m e si p u ò
v e d er e sì p er l’ o p er e s u e, d at e all a st a m p a, c o m e p er li pr o c essi f atti p er l a s u a
b e atifi c ati o n e c h é Di o c e l o c o n c e d a. P er ò, l as ci a n d o c o n d e bit a ri v er e n z a il p arl ar di
l ui, v e n g o all a f o n d ati o n e d ell a C o m pa g ni a. L’ a n n o d u n q u e s u d ett o, 1 5 8 3, l a
V e n er a n d a M a d o n n a Di a ni er a V al m ar a n a, s or ell a d el Si g n or C o nt e L e o n ar d o
V al m ar a n a, Si g n or a di c as a c o ssì ill ustrissi m a, ri m as e v e d o v a i n et à ass ai gi o v a n e, di
b ell a e gr ati o s a pr es e n z a e di c o m pl es si o n e d eli c ati ssi m a; q u est a, v e d e n d o si li b er a
d al gi o g o m atri m o ni al e, c o mi n ci ò a s pi e g ar l’ alli d elli aff o c ati d esi d eri d ell’ a ni m a
s u a v er s o il Ci el o, d esi d er a n d o ar d e nt e m e nt e d o n ar t utt a s e st ess a a Di o i n n o vit à di
1 4 8 A N O L FI , p p. 1 2 1-1 2 3 ; L O N G O , p. 3 1; Z A R RI 2 0 0 0 , p p. 4 7 0-4 7 1.
1 4 9 Z A R RI 2 0 0 0 , p p. 4 7 0-4 7 1.
1 5 0 C o m e ri p ort at o d a t utt e l e f o nti, l’ a n n o di f o n d a zi o n e è i n r e alt à il 1 5 7 9.
1 5 1 N o n è c hi ar o a q u al e bi o gr afi a d el P a g a ni Vitt ori a Al b er g h etti f a c es s e rif eri m e nt o, f or s e a d u n a
m a n o s critt a c h e cir c ol a v a tr a l e Di m es s e. N es s u n a d ell e s u e o p er e, e dit e pri m a o i m m e di at a m e nt e
d o p o l a s u a m ort e, ri p ort a i nf atti n oti zi e s ull a vit a, m e n tr e l a pri m a bi o gr afi a a st a m p a è s ol o
s ett e c e nt es c a: A b at e G E N E SI O S O D E RI NI , Vit a d el V e n er a bil e s er v o di Di o P a d r e A nt o ni o P a g a ni,
citt a di n o v e n et o, Mi n o r Oss e r v a nt e di S. F r a n c es c o, f o n d at o r e d ell a C o m p a g ni a d ell a S a ntissi m a
Cr o c e d e’ P e nit e nti e di q u ell a d ell e Di m es s e d ell a B e atis si m a V er gi n e , V e n e zi a, A nt o ni o B ort oli,
1 7 1 3.
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vit a e s pr e g gi ar d a v er o il m o n d o, m a, v e d e n d o il m e d esi m o m o n d o q u e st a v al or o s a
g u erri er a es s er si c or a g gi o s a m e nt e a c ci nt a all a b att a gli a s e c o, ar m o ssi a n c or l ui et gli
v olt ò c o ntr o i pr o pri p ar e nti, m olti r eli gi o si et gr a n p art e d ell a citt à, i q u ali t utti c o n
b u o n e a ut orit à e s ott o b u o n e c o p ert e l a p er s u a d e v a n o a l ri m arit ar si. M a l ei,
f ortifi c at a d al br a c ci o d ell’ O n ni p ot e nt e, s al d a m e nt e a p p o g gi at a a Di o, st a v a
i m m o bil e c o ntr o o g ni pr o c ell a et, vi n c e n d o li n e mi ci viril m e nt e, li ri m a n d a v a
c o nf usi. [ …] C o sì ri m ast a vitt ori o s a et s bri g at a d’ o g n’i m p a c ci o, l assi at a o g ni
c o n v er s ati o n e m o n d a n a, si u nì c o n M a d o n n a A n gi ol a V al m ar a n a, s u a g e m e n a et c h e
er a a n c or l ei v e d o v a et c o n l a st e ss a br a m a di s er vir e a Di o, et, c o m p er at essi
a m b e d u e u n a c as a p er ci as c u n a c o n l a l or o d ot e, a n d ar o n o a d h a bit arl e c o n l e l or o
d a mi g ell e, all e q u ali s’ u nir o n o altr e d ell a st e ss a citt à, sì v er gi ni c o m e v e d o v e, t utt e
d el m e d esi m o pr o p o sit o et i n c o mi n ci ar o n o q ui vi a d ar si a d ess er citii s a nti di
p erf eti o n e c o n att e n d er d a v er o all a m ortifi c ati o n e, or ati o n e et h u milt à, c o n s pr e g gi o
d el m o n d o e di l or st ess e. 1 5 2
L a C o m p a g ni a e il s u o st at ut o v e n n er o a p pr o v ati n el 1 5 8 4 d al v es c o v o di
Vi c e n z a, Mi c h el e Pri uli, e d al visit at or e a p ost oli c o, il c ar di n al e A g osti n o V ali er; tr e
a n ni d o p o, n el 1 5 8 7, il t est o d e gli Or di ni v e n n e st a m p at o a V e n e zi a c o n il tit ol o Gli
Or di ni d ell a di v ot a C o m p a g ni a d ell e Di m ess e, c h e vi v o n o s ott o il n o m e et l a
pr ot etti o n e d ell a P urissi m a M a dr e di Di o M ari a V er gi n e .1 5 3
N ei s u oi s critti, il P a g a ni i n di c ò all e Di m ess e l a n e c essit à di t e n er e i c a pit oli di
c o m u nit à o g ni l u n e dì e v e n er dì, p er a li m e nt ar e l a vit alit à d ell o s pirit o c o ntr o l a
ti e pi d e z z a, c er c a n d o di i n di vi d u ar e e d estir p ar e i vi zi e a c q uisir e l e virt ù p er il b e n e
c o m u n e e n o n s ol o p er il pr o pri o. Il P a dr e f o n d at or e s ott oli n e ò a n c h e l’ utilit à d ell a
pr ati c a d ell a c a pit ol a zi o n e, q u al e m o m e nt o pi ù a d att o p er m a nif est ar e
v ol o nt ari a m e nt e gli as p etti n e g ati vi d ell a pr o pri a a ni m a, affi n c h é l e pi a g h e p ot ess er o
ess er e ris a n at e « c ol f err o e c oll’ oli o ». L a c a pit ol a zi o n e c o m p ort a v a il ritir o d a o g ni
o c c u p a zi o n e all’i nt er n o d ell a c o m u nit à p er u n p eri o d o di s ei m esi, d ur a nt e i q u ali l a
c a pit ol at a rifl ett e v a s ul pr o pri o o p er at o e s ull e s u e c ol p e o l e g g er e z z e, a n c h e c o n
l’ ai ut o d ell e C o ns or ell e, c h e p er l’ o c c asi o n e di v e nt a v a n o s e v er e e i nfl essi bili
a c c us atri ci. 1 5 4 Q u el pr o gr essi v o a n ni e nt a m e nt o d el s u p e rfl u o e d ell’i nfr utt u os o
1 5 2 A D P d, M 5 6, c c. 4 v -6 v : Il v ol u m e c o nti e n e l e m e m ori e d ell e Di m es s e di M ur a n o, f or n e n d o a n c h e
n u m er o s e i nf or m a zi o n i s ull a f o n d a zi o n e vi c e nti n a.
1 5 3 A N O L FI , p p. 1 1 2-1 1 5; B E R T O L L A , p. 1 2; S T E L L A 1 9 9 6, p. 2 3 1.
1 5 4 Z A R RI 1 9 9 1, p. 2 6.
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a vr e b b e d o v ut o c o n d urr e all a p erf ett a e ulti m a c a pit ol a zi o n e, ci o è all a c o m pl et a
p urifi c a zi o n e i nt eri or e e all’i d e ntifi c a zi o n e c o n l’ i m m a gi n e d el Crist o cr o cifiss o.1 5 5
N el s u o P ar a dis o d’ ess er citii i nt er ni ( p. 3 2 0), M a dr e Al b er g h etti f or nis c e all e
Fi gli e s pi rit u ali u n br e v e m a d e ns o «f as cett o » di c o nsi gli utili all a c a pit ol at a:
1) Dili g e nt e dis c us si o n e di s e st e ss a.
2) Si n c er a a c c u s ati o n e d e’ pr o pri diff etti.
3) Fr e q u e nti a visi et ri pr e nsi o ni.
4) Di p e n d er i n t utt o d al gi u di ci o d’ altr i.
5) E ss er r ott a i n t utt e l e s u e v ol o nt à e diss e g ni.
6) Ess er d a t utt e c o m a n d at a e ri nf a c ci at a d e’ s u oi err ori.
7) E ss er citii vili e b assi e s u p plir o v e n o n p o ss o n o l e altr e.
8) Tr att ar si c o m e l a s p a z z at ur a d ell a c as a.
9) T e n er si e v ol er ess er t e n ut a l a p i ù vil e.
1 0) Us ar v esti m e nt a pi ù trist e, br a m ar i n c o m m o di e dis pr e g gi.
1 1) Str ett o sil e nti o et assi d u a or ati o n e.
1 2) Ess att a c ust o di a d el c u or e, d ell a m e nt e e d e’ s e nsi.
1 3) S o g g etti o n e a t utt e l e cr e at ur e c o n st ar e a n c o att u al m e nt e n el i nfi m o l u o g o,
pri v a d’ offi ci o, di n o m e e d’ o g ni c o s a c h e p o ss a h a v er a p p ar e n z a di q u al c h e
h o n or e v ol e z z a o di g nit à.
U n a Di m ess a p a d o v a n a, s ul fi nir e d el X VII s e c ol o, c osì d es cri v e v a l’ es er ci zi o
d ell a c a pit ol a zi o n e:
L’ es s er citi o d ell a c a pit ol ati o n e è u n es s er citi o c h e c o nsi s t e i n u n t ot al
a b n e g a m e nt o di s é et d’ o g ni s u o l u m e, s e nti m e nt o e p ar er e, i n m o d o c h e n o n si o si
dis p o n er di s é, n é a n c o t a nt o c o m e s ar e b e m o v er u n c a p ell o; m a i n t utt o si à d a
di p e n d er d a q u ell e c h e Di o d a t e m p o i n t e m p o à ass e g n at e p er g ui d a, c h e s o n o l e
m a estr e, c h e as c olt a n o li c o nf es s ori. N o n si d e v e h a v er mi ni m a sti m a di s e st es s e,
m a i n t utt o s p o gli at e e p er dir c o sì a n ni hil at e, altr o n o n si à d a v ol er n é dis p or c h e
q u a nt o si m o str a n o li Or di ni c h e p er pi ù n o str a f a cilit à et c hi ar e z z a ci v e n g o n o
di c h i ar ati d all’ o b e di e n z a. F u ori di ci ò n o n si d e v e v ol er altr o, b e n c h é ci p ar ess e b o n o
e ci v e ni ss e s ot o c o p ert a di virt ù, di t utt o si d e v e h a v er s o s p et o c o nsi gli a n d o si
s e m pr e. M a c hi di s é si fi d a, c hi h a mi ni m o att a c c o a’ pr o pri o l u m e o s e nti m e nt o, c hi
as c o lt a mi ni m o p e nsi er et o di gl ori a v a n a p er pr o pri o c o m pi a ci m e nt o, p o n e u n
f o n d a m e nt o i n t utt o c o ntr ari o a t al e ess er citi o e c hi c o n t al s e nti m e nt o e ntr a i n
1 5 5 P A O LI N , p p. 9 2-9 5; R E G A Z Z O NI , p. 3 2 7.
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c a pit ol ati o n e, cr e d e n d o si s a p er o i nt e n d er, è si mil e al s ol d at o, c h e si ar m a p er l a
g u er a s e n z a el m o o c or a z z a, si c h é al pri m o ass alt o è g et at o a t err a. 1 5 6
Pr of o n d a m e nt e i n n o v ati v a ris p ett o all a tr a di zi o n al e pr assi m o n asti c a e d e bitri c e
d ell a pr ati c a d e gli es er ci zi s pirit u ali i g n a zi a ni, l a c a pit ol a zi o n e d el P a g a ni a m plifi c a
al c u ni el e m e nti ti pi ci d el m et o d o di s pirit u alit à g es uiti c o. I m p o n e n d o u n ritir o d all e
o c c u p a zi o ni c o ns u et e d ell a c o m u nit à r eli gi os a p er u n p eri o d o di s ei m esi, t al e pr ati c a
s pirit u al e a c c e nt u a il s u o c ar att er e di i ntr os p e zi o n e ott e n ut o d a gli es er ci zi i g n a zi a ni
tr a mit e l’is ol a m e nt o d ell’ es er cit a nt e. « All a fi n alit à i ntr os p etti v a, c h e u b bi dis c e
all’ a nti c o pr e c ett o d el “ n os c e t e i ps u m ” a g osti ni a n o, il P a g a ni u nis c e i n oltr e l a n u o v a
ist a n z a di i n diri z z ar e i c o m p ort a m e nti s e c o n d o i d ett a mi d ell a “ ci vil e c o n v ers a zi o n e”
e d ell a “ cr e a n z a cristi a n a ” ». 1 5 7
N el v ol g er e di p o c o pi ù di u n d e c e n ni o, l a f a m a d ell e Di m ess e e d el l or o vi v er e
s a nt o si diff us er o i n t utti i t errit ori d ell a S er e nis si m a. S e m pr e Vitt ori a Al b er g h etti
s criss e c h e m e ntr e l e Di m ess e di Vi c e n z a
s e n e a n d a v a n o cr es c e n d o a v ol o n ell a vi a d ell o s pirit o, ristr ett e i n s a nt o sil e nti o et
pr of o n d o dis pr e g gi o di l or o m e d esi m e, n o n c ur a n d o altr o c h e il p ur o h o n or et gl ori a
d ell’ a m atis si m o Si g n or e s p o s o l or, h a v e n d ol e d o n at o pi e n a m e nt e il l or c u or e, il
d ol cissi m o Si g n or e f a c e v a c h e si a n d as s e diff o n d e n d o l a fr a gr a n z a d el s o a v e o d or
d ell e l or o virt ù, n o n s ol o p er t utt a l a citt à di Vi c e n z a, m a a n c o n e l e citt à
cir c o n vi ci n e, ri m b o m b a n d o i n o g ni l o c o c o n gr at a ar m o ni a l a f a m a l or o. I nt e n d e n d o
ci ò, di v er s e g e ntil d o n n e, sì di V e n eti a c o m e di V er o n a, si m is er o i n c u or e d’i mit ar
t ali ess e m pi.1 5 8
N el 1 5 9 5, i n s e g uit o al rifi ut o d el p atri ar c a L or e n z o Pri uli di a ut ori z z ar e u n a
n u o v a f o n d a zi o n e a V e n e zi a, 1 5 9 le Di m ess e A n gi ol a P al a di n a O d o ni, Di a n a Cri v elli e
C at eri n a Fi ori ni l as ci ar o n o l a c as a di Vi c e n z a p er r e c a rsi n ell’is ol a di M ur a n o, d o v e
1 5 6 A D P d, M 7 5, c c. 4 4 v -4 5 r.
1 5 7 Z A R RI 1 9 9 1, p. 2 6.
1 5 8 A D P d, M 5 6, c c. 1 4 v -1 5 r.
1 5 9 A D P d, M 1 0 0, c c. 1 8 v -1 9 r: C o m e ri c or d a L a ur a Al b er g h etti, «l e Di m e ss e v ol e v a n o f ar u n a
C o m p a g ni a i n V e n eti a, m a n o n l e f u a c c o n s e ntit o d a P atri ar c h a, c h’ er a L or e n z o Pri uli, il q u al n o n l e
v ols e c o n c e d er t al li c e n z a, di m o d o c h e si ris ols er o p ass ar a M ur a n o, is ol et a n o n m olt o l o nt a n a d a
V e n eti a, s ott o l a Di o c es e d el v e s c o v o di T or c ell o, c h e all’ h or a er a A nt o ni o Gri m a ni, il q u al e
b e nissi m o i nf or m at o d ell’i n stit ut o d ell e Di m es s e d al v es c o v o di Vi c e n z a, m olt o v ol e nti eri l e a b br a ci ò
n ell a s u a Di o c esi e q u ell o c h e n o n si p ott é ess e g uir i n V e n eti a, si es s e q uì i n M ur a n o a gl ori a d el
Si g n or e ».
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f o n d ar o n o u n a s e c o n d a C o m p a g ni a, di c ui l a Fi ori ni di v e n n e l a pri m a S u p eri or a.1 6 0
Q u ell a m ur a n es e f u u n a f o n d a zi o n e m olt o i m p ort a nt e, p er c h é i n c oll a b or a zi o n e c o n
q u ell a m a dr e di Vi c e n z a e b b e u n i n cisi v o r u ol o dir e zi o n al e n ei c o nfr o nti d ell e altr e
C o m p a g ni e di Di m ess e, c h e s ar e b b er o s ort e i n p o c o t e m p o i n t utt o il D o mi ni o
v e n et o. N el gir o di p o c hi a n ni v e n n er o i nf atti f o n d at e l e C as e di V er o n a, B er g a m o,
T hi e n e, S c hi o, F eltr e, P a d o v a e U di n e. 1 6 1
Fi n o al XI X s e c ol o, gr a zi e all’i m p e g n o pr of us o d a q u est e c o n gr e g a zi o ni, si
assist ett e al rifi orir e d e gli i d e ali d ell a vit a cristi a n a, p oi s u di ess e c al ò il d e cr et o
n a p ol e o ni c o d el 2 5 a pril e 1 8 1 0, c h e s a n ci v a l o s ci o gli m e nt o e l a s o p pr essi o n e di t utti
gli Or di ni e di t utt e l e C o n gr e g a zi o ni r el i gi os e. L e Di m ess e ri us cir o n o a e vit ar e l a
c hi us ur a di d u e C as e – q u ell a di P a d o v a e q u ell a di U di n e – p er c h é v e n n e
ri c o n os ci ut a l or o l a f u n zi o n e di c oll e gi o-c o n vitt o p er l’ e d u c a zi o n e di gi o v a ni d o n n e,
dir ett e d a pi e d o n n e e n o n d a s u or e. S ol o a gli i ni zi d el N o v e c e nt o, l e Di m ess e
di v e n n er o u n a C o n gr e g a zi o n e r eli gi os a di diritt o di o c es a n o c o n pr of essi o n e di v oti:
U di n e n el 1 9 0 1 e P a d o v a n el 1 9 0 5. 1 6 2
1 6 0 A D P d, M 5 6, c c. 1 5 r-1 6 r.
1 6 1 A N O L FI , p. 1 2 3; Z A R RI 2 0 0 0 , p. 4 7 3.
1 6 2 L O N G O , p. 3 2.
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C A PI T O L O 2
I T E MI E L E F O R M E D E L L A P O E SI A A L B E R G H E T TI A N A
2. 1. I t e mi
R el ati v a m e nt e all a d e v o zi o n e e all e rifl essi o ni s pirit u ali, si r e gistr a i n M ari a
Al b er g h etti u n pr olif er ar e di es p eri e n z e misti c h e, c h e gr a vit a n o att or n o a t e m ati c h e
c ar att eristi c h e d ell a s pirit u alit à rif or m at a ( d e v oti o m o d er n a ),1 c o m e il
Crist o c e ntris m o, l a m e dit a zi o n e i nt eri or e, il bi n o mi o c o nt e m pl a zi o n e -a zi o n e,
l’ u m a nit à di Crist o e l a s u a i mit a zi o n e, l’ a n ni c hil a zi o n e e l’u ni o misti c a.
Il p er c ors o l ett er ari o e r eli gi os o d ell’ Al b er g h etti è f o n d at o s u d u e c ost a nti
ess e n zi ali: l’ or a zi o n e e l a m ortifi c a zi o n e c h e, ri c hi a m a n d osi al m o d ell o d ell a
m e dit a zi o n e i g n a zi a n a, s o n o tr a l or o i ns ci n di bili. C o n l’ or a zi o n e l a p o et ess a si
a v vi ci n a all a c o m pr e nsi o n e di Crist o e q ui n di al d esi d eri o di i mit arl o, c o nf or m a n d osi
e tr asf or m a n d osi i n l ui, m e ntr e c o n l a m ortifi c a zi o n e l a s u a a ni m a si p urifi c a e si
p r edis p o n e all’i n c o ntr o c o n Di o. 2 L’ a m or e di vi n o, p erf ett a m e nt e disi nt er ess at o,
i n n al z a l a d e v ot a fi n o al ci el o e Crist o l e d o n a il s u o c u or e, c h e di v e nt a u n rif u gi o
pri vil e gi at o: vi v er ci si g nifi c a ess er e c o nti n u a m e nt e all a pr es e n z a di Di o c h e è, n ell a
d efi ni zi o n e c h e s a n B o n a v e nt ur a d à n ell’ Iti n er ari u m m e ntis i n D e u m, «fi nis ulti m us,
i niti u m et c o ns u m m ati o, al p h a et o m e g a [ …] i d e o est o m ni u m ori g o et fi nis
c o ns u m m a ns ». 3 Q ui n di, attr a v ers o l a c o nt e m pl a zi o n e d el Cr o cifiss o e l a c o ns e g u e nt e
rifl essi o n e s ui d ol ori fisi ci e m e nt ali di G es ù, l a cr e at ur a a c q uist a l a pi e n a
1 R I Z Z O LI N O, p. 1 0 7.
2 D E L G E NI O , p. 1 0 3.
3 B O N A V E N T U R A D A B A G N O R E GI O , p p. 1 2 1-1 2 2: « l’ Es s er e p urissi m o e ass ol ut o, c h e l’ Ess er e p er
ess e n z a, è pri m o e d ulti m o, e pr o pri o p er q u est o è ori gi n e e c o m pi m e nt o fi n al e di t utt e l e c o s e. È
et er n o e s e m pr e pr es e nt e, e pr o pri o p er q u est o a b br a c ci a e p er m e a o g ni r e alt à c h e d ur a n el t e m p o,
q u asi n e f o s s e i nsi e m e il c e ntr o e l a cir c o nf er e n z a. È s e m pli cissi m o e s o m m a m e nt e gr a n d e, e pr o pri o
p er q u est o è t utt o i n t utt e l e c o s e e t utt o al di f u ori di ess e, e q ui n di “ è n ell a sf er a i nt elli gi bil e, il c ui
c e ntr o è d a p p ert utt o e l a cir c o nf er e n z a i n n es s u n l u o g o ”. È att u ali ssi m o e a ss ol ut a m e nt e i m m ut a bil e, e
pr o pri o p er q u est o “r est a n d o i m m o bil e d à il m o vi m e nt o a t utt e l e c o s e ”. È p erf ettissi m o e i m m e n s o, e
pr o pri o p er q u est o è al di d e ntr o di t utt e l e c o s e s e n z a ess er n e o p pr ess o. È s o m m a m e nt e u n o e
i nfi nit a m e nt e v ari o, e pr o pri o p er q u est o è t utt o i n t utt e l e c o s e, b e n c h é l e c o s e si a n o m olt e e d e gli n o n
si a c h e u n o; i nf atti, p er l a s u a s e m pli ci ssi m a u nit à, p er l a s u a li m pi di ssi m a v erit à e p er l a s u a
p urissi m a b o nt à p o ssi e d e o g ni p ot e n z a, o g ni m o d ell o e o g ni c o m u ni c a bilit à. C o sì, d a l ui, gr a zi e a l ui e
i n l ui s o n o t utt e l e c o s e, p er c h é è o n ni p ot e nt e, o n nis ci e nt e e a ss ol ut a m e nt e b u o n o. V e d erl o
p erf ett a m e nt e e q ui v al e a d ess er e b e ati, c o m e è st at o d ett o a M o s é: “I o ti m o str er ò o g ni b e n e ” » ( V, 8).
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c o ns a p e v ol e z z a d el n ull a u m a n o, c o m e p ost ul at o d al c o n c ett o di ‘ c o nt e m pl a zi o n e
i nf us a’ d ella s c u ol a c ar m elit a n o -t er esi a n a.4
U n a v olt a i n p arti c ol ar e m e dit a n d o il mist eri o d ell a or ati o n e n ell’ h ort o, [ M ari a
Al b er g h etti] si s e ntì a c c e n d er e i n gr a n d esi d eri o di p atir e, et f erit a di c o m p a ssi o n e
v er s o il s u o Si g n or t a nt o a n g usti at o p er a m or s u o, li p ar e v a di v e d erl o c hi ar a m e nt e
c a d ut o i n t err a c o n l a f a c ci a e t utt o b a g n at o di s a n g u e, et es s a ( n o n s a p e n d o p er ò s e
all or a f o ss e n e i s e nsi o n o) l o l e v a v a d a t err a e, t e n e n d ol o n ell e s u e br a c ci a, li
as ci u g a v a c o n u n p a n n o c a n di d o e d eli c at o il s u d or s a n g ui n e o et ess o i n cli n a v a il
l a n g ui d o c a p o s o pr a il p ett o di l ei, f erit o di u n aff ett o i nt e n sissi m o di a m or e e t utt o
aff a n n at o p er l a c o m p assi o n e. R est ò p er m olti gi or ni c o n q u ell a d ol or o s a i m a gi n e
i m pr ess a n ell’ a ni m o t a nt o vi v a m e nt e, c h e s e m pr e li p ar e v a v e d erl a, e si s e nti v a
c o m e tr a sf or m at a i n q u ell a. 5
L a c o nt e m pl a zi o n e d ell e s off er e n z e di G es ù è s ol o il pri m o st a di o di u n iti n er ari o
c h e n e c o m pr e n d e altri d u e, v al e a dir e l a c o nsi d er a zi o n e d ell’ a m or e c o m e m oti v o
d el s offrir e e l a gl ori a di Di o e n ostr a c o m e tr a g u ar d o e fr utt o d ell a p assi o n e. Il
d ol or e p atit o d a G es ù s ull a cr o c e è l a ri v el a zi o n e di q u a nt o Di o a m i il m o n d o e di
q u a nt o gr a n d e si a l a s u a v ol o nt à di s al v arl o. Si p u ò d a v v er o dir e c h e l a p as si o n e è l a
gr a n d e fi n estr a attr a v er s o l a q u al e l’ Al b er g h etti c o n os c e e c o m pr e n d e Di o, l a
cr e a zi o n e e il r a p p ort o d’ a m or e i n eff a bil e c h e l e g a l’ u n o all’ altr a. Il tr a gitt o d ell a
ri v el a zi o n e di v e nt a p oi c a m mi n o as c eti c o p er l a f e d el e c h e v u ol e i mit ar e G es ù,
disti nt o i n tr e st a di, s e c o n d o l o s c h e m a d ell o Ps e u d o -Di o ni gi i n D e e c cl esi asti c a
hi er ar c hi a ( V, 2-3) – si c ur a m e nt e n ot o all’ Al b er g h etti a n c h e p er il tr a mit e d el
t e ol o g o p a d o v a n o A c hill e G a gli ar di ( 1 5 3 8 -1 6 0 8), 6 l a c ui Pr a xis c ult us i nt er ni
( m e gli o n ot a c o m e Dir ett ori o s pirit u al e ) er a st at a d a l ei l ett a e st u di at a – i n c ui si
p arl a di vi a p ur g ati v a, ill u mi n ati v a e u niti v a: 7 il pri m o è il dist a c c o d all e c os e, a c ui si
a rri v a a c c ett a n d o l a s off er e n z a i n c o m u ni o n e c o n il Cr o cifiss o; il s e c o n d o è l a
4 R E G A Z Z O NI , p. 3 9 3; B O R RI E L L O – G I O V A N N A D E L L A C R O C E , p. 2 1: « … l’iti n er ari o s pirit u al e di
T er es a si d eli n e a v er a m e nt e e c c e zi o n al e n ell a t e nsi o n e v er s o l’i d e ntifi c a zi o n e a Cri st o U o m o e Di o,
c arit à di Di o, i n u n a vit a d’ a m or e. L a st ori a di T er es a r e gistr a al c ul mi n e d el s u o c a m mi n o
u n’ e s p eri e n z a di Crist o a m or e, c h e l a tr asfi g ur a i n pr e g hi er a p er e n n e, i n l o d e di gl ori a d ell a T ri nit à.
Di o è p e n etr at o n el c u or e di T er es a e vi h a pr es o p o ss ess o m e di a nt e l’ or a zi o n e i nf us a c o n gi u nt a
all’ a m or e. Or a zi o n e e a m or e s o n o l’ u ni c a p ort a d’ a c c es s o c h e p er m ett e a T er es a d’i n oltr ar si n el
mist er o e c o ns u m ar e il mist er o di Di o S p o s o ».
5 A D P d, M 3 8, c c. 1 2 v -1 3 r.
6 G A G LI A R DI , p p. 5-8; 1 6 -1 7.
7 D I O NI GI A R E O P A GI T A , p p. 2 6 8-2 7 1.
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c o nt e m pl a zi o n e d ell’ a m or e di Di o, ri v el at osi s ull a cr o c e, e l’ u ni o n e c o n l a s u a
v ol o nt à m e di a nt e l a pr e g hi er a; i nfi n e il t er z o è l’i m m ersi o n e t ot al e n ell a l u c e e n ell a
gl ori a d e l Si g n or e.
P er q u a nt o ri g u ar d a l’ or a zi o n e, s e c o n d o l a V e n er a bil e , è n e c ess ari o p artir e d all e
l ett ur e e difi c a nti – s o pr att utt o il V a n g el o ( m olt o a m at o),8 i P a dri d ell a C hi es a, s a n
B er n ar d o, s a n B o n a v e nt ur a (il c ui p er c ors o s pirit u al e gi à c o nt e m pl a v a l a
c o n c at e n a zi o n e or ati o -m e dit ati o -c o nt e m pl ati o ),9 i misti ci m e di e v ali d el N or d E ur o p a
(J o h a n n es T a ul er, H ei nri c h S us o, J o h a n n es R u ys br o e k, L o uis d e Bl oi s) e q u elli
s p a g n oli (I g n a zi o di L o y ol a, T er es a d’ A vil a, Gi o v a n ni d ell a Cr o c e e Fr a n c es c o
Ari as) – c h e c o ns e nt o n o all’ Al b er g h etti di s p al a n c ar e il c u or e all e vi e d ell’ a m or e,
all e s u e f orti e m o zi o ni e a gli sl a n ci misti ci, c h e c ostit uis c o n o il s u bstr at o di u n a
pr e g hi er a s ott o m ess a, f att a di t ot al e s p oli a zi o n e di s e st ess a e d’i m m ersi o n e p er e n n e
i n Di o, i n virt ù d ella gr a zi a d ell’ or a zi o n e s o pr a n n at ur al e. A t al pr o p o sit o a n dr à
c o nsi d er at o c o n C ert e a u c h e:
l a pr e g hi er a ( « or ati o ») è l a ris or s a d ell a rif or m a: u n rit or n o all’ «i nt eri or e », al
m o vi m e nt o (i n si e m e « m ot us », pri n ci pi o m ot or e, e « m oti o », is pir a zi o n e
c o n gi u nt ur al e ) c h e vi e n e d all’ alt o, a u n a «f or z a » c h e, d all’i nt er n o, di a s e ns o e
dir e zi o n e ( «i nt e nti o ») all e atti vit à q u oti di a n e. È l a ri pr es a di u n a ssi o m a m e di e v al e –
« a ct u s s e q uit ur es s e » - m a all’ « e ss er e » or di n at o di u n or di n e c o s mi c o si s o stit ui s c e
l’i m p ul s o v e n uto d a u n v ol er e ass ol ut o, e all’ « att o » c h e m a nif e st a t al e or di n e si
s o stit uis c e l’ o p er a zi o n e c h e « pr o d u c e » q u e st o i m p uls o i nt er n o s ull a s c e n a p u b bli c a,
di m o d o c h e l a rif or m a c o n si st a n el ri m o d ell ar e l e c o s e visi bili a p artir e d all e e n er gi e
di vi n e d ell e q u a li il c u or e ( « v ol u nt a s » e « aff e ct us ») s e nt e l’ a c c a d er e. Q u est a
c o n c e zi o n e r est a c o s mi c a, m a n ell a pr o s p etti v a di n a mi c a di f or z e c h e a ni m a n o il
v ol er e u m a n o, e all e q u ali bi s o g n a tr o v ar e s b o c c hi n ell o s p a zi o t e atr al e di q u est o
m o n d o. 1 0
N ell’iti n er ari o s piri t u al e d ell a R e v er e n d a M a dr e, l’ or a zi o n e e il s u o v al or e
u niti v o a Di o o c c u p a n o u n p ost o c e ntr al e e pri vil e gi at o, p oi c h é n o n si tr att a di u n a
8 I n di v er si l o ci d ell e s u e o p er e, l’ Al b er g h etti ri b a dis c e l’ a m or e i n c o n di zi o n at o p er il V a n g el o . P er
es e m pi o, i n A D P d, M 4 0, c. 6 r-v : « A n c o gli d ett e il Si g n or i n q u est o t e m p o u n a m or gr a n d e a i s a nti
c o nsi gli e v a n g eli ci di m o d o c h e h a v eri a v ol ut o vi v er p u nt u al m e nt e s e c o n d o e ssi e n o n pr et et erir
v er u n a d ell e p ar ol e d el Si g n or e p er c h é gli p ar e v a c h e i n u d e n d o n e al c u n a, il c u or e s e gli li q u ef a c e ss e
… ».
9 F O R NI , p. 1 2 5.
1 0 C E R T E A U I, p p. 2 8 8-2 8 9.
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r e alt à disti nt a d all a cr e at ur a, m a è l a s u a st ess a vit a p er, c o n e n el V er b o f att o u o m o,
l u o g o d’i n c o ntr o c ol P a dr e n ell’i nti m o di s é. Di o pr e c e d e l a s u a pr e g hi er a, n e è il
f o n d a m e nt o, e l a cr e at ur a n o n p otr e b b e pr e g ar e s e L ui n o n f oss e gi à pr es e nt e i n l ei.
L’ u m a nit à d el Crist o è, d u n q u e, l a m e di a zi o n e di c ui Di o si s er v e p er m a nif est arsi
all a d e v ot a, c h e a s u a v olt a s e n e a v v al e p er ris p o n d er gli a d e g u at a m e nt e. I n q u est o
m o d o, l a pr e g hi er a ris ult a ess er e u n di al o g o tr a d u e a m a nti e tr a i q u ali c’ è u n a
s pr o p or zi o n e e n or m e, c ol m at a d all’ a m or e, c h e è G es ù Crist o. A t al pr o p osit o, il
d o m e ni c a n o s p a g n ol o L uis d e Gr a n a d a ( 1 5 0 4 -1 5 8 8) a n n ot a v a c h e « or a zi o n e si di c e
q u a n d o l’ a ni m a si tr u o v a all a pr es e n z a di I d di o e d e gli all a s u a, g u ar d a n d o e gli l ei e d
ess a l ui », s e c o n d o u n c o n c ett o c h e p oi si ritr o v er à a n c h e n el C a nti c o es pirit u al di
Gi o v a n ni d ell a Cr o c e e n ei Pi et osi aff etti di A n g el o Grill o, altr o a ut or e m olt o c ar o
all’ Al b er g h etti. 1 1
L a pr e g hi er a è il c u or e d ell a s pirit u alit à al b er g h etti a n a e ass u m e il si g nifi c at o di
i n c o ntr o a mi c al e, di al o gi c o, p er m a n e nt e e d es p eri e n zi al e c o n G es ù Crist o, s e m pr e
pr es e nt e n ell a pr of o n dit à d ell a s u a a ni m a, c h e l’ attir a a s é p er f arl a s p os a, a mi c a e
a m a nt e n ell’ est asi di u n a p er e n n e c o nt e m pl a zi o n e:
… ri c o v er a n d o mi s ott o l’ o m br a d ell a c r o c e d el Si g n or e er o s p ess o c o ns ol at a p er l a
c o nfi d e n z a i n Di o, et mi er a f att o e s p eri m e nt ar u n a u ni o n e c o n l a b o n t à s u a
str ettis si m a s e cr eti ssi m a e pi ù c h e t utt e l e altr e ( p er l’ a di etr o pr o v at e) d ar c e si e n z a
i nti m a e f a mili ar e.1 2
N ell’ or a zi o n e al b er g h etti a n a si ritr o v a n o t utt e l e c o m p o n e nti d ell’ a mi ci zi a: l o
s c a m bi o di b e n e v ol e n z a, l a ri c er c a d ell a pr es e n z a d ell’ a mi c o, il di al o g o c o n l ui, l a
si nt o ni a di p e nsi eri e di aff etti, l’ a m or e vi c e n d e v ol e; n ell’ or a zi o n e misti c a l a
f u n zi o n e d ell’i nt ell ett o di mi n uis c e p er il s o pr a v v e nt o e il pr e d o mi ni o d ell’ a m or e
p assi v o, i nf us o d a Di o. L’i n c o ntr o li b er a nt e e p urifi c a nt e tr a l a s u a a ni m a
c o nt e m pl ati v a e Di o p o n e c osì all a ri b alt a d u e pr ot a g o nisti: il di vi n o a m or e,
i n v a d e nt e e i nfi nit o, e l’ e ss er e cr e at ur al e fi nit o:
1 1 F O R NI , p. 1 2 6.
1 2 A D P d, M 3 8, c. 3 1 r.
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Pi a c q u e p oi al Si g n or pr o v arl a c o n l a t e nt ati o n e e p er mi s e c h e il s pirit o d ell a
b est e mi a l a tr a v a gli as s e p er m olti g i or ni. E s s a n o n h a v e a p a ur a, p er c h é b e n s a p e v a
c hi er a q u ell o c h e l a tr a v a gli a v a, et h a v e a il t e sti m o ni o d ell a s u a c o n s ci e n z a, c h e i n
v erit à altr o n o n v ol e v a c h e Di o; n o n di m e n o n o n si p otr e b b e dir l e a n g usti e c h e
s e nti v a. Ess e n d o c a us a di t utt o ci ò l’ a m or e , p er c h é m e ntr e c o n u n a f uri a i nf er n al e
s e nti v a i n c ul c ar c o ntr a il s u o b e n e c o s e a b o mi n e v oli, s e nti v a t a nti d ar di c h e li
tr afi g g e v a l’ a ni m a; o n d e g ett at asi a i pi e di d el cr o c efiss o c o n l a f a c ci a i n t err a
att e n d e v a a l o d arl o c o n t utt e q u ell e l o di, e c o n i p i ù e c c ell e nti tit oli c h e p ot e v a
i m a gi n ar si s er v e n d o si i n ci ò d ell a s a nt a S c hritt ur a, p er c h é n e h a v e a q u al c h e pr atti c a,
n é m ai c es s a v a d a q u est o ess er citi o d ell e di vi n e l o di e d al d e di c ar si e s ott o m ett er si
a d ess o Di o, fi n c h é n o n c ess a v a n o q u ei p e n si eri di m ol est arl a, e q u est o p er c h é n o n
p ot e v a p atir di u dir c o s e t ali, s e n z a sf o g ar il s u o c u or e i n l o d ar q u ell o c h e il d e m o ni o
c o m e i n d e g n o di l o d ar e i n gi uri a v a, et p er f ar di s p ett o a q u el c a n e i m m o n d o; v er o è
c h e il tr a v a gli o all e v olt e er a m a g gi or e p er c h é l’i n t ell ett o s u o p er q u al c h e p o c o di
s p a ci o er a off us c at o, et l e p ar e v a all or a ess er l ei c h e c o sì s e ntis s e, et di h a v er n e g at o
l a f e d e e l a gr ati a di Di o, m a p o c o p ot e v a f er m ar si t al ti m or e, p er c h é a b br a c ci a n d o si
c o n l a c r o c e di G es ù C hrist o i n q u ell a si s a crifi c a v a al P a dr e Et er n o, off er e n d oli t utti
i s u oi m eriti et s o m m er g e n d o si i n q u ell e pi a g h e s a ntis si m e st a v a s al d a n ell a
c o nfi d e n z a i n q u ell a s o m m a b o nt à, o n d e all a fi n e s p ari v a n o l e t e n e br e, et er a p oi
c o ns ol at a c ol l u m e d ell a c el est e gr ati a. 1 3
P er l’ Al b er g h etti pr e g ar e si g nifi c a di m or ar e i n Di o e i ntr att e n er e c o n L ui u n
et er n o di al o g o d’ a m or e, gr a zi e al q u al e E gli pr e g a n ell a cr e at ur a e l a cr e at ur a i n L ui.
N o n è pi ù l a V e n er a bil e a vi v er e, m a Crist o i n l ei, c o m e di c e a n c h e s a n P a ol o: « S o n o
st at o cr o cifiss o c o n Crist o e n o n s o n o pi ù i o c h e vi v o m a Crist o c h e vi v e i n m e ». 1 4
D all’i d e ntifi c a zi o n e es p eri e n zi al e c o n Crist o l a d e v ot a vi e n e c o n d ott a all a
c o n os c e n z a d ell a Tri nit à, attr a v ers o il mist er o d ell’i n a bit a zi o n e di vi n a n el s u o c u or e.
Pi a c q u e p oi al Si g n or t er mi n ar e q u esti e ss er citii, tirr a n d ol a u n gi or n o i n u n a
c ert a c o g nitti o n e d ell a s u a ni hilit à c h e n o n si p u ò c o m pr e n d er c o n i nt ell ett o h u m a n o.
Vi d e c hi ar a m e nt e Di o es s er l’ ess e n z a d ell’ e ss e n z a s u a, e c o m e n o n p ot e v a p er v e nir a
q u ell a u ni o n e c o n S u a M a est à f er m a, st a bil e et es s e nti al e s e pri m a n o n p ass a v a p er
q u ell a t ot al e a n ni hil ati o n e di s e m e d e si m a. Altr e v olt e h a v e a h a v ut o q u al c h e
c o g niti o n e di q u est o et l’ h a v e a l ett o, m a vi er a u n a gr a n diff er e n z a d a q u ell a
c o g nitti o n e a q u est a: i ns o m m a f u c ertifi c at a c h e q u e st e c o s e n o n s’i nt e n d o n o b e n e
1 3 A D P d, M 3 8, c. 1 4 r-v .
1 4 G al . 2, 1 9 -2 0.
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s e n z a es p eri m e nt arl e et pr o v ò c o m e i n q u el f o n d o s ol o si tr o v a, si g ust a e si p o ssi e d e
q u ell a p a c e c h e s u p er a o g ni s e ns o. Et i n q u el p u nt o vi d e l o s pirit o s u o e ss er f att o u n a
c o s a m e d esi m a c o n Di o. D o p o t utt e q u e st e c o s e r e st ò i n u n a c ert a n u dit à i nt er n a c h e
p ar e v a o g ni c o s a o p er ass e s e n z a s é. 1 5
U n’ altr a t e m ati c a c ar di n e d ell a s pirit u alit à al b er g h etti a n a è r el ati v a al
f o n d a m e nt al e bi n o mi o c o nt e m pl a zi o n e/ a zi o n e.
L’ a ni m a – a m or os a m e nt e r a c c olt a i n Di o, n ell a s u a q ui et e ass ol u t a e n ell a t e n e br a
di vi n a d ell a n o n c o n os c e n z a di s é 1 6 – ri c e v e d a l ui il d o n o d ell a c o nt e m pl a zi o n e, « c h e
è ill u mi n a zi o n e di vi n a, i nt uit o s o pr a n n at ur al e, t o c c o i n eff a bil e c h e ar m o ni z z a Di o
Tri nit à e l’ a ni m a i n u n u ni c o affl at o d’ a m or e, i n u n al o n e di mist er o e di si l e n zi o
i nt eri or e e d est eri or e ».1 7
L’ a ni m a e ntr a c osì i n u n o s p a zi o vit al e, att o a f a v orir e l a c o nt e m pl a zi o n e di Di o,
c h e di v e nt a – s e c o n d o u n’i m m a gi n e m o lt o c ar a all’ Al b er g h etti, pr o v e ni e nt e d a
s a nt’ A g osti n o (C o nf . XIII, 1 7, 2 1)1 8 - c o m e u n gi ar di n o c h e d e v e ess er e i n n affi at o.
L’ a ni m a si p u ò pr o c ur ar e l’ a c q u a i n q u attr o m o di di v ersi, c h e c orris p o n d o n o ai
q u attr o gr a di d ell’ or a zi o n e. 1 9 L a V e n er a bil e a v v ert e il pri vil e gi o di c o n o s c er n e i
s e gr eti p er vi a es p eri e n zi al e, vi v e n d o f e d el m e nt e u n a vit a d e dit a
c o nt e m p or a n e a m e nt e all a c o nt e m pl a zi o n e e all’ a zi o n e. Di q ui il m ess a g gi o s u bli m e e
s e m pli c e d ell a misti c a v e n e zi a n a, m ut u at o d a s a nt a T er es a, c h e es ort a a i nt e n d er e «il
gr a n d e b e n e c h e f a Di o a u n’ a ni m a q u a n d o l a dis p o n e a pr ati c ar e c o n c ost a n z a
l’ or a zi o n e», l a c ui ess e n z a è « u n r a p p ort o d’ a mi ci zi a, u n tr o v arsi fr e q u e nt e m e nt e d a
s oli a s ol i c o n c hi s a p pi a m o c h e ci a m a ».2 0
1 5 A D P d, M 3 8, c. 2 6 r.
1 6 P O Z ZI 1 9 9 7, p. 3 5 3.
1 7 B O R RI E L L O – G I O V A N N A D E L L A C R O C E , p p. 1 2 5-1 2 6.
1 8 A G O S TI N O D ’IP P O N A , p p. 3 9 7-3 9 8: « … l e a ni m e as s et at e di t e, c h e a p p ai o n o all a t u a vi st a, l e
disti n g ui c o n u n fi n e di v er s o d all a m as s a d el m ar e, l e irr ori c o n ri p o st a e d ol c e f o nt a n a, affi n c h é p ur e
l a t err a di a il s u o fr utt o: d à il s u o fr utt o l a n o str a a ni m a e g er mi n a p er t u o or di n e, Si g n or e Di o s u o,
s e c o n d o l a s u a s p e ci e, l e o p er e di mis eri c or di a, a m a n d o il pr o ssi m o e s o c c orr e n d o n ei bis o g ni
m at eri ali. H a i n s é il s e m e p er l a s o mi gli a n z a: l a n o str a d e b ol e z z a ci m u o v e a c o m p as si o n e e s o c c or s o
d ei bis o g n o si, e li ai uti a m o c o m e v orr e m m o es s er e ai ut ati s e ci tr o v a ssi m o i n u g u al e bis o g n o. I s u oi
n o n s o n o s olt a nt o b e n efi ci e sili, c o m’ è er b a di s e m e, m a si est e n d o n o all a pr ot e zi o n e, all’ ai ut o
vi g or o s o e s oli d o, c o m’ è al b er o d a fr utt o; o ssi a s ottr a e c hi è a n g ari at o all e m a ni d el pr e p ot e nt e,
f or n e n d o gli u n’ o m br a pr ot etti v a c ol v ali d o s o st e g n o di u n gi ust o gi u di zi o ».
1 9 B O R RI E L L O – G I O V A N N A D E L L A C R O C E , p p. 1 1 3-1 1 7 ; T E R E S A D ’ AVI L A , p p. 1 5 6-1 5 7: N ell a Vit a
( 1 1, 7-8), l a s a nt a s p a g n ol a el e n c a i q u attr o gr a di d ell’ or a zi o n e: m e dit a zi o n e, or a zi o n e di q ui et e,
c o nt e m pl a zi o n e e d est asi o r a pi m e n t o d ell o s pirit o.
2 0 T E R E S A D ’ AVI L A , p. 1 3 5.
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N ell’ u m a nit à di Crist o, l’ Al b er g h etti f o n d e c o nt e m pl a zi o n e e a zi o n e. N o n esist e
pi ù a nt a g o nis m o tr a q u esti d u e m o di di ess er e n ell a C hi es a , d al m o m e nt o c h e
l’ u ni o n e c o n Crist o l e c o ns e nt e di ritr o v ar e i n s e st ess a t utt a l’ u m a nit à p e c c atri c e e
s u p pli c a nt e, c h e si el e v a al P a dr e p er l a p ot e n z a d ell o s pirit o. L a pr e g hi er a, pr o pri o
p er c h é i n Di o, n o n es cl u d e l’ a zi o n e, a n zi è s or g e nt e di c arit à c h e li e vit a i n i m p e g n o,
t esti m o ni a n z a, a zi o n e f atti v a n ell a e p er l a C hi es a. A n c h e s e l a pri orit à r est a l a
c o m u ni o n e c o n Di o attr a v ers o Crist o, es p erit o n ell’ a m or e, l ei n o n si e str a ni a d al
m o n d o. A n zi, q u a nt o pi ù si a v vi ci n a a Di o, t a nt o pi ù, attr a v ers o l’ u m a nit à s al vifi c a di
Crist o, si pr o di g a p er il pr ossi m o.
C o m e b u o n a p art e d ei misti ci m o d er ni, a n c h e l a V e n er a bil e s vil u p p a u n a
pr of o n d a d e v o zi o n e crist o c e ntri c a, i n c e ntr at a s ull a p assi o n e di G es ù , c h e è il tr a mit e
c ost a nt e, u ni c o e dir ett o c o n Di o . N o n il ti m or e d ell’I nf er n o o il d e si d eri o d el
P ar a dis o, m a l a c o m p assi o n e p er Crist o cr o cifiss o l a s pi n g e s e n z a ris er v e all’ a zi o n e,
c o n u n a c ost a n z a, u n a d e di zi o n e e u n t ot al e disi nt er ess e d ell a pr o pri a vit a. N ell a
p assi o n e di G es ù brill a l’i m m e ns o a m or e di Di o, c h e p er v a d e t utt o l’ u ni v ers o,
a n ni e nt a n d o l e f or z e d el m al e, c osì c h e all a fi n e t utt o s ar à b e n e.
A m a n o a m a n o c h e si r a di c a e s’i nt e nsifi c a n el c u or e l’ a m or e di Di o, l ei si
dis p o n e s e m pr e pi ù effi c a c e m e nt e al s u p er a m e nt o d ell’ a nti n o mi a tr a c o nt e m pl a zi o n e
e a zi o n e. L’ u ni o n e d’ a m or e c o n Di o n o n i nt err o m p e, d u n q u e, l’ a zi o n e a p ost oli c a,
a n zi l’ Al b er g h etti s ott oli n e a il v al or e i ntri ns e c o e a p ost oli c o d ell a vit a c o nt e m pl ati v a,
i nt es a c o m e s e nti m e nt o p er m a n e nt e d’ u ni o n e a m or os a c o n Di o, c h e cr e a ar m o ni a tr a
l e ap p ar e nti c o ntr a d di zi o ni n ell’i nti m o d ell’ or a nt e, p er c h é q u esti i nt uis c e c h e l’ a m or e
è l’ el e m e nt o c h e u nifi c a l a di m e nsi o n e c o nt e m pl ati v a e q u ell a atti v a.
I n li n e a c o n l e dis p osi zi o ni tri d e nti n e, l a V e n er a bil e s e m br a a v vi ci n ar e il c o n c ett o
di misti cis m o d el t e ol o g o t e d es c o J o h a n n es T a ul er, il q u al e c o n c e pì u n a misti c a pi ù
pr ati c a e d eti c a, m e n o s p e c ul ati v a, p ost ul a n d o u n a t ot al e s ott o missi o n e all a v ol o nt à
di Di o i n t utt e l e di m e nsi o ni d ell’ esist e n z a. P er r a g gi u n g er e q u ell o st at o, l’ u o m o d e v e
offrirsi a Di o i n p ur a p assi vit à, ri n u n ci a n d o all e f a c olt à p ers o n ali ,2 1 m a i n m o d o
p a c at o e r a zi o n al e, all o nt a n a n d osi d a gli ist eri s mi p e nit e n zi ali di t a nt a misti c a
m e di e v al e .2 2
2 1 M I S TI CI D E L XI V S E C O L O , p p. 2 8 3-2 8 9; T A U L E R O , p p. 1 7, 2 2 -2 3.
2 2 C A F FI E R O , p. 3 3 0.
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A diff er e n z a di gr a n di misti c h e, c o m e C at eri n a d a Si e n a e T er es a d’ A vil a,
l’ Al b er g h etti i nsist e sull a c o ns a p e v ol e z z a c h e l a vit a r eli gi os a si a gi à di p er s é u n
d o n o misti c o, di c ui pr e n d er e c os ci e n z a, d a a c c o gli er e e d a vi v er e si n o all e s u e
estr e m e c o ns e g u e n z e, c o m e c o nf or m a zi o n e a Cri st o p o v er o e cr o cifiss o p er ess er e
p art e ci p e d el d o n o d ell a vit a tr i nit ari a.
A n d a n d o p oi l e c o s e o g ni gi or n o i n m a g gi or t ur b ol e nti a, u n a n ott e ess e n d o
m olt o afflitt a st a v o p ur m o str a n d o al Si g n or i m ei dif etti, p er c h é i n o g ni n u o v o
a c ci d e nt e q u e st o er a il mi o ess er citi o: m o str ar e al Si g n or l a mi a gr a n mi s eri a e
c o nf e ss ar li i m ei m olti diff etti p er i q u ali m erit a v o sì gr a n c asti g o et li c hi e d e v o
mis eri c or di a p er [il] b e n e di t utt a l a C o m p a g ni a. M e ntr e d u n q u e st a v o c o sì, e c c o i n
u n s u bit o c h e l’ a ni m a mi a si s oll e v ò c o n gr a n d e all e gr e z z a e, t utt a i nt e n erit a, mi
ris ol v e v o i n l a cri m e et q u asi ris p o n d e n d o a d u n o c h e mi h a v es s e p arl at o dissi
i m pr o vis a m e nt e: « P a dr e mi o d ol cissi m o, vi as p ett o ». Et i n q u est o i nst a nt e
v er a m e nt e s e ntii l a di vi n a pr e s e n z a i n u n m o d o r ar o. Et c o n o bi c h e f ui s pi nt a a dir
c o sì p er c h é f u f att a n el mi o s pir it o u n a i m pr essi o n e t al e c o m e s e il Si g n or mi
h a v e ss e p arl at o et d ett o: « Fi gli u ol a mi a, as p et a mi ». N o n h o s e ntit o p ar ol e f or m at e,
n é v o c e di n es s u n a s ort e, m a c o m e h o d ett o di s o pr a q u ell o c h e er a i m pr ess o n ell o
s pirit o si g nifi c a v a c o sì. I nt esi c h e il Si g n or pr est o v ol e v a ri m e di ar e ai tr a v a gli d ell a
C o m p a g ni a et mi c o ns ol ai, et pr est o p oi n e vi di l’ eff ett o m e gli o di q u ell o c h e i o
h a v e ssi p ot ut o p e ns ar e. Q u est a m a ni er a di i nt e n d er e al c u n e c o s e et di s e ntir e l a
pr es e n z a d el Si g n or i o n o n h o m ai s a p ut o c h e c o s a si a, n é m ai a q u e st o, n é a d altr a
c o s a si mil e mi s o n a p p o g gi at a, m a s ol o h o pr o c ur at o a c c o st ar mi a Di o c o n f e d e e
c o n a m or e s pirit u al e e n u d o, e c o n l a c o nf or mit à d ell a v ol o nt à et, s e al c u n a c o s a t al e
m’ è o c c or s a, l’ h o s e m pr e tr a p ass at a c o m e u n s o g n o. È b e n v er o c h e, q u a n d o h o l ett o
l a vit a d ell a M a dr e T er es a di G es ù, mi è p ar s o i nt e n d er e al c u n e di q u ell e c o s e p er
q u est e e s p eri e n z e h a v ut e i n m e. M a i o n o n h o m ai h a utt o visi o ni i m a gi n ari e, n é
m e n o est a si o r atti c h e i o s a pi a, s e p er ò n o n f o s s er o st att e al c u n a di q u ell e c o s e c h e
mi o c c or s er o al pri n ci pi o q u a n d o er o a n c or gi o v a n e et f or s e f u s ol o d u e o tr e v olt e
b e n c h e i o n o n vi m et es si m e nt e pi ù c h e t a nt o. 2 3
Si gi u n g e c osì a d u n altr o pil astr o d ell a rifl essi o n e al b er g h etti a n a: l’ u m a nit à di
Crist o. Il r a p p or t o c o n il Fi gli o di Di o c ostit uis c e il n u cl e o ess e n zi al e e l a
c ar att eristi c a p er m a n e nt e d ell a s u a s pirit u alit à. L a s u a vit a i nt eri or e r u ot a i nt or n o
all’ u m a nit à d el V er b o, c h e r a p pr es e nt a il v erti c e pi ù alt o d ell a cr e a zi o n e, p er c h é n el
2 3 A D P d, M 3 8, c c. 3 1 v -3 2 r.
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s u o st at o pr e a n n u n ci a il d esti n o b e at o di t utt e l e cr e at ur e c h e s ar a n n o s al v at e. L a
visi o n e al b er g h etti a n a s ull a n at ur a u m a n a n o n dis c e n d e, d u n q u e, d a u n a
« c o ntr orif or misti c a i n el utt a bilit à d el p e c c at o », 2 4 m a d al pr es u p p ost o c h e l e cr e at ur e
p ossi e d a n o u n’i n n at a i n cli n a zi o n e al b e n e, d eri v a nt e d al s a crifi ci o d el S al v at or e, c h e
h a a b b ass at o l a s u a n at ur a di vi n a p er l a r e d e n zi o n e d ell’ u o m o.
L a s u a f e d e si d efi nis c e i n n a n zit utt o p er il r a p p ort o c o n Crist o i n c ar n at o: «I o s o n o
l a vi a, l a v erit à e l a vit a ».2 5 Crist o n o n è s ol o l a vi a d e ll a f e d e, m a n e è a n c h e
l’ o g g ett o e il fi n e. È vi a si a p er l a n at ur a u m a n a a ss u nt a, c h e f a di l ui l’ u o m o c h e « h a
d ett o l a v erit à u dit a d a Di o », 2 6 si a p er l a s u a u ni o n e i p ost ati c a, c h e è r el a zi o n e
o nt ol o gi c a c ol P a dr e e c o n l o S pirit o. I n t al m o d o, c o n os c e n d o il Fi gli o, l’ Al b er g h etti
c o n os c e, a m a e p ossi e d e il P a dr e e l o S pir it o, c h e pr o c e d e d al s u o a m or e.2 7
Attr a v ers o l a f e d e, d u n q u e, l a V e n er a bil e si p o n e i n u n o st at o di ri c er c a
d ell’ ass ol ut o di vi n o, tr as c e n d e nt e m a i m m a n e nt e, all o st ess o t e m p o, n ell’ u m a nit à di
Crist o. P er c h é l e si a p os si bil e atti n g er e all a pi e n e z z a d ell a c o m u ni o n e misti c a c o n
Di o, d e v e s o g gi a c er e a d u n a li b er a zi o n e c at arti c a, c h e c o m p ort a il l as ci arsi pl as m ar e
d all o S pirit o p urifi c at or e. T utt o ci ò vi e n e d efi ni t o misti c a m e nt e os c urit à/ n ott e,2 8 c h e
ori e nt a l a f e d e v ers o l a ri c er c a di u n Di o, n o n visi bil e ( D e us a bs c o n dit us ),2 9 m a
a v v ertit o n ell’i nti m o, c h e l a r e n d e c os ci e nt e di ci ò c h e a n c or a n o n è i n r el a zi o n e a
Crist o. Q u est a os c urit à/ n ott e d ell a f e d e si tr a d u c e i n tr e m e n d e pr o v e e p urifi c a zi o ni
fisi c h e, m or ali e s pirit u ali, c h e l’ a ni m a d e v e s p eri m e nt ar e, s e v u ol e r a g gi u n g er e
l’ u ni o n e c o n Di o e c o nt e m pl ar e il s u o v er o v olt o ri v estit o d all a gr a zi a di Crist o, c o m e
l a s p os a d el C a nti c o d ei C a nti ci us cit a d al d es ert o. 3 0 T al e n ott e c o nt e m pl ati v a, « n ell e
t e n e br e di u n a c o n os c e n z a i nf us a di a nti c a m atri c e di o nisi a n a, l a g n osis h e n oti k é
d ell’ Ar e o p a git a, [ …] gi u n g e a c oi n ci d er e c o n l a s e m pli c e e ass ol ut a ‘ es p eri e n z a’ d el
“ g ust o di Di o ”: ri v el a zi o n e d el T utt o n el N ull a, p ur o di vi n a p ati “ e c c e d e nt e o g ni
or di n e d ell a r a p pr es e nt a zi o n e e d ell’ es pr essi o n e ” » .3 1 S e c o n d o Gi o v a n ni d ell a Cr o c e
(N ott e os c ur a II, 5, 1), si tr att a di u n a n o c h e os c ur a ,
2 4 O S S O L A 1 9 7 6 , p. 2 5 9.
2 5 G v . 1 4, 6.
2 6 G v . 8, 4 0.
2 7 Cfr. Mt . 1 1, 2 7; G v . 1 4, 6.
2 8 T A U L E R O , p p. 9-1 0.
2 9 O S S O L A 1 9 7 6 , p. 2 6 9.
3 0 O S S O L A 1 9 7 7 , p. 5 0.
3 1 S E L MI 2 0 1 8, p p. 1 1 9 -1 2 0.
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c o n c ui Di o p urifi c a l’ a ni m a d ai dif etti c h e n o n c o n o s c e e d all e i m p erf e zi o ni
a bit u ali, n at ur ali e s pirit u ali, è u n i nfl u s s o di Di o n ell’ a ni m a c h e i c o nt e m pl ati vi
c hi a m a n o c o nt e m pl a zi o n e i nf u s a o mi sti c a t e ol o gi a. I n ess a, Di o istr uis c e
s e gr et a m e nt e l’ a ni m a e l a p erf e zi o n a n ell’ a m or e s e n z a c h e ell a f a c ci a n ull a e s e n z a
c h e c a pis c a c o m e ci ò a v v e n g a. T al e c o nt e m pl a zi o n e i nf us a, i n q u a nt o è a m or o s a
s a pi e n z a di Di o, pr o d u c e n ell’ a ni m a d u e eff etti pri n ci p ali, ci o è l a p urifi c a e l a
ill u mi n a, dis p o n e n d ol a all’ u ni o n e d’ a m or e c o n Di o. P ert a nt o, l a st ess a S a pi e n z a
a m or o s a c h e p urifi c a gli s piriti b e ati ill u mi n a n d oli di gl ori a, è l a m e d e si m a c h e i n
q u est a vit a p urifi c a e ill u mi n a l’ a ni m a c o n l a gr a zi a. 3 2
L a c o ns a p e v ol e z z a d ell a pr es e n z a di vi n a di Crist o n el s u o i nti m o si ris ol v e –
a n c h e gr a zi e al d o n o d ell a s olit u di n e 3 3 e d el sil e n zi o 3 4 – i n u n c u or e a c u or e c o nti n u o
e i n est asi visi o n ari e, di fr o nt e all e q u ali ri m a n e c o m pl et a m e nt e li b er a d ai gi o g hi
u m a ni, m a a n c h e t erri bil m e nt e str e m at a:
… l e p ar v e ( p ur a n c or a i n s o g n o) c h e li f o ss e m o str at o u n altr o l u o g o s o pr a
m o d o b ell o e dil ett e v ol e, l a b ell e z z a d el q u al e si mil m e nt e n o n p ot e v a c hi ar a m e nt e
dis c er n er e; m a s v e gli at a si s e ntì aff att o li b er a d a q u ell a p a ur a, et c o m e a ss ort a i n
st u p or e st a v a mir a n d o o v e si tr o v a v a, et p ar e n d oli q u ell e st a n z e t a nt o br utt e, ris p ett o
a q u ell e c h e h a v e a vist o, s e nti v a c o m e u n a c ert a trist e z z a e d esi d eri o d’ us cir e di
q u est a vit a, l e p ar e v a h a v er il c u or c o m e f erit o e l a n g ui d o, sì c h e n o n h a v er e b b e m ai
f att o altr o c h e s o s pir ar e: o n d e p er rist or ar si al q u a nt o, si rittir a v a i n l o c o s olit ari o e si
fis s a v a a mir ar il ci el o, e s ar e b b e st at a s e m pr e c o si a n n h el a n d o a q u ella b e at a p atri a,
n é h a v er e b b e m ai v ol ut o s e ntir a p arl ar d’ altr o c h e di c o s e c el esti. 3 5
3 2 G I O V A N NI D E L L A C R O C E , p. 2 0 7 9.
3 3 L’ Al b er g h etti a m a s o m m a m e nt e l a s olit u di n e, vist a c o m e l u o g o i d e al e n el q u al e i ntr att e n er si i n
l u n g hi e d ol ci c oll o q ui c o n Crist o, c o n si d er at o s o pr att utt o n ell a s u a s a cr ati ssi m a u m a nit à; A D P d,
M 3 8, c. 3 r: « … d esi d er a v a l a s olit u di n e, o c c u p a n d o si as s ai i n p e ns ar e, e dis c orr e v a s o pr a l a b ell e z z a
d ell a vir gi nit à ... »; c. 6 v : « … p er rist or ar si al q u a nt o si rittir a v a i n l o c o s olit ari o e si fiss a v a a mir ar il
ci el o, e s ar e b b e st at a s e m pr e c o si a n n h el a n d o a q u ell a b e at a p atri a, n e h a v er e b b e m ai v ol ut o s e ntir a
p arl ar d’ altr o c h e di c o s e c el esti »; c. 7 v : « St a v a l o n g a m e nt e s olit ari a e q u asi d el c o nti n u o t e n e v a l a
m e nt e o c c u p at a i n s a nt e c o nsi d er ati o ni; e m olti c o n c e tti s pirit u ali l e a b o n d a v a n o ai ut a n d ol a a n c o i n
ci ò l a dis p o siti o n e d ell’i nt ell ett o s u o »; c. 2 1 r: « U n gi or n o, a n c o c h e er a rittir at a i n u n l u o g o s olit ari o
p er f ar or ati o n e, h e b b e u n g a gli ar d o c o m b atti m e nt o d all’ a c ci di a, m a i n t utt e q u est e c o s e c o n
l’ h u miliar si i n s e st e ss a e ri c c orr er e all’ or ati o n e c o n f e d e e c o nfi d e n z a i n Di o, r est ò f a cil m e nt e
vitt ori o s a ». A D P d, M 4 0, c. 3 7 r: « … si rittir a v a i n l o c o pi ù s olit ari o c h e p ot e v a p er g ust ar q u al c h e
mi c oli n a di q u ell o; s’i m a gi n a v a c h e g ust a ss er o q u ei s a nti c h e vi v e a n o n elli eri mi … ».
3 4 B A L DI NI , p p. 8 8-9 4: C o nsi d er at o u n i n di s p e ns a bil e str u m e nt o f or m ati v o d ell a p er s o n alit à d a mi sti ci
di gr a n d e s p ess or e, c o m e s a nt’ A g o sti n o, Gi o v a n ni d ell a Cr o c e e A n g el o Sil e si o, il sil e n zi o è il
li n g u a g gi o c h e l’ a ni m a us a p er p arl ar e c o n Di o e vi c e v er s a.
3 5 A D P d, M 3 8, c. 6 r-v .
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L’ a ni m a d ell’ Al b er g h etti, c h e p ass a attr a v ers o q u est e visi o ni (l a pr es e n z a di Di o,
l a s a cr a u m a nit à d el Crist o, l a s u a di vi n a m a est à) ris ult a r aff or z at a n el pr o p osit o di
a d e m pi er e l a v ol o nt à di vi n a, m a pi ù r esti a a m a nif est ar e est er n a m e nt e ci ò c h e vi v e
d e ntr o di l ei. L a visi o n e d ell’ u m a nit à di Crist o r a pis c e i n m a ni er a i n eff a bil e:
… i n u n m o m e nt o f u a ss ort o il s g u ar d o d ell a s u a m e nt e n ell a d ol or o s a i m a gi n e
d el Si g n or e, q u a n d o si tr o v a v a i n q u ell’ ulti m a a n g o s ci a d ell a m ort e, et l o v e d e v a
c hi ar a m e nt e i n u n a f or m a t a nt o c o m p a ssi o n e v ol e, c h e n o n si p otr e b b e i m a gi n ar, n é
c o m pr e n d er d a al c u n o i nt ell ett o. D a pri n ci pi o p ar e v a c h e v ol e ss e f u g gir c o si
s p a v e nt e v ol e vi st a, m a n o n p ot é, p er c h é [ …] vi f u tirr at a all’i m pr o v vis o c o n gr a n
f or z a et s e nti v a l’ a ni m a s u a li q u ef ar si c o m e c er a e t utt a tr asf or m ar si i n es s o
Cr o cifis s o p er aff ett o d’ a m or e. P ass ò i n q u est o es s er citi o f or s e m e z z a n ott e et er a di
t a nt a v e h e m e n z a il d ol or c h e s e nti v a ch e p ar e v a s e li a priss e il c u or e e l’ o ss a d el
p ett o s e li s p e z z ass er o. 3 6
A p p ar e e vi d e nt e c h e l’ u m a nit à di Crist o c ostit uis c e il n u cl e o d el pr o c e ss o di
cr es cit a d ell’ Al b er g h etti, c h e i nsist e s u q u est o m oti v o, s ost e n e n d o di s e g uir e il Crist o
i n c ar n at o n o n s ol o s ul pi a n o psi c ol o gi c o, m a s o pr att utt o s u q u ell o s pirit u al e, p er
a prirsi i nsi e m e a l ui al pr o g ett o s al vifi c o di Di o. Crist o è il mist er o di Di o n as c ost o
n ell’ a ni m a, p er c ui è al t e m p o st ess o vi a, v erit à e vit a, n o n t a nt o n ell’ a gir e q u a nt o
n ell’ ess er e. L’ i n c ar n a zi o n e, i n q u a nt o a b b ass a m e nt o d ell a n at ur a di vi n a i n q u ell a
cr e at ur al e, di v e nt a u n a c a d ut a, c h e ri p ar a e r est a ur a il p e c c at o ori gi n al e; Di o s al v a
l’ u o m o c o n l’ u o m o e l e affli zi o ni c o ns e g u e nti s o n o ri p ar at e d ai d ol ori d ell a p assi o n e
di G es ù: « ut q ui i n li g n o vi n c e b at, i n li g n o q u o q u e vi n c er et ur ».3 7
L’ or a zi o n e al b er g h etti a n a, ess e n zi al m e nt e di al o gi c a, si r e ali z z a attr a v ers o l a
m e di a zi o n e d ell’ u m a nit à di Crist o, c h e è il l u o g o d’i n c o ntr o tr a il di vi n o e l’ u m a n o,
n o n c h é il t e m pi o n el q u al e Di o si m a nif est a all a cr e at ur a, l a q u al e, n ell a mis ur a i n c ui
s’i d e ntifi c a c o n Crist o, f a c or p o c o n l a s u a u m a nit à, di v e nt a n o u n a s ol a c os a c o n il
P a dr e n el Fi gli o, p er c h é « c hi h a vist o m e, h a vist o il P a dr e ». 3 8 Vi v er e i n G e s ù Crist o
3 6 A D P d, M 3 8, c. 2 2 r-v .
3 7 Cit a zi o n e tr att a d all a P r ef ati o all a lit ur gi a d ell a S etti m a n a S a nt a.
3 8 G v . 1 4, 9.
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si g nifi c a, d u n q u e, i n c o ntr ar e e c o n os c er e i n m o d o es p eri e n zi al e Di o, al p u nt o d a
e ntr ar e i n c o m u ni o n e i nti m a e d est ati c a c o n L ui.
S e g u e n d o il c o n c ett o p a oli n o e p atristi c o di a n a k e p h al ái osis (ri c a pit ol a zi on e di
t utt e l e c os e i n Crist o),3 9 n ell’ Al b er g h etti l’ a n ni c hili m e nt o è u n iti n er ari o p er
gi u n g er e all a p erf ett a c o nt e m pl a zi o n e e all a p a c e i nt eri or e attr a v ers o l a p urifi c a zi o n e
p assi v a, ci o è m e di a nt e l a ri m o zi o n e di o g ni p e nsi er o e v oli zi o n e – c h e s o n o
d’ ost a c ol o all a v ol u nt as D ei , c o m e gi à a v v erti v a s a n B er n ar d o 4 0 - p ass a n d o p er l e
“ n otti ” di t a ul eri a n a e s a n gi o v a n n e a m e m ori a, i n m o d o c h e l’ a ni m a p oss a t or n ar e all a
s u a ori gi n e, c h e è Di o. Attr a v ers o l a m ort e misti c a, 4 1 c h e c o m p ort a a n c h e
l’i n diff er e n z a all e o p er e di d e v o zi o n e, a gli es er ci zi di pi et à e all a pr o pri a s al v e z z a
et er n a (si pr ef erir e b b e l’i nf er n o, s e qu est a f oss e l a v ol o nt à di vi n a), 4 2 l’ a ni m a p er d e l a
pr o pri a f a c olt à di d e ci d er e e vi e n e i n a bit at a d al v ol er e st ess o di Di o.
N o n si tr att a, o v vi a m e nt e, di u n a m ort e fisi c a, m a di u n m orir e all a pr o pri a
v ol o nt à, all’i o e g oist a d ell e p assi o ni, a l m o d o di vi v er e m er a m e nt e bi ol o gi c o e
psi c hi c o; ci ò n o n p ort a, d u n q u e, all a distr u zi o n e n é all’ a n n ull a m e nt o di s é, m a all a
m et a m orf osi d el m o d o di ess er e e di vi v er e p er e ntr ar e n ell a tr as c e n d e n z a. 4 3
C osì l a d es cri v e l a R e v er e n d a M a dr e:
L a m ort e [ …] c o nsi st e i n u n g e n er alis si m o st a c c a m e nt o d a t utt e l e c o s e, c h e
s o n o f u ori di Di o, et i n u n a c o nti n u a ri n o nti a di t utt o q u ell o c h e dil ett a, c o sì q u a nt o a
s e n si est er ni c o m e q u a nt o a s e nsi i nt er ni et all e p ot e n z e s pirit u ali; il q u al dil ett o n o n
si a p ur a m e nt e di D i o, p er Di o et i n Di o, m a i n ess o si g n or e g gi l’ a m or di n oi
m e d esi m e i n q u al si v o gli a m o d o. P er ò c h e b e n e s p ess o q u est a n o str a n at ur a
d e pr a v at a di v ertiss e d a Di o, c h e s ol o d o v er e b b e a m ar e, c er c ar et mir ar e, et v a
c er c a n d o pr o pri a s o disf atti o n e e c o m m o d o a n c o n ell e c o s e s pirit u ali e s a nt e et
di vi n e, a n zi a n c o i n Di o st e ss o. O n d e bis o g n a st ar m olt o vi gil a nti et i n att o c o nti n u o
3 9 H E M M E R L E , p. 1 5 0.
4 0 S T R O P P A , p p. 8 9-9 0.
4 1 A R T O L A , p p. 8 9 8-8 9 9.
4 2 A D P d, M 4 0, c c. 1 9 v -2 0 v ; O S S O L A 1 9 7 6 , p. 2 6 3: Il c o n c ett o misti c o c h e l a mis eri c or di a di Di o si
m a nif e sti p erfi n o n ell’I nf er n o e n ell a p u ni zi o n e et er n a si tr o v a a n c h e i n G a bri el e Fi a m m a c h e
n ell’ Es p o si zi o n e al s o n ett o X L V aff er m a c h e t al e tr a v a gli o « è p er ò “ q u et o ”, è l’ ar m o ni a c h e l e g a
a m a nt e e a m at o i n u n a c o m pr e nsi o n e, i n u n a f e d elt à, a c ui il p o et a n o n s a d ar e altr o v olt o c h e q u ell o di
Orf e o e E uri di c e, altr o e m bl e m a c h e l’ or a zi a n o: T e c u m vi v er e a m e m , t e c u m o b e a m li b e n s; e i n q u e st o
cli m a di a uli ci ri c or di e di str u g g e nti e m o zi o ni, a n c h e l a p o esi a s’i m p e n n a i n u n ar d e nt e es cl a m a zi o n e,
i n u n d esi d eri o fi n al e d’ u ni o n e c o n Di o: D e h, p ot es s’i o c o n l e mi e m a ni i n t err a | t o st o p or q u est a
c ar n e e q u ell’ u s a n z a | c h e l a str a d a d el ci el mi c hi u d e e s err a ».
4 3 M O RI L L A D E L G A D O , p p. 1 3 2-1 3 4.
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( p er q u a nt o p o ssi bil si a) di u c ci d er e o g ni m ot o di d esi d eri o o c o m pi a ci m e nt o o g ust o
di c o s a cr e at a, v ol e n d o s ol o Di o i n q u el m o d o c h e e gli si c o m pi a c e c h e n oi l o
v o gli a m o et p er s ol o h o n or e e c o m pi a ci m e nt o di l ui. Q u est o i m p ort a u n m orir e ( p er
c o sì dir) c o nti n u o, c o m e di c e s a n P a ul o, c h’ e gli a n d a v a i n s e st e ss o pr ati c a n d o.
Q u oti di e m o ri o r ,4 4 di c e v a il gl ori o s o a p o st ol o. L a cr e at ur a, c h e i n t al m o d o è
dis p o st a, si tr o v a n el n u m er o di q u ei b e ati m orti, c h e m u oi o n o n el Si g n or e. P er c h é,
ess e n d o p er t al p erf ett a m ortifi c ati o n e et st a c c a m e nt o, m ort a al m o n d o, al pr o pri o
s e n s o, all a pr o pri a v ol o nt à e gi u di ci o et a d o g ni pr o pri o i nt er ess e, ti e n e c o n mir a bil
m o d o l a vit a s u a as c o st a i n Di o. E q u a n d o s ar à gi o nt a l’ h or a di s e p ar ar si l’ a ni m a
d all a c ar n e, c o mi n c er à b e at a m e nt e a vi v er e, p er c h é v ol er à n el s e n o d el Si g n or e, d o v e
si ri p o s er à i n et er n o. P er ò a q u esti t ali di c e s a n P a ul o c h e s o n o m orti e c h e l a l or vit a
è as c o st a c o n C hrist o i n Di o. D u n q u e q u est a m ort e è pi ù d esi d er a bil e d ell’ist es s a
vit a, p oi c h e m e di a nt e l ei, s pr e g gi a n d o l a vit a s e n s u al e, a c q uisti a m o l a s pirit u al e. Et
q u a n d o pi a c ci a a Di o di t er mi n ar q u e st a l a b ori o s a et i nf eli c e, c h e v er s a tr a c o nti n ui
p eri c oli e dist ur bi, s ar e m o si c ur a m e nt e i ntr o d ott e a q u ell a c h e f eli ci ssi m a r e g n a n ell a
t err a d e’ vi v e nti. Et u dir e m o d ett e di n oi q u ell e s o a vissi m e p ar ol e: B e ati m o rt ui q ui
i n D o mi n o m o ri u nt u r.4 5
S ull e or m e d el T a ul er e d ell a misti c a fr a n c es e M ar g h erit a P or et e, l’ Al b er g h etti
atti n g e a d e gli i ns e g n a m e nti d ottri n ali, c h e mir a n o all a c o n os c e n z a di s é, i nt es a c o m e
dis pr e z z o d ell a pr o pri a fi nit e z z a i n r a p p ort o all’ as s ol ut e z z a di Di o e n ell a pr os p etti v a
d ell a ri v el a zi o n e bi bli c a d ell’ u o m o, f att o a d i m m a gi n e e s o mi gli a n z a di Di o.4 6 N e
ris ult a u n a n ni c hili m e nt o d el s é, a c ui si gi u n g e attr a v ers o di v ersi gr a di di
s p o gli a zi o n e, al t er mi n e d ei q u ali l’ a ni m a ass u m e l a v ol o nt à di vi n a: Di o st ess o vi
o p er a, p er c ui all’ a ni m a n o n r est a c h e u n a v ol o nt à p assi v a. Al t e m p o
d ell’ Al b er g h etti, t utt a vi a, il c o n c ett o a n d a v a s ost e n ut o c o n m olt a c a ut el a, d at o c h e
l’ a n ni c hili m e nt o eli mi n a v a l a m e di a zi o n e s a c er d ot al e, st a bil e n d o u n r a p p ort o dir ett o
tr a Di o e l’ a ni m a, n ull a n at ur a i nt er p osit a s e c o n d o l’ ass u nt o a g osti ni a n o. 4 7
P er l a V e n er a bil e, l a c o n os c e n z a di s é n o n p u ò d eri v ar e s e m pli c e m e nt e d a u n o
sf or z o i nt ell ett u al e e n e m m e n o d all a s ol a a d esi o n e r a zi o n al e all e v erit à d ell a f e d e;
4 4 1 C o r . 1 5, 31.
4 5 S P A R , p p. 5 5-5 6. L a cit a zi o n e bi bli c a di c hi us ur a è tr att a d a A p . 1 4, 1 3.
4 6 M O RI L L A D E L G A D O , p. 1 5; M I S TI CI R E N A NI, p p. 1 3 8-1 3 9.
4 7 G I OI A, p. 2 3 4: « … t h e i m m e di a c y of t h e li n k b et w e e n t h e mi n d a n d G o d, f or m ul at e d t hr o u g h s o m e
e x pr essi o n s w hi c h ar e c h ar a ct eristi c of A u g u sti n e’s d o ctri n e of t h e i m a g e of G o d: ‘ wit h o ut t h e
i nt er p o siti o n of a n y ot h er n at ur e (‘ n ull a n at ur a i nt er p o sit a’), [ …] T h e i m m e di a c y of t his r el ati o n
disti n g uis h es t h e li k e n e ss w hi c h b el o n g s t o t h e i m a g e of G o d fr o m t h e li k e n e ss c o m m o n t o all ot h er
b ei n g s, t h e b o d y i n cl u d e d. T h e b o d y c a n b e u nit e d t o G o d o nl y t hr o u g h t h e i nt er m e di ar y of t h e mi n d ».
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ess a d e v e n e c ess ari a m e nt e f o n d arsi s ull’ es p eri e n z a d ei b e ni c h e l’ a ni m a r a c c hi u d e i n
s e st ess a c o m e di m or a di Di o e s o pr att utt o s ull’ es p eri e n z a misti c a p er e c c ell e n z a,
ci o è l’ u ni o n e d’ a m or e c o n Di o ( C o g niti o D ei e x p eri m e nt alis ).4 8 S e c o n d o il misti c o
s p a g n ol o Fr a n c es c o d’ O s u n a – m olt o c ar o a T er es a d’ A vil a 4 9 e pr o b a bil m e nt e, p er
s u o tr a mit e, c o n os ci ut o a n c h e d all’ Al b er g h etti – il c a m mi n o mi gli or e p er r a g gi u n g er e
Di o è q u ell o d el r a c c o gli m e nt o attr a v ers o tr e t a p p e f o n d a m e nt ali: l a c o n os c e n z a di
s é, l’i mit a zi o n e di Crist o e l a tr asf or m a zi o n e d ell’ a ni m a i n Di o p er a m or e.
L a c o n os c e n z a di s é o or a zi o n e d’ u milt à, c h e Os u n a c hi a m a v a ‘ es er ci zi o di
u mili a zi o n e o di c o nf usi o n e’ e Gi o v a n ni d ell a Cr o c e ‘ a n ni c hil a zi o n e’ o
‘ a n ni e nt a m e nt o’, è il p u nt o di p art e n z a d ell’ as c e n si o n e v ers o Di o e d ell a c ostr u zi o n e
d ell’ u o m o n u o v o. C o n l a m ortifi c a zi o n e d ei s e nsi, c o n l a c o nst at a zi o n e d ell a s u a
mis eri a e c o n il b e n efi ci o d ei d o ni di Di o, l’ a ni m a s p o gli a l a s u a m e m ori a e l a s u a
i nt elli g e n z a d’i m m a gi ni e d’i d e e, a n c h e l e pi ù s a nt e, d’ ost a c ol o s p ess o all a
c o n os c e n z a di Di o. Q u est’ es er ci zi o d’ u milt à e di v erit à, i ns e p ar a bil e d a q u ell o
d ell’ a m or e, f a sì c h e l’ u o m o si s v u oti di s e st ess o p er ritr o v ar e al s u o c e ntr o il l u o g o
i n c ui Di o risi e d e e p er ri v estirsi d ell a s u a f or z a.
L’ a ni m a, c h e si è d el t utt o r a ss e g n at a a Di o, s ol a m e nt e d ell a v ol o nt à di Di o si
p as c e e si n utris s e, c o nf o r m e al s u o dil ettis si m o s p o s o G e s ù, c h e dis s e: «Il mi o ci b o
è f ar e l a v ol o nt à di mi o P a dr e ». 5 0 P er o c h é c h e q u ell a s a ntis si m a v ol o nt à d el s u o Di o
i n l ei s’ a d e m pi a et c h e s u a Di vi n a M a e st à si d e g ni g ust ar e d el s u o ess er e s pr o pri at o e
r ass e g n at o, ess a a ni m a t ant o g ust a c h e sti m a q u est o es s er l e s u e d eliti e et l a s u a vit a,
a n c o tr a l e m a g gi ori m ortifi c ati o ni, a n g usti e e d ol ori di m ort e. P er ò p ar e a l ei c h e
l’ist es s a m ort e n o n gli s a p pi a di m ort e, m a pi ù t o st o gli di a g u st o di vit a et è t a nt o
ass ort a i n g ust ar s o l o di q u est o g ust o e c o m pi a ci m e nt o d el s u o Di o c h e gli di v e nt a n o
dis pi a c e v oli et a m ar e t utt e l e altr e s o disf atti o ni, g usti e c o nt e nti, c h e gli p ot ess e d ar
il m o n d o; e t utt e l e c o ns ol ati o ni c h e si p o ss o n o tr a h er d a l e cr e at ur e gli s a n n o di
m ort e. P er ò n o n n e p u ò g ust ar e, a n zi l e a b b orriss e pi ù c h e n o n a b b orris c o n o i
m o n d a ni l a m ort e i st es s a. Vi v e t al e cr e at ur a r ass e g n at a i n Di o c o n u n c o nti n u o
ess er citi o di f e d e vi v a e c o n u n a si c ur e z z a mir a bil e c h e Di o r e g g e l a s u a vit a e
q u a nt o di  m o m e nt o i n m o m e nt o gli o c c orr e o p o ssi o c c orr er gli; t utt o st a i n q u ell e
s a nti ssi m e m a ni di S u a Di vi n a Pr o vi d e n z a et gli è d a q u ell e d o n at o n el t e m p o
o p p ort u n o c o n p at er n o a m or e. P er ci ò, m e ntr e vi v e i n q u est o essili o, n o n si c ur a
4 8 M O RI L L A D E L G A D O , p p. 1 5-1 6; B A L DI NI , p. 2 6.
4 9 T E R E S A D ’ AVI L A , p p. 2 1-2 2.
5 0 G v . 4, 3 4.
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d’ altr o c h e di c er c ar Di o et il r e g n o s u o i n l ei, c i o è di d ar s e gli t ot al m e nt e i n pr e d a,
a c ci ò S u a Di vi n a M a est à n e h a b bi l’ as s ol ut o i m p eri o p er a m or e, sì c o m e l’ h a p er
n at ur a, c e d e n d o gli ell a a q u e st o fi n e il s u o li b er o ar bitri o. I n q u esti atti a m or o si,
l’ a ni m a t ot al m e nt e r as s e g n at a g ust a u n a s o a vi ssi m a c ap ar a d el P ar a dis o e p er ò di c e
c h e, c er c a n d o s ol o Di o, tr o v a vit a et er n a. Q u a n d o l a cr e at ur a è gi o nt a a q u est o p as s o,
ci o è c h e vi v e p er l’i st es s o Di o, h a v e n d o d o n at o a l ui t utt a l a s u a vit a e c o n s a cr at o gli
q u a nt o h a i n s é et pr o c e d e d a s é, i n m o d o c h e p u ò d ir e a d i mit ati o n e di s a n P a ul o:
« Vi v o e g o i a m n o n e g o vi vit v er o i n m e C hrist u s », 5 1 all or a l’ist es s a m ort e gli è vit a,
ci o è l a m ortifi c ati o n e ( c h e q u a n d o è c o nti n u a e p erf ett a p er si milit u di n e si c hi a m a
m ort e) gli di v e nt a vit a, p er c h é pi ù p erf ett a m e nt e l a f a vi v er a Di o p er gr ati a e p er
a m or e i nti m o, s o a vi ssi m o e p urissi m o et l a dis p o n e all a vit a b e at a, p o n e n d ol a n el
n u m er o di q u elli a’ q u ali s cri v e n d o s a n P a ul o diss e: « V oi s et e m orti et l a vit a v o str a
è as c o st a c o n C hrist o i n Di o ». 5 2 P er ò l a n o str a c a n z o n e 5 3 c hi a m a q u est a m ort e ‘ m ort e
vit al e’ e di c e c h e l a vit a di t al cr e at ur a c o sì m ort a è pr e ci o s a p er es s er arri c hit a di
c el esti gr ati e e virt ù .5 4
A p artir e d al 1 6 0 9, l’ Al b er g h etti c o mi n ci ò a m ett er e p er is critt o l e s u e rifl essi o ni
s ull’ a n ni c hil a zi o n e, t e m a c ar d i n e di b u o n a p art e d ell a s u a pr o d u zi o n e l ett er ari a. È
pr o b a bil e, t utt a vi a, c h e il pr o c ess o d el pr o gr essi v o a n ni e nt a m e nt o di s é e
l’i m m e d esi m a zi o n e t ot al e e p assi v a n ell a di vi nit à f oss er o gi à c o m pi uti n el 1 6 0 6,
q u a n d o s cri v e v a:
All or a f u cir c o n d at a d a u n a gr a n l u c e i nt eri or e et vi d e c hi ar a m e nt e Di o i n s e st es s a et
s e m e d esi m a i n Di o, c o n u n n o d o i n es pli c a bil e, et i nt e s e all or a q u ell o c h e p er
i n n a n zi m ai h a v e a p ot ut o i nt e n d er e s e b e n l’ h a v e a l ett o e c o n l a s p e c ul ati o n e n e
h a v e a c o ns e g uit o q u al c h e n otiti a, m a all or a vi d e c h e n o n l’ h a v e a m ai i nt es o, ci o è
5 1 G al . 2, 2 0.
5 2 C ol . 3, 3.
5 3 L a V e n er a bil e si rif eri s c e al c o m p o ni m e nt o S e il g u st o t u o, Si g n o r, è l a mi a vit a , di c ui q u est e
p ar ol e r a p pr es e nt a n o il c o m m e nt o: S e il g ust o t u o, Si g n or, è l a mi a vit a, | c o m e p otr ò g u st ar s a p or di
m ort e ? | N e l e t u e m a ni, o Di o, è l a mi a s ort e; | s e t e s ol c er c o, tr o v o et er n a vit a. | S e p er t e vi v o, m’ è
vit a l a m ort e, | n é c ur o p u nt o q u est a m ort al vit a. | O h, b u o n G es ù, c h e s ei f o nt e di vit a, | p er t e c o
u nir mi br a m o g ust ar m ort e: | m ort e vit al e, vit a pr e ci o s a | D ol c e G es ù, sti m o p er t e m orir e | a q u esti
s e n si e di p ot er p atir e | d is pr e g gi e p e n e p er f ar mi t u a s p o s a. | Vi v e p er t e, G es ù, l’ a ni m a mi a; | vi v a e
m or a d’ a m or n ell e t u e br a c ci a. | Fi n c h e mi ti e ni a s c o s a l a t u a f a c ci a | l a n g ui d a s e m pr e et a n h el a nt e
si a. | Q u a n d o mi s c o prir ai t u o b ell o as p ett o, | all or s ati a s ar ò, G es ù mi o b u o n o. | Fr a t a nt o il l e t u e
pi a g h e m’ a b a n d o n n o, | fi n al m orir e i n ar d or p erf ett o. | T u s ol c h e v e di il c or, G es ù mi o b e n e | s ai di
q u al vit a e di q u al m ort e c a nt o; | T u s ei c h e f ai gi oir l’ al m a n el pi a nt o e f ai g ust ar d eliti e n ell e p e n e.
5 4 A D P d, M 2 1, c c . 2 3v -2 4 r.
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c o m e si tr o vi e si p o ss e d a Di o i n s e st es si ess e nti al m e nt e m a n c a n d o l’ atti o ni d ell e
p ot e n z e, n o n p er m o d o i nt el et u al e, m a n ell a i st es s a s c hi ett a ess e n z a d ell’ a ni m a. 5 5
Er a gi u nt o il m o m e nt o di estri ns e c ar e l e ri c c h e z z e i nti m e e l e es p eri e n z e
s pirit u ali, c o difi c a n d ol e s e c o n d o i s u g g eri m e nti e gli s c h e mi atti nti d all e l ett ur e
misti c h e. S o pr att utt o s ull e or m e d el P a g a ni e d ell a misti c a d’ A vil a, l’ Al b er g h etti
c o mi n ci ò a d a n ali z z ar e i di v ersi st ati d’ a ni m o s uss e g uitis i n el c ors o d ell a s u a vit a,
ri c a v a n d o n e pri n ci pi atti a g ui d ar e q u ell e a ni m e c h e i nt e n d e v a n o i n c a m mi n arsi s ul
s e nti er o d ell a p erf e zi o n e, v eri « e ss er citii di a b ass a m e nt o e s pr e z z o di s e st ess a ,
n ell’i nt er n o e n ell’ est er n o » .
L’ Al b er g h etti es ort a a d a n ni c hil a r e il pr o pri o i o, a c o m p art e ci p ar e ai d ol ori d ell a
c r o c e e a rifl ett er e s ul d e si d eri o d ell’ a ni m a d e v ot a di d o n arsi t utt a e c o m pl et a m e nt e a
Di o, a n n ull a n d osi n ell a s u a o n ni p ot e n z a, d a i nt e n d ersi c o m e u n’ es s e n z a st ati c a i n c ui
ri p os arsi.5 6 F ort e è il si m b ol o misti c o d ell a f erit a d’ a m or e, il t e m a d el v ul n us ( gi à
m olt o fr e q u e nt at o n el C a nti c o gi o v a n n e o), 5 7 c h e s q u ar ci a il c u or e, li b er a n d ol o d all e
c at e n e t err e n e, e n el c o nt e m p o gli p er m ett e di a n n ull arsi t ot al m e nt e p er e i n Di o; s ol o
attr a v ers o q u est o c a m mi n o di p erf e zi o n e si p u ò s p er ar e di gi u n g er e all a m e ns a d el
Si g n or e, i c ui fr utti, a diff er e n z a d ell e c os e cr e at e e q ui n di fi nit e, s o n o i n es a uri bili e d
et er ni.
L e t e m ati c h e f o n d a m e nt ali d ell’ a m or e, s e m pr e i nt es o i n c hi a v e s p o ns al e, e
d ell’ a n ni c hili m e nt o si r a di c a n o i n u n s u bstr at o di m oti vi l ett er ari e t e ol o gi c o -misti ci,
pri n ci p al m e nt e is pir ati all a tr a di zi o n e fr a n c es c a n a. Il p u nt o f o c al e d ell a rifl essi o n e è
il tr a v ol g e nt e a m or e, m a nif est at osi i n Di o, c h e h a ass u nt o l a c ar n e e h a s off ert o s ull a
cr o c e p er l a s al v e z z a d ell’ u o m o. L a c o nt e m pl a zi o n e di Crist o cr o cifiss o c o n d u c e a d
a b br a c ci ar e l’ a bi e zi o n e e l a s off er e n z a, a d esi d er ar e di b er e il s a n g u e d ell e s u e f e rit e
e a d ess er e c o n l ui s ull a c r o c e (i mit ati o C hristi).
C o m pl et at o il pr o c ess o di a n ni e nt a m e nt o d el pr o pri o ess er e, l a V e n er a bil e è
pr o nt a p er affr o nt ar e l’ ulti m o tr att o d el c a m mi n o s pirit u al e, c h e l a p ort er à all’ est asi
d el m atri m o ni o misti c o ( u ni o misti c a ) – t e m ati c a c ar di n e gi à d el misti cis m o
5 5 A D P d, M 3 8, c c. 2 4 v -2 5 r.
5 6 P O Z ZI 1 9 9 7, p. 3 5 3: Pri m a d ell’ Al b er g h etti, fr a l e misti c h e m e di e v ali, c h e c o n c e pir o n o Di o c o m e
ess e n z a st ati c a, v a n n o ri c or d at e H a d e wi c h d’ A n v er s a, M ar g h erit a P or et e, A n g el a d a F oli g n o e
C at eri n a d a G e n o v a.
5 7 S T R O P P A , p. 6 1.
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m e di e v al e, i nt es a c o m e m et af or a d ell a c o m pl et a tr asf or m a zi o n e d ell’ a ni m a e d ell a
p erf ett a u ni o n e c o n Di o 5 8 – gr a zi e al q u al e l’ a ni m a ( s p o ns a C hristi ) vi e n e
i n diss ol u bil m e nt e u nit a a Di o; l a d o n n a n ell a s u a c or p or eit à a c q uist a c osì u n pr esti gi o
e u n a li b ert à i nt ell ett u al e, c h e l e altr e d o n n e n o n p oss o n o a v er e. 5 9 U m a n o, ci o è f att o
di c ar n e, è a n c h e l’ a n ell o (tr a di zi o n al m e nt e il pr e p u zi o) 6 0 c o n c ui Crist o l a s p os a,
f a c e n d ol a p art e ci p e d ell e s off er e n z e p atit e s ull a c r o c e ( virt ù er oi c a), attr a v ers o u n
gr a d u al e pr o c ess o di a n ni e nt a m e nt o d el s u o c or p o e d ell e s u e v ol o nt à, c h e l a li b e r a
d ai bis o g ni d ell a c ar n e e l a p o n e s u u n pi a n o di r e al e a ut o n o mi a, d at o d all a t ot al e
di p e n d e n z a al v ol er e di vi n o. 6 1
Gi u nt a al s o m m o v erti c e d ell’ or a zi o n e c o n il m atri m o ni o s pirit u al e, d o p o a v er
attr a v ers at o t utt e l e t a p p e d el p erf ett o p er c ors o misti c o (l’ u milt à, l a p o v ert à, l a
c astit à, l a r ass e g n a zi o n e, l’ a n ni c hili m e nt o e l a p art e c i p a zi o n e all e s off er e n z e d ell a
c r o c e), l’ a ni m a d ell a d e v ot a vi v e all a c o nti n u a pr es e n z a di Di o. N o n è pi ù l ei a
vi v er e, m a Crist o i n c ar n at o a vi v er e n el s u o i nti m o. 6 2 Attr a v ers o q u est’ u ni o n e,
l’ a ni m a p u ò st a c c arsi d all a s u a di m e nsi o n e t err e n a p er p art e ci p ar e all a p erf e zi o n e
d ell a d eit à. S u q u est o as p ett o si a v v ert e l’i nfl u e n z a di s a nt’ A g osti n o, il q u al e v e d e v a
n ell’ a n ni c hil a zi o n e n o n l a distr u zi o n e, m a l a p urifi c a zi o n e d ell’ a ni m a ( D e ci vit at e
D ei , 1 0, 2 2).
Attr a v ers o l’ a m or e f oll e di s p os a e l a si n c er a a mi ci zi a, l’ Al b er g h etti c o ns e g n a
i nt er a m e nt e i nt ell ett o, v ol o nt à e c or p or eit à n ell e m a ni di Di o: l’ a m or e di Di o pr e n d e
p oss ess o d ell a d e v ot a e c o n d u c e il s u o a gir e i n m a ni er a a bit u al e e p er m a n e nt e n ell e
r e gi o ni di u n o st at o d e n o mi n at o misti c o.
5 8 P O Z ZI 1 9 9 7, p. 3 5 2.
5 9 C A R G N O NI , p p. 1 2 3-1 3 2; M A T T E R , p p. 4 8-5 0; M C G I N N, p p. 2 4 5, 2 51 e 4 2 7 -4 2 9; S C RI T T RI CI
MI S TI C H E , p. 7 4 4; C A S E L , p p. 9 0-9 3.
6 0 P E L AJ A – S C A R A F FI A , p p. 7 8-7 9: « L a pri m a a r a c c o nt ar e u n a v er a e pr o pri a c eri m o ni a i n c ui vi e n e
c el e br at o il m atri m o ni o misti c o è C at eri n a d a Si e n a, c h e n ell e s u e l ett er e r a c c o nt a di u n a vi si o n e i n c ui
G es ù l a s p o s a “ c o n a n ell o di c ar n e s u a ”: “il q u al e d ol c e G es ù l a s p o s ò [l’ a ni m a] c o n l a c ar n e s u a
p err o c h é q u a n d o e gli f u cir c o n cis o, t a nt a c ar n e si l e v ò n ell a cir c o n cisi o n e q u a nt a è u n a estr e mit à
d’ u n o a n ell o, i n s e g n o c h e c o m e s p o s o v ol e v a s p o s ar e l’ u m a n a g e n er a zi o n e ” (l ett er a 2 6 1). Il s u o
es e m pi o f u m olt o i mit at o n ell a vit a m o n asti c a n ei s e c oli s u c c es si vi, c o m e pr o v a il f att o c h e, n ell e
visi o ni i n c ui v e ni v a n o o s p o s at e d a Crist o, l e mi sti c h e v e d e v a n o s p es s o l a st e ss a C at eri n a p art e ci p ar e
c o m e t e sti m o n e, i nsi e m e all a V er gi n e. L a f ort e m et af or a c or p or e a d ell’ a n ell o di c ar n e ri c a v at o d al
pr e p u zi o vi e n e p er ò st e m p er at a n ell a Vit a di C at eri n a s critt a d a R ai m o n d o d a C a p u a, s u o s e gr et ari o e
c o nf e ss or e, c h e pr ef eri s c e p arl ar e di u n a n ell o d’ or o or n at o d a q u attr o p erl e e u n di a m a nt e, e di a n ell o
pr e zi o s o p arl er à a n c h e T er es a d’ A vil a. P er altr e “s p o s e ”, c o m e C at eri n a d e’ Ri c ci e V er o ni c a Gi uli a ni,
l’ a n ell o s ar à s o stit uit o d a u n a sti g m at a a n ul ari a ».
6 1 Z A R RI 2 0 0 4, p. 1 6 3.
6 2 G al . 2, 2 0.
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L e visi o ni d ell’ u m a nit à di Crist o t e n d o n o a pr e p ar ar e l’ a ni m a al m atri m o ni o
s pirit u al e, q u a n d o il Si g n or e a p p ar e al c e ntr o d ell a s u a a ni m a, c h e di v e nt a u n a s ol a
c os a c o n l a di vi n a Tri nit à. Il Di o d ell’ Al b er g h etti è, d u n q u e, u n Di o n o n astr att o m a
i n c ar n at o, c h e si d o n a e si s p os a c o n l a s u a a ni m a n ell’ u m a nit à d el Fi gli o. I n q u est a
i n eff a bil e e pr of o n d a i nti mit à, Di o p arl a affi d a n d o al V er b o n ell a s u a u m a nit à il s u o
m ess a g gi o d’ a m or e.
L’iti n er ari o crist ol o gi c o d ell a V e n er a bil e n o n t er mi n a i n Crist o m a n ell a Tri nit à,
d o v e l a s u a a ni m a e Di o u n o e tri n o si f o n d o n o i n u n a mist i c a u ni o n e d’ a m or e
c o ns e ns u al e, 6 3 pr o pri o c o m e aff er m a s a n B er n ar d o, c h e s vil u p p ò n ei s u oi s er m o ni il
t e m a d ell’ a ni m a c o m e s p os a di Crist o, c o n di zi o n e a c ui p ot e v a as pir ar e s ol o tr o v a n d o
i n s e st ess a l a s or g e nt e d a c ui atti n g er e, p ur n ell a s u a fi nit e z z a cr e at ur al e.
Q u a n d o Di o a m a, altr o n o n d esi d er a c h e es s er e a m at o. N o n p er altr o a m a, s e
n o n p er es s er e a m at o, s a p e n d o c h e c ol or o c h e l’ a m er a n n o si b e er a n n o di q u est o
st ess o a m or e. L’ a m or e d ell o S p o s o, a n zi l o S p o s o -a m or e c er c a s olt a nt o il ri c a m bi o
d ell’ a m or e e l a f e d elt à. Si a p er ci ò l e cit o all’ a m at a di ri a m ar e. P er c h é l a s p o s a, e l a
s p o s a d ell’ A m or e n o n d o vr e b b e a m ar e ? P er c h é n o n d o vr e b b e ess er e a m at o
l’ A m or e ? Gi ust a m e nt e, ri n u n zi a n d o a t utti gli altri s u oi aff etti, att e n d e t utt a e s ol o
all’ A m or e, ell a c h e n el ri c a m bi ar e l’ a m or e mir a a u g u a gli arl o. Si o bi ett er à, p er ò,
c h e, a n c h e s e l a s p o s a si s ar à t utt a tr asf or m at a n ell’ A m or e, n o n p ot r à m ai
r a g gi u n g er e il li v ell o d ell a f o nt e p er e n n e d ell’ a m or e. È c ert o c h e n o n p otr a n n o m ai
ess er e e q ui p ar ati l’ a m a nt e e l’ A m or e, l’ a ni m a e il V er b o, l a s p o s a e l o S p o s o, il
Cr e at or e e l a cr e at ur a. L a s or g e nt e, i nf atti, d a s e m pr e m olt o pi ù di q u a nt o b asti
a ll’ as s et at o. M a c h e i m p ort a t utt o q u e st o ? C ess er à f or s e e s v a nir à d el t utt o il
d esi d eri o d ell a s p o s a c h e att e n d e il m o m e nt o d ell e n o z z e, c ess er à l a br a m a di c hi
s o s pir a, l’ ar d or e di c hi a m a, l a fi d u ci a di c hi pr e g ust a, p er c h é n o n è c a p a c e di c orr er e
all a p ari c o n u n gi g a nt e, g ar e g gi ar e i n d ol c e z z a c ol mi el e, i n mit e z z a c o n l’ a g n ell o,
i n c a n d or e c o n il gi gli o, i n s pl e n d or e c o n il s ol e, i n c arit à c o n c ol ui c h e è l’ A m or e ?
N o c ert o. S e b b e n e i nf atti l a cr e at ur a a mi m e n o, p er c h é è i nf eri or e, s e t utt a vi a a m a
c o n t utt a s e st es s a, n o n l e r e st a n ull a d a a g gi u n g er e. N ull a m a n c a d o v e c’ è t utt o.
P er ci ò p er l ei a m ar e c o sì è a v er c el e br at o l e n o z z e, p oi c h é n o n p u ò a m ar e c o sì e d
ess er e p o c o a m at a. Il m atri m o ni o c o m pl et o e p erf ett o st a n el c o ns e ns o d ei d u e, a
m e n o c h e u n o d u biti c h e l’ a ni m a si a a m at a d al V er b o, e pri m a e di pi ù ( Dis c o r s o 8 3,
4 -6). 6 4
6 3 M A T T E R , p. 4 5; M C G I N N, p p. 1 8; 2 9; 2 4 9.
6 4 B E R N A R D O DI C HI A R A V A L L E , p p. 3 0 0-3 0 2.
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L a V e n e zi a n a i n c ar n a l a n u o v a fi g ur a d el d e v ot o cristi a n o, c h e d e v e ori e nt ar e
t utt a l a s u a esist e n z a a fi n alit à r eli gi os e, ali m e nt a n d o c o nti n u a m e nt e il s u o t err or e d el
p e c c at o e d el D e m o ni o, c o ntr oll a n d o i c ost u mi q u oti di a ni c o n l a pi ù s e v er a m or al e e
r e pri m e n d o l a pr o pri a c or p or eit à e s ess u alit à. L’ Al b er g h etti si a g gi u n g e all a l u n g a
list a di d o n n e c h e, attr a v ers o l’ a n ni e nt a m e nt o d el pr o pri o ess er e (s a nt a
a n ni c hil a zi o n e), arri v ar o n o a g o d er e di u n r a p p ort o s p e ci al e e pri vil e gi at o c o n Di o,
affr a n c a n d osi d a u n a s o ci et à, d o mi n at a d a gli u o mi ni e n ell a q u al e l e d o n n e g o d e v a n o
di s c ars a c o nsi d er a zi o n e. 6 5 Si c ur a m e nt e l’ Al b er g h etti f u f a v orit a d all a s u a c o n di zi o n e
di r eli gi os a, gi a c c h é f u ori d all e m ur a d el c o n v e nt o, s al v o r ar e e c c e zi o ni, d o p o il
C o n cili o di Tr e nt o l a d o n n a er a s ott o m ess a all a t ut el a d ei p a dri o d ei m ariti e l e s u e
m a nsi o ni si ri d u c e v a n o a d ass ol v er e i l a v ori d o m esti ci, g o v er n ar e l a f a mi gli a e
p er p et u ar e l a s p e ci e. T utt a vi a, l a V e n er a bil e n o n ri us cì a e vit ar e il c o nfr o nt o c o n
c ol or o c h e v ol e v a n o p orr e b arri er e all a s pirit u alit à f e m mi nil e e p e n s a v a n o c h e
l’ el e v a zi o n e d ell o s pirit o f oss e vi et at a all e d o n n e i n q u a nt o t ali.
N ei t e mi s vil u p p ati d all’ Al b er g h etti si rifl ett e l o s p e ci a l e c aris m a d ei gr a n di
mist eri d ell a vit a cristi a n a, affr o nt ati n ell a v o c a zi o n e fr a n c es c a n a, p er i n n est ar e
n ell’ Or di n e il ri n n o v a m e nt o n e c ess ari o p er u n’ a ut e nti c a a p ert ur a all’ u ni o n e misti c a
c o n Di o. M a l a s u a rifl essi o n e p e d a g o gi c a di v e nt a u n a d ottri n a u ni v ers al e ri v olt a a
t utti i cristi a ni, c hi a m ati all a pr e g hi er a e all a c o m u ni o n e c o n Di o. L a s c o p ert a di u n
Di o c osì vi ci n o e f a mili ar e n o n p u ò n o n pr o d urr e u n pr of o n d o s e ns o di fi d u ci a e
gi oi a: s e nti m e nti di c ui il c a n z o ni er e al b er g h etti a n o tr a b o c c a i n o g ni s u a p a gi n a.
Q u ell a d ell a V e n er a bil e n o n è u n a p a vi d a f u g a d al d ol or e e d all e d ur e z z e d ell a vit a,
6 5 G I O R GI, p p. 7 2-7 3: « L e p u ni zi o ni c or p or ali e l e pri v a zi o ni p er ott e n er e l a p a dr o n a n z a s u s e st es s e e
sui pr o pri i m p ulsi fisi ci c o stit uir o n o l a vi a v er s o l a s al v e z z a d ell’ a m or e di vi n o, n e c ess ari o m e z z o p er
li b er ar si d ell’ a ut orit à f a mili ar e e d el s a c er d ot e, c h e si fr a p p o n e v a fr a l e d o n n e e Di o. N or m al m e nt e
d esti n at e a s p o s ar si c o n q u al c u n o d esi g n at o d all a f a mi gli a di ori gi n e, o p p ur e a e ntr ar e i n m o n a st er o di
cl a us ur a, i n c ui n o n s ar e b b e st at o p o ssi bil e a c q ui st ar e il p ot er e cl eri c al e di p arl ar e i n p u b bli c o e di
pr e di c ar e, l e d o n n e ri us cir o n o li b er a m e nt e a m a nif e st ar si e a d es pri m er si s ol o c o n l a ri n u n ci a e cl at a nt e
al pr o pri o c or p o. [ …] Q u a n d o i d esi d eri d el c or p o all a fi n e m ori v a n o, l’ a ni m a, li b er at a d ai bis o g ni
d ell a c ar n e, p ot e v a s o d disf ar e il pr o pri o d esi d eri o d’i n di p e n d e n z a. N el m o m e nt o i n c ui c o m u ni c a v a
dir ett a m e nt e c o n Cri st o, l a d o n n a gi u n g e v a a ott e n er e u n a r e al e a ut o n o mi a, i n virt ù d ell a q u al e i
c o m a n di d e gli u o mi ni s ull a t err a di v e ni v a n o irril e v a nti e l a st ess a a ut orit à m as c hil e, c o ntr o l a q u al e si
er a ri b ell at a, l a p o n e v a i n u n a p o si zi o n e di f or z a, ri c o n o s c e n d o n e l a t ot al e di p e n d e n z a d al v ol er e
di vi n o . N ell e s u e a zi o ni t err e n e l a v ol o nt à di Di o, c h e es s a s ol a or m ai i nt er pr et a v a e gi u di c a v a, l e d a v a
f or z a e c a p a cit à d e cisi o n al e ».
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m a è u n a c o n q uist a diffi cil e attr a v ers o l e pr o v e e l e s off er e n z e, c h e d eri v a d all a
vitt ori a s ul m al e, s e c o n d o l’i ns e g n a m e nt o p a oli n o:
D el r est o, n oi s a p pi a m o c h e t utt o c o n c orr e al b e n e, p er q u elli c h e a m a n o Di o,
p er c ol or o c h e s o n o st ati c hi a m ati s e c o n d o il s u o dis e g n o. P oi c h é q u elli c h e e gli d a
s e m pr e h a c o n o s ci ut o, li h a a n c h e pr e d esti n ati a ess er e c o nf or mi all'i m m a gi n e d el
Fi gli o s u o, p er c h é e gli si a il pri m o g e nit o tr a m olti fr at elli; q u elli p oi c h e h a
pr e d esti n at o, li h a a n c h e c hi a m ati; q u elli c h e h a c hi a m at o, li h a a n c h e gi ustifi c ati;
q u elli c h e h a gi ustifi c at o, li h a a n c h e gl orifi c ati. C h e dir e m o d u n q u e di q u est e c o s e ?
S e Di o è p er n oi, c hi s ar à c o ntr o di n oi ? E gli, c h e n o n h a ris p ar mi at o il pr o pri o
Fi gli o, m a l o h a c o n s e g n at o p er t utti n oi, n o n ci d o n er à f or s e o g ni c o s a i n si e m e a
l ui ? C hi m u o v er à a c c us e c o ntr o c ol or o c h e Di o h a s c elt o ? Di o è c ol ui c h e gi u stifi c a!
C hi c o n d a n n er à ? Crist o G es ù è m ort o, a n zi è ris ort o, st a all a d e stra di Di o e
i nt er c e d e p er n oi!.6 6
Di etr o q u est a c o n vi n zi o n e c’ è il ri c or d o d el gr a n d e g est o, c o n c ui Di o h a ri v el at o
il s u o a m or e p er il cr e at o: l a m ort e di Crist o i n cr o c e. «I misti ci cristi a ni n o n s o no
m ai otti misti s e n z a l a cr o c e » 6 7 e il c a n z o ni er e al b er g h etti a n o h a pr o pri o i n ess a il
p u nt o di p art e n z a, il c e ntr o dir e zi o n al e e l’ a p pr o d o fi n al e, p oi c h é i n e ss a c’ è l a
c o m pr e nsi o n e d el t utt o. S ol o attr a v ers a n d ol a, c o m e h a f att o gi oi os a m e nt e
l’ Al b er g h etti, c h e l’ a p p ell a s e m pr e p ositi v a m e nt e ( « ar b or e fi orit a » , «f eli c e ni d o »,
«f er m o s ost e g n o », « gl ori os o l e g n o » , « pi a nt a s a cr at a »), si s c o pr e c h e il d ol or e è u n
c a m mi n o os c ur o , c h e g ui d a all a l u c e v ers o s p a zi e ori z z o nti s er e ni. 6 8
2. 2. L e f or m e
D al p u nt o di vist a m etri c o, p er d est ar e l e c os ci e n z e d ell e Di m ess e, l’ Al b er g h etti
s p eri m e nt ò di v ersi sist e mi str ofi ci , pr e dili g e n d o f or m e p o p ol ar m e nt e c a nt a bili , c o m e
il m a dri g al e, o v vi a m e nt e n ell a s u a ri el a b or a zi o n e ci n q u e c e nt es c a, e l’ o d e-c a n z o n ett a,
c h e i n p er c e nt u al e è l a f or m a pi ù us at a: e ntr a m bi c o nsi d er ati i pi ù a d atti
all’ es pr essi o n e d ei s u oi str u g gi m e nti, i n q u a nt o f or m e li b er e, f a cil m e nt e c a nt a bili e
all’ o c c orr e n z a m usi c a bili.
6 6 R m . 8, 2 8-3 4.
6 7 P E P L E R , p. 3 1 1.
6 8 C E R T E A U I, p. 3 3 0.
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I n p arti c ol ar e, p er q u a nt o ri g u ar d a il m a dri g al e, è b e n e ri c or dar e q u a nt o aff er m a
Vir gi ni a C o x:
T h e pri n ci p al m etri c a l i n n o v ati o n of t h e l at er si xt e e nt h c e nt ur y i n It al y w as t h e
ris e of t h e m a dri g al f or m t o ri v al t h e s o n n et as t h e pr ef err e d s h ort l yri c m et er. T his
ill u str at es v er y w ell l at e-si xt e e nt h-c e nt ur y l yri c i n cr e asi n g i n d e p e n d e n c e fr o m
P etr ar c h as a m o d el a n d it s r estl ess n es s wit h t h e c o n str ai nts P etr ar c hi s m’ s stri ct
i mit ati v e pr a cti c e i m p o s e d o n cr e ati vit y. T h e m a dri g al is a n ot a bl y fr e e f or m of l yri c,
c o m p ar e d wit h t h e s o n n et: it m a y h a v e a n y n u m b er of li n es a n d b e c o m p o s e d of a n y
c o m bi n ati o n of el e v e n - a n d s e v e n -s yll a bl e li n es, wit h a n y r h y m e s c h e m e . It e v e n
a d mits u nr h y m e d li n es, s o m et hi n g u nt hi n k a bl e i n t h e s o n n et. C h ar a ct eristi c of t h e
l at er-si xt e e nt h-c e nt ur y m a dri g al is e xtr e m e br e vit y a n d li g ht n e ss; s o m e p o e ms
e n c o m p as s a m er e s e v e n or ei g ht li n es, wit h s e v e n -s yll a bl e li n es d o mi n a nt o v er
h e n d e c as yll a bl e s. [ …] T h e m a dri g al f or m w as fir st p o p ul ari z e d wit hi n t h e c o nt e xt of
l o v e l yri c a n d it c o nti n u e d a s a pri m arl y er oti c f or m u ntil al m o st t h e e n d of t h e
si xt e e nt h c e nt ur y. I n t h e mi d -1 5 9 0 s, h o w e v er, t h e G e n o es e B e n e di cti n e p o et A n g el o
Grill o ( 1 5 5 7 -1 6 2 9), w h o h a d p erf e ct e d his s kills i n t h e 1 5 8 0 s as a m a dri g alist
writi n g l o v e l yri c u n d er t h e p s e u d o n y m Li vi o C eli a n o, pi o n e er e d t h e u s e of t h e
m et er i n s pirit u al p o etr y: a n i n n o v ati o n pi c k e d u p a n d i mit at e d b y Gi a m b att i st a
M ari n o ( 1 5 6 9 -1 6 2 5), g e n er all y a c k n o wl e d g e d as t h e f o u n di n g f at h er of t h e B ar o q u e.
T h e c o m bi n ati o n of li g ht f or m a n d w ei g ht y s u bj e ct m att er i n Grill o’s a n d M ari n o’ s
r eli gi o u s l yri cs fl o ut e d c o n v e nti o n al u n d er st a n di n gs of d e c or u m y et pr o v e d
attr a cti v e – p er h a p s p artl y f or t hi s r e as o n – t o t h e i n cr e asi n gl y a nti cl assi c al
a est h eti cs of t h e d a y. 6 9
I n oltr e, l’ Al b er g h etti si s er v e d ell’ ott a v a (f or m a p o eti c a a d att a all a m at eri a s a cr a,
m a n o n i m m u n e d a u n a c ert a c o n n ot a zi o n e e pi c a), d el s o n ett o ( c o ns a cr at o all a
gr a vit as d al T ass o), i n c ui l e p assi o ni si i n g a b bi a n o i n u n a f or m a c hi us a di
as c e n d e n z a p etr ar c h es c a e b e m bi a n a, 7 0 d el di al o g o e, m olt o s p ess o, d e gli alf a b eti
misti ci ( c o m e l ei st ess a e b b e a d efi nirli), v al e a dir e d ei s er v e nt esi d u ati, i n c ui a d
o g ni l ett e r a d ell’ alf a b et o c orris p o n d e u n disti c o, g e n er al m e nt e di e n d e c asill a bi a ri m a
b a ci at a, c h e sfi d a n o l e l e g gi d ell a gr a vit as , stri n g e n d o o g ni str of a i n u n a s eri e
d’i nsist e n z e f o ni c h e.
6 9 C O X 2 0 1 3, p p. 2 8 -2 9.
7 0 F E R R E T TI 2 0 1 2, p. 2 1 7.
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N ell e ri m e si ris c o ntr a n o s o pr att utt o m etri e stili c h e n o n f a n n o tr a di zi o n al m e nt e
p art e d el c o di c e liri c o p etr ar c h es c o, m a s o n o st ati i ntr o d otti n ell a s e c o n d a m et à d el
Ci n q u e c e nt o, g u ar d a n d o al m o d ell o di Or a zi o. Ci s o n o, q ui n di, st a n z e di q u attr o, s ei
o ott o v ersi e n d e c asill a bi e s ett e n ari, ri m e i n cr o ci at e o alt er n at e e pr e v al e nt e m e nt e
v ersi p arisill a bi e ott o n ari. L e c os e c a m bi a n o, p er ò, n ei s o n etti e n ei m a dri g ali,
tr a di zi o n al m e nt e a p p art e n e nti al c a n o n e p etr ar c h e s c o, i n c ui il t o n o si i n n al z a, gr a zi e
al ri c ors o a d u n a si nt assi pi ù c o m pli c at a e a fi g ur e r et ori c h e, c o m e l’ e nj a m b e m e nt ,
c h e n ell a p o esi a al b er g h etti a n a è u n tr att o c ar att eristi c o, i n q u a nt o sist e m ati c o e
s p ess o di f ort e i nt e nsit à: a bs ort a | i n t e (I 3 0. 1 5-1 6); f att ur a | d ell e t u e m a ni (I 8. 3 5-
3 6); q u el t orr e nt e gr ati os o | d el t u o s a n g u e pr eti os o (I 4 8. 3 7-3 8); s o m m a c hi ar ezz a |
si g o d e et q ui et e i nt er n a (II 5 8. 1 1-1 2); e c c.
V a p oi s ott oli n e at a l a t e n d e n z a n ell’ Al b er g h etti all a c o m misti o n e d ei g e n eri c o n
l’im pi e g o a n c h e di t er zi n e d a nt es c h e e ott a v e ri m e di m atri c e e pi c o -c a v all er es c a, e di
c o di ci, c o m e q u ell o e pi c o , s ul m o d ell o d ell a G er us al e m m e li b er at a , c o n l a
r affi g ur a zi o n e di u n Crist o s ol d at o, d efi nit o c a pit a n o ( « gr a n », «i n vitt o », « b u o n »),
q u ell o p e d a g o gi c o -di d a s c ali c o p er l’ e difi c a zi o n e m or al e d ell e C o ns or ell e e,
s o pr att utt o, q u ell o dr a m m at ur gi c o, pr es e nt e n ei n u m er osi c o m p o ni m e nti, c h e
i ns c e n a n o u n di al o g o fr a l’ a ni m a e G es ù, i c ui m o d elli v a n n o ri ntr a c ci ati i n u n a l u n g a
tr a di zi o n e, c h e p art e d all e l a u d e dr a m m ati c h e di J a c o p o n e d a T o di p er c o nti n u ar e c o n
l e s a cr e r a p pr es e nt a zi o ni, i li bri s pirit u ali di al o gi ci, c o m e il Di al o g o S pi rit u al e di
C at eri n a d a G e n o v a, il gi à ri c or d at o C a nti c o di Gi o v a n ni d ell a Cr o c e e o v vi a m e nt e
L e s p o ns aliti e d ell’ a ni m a c o n C hrist o di A nt o ni o P a g a ni, c h e pr es e nti v a n o l a
s e nsi bilit à gi o v a n n e a. 7 1
Il c a n z o ni er e d ell’ Al b er g h etti, c o sì m ultif or m e e ri c c o di s pi nt e c e ntrif u g h e
ris p ett o al f ul cr o di d as c ali c o-r eli gi o s o s u c ui si f o n d a n o i C a nti ci , p ur n o n es s e n d o
pr o b a bil m e nt e a v v ertit o di t utt e l e c o m p o n e nti st ori c o -l ett er ari e c h e a v e v a n o
7 1 R E G A Z Z O NI , p. 3 2 7; Z U C C HI , p. 1 4 4: Q u a nt o fi n q ui d ett o è f or s e s uffi ci e nt e p er « d o c u m e nt ar e l a
c o nti n u a i nfr a zi o n e d ei pri n ci pi c a n o ni ci d ell a liri c a ci n q u e c e nt e s c a p er p etr at a n ei C a nti ci
d ell’ Al b er g h etti d al p u nt o di vist a t e m ati c o, m etri c o e d ell a c o nt a mi n a zi o n e d ei g e n eri l ett er ari.
T utt a vi a t utt e q u est e m olt e pli ci vi ol a zi o ni d ell a n or m a s o n o fr e q u e nti n el p a n or a m a liri c o s e c e nt es c o:
s e si er a i nf atti a p p ur at a l a pr es e n z a di u n ri n n o v a m e nt o s ott o l’ as p ett o t e m ati c o d el c a n z o ni er e gi à a
p artir e d all’ es p eri e n z a t a ssi a n a, e n o n m e n o as s o d at o er a l’ all ar g a m e nt o d el r e p ert ori o m etri c o d ell a
liri c a p etr ar c h es c a i nt er v e n ut o n el S ei c e nt o, n e gli ulti mi a n ni si è ris c o ntr at a a n c h e u n a n u o v a
att e n zi o n e all e i nt erf er e n z e fr a g e n eri l ett er ari n ell e r a c c olt e p o eti c h e di q u est o p eri o d o, g r a zi e a v ari e
ri c er c h e c h e h a n n o d o c u m e nt at o l’ esi st e n z a di u n a diff us a pr ati c a di c o nt a mi n a zi o n e ».
7 1
d et er mi n at o il pr o c ess o di tr asf or m a zi o n e d ei c a n z o ni er i tr a Ci n q u e e S ei c e nt o, p ar e
i n q u e st o s e n s o ess er e il fr utt o m at ur o, b e n c h é n o n s e m pr e fi n e m e nt e c es ell at o, di
u n a st a gi o n e p o eti c a i n c ui l a p o esi a liri c a a v e v a s u bit o pr of o n di m ut a m e nti ris p ett o
al p ass at o: n o n o p er a di a v a n g u ar di a, m a d o c u m e nt o di u n a Z eit g eist c h e si i nfiltr a v a
d u n q u e, c o n il ri p e n s a m e nt o d el c o n c ett o di liri c a, a li v ell o c a pill ar e, a n c h e fr a a ut ori
e d o p er e mi n ori. 7 2
7 2 Z U C C HI , p p. 1 4 7-1 4 8.
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C A PI T O L O 3
L A S T O RI A D E L C A N Z O NI E R E
3. 1 . I r a p p orti tr a i t esti m o ni
C o m e è gi à st at o oss er v at o n el c a pit ol o bi o -b i bli o gr afi c o, l’ Al b er g h etti f u u n a
d ell e pi ù pr olifi c h e v o ci n el p a n or a m a d ell a l ett er at ur a f e m mi nil e ci n q u e -s e c e nt es c a,
oltr e c h e u n a d ell e pi ù a c ut e i nt er pr eti d ell a s pirit u alit à pr e -q ui etisti c a e d el
m ess a g gi o c o ntr orif or mi sti c o i n t err a v e n et a.
N ell a s u a es p eri e n z a p o eti c a si f o n d o n o m oti vi s pirit u ali di er e dit à
ci n q u e c e nt es c a e t e m ati c h e s p e cifi c at a m e nt e b ar o c c h e, c h e si c oll e g a n o all e
dis p osi zi o ni tri d e nti n e e all a n u o v a i d e a di s pirit u alit à i nt eri ori z z at a, v ei c ol at a d a
f or m e di pi et à d e v o zi o n al e, d a pr ati c h e p e nit e n zi ali ri g or os e e d all a c o n c e zi o n e
gi oi os a d ell a vit a r eli gi os a, l o nt a n a d a gli estr e mis mi c h e a v e v a n o c ar att eri z z at o i
s e coli pr e c e d e nti. 1 L e s u e ri m e u nis c o n o al g ust o l ett er ari o l’ es p eri e n z a vi v a d ell a
r eli gi o n e all’i ns e g n a di u n’is pir a zi on e c h e u nis c e f e d e e r et ori c a, e v a n g eli z z a zi o n e e
p ers u asi o n e.
I pri mi es p eri m e nti p o eti ci ris al g o n o al 1 6 0 8, q u a n d o i n s o g n o, n el c ors o di u n a
l u n g a i nf er mit à, l a V e n er a bil e ri c e v ett e d a Dio il d o n o d ell a v ersifi c a zi o n e, 2 c o n
l’i n vit o di pr o c ur ar e n u o vi sti m oli s pirit u ali all e C o ns or ell e, ai ut a n d ol e a pr ati c ar e
c o n f er v or e e d e v o zi o n e l’ a m or e u niti v o c o n il Si g n or e. È l ei st ess a a r a c c o nt ar e
l’ e pis o di o n ell a Vit a :
Tr o v a n d o mi cir c o n d at a d a m olti tr a v a gli et i nf er m a di f e br e e fi a c c h e z z a
gr a n d e, st a v a n el l ett o al q u a nt o s gr a v at a d ell’ or di n ari o p es o, p er c h é mi tr o v a v o
m olt o d e b ol e d ell a t est a e d el st o m a c o, c o n gr a n di ssi m a i n a p p et e n z a e pri v a di
s o n n o. S o g gi o n s e l a f e st a d ell a n ati vit à d el Si g n or e e mi f u i nf us o u n s pirit o di
c a nt ar e t al m e nt e c h e, p ort at a d a u n c ert o aff ett o d’ a m or e e di gi u bil o i nt er n o, n o n
f a c e v o altr o c h e c a nt ar e, m a n gi a n d o, p arl a n d o, d or m e n d o e f a c e n d o o g n’ altr a c o s a;
di m a ni er a c h e a gr a n f ati c a p ot e v o d a q u est o di v ertir e q u a n d o d o v e v o as c olt ar l e
S or ell e, p er c h é m olt o effi c a c e m e nt e s’i m p ri m e v a n o i n m e c o n c etti d’ a m or e v er s o il
1 A NI M A I N B A R O C C O , p. 4 1.
2 A D P d, M 1 0 0, c. 8 2 v .
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Si g n or e. E di q ui h e b b er o pri n ci pi o l e mi e c a n z o ni, p er c h é p er i n a n zi mi s e nti v a
t a nt o l o nt a n a d a q u e st o s pirit o c h é n o n mi h a v er e b b e b ast at o l’ a ni m o di c o m p o n er
u n v er s o. D o p o c h e h o ri c e v ut o q u est o d o n o, s p es s o mi s e nti v a el e v ar e i n Di o c o n
u n m o d o s o pr a il mi o i nt e n d er e e cr e d o c h e q u e st o er a u n a b br a c ci a m e nt o d ell’ a m or
fr uiti v o e n o n h a v er ei s a p ut o all or a dir c h e c o s a es p eri m e nt ass e el mi o s pirit o. M a
q u a n d o er a r estit uit a a m e st e ss a, all or a l’ aff ett o er utt a v a i n v er si q u ell o c h e h a v e v a
b e v ut o i n q u el f o nt e d’ a m or e e p ass a v o di m olt o t e m p o c a nt a n d o. 3
D all’ et à di tr e nt’ a n ni, d u n q u e, fi n o all a m or t e, a v v e n ut a oltr e m e z z o s e c ol o d o p o,
l’ Al b er g h etti c o m p os e e r e visi o n ò u n a m ol e c o nsi st e nt e di p o esi e, c h e ass o m m a n o a
oltr e s ei c e nt o. Tr à dit e d ai n u m er osi m a n os critti c o ns er v ati n ell’ Ar c hi vi o d ell e
Di m ess e a P a d o v a, m olt e di ess e s o n o a ut o gr af e o a p o gr af e, m e ntr e altr e s o n o c o pi e
p ost u m e, c h e t esti m o ni a n o, c o m u n q u e, l a gr a nd e i m p ort a n z a e a ut orit à c h e c o nti n u ò
a ri v estir e l a fi g ur a d ell a V e n er a bil e a n c h e d o p o l a m ort e, n o n c h é il fr e n eti c o l a v or o
di tr as cri zi o n e, c h e c o nti n u ò n el c o n v e nt o. M olt e di q u est e c o pi e i nf atti v e ni v a n o
r e ali z z at e n o n s ol o p er u n a cir c ol a zi o n e i nt er n a, m a a n c h e s u ri c hi est a di r eli gi osi e
C o ns or ell e di altr e C o m p a g ni e.
L a p o esi a al b er g h etti a n a – c h e p er c o nt e n ut o, m etri c a e c o nt a mi n a zi o ni di stili
s e m br a es ul ar e d al tr a di zi o n al e c a n o n e liri c o 4 – è i n g e n er al e attr a v ers at a d a u n a
g e n ui n a is pir a zi o n e r eli gi os a, c h e si c oll o c a n el fil o n e d ell a misti c a rif or m at a,
i nfl u e n z at a d a T er es a d’ A vil a e Gi o v a n ni d ell a Cr o c e. S e b b e n e t al v olt a n o n tr o p p o
f e d el e all e str utt ur e m etri c h e e str ofi c h e – c o m e gi à oss er v ò M a z z u c c h elli, n ot a n d o
c h e l e s u e c o m p osi zi o ni s o n o « pi ù a m mir a bili p er li c o n c et ti c h e p er l’ el e g a n z a d el
dir e » 5 – l’ Al b er g h etti pri vil e gi a u n’ ass ol ut a c o n c e ntr a zi o n e s ull a d e nsit à d el s e ns o, i n
si nt o ni a, p er altr o, c o n l e s crittri ci misti c h e d el Ci n q u e c e nt o e d el S ei c e nt o, c h e –
c o m e è st at o a c ut a m e nt e oss er v at o d a P a dr e P o z zi – n o n p ot e v a n o e n o n v ol e v a n o
li mit arsi al d at o str ett a m e nt e l ett er ari o: «Il l or o ri c hi a m o si affi d a pi ù c h e all’ art e all a
p assi o n e, all’i m m e di at e z z a e di ci a m p ur e br ut alit à c o n c ui s e p p er o e v o c ar e l e f or z e
ori gi n ari e d ell a vit a i n u n gr o vi gli o di br a m e e s p a si mi al li mit e d el s u b u m a n o ». 6
N o n è, d u n q u e, err at o d efi nir e l’ Al b er g h etti u n a p o et ess a d el q u oti di a n o, l o nt a n a
d al « d ol oris m o » e d ai t o ni c u p a m e nt e as c eti ci: p e c uli ari, a d es e m pi o, n ell a
3 A D P d, M 4 0, c c. 2 8 v -2 9 r.
4 Z U C C HI , p. 1 3 2.
5 M A Z Z U C C H E L LI , p. 2 8 3.
6 P O Z ZI 2 0 0 4 , p. 2 7.
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c o nt e m p or a n e a s u or Fr a n c es c a F ar n es e ( 1 5 9 3 -1 6 5 1). L’i m p e g n o liri c o d ell a
V e n er a bil e v a i nt es o c o m e s er vi zi o d’ a m or e 7 s u t e mi c h e f oss er o c o n cr et a m e nt e utili
all’ e difi c a zi o n e m or al e d ell e C o ns or ell e, l e g ati all a li et a r eli gi osit à ( « all e gr e z z a di
c or e ») di s a n Fili p p o N eri e d el v e n e zi a n o G a bri el e Fi a m m a 8 e f or m ul ati i n u n
li n g u a g gi o dis c orsi v o, ric c o di sf u m at ur e di al ett ali e p o p ol ari, e c o n m et af or e
s e m pli ci m a effi c a ci, c h e atti n g e v a n o m olt o s p ess o al m o n d o a ni m al e, m olt o
r a p pr es e nt at o n el c a n z o ni er e al b er g h etti a n o, c h e «si c ari c a di u n si m b olis m o
all e g ori c o, m a i nt ell e gi bil e, i n c ui l a g alli n a, l’ asi n o, l a c er v a, il c o ni gli o e l a
« c a g n ol a » di v e nt a n o l’ alt er e g o d ell’ a ni m a s e m pli c e, c h e, s e b b e n e a n el a nt e all a
p erf e zi o n e, n o n vi è a n c or a gi u nt a, d o v e n d o q ui n di f ar e i c o nti c o n i pr o pri dif etti ».9
Gr a zi e al c os pi c u o m at eri al e a ut o gr af o, è p ossi bil e ri c ostr uir e c o n u n a c ert a
pr e cisi o n e l a g e n esi di b u o n a p art e d ell e p o e si e, c h e l a V e n er a bil e ri m a n e g gi ò
s p ess o, n o n s ol o d a u n p u nt o di vist a c o nt e n utisti c o, m a a n c h e e s o pr att utt o
n ell’ or g a ni z z a zi o n e m a cr o -str utt ur al e. Q u est o si g nifi c a c h e gli a ut o gr afi, d ai pi ù
a nti c hi ai pi ù t ar di, h a n n o u n a di v ers a c o nsist e n z a e s u c c essi o n e t e m ati c a. L’ a utri c e
er a p oi s olit a i ns erir e c o m p o ni m e nti p o eti ci a n c h e fr a l e o p er e i n pr o s a, t al or a
atti n g e n d o d a q u elli gi à c o m p osti.
3. 1. 1 – L a s u c c essi o n e .
P er q u a nt o ri g u ar d a l e ri m e, r est a n o tr e di ci t esti m o ni a ut o gr afi. I pi ù a nti c hi,
si gl ati M 2 0, M 2 4 e M 2 5, ris al g o n o a gli a n ni d el s e c o n d o p eri o d o m ur a n e s e ( 1 6 0 8 -
1 6 1 5) e s o n o ri c c hi di c hi os e, c orr e zi o ni e ri p e ns a m e nti si n cr o ni ci e di a cr o ni ci,
a c c olti n ell e st es ur e s u c c essi v e ( M 3 3, M 1 1 e M 6). Att est a n o l a pri m a f or m a d el
c a n z o ni er e, gi à n ell a di visi o n e fi n al e i n q u attr o p arti. Di p o c o p ost eri or e, d at a bil e d al
1 6 0 9 -1 6 1 5, è i n v e c e il t esti m o n e M 3 3, c h e r e c e pis c e l e c orr e zi o ni di M 2 5 e ri p ort a
7 O S S O L A 1 9 7 6 , p. 2 5 1.
8 N ell’ E s p o si zi o n e al S al m o XIII (D ell a p a r afr a si p o eti c a d el R e u er e n d o D. G a b ri el Fi a m m a, s o p r a
S al mi , li br o pri m o, [ p o st 1 5 6 2], p p. 2 0 9 -2 1 0 ) il Fi a m m a s cri v e: « E n o n h a d u b bi o c h e Di o
b e ni g nis si m o h a c ar o d’ es s er s er vit o c o n al l e gr e z z a di c or e e n o n c o n a ni m o d o gli o s o, o n d e t a nt e v olt e
l e s a cr e l ett er e ci l o d a n o l’ all e gri a di v ot a et a l ei ci c o nf ort a n o. Si p u ò a n c or a d a q u est o e d a l u o g hi
si mili pi gli ar e o c c asi o n e di gi ust a m e nt e dif e n d er e q u ei, c h e p er s er vi zi o di Di o, si d a n n o a f ar d ell e
p o esi e s a nt e, l e q u ali s o n o att e a d est ar e e n ell’ a utt or e e n e’ l ett ori il f o c o d ell’ a m or di Di o. S a p pi a m o
p oi c h e il D e m o ni o h a i n o di o l’ all e gri a s pirit u al e, p er ò m e ntr e D a vi d s o n a v a di cit ar a, il D e m o ni o n o n
t or m e nt a v a S a ul ».
9 G R A ZI O SI 1 9 9 6 , p p. 3 2 6-3 2 7.
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n u o vi c o m p o ni m e nti, n o n pr es e nti n ei pri mi tr e t esti m o ni, c h e c ostit uis c o n o d ei v eri
e pr o pri q u a d er ni di l a v or o.
A d u n a s e c o n d a f as e ( 1 6 1 5 -1 6 2 4) a p p art e n g o n o gli a ut o gr afi M 1 1, di vis o i n s ol e
d u e p arti e c o nt e n e nt e c o m p o ni m e nti r e c e piti d a M 2 4 e M 2 5, m a n ess u n n u o v o
c o m p o ni m e nt o; M 1 3, c h e tr a m a n d a 2 6 n u o v e p o e si e; e M 1 2, d at a bil e al 1 6 2 8 o p o c o
d o p o, è i n v e c e u n a s el e zi o n e c orr ett a d ell e ri m e c o nt e n ut e i n M 2 4.
D o p o il 1 6 3 1, vi e n e all e stit o M 3 0, c h e n o n h a al c u n a r el a zi o n e c o n i t esti m o ni
pr e c e d e nti e ri p ort a s ol o n u o v e liri c h e, m e ntr e di p o c o pr e c e d e nt e al 1 6 4 6 è M 5, c h e
r e c e pis c e l e c orr e zi o ni pr es e nti i n M 2 4 e M 1 3.
E ntr o l’ ott o br e d el 1 6 4 7 vi e n e, i nfi n e, all estit o l’i m p ort a ntissi m o t esti m o n e M 6.
Il t er mi n us a nt e q u e m è il 4 n o v e m br e, gi or n o i n c ui il c o nf ess or e A nt o n elli si gl a s ul
v ers o d e ll’ ulti m a c art a d el m a n os critt o il s u o n ull a ost a all a cir c ol a zi o n e d ell’ o p er a,
s e g uit o d a q u ell o d ell’i n q uisit or e A nt o ni o V er c elli il 1 2 n o v e m br e. 1 0 M 6 tr a m a n d a
q u al c h e n u o v o c o m p o ni m e nt o e n e a c c o gli e d a q u asi t utti gli a ut o gr afi pr e c e d e nti
( M 2 0, M 2 4, M 1 1, M 3 0, M 1 2 e M 5), r a p pr es e nt a n d o, p ert a nt o, il p u nt o di c o nfl u e n z a
di b u o n a p art e d ell a tr a di zi o n e d ell e ri m e. I n ess o, l’ a utri c e c orr e g g e l e p o e si e s e n z a
m ai c ass ar e e ris cri v er e, c o m e a v e v a i n v e c e f att o n ei m a n os critti pr e c e d e nti, m a
ri c o pr e n d o dili g e nt em e nt e l e p arti ri el a b or at e c o n d ei c arti gli, s ui q u ali tr as cri v e l e
n u o v e l e zi o ni, p u nt u al m e nt e r e c e pit e d a M 7, c h e è di f att o u n a b ell a c o pi a di M 6,
s e p p ur e c o n q u al c h e pi c c ol a v ari a zi o n e n ell’ or di n e e n el n u m er o d ei c o m p o ni m e nti;
s e b b e n e pri v a d ell e li c e n z e m a n os critt e d ei S u p eri ori, M 7 f u q u asi c ert a m e nt e
all estit o i n pr e visi o n e di u n a p u b bli c a zi o n e, m ai r e ali z z at a m e ntr e l’ Al b er g h etti er a i n
vit a, e d è il d e p osit ari o d ell’ ulti m a v ol o nt à d ell’ a utri c e.
Q u est’ ulti m a è ris c o ntr a bil e a n c h e i n u n esi g u o n u m e r o di c o m p o ni m e nti tr à diti
d al M 2 1, s u c c essi v o al 1 6 5 0, c h e r e c e pis c e c orr e zi o ni dir ett a m e nt e d a M 2 4 e M 1 1,
c h e l’ Al b er g h etti, or m ai ultr as ett a nt e n n e, tr as cri v e c o n u n a gr afi a tr e m ol a nt e,
s e b b e n e a n c or a m olt o c hi ar a.
1 0 A D P d, M 6, c. 1 5 6 v : L’ A nt o n elli s cri v e « B e n e di cit e o m ni a op er a D o mi ni D o mi n o l a u d at e et
s u p er e x alt at e e u m i n s a e c ul a. Il gi or n o di s a n C arl o B orr o m e o 1 6 4 7. Gi uli o A nt o n elli, s a c er d ot e
s e c ol ar e e d ell a S. T. M. », m e ntr e il V er c elli « A dì 1 2 N o v e m br e 1 6 4 7. Il pr es e nt e li br o i n f o gli o
m a n o s critt o di c art e 1 5 6, i ns critt o C a nti ci s pirit u ali a h o n o r et gl o ri a d el Si g n o r N o str o G es ù C h ri st o ,
è st at o d a m e i nfr a s critt o l ett o c o n m olt o g u st o s pirit u al e, r e h a v e n d o i n ess o s c o p ert o c o s a c o ntr a l a
s a nt a f e d e e b u o ni c o st u mi, c o n c e d o li c e n z a a ci a s c h e d u n a p er s o n a l e p o ss a c o n l o c a nt o d’ es si l o d ar e
s e m pr e Es s o Si g n or e N o str o G es ù C hrist o, c h e si a s e m pr e l o d at o p er t utti li s e c oli d e’ s e c oli
i nfi nit a m e nt e. A m e n. Fr a’ A nt o ni o V er c elli d a L e n di n ar a I n q uisit or e g e n er al e d ell a citt à di P a d o v a di
pr o pri a m a n o ».
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I n g e n er al e, d al c o nfr o nt o d ei t esti m o ni a ut o gr afi, si oss er v a c h e d a u n a st es ur a
all’ altr a n o n si r e gistr a n o si g nifi c ati v e v ari a nti di li n g u a e stil e, s e b b e n e i m a n os critti
pi ù t ar di e vi d e n zi n o u n l a v or o di ri c er c a d el li n g u a g gi o misti c o p erf ett o. L e m a g gi ori
ri el a b or a zi o ni, ci o è q u ell e c h e i nt er ess a n o i nt eri v ersi o str of e, si ris c o ntr a n o s ol o n ei
t esti m o ni M 2 0, M 2 4 e M 2 5, m e ntr e n ei s u c c essi vi a p p e n a q u al c h e ri p e n s a m e nt o di
si n g ol e p ar ol e o s e m pli ci v ari a nti gr afi c h e.
3 .2 . Il t est o b as e: M 7
Il m a n os critt o a ut o gr af o M 7, il c ui tit ol o p er estes o è Li br o di c a nti ci s pirit u ali
di vis o i n q u attr o | p arti. N ell a pri m a si c a nt a d e i mist eri | pri n ci p ali d el Si g n or e
o pr ati n ell a n ostr a c ar n e. | N ell a s e c o n d a si c o nt e n g o n o v ersi aff ett u osi | p er
es er cit ar e l a di v oti o n e et ess er cit arsi | n ell’ a m o r u nit i v o. | N ell a t erz a si tr o v a n o
al c u n e l o di d ell a | B e ati ssi m a V er gi n e et d e’ s a nti e s a nt e. | N ell a q u art a vi s o n o
al c u n e c a nz o ni | di v ot e, pi e n e di d o c u m e nti s pirit u ali e c h e i n vit a n o alli ess er citii di
t utt e | l e virt ù, è – c o m e d ett o – il t esti m o n e pi ù aut or e v ol e d ell a tr a di zi o n e, p er c h é
tr as m ett e l’ ulti m a v ol o nt à d ell’ a utri c e di u n n u m er o c o nsist e nt e di s u oi
c o m p o ni m e nti p o eti ci. È u n c o di c e c art a c e o i n f oli o di 1 4 7 c art e e, c o m e gi à d ett o, è
u n a b ell a c o pi a di M 6, s e p p ur e c o n q u al c h e mi ni m a v ari a zi o n e n el n u m er o e
n ell’ or di n e d ei c o m p o ni m e nti (il t utt o mi n u zi os a m e nt e a n n ot at o i n M 6),
pr o b a bil m e nt e all estit a i n pr e visi o n e di u n a st a m p a, m ai r e ali z z at a m e ntr e
l’ Al b er g h etti er a i n vit a. L a d at a zi o n e è di p o c o p ost eri or e al 1 6 4 7, a n n o i n c ui i
S u p eri ori d ell ’ Al b er g h etti – l’i n q uisit or e di P a d o v a A nt o ni o V er c elli e il c o nf ess or e
d ell e Di m ess e Gi uli o A nt o n elli – a p pr o v ar o n o M 6, a p p o n e n d o vi d ell e s ott os cri zi o ni
m a n u pr o pri a ; i n oltr e, l a gr afi a e l a f att ur a di M 6 e M 7 s o n o i d e nti c h e.
C o m e si e vi n c e gi à d al tit ol o , l’ o p er a n o n h a c ar att er e est e m p or a n e o, m a si b as a
s u u n a str utt ur a r a gi o n at a, di vis a i n q u attr o p arti, 1 1 c h e c o ns e nt e di q u alifi c arl a c o m e
c a n z o ni er e, s e b b e n e il crit eri o di b as e n o n si a t a nt o q u ell o p etr ar c h es c o, i nt es o c o m e
il vi a g gi o es e m pl ar e di u n’ a ni m a, m a q u ell o t e m ati c o, d o mi n at o d all a pr es e n z a di
1 1 R U S S O , p. 5 8: L a di visi o n e i n p arti è ti pi c a d ei c a n z o ni eri p o st-t as si a ni, c o m e h a a c ut a m e nt e
o ss er v at o E mili o R uss o a pr o p o sit o d ell e ri m e d el M ari n o: «l a di visi o n e i n c a pi er a l a c er a zi o n e
e vi d e nt e a d o g n i u nit à d el r o m a n z o liri c o e or g a ni z z a zi o n e s e c o n d o l a pr ati c a di t e mi e sit u a zi o ni
c o difi c at e ».
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Crist o, a n c h e q u a n d o l’ o g g ett o p arr e b b e ess er e u n altr o (l a M a d o n n a, i s a nti, al c u ni
e pis o di bi bli ci, l a f all a ci a d el m o n d o, gli i n g a n ni d ell a f a m a, l a fr a gilit à d e gli aff etti
t err estri, e c c.).1 2 T al e crit eri o er a gi à st at o a d ott at o d a G a bri el e Fi a m m a, il q u al e
ri c o n os c e v a il v al or e est eti c o d ei R er u m v ul g ari u m fr a g m e nt a e l a l or o ri c c h e z z a di
p ossi bilit à es pr essi v e e di v ari a zi o ni t e m ati c h e i n r el a zi o n e all a di m e nsi o n e i nt eri or e
d ell’i o liri c o, m a a us pi c a v a u n rit or n o all e ori gi ni d ell a p o esi a, attr a v ers o il ri pristi n o
d ell a s u a f u n zi o n e e mi n e nt e m e nt e r eli gi os a c o n l a s ostit u zi o n e d ell a d o n n a a m at a c o n
Di o e l e s u e s c hi er e. L’ o p er a zi o n e is pir at a al pri n ci pi o cl assi c o d ell’ util e d ul ci ,
ri visit at o i n c hi a v e reli gi os a, 1 3 er a st at a t e nt at a i n pr e c e d e n z a d al M ali pi er o n el
P etr ar c a s pirit u al e , m a i n m o d o tr o p p o m e c c a ni c o.
Il c a n z o ni er e al b er g h etti a n o r est a f e d el e all e f or m e br e vi d ell a liri c a, pr e dili g e n d o
u n o stil e s e m pli c e (il r e gistr o ti e n e s e m pr e c o nt o d el d est i n at ari o),1 4 a p ert o p er ò a
v ari e c o nt a mi n a zi o ni, s o pr att utt o pr o v e ni e nti d ai g e n eri tr a gi c o e d e pi c o, ai fi ni di
u n a n u o v a r a p pr es e nt a zi o n e p e nit e n zi al e d ell’i o liri c o i n c hi a v e p e d a g o gi c a; n o n è
pi ù, i nf atti, u n a v o c e a ut o bi o gr afi c a, m a u ni v ers al e q u ell a c h e g ui d a il l ett or e all a
virt ù m or al e. I n oltr e, l’ o p er a si ri c hi a m a a p ert a m e nt e al C a nti c o es pirit u al di s a n
Gi o v a n ni d ell a Cr o c e, l a c ui ri pr es a n o n si li mit a al tit ol o, m a si est e n d e a d al c u ni
t esti d ell a r a c c olt a, i n c ui il rif eri m e nt o all’ a p p assi o n at a r et ori c a a m or os a d el misti c o
c asti gli a n o è p arti c ol ar m e nt e e vi d e nt e, c o m e t esti m o ni a n o i n u m er osi di al o g hi
s pirit u ali tr a G es ù e l’ a ni m a, « c h e fr a zi o n a n o e s p al m a n o l a str utt ur a u ni t ari a d el
l u n g o di al o g o tr a l o S p o s o e l’ Ani m a d el C a nti c o gi o v a n n e o i n u n a m olt e pli cit à di
mi cr ot esti dr a m m at ur gi ci, i n c ari c ati di ri pr o p orr e es pli cit a m e nt e l a l ett ur a
crist ol o gi c a d el C a nti c o d ei C a nti ci a v all at a d al s a nt o s p a g n ol o ». 1 5
T utt a l a pri m a p art e ( 8 9 t esti, t utti d eri v ati d a M 6, M 1 1 e M 2 4, c h e o c c u p a n o l e
c c. 1 r-4 8 v ) è u n i n n o d’ a m or e all’ u m a nit à d el Crist o i n c ar n at o, v ers o c ui
l’ Al b er g h etti ri v ol g e i s u oi « c asti ar d ori ». I pr ot a g o nisti ass ol uti s o n o l o s p os o c el est e
1 2 F E R R E T TI 2 0 1 2, p. 1 4 7: « L’ u nit à di m at eri a è il crit eri o c h e si s o stit uis c e al c a n z o ni er e c o m e st ori a
i nt eri or e: i t esti m essi u n o a c c a nt o all’ altr o n o n d a n no l u o g o a d u n a st ori a c h e si s v ol g e n el t e m p o
d ell’i o liri c o, m a a u n’ e st es a g all eri a c h e m ett e i n c o m u ni c a zi o n e r e ci pr o c a i t e m pi e gli s p a zi d ell a
vit a di Crist o ( e i n s u b or di n e di M ari a e d ei s a nti) c o n q u elli d ell’i o liri c o e d ei l ett ori ».
1 3 Z AJ A , p p. 2 3 9 -2 4 0; F I A M M A, p p. 5 v-6r: « … i o t or n o l a p o esi a ( p arl a n d o i n q u e st a li n g u a) al s u o
pri n ci pi o. P er ci o c h é q u est’ art e n o n f u tr o v at a a nti c a m e nt e a fi n c h e f o s s er o o n or ati o pi ù t o st o a d ul ati i
pri n ci pi p er l a v a g h e z z a s u a; o p er c h é f o ss er o c a nt ati gli a m ori l as ci vi di q u est o e di q u ell’ altr o err a nt e
i nt ell ett o; m a a c ci o c h é a Di o cr e at or e e c o ns er v at or e n o str o si r e n d es s er o l e d o v ut e gr a zi e, c hi a m a n d o
l’ ar m o ni a d el dir p o eti c o il p o p ol r o z o a f ar gli o n or e e a d i m p ar ar e il v er o c ult o di s u a M a est à ».
1 4 S E R V E N TI , p p. 6 4-6 5.
1 5 Z U C C HI , p p. 1 3 4-1 3 5.
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e l’ a ni m a, pr o pri o c o m e n el C a nti c o gi o v a n n e o, m a c o n u n ri c hi a m o all e rifl essi o ni
di s a n B er n ar d o, c h e c osì gi ustifi c a v a l’i n c ar n a zi o n e d el V er b o:
H a n c e g o ar bitr or pr a e ci p u a m i n visi bili D ei f uis s e c a us a m, q u o d v ol uit i n c ar n e
vi d eri et c u m h o mi ni b us h o m o c o n v er s ari, ut c ar n ali u m vi d eli c et, q ui nisi c ar n alit er
a m ar e n o n p ot er a nt, c u n ct as pri m o a d s u a e c ar n is s al ut ar e m a m or e m aff e cti o n e s
r etr a h er et, at q u e it a gr a d ati m a d a m or e m p er d u c er et s pirit u al e m. 1 6
L e t e m ati c h e tr att at e, tr a di zi o n al m e nt e liri c o -a m or os e, s e g u o n o l’ or di n e
cr o n ol o gi c o d ell a vit a di Crist o e d el c al e n d ari o lit ur gi c o: l’ A v v e nt o, l’i n c ar n a zi o n e,
l a n ati vit à e il pr es e pi o, l a cir c o n cisi o n e, l’ E pif a ni a, l’i n gr ess o a G er u s al e m m e,
l’ or a zi o n e n ell’ ort o d e gli uli vi, l a p assi o n e, l a r es urr e zi o n e e l’ as c e nsi o n e al ci el o. A
q u esti t e mi s e n e i ntr e c ci a n o altri, c o m e l a c o nt e m pl a zi o n e d ell a p assi o n e, l’ imit ati o
C hristi , l a p ot e n z a d ell a cr o c e e d ell o S pirit o S a nt o. L e t e m ati c h e f o n d a m e nt ali
d ell’ a m or e, s e m pr e i nt es o i n c hi a v e s p o ns al e, si r a di c a n o, d u n q u e, i n u n s ostr at o di
m oti vi l ett er ari e t e ol o gi c o -misti ci, pri n ci p al m e nt e is pir ati all a tr a di zi o n e fr a n c es c a n a
e al C a nti c o bi bli c o, i n c ui si f o n d o n o il c o di c e er oti c o e q u ell o s pirit u al e.
Il p u nt o f o c al e è il tr a v ol g e nt e a m or e, m a nif est at osi i n Di o, c h e h a ass u nt o l a
c ar n e e h a s off ert o s ull a cr o c e p er l a s al v e z z a d ell’ u o m o. L a c o nt e m pl a zi o n e di
Crist o c r o cifiss o c o n d u c e a d a b br a c ci ar e l’ a bi e zi o n e e l a s off er e n z a, a d e si d er ar e di
b er e il s a n g u e d ell e s u e f erit e e a d ess er e c o n L ui s ull a cr o c e. L a l o d e d ell’ a m at o si
a c c o m p a g n a all a ri pr es a d el c o di c e p etr ar c hist a, al m e n o d al p u nt o di vist a l essi c al e,
c o n r if a ci m e nti pi ù o m e n o p u nt u ali. S o n o, i nf atti, c o nt e m pl ati l a c ar att eri z z a zi o n e
d ell’ a m at o c o m e « b el s ol e » (I 2 0, I 6 3, I 8 2), « d ol c e f o c o » (II 2 8), «s pirt o d ol c e e
s o a v e » (I 7 9), l a d es cri zi o n e d e gli « a m or osi n o di » (I 6 6), l a r affi g ur a zi o n e d ell a
« d ol c e e s c a a m or os a » (I 8 4), i cl assi ci ossi m ori tr a vit a e m ort e, l a m et af or a d ell a
pri gi o n e e l a c ar att eri z z a zi o n e d ell’ a m at a c o m e a ni m a « p ell e gri n a » (I 3), « mis er a et
i nf eli c e » (I V 4 1). Il t utt o fi n ali z z at o a d u n c a p o v ol gi m e nt o d ell a p ar a b ol a
p etr ar c h es c a c h e n o n pr e v e d e pi ù l’ a m m e n d a d el gi o v a nil e err or e all’i ns e g n a d el
p e nti m e nt o, m a l a gi oi a d el c or o n a m e nt o di u n’ eff etti v a u ni o n e.
1 6 B E R N A R D O DI C HI A R A V A L L E , p p. 2 8 2-2 8 3 : « Cr e d o c h e il m oti v o pri n ci p al e, p er c ui l’i n visi bil e
I d di o h a v ol ut o di v e nt ar e vi si bil e n ell a c ar n e e vi v er e d a u o m o tr a gli u o mi ni, si a st at o q u ell o di
attr arr e a n zit utt o l’i nsi e m e d e gli aff etti d e gli u o mi ni, c h e s o n o c ar n ali e c h e n o n s a n n o a m ar e s e n o n
c ar n al m e nt e, all’ a m or e s al ut ar e d ell a s u a c ar n e, c o sì d a p ort arli p oi gr a d u al m e nt e all’ a m or e
s pirit u al e ».
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L a s e c o n d a p art e è, i n v e c e, m o n ot e m ati c a, p oi c h é t utti i 6 2 c o m p o ni m e nti ( c c.
4 9 r-7 6 v ) s o n o is pir ati all’ a m or e u niti v o tr a Di o e l’ a ni m a d e v ot a, c h e a L ui
c ost a nt e m e nt e t e n d e e p er il q u al e dis pr e z z a t utt e l e c os e d el m o n d o e br a m a di
c o m p art e ci p ar e ai d ol ori d ell a c r o c e.
Il t e m a d ell a p e nit e n z a è pr of o n d a m e nt e c o n n ess o c o n l a rifl essi o n e s ull a
p assi o n e di Crist o, p oi c h é l a s p er a n z a d ell a s al v e z z a d a p art e d ell’ a ni m a p e c c atri c e
d eri v a d al t or m e nt o di Crist o, c h e p er ò a s u a v olt a è c a us at o d ai p e c c ati c o m m essi
d all’ a ni m a st ess a. 1 7 Si e vi d e n zi a n o c osì tr e m oti vi d o mi n a nti, tr a l or o i ntr e c ci ati: 1)
l a visi o n e d ell e pi a g h e di Crist o, il c ui cr u e nt o s a crifi ci o, c o m e d ett o, è d o v ut o all a
n e c essit à di e m e n d ar e il p e c c at o c o n g e nit o all a c o n di zi o n e cr e at ur al e es pr e ss a d all’i o
liri c o, si m b ol o d ell’ u m a nit à i nt er a; 2) l’ a zi o n e s al vifi c a d ell e pi a g h e di Crist o, il
q u al e c o n il s u o ol o c a ust o h a r e d e n t o il p e c c at o e vi nt o l a m ort e; 3) l’ a d esi o n e
i nt eri or e all o s p ett a c ol o d ell a cr o c e d a p art e d ell’i o liri c o, c h e si m a nif est a n o n t a nt o
tr a mit e u n a c o m pr e nsi o n e i nt ell ett u al e ( pr o pri a m ent e misti c a) d ei mist eri d ell a c r o c e,
b e nsì c o n l’ eff usi o n e di l a cri m e di c o m p u n zi o n e, c o n l e q u ali il p e c c at or e ri c o n os c e
l a pr o pri a c o n di zi o n e mis er a bil e e m ostr a di a v er c o m pr es o l a g e ner osit à d el
s a crifi ci o di vi n o. 1 8
I v ersi p e nit e n zi ali d ell’ Al b er g h etti, c h e si i ns eri s c o n o n el s ol c o d ell a tr a di zi o n e
i ni zi at a d all a f ort u n at a o p er a m e di e v al e a n o ni m a D e i mit ati o n e C hristi e i nsist o n o
s ull a d ol c e z z a d el p atir e p er il Si g n or e, h a n n o d u n q u e u n a visi o n e crist o c e ntri c a e si
ri c hi a m a n o all e rifl essi o ni s pirit u ali di gr a n di a ut ori s pirit u ali, c o m e I g n a zi o di
L o y ol a e L uis d e Gr a n a d a , oltr e c h e di p ers o n alit à o g gi c o nsi d er at e s e c o n d ari e, m a
c h e i n p ass at o g o d ett er o di u n a p arti c ol ar e f a m a, c o m e il r eli gi os o g e n o v e s e A n g el o
Grill o ( 1 5 5 7 -1 6 2 9), a ut or e di u n a d ell e pi ù i nfl u e nti e f ort u n at e r a c c olt e di p o esi a
r eli gi os a d el S ei c e nt o, Pi et osi aff etti ( G e n o v a, 1 5 9 5), m olt o a p pr e z z at a
1 7 C O X 2 0 1 1, p. 6 3.
1 8 F E R R E T TI 2 0 1 2, p p. 1 3 8 -1 3 9: S e m pr e a pr o p o sit o di Gr ill o, p er F err etti « q u est e l a cri m e v o gli o n o
ess er e c o nt a gi o s e, c o sì d a a c c o m u n ar e l’i o liri c o al l ett or e, i n c al z at o d a u n’ist a n z a p erf or m ati v a
o ss essi v a m e nt e ri b att ut a. F a c e n d o i nt er a gir e q u esti tr e n u cl ei t e m ati ci – 1) l a c e ntr alit à d ell a cr o c e e
d ell e pi a g h e di Cri st o, n e c es s ari e a d e m e n d ar e il p e c c at o ori gi n al e, d al q u al e, o v vi a m e nt e, l’ u ni c a
i m m u n e è M ari a; 2) il m o vi m e nt o s al vifi c o d all a cr o c e all’i o liri c o; 3) il m o vi m e nt o p e nit e n zi al e
d all’i o liri c o ( e d al l ett or e) all a cr o c e – Grill o istit uis c e u n a misti c a c o m u ni o n e di li q ui di, c o nf o n d e n d o
l e pr o pri e l a cri m e, di v olt a i n v olt a, c o n il l att e di M ari a, c h e h a all att at o G es ù b a m bi n o, c o n il s a n g u e
d ell e pi a g h e di Cri st o, c o n l e l a cri m e di M ari a e di t utti i s a nti c h e h a n n o pi a nt o l a cr o c e e,
n at ur al m e nt e, a n c h e c o n q u ell e c h e il l ett or e è t e n ut o a v er s ar e ».
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d all’ Al b er g h etti. 1 9 I n ess a il b e n e d etti n o ri c orr e c o n u n a c ert a i nsist e n z a al t o p os
d ell’ i mit ati o C hristi, d esi d er a n d o di ess er e c o ns u m at o d al f u o c o d ell’ a m or e, c h e si
s pri gi o n a d al p ett o di Crist o cr o cifiss o, e tr afitt o al c u or e d all a st ess a l a n ci a, c h e h a
vi ol at o il s u o c ost at o. 2 0
Di m atri c e grilli n a n ell’ Al b er g h etti s ar à pr o b a bil m e nt e a n c h e il m o d ell o d ell e
“l a cri m e ” ( t o p os di a nti c hissi m a tr a di zi o n e), c h e d all a fi n e d el Ci n q u e c e nt o, gr a zi e
all a p u b bli c a zi o n e p ost u m a d ell e i n c o m pi ut e L a gri m e di s a n Pi etr o di L ui gi T a nsill o
( 1 5 8 7)2 1 e d ell e L a gri m e d el p e nit e nt e d ell o Grill o ( 1 5 9 3), di v e nt er à u n g e n er e
p o eti c o a ut o n o m o, s e b b e n e n o n c o difi c at o, d ell a l ett er at u r a d e v o zi o n al e p ost-
tri d e nti n a.2 2 N el c a n z o ni er e d ell a V e n er a bil e, m olti p ers o n a g gi c hi a v e d ell a
tr a di zi o n e cristi a n a ( pri mi fr a t utti Crist o e l a V er gi n e, c h e pi a n g o n o p er p e c c ati
altr ui, m a a n c h e l a M a d d al e n a, t or m e nt at a d all a pr o pri a c ol p a , il P a g a ni e l a st ess a
a utri c e )2 3 s o n o r a p pr es e nt ati i nt e nti a pi a n g er e , « all a l u c e di u n pr o g ett o e m ul ati v o
c h e assi mil a v a l a p art e ci p a zi o n e al l or o d ol or e, d a p art e d el l ett or e, a effi c a c e
str u m e nt o di p urifi c a zi o n e d al p e c c at o , m e z z o di a v vi ci n a m e nt o a Di o »2 4 e di
c o m p art e ci p a zi o n e all a p assi o n e di Crist o, s e c o n d o u n a c o n n o t a zi o n e ch e er a
pr es e nt e a n c h e i n T ass o, 2 5 l a c ui p o esi a l a cri m os a, a s u a v olt a, n o n p u ò pr es ci n d er e
1 9 A D P d, M 1 1, c. 1 1 2 r-v : L’ Al b er g h etti tr as cri v e q ui q u attr o m a dri g ali d el Grill o, i n di c a n d o n e l a
p at er nit à i n u n a gl o s s a.
2 0 C O X 2 0 1 1, p. 6 4; F E R R E T TI 2 0 1 2, p p. 1 4 9 -1 5 1.
2 1 P I A T TI, p. 6 1: « N el p o e m a d el T a nsill o – pr e m es s a i n e vit a bil e p er o g ni a n alisi s ul τ ό π ο ς d ell e
l a cri m e e i n s o stit ui bil e t er mi n e di c o nfr o nt o p er u n’i n d a gi n e s ul m oti v o d el pi a nt o n ell e ri m e s a cr e
d ell’ et à d el T ass o – il ril a n ci o di q u est o g e n er e c oi n ci d e c o n il s u o p erf e zi o n a m e nt o f orm al e, gr a zi e
all’ a c q uisi zi o n e di u n a c o m pi ut a a ut o n o mi a n arr ati v a e t e m ati c a. Il pi a nt o, assi mil at o a str u m e nt o di
r e d e n zi o n e, è sì es pr essi o n e di t or m e nt o e l a c er a zi o n e, m a di vi e n e i n n a n zit utt o i n di zi o vi si bil e di u n o
st at o di t ur b a m e nt o i nt eri or e ».
2 2 F E R R E T TI 2 0 0 7, p p. 1 2 2 -1 2 3; P I A T TI, p p. 5 3, 5 9-6 0.
2 3 P I A T TI, p. 7 9 n: « … n el g e n er e d ell e L a g ri m e si disti n g u o n o d u e di v er si fil o ni: q u ell o c h e tr a e s p u nt o
d al pi a nt o d ell a V er gi n e e di Crist o, e u n s e c o n d o fil o n e, ri c o n d u ci bil e a u n a di m e nsi o n e pi ù
pr o pri a m e n t e p e nit e n zi al e, c h e d es cri v e l e l a cri m e p urifi c atri ci v er s at e d a s a nti e d a altr e fi g ur e
si m b ol o d ell a tr a di zi o n e bi bli c a e n e ot est a m e nt ari a. M e ntr e l a V er gi n e e Crist o pi a n g o n o p er u n
p e c c at o altr ui, ( pi ù i n g e n er al e p er l a c ol p a d ell’ u o m o), gli altri es e m pi v e d o n o c o m e pr ot a g o nisti
Pi etr o e M ari a M a d d al e n a ri pi e g ati s ull a pr o pri a c ol p a. I n o g ni c as o il pi a nt o, s e c o n d o q u est’ ulti m a
a c c e zi o n e, s er v e a s oll e cit ar e l a c o ntri zi o n e d el p e c c at o e a ris v e gli ar e pi et à n el l ett or e, p er di c hi ar ati
fi ni e difi c a nti. Di q ui l a c o n c e zi o n e d el pi a nt o c o m e d o n o, s e c o n d o u n o s c h e m a i n p art e gi à pr es e nt e
n ell e L a g ri m e d el T ass o e c h e i ntr o d u c e l’i d e a d el pi a nt o c o m e n e c e ssit à, c o m e s ar à pi ù t ar di
t e ori z z at o n ell’ o p er a d el B ell ar mi n o ».
2 4 P I A T TI, p. 5 4.
2 5 T A S S O 2 , p p. 4 1 9-4 2 0 : « S e v o gli a m d u n q u e or si mi gli ar ci a Crist o, | v er s a n d o il s a n g u e d a l’ u m a n e
m e m br a, | c hi pi a n g e s e c o e s e c o ʼl pi a nt o h a mi st o, | m e ntr’ e gli pi a n g e, il pi o Si g n or r ass e m br a. | N o n
s ei, t ar d o p e nsi er o, a n c or a a vist o | c h’ ei n o str a u m a nit at e a n oi ri m e m br a ? | D e h c o n c e di a m o i pi a nti a
i pi a nti a m ari; | e l’ u o m pi et à d a Di o, pi a n g e n d o, i m p ari » ( ott a v a III).
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d al c o nfr o nt o c o n l’ es p eri e n z a p o eti c a di P etr ar c a, il c ui pi a nt o è es pr essi o n e di
p e nti m e nt o, m a a n c h e di p ali n g e n esi n ell’iti n er ari o s pirit u al e d el C a nz o n i er e.
N ell a t er z a p art e ( c c. 7 7 r -1 1 0 v ) sfil a u n a n u m er os a t e ori a di s a nti, c a pit a n ati d all a
B e at a V er gi n e, a c ui s o n o d e di c ati i pri mi 1 7 c o m p o ni m e nti, 2 6 s e c o n d o l a l o gi c a
cr o n ol o gi c a e lit ur gi c a gi à a d ott at a n ell a pri m a p art e: l a n ati vit à, l a pr es e nt a zi o n e al
t e m pi o, il p art o vir gi n al e, l a p urifi c a zi o n e e l’ a s c e nsi o n e al ci el o; tr o v a n o s p a zi o
a n c h e u n p ai o di t esti s u altr ett a nt e f est e m ari a n e ( F est a d ell a N e v e e F est a d ell’ a bit o)
e d u n o s ul d o g m a d ell’I m m a c ol at a C o n c e zi o n e, tr att at o c o n l a c a ut el a ti pi c a d ei p o eti
d ei s e c oli X VI e X VII, vist o c h e i P a dri c o n cili aristi a v e v a n o v ol ut a m e nt e el us o
l’ ar g o m e nt o a c a us a d ei forti c o ntr asti i nt er pr et ati vi. 2 7
D o p o Crist o, n ess u n’ altr a fi g ur a r eli gi os a è pi ù i m p ort a nt e d ell a V er gi n e n el
c a n z o ni er e al b er g h etti a n o. N ell ’iti n er ari o c o nt e m pl ati v o d ell a V e n er a bil e, i nf atti, l a
M a d o n n a è il m o d ell o i n a u g ur al e d ell’ u ni o n e tr a l’ u m a n o e il di vi n o; è l’ e m bl e m a
er oi c o di s off er e n z a a d i mit ati o n e m C hristi . Pi ù es att a m e nt e, l a V er gi n e
d ell’ a n n u n ci a zi o n e è l’ e s e m pi o di c o m e si d e b b a a c c o gli er e il d o n o di Di o c o n
ri v er e n z a e st u p or e; s ott o l a cr o c e ell a m ostr a ai f e d eli fi n o a c h e p u nt o p oss a e d e b b a
arri v ar e l’i d e ntifi c a zi o n e c o n Crist o; n ell a gl ori a d ell a s u a ass u n zi o n e ri v el a il v erti c e
di g a u di o e di o n or e, a c ui l e cr e at ur e s o n o d esti n at e.
I n t utt a l a l ett er at ur a r eli gi os a p ost-tri d e nti n a, l a pr es e n z a d ell a M a d o n n a è
d e cisi v a, b asti p e ns ar e ai v ersi m ari a ni d ell e p o et ess e Vitt ori a C ol o n n a, L u cr e zi a
M ari n ell a e C hi ar a M atr ai ni, a q u elli di T ass o, Grill o e M ari n o, 2 8 m a a n c h e all e a c ut e
rifl essi o ni d el c a p p u c ci n o s e n es e B er n ar di n o O c hi n o ( 1 4 8 7 -1 5 6 4), t a c ci at o di er esi a
d all a C hi es a p er l a s u a vi ci n a n z a all e i d e e pr ot e st a nti, m a l e c ui o p er e n o n er a n o
pr o b a bil m e nt e s c o n os ci ut e all’ Al b er g h etti: « L a v er gi n e M ari a, l a v er gi n e s a nt a, f u
2 6 G I R A R DI, p. 1 5 9: N o n è d a es cl u d er e c h e l’ Al b er g h etti a v es s e i n m e nt e l e Ri m e di Vitt ori a C ol o n n a,
n ell e q u ali si tr o v a u n a s eri e u nit ari a di c o m p o ni m e nti d e di c ati all a V er gi n e.
2 7 R I Z Z O LI N O, p p. 2 2 8-2 2 9: « L a q u e sti o n e d ell’i m m a c ol at a c o n c e zi o n e di M ari a f u p o st a n ell a V
S essi o n e ( 1 7 gi u g n o 1 5 4 6) d ei l a v ori d el C o n cili o di Tr e nt o, m a l a d e cisi o n e f u q u ell a di s or v ol ar e
s ull’ ar g o m e nt o, aff er m a dif atti il C o n cili u m T ri d e nti n u m n el D e cr et o d e p e c c at o o ri gi n ali: D e cl a r at
t a m e n h a e c i p s a s a n ct a s y n o d u s n o n ess e s u a e i nt e nti o nis c o m p r e n d er e i n h o c d e cr et o, u bi d e p e c c at o
o ri gi n ali a git u r, b e at a m et i m m a c ul at a m Vir gi n e m M a ri a m D ei g e nitri c e m, s e d o b s er v a n d a s ess e
c o n stit uti o nis Si xti p a p a e I V, s u b p o e nis i n eis c o n stit uti o ni b u s c o nt e ntis, q u a s i n n o v at : D S. n. 1 5 1 6.
L e c o ntr o v er si e s ull’ ar g o m e nt o er a n o all or a tr o p p o f orti e a vr e b b er o p ot ut o pr o v o c ar e u n a fr att ur a
all’i nt er n o d ell a C hi e s a. Il ri m a n d o all e C o stit u zi o ni di Si st o I V ( C u m p r a e e x c els a d el 2 7 f e b br ai o
1 4 7 7: D S. n. 1 4 0 0; Gr a v e ni mis d el 4 s ett e m br e 1 4 8 3: D S. n n. 1 4 2 5 -1 4 2 6) c o stit ui v a c o m u n q u e u n
i m pli cit o as s e n s o all a d ottri n a d ell’i m m a c ol at a c o n c e zi o n e di M ari a, s e n z a p er ò l’ uffi ci alit à di u n a
d efi ni zi o n e c o n cili ar e ».
2 8 C O X 2 0 1 1, p. 6 5; R I Z Z O LI N O, p. 1 0 6.
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q u ell a c h e pi ù p erf ett a m e nt e e s o pr a o g n’ altr a cr e at ur a h a c o nt e m pl at o Crist o
p e n d e nt e i n c r o c e c o n vi v a f e d e et a q u el m o d o c h e ʼl d o b bi a m o c o nt e m pl ar n oi ». 2 9
P er q u a nt o ri g u ar d a i s a nti, l’ Al b er g h etti o p er a u n a disti n zi o n e tr a s a ntit à
m as c hil e e f e m mi nil e . N el pri m o c as o ( 2 5 t esti) vi e n e cit at o u n n u m er o c o nsist e nt e di
s a nti, viss uti tr a il I e il X VI s e c ol o, fr a c ui s pi c c a n o B er n ar d o di C hi ar a v all e, l e c ui
o p er e f ur o n o m olt o c ar e all a V e n er a bil e fi n d all’i nf a n zi a, e il f o n d at or e d ell e
Di m ess e A nt o ni o P a g a ni, m a n o n m a n c a n o ill ustri r a p pr es e nt a nti d ell a s a ntit à
v e n e zi a n a e v e n et a, c o m e A nt o ni o d a P a d o v a, G er ar d o S a gr e d o e L or e n z o
G i usti ni a n; n el s e c o n d o c as o, i n v e c e, 1 4 liri c h e d e di c at e a s a nt e ill ustri d ell a pri m a
Cristi a nit à, c o n d u e s ol e e c c e zi o ni m e di e v ali: C hi ar a d’ Assisi e Elis a b ett a
d’ U n g h eri a. Al di l à d ell’ ar g o m e nt a zi o n e a gi o gr afi c a e d ell e fi n alit à e difi c a nti, l a
m a g gi or a n z a d ell e liri c h e di q u est a s e zi o n e h a c o m u n q u e p er o g g ett o l a
c o nt e m pl a zi o n e i nt eri or e d ell a p assi o n e di Crist o, m e di at a d all e v o ci d ei s a nti, c h e si
ri v ol g o n o i n m olti c asi dir ett a m e nt e al l ett or e attr a v ers o l’ es p e di e nt e r et ori c o ( gi à
diff us o n ell a misti c a m e di e v al e) d ell a pr os o p o p e a, c h e p er m ett e all’ a utri c e di
r a p pr es e nt ar e s e st ess a i n di al o g o c o n l e pr o pri e visi o ni. C o m e h a a c ut a m e nt e
oss er v at o Fr a n c es c o F err etti a pr o p osit o d ei Pi et osi aff etti d el Grill o,
l’i o liri c o h a l a f u n zi o n e di att or e e s p ett at or e u ni v er s al e c h e si pr oi ett a i n q u ell o c h e
p otr e m m o d efi nir e c o m e u n cr o n ot o p o misti c o: u n a dil at a zi o n e a cr o ni c a d el pr es e nt e
d ell a P assi o n e di u n C al v ari o ri cr e at o i nt eri or m e nt e gr a zi e all e t e c ni c h e di
m e dit a zi o n e. 3 0
I nfi n e, l a q u art a p art e ( c c. 1 1 1r -1 4 7 v ), pr o b a bil m e nt e l a pi ù i m p ort a nt e d el
c a n z o ni er e, è i n c e ntr at a s u d u e t e mi f o n d a m e nt ali: l’ a n ni c hil a zi o n e 3 1 e il m atri m o ni o
misti c o. Si tr att a di 6 5 c o m p o ni m e nti, i n c ui, a p art e mi ni m e di v a g a zi o ni, l a
V e n er a bil e d à sf o g o al s u o i nt e ns o d esi d eri o di a n n i e nt a m e nt o i n Di o, a c ui si gi u n g e
d o p o u n f ati c os o e d ol or os o c a m mi n o di p erf e zi o n e, c h e n o n a c c ett a c o m pr o m essi.
P ass ati a d u n o a d u n o t utti gli st a di t err e ni c h e p ort a n o al ni hil ( u milt à, o b b e di e n z a,
dis pr e z z o di s é e p e nit e n z a), l’ a ni m a è pr o nt a p er l a s u a tr a sf or m a zi o n e i n Di o.
2 9 O C HI N O , c c. 1 6v -1 7 v .
3 0 F E R R E T TI 2 0 1 2, p. 1 3 7.
3 1 Z A R RI 1 9 9 6, p. 1 8.
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L’ Al b er g h etti affr o nt a il t e m a i n m o d o s o g g etti v o, c o m e p er es e m pi o i n al c u ni
m a dri g ali d e v oti, i n c ui il « g ett arsi n el s a nt o ni e nt e » vi e n e d es critt o c o m e u n
m o m e nt o d i estr e m a t e n er e z z a e d ol c e z z a;3 2 d ol c e z z a c h e ris ult a p arti c o l ar m e nt e
effi c a c e n el m o v er e , ci o è n el c o m m u o v er e e p ers u a d er e e m oti v a m e nt e gli a ni mi d ei
l ett ori, n utriti pr o pri o d al d ol or os o s p ett a c ol o crist ol o gi c o, c h e st a al c e ntr o d ell a
liri c a.
L’ a n alisi g e n er al e d ell e ri m e al b er g h etti a n e l as ci a tr as p arir e i n m a ni e r a
a b b ast a n z a c hi ar a u n’ a utri c e c olt a e n utrit a d a n u m er os e l ett ur e: si c ur a m e nt e di v ersi
c a n z o ni eri ci n q u e -s ei c e nt es c hi – fr a i q u ali s o n o pri vil e gi ati q u elli f e m mi nili e
s pirit u ali – m a a n c h e d ai gr a n di a ut ori d ell a l ett er at ur a it ali a n a, pri mi fr a t utti i l D a nt e
d ell a C o m m e di a e il P etr ar c a d ei R er u m v ul g ari u m fr a g m e nt a e d ei T ri o nfi . I m o d elli
off erti d a q u esti ulti mi s e m br a n o f o n d ersi n ell a str utt ur a c h e l a V e n e zi a n a h a t e nt at o
di d ar e al pr o pri o c a n z o ni er e: d al pri m o tr a e l a s oli dit à e l a si c ur e z z a di un p er c ors o
di r e d e n zi o n e, c h e si s vil u p p a i n u n a s eri e or di n at a di es p eri e n z e s pirit u ali, u n
iti n er ari o d ell’ a ni m a, l a c ui m et a fi n al e è c hi ar a e i n c ui l a s e d u zi o n e d el m o n d o h a
s e m pr e u n v al or e n e g ati v o ; d al pri m o , i n v e c e, a c c o gli e l a t e n d e n z a all’i ntr os p e zi o n e
e all’ a n alisi d el l a c er a nt e c o ntr ast o tr a di m e nsi o n e u m a n a e as c esi s pirit u al e, c h e
c o n d u c e d al p e c c at o al c o n cl usi v o affi d arsi a Di o attr a v ers o l a m e di a zi o n e di Crist o e
d ell a V er gi n e .3 3 L’i m m a gi n e d ell a s e m pli c e m o n a c a, f ors e a n c h e u n p o’ s pr o v v e d ut a,
c h e s cri v e s ol o p er dil ett o, c osì c o m e vi e n e ritr att a d ai bi o gr afi e d ai c o m m e nt at ori
d el p ass at o, ris ult a di c o n s e g u e n z a b e n p o c o cr e di bil e.
P er q u a nt o ri g u ar d a l’ as p ett o li n g uisti c o, l’ Al b er g h etti si s c o ntr a c o n l a
s u bli mit as d ei d o ni di vi ni, c h e s p ess o e c c e d e l a c a p a cit à s e m a nti c a d el li n g u a g gi o,
e vi d e n zi a n d o u n a diffi c olt à a «si g nifi c ar p er v er b a » i d o ni pr e zi osi c h e Di o l e
c o n c e d e, o b bli g a n d ol a a di c hi ar ar e i n pi ù l o ci l a pr o pri a i n o pi a v er b or u m: « N o n s o
tr o v ar p ar ol e! N o n s o f or m ar c o n c etti » (III 3 2, v v. 1 -2); « c hi p otr à c a nt arl a i n pr os a o
i n ri m a ? » (I 8, v. 4 2). L o st ess o pr o bl e m a a v e v a i n q ui et at o a n c h e al c u ni misti ci
3 2 A NI M A I N B A R O C C O , p p. 4 1-4 2.
3 3 G I R A R DI, p. 1 5 2: I n t al s e n s o, u n altr o i m p ort a nt e c as o, pr e c e d e nt e all’ Al b er g h etti, è q u ell o di
Vitt o ri a C ol o n n a. « Di m atri c e n at ur al m e nt e pl at o ni c a, m a diff us a n ell a p atristi c a m e di o e v al e,
s o pr att utt o i n A g o sti n o, e n ell a l ett er at ur a, d a D a nt e a P etr ar c a e oltr e, il m oti v o d ell’ a s c es a v er s o
l’ alt o, d el v ol o v er s o Di o d ell’ a ni m a li b er at a d al p es o di ci ò ch e l a ti e n e a n c or at a al b as s o, al t err e n o e
al m at eri al e, p er c orr e l e ri m e di Vitt ori a, c h e, str utt ur at e s p ess o att or n o a bi n o mi o p p o siti vi i n er e nti
all a sf er a s e m a nti c a alt o -b as s o, dis p o n g o n o l u n g o u n a p ol arit à v erti c al e l a vi c e n d a di u n a c o n v er si o n e
n o n a c q ui sit a u n a v olt a p er t utt e, q u a nt o i n st a n c a bil m e nt e i n c a m mi n o ».
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e ur o p ei: Gi o v a n ni d ell a Cr o c e, L e o n ar d o L essi o ( 1 5 5 4 -1 6 2 3) e M ari a A n n a di G es ù
( 1 5 6 5-1 6 2 4), c h e si i nt err o g a v a n o s ul m o d us l o q u e n di , s u c o m e si p ot ess e p arl ar e di
u n a c os a c h e n o n h a n o m e, c h e n o n è u m a n a e fi nit a, e c h e n o n si p u ò es pri m er e,
p oi c h é s ar e b b e i m p ossi bil e pr o p or zi o n ar e l e p ar ol e al li n g u a g gi o i g n ot o ( misti c o p er
l’ a p p u nt o) di Di o.3 4
V a p oi oss er v at o c h e l a c o m p o n e nt e r e gi o n al e c o stit uis c e u n as p ett o str utt ur al e e
f o n d a nt e d ell a li n g u a di M a dr e Al b er g h etti. I v e n etis mi e, pi ù i n g e n er al e, l e
os cill a zi o ni gr afi c h e, f o n eti c h e e m orf ol o gi c h e s o n o n u m er osi, s e b b e n e si a d a t e n er e
i n c o nsi d er a zi o n e u n c ert o gr a d o di v ari a bilità c o m e f att o e n d e mi c o a n c h e i n s critt ori
pi ù c olti d ell’ Al b er g h etti. P ert a nt o s e al c u n e c ar att eristi c h e d e n u n ci a n o u n o s c ars o
li v ell o di c o ns a p e v ol e z z a n or m ati v a, m olti altri f e n o m e ni s o n o i n v e c e ti pi ci
d ell’It ali a n o s e mi c olt o d el t e m p o. N ell’ Al b er g h etti, i nf atti, si r e gistr a n o al c u ni ti pi ci
s ett e ntri o n alis mi: a d es e m pi o, p er q u a nt o ri g u ar d a l o s c e m pi a m e nt o ( a b as s at a , di mi ,
f a ci a, l a br a) e il r a d d o p pi a m e nt o c o ns o n a nti c o (b a c ci o , diff ett o , orr e c c hi a , ritt or n o ):
q u est’ ulti m o p ost o p er i p er c orr ettis m o o s p ess o a n c h e a g ar a n zi a d ell a ri m a, m a q u asi
c ert a m e nt e pr o n u n ci ati s c e m pi ati ; l a r es a d ell a p al at al e t os c a n a c o n l a si bil a nt e
d e nt al e ( n ell e f or m e d ell’i n d. pr es. 3 ° p er. pl ur.: a p p ariss e , gi oiss e , off eriss e ,
v a giss e ); l a p al at ali z z a zi o n e n el p arl at o di ar e a p a d a n a d el n ess o l ati n o gl - > gj -
(gi a c ci o , tr a n gi otit o); e s c hi etti v e n etis mi (fi ol, gri pi et a ), a n c h e n ell e d esi n e n z e
v er b ali d ell a 1 ° p ers. pl ur. d ell’i m p erf. i n d. ( c a nt a vi m o , g ust a vi m o ). A n c or a s o n o d a
n ot ar e l’ os cill a zi o n e n ell e f or m e ditt o n g at e, t al or a p er m oti vi pr os o di ci ( es. c or /c u or ,
f o c o/f u o c o, n o v a /n u o v a ); l a m a n c at a a n af o n esi (ass o nt a , c o n gi o n g e n d o , c o ns e gli ,
pr e n ci p e ); l’ us o di il d a v a nti a s i m p ur a (il s c ut o, il s g u ar d o, il s p e c c hi o, il s pl e n d or e,
il s p os o, il stil e); l a p olif u n zi o n alit à d ei pr on o mi at o ni gli e l e, us ati i n m o d o
a m bi v al e nt e al m as c hil e e al f e m mi nil e; l a pr es e n z a di f or m e l ati n e g gi a nti ( a ur e e ,
hi n ni , h ort o ); l’ us o d ell a c o n c or d a n z a a s e ns o n ell a c o ordi n a zi o n e s o g g ett o e v er b o
(i n v olt a … mi a l u c e et er n a et i m m ort al c hi ar ezz a I 1 0. 1 1 -1 2, n’ ess e n u o v e fi a m m e II
5 7. 9 -1 0, Q u est’ è gr ati a e f a v or t al e I V 4 2. 1 7-1 8 ); l a fr e q u e n z a di si p er ci pr o n o m e
at o n o ( si s ar e m m o ); l’ esit o sist e m ati c o di e ss - d a e x - (ess e m pi o , ess er citii ,
ess ult ar e ).3 5
3 4 C E R T E A U II, p. 1 4 1.
3 5 M I G LI O RI NI, p. 4 2 1: « N ell e p ar ol e c o n es - o ess - i ni zi al e d a e x -, l’ u s o h a a n c or a q u al c h e o s cill a zi o n e
al pri n ci pi o d el s e c ol o [ X VII]: G alil e o s cri v e n ei d u e m o di e ss e m pi o o es e m pi o , e c c.; il M ari n o di
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L a li n g u a m ostr a a n c h e u n a s pi c c at a s e nsi bilit à m usi c al e n ell a ri c er c a di
o m of o ni e, ri m e i nt er n e, c o n c at e n a zi o ni a n af ori c h e, e c c. Il gi o c o di s u o ni c o ntri b uis c e
a d u n a vit alit à m usi c al e, c h e t al v olt a è pr e d o mi n a nt e s ul s e ns o, s e b b e n e n o n l o m ett a
m ai i n o m br a. I n pr o p osit o, v a n ot at o c h e m olti c o m p o ni m e nti pr e v e d e v a n o
u n’ es e c u zi o n e c a nt at a a u n a o pi ù v o ci. L’ a utri c e h a i n di c at o dili g e nt e m e nt e i n M 7 l e
p arti d esti n at e al c or o m e di a nt e l a cl a us ol a d el r es p o n d et ur (℞ ), m e ntr e n e gli altri
c asi si è li mit at a a d a v v ertir e n ell a r u bri c a i ntr o d utti v a l a p ossi b ilit à di r e cit ar e o
c a nt ar e i v ersi i n q u esti o n e. C o m e h a oss er v at o M assi m o B al di ni a pr o p osit o
d ell’i di o m a misti c o,
il s u o c al d o li n g u a g gi o, c h e si c o ntr a p p o n e all a fr e d d e z z a di q u ell o t e ol o gi c o, è u n
li n g u a g gi o c h e p o n e fi n e a n c h e n ell a f e d e all’i n s e ns a t e z z a d ell a c hi a c c hi er a, all e
p ar ol e s e n z a s c o p o, al c atti v o o d or e d ell e fr asi f att e. C ol s u o p arl ar e e gli ci f a t o c c ar e
i li miti d el li n g u a g gi o, ci m o str a c h e l e p ar ol e, c o m e s cris s e E c k h art, s o n o s p es s o
d ell e i ntr u s e tr a n oi e Di o. I d er a gli a m e nti c h e il mi sti c o f a c o m pi er e c o nti n u a m e nt e
all e p ar ol e ci i m p e g n a n o i n u n e s o d o li n g uisti c o, l a c ui t err a pr o m e ss a è t al or a il
sil e n zi o, m a p o ss o n o a n c h e c o ns e ntir c i pr e zi o s e e i n att e s e s c o p ert e.3 6
N el c a n z o ni er e al b er g h etti a n o, o g ni v ers o ris u o n a di u n s e nti m e nt o di d e v o zi o n e,
ri pr o d ott o attr a v ers o l’ us o it er at o di el e m e nti l essi c ali di p arti c ol ar e i m p att o
s e m a nti c o e all usi o n e f o ni c a, n ell’i nt e nt o di ri cr e ar e fi g ur ati v a m e nt e i m o m e nti pi ù
tr a gi ci d ell a p assi o n e di Crist o: « Q u a nt o i nt e ns o è il d ol or e, | q u a nt o a c e r b o il
m artir e, | c h e sì str a n o s u d or e | et i n t al c o p pi a us cir e | f a d a’ t u oi s a nti m e m bri, | c h e
gr a p p ol o n el t or c hi o mi r ass e m bri » (I 4 3. 1 9 -2 4). L a r a p pr es e nt a zi o n e d ell a fisi cit à
d el c or p o str a zi at o e d e gli str u m e nti d el m artiri o ( « a c ut e s pi n e », « d uri ssi mi c hi o di »,
« d ur o e d as pr o l e g n o ») è es as p er at a, m e ntr e il li n g u a g gi o, f ort e m e nt e r e alisti c o, si
i n ar c a fi n o a di v e nir e es pr essi o n e st ess a d ell a s off er e n z a.
Il r e p ert ori o d ell e fi g ur e r et ori c h e i m pi e g at e è n ot e v ol e: l’ Al b er g h etti ri c orr e all a
si milit u di n e e all a m et af or a, 3 7 all a m et o ni mi a, a l p ar a d oss o,3 8 all’ ossi m or o, 3 9
r e g ol a ess alt a r e , es s a n g u e , ess er cizi o , es s ul e , e c c. L a Cr u s c a a d o p er a n el V o c a b ol ari o s olt a nt o es-; e il
B art oli ( Ort o g r afi a , c. I X, § 5), p ur all e g a n d o n u m er o si e s e m pi a nti c hi c o n ess -, si di c e f a ut or e d ell a
gr afi a e d ell a pr o n u n zi a c o n es -».
3 6 B A L DI NI , p. 1 1.
3 7 B A L DI NI , p. 4 6: « L a m et af or a p er il mi sti c o n o n è u n s e m pli c e or n a m e nt o o u n s o stit ut o d ell a
si milit u di n e, es s a è d esti n at a a pr o v o c ar e i n cr e m e nti s e m a nti ci, a f or nir e n u o v e i nf or m a zi o ni, a
g e n er ar e n u o v e c o n o s c e n z e e s c o p ert e. L e m et af or e, i n br e v e, s p ess o s o n o p er il mi sti c o “str u m e nti
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all’ e nj a m b e m e nt ( p er c h é « i v ersi s p e z z ati [ …] f a n n o il p arl ar m a g nifi c o e
s u bli m e »),4 0 all a lit ot e e all a gi à cit at a pr os o p o p e a, c h e n el t er z o li br o d ell a R et ori c a
è d efi nit a d a Arist ot el e f i g ur a di e n er gi a, p oi c h é attri b uis c e m o vi m e nt o a c os e
i m m o bili p er l or o n at ur a.4 1 A t al pr o p osit o, n el c a n z o ni er e, l a p ar ol a è s p ess o l as ci at a
dir ett a m e nt e a s a nti e s a nt e, c h e di v e nt a n o v eri e pr o pri p ers o n a g gi dr a m m at ur gi ci,
c h e el ar gis c o n o all e Di m ess e o ri e nt a m e nti s pirit u ali p er l a s al v e z z a d ell e l or o a ni m e
e p er l a p erf ett a u ni o misti c a c o n Di o. N o n v’ è d u b bi o c h e il m o d ell o, a c ui g u ar d a v a
l’ Al b er g h etti, f oss e l’ a ut or a p pr es e nt a zi o n e di al c u ni p ers o n a g gi d ell a C o m m e di a
d a nt es c a, i n p arti c ol ar e Pi c c ar d a D o n ati ( P ar . III, 4 6-5 1). N el c a n z o ni er e, i nf atti,
oltr e all a c r o c e (I, 7 7), a s a n Gi us e p p e (I V 4 3) , s a n Fr a n c es c o (I V 4 4) e al P a g a ni ( III
4 3 ), l’ es p e di e nt e d ell a pr os o p o p e a è utili z z at o s o pr att utt o c o n c el e bri p ers o n alit à
f e m mi nili, c o m e l e s a nt e D or ot e a (III 5 1), M art a (III 4 5), L u ci a (III 4 8), Cat eri n a
d’ Al ess a n dri a (III 4 7), Elis a b ett a d’ U n g h eri a (III 5 7) e A g n es e (I V 4 5) .
c o g niti vi ”, t al or a essi s e n e s er v o n o “ p er ri m e di ar e a d u n v u ot o d el v o c a b ol ari o ”. D el r est o, c o m e
s cri v e Ri c o e ur, “l a m et af or a è m olt o pi ù di u n a fi g ur a stili sti c a, c o m p ort a u n’i n n o v a zi o n e s e m a nti c a;
attr a v er s o ess a il dis c or s o si arri c c his c e di n u o vi si g nifi c ati; ess a, i n s o m m a, t esti m o ni a i n f a v or e d ell a
virt ù cr e ati v a d el dis c or s o ” » ( Cfr. P A U L R I C O E U R, P o sizi o n e e f u n zi o n e d ell a m et af o r a n el li n g u a g gi o
bi bli c o , i n P A U L R I C O E UR – E B E R H A R D J Ü N G E L , Dir e di Di o p er u n’ er m e n e uti c a d el li n g u a g gi o
r eli gi o s o , Br es ci a, Qu eri ni a n a, 1 9 7 8, p. 7 5); G I R A R DI, p. 1 5 1: A pr o p o sit o d ell o stil e di Vitt ori a
C ol o n n a, M ari a T er es a Gir ar di aff er m a c h e il «li n g u a g gi o m et af ori c o [ …] er a l ar g a m e nt e uti li z z at o
n ell a c o e v a pr e di c a zi o n e i n v ol g ar e s o pr att utt o i n r el a zi o n e al t e m a d ell a P assi o n e di Crist o [ …] l e
i m m a gi ni d el c or p o di Crist o cr o c efiss o e d e gli str u m e nti d ell a P assi o n e s o n o pr o cl a m ati str u m e nti
d ell a s critt ur a p o eti c a e i nsi e m e l a s ol a r a gi o n e e c o nt e n ut o di ess a ».
3 8 B A L DI NI , p. 5 0: «Il p ar a d o ss o s ull e l a b br a d el mi sti c o è, d u n q u e, t al v olt a u n m o d o i n dir ett o di
pr o cl a m ar e l’i n eff a bilit à, l’i n c o m u ni c a bilit à d ell a s u a es p eri e n z a t e o p ati c a. I n altr e p ar ol e, p arl ar e
d ell a n at ur a di Di o ri c orr e n d o a d ei p ar a d o ssi e q ui v al e a d aff er m ar e c h e Di o “si s ottr a e a t utt e l e n o str e
p ar ol e e c at e g ori e. N oi n o n p o ssi a m o n é o g g etti v arl o n é c o n c ett u ali z z arl o. Q u a n d o t e nti a m o di f arl o,
c a di a m o i m m e di at a m e nt e i n c o ntr a d di zi o n e » ( Cfr. D. M. B AI L LI E , G o d w a s i n C h rist , L o n d o n, F a b er
a n d F a b er, 1 9 4 8, p. 1 0 8).
3 9 C E R T E A U I, p p. 1 6 4-1 6 5: «l’ o ssi m or o tr o n c a c o n l’ u ni v er s o d ell e “si milit u di ni ”. È u n l a p s us d ell a
si milit u di n e. M es c ol a i g e n eri e s o v v ert e gli or di ni. D’ altr a p art e l’ o ssi m or o a p p arti e n e all a c at e g ori a
d ei “ m et a s e m e mi ” c h e ri n vi a n o a u n al di l à d el li n g u a g gi o, c o m e f a il di m o str ati v o. È u n d eitti c o:
m o str a ci ò c h e n o n di c e. L a c o m bi n a zi o n e d ei d u e t er mi ni si s o stit uis c e all’ e sist e n z a di u n t er z o e l o
p o n e c o m e as s e nt e. Cr e a u n b u c o n el li n g u a g gi o. Vi i n ci d e il p o st o di u n i n di ci bil e. È li n g u a g gi o c h e
mir a a u n n o n -li n g u a g gi o. A n c h e i n q u est o, ess o “ dist ur b a il l essi c o ”. I n u n m o n d o c h e si s u p p o n e
i nt er a m e nt e s critt o e p arl at o, d u n q u e l es si c ali z z a bil e, a pr e il v u ot o di u n i n n o mi n a bil e, a c uis c e
u n’ a ss e n z a di c orris p o n d e n z a fr a l e c o s e e l e p ar ol e ».
4 0 T A S S O 1 , p. 2 0 4.
4 1 O S S O L A 1 9 7 7, p. 7 8.
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3 . 3. L’ e dizi o n e d el Gi ar di n o di p o esi e s pirit u ali ( 1 6 7 4) c o n
i n ci pit a ri o
N el 1 6 7 4 p er i ti pi d el p a d o v a n o Pi etr o M ari a Fr a m b ott o v e n n e p u b bli c at o il
Gi ar di n o di p o esi e s pirit u ali di vis o i n q u attr o p arti, c o m p ost o d all a V e n er a bil e
M a dr e M a d o n n a M ari a Al b er g h etti v e n eti a n a, f o n d atri c e d ell a d e v ot a C o m p a g ni a
d ell e Di m ess e di P a d o a, e d all e m e d e m e s u e dil ett e Fi gli e i n offi ci o oss e q ui o s o
r a c c olt e p er us o pi ù o p p ort u n o d at e all a st a m p a .
A di e ci a n ni d all a s c o m p ars a d ell a R e v er e n d a M a dr e, d u n q u e, l e C o ns or ell e
d e cis er o di ri u nir e b u o n a p art e d ell a s u a pr o d u zi o n e p o eti c a i n u n p o d er os o v ol u m e,
il c ui tit ol o, c h e dist or c e q u ell o ori gi n al e, ri c hi a m a i v ari Gi ar di ni s pirit u ali , c h e
a v e v a n o g o d ut o tr a Ci n q u e e S ei c e nt o di u n a n ot e v ol e f ort u n a e dit ori al e,
ri c oll e g a n d osi all a tr a di zi o n e d el p ar a dis o m o n asti c o (p ar a dis us cl a ustr alis ) e dei
gi ar di ni d ell’ a m or e c ort e s e. 4 2
È il gi ar di n o, c o str uit o p er u n o s pit e v e n ut o d a altr o v e. E gli s e g n a c o n
i n cri n at ur e e sil e n zi q u el p o st o c h e ess o n o n o c c u p a. Ci ò c h e ri u ni s c e l e p arti
or di n at e i n vi st a di u n dis c er ni m e nt o è l’ a ss e n z a d ell’ altr o – c ol ui c h e si ritir a – c h e
n e è il d esti n at ari o m a c h e è il s ol o a c o m pi er e il vi a g gi o. U n vi a g gi o c h e n e ss u n a
d es cri zi o n e e n es s u n a t e ori a p o ss o n o s u p plir e. 4 3
L’i nt e nt o d ell e Di m ess e er a c hi ar a m e nt e q u ell o di pr es e nt ar e l a f o n d atri c e « pi ù
c h e c o m e v ali d a a utri c e, c o m e dis p e ns atri c e di s a nti a m m a estr a m e nti e m o d ell o di
vi t a m or al e, pr o b a bil m e nt e a n c h e al fi n e di a v vi ar n e il pr o c ess o di b e atifi c a zi o n e »,4 4
oltr e c h e di c el e br ar e e pr o m u o v er e l’ Or di n e, es alt a n d o l a di g nit à f e m mi nil e ,
s ott oli n e at a gi à n el c orr e d o p ar at est u al e . L’ o p er a er a, i nf atti, d e di c at a a d u n a d o n n a,
l a n o bil d o n n a v e n e zi a n a D o n a d a F os c ari Gr a d e ni g o, g e n er os a b e n ef attri c e d ell e
4 2 C E R T E A U 1 9 8 9, p. 1 3 8; Z U C C HI , p p. 1 3 3-1 3 4: C o m e o ss er v at o d a E nri c o Z u c c hi, «tr a i t a nti t e sti
c h e si p otr e b b er o cit ar e i n pr o p o sit o, il pi ù f ort u n at o p er n u m er o di i m pr essi o ni e rist a m p e è
c ert a m e nt e P . M O RI GI A , Gi a r di n o s pirit u al e di di v otissi m e o r ati o ni p er a c q uist a r e l e s a nt e virt ù et
i m p etr a r e l a g r ati a d e’ p e c c ati, V e n e zi a, B ert a n o, 1 5 7 7. A n c h e il f o n d at or e d ell e Di m es s e, P a dr e
A nt o ni o P a g a ni, er a st at o a ut or e di u n Gi a r di n o m o r al e , i n cl us o n ell’ e di zi o n e d efi niti v a d ell e s u e ri m e
[ …]: Ri m e s pirit u ali di f. A nt o ni o P a g a ni vi niti a n o, mi n or e o ss. N ell a q u ali si c o nt e n g o n o q u attr o
tri o nfi, c h e t utti i p r of o n di mist eri di C h ri st o et l e d e g n e l o d e d e’ b e ati n a rr a n o. Et vi è a g gi u nto il
gi a r di n m o r al e . I n V e n eti a. A p pr ess o B ol o g ni n o Z alti eri, 1 5 7 0 ».
4 3 C E R T E A U 1 9 8 9, p. 1 0 8.
4 4 Z U C C HI , p. 1 3 7.
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Di m ess e, all a q u al e l a S u p er i or a Gi uli a B att ari ( 1 6 2 6-1 6 8 9) 4 5 i n diri z z a v a u n a l ett er a
i n a p ert ur a, i n c ui t ess e v a gli el o gi d ei c as ati F os c ari, c h e l e a v e v a d at o i n at ali, e
Gr a d e ni g o, di c ui er a e ntr at a a f ar p art e s p os a n d o il c o nt e Gir ol a m o n el 1 6 5 6. 4 6
I n oltr e, m a q u est o v al e s ol o p er al c u n e c o pi e, i n c o d a al Gi ar di n o al b er g h etti a n o,
v e n n e a g gi u nt o il c a n z o ni er e di s u or Fr a n c es c a F ar n es e ( 1 5 9 3 -1 6 5 1), P o esi e s a cr e
c o m p ost e d all a M olt o R e v er e n d a S u or Fr a n c e s c a di G es ù M ari a, f o n d atri c e d ei
m o n ast eri di S a nt a M ari a d ell e Gr ati e di F ar n es e, c o n altr e c o m p ost e d a r eli gi os e
d el s u o i nstit ut o ( P a d o v a, 1 6 6 6), f ors e c o n l’i nt e nt o di p ort ar e l a n ot ori et à
d ell’ Al b er g h etti oltr e i d o mi ni v e n eti, ass o ci a n d o l e s u e ri m e s pirit u ali a q u ell e d ell a
pi ù n ot a m o n a c a f ar n esi a n a.
Q u est a pr ati c a er a pi utt ost o c o m u n e, c o m e h a oss er v at o Elis a b ett a Gr a zi osi:
l a m a g gi or p art e d ell e ri m e d ell e m o n a c h e c h e ci s o n o p er v e n ut e r a p pr es e nt a n o
l’ esit o di o p er a zi o ni e dit ori ali c o m pi ut e d o p o l a m ort e d ell e l or o a utri ci. S o n o l e
c o ns or ell e, i c o nf es s ori, i s u p eri ori d ell’ or di n e, i f a mi gli ari c h e d e ci d o n o di d arl e
p ar zi al m e nt e all a l u c e d o p o il d e c ess o [ …] p er pr o p orl e all’i mit a zi o n e d e v ot a, p er
a u m e nt ar e il pr esti gi o d el c o n v e nt o o p er a v vi ar n e l a c a u s a di b e atifi c a zi o n e. L e
ri m e s o n o c o sì n o n u n m o n u m e nt o l ett er ari o, l a ri c o n o s ci ut a e c c ell e n z a o
m o d elli z z a zi o n e di u n pr e gi o d’ art e, m a l a t esti m o ni a n z a q u asi s e m pr e s e c o n d ari a di
altr o: d ell a d e v o zi o n e, d ell a s a ntit à, d ell e vi rt ù di c ol or o c h e l e h a n n o s critt e. 4 7
I n a p ert ur a d ell a r a c c olt a si tr o v a n o a n c h e tr e tri b uti p o eti ci all a m e m ori a e al
m erit o d ell’ Al b er g h etti, ris p etti v a m e nt e a fir m a d ei r eli gi osi p a d o v a ni d o n Pi etr o
M ari n o ni d ell a p arr o c c hi a di S a nt’ E gi di o, di d o n P a ol o S er afi n o d ell a p arr o c c hi a di
S a n Mi c h el e e di d o n Gi o v a n ni Fr a n c es c o B o n ci o, c o nf ess or e d ell e Di m ess e. 4 8
L’ o p er a ass o m m a b e n 7 2 9 c o m p o ni m e nti p o eti ci 4 9 e d è di vis a i n q u attr o s e zi o ni,
c o m e gi à st a bilit o d all’ Al b er g h etti n ei s u oi m a n os critti. L a pri m a p art e è c o m p ost a d a
1 7 2 c a nti ci s pirit u ali, « n ell a q u al e si c o nt e n g o n o m olt e e v ari e c o m p ositi o ni d e’ s a nti
mist eri pri n ci p ali di N o str o Si g n or e G es ù C hrist o et altr e c o n c er n e nti al S pirit o
4 5 A D P d, M 4 7, c c. 8 8 v -1 0 2 v .
4 6 G 7 4, p p. I -VI.
4 7 G R A ZI O SI 2 0 0 5, p p. 1 4 7 -1 4 8.
4 8 G 7 4, p p. X VIII -XI X.
4 9 M A Z Z U C C H E L LI , p. 2 8 3: Err o n e a m e nt e M a z z u c c h elli n e c o nt ò 7 4 1.
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S a nt o, all a S a ntissi m a Tri nit à e al S a nt issi m o S a cr a m e nt o d ell’ alt ar e ».5 0 L a s e c o n d a
r a c c o gli e 1 1 4 c a nti ci d e v oti «i n h o n or e d ell a B e atissi m a V er gi n e, di m olti s a nti e
s a nt e et altri q u alifi c ati s o g g etti p er e c cit ar l a d e v oti o n e v ers o i m e d e mi et a p pr e n d er
l’i mit a zi o ne d e’ l or o s a ntissi mi ess e m pi ». 5 1 N ell a t er z a s o n o c o nt e n uti 1 0 0 s olil o q ui
d e v oti e 4 0 c oll o q ui s pirit u ali « p er e c cit ar l a d e v oti o n e e pr ati c ar l’ a m or e u ni ti v o
v ers o Di o N ostr o Si g n or e ». 5 2 I nfi n e n ell a q u art a p art e, c h e è a n c h e l a s e zi o n e pi ù
c os pi c u a, si tr o v a n o 3 5 o di s a cr e, 5 0 m a dri g ali d e v oti, 6 a v visi f e d eli, 9 8 s v e gli ari ni
misti ci, 4 5 aff etti z el a nti, 3 5 c o nsi gli s pirit u ali, 2 0 g er o glifi ci m or ali e 1 4
c o m p osi zi o ni offi ci os e, « c h e p er ess er di v ari e m at eri e et or di n at e a di v ersi fi ni si
p oss o n o c hi a m ar miss el a n e e d e v ot e, p oi c h é s o n o d’ utilit à n o n m e di o cr e sì p er
h a bit u arsi n ell a r e al c o g niti o n e d el pr o pri o ni e nt e e s o m m a b o nt à di Di o c o m e p er f ar
a c q uist o d’ o g ni s a nt a virt ù et ar ri c c hirsi d ell a di vi n a gr ati a ». 5 3
I m a n os critti, pr o b a bil m e nt e all estiti i n pr e visi o n e d ell a st a m p a, ri s ult a n o
irr e p eri bili e d i r a g gr u p p am e nti c h e si oss er v a n o n o n s o n o o p er a d ell’ a utri c e, m a
d ell e C o ns or ell e, c h e c ur ar o n o l’ e di zi o n e p ost u m a. I nf atti, c o m e si e vi n c e d a gli
a ut o gr afi e d a gli a p o gr afi, l’ Al b er g h etti d e n o mi n ò l e p o esi e s e m pr e e s ol o c o m e
‘ c a nti ci s pirit u ali’5 4 – e c c e zi o n f att a p er i c oll o q ui s pirit u ali, d efi niti di al o g hi – s ul
m o d ell o d el C a nti c o Es pirit u al di Gi o v a n ni d ell a Cr o c e. 5 5
N ell a Pr ef a ci o n e all’ o p er a, l e C o ns or ell e i nf or m a n o il l ett or e s ul l or o m o d o di
pr o c e d er e n ell’ all esti m e nt o d ell’ a nt ol o gi a:
Ritr o v a n d o si a d u n q u e tr a li m a n u s critti di q u est a V e n er a bil e M a dr e u n v ol u m e di
c o m p o siti o ni, f att e o a g e ni o d ell a s u a c or di al d e v oti o n e o a ri c hi est a d ell e C o n s or ell e o
p er altri d e v oti e s e m pr e z el a nti m oti vi, h or a d all e di l ei dil ettis si m e Fi gli e s o n o st at e
5 0 G 7 4, I, p. 1.
5 1 G 7 4, II, p. 1.
5 2 G 7 4, III, p. 1.
5 3 G 7 4, I V, p. 1.
5 4 C A N E T TI E RI , p. 5: N ell a d e n o mi n a zi o n e di ‘ c a nti c o’ n o n è si c ur a m e nt e estr a n e o a n c h e il ri c hi a m o a
s a n Fr a n c es c o e al s u o C a nti c o di fr at e S ol e , s ull a c ui g e n esi d u e a nti c he bi o gr afi e d el s a nt o, S p e c ul u m
p erf e cti o nis e L e g e n d a p er u si n a , ri c or d a n o c h e, « d o p o a v er c o m p o st o il t est o e l a m el o di a e c o n l o
s pirit o ri c ol m o di c o ns ol a zi o n e e d ol c e z z a, i ns e g n ò ai s u oi c o m p a g ni il m o d o di c a nt ar e il
c o m p o ni m e nt o ».
5 5 R E G A Z Z O NI , p p. 3 94 -3 9 5; Z U C C HI , p. 1 3 4: L’ o p er a d el misti c o s p a g n ol o e b b e u n a gr a n d e f ort u n a
e dit ori al e i n It ali a n el c or s o d el S ei c e nt o: i nf atti, d o p o l a pri m a tr a d u zi o n e, p u b bli c at a a R o m a n el
1 6 2 7, si c o nt a n o al m e n o altr e s ei rist a m p e, di c ui ci n q u e v e n e zi a n e. « È f a cil e i p oti z z ar e c h e u n a di
q u est e e di zi o ni v e n e zi a n e e ntr ass e i n q u e gli a n ni a f ar p art e d ell a Bi bli ot e c a d el c o n v e nt o, f or s e
pr o pri o s u s oll e cit a zi o n e di u n a bi bli ofil a c o m e p ar e ess er e st at a l’ Al b er g h etti s e si v u ol e d ar cr e dit o
all a n o n s e m pr e att e n di bil e b i o gr afi a d el B e n zi ».
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r a c c olt e c o n al c u ne altr e gi à i ns erit e tr a pr o s e d’ al c u ni li bri st a m p ati et u nit e i nsi e m e,
c o n o g g ett o di f ar n e u n s ol v ol u m e di p o esi e; l’ h a n n o dis p o st e s ott o s u oi c a pi e n’ h a n n o
f or m at o, c o m e di n o n m e n v a g hi et o d orif eri fi ori c h e di b ell e e f e c o n d e pi a nt e, u n
d eliti o s o Gi a r di n o di p o esi e s pirit u ali , il q u al e, c o sì c o nsi gli at e o p er dir m e gli o
i n c ari c at e di c o ns ci e n z a d a dir ett ori d ell e l or o a ni m e, l’ h a n n o p o st o all e st a m p e a d us o
pi ù o p p ort u n o et utilit à pi ù c o m u n e. 5 6
C o nfr o nt a n d o l a st a m p a c o n gli a ut o gr afi e gli a p o gr a fi, c o nt e n e nti p er i nt er o o i n
p art e o p er e p o eti c h e, si d e d u c e c h e n ell a m a g gi or a n z a d ei c asi l e C o ns or ell e a b bi a n o
estr a p ol at o bl o c c hi t e m ati ci, or g a ni z z ati, al m e n o p er gli a ut o gr afi, d all’ Al b er g h etti
st ess a, s e p p ur e c o n v ari a zi o ni n ell’ or di n e i nt er n o d a u n m a n os critt o all’ altr o, c h e
p er altr o i n di c a v a s e m pr e c o n estr e m a pr e cisi o n e, utili z z a n d o s e g ni di ri c hi a m o o
a n n ot a zi o ni m ar gi n ali.
N el c as o, i n v e c e, di c o m p o ni m e nti is ol ati, o p er c h é i ns eriti tr a l e pr os e o p er c h é
c o m p osti i n m o m e nti di v ersi, l e C o ns or e ll e d e cis er o p er u n a l or o l o gi c a c oll o c a zi o n e
t e m ati c a.
V a n n o c o nsi d er ati s e p ar at a m e nt e i 4 3 c o m p o ni m e nti ri ntr a c ci a bili s ol o n e gli
a p o gr afi, p er i q u ali o v vi a m e nt e s ussist e il pr o bl e m a d ell’ a ut e nti cit à. È p ossi bil e c h e
si tr atti di q u ell e p o esi e c h e l a V e n er a bil e er a s olit a s cri v er e a d p ers o n a m s u f o gli etti,
c h e p oi l e C o ns or ell e tr a s cri v e v a n o dili g e nt e m e nt e n ei m a n os critti p er l’ e difi c a zi o n e
di t utt e.
Pi ù pr o bl e m ati c a a p p ar e, l a pr es e n z a n ell a st a m p a di 1 5 2 p o esi e ( 2 7 n ell a I p art e,
2 2 n ell a II, 1 9 n ell a III e b e n 8 4 n ell a I V), di c ui n o n è st at o p ossi bil e tr o v ar e
ris c o ntr o n ei m a n os critti. L’i p ot esi pi ù pr o b a bil e è c h e si tr atti di c o m p o ni m e nti
s p uri, i ns eriti d all e Di m e ss e f ors e i n b u o n a f e d e, p er c h é rit e n uti a ut e nti ci; si p u ò p er ò
a n c h e s u p p orr e l o s m ar ri m e nt o di u n t esti m o n e, c h e i n q u est o c as o p er ò d o vr e b b e
ess er e c o nsi d er at o u n u ni c u m , vist o c h e p er b u o n a p art e d e gli altri c o m p o ni m e nti l a
tr as missi o n e è pl uri m a. O p p ur e a n c or a, si p otr e b b e p e ns ar e c h e si tr atti d ell e ulti m e
p o esi e d ell’ Al b er g h etti, s cr itt e i n t ar d a et à, il c ui i p ot eti c o u ni c o t esti m o n e p otr e b b e
ess er e st at o m a n d at o, s u bit o d o p o l a st a m p a, a q u al c h e altr a c o m p a g ni a di Di m ess e,
p er c h é n e ri c a v ass e u n a c o pi a, n o n f a c e n d o pi ù rit or n o al c o n v e nt o p a d o v a n o. All o
st at o att u al e d ell e ri c er c h e, il q u esit o r est a p urtr o p p o s e n z a ris p ost a.
5 6 G 7 4, p p. XI -XII.
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Vi c e v ers a, u n altr o as p ett o m olt o i m p ort a nt e, ri c a v a bil e d al c o nfr o nt o tr a
l’ e di zi o n e a st a m p a e i m a n os critti, ri g u ar d a l a pr es e n z a i n q u esti ulti mi di n u m er osi
c o m p o ni m e nti c h e n o n s o n o c o nfl uiti n el Gi ar di n o . In q u est o c as o, il m o d us
o p er a n di d ell e Di m ess e a p p ar e pi utt ost o c hi ar o: i t esti n o n p u b bli c ati s o n o, i nf atti,
q u elli c o m p osti i n o c c asi o n e d ell e c el e br a zi o ni p er l a v esti zi o n e d ell e n o vi zi e, l a c ui
s p e cifi cit à f u e vi d e nt e m e nt e rit e n ut a f u ori l u o g o i n u n’ o p er a c h e si ri v ol g e v a a d u n
p u b bli c o n o n s ol o r eli gi os o. A ri g or d el v er o, t al e s c elt a er a gi à st at a o p er at a d all a
st ess a Al b er g h etti, c h e i n M 6 e di c o ns e g u e n z a i n M 7 a v e v a i ns erit o s ol o t e sti p ur g ati
d a d e di c h e e d a rif eri m e nti a p ers o n e o all a C o m p a g ni a.
I n oltr e, di n o n s e c o n d ari a i m p ort a n z a a p p ar e l’i nt er v e nt o d ell e C o ns or ell e o d ei
dir ett ori s pirit u ali, c h e s e g uir o n o il l a v or o di s el e zi o n e e di el a b or a zi o n e d el
m at eri al e, s ui v ari t esti: i n al c u ni c asi n o n c a p e n d o e q ui n di b a n ali z z a n d o l a l e zi o n e,
i n altri a g gi u n g e n d o str of e o v ersi, c orr e g g e n d o i m p erf e zi o ni stilisti c h e o
li n g uisti c h e, i n g e n er al e, c o n l’i nt e nt o di i m pr e zi osir e il d ett at o s e m pli c e e g e n ui n o,
c o n c ui si es pri m e v a l’ Al b er g h etti. N ell a Pr ef a ci o n e , i nf atti, l’ e dit or e a v v ert e
v el at a m e nt e il l ett or e di q u est a i nt er p ol a zi o n e:
H or a, l ett or e c arissi m o, è n e c e ss ari o di pr es u p o n er c h e l e pr es e nti c o m p o siti o ni - s e
b e n l a l or o ori gi n e è t a nt o e mi n e nt e - n o n s o n o st at e f or m at e c o n o g g ett o c h e d o v es s er o
r est ar c o n l e st a m p e p u bli c at e et i n c o ns e q u e n z a e s p o st e all a c o m m u n e c e ns ur a, ess e n d o
c ert o c h e l a V e n er a bil e M a dr e t ali l e s ol e v a p er l o s cri v er, q u ali a n c o tr a gl’i m pi e g hi pi ù
b assi d ell a f a mi gli a l e c o n c e pi v a n ell a m e nt e. C h e p er ò, si c o m e è v er o c h e l e p ar ol e di
t ali c o m p o ni m e nti s o n o altr et a nt o p ure e s e m pli ci, q u a nt o m e n o m e n di c at e et artifi ci o s e,
c o sì è m a nif est o c h e r ari s o n o i tr o pi e p o c h e l e fi g ur e, q u ali t a nt o m e n o h a n n o di f u c at a
aff ett a zi o n e, q u a nt o pi ù s o n o pi e n e di c or di al d e v oti o n e. P ari m e nt e s e t al u n a d ell e str of e
n o n v a c o n l a t ot al u n if or mit à d e’ v er si c o n l’ altr e o n o n p ort a s e c o q u ell a liri c a gr a vit à,
c h e d a pr of a ni v er sifi c at ori è tr a b o c c h e v ol m e nt e a m bit a, m ai p er ò s e n e v e d e al c u n a
m a n c h e v ol e di v er a c o nf or mit à al pr es critt o fi n e o v u ot a di c el est e f er v or e. Fi n al m e nt e
s e all e v olt e i n u n’i st es s a c o m p o siti o n e vi si tr o v a n o, c o ntr o l e tr o p p o s ottili o ss er v ati o ni
d e’ m o d er nisti, r e pli c at e l e m e d e m e c a d e n z e o t al u n a d ell e ri m e n o n ri ess e p er q u a ntit à
o q u alit à di l ett er e di t ot al p erf etti o n e o p ur e al c u n o d e’ pi e di n o n c a mi n a i n t utt o d ritt o
n ell e sill a b e o all a fi n e t al u n o d e’ v er si n o n s ol o h a all e v olt e bis o g n o d’ ess er s o st e n ut o
p er d e b ol e z z a d e’ pi e di, m a a n c o a gi ut at o n ell a pr o n o nti a, p er c h é c a mi ni c o n l a
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gr a n d e z z a i nsi n u at a d a’ pr of ess ori di t al art e, s ol o b a d a v a a d es pri m er i c o n c etti d el
c u or e, c h e n o n c a d o n o s ott o l e n or m e d e’ pr o s o disti ci. 5 7
Gli i nt er v e nti d e gli e dit ori e b b er o p er ò a n c h e l o s c o p o di eli mi n ar e es pr es si o ni o
c o n c etti, c h e p ot ess er o e ss er e di d u b bi a i nt er pr et a zi o n e o i n c o ntr ast o c o n l e n or m e
tri d e nti n e. P er es e m pio, l a c o n cr et e z z a d ell e es pr essi o ni al b er g h etti a n e s ull a fisi cit à
d el Fi gli o di Di o, el e m e nt o c ar att eri z z a nt e d ell a tr a di zi o n e misti c a, v e n g o n o s e m pr e
s m or z at e n ell a st a m p a i n m a ni er a sist e m ati c a. V al g a n o c o m e es e m pi o i s e g u e nti tr e
c asi: l a c o n cr et a ri c hiest a d ell’ a ni m a « O di vi n s p os o, o V er b o o n ni p ot e nt e, | f a mi
s e ntir il t u o t o c c ar sì gr at o » (I 8, v v. 7 -8) vi e n e s o stit uit a n ell a st a m p a d all’i n vit o pi ù
v a g o « F a m mi s e ntir l’ alt o t u o a m or sì gr at o »; il pr o p o ni m e nt o di Crist o « P er ò di
s a n g u e v o gli o ess erti s p os o » (I 9, v. 7 6) m ut a n ell a st a m p a i n « P er ess erti fr at ell o,
p a dr e e s p os o », m e ntr e « e c h e s p os o di s a n g u e t u mi si a » (I 9, v. 9 6) di v e nt a « e c o m e
P a dr e s ei, s p os o mi si a ». 5 8
Il Gi ar di n o g o d ett e s u bit o di u n a p arti c ol ar e f ort u n a e dit ori al e, att est at a d all e tr e
rist a m p e r e ali z z at e s ol o n el c ors o d ell o st ess o 1 6 7 4. Fi n o a d o g gi, i n m a n c a n z a di
u n’ e di zi o n e criti c a b as at a s u gli a ut o gr afi, è st at o l’ u ni c o t est o di rif eri m e nt o d ell e
ri m e al b er g h etti a n e.
* * * * *
Si f or nis c e di s e g uit o l’i n ci pit ari o d el Gi ar di n o , d al q u al e si p u ò e vi n c er e q u ali
c o m p o ni m e nti si a n o st ati atti nti d ai t esti m o ni a ut o gr afi, q u ali d a gli a p o gr afi e q u ali
n o n a b bi a n o al c u n a att est a zi o n e m a n os critt a.
P a rt e I
1 7 2 c a nti ci s pi rit u ali:
T esti m o ni
G es ù mi o d ol c e, il t u o s a cr at o A d v e nt o (I -1) M 6, 1 r; M 7, 1r; M 1 1, 2r; M 2 4, 1r; M 2 4,
1 4 1 r.
C hi l’ A d v e nt o t u o as p ett a (I -2) M 6, 1 v ; M 7, 1v ; M 1 1, 2v ; M 2 4, 1v ; M 2 4,
1 1 1 v .
C hi br a m a c el e br ar il s a nt o A d v e nt o (I -3) M 6, 1 v ; M 7, 1v ; M 1 1, 2v ; M 2 4, 1 1 1v .
V oi, c h e G es ù a s p ett at e (I -4) M 6, 2 r; M 7, 2r; M 1 1, 3r; M2 4, 1 1 2 r.
Di gi u n ar d’ o g ni cr e at ur a (I -5) M 2 4, 1 1 1 r.
5 7 G 7 4, p p. XII -XI V.
5 8 Z U C C HI , p. 1 3 9.
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C hi br a m a pr e p ar ar e (I -5) M 6, 2 r; M 7, 2r; M 1 1, 3r; M 2 4, 1v ; M 2 4,
1 1 2 v .
H or m ai still at e, o ci eli (I -6) M 6, 2 v ; M 7, 2v ; M 1 1, 3v ; M 2 4, 1 4 1r.
Di o s’ è f att o t utt o n o str o (I -7) M 6, 3 r; M 7, 3r; M 1 1, 4r; M 2 4, 9 5 r.
C hi mi c o n c e d er à t e, fr at el mi o (I -9) M 7, 4 r; M 1 1, 4v ; M 2 4, 9 6r.
C ar e d eliti e mi e (I -1 1) M 6, 3 v ; M 7, 4v ; M 1 1, 5v ; M 2 4, 6r; M 2 4,
1 1 8 r.
E c c o, dil ett a mi a, c h’ a t e si mil e (I -1 5) M 6, 6 r; M 7, 6r; M 1 1, 7r; M 2 4, 9 7r.
G es ù mi o, pr e p ar a il c or e (I -1 8) M 6, 7 r; M 7, 7r; M 1 1, 8r.
G es ù mi o, pr e p ar a il c or e (I -1 9)
Gl ori a n ei ci eli a Di o e p a c e i n t err a (I -2 0)
N ott e l u ci d a e c hi ar a (I -2 1) M 6, 7 v ; M 7, 7v ; M 1 1, 8v ; M 2 4, 4 5r.
H or e c c o il r e p a cifi c o, il c ui v olt o (I -2 3) M 6, 1 3 v ; M 7, 1 4r; M 2 4, 7 5v .
H o g gi è v e n ut a i n t err a u n a gr a n l u c e (I -2 3) M 2 4, 7 6 r.
Vi p orti a m, a ni m e c ar e (I -2 4) M 6, 1 3 v ; M 7, 1 4v ; M 1 1, 1 5v ; M 2 4, 7 4r.
V e n er a n d e M a d o n n e e pi e S or ell e (I -2 5) M 6, 1 4 r; M 7, 1 5r; M 1 1, 1 6r.
B a m bi n s ei f att o; h or c h e pi ù si p u ò dir e ? (I -2 8)
G es ù b a m bi n o (I -2 9)
Il c or d’ a m or ar d e nt e (I-2 9) M 6, 1 5 5 v .
G es ù b a m bi n o s o pr a il fi e n o gi a c e (I -3 0)
F a mi m orir d’ a m or e (I -3 1) M 6, 8 r; M 7, 8v ; M 1 1, 9v ; M 2 4, 4 6r.
O G es ù b a m bi n mi o b ell o (I -3 1) M 6, 1 2 v ; M 7, 1 3r; M 1 1, 1 4r.
O G es ù b a m bi n mi o b ell o (I -3 3) M 6, 1 2 v ; M 7, 1 3v ; M 11, 1 4 v .
O G es ù b a m bi n mi o b ell o (I -3 4)
O gr a n d’I d di o, p er c h é s ei q ui dis c es o (I -3 5) M 6, 1 5 2 r; M 7, 1 4 6v ; M 1 1, 9 2v .
O gr a n d’I d di o, c h e f ai t u q u a si b ass o ? (I -3 6) M 6, 1 3 1 v ; M 7, 1 6v ; M 1 1, 1 7v .
C h e f ai q ui, Si g n or mi o ? (I -3 7) M 3 2, 4 9 r; M 1 0 6, 7 7v .
O h a bit at or d’i n n a c c es si bil l u c e (I -3 8) M 2 4, 4 7 r; M 7 9, 1 1 0r.
I n cir c o ns critt o e i n c o m pr e nsi bil b e n e (I-3 9) M 6, 8 v ; M 7, 8v ; M 1 1, 9v ; M 2 4, 4 6v .
Sì c o m e s p o s o us cit o (I -4 0) M 6, 9 r; M 7, 9r; M 1 1, 1 0r; M 2 4, 2r; M 2 4,
1 4 3 r.
H or st u pis c a n o i ci eli (I -4 1) M 6, 9 r; M 7, 9v ; M 1 1, 1 0 v ; M 2 4, 2v ; M 2 4,
1 1 3 r.
F att e f e st a al b el b a m bi n o (I -4 4) M 6, 1 0 r; M 7, 1 0v ; M 1 1, 1 1v ; M 2 4, 3v ; M 2 4,
1 1 4 r.
Il f a n ci ull o è n at o a n oi (I-4 6) M 6, 1 1 r; M 7, 1 1v ; M 1 1, 1 2v ; M 2 4, 7 3v .
Q u el f a n ci ulli n c h e v e di, Al m a, c h e pi a n g e (I -4 7) M 6, 1 1 v ; M 7, 1 2r; M1 1, 1 3 r; M 2 4, 1 4 6r.
S o pr a il fi e n c oll o c at o (I -4 9) M 6, 1 2 r; M 7, 1 2v ; M 1 1, 1 3v ; M 2 4, 1 4 9r.
G es ù si e d e n el c or e (I -5 0)
L’ h u milt à vi si a s c ali n o (I -5 1) M 6, 1 3 v ; M 7, 1 4r; M 1 1, 1 5r; M 2 4, 1 4 1v .
O G es ù, s p o s o fi orit o (I -5 1) M 6, 6 2 v ; M 7, 1 6r; M 1 1, 1 7r; M 2 4, 14 4 v .
O G es ù, vit a mi a c ar a (I -5 3)
C h e st ai mir a n d o sì att e nt a e d e m es s a (I -5 4) M 3 2, 4 8 v .
N o n si tr o v a G es ù tr a r o s e e fi ori (I -5 4) M 1 0 6, 9 8 r.
O G es ù, c a n di d o A g n ell o (I -5 6) M 6, 1 5 v ; M 7, 1 7r; M 1 1, 1 8r; M 2 4, 1 4 7r.
G es ù, d ol c e mi a vit a (I -5 8) M 6, 1 6 r; M7, 1 8 r; M 1 1, 1 8v ; M 2 4, 5v .
V e n ut o s ei b a m bi n o (I -5 9) M 6, 1 6 v ; M 7, 1 8r; M 1 1, 1 9r.
S p o gli a m o ci, s or ell e, l’ h u o m o v e c c hi o (I -6 0) M 2 4, 4 7 v .
E c c o c h’ il v e c c hi o A d a m o e s cl u d e e att err a (I-6 2) M 3, 6 r; M 1 2, II-4 v ; M 2 4, 7 6v .
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G es ù mi o, G es ù mi o (I -6 3)
Q u a n d o l a m e nt e h u m a n a è irr a di at a (I -6 3) M 6, 1 6 v ; M 7, 1 8v ; M 1 1, 1 9v ; M 2 4, 4 9r.
V e nit e et a d or a m o il r e s u p er n o (I -6 4) M 2 4, 4 8 v .
U nit a m e nt e e ntri a m o (I -6 5) M 6, 1 7 r; M 7, 1 9r; M 1 1, 1 9v ; M 2 4, 4 9r.
H or mir at e il pi c c oli n o (I -6 8) M 6, 1 8 r; M 7, 2 0r; M 1 1, 2 0v ; M 2 4, 3 2v .
Ri c e vi o b el b a m bi n o (I -7 0) M 6, 1 8 v ; M 7, 2 0v ; M 1 1, 2 1v ; M 2 4, 1 4 8r.
V e di c o n q u a nt o aff ett o (I -7 3) M 6, 1 5 3 v ; M 1 1, 1 1 1v .
V e di q u al gr a v e s al m a (I -7 4) M 6, 1 4 8 v ; M 7, 7 6v ; M 1 1, 8 8r; M 1 1, 1 0 5v .
S’i o mir assi G es ù n el t u o b el vis o (I -7 5) M 6, 4 3 v ; M 7, 4 8v ; M 11, 5 1 r; M 2 4, 2 6v ; M 2 4,
1 2 5 v .
N ell e c e n eri c er c at e (I -7 7) M 6, 1 0 2 r; M 7, 1 1 2r; M 2 4, 7 7r; M 3 2, 8 3v ;
M 3 2, 1 0 5 v ; M 4 1, 7 4v .
Vi di G es ù s e d er e (I -7 9) M 6, 2 1 r; M 7, 2 3r; M 1 1, 2 4r; M 2 4, 9 8r;
S P o n, 1 3 8 .
O v oi, c h’ h a v et e s et e (I -8 0) M 6, 2 1 v ; M 7, 2 3v ; M 1 1, 2 4v ; M 2 4, 2 2 r; M 2 4,
1 6 9 r; S P o n, 1 3 9 .
T’ off eris c o il mi o c or e (I -8 2) M 2 4, 1 1 7 v ; S P o n, 1 4 1 .
C a nti a m o all e gr a m e nt e (I -8 3) M 6, 2 2 r; M 7, 2 4r; M 1 1, 2 5v ; M 2 4, 1 5 0v ;
S P o n, 1 4 2 .
Si a tri o nf o et i m p eri o (I -8 5) M 6, 2 3 r; M 7, 2 5r; M 1 1, 2 6v ; M 2 4, 1 6 1v ;
S P o n, 1 4 4 .
C h e f ai d ol c e Si g n or, c h e c er c hi a m or e ? (I -8 7) M 6, 1 9 v ; M 7, 2 1v ; M 1 1, 2 2v ; S P o n, 1 4 6.
A m or mi s pi n g e a c a nt ar d el mi o b e n e (I -8 8) M 6, 2 0 r; M 7, 2 2r; M 1 1, 2 3r; S P o n, 1 4 7.
Si g n or, c h e t a nt o m’ a mi (I -8 9) M 6, 2 0 v ; M 7, 2 2v ; M 1 1, 2 3v ; S P o n, 1 4 9.
D ol cissi m o mi o b e n e (I -9 1)
V e d er n ell e t u e fi a m m e (I -9 1) M 6, 1 3 8 r; M 7, 3 0r; M 1 1, 3 2v ; M 2 4, 3 3v ;
S P o n, 1 7 2 .
Sì c o m e c er v o all’ a c q u e (I -9 2) M 6, 2 3 v ; M 7, 2 5v ; M 1 1, 2 7r; M 2 4, 9r; M 2 4,
1 6 7 r; S P o n, 1 5 9.
O mi ettit or di p e n e (I -9 5) M 6, 2 4 v ; M 7, 2 6v ; M 1 1, 2 8r; M 2 4, 1 0r; M 2 4,
1 7 8 r; S P o n, 1 6 1 .
Mir a dil ett a s p o s a (I -9 6) M 6, 2 4 v ; M 7, 2 7r; M 1 1, 2 8v ; M 2 4, 1 0v ; M 2 4,
1 8 1 v ; S P o n, 1 6 3.
D ol cissi m o G es ù, m e ntr e ri g u ar d o (I -9 7)
L a mi a s p e m e è n el Si g n or e (I -9 8) M 6, 5 0 r; M 7, 5 5v ; M 1 1, 5 9v ; M 2 4, 1 6 2v ;
S P o n, 1 5 3 .
G es ù f a m mi u n a s ci e p e i nt or n o al c or e (I -1 0 4) M 3, 1 5 8 r; M 1 1, 8 8r; M 7 9, 1 2 0v .
S ott o c a p o s pi n at o (I -1 0 4) M 3, 8 4 v ; M 1 2, II-4 1 r.
S e il c a p o t u o, G es ù, d’ a c c ut e s pi n e (I -1 0 5) M 3, 1 3 9 v .
N o n v o gli o vi v er pi ù s e n z a f erit a (I -1 0 6) M 3 1, 8 3 r; M 4 1, 1 3 7v ; M 1 0 6, 9 7v .
P er c h é t a nt o m’ a m a sti (I -1 0 6) M 6, 1 4 1 r; M 7, 2 9v ; M 1 1, 3 2r; S P o n, 1 7 0.
C o m e ti v e g g o, a hi m è, di s a n g u e as p er s o (I -1 0 8) M 6, 1 3 2 r; M 7, 3 2v ; M 1 1, 3 5r; B er, p. 1 5 7.
S u l a cr o c e v u ò s alir e (I -1 0 9) M 6, 2 7 v ; M 7, 3 0v ; M 1 1, 3 3r; M 2 4, 1 2 1r;
S P o n, 1 7 3 .
O G es ù mi o d ol c e a m or e (I -1 1 0)
G es ù mi o, G e s ù mi o (I -1 1 1) M 6, 2 6 r; M 7, 2 8r; M 1 1, 3 0r; M 2 4, 1 8 7 v ;
S P o n, 1 6 6 .
Si g n or f a m mi s e ntir e (I -1 1 3) M 6, 2 5 v ; M 7, 2 8r; M 1 1, 3 0r; M 2 4, 5 5v ;
S P o n, 1 6 6 .
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G es ù s o m m a i n n o c e n z a e p urit a d e (I -1 1 4)
Q u a n d o G es ù mi o c ar o i o ti ri mir o (I -1 1 4)
I n q u est a p al m a as c e n di (I-1 1 5) M 6, 2 7 v ; M 7, 3 0v ; M 1 1, 3 2v ; M 2 4, 1 2 0v ;
S P o n, 1 7 3 .
S or ell e, att e nt e a q u el c h e vi v u ò dir e (I -1 1 6) M 5, 5 8 r; M 1 3, II-7 7 v ; S P ar, 9 5.
S u s u a ni m a dil ett a (I -1 1 7) M 3 2, 4 8 r.
L e v a gli o c c hi e ’l c or i n s u (I -1 1 7) M 6, 2 6 v ; M 7, 2 8v ; M 1 1, 3 1r; M 2 4, 1 1 9v ;
S P o n, 1 6 8 .
D ol cissi m o Si g n or e (I -1 2 0) M 6, 2 5 v ; M 7, 2 7v ; S P o n, 1 6 4.
Q u a n d o G es ù ti mir o (I -1 2 1) M 6, 2 5 v ; M 7, 2 7v ; M 1 1, 2 9v ; M 2 4, 1 1r; M 2 4,
5 5 v ; M 2 4, 1 1 6r; S P o n, 1 6 5.
P er c h é c o sì mi a m a sti (I -1 2 2)
A ni m a mi a, c h e f ai ? (I -1 2 3)
Al m a, p er c h é n o n pi a n gi (I -1 2 6)
Q u a n d o ti mir o i n cr o c e, o G es ù pi o (I -1 2 8) M 2 4, 1 1 v .
Il s p o s o l a n g u e i n cr o c e (I-1 2 8)
G es ù i n cr o c e tr a p u nt o (I -1 2 9) M 2 4, 3 8 r.
Pr o str at a q ui h u mil m e nt e (I -1 3 0) M 3, 1 9 1 v .
O a m or e, o a m or e (I -1 3 1) M 5, 7 2 v ; M 1 3, I-5 v ; S P ar, 1 1 5.
M e ntr e c o nt e m pl o i n cr o c e il mi o Si g n or e (I -1 3 5) M 6, 2 8 v ; M 7, 3 1v ; M 1 1, 3 4r; S P o n, 1 7 4.
Vi v er n o n v o gli o pi ù s e n z a f erit a (I -1 3 7) M 6, 2 8 r; M 7, 3 1r; M 1 1, 3 3v ; M 2 4, 8r; M 2 4,
9 9 r; S P o n, 1 5 0.
O b e n f eli c e s p o s a (I -1 3 9) M 1 1, 3 5 v ; M 2 4, 1 2 7r.
C h e v ai f a c e n d o al m a (I -1 3 9) M 6, 1 5 4 r; M 1 1, 1 1 3v .
C h e miri, al m a a n h el a nt e ? (I -1 4 0) M 6, 2 9 v ; M 7, 3 3r; M 1 1, 3 5v ; M 2 4, 1 9 5r;
S P o n, 1 7 7 .
Gi a c e s v e n n at o i n cr o c e il mi o Si g n or e (I -1 4 1)
C h e f ar ai t ort or ell a ? (I -1 4 2) M 6, 2 9 v ; M 7, 3 3r; M 1 1, 3 6r; M 2 4, 7v ; M 2 4,
9 8 v ; S P o n, 1 5 2.
N o n p o ss o h or a c a nt ar, c h e n o n h o c ar mi n e (I -1 4 3) M 6, 1 4 4 v ; M 7, 3 3v ; M 1 1, 3 6v ; M 2 4, 1 6 5r;
S P o n, 1 7 8 .
V a g h e v er mi gli e r o s e (I -1 4 5) M 3 1, 8 2 v ; M 4 1, 1 3 7r.
S a cr o s a nt e f a c ell e (I -1 4 6) M 2 4, 1 1 r; M 2 4, 5 6v .
Al cr o c efi ss o, al cr o c efis s o (I -1 4 7)
P er c h é t a nt o mi a m asti (I -1 4 7) M 6, 6 5 r; M 7, 7 0r; M 1 1, 8 0r; S P o n, 1 8 1.
S e al ti p o s ol d ell a f eli c e t o m b a (I -1 4 8) M 7 9, 1 0 9 r.
B e n f eli c e d a v er o (I -1 4 9) M 5, 5 7 v ; M 1 3, I-4 v ; M 3 2, 4 7v ; M 3 2, 1 0 4v ;
S P ar, 9 4 .
O cr o c e s a nt a, o gl ori o s o l e g n o (I -1 5 0) M 6, 3 8 v ; M 7, 4 3r; M 1 1, 4 6r.
Cr o c e, f eli c e ni d o (I -1 5 1) M 6, 3 8 r; M 7, 4 2v ; M 1 1, 4 5v ; M 2 4, 6 1v .
A v e ar b or s a cr o s a nt a (I -1 5 2)
O b u o n a cr o c e (I -1 5 3) M 2 1, 1 7 v ; M 2 4, 3 5v .
A m a di c or l a cr o c e (I -1 5 5) M 4 1, 1 3 8 v .
Si g n or f a c ci f er v e nti (I -1 5 6)
N o n g e m er pi ù c ol o m b a (I -1 5 7) M 6, 3 0 v ; M 7, 3 5r; M 1 1, 3 7r; M 2 4, 1 3 v ; M 2 4,
1 0 0 v .
E c c o il mi o c hi ar o s ol e (I -1 5 8) M 6, 3 1 r; M 7, 3 5v ; M 1 1, 3 8r.
D a u n a t o m b a o s c ur a (I -1 5 9) M 2 4, 1 9 0 v .
D a l’i nf er n al c a v er n e h or f a rit or n o (I -1 6 1) M 6, 3 2 v ; M 7, 3 7v ; M 1 1, 4 0r; M 2 4, 1 6 8r.
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E c c o il mi o c hi ar o s ol e (I -1 6 2)
E c c o di n u o v a l u c e il mi o b el s ol e (I-1 6 4) M 6, 3 1 r; M 7, 3 5v ; M 1 1, 3 8r; M 2 4, 1 9 0 v .
G es ù ris ort o all a vit a i m m ort al e (I -1 6 5) M 6, 3 3 r; M 7, 3 7v ; M 1 1, 4 0v ; M 2 4, 1 6 8v .
C o n gi u bil o si c a nti (I -1 6 6) M 6, 3 3 v ; M 7, 3 8r; M 1 1, 4 0v ; M 2 4, 5 6r.
C a nti a m o l a vitt ori a (I -1 6 8) M 6, 3 1 v ; M 7, 3 6 r; M 1 1, 3 8v ; M 2 4, 1 8 9 v .
C a nti a m o l a vitt ori a (I -1 6 9) M 6, 3 2 r; M 7, 3 7r; M 1 1, 3 9v ; M 2 4, 1 7 0r.
S u s u cr e at ur a h u mil e (I -1 7 1) M 6, 3 4 v ; M 7, 3 8v ; M 1 1, 4 1v .
O G es ù s o m m o s pl e n d or e (I -1 7 2) M 6, 3 7 r; M 7, 3 9r; M 1 1, 4 2r; M 2 4, 1 2 1v .
Il v o str o a m or, Ges ù, si v u ol p artir e (I -1 7 4) M 2 4, 8 2 v .
L a vi a dritt a e si c ur a (I -1 7 5) M 2 4, 1 7 3 v .
G es ù s’i n vi a al s u o c el est e r e g n o (I -1 7 6) M 6, 3 5 r; M 7, 4 0v ; M 1 1, 4 4r; M 2 4, 1 7 3 r.
C o n gi u bil o d’ a m or e (I -1 7 8) M 6, 3 4 r; M 7, 4 0r; M 1 1, 4 3r.
D o v e sì li et o v ai ? (I -1 8 0) M 6, 3 6 v ; M 7, 4 2r; M 1 1, 4 5r; M 2 4, 1 2 4r.
H or a c h’ al ci el o as c e n di (I -1 8 1) M 6, 1 2 5 r; M 7, 3 9v ; M 1 1, 4 2v ; M 2 4, 5 7v .
S e il c u or e al s u o t es or o (I -1 8 2) M 6, 3 6 r; M 7, 4 1v ; M 1 1, 4 4v ; M 2 4, 8 2r.
L e vi a m o i n o stri c ori (I -1 8 4) M 2 4, 8 3 r.
C o n or ati o n f er v e nt e (I -1 8 6) M 6, 3 9 r; M 7, 4 3v ; M 1 1, 4 6v .
H o g gi, c h e a n oi d al ci el o (I -1 8 8) M 2 4, 5 9 v .
M a n d a Si g n or, m a n d a il t u o di vi n f o c o (I -1 8 9)
Vi e ni o s a nt o P ar a cl et o (I -1 9 0) M 6, 3 9 v ; M 7, 4 4v ; M 1 1, 4 7v ; M 2 4, 1 2 4v .
O c el est e, di vi n a, al m a r u g gi a d a (I -1 9 2) M 6, 1 4 8 v ; M 7, 4 5r; M 1 1, 4 8r; M 2 4, 1 25 v .
S pirt o d ol c e e s o a v e (I -1 9 2) M 6, 3 9 r; M 7, 4 3v ; M 1 1, 4 6v ; M 2 4, 1 7 5 r.
S pirit o s a nt o Di o (I -1 9 4) M 5, 1 1 5 r; M 1 3, I-5 v ; S P ar, 1 7 3.
Vi v a, d ol c e Si g n or e (I -1 9 5) M 6, 5 9 r; M 7, 6 5r; M 1 1, 7 1v .
S e il t u o di vi n o f o c o (I -1 9 5) M 6, 5 8 v ; M 7, 6 4r; M 1 1, 7 0v ; M 2 4, 1 9r.
Vi v a mi o c or d’ a m or e (I -1 9 6) M 1 1, 9 3 r; M 1 0 6, 9 7v .
S pirit o s a nt o a m or e (I -1 9 7) M 2 4, 8 3 v .
Il f o c o c h e Ges ù (I -1 9 8) M 6, 1 5 0 r; M 7, 1 4 4r.
G es ù mi o d ol c e, il f u o c o d el t u o a m or e (I -1 9 9) M 6, 5 3 v ; M 7, 5 9r; M 1 1, 6 4r.
A m or v u ol t utt o il c or p o ss e d er s ol o (I -2 0 0) M 6, 6 0 r; M7, 6 5 v ; M 1 1, 7 2v ; M 2 4, 1 6 2r; B er,
1 5 8 .
Di li n g u a mi a l e l o di d ell’ a m or e (I -2 0 0) B er , 1 5 5;
D ol c e di vi n o a m or e (I -2 0 3) M 6, 6 0 r; M 7, 6 6r; M 1 1, 7 4r; M 2 4, 1 6 0v .
Ar d et e a ni m e c ar e (I -2 0 5) M 2 4, 6 0 r.
O Tri nit à altissi m a (I -2 0 5)
Q u el Si g n or c h e l e l a br a d’I s ai a (I-2 0 7) M 6, 4 1 r; M 7, 4 5v ; M 1 1, 4 8v ; M 2 4, 8 6v ;
S P o n, 1 2 2 .
O s a cr o s a nt a c ell a (I -2 1 0) M 5, 2 0 3 v ; M 1 1, 1 0 9r; S P o n, 1 3 0; S P ar, 2 9 8.
D ol c e es c a a m or o s a (I -2 1 3) M 6, 4 2 r; M 7, 4 7r; M 1 1, 5 0r; S P o n, 1 2 5.
S ott o q u el s a cr o v el o (I -2 1 4) M 6, 4 2 v ; M 7, 4 7 v ; M 1 1, 5 0v ; S P o n, 1 2 7.
Ci b o d’ et er n a vit a (I -2 1 7) M 2 4, 6 0 v ; S P o n, 1 3 7 .
E s c a d ol c e di vi n a et a m or o s a (I -2 1 8)
A pri mi il c or, al m a, s or ell a e s p o s a (I -2 1 8) M 6, 1 3 9 r; M 7, 1 4 5r; M 5 8, 1 2 4r; S P o n, 1 2 9.
G es ù mi o, Si g n or mi o (I -2 1 9) M 6, 6 8 r; M 7, 7 3v ; M 1 1, 84 v ; M 2 4, 1 9 9r;
S P o n, 1 3 3 .
G es ù, f a d el mi o c u or u n a f or n a c e (I -2 2 1)
M e ntr e m’ a c c o st o a t e, d ol c e mi o Di o (I -2 2 1) M 6, 6 8 v ; M 7, 7 4r; M 1 1, 8 5v ; S P o n, 1 3 5.
S e t u a p ar ol a, o G es ù, mi d a vit a (I -2 2 2) M 6, 4 0 v ; M 7, 4 5r; M 1 1, 4 8r; M 2 4, 1 2 6r;
S P o n, 1 2 0 .
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D e h sii m e c o Si g n or e (I -2 2 3)
G es ù, ti d o l a c hi a v e d el c u or mi o (I -2 2 4) M 2 4, 9 1 r.
R est a m e c o Si g n or e (I -2 2 5) M 6, 5 9 v ; M 7, 6 5r; M 1 1, 7 2r; M 2 4, 1 9v ; M 2 4,
1 0 4 r; S P o n, 1 3 5.
P a rt e II
1 1 4 c a nti ci d e v oti:
I o q u asi T er e bi nt o h o est esi i r a mi (II-1) M 5, 7 5 r; S P ar, 11 8 .
I o s o n o, o fi gli e, l’ h u mil e M ari a (II-2) M 6, 1 0 1 r; M 7, 1 1 1r; M 2 4, 6 5r.
V er gi n e s a nt a e pi a (II -6) M 3 0, 1 4 5 v ; M 5 8, 7 6r; M 7 9, 1 2 6r.
H o g gi è n at a a n oi b a m bi n a (II -7) M 6, 7 0 r; M 7, 7 7r; M 2 4, 6 7v .
L a n o str a b a m bi n ett a (II -9) M 6, 7 0 v ; M 7, 7 7v ; M 2 4, 3 1r; M 2 4, 1 8 0 v .
Si a s e m pr e il Tri n o et u n o Di o l o d at o (II -1 2)
L a b a m bi n a è pr es e nt at a (II -1 2) M 6, 7 1 v ; M 7, 7 8r; M 2 4, 7 1v .
O q u a nt o s p e ci o s a e s o a v e (II -1 4) M 5, 8 3 v ; M 6, 7 7r; M 7, 8 4r; M 2 4, 3 2v ; M 2 4,
1 8 0 r; S P ar, 1 3 7.
Altis si m a r e gi n a (II -1 5)
M a dr e mi a, d h e pi et o s a (II -1 7)
O b ellissi m a a ur or a (II -1 8) M 6, 7 7 r; M 7, 8 4r; M 2 4, 4 3v .
M ari a b ell a e s o a v e (II -1 8) M 6, 7 5 r; M 7, 8 2v ; M 2 4, 1 8 2 r.
M ari a v er gi n e b ell a (II -1 9) M 6, 7 2 r; M 7, 7 9r.
D o v e n e v ai si g n or a (II -2 0) M 6, 7 2 v ; M 7, 7 9r; M 2 4, 5 1r.
O gl ori o s a et e c c e ls a i m p er atri c e (II-2 1)
M ari a, s e’ t u pi ù d e gl’ a n gi oli p ur a (II -2 2) M 1 1, 9 3 v .
S u s u t utt e c o n f er v or e (II -2 3) M 6, 1 5 5 v ; M 1 1, 1 0 2r.
P or gi ci il b a m b oli n o, o m a dr e s a nt a (II -2 5) M 2 4, 5 0 v .
Ti off eris c o, Si g n or e (II -2 7) M 3, 1 9 1 v .
C hi d esi d er a c a n d ell a (I I-2 8)
V er gi n e pr u d e ntis si m a, o v e v ai ? (II -2 9) M 6, 7 3 v ; M 7, 8 1r; M 2 4, 1 3 1v .
D’ o n d e sì gr a n s pl e n d or e (II -2 9) M 6, 7 3 v ; M 7, 8 1r; M 2 4, 1 3 0v .
S u s u t utt e fi gli oli n e (II -3 1) M 6, 7 6 r; M 7, 8 3r; M 2 4, 1 7 9 v .
L a n o str a m a dr e pi a (II -3 3) M 6, 7 4 v ; M 7, 8 2r; M 2 4, 1 3 2r.
R all e gri a m o ci t utt e n el Si g n or e (II -3 5) M 6, 7 5 v ; M 7, 8 3r; M 2 4, 1 3 5r.
H o g gi, c h e il b el C ar m el o (II -3 6) M 6, 7 7 r; M 7, 8 4v ; M 2 4, 1 4 3v .
Gi or n o li et o e f eli c e (II -3 8) M 6, 1 3 2 v ; M 7, 8 0r.
D ol cissi m a M ari a (II -4 0) M 6, 7 6 v ; M 7, 8 3v .
V er gi n e gr ati o s a (II -4 1) M 6, 7 3 r; M 7, 7 9v ; M 2 4, 1 2 7r.
I o gi à n el ci el e m pir e o c o ntr ast ai (II-4 3) M 6, 7 8 r; M 7, 8 5r; M 2 4, 9 0r.
M e nti s o vr a n e, ill ustri, b ell e e p ur e (II -4 5) M 2 4, 3 7 v .
S piriti el etti e s a nti (II -4 7) M 6, 7 8 v ; M 7, 8 6r; M 2 4, 1 9 5 v .
C hi è q u e st o a v e nt ur at o (II -4 8) M 6, 7 9 r; M 7, 8 6v ; M 2 4, 1 9 2 v .
C o m e gi a c et e q ui, o n e g hitt o s e ? (II -5 2)
V e nit e a ni m e c ar e (II -5 3)
A ni m e c ar e, i o s o n Gi o v a n B attist a (II -5 6) M 2 4, 6 1 r.
Pi e n o di gi oi a e t utt o gi u bil o s o (II -5 7) M 2 4, 8 8 r.
O c o m e ess ulti e g o di (II -6 0) M 6, 8 1 r; M 7, 9 2v ; M 2 4, 5 r; M 2 4, 1 1 5v .
Q u ell o c h e il v a g o fi or e di M ari a (II -6 1) M 6, 1 3 3 v ; M 7, 1 3 6r; M 2 4, 2 9r; M 2 4, 9 1v ;
M 4 1, 1 5 2 r.
L o di gi o c o n d e e li et e (II -6 4) M 6, 1 5 0 v ; M 7, 1 4 5r.
Di vi ni h er oi, pr e n ci pi d ell a t err a (II -6 6)
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Mir at e c o n st u p or e (II -6 6) M 6, 8 1 v ; M 7, 8 9v ; M 2 4, 1 8 7 r.
S e l e o n f uri b o n d o ti m o str asti (II -6 8) M 2 4, 5 1 v .
O e c c els o e di vi n s pirt o, c h e r a pit o (II -6 9) M 6, 8 2 r; M 7, 9 0r.
O b u o n a cr o c e, sì d esi d er at a (II -7 0) M 6, 9 9 v ; M 7, 8 8v ; M 2 4, 1 1 0v .
O p ur o vir gi n ell o (II -7 1) M 6, 8 0 v ; M 7, 8 8r.
Dil ett o di G es ù, dis c e p ol fi d o (II -7 3) M 2 4, 5 3 v .
G o di al f o nt e pr e ci o s o (II -7 4)
T u c h e br a mi i mit ar e (II -7 4) M 6, 1 4 2 v ; M 7, 8 9r.
S o s p e n d er si all a cr o c e d el Si g n or e (II -7 7) M 6, 1 4 2 r; M 7, 1 4 1r; M 2 4, 3 0v ; M 2 4, 1 8 2 v .
C hi s a nt a m e nt e si v u ol s c orti c ar e (II -7 8) M 2 4, 1 9 8 v .
S u s u t u tt e c o n f er v or e (II-7 9) M 2 4, 8 9 r.
B e n f o sti i nt e nt o al b ell o e di vi n r a g gi o (II -8 1) M 2 4, 3 9 r.
Q u al s ar à q u el c u or di gi a c ci o (II -8 3) M 6, 1 0 0 r; M 7, 9 0r.
S a nt’I g n ati o è t utt o f o c o (II -8 4)
M e ntr e l’i nt er n o s g u ar d o (II -8 4) M 6, 8 2 v ; M 7, 9 0v ; M 2 0, 3 6v ; M 4 1, 4 7 r.
Pi ù v al or o s o f o c o, il f o c o esti n s e (II -8 8) M 6, 8 2 v ; M 7, 9 0v ; M 2 4, 1 7 9 r.
S a n L or e n z o gl ori o s o (II -8 9)
S u s u t utt e c o n f er v or e (II -9 0) M 6, 1 4 3 r; M 7, 9 3r.
C hi è q u e st o c h e sì li e v e (II -9 2) M 6, 8 7 r; M 7, 9 6v ; M 2 4, 1 9 4 r.
D h e s or ell e dil ett e (II -9 4) M 6, 8 7 v ; M 7, 9 8r.
Fi gli e dil ett e e c ar e (II -9 8) M 6, 9 0 v ; M 7, 1 0 0v ; M 2 0, 2 1v ; M 4 1, 2 8r.
S e q u el vir gi n e o l att e (II -1 0 2) M 6, 8 5 r; M 7, 9 4v ; M 2 4, 1 3 3v .
B er n ar d o z el at or e (II -1 0 3) M 6, 8 5 v ; M 7, 9 5r; M 2 4, 1 3 4v .
Q u ell’ a m or o s o d ar d o (II -1 0 5) M 6, 8 6 r; M 7, 9 5v ; M 24, 1 3 5 r.
A ni m e c or di al m e nt e i n C hri st o a m at e (II -1 0 6) M 6, 1 3 4 v ; M 7, 1 3 7r; M 4 1, 1 5 4r.
C hi vi d e m ai pi ù b ell o (II -1 0 9) M 6, 8 6 v ; M 7, 9 6r; M 2 4, 1 9 8 r.
C a nti a m, c a nti a m s or ell e (II -1 1 0) M 6, 1 5 1 v ; M 7, 1 4 6r.
S a n T o m a s o d’ A q ui n o (II -1 1 1) M 2 4, 1 8 8 v .
S or ell e i n C hrist o a m at e (II -1 1 4) M 6, 8 9 r; M 7, 9 9v .
Q u esti f ur o n, Si g n or, i mi ei c o n c etti (II -1 1 8)
F eli c e b e n d a v er o (II -1 1 9) M 4 1, 1 1 2 r.
C o m e aff ett at o c er v o, a Di o c orr esti (II -1 2 0)
N e i pri mi a n ni di mi a f a n ci ull e z z a (II -1 2 1) M 4 1, 1 5 5 v .
N o n s o tr o v ar p ar ol e (II-1 2 2) M 6, 8 4 r; M 7, 9 3v ; M 2 0, 3 8v ; M 4 1, 5 0r.
C a nti a m t utt e, o s or ell e (II -1 2 5) M 6, 1 4 0 r; M 7, 9 7r.
Fi gli u ol e mi e, s o n M ari a M a d d al e n a (II -1 2 8) M 2 4, 6 3 r; M 4 1, 1 5 6r.
C a nti a m o c o n f er v or e (II -1 3 0) M 6, 9 3 r; M 7, 1 0 4r; M 2 4, 6 2r.
I o s o n c ol ei c h e c o sì gr at o h o s piti o (II -1 3 3) M 6, 9 4 r; M 7, 1 0 5r; M 2 4, 1 7 6 v .
G o di, s p o s a f eli c e (II -1 3 5) M 6, 9 4 v ; M 7, 1 0 5v ; M 2 4, 1 7 7 r.
Q u al pr e ci o s a g e m m a al m o n d o n a q ui (II -1 3 6) M 6, 9 6 r; M 7, 1 0 7r; M 2 4, 1 0 3r.
I o s o n L u ci a, c h’ al mi o di vi n o s ol e (II-1 3 7) M 6, 9 5 v ; M 7, 1 0 6v ; M 2 4, 1 4 2r.
C o n m e nt e li et a e c o n ar d e nt e aff ett o (II -1 3 9) M 6, 1 3 5 v ; M 7, 1 3 8r; M 2 4, 7 8v ; M 4 1, 1 5 7v .
A g n es e v a g o gi gli o (II -1 4 3) M 6, 9 7 r; M 7, 1 0 8r.
S a nt’ A g n e s e gl ori o s a (II -1 4 5)
N ell a c a nti n a d e’ c el e sti a m ori (II -1 4 6) M 4 1, 1 6 0 v .
Ill u mi n at a d a c el esti r a g gi (II-1 4 6) M 4 1, 1 6 1 r.
V er gi n e, il c ui b el fi or e (II -1 4 7) M 6, 9 7 v ; M 7, 1 0 9r.
Di r e t err e n o n a c q ui i n t err a e f ui (II -1 4 9) M 6, 9 5 r; M 7, 1 0 6r; M 2 4, 1 9 9 v .
1 0 0
L a gl ori o s a C att ari n a (II -1 5 0)
P er c h é n el s e g uit ar l’ or m e di vi n e (II -1 5 1) M 6, 9 6 v ; M 7, 1 0 7v ; M 2 4, 1 0 3r.
O p ur a v er gi n ell a (II -1 5 2) M 6, 9 7 r; M 7, 1 0 8r; M 2 4, 8 0r.
L a f e d e vi v a, il p ur o e s c hi ett o a m or e (II -1 5 3) M 6, 9 6 v ; M 7, 1 0 7v ; M 2 4, 1 0 3v .
I n c ar n e vi ssi, di c ar n e s p o gli at a (II-1 5 3)
V er gi n e gl ori o s a (II -1 5 5) M 6, 9 8 r; M 7, 1 0 9v ; M 2 4, 1 3 3r.
S pr e g gi a n d o il m o n d o et i s u oi f alsi h o n ori (II -1 5 7) M 6, 9 9 r; M 7, 1 1 0r; M 2 4, 1 7 9 r.
C ol o m b a s e m pli c ett a (II -1 5 8) M 6, 1 5 4 v ; M 1 1, 1 1 6r.
G es ù d ol c e è l a mi a vit a (II -1 6 1) M 2 4, 1 4 r.
M ar g arit a pr e ci o s a (II -1 6 2)
N a c q ui di stir p e r e g gi a e f ui c o ns ort e (II -1 6 3) M 6, 9 9 r; M 7, 11 0 r.
C el est e e di vi n f o c o (II -1 6 5) M 6, 1 4 5 v ; M 7, 9 2r.
C a nti a m s or ell e mi e (II -1 6 6) M 6, 9 1 v ; M 7, 1 0 2r.
Fi gli e i n C hri st o dil ett e (II -1 7 0) M 5, 1 4 7 r; M 6, 1 4 7v ; M 7, 1 0 3r; M 1 3, II-1 7 3 r.
C o n aff ett o p at er n o e s vis c er at o (II -1 7 3)
N o bil s pirt o, c h e il ci el a d or ni ci nt o (II -1 7 4) B er, 1 5 9 .
A ni m a gi u st a, c h e i n c ar n e m ort al e (II -1 7 5)
M ar a vi gli o s o l u m e i n t err a a p p ar s e (II -1 7 5)
S u bli m e e r ar o s pirt o c h e i s e cr etti (II -1 7 6)
Gi o v a n ni, i n c ui t a nt a gr ati a Di o p o s e (II -1 7 6)
Il f ar b e n e e p atir m al e (II-1 7 7) M 6, 1 3 0 v ; M 7, 1 3 5v .
C hi i n P ar a dis o v u ol a n d ar e (II -1 7 9) M 6, 1 2 5 r; M 7, 1 3 2r.
P er p et u a pri m a v er a i n P ar a dis o (II -1 8 0) M 6, 1 2 5 v ; M 7, 1 3 2r.
O G es ù , Ver b o s u p er n o (II -1 8 1) M 6, 6 0 v ; M 7, 6 6v ; M 1 1, 7 4v ; M 2 4, 1 3 5v .
C h e s ar à l à s u i n ci el o (II -1 8 3) M 6, 6 9 v ; M 7, 7 5 r; M 1 1, 8 6v ; M 2 4, 2 3v .
P a rt e III
1 0 0 s olil o q ui d e v oti:
Vit a, p er c ui s ol vi v e (III -1) M 6, 4 4 r; M 7, 4 9r; M 1 1, 5 2r.
O Di o, o b e n et er n o, o a m or i m m e n s o (III -2) M 6, 4 4 r; M 7, 4 9r; M 1 1, 5 2r.
C hi ar o e v a g o mi o s ol e e d ol c e f o c o (III -4) M 7 9, 1 1 9 r.
F a c h’ i o rit or ni, a m or, n el di vi n s e n o (III-5) M 2 4, 7 1 r; M 3 2, 9 7v .
Sì c o m e p o c a st o p a, ar d e i n gr a n f o c o (III -6) M 2 4, 6 2 r; M 3 2, 9 9v .
Vit a d ell a mi a vit a, et er n o a m or e (III -6) M 2 4, 1 8 v ; M 2 4, 4 3v ; M 3 2, 1 0 1v ; M 7 9, 1 1 9v .
L’i m m e n s a gl ori a t u a, mi o b e n, mir a n d o (II I-7) M 2 4, 4 5 r; M 3 2, 1 0 2r.
C hi mi d ar à i c o n c etti e l e p ar ol e (III -8) M 6, 4 5 v ; M 7, 5 0v ; M 1 1, 5 4r.
A t e v o gli o c a nt ar G es ù mi o b e n e (III -9) M 6, 4 6 r; M 7, 5 1r; M 1 1, 5 4v ; M 2 4, 1 5v .
P oi c h e d a t e mi v e g g o t a nt o a m at a (III -1 0) M 6, 4 6 v ; M 7, 5 2r; M 1 1, 5 5r; M 2 4, 4 0 r.
G es ù d ol c e i n c o gli er gi gli (III -1 2) M 6, 5 2 r; M 7, 5 7v ; M 1 1, 6 2r; M 2 4, 1 4 5r.
O G es ù c a n di d o gi gli o (III -1 4) M 6, 6 1 v ; M 7, 6 7r; M 1 1, 7 5v ; M 2 4, 1 3 6v .
Al m a c h e sì alt o miri (III -1 5) M 6, 4 5 r; M 7, 5 0r; M 1 1, 5 3r.
Al m a, c h e i n ci el gi à h ai p o st o o g ni p e n si er o (III -1 7) M 2 4, 6 6 v .
Si g n or f a m mi s pr e g gi ar q u est a mi a vit a (III -1 8) M 6, 4 8 r; M 7, 5 3v ; M 1 1, 5 7r; M 2 4, 6 4r.
Vit a d ell’ al m a mi a, d o v e h or a s ei ? (III -2 0) M 6, 4 7 v ; M 7, 5 2v ; M 1 1, 5 6r; M 2 4, 5 3r; M 7 9,
1 2 4 r.
D h e, G es ù mi o, l a n g u e n d o o g n’ h or as p ett a (III -2 0)
O g a u di o d el mi o c or e (III -2 1) M 6, 5 4 v ; M 7, 6 0r; M 1 1, 6 5r; M 2 4, 1 6r; M 2 4,
1 0 7 v .
O l u c e d el mi o c or, c hi ar a e s er e n a (III -2 4) M 2 4, 7 8 r; M 3 2, 9 8v .
1 0 1
S e g uir ò t e, mi a v er a s c ort a e d u c e (III -2 4) M 6, 4 7 v ; M 7, 5 2v ; M 1 1, 5 6r; M 2 4, 5 3v ; M 7 9,
1 2 4 r.
I n n u d a p o v ertà, p er str ett o c al e (III -2 5) M 3 1, 1 0 4 v ; M 1 0 6, 9 8r.
B u o n G es ù, p oi c h e a t e pi a c e (III -2 6) M 6, 5 3 r; M 7, 5 8v ; M 1 1, 6 3r; M 2 4, 1 5 9r.
Si g n or, c hi m ai p otr à (III -2 8) M 7, 6 2 r; M 1 1, 6 8r; M 2 4, 2 0r; M 2 4, 1 1 6r.
H a b bi pi et à di m e d ol c e Si g n or e (III -3 0) M 6, 4 7 r; M 7, 5 2 v ; M 1 1, 5 5v ; M 2 4, 5 2v .
E c c o Si g n or q u est’ al m a p ell e gri n a (III -3 1)
Si g n or s e ritr o v arti (III -3 2) M 6, 5 9 r; M 7, 6 4v ; M 1 1, 7 1r; M 2 4, 1 7v ; M 2 4,
1 5 4 v .
Il p ur o e s olit ari o a m or è q u ell o (III-3 3) M 7, 7 5 r; M 1 1, 8 6r; M 2 4, 7 2v .
D e h q u a n d o, a h q u a n d o m ai! (III -3 3) M 6, 6 4 v ; M 7, 6 9v ; M 1 1, 7 9v ; M 7 9, 1 2 4v .
D ol cissi m o a m or mi o (III -3 5) M 2 4, 2 6 r; M 7 9, 1 1 7r.
Al m a mi a rit or n a al c or e (III -3 6) M 6, 6 6 r; M 7, 7 1r; M 1 1, 8 1v ; M 2 4, 1 0 1v .
O c u or mi o v a n n e a G e s ù (III -3 8) M 6, 6 5 v ; M 7, 7 0v ; M 1 1, 8 1r; M 2 4, 1 0 1r.
E c c o s p o s o G e s ù a t e mi v ol g o (III -3 9)
Gi à pi ù vi v er n o n p o ss o (III -3 9) M 2 4, 7 1 v ; M 3 2, 9 7v .
D a mi u n b el c or Si g n or e (III -4 0) M 6, 6 5 r; M 7, 7 0v ; M 1 1, 8 0v .
S o a v e mi o rist or o (III -4 1) M 6, 5 3 v ; M 7, 5 9r; M 1 1, 6 4r; M 2 4, 1 0 6v .
F a il mi o c u or e al t u o c o nf or m e (III -4 3) M 6, 4 7 v ; M 7, 5 3r; M 1 1, 5 6v ; M 2 4, 5 7r.
Q u a n d o l’ a ur a s o a v e (III -4 5) M 6, 5 0 r; M 7, 5 5v ; M 1 1, 5 9v ; M 2 4, 1 8v ; M 2 4,
1 7 9 v .
C a nt er ò al mi o dil ett o (III -4 5) M 6, 4 9 r; M 7, 5 4r; M 1 1, 5 8r; M 2 4, 8 4r.
T u s ol o s atii il c or, t u s ol l’ a c q u etti (III -4 7) M 6, 6 9 r; M 7, 7 4v ; M 1 1, 8 6 r; M 2 4, 1 5r; M 2 4,
1 0 5 v .
L a pr es e n z a d el dil ett o (III -4 8) M 6, 4 9 v ; M 7, 5 5r; M 1 1, 5 9r; M 2 4, 2 3v ; M 2 4,
1 0 5 r.
Q u al’ è q u el c u or sì a m ari c at o e trist o (III -4 9) M 6, 6 8 v ; M 7, 7 4v ; M 1 1, 8 5v ; M 2 4, 1 5r; M 2 4,
1 1 5 r.
L’ as p ett o t u o s er e n o (III -5 0) M 6, 6 4 r; M 7, 6 9r; M 1 1, 7 7 v .
O c ar o il mi o G es ù (III -5 2) M 6, 5 5 v ; M 7, 6 1r; M 1 1, 6 6r; M 2 4, 2 4v ; M 2 4,
1 0 9 r.
O mi o s ol e gi o c o n d o (III -5 3) M 6, 5 5 v ; M 7, 6 1r; M 1 1, 6 6v ; M 2 4, 2 4r; M 2 4,
1 0 9 v .
C o m e c er v a f erit a (III -5 4) M 3 2, 1 0 2 v .
A m or m’ h a pr es o il c or e (III -5 4) M 6, 6 2 v ; M 7, 6 7v ; M 1 1, 7 6r; M 2 4, 1 7v ; M 2 4,
1 4 3 v .
C hi n o n a m a il mi o G es ù (III -5 5) M 6, 6 3 r; M 7, 6 8r; M 1 1, 7 6v ; M 2 4, 1 3 7r.
C o m e r a pis ci il c or, c o m e l o pi a g hi (III -5 6) M 2 4, 1 5 v ; M 2 4, 1 0 5v .
Vi v er e pi ù n o n v o gli o (III -5 7) M 6, 1 3 3 r; M 7, 7 3v ; M 1 1, 8 4v .
Tirr a mi d o p p o t e d ol c e mi o b e n e (III -5 7) M 2 4, 2 5 v ; M 2 4, 7 8r; M 7 9, 1 0 6r.
C o m’ a mi, o b u o n G es ù, l’ al m a t u a s p o s a ? (III -5 8) M 2 4, 2 5 r; M 2 4, 1 0 2v ; M 7 9, 1 0 6v .
N o n p er m ett er Si g n or e (III -5 9) M 2 4, 7 3 r; M 3 1, 9 6r; M 3 2, 9 8r; M 4 1, 1 6 1v .
Q u ei s a cr o s a nti et a m or o si n o di (III -6 0) M 3, 8 7 r; M 2 4, 1 4 8v ; M 3 2, 9 9r.
O Di o, o Di o o hi m è, q u a nt o l o nt a n a (III -6 1) M 1 1, 1 r.
Altis si m o mi o b e n, vit a mi a c ar a (III -6 1)
S e il g ust o t u o, Si g n or, è l a mi a vit a (III -6 2) M 2 1, 2 3 r; M 3 1, 9 1v ; M 3 2, 1 1 3v ; M 4 1, 1 4 9r.
O b u o n G es ù, r es pir o d el mi o c or e (III -6 3) M 2 1, 2 1 v ; M 3 1, 9 8v ; M 1 0 6, 8 9v .
C h’ altr o p o ss’i o br a m ar, d ol c e mi o b e n e (III -6 4) M 3 0, 1 0 8 v ; M 3 1, 9 5v ; M 4 1, 1 5 2r.
Mi ti d o n o i n et er n o (III -6 4) M 7 9, 1 2 1 v .
1 0 2
O mi o Si g n or altis si m o (III -6 6) M 7 9, 1 0 7 r.
G es ù s p er a n z a u ni c a (III -6 7) M 7 9, 1 0 8 r.
S o m m o et et er n o s ol e (III -6 8) M 2 4, 3 8 v ; M 7 9, 1 0 9v .
L a pr of o n d a h u milt à d el c or si n c er o (III -6 9) M 2 4, 1 3 1 v .
L’ al m a, c h e i n ci el o all o g gi a (III -7 0) M 6, 6 3 r; M 7, 6 8r; M 1 1, 7 6v ; M 2 4, 1 8 6 r.
T utt o il m o n d o ti l o di (III -7 2) M 6, 1 3 3 r; M 7, 7 3r; M 1 1, 8 4r; M 2 4, 1 5 8r.
Si g n or e t u mi a m a sti (III -7 3) M 6, 1 5 3 r; M 7, 1 4 7r; M 1 1, 1 1 1r; M 7 9, 1 1 2v .
O Di o b u o n o, c h e f ar ò ? (III -7 5) M 6, 1 3 7 v ; M 7, 7 6r; M 1 1, 8 7r; M 2 4, 1 9 6 r;
M 3 0, 5 3 v .
P a dr e mi o, d ol c e a m or e Di o (III -7 6) M 2 4, 1 7 7 v .
G es ù mi o, s p o s o mi o (III -7 8)
Si g n or mi o p er t e h a v er e (III -7 9) M 2 4, 1 7 1 r; M 3 1, 1 0 3v .
G es ù mi o d ol c e e s o a v e (III -8 1) M 2 4, 1 9 2 r.
C ar o e d ol c e il mi o Si g n or e (III -8 2)
V o gli o c o m e u n gi oi ell o i n m e z z o al p ett o (III -8 3) M 1 0, 4 5 v ; M 3 2, 3 8v ; M 3 3, 5 4v ; M 5 8, 3 0r;
M 1 0 6, 3 4 v .
S o n p o v er a e m e n di c a ( Si g n or mi o) (III -8 4) M 2 4, 4 0 v ; M 3 2, 1 0 1r.
Si c o m e l a f erit a c er v a c orr e (III -8 5) M 3 2, 9 9 v .
T u v e di ( o pi o Si g n or e) (III -8 7) M 2 4, 6 1 v ; M 3 2, 9 9r.
I o t’ h o c er c at o, a m or e (III-8 8) M 6, 1 5 0 r; M 7, 1 4 4v ; M 1 0 6, 3 0v .
I o v u ò c o n t utt o il c or e (III-8 9)
G es ù d al ci el dis c e s o (III -9 0) M 6, 5 7 v ; M 7, 6 3r; M 1 1, 6 9r; M 2 4, 2 7r; M 2 4,
1 2 2 r.
C o n l etiti a e c o n f er v or e (III -9 3) M 6, 1 5 4 r; M 1 1, 1 1 1v .
V orr ei b e n mill e c ori (III -9 4) M 3 2, 9 6 v ; M 7 9, 1 1 6r.
All’i nt er n o rit or n at e (III -9 5) M 6, 1 0 8 v ; M 7, 1 1 8v ; M 2 4, 8 5r; M 3 2, 9 2v .
I d di o pr es e nt e (III-9 7) M 1 1, 1 1 7 v .
C hi br a m a di pi a c er e (III -9 9) M 6, 1 0 7 v ; M 7, 1 1 7v ; M 2 4, 4 3r; M 3 1, 1 0 2v ;
M 3 2, 9 1 r; M 3 4, 4 9v ; M 4 1, 8 1v .
C hi a G e s ù v u ol f ar si gr at a (III -1 0 0) M 6, 1 0 7 v ; M 7, 1 1 7v ; M 3 1, 1 0 3r; M 3 2, 9 1r;
M 4 1, 8 1 v .
C hi il b u o n G e s ù d esi d er a i mit ar e (III -1 0 1) M 6, 1 0 8 r; M 7, 1 1 8r; M 1 1, 9 0r; M 2 4, 8 1v ;
M 3 2, 9 2 r.
U dit e att e nt e, u dit e (III -1 0 3) M 6, 1 4 5 v ; M 7, 1 4 1v ; M 1 1, 9 1v .
O v oi, c h e p ur t e n et e (III -1 0 5) M 6, 1 4 1 v ; M 7, 1 4 0v ; M 1 1, 9 0v .
S e s a pi e n z a c el est e (III -1 0 7) M 6, 1 2 6 r; M 7, 1 3 2v ; M 2 4, 1 5 4r.
S u s u al m e g e n er o s e (III -1 0 9) M 1 1, 1 0 8 v .
S or d a e m ut ol a ess er d e vi (III -1 1 0) M 6, 1 1 8 r; M 6, 1 5 6r; M 7, 1 2 6r; M 1 1, 1 0 2v ;
M 7 9, 1 1 4 r.
V a p er l a vi a, c h e s ei d a Di o g ui d at a (III -1 1 1) M 1 1, 2 3 r; M 2 1, 1 8v ; M 3 1, 9 1r; M 3 2, 1 1 3r;
M 4 1, 1 4 8 r; M 1 0 6, 2 8r.
C ell a, ci el, c or o, cr o c efiss o e c or e (I II-1 1 2)
C ell a, ci el o, cr o c efiss o (III -1 1 3) M 4 1, 1 3 7 v ; M 1 0 6, 9 7r.
L’ al m a, c h’ al ci el s’i n vi a (III -1 1 4) M 6, 1 2 3 r; M 7, 1 3 0v ; M 2 1, 2 2v ; M 2 4, 1 4 0r.
A ni m a, c h e d a Di o f o sti cr e at a (III -1 1 6)
H or s ù vi a, c h e sti a m o a f ar e ? (III -1 1 7) M 1 1, 1 0 4 r; M 1 0 6, 9 0r.
S e altr o, o mi o G es ù (III -1 2 0) M 6, 5 9 v ; M 7, 6 5r; M 1 1, 7 1v ; M 2 4, 1 3 0v .
G es ù ri p o s a n el c u or r ass e g n at o (III -1 2 0) M 3 2, 1 1 0 r; M 4 1, 1 3 9r.
A t e d ol c e G es ù d o n o il mi o c or e (III -1 2 1) M 3 1, 9 8 v ; M 4 1, 8 3r.
1 0 3
4 0 c oll o q ui s pi rit u ali:
O Di o, o Di o mi o ? (III -1 2 7) M 6, 6 6 v ; M 7, 7 1v ; M 1 1, 8 2r; M 2 4, 9 4v .
C ar o e d ol c e il mi o Si g n or e (III -1 2 9) M 6, 5 8 r; M 7, 6 4r; M 1 1, 7 0r; M 2 4, 1 2 3r.
V o gli o a m arti mi o Di o e mi a f ort e z z a (III -1 3 1) M 6, 4 6 v ; M 7, 5 1v ; M 1 1, 5 5r.
D o v e v ai t u dil ett a a ni m a mi a ? (III -1 3 2) M 6, 5 6 r; M 7, 6 1v ; M 1 1, 6 7r; M 2 4, 1 1 7 r.
C o n a m or c o nt e n d esti (III -1 3 4) M 2 4, 1 9 r; M 2 4, 1 2 9r.
C h e v ai f a c e n d o a m or e (III -1 3 5) M 1 1, 1 1 2 v ; M 3 1, 8 7v ; M 3 2, 1 1 1r; M 4 1,
1 4 4 v ; M 1 0 6, 1 2v .
O G es ù d ol c e, o mi o b u o n c a pit a n o (III -1 3 6) M 6, 6 7 r; M 7, 7 2r; M 1 1, 8 3r; M 2 4, 1 3 7r;
M 5 8, 1 6 v .
A m a mi, a n i m a mi a, c h e t’ a m o a n c h’i o (III-1 3 8) M 6, 1 3 1 r; M 7, 7 3r; M 1 1, 8 4r.
D o v e v ai t u dil ett a a ni m a mi a ? (III -1 3 9)
D ol cissi m o G es ù (III -1 4 0) M 5 8, 1 6 r.
T or n a t or n a al fr e d d o c or e (III -1 4 1) M 6, 1 1 8 v ; M 7, 1 2 6v ; M 2 4, 2 8r; M 2 4, 1 2 8r.
D o v e v ai t u dil ett a a ni m a mi a ? (III-1 4 4)
A m or s o a v e e d ol c e (III -1 4 7)
A ni m e st a n c h e, a ni m e siti b o n d e (III -1 4 9) M 2 4, 1 0 9 r; M 3 7, 1 7v .
C hi è v e n ut a all a f u ci n a (III -1 5 2) M 2 4, 6 9 v ; M 3 7, 4 2v .
E c c o s pirt o d el ci el, c h e h or m ai p e ntit a (III -1 5 6)
C hi br a m a p o s s e d er l a v er a p a c e (III -1 5 6 )
Al m e, c h e u nir vi al s o m m o b e n br a m at e (III -1 5 8) M 1 1, 1 r; M 2 4, 7 6r; M 5 8, 1 3 2r.
Q u el c h e p er p ur o a m or d al ci el dis c es o (III -1 6 1) M 2 4, 8 0 r; M 3 7, 5 7r; M 5 8, 9 5r.
C o n l a v o c e e c ol c or e (III -1 6 4)
Gir a n d o i nt or n o vi di a m or di vi n o (III -1 6 5) M 2 4, 2 1 v ; M 2 4, 1 5 9 v .
O gi u bil o di c or e (III -1 6 8) M 2 4, 1 2 3 v .
Q u a n d o ti d e g ni, a m or, m a nif e st ar e (III -1 6 9) M 2 4, 1 8 r; M 2 4, 5 9r; M 3 7, 8 5v .
P o v ert à, dis pr e g gi e p e n e (III -1 7 0) M 3 7, 9 2 v .
S e di v ol o nt à f er v e nt e (III -1 7 1) M 3 0, 2 r.
C o n gi u bil o di c or e (III -1 7 1) M 3 0, 5 7 r.
S e q u el f eli c e e b e n a v e nt ur at o (III -1 7 2) M 3 0, 7 1 r.
O di mi, i nt e n di e pi gli a (III -1 7 4) M 3 0, 1 0 7 r.
L a vir gi n ell a, c h’ a G e s ù è s p o s at a (III -1 7 8) M 3 0, 1 1 4 r.
C hi mi v u ol s e g uit ar, n e g hi s é st ess o (III -1 7 9)
V er gi n e gl ori o s a (III -1 8 0) M 3 0, 1 2 6 v .
Sì c o m e l’ o m br a f u g g e (III -1 8 1) M 3 0, 1 4 9 r.
C hi i n s é r a c c olt a s e n e st a s ol ett a (III -1 8 4) M 3 0, 1 6 2 r.
O v oi fi gli u ol e di G er us al e m e (III -1 8 4) M 3 0, 1 7 4 r.
S a p pi a ci as c u n, c h’i o s o n i n n a m or at a (III -1 8 6) M 1 1, 1 0 3 r; M 3 0, 1 8 2 r; M 3 7, 1 0 8 r; M 1 0 6,
2 9 v .
D ol cissi m o mi o Di o, e c c o mi pr o nt a (III -1 8 7) M 3 0, 2 0 6 v ; M 3 7, 1 1 2 v ; M 7 9, 1 1 4v .
C hi n o n v u ol s o p p ort ar d’ ess er c orr ett a (III -1 8 8) M 3 0, 2 0 7 v .
Il ti m or d el Si g n or s c a c ci a il p e c c at o (III-1 8 8)
B e at o è c hi h a il c or m o n d o (III -1 9 2)
S u s u al ci el o, al m e dil ett e (III -1 9 5)
P a rt e I V
3 5 o di s a c r e:
I o Si g n or o n ni p ot e nt e (I V-1) M 1 0, 9 r; M 1 4, 5r; M 2 5, 5v ; M 3 1, 1 0r; M 3 2,
5 v ; M 3 3, 6r; M 3 4, 5r; M 4 1, 5 9v ; M 1 0 6, 8v .
1 0 4
V oi c h e c o n t a nt o ar d or e (I V -3) M 7, 1 4 6 v ; M 1 0, 4v ; M 1 1, 1 0 1v ; M 1 4, 1r;
M 2 5, 2 r; M 3 1, 5r; M 3 3, 2r; M 3 4, 1r; M 4 1,
5 4 v ; M 1 0 6, 3r.
N o n si tr o v a i n q u est o m o n d o (I V -4) M 6, 1 0 5 r; M 7, 1 1 5r; M 1 1, 9 9v ; M 2 4, 1 8 4r;
M 3 1, 9 9 v ; M 3 2, 1r; M 3 2, 8 8r; M 3 4, 4 6v ;
M 4 1, 7 8 v ; M 1 0 6, 2 5v .
C hi c o n h u mil s e nti m e nt o (I V -6) M 6, 1 0 6 r; M 7, 1 1 6r; M 1 1, 1 0 0v ; M 3 1, 1 0 0v ;
M 3 2, 8 9 r; M 3 4, 4 7v ; M 4 1, 7 9v ; M 1 0 6, 26 v .
C hi si v u ol a n ni c hil ar e (I V -7) M 1 0, 2 2 v ; M 1 1, 1 0 1r; M 2 5, 3v ; M 3 1, 3 2r;
M 3 2, 7 r; M 3 3, 1 7v ; M 3 4, 1 5v ; M 4 1, 7 2r;
M 1 0 6, 6 r.
C h e pi ù b ell a f eli cit à (I V -9) M 6, 1 0 4 r; M 7, 1 1 4r; M 1 1, 9 8v ; M 2 4, 1 8 3r;
M 3 1, 1 9 v ; M 3 2, 8 6v ; M 3 4, 4 5r; M 4 1, 7 7r;
M 1 0 6, 2 4 r.
Si g n or mi o q u el c h e n o n è (I V -1 0) M 6, 1 0 4 r; M 7, 1 1 4v ; M 1 1, 9 9r; M 2 4, 1 8 3v ;
M 3 1, 9 9 r; M 3 2, 8 7r; M 3 4, 4 6r; M 4 1, 7 8r;
M 1 0 6, 2 4 v .
S u s u al m e g e n er o s e (I V -1 1) M 1 0, 6 r; M 1 4, 2v ; M 2 5, 4r; M 3 1, 7r; M 3 2,
3 r; M 3 3, 3v ; M 3 4, 2v ; M 4 1, 5 6v ; M 1 0 6, 5v .
C ert o c h e s’i o d o v essi b e n cr e p ar e (I V -1 2) M 1 0, 6 v ; M 1 4, 3r; M 2 5, 4v ; M 3 1, 7v ; M 3 2,
3 v ; M 3 3, 4r; M 3 4, 3r; M 4 1, 5 7r; M 1 0 6, 6v .
S’i o f o ssi c ert a d’ h a v er a m orir e (I V -1 3) M 1 0, 7 r; M 1 4, 3v ; M 2 5, 1v ; M 3 1, 8r; M 3 2,
3 v ; M 3 3, 4v ; M 3 4, 3v ; M 4 1, 5 7v ; M 1 0 6, 7r.
Di c e il d e m o ni o c o n l’ alti e r o s e ns o (I V-1 4) M 1 0, 5 v ; M 1 4, 2r; M 2 5, 3r; M 3 1, 6v ; M 3 2,
2 v ; M 3 3, 3r; M 3 4, 2r; M 4 1, 5 6r; M 1 0 6, 5r.
O h c h e i n v e nti o ni str a n e (I V -1 5) M 1 0, 8 r; M 1 4, 4r; M 3 1, 8v ; M 3 2, 4v ; M 3 3,
5 r; M 3 4, 4r; M 4 1, 5 8r; M 1 0 6, 7v .
C o nfi d at a n el Si g n or e (I V -1 7) M 1 0, 5 1 r; M 3 1, 1 09 r; M 3 4, 4 2r; M 4 1, 8 3r;
M 1 0 6, 3 7 v .
F att e f att e e n o n ci arl at e (I V -1 8)
I o v u ò t utt a a n ni c hil ar mi (I V-1 9) M 1 0, 8 2 v ; M 3 2, 7 6v ; M 3 4, 7 8r; M 4 1, 3 2v .
I o s o n t utt a i ni q uit a d e (I V-2 1) M 1 0, 8 8 r; M 3 1, 1 4 6v ; M 3 2, 7 8v ; M 3 4, 8 2v ;
M 4 1, 3 7 r.
B e n ti st a, b e n ti st a ( I V-2 2) M 3 2, 1 0 3 v .
O b e n e d etti h u mili atti (I V -2 4) M 1 0, 5 2 r; M 3 1, 1 0 9v .
L’ al m a h u mili at a d e v e d ar si i n m a n o (I V -2 4) M 1 0, 5 2 r; M 3 1, 1 0 9v .
G es ù mi o, p er t u a pi et à (I V -2 5)
H or mir at e c o n st u p or e (I V -2 6) M 1 0, 1 0 v ; M 1 4, 6r; M 2 5, 6r; M 3 1, 1 1r; M 3 2,
6 v ; M 3 3, 7r; M 3 4, 6r; M 4 1, 6 0v ; M 1 0 6, 1 0r.
Vi v a vi v a n el mi o c or e (I V -2 6) M 1 0, 1 0 v ; M 1 4, 6r; M 2 5, 6v ; M 3 1, 1 1v ; M 3 2,
7 r; M 3 3, 7v ; M 3 4, 6r; M 4 1, 6 1r; M 1 0 6, 1 0v .
N oi c o n gi u bil o l a gl ori a (I V -2 7) M 1 0, 5 0 r; M 3 2, 4 1r; M 3 3, 1v ; M 4 1, 5 4r;
M 1 0 6, 3 5 r.
I o s o n q u el ni e nt e (I V-2 8) M 1 0, 2 4 r; M 3 1, 3 3v ; M 3 2, 2 9r; M 3 3, 1 8v ;
M 3 4, 1 6 v ; M 4 1, 7 3v ; M 1 0 6, 3 1r.
I o mi s o n ri d ott a al ni e nt e (I V-3 0) M 6, 1 0 3 r; M 7, 1 1 3r; M 1 1, 9 7v ; M 2 4, 3 4r;
M 2 4, 1 8 5 r; M 3 1, 1 8r; M 3 2, 8 5r; M 3 4, 4 4r;
M 4 1, 7 6 r; M 1 0 6, 2 2v .
Stri n gi, stri n gi Si g n or e (I V -3 2) M 6, 1 5 2 r; M 1 1, 1 0 6r; M 3 2, 9 4v .
1 0 5
Ni e nt e a m e e t utt o a Di o (I V -3 4) M 1 0, 2 9 v ; M 3 1, 1 0 7v ; M 3 2, 3 1v ; M 3 3, 4 4r;
M 3 4, 2 9 v ; M 4 1, 1 1 2v ; M 1 0 6, 3 3v ; M 1 0 6,
7 2 r.
T a nt o b u o n o s ei, mi o Di o (I V -3 6) M 1 0, 2 2 r; M 2 5, 1r; M 3 1, 3 1v ; M 3 2, 2 8r;
M 3 3, 1 7 r; M 3 4, 1 4v ; M 4 1, 7 1v ; M 1 0 6, 29 v .
I o n o n v o gli o altr o c h e Di o (I V-3 7) M 1 0, 2 2 r; M 2 5, 1r; M 3 1, 3 1v ; M 3 2, 2 8r;
M 3 3, 1 7 r; M 3 4, 1 5r; M 4 1, 7 2r; M 7 9, 1 2 3v ;
M 1 0 6, 3 0 r.
S u s u pi gr a e n e gli g e nt e (I V -3 7) M 1 0, 2 4 v ; M 3 1, 3 4r; M 3 2, 2 9v ; M 3 3, 1 9r;
M 3 4, 1 7 r; M 4 1, 7 4r; M 1 0 6, 3 1v .
Si g n or mi o, c hi n o n si s p o gli a (I V -3 8) M 1 0, 2 3 r; M 3 1, 3 2v ; M 3 2, 2 8v ; M 3 4, 1 5v ;
M 4 1, 7 2 v ; M 1 0 6, 3 0r.
C hi n o n l a s ci er à s é st e ss a (I V -4 0) M 6, 1 0 6 v ; M 7, 1 1 6v ; M 1 1, 8 9r; M 2 4, 1 7 1v ;
M 3 1, 1 0 1 v ; M 3 2, 8 9v ; M 3 4, 4 8r; M 4 1, 8 0r;
M 1 0 6, 7 6 r.
Si g n or mi o v u ò a n d ar i n ni e nt e (I V -4 3) M 6, 1 0 0 v ; M 7, 7 5v ; M 1 1, 8 6v .
O si m pli cit à mi a s a nt a! (I V -4 3) M 1 0, 4 6 v ; M 3 1, 7 8v ; M 3 2, 2 5v ; M 3 2, 3 9v ;
M 3 3, 5 6 r; M 3 4, 3 9v ; M 4 1, 1 2 8r; M 1 0 6, 4 6v .
O b e n tr e v olt e f eli c e q u ell’ al m a (I V -4 5) M 3 2, 2 6 v ; M 3 2, 4 0r; M 3 3, 5 6v ; M 3 4, 3 9v ;
M 4 1, 1 2 8 v ; M 1 0 6, 4 7v .
5 0 m a d ri g al i d e v oti:
I o mi s e nt o t a nt o astr ett a (I V-4 5) M 1 0, 1 1 r; M 1 4, 7r; M 2 5, 8v ; M 3 1, 2 1r; M 3 2,
7 v ; M 3 3, 8r; M 3 4, 7r; M 4 1, 6 1v ; M 1 0 6, 6 2r.
G es ù d ol c e mi f a i n vit o (I V -4 6) M 1 0, 1 1 r; M 1 4, 7r; M 2 5, 8v ; M 3 1, 2 1v ; M 3 2,
8 r; M 3 3, 8r; M 3 4, 7r; M 4 1, 6 2r; M 1 0 6, 6 2v .
Si g n or, s e t u m’i n viti al ni e nt e s a nt o (I V -4 6) M 1 0, 1 1 v ; M 1 4, 7r; M 2 5, 8v ; M 3 1, 2 1v ; M 3 2,
8 r; M 3 3, 8v ; M 3 4, 7r; M 4 1, 6 2r; M 1 0 6, 6 2v .
Si g n or mi o v u ò a n d ar i n ni e nt e (I V -4 6) M 1 0, 1 1 v ; M 1 4, 7r; M 2 5, 9r; M 3 1, 2 1v ; M 3 2,
8 r; M 3 3, 8v ; M 3 4, 7r; M 4 1, 6 2r; M 1 0 6, 6 2v .
G es ù mi o p er v o str o a m or e (I V -4 7) M 1 0, 1 1 v ; M 1 4, 7v ; M 2 5, 9r; M 3 1, 2 1v ; M 3 2,
8 r; M 3 3, 8v ; M 3 4, 7v ; M 4 1, 6 2v ; M 1 0 6, 6 2v .
D e h n e ss u n o mi tr att e n g a (I V -4 7) M 1 0, 1 2 v ; M 1 4, 7v ; M 2 5, 9r; M 3 1, 2 2r; M 3 2,
9 r; M 3 3, 9r; M 3 4, 7v ; M 4 1, 6 3r; M 1 0 6, 6 3v .
L’ a m or di G es ù m’ a stri n g e (I V -4 8) M 1 0, 1 2 v ; M 1 4, 8r; M 2 5, 9v ; M 3 1, 2 2v ; M 3 2,
9 r; M 3 3, 9v ; M 3 4, 8r; M 4 1, 6 3r; M 1 0 6, 6 3v .
I o mi s e nt o sì i n v a g hit a (I V-4 8) M 1 0, 1 2 v ; M 1 4, 8r; M 2 5, 9v ; M 3 1, 2 2v ; M 3 2,
9 r; M 3 3, 9v ; M 3 4, 8r; M 4 1, 6 3r; M 1 0 6, 6 3v .
Si g n or mi o p er d ar vi g u st o (I V -4 8) M 1 0, 1 3 r; M 1 4, 8r; M 2 5, 9v ; M 3 1, 2 2v ; M 3 2,
9 r; M 3 3, 9v ; M 3 4, 8r; M 4 1, 6 3v ; M 1 0 6, 6 4r.
C h e s ar à s e mi g ett o i n ni e nt e s a nt o ? (I V -4 8) M 1 0, 1 3 r; M 1 4, 8r; M 2 5, 9v ; M 3 1, 2 3r; M 3 2,
9 v ; M 3 3, 9v ; M 3 4, 8r; M 4 1, 6 3v ; M 1 0 6, 6 4r.
Ni e nt e s o e ni e nt e v a gli o (I V -4 9) M 1 0, 1 3 r; M 1 4, 8r; M 2 5, 9v ; M 3 1, 2 3r; M 3 2,
9 v ; M 3 3, 9v ; M 3 4, 8r; M 4 1, 6 3v ; M 1 0 6, 6 4r.
S o n ris olt a, Si g n or mi o (I V -4 9) M 1 0, 1 3 r; M 1 4, 8r; M 2 5, 1 0r; M 3 1, 2 3r;
M 3 2, 9 v ; M 3 3, 1 0r; M 3 4, 8r; M 4 1, 6 4r;
M 1 0 6, 6 4 r.
Si g n or mi o l a pr o pri et à (I V -4 9) M 1 0, 1 3 v ; M 14, 8 v ; M 2 5, 1 0r; M 3 1, 2 3r;
M 3 2, 9 v ; M 3 3, 1 0r; M 3 4, 8v ; M 4 1, 6 4r;
M 1 0 6, 6 4 v .
1 0 6
I o c o nt e m pl o il mi o Ges ù (I V -5 0) M 1 0, 1 3 v ; M 1 4, 8v ; M 2 5, 1 0r; M 3 1, 2 3v ;
M 3 2, 1 0 r; M 3 3, 1 0r; M 3 4, 8v ; M 4 1, 6 4r;
M 1 0 6, 6 4 v .
I o mi v u ò g ett ar n el ni e nt e (I V-5 0) M 1 0, 1 3 v ; M 1 4, 8v ; M2 5, 1 0 r; M 3 1, 2 3v ;
M 3 2, 1 0 r; M 3 3, 1 0r; M 3 4, 8v ; M 4 1, 6 4r;
M 1 0 6, 6 4 v .
P ar a d o ssi s e m br a n str a ni (I V -5 0) M 1 0, 1 3 v ; M 1 4, 8v ; M 2 5, 1 0v ; M 3 1, 2 3v ;
M 3 2, 1 0 r; M 3 3, 1 0v ; M 3 4, 8v ; M 4 1, 6 4r;
M 1 0 6, 6 4 v .
A b et er n o il mi o Si g n or e (I V-5 1) M 1 0, 1 4 r; M 1 4, 8v ; M 2 5, 1 0v ; M3 1, 2 4 r;
M 3 2, 1 0 v ; M 3 3, 1 0v ; M 3 4, 8v ; M 4 1, 6 4v ;
M 1 0 6, 6 5 r.
Si g n or mi o d ol c e e cl e m e nt e (I V -5 2) M 1 0, 1 4 v ; M 1 4, 9r; M 2 5, 1 1r; M 3 1, 2 4v ;
M 3 2, 1 0 v ; M 3 3, 1 1r; M 3 4, 9r; M 4 1, 6 5r;
M 1 0 6, 6 5 v .
S e n el ni e nt e i o mi pr of o n d o (I V -5 2) M 1 0, 1 5 r; M 1 4, 9r; M 2 5, 1 1r; M 3 1, 2 4 v ;
M 3 2, 1 1 r; M 3 3, 1 1r; M 3 4, 9r; M 4 1, 6 5r;
M 1 0 6, 6 5 v .
N ell e pi a g h e s a cr o s a nt e (I V -5 3) M 1 0, 1 5 r; M 1 4, 9r; M 2 5, 1 1r; M 3 1, 2 5r;
M 3 2, 1 1 r; M 3 3, 1 1v ; M 3 4, 9r; M 4 1, 6 5v ;
M 1 0 6, 6 6 r.
V u ò c er c ar n el pi ù pr of o n d o (I V -5 3) M 1 0, 1 5 r; M 1 4, 9r; M 2 5, 1 1v ; M 3 1, 2 5r;
M 3 2, 1 1 r; M 3 3, 1 1v ; M 3 4, 9r; M 4 1, 6 5v ;
M 1 0 6, 6 6 r.
Di c a o g n u n o ci ò c h e v ol e (I V -5 3) M 1 0, 1 5 r; M 1 4, 9r; M 2 5, 1 1v ; M 3 1, 2 5r;
M 3 2, 1 1 v ; M 3 3, 1 1v ; M 3 4, 9r; M 4 1, 6 5v ;
M 1 0 6, 6 6 r.
Si g n or i o br a m o i n t utt o a n ni c hil ar mi (I V -5 4) M 1 0, 1 5 v ; M 1 4, 9v ; M 2 5, 1 1v ; M 3 1, 2 5v ;
M 3 2, 1 1 v ; M 3 3, 1 2r; M 3 4, 9v ; M 4 1, 6 6r;
M 1 0 6, 6 6 v .
D ati fr et a a ni m a mi a (I V -5 4) M 1 0, 1 5 v ; M 1 4, 9v ; M 2 5, 1 1v ; M 3 1, 2 5v ;
M 3 2, 1 2 r; M 3 3, 1 2r; M 3 4, 9v ; M 4 1, 6 6r;
M 1 0 6, 6 6 v .
C h e v u oi f ar al m a mi a ? (I V -5 5) M 1 0, 1 6 r; M 1 4, 9v ; M 3 1, 2 5v ; M 3 2, 1 2r;
M 3 3, 1 2 r; M 3 4, 9 v ; M 4 1, 6 6r; M 1 0 6, 6 7r.
S e n o n mi disf a c ci o i n t utt o (I V -5 5) M 1 0, 1 6 r; M 1 4, 1 0r; M 3 1, 2 6r; M 3 2, 1 2r;
M 3 3, 1 2 r; M 3 4, 1 0r; M 4 1, 6 6v ; M 1 0 6, 6 7r.
C orri c orri al s a nt o ni e nt e (I V -5 5) M 1 0, 1 6 v ; M 1 4, 1 0r; M 3 1, 2 6r; M 3 2, 1 2v ;
M 3 3, 1 2 v ; M 3 4, 1 0r; M 4 1, 6 6v ; M 1 0 6, 6 7 r.
V a i n a n zi e d ati fr ett a (I V -5 6) M 1 0, 1 6 v ; M 1 4, 1 0r; M 3 1, 2 6r; M 3 2, 1 2v ;
M 3 3, 1 2 v ; M 3 4, 1 0r; M 4 1, 6 6v ; M 1 0 6, 6 7r.
I o f ui s e m pr e n ell’i d e a (I V-5 6) M 1 0, 1 6 v ; M 1 4, 1 0r; M 3 1, 2 6v ; M 3 2, 1 2v ;
M 3 3, 1 2 v ; M 3 4, 1 0r; M 4 1, 6 7r; M 1 0 6, 6 7v .
T u f o sti il pri m o a e ssi n a nir t e st ess o (I V -5 7) M 1 0, 1 7 r; M 1 4, 1 0r; M 3 1, 2 7r; M 3 2, 1 3r;
M 3 3, 1 3 r; M 3 4, 1 0r; M 4 1, 6 7r; M 1 0 6, 6 8r.
Br a m o a c c or zi ar il c a mi n o (I V -5 7) M 1 0, 1 7 v ; M 1 4, 1 0v ; M 3 1, 2 7r; M 3 2, 1 3r;
M 3 3, 1 3 r; M 3 4, 1 0v ; M 4 1, 6 7v ; M 1 0 6, 6 8r.
D e h s u, c orri n e gli g e nt e (I V -5 8 ) M 1 0, 1 7 v ; M 1 4, 1 0v ; M 3 1, 2 7v ; M 3 2, 1 3v ;
M 3 3, 1 3 v ; M 3 4, 1 0v ; M 4 1, 6 7v ; M 1 0 6, 6 8r.
1 0 7
V e n g o a t e Si g n or mi o b o n o (I V -5 8) M 1 0, 1 7 v ; M 1 4, 1 1r; M 3 1, 2 7v ; M 3 2, 1 3v ;
M 3 3, 1 3 v ; M 3 4, 1 1r; M 4 1, 6 8r; M 1 0 6, 6 8v .
Di c a c hi v u ol e, i o v o gli o a n d ar i n ni e nt e (I V -5 9) M 1 0, 1 8 r; M 1 4, 1 1r; M 3 1, 2 7v ; M 3 2, 1 3v ;
M 3 3, 1 3 v ; M 3 4, 1 1r; M 4 1, 6 8r; M 1 0 6, 6 8v .
Vi v er p er Di o, i n Di o e di Di o st ess o (I V -5 9) M 1 0, 1 8 r; M 1 4, 1 1r; M 3 1, 2 8r; M 3 2, 1 4r;
M 3 3, 1 4 r; M 3 4, 1 1r; M 4 1, 6 8r; M 1 0 6, 6 9r.
Ni e nt e b e at o e s a nt o (I V -5 9) M 1 0, 1 8 v ; M 1 4, 1 1v ; M 31, 2 8 r; M 3 1, 1 0 8v ;
M 3 2, 1 4 r; M 3 2, 1 7r; M 3 3, 1 4r; M 3 4, 1 1v ;
M 4 1, 6 8 v ; M 1 0 6, 6 9r.
S e il m o n d o ci e c c o e st olt o (I V -6 0) M 1 0, 1 8 v ; M 1 4, 1 1v ; M 3 1, 2 8v ; M 3 2, 1 4v ;
M 3 3, 1 4 r; M 3 4, 1 1v ; M 4 1, 6 8v ; M 1 0 6, 6 9v .
O h c h e b ell a i n v e nti o n e! (I V -6 1) M 1 0, 1 9 r; M 1 4, 1 2r; M 3 1, 2 8 v ; M 3 2, 1 4v ;
M 3 3, 1 4 v ; M 3 4, 1 2r; M 4 1, 6 9r; M 1 0 6, 6 9v .
S’i o n el ni e nt e mi g ett o (I V -6 1) M 1 0, 1 9 r; M 1 4, 1 2r; M 3 1, 2 9r; M 3 2, 1 5r;
M 3 3, 1 4 v ; M 3 4, 1 2r; M 4 1, 6 9r; M 1 0 6, 7 0r.
I o mi s er a, m e n di c a (I V-6 1) M 1 0, 1 9 v ; M 3 1, 2 9r; M 3 2, 1 5r; M 3 3, 1 5r;
M 3 4, 1 2 v ; M 4 1, 69 v ; M 1 0 6, 7 0r.
G e n er o s o c or vi v ol e (I V -6 2) M 1 0, 1 9 v ; M 3 1, 2 9v ; M 3 2, 1 5r; M 3 3, 1 5r;
M 3 4, 1 2 v ; M 4 1, 6 9v ; M 1 0 6, 7 0r.
O h c h e s p a ci o s o m ar e (I V -6 3) M 1 0, 2 0 r; M 3 1, 2 9v ; M 3 2, 1 5v ; M 3 3, 1 5r;
M 3 4, 1 3 r; M 4 1, 7 0r; M 1 0 6, 7 0v .
O mir a bil e mist er o (I V -6 3) M 1 0, 2 0 r; M3 1, 3 0 r; M 3 2, 1 5v ; M 3 3, 1 5v ;
M 3 4, 1 3 r; M 4 1, 7 0r; M 1 0 6, 7 0v .
S e d’ a biss o t e n e br o s o (I V -6 4) M 1 0, 2 0 v ; M 3 1, 3 0r; M 3 2, 1 6r; M 3 3, 1 6r;
M 3 4, 1 3 v ; M 4 1, 7 0v ; M 1 0 6, 7 1r.
L a vi a d el ni e nt e p ar al m o n d o o s c ur a (I V -6 5) M 1 0, 2 1 r; M 3 1, 3 0v ; M 3 2, 1 6v ; M 3 3, 1 6r;
M 3 4, 1 4 r; M 4 1, 7 0v ; M 1 0 6, 7 1v .
P er vi a d’ a n ni c hil ati o n e (I V -6 5) M 1 0, 2 1 r; M 3 1, 3 0v ; M 3 2, 1 6v ; M 3 3, 1 6v ;
M 3 4, 1 4 r; M 4 1, 7 1r; M 1 0 6, 7 1v .
P er f ar u n b u o n c ar n e v al e (I V -6 5) M 1 0, 2 1 v ; M 3 1, 3 1r; M 3 2, 1 6v ; M 3 3, 1 6v ;
M 3 4, 1 4 r; M 4 1, 7 1r; M 1 0 6, 7 2r.
V a n n e p ur e n e gli g e nt e (I V -6 6) M 1 0, 2 1 v ; M 3 1, 3 1r; M 3 2, 1 7r; M 3 3, 1 6v ;
M 3 4, 1 4 v ; M 4 1, 7 1v ; M 1 0 6, 7 2r.
D ur a c o s a è c al citr ar e (I V -6 6) M 3 1, 6 2 r; M 3 4, 4 1v ; M 1 0 6, 6 1v .
N o n è il ni e nt e a n c o p er m e ? (I V -6 7) M 1 0, 1 2 r; M 1 4, 7v ; M 2 5, 9r; M 3 1, 2 2r; M 3 2,
8 v ; M 3 3, 9r; M 3 4, 7v ; M 4 1, 6 3r; M 1 0 6, 6 3 r.
6 a visi f e d eli:
S e n z a l a v er a h u milt à (I V -6 7) M 3 1, 1 0 9 r; M 3 3, 1 8v .
Il p ar er pr o pri o è u n gr a n c a v al sfr e n at o (I V-6 8)
B e n f eli c e i n v erit à (I V -6 8) M 1 0, 4 8 r; M 2 5, 1 2v ; M 3 1, 3 9v ; M 3 2, 1 0 8r;
M 3 3, 2 4 r; M 3 3, 5 7r; M 3 4, 2 1r; M 4 1, 8 8r;
M 4 1, 1 3 0 r; M 1 0 6, 1 0 v .
C hi virt ù v u ol a c q uist ar e (I V -6 8)
C hi si s a m ett er n el ni e nt e (I V -6 9) M 1 0, 4 8 v ; M 2 5, 1 3r; M 3 1, 4 0r; M 3 2, 1 0 8r;
M 3 3, 2 4 r; M 3 3, 5 7v ; M 3 4, 2 1v ; M 4 1, 8 8v ;
M 4 1, 1 3 0 v ; M 1 0 6, 3 6r; M 1 0 6, 7 5r.
H or mir a c o n st u p or e (I V -7 0) M 1 0, 4 8 r; M 2 5, 1 2r; M 3 1, 3 8v ; M 3 2, 1 0 6v ;
M 3 3, 2 3 r; M 3 3, 5 7r; M 3 4, 2 0r; M 4 1, 8 7r;
M 4 1, 1 3 0 r; M 1 0 6, 8r.
1 0 8
9 8 s v e gli a ri ni misti ci:
Pr e g at e il s o m m o I d di o c o n p ur o aff ett o (I V -7 1) M 6, 1 2 3 v ; M 7, 1 3 1r.
A l a v er mi gli a r o s a, al bi a n c o gi gli o (I V -7 3) M 6, 1 1 9 v ; M 7, 1 2 7v ; M 2 4, 1 0 4r.
S e br a mi , fi gli a, i n q u est a s c ol a e ntr ar e (I V-7 6) M 6, 1 1 2 r; M 7, 1 2 1r; M 2 4, 1 5 5r.
H or c h e s pr e g gi at o h a v et e il m o n d o trist o (I V -7 8) M 6, 1 2 9 r; M 7, 1 3 4r.
L o di a m s or ell e mi e c o n d ol c e c a nt o (I V -7 9)
C hi s p o s a di G es ù v u ol di v e nt ar e (I V -7 9)
Al m e, c h e u n n u o v o c or e (I V-8 0) M 6, 1 1 3 r; M 2 4, 1 5 5v ; M 5 8, 1 2 9r.
Al m e, c h e a sì alt o fi n e (I V -8 1) M 6, 1 1 3 v ; M 7, 1 2 2r; M 2 4, 4 4r; M 5 8, 5 9v ;
M 5 8, 1 3 0 r.
All a n o v ell a s p o s a (I V -8 3) M 6, 1 0 9 v ; M 7, 1 1 9v ; M 2 4, 7 0v .
G o di s p o s a g e ntil e (I V -8 4) M 6, 1 1 0 r; M 7, 1 2 0r; M 2 4, 1 2 7v .
N oi pr e g hi a m o di b u o n c or e (I V -8 6) M 6, 1 1 0 v ; M 7, 1 2 0v .
L’ et er n o di vi n s ol e ill u stri e i nfi a mi (I V -8 7) M 6, 1 1 1 r; M 7, 1 2 0v ; M 2 4, 9 3v .
S e br a m at e l a c or o n a (I V -8 7) M 2 4, 1 3 8 v .
Fi gli a, s e br a mi ri p ort ar c or o n a (I V -8 9)
S e c or o n a t u h or br a mi d’ a c q uist ar e (I V -9 0)
S e c o ns e g uir br a m at e l a c or o n a (I V -9 0) M 3, 5 4 v ; M 1 2, II-8 v .
C or o n at o n o n è i n ci el o (I V -9 1)
C hi c or o n a v u ol p ort ar e (I V -9 2)
P e ns a e ri p e ns a c o n p e n si er pr of o n d o (I V -9 3)
Q u el gr a n n e g o ci at or d ell’ E v a n g el o (I V -9 4) M 2 4, 8 6 r; M 3 2, 4 8r.
O c at e n a pr e ci o s a (I V -9 4) M 3, 1 8 1 r.
B u o n a s er a, c arissi m a n o v ell a (I V -9 5)
Q ui a v oi, c h e n u o v a m e nt e s e v e n ut a (I V -9 6)
B o n pr o, b o n pr o, l a m e c ar a n o el a (I V -9 7)
O v er gi ni pr u d e nti (I V -9 7) M 6, 1 1 4 r; M 7, 1 2 2v ; M 2 4, 6 7r; M 5 8, 1 3 6r.
Gi o v a n ett e d a Di o el ett e (I V -9 8) M 3, 1 6 2 r; M 6, 1 1 4r; M 7, 1 2 2v ; M 1 2, III-1 4 r;
M 5 8, 1 2 5 v .
R all e gri a n ci, F i gli e c ar e (I V-1 0 1) M 3, 1 6 4 v ; M 6, 1 1 6v ; M 7, 1 2 4v ; M 1 1, 9 6v ;
M 1 2, III -1 6 r; M 5 8, 1 3 9r.
S u s u t utt e c o n f er v or e (I V -1 0 4) M 3, 1 6 3 r; M 6, 1 1 5v ; M 7, 1 2 3v ; M 1 1, 9 5r;
M 1 2, III -1 5 r; M 5 8, 1 3 6 v .
Vi v a v i v a l’ a m or p ur o (I V-1 0 7) M 6, 1 1 7 v ; M 7, 1 2 5v ; M 3 0, 5 5 v ; M 3 0, 1 4 6v .
S e i n q u e st a s a cr a p al m a as c e n d er br a mi (I V -1 0 9) M 6, 1 1 2 v ; M 7, 1 2 2r; M 2 4, 1 0 6r.
D a b ell a e d e g n a pi a nt a h or s p o s a pi gli a (I V -1 0 9) M 2 4, 1 0 6 v .
Tr a m olt e m ar g arit e, u n a pr e ci o s a (I V -1 1 0)
S e gr ati a s o pr a gr ati a h ai ri c e v ut o (I V -1 1 1)
Q u est a b ell a g hirl a n d a (I V -1 1 2)
Pr e n di q u est a g hirl a n d a (I V -1 1 3)
Di b ei fi ori i ntr es ci at e (I V -1 1 3)
Dil ett a fi gli a a b br a c ci a e stri n gi str ett o (I V -1 1 4) M 6, 1 3 8 v ; M 7, 1 3 9v .
Dil ett a fi gli a i n C hri st o, c h’ h o g gi h ai pr es o (I V -1 1 5) M 6, 1 3 8 v ; M 7, 1 4 0r; M 5 8, 1 2 4v .
Ci b at a s ei di c el est e vi v a n d a (I V -1 1 5) M 6, 1 3 9 r; M 7, 1 4 0r.
V oi c h’ a l a m e ns a a n g eli c a e c el est e (I V -1 1 6)
V e di c h e b el ritr att o (I V -1 1 7)
Pi a nt e f eli ci e c ar e (I V -1 1 8)
F a n ci ull ett a s e s ar ai (I V -1 2 0)
S e ns o n o n v o gli o pi ù (I V -1 2 1) M 3 2, 5 0 r; M 3 4, 4 2 v ; M 1 0 6, 3 8 r.
1 0 9
C hi s pr e g gi a p er a m or di G es ù C hrist o (I V -1 2 2) M 3 1, 7 8 v ; M 3 2, 2 5v ; M 3 2, 3 9r; M 3 3, 5 5v ;
M 3 4, 3 9 r; M 4 1, 1 2 7v ; M 1 0 6, 3 6v .
P er d ar c o nt e nt o al Si g n or G es ù C hrist o (I V -1 2 3)
O hi m è s e p ur p ot es si (I V -1 2 3)
C a nti a m h or a c o n f er v or e (I V -1 2 4) M 6, 1 2 0 r; M 7, 1 2 7v ; M 1 1, 1 0 3r.
S alit e q u est a s c al a (I V -1 2 6) M 2 1, 1 5 r; M 2 4, 3 6r.
Tri o nfi gl ori o si (I V -1 2 7) M 6, 1 2 2 v ; M 7, 1 3 0r; M 2 4, 5 8v .
S e il m o nt e di virt ù s alir br a m at e (I V -1 2 8) M 6, 1 2 2 v ; M 7, 1 3 0r; M 2 4, 5 8 r.
I n q u est a p al m a as c e n di (I V-1 2 9) M 6, 1 2 1 v ; M 7, 1 2 9v ; M 2 4, 1 4 9v .
S e l u c e c er c hi e br a mi (I V -1 3 1) M 6, 1 2 1 r; M 7, 1 2 8v ; M 2 4, 1 3 9r.
S ott o l’ o m br a d ell a cr o c e (I V -1 3 3)
S e di virt ù v ol et e f ar a c q ui st o (I V -1 3 4) M 2 4, 4 1 r.
C hi d esi d er a h u milt à (I V -1 3 5) M 2 4, 1 0 1 r; M 3 1, 1 0 5r.
S e l a s u p er bi a g ett ar et e a t err a (I V -1 3 5) M 2 4, 5 9 r.
Si g n or mi o p er v oi m’ a c ci n g o (I V -1 3 6)
S e l a d ur e z z a g ett ar et e a t err a (I V -1 3 7)
C a nti a m t utt e c o n f er v or e (I V -1 3 8)
Di o v e d a g a e’l b o n dì, c a pit ol at e (I V -1 3 9)
Vi s al uti a m o, o dil ett a s or ell a (I V -1 4 0)
Fi gli e a b u o n vi a g gi o, c h e ’l b u o n pr o vi f a c ci a (I V -
1 4 0)
A n di a m o i n P ar a dis o a c o gli er r o s e (I V -1 4 1)
Vi g u ar di e vi c o ns er vi il pi o Si g n or e (I V -1 4 2)
C hi v u ol tr o v ar tr a s pi n e b ell e r o s e (I V -1 4 3) M 2 1, 1 8 r; M 3 4, 4 3 v ; M 1 0 6, 3 7 r.
O c o n q u a nt o f er v or l’ al m e f e d eli (I V -1 4 4) M 2 4, 5 2 r.
P er vi a di t e pi d e z z a (I V -1 4 5) M 6, 1 2 9 v ; M 7, 1 3 4v ; M 3 0, 1 5 3 r.
L a v er gi n e pr u d e nt e (I V -1 4 8) M 6, 1 4 6 v ; M 7, 1 4 2r; M 3 0, 1 6 0 r.
Il c or, s u p er b o e v a n o (I V-1 5 0) M 6, 1 4 8 v ; M 7, 1 4 2v .
Il c or h u mil e e p ur o (I V-1 5 1) M 6, 1 4 9 r; M 7, 1 4 3r.
Q u al gi ar di n o pi ù a m e n o (I V -1 5 3) M 5, 1 v ; S P ar, 5.
C orr et e a q u est a f o nt e (I V -1 5 4) M 5, 1 bis r; M 1 3, II-1 r; M 2 4, 3 5r; S P ar, 5.
Al m o e di vi n t orr e nt e (I V -1 5 4) M 5, 1 bis r; M 1 3, II-1 r; S P ar, 6.
F o nt e d’ a m or e (I V -1 5 5) M 5, 1 bis r; M1 3, II -1 v ; M 2 4, 3 5r; S P ar, 6.
Al m e a n el a nti e st a n c h e (I V -1 5 7) M 5, 5 r; M 1 3, II-4 v ; M 2 4, 5 4v ; S P ar, 1 3.
Ci as c u n a m at e, c h’ a m a il s u o Si g n or e (I V -1 5 8) M 2 4, 1 7 8 v .
C hi n o n dis pr e g gi a il m o n d o (I V -1 5 9) M 2 4, 5 5 r.
Ar b or s u bli m e e d e g n o (I V -1 6 0) M 5, 4 3 r; M 1 3, I-4 r; S P ar, 7 1.
Ar b or e c c els a e s a nt a (I V -1 6 2) M 5, 1 2 2 r; M 1 3, II-2 2 3 v ; S P ar, 1 8 3.
Pi a nt a f eli c e e c ar a (I V -1 6 3) M 5, 1 4 6 r; M 1 3, II-1 7 1 v ; M 2 4, 3 6v ; S P ar, 2 1 9
I o s o n l a v er a vit e (I V-1 6 4) M 5, 1 4 6 r; M 1 3, II-1 7 2 r; S P ar, 2 2 0.
V e nit e all a c a nti n a (I V -1 6 5) M 2 4 , 4 2v .
Al m e dil ett e, c h e br a m at e e ntr ar e (I V -1 6 6) M 5, 1 7 2 r; M 1 3, II-1 9 3 r; S P ar, 2 5 5.
O v oi, c h e d esi at e (I V -1 6 8) M 5, 1 8 3 r; M 1 3, II-2 0 7 r; S P ar, 2 7 0.
Gr a p o d’ u v a m at ur o (I V -1 6 9) M 5, 1 2 7 v ; M 1 3, II-1 5 2 r; S P ar, 1 9 3.
I n q u est o pr atti c ell o (I V-1 6 9) M 5, 1 2 5 v ; S P ar, 1 8 9 .
C hi di p ati e n z a e d’ h u mil e r as s e g n a (I V -1 7 0) M 5, 1 2 7 v ; M 1 3, II-1 5 1 v ; M 2 4, 3 7r; S P ar, 1 9 2
O v a g a g e m m a, o p erl a ori e nt al e! (I V -1 7 1) M 5, 9 7 v ; M 1 3, II-1 2 8 r; M 3 1, 1 0 7r; S P ar,
1 4 9 .
H or vi a pi gr e e n e gli g e nti (I V -1 7 2) M 5, 2 1 1 v ; M 1 3, II-2 2 6 v ; S P ar, 3 1 0 .
1 1 0
M e ntr e a b o n d a l’i ni q uit à (I V -1 7 3) M 5, 2 1 2 r; M 1 3, II-2 2 7 r; S P ar, 3 1 1.
I o s o n o l’ h u milt à t a nt o a Di o gr at a (I V-1 7 4) M 5, 2 1 2 v ; S P ar, 3 1 2.
S o n l a p ati e n z a, c h e n el p atir li et a (I V -1 7 5) M 5, 2 1 2 v ; S P ar, 3 1 2.
Di a m o l o d e al Si g n or e (I V -1 7 5) M 5, 2 1 6 r; M 1 1, 1 0 6 v ; M 3 2, 9 6r; S P ar, 3 1 6.
Pr e n di q u est o f as c ett o (I V -1 7 7) M 5, 2 1 8 v ; M 1 3, II-2 2 8 v ; S P ar, 3 2 0.
Il t u o p a dr e dil ett o (I V-1 7 7) M 5, 2 1 9 r; M 1 3, II-2 2 9 r; S P ar, 3 2 2.
Q u est o c ast ell o (I V -1 7 8) M 5, 2 2 4 r; S P ar, 3 2 9.
C hi v u ol tr o v ar a m or e (I V -1 8 2) M 2 4, 3 9 v .
4 5 a ff etti z el a nti:
Si g n or mi o, d e h n o n t ar d ar e (I V -1 8 4) M 5, 2 3 0 v ; S P ar, 3 3 6.
I o mi s er a e d a p o c o (I V-1 8 5) M 5, 2 3 0 v ; S P ar, 3 3 6.
Et er n o, alt o, m ot or e (I V -1 8 5)
T u s ei f u o c o c h e c o n s u mi (I V -1 8 6) M 5, 2 3 0 v ; S P ar, 3 3 7.
M ai s ar ò vitt ori o s a, Si g n or mi o (I V -1 8 6)
T utt a l a mi a pr o pri et à (I V -1 8 7)
Di q u est’ al m a, o G es ù (I V -1 8 7)
T u a a n cill a c o n d esi o (I V -1 8 8)
Si g n or, s e t u n o n f ai d a q u el c h e s ei (I V -1 8 8)
Si g n or mi o, s e t u mi l a s ci (I V -1 8 8) S P ar, 3 3 7 .
Si g n or mi o distr u g gi i n m e (I V -1 8 9)
Q u est’ al m a m ai n o n vi n s e al c u n a g u err a (I V -1 8 9)
Q u est a mi s er a e n e gl ett a (I V -1 9 0)
Ti pr e g o c h’ il t u o a m or s a nt o (I V -1 9 0)
P oi c h e è pr o pri o di t e, d ol c e Si g n or e (I V -1 9 0) M 5, 2 3 1 v ; S P ar, 3 3 8.
S e mi a vit a ri a n o n m or e (I V -1 9 1)
L’ al m a mi a, c o m e st er c o e f a n g o vil e (I V -1 9 1)
O b e at o q u el c or e (I V -1 9 1) M 5, 2 3 1 v ; S P ar, 3 3 8.
S e c o n vi v o d esi o ti c er c a e c hi a m a (I V -1 9 2)
O Si g n or mi o d ol c e e c ar o (I V -1 9 2) M 5, 2 3 1 v ; S P ar, 3 3 8.
S e a q u est a fi a m m a l’ al m a mi a n o n c orr e (I V -1 9 2)
I o mi s er a e m es c hi n a (I V-1 9 3)
O Si g n or, q u est’ al m a mi a (I V -1 9 3)
Alt o gri d o di gl ori a (I V -1 9 4)
L’ al m a p er v er s a e n o n s a vi a (I V -1 9 4)
L’ al m a di f olt e t e n e br e a d o m br at a (I V -1 9 4)
Q u est’ al m a n o n f u m ai v er t e f e d el e (I V -1 9 5)
Si g n or, s o n p erl a fi nt a, n o n pr e ci o s a (I V -1 9 5)
C h e gr ati a s ar à i n m e d ol c e Si g n or e (I V -1 9 5)
C o n f e d e e c o n a m or e (I V -1 9 6)
E c c o G es ù t u a s er v a p o v eri n a (I V -1 9 6)
L a t u a c arit à di vi n a (I V -1 9 7)
L a t u a a n cill a, Si g n or mi o (I V -1 9 7)
Q u el c h’ è n ull a, n o n v al ni e nt e (I V -1 9 8)
Si g n or mi o l a t u a f a nt es c a (I V -1 9 9)
C h e s ar à d’ u n’ a ni m ett a (I V -1 9 9)
T u c h ’i n q u ell a i d e a p erf ett a (I V-1 9 9)
O b u o n G es ù, o l u c e m eri di a n a (I V -2 0 0) M 1 0, 1 0 0 v .
S e q u est’ al m a c o n gr a n l e n a (I V -2 0 0)
1 1 1
A t e si a l o d e e gl ori a (I V -2 0 1) M 5, 2 3 2 r; S P ar, 3 3 9.
O h b e n a v e nt ur at o (I V -2 0 2) M 2 1, 1 r; M 1 0 6, 2 7 r.
N oi si a m o a v oi m a n d ati, al m e dil ett e (I V -2 0 3) M 2 1, 3 r.
S e q u est a s c al a v ol et e s alir e (I V -2 0 4)
C a nti a m o c o n f er v or e (I V -2 0 5) M 2 1, 9 r.
C a nti a m o c o n f er v or e (I V -2 0 5) M 1 1, 8 8 r; M 2 1, 9r.
3 5 c o nsi gli s pi rit u ali:
Dil ett a fi gli a i n C hri st o (I V -2 0 8) M 1 0, 5 4 r; M 2 0, 2r; M 2 4, 1 6 6r; M 3 2, 5 2r;
M 3 4, 5 1 v ; M 4 1, 4v .
Q u ell o c h e p er s u p er bi a è r o vi n at o (I V -2 1 0) M 1 0, 8 0 v ; M 2 0, 2 3v ; M 3 1, 1 4 0r; M 3 2, 7 5r;
M 3 4, 7 6 r; M 4 1, 3 0v .
C hi si s a m ett er al b ass o (I V -2 1 2) M 1 0, 8 2 r; M 2 0, 2 4v ; M 3 1, 1 4 1r; M 3 2, 7 5v ;
M 3 4, 7 7 v ; M 4 1, 3 2 r.
C hi m ett e ss e l a f al c e all a r a di c e (I V -2 1 3) M 1 0, 8 4 v ; M 2 0, 2 6v ; M 3 1, 1 4 3v ; M 3 2, 7 8r;
M 3 4, 7 9 v ; M 4 1, 3 4r.
Q u est a c ert o è v erit à (I V -2 1 4) M 1 0, 8 5 v ; M 2 0, 2 7v ; M 3 1, 1 4 4v ; M 3 2, 7 2r;
M 3 4, 8 0 v ; M 4 1, 3 5r.
S e i n v erit à p e ntit a (I V -2 1 8) M 1 0, 8 8 v ; M 2 0, 2 9v ; M3 1, 1 4 7 r; M 3 2, 7 9r;
M 3 4, 8 3 r; M 4 1, 3 7v .
Fi gli a, c hi si ri s ol v e c o n br a v ur a (I V -2 2 0) M 1 0, 8 3 v ; M 2 0, 2 6r; M 3 1, 1 4 2v ; M 3 2, 7 7v ;
M 3 4, 7 8 v ; M 4 1, 3 3r.
M ai di è p arl ar s e n z a c o nsi d er ar e (I V -2 2 1) M 1 0, 9 0 r; M 2 0, 3 0v ; M 3 4, 8 3r; M 5 8, 8 0v .
C hi d el pr o pri o p ar er tr o p p o si fi d a (I V -2 2 2) M 1 0, 6 1 r; M 2 0, 7v ; M 3 1, 1 2 1v ; M 3 2, 5 8v ;
M 3 4, 5 8 r; M 4 1, 1 1r.
C hi al ci el s’i n vi a p er l a v al di Vill a n z a (I V -2 2 4) M 1 0, 6 6 r; M 2 0, 1 1r; M 3 1, 1 2 6r; M 3 4, 6 2v ;
M 4 1, 1 5 v .
Fi gli u ol a n el Si g n or e (I V -2 2 6) M 1 0, 6 4 r; M 2 0, 9v ; M 3 1, 1 2 4r; M 3 2, 6 1r;
M 3 4, 6 0 v ; M 4 1, 1 3v .
Q u a n d o c o n vi v a f e d e (I V -2 2 8) M 1 0, 9 2 v ; M 2 0, 3 4r; M 3 1, 1 4 9v ; M 3 2, 8 1r;
M 3 4, 8 5 r; M 4 1, 4 3v .
Fi gli e dil ett e i n C hri st o (I V -2 3 0) M 1 0, 5 8 v ; M 2 0, 5v ; M 3 1, 1 1 9r; M 3 2, 5 6r;
M 3 4, 5 5 v ; M 4 1, 8v ; M 5 8, 7 9r.
Fi gli e i n C hri st o dil ett e (I V -2 3 3) M 1 0 , 6 9v ; M 2 0, 1 3v ; M 3 1, 1 2 9r; M 3 2, 6 2v ;
M 3 4, 6 6 r; M 4 1, 1 8r; S P ar, 2 2 1.
C hi ni e nt e v u ol, i n Di o p o ssi e d e il t utt o (I V -2 3 6) M 1 0, 6 7 v ; M 2 0, 1 2r; M 3 1, 1 2 7v ; M 3 4, 6 4v ;
M 4 1, 1 6 v .
V oi t utt e q u a nt e si et e (I V -2 3 7) M 1 0, 7 2 r; M 2 0, 1 5v ; M 3 1, 1 3 2r; M 3 2, 6 5r;
M 3 4, 6 8 v ; M 4 1, 2 0 v .
Fi gli u ol e n el Si g n or e (I V -2 3 8) M 1 0, 7 4 r; M 2 0, 1 6v ; M 3 1, 1 3 3v ; M 3 2, 6 6v ;
M 3 4, 7 0 v ; M 4 1, 2 2v .
S e l a s a nt a b as s e z z a (I V -2 4 0) M 2 0, 1 8 v ; M 3 1, 1 3 6r; M 3 2, 6 8v ; M 3 4, 7 2v ;
M 4 1, 2 4 v .
O fi gli a b e n e d ett a (I V -2 4 2) M 1 0, 7 7 r; M 2 0, 1 9v ; M 3 1, 1 3 7v ; M 3 2, 7 0r;
M 3 4, 7 4 r; M 4 1, 2 6r.
A ni m e s ci o c c h e e ci e c h e, p ell e gri n e (I V -2 4 4) M 1 0, 5 6 r; M 2 0, 4r.
Fi gli u ol a i n C hrist o (I V -2 4 6) M 1 0, 2 5 r; M 3 2, 3 0v ; M 3 3, 3 8v ; M 3 4, 2 8v ;
M 4 1, 1 0 6 v ; M 1 0 6, 3 2r.
Fi gli a dil ett a (I V -2 4 8) M 1 0, 2 6 r; M 3 2, 3 1r; M 3 3, 3 9r; M 3 4, 2 9r;
M 4 1, 1 0 6 v ; M 1 06, 3 3 r.
1 1 2
P o v er a ess er d e v e d e ntr o e f u ori (I V -2 4 9) M 3 1, 9 7 v ; M 4 1, 8 2v .
C hi n o n l a s ci a l’ a m or pr o pri o (I V -2 5 0) M 1 0, 4 6 r; M 2 4, 8 1r; M 3 1, 9 4r; M 3 2, 3 8v ;
M 3 3, 5 5 r; M 3 4, 3 8v ; M 3 7, 6 6v ; M 4 1, 1 2 7r;
M 5 8, 1 0 6 r; M 1 0 6, 2 9r; M 1 0 6, 8 8v ; M 1 0 6,
8 9 r.
S e a m or di Di o n o n tr o v a (I V-2 5 1) M 6, 1 2 0 v ; M 7, 1 2 8v .
F eli c e p o v ert à, c h e ni e nt e h a v e n d o (I V -2 5 2) M 5 8, 1 2 9 r.
C hi G e s ù br a m a tr o v ar e (I V -2 5 2) M 5 8, 1 2 8 v .
C hi p er G es ù si s p o gli a (I V -2 5 3)
F eli c e è b e n d a v er o (I V -2 5 3)
O c h e f eli c e s ort e (I V -2 5 4)
C hi G e s ù v u ol s e g uit ar e (I V-2 5 6)
S e il c a p o di G es ù f u c or o n at o (I V -2 5 7)
L’ h u milt a d e e l a p ati e n z a (I V -2 5 8)
C hi br a m a di pi a c er e all e cr e at ur e (I V -2 5 9) M 3 1, 1 0 5 v ; M 4 1, 1 3 8r.
U n c o nsi gli o vi v u ò d ar e (I V -2 6 0) M 1 1, 1 0 7 v .
2 0 g e r o glifi ci m o r ali:
S u s u c ar e p e c or ell e (I V -2 6 3) M 1 0, 3 2 r; M 3 1, 6 6r; M 3 2, 3 3v ; M 3 3, 4 6r;
M 3 4, 3 1 v ; M 4 1, 1 1 5r; M 1 0 6, 4 0r.
S e n o n v u oi c h e il c ali g h ett o (I V -2 6 5) M 1 0, 2 7 r; M 3 1, 5 6r; M 3 2, 4 6r; M 3 3, 3 9v ;
M 3 4, 2 9 r; M 4 1, 1 0 7r; M 1 0 6, 5 5r.
L’ h u mil e pi e g or et a (I V -2 6 6) M 1 0, 9 4 v ; M 2 0, 3 5r; M 3 1, 1 5 1r; M 3 2, 8 2r;
M 3 4, 8 6 v ; M 4 1, 4 5r.
G es ù è q u el b u o n e b e ni g n o p ast or e (I V -2 6 9) M 1 0 6, 4 0 v .
G es ù d ol c e è il b u o n p ast or e (I V -2 6 9) M 1 0, 3 2 v ; M 3 1, 6 7r; M 3 2, 3 4v ; M 3 3, 4 6r;
M 3 4, 3 2 v ; M 4 1, 1 1 5v ; M 1 0 6, 4 1r.
I n b ei pr ati fi oriti (I V-2 7 0) M 1 0, 3 2 v ; M 3 1, 6 7r; M 3 2, 3 4 v ; M 3 4, 3 3r;
M 4 1, 1 1 6 r; M 1 0 6, 4 1v .
A l a pi etr a t’i n dri z z o (I V -2 7 1) M 1 0, 3 0 v ; M 3 1, 6 5r; M 3 2, 3 2v ; M 3 3, 4 5r;
M 3 4, 3 0 v ; M 4 1, 1 1 3v ; M 1 0 6, 3 9r.
C h e f ar e m o d el c o ni gli o (I V -2 7 2) M 1 0, 3 1 r; M 3 1, 6 5v ; M 3 2, 3 3r; M 3 3, 4 5r;
M 3 4, 3 0 v ; M 4 1, 1 1 4v ; M 1 0 6, 3 9v .
C ar o e d ol c e il mi o Si g n or e (I V -2 7 3) M 1 0, 3 4 v ; M 3 1, 6 8v ; M 3 2, 4 2r; M 3 3, 4 7v ;
M 3 4, 3 3 v ; M 4 1, 1 1 7r; M 1 0 6, 4 7v .
P oi c h e v oi, o mi a fi gli u ol a (I V -2 7 4) M 1 0, 3 5 r; M 3 1, 6 9r; M 3 2, 4 2v ; M 3 3, 4 8r;
M 3 4, 3 4 r; M 4 1, 1 1 7v ; M 1 0 6, 4 8r.
C ar a l a mi a g alli n ett a (I V -2 7 6) M 1 0, 3 8 r; M 3 1, 7 1v ; M 32, 4 3 v ; M 3 3, 5 0r;
M 3 4, 3 5 r; M 4 1, 1 2 0r; M 1 0 6, 5 0v .
Di o mi o et o g ni c o s a (I V -2 7 8) M 1 0, 4 5 r; M 3 1, 7 8r; M 3 2, 3 8r; M 3 3, 5 4v ;
M 3 4, 3 8 r; M 4 1, 1 2 6v ; M 1 0 6, 4 5v .
O p o v er ett o asi n ell o (I V -2 7 9) M 1 0, 4 2 v ; M 3 1, 7 5v ; M 3 2, 3 5v ; M 3 3, 5 2v ;
M 3 4, 3 6 r; M 4 1, 1 2 4r; M 1 0 6, 4 3r.
C o m e l e pr e p a ur o s a (I V -2 8 0) M 1 0, 4 4 r; M 3 1, 7 7r; M 3 2, 3 7r; M 3 3, 5 4r;
M 3 4, 3 7 v ; M 4 1, 1 2 5v ; M 1 0 6, 4 4v .
H a b bi a m h or pr esi d u e l e pri (I V -2 8 1) M 1 0, 4 4 r; M 3 1, 7 6v ; M 3 2, 3 6v ; M 3 3, 5 3v ;
M 3 4, 3 7 r; M 4 1, 1 2 5r; M 1 0 6, 4 4r.
Il cr o c efiss o (I V-2 8 2) M 1 0, 3 4 r; M 3 1, 6 8r; M3 2, 3 5 r; M 3 3, 4 7r;
M 3 4, 3 3 r; M 4 1, 1 1 6v ; M 1 0 6, 4 2v .
1 1 3
Il li o n c or n o (I V-2 8 3) M 1 0, 3 4 r; M 3 1, 6 8r; M 3 2, 3 5v ; M 3 3, 4 7r;
M 3 4, 3 3 v ; M 4 1, 1 1 6v ; M 1 0 6, 4 2v .
O c ol o m b a s p e n n at a (I V -2 8 4) M 1 0, 4 9 r; M 3 1, 7 9v ; M 3 2, 2 6v ; M 3 3, 6 2r;
M 3 4, 4 0 v ; M 4 1, 1 2 8v ; M 1 0 6, 4 6r.
Si m pli c e tt a c ol o m bi n a (I V-2 8 5) M 1 0, 5 0 r; M 3 1, 8 0r; M 3 2, 2 7r; M 3 3, 6 2r;
M 3 4, 4 1 r; M 4 1, 1 2 9r; M 1 0 6, 4 6r.
L a t ort or ell a a m a il st ar s ol ett a (I V -2 8 6) M 1 0, 4 3 r; M 3 1, 7 6r; M 3 2, 3 6r; M 3 3, 5 2v ;
M 3 4, 3 6 v ; M 4 1, 1 2 4v ; M 1 0 6, 4 3v .
1 4 c o m p o siti o ni offi ci o s e:
N oi pr e g hi a m o q u el Si g n or e (I V -2 8 8)
C hi s ar à m ai s uffi ci e nt e (I V -2 9 0)
N oi pr e g hi a m o q u el Si g n or e (I V -2 9 1) M 2 4, 9 3 r.
Si g n or a mi a si at e l a b e n t or n at a (I V -2 9 2)
S e m pr e l a u d at o e b e n e d ett o si a (I V -2 9 3)
S u s u al ci el o, al m a f eli c e (I V -2 9 4)
Q u est a n o str a fi gli ol ett a (I V-2 9 5)
S or ell a, il ci el t’ as p ett a (I V -2 9 6)
I o v orr ei l a virt ù s e n z a f ati c a (I V-2 9 8) M 1 0, 5 5 r; M 2 0, 3r; M 3 1, 1 1 6r; M 3 2, 5 3r;
M 3 4, 5 2 v ; M 4 1, 5v .
D h e l e mi e c ar e s or ell e (I V -2 9 9) M 6, 1 4 9 v ; M 7, 1 4 3v ; M 1 0, 9 9v ; M 3 1, 9 5r;
M 4 1, 1 5 1 r.
C hi c o n o s c e il m al e il b e n e (I V-3 0 1) M 1 0, 4 7 v ; M 3 1, 9 4v ; M 3 2, 4 0v ; M 3 3, 5 6v ;
M 3 4, 4 0 v ; M 4 1, 1 2 9v ; M 1 0 6, 2 8v .
C o m e q u ei c h e li b er ati (I V -3 0 2)
L a s a nt a cr o c e ci f a c ci a i m p ar ar e (I V -3 0 3) M 6, 1 2 7 r; M 7, 1 3 3r; M 2 4, 1 5 1v ; S P o n, 2 0 4.
F e d el e si a ci as c u n a i n o ss er v ar e (I V -3 0 7)

1 1 5
Li br o di
C a nti ci s pirit u ali
( P a d o v a, Ar c hi vi o d ell e Di m es s e, M 7 )

1 1 7
N O T A A L T E S T O
El e n c o d ei t esti m o ni m a n o s critti e a st a m p a
L’ es a m e d ell a tr a di zi o n e d ell e ri m e al b er g h etti a n e si è b as at o s u u n n u m er o
c o nsist e nt e di t esti m o ni: 1 3 m a n os critti a ut o gr afi, 8 a p o gr afi, 3 st a m p e ( di c ui 2 i n
vit a e u n a p ost u m a) e 3 sill o gi c o nt e n e nti al c u ni t esti d ell a V e n er a bil e. Il m at eri al e
m a n os critt o è c o ns er v at o n ell’ Ar c hi vi o d ell e Di m ess e di P a d o v a. L’ el e n c o e l a
d es cri zi o n e d ei t esti m o ni s o n o ri p ort ati di s e g uit o i n d u e s e zi o ni: ‘t esti m o ni
m a n os critti’, disti nti i n a ut o gr afi e a p o gr afi, e ‘t esti m o ni a st a m p a’, s e c o n d o l’ or di n e
cr o n ol o gi c o di p u b bli c a zi o n e.
T E S TI M O NI M A N O S C RI T TI.
P A D O V A , A R C HI VI O D E L L E D I M E S S E
A ut o gr afi :
1. M 3: I) Al c u n e gi oi e p er a d or n ar | i s p o ns ali d ell e n o v ell e s p os e | di G es ù
C hrist o ; II) C o n cl a v e di c el esti s p o ns ali .
C art., d at at o 1 6 4 7, i n f oli o ( 3 1 x 2 1), c c. 1 9 7 ( n u m. m o d er n a a l a pis, c osì ri p artit a: I.
c c. 3r -5 v; II. c c. 6r -1 9 7r). C o p ert a c art o n at a e c o e v a; i n a lt o, s ul d ors o: Al b [er g h etti ] |
O p er ett e | Di v [ers e ] | M s. | C o n cl a v e | d ei c el esti | s p o ns ali . A c. 1 9 7r li c e n z e di
a p pr o v a zi o n e d el t est o di A nt o ni o V er c elli e Gi uli o A nt o n elli, d at at e 2 3. 1 0. 1 6 4 7. L a
s e c o n d a s e zi o n e d el ms. è c o pi a di M 1 2.
2. M 5: P ar a dis o d’ ess er citii i nt er ni, pi a nt at o d a Di o | p er d eliti e d ell’ a ni m a
s u a s p os a. I n ess o | vi s o n o m olti ar b ori fr uttif eri di virt ù | el ett e, i q u ali s o n o
i n affi ati d al | f o nt e d’ et e r n a vit a, G es ù | cr o c efiss o, et d a u n fi u m e, c h e i n | q u attr o
c a pi si di v i d e et irri g a | t utt o il P ar a dis o.
1 1 8
C art., d at a bil e a nt e 1 6 4 6, i n f oli o ( 3 0 x 2 1), c c. 3 9 1 ( n u m. a ut. s ul r e ct o ). C o p ert a
c o e v a i n p er g a m e n a; s ul d ors o: Al b [er g h etti ] | O p er ett e | 4 0 | Ms . A c. 2 3 2v li c e n z e
d ei S u p eri ori: u n a di Gi uli o A nt o n elli, d at at a 0 2. 0 6. 1 6 4 7, e d u e di A nt o ni o V er c elli,
d at at e 0 8. 0 6. 1 6 4 7 e 0 5. 0 9. 1 6 5 6. Il ms. c o nti e n e 4 6 c o m p o ni m e nti p o eti ci, di c ui 2
pr es e nti i n M 7.
3. M 6: C a nti ci s pirit u ali a h o n or | e gl ori a d el Si g n or e N ostr o G es ù C hrist o .
C art., d at at o 1 6 4 7, i n f oli o ( 2 8 x 1 9), c c. 1 5 6 ( n u m. a ut. s ul r e ct o ). C o p ert a c o e v a i n
p er g a m e n a; s ul d ors o: Al b [er g h etti ] | C a nti ci s p [irit u a]li | Ms. A c. 1 5 6v li c e n z e di
a p pr o v a zi o n e d el t est o di Gi uli o A nt o n elli, d at at a 0 3. 1 1. 1 6 4 7, e di A nt o ni o V er c elli,
d at at a 1 2. 1 1. 1 6 4 7. Il ms. c o nti e n e 2 7 8 c o m p o ni m e nti, t ot al m e nt e r e c e piti d a M 7, a d
e c c e zi o n e di 5.
4. M 7: Li br o di c a nti ci s pirit u ali di vis o i n q u attr o | p arti. N ell a pri m a si
c a nt a d e i mist eri | pri n ci p ali d el Si g n or e o pr ati n ell a n ostr a c ar n e. | N ell a s e c o n d a
si c o nt e n g o n o v ersi aff ett u osi | p er es er cit ar e l a di v oti o n e et ess er cit arsi | n ell’ a m or
u niti v o. | N ell a t erz a si t r o v a n o al c u n e l o di d ell a | B e atissi m a V er gi n e et d e’ s a nti e
s a nt e. | N ell a q u art a vi s o n o al c u n e c a nz o ni | di v ot e, pi e n e di d o c u m e nti s pirit u ali e
c h e i n vit a n o al li ess er citii di t utt e | l e virt ù.
C art., d at a bil e 1 6 4 7 -1 6 4 8, i n f oli o ( 2 7 x 1 8), c c. 1 4 7 ( n u m. a ut. s ul r e ct o ). C o p ert a
c o e v a i n p er g a m e n a; i n alt o, s ul d ors o: Al b [er g h etti ] | O p [er ]e v ar [i e] | Ms . Il ms.
c o nti e n e 2 7 4 c o m p o ni m e nti e d è c o pi a i n p ulit o di M 6 c o n mi ni m e v ari a zi o ni
n ell’ or di n e e n el n u m er o d ei t esti. Tr as m ett e l’ ulti m a v ol o nt à d ell’ a utri c e e d è st at o
all estit o i n pr e visi o n e d ell a p u b bli c a zi o n e.
5. M 1 1: [ C a nti ci s pirit u ali ].
C art., d at a bil e 1 6 1 5 -1 6 2 4, i n 4 ° ( 2 2 x 1 7), c c. 1 1 7 ( n u m. a ut. s u l r e ct o c o n di v ers e
s vist e, c h e h a n n o r es o n e c ess ari a u n a n u o v a n u m.: i nf atti, n ell a s e q u e n z a er a n o st ati
o m essi i n u m eri 7 3 e 7 8 e ri p et ut o il 1 0 3). C o p ert a c art o n at a e c o e v a; s ul d ors o: i n
1 1 9
alt o Al b [er g h etti ] | Ms . e i n b ass o D ( pr o b a bil m e nt e p er Di m ess e ). Il ms. c o nti e n e
1 9 9 c o m p o ni m e nti, di c ui 1 6 8 pr es e nti i n M 7. All e c c. 9 2 v -9 7 v s o n o ri p ort ati
c o m p o ni m e nti di B attisti n a V er n a z z a e di L a ur a M o c e ni g o, m e ntr e a c. 1 1 3 r-v
q u attr o m a dri g ali di A n g el o Grill o.
6. M 1 2: C o n cl a v e di c el esti s p o ns ali | p er or n a m e nt o d ell’ a ni m a s p os a di
G es ù | c o n al c u ni pr el u di et pr e p ar ati o ni pr ossi m e | al s p o ns a liti o et u n a br e v e
i nstr utti o n e | d el m o d o c h e si d e v e t e n er e | n ell’ a c c ett ar e e v estir e l e n o vi ci e. I nsi e m e
| c o n u n di v ot o ess er citi o p er c o nfir m ar li | b u o ni pr op o ni m e nti et ri n o v ar e l o |
s pirit o i n c a p o l’ a n n o .
C art., d at a bil e p ost 1 6 2 8, i n 4 ° ( 2 2 x 1 7), c c. 1 0 1 ( n u m. a ut. s ul r e ct o c o m e s e g u e: I
p art e c c. 1 r-4 8 v ; II 1r-9 6 v ; III 1r-1 7 v ). C o p ert a c art o n at a e c o e v a; s ul d ors o: i n alt o
Al b [er g h etti ] M [ari a ] e i n b asso D ( pr o b a bil m e nt e p er Di m ess e ). B u o n a p art e d ei
c o m p o ni m e nti ( 1 4 8 i n t utt o) è ri v olt a all e n o vi zi e, c h e si a c ci n g o n o all a v el a zi o n e;
s ol o 3 s o n o c o nfl uiti i n M 7.
7. M 1 3: P ar a dis o d’ ess er citii i nt er ni pi a nt at o | d a Di o p er d eli ci e d ell’ a ni m a
s u a s p os a. | I n ess o vi s o n o m olti ar b ori fr uttif eri | di virt ù el ett e, i q u ali s o n o |
i n affi ati d al f o nt e d’ et er n a | vit à, G es ù cr o c efiss o. D a ess o | f o nt e ci n q u e fi u mi
d eri v a n o, | c h e f e c o n d a n o t utt o | il P ar a dis o .
C art., d at a bil e 1 6 1 5 -1 6 2 4, i n 4 ° ( 2 2 x 1 5), c c. 2 2 0 ( n u m. c o m e s e g u e: c c. 1 r -7 v a l a pis
d a m a n o m o d er n a; c c. 1 r-2 1 4 v d all’ a utri c e; c c. 2 1 5 r-2 2 0 v di n u o v o d all a pri m a
m a n o). C o p ert a c o e v a i n p er g a m e n a; s ul d ors o: i n alt o Al b [er g h etti ] | O p [er e ] v ari e |
Ms .; i n b ass o D ( pr o b a bil m e nt e p er Di m ess e ). Il ms. tr as m ett e 2 6 c o m p o ni m e nti, di
c ui u n o pr es e nt e i n M 7.
8. M 2 0: Di m a n d e e ris p ost e .
C art., d at a bil e 1 6 0 8 -1 6 1 5, i n 4 ° ( 2 2 x 1 6), c c. 3 9 ( n u m. a ut. s ul r e ct o ). C o p ert a
c art o n at a e c o e v a; s ul pi att o a nt eri or e, tit ol o a ut. d ell’ o p er a. A c. 3 9 v li c e n z a di
1 2 0
a p pr o v a zi o n e d el t est o di A nt o ni o V er c elli, d at at a 3 0. 0 5. 1 6 5 5. Pr e m ess e al v ol u m e:
tr as cri zi o n e a ut. di u n a l ett er a d ell’ a utri c e a Gi uli o A nt o n elli, d at at a 2 5. 0 4. 1 6 5 5, e
d ell a r el ati v a ris p ost a, r e c a nt e l a d at a d el 1 5. 0 5. 1 6 5 5. Il ms. c o nti e n e 2 5 t esti c o n
f un zi o n e di d o m a n d a e altr ett a nt e ris p ost e; i n M 7 s o n o c o nfl uit e 3 ris p ost e.
9. M 2 1: E c cit a m e nti p er o c c asi o n | d ell e c a pit ol ati o n d el 5 0 .
C art., d at a bil e p ost 1 6 5 0, i n 4 ° ( 2 1 x 1 5), c c. 2 4 ( n u m. a ut. s ul r e ct o ). C o p ert a
c art o n at a e c o e v a; s ul pi att o a n t eri or e, tit ol o a ut. d ell’ o p er a. A c. 2 4v li c e n z e di
a p pr o v a zi o n e d el t est o di Gi uli o A nt o n elli (si n e d at a) e di A nt o ni o V er c elli, d at at a
0 9. 1 1. 1 6 5 2. Il ms. c o nti e n e 1 4 c o m p o ni m e nti, di c ui u n o pr es e nt e i n M 7.
1 0. M 2 4: C a nti ci s pirit u ali p er s oll e v ar il | c u o r e a Di o et a c c e n d er n ell’ |
a ni m a il f u o c o d el di vi n o | a m or e .
C art., d at a bil e 1 6 0 8 -1 6 1 5, i n 4 ° ( 2 1 x 1 6), c c. 2 0 0 ( n u m. a ut. p er al c u n e c c.; n u m.
m o d er n a p er p o c h e altr e). C o p ert a c art o n at a e c o e v a. All e c c. 9 1 r-9 4 v , c o m p o ni m e nti
ri v olti all a Di mess a M or esi n a B oll a ni. Il ms. c o nti e n e 3 3 7 c o m p o ni m e nti ( di v ersi
s o n o p er ò ri p et uti d u e o tr e v olt e), di c ui 1 8 3 pr es e nti i n M 7.
1 1. M 2 5: [ C a nti ci s pirit u ali ].
C art., d at a bil e 1 6 0 8 -1 6 1 5, i n 4 ° ( 2 1, 5 x 1 5, 5), c c. 1 4 ( n u m. m o d er n a a l a pi s). C o p ert a
c art o n at a e c o e v a. Il ms. c o nti e n e 4 3 c o m p o ni m e nti, di c ui u n o pr es e nt e i n M 7.
1 2. M 3 0: Li br o s e c o n d o d e’ di al o g hi f atti i n | di v ers e o c c asi o ni p er
ri cr e ati o n e | s pirit u al e d ell e s or ell e, n e’ q u ali | si c o nt e n g o n o m olti b u o ni |
d o c u m e nti c o nf or mi al n ost r o I nstit ut o .
C art., d at a bil e p ost 1 6 3 1, i n 4 ° ( 2 1 x 1 5), c c. 2 8 7 ( n u m. a ut. s ul r e ct o ). C o p ert a c o e v a
i n p er g a m e n a; s ul d ors o, Al b [er g h etti ] Di al o g hi | N. 1 8 . A c. 2 8 7r-v li c e n z e di
a p pr o v a zi o n e d el t est o di A nt o ni o V er c elli, d at at a 1 5. 0 6. 1 6 4 7, di Gi uli o A nt o n elli,
1 2 1
d at at a 1 2. 0 9. 1 6 4 7, e di Gi us e p p e M ar a vi gli a, d at at a 0 9. 0 3. 1 6 5 9. Il ms. c o nti e n e 3 2
c o m p o ni m e nti, di c ui 5 pr es e nti i n M 7; i n oltr e, è il s e c o n d o v ol u m e di u n a tril o gi a di
li bri di di al o g hi, f or m at a a n c h e d a M 2 9 e M 3 5.
1 3. M 3 3: Ess er citii uti lissi mi p er att u arsi n ell a | r e al e c o g niti o n e d el pr o pri o
ni e nt e | a fi n e di f ar a c q uist o d’ h u milt à | p erf ett a, p osti i n pr ati c a i n t e m p o | di
c ar n e v al e a c o nf usi o n e | d el D e m o ni o e d el v a n o m o n d o .
C art., d at a bil e 1 6 0 9 -1 6 1 5, i n 4 ° ( 2 0 x 1 4, 5), c c. 6 2. C o p er t a c art o n at a e c o e v a; s ul
d ors o: i n alt o Al b [er g h etti ] | Ms. e i n b ass o D ( pr o b a bil m e nt e p er Di m ess e ). A c. 5 8r-
v li c e n z e di a p pr o v a zi o n e d el t est o di Gi uli o A nt o n elli, d at at a 0 4. 1 1. 1 6 4 7, e di
A nt o ni o V er c elli, d at at a 0 7. 1 1. 1 6 4 7; l e c c. 5 9 r -6 1 v n o n s o n o a u t. Il ms. c o nti e n e 9 8
c o m p o ni m e nti, di c ui u n o s ol o pr es e nt e i n M 7.
A p o gr afi :
1. M 1 0: Ess er citii utilissi mi p er att u arsi n ell a | r e al e c o g niti o n e d el pr o pri o
ni e nt e | a fi n e di f ar a c q uist o d’ h u milt à | p erf ett a, p osti i n pr ati c a i n t e m p o | di
c ar n e v al e a c o nf usi o n e d el D e m o ni o e d el | v a n o m o n d o .
C art., d at a bil e 1 6 6 0 , i n 4 ° ( 2 3 x 1 7), c c. 1 0 0; è pr es e nt e u n a d o p pi a n u m.: l’ ori gi n al e è
4 8 8 v -5 8 2 v ; l a m o d er n a a l a pis 1r-1 0 0 v . C o p ert a c art o n at a e c o e v a; s ul d or s o: i n alt o
Al b [er g h etti ] | Ms. e i n b ass o D ( pr o b a bil m e nt e p er Di m ess e ). Il ms. è c o pi a di M 3 3 e
p ar zi al m e nt e di M 1 3; c o nti e n e 1 4 8 c o m p o ni m e nti, di c ui 2 pr es e nti i n M 7. L a c o pist a
è l a Di m ess a Di a n a P ort o.
2. M 3 1: Ess er citii utilissi mi p er att u arsi n ell a | r e al e c o g niti o n e d el pr o pri o
ni e nt e | a fi n e di f ar a c q uist o d’ h u milt à | p erf ett a, p osti i n pr ati c a | i n t e m p o di
c ar n e v al e a c o nf usi o n e d el | D e m o ni o e d el v a n o m o n d o .
C art., d at a bil e p ost 1 6 5 5, i n 4 ° ( 2 0, 5 x 1 5), c c. 1 5 2 ( n u m. m o d er n a a l a pis). C o p ert a
c art o n at a e c o e v a. A c. 1 r c o pi a d ell e li c e n z e di a p pr o v a zi o n e d el t est o d a p art e di
1 2 2
Gi uli o A nt o n elli e A nt o ni o V er c elli, d at at e ris p etti v a m e nt e 0 4 e 0 7. 1 1. 1 6 4 7; a c.
1 5 2 v s e c o n d a li c e n z a di P a dr e V er c elli, d at at a 3 0. 0 5. 1 6 5 5. Il ms. c o nti e n e 9 3
c o m p o ni m e nti, di c ui 1 0 pr es e nti i n M 7.
3. M 3 2: I) Ess er citii utilissi mi p er | att u arsi n ell a r e al e | c o g niti o n e d el
pr o pri o ni e nt e a | fi n e di f ar a c q uist o | d’ h u milt à p erf ett a, p osti | i n pr ati c a i n t e m p o
di | c ar n e v al e a c o nf usi o n e | d el D e m o ni o e d el v a n o | m o n d o ; II) C e d ul e di v ers e
d at e all e | fi gli e p er a ni m arl e all’ ess er citi o | di s c ot ez a nt e; S e g u o n o i pr o cl a mi c h e si
| f a n n o i n t e m p o di c a r n e v al e | d all e S or ell e c h e si ess er cit a n o | n ell a s a nt a
a n ni hil ati o n e et d ell e fi gli u ol e | s c ot ez a nt e q u a n d o v e n e s o n o ; III) S e g u o n o i
pr o cl a mi c h e si | f a n n o i n t e m p o di C ar n e v al e | d all e S or ell e c h e si ess er cit a n o |
n ell a s a nt a a n ni hil ati o n e et d all e Fi gli u ol e | s c ot e z a nt e q u a n d o v e n e s o n o .
C art., d at a bil e a nt e 1 6 4 3, i n 4 ° ( 2 0 x 1 5), c c. 2 3 8 ( n u m. m o d er n a a l a pis c o m e s e g u e:
1 r-1 7 v ; 5 c c. bi a n c h e; 2 3r-1 1 2 r; 1 0 2 c c. bi a n c h e; 1r-3 8 v ; 2 4 c c. bi a n c h e). C o p ert a
c o e v a i n p er g a m e n a, p ar zi al m e nt e m a n c a nt e s ul d ors o. S ul pi att o a nt eri or e, a l a pis d a
m a n o m o d er n a: M a n os c ritt o | S pirit u al e . Il ms. c o nti e n e 1 9 3 c o m p o ni m e nti, di c ui
1 2 pr es e nti i n M 7. L a c o pist a è l a Di m ess a M ari n a P a ul u c ci ( † 1 6. 1 2. 1 6 4 3).
4. M 3 4: I) Ess er citii utilissi mi p er att u arsi n ell a | r e al e c o g niti o n e d el
pr o pri o ni e nt e | a fi n e di f ar a c q uist o d’ h u milt à | p erf ett a, p osti i n pr ati c a i n t e m p o |
di c ar n e v al e a c o nf usi o n e | d el D e m o ni o e d el v a n o m o n d o ; II) S e g u o n o i pr o cl a mi
c h e | si f a n n o i n t e m p o di | c ar n e v al e d all e s or ell e c h e | si ess er cit a n o n ell a s a nt a |
a n ni hil ati o n e et d ell e fi gli u ol e | s c ot ez a nt e q u a n d o v e n e s o n o ; III) [Di al o g hi
s pirit u ali ].
C art., d at a bil e p ost 1 6 5 5, i n 4 ° ( 1 9, 5 x 1 4, 5), c c. 1 0 6 ( n u m. m o d er n a a l a pis c o m e
s e g u e: I. 1 r-2 2 r, II. 2 2r-5 0 r, III. 5 0v -8 6 v , ulti m e 2 0 c c. bi a n c h e). C o p ert a c art o n at a e
c o e v a. Il ms. c o nti e n e 3 3 c o m p o ni m e nti, di c ui 8 pr es e nti i n M 7.
5. M 4 1: I) Q u er el e di u n a p ers o n a | afflitt a, l a q u al e c o n os c e n d o | l a pr o pri a
i m p erf etti o n e si h u mili a e | c hi e d e ri m e di o et er a m ol est at a d a gr a n d’i nfir mit à; II)
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Ess er citii s pirit u ali d a | pr ati c arsi n el t e m p o d el c ar n e v al e ; III) Al c u ni d o c u m e nti
d atti | i n t e m p o di c ar n e v al e p er ri cr e ati o n e | s ot o m et af or e s e c o n d o v ari e ri c hi est e .
C art. e c o m p osit o, d at a bil e p ost 1 6 5 5, i n 4 ° ( 2 0 x 1 4), c c. 1 6 3 ( n u m. m o d er n a a l a pis
c o m e s e g u e: I. 3 r-5 2 r; II. 5 3r-1 3 4 v ; III. 1 3 5r-1 6 3 r ). C o p ert a c art o n at a e c o e v a. Il ms.
c o nti e n e 1 7 6 c o m p o ni m e nti, di c ui 1 9 pr es e nti i n M 7.
6. M 5 8: I) Or n a m e nti, es ort ati o ni et l a u di | d el v estir e di d u e n o viti e ; II)
M e dit ati o ni p er i n c a mi n ar e | all a v er a d e v oti o n e cr e at ur e c h e | c o mi n ci a n o a s er vir
a Di o et | d esi d er a n o i ntr o d ursi n ell’ or ati o n e m e nt al e .
C art., d at a bil e 1 6 5 0 cir c a, i n 8 ° ( 1 5 x 1 1), c c. 1 7 2 ( n u m. m o d er n a a l a pis c o m e s e g u e:
I. 1r-1 4 2 r; II. 1 4 3r-1 7 2 v ). C o p ert a c art o n at a e c o e v a; s ul d ors o: i n alt o Al b [er g h etti ] |
Ms. e i n b ass o D ( pr o b a bil m e nt e p er Di m ess e ). Il ms. c o nti e n e 4 4 c o m p o ni m e nti, di
c ui 6 pr es e nti i n M 7.
7. M 7 9 : Aff etti di p erf ett a a n ni hil ati o n e | di s e st ess a et a m or os a ris e g n a | i n
Di o et t ot al e s n u d ati o n e | di t utt o il cr e at o .
C art., d at a bil e p ost 1 6 2 4, i n 1 6 ° ( 1 1 x 8), c c. 1 6 6 ( n u m. m o d er n a a l a pis). C o p ert a
c art o n at a e c o e v a. Il ms. c o nti e n e 3 2 c o m p o ni m e nti, di c ui 5 pr es e nti i n M 7.
8. M 1 0 6: Ess er citii utilissi mi p er at u arsi | n ell a r e al e c o g niti o n e d el pr o pri o
| ni e nt e a’ fi n e di f ar a c q uist o | d’ h u milt à p erf ett a; p osti i n pr ati c a i n | t e m p o di
c ar n e v al e a | c o nf usi o n e d el D e m o ni o e | d el v a n o m o n d o .
C art., d at a bil e p ost 1 6 1 5, i n 4 ° ( 1 9 x 1 4), c c. 9 8 ( n u m. m o d er n a a l a pis). C o p ert a
c art a c e a e c o e v a. Il ms. è p ar zi al m e nt e c o pi a di M 3 3; c o nti e n e 2 2 c o m p o ni m e nti, di
c ui 7 pr es e nti i n M 7.
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T E S TI M O NI A S T A M P A
1. S P o n: M A RI A A L B E R G H E T TI , P o nti s o pr a l a S a ntissi m a P assi o n e d el
N ostr o Si g n or e G es ù C hrist o et s o pr a i d ol ori di M ari a S a ntissi m a , P a d o v a, P a ol o
Fr a m b ott o, 1 6 5 8.
L’ o p er a v e n n e st a m p at a i n u n u ni c o v ol u m e c o n altr e tr e o p er e d ell a V e n er a bil e, n el
s e g u e nt e or di n e: I) M e dit ati o ni di v ot e s o pr a l’i n c ar n ati o n e d el V er b o et d elli mist eri
c h’i n ess a si c o nt e n g o n o ; II) P o nti s o pr a l a S a ntissi m a P assi o n e d el N ost r o Si g n or e
G es ù C hrist o et s o pr a i d ol ori di M ari a S a ntissi m a ; III) D ol cissi mi c oll o q uii tr a
l’ a ni m a e G es ù all a s u a a c c er bissi m a p assi o n e, c o’ q uali vi e n i ntr o d ott a l’ a ni m a a
p e n etr ar i pi ù st u p e n di s e cr eti di q u ell a, c o n fr utt o p arti c ol ar e d’ ess a ; I V)
M e dit ati o ni di v ot e i nt or n o a l a vit a d ell a B e at a V e r gi n e M ari a c o n u n dis c o rs o s o pr a
l a s a ntissi m a p assi o n e di G es ù C hrist o N. S. et al c u ni altri ess er citii m olt o pii d a
f ar ci n ell a s etti m a n a, olt r e di v ersi altri c h e s oll e v a n o effi c a c e m e nt e il c u or i n Di o,
or di n ati p er vi a d’ alf a b et o . L’ o p er a c o nti e n e 3 6 c o m p o ni m e nti, t utti pr es e nti i n M 7.
2. S P ar: M A RI A A L B E R G H E T TI , P ar a dis o d’ ess er citii i nt er n i pi a nt ati d a Di o
p er d eliti e d ell’ a ni m a s u a s p os a, n el q u al si v e d o n o m olti ar b ori c ari c hi di virt ù
fr uttif er e irri g ate d al f o nt e d’ et er n a vit a G es ù c r o c efiss o e d a u n fi u m e c h e i n q u attr o
r a mi si di vi d e d ol c e m e nt e s c orr e n d o il P ar a dis o t utt o , P a d o v a, P a ol o Fr a m b ott o,
1 6 5 7.
L’ o p er a c o nti e n e 1 0 c o m p o ni m e nti, di c ui u n o pr es e nt e i n M 7.
3. G 7 4: Gi ar di n o di p o esi e s pirit u ali di vis o i n q u attr o p arti, c o m p ost o d all a
V e n er a bil e M a dr e M a d o n n a M ari a Al b er g h etti v e n eti a n a, f o n d atri c e d ell a d e v ot a
C o m p a g ni a d e ll e Di m ess e di P a d o a e d all e m e d e m e s u e dil ett e Fi gli e i n offi ci o
oss e q ui os o r a c c olt e p er us o pi ù o p p ort u n o d at e all a st a m p a. D e di c at e
all’Ill ustrissi m a et E c c ell e ntissi m a Si g n ori a l a Si g n or a D o n a d a F os c ari Gr a d e ni g o ,
P a d o v a, Pi etr o M ari a Fr a m b ott o, 1 6 7 4.
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N ell e pri m e p a gi n e d el v ol u m e, n o n n u m er at e, si tr o v a n o u n a l ett er a d e di c at ori a d ell a
S u p eri or a d ell e Di m ess e, s u or Gi uli a B att ari, all a n o bil d o n n a v e n e zi a n a D o n a d a
F os c ari Gr a d e ni g o, d at at a 1 0 gi u g n o 1 6 7 4; u n a pr ef a zi o n e Al l ett or e , n o n s ott os critt a;
u n a s eri e di c o m p o ni m e nti p o eti ci d e di c ati all’ Al b er g h etti d a al c u n e ill ustri
p ers o n alit à p at a vi n e: Pi etr o M ari n o ni, d ott or e i n T e ol o gi a e p arr o c o di S a nt’ E gi di o;
P a ol o S er afi n o, p arr o c o di S a n Mi c h el e; Gi o v a n ni Fr a n c es c o B o n ci o, c o nf ess or e
d ell e Di m ess e di P a d o v a. L’ o p er a è p oi di vis a i n q u attr o p arti, c h e c orris p o n d o n o all e
s e zi o ni t e m ati c h e d ell a r a c c olt a p o eti c a al b er g h etti a n a: I) p p. 1 -2 2 6; II) p p. 1 -1 8 4;
III) p p. 1-1 9 5; I V) p p. 1 -3 0 8. I c o m p o ni m e nti ass o m m a n o a 7 2 9.
4. B er: C o m p o ni m e nti p o eti ci d el l e pi ù ill ustri ri m atri ci d’ o g ni s e c ol o,
r a c c olti d a L uis a B er g alli, p art e s e c o n d a, c h e c o nti e n e l e ri m atri ci d ell’ a n n o 1 5 7 5
fi n o al pr es e nt e, V e n e zi a, A nt o ni o M orr a, 1 7 2 6, p p. 2 9 2.
All e p p. 1 5 5 -1 5 9 s o n o ri pr o d otti q u attr o c o m p o ni m e nti d ell’ Al b er g h etti, d i c ui s ol o
d u e pr es e nti i n M 7. I n oltr e, a p. 2 8 8 ( n ell a T a v ol a d ell e ri m atri ci c o nt e n ut e n ell a
s e c o n d a p art e c o n u n a br e v e n otizi a i nt or n o a d ess e , p p. 2 7 7-2 9 2) è ri p ort at o u n
br e vissi m o r a g g u a gli o bi o gr afi c o. D all’ a n ali si d ell e u ni c h e d u e v ari a nti a
dis p o si zi o n e s e m br a c h e l a B er g alli a b bi a atti nt o d a gli a ut o gr afi e n o n d a G 7 4, e c h e
i mi ni mi i nt er v e nti si a n o f u n zi o n ali all’ ort o p e di z z a zi o n e d ei v ersi.
5. A n.: L’ a ni m a i n B ar o c c o. T esti d el S ei c e nt o it ali a n o , a c ur a di C arl o Oss ol a,
T ori n o, S cri pt ori u m, 1 9 9 5, p p. X X X VII -2 7 8.
L e p p. 4 1 -6 2 tr att a n o l a t e m ati c a d el ni hil al b er g h etti a n o, offr e n d o u n a s el e zi o n e di
2 5 c o m p o ni m e nti, ri c a v ati d all a q u art a p art e di G 7 4, n ess u n o d ei q u ali è pr es e nt e i n
M 7.
6. M.It.: Misti ci it ali a ni d ell’ et à m o d er n a , a c ur a di Gi a c o m o J ori,
i ntr o d u zi o n e di C arl o Oss ol a, T ori n o, Ei n a u di, 2 0 0 7 (I mill e n ni), p p. L X-7 0 3.
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L e p p. 5 9 7 -6 1 6 s o n o d e di c at e all’ Al b er g h etti: d o p o u n br e v e r a g g u a gli o
bi o gr afi c o, s e g u o n o di ci ass ett e c o m p o ni m e nti p o eti ci, estr atti d a G 7 4 , di c ui s ett e
pr es e nti i n M 7.
Si p oss o n o c osì si nt eti z z ar e i r a p p orti esist e nti tr a i v ari t esti m o ni a ut o gr afi:
1 6 0 8 -1 6 1 5
1 6 0 9 -1 6 1 5
1 6 1 5 -1 6 2 4
1 6 2 8
P ost 1 6 3 1
A nt e 1 6 4 6
1 6 4 7
P ost 1 6 4 7
P ost 1 6 5 0
M 2 4                         M 2 5 M 2 0
M 3 3





M 3                M 7
M 2 1
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Crit eri di t r as crizi o n e
N ell a tr as cri zi o n e di M 7, il t esti m o n e pi ù a ut or e v ol e d el Li br o di c a nti ci
s pirit u ali di M ari a Al b er g h etti, p ost o a f o n d a m e nt o d el t est o criti c o, è st at o
pri vil e gi at o il crit eri o di u n a c a ut a c o ns er v ati vit à, o p er a n d o al c u ni n e c ess ari
i nt er v e nti c h e h a n n o t e n ut o c o nt o d ell e oss er v a zi o ni di M I G LI O RI NI ( p p. 4 1 9-4 4 7) e,
p er q u a nt o ri g u ar d a l e f or m e gr afi c h e l ati n e, di P O Z ZI – L E O N A R DI ( p. 6 8 8): è « vi v o
fi n o all e s o gli e d ell’ Ott o c e nt o il f as ci n o d el l ati n o lit ur gi c o, q u ell o d ell’ uffi ci o di vi n o
c h e v e ni v a l ett o a d alt a v o c e o c a nt at o, e l a s u g g e sti o n e d el l ati n o o d ell’it ali a n o c h e
q u ell e pi e p ers o n e v e d e v a n o tr as critt o c o n l e f or m e l ati n e d ei t esti s a cri c h e
ali m e nt a v a n o l a l or o vit a s pirit u al e ».
P er q u a nt o c o n c er n e l e f or m e gr afi c h e l ati n e g gi a nti:
- è st at o s e m pr e ris p ett at o il n ess o ti + v o c al e ( gr ati a , viti o , m ortifi c ati o n e ,
e c c.), il n ess o ci + v o c al e ( d eli ci e , gi u di ci o , pr e ci os o ) e d è st at a s e m pr e c o ns er v at a
l’h eti m ol o gi c a ( h a v er e , h u o m o , hi n ni , h u mil e , h or m ai , e c c.), a nc h e all’i nt er n o di
p ar ol a ( i n h a bit ar e, a n h el ar e , a n ni hil ar e , e c c.);
- s o n o st at e m a nt e n ut e l e f or m e c o m e c a pti vit a d e , c o nst a nt e , i n v a n o, i nst a nz a,
s p o ns aliti o , e c c.;
- s o n o st at e s e m pr e c o ns er v at e l e os cill a zi o ni, c o m e a bs or bit a /ass or bit a ; e /et ;
m ei /mi ei (i n q u est’ ulti m o c as o l a m a n c at a tritt o n g a zi o n e p otr e b b e a n c h e ess er e u n
p ossi bil e esit o di al ett al e);
- è st at a c o ns er v at a l’ h n ei n essi c h + v o c al e v el ar e s ol o n ei c asi c o n v al or e
eti m ol o gi c o ( p atri ar c h a , c h or o ) e vi br a nt e al v e ol ar e (C hrist o , l a c hri m a); è st at a,
i n v e c e, es p u nt a i n c asi c o m e ar c h a , c h arit a d e , n e g hl ett o , ri c c h o , r o c c h a , t o c c h a;
- è st at a eli mi n at a l’ h di all o h or /all’ h or , p er c h é pri v a di v al e n z a f o n eti c a,
ris ol v e n d o e ntr a m b e l e gr afi e i n all or .
Ci s o n o st ati a n c h e i s e g u e nti i nt er v e nti:
- s o n o st at e s ci olt e l e a b br e vi a zi o ni, s e n z a s e g n al ar e l’i nt er v e nt o a t est o, us at e
p er l o pi ù n el c o m p e n di o d ell e n as ali, a d es. c o m (m )u ni o n e , di al c u n e p ar ol e c o m e
m e d (esi m )o /a , s ol (e n ni )t à, e di tit oli o n orifi ci o a p p ell ati vi di fi g ur e r eli gi os e:
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M (a d o n n )a , Si g (n o )r e, B (e atissi )m a , V er g (i n e), P (a dr e ), e c c.; s o n o st ati ris olti tr a
p ar e nt esi q u a dr e a n c h e i tr o n c a m e nti sist e m ati ci d ell e f or m ul e di r es p o n d et ur : a d es.
e di t u a gl o. > e di t u a gl o [ri a g o di a m o ] (III 1 3. 2 4);
- s o n o st ati i ntr o d otti i s e g ni di a criti ci p er s e g n al ar e di er esi (¨ ), di al ef e (ˇ) e
si n er esi ( ‿ );
- s o n o st at e ris p ett at e, p er c h é n o n i n c o n gr u e c o n l’ us o m o d er n o, l e
u ni v er b a zi o ni n el c as o d ell e f or m e a v v er bi ali c o m p ost e ( a c ci o c h é , p er ci o c h é , e c c.) e
l e dis gi u n zi o ni (a c ci ò c h e , p oi c h e , e c c.);
- è st at o ris p ett at o l’ us o d ell e c o ns o n a nti s c e m pi e e g e mi n at e ( a b a n d o n at e ,
a b assi , c o m m u n e , ri c c or s e , s c o nfit o , e c c.), c o m e p ur e l e l or o os cill a zi o ni gr afi c h e
(a c er b o /a c c er b o , a p ert o /a p p ert o , f a ci a/f a c ci a, i n vit o/i n vitt o, s o gi or n a /s o g gi or n a ,
e c c.), us at e s p ess o d all’ a utri c e a n c h e i n f u n zi o n e d e ll a ri m a, ri c or d a n d o c o n C O N TI NI
( p. L VII) c h e « di p ort at a n o n p ur a m e nt e gr afi c a m a a ut e nti c a m e nt e f o n eti c a p ar e
t utt a vi a l’ alt er n a n z a di c o ns o n a nt e g e mi n at a e s e m pli c e, s p e ci al m e nt e n ei c o m p osti
[ …], m a pi ù l ar g a m e nte i n pr ot o ni a: ci ò è c o nf or m e all’ a nti c o us o t os c a n o … »;
- s o n o st at e ris p ett at e l e a p pr osi m a zi o ni m orf ol o gi c h e di al c u n e p ar ol e, p ost e
s e m pr e a g ar a n zi a d ell a ri m a ( ar d ess e p er ar d a I 7 4. 3 1; p ot esti p er p ot essi II 4 7. 2 1);
- è st at a eli mi n at a l a i s u p er fl u a n ell e pr o n u n c e p al at ali (-ci e , -gi e , -s ci e ) e i n
Gi es ù , p er c h é s e m pr e pri v a di v al e n z a m etri c a;
- è st at o u nif or m at o l’ us o os cill a nt e di -q u - e -c q u - i nt er v o c ali ci s e c o n d o l’ us o
m o d er n o ( a q u a > a c q u a , a q uist o > a c q uist o , pi a q u er o > pi a c q u er o , n a q ui > n a c q ui );
- s o n o st at e m a nt e n ut e l e f or m e di ar e a p a d a n a gi a c ci o p er g hi a c ci o e
tr a n gi otit o p er tr a n g hi otit o, d eri v a nti d all a p al at ali z z a zi o n e d el n ess o l ati n o gl - > gj -;
- è st at a i ntr o d ott a l a n al p ost o d ell a m d a v a nti all a fri c ati v a l a bi o d e nt al e s or d a
n ell e p ar ol e p ar a ni mf o > p ar a ni nf o e tri o mf o > tri o nf o e s u e d e cli n a zi o ni;
- è st at a m a nt e n ut a l a v ari a nt e gr afi c a t os c a n a s ci e p e p er si e p e ;
- s o n o st ati m a nt e n uti i tri gr a m mi di Crist o ( X p o > Crist o I V 3 5. 6 1 e I V 3 9.
8 7; X pi a n a > Cristi a n a I V 3 9. 8 9) e l e gr afi e v ol ut e di Ki > C hi (I V 3 9. 4 3) e
K arit ati v a m e nt e > C arit ati v a m e nt e (I V 3 9. 4 5);
- ci s o n o st ati mi ni mi i nt er v e nti c orr ett ori di fr o nt e a p al esi err ori ort o gr afi ci:
n ell o s p e cifi c o f e n > fi e n (I 1 2. 1 6), i n > il (III 4 2. 2 2), si a n > si a (I 7 6. 1 9), t u o > s u o
(III 2. 1 0) e v o gli > v ol gi (II 2 1. 6 1, I V 2 2. 5 7 ).
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Si è p oi i nt er v e n uti:
- s ull a p u nt e g gi at ur a, c h e vi e n e us at a d all’ Al b er g h etti s e c o n d o crit eri ti pi ci
a n c or a n el X VII s e c ol o, s p ess o n o n c oi n ci d e nti c o n q u elli m o d er ni: l a vir g ol a d a v a nti
a e o c h e ; i d u e p u nti c o n v al or e os cill a nt e, t al or a di p u nt o f er m o, t al or a di vir g ol a; il
p u nt o e vir g ol a c o m e vir g ol a. P er r a gi o ni di l e g gi bilit à, l’i nt er p u n zi o n e vi e n e
ri p ort at a all’ us o m o d er n o, s e m pr e li mit a n d o al m assi m o gli i nt er v e nti;
- s ull’ us o d ell e b a rr e o bli q u e e d ell e p ar e nt esi t o n d e a d eli mit ar e i n cisi o
i n di c ar e i n v o c a zi o n e o es cl a m a zi o n e, s ostit u e n d ol e c o n vir g ol e;
- s ull a m a n c at a d eli mit a zi o n e d ei dis c orsi dir etti m e di a nt e l’i ntr o d u zi o n e di
vir g ol ett e a c a p or al e;
- s ull a ri d o n d a n z a d ell e m ai us c ol e, es pr essi o n e d ell a « g o nfi e z z a s e c e nt e s c a »
(M I G LI O RINI , p. 4 2 2), li mit at e ai s oli n o mi pr o pri di p ers o n e o c os e, a gli a p p ell ati vi di
M a dr e , P a dr e , Fi gli a /e , S or ell a /e , q u a n d o n o n es pri m o n o u n l e g a m e di p ar e nt el a,
a gli e pit eti r el ati vi a Di o, a G es ù e all a M a d o n n a, n el c as o i n c ui si a n o c ar att eri z z a nti
(R e d e nt or e , Altissi m o , M a est à Di vi n a , Cr o cifiss o , P ar a cl et o , R e gi n a , S a ntissi m a ,
e c c.) e ai pr o n o mi p ers o n ali L ui e d E gli q u a n d o rif eriti all a di vi nit à;
- s ull’ us o di -ij i n fi n e di p ar ol a i n – i ò: è st at o s e mplifi c at o ( u nif or m at o) i n -i,
e c c ett o ci n q u e c asi a d e vit ar e fr ai nt e n di m e nti: ess er citij > ess er citii , vitij > vitii , d esij
> d esii , s atij > s atii e gi u di cij > gi u di cii ;
- s ui s e g ni di a criti ci: è st at o i ntr o d ott o l’ a p ostr of o p er i n di c ar e l e a p o c o pi
v o c ali c h e i n c asi q u ali a’ , c o’ , d a’ , d e’ , n e’ , a n c h e ai fi ni d ell a disti n zi o n e di p ar ol e
o m o gr af e ( d e’ /d è ; di /dì /di’ ; d ei /d ê i; f e’/f é; v er /v ê r; s o n o st ati a g gi u nti s ull e
t er mi n a zi o ni tr o n c h e, s e m pr e m a n c a nti n el ms. ( affi n c h é , b e nsì , G es ù , n é , p er o c h é ,
p ur c h é , sé , sì , e c c.);
- s ull a s o p pr essi o n e d e gli a c c e nti s ui m o n osill a bi i n c asi q u ali à v oi , à Di o , à t e
st ess a , ò s o m m a alt ezz a , mi d ò p ar at a , n o n s ò f or m ar c o n c etti , e c c.;
- i n al c u ni c o m p o ni m e nti, c h e pr e v e d o n o u n’ es e c u zi o n e c a n or a a d u e o pi ù
v o ci, i n c orris po n d e n z a d ell e cl a us ol e di r es p o n d et ur , è st at o i ntr o d ott o il
c orris p o n d e nt e c o m p e n di o ℞ , o v e m a n c a nt e.
1 3 0
L a tr as cri zi o n e m a nti e n e l a s e q u e n z a ori gi n al e d ei c o m p o ni m e nti, ri p ort a n d o
s e m pr e pri m a il n u m er o pr o gr essi v o , attri b uit o all e p o esi e d all’ a utri c e st es s a e c h e a d
o g ni s e zi o n e ri c o mi n ci a d a u n o, e l’ i n ci pit.
S ol o i n p o c hi c asi è st at o n e c ess ari o i nt er v e nir e n ell a n u m er a zi o n e:
 i n I, 3 4, s u bit o d o p o il pri m o c o m p o ni m e nt o , l’ Al b er g h etti n e ri p ort a altri tr e
i n a p p e n di c e, c h e si è rit e n ut o di disti n g u er e, n u m er a n d oli 3 4 1 , 3 42 e 3 4 3 ;
 n ell a I V p art e, il pri m o c o m p o ni m e nt o n o n h a n u m er o e il s e c o n d o ri p ort a 1:
i n s e q u e n z a s o n o q ui n di st ati n u m er ati 1 e 1bis ;
 s o n o st ati disti nti I V, 4 7 e 4 7bis , p oi c h é M 7 ri p ort a p er e ntr a m bi 4 7 ,
pr o b a bil m e nt e p er u n a s vist a d ell’ a utri c e ;
 a n c or a n ell a I V p art e, gli ulti mi ci n q u e c o m p o ni m e nti s o n o st ati n u m er ati ( 6 0,
6 1, 6 2, 6 3, 6 4), c o nti n u a n d o l a s e q u e n z a ori gi n al e, c h e si f er m a a 5 9.
Al n u m er o e all’ i n ci pit, s e g u o n o u n br e v e c a p p ell o i ntr o d utti v o, l o s c h e m a
m etri c o, i ri m a n di a gli altri t esti m o ni ( m a n os critti e a st a m p a), e q ui n di il t est o,
c orr e d at o i n c al c e di u n d o p pi o a p p ar at o:
- n ell a pri m a f as ci a, q u ell a pr o pri a m e nt e fil ol o gi c a, i n u n a p p ar at o g e n eti c o,
di vis o a s u a v olt a i n d u e f as c e ( n ell a 1 ° gli a ut o gr afi; n ell a 2 ° gli a p o gr afi e l e
st a m p e) si d à c o nt o d ell e v ari a nti, d ell e c orr e zi o ni, d ell e a g gi u nt e, d e ll e es p u n zi o ni e
d ell e c ass at ur e; q u a n d o q u est e i nt er v e n g o n o n ell e cl a us ol e di r es p o n d et ur si i n di c a il
n u m er o d el v ers o s e g uit o d a ℞ ; n ell a d es cri zi o n e s o n o st at e utili z z at e l e s e g u e nti
f or m ul e a b br e vi at e:
alt. = v ari a nt e alt er n ati v a
c art . = s critt o s u c arti gli o/i
c ass . = c ass at o, c ass at ur a
c orr . = c orr e g g e
d x = ( a) d estr a
ill e g. = ill e g gi bil e
i nt erl. = s critt o i n i nt erli n e a
m a n c . = m a n c a, m a n c a n o
m ar g . = s critt o s ul m ar gi n e
ms ./mss . = m a n os critt o/ m a n os critti
p ar. = p ar ol a/ e
pr e c . = pr e c e d ut o d a
r as . = ras ur a
s e g u e = s e g uit o d a
s x = ( a) si nistr a
s o vr . = s o vr as critt o s u
s ott . = s ott oli n e at o
i n v ert. = i n v ertit o/i
1 3 1
- n ell a s e c o n d a f as ci a, v e n g o n o i ns erit e gl oss e es pli c ati v e d el s e ns o, d o v e
n e c ess ari o, o r el ati v e a d e v e nti e p ers o n a g gi n o mi n ati d all’ Al b er g h e tti.
I n al c u ni c asi, q u a n d o u n t esti m o n e tr a m a n d a u n a v ersi o n e s ost a n zi al m e nt e
di v ers a d a M 7, ess a vi e n e i nt er a m e nt e ri p ort at a s u bit o d o p o il c o m p o ni m e nt o, p er c h é
s ar e b b e st at o dis a g e v ol e r e gistr ar e il c os pi c u o n u m er o di v ari a nti i n a p p ar at o.
I nfi n e, u n G l oss ari o es s e n zi al e è st at o d e di c at o a t er mi ni di m e n o a g e v ol e
c o m pr e nsi o n e. Il r e p ert ori o è f u n zi o n al e all’i nt er pr et a zi o n e, ess e n d o il d ett at o
d ell’ Al b er g h etti t al v olt a di n o n f a cil e c o m pr e nsi o n e, e all a r a p pr es e nt a zi o n e d ell a
g a m m a d el l essi c o e d el r e gi str o utili z z ati, c h e v ari a n o d all’ a uli cis m o al c al c o
l ati n e g gi a nt e e p etr ar c h es c o fi n o a d es pr essi o ni p o p ol ari.

1 3 3
J E S U S M A RI A J O S E P H
L I B R O DI C A NTI CI S PI RI T U A LI , DI VI S O I N Q U A T T R O
P A R TI : N E L L A P RI M A SI C A N T A D E I MI S T E RI
P RI N CI P A LI D E L S I G N O R E, O P R A T I N E L L A N O S TR A C A R N E .
N E L L A S E C O N D A SI C O N T E N G O N O V E R SI A F F E T T U O SI
P E R E C CI T A R E L A DI V O TI O N E E T E S S E R CI T A R S I
N E L L ’A M O R U NI TI V O .
N E L L A T E R Z A SI T R O V A N O A L C U N E L O DI D E L L A
B E A TI S SI M A V E R GI N E E T DI S A N TI E S A N T E .
N E L L A Q U A R T A VI S O N O A L C U N E C A N Z O NI
DI V O T E , PI E N E DI D O C U M E N TI S PI R I T U A LI E
C H E I N VI T A N O A L LI E S S E R CI TII DI T U T T E




G E S Ù MI O D O L C E , I L T U O S A C R A T O AD V E N T O
(c. 1 r -v )
L’ a v v e nt o di Crist o h a p er i Cristi a ni u n d o p pi o si g nifi c at o: d a u n l at o è il ri c or d o
d ell a n as cit a d el fi gli o di Di o, d all’ altr o è l a pr oi e zi o n e v ers o l a s u a s e c o n d a v e n ut a,
q u a n d o all a fi n e d ei t e m pi « v err à p er gi u di c ar e i vi vi e i m orti e il s u o r e g n o n o n a vr à
fi n e », s e c o n d o l a l e zi o n e d ell’A p o c aliss e di Gi o v a n ni. L’ Al b er g h etti si i nt err o g a
a n c h e s ull e gi oi e c h e l a c o nt e m pl a zi o n e di Di o p u ò d o n ar e all e cr e at ur e,
ri c hi a m a n d osi i m pli cit a m e nt e a s a n Gr e g ori o M a g n o e all a gr a n d e s pirit u alit à
d o m e ni c a n a, s o pr att utt o a T o m m as o d’ A q ui n o, I g n a zi o di L o y ol a e T er e s a d’ A vil a,
p e r i q u ali l a c o nt e m pl a zi o n e è ess e n zi al m e nt e il g o di m e nt o d ell a pr es e n z a di Di o.
M E T R O : Q u attr o o tt a v e t os c a n e.
M S S .: M 6 , 1r-v ; M 1 1, 2r-v ; M 2 4, 1r-v e 1 4 1 r.
E D D .: G 7 4 (I, 1-2 ).
D ell’ A d v e nt o d el Si g n or e.
P art e pri m a.
5
1 0
G es ù mi o d ol c e, il t u o s a cr at o a d v e nt o,
sì c o m e v a g a a ur or a, l a mi a m e nt e
ris c hi ar a e il c or d’i ns olit o c o nt e nt o
i n e bri a et cir c o n d a d ol c e m e nt e.
M a n o n s a pr ei gi à dir q u ell o c h’i o s e nt o,
n é l o c o m pr e n d er e b b e c hi n o ’l s e nt e.
H or, s e n ell’ as p et arti, t a nt o b e n e
si g ust a, c h e p ossi e d e c hi ti ti e n e ?
Si g n or, c hi ti c o nt e m pl a s e n z a v el o,
c hi s e n z a e ni g m a v e d e il t u o s pl e n d or e,
c hi ar d e e si dil e g u a i n s a nt o z el o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 sì … a ur or a] q u asi a ur or a l e gi a dr a M 2 4     4 i n e bri a] l ettifi c a M 2 4     9 Si g n or … v el o] c a ss. c hi
c o nt e m pl a s v el at a l a t u a f a ci a M 2 4 1 , i nterl . M 2 4 2 1 1 c hi] c hi o g ni m o m e nt o M 2 4     ar d e … z el o]
c a ss . ti stri n g e et a br a c ci a M 2 41 , i nt erl. M 2 42






c hi si tr asf or m a i n t e p er s c hi ett o a m or e,
c hi si c ur o ti g o d e l à s u i n ci el o,
n é di p er d ert i h a m ai v er u n ti m or e:
q u el – di c o – al q u al t a nt o b e n g o d er li c e,
b e n mill e v olt e è b e at o et f eli c e.
C e d a p ur q ui o g ni gr a n d’ a v e nt ur a,
o g n’ alt o st at o, o g ni f eli cit a d e;
q u est o s ol f a b e at a l a cr e at ur a:
v e d er a f a c ci a a f a c ci a l a d eit a d e,
e c o n l e g a m e di c arit à p ur a
u nirsi a q u ell a i nfi nit a b o nt a d e.
M a c hi n el m o n d o vi v e i m m a c ul at o
q u est o i n s p e s’ a di m a n d a a n c o b e at o.
D u n q u e il s er vir a Di o i n q u est a vit a
c o n p urit à di c u or e e L ui c er c ar e,
c o m e il pr of et a ci ess ort a et i n vit a,
è l a b e atit u di n e as s a g gi ar e,
i n ci el o p oi v e d e n d ol o è c o m pit a.
P er ò di ci a m v er a m e nt e r e g n ar e
q u ell o c h e s er v e a Di o c o n dili g e n z a
e si c o ns er v a m o n d o i n s u a pr es e n z a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 c hi … ci el o] c a ss. si tr o v a si c ur o di t u a gr ati a M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42 1 5 q u e l … f eli c e] D e h, c hi
p otr à m ai dir q u a nt o f eli c e | si a l’ al m a a c ui t al s ort e li c e ? M 2 4 1 , i nt erl. c hi ( di c o) a c ui t al s ort e g o d er
li c e | b e n mill e v olt e è b e at o e f eli c e M 2 42 1 7 o g ni gr a n d’] ci as c u n altr a M 2 4     1 8 alt o st at o] altr o
b e n e M 2 4     2 4 q u est o … b e at o] p er p arti ci p ati o n e gli è b e at o M 2 4     2 7 c o m e … i n vit a] m a n c . M 2 4
2 9 i n … v e d e n d ol o] c h e i n ci el o p oi n el v e d erl o M 2 4     3 0 -3 2 p er ò … pr es e n z a] m a n c. M 2 4.
2 4 a di m a n d a] c hi a m a G 7 4




C HI L ’A D V E N T O T U O A S P E T T A
( c. 1v )
As p ett a n d o n e l a n as cit a, l’ Al b er g h etti i n v o c a i l Fi gli o di Di o e gli di c hi ar a il pr o pri o
str u g g e nt e a m or e, c h e ai v v. 1 1 -1 4 di v e nt a s pi c c at a m e nt e m at er n o: l’ att e s a è q u ell a
di u n a m a dr e, c h e st a p er d ar e all a l u c e u n b a m bi n o, d esi d er os a di a b br a c ci arl o e
c ull arl o . N ell a t er z a str of a, l a pr os p etti v a m at er n a m ut a e l’ Al b er g h etti si s c o pr e
fi gli a di M ari a e al s u o fi a n c o c o nt e m pl a l’ u m a nit à di G es ù, m e ntr e s u g g e il l att e d al
s e n o d ell a m a dr e.
M E T R O : S er v e nt es e d u at o di ott o n ar i c o n s c h e m a : b a a b b c c d d e eff g g, h hiill m m .
M S S .: M 6 , 1v ; M 1 1, 2 v ; M 2 4, 1 v -2 r e 1 1 1 v -1 1 2 r.
E D D .: G 7 4 (I, 2 -3).
5
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C hi l’ a d v e nt o t u o as p ett a,
G es ù d ol c e, a t e s’ affr ett a,
c o n gr a n f e d e t’ a pr e il c u or e
e c o n v e h e m e nt e a m or e
di gri d ar n o n c ess a m ai.
Q u a n d o i n m e dis c e n d er ai ?
D e h, n o n mi n e g ar, Di o b u o n o,
p er pi et à t e st ess o i n d o n o. ℞ . P er pi et à [t e st ess o i n d o n o].
I o ti v o gli o s ol o s ol o,
p er ò a t e dri z z a n d o il v ol o
v e n g o li et a a d i n c o ntr arti,
A m or mi o, p er a b br a c ci arti
e i ntr o d urti n el mi o p ett o,
f att o pi c ci ol b a m bi n ett o. ℞ . F att o pi c ci ol [b a m bi n ett o ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 v e h e m e nt e] i m p ati e nt e M 2 4     1 4 f att o pi c ci ol] o gr ati o s o M 2 4
9 s ol o s ol o] o G es ù s ol o G 7 4     1 0 v ol o] s e g u e s ol o o g g ett o d el mi o c or e | c o n gr a n br a m a e ar d e nt e




A l e p o p p e di M ari a,
c h e p ur a n c o è m a dr e m i a,
i o ti v o gli o, o gr a n d e I d di o;
q ui b as ci arti ar dir ò i o. ℞ . Q ui b as ci arti [ar dir ò i o ].
L o f ar ò, b e n c h é si a i n d e g n a,
p er c h é t u a b o nt à si d e g n a
i n vit ar mi a sì gr a n d’ att o
e p er ci ò, b a m bi n, s ei f att o. ℞ . E p er ci ò, [b a m bi n, s ei f att o ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 -2 2 A … f att o] m a n c. M 2 4
2 2 e p er ci ò] m e ntr e ci ò G 7 4
1 3 9
[ 3]
C HI B R A M A C E L E B R A R I L S A N T O A D V E N T O
(c c . 1 v -2 r )
I n q u esti v ersi l’Al b er g h etti es ort a all a ri c er c a e pr es a di c os ci e n z a d el pr o pri o ni e nt e,
n ell e c ui pr of o n dit à si p u ò, a n c or a p ell e gri ni s ull a T err a, g ust ar e l’ a m or e t ot al e p er
Di o , d a c ui t utt o di p e n d e. Im pl or a p oi l’ Altissi m o , affi n c h é g ui di i s u oi p as s i e l e s u e
a zi o ni all a c ost a nt e ri c er c a d el di vi n o .
M E T R O : D u e o tt a v e t os c a ne .
M S S .:M 6 , 1v -2 r; M 1 1, 2 v -3 r; M 2 4, 1 1 1 v .
E D D .: G 7 4 (I, 3 -4).
5
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C hi br a m a c el e br ar il s a nt o a d v e nt o
di G es ù C hrist o d e ntr o a l a s u a m e nt e,
pr o c uri c o n v er a c e s e nti m e nt o
pr of o n d arsi i n l’ a biss o d el s u o ni e nt e.
Q ui vi p er p ur o a m or pr e n d a c o nt e nt o
c h’ o g ni s u o b e n d a Di o si a di p e n d e nt e;
c o n q u esti s a nti aff ett i, i n viti e pr e g hi
l’ a biss o di pi et à c h’ a l ei si pi e g hi.
D e h, s o m m o Di o, n o n st ar t a nt o l o nt a n o
d a q u est a mis er’ al m a p ell e gri n a:
v e di c h e s e n z a t e f ati c o i n v a n o
d all’ o pr ar mi o, ri p ort a n d o r o vi n a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 C hrist o] c a ss . d ol c e M 2 41 , i nt erl. M 2 4 2 5 p er p ur o] c o n M 2 4     1 1 -1 2 v e di … r o vi n a] m a n c . M 2 4
8 l’ a biss o] il s o m m o G 7 4     1 2 ri p ort a n d o] ri p ort o s ol G 7 4
4 l’ a biss o d el s u o ni e nt e: N ell a Bi b bi a il t o p o s d ell’ a bis s o è m olt o ri c orr e nt e, p oi c h é s er v e a d e v o c ar e
u n a s u p erfi ci e d es erti c a, d es ol at a e s q u alli d a, a n c h e i n s e ns o fi g ur at o. I n di c a as s e n z a di vit a, sil e n zi o e
m ort e: l’ es att o c o ntr ari o d ell’ ess er e. D es ert o, t e n e br e e a biss o s o n o l a tri a d e o s c ur a d el n ull a, c h e
vi e n e s c o nfitt o d all a di vi n a p ar ol a cr e atri c e. ( Cfr. G e n . 1, 2 e 1 6 -1 8).
1 4 0
1 5
D e h, p or gi mi l a t u a p ot e nt e m a n o
e, c hi n a n d o l’ orr e c c hi a t u a di vi n a,
o d i l’ a biss o c h e l’ a biss o c hi a m a:
c osì a Di o gri d a il c or c h e ʼl c er c a et a m a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 D e h, p or gi mi l a] P or gi l a d estr a M 2 4     1 4 c hi n a n d o] pi e g a n d o M 2 4
1 4 1
[ 4]
V OI C H E G E S Ù A S P E T T A T E
( c. 2r)
L’ Al b er g h etti es ort a l e s u e Fi gli e s pirit u ali a pr e p ar ar e il l or o c u or e (l a st a nz a d el v.
3) p er l a v e n ut a di G es ù, a b b a n d o n a n d o c o m pl et a m e nt e o g ni p assi o n e e aff ett o
t err e n o p er fiss are l o s g u ar d o u ni c a m e nt e n ell a l u c e di vi n a. D o p o l a n ott e ( v. 9)
d ell’ o b n u bil a zi o n e s pirit u al e (c o n c hi ar o rif eri m e nt o a T a ul er e Gi o v a n ni d ell a
Cr o c e) , p otr a n n o fi n al m e nt e a n d ar e i n c o ntr o a Di o, i n v o c a n d o l a s u a c o m p a g ni a.
M E T R O : C a n z o n e di q u attr o q u art i n e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a e
u n disti c o fi n al e a ri m a b a c i at a ( a b a B, c d c D, ef e F, g h g H, ili L, m M).
M S S .: M 6 , 2r; M 1 1, 3 r; M 2 4, 1 1 2 r.
E D D .: G 7 4 (I, 4).
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V oi, c h e G es ù as p ett at e
c o n a n h el a nti aff etti,
l a st a n z a pre p ar at e
c o n virt ü osi, p uri e s a nti eff etti.
Sf or z at e vi l as ci ar e
o g ni v e c c hi o c ost u m e
et l a m e nt e dri z z ar e
a q u el c hi ar o e di vi n o i nt er n o l u m e.
L a n ott e è gi a p ass at a
et s’ a pr ossi m a il gi or n o;
c o n m e nt e i nf er v or at a,
al v ostr o d ol c e Di o f att e rit t or n o.
E c c o, vi e n e il Si g n or e
e i s a nti s u oi c o n Ell o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 L a p r e c. d a c h e c a ss .




v oi t utt e c o n a m or e
it el e i n c o ntr o i n u n li et o dr a p ell o.
Gri d at e c o n gr a n v o c e:
« Vi e ni, vi e ni, Si g n or e.
Vi e ni , G es ù mi o d ol c e.
Vi e ni p er il t u o a m or e.
Vi e ni e pi ù n o n t ar d ar e,
c h é s e n z a t e pi ù n o n p ossi a m o st ar e ».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 -1 6 v oi … dr a p ell o] c a ss . c o n est e n u a nt e a m or e | a v vi at e vi t utt e v er s o il ci el o M 2 41 , i nt erl. M 2 42
1 7 Gr i d at e … v o c e] Dit e c o n gr a n d’ aff ett o G 7 4     1 9 mi o d ol c e] dil ett o G 7 4
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C HI B R A M A P R E P A R A R E
( c. 2r -v )
I m m a gi n a n d o di a p pr est arsi a d all estir e u n pr es e pi o, l’ Al b er g h etti a n ali z z a il tri o nf o
di Di o s ull’ U ni v ers o, di c ui è u ni c o s o vr a n o, pr o cl a m a n d o n e l a r e g alit à. L’ es pli cit o
rif eri m e nt o al v ers ett o bi bli c o «I g nis a nt e i ps u m pr a e c e d et et i nfl a m m a bit i n cir c uit u
i ni mi c os ei us » (Ps . 9 6, 3) i ntr o d u c e l’i m m a gi n e di Di o, c h e i n tr o n o s ull e n u bi i n
t e m p est a tr as v ol a t utt e l e n a zi o ni, a v a n za n d o s e n z a ost a c oli . Il c o m p o ni m e nt o si
c hi u d e c o n u n’i m m a gi n e di t e n er e z z a: s c o nfitti i n e mi ci, l o s p os o p u ò f are rit or n o
d all a s u a a m at a, c h e d’ a m or i nf er v or at a ( v. 2 1) l o as p ett a n ell’i nti mit à d ell’ ort o
d o m esti c o, m et af or a d ell’ a ni m a p ur a c h e att e n d e di a n n ull arsi i n Di o.
N el m a n os critt o, pri m a d ell’ ul ti m o disti c o, si tr o v a l’ a n n ot a zi o n e: « Q ui si m uti il
c a nt o ».
M E T R O : C a n z o n e di q u attr o str of e es asti c h e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi ( a B a B a B,
c D c D c D, e F e F e F, g h h G II).
M S S .: M 6 , 2r-v ; M 1 1, 3r-v ; M 2 4, 1v e 1 1 2 v .
E D D .: G 7 4 (I, 5 -6 ).
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C hi br a m a pr e p ar ar e
u n b el pr es e pi o al n as c e nt e b a m bi n o,
pri m a d e v e pr e g ar e
l’ et er n o Di o, c h e ʼl s u o f o c o di vi n o
v o gli a i n a n zi m a n d ar e,
c h e i nt or n o i nt or n o i nfi a m mi o g ni c o nfi n o,
a c ci ò c h e i s u oi n e mi ci
r esti n o c o ns u m ati in q u ell’ ar d or e:
c osì, t olti vi a i vi ci,
d e l e virt u di a p p arir à il s pl e n d or e;
p oi c o n s a nti ess er ci zi
l’ al m a si v estir à d el l or v al or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 l’ et er n o] il s o m m o M 2 4     8 q u ell’] q u est o M 2 4     1 1 -1 2 p oi … v al or e] m a r g. d x M 2 4     1 2 l or] s uo
M 2 4




F att a di virt ù f ort e,
tr o v er à i n s é il l o c o a p p ar e c hi at o;
a pr e n d o all or l e p ort e
c o n li et o v olt o, c hi a mi i n s é l’ a m at o,
f att o gi à s u o c o ns ort e
p er p ur o a m or, ess e n d osi i n c ar n at o;
di c a d u n q u e c o n f e d e
h u mil, di v ot a e gr at a,
d’ a m or i nf er v or at a,
al s u o d ol c e G es ù, c h e il t utt o v e d e:
« Dis c e n di n el t u o h ort o, o mi o dil ett o,
c h e s ai c o n q u a nt o a m or q ui vi t’ as p ett o ».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 0 h u mil, di v ot a] t utt a d e v ot a, t utt a h u mil M 2 4
1 6 l ’] il s u o G 7 4     1 7 f att o … c o n s ort e] q u al gi à u c ci s e l a m ort e G 7 4     2 0 h u mil, di v ot a] di v ot a,
o ss e q ui o s a, h u mil G 7 4     2 2 v e d e:] s e g u e D es c e n di n el t u o h ort o, o mi o dil ett o, | c h é s ai c o n q u a nt o
a m or q ui vi t’ a s p ett o .
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[ 6]
H O R M AI S TI L L A T E , O CI E LI
( c c. 2v -3 r )
Ri el a b or a n d o Is. 4 5, 8, (« R or at e c a eli d es u p er et n u b es pl u a nt i ust u m » ), si a n ali z z a il
c o n c ett o d ell a gi usti zi a di vi n a e d ell a s u a i ns u p er at a gr a n d e z z a. S ol o i n e c o n Di o è
p ossi bil e a n n ull ar e l o st at o di c r e at ur a e a p pr o d ar e all a p art e ci p a zi o n e d ell a s a pi e n z a
di vi n a. Di p arti c ol ar e i nt e nsit à misti c a i v v. 9 -1 2, i n c ui u n a s e q u e n z a v er b al e
d es cri v e niti d a m e nt e l a m et a m orf osi d ell’ a ni m a, c h e all a fi n e gi u n g e all a t a nt o att es a
u ni o n e s pirit u al e c ol di vi n o .
M E T R O : C a n z o n e di s ei q u arti n e e di u n a s esti n a di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a
a b C C, a b D D, ef G G, ef H H, il M M, il N N, o p o p Q Q .
M S S .: M 6 , 2v -3 r; M 1 1, 3v -4 r; M 2 4, 1 4 1r-v .
E D D .: G 7 4 (I, 6 -7 ).
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H or m ai still at e, o ci eli,
q u est a s a nt a r u gi a d a.
H or m ai pi o v et e, n u bi, q u est o gi ust o
c h e ci li b eri d al tir a n n o i n gi ust o.
H or m ai ci si ri v eli
q u ell’ alt a e d e g n a str a d a,
p er c ui dis c e n d e n e l a m e nt e h u m a n a
il n ostr o Di o c o n virt ù s o vr a n a.
Ei c o n s u a c hi ar a l u c e
l a p ur g a e l a ri n o v a,
l’ill u mi n a, l’i nfi a m m a e l a dil e g u a,
a c ci o c h é l’ u ni o n q ui n di n e s e g u a.
A q u ell a l a c o n d u c e
p er vi a s e cr et a e n o v a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






c h’ a li n g u a h u m a n a es pri m erl a n o n li c e,
m a c hi l a pr o v a s a q u a nt o è f eli c e.
Q ui vi o g ni m e nt e as piri,
a q u est’ o g ni c or t e n d a
e gri di o g n’ h or a c o n s os piri ar d e nti;
v e n g a il br a m at o d a t utt e l e g e nti.
V êr n oi pi et os o miri,
i n n oi b e ni g n o s c e n d a
e ʼl s u o p ot er mir a bil e di m ostri
i n s é m ut a n d o i c u ori e s pirti n ostri.
All or a str ett e e pr es e
n e’ s u oi s a cr ati n o di,
di s a nt o f o c o a c c es e,
c a nt er e m l e s u e l o di
et dir a n l’ oss a n ostr e c o n st u p or e:
« C hi fi a si mil e a t e gi à m ai, Si g n or e ? ».
1 4 7
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D IO S ’È F A T T O T U T T O N O S T R O
(c. 3 r -v )
L ’ Al b er g h etti rifl ett e s ull’i n c ar n a zi o n e d el Si g n or e, c h e si è f att o u o m o n el v e ntr e di
u n a d o n n a m ort al e p er s al v ar e l’ u m a nit à p e c c atri c e. Il v al or e di t al e s a crifi ci o n o n è
s e m pr e c a pi bil e d all e cr e at ur e, a n c h e a c a us a d ell a l or o li mit at e z z a. Ci ò p er ò n o n
i m p e dis c e l or o di g o d er e c o n st u p or e e ri v er e n z a l a p ot e n z a d eifi c at ri c e di Di o.
M E T R O : B all at a pi c c ol a di s ett e str of e es asti c h e, c hi us e d a u n a t er zi n a di ott o n ari ( x,
a b a b c x, d e d e c x, f gf g c x, hi hi c x, l ml m c x, n o n o c x, p q p qrr, stt ). Si n oti l a str utt ur a
irr e g ol ar e c o n v olt a di d u e v ersi.
M S S .: M 6 , 3r-v ; M 1 1, 4 r-v ; M 2 4, 9 5 r-9 6 r.
E D D .: G 7 4 (I, 7 -9).
D ell’i n c ar n ati o n e d el V er b o et er n o n ell e p urissi m e vis c er e d ell a V er gi n e.
5
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Di o s’ è f att o t utt o n ostr o. ℞ . Di o s’ è f att o t utt o n ostr o.
Gi u bili a m c o n li eti c a nti,
c o n gi o n g e n d o i n ostri c u ori
c o n q u elli ess er citi s a nti,
c h e sì c hi ari, al mi s pl e n d ori
p ort a n a q u est’ h e mis p er o
d al l or gl orï os o c hi ostr o. ℞ . Di o s’ è f att o t utt o n ostr o.
O mir a bil e st u p or e,
o pr of o n d o e gr a n s e cr et o,
o i m m e ns o e d ol c e a m or e,
a b et er n o i n Di o c o n c et o
e c o n sì r ar o mist er o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 c o n] i n M 2 4     6 p ort a n] s c u o pr o n o M 2 4     7 gl ori o s o] gi u bil o s o M 2 4     1 1 a b … c o n c et o] c h’ ar d e
n el di vi n o p ett o M 2 4







h o g gi al m o n d o p ur di m o str o. ℞ . Di o s’ è f att o [t utt o n ostr o].
N oi v e di a m o il V er b o et er n o
n e l a n ostr a h u mil n at ur a
c o n l e g a m e s e m pit er n o
di s u a vil e cr e at ur a
f att o s p os o e fr at el v er o
d e ntr o d el vir gi n al c hi ostr o. ℞ . Di o s’ è f att o [t utt o n ostr o].
C hi p otr à ’s c o n d ersi m ai
d al c al or di sì gr a n f o c o,
d a sì c hi ari e ar d e nti r ai,
c h’ h o g gi s p ar g e i n o g ni l o c o
d’ a m or p ur o, alt o e si n c er o
p er a di etr o m ai pi ù m ostr o ? ℞ . Di o s’ è f att o [t utt o n ostr o].
Q u est o a m or e t a nt o ar d e nt e
l’ h a c ostr ett o h o ggi a d o n ar ci
l’ ess er s u o o n ni p ot e nt e,
p er c h é v u ol d eifi c ar ci
c o n st u p e n d o m a gist er o,
q u al e c c e d e il c a pir n ostr o. ℞ . Di o s’ è f att o [t utt o n ostr o].
H o g gi h a pr es o n ostr a c ar n e,
d a n d o a n oi l a s u a d eit a d e
e ci ò f e c e p er al z ar n e
n ell’ as s u nt a h u m a nit a d e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 al m o n d o p ur] i n c ar n e si è M 2 4     1 9 c hi o str o] s e g u e H or v e nit e a d a d or ar e | n ell e vi s c er e
m att er n e | q u el gr a n Di o c h e f a tr e m ar e | l e c ol o n n e alt e e s u p er n e | et al c ui s o vr a n o i m p er o | n o n vi è
t er mi n e al c u n p ost o | Di o s’ è f att o t utt o n o str o M 2 4     2 5 a di etr o] a v a nti M 2 4
1 3 al … di m o str o] è e ntr at o i n h u m a n c hi o str o G 7 4     1 7 di s u a vil e] d’ u n a vil e fr al G 7 4
1 9 c hi o str o] s e g u e H or v e nit e a d a d or ar e | n ell e vis c er e m att er n e | q u el gr a n Di o c h e f a tr e m ar e | l e




a q u el s e g gi o alt o e pri mi er o
s o pr a l o st ell at o c hi ostr o. ℞ . Di o s’ è f att o [t utt o n ostr o].
Ei p ort ò n ostr a n at ur a
a l a d es tr a di Di o P a dr e
i n di vi n a e s o m m a alt ur a
s o pr a l’ a n g eli c h e s q u a dr e.
O f a v or i n a u dit o,
o a m or e i nfi nit o.                                 [ ℞ . Di o s’ è f att o t utt o n ostr o].
P er a m or Di o s’ è i n c ar n at o
e fr at el n ostr o s’ è f att o
e fr at el n ostr o s’ è f att o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 8 n at ur a] b ass e z z a G 7 4     4 0 alt ur a] alt e z z a G 7 4     4 3 a m or e] a m or s o m m o e G 7 4
1 5 0
[ 8]
C HI MI C O N C E D E R À T E , F R A T E L MI O
(c. 4 r-v )
A n c h e i n q u est o c o m p o ni m e nt o l’ Al b er g h etti rifl ett e s ull’i n c ar n a zi o n e di G es ù Crist o
e s ul s u o s a crifi ci o s al vifi c o p er l a r e missi o n e d ei p e c c ati d ell e cr e at ur e. L’ u m a nit à
d el Fi gli o di Di o r est a p er il f e d el e u n m er a vi gli os o mist er o, c h e p u ò ess er e s ol o
est ati c a m e nt e c o nt e m pl at o, m a n o n c o m pr es o o e s pli c at o c o n p ar ol e u m a n e. Ai v v.
3 4 -3 6 la p o et ess a sfr utt a , i n oltr e, il f ort u n at o t o p os d ell a V er gi n e q u al e fi gli a di s u o
fi gli o, c h e si i n c ar n a n el v e ntr e m at er n o e a b b as s a l a pr o pri a n at ur a di vi n a s ol o p er
a m or e.
M E T R O : S er v e nt es e di q ui n di ci t er zi n e di e n d e c a sill a bi a ri m a i n c at e n at a, c hi u s o d a
u n a q u arti n a di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a ( A B A, B C B, C D C, D E D, E F E, F G F,
G H G, HI H, I LI, L M L, M N M, N O N, O P O, P Q P, Q R Q, R S R S).
M S S .: M 6 , 4r-v ; M 1 1, 4 v -5 r; M 2 4, 9 6 r-9 7 r.
E D D .: G 7 4 (I, 9 -1 1).
N ell a m e d esi m a s ol e n nit à .
5
C hi mi c o n c e d er à t e, fr at el mi o,
c h’i o p oss a ritr o v arti s ol o f u ori
e c o n b as ci arti a d e m pi a il mi o d esi o ?
C osì mir a n d o i n t u oi di vi s pl e n d ori,
r esti ill ustr at a l a mi a os c ur a m e nt e
e ʼl c u or a c c es o n e i t u oi c asti ar d ori ?
O di vi n s p os o, o V er b o o n ni p ot e nt e,
f a mi s e ntir il t u o t o c c ar sì gr at o
e ʼl c ol p o di q u el d ar d o t a nt o ar d e nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 e c o n] d o v e i n M 2 4     4 C o sì] Et c h e M 2 4     8 t o c c ar sì gr at o] di vi n o tr att o M 2 4
8 il t u o t o c c ar] l’ alt o t u o a m or G 7 4
9 c ol p o … a r d e nt e : L a s u g g e sti v a i m m a gi n e d ell a fre c ci a i nf u o c at a, c h e f eri s c e il c u or e, r a p pr es e nt a








Es c e ei d al c u or e d’ a m or p erf or at o,
s c o pr e n d o p er l’ ass o nt a h u m a ni t a d e
i n t e m p o ci ò c h’a b et er n o h ai p e ns at o.
N el t u o di vi n c o nsi gli o, o gr a n m a est a d e,
d et er mi n asti di d o n ar t e st ess o
all’ h u o m o p er st u p e n d e e o c c ult e str a d e;
s pi nt o d’ a m or q u asi f a c e sti e c c ess o,
v e n e n d o i n t err a di c ar n e v estit o,
c o m e s er v o d a’ n ostri p esi o p pr ess o.
C hi m ai p otr à c a pir, b e n i nfi nit o,
c o n q u a nt’ a m or q u est’ o pr a t u f a c esti ?
Q ui vi n o n gi o n g e i nt ell ett o fi nit o.
T u i ci eli c o m e p ell e gi à est e n d esti,
il c er c hi o d e l a t err a mis ur asti
e l e g g e a i v e nti e d all’ a c q u e p o n esti.
T u c h e di ni e nt e o g ni c os a cr e asti
e il t utt o i n t u a s a pi e n z a r e g gi e v e di,
t u c h e l e st ell e p er n o m e c hi a m asti;
t u c h e, s e b e n e s o pr a i ci eli si e di,
i n o g ni l o c o s ei et d a n es s u n o
r esti c o m pr es o, p er c h é il t utt o e c c e di:
o p er a t al f a c esti c h e ci as c u n o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 d et er mi n a sti] d et er mi n a n d o M 2 4     1 6 q u asi] m a n c . M 2 4





cr e at o i n g e g n o r a pis c e i n st u p or e,
n é m ai s ar à c o m pr es a d a v er u n o.
Ri n c hi u d esti t e st ess o, o Cr e at or e,
n el v e ntr e d’ u n a v er gi n e, f att ur a
d e l e t u e m a ni p er ar d e nt e a m or e.
T’ ass o mi gli asti all’ h u o m, vil cr e at ur a,
n o n l as ci a n d o p er ò q u el c h’ eri pri m a,
m a ass u m e n d o q u est a mi a n at ur a.
T a nt o m’ a m asti e t a nt a f u l a sti m a
c h e f a c esti di m e, d ol c e mi o b e n e:
h or c hi p otr à c a nt arl a i n pr os a o i n ri m a ?
C h e m ar a vi gli a fi a s e l e c at e n e
d el t u o di vi n o a m or m’ h a n n o sì a vi nt a
e t u a m e m ori a s ol vi v a mi ti e n e ?
C ert o è pi ù m ar a vi gli a c h e gi à esti nt a
q u est a vit a n o n r esti i n t a nt o f o c o
e c h e d a t a nti b e n efi ci ci nt a
p oss a pi ù f u or di t e rittr o v ar l o c o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 7 T’ … vil] C o sì r est a sti f att o M 2 4     3 9 ass u m e n d o q u est a] s ol o ass u m e n d o M 2 4
3 2 r a pis c e i n] i n al z a a gr a n G 7 4     3 9 mi a] mi a fr al G 7 4     4 2 h or c hi] c h e m ai G 7 4     4 3 fi a] h or fi a
G 7 4
3 5 -3 6 v e ntr e … m a ni : L a r a p pr es e nt a zi o n e d ella M a d o n n a c o m e ‘fi gli a di s u o fi gli o’ è m olt o c ar a a
t utt a l a l ett er at ur a r eli gi o s a e tr o v a l a s u a m as si m a e s pr essi o n e i n P a r. X X XIII, 1 -6.
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C A R E D E LI C I E MI E
(c c . 4v -6 r )
L’ Al b er g h etti i m m a gi n a u n di al o g o tr a l’ a ni m a e G es ù s ull’i n c ar n a zi o n e. L’ a ni m a
i nt err o g a il fi gli o di Di o, p er c h é v u ol e s a p er e i m oti vi d ell a s u a v e n ut a s ull a t err a tr a
vili cr e at ur e e p ati m e nti; c os a l’ h a s pi nt o a l as ci ar e il tr o n o c el est e p er ass u m er e
s e m bi a n z e u m a n e e m ort ali. G es ù s o d disf a l e s u e d o m a n d e pr of ess a n d ol e t utt o il s u o
a m or e e d es cri v e n d ol e il gr a n d e b e n e, di c ui g o dr à, di v e nt a n d o s u a s p os a. Di fr o nt e a
t a nt a tr a v ol g e nt e p assi o n e, l’ a ni m a n o n p u ò c h e a b b a n d o n arsi fi d u ci os a
n ell’ a b br a c ci o d ell o s p os o , c h e l a p urifi c a n el pr o pri o s a n g u e e l a pr e p ar a all’i mit ati o
C hristi .
M E T R O : C a n z o n e di v e nti str of e n o n o m o g e n e e di s ett e n ari a ri m a alt er n at a, b a ci at a e
i n cr o ci at a, c hi us e d a u n e n d e c asill a b o. S c h e m a: a b a b c C, d e d ef F, g h g hiI, ll m m n N, ...
Si n oti c h e l’ a ni m a si es pri m e s e m pr e c o n s esti n e, m e ntr e G es ù n ell a I p art e c o n
ott a v e .
M S S .:M 6 , 4v -6 r; M 1 1, 5 v -7 r; M 2 4, 6 r-7 v e 1 1 8 r-1 1 9 v .
E D D .: G 7 4 (I, 1 1 -1 5).
S o pr a il m e d esi m o mist eri o.
Di al o g o tr a G es ù e l’ a ni m a.
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A ni m a
C ar e d eli ci e mi e,
d ol cissi m o G es ù,
d e h, di mi p er q u ai vi e
dis c e n d esti q u a gi ù.
F att o si mil e a n oi
f u or d e’ s e cr eti et er ni a bi ssi t u oi.
T u s ei d al s o m m o ci el o
us cit o, o di vi n V er b o,
e i n v olt o i n h u mil v el o
d e b ell asti il s u p er b o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 s u p er b o : S at a n a v e n n e s c o nfitt o d a G es ù d o p o a v erl o m ess o all a pr o v a c o n tr e t e nt a zi o ni






L e s p o gli e gli t o gli esti,
c o m e f ort e gi g a nt e t u c orr esti.
E c orr esti ess ult a n d o
i n q u est a m ort al vit a,
s o pr a il d ors o p ort a n d o
l a p e c or a s m arrit a.
P oi rit or n asti i n s e n o
d el P a dr e t utt o l u ci d o e s er e n o.
P er f ar l a v ol o nt a d e
d el t u o c el est e P a dr e,
q u est a m ort alit a d e
n e l a V er gi n e M a dr e
v estisti, o G es ù pi o,
e f osti f att o s p os o e fr at el mi o.
C ar n e d e l a mi a c ar n e,
oss o d e gli ossi mi ei,
d e g n ati h or a m ostr a r n e
p er c h é v e n ut o s ei
i n c osì h u mil s e m bi a nt e,
c h e p ur s ei Di o i n t err a e i n ci el r e g n a nt e.
Ti v e g g o essi n a nit o
s ott o f or m a s er vil e,
G es ù b e n i nfi nit o,
c h’ al c u n n o n h a si mil e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 1 gli] l e M 1 1 1 3 E] m a n c . M 1 1
1 3 E c orr esti] C o rr esti sì G 7 4     1 5 il d or s o] di t e G 7 4     1 8 t utt o l u ci d o e] gi à i m m ort al t utt o G 7 4







O c arit a d e i m m e ns a,
q u al c u or n o n ar d er à, m e ntr e ci ò p e ns a ?
I n q u el r e g n o s u p er n o
si e di al t u o P a dr e u g u al e
c o n dï a d e m a et er n o
di gl ori a i m p erï al e
et gl’i m m e nsi c o nt or ni
d el ci el e m pir e o c o n t u a l u c e a d or ni.
H or a n el s e n di m ori
di q u est a vir gi n ell a;
gli a ur ati t u oi s pl e n d ori
ri n c hi u di i n str ett a c ell a.
O c h e st u p or estr e m o!
S ol i n p e ns ar vi mi s p a v e nt o e tr e m o.
P er ò c o n gr a n d esi o
ti pr e g o, Si g n or mi o,
mi f a c ci h or a c a pir e
p er c h é v ol esti a n oi c osì v e nir e.
G es ù
Il mi o pr of et a s a nt o
t’i ns e g n a c ol s u o c a nt o
c h e f ur o n l e mi e str a d e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 5 a ur ati] i m m e nsi M 2 4     4 8 p e ns ar vi mi s p a v e nt o] i n p e ns arl o ar d o, ess ult o M 2 4     4 9 -5 2 P er ò …
v e nir e] m a n c . M 2 4     5 3-5 6 Il … v erit a d e] S o m m a mi s eri c or di a e v erit a d e | f ur o n o l e mi e str a d e | e
q u ell e vi e l e gi a dr e | p er c ui dis c esi a t e d al s e n d el p a dr e M 2 4
5 3 mi o p r of et a : N o n è c hi ar o s e q ui l’ Al b er g h etti f a c ci a rif eri m e nt o a I s ai a (I s. 4 0, 3-4) o Gi o v a n ni
(M c . 1, 6); i n e ntr a m bi l’ att o di pr e p ar ar e l a vi a d el Si g n or e si i d e ntifi c a all e g ori c a m e nt e c o n l a
c o nf e ssi o n e d ei p e c c ati d a p art e d el p e nit e nt e c o n u n att e g gi a m e nt o c a p a c e di tr asf or m ar e il pr o pri o






s o m m a mis eri c or dï a e v erit a d e.
Q u esti, a ni m a, s o n st ati
li m ei s e nti eri or nati
e q u ell e vi e l e g gi a dr e,
p er c ui dis c esi a t e d al s e n d el P a dr e.
Vi e s o’ dritt e e s p a ci o s e,
d o v e c o m e gi g a nt e
i ntr e pi d o e c o nst a nt e
i o c orsi p er a m or d e l e mi e s p os e;
c orsi c o n gr a n f er v or e
c o’ i p assi d ell’ a m or e,
d e l a pr o nt a o b e dï e n z a,
di pr of o n d a h u milt a d e e di p atï e n z a.
C orsi, n é mi st a n c ai,
fi n c h é n o n ti tr o v ai,
s p os a mi a m olt o a m at a,
e n o n t’ h e b bi n el s a n g u e mi o l a v at a.
T’ h o f att a t utt a m o n d a
n e l a s al u br e o n d a
d el mi o s a n g u e pr e ci os o,
p er ò di s a n g u e i o v o gli o ess erti s p os o.
T u p e r ess er fi d el e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 7 -6 0 Q u esti … P a dr e] m a n c . M 2 4 6 5 -6 8 c or si … p ati e n z a] m a r g. d x M 1 1     7 6 p er ò di … ess erti]
p er ò ti v o gli o ess er di s a n g u e M 2 4
6 2 d o v e] d a c ui G 7 4     6 6 d ell’] d’ alt o G 7 4     6 7 d e l a pr o nt a] di t ot al e G 7 4     7 6 p er ò di … es s erti]
p er ess erti fr at ell o e p a dr e e G 7 4
7 6 di s a n g u e … s p o s o : I n E s . 4, 2 5-2 6, l a fr as e « T u s ei p er m e u n o s p o s o di s a n g u e » vi e n e pr o n u n ci at a







s p o gli ati d’ o g ni aff ett o
p e r m e, t u o c ar o o g g ett o,
e s p os a mi s ar ai di l att e e m el e.
All or v e dr ai l’ a m or e,
c h e m’ h a f erit o il c u or e,
e s a pr ai l a c a gi o n e
p er l a q u al h o g gi mi v e di pri gi o n e.
A ni m a
D ol cissi m o mi o b e n e,
i o v e g g o a p ert a m e nt e
c o m e l’ a m or ti ti e n e
pri gi o n e d ol c e m e nt e
i n c osì a n g ust o l o c o,
o n d’i o mi str u g g o c o m e c er a al f o c o.
C osì gr a n c arit a d e
e c c e d e o g ni mi o s e ns o,
p er ò c o n h u milt a d e,
Si g n or, ti d o il c o ns e ns o
d’ ess er i n t u a b ali a
e c h e s p os o di s a n g u e t u mi si a.
M a di mi, Si g n or mi o,
c o m e di l att e e m el e
s p os a d e v o ess er i o
p er ess erti fi d el e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8 4 l a … h o g gi] c ui G 7 4     pri gi o n e] i n q u est o s e n pri gi o n e G 7 4     9 6 c h e … t u] c o m e P a dr e s ei s p o s o
G 7 4
8 0 s p o s a … m el e : N ell a Bi b bi a, il l att e e il mi el e s o n o il si m b ol o d ell a p ar ol a di Di o e l a l or o d ol c e z z a






p er ò c h’i o n o n i nt e n d o
mist eri o sì pr of o n d o e sì st u p e n d o.
G es ù
H or a, p oi c h e ri n at a
t u s ei n el sa n g u e mi o,
n el q u al e t’ h o s p os at a,
v o gli o c h e c o n c u or pi o
il l att e s pirit u al e e s o pr a h u m a n o
c er c hi ass a gi ar e c o n s e ns o s o vr a n o.
Q u est o, a ni m a, f ar ai,
m e ntr e a b a n d o n n er ai
t utt’i g usti cr e ati
e i m ei c ost u mi a m ati
c o nt e m pl er ai c o n br a m a d’i mit ar mi
e i n o g ni atti o n e t u a c o nt e nt o d ar mi.
C o m e d a r os e v a g h e,
d ol cissi m o li q u or e
d a l e mi e s a nt e pi a g h e
r a c c o gli er ai n el c u or e,
e ʼl m el e n e tr ar ai di di v oti o n e
c o n l a pr of o n d a m e dit ati o n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 6 c u or pi o] d esi o M 2 4     1 0 7 s pirit u al e e s o pr a h u m a n o] r ati o n al e e s e n z a i n g a n n o M 2 4     1 1 0
a b a n d o n n er ai] dis pr e gi er ai M 2 4     1 1 2 a m ati] e p uri a tti M 2 4     1 1 5-1 2 0 C o m e … m e dit ati o n e] m a n c .
M 2 4
1 1 4 c o nt e nt o] o m a g gi o G 7 4
1 5 9
[ 10 ]
E C C O , DI L E T T A MI A , C H ’A T E SI MI L E
(c c. 6 r -7 r )
Il c o m p o ni m e nt o è u n m o n ol o g o d’ a m or e, i n c ui G es ù si ri v ol g e all’ a ni m a,
es ort a n d ol a a d i m m er g ersi c o n fi d u ci a n ell’ a m pl ess o di vi n o. P art e n d o d al mist er o
d ell’i n c ar n a zi o n e, i n c o m pr e nsi bil e p er l a cr e at ur a, e d ai t er mi ni d el s u o pr o g ett o di
s al v e z z a, v ol ut o d al P a dr e Et er n o , G es ù es pli cit a il s u o d esi d eri o di d o n ar si e a m ar e
l e a ni m e u mili at e e r ass e g n ate i n l ui, pr o m ett e n d o l a gi oi a c el est e .
M E T R O : S er v e nt es e di v e nti q u attr o t er zi n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n c at e n at a, c hi us o
d a u n a q u arti n a di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a ( A B A, B C B, C D C , D E D, E F E ,
F G F , … , V Z V Z).
M S S .: M 6 , 6r-7 r; M 1 1, 7 r-8 r; M 2 4, 9 7 r -9 8 r.
E D D .: G 7 4 (I, 1 5 -1 8).
S o pr a il m e d esi m o mist eri o.
G es ù all’ a ni m a, s u a s p os a.
5
1 0
E c c o, dil ett a mi a, c h’ a t e si mil e
cir c o n d at o di c ar n e m e n e v e n g o
a f ar mi t u o i n h a bit o s er vil e.
T a nt’ è il d esi o c h e di s al v arti t e n g o
e s u bli m arti a s e m pit er ni h o n ori
c h e i n m e m e d es m o st ar pi ù n o n s ost e n g o.
C o n n u o v e o p er ati o ni m’ es c o f u ori
d ell’i nfi nit a mi a gl ori a e gr a n d e z z a
a di m ostr arti i n c ol m o i m ei a m or i.
E c c o a b ass at a l a mi a s o m m a alt e z z a;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 e … h o n ori] c a ss . e di s p o s arti m e c o i n c a st o a m or e M 2 41 , i nt erl. M 2 42 9 c o n … f u ori] c a ss . m a
s o n c o str ett o d’ us cir n e f u or e M 2 4 1 , i nt erl. M 2 4 2






e c c oti i n v olt a i n u n os c ur o v el o
mi a l u c e et er n a et i m m ort al c hi ar e z z a.
E c c o c a n gi at o il gr a n tr o n o d el ci el o
n el c hi ostr o a n g ust o d’ u n a vir gi n ell a,
p er c ui di v e n n e mit e il di vi n z el o.
Q u est’ h o f att o, i n v a g hi t o d e l a b ell a
i m a gi n e di m e, c h’ e ntr o a t e p orti,
o mi a fi d el e e c ast a t ort or ell a.
V o gli o p er t a nt o c h e t u ti c o nf orti
e ti c o nfi di i n q u ell’ a m or i m m e ns o,
d el q u al e h or m ai t a nti s e g ni t’ h o s p orti.
S o b e n c h e s o pr a v a n z a o g ni t u o s e ns o
l’ u dir q uest o d a m e c h e s o n t u o Di o,
p er c h é n o n p u oi c a pir q u el c h’i n m e p e ns o.
S o n i nfi nit o e t al e è l’ a m or mi o,
e s e d e v o o p er ar d a o n ni p ot e nt e,
f ar ò c os a c h’ e c c e d e il t u o d esi o.
S oll e v a p ur i n alt o l a t u a m e nt e,
a ni m a mi a dil ett a, e d a t e s c a c ci a
o g n i p e nsi er c h e ti f a diffi d e nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 1 i n … a m ori] c a ss . l’ a m or c h e mi ar d e il c u or e M 2 41 , i nt erl. M 2 42 1 2 s o m m a] i m m e n s a M 2 4
1 6 c hi o str o] s e n o G 7 4
1 1 o s c u r o v el o : è l a c o n di zi o n e u m a n a, es pr ess a c o n u n a si n e d d o c h e d all a f ort e v al e nz a m et af ori c a.
G es ù b a m bi n o, «l u c e et er n a et i m m ort al c hi ar e z z a » ( v. 1 2), gi a c e n ell a m a n gi at oi a, a v v olt o d a u mili






T u n o n c a pis ci a n c or q u a nt o mi pi a c ci a
l’ al m a, c h’ h u mili at a a m e s’ a c c ost a,
e q u a nt o i n l ei i l mi o c or si c o m pi a c ci a,
p er c h é o g ni s u a s p er a n z a h a i n m e ri p ost a
i n m o d o c h e, s e b e n m olt o si v e d e
di m ali c ar c a, d a m e n o n si s c ost a.
M a s e m pr e pi ù a vi v a n d o l a s u a f e d e,
ri c orr e a m e d e’ m ei m erti v estit a,
p er ò d a m e ri c e v e q u a nt o cr e d e.
S a c h e l a virt ù mi a n o n è fi nit a,
n o n v e n g o n o m ai m e n o i m ei t es ori,
n el p ett o mi o vi v e pi et à i nfi nit a.
S e s a p ess er o a m ar li h u m a ni c u ori,
l a mi a s o m m a b o nt à m ai c ess ar e b b e
s p a n d er i n essi i s u oi d ol ci li q u ori.
I n q u elli l’ al m a si dil e g u er e bb e
e p os ci a, d ol c e m e nt e dil e g u at a,
i n m e t u a vit a si tr asf or m er e b b e.
All or a r est ar e b b e a m m a estr at a
i n mi a di vi n a et a m mir a bil l u c e
p er i nt e n d er q u a nt’ è d a m e a m at a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 2 diffi d e nt e] d ol e nt e M 2 4 3 3 T u … a n c or] C h e t u n o n p oi c a p ir M 2 4     3 5 c or] s pirt o M 2 4     3 6-
3 8 P er c h é … s c o st a] c a rt . M 2 4     4 2 S a c h e] P er c h é M 2 4     4 7 s p a n d er] s p ar g er M 2 4     d ol ci li q u ori]
c a ss . s o a vi ar d ori M 2 41 , i nt erl. M 2 42 4 8 I n q u elli] N e i q u ali M 2 4     dil e g u er e b b e] li q u ef ar e b b e
M 2 4     4 9 dil e g u at a] c a ss . li q u ef at a M 2 41 , i nt erl. M 2 42






e q u a nt o alt a m e nt e l a c o n d u c e
l a f e d e vi v a e l’ h u milt à pr of o n d a,
d o v e l a mi a pr es e n z a o g ni h or ril u c e.
D o v’ o g ni gr ati a, o g ni ri c c h e z z a a b o n d a
d e i m ei di vi ni d o ni e ʼl f ort e s c u d o
d e l a mi a v erit à l’ al m a cir c o n d a.
Q ui d a l a mi a dil ett a s p os a es cl u d o
o g ni str a ni er a f or m a e a m or pri v at o,
p er c h é v o gli o a b br a c ci ar l o s pirt o n u d o.
E v o gli o i nsi e m e ess er a b br a c ci at o
c o n r e ci pr o c o a m or d a l a mi a s p os a,
il q u al i n t utt o si a d eïfi c at o.
Q u est’ a ni m a f eli c e t e n g o as c os a
e c ust o dit a i n mi o s e n o di vi n o,
c o m e mi a g e m m a e p erl a pr e ci os a.
Il mi o s o a v e s pirit o r e cli n o
n el gr e m b o s u o, c o m’i n fi orit o l ett o,
e c o n cl e m e n z a a’ s u e v o gli e m’i n c hi n o.
Q u a nt a f eli cit à, q u a nt o dil ett o
g o d a q u est’ al m a c hi l o p otr à dir e
o p ur p e ns ar s e e c c e d e o g ni i nt ell ett o ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 2 et a m mir a bil] i n a c c es si bil M 2 4     5 3 i nt e n d er] s a p er M 2 4     7 3 g o d a] g u st a M 2 4     7 4 i nt ell ett o]
c o n c ett o M 2 4
6 3 ess er] r est ar G 7 4
1 6 3
7 5
Affr et ati, dil ett a, di v e nir e
a m e, t u o s p os o, e d arti i n mi o p ot er e
e t a nt o b e n e ti f ar ò c a pir e
c h e i n t utt o s ar à s ati o il t u o v ol er e.
1 6 4
[ 11 ]
G E S Ù MI O , P R E P A R A I L C U O R E
( c. 7r-v )
Ri v ol g e n d osi a G es ù, l’ Al b er g h etti l o es ort a a p urifi c ar e il s u o c u or e di p e c c atri c e,
affi n c h é p oss a a c c o gli er e il b a m bi n o n as c e nt e c o n f er v or e. D a v a nti all a m a gi a d el
pr es e pi o e i n tr e pi d a nt e att es a p er l’i n c ar n a zi o n e d el f igli o di Di o, o g ni el e m e nt o
t err estr e a c q uist a u n v al or e all e g ori c o: l a gr ott a d ell a n ati vit à r a p pr es e nt a l’ u milt à e
l a p a c e; il gi a ci gli o, s u c ui ri p os er à G es ù, è si m b ol o d ell a p o v ert à e d el p ati m e nt o; il
b u e e l’ asi n ell o i n c ar n a n o l a q ui et e d ell a pr e g hi er a, l e virt ù e il d o mi ni o d ei s e nsi;
i nfi n e, l e c a n di d e f as c e, c h e a v v ol g er a n n o il n as cit ur o, r a p pr es e nt a n o l a p ur e z z a d el
c u or e .
M E T R O : B all at a di s ei str of e es asti c h e a ri m a alt er n at a, c hi us e d a u n disti c o
rit or n ell at o a ri m a b a ci at a. S c h e m a: a a, b c b c d d, ef ef g g, ...
M S S .: M 6 , 7r-v ; M 1 1, 8 r-v .
E D D .: G 7 4 (I, 1 8 -1 9).
N ell a vi gili a d el S a ntissi m o N at al e.
5
1 0
G es ù mi o, pr e p ar a il c u or e,
c h e si a st a n z a a t e, Si g n or e. ℞ . [G es ù mi o, pr e p ar a il c u or e, ]
c h e si a st a nz a [a t e, Si g n or e ].
F a’ u n pr es e pi o n el mi o p ett o,
c h’ a t e si a gr at o e pi a c e nt e.
P o ni il fi e n o, c h e p er l ett o
t’ el e g esti as pr o e p u n g e nt e.
P o ni a n c or l a pi etr a, q u al e
el e g esti p er g u a n ci al e. ℞ . G es ù mi o, pr e p ar a [il c u or e,]
c h e si a st a nz a [a t e, Si g n or e ].
L’ asi n ell o et il b u e,
c h e ris c al di n o c ol fi at o
l e g el at e m e m br a t u e.
G es ù mi o, p o niti a l at o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







et l a f as ci a e p a n ni c elli
f a’ c h e si e n c a n didi e b elli. ℞ . G es ù mi o, [pr e p ar a il c u or e, ]
c h e si a st a nz a [a t e, Si g n or e ].
L’ h u milt a d e, Si g n or mi o,
e l a p a c e si a n t u a st a n z a;
l a p o v ert à c o n d esi o
di p atir e et l a c o nst a n z a
si a n o il fi e n o e pi etr a a n c or a
s o pr a c ui ri p osi o g n’ h or a. ℞ . G es ù mi o, [pr e p ar a il c u or e, ]
c h e si a st a nz a [a t e, Si g n or e ].
L’i nfi a m m at a aff ettï o n e
et i s e nsi b e n d o m ati
c o n d e v ot a or atï o n e
e virt ù s a nt e pr ostr ati
si a n o il b u e e l’ asi n ell o
c h e ti s c al di n, b a m b i n b ell o. ℞ . G es ù mi o, [pr e p ar a il c u or e, ]
c h e si a st a nz a [a t e, Si g n or e ].
P oi l a p urit à d el c u or e
et l a c a n di d a c o ns ci e n z a
c o n ess er citii d’ a m or e
e di s a nt a c o nfi d e n z a
si a n l a f as ci a e p a n ni m o n di,
c o n li q u ali ti cir c o n di. ℞ . G es ù mi o, [pr e p ar a il c u or e, ]
c h e si a st a nz a [a t e, Si g n or e ].
O G es ù, d ol c e mi o b e n e,
v u o’ t e n erti str ett o str ett o,
c o m e c o n a ur e e c at e n e,
p er a m or e d e ntr o al p ett o;
t u pr e p ar a q uest o c u or e
sì c h e pi a c ci a a t e, Si g n or e. ℞ . G es ù mi o, [pr e p ar a il c u or e, ]
c h e si a st a nz a [a t e, Si g n or e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 6 b u e] i nt erl. M 1 1
1 6 6
[ 12 ]
N O T T E L U CI D A E C HI A R A
(c c. 7 v -8 v )
A ttr a v ers o l a r a p pr es e nt a zi o n e d el pr es e pi o, l’ Al b er g h etti rifl ett e s u i mist eri d ell a
n as c it a di G es ù. La c a p a n n a, l a m a n gi at oi a, il b u e e l’ asi n ell o di v e nt a n o el e m e nti
s e n z a t e m p o, i n c ui pr of o n d arsi, p art e ci p a n d o al mir a c ol o d ell’ i n c ar n a zi o n e. Il l ett or e
è i n vit at o a d a v vi ci n arsi all a M a d o n n a p er ri c e v er e d all e s u e br a c ci a G es ù b a m bi n o,
n el q u al e a n ni c hil a n d osi si p oss o n o g o d er e i pi a c eri d ell a gr a zi a , s ott oli n e ati d all a
s pi c c at a s e ns u alit à d ei t o ni.
M E T R O : S er v e nt es e di q u att or d ici q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a , c o n s c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, ...
M S S .: M 6 , 7v -8 r; M 1 1, 8v -9 v ; M 2 4, 4 5r-4 6 r.
E D D .: G 7 4 (I, 2 1 -2 2).
L a n ott e d ell a S a ntissi m a N ati vit à.
5
1 0
N ott e l u ci d a e c hi ar a,
c h’ a gl’ i nf er mi o c c hi n ostri
c o n virt ù e c c els a e r ar a
l’ et er n o di vi n s ol e h or a di m ostri.
St a gi o n pi ù c h e f eli c e
c h’ a n oi sì v a g o fi or e
d a sì s a nt a r a di c e
p or gi, o n d e dil e g u ar ci f ai d’ a m or e.
A v e nt ur os a st a n z a,
i n c ui b a m bi n s o gi or n a,
c h e i n i nfi nit o a v a n z a
o g n’i nt ell ett o e ʼl ci el di l u c e a d or n a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







Pr es e pi o e c c els o e d e g n o
c h e c ol c el est e tr o n o
g ar e g gi, m e ntr e i n d e g n o
fi e n d’ a ni m ali a Di o pr es e nti i n d o n o.
Q u el Di o, c h e t utti i ci eli
n o n p oss o n o c a pir e,
i n vili p a n ni c eli
i n v olt o gi a c e c o n d ol c e v a gir e.
N ell e f as c e ristr et o,
i n m e z o alli a ni m ali
di m or a, o gr a n s e cr et o,
p er f ar n oi gl orï osi et i m m ort ali.
V e nit e, a ni m e c ar e,
f att e vi be n vi ci n e
p er p ot er c o nt e m pl ar e
q u est e b ell e z z e a n g eli c h e e di vi n e.
Mir at e q u ell’ as p ett o,
pi ù c h e ʼl ci el o s er e n o,
d el c ar o b a m bi n ett o,
c h e t utt o a v oi si d à di gr ati e pi e n o.
Pi gli at e p ur ar dir e,
n o n h a b bi at e p a ur a,
c h é vi v u ol f a v orir e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 c el est e tr o n o] c a rt . M 2 4     1 5 m e ntr e i n d e g n o] c a rt . M 2 4     1 6 f e n … d o n o] v . c a ss. ille g . M 2 41 ,
i nt erl. M 2 42 3 0 pi ù … ci el o c a rt .     3 1 c ar o] c a ss . d ol c e M 2 41 , i nt erl. M 2 42 3 2 d à … pi e n o] c a ss .
d o n a di a m or pi e n o M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42
1 9 p a n ni c eli] p a n ni e v eli G 7 4     2 1 N ell e f as c e ristr et o] Tr a f as c e il Cr e at or e G 7 4 2 3 s e cr et o]






l a vir gi n ell a M a dr e, i nt att a e p ur a.
C hi e d et eli h u mil m e nt e
v e ʼl d o ni n ell e br a c ci a,
a c ci o c h’i n c o nt a n e nt e
il c u or i n v oi si dil e g ui e sf a c ci a.
Q u a n d o a t al di g nit a d e
d a l ei s ar et e a d m ess e,
c o n pr o nt a v ol o nt a d e
f att e gli u n d o n o di t utt e v oi st ess e.
Ditt e gli vi p oss e d a
s e c o n d o il s u o v ol er e
e di sì c ar a pr e d a
n e g o d a s e m pr e a d o g ni s u o di vi n pi a c er e.
Q ui vi a m or osi e c c essi,
c oll o q ui d ol ci e c ari,
s o a vi e c asti a m pl essi
n o n fi a n al sitti b o n d o aff ett o a v ari.
O q u a nt o s o n b e at e
l’ al m e, c h’ a t a nt o b e n e
s o n o d a Di o c hi a m at e,
a c ci ò d e l a s u a gr ati a s i a n ri pi e n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 6 l a … p ur a] c a ss . M ari a, b e ni g n a M a dr e e v er gi n p ur a M 2 41 , c a rt . M 2 42 3 9 i n c o nt a n e nt e] c a ss .
d ol c e m e nt e M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42 4 0 il … e c a rt .] = M 1 1     c u or … sf a c ci a] c a ss . v o str o c u or e p er
a m or si sf a c ci a M 2 4 1 , int erl . M 2 42 4 5 -4 8 Ditt e gli … pi a c er e] m a r g. d x M 2 4     4 8 s e m pr e …
pi a c er e] c a rt . M 2 4     di vi n] m a n c . M 2 4     5 6 a c ci ò … ri pi e n e] c a ss . p er ess er di di vi n o a m or ri pi e n e
M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42
3 8 d o ni] dii G 7 4     4 5 Ditt e gli] Dit e c h e G 7 4
1 6 9
[ 13 ]
F A MI M O R I R D’A M O R E
(c. 8 v )
Di fr o nt e all a b ell e z z a a c c e c a nt e di G es ù b a m bi n o, l’ Al b er g h etti si s pr of o n d a i n
u n’ est asi d’ a m or e, n ell a q u al e s e nt e l a f ort e pr es e n z a d el S al v at or e, c h e si l as ci a d a
l ei c ull ar e e b a ci ar e. L a p o et ess a n o n h a al c u n d u b bi o: p er g o d er e et er n a m e nt e d ell a
s u a pr es e n z a e m a est à è dis p ost a a d u mili arsi e a n ni e nt ar e o g ni s u a v ol o nt à.
M E T R O : S er v e nt es e rit or n ell at o di tr e str of e e s asti c h e di ci n q u e s ett e n ari e u n
e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a e b a ci at a ( a b a b c C, d e d ef F, g h g hiI).
M S S .: M 6 , 8r-v ; M 1 1, 9 v ; M 2 4, 4 6 r -v .
E D D .: G 7 4 (I, 3 1).
S e g uit a d ell a S a ntissi m a N ati vit à .
5
1 0
F a mi m orir d’ a m or e,
d ol cissi m o b a m bi n o;
f a’ si str u g g a  ̓ mi o c u or e
n el t u o f u o c o di vi n o,
p oi c h’i n l e f as c e str ett o
p er a m or mi o ti v e g g o, o mi o dil ett o.
I o v o gli o u n b as ci o d arti
c o n di v ot a aff etti o n e,
n el p ett o r e cli n arti
c o n h u mil di v oti o n e,
p oi c h e s o pr a d el fi e n o
p er a m or mi o ti v e g g o , o fi or a m e n o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 f a’ … mi o] f a mi str u g g er il M 2 4     7 d arti] c a ss . d o n arti M 2 41 , i nt erl. M 2 42 8 c o n di v ot a
aff etti o n e] c a ss . c o n [ill e g.] br a m a M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42 9 p ett o] c a ss . mi o c or M 2 41 , i nt erl. M 2 42
1 0 c o n h u mil di v o ti o n e] c a ss . t utt o c o n v er s o i n fi a m m a M 2 41 , i nt erl. M 2 42 1 2 a m e n o] s e g u e c a ss .
D a m e v o gli o ali e n ar e | o g ni cr e at o o g g ett o | et d el t utt o s n u d ar e | q u est o mi o b ass o aff ett o | p oi c h e
s u c ci ar il l att e | p er a m or mi o t i v e g o, o gr a n m a est at e M 2 4
3 mi o] il G 7 4     5 i n l e] tr a G 7 4
1 7 0
1 5
V o gli o a m ar il p atir e,
o g ni dis a g gi o e p e n a;
l a p o v ert à s e g uir e
di s a nt a gi oi a pi e n a,
p oi c h é fr e d d o sì a c er b o
p er a m or mi o s osti e ni, o et er n o V er b o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 di … pi e n a] c a s s . d’ alle gr e z z a ri pi e n a M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42 1 8 s o sti e ni] c a ss . ti v e g o M 2 41 , i nt erl.
p atissi M 2 4 2 1 8 V er b o] s e g u e C o n o g ni mi o p ot er e | c er c ar v o gli o il dis pr e z z o | s e m pr e vil e




IN CI R C O N S C RI T T O E I N C O M P R E N SI BI L B E N E
(c c . 8v -9 r )
C o nt e m pl a n d o il p r es e pi o, l’ Al b er g h etti c hi e d e a G es ù il m oti v o p er c ui L ui a b bi a
t a nt o a c u or e l a s u a s al v e z z a. È i m p ossi bil e p er l ei c o m pr e n d er e il p er c h é di t a nt a
b e n e v ol e n z a , di c ui n el c o nt e m p o si di c hi ar a i n d e g n a . L o i n v o c a, i nfi n e, affi n c h é
p urifi c hi l a s u a a ni m a, pr e p ar a n d ol a all’ et er n a u ni o n e c o n Di o.
M E T R O : S er v e nt es e di di e ci t er zi n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n c at e n at a e di u n a
q u arti n a di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a ( A B A, B C B, C D C, D E D, E F E, F G F, HI H,
I LI, L M L, M N M, O P O P).
M S S .: M 6 , 8v ; M 1 1, 9 v -1 0 r; M 2 4, 4 6 v -4 7 r.
E D D .: G 7 4 (I, 3 9 -4 0).
S e g uit a a G es ù n el pr es e pi o.
5
1 0
I n cir c o ns critt o e i n c o m pr e nsi bil b e n e,
c h e d a t a nt’ alt a gl ori a dis c e n d esti
p er s off erir l e mi e mis eri e e p e n e.
T a nt o l a mi a s al ut e a c or h a v esti
c h e fi n d al t u o di vi n o e c c els o tr o n o
l’ o c c hi o di t u a pi et a d e a m e v ol g esti.
Al mi o f allir n o n n e g a st’il p er d o n o,
a n zi p er t u a b o nt à ti pi a c q u e d ar mi
p er o g ni mi o p e c c at o d o p pi o d o n o.
T u v e nisti i n p ers o n a p er ait ar mi,
v estit o di mi a c ar n e, e ti d e g n asti
di t u a di vi nit à c o ns ort e f ar mi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






F u t al e e t a nt o q u el c h e p er m e o pr asti
c h’ a v a n z a o g n’i nt ell ett o e p ur e c c e d e
l’ a m or e, c h’a b et er n o mi p ort asti.
H or e c c o il vil pr es e pi o, f att o s e d e
d ell’ alt a t u a m a est a d e, e ʼl fi e n p u n g e nt e;
n é ri c ett o mi gli or l’ h u o m ti c o n c e d e.
C o m e c a n gi asti q u ell a ris pl e n d e nt e
st a n z a d el ci el p er q u est a st al a h u mil e,
a l a gr a n d e z z a t u a t a nt o i n d e c e nt e ?
O c h e m ar a vi gli os o e r ar o stil e
ti e ni, Si g n or, p er c o n vi n c er il c u or e
di q u est a t u a cr e at ur a, i n gr at a e vil e.
C o m e p ossi bil fi a c h’ a t a nt o ar d or e
d e l a t u a c arit à n o n mi c o s u mi
e n o n r esti pri gi o n a d el t u o a m or e ?
P ur g a, Si g n or, q u esti a d o m br ati l u mi
d e l a mi a m e nt e e c o’ i l u c e nti r ai
di t u e v irt u di a d or n a i m ei c ost u mi.
Q u a nt o p er m e p atit o e o p er at’ h ai
f a mi c o nsi d er ar pr of o n d a m e nt e,
a c ci ò i n s e g uirti n o n mi st a n c hi m ai,
fi n c h e t e c o m’ u nis c a et er n a m e nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 0 d el … st al a] c a ss . p er q u est a st all a a bi et a M 2 41 , i nt e rl. M 24 2 p er] c o n M 6     2 2 r ar o] c ar o M 1 1
2 8 a d o m br ati] c a rt . M 2 4     3 1 Q u a nt o] Q u el M 2 4.
1 7 3
[ 15 ]
S Ì C O M E S P O S O U S CI T O
( c. 9r -v )
Il c o m p o ni m e nto si a pr e c o n u n’i m m a gi n e c ar a all a l ett er at ur a misti c a f e m mi nil e:
G es ù è l o s p os o c h e p er m ett e all’ a ni m a d e v ot a di st ar e i n s u a c o m p a g ni a i n u n a
tr a v ol g e nt e e c ast a i nti mit à. L’ a m or e , c h e E gli n utr e p er l e cr e at ur e , l o p ort a a s vilir e
l a pr o pri a n at ur a di vi n a, i n c ar n a n dosi i n u n c or p o m ort al e. L ’ ani m a , tr a v olt a e vi nt a
d a u n a m or e c osì t ot ali z z a nt e, n o n p u ò f ar e a m e n o d el pr o pri o s al v at or e, d esi d er a n d o
s ol o di a n n ull arsi n ell a s u a o n ni p ot e n z a.
M E T R O : S er v e nt es e di ci n q u e str of e es asti c h e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a
alt er n at a e b a ci at a ( a b a b C C, d e d e F F, g h g hII, l ml m N N, o p o p Q Q).
M S S .: M 6 , 9r; M 1 1, 1 0 r-v ; M 2 4, 2 r-v e 1 4 3 r-v .




Sì c o m e s p os o us cit o
d al t h al a m o r e g al e,
il mi o G es ù v estit o
di v est e n utï al e
c osì gr ati os o a gli o c c hi n ostri a p p ar e,
c h e f a l’ a ni m a t utt a li q u ef ar e.
P ar c h e si si a s c or d at o
l a pr o pri a m ai est a d e
t a nt’ E gli è i n n a m or at o
di q u est a h u m a nit a d e
e t a nt o si c o m pi a c e st ar c o n n oi,
c h’ è us cit o d a i di vi ni a bi ssi s u oi.
A m or c osì l’ h a vi nt o,
c h e d al s u p er n o ci el o
l’ h a tirr at o e l’ h a ci nt o





p er c h é pi ù n o n p ot ess e il n ostr o c u or e
f u g gir l a f or z a d el s u o s a nt o ar d or e.
L’ a ni m a si r e n d ess e
es c a d e l e s u e fi a m m e;
l a c arit à f a c ess e
u n sì f ort e l e g a m e
tr a l’ al m e n ostr e e q u est o d ol c e a m a nt e,
c h’ a s n o d arl o n ess u n f os s e b ast a nt e.
S e g ui, s e g ui, a m or s a nt o,
d à fi n e a q u el c h e f ai
et i nfi a m m a ci t a nt o
c o’ t u oi c o c e nti r ai,
c h é dil e g u at e e n ell’ a m or c o ns u nt e
r esti a m o c o n G es ù s e m pr e c o n gi u nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 9 L’ a ni m a] M a t utt o M 2 4     2 1 l a] et M 2 4     2 2 f ort e] str ett o M 2 4 2 4 n ess u n] v er u n M 2 4     2 9
a m or] ar d or M 6.
1 7 5
[ 16 ]
H O R S T U PI S C A N O I CI E L I
( cc. 9 v -1 0 v )
Di fr o nt e al pr es e pi o, l’Al b er g h etti si e m o zi o n a ai pi e di d i G es ù b a m bi n o, a v v olt o i n
f as ce, e vi e n e s c o n v olt a d all a p ot e nt e visi o n e – s ott oli n e at a d all’ a n af or a d ei v v. 4 -6 e
7 e d all a r el a zi o n e ossi m ori c a i n c ui si tr o v a Di o c o n gli altri el e m e nti d ei v ersi – c h e
l a p ar ali z z a i n u n a c o nt e m pl a zi o n e estati c a. A n c h e i n q u est o c o m p o ni m e nt o, si
s ott oli n e a il v al or e s al vific o d ell’i n c ar n a zi o n e e l e C o ns or ell e s o n o i n vit at e a
ri c o m p e ns ar e il b a m bi n o c o n att e n zi o ni m at er n e.
M E T R O : C a n z o n e di di ci ott o q u arti n e di t r e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o – l e pri m e
s e di ci a ri m a i n cr o ci at a e d u e a ri m a alt er n at a – e di u n a t er zi n a di d u e s ett e n ari e u n
e n d e c asill a b o a ri m a ri nt er z at a ( ab b A, c d d C, … , z z Z) .
M S S .: M 6 , 9r-1 0 r; M 1 1, 1 0 v -1 1 v ; M 2 4, 2 v -3 v e 1 1 3 r-1 1 4 r.
E D D .: G 7 4 (I, 4 1 -4 3).
5
1 0
H or st u pis c a n o i ci eli,
st u pis c a o g ni cr e at ur a,
q u a n d o d a v er gi n p ur a
Di o vi e n e i n v olt o i n vili p a n ni c eli.
Di o str ett o n ell e f as c e,
Di o s o pr a il fi e n o p ost o;
o mist eri o n as c ost o,
Di o pi a n g e, tr e m a e di l att e si p as c e.
Di o f a n ci ulli n o gi a c e
i n m e z z o a gli a ni m ali
p er li b er ar d a’ m ali
l’ a ni m e n ostr e e d ar ci et er n a p a c e.
Il V er b o è f att o m ut o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 q u a n d o d a ] c a rt . m e ntr e d a M 2 4







i nf er m a l a p oss a n z a,
p o v er a l’ a b o d a n z a,
s ott o c ust o di a q u el c h e r e g g e il t utt o.
C o n sì mir a bil art e
h a v ol ut o il Si g n or e
p er e c c essi v o a m or e
h a v er c o n l e mis eri e n ostr e p art e .
Et l a s u a d eït a d e
c o m m u ni c ar a n oi,
us c e n d o d a q u ei s u oi
pr of o n di a bissi, o e c c ess o di pi et a d e.
V e n it e t utti q u a nti
v oi, c u ori i n gr ati e d uri;
v e nit e a q u esti p uri
f o nti d’ a m or, c h e vi s’ a p pr o n a v a nti.
Mir at e Di o b a m bi n o
pi a n g er e s os pir ar e
p er f ar vi li q u ef ar e
e tr asf or m ar vi i n s u o f o c o di vi n o.
E v oi, c u ori aff a m ati,
v e nit e q ui c o n gi oi a,
c h’ a q u est a m a n gi at oi a
s ar et e pi e n a m e nt e s atï ati.
Q ui vi ci as c u n si p as c a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







c h é il V er b o è f att o c ar n e
e v u ol di s é ci b ar n e,
a c ci ò l’ a ni m a n ostr a i n L ui ri n as c a.
Ri n as c a a mi gli or vit a,
di virt ù s a nt e a d or n a;
d u n q u e q ui vi s o g gi or n a,
al m a, c h e il s p os o t u o G e s ù t’i n vit a.
Ti si d à p ar g ol ett o,
a c ci ò fi d u ci a pr e n d a
e c h e l e br a c ci a est e n d a,
p er c h’ Ei v u ol ri p os ar s o pr a il t u o p ett o.
B as ci a q u ei s a nti pi e di
c o n h u milt à pr of o n d a;
p oi t utt a v er e c o n d a
il b a c ci o d a s u a s a nt a b o c c a c hi e di.
L e m a ni b e n e d ett e
b a c ci a e ʼl v olt o s er e n o
e p oi, a p pr e n d o il s e n o,
r a c c o gli q u ell e s a nt e l a c hri m ett e.
S o n ell e pi ù pr e ci os e
di p erl e e di di a m a nti;
dil etti p uri e s a nti
f a n n o g ust ar all’ al m e aff ett ü os e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 0 a c ci ò] p er c h é M 2 4     l ui] Di o M 2 4 4 1 ri n as c a a mi gli or] c a rt . M 6, a pi ù f eli c e M 2 4     4 6
pr e n d a] pr e n di M 2 4     4 7 e st e n d a] est e n di M 2 4     4 8 p er c h’ ei … p ett o] p er a b br a ci arl o e stri n g ert el o
al p ett o M 2 4     v u ol … s o pr a] c a rt . M 1 1     5 1 p oi] e t utt a M 2 4     5 7 S o n ell e] A n oi M 2 4     5 9 dil etti]





C o ns er v al e n el c u or e,
sti m a n d oti b e at a,
m e ntr e c h e d’ ess e or n at a
h a vr ai gr ati a n e gli o c c hi d el Si g n or e.
O q u a nt o è b u o n o st ar e
i n q u est a ca p p a n ett a,
l a f a c ci a c o nt e m pl ar e
d el b el b a m bi n o e d e l a m a dr e el ett a.
Q ui c ol s a nt o Gi os e p e
li q u ef arsi e gi oir e
e d a q u est o pr es e p e
n é dì n é n ott e pi ù n o n si p artir e.
D e h, f a’, G es ù mi o b u o n o,
d e h, f a’, G es ù mi o b u o n o,
c h e q ui vi di m ori a m o p er t u o d o n o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 1 -6 4 C o ns er v al e … Si g n or e] m a n c . M 2 4     6 8 d el b el b a m bi n o] di G e s ù d ol c e M 2 4     7 2 n é …
n ott e] d a h or a i n n a n zi M 2 4     7 4 d e h … b u o n o] m a n c . M 2 4     7 5 q ui vi di m ori a m o] o g ni h or q ui vi
di m ori M 2 4
7 4 d e h … b u o n o] m a n c . G 7 4     7 5 d o n o] s e g u e D e h, f a’, d ol c e Si g n or e, | c h e m ai d a t e si p art a il
n o str o c u or e G 7 4
1 7 9
[ 17 ]
F A T T E F E S T A A L B E L B A M BI N O
( c c. 1 0v -1 1 v )
L’ Al b er g h etti i n vit a l e Fi gli e s pirit u ali a f est e g gi ar e l a n as cit a di G es ù b a m bi n o, c h e
p er a m or e d ell e cr e at ur e si è f att o u o m o. S i ri v ol g e a tr e di v ersi i nt erl o c ut ori:
all’i ni zi o e all a fi n e all e C o ns or ell e; d all a s e c o n d a all a p e n ulti m a str of a a G es ù e
i nfi n e all a M a d o n n a. A q u est’ ulti m a c hi e d e ti mi d a m e nt e il p er m ess o di a b br a c ci ar e e
b a ci ar e il Fi gli o di Di o, a c ui a s u a v olt a si ri v ol g e c o n i nt e ns o a m or e p er di c hi ar ar gli
l a s u a t ot al e d e v o zi o n e.
M E T R O : C a n z o n e di u n di ci str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a,
c hi us e d a u n disti c o fi n al e di ott o n ari a ri m a b a ci at a ( a b a b c c, d e d eff, … , z z)
M S S .: M 6 , 1 0r-1 1 r; M 1 1, 1 1 v -1 2 v ; M 2 4, 3 v -4 v e 1 1 4 r-1 1 5 r.
E D D .: G 7 4 (I, 4 4 -4 6).
5
1 0
F att e f est a al b el b a m bi n o,
f att e f est a a G es ù d ol c e,
f att e f est a al pi c c oli n o,
c h e ʼl c or vi dil at a e m ol c e.
E c c o ʼl n at o p er a m or e,
a c ci ò gli d o ni at e il c u or e. ℞ . A c ci ò gli d o ni at e [il c u or e].
Dit e, dit e all e gr a m e nt e:
« A v e, d ol c e b a m bi n b ell o;
a v e, V er b o o n ni p ot e nt e,
s o m m o i m p er at or d el ci el o,
c h e p er l’ h u o m h u o m o s ei f att o
e d al t e m p o s o g g et att o. ℞ . E d al t e m p o [s o g g et att o ].
S e b e n s ei s o m m a gr a n d e z z a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 b el b a m bi n o] b a m b oli n o M 2 4     4 c h e … m ol c e] c o n l a m e nt e e c o n l a v o c e M 2 4     4 -6 c h e …
c u or e] m a n c . M 6     5 E c c o ʼl] c h’ e gli è M 2 4     6 a c ci ò … il] e v u ol t utt o il v o str o M 2 4     1 1 -1 2 c h e
… s o g g ett at o] p er m e i n c ar n e a br e vi at o | e s o g ett o al t e m p o f att o M 2 4     1 3 S e … s o m m a] Di o







i o ti v o gli o a v olt o i n p a n ni
c h e l’i m m e ns a t u a c hi ar e z z a
f a bis o g n o c u o pri e a p a n ni,
altri m e nti o c c hi o m ort al e
n o n s osti e n e l u c e t al e ». ℞ . N o n s osti e n e [l u c e t al e].
O s pl e n d or d el P a dr e et er n o,
o b ell e z z a i m m e ns a e s ol a,
c h e i n q u el gr a n r e g n o s u p er n o
ci as c u n o c c hi o e m e nt e i n v ol a,
m e ntr e o g n u n o i n c o nt e m pl arti
m ai si s ati a e di l o d arti. ℞ . M ai si s ati a [e di l o d arti ].
C hi ti mir a i n q u est o l o c o
vil e, p o v er o e t err e n o,
i n u n str a c ci o s e n z a f o c o,
r e cli n at o s o pr a il fi e n o,
n o n p u ò f ar di n o n st u pir e
e f u or di s e st ess o us cir e. ℞ . E f u or di [s e st ess o us cir e ].
C hi ti v e d e q ui tr e m ar e,
c hi a pi a n g er q ui vi t’ o d e,
si s e nt’ ei d’ a m or m a n c ar e
e, m a n c a n d o, ess ult a e g o d e,
c h é si v e d e t a nt o a m at o
d a t e, Di o, b e n i n cr e at o. ℞ . D a t e, Di o, [b e n i n cr e at o ].
Q u est o è c ert o, G es ù pi o,
c h e l’ a m or a q u est o p ass o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 0 i m m e n s a] et er n a M 2 4     2 1 gr a n] m a n c . M 2 4 2 4 e] o M 6     4 6 c o n] c a rt . M 6     3 2 qui vi] m a n c .
M 2 4     3 3 si … a m or] d’ a m or si s e nt e a M 2 4     3 5 c h e si v e d e] di v e d ersi M 2 4







t’ h a c o n d ott o, o n d’il c or mi o,
b e n c h é fr e d d o e d ur o s as s o,
q ui si s p e z z a i n mill e p arti
p er gr a n v o gli a d’ a b br a c ci arti. ℞ . P er gr a n [v o gli a d’ a b br a c ci arti ].
D e h, c o n c e di mi li c e n z a,
M a dr e d ol c e e li b er al e,
c h e c o n h u mil ri v er e n z a
i o l’ a b br a c ci, c h’i m m ort al e
r e n d er oti gr ati a i n t a nt o
c o n il fi gli o i n s o a v e c a nt o. ℞ . C o n il fi gli o [i n s o a v e c a nt o].
A m e il P a dr e l’ h a d o n at o,
a m e t u l’ h ai p art orit o,
vi vi m o’ q u est o c or gr at o
a t e, a m or, c h’ h ai f a v orit o
l’ h u o m i n gr at o e ʼl v ols e Di o,
a c ci ò a c q u eti o g ni d esi o. ℞ . A c ci ò a c q u eti [o g ni d esi o ].
T u d al s e n o di Di o P a dr e
l’ h ai co n d ott o i n q u est a v all e,
M ari a p er t e gli f u m a dr e,
p er a m or q u est’ as pr o c all e
p ass ò E gli a m e si mil e
c o n sì d ol c e e c ar o stil e . ℞ . C o n sì d ol c e [e c ar o stil e ].
F a c ci a m d u n q u e t utt e f est a,
c h é Di o, f att o t utt o n ostr o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 1 fr e d d o e d ur o] d urissi m o M 2 4     4 5 li b er al e] b e n e d ett a M 2 4     4 7 -4 9 c h’ … c a nt o] e i n c or l o
m ett a | c h e p er m e E gli è v e n ut o | e l o v o gli o t utt o, t utt o M 2 4     5 2 -5 5 vi vi … d esi o] sì m ar a vi gli os o
f att o | all’ a m or è attri b uit o | c h’ a L ui s o l o f u c o n c es s o | d’ o p er ar sì gr a n d’ e c c ess o M 2 4     5 6 T u] Ei
M 2 4     5 7 l’ h ai] l’ h a M 2 4     5 8 M ari a … f u] et i n t e V er gi n e M 2 4     5 9 p er … c all e] l o v estì c ar n e
m ort al e M 2 4     6 0 p ass ò E gli] o n d e è f att o M 2 4     6 2 F a c ci a m … t utt e] D u n q u e, Fi gli a, f att e M 2 4
1 8 2
6 5
è us cit o i n h u mil v est a
f u ori d el vir gi n e o c hi ostr o
c o n as p ett o sì gr ati os o,
c h’ ass o mi gli a c ar o s p os o
c h e c o n f é ci s p os a e a m or e
di a n gli o g n u n a l’ al m a e ʼl c u or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 3 n o str o] v o str o M 2 4     6 5 vir gi n e o] vir gi n al M 2 4     6 7 c h’ … c ar o] c o m e i n n a m or at o M 2 4     6 8 -6 9
c h e … c u or e] p er s p o s ar vi c o n l’ a n ell o | d el s u o a m or e p ur o e b ell o M 2 4     6 9 o g n u n a] c a rt . M 6
1 8 3
[ 18 ]
IL F A N CI U L L O È N A T O A N OI
(c c . 1 1v -1 2 r )
L’ Al b er g h etti v u ol e aff er m ar e c o n f or z a l o s c o p o u ni c a m e nt e s al vifi c o
d ell’i n c ar n a zi o n e d el f i gli o di Di o, ri b a dit o d ai n u m er osi ‘ a n oi’ i n c hi us ur a di v ers o
c o n v al or e di c o m pl e m e nt o di v a nt a g gi o. G es ù è il s al v at or e e di fr o nt e a L ui o g ni
aff a n n o e trist e z z a s o n o esti nti; all e cr e at ur e, d esti n at ari e di t utt o il s u o a m or e, n o n
r est a c h e g ett arsi c o n fi d u ci a tr a l e s u e br a c ci a.
M E T R O : B all at a mi n or e c ostit uit a d a u n a ri pr es a i ni zi al e a ri m a i d e nti c a e d a ci n q u e
str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e i d e nti c a, e c c ett o i v v. 2 5-2 6 ( a a, b c b c d d,
ef ef g g, hi hill, m n m n o o, p q p qrr).
M S S .: M 6 , 1 1r-v ; M 1 1, 1 2 v -1 3 r; M 2 4, 7 3 v -7 4 r.
E D D .: G 7 4 (I, 4 6 -4 7).
5
1 0
Il f a n ci ull o è n at o a n oi,
il fi gli u ol o è d at o a n oi. ℞ . Il fi gli u ol o [è d at o a n oi ].
C o n l etiti a o g n u n l’ a d ori
e l o l o di, gi u bil a n d o
c oi c el esti e s o m mi c h ori
l a s u a v o c e a c c o m p a g n a n d o
p oi c h e il V er b o è d at o a n oi,
il b a m bi n o è n at o a n oi. ℞ . Il b a m bi n o [è n at o a n oi ].
Gl or i a i n ci el o, p a c e i n t err a
b e n si o d e ris u o n ar e,
p oi c h’ è vi nt a l’ as pr a g u err a
e o g n u n v e d e il s al ut ar e
d el Di o n ostr o a p p ars o a n oi
n el b a m bi n o n at o a n oi. ℞ . N el b a m bi n o [n at o a n oi ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 fi gli u ol o] c a rt . M 1 1
1 -2 Il … n oi: C’ è q ui u n c hi ar o ri c hi a m o a I s. 9, 5 « U n b a m bi n o è n at o a p er n oi, ci è st at o d at o u n






H or a v e n g a o g ni al m a trist a
e c o n f e d e et h u milt a d e
a sì d e g n a e c ar a vist a
s’ e m pi a di gi o c o n dit a d e
c h e ʼl fi gli u ol o è d at o a n oi,
il f a n ci ull o è n at o a n oi. ℞ . Il f a n ci ull o [è n at o a n oi ].
O mir a bil e mist er o,
h o g gi a p p ars o n e l a c ar n e,
c h e ʼl fi gli u ol o di Di o v er o
è v e n ut o p er ait ar n e,
dis c e n d e n d o i n t err a a n oi
d a gli e c c elsi s e g gi s u oi. ℞ . D a gli e c c elsi [s e g gi s u oi ].
B e n p ossi a m h or a gi oir e
p er c osì r ar o f a v or e
et il c or li et e off erir e
c o n fi d u ci a e gr a n d’ a m or e
al b a m bi n o n at o a n oi,
al fi gli u ol o d at o a n oi. ℞ . Al fi gli u ol o [d at o a n oi ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 6 s e g gi] a bissi M 2 4     2 8 r ar o] gr a n d e M 2 4
1 8 5
[ 19 ]
Q U E L F A N CI U LI N C H E V E DI , A L M A , C H E PI A N G E
( c. 1 2 r -v )
C o m e i n di c at o n ell a r u br i c a, i pri mi ci n q u e v ersi s o n o pr el e v ati d all e L a u di
s pirit u ali, c h e s o gli o n o c a nt arsi d o p o i r a gi o n a m e nti d elli R e v er e n di P a dri d ell a
C o n gr e g ati o n e d ell’ Or at ori o ( R o m a, G u gli el m o F a c ci ott o, 1 6 0 3), m e ntr e i s e g u e nti
s o n o st ati c o m p osti d all’ Al b er g h etti a b e n efi ci o d ell e Fi gli e s pirit u ali. Il t e st o è t utt o
gi o c at o s ul c o ntr ast o tr a l’ o n ni p ot e n z a di vi n a di G es ù e gli el e m e nti t err estri c h e
d es cri v o n o l a s u a mis er a c o n di zi o n e u m a n a al m o m e nt o d ell’i n c ar n a zi o n e. G es ù è
f eli c e di p atir e e di a b b a ss ar e l a s u a n at ur a p er a m or e d ell e cr e at ur e, c h e d al c a nt o
l or o n o n p oss o n o r esist er e al s u o a m or e.
M E T R O : S er v e nt e s e di d o di ci t er zi n e di e n d e c asill a bi, l e g at e d all a ri p eti zi o n e
d ell’ ulti m o v ers o e c hi us e d a u n a q u arti n a di e n d e c asill a bi ( A B B, C B B, D B B, E F F,
G F F, H F F, I F F, L F F, M F F, N F F, O F F, P F F, Q R F F).
M S S .: M 6 , 1 1 v -1 2 r; M 1 1, 1 3 r-v ; M 2 4, 1 4 6 r-1 4 7 r.
E D D .: G 7 4 (I, 4 7 -4 9).
L a s e g u e nt e è t olt a d a u n li br o di l o di s pirit u ali d e i P a dri d ell’ Or at ori o di S a n
Fili p p o di R o m a et a m pli at a d al 5 ° v ers o i n g uis a a n ostr a di v oti o n e .
5
Q u el f a n ci uli n c h e v e di, al m a, c h e pi a n g e
i n vil t u g uri o i g n u d o, es p ost o al g el o,
a m al o, s er vil o p ur, c h’ è r e d el ci el o.
S ul fi e n o gi a c e, m a n el ci el o r e g n a,
i m m e ns a l u c e c u o pr e il m ort al v el o;
a m al o, s er vil o p ur, c h’ è r e d el ci el o.
Tr a d u e gi u m e nti st a p ur a d or at o
d a gli a n gi oli e c o n ri v er e nt e z el o;
a m al o, s er vil o p ur, c h’ è r e d el ci el o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
R u b ri c a di S a n Fili p p o c a rt .







P er t e n é gl ori a n é s u o r e g n o c ur a,
gi oiss e n el p a tir, ar d e d’ a m or e;
a m al o, m ettil o p ur d e ntr o al t u o c u or e.
Q u est’ è G es ù, d el s o m m o P a dr e fi gli o,
di s u a di vi n a l u c e al m o c a n d or e;
a m al o, m ettil o p ur d e ntr o al t u o c u or e.
I n vili str a c ci a v olt o, il pi c c oli n o
o c c ult a e c el a il s u o di vi n s pl e n d or e ;
a m al o, m ettil o p ur d e ntr’ al t u o c u or e.
I nfi nit e ri c c h e z z e as c o n d e i n s e n o
e p o v er ell o si m ostr a di f u or e;
a m al o, m ettil o p ur d e ntr’ al t u o c u or e.
I n u n a m a n gi at oi a s o pr a il fi e n o
è c oll o c at o q u est o v a g o fi or e;
a m al o, m ettil o p ur d e ntr’ al t u o c u or e.
P er f arsi a m ar d a q u esti c u ori i n gr ati
a t al b ass e z z a l’ h a c o n d ot o a m or e;
a m al o, m ettil o p ur d e ntr’ al t u o c u or e.
A ni m a, vi e ni e v e di q ui il t u o Di o
e, c o n fi d u ci a pi e n a di st u p or e,
a m al o, m ettil o p ur d e ntr’ al t u o c u or e.
H or n el pr es e pi o, h or a n el s e n m at er n o,
v a giss e e tr e m a il b a m bi n, t u o si g n or e;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 c a n d or e] c a rt . M 2 4     1 6 str a c ci] p a n ni M 1 1 1 9 -2 1 I nfi nit e … c u or e] m a r g. d x M 6, M 1 1     2 2 -




a m al o, m ettil o p ur d e n tr’ al t u o c u or e.
S e d or m e o v e gli a o il d ol c e l att e pr e n d e,
s e pi a n g e o t a c e, f a l a n g uir d’ a m or e;
a m al o, m ettil o p ur d e ntr’ al t u o c u or e.
C osì s’ è f att o q u est o t u o dil ett o,
t utt o d esi d er a bil e e s o a v e,
c h e ni u n ʼs c o n d er si p uò d al s u o c al or e;
a m al o, m ettil o p ur d e ntr’ al t u o c u or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 5 t a c e] c a rt . M 6.
1 8 8
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S O P R A I L FI E N O C O L C A T O
( cc . 1 2 v -1 3 r)
I n est asi di fr o nt e a G es ù b a m bi n o e all a d ol c e z z a c h e d a L ui si irr a di a, l’ Al b er g h etti
i m pl or a l a s u a pi et à e ri c a m bi a l e di c hi ar a zi o ni d’ a m or e, c h e il Fi gli o di Di o l e
ri v ol g e: è u n a m or e r e ci pr o c o, a n c h e se n o n e q ui v al e nt e. Q u est a f ort e p assi o n e è
c o m e u n f u o c o, c h e a v v a m p a e c o ns u m a l a d e v ot a e c h e n o n p u ò ess er e i nt es o o
es p erit o d a t utti. C hi l o pr o v a n o n p u ò pi ù a p pr e z z ar e l e c os e c a d u c h e d el m o n d o, m a
d es i d er a s ol o m orir e p er p er m ett er e all’ a ni m a di ri c o n gi u n g ersi al s o m m o f att or e. L a
pri m a str of a è ri c a v at a d all e L a u di s pirit u ali d ei F ili p pi ni r o m a ni ( 1 6 0 3), ri c or d at e
n el pr e c e d e nt e c o m p o ni m e nt o.
M E T R O : C a n z o n e di d o di ci t er zi n e di u n s ett e n ari o e d u e e n d e c asill a bi, o g n u n a c o n
ri m a fi n al e ri b att ut a, c hi us e d a u n a str of a p e nt asti c a di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a
ri m a b a ci at a a d e c c e zi o n e d ell’ ulti m o v ers o ch e ri m a c o n l a ri b att ut a ( a A B b, c C D d,
e E Ff, … , u U v V Z z ).
M S S .: M 6 , 1 2r-v ; M 1 1, 1 3 v -1 4 r; M 2 4, 1 4 9 r-v .
E D D .: G 7 4 (I, 4 9 -5 0).
T olt a d al li br o s u d d ett o fi n o al 4 ° v ers o; il r est o a gi o nt o i n p ers o n a d ell a s p os a di
G es ù.
5
S o pr a il fi e n o c ol c at o,
vi di u n f a n ci u l di m a dr e v er gi n n at o,
c h e f a c e a di d ol c e z z a e di d esir e
m orir e.
Gli dissi c o n p ar ol e
pi e n e d’ aff ett o h u mil: « O mi o b el s ol e,
pi et à ti pr e n d a d’ u n afflitt o c u or e,
c h e m u or e ».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 c ol c at o] c oll o c at o G 7 4
1 -4 S o p r a … m o rir e : N ell’ e di zi o n e d ell e L a u di s pirit u ali d el 1 6 0 3 , q u esti v v. si tr o v a n o a p. 1 7 2 7
afflitt o c u o r e : P s . 5 1, 1 9 « U n o s pirit o c o ntrit o è s a crifi ci o a Di o; u n c u or e affr a nt o e u mili at o, Di o, t u







Il f a n ci ulli n all or a,
i n v e c e di p arl ar, m a n d a v a f u or a
p erl e d a gli o c c hi, o n d’i o d e’ s e nsi pri v a
l a n g ui v a.
P oi c o n all e gr o vis o
p ar e a di c ess e e c o n u n d ol c e ris o:
«I o t’ a m o »; et i o ris p osi: « T’ a m o a n c h’i o,
o h Di o ».
All or a r est ai pr es a
d a gli h a mi s u oi di vi ni e t a nt o a c c es a
v êr L ui c h e v o gri d a n d o a t utt e l’ h or e:
« A m or e ».
A m or G es ù, t u s ai
c o m e c o n str al e t al f erit a m’ h ai,
c h’ a dr a m a a dr a m a mi v o c o ns u m a n d o,
a m a n d o.
M a q u est o è m olt o p o c o,
a m or, al mi o d esir e, al t u o gr a n f o c o,
c h e mi s pr o n a, m’ all ett a e c o n s u a f or z a
mi sf or z a.
P arl o c o n c hi m’i nt e n d e
e c o n os c e q u al fi a m m a il c or m’ a c c e n d e;
f or z a è d’ a m or, c h e li b er a i n Di o r e g n a
pi ù d e g n a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3. c o n all e gr o vis o] c a ss . n el s o a v e vi s o M 2 41 , i nterl . M 2 42 2 9 -3 2 P arl o … d e g n a] m a n c . M 2 4
7 p erl e … o c c hi : F or s e c’ è q ui u n rif eri m e nt o al m a dri g al e Li q ui d e p erl e, A m o r, d a gli o c c hi s p a rs e di






Q u est o c u or n o n s osti e n e
d’ a m arti c osì p o c o, o s o m m o b e n e;
n é m’ a c q u et o s e a m or n o n ri c o m p e ns o
i m m e ns o.
D u n q u e f a’ sì c h’i o t’ a mi
q u a nt o t u st ess o p er t u o pi a c er br a mi,
s e p ur v u oi, b u o n G es ù, b ell e z z a di v a,
c h’i o vi v a.
G es ù, b o nt à i nfi nit a,
l u c e, s p er a n z a, gi oi a, a m or e vit a
d ell’ al m a mi a e mi o s o m m o t es or o,
ti a d or o.
Ti ri v er is c o et a m o,
c o n o g ni aff ett o mi o ti c er c o e br a m o,
e p er h a v erti s ol o il m o n d o t utt o
rifi utt o.
C hi t’ a m a, altr o n o n v u ol e,
dis pr e g gi a q u a nt o il m o n d o pr e g gi ar s u ol e,
s os pir a a i gi or ni et er ni
e v a di c e n d o c o n g e miti i nt er ni:
« C hi mi d ar à, G es ù, c h’i o p er t e m u oi a,
mi a gi oi a ? ».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 1 -4 2 G es ù … vit a] m a n c . M 2 4     5 4 mi a gi oi a] o gni h or a M 2 4
1 9 1
[2 1]
O G E S Ù , B A M BI N MI O B E L L O , F A ’ C H ’I O T’A MI
( c. 1 3 r -v )
L ’ Al b er g h etti d es cri v e il s u o r a pi m e nt o di fr o nt e all a b ell e z z a di G es ù b a m bi n o e,
d esi d er a n d o i nt e ns a m e nt e di st ar e al s u o fi a n c o e a q u ell o d ell a s u a s a nt a m a dr e,
i m m a gi n a q u a nt o gra n d e p otr e b b e ess er e l a s u a gi oi a n ei p a n ni d el b u e o
d ell’ asi n ell o, c h eris c al d a n o il b a m bi n o, o a d diritt ur a d ell a m a n gi at oi a, c h e l o
a c c o gli e e d à pr ot e zi o n e .
M E T R O : S er v e nt es e di ci n q u e str of e es asti c h e di ott o n ar i a ri m a alt er n at a e b a ci at a,
c hi us e d a u n disti c o a ri m a b a ci at a ( a b a b c c, d e d eff, g h g hii, l ml m n n, o p o p q q, rr).
M S S .: M 6, 1 2 v ; M 1 1, 1 4 r-v .




O G es ù, b a m bi n mi o b ell o,
f a’ c h’i o t’ a mi c o n f er v or e,
f a’ c h’i o si a q u ell’ asi n ell o,
c h e ris c al di c o n a m o r e
l e t u e c ar ni d eli c at e,
s o pr a il fi e n o r e cli n at e. ℞ . S o pr a [il fi e n o r e cli n at e].
F a mi a n c o ess er il b u e,
c h e f o m e nti o g ni h or c ol fi at o
l e g el at e m e m br a t u e
e ti sti a s e m pr e a l at o
c o n M ari a, t u a s a nt a m a dr e,
e Gi os ef, sti m a t o p a dr e. ℞ . E Gi os ef, sti m at o [p a dr e ].
L’ h u milt a d e e l a p atï e n z a
mi f ar a n n o, Si g n or mi o,
t ai gi u m e nti i n t u a pr es e n z a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





c o n fi a m m e gi a nt e d esi o,
o n d e aff ett u os a e gr at a
s em pr e a t e si a d e di c at a. ℞ . S e m pr e a [t e si a d e di c at a].
Si a mi o c or l a gri pi et a,
n ell a q u al ti di a ri c ett o;
l a c o ns ci e n z a p ur a e n ett a
ti ri n v ol g a e f as ci str ett o,
p oi ti d o ni i n p ur o l at e
l e mi e vis c er e still at e. ℞ . L e mi e vis c er e [still at e ].
L’ or ati o n e c o nfi d e nt e
tr a s o a vi a b br a c ci a m e nti
mi ti t e n g a o g n’ h or pr es e nt e
e c a nt a n d o t’ a d or m e nti;
ris v e gli at o t’ a c c ar e z zi
c o n pi ù p uri e s a nti v e z zi. ℞ . C o n pi ù p uri [e s a nti v ezzi ].
C osì si a, c osì si a,
G es ù, d ol c e vit a mi a. ℞ . G es ù, d ol c e [vit a mi a ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 5 o r ati o n e c o nfi d e nt e : L a c o nfi d e n z a è u n a d ell e c ar att eristi c h e pi ù i m p ort a nti d ell a pr e g hi er a, c o m e
ri c or d an o l a Bi b bi a st ess a (Sir . 2, 1 0) e a ut ori m e di e v ali d el c ali br o di s a nt’ A g o sti n o, T o m m as o
d’ A q ui n o, Bri gi d a di S v e zi a e s o pr att utt o G ertr u d e di H elft a c h e n ell e s u e Ri v el a zi o ni (II, 2) aff er m a
c h e c hi pr e g a Di o c o n c o nfi d e n z a, gli f a t a nt a vi ol e n z a c h e E gli n o n p u ò l as ci ar e i n a s c olt at e l e s u e
s u p pli c h e.
1 9 3
[ 2 2]
O G E S Ù , B A M BI N MI O B E L L O , T U MI F AI
( c c. 1 3v -1 4 r )
L’ Al b er g h etti di c hi ar a il s u o p ati m e nt o n el v e d er e G es ù b a m bi n o t or m e nt at o d a gli
aff a n ni u m a ni, c h e L ui st ess o h a c er c at o d eli b er at a m e nt e, a b b ass a n d o l a s u a n at ur a
di vi n a c o n l’i n c ar n a zi o n e. T utt o ci ò è st at o v ol ut o d a Di o p er i n n al z ar e l e vili
cr e at ur e all a di g nit à di vi n a e p er p er m ett er e il c o n gi u n gi m e nt o tr a l a d eit à e l a n ullit à
u m a n a.
M E T R O : S er v e nt es e di ott o str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a , c o n
s c h e m a: a b a b c c, d e d eff, g h g hii, ...
M S S .: M 6, 1 2 v -1 3 v ; M 1 1, 1 4 v -1 5 r.




O G es ù, b a m bi n mi o b ell o,
t u mi f ai il c or l a n g uir e,
q u a n d o v e g g o t e v a g gir e
i ntr a il b u e e l’ asi n ell o
et l e m e m br a d eli c at e
d a p u nt ur e t or m e nt at e. ℞ . D a p u nt ur e [t or m e nt at e].
L’ as pr o fi e n o, i gr ossi p a n ni
d a n n o n oi a al mi o Si g n or e.
A hi m é tristi li m ei a n ni,
c o ns u m ati i n t al t or p or e.
Pi a n gi p ur, o n e gli g e nt e;
pi a n gi c ol b a m bi n pi a n g e nt e. ℞ . Pia n gi c ol [b a m bi n pi a n g e nt e ].
Pi a n gi – di c o – a ni m a mi a,
c ol t u o Di o, c h e st a pi a n g e n d o.
A pri il c or p er c ort esi a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 p u nt u r e : Il r e alis m o di al c u n e i m m a gi ni, c o m e «l e m e m br a d eli c at e d a p u nt ur e t or m e nt at e » ( v v. 5 -
6), «l’ a s pr o fi e n o, i gr o ssi p a n ni » ( v. 7), c h e c o n c orr o n o a t or m e nt ar e G es ù b a m bi n o gi à n ell a c ull a,
h a n n o u n f ort e v al or e all e g ori c o, p oi c h é il fi gli o di Di o è v e n ut o d al ci el o a d i ns e g n ar e all’ u o m o







et i n q u ell o, r a c c o gli e n d o
l e s u e l a c hri m e pr e ci os e,
d o n a a L ui l e t u e d o gli os e. ℞ . D o n a a L ui [l e t u e d o gli os e].
C a m bi o tr o p p o dis u g u al e,
Si g n or mi o, q u est’ è; n o ʼl n e g o
c h e t u a gr ati a il r e n d a u g u al e;
h u mil m e nt e h or a ti pr e g o,
p oi c h’ a m or c osì ri c h i e d e:
pr e n di i n gr a d o l a mi a f e d e. ℞ . Pr e n di i n [gr a d o l a mi a f e d e ].
N o n p u ò st ar d es p arit a d e,
G es ù b u o n o, o v’ e ntr a a m or e;
p er s oll e v ar mi a vilt a d e
T u s ei q ui, S o m m o Si g n or e,
p ar g ol ett o i n f or m a h u mil e,
a n oi mis eri si mil e. ℞ . A n oi mis eri [si mil e ].
C hi f a il pi ù p u ò f ar il m e n o,
n o n si d e v e d u bit ar e;
p oi c h e t u gi a ci n el fi e n o,
f ar ai m e n el ci el r e g n ar e.
Q u est a è l a mi a c o nfi d e n z a,
st a n d o q ui vi i n t u a pr es e n z a. ℞ . St a n d o q ui vi [i n t u a pr es e nz a ].
I d di o s’ è t a nt o a b ass at o,
c h e n o n p ar gr a n m ar a vi gli a
s’ a n c o l’ h u o m è s u bli m at o
t a nt o, c h’ a Di o s’ ass o mi gli a
e n o n sti m a pr es u nti o n e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 9 è] s’ è M 6
1 9 5
4 5
il v e nir a p ar a g o n e. ℞ . Il v e nir [a p ar a g o n e ].
O a m or o n ni p ot e nt e,
t u sì gr a n d’ o pr a f a c esti,
c h e il s o m m’ ess er e e d il ni e nt e
i n u n s pirt o c o n gi o n g esti;
a t e si a l a l o d e e il v a nt o,
a m or d ol c e, p ur o e s a nt o. ℞ . A m or d ol c e, [p ur o e s a nt o ].
1 9 6
[ 2 3]
L’ H U MI L T À VI SI A S C A LI N O
(c. 1 4 r)
Q u asi f oss e u n a f or m ul a m a gi c a, l’ Al b er g h etti el e n c a l e q u alit à c h e c o ns e nt o n o all a
cr e at ur a di a v vi ci n arsi a Di o e di g o d er n e d ell a s u a l u c e a c c e c a nt e. U n c a m mi n o i n
s alit a, si c ur a m e nt e diffi c olt os o, m a ri c c o di gi oi e c el esti ali s e aff r o nt at o c o n u milt à,
fi d u ci a, a m or e, sil e n zi o, o b b e di e n z a e i nt e ns a or a zi o n e.
M E T R O : S er v e nt es e d u at o di q u attr o q u art i n e di ott o n ari a ri m a b a ci at a, c o n s c h e m a:
a a b b, c c d d, e eff, g g h h .
M S S .: M 6 , 1 3 v ; M 1 1, 1 5 r; M 2 4, 1 4 1 v -1 4 2 r.




L’ h u milt à vi si a s c ali n o
d’ a p pr ess ar vi a Di o b a m bi n o.
L a fi d u ci a s a nt a f a c ci a
c h e ʼl pr e n di at e n e l e br a c ci a.
Il f er v e nt e e p ur o a m or e
v e l o p o n g a i n m e z z o al c u or e.
Il sil e nti o il t e n g a i n v olt o,
a c ci ò m ai n o n vi si a t olt o.
L’ or ati o n e l’ a c ar e z zi
c o n b a c ci arl o e f ar gli v e z zi.
L’ ess er citi o i n b e n o pr ar e
v e l o f a c ci a n utri c ar e.
L’ o b e dir cr es c er l o f a c ci a
i n v oi, fi n c h’ a f a c ci a a f a c ci a
l o p ossi at e i n ci el v e d er e
e p er s e m pr e p oss e d er e. ℞ . E p er s e m pre [p oss e d er e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 vi] n e M 2 4     2 d’ a p pr ess ar vi … b a m bi n o] d’ a c c o st arsi al b a m b oli n o M 2 4     4 pr e n di at e]
pr e n di a m o M 2 4     6 v e] c e M 2 4     8 vi] n e M 2 4     1 1 L’ es s er citi o … o pr ar e] L’ a ni m o p ers e v er ar e
M 2 4     1 2 v e] c e M 2 4     1 4 v oi] n oi M 2 4     1 5 p o ssi at e] p ossi a m o M 2 4
1 9 7
[ 2 4]
H O R E C C O I L R E P A CI FI C O , I L C UI V O L T O
( c. 1 4r -v )
A n c h e q u esti v ersi i nsist o n o s ul mist er o d ell’i n c ar n a zi o n e e s ul pr o g ett o s al vifi c o di
G es ù, c h e p er a m or e e r e d e n zi o n e d ell e cr e at ur e n o n h a esit at o a f arsi u o m o,
u mili a n d o l a pr o pri a n at ur a di vi n a.
M E T R O : Ott a v a t os c a n a .
M S S .: M 6, 1 3 v ; M 1 1, 1 5 v ; M 2 4, 7 5 v -7 6 r.
E D D .: G 7 4 (I, 2 3).
5
H or e c c o il r e p a cifi c o, il c ui v olt o
è d esï at o d a ci as c u n vi v e nt e.
Il V er b o et er n o i n n ostr a c ar n e i n v olt o,
c h’ a n oi s i d o n a p ar v ol o v a g g e nt e
e, b e n c h é n el s u o p ett o si a r a c c olt o
o g ni t es or o d ell’ o n ni p ot e nt e,
s e m pli c e e fi a c c o a p p ar, o gr a n st u p or e,
o e c c ess o di pi et à, o i m m e ns o a m or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 v a g gi e nt e] l att e nt e M 2 4     7 fi a c c o ] fi o c o M 2 4     8 i m m e n s o] c a rt . M 1 1
1 9 8
[ 2 5]
V I P O R TI A M, A NI M E C A R E
(c c. 1 4 v -1 5 r)
L’ Al b er g h etti i m m a gi n a c h e si a n o i p ast ori d el pr es e pi o a p ort ar e l a li et a n oti zi a d ell a
n as cit a di G es ù all e Di m ess e, d o p o a v er u dit o l’ a n n u n ci o d e gli a n g eli e visit at o l a
gr ott a. Essi d es cr i v o n o il b a m bi n o c o n d ol c e z z a e str u g gi m e nt o, m a a n c h e c o n
i m p a c ci o, p er c h é l e p ar ol e n o n s o n o i n gr a d o di r a c c o nt ar e il mist er o
d ell’i n c ar n a zi o n e.
M E T R O : S er v e nt es e d u at o di n o v e q u art i n e di ott o n ari a ri m a b a ci at a, c o n s c h e m a:
a a b b, c c d d, e eff, ...
M S S .: M 6, 1 3 v -1 4 r; M 1 1, 1 5 v -1 6 r; M 2 4, 7 4 r-v .
E D D .: G 7 4 (I, 2 4 -2 5).
S’i ntr o d u c o n o li p ast ori rit or n ati d al pr es e pi o a r a gi o n ar c o n l e S or ell e.
5
1 0
Vi p orti a m, a ni m e c ar e,
u n a n o v a s al ut ar e:
n at’ è il s al v at or d el m o n d o,
o mist er o alt o e pr of o n d o. ℞ . O mist er o [alt o e pr of o n d o ].
D’ u n a p ur a vir gi n ell a,
pi ù d’ o g n’ altr a s a g gi a e b ell a,
n el pr es e pi o è r e cli n at o;
n oi l’ h a b bi a m i vi a d or at o. ℞ . N oi l’ h a b bi a m [i vi a d or at o].
Ei ri p os a s o pr a il fi e n o,
di s a pi e n z a e gr ati a pi e n o ,
e p ur p ar n o n s a p pi a ni e nt e,
p er c h’ è p ar v ol o v a g g e nt e. ℞ . P er c h’ è p ar v ol o [v a g g e nt e ].
S e v e d er e l o p ot est e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







c ert o vi li q u ef ar est e,
c h é l a r ar a s u a b ell e z z a
r u b b a il c or c o n gr a n d ol c e z z a. ℞ . R u b b a il [c or c o n gr a n d ol c ezz a ].
U diss e m gli a n gi oli s a nti
c o n i l or c el esti c a nti
a l o d ar q u est o b a m bi n o,
p er c h’ h a i n s é ess er di vi n o. ℞ . P er c h’ h a [i n s é ess er di vi n o].
S e b e n p o v er o a p p aris s e,
d a l e p o p p e si n utriss e
e st a str ett o n e l e f as c e,
r e g g e il t utt o e ci as c u n p as c e. ℞ . R e g g e il t utt o [e ci as c u n p as c e ].
C o n st u p or e ri v er e n z a
st a vi m a l a s u a pr es e n z a
c o n l a c ar a c o m p a g ni a
di Gi os eff o e di M ari a . ℞ . Di Gi os eff o [e di M ari a ].
Si str u g g e v a il n ostr o c u or e
i n c el est e e s a nt o ar d or e,
c o nt e m pl a n d o il v a g o as p ett o
d el di vi n o b a m bi n ett o. ℞ . D el di vi n o [b a m bi n ett o ].
Er a t a nt o il g a u di o n o str o ,
c h e c o n p e n n a o v er i n c hi ostr o
n o n si p otr e b b’ es pli c ar e,
l as c er e nl o a v oi p e ns ar e. ℞ . L as c er e nl o [a v oi p e ns ar e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 3 e st a] st a n d o M 2 4     2 4 il t utt o c a rt .     3 0 i n … ar d or e] i n s o a vi e d ol ci ar d ori M 2 4     3 4 pe n n a
o v er] li n g u a o c o n M 6     i n c hi o str o] i n gi o str o M 1 1 3 5 p otr e b b’ es pli c ar e] p u ò si g nifi c ar e M 2 4
3 6 l as c er e nl o] l o l as ci a m o G 7 4
2 0 0
[ 2 6]
V E N E R A N D E M A D O N N E , PI E S O R E L L E
( c c. 1 5r-1 6 r )
Di n u o v o, s’ i m m a gi n a c h e i p ast ori d el pr es e pi o si ri v ol g a n o all e Dim ess e p er
a n n u n ci ar e l a n as cit a d el f i gli o di Di o e r a c c o nt ar e c o n d o vi zi a di p arti c ol ari il
mir a c ol o, di c ui s o n o st ati t esti m o ni. U n a fi g ur a c el esti al e s c e n d e d al ci el o e
s ol e n n e m e nt e ri v el a l or o, i nt e nti a v e g li ar e il gr e g g e, c h e è n at o il sal v at or e. S u bit o
a c c orr o n o all a gr ott a e c a d o n o i n est asi di fr o nt e al b a m bi n o, c h e p oss o n o l o d ar e s ol o
c o n il l or o r u d e c a nt o. Il c o m p o ni m e nt o si c hi u d e c o n il l or o i n vit o all e Di m ess e a d
es p erir e l a st ess a i m m e ns a gi oi a.
M E T R O : B all at a mi n or e ; ri pr es a di d u e e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a e u n di ci q u arti n e
e s ei s esti n e, i n li b er a s u c c essi o n e , di c o p pi e di e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a; s ol o gli
ulti mi q u attr o v ersi s o n o a ri m a alt er n at a . S c h e m a: A A, B B C C, D D E E, … ,
U U V Z V Z .
M S S .: M 6, 1 4 r-1 5 r; M 1 1, 1 6 r-1 7 r; M 2 4, 7 4 v -7 5 v .
E D D .: G 7 4 (I, 2 5 -2 8).
S e g u e d e’ p ast ori
5
1 0
V e n er a n d e M a d o n n e, pi e S or ell e,
vi p orti a m f eli cissi m e n o v ell e.
Si a m o q u ei b e n v e nt ur ati p ast ori,
c h’ h e b b er d al ci el o c osì gr a n f a v ori.
V e gli a n d o n oi s o pr a l’ a m at o gr e g g e
ci f u s c o p ert o q u el c h e il t utt o r e g g e.
N e cir c o n d ò u n a l u c e c el est e
et e c c o c h e ci a p ar i n v a g a v est e
u n pr e n ci p e d e l a c el est e c ort e,
al c ui as p ett o n oi t e m e m o f ort e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 -3 V e n er a n d e … p ast ori] S or ell e, si a m q u ei p o v eri p ast ori M 2 4     8 v a g a] bi a n c a M 2 4     9 c el e st e]
s o vr a n a M 6, M 2 4 1 2 gi o c o n d a] f eli c e M 2 4






M a L ui t utt o b e ni g n o ci c o nf ort a
c o n l a gi o c o n d a n o v a c h e ci p ort a.
Di c e: « E c c o c h e vi a n o n ci o u n g a u di o gr a n d e,
c h’ a l’ u ni v ers o p o p ul o si s p a n d e.
A v oi è n at o h o g gi il s al v at or e,
a n d at e a d a d or arl o c o n f er v or e ».
C’i ns e g n ò il l o c o e ci di e d e t ai s e g ni
c h e di gi oi a e st u p or r est ass e m pr e g ni.
P oi v e n n er o m olt’ altri a s c hi er e a s c hi er e
c h e il ci el a p ert o ci p ar e a v e d er e.
C a nt a v a n gl ori a i n ci el o, p a c e i n t err a,
c ess at a è gi à tr a l’ h u o m e Di o l a g u err a.
N oi d a u n i nt er n o r a g gi o ill u mi n ati
f ossi m o n e l a f e d e c o nfir m ati
et p er ò l’ u n o l’ altr o i n a ni m a n d o
c osì fr a n oi a n d a v a m o p arl a n d o:
« Q u est’ è l’ a n g el di Di o s e n z a s os p ett o,
a n di a m e tr o v ar e m o q u a nt o h a d ett o »;
d el gr e g g e n ostr o n ull a pi ù ci c al e,
m a pr est a m e nt e, q u asi h a v essi m al e,
c orri a m v ers o il pr es e pi o, o v’ er a n at o
il f a n ci uli n, a n oi d al ci el m ostr at o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 2 gi o c o n d a] f el i c e M 2 4     1 5 A v oi è n at o h o g gi] P er o c h é è n at o a v oi M 2 4     1 8 gi oi a] g a u di o M 2 4
1 9 -2 2 P oi … g u err a] m a n c . M 2 4     2 2 l’ h u o m e Di o] c a rt . M 6     2 3 N oi] Et M 2 4 2 5 i n a ni m a n d o
c a rt .
1 7 ci … s e g ni] t ai s e g ni ci di e d e G 7 4     1 8 di … pr e g ni] a d et ti s u oi pr est as si m o gr a n f e d e G 7 4
1 5 A … s al v at o r e : C’ è q ui u n c hi ar o ri c hi a m o a I s. 9, 5 « U n b a m bi n o è n at o a p er n oi, ci è st at o d at o







Q ui vi tr o vi a m o i n v olt o i n vili p a n ni
q u el c h e n o n è s o g g ett o a t e m p o o d a n ni;
l’ u ni v ers o cr e ò c o n l a s u a p ot e n z a
e r e g g e c o n et er n a pr o vi d e n z a.
P e ns at e, a ni m e c ar e, c h e st u p or e,
c h e ar d or di vi n o all or ci pr es e il c u or e;
f ossi m q u asi r a piti f u or di n oi,
mir a n d o i c ari g esti e d atti s u oi.
T a nt o b ell o a v e d er er a il b a m bi n o
c h e b e n si di m ostr a v a ess er di vi n o.
Ci as c u n di n oi d el c or gli f e c e u n d o n o
e d e i p e c c ati s u oi c hi es e p er d o n o.
C o n l’ aff ett o, i n vit a n d o t utt o il m o n d o
a c o nt e m pl ar mist er o sì pr of o n d o,
d ar mill e b a c ci o g n u n di n oi br a m a v a
a q u el b a m bi n, c h e t a nt o ci all et a v a,
m a p oi, p e ns a n d o c o m e p ur è Di o,
r est a v a i n n oi ri pr es o u n t al d esi o.
L à, o n d e c o n ti m or e ri v er e nt e,
s’i n c hi n a v a m o a L ui pr of o n d a m e nt e,
all or a d all’ a m or e ti m or s a nt o
er a c o m p ost o i n n oi u n d ol c e c a nt o.
C a nt a vi m o all a r usti c a c o n gi oi a,
li b eri d’ o g ni c ur a e d’ o g ni n oi a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 4 n o n … a n ni] l a t err a e il ci el f è c o n s u e m a n i M 2 4     s o g g ett o … a n ni] c a rt . M 6     3 5-3 6 l’ u ni v er s o
… pr o vi d e n z a] m a n c . M 2 4     4 0 c ari] d ol ci M 24     5 3 All or a] E c o sì M 2 4







Ci p ar e v a g ust ar il P ar a dis o,
mir a n d o i n q u el gi o c o n d o e gr at o vis o.
Q u e gli o c c hi er a n sì c hi ari e ris pl e n d e nti,
c h e p ar e v a n d u e st ell e ril u c e nti.
Ris g u ar d a n d o l e g u a n c e s u e r os at e,
l a fr o nt e as p ers a di vir gi n e o l att e,
l e r u bi c o n d e l a br a, il bi a n c o p ett o,
g ust a vi m o u n p urissi m o dil ett o.
L a n ott e er a c o n v ers a i n c hi ar o gi or n o
p er l a l u c e ill ustr a nt e o g ni c o nt or n o;
si s e nti v a n o o d ori c el esti ali
i n l o co a bi ett o tr a vili a ni m ali.
O h, s’ h a v essi m p ot ut o di m or ar e
i n q u el s a cr o t u g uri o e o g ni h or c a nt ar e
l e l o di al b el b a m bi n o, gi u bil a n d o
e s e c o d ol c e m e nt e s o gi or n a n d o.
B e n mill e v olt e f eli ci e b e ati
si s ar e m m o p er q u est o r e p ut ati,
b e n c h é p er alt r o tr a mill e dis a g gi
f ossi m o st ati e tr a s c h er ni e d oltr a g gi.
D e h, gitt e vi a n c or v oi, a ni m e a m a nti,
a v e d erl o e b a c ci ar q u ei pi e di s a nti,
c h é c ert o r est ar et e t a nt o pr es e
n e i c ari n o di d el s u o s a nt o a m or e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 7 -6 8 si … a ni m ali] m a n c . M2 4     7 4 p er q u est o] i n t err a M 2 4     7 5 -7 6 b e n c h é … oltr a g gi] m a n c .
M 2 4     8 0. c ari] d ol ci M 2 4     s a nt o] p ur o M 2 4
6 1 r o s at e] b e n f att e G 7 4     7 7 gitt e vi a n c or v oi] v oi a n c or a n d at e G 7 4
2 0 4
e di f o c o di vi n o t a nt o a c c es e,
c h’ altr o a m ar n o n p otr à pi ù il v o str o c u or e.
2 0 5
[ 2 7]
O G E S Ù , S P O S O FI O RI T O
( c. 1 6r -v )
L’ Al b er g h etti di c hi ar a t utt o il s u o str u g g e nt e a m or e p er G es ù , c h e h a u mili at o l a
pr o pri a n at ur a di vi n a, i n c ar n a n d osi i n u n c or p o m ort al e. Il d esi d eri o è s ol o q u ell o di
r est ar e al s u o fi a n c o e a m arlo i n m o d o t ot ali z z a nt e, ri n u n ci a n d o all e f als e l usi n g h e
d el m o n d o; t utt a vi a, p er r est ar e f er m a n el s u o pr o p osit o, è n e c ess ari o l’ ai ut o di G es ù,
c h e vi e n e i m pl or at o n ei v ersi di c hi us ur a. N ell a r u bri c a vi e n e s pi e g at o c h e tr a u n
v ers o e l’ altr o er a p os si bil e i ns erir e d ei s os piri, c h e n ell’ es e c u zi o n e d o v e v a n o
a m plifi c ar e il d esi d eri o d ell’ a ni m a di r a g gi u n g er e Di o n ell a s u a gl ori a. L a p o et ess a
f or nis c e l’ es e m pi o n ell a pri m a str of a, a c ui s e g u e l’ a n n ot a zi o n e : « C o sì si p u ò
s e g uit ar a d o g ni v ers o, s e pi a c e, o v er o c a nt ar s e g u e nt e, c o m e s e g uit a ».
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a , c o n
s c h e m a: a b a b c c, d e d eff, g h g hii, l ml m n n, o p o p q q .
M S S .: M 6, 6 2 r-v ; M 1 1, 1 7 r-v ; M 2 4, 1 4 4 v -1 4 5 r.
E D D .: G 7 4 (I, 5 1 -5 2).
Q u est a c h e s e g u e si p u ò c a nt ar c o n li s os piri i nt er p osti o v er o s e nz a, c o m e pi ù pi a c e.
5
O G es ù, s p os o fi orit o,
G es ù (s os pir o )
i o ti d o n o l o mi o c u or e.
O s o m m o b e n G es ù (s os pir o )
O G es ù, b e n i nfi nit o,
G es ù (s os pir o )
f a mi d e g n a d el t u o a m or e.
O s o m m o b e n G es ù (s os pir o )
O G es ù, s o m m a b ell e z z a,
G es ù (s os pir o )
t u s ei o g ni mi a ri c c h e z z a.
O s o m m o b e n G es ù (s os pir o )
O G es ù, b a m bi n mi o b ell o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







vi e ni, vi e ni n el mi o p ett o,
c osì i g n u d o e p o v er ell o,
p er c h é s ei il mi o dil ett o                            1 0
e t e s ol o c er c o e br a m o;
t e c o n t utt o il c u or e a m o.
O g ni mi o b e n e c o nt e nt o,
i n a m arti è c oll o c at o
et al t u o c o m pi a ci m e nt o
il mi o c u or t e n er p ar at o.
D u n q u e i n m e f a’ il t u o v ol er e,
c h’i o s o n s e m pr e al t u o pi a c er e.
G es ù, bi a n c o pi ù c h e gi gli o,
pi ù c h e r os a r u bi c o n d o,
p er mi o s p os o h o g gi ti pi gli o
e rifi ut o t utt o il m o n d o.
O G es ù, fi gli u ol di Di o,
i o s o n t u a e tu s ei mi o.
N o n l as ci ar c h e ni u n mi t ol g a
d al t u o s a nt o e s a cr o s e n o,
n é c h’ a di etr o i o mi ri v ol g a
a d al c u n pi a c er t err e n o,
m a f a mi ess er e c o nst a nt e
i n a m arti, o v er o a m a nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8 p ett o c a rt . 1 7 D u n q u e … f a’] f a’ di m e M 2 4     1 8 c h’i o] c h e M 2 4
2 0 7
[ 2 8]
O G R A N D E ID DI O , C H E F AI T U Q U A SÌ B A S S O ?
( c. 1 6v )
Utili z z a n d o il f ort u n at o g e n er e l ett er ari o d el di al o g o, l’ Al b er g h etti f a i nt er a gir e
l’ a ni m a c o n G es ù b a m bi n o, s e c o n d o l a pr ati c a, t a nt o c ar a s o pr att utt o all a s pirit u alit à
di i nfl u e n z a t er esi a n a, d ell’ or a zi o n e m e nt al e, c h e r a p pr es e nt a l a f as e pi ù alt a d ell a
m e dit a zi o n e. Attr a v ers o i q u esiti d ell’ a ni m a, c h e è b e n s al d a n ell a f e d e, e l e ris p ost e
d el n e o n at o, si rifl ett e s ull’ a m or e di Di o p er l e s u e cr e at ure e s ul gr a n d e s a crifi ci o,
c h e E gli h a c o m pi ut o p er s al v arl e .
M E T R O : Tr e o tta v e t os c a n e .
M S S .: M 6, 1 31 v -1 3 2 r; M 1 1, 1 7 v .
E D D .: G 7 4 (I, 3 6 -3 7 ).
Di al o g o tr a l’ a ni m a e G e s ù b a m bi n o n el pr es e pi o.
5
1 0
A ni m a
O gr a n d e I d di o, c h e f ai t u q u a sì b ass o ?
P er c h é d all’ alt o ci el s ei q ui c al at o ?
P er c h é, o Si g n or, f a c esti sì gr a n p ass o ?
C o m e ti s ei c ot a nt o h u milï at o ?
S ari a mi o c u or e pi ù d ur o c h e s ass o,
s e p er a m or n o n f oss e h or a s p e z z at o.
Di mi c h e v u oi, G es ù, s p er a n z a mi a,
c h é d’ u dirl o l a s er v a t u a d esi a ?
G es ù
I o ti ris p o n d o, p oi c h e m’ h ai pr e g at o,
p er c h é mi v olsi t a nt o h u mili ar e.
S a p pi c h’i o s o n di t e i n n a m or at o
e br a m o n el t u o c u or e di m or ar e.
Fi n o all’ estr e m o mi s o n a b ass at o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




p er t e n el ci el e m pir e o s u bli m ar e.
A d u n q u e t u n el c or d a mi ri c ett o
c h é s ol di q u est o g ust o e mi dil ett o.
A ni m a
I o ti ri n gr ati o, a m or os o b a m bi n o,
p er c h’ a t al m o d o ti c o m pi a ci a m ar mi.
T u di Di o P a dr e s ei V er b o di vi n o
e n o n ti s d e g ni il c u or e di m a n d ar mi.
V orr ei h or a u n a m or di S er afi n o
e t utt a i n t al ar d or e li q u ef ar mi
p er d arti g ust o, o mi o s o m m o Si g n or e,
e s e m pr e s e m pr e stri n g erti n el c u or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 0 h or a u n] h a v er l’ G 7 4
2 0 9
[2 9 ]
O G E S Ù , C A N DI D O A G N E L L O
( c. 1 7r -v )
P ur s a p e n d o c h e or m ai t utt o è c o m pi ut o, l ’ Al b er g h etti s u p pli c a G es ù di n o n
s a crifi c ar e s e st ess o p er s al v ar e l a s u a a ni m a vil e e i n d e g n a . T utt a vi a, è b e n
c o ns a p e v ol e c h e l’ ol o c a ust o di Crist o è i l pi ù gr a n d e g est o d’ a m or e c h e Egli a b bi a
c o m pi ut o n ei c o nfr o nti d ell e cr e at ur e, p er l a p urifi c a zi o n e d el l e q u ali n ess u n
p ati m e nt o p u ò ess er e u n ost a c ol o . All’ a ni ma d e v ot a n o n r est a q ui n di c h e ri c a m bi ar e,
a n c h e s e i n m a ni er a i m p ari, l’ a m or e di vi n o, dis pr e z z a n d o il m o n d o e a n el a n d o l a
m ort e c or p or al e.
C o m e i n di c at o n el m a n o s critt o, il c o m p o ni m e nt o p ot e v a ess er e c a nt at o c or al m e nt e a
d u e c ori: il s e c o n d o (II c.) ris p o n d e v a al pri m o (I c.) c o n f or m ul e fiss e, d etti
“s os piri ”; d o p o a v er n e f or nit o l’ es e m p i o n ell a pri m a str of a, l’ Al b er g h etti a n n ot a:
« C osì si p u ò s e g uit ar si n o al fi n e a d u e c ori ».
M E T R O : C a n z o n e di u n di ci str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a , c o n
s c h e m a: a b a b c c, d e d eff, g h g hii, ...
M S S .: M 6, 1 5 v -1 6 r; M 1 1, 1 8 r-v ; M 2 4, 1 4 7 r-v .
E D D .: G 7 4 (I, 5 6 -5 8).
D ell a s a ntissi m a cir c o n cisi o n e d el b a m bi n o G es ù. Si p u ò c a nt ar e c o n li s os piri
i nt er p osti o s e nza, c o m e pi a c e.
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O G es ù, c a n di d o A g n ell o.
O G es ù, c a n di d o A g n ell o.
G es ù.
T utt o mitt e et i n n o c e nt e,
O b el b a m bi n G es ù .
c h’ h a d a f ar t e c o il c olt ell o ?
G es ù,
c h’ h a d a f ar t a gli o d ol e nt e ?
O b el b a m bi n G es ù .
Q u est o è s ol ri m e di o d at o,
G es ù,
I c.
I e II c c.
II c. (s os pir o)
I c.
II c. (s os pir o)
I c.
II c. (s os pir o)
I c.
II c. (s os pir o)
I c.
II c. (s os pir o)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 s ol] p ur M 2 4
5 t a gli o d ol e nt e: è l a cir c o n ci si o n e, m e di a nt e l a q u al e G e s ù v er s a p er l a pri m a v olt a il s u o s a n g u e p er






c o ntr a q u el p ri m o p e c c at o.
O b el b a m bi n G es ù.
P er c h é m o’, Si g n or, l o pi gli,
s e s ei s ol o s e n z a err or e ?
C o m e h o g gi t’ ass o mi gli
all’ h u o m vil e e p e c c at or e ?
A m or q ui vi a q u est o alt ar e
t’ h a c on d ot o a l a c hri m ar e.
G u ar d a, a m or, c h e n o n s’ off e n d a
l a t u a gl ori a e t u a gr a n d e z z a
e c h e os c ur o n o n si r e n d a
il s pl e n d or e e l a c hi ar e z z a
di t u a r e g al m a est a d e
p er c osì gr a n d’ h u milt a d e.
S ei l a f o nt e d’ o g ni b e n e;
d ai ri m e di o et l a s al ut e;
d a t e, d ol c e G es ù, vi e n e
o g ni gr ati a e o g ni virt ut e.
Di mi, A m or, p er q u al c a gi o n e
pr e n di l a cir c o n ci si o n e ?
P er m e, mis er a et i nf er m a,
c osì a m ar a m e di ci n a
I c.
II c. (s os pir o)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8 -9 P er c h é … err or e ?] H ai m é, p er c h é l o pi gli | i n t e st es s o h o g g i, Si g n or e ? M 2 4     1 0 C o m e h o g gi]
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8 m o’] d e h G 7 4     1 4 a m or] a h Di o G 7 4







pr e n di t u; n é q ui si f er m a
l a t u a c arit à di vi n a,
c h e n o n s ol o u n a f er it a
v u oi p atir, m a d ar l a vit a.
S ull a cr o c e c o m e r e o
v u oi m orir tr a l a dri e tristi,
a c ci ò s e n z a m a c c hi a o n e o
u n a s p os a ti c o n q uisti.
D all’ a p ert o t u o c ost at o
p art orirl a h ai diss e g n at o.
O b a m bi n o, mi o c ort e s e,
c o m’ è gr a n d’ e alt o il pri n ci pi o
d e l e t u e st u p e n d e i m pr es e
e d el d e g n o s a crifi ci o,
c h e di t e st ess o f ar v u oi
p er f ar s al vi t utti n oi ?
P er ci ò i n att o t a nt o h u mil e
di G es ù il n o m e pr e n di
c o n m ar a vi gli os o stil e,
di m ostr a n d o c h e c o m pr e n di
i n t e f or z a o n ni p ot e nt e
di s al v ar t utt a l a g e nt e.
D u n q u e, o d ol c e Si g n or mi o,
f a’ c h e d e l a t u a virt ut e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 3 v u oi … e] e c o n s u p pli ci o d e’ M 2 4 3 9 c o m’ è … il] q u est o è b e n alt o M 2 4     4 5 d i G es ù il] sì
s u bli m e M 2 4     4 8 f or z a] virt ù M 24     4 9 t utt a l a] o g ni M 2 4
4 5 di … p r e n di : s e c o n d o l a pr assi e br ai c a, ott o gi or ni d o p o l a n a s cit a, G e s ù v e n n e cir c o n cis o e gli f u





si a p art e ci p e a n c or i o
c o n g o d er di t u a s al ut e
e ʼl mi o c or, fr e d d o c o m’ a n g u e,
ri c e vi h or a q u est o s a n g u e.
L o c o ns er vi e ntr o s e st ess o,
gi or n o e n ott e m e dit a n d o,
q u est o s e g n o t a nt o es pr es s o
d el t u o a m or, i n c ui mir a n d o
v e d a o g ni h or a c hi ar a m e nt e
q u a nt o s ei b u o n o e cl e m e nt e.
Sì, Di o mi o, v o gli o ri a m arti
c o n t utt a l a m e nt e e f or z e,
l’ al m a e ʼl c or s a crifi c arti
i n ar d or c h e m ai s’ a m m or z e,
m a s’ a c c e n di o g ni h or pi ù f ort e
dis pr e g gi a n d o e vit a e m ort e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 3 c o n … t u a] d ell a p ort at a M 2 4     6 2 Sì … v o gli o] E q u al m e nt e M 2 4     6 3 c o n … f or z e] d e v o c o n
o g ni mi a f or z a M 2 4     6 7 m ort e] s e g u e p er t e n er l’ a ni m a u nit a | t e c o s u o t h es or o e vit a M 2 4
5 6 s e] t e G 7 4
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G E S Ù , D O L C E MI A VI T A
( c. 1 8r)
C o m e gi à i n pr e c e d e n z a, l’ Al b er g h etti i nt err o g a G es ù, p er c h é v orr e b b e c o m pr e n d er e
il s u o d esi d eri o di p atir e p er a m or e d ell e cr e at ur e. L a li mit at e z za u m a n a, p urtr o p p o,
n o n gli el o c o ns e nt e e p u ò s ol o d o n arsi fi d u ci os a, a n ni c hil a n d osi i n L ui.
M E T R O : C a n z o n e di d u e q u arti n e e d u e s esti n e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi (l e
q u arti n e a ri m e alt er n e, l e s esti n e a ri m e b a ci at e), c hi us a d a u n e n d e c asill a b o i n ri m a
c o n l’ ulti m o d ell a s e c o n d a s esti n a; al v. 2 1 ri m al m e z z o c o n il v. 2 0 .
M S S .: M 6, 1 6 r-v ; M 1 1, 1 8 v -1 9 r; M 2 4, 5 v .




G es ù, d ol c e mi a vit a,
p er c h é pi a n g er ti s e nt o,
q u asi c hi e d e n d o ait a,
c o m e b a m bi n d ol e nt e i n t al t or m e nt o ?
C ar o p e g n o mi d ai,
Si g n or b e ni g n o, a hi
d e li a c er bi d ol ori,
c h e tr a m ort ali h orr ori
i n cr o c e v u oi p atir e p er d esi o
di f arti p oss ess or e d el c or mi o.
D u n q u e, s e t a nt o br a mi
c h e u n c or sì i n d e g n o t’ a mi,
vi v a i o m or e n d o s e m pr e et n el t u o a m or e
si a n c o ns u m ati i s e nsi, l’ al m a e ʼl c u or e.
C osì mi a vit a, a bs ort a ℞ . C osì mi a vit a, [a bs ort a ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 -1 0 C ar o … mi o] H ai m é, p e g n o mi d ai | di t a n t e p e n e e g u ai | c h e i n cr o c e d êi p atir e p er d esi o | di
f arti p o s s es s or e d el c u or mi o M 2 4
2 1 4
2 0
i n t e, mi o b e n e, a n dr à i n m e m a n c a n d o
e pr o nti al t u o c o m m a n d o ℞ . E pr o nti al [t u o c o m m a n d o].
fi a n i m ei s e nsi, o n d e il t u o di vi n s pirt o
pi ù n o n tr o v er à i n m e c os a rit ort a
e s e m pr e t u a s ar ò ℞ . E s e m pr e t u a [s ar ò ].
e s e m pr e t u a s ar ò, e vi v a e m ort a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 0 e … s ar ò] i nt erl. M 6, m a n c . M 2 4.
2 1 5
[ 3 1]
V E N U T O S EI , B A M BI N O
( c. 1 8r -v )
Il pu nt o di p art e n z a a n c h e è , di n u o v o, il mist er o sal vifi c o d ell’i n c ar n a zi o n e d el f i gli o
di Di o, c h e h a a c c ett at o di a b b ass a r e l a s u a n at ur a di vi n a per a m or e d ell e cr e at ur e. Il
t est o si r e g g e s u u n’ u ni c a m et af or a b elli c a: l’ a ni m a è u n a r o c c a s ott o ass e di o , c h e st a
p er ess er e es p u g n at a d al n e mi c o (il m a l e), q u a n d o i s ol d ati di Di o (l’ Al b er g h etti e l e
s u e C o ns or ell e) ott e n g o n o l a vitt ori a, p er c h é c hi c o n fi d u ci a e r ass e g n a zi o n e si
a b b a d o n a n ell e s u e br a c ci a n o n h a al c u n c h é d a t e m er e.
M E T R O : C a n z o n e di s ett e q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a
e di u n a s esti n a (II str of a) di ci n q u e s ett e n ari e u n e n d e c assil a b o a ri m a alt er n at a e
b a ci at a. S c h e m a: a b a b, c d c d e e, f gf g, ...
M S S .: M 6, 1 6 v ; M 1 1, 1 9 r-v .
E D D .: G 7 4 (I, 5 9 -6 0).
5
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V e n ut o s ei, b a m bi n o,
v estit o l’ ar mi e ʼl sc ut o,
G es ù, V er b o di vi n o,
p er d ar ci c o ntr a l’ h u o m o v e c c hi o ai ut o.
L’ h u m a n a d e b ol e z z a,
di c ui s ei cir c o n d at o,
s u p er a o g ni f ort e z z a
di q u el p ot e nt e ar m at o,
p er ò distri b uissi
l e s p o gli e s u e e ʼl r e g n o a l ui r a pissi.
O b a m bi n o a m or os o,
gr a n c o ns e gl i er, Di o f ort e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 -1 0 L’ h u m a n a … r a pis si] m a r g. d x M 6
4 l’ h u o m o v e c c hi o: Il c o n c ett o p a oli n o d ell’ u o m o v e c c hi o e d ell’ u o m o n u o v o, m olt o c ar o all a
l ett er at ur a r eli gi o s a p o st-tri d e nti n a, si tr o v a i n Ef . 4, 2 2-2 4 « D o v et e d e p orr e l' u o m o v e c c h i o c o n l a
c o n d ott a di pri m a, l' u o m o c h e si c orr o m p e di etr o l e p assi o ni i n g a n n atri ci e d o v et e ri n n o v ar vi n ell o
s pirit o d ell a v o str a m e nt e e ri v estir e l' u o m o n u o v o, cr e at o s e c o n d o Di o n ell a gi u sti zi a e n ell a s a ntit à






pr e n c i p e gl ori os o
di p a c e et er n a, tri o nf at or di m ort e.
N oi s ott o il t u o st e n d ar d o
t utt e pr o nt e c orri a m o,
c h e n o n h a b bi ri g u ar d o
a l e mis eri e n ostr e ti pr e g hi a m o.
F a’ c h e l e b ell e i ns e g n e,
h o g gi d a t e s pi e g at e,
di p ort ar si a m o d e g n e,
n el s a n g u e t u o p urissi m o l a v at e.
N o n v o gli a m pi ù, Si g n or e,
s e g uir il pr o pri o s e ns o;
al t u o di vi n o a m or e
d o ni a m o a p ert o et li b er o il c o ns e ns o.
Pr e n di, gr a n c a pit a n o,
l a r o c c a c h e s’ arr e n d e;
r e n di o g ni c ol p o v a n o
d ell’i ni mi c o, c h’ h a v erl a pr et e n d e,
a c ci o c h é a t e si a gl ori a,
r e n ostr o, i n ci el o e i n t err a
p er l’ill ustr e vitt ori a
ri p ort at a di c osì gi ust a g u err a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 4 ri p ort at a] c h’ h ai ri p ort at a G 7 4
2 1 7
[ 3 2]
Q U A N D O L A M E N T E H U M A N A , I R A DI A T A
( c. 1 8v )
I n o c casi o n e d ell’ E pif a ni a, l’ Al b er g h etti rifl ett e s u gli e n or mi b e n efi ci d eri v a nti d all a
c o nt e m pl a zi o n e di G es ù, f att osi u o m o p er a m or e . T al e p e nsi er o l e i n d u c e u n f u o c o di
c ast a p assi o n e, c h e l a c o ns u m a, m e ntr e c o n t utt e l e s u e f or z e l o d a l’ Altissis m o.
M E T R O : C a n z o n e di tr e str of e es asti c h e di s e tt e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a i n cr o ci at a
e b a ci at a , c o n s c h e m a: A b b a C C, D e e d F F, G h h gII.
M S S .: M 6, 1 6 v -1 7 r; M 1 1, 1 9 v ; M 2 4, 4 9 r .
E D D .: G 7 4 (I, 6 3 -6 4).
D ell’ E pif a ni a.
5
1 0
Q u a n d o l a m e nt e h u m a n a, ir a di at a
d a q u ell a st ell a i nt er n a
d e l a gr a ti a s u p er n a
s o pr a di s é l e v at a,
si dri z z a a c o nt e m pl ar il s u o f att or e,
f att o m ort al p er e c c ess o d’ a m or e.
Il c u or c o m p ut o, c o n pi et os o aff ett o,
d e ntr o di s é ri v o gli e
c o n q u a nt o ar d e nti v o gli e
d’ a m or e p ur o e s c hi ett o.
Il n ostr o b u o n G es ù c o n p e n a attr oc e
ci d è vit a, m or e n d o s u l a cr o c e.
L’ a ni m a, ar d e n d o i n di vi n o f o c o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. gr ati a] l u c e M 2 4     4 s o pr a … l e v at a] m a n c . M 1 1, i nt erl. M 2 4     5 si dri z z a] r a s. M 2 4     7 Il] E ʼl
M 2 4     8 ri v o gli e] c a rt . M 1 1 1 0 d’ a m or e … s c hi ett o ] i nt erl. M 2 4     p ur o] v er a c e M 2 4     1 1 Il …
G es ù] Q u ell a s o m m a b o nt à M 2 4     1 2 ci d è] l e di è M 2 4     1 3 L’ a ni m a] L’ a ni m a t utt a M 2 4
3 d e l a] di c el est e s pl e n d or G 7 4     9 c o n] c o n q u al dil ett o e G 7 4     1 3 i n] e ntr o d el G 7 4
2 1 8
1 5
si str u g g e p er a m or e
e p i e n a di f er v or e
c o n i n eff a bil gi o c o
gi oiss e, pi a n g e e c a nt a n d o s os pir a,
c osì off eriss e or o, i n c e ns o e mirr a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 si str u g g e p er] br a m a m orir d’ M 2 4 1 6 c o n i n eff a bil gi o c o] i nt erl. M 2 4     1 7 gi oiss e …
c a nt a n d o] i nt e ns a m e nt e al s u o Si g n or M 2 4.
1 5 di] di b u o n z el o e gr a n G 7 4
2 1 9
[3 3 ]
U NI T A M E N T E E N T RI A M O
( c c. 1 9r -2 0 r )
L’ Al b er g h etti i m m a gi n a c h e l e tr e p ot e n z e d ell’ a ni m a ( m e m ori a, i nt ell ett o e v ol o nt à)
si p o n g a n o i n or a zi o n e d a v a nti a G es ù b a m bi n o e, i mit a n d o il g es t o d ei r e m a gi, gli
p orti n o gli st essi pr e zi osi d o ni, q u al e tri b ut o d’ a m or e e t ot al e s ott o missi o n e . L a
m e m ori a offr e l a mirr a, l’i nt ell ett o l’i n c e ns o e l a v ol o nt à l’ or o. N ell a s e c o n d a str of a,
l e tr e p ot e n z e ri c or d a n o il mist er o d ell a cr e a zi o n e e l a f a c olt à d at a all e cr e at ur e di
v o t arsi al s er vi zi o di Di o. I n M 2 4, i n u n’ a n n ot a zi o n e m ar gi n al e, l’ Al b er g h etti s cri v e
« Q u est o c a pir e l a di vi n a i m e nsit à si d e v e i nt e n d er e s a n a m e nt e » e d è u n’ e s ort a zi o n e
all e Di m ess e, affi n c h é n o n s ott o v al uti n o il l or o r u ol o di s p os e di Crist o .
M E T R O : C a n z o n e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a v ari a m e nt e alt er n at a e b a ci at a;
d a p pri m a ci n q u e s esti n e, s e g uit e d a str of e di v ari a l u n g h e z z a ( d a tr e a di e ci v ersi).
M S S .: M 6, 1 7 r-1 8 r; M 1 1, 1 9 v -2 0 v ; M 2 4, 4 9 r-5 0 v .
E D D .: G 7 4 (I, 6 5 -6 8).
Es s er citi o d e l e tr e p ot e nz e d ell’ a ni m a, c h e si r a c c ol g o n o p er d arsi all’ or ati o n e e
c o nt e m pl ati o n e d ell e c os e di vi n e.
5
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U nit a m e nt e e ntri a m o
n el n ostr o i nti m o f o n d o;
q ui r a c c olt e a d ori a m o
il s al v at or d el m o n d o,
Di o, et h u o m o v er o,
Si g n or di s o m m o i m p er o.
D a Di o f u m m o cr e at e
p er L ui st ess o fr uir e,
di s u a i m a gi n e or n at e
e di p ot er s er vir e
l’i m m e ns a s u a d eit a d e
ci di e d e f a c olt a d e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







T or ni a m o d u n q u e al f o nt e,
d al q u al si a m d eri v at e,
et off eri a m o pr o nt e,
c o m e fi d eli e gr at e,
il c o n v e n e v ol c e ns o
d’ or o, mirr a et i n c e ns o.
S e q u est a h u mil off ert a
f ar e m o al Cr e at or e,
ci fi a p er gr ati a a p er t a
l a st a n z a d el s u o a m or e,
d o v e p otr e m o e ntr ar e
e s e m pr e di m or ar e.
Q ui vi s ar à s ati at o
o g ni n ostr o d esi o
e c o n o c c hi o p ur g at o
c o nt e m pl ar e m o Di o,
i n s a nt o f o c o ar d e n d o
e ʼl s o m m o b e n fr u e n d o.
Atti d ell a m e m ori a.
M e ntr e v o’ m e m or a n d o
l e m olt e e a c er b e p e n e,
c h e t u, mi o s o m m o b e n e,
p er mi a s al ut e i n c ar n e s o st e n esti
e ʼl c ali c e c h e p er a m or b e v esti,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 2 d el s o m m o a m or e] r a s. dell’ a m or e M 2 4     2 3 d o v e] r a s. M 2 4     2 5-2 8 Q ui vi … Di o] m a r g. d x
M 2 4     2 9 s a nt o] d ol c e M 2 4 3 2 m olt e … p e n e] a m ar e p e n e et m ort e M 2 4     3 3 c h e … b e n e] c a ss .
c h e c o n c u or lit o e f ort e M 2 4 1 , i nt erl. qu ali c o n c u or sì f ort e M 2 4 2





et v a d o ri p e ns a n d o
a li m ei gr a vi err ori,
c a gi o n d e’ t u oi d ol ori,
a c er b a m e nt e di d ol or f erit a
l a mirr a t’ offr o, u ni c a mi a vit a.
Atti d ell’i nt ell ett o .
Q u a n d o a t e dri z z o il s g u ar d o
e t u a b elt a d e ri v er e nt e a m mir o,
il l u m e di t u a f a c ci a
le mi e t e n e br e s c a c ci a,
o n d e l a mi a i g n or a n z a c o n os c e n d o
s e m pr e pi ù i n c o m pr e h e n si bil e ti a p pr e n d o.
Q u a nt o pi ù fiss o mir o
i n t u a b o nt à, s e nt o c h e u n f ort e d ar d o
tr afi g g e il c or, o n d’ a t err a pr ostr at o
c o n s pirt o h u milï at o
c hi e d o c h’ as c e n d a a t e, o Di o i m m e ns o,
l’ or ati o n mi a, sì c o m e gr at o i n c e ns o.
Atti di v ol o nt à.
R e mi o, o g ni mi o b e n e,
altissi m o Si g n or e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 6 e v a d o ri p e ns a n d o] c a rt . M 2 4     3 9 a c er b a m e nt e] i nt e ns a m e nt e M 2 4     4 0 mi a] m a n c . M 2 4 4 1
S e] Q u a n d o M 2 4     mi o] m a n c . M 2 4 4 4 s c a c ci a] s e g u e i nt erl . e n ell’i m m e ns a t u a s a pi e n z a mir o
M 2 4     4 7 -5 2 Q u a nt o … i n c e ns o] E t o c c o d el t u o r a g gi o e f ort e d ar d o | d’i n n a n zi a t e pr o str at o |
altissi m o a d or a n d o | s u pli c e ti a di m a n d o | i n s pirt o h u mili at o | c h e l a mi a f e d e a s c e n d a c o m e i n c e ns o |
n el t u o di vi n c o s p ett o, o Di o i m m e n s o M 2 4 5 4 altissi m o Si g n or e] s o vr a n o i m p er at or e M 2 4
3 2 m e m or a n d o] c o nt e m pl a n d o G 7 4 4 9 tr afi g g e] mi p u n g e G 7 4     5 2 sì] m a n c . G 7 4
4 8 f o rt e d a r d o: L’i m m a gi n e d ell a fr e c ci a i nf u o c at a, c h e f eris c e il c u ore, r a p pr es e nt a l’ es p eri e n z a






d al q u al s ol o mi vi e n e
o g ni gr ati a e f a v or e.
Il tri b ut o d’ a m or v o gli o p a g arti
et o g ni aff ett o e f or z a mi a s a cr a rti.
Q u asi or o c oll at o
e n el f o c o affi n at o,
ti pr e g o d’ a c c et ar e, o d ol c e Di o,
et p oss e d er e t utt o l’ a m or mi o.
T u o di il mi o cl a m or e,
t u d e ntr o al c or e miri.
T u i nt e n di i m ei s os piri,
t u s ai c h e br a m o a t e s ol o pi a c er e
et l a mi a vit a è f ar il t u o v ol er e.
D ol c e s p er a n z a mi a,
b e at o fi n e d’ o g ni mi o d esir e,
p er st ar c o n t e, gr at o mi fi a il m orir e. ℞ . D ol c e s p er a nz a [mi a ].
Di m ostr a mi l a vi a
di p er v e nir a t e, b o nt à i n cr e at a,
e i n t e r est ar p er s e m pr e tr a nsf or m at a. ℞ . Di m ostr a mi [l a vi a].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 5 -5 6 d al … f a v or e] c a ss. i nt erl . c h’ o g ni c o s a c o nti e n e | n el s u o i m m e n s o v al or e M 2 4 1 , m a r g. d x d al
q u al s ol o pr o vi e n e | o g ni virt ù, o g ni gr ati a, o g ni f a v or e M 2 4 2 6 1 d’] a d M 2 4     Di o] I d di o M 2 4
6 2 p o ss e d er] i n t e p o ssi e d er M 2 4     7 0 st ar] st ar s e m pr e M 2 4     gr at o … il] v o gli o M 2 4     7 1 -7 3
Di m o str a mi … tr a nsf or m at a] i nt erl. M 2 4
6 1 d’] a d G 7 4
2 2 3
[ 3 4]
H O R MI R A T E I L PI C C O LI N O
( c. 2 0r -v )
L ’ Al b er g h etti d à li b er o sf o g o all e f orti e m o zi o ni, s us cit at e d all a c o nt e m pl a zi o n e di
G es ù b a m bi n o, l a c ui u m a nit à è t utt a d es crit t a n ei s e m pli ci g esti e n e gli el e m e nti
d ell a gr ott a, c h e n o n gli i m p e dis c o n o c o m u n q u e di c o m pi er e c os e m er a vi gli os e e d a
c ui tr as p ar e l a s u a d eit à. C ar att eristi c a è l’i m m a gi n e d ei r e m a gi, u o mi ni p ot e nti e di
alt o li g n a g gi o, pr ostr ati ai pi e di d ell’ Altissi m o, al p ari d ei p o v eri p ast ori. L’ a utri c e
i n vit a l e Fi gli e s pirit u ali a d i mi t arn e l ’ att e g gi a m e nt o e a d offrirsi t ot al m e nt e a Di o . I n
c al c e a q u est o, si tr o v a n o « altri m a dri g al i s o pr a i mist eri osi d o ni off erti d a’ M a gi al
b a m bi n o », c h e s o n o c oll o c ati di s e g uit o c o n n u m er a zi o n e pr o pri a.
M E T R O : Di e ci s esti n e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a, c o n s c h e m a: a b a b c c,
d e d eff, ...
M S S .: M 6, 1 8 r-v ; M 1 1, 2 0 v -2 1 v ; M 2 4, 3 2 v -3 3 v .
E D D .: G 7 4 (I, 6 8 -7 0 ).
5
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H or mir at e il pi c c oli n o
str ett o i n f as c e, a v olt o i n p a n ni;
q u el c h e d’ o g ni C h er u bi n o
f a pi e g ar gli e c c elsi v a n ni
et, v ol a n d o s o pr a i v e nti,
si g n or e g gi a all e g e nti. ℞ . Si g n or e g gi a [all e g e nti ].
H or mir at el o s ul fi e n o
l a c hri m a nt e, i n ci el t u o n ar e,
gi a c er n el m at er n o s e n o
e f ar l’ ari a b al e n ar e,
p as c er m e ntr e s u c c hi a il l att e
t utt e l’ a ni m e cr e at e. ℞ . T utt e l’ a ni m e [cr e at e ].
H or mi r at e il gr a n d’I d di o,
a b ass at o i n s er vil f or m a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _








di m ostr ar all’ h u o m o ri o
di virt ù p erf ett a n or m a
et ri pi e n e di st u p or e
es cl a m at e: « O Di o d’ a m or e »! ℞ . Es cl a m at e: [O Di o d’ a m or e! ].
H or mir at e il p o v er ell o,
c h e d a tr e c or o n e e g gr e g gi e
a d or at o è, c o m e q u ell o
c h e l a t err a e ʼl ci el o r e g g e;
q ui vi d e b ol e e v a g g e nt e
tirr a i r e d all’ Orï e nt e. ℞ . Tirr a i r e [d all’ Orï e nt e ].
C hi us o i n u n a c a p a n ell a,
p ost o i n m e z z o a gli a ni m ali,
cr e a i n ci el o n u o v a st ell a
et l e t e n e br e m e nt ali
s c a c ci a d ell’i nfi d elt a d e,
s p os a l a g e ntilit a d e. ℞ . S p os a l a g e ntilit a d e.
B a m bi n p o v er o et h u mil e,
r e si m ostr a e Di o v er o.
C hi u dì m ai c os a si mil e ?
C hi n o n tr e m a a t al mist er o ?
O virt ù n o n m ai pi ù u dit a,
o p oss a n z a i nfi nit a. ℞ . O p oss a nz a [i nfi nit a].
C hi n o n st u pir à, v e d e n d o
q ui tr e t est e c or o n at e,
li t es ori l or o a pr e n d o
h u mili a t err a pr ostr at e,
off erir a u n f a n ci ulli n o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






d o ni c o n h o n or di vi n o. ℞ . D o ni c o n [h o n or di vi n o ].
E c c o c o m e q ui s o g gi a c e
all’i m p eri o d e l a f e d e
l’i nt ell ett o n ostr o a u d a c e,
p oi c h e m e ntr e s ol o v e d e
p ar v ol e z z a sì d e pr ess a
p ur l a d eït à c o nf ess a. ℞ . P ur l a d eït à [c o nf ess a ].
Di o, r e, h u o m o m ort al e
v e n g o n o st u p e n d a m e nt e
a c o nf ess ar q u ell o il q u al e
v e g g o n o b a m bi n pi a n g e nt e,
off er e n d o c o n gr a n s e ns o
or o, mirr a et i n c e ns o. ℞ . Or o, mirr a [et i n c e ns o ].
D e h, v e nit e a n c or a v oi
c o n d e v ot e attï o ni
e, pr ostr at e a pi e di s u oi,
off erit e i v ostri d o ni
d’ a m or p ur o e d’ or ati o n e
et di m ortifi c ati o n e. ℞ . Et di m ortifi c ati o n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 6 p oi c h e] c a rt . M 2 4     5 4 or o, mirr a] mirr a, or o M 2 4     5 6 attïo ni] aff etti o ni M 2 4
4 7 p ar v ol e z z a] pi c ci ol e z z a G 7 4
2 2 6
[ 3 41 ]
R I C E VI, O B E L B A M BI N O
( cc . 2 0 v -2 1 r)
L’ Al b er g h etti i m m a gi n a il r e m a g o G as p ar e a c c o st arsi all a m a n gi at oi a, i n c ui gi a c e
G es ù b a m bi n o, p er offrir gli il p r e zi os o d o n o d ell a mirr a: è il pi ù i m p ort a nt e d ei tr e
d o ni, p oi c h é d a ess a si estr a e v a u n a r esi n a g o m m os a, rit e n ut a mi r a c ol os a p er
u n g u e nti a s c o p o m e di ci n al e, c os m eti c o e r eli gi os o. N el p or g er e il d o n o a G es ù,
l’ a utri c e si i m m e d esi m a i n G as p ar e e pr o v a u n a f ort e e m o zi o n e, p e ns a n d o al mist er o
d ell’i n c ar n a zi o n e e ai d ol ori s u biti d al f i gli o di Di o s ull a cr o c e p er l a s al v e z z a
d ell’ U m a nit à.
M E T R O : M a dri g al e di ci n q u e str of e di v ari a l u n g h e z z a , c o n s c h e m a : a B b c c A, d e E,
d F g g F, h hiI, ll M M .
M S S .: M 6, 1 8 v -1 9 r; M 1 1, 2 1 v -2 2 r; M 2 4, 1 4 8r.
E D D .: G 7 4 (I, 7 0 -7 1) .
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Ri c e vi, o b el b a m bi n o, ℞ . Ri c e vi, o b el [b a m bi n o ].
l a mirr a a m ar a, q u al e t’ off eris c o,
m e ntr e tr e m o e l a n g uis c o,
p e ns a n d o al t u o p atir e
e c o m e v u oi m orir e
p er m e, v er m e vilissi m o e m es c hi n o.
C o nf ess o, Si g n or mi o,
c h e i m ei gr a vi p e c c ati
di t a nt o t u o p atir c a gi o n s o n st ati.
Q u esti, o R e d e nt or pi o, ℞ . Q u esti, o R e d e nt or [pi o ].
q u esti t’ h a n f att o pi a n g er e s u d ar e
pi ù di tr e nt atr é a n ni,
tr a mill e e mill e aff a n ni,
m e ntr e v ol esti q ui p er e gri n ar e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




T u f osti s p ut a c c hi at o,
s c h er nit o e fl a g ell at o,
p oi s o pr a d ur a cr o c e,
d esti t u a c ar a vit a a m ort e attr o c e.
P er ò, Si g n or mi o, v o gli o,
c o n a m ar o c or d o gli o,
c el e br ar l a m e m ori a d e l e p e n e,
c h e q u est a h u m a nit à p e r m e s ost e n e.




Al b a m bi n o G es ù il gi o r n o d ell’ E pif a ni a.
Ri c e vi, o b el b a m bi n o,
l a mirr a a m ar a, q u al e ti off eris c o,
m e ntr e tr e m o e l a n g uis c o,
p e ns a n d o a’ t u oi dis a gi, al t u o p atir e
et oltr a q u es t o c o m e v u oi m orir e
p er m e , v er m e vilis s o m o e m e s c hi n o.
C o nf es s o, Si g n or mi o, c h e i m ei p e c c ati
di t a nt o t u o p atir c a gi o n s o n st ati.
Q u esti ti h a n f att o pi a n g er e s u d ar e
q u esti tr e nt a tr e a n ni
e pi ù, tr a mill e aff a n ni
ti h a n f att o q ui tr a n oi p ell e gri n ar e
e p oi s o pr a l a cr o c e
fi nir l a vit a t u a c o n p e n a attr o c e.
P er ò, Si g n or mi o, v o gli o
c o n a m ar o c or d o gli o
c el e br ar l a m e m ori a d ell e p e n e,
c h e q u est a h u m a nit à p er m e s o st e n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 8 t u a c ar a vit a a] c a rt . M 6
2 2 8
[ 3 42 ]
O D I O, V E R B O I N C A R N A T O
( c. 2 1r)
Il s e c o n d o d o n o, ch e i M a gi p ort a n o a G es ù b a m bi n o è l’i n c e ns o, si m b ol o d ell a s u a
di vi nit à. L’ a ni m a d ell a d e v ot a, c h e rifl ett e s ul gl ori os o mist er o d ell’i n c ar n a zi o n e,
c o m e l’i n c e ns o, br u ci a e si c o ns u m a n el f u o c o d ell’ a m or e .
M E T R O : M a dri g al e di d u e t er zi n e, u n a str of a p e nt asti c a e u n a s esti n a di s e tt e n ari e d
e n d e c asill a bi , c o n s c h e m a : a B B, a C C, d a d E E, ff g g H H .
M S S .: M 6, 1 9 r; M 1 1, 2 2r; M 2 4, 1 4 8 r.




O Di o, V er b o i n c ar n at o,
o Cr e at or e, c h e p er l a cr e at ur a
n as c er v ol esti di v er g i n e p ur a.
Q u est o c or a b br u gi at o
n el f o c o d ell’ a m or e,
c o m e i n c e ns o ti si a di gr at o o d or e.
L o s pirit o c o ntrit o
m ai f u ri p u di at o
d a t e, b e n i nfi nit o;
n é il s a crifi ci o d e l a m e nt e h u mil e
d a t e, s o m m o Si g n or, f u h a v ut o a vil e.
H or a, Si g n or pi e t os o,
a t e r e n di gr atï os o
il d o n o d a s é vil e,
c h e t’ offr e c or h u mil e,
m e ntr e a d or a e c o nf ess a l a d eït a d e,
v el at a i n q u est a s a cr a h u m a nit a d e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 c h e p er l a] c a rt . M 1 1     p er l a] c a rt . M 6 6 si a] c a rt . M 6
2 2 9
I n M 2 4:
5
1 0
O Di o, V er b o h u m a n at o,
o Cr e at or e, f att o cr e at ur a
n ell a V er gi n e p ur a,
ri c e vi il c u or di v ot o et a b br u gi at o
n el f u o c o d ell’ a m or e,
sì c o m e i n c e n s o di s o a v e o d or e,
m e ntr e a d or a e c o nf ess a l a d eït a d e,
v el at a i n q u est a s a cr a h u m a nit a d e.
L o s pirit o c o ntrit o
m ai f u ri p u dï at o
d a t e, Di o, b e n i m m e ns o et i nfi nit o,
n é il s a crifi ci o d ell a m e nt e h u mil e
d a t e, s o m m o Si g n or, f u h a v ut o a vil e.
2 3 0
[ 3 43 ]
O S O V R A N O , R E MI O
( c. 2 1r-v )
M a dr e Al b er g h etti c o nt e m pl a l’i nti m a i m m a gi n e di G es ù b a m bi n o, m e ntr e vi e n e
all att at o d all a V er gi n e; il c u or e l e si s ci o gli e i n q u ell a t e n er e z z a e n o n p u ò r esist er e
al l a c hi a m at a d el Si g n or e. L’ a m or e, c h e l ei p u ò offrir e, è p o c a c os a, s e p ar a g o n at a
all’ o n ni p ot e n z a di Di o, m a è u n d o n o si n c er o, c h e l a v ol o nt à di vi n a p u ò tr asf or m ar e
i n or o p urissi m o, pr o pri o c o m e q u ell o c h e M el c hi orr e offr e al di vi n o b a m bi n o.
M E T R O : M a dri g al e di q u attr o str of e di v ari a l u n g h e z z a di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi ,
c o n s c h e m a : a a b b C C, d d E E, f F g h g h, ii L L .
M S S .: M 6, 1 9 r-v ; M 1 1, 2 2r-v ; M 2 4, 1 4 8 v .




O s o vr a n o, r e mi o,
c o m e ti v e g g o i o
q ui vi tr a f as c e str ett o
p e n d er d al s a cr o p ett o
d e l a m a dr e, l att a n d o; e str u g gi il c u or e,
c h e ti c o nt e m pl a i n a m or os o ar d or e.
C osì c ar o ti m ostri
c h e tirri i c u ori n ostri
c o n d ol c e z z a i nfi nit a a ri a m arti
e l a vit a s pr e g gi ar p er c o nt e m pl arti.
E c c o, Si g n or mi o b u o n o, ℞ . E c c o, Si g n or [mi o b u o n o ].
c h’i o t utt o l’ a m or mi o t’ off er o e d o n o.
V orr ei b e n or o fi n o,
B a m bi n d ol c e, d o n arti,
m a p o ni il t u o di vi n o
a m or i n m e e t al d o n p otr ò f arti.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 b e n] sì sì G 7 4
2 3 1
2 0
Q u est o, Di o mi o, ti c hi e g g o,
p er o c h é b e n m’ a v e g g o
c o m e q u est o mi o b ass o e i m p ur o a m or e
n o n è d e g n o di t e, s o m m o Si g n or e.




O e c c els o r e, s o vr a n o,
c h e i n ci el e i n t err a r e gi o g ni vi v e nt e
c o n l a t u a f ort e m a n o
et h or b a m bi n pi a n g e nt e
i n br a c ci o d ell a m a dr e ti di m o stri
p er tir ar c o n d ol c e z z a i c u ori n o stri
a d a m ar e l a t u a b o nt à i n cr e at a
c o n c arit à si n c er a et i nf o c at a.
E c c o, Si g n or mi o b u o n o,
c h e t utt o l’ a m or mi o t’ off er o e d o n o.
V or ei b e n or o fi n o,
b a m bi n d ol c e, d o n arti,
m a p o ni il t u o di vi n o
a m or i n m e e t al d o n p o rtr ò f arti.
Q u est o, r e mi o, ti c hi e d o,
p er o c h é b e n mi a v e d o
c o m e q u est o mi o b ass o e i m p ur o a m or e
n o n è d e g n o di t e, s o m m o Si g n or e.
2 3 2
A L T RI C A N TI CI S O P R A L A VI T A E T P A S SI O N E D E L S I G N O R I N G E N E R A L E.
[ 3 5]
C H E F AI , D O L C E S I G N O R? C H E C E R C HI , A M O R E ?
( c. 21 v )
L’ Al b er g h etti si i nt err o g a s ui m oti vi c h e h a n n o s pi nt o G es ù a i n c ar n arsi e il m o v e nt e
s al vifi c o n o n l e s e m br a suffi ci e nt e p er gi ustifi c ar e il s a crifi ci o. P er c h é il fi gli o di Di o
a vr e b b e d o v ut o u mili ar e l a pr o pri a n at ur a r e g al e e p atir e t a nti t or m e nti p er r e di m er e
d al p e c c at o d ell e cr e at ur e t a nt o i n gr at e ? T utt a vi a, l’ a utri c e i nt uis c e, a n c h e s e n o n l o
p u ò c o m pr e n d er e c hi ar a m e nt e , c h e l’ a m or e di Di o è i n c o n di zi o n at o e illi mit at o .
M E T R O : S er v e nt es e di ott o t er zi n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n c at e n at a e di u n a q u arti n a
di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a.
M S S .: M 6, 1 9 v -2 0 r; M 1 1, 2 2 v -2 3 r.
E D D .: S P o n, 1 4 6 -1 4 7; G 7 4 (I, 8 7 -8 8).
5
1 0
C h e f ai, d ol c e Si g n or ? C h e c er c hi, a m or e ?
C h é s ei v e n ut o i n t err a p ell e gri n o
e ti s ei f att o h u o m o di d ol or e ?
Dis c es o s ei d al tr o n o t u o di vi n o,
di mi a t err e n a s p o gli a cir c o n d at o,
p er s oll e v ar d al f a n g o l’ h u o m m es c hi n o.
O s o m m a M a est à, V er b o i n c ar n at o,
c o m e ti v e g g o t a nt o essi n a nir e
e n o n vi e n m e n o q u est o c u or i n gr at o ?
C ert o, mi o b e n, c h e d o v er ei l a n g ui r e
f erit a d all’ ar d e nt e e f ort e str al e
di q u ell’ a m or, c h e t e f e c e m orir e.
M a d o p pi a m ar a vi gli a h or a m’ ass al e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





c o nsi d er a n d o i n m e t a nt a d ur e z z a
e p ur s e m pr e mi r e n di b e n p er m al e.
N o n ti rittiri d a sì gr a n d’ as pr e z z a,
n o n h ai a s c hiff o mi o f ett or h orr e n d o,
n é s d e g ni l a pr of o n d a mi a b ass e z z a.
Altissi m o Si g n or, h or a c o m pr e n d o
c h e t u a b o nt à p ur br a m a m e c o u nirsi
c o n t al n o d o d’ a m or, c h’i o n o n l’i nt e n d o,
o n d e q u es t’ al m a q u asi è p er p artirsi
d a’ s e nsi p er e c c ess o di st u p or e
e i n m e z z o al p ett o s e nt o il c or a prirsi.
P er il c o c e nt e et effi c a c e ar d or e
di t u e di vi n e fi a m m e, o n d e mi a vit a,
v e n e n d o a m e n o i n u n d ol c e l a n g u or e,
d a l a t u a c arit à s ol è n utrit a.
2 3 4
[ 36 ]
A M O R MI S PI N G E A C A N T A R D E L MI O B E N E
( c. 2 2r-v )
Il p u nt o di p art e n z a è a n c or a l’i n c ar n a zi o n e di G es ù e l a c o ns e g u e nt e m ortifi c a zi o n e
d ell a s u a d eit à. Q u ell o di Di o p er l e cr e at ur e è u n a m or e s pr o p or zi o n at o, c h e
l’ Al b er g h etti, n ell a s u a li mit at e z z a, n on p u ò c o m pr e n d er e, s e b b e n e a b bi a es p erit o
c o m e i n Di o l’ a ni m a tr o vi l a p a c e. G es ù affi d a l e pr o pri e ri v el a zi o ni a gli u mili di
c u or e e ai r ass e g n ati n el s u o v ol er e, c h e d esi d e r a n o s offrir e c o n L ui s ull a cr o c e.
M E T R O : S er v e nt es e di tr e di ci t er zi n e di e n d e ca sill a bi a ri m a i n c at e n at a, c hi u s e d a u n a
q u arti n a di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a .
M S S .: M 6, 2 0 r-v ; M 1 1, 2 3 r-v .
E D D .: S P o n, 1 4 7 -1 4 9; G 7 4 (I, 8 8 -8 9).
5
1 0
A m or mi s pi n g e a c a nt ar d el mi o b e n e,
c h e s c es e p er a m or d a t a nt’ alt e z z a
p er s atï arsi d’ o b br o bri, s c h er ni e p e n e.
C o prì l a gl ori a e l’i m m ort al c hi ar e z z a
d el v olt o s u o s ott o f or m a di s er v o,
i n n a m or at o d e l a mi a b as s e z z a.
P er tr ar a s é q u est o mi o c or pr ot er v o,
c h e p ur c o n vi nt o a t a nt’ a m or s’ affr et a,
sì c o m e al f o nt e l’ ass et at o c er v o.
S e nt’ e gli il c ol p o di q u ell a s a et a,
c h’ o g ni c os a cr e at a r e n d e gr a v e
e f a c h e l’ al m a i n Di o s ol o s’ a c q u et a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 s c es e … t a nt’] c a rt . M 6     3 s c h er ni] aff a n ni M 6 7 pr ot er v o] s u p er b o M 6
8 p ur] h or m ai G 7 4
9 f o nt e … c er v o: N ell e S a cr e S critt ur e, il c er v o ri c orr e pi ù v olt e e h a di v er si si g nifi c ati all e g ori ci:
G es ù c h e vi n c e il d e m o ni o, il tri o nf o d el b e n e s ul m al e e, c o m e i n q u e st o c as o, è il si m b ol o d ell’ a ni m a






m e ntr’i n es c at a d al s a g gi o s o a v e
d el di vi n g ust o, s e m pr e pi ù s’i nt er n a
i n ess o s e cr etissi m o c o n cl a v e.
Q ui pr e n d e l’ ar a d e l a vit a et er n a,
p er c h é ill ustr at a d al di vi n o s ol e
s u a gi o c o n d a st a gi o n gi à m ai s’i n v er n a.
M a c hi p otr à es pri m e r c o n p ar ol e
q u ei pr of o n di s e cr eti, c h e Di o s ol o
a gli h u mili di c or ri v el ar s u ol e ?
P er ò dri z z a n d o a d altr a p art e il v ol o,
s o pr a l a cr o c e p o n er ò mi o ni d o
e n utrir o mi s ol di pi a nt o e d u ol o.
Al z a n d o fi n o al ci el l’i nt er n o gri d o
s o pr a l a m ort e d el mi o c ar o s p os o,
f er m er ò il pi e d e i n t al si c ur o li d o;
p oi mir a n d’il s u o as p ett o d ol or os o,
ri n o nti er ò di c u or o g ni altr’ o g g ett o
p er s o g gi or n ar n el st at o mi o p e n os o.
All or a br a m er ò c o n t utt’ aff ett o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 M e ntr’] c a rt . M 6     1 7 ill us tr at a d al] c a rt . M 6 2 5. Al z a n d o … l’i nt er n o] c a rt . M 6     2 6 c ar o]
c a rt . M 6
8 p ur] h or m ai G 7 4     1 9 p otr à] p u ò m ai G 7 4     2 5 Al z a n d o] Al z ar ò G 7 4     3 1 t utt’] o g ni G 7 4
1 6 a r a … et er n a : D a i nt e n d er e pr o b a bil m e nt e c o m e l’ alt ar e d el s a crifi ci o, gr a zie al q u al e è p o ssi bil e
ott e n er e i d o ni c el esti. ( Cfr. C A S T E L L A C CI , p. 2 4 3: « Vi di c o c h e l a i nfir mit à e l a tri b ul ati o n e i n si e m e
s o n o l’ ar a d ell a vit a et er n a e p ort a d el ci el o, p er c h é ci c o nf or mi a m o c o n C hrist o b e n e d ett o n o str o
c a p o, c h e p atì p er n oi e ci l a s ci ò l’ es s e m pi o di s e g uir e i s u oi v e sti gi, c h e a n oi ri p ort a u n a gr a n




di c o nf or m ar mi al s u o t a nt o p atir e,
o n d’ o g ni p e n a mi s ar à dil ett o.
Q ui gr a n g u a d a g n o sti m er ò il m orir e
p er di m ostr ar mi gr at a all a s u a m ort e,
p er c ui mi s a r à li e v e o g ni m artir e.
D e h f a’, d ol c e Si g n or, c h e si a n o a bs ort e
i n t e q u est e p oss a n z e e q u esti s e nsi,
n é pi ù si a n o mi e vi e d a t e dist ort e,
m a ri m e m br a n d o c o n s os piri i nt e nsi
o g ni t u o p erf ettissi m o c ost u m e
c o m e p oss a i mit arti s e m pr e p e nsi,
g ui d a t a d al t u o s a nt o e di vi n l u m e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 0 ri m e m br a n d o] r a m e nt a n d o M 6.
4 0 ri m e m br a n d o] r a m e nt a n d o S P o n
2 3 7
[ 3 7]
S I G N O R, C H E T A N T O M ’A MI
( cc. 2 2 v -2 3 r )
L’ Al b er g h etti rifl ett e s ull’i n c ar n a zi o n e e ri n gr a zi a Di o di a v er a b b ass at o l a s u a
g r a n d e z z a p er a m or e. L a p o et ess a d esi d er a ar d e nt e m e nt e l a m ort e p er p ot er li b er ar e
l a s u a a ni m a d al gi o g o c or p or al e e r a g gi u n g er e G esù s ull a cr o c e. L’ a ni m a è
s oll e cit at a a c o m p art e ci p ar e all e s off er e n z e di Cris t o e c o nt e m pl arl o s e n z a s ost a.
M E T R O : C a n z o n e di q u att or di ci t er zi n e di d u e s et t e n ari e u n e n d e c asill a b o, c o n
s c h e m a : a b C, c d E, ef G, ...
M S S .: M 6, 2 0 v -2 1 r; M 1 1, 2 3 v -2 4 r.




Si g n or, c h e t a nt o m’ a mi,
c h e di mi o a m or a c c es o
fi n d al ci el s ei dis c es o a mi a b ass e z z a.
L’i m m e ns a t u a gr a n d e z z a
p o n esti i n l o c o vil e,
p er i ns e g n ar mi il stil e d el t u o a m or e.
F a’ c h’i o s e nt a l’ ar d or e
d el t u o di vi n o f o c o,
c h e mi c o n v ert a i n gi o c o o g ni as pr a p e n a.
E d el t u o s pirt o pi e n a
f a mi d’ a m or m orir e,
a c ci ò mi p oss a u nir e t e c o, mi o s p os o,
s o pr a il l ett o p e n os o
d e l a t u a s a nt a cr o c e,
p er c ui mi s ar à d ol c e o g ni a m ar e z z a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






Q ui mi s ar à ri c c h e z z a,
l a n u d a po v ert a d e
et gl ori a l a vilt a d e, i n gi uri a e s c h er n o.
E c o n gi u bil o i nt er n o,
p er t e dis pr e g gi ar o mi,
d ell’ o nt e pr e g gi ar o mi p er t u o h o n or e.
O di vi n o c a n d or e,
o s p e c c hi o i m m a c ul at o,
c o m’ a d o m br at o s ei d a sì vil p a n n o!
O mi o Si g n or s o vr a n o,
o f o n t e d’ o g ni b e n e,
p er a m or mi o di p e n e f att o a biss o.
F a’, Si g n or, c h e sti a fi ss o
mi o s g u ar d o a t utt e l’ h or e
n el t u o c hi ar o s pl e n d or e i n cr o c e as c ost o.
E i n t e s ol o ri p ost o
si a s e m pr e o g ni dil ett o,
o g ni p e nsi er e aff ett o d el c or mi o.
S ol o i l t u o a m or, o Di o,
n o dris c a q u est a vit a
e t u a b o nt à i nfi nit a mi p oss e d a,
o n d’i o f att a t u a pr e d a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 0 -2 1 p er … pr e g gi ar o mi c a rt .




n el t u o c or si a ri p ost a
e si a mi a vit a as c ost a t e c o s e m pr e.
Tr a d ol cissi m e t e m pr e
i n q u el s e n o p at er n o,
d o v e st ai t u, i n et er n o s e m pr e vi v a.
2 4 0
[ 3 8]
V I DI G E S Ù S E D E R E
( c. 2 3r)
C o n rif eri m e nt o a G v . 4, 5 -4 2 , l’Al b er g h etti s’i m m e d esi m a n ell a s a m arit a n a, c h e
i n c o ntr a G es ù , s e d ut o ai pi e di di u n a f o nt a n a, d esi d er os o di i m m er g ersi i n u n c u or e
d e v ot o e p ur o . L a d o n n a, d o p o ci n q u e m ariti, tr o v a fi n al m e nt e i n L ui il v er o a m or e,
ass ol ut o e d et er n o, c h e tr asf or m a il s u o c u or e i n a c q u a p urissi m a, ri c o mp e ns a n d ol o
c o n l a ri v el a zi o n e d ell a vit a et er n a. L’ a utri c e i n vit a a n o n s pr e c ar e q u est o d o n o,
ri n c orr e n d o l e c a d u c h e gl ori e d el m o n d o, m a di fiss ar e l a pr o pri a att e n zi o n e
p er e n n e m e nt e i n Di o.
M E T R O : S er v e nt es e di ott o t er zi n e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi , c hi us e d a u n a
q u arti n a di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a alt er n a t a. S c h e m a: a b B, a c C, d e E, df F,
g h H, giI, l m M, l n N , o p O P.
M S S .: M 6, 2 1 r; M 1 1, 2 4 r-v ; M 2 4, 9 8 r-v .
E D D .: S P o n, 1 3 8 -1 3 9; G 7 4 (I, 7 9 -8 0 ).
N el q u art o v e n er dì di Q u ar esi m a s o pr a l’ E v a n g eli o c orr e nt e i n c o nt e m pl ati o n e di
c ert a cr e at ur a di v ot a.
5
1 0
Vi di G es ù s e d er e
t utt o aff a n n at o e l ass o
s o pr a u n f o nt e di vi v o e bi a n c o s ass o.
Q ui vi E gli c hi e d e a b er e,
c h’ er a m olt o ass et at o
d’ u n c u or c o ntrit o et h u milï at o.
A c q u a di p ur o aff ett o
c hi e d e v a il pi o Si g n or e,
c h’ er a l a s et e s u a s et e d’ a m or e.
C o n sì b e ni g n o as p ett o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





c o n m a ni er e sì c ar e
tr a h e v a u n c or, c h e ʼl f a c e a li q u ef ar e.
Il c or si ris ol v e v a
i n a c q u a pr e cï os a:
q u est’ er a a m or di p ur a e fi d el s p os a.
T a nt o G es ù g o d e v a
di sì gr at a b e v a n d a,
c h e n o n v ols e g ust ar altr a vi v a n d a.
P oi c o n v olt o gi o c o n d o
e gli altr esì off eri v a
all’ al m a s u a dil ett a u n’ a c q u a vi v a.
Et c o n p arl ar pr of o n d o,
h a v e n d ol a r a pit a,
l e s c o prì il f o nt e d ell’ et er n a vit a.
M e ntr e diss e: « S o n i o,
c h e t e c o h or a r a gi o n o,
il t u o Si g n or, il t u o s p os o, il t u o Di o;
a p pr e z z a q u a nt o d e vi q u e st o d o n o ».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 2 tr a h e v a] r a s. M 2 4     1 3 Il cor] T utt o M 2 4     1 5 a m or … fi d el] il p ur o a m or d ell a s u a M 2 4     1 7
gr at a] d ol c e M 2 4     2 1 all’ al m a] a q u est a M 2 4     2 4 f o nt e] m a r g. s x M 6     2 8 q u est o] c a rt . M 6, u n sì
gr a n M 2 4
2 1 a c q u a vi v a : è G es ù, c h e d o n a l a vit a et er n a ( Cfr. a n c h e G v . 7, 3 7-3 9) 2 3 r a pit a : il t e m a d el
r a pi m e nt o n ell a Bi b bi a è a b b ast a n z a diff us o; i n q u e st o c as o è d a i nt e n d er si s e c o n d o 1 T ess . 4, 1 6 -1 7:
« P er c h é il Si g n or e [ …] dis c e n d er à d al ci el o. E pri m a ris or g er a n n o i m orti i n Crist o; q ui n di n oi, i vi vi,
i s u p er stiti, s ar e m o r apiti i n si e m e c o n l or o tr a l e n u v ol e, p er a n d ar e i n c o ntr o al Si g n or e n ell' ari a, e c o s ì
s ar e m o s e m pr e c o n il Si g n or e ».
2 4 2
[ 3 9]
O V OI , C H ’H A V E T E S E T E
( c c. 2 3v -2 4 r)
L ’ Al ber g h etti ri pr e n d e dist es a m e nt e il p ass o e v a n g eli c o di G v . 4, 5 -4 2 : G es ù h a
off ert o d a b er e l a s u a ‘ a c q u a’ all a s a m arit a n a p e c c atri c e, c h e cr e d e e p er q u est o p otr à
esti n g u e r e p er s e m pr e l a s u a s et e. M et af ori c a m e nt e è l’i nvit o a d a b b a n d o n arsi i n Di o,
p er c h é il c u or e u mil e e r ass e g n at o tr o v er à i n Lui t ot al e a p p a g a m e nt o. D a n ot ar e ai
v v. 4 3 -4 4 l a r i pr es a d ell a m et af or a d el s ol e c h e vi n c e l a n e v e c ol s u o c al or e, c h e l a
p o et ess a h a si c ur a m e nt e atti nt o d al C a nz o ni er e p etr ar c h es c o ( X X X, v. 2 1; C X X VII,
v v. 4 3 -4 5 e C X X XIII, v. 2).
M E T R O : C a n z o n e di q ui n di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a, c hi us e d a u n a s esti n a di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi a ri m a
alt er n at a e b a ci at a . S c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, g h g H, ili L, m n m N, … , u v u v Z Z .
M S S .:M 6, 2 1 v -2 2 r; M 1 1, 2 4 v -2 5 v ; M 2 4, 2 2 r-2 3 v e 1 6 9 r-1 7 0 r.
E D D .: S P o n, 1 3 9 -1 4 1; G 7 4 (I, 8 0 -8 2) .
S o pr a il m e d esi m o E v a n g eli o.
5
1 0
O v oi, c h’ h a v et e s et e,
v e nit e c o n f er v or e,
l’ a c q u e p ur e atti n g et e
d a l e f o nti d el n ostr o s al v at or e.
V e nit e li et a m e nt e
c h e G es ù, f o nt e vi v o,
s o pr a il f o nt e s e d e nt e
l’ hi dri a d el v ostr o c or n o n h a vr à a s c hi v o.
Q ui vi a l a d o n n a pri v a
di f e d e et n el p e c c at o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 Q ui vi] P oi c h é M 2 4
8 hi d ri a : è l’i dr a, il m o str o a s ett e t est e d ell a mit ol o gi a gr e c a, c h e q ui p er a nt o n o m a si a r a p pr es e nt a il







i n v olt a, l’ a c q u a vi v a
off ers e gi à t utt o b e ni g n o e gr at o.
A l ei c hi es e h u mil m e nt e
b er e p er ill ustr arl a
e pi ù s o a v e m e nt e
c o n l’ a m o d ell’ a m or a s é tirr arl a.
« U n’ a c q u a s o n p er d arti,
s e a m e cr e d er v orr ai,
– diss’ Ei – c h e p u ò s ati arti,
sì c h e i n et er n o s et e n o n h a vr ai ».
All or a ell a c o ntrit a
l’ orr e c c hi a et il p e nsi er o
v ols e al V er b o di vit a
et l e f u a p ert o al ci el o dritt o s e nti er o.
O c o n q u a nt a cl e m e n z a,
c o n q u al s o a v e stil e,
l a di vi n a s a pi e n z a
p arl ò c o n d o n n a p e c c atri c e e vil e.
L e diss e a p ert o e c hi ar o
c o m’ er a E gli il M essi a:
o gr a n f a v or e e r ar o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 2 off er s e … gr at o] off eri s c e c o n sì b e ni g n o p att o M 2 4     1 3 A … h u mil m e nt e] H u mi l m e nt e li c hi e d e
M 2 4     1 5 -1 6 e … a m or] d el l u m e d ell a f e d e | e c o n p ot e nt e h a n n o M 2 4     1 7 U n’ a c q u a] L’ a c q u a
c h’i o M 2 4     1 9 diss’ … c h e] c o sì p u ò M 2 4 Ei … s ati arti] c a rt . M 6     2 0 sì c h e] c h e pi ù M 2 4
s e g u e m a p er virt ù s u p er n a | f or assi u n a f o nt a n a | s a gli e nt e i n vit a et er n a | dis s e G es ù all a s a m arit a n a
M 2 4     2 5 O c o n q u a nt a] E c c o c o n q u al M 2 4     2 6 q u al ] c h e M 2 4     2 7 s a pi e n z a] c a rt . M 2 4     2 8
vil e] s e g u e E il pr of o n d o s e cr ett o | di s u a di vi nit a d e | l e s c u o pr e, o gr a n d e aff ett o | d’ ar d e n t e e d
e c c essi v a c arit a d e M 2 4     2 9 diss e] di c e M 2 4     3 1 o … e] o pri vil e gi o M 2 4






c o n c ess o a d u n a d o n n a t a nt o ri a.
C hi p otr à dis p er arsi,
mir a n d o u n t al ess e m pi o ?
C hi v orr à diffi d arsi,
b e n c h é si v e d a vil e, i n gr at o e d e m pi o ?
Q u est o a m at or sì gr a n d e
n o n si p u ò c o nt e n er e:
t utt o s e st ess o s p a n d e,
p ur c h é p oss a n ell’ al m a l o c o h a v er e.
Di o l’ a ni m a ri c e v e
c o n sì b e ni g n o aff ett o
c h e, q u asi il s ol e n e v e,
str u g g e e c o ns u m a o g ni s u o diff ett o.
E c o m e c er a al f u o c o
l a dil e g u a d’ a m or e
et i n di a p o c o a p o c o
l’ ass or b e n el d ol cissi m o s u o c u or e.
Q ui p er gr ati a di vi e n e
u n a c os a c o n Di o;
all or l e c ol p e e p e n e
s o n o s e p olt e i n u n s a nt o o bli o.
All or c o n d ot a al f o nt e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 2 u n a … t a n to] d o n n a i ni q u a e M 2 4     3 3 -3 6 C hi … e m pi o ?] 2 5 -2 8 M 2 4     3 8 p u ò] s a M 2 4     4 0
s e g u e N o n vi è d o n o n é gr ati a | c h e l’ al m a n o n ott e n g a | p ur c h é q u a nt’ è i n t e f a ci a | e a’ pi e di di G es ù
c o n f e d e v e n g a M 2 4     4 1 Di o l’ a ni m a] P er c h’ e gli l a M 2 4     4 2 sì b e ni g n o] d ol cissi m o M 2 4     4 3
c h e] e M 2 4     4 4 o g ni] ci as c u n M 2 4     4 5 E] P oi M 2 4     4 6 l a] sì M 2 4     4 7 et i n di] t a nt o c h e M 2 4




d’ et er n a e v er a vit a,
b e v e c o n v o gli e pr o nt e
a c q u a d’ o g ni li q u or pi ù s a p orit a.
A c q u a c h e m ai n o n c e ss a
di f ar l’ a ni m e m o n d e,
fi n c h’ a l or si a c o n c ess a
tr a q u ell e s a cr e o n d e
li b er a e ntr at a i n q u elli a bissi et er ni
d e’ pi a c eri p urissi mi e s u p er ni.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 6 d’ o g ni … s a p orit a] c h e et er n a m e nt e è s c att urit a M 2 4     5 6 s a p orit a] s e g u e D a q u el t hr o n o di vi n o |
d el P a dr e et d ell’ A g n ell o | e c o m e c hrist alli n o | fi u m e all e gr a e cir c o n d a t utt o il ci el o M 2 4     5 7 A c q u a
… n o n] Et q ui i n t err a m ai M 2 4 6 0 -6 2 tr a … s u p er ni] gr ati a d’ a s c e n d er fr a s u e s a nt e o n d e | c o n u n
mir a bil gir o | tri o nf a nti e gl ori o s e al ci el o e m pir o M 2 4
2 4 6
[ 4 0]
C A N TI A M O A L L E G R A M E N T E
( c c. 2 4r-2 5 r )
L’ Al b er g h etti i n vit a l e Di m ess e a l o d ar e il Si g n or e, r i e v o c an d o il tri o nf al e i n gr ess o
di G es ù i n G er us al e m m e , p o c hi gi or ni pri m a d ell a s u a p assi o n e (Mt . 2 1, 1-1 1; M c .
1 1, 1 -1 0; G v . 1 2, 1 2-1 6; L c . 1 9, 2 8-4 0). L e e s ort a a c o m pi er e gli st essi g esti d e gli
E br ei, c h e a c c ols er o G es ù, e s o pr att utt o a f arsi c o nf or mi all’ asi n o d a L ui c a v al c at o,
c h e di v e nt a il si m b ol o d ell a v er gi nit à e d ell’ o b b e di e n z a. Q u est e d u e c ar att eristi c h e
u n it a m e nt e all a pr o nt e z z a d’ a ni m o e al dis pr e z z o d el l a pr o pri a vit a s o n o pr er o g ati v e
n e c ess ari e , affi n c h é G es ù p oss a di m or ar e n el c u or e d ell e cr e at ur e.
M E T R O : C a n z o n e di d o d i ci str of e es asti c h e di ci n q u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a
ri m a alt er n at a e b a ci at a .
M S S .:M 6, 2 2 r-2 3 r; M 1 1, 2 5 v -2 6 v ; M 2 4, 1 5 0 v -1 5 1 v .
E D D .: S P o n, 1 4 2 -1 4 4; G 7 4 (I, 8 3 -8 5).
D ell’ e ntr at a di G es ù i n G er us al e m m e c ol tri o nf o d e’ r a mi.
5
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C a nti a m o all e gr a m e nt e
l o di al n ostr o Si g n or e,
c a nti a m o alt a m e nt e
c o n gi u bil os o c u or e.
I s u oi li eti tr of ei
c a nti a m o c o’ i f a n ci ulli d e gli H e br ei.
E c c o c h’ a m a n o a m a n o
v e n g o n o a pl a u d e n d o
i n c o ntr a al r e s o vr a n o
et, l’ ari a f e n d e n d o
c o n l o di e c c els e e di v e,
i n g hirl a n d ati di p al m e e d oli v e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 l o di … Si g n or e] l e l o di a G es ù d ol c e M 2 4     4 gi u bil o s o c u or e] gi u bil o s a v o c e M 2 4







Ci as c u n o p ort a r a mi
i n s e g n o d’ all e gr e zz a,
p er c h é d a f orti h a mi
d’i ntri ns e c a d ol c e z z a
ei si s e nt e tir ar e
i n sì f esti v o f att o a I d di o l o d ar e.
G es ù vi e n tri o nf a n d o
s o pr a d’ u n asi n ell o
e ʼl p o p ul o g ett a n d o
s ott o a’ pi e di di q u ell o
fi orit e fr o n di e v esti,
ill u mi n at o d a r a g gi c el esti.
Al ci el o al z a n l e gri d a
di tri o nf o e di gl ori a;
p ar c h’ o g ni c os a ri d a
e pr o m ett a vitt ori a,
o n d’i n sì li et o gi or n o
ris u o n a p a c e e g a u di o o g ni c o nt or n o.
C hi v a i n a n zi e c hi s e g u e
p er v e h e m e nt e aff ett o;
p ar c h’ o g n u n si dil e g u e,
c a nt a n d o: « B e n e d ett o
c hi i n n o m e d el Si g n or e
vi e n e a n oi, r e di p a c e e s al v at or e ».
D e h, a n c or n oi c a nti a m o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 Ei … tir ar e] v er s o G es ù è tir at o M 2 4     1 8 f att o … l o d ar e] e gl ori o s o f att o M 2 4     2 9 o n d’] c h e
M 2 4     3 2 p er v e h e m e nt e aff ett o] l’ A g n ell o m a n s u et o M 2 4 3 7 D e h a n c or] A n c or a M 2 4







l e s u e l o di gr ati os e;
l a str a d a pr e p ari a m o
c o n o pr e virt ü os e
e c o n c u or gi u bil os o
us ci a m o i n c o ntr a al n ostr o a m at o s p os o.
Ci as c u n a br a mi e c hi e d a
d’ ess er f att a il gi u m e nt o,
s o pr a il q u al G es ù si e d a
c o n s o m m o s u o c o nt e nt o;
f a ci a m, S or ell e, a g ar a
p er ott e n er e gr ati a t a nt o r ar a.
S e c osì gr a n f a v or e
p otr e m o c o ns e g uir e,
all or a p er a m or e
c hi e di a m o di m orir e,
c h’ ass ai pi ù d e l a vit a
ci fi a l a m ort e d ol c e e s a p orit a.
M a g gi or gr ati a o v e nt ur a
n o n si p u ò i m a gi n ar e
q u a nt o c h e l a cr e at ur a
i n s é p oss a p ort ar e
q u ell o c h e l’ h a cr e at a
e s ol p u ò f arl a f eli c e e b e at a.
All or a l o p orti a m o
i n n oi, q u a n d o s o g g etti
al s u o v ol er r e n di a m o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 1 gi u bil o s o] r a s. M 2 4     4 7 f a ci a m … g ar a] S u, s u, f a c ci a m o a g arr a M 2 4     g ar a] gr ar a M 6     4 8




t utti li n ostri aff etti
c o n h u mil ri v er e n z a,
c o n pr o nt a, all e gr a e si m pli c e o b e di e n z a.
Et a’ c o m a n di s u oi
sti a m o s e m pr e p ar at e,
a c ci o c h’ E gli o pri i n n oi
c o n pi e n a li b ert at e
et pri v e d’ el etti o n e e di v ol er e
ci di a m o t ot al m e nt e i n s u o p ot er e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 1 d’ el etti o n e e] m a n c . G 7 4
2 5 0
[ 4 1]
S I A T RI O NF O E T I M P E RI O
( c. 2 5r-v )
A n c or a si ri c or d a l’i n gr ess o di G es ù a G er us al e m m e i n gr o p p a a d u n asi n ell o,
si m b ol o d ell a v er gi nit à e d ell’ u milt à. M a n c a n d o s ol o p o c hi gi or ni all a d ol or os a
p assi o n e d el Fi gli o di Di o, l’ a utri c e ri b a dis c e il v al or e s al vifi c o d el s u o s a crifi ci o e l o
ri n gr a zi a, p er c h é, i n c ar n a n d osi e f a c e n d osi c ari c o d ei p e c c ati d ell e cr e at ur e, h a
p er m ess o l or o di g u a d a g n ar e il r e g n o d ei ci eli.
M E T R O : C a n z o n e di q u att or di ci t er zi n e di d u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o , l e g at e a
d u e a d u e d all a ri m a, c o n s c h e m a : a b B, a c C, d e E, df F, .. .
M S S .: M 6, 2 3 r-v ; M 1 1, 2 6 v -2 7 r; M 2 4, 1 6 1 v -1 6 2 r.
E D D .: S P o n, 1 4 4 -1 4 6; G 7 4 (I, 8 5 -8 7).
D ell e P al m e .
5
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Si a tri o nf o et i m p eri o,
gl ori a, l o d e et h o n or e
a t e, G es ù, r e n ostr o e r e d e nt or e.
C o n alt o d esi d eri o
ci as c u n o c a nti os a n n a
c o’ i pr e n ci pi d e l a c ort e s o vr a n n a.
B e n e d ett o si a q u ell o
c h e c o n sì d ol c e aff ett o
vi e n e s e d e n d o s o pr a u n a si n ett o.
Ei, c o m e p ur o a g n ell o,
si off er e all a m ort e
p er a prir ci d el ci el l e c hi us e p ort e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 l o d e] l a u d e M 6     4 C o n alt o] Al z a n d o M 2 4     8 c o n … aff ett o] t utt o m a n s u et o M 2 4     1 0 Ei] E
M 2 4






Si d o n a i n s a crifi ci o
p er n oi al P a dr e et er n o,
v ol e n d o tr ar ci al s u o r e g n o s u p er n o.
P er t a nt o b e n efi ci o
l o di a m ol o di c u or e,
c o ns e cr a n d oli t utt o il n ostr o a m or e.
Di ci a m o: « A v e, r e n o str o,
c h é s ol o a’ n ostri err ori
d esti ri m e di o c o n i t u oi d ol ori.
T u d al c el est e c hi ostr o
s c e n d esti i n q u est a v all e,
pi gli a n d o i p esi n ostri i n l e t u e s p all e.
T u s ol pi et à c i h a v esti
e p er c arit à p ur a
ti pi a c q u e ass u m er l a n ostr a n at ur a.
Il c ali c e b e v esti
d ell’ a m ar a p assi o n e
p er tr ar ci f u or d ell’i nf er n al pri gi o n e.
A t e si a d u n q u e gl ori a,
h o n or, tri o nf o e l o d e,
c h é s c h er nisti l a di a b oli c a fr o d e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 2 T u] E M 2 4
3 3 l a di a b o li c a] sì b e n l’i nf er n al G 7 4




e f a c esti vitt ori a
sì st u p e n d a e gl ori os a,
r est a n d o vi nt o i n m ort e o b br o bri os a.
T utti li vitii n ostri
h ai vi nti e d e b ell ati
e z’ h ai c ol P a dr e r i c o n cili ati.
E q u elli h orr e n di m o nstri
g ett asti n el pr of o n d o,
o G es ù, v er o s al v at or d el m o n d o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 8 -4 1 h ai … pr of o n d o] c a rt . M 2 4
3 6 vi nt o] u c cis o G 7 4     3 9 z’ h ai] l’ h ai S P o n     4 0 E q u elli] T u s ol gl’ G 7 4
2 5 3
[ 4 2]
S Ì C O M E C E R V O A L L’A C Q U E
( c c. 2 5v -2 6 v )
L’ Al b er g h etti ri c or d a l a pr e g hi er a di G es ù s ul G ets e m a ni e il s u o s u c c essi v o arr est o
p er or di n e d el Si n e dri o , atti n g e n d o a L c . 2 2, 3 9-5 4: l’ u ni c o a d es cri v er e il «s ud or e di
s a n g u e », c a us at o d all’ a n g os ci a e d all a s off er e n z a fisi c a. C’ è q ui n di l’i n vit o al l e
Di m ess e a s e g uir e Crist o , a s alir e c o n L ui s ull a cr o c e e a n o n a b b a n d o n arl o n el
m o m e nt o d ell a p assi o n e, c o m e i n v e c e f e c er o gli a p ost oli. Il d o n arsi c o n
r ass e g n a zi o n e è l’ u ni c o m o d o p er ess er e s p os e p erf ett e e vi v e r e i n Di o .
M E T R O : C a n z o n e di s e di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a b a ci at a
o alt er n at a, c o n s c h e m a: a b b A, c d d C, eff E, ...
M S S .: M 6, 2 3 v -2 4 v ; M 1 1, 2 7 r-2 8 r; M 2 4, 9 r-1 0 r e 1 6 7 r-1 6 8 r .
E D D .: S P o n, 1 5 9 -1 6 1; G 7 4 (I, 9 2 -9 4).
D ell’ or ati o n e n ell’ h ort o .
5
1 0
Sì c o m e c er v o all’ a c q u e,
G es ù c orr e a l a m ort e
c o n p ett o i n vit o e f ort e:
i n t al m o d o p er n oi p atir l e pi a c q u e.
D’ a m or E gli f erit o,
di s u o v ol er si p o n e
a gr a n d e e str ett o a g o n e:
st u p e n d o f att o, a m or i n a u dit o.
P e nsi c hi p u ò p e ns ar e
q u a nt o f oss e il d ol or e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 D’ a m or e gli] S e n d o d’ a m or M 2 4     8 a m or i n a u dit o ] di a n zi n o n pi ù u dit o M 2 4
4 l e] gli S P o n     8 i n a u dit o] n o n m ai pi ù u dit o G 7 4
1 c er v o all’ a c q u e : N ell e S a cr e S critt ur e, il c er v o ri c orr e pi ù v olt e e h a di v er si si g nifi c ati all e g ori ci:
G es ù c h e vi n c e il d e m o ni o, il tri o nf o d el b e n e s ul m al e e, c o m e i n q u e st o c as o, è il si m b ol o d ell’ a ni m a







c h e f e c e al mi o Si g n or e
s u d or di s a n g u e d a’ m e m bri still ar e.
S u d or t a nt o c o pi os o,
c h e c orr e fi n o i n t err a,
sì gr a n d’ è il d u ol, c h e aff err a,
stri n g e et aff a n n a il s u o c u or a m or os o.
O n d e a t err a pr ostr at o,
tr e m a nt e e q u asi m ort o
s ol o, s e n z a c o nf ort o,
il P a dr e pr e g a t utt o rass e g n at o.
Di c e G es ù h u mil m e nt e:
« N o n l a v ol o nt à mi a,
m a l a t u a f att a si a
i n o g ni m o d o, P a dr e o n ni p ot e nt e ».
St a c o n l a f a c ci a c hi n a
l’ alt o fi gli o di Di o,
m e ntr e p er l’ h u o m o ri o
ri c e v e i n s é l a gi ust a ir a di vi n a.
Fi n o all’ estr e m o gr a v e
v u o l s e ntir l a s u a p e n a,
a c ci o c h é si a pi ù pi e n a
l a n ostr a r e d e nti o n e, o c or s o a v e.
C o n a m or el e v at o
o g ni virt ù s os p e n d e,
c h e m e n p e n os a r e n d e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






l a cr o c e et r est a i n t utt o a b a n d o n n at o.
G es ù i n q u est o p ass o
di c arit à s u bli m e
ci m ostr a l’ alt e ci m e
e f a d ell’ a m or pr o pri o u n gr a n fr a c c ass o.
P er q u est a r e g gi a str a d a
s e g ui m ol o a n c or n oi
di etr o a’ v esti g gi s u oi,
p oi c h’ ell a s o pr a o g ni altr a il P a dr e a gr a d a.
L a p erf ett a r ass e g n a
o g ni virt u d e a b br a c ci a
e, c o m e s p os a d e g n a,
c o m p ar i n a n zi a l a di vi n a f a c ci a.
I n v er u n’ altr a c os a
Di o t a nt o si dil ett a
q u a nt o n e l a s u a s p os a,
or n at a di r ass e g n a sì p erf ett a.
T al a ni m a E gli mir a
f att a q u asi s e st ess o
e t utt o il ci el o a m mir a
c osì m ar a vi gli os o e gr a n d’ e c c ess o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 3 di etr o a] c a rt . M 2 4     4 5 L a] c a rt . M 6, Sì M 2 4     4 8 c o m p ar … f a c ci a] di n a n zi a Di o tr o v a f a v or e
gr ati a M 2 4     4 9 I n] N é i n M 2 4     5 1 q u a nt o] e v a nt o M 2 4     5 3 T al … e gli] P er o c h’ e gli l a M 2 4
3 7 q u e st o] q u est o gr a n G 7 4
4 0 g r a n fr a c a ss o : I n Mt . 2 7, 5 1-5 4 si r a c c o nt a c h e, n el m o m e nt o i n c ui Crist o m orì, si v erifi c ar o n o
e v e nti t erri bili: si s q u ar ci ò il v el o d el t e m pi o, ci f u u n t err e m ot o e i m orti u s cir o n o d all e l or o t o m b e.
2 5 6
6 0
L’ a ni m a r ass e g n at a
gi à n o n vi v e i n s e st ess a,
p er c h é i n Di o tr asf or m at a
et vit a d eïf or m e gli è c o n c ess a.
C osì f a c ci a il Si g n or e
c h e p ossi a m r ass e g n ar ci,
p oi c h’ Ei c o n t a nt o a m or e
di t al virt u d e ess e m pi o v ols e d ar ci.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 0 et vit a d ei f or m e] n u o v a d eif or m e vit a M 2 4     6 1-6 4 C o sì … d ar ci] m a n c . M 2 4.
5 9 p er c h é] p er c h’ è G 7 4
6 0 vit a d eïf o r m e : G es ù si f a u o m o e c o n il s u o es e m pi o di m o str a c o m e a v vi ci n ar si all a p erf e zi o n e
di vi n a ( Cfr. G v . 1 4, 9: « C hi h a vist o m e, h a vist o il P a dr e »).
2 5 7
[ 4 3]
O MI E TI T O R DI P E N E
( cc. 2 6 v -2 7 r )
L’ Al b er g h etti pr e n d e s p u nt o d a C a nt . 5, 1: « V e ni i n h ort u m m e u m, s or or m e a
s p o ns a, m ess ui mirr h a m c u m ar o m ati b us m eis ». S ul G ets e m a ni, G es ù att e n d e i n
a n g os ci a e pr e g hi er a l’ arri v o d ei s ol d ati, c o ns a p e v ol e d el pr o pri o d e sti n o.
All e g ori c a m e nt e l a mirr a r a p pr es e nt a l a m ort e e gli ar o m ati l e f ati c h e e l e p e n e, a c ui
st a a n d a n d o i n c o ntr o. Di n u o v o, il rif eri m e nt o all o «str a n o s u d or e» ( v. 2 1) i n di c a l a
f o nt e di L c . 2 2, 4 2 .
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str of e es asti c h e di ci n q u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a
ri m a alt er n at a e b a ci at a. S c h e m a: a b a b c C, d e d ef F, g h g hiI, l ml m n N, o p o p q Q .
M S S .: M 6, 2 4 v ; M 1 1, 2 8 r-v ; M 2 4, 1 0 r -v e 1 7 8 r -v .
E D D .: S P o n, 1 6 1 -1 6 2; G 7 4 (I, 9 5 -9 6).
D ell’ or ati o n e n ell’ h ort o s o pr a l e p ar ol e d e’ s a cri C a nti ci : « M ess ui mirr h a m m e a m
c u m ar o m ati b us m eis ».
5
1 0
O mi etit or di p e n e,
d e’ dis pr e g gi e d ol ori,
G es ù, mi o s o m m o b e n e,
c o m e s u di e l a v ori ?
C o m e t’ aff a n ni e d a n gi
et p er li mi ei p e c c ati, or a n d o, pi a n gi ?
Q u ell o, c h’i o s e mi n ai
n el mi o trist o t err e n o,
pi e n o di d o gli a v ai
c o gli e n d o h or a et n el s e n o
d el t u o a m or pi gli q u ell e
p e n e, d o v ut e all’ a ni m e r u b ell e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 1 -1 2 q u ell e … r u b ell e] t utt e | l e p e n e d e’ p e c c ati a m e d o v ut e M 2 4






B e n è t u a, Si g n or mi o,
q u est a mirr a sì a m ar a,
m a all’i m m e ns o d esi o
d el t u o c u or t a nt o c ar a,
e gli ar o m ati q u ali
mi et e n d o v ai p er a n g usti e m ort ali.
Q u a nt o i nt e ns o è il d ol or e,
q u a nt o a c er b o il m ar tir e,
c h e sì str a n o s u d or e
et i n t al c o p pi a us cir e
f a d a’ t u oi s a nti m e m bri,
c h e gr a p p ol o n el t or c hi o mi r ass e m bri.
N o n v’ è q ui altr o tir a n n o,
Si g n or, c h e ‘l mi o p e c c at o,
c h e m’ a p p ort ò gr a n d a n n o
e ‘l t u o a m or s vis c er at o
v êr l’ al m a mi a; q u esti c o m b at t o n f ort e
e ti affli g o n o, o hi m é, fi n a l a m ort e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 8 mi et e n d o] c o gli e n d o M 1 1     2 7 -2 9 c h e … mi a] n é vi è n e mi c a m a n o | m a l’ a m or s vi s c er at o | v er s o
di n oi M 2 4
2 7 m’ a p p ort ò] c a g gi o n ò G 7 4
2 5 9
[ 4 4]
M I R A, S P O S A DI L E T T A , I L MI O B E L V O L T O
(c . 27 r -v )
L’ Al b er g h etti i m m a gi n a u n di al o g o i nti m o tr a G es ù e l’ a ni m a n el G ets e m a ni.
N ell’ or a f at al e, pri v at o d el c o nf ort o d ell a m a dr e e d ei dis c e p oli, G es ù v e gli a i n
pr e g hi er a e, m ostr a n d osi str e m at o e a n g os ci at o, c hi e d e ai ut o all’ a ni m a, s u a s p os a,
c h e gli offr e pr o nt a m e nt e rif u gi o n el s u o c u or e. I n M 1 1, c’ è u n a v ari a nt e alt er n ati v a
p er i pri mi 8 v ersi, r e c e pit a d a G 7 4.
M E T R O : C a n z o n e di ott o str of e ( q u attr o s esti n e p er l a p art e di G es ù e q u attr o q u arti n e
p er l’ a ni m a ) di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a i n cr o ci at a, b a ci at a e alt er n at a, c o n
s c h e m a : A b B A, d e e df F, g h h GiI, l M m L n N, o p o P, q qr R, stt S, u v v U.
M S S .: M 6, 2 4 v -2 5 r; M 1 1, 2 8 v -2 9 r; M 2 4, 1 0 v -1 1 r e 1 8 1 v -1 8 2 r.
E D D .: S P o n, 1 6 3 -1 6 4; G 7 4 (I, 9 6 -9 7).
G es ù n ell’ h ort o or a nt e all’ a ni m a s u a s p os a.
5
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[G es ù all’ a ni m a ]
Mir a, s p os a dil ett a, il mi o b el v olt o
di q u al str a n o s u d or e
st a b a g n at o e c o nt e m pl a q u al a m or e
n ell e a n g usti e di m ort e t utt o i n v olt o
mi ti e n, p er t u a c a gi o n e,
i nst a n d o l’ a c c er bissi m a p assi o n e.
Il c u or e p al pit a nt e
p er il d u o l c h e l’ aff err a,
il c or p o c hi n o a t err a
t utt o afflitt o e tr e m a nt e
t esti m o ni ti s o n o
d ell’ as pr o mi o c o nflitt o et a b a n d o n o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 q u al] c h e M 2 4     6 a c c er bissi m a] i n st a nt e M 2 4
1 -8 Mir a … p assi o n e] Mir a, dil ett a s p o s a, | l a f a c ci a mi a gr ati o s a | di q u al str a n o s u d or e | st a q ui
b a g n at a h or s ol o p er t u o a m or e. | N ell e a n g u sti e di m ort e | mi tr o v o t utt o i n v olt o; | l’ aff a n n o è t a nt o







D e h, p er c h é n o n mi p or gi
i n al c u n m o d o ait a ?
P oi c h e p er d arti vit a
a t al p ass o mi tr o v o q u al mi s c or gi.
Vi e ni e m ostr ati gr at a ℞ . Vi e ni [e m ostr ati gr at a ].
al t u o Si g n or, d al q u al s ei t a nt o a m at a.
Q ui vi n o n v’ è mi a M a dr e, ℞ . Q ui vi [n o n v’ è mi a M a dr e ].
li dis c e p oli st a n n’ a d d or m e nt ati
e p er li t u oi p e c c ati
m’ affli g g e e mi fl a g ell a il gi ust o P a dr e.
T u, s p os a, d ar mi p u oi ℞ . T u, s p os a, [d ar mi p u oi ].
c o nf ort o c oi d e v oti aff etti t u oi.
L’ a ni m a a G es ù .
Si g n or, v orr ei p ot er e
p er f arti o bs e q ui gr ati
t utt e l e virt ù h a v er e
c h’ h a n n o gli a n gi oli i n ci el o et i b e ati.
V orr ei c h e l etti c ell o
t utt o fi orit o e b ell o
f oss e q u est o mi o c u or e,
p er c h é i n ess o p os assi, o G es ù a m or e.
V orr ei c h e l a mi a m e nt e
c a n di d a e d eli c at a
d e g n a f oss e tr o v at a
d’ as ci u g arti c o n att o ri v er e nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 4 c oi d e v oti ] c o n gli ar d e nti M 2 4 2 5 -4 0 Si g n or … ar dis c o] m a n c . M 2 4 3 2 G e s ù a m or e] mi o
Si g n or e M 1 1
2 6 1
4 0
Il s e n o t’ off eris c o
h or a di v ot a e c hi n a;
q ui vi il c a p o r e cli n a
c h e i n t e affi d at a c hi e d er t a nt o ar dis c o.
2 6 2
[ 4 5]
D O L CI S SI M O S I G N O R E
(c. 2 7 v )
S e g u e n d o l e st a zi o ni d ell a Vi a Cr u cis , si arri v a al m o m e nt o d ell a cr o cifissi o n e.
L’ Al b er g h etti fiss a il s u o s g u ar d o n ell’i m m a gi n e d ol or os a d el Crist o i n cr o c e e di
fr o nt e a t ant a s off er e n z a, dil a ni at a d al s e ns o di c ol p a, pi a n g e e bi asi m a s e st ess a di
i n gr atit u di n e e t or p or e, r e p ut a nd osi i n d e g n a di t a nt o a m or e.
M E T R O : C a n z o n e di d u e s esti n e , a c ui s e g u e u n a str of a e p t asti c a di s ett e n ari e d
e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a, a d e c c e zi o n e d el v ers o c o n cl usi v o irr el at o. S c h e m a:
a a b b C C, d e ef F, g g h hII l L.
M S S .: M 6, 2 5 v ; M 1 1, 2 9 v .




D ol cissi m o Si g n or e,
i n u n m ar di d ol or e
a hi m é t utt o s o m m ers o,
d el pr o pri o s a n g u e as p ers o,
s o pr a l a cr o c e affiss o i o ti mir o,
i n v olt o i n a c er bissi m o m artir o.
M a p er c h é t a nt o i n gr at a
ti s o n, d ol c e mi a vit a;
n o n m ert o ess er f erit a
d al t u o p ot e nt e a m or e,
n é di p art e ci p ar d el t u o d ol or e.
R est o mi q ui s e p olt a,
di l u m e pri v a e i n v olt a
i n mi e mis eri e e m ali,
c h e c o m e a c uti str ali
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 mir o] ri mir o M 1 1 1 2 -1 5 R est o mi … str ali] c a rt . M 6
9 -1 0 f erit a … a m o r e: l’ a utri c e f a di n u o v o rif eri m e nt o all a tr a ns v er b er a zi o n e.
2 6 3
a c cr es c o n d o gli a all’ afflitt o t u o c u or e
e m e t e n g o n l o nt a n a d al t u o a m or e.
Fi nis c a d u n q u e i n pi a nt o ℞ . Fi nis c a d u n q u e [i n pi a nt o
il mi o f u n est o e l am e nt e v ol c a nt o. il mi o f u n est o e l a m e nt e v ol c a nt o].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 a m or e] s e g u e T u a vit a è gi à c o ns u nt a | i n m ort e et i o c o m p u nt a | a n c or n o n s o n, a hi cr u d a | di virt ù
n u d a e pi e n a d’ o g ni err or e | a biss o di mi s eri a e di f et or e. | E p ur a n c or mi a m o | n é d a m e mi all o nt a n o
| o n d e t u e p e n e t a nt e | n o n tr o v a n l o c o n el mi o i n d e g n o p ett o, | pi ù d ur o ass ai d el f err o e d el di a m a nt e.
| C o sì l a b ell a vi g n a | d a t u a d estr a pi a nt at a | t’ a p pr est a s ol l a br us c h e, a hi cr u d a e i n gr at a G 7 4     1 8 -1 9
Fi ni s c a … c a nt o] Q ui n ci p er t u a c a gi o n fi nir ò i n pi a nt o | il mi o l u g u br e e d ol or o s o c a nt o G 7 4
2 6 4
[ 4 6]
Q U A N D O , G E S Ù , TI MI R O
( cc. 2 7 v -2 8 r)
L’ Al b er g h etti affr o nt a il t e m a d ell’i n gr atit u di n e: v orr e b b e c o n t utt o il c u or e
p art e ci p ar e all e s of f er en z e di Crist o e s alir e c o n L ui s ull a cr o c e, m a r est a i ns e nsi bil e
a q u ell’i m m a gi n e di d ol or e e p er q u est o si bi asi m a d ur a m e nt e .
M E T R O : C a n z o n e di d u e q u arti n e e u n’ ott a v a di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a
b a c i at a e alt er n at a, c o n s c h e m a: a a B B, c d c d, E Ef gf g H H.
M S S .: M 6, 2 5 v ; M 1 1, 2 9 v -3 0 r; M 2 4, 1 1 r, 5 5 v e 1 1 6 r.
E D D .: S P o n, 1 6 5 -1 6 6; G 7 4 (I, 1 2 1).
5
1 0
Q u a n d o, G es ù, ti mir o
i n sì a c er b o m artir o,
n é mi s e nt o m a n c ar p er gr a n d ol or e,
p ar mi ess er ti gr e o h a v er di m ar m o il c u or e.
M a c hi p otr à s p e z z ar e
c osì str a n a d ur e z z a ?
C hi p otr à ris c al d ar e
sì g el at a fr e d d e z z a ?
S e il c al d o s a n g u e t u o, G es ù mi o b u o n o,
n o n mi f a d e g n a di sì c ar o d o n o,
a hi c h e s offrir n o n p oss o
v e d erti i n cr o c e ess a n g u e,
dis gi u nt o ci as c u n oss o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 n é … gr a n] e mi a vit a n o n m a n c a p er M 2 4     8 sì g el at a fr e d e z z a] c a ss . c o n s ua h orri bil fr e d e z z a
M 2 4 1 , m a r g. d x M 2 4 2 1 3 -1 4 dis gi u nt o … s a n g u e] m a r g. d x M 2 4
1 mir o] s e g u e D ol cissi m o mi o b e n e G 7 4     2 s e g u e i n c o sì atr o ci p e n e G 7 4 1 3 dis gi u nt o] s c o p ert o
G 7 4
4 ti g r e: N o n è c hi ar o q u al e si a il s e ns o all e g ori c o c h e l’ Al b er g h etti attri b u s c e all a ti gr e, si c ur a m e nt e
c o n n ot at a n e g ati v a m e nt e. T utt a vi a, è pr o b a bil e c h e r a p pr es e nti g e n eri c a m e nt e u n a ni m al e f er o c e, f or s e
c o n u n ri c hi a m o al l e o n e d a nt es c o ( I nf. I, 4 5), si m b ol o d ell a s u p er bi a.
2 6 5
1 5
i n v olt o i n s p uti e s a n g u e,
c o n t ai d ol ori a c o ns u m ar t u a vit a
e n o n r est ar al m e n d’ a m or f erit a!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 a c o ns u m ar] v u oi fi nir G 7 4     1 6 n o n r est ar] i o n o n r est o G 7 4
2 6 6
[ 4 7]
S I G N O R, F A MI S E N TI R E
( c. 2 8r)
Il d esi d eri o di s offrir e p er c o n di vi d er e l e p e n e di G es ù è u n t e m a c ar o all a misti c a,
c h e pr e n d e il n o m e di i mit ati o C hristi. L ’ Al b er g h etti i m pl or a Crist o, affi nc h é l e
c o n c e d a di s offrir e c o n e p er L ui, di pr o v ar e il s u o d ol or e e i mm o l arsi n el s u o c u or e.
Il gr a n d e s a crifi ci o di Crist o p er s al v ar e l a s u a a ni m a d e v e ess er e d e g n a m e nt e
ri c o m p e ns at o.
M E T R O : S er v e nt es e di tr e tr of e es asti c h e di ci n q u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a e b a ci at a, c o n s c h e m a: a b a b c C, d e d ef F, g h g hi I.
M S S .: M 6, 2 5 v -2 6 r; M 1 1, 3 0 r; M 2 4, 5 5 v -5 6 r.




Si g n or, f a mi s e ntir e
l’ a m ar a t u a p assi o n e,
f a mi d’ a m or m orir e,
q u asi i n c ar a pri gi o n e
ri n c hi us a n el t u o c u or e,
e q ui mi str u g g a p er di vi n c al or e.
F eli c e pri gi o ni a,
s o pr a o g ni c os a a m at a,
d o v e l’ a ni m a mi a
d’ a m or si a i n e brï at a
e ʼ n p ur o s a n g u e i m m ers a;
i n Di o f o nt e d’ a m or r esti s o m m ers a.
D ol cissi m o mi o b e n e,
p er m e t u s ei f erit o
i n t a nti s c h er ni e p e n e;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 q u asi i n c ar a] c hi u s a n ell a M 2 4     5 ri n c hi u s a n el t u o] d el t u o f erit o M 2 4     6 e … c al or e]
str u g e n d o mi n el s u o di vi n o ar d or e M 2 4     1 5 i n … e] e i n t a nt e a m ar e M 2 4
2 6 7
i o ti v e g g o c o nfit o
s o pr a di q u est o l e g n o
p er c o n d ur m e al t u o c el e st e r e g n o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 c o nfit o] tr afitt o M 2 4     1 7 di q u est o] sì d ur o M 1 1     1 8 p er … r e g n o] pri v o d’ o g ni c o nf ort o e di
d u ol pi e n o M 2 4
1 7 di q u est o] sì d ur o S P o n
2 6 8
[ 4 8]
G E S Ù MI O , G E S Ù MI O
( c. 2 8r-v )
L’ Al b er g h etti i m pl or a G es ù di as c olt ar e l e s u e i nsist e nti pr e g hi er e, affi n c h é l e
c o n c e d a di c o m p art e ci p ar e al s u o d ol or e, ri c e v e n d o a n c h ’ell a l e s u e pi a g h e , e di
m e dit ar e s e n z a s os t a s ull e s u e atr o ci s off er e n z e.
M E T R O : S esti n a di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a, s e g uit a d a ci n q u e ott a v e di
ott o n a ri a ri m a alt er n at a e b a ci at a, c hi us e d a u n disti c o di ott o n ari a ri m a b a ci at a .
S c h e m a: a b a b c c, d d ef ef g g, d d hi hill, d d m n m n o o, d d p q p qrr, d dstst u u, v v .
M S S .: M 6, 2 6 r-v ; M 1 1, 3 0 r-3 1 r; M 2 4, 1 8 7 v -1 8 8 v .




G es ù mi o, G es ù mi o,
v o gli o i n cr o c e t e c o st ar e
e ti pr e g o c o n d esi o
c h’ el mi o c or v o gli s e g n ar e
d e l e t u e s a nt e f erit e,
c h’i n m e s e m pr e sti a n s c ol pit e.
G es ù mi o, G es ù mi o,
i o ti pr e g o c o n d esi o
c h e l a t u a p assi o n e s a nt a
s e m pr e vi v a n el mi o c u or e
e mi ass or b a t utt a q u a nt a
p er a m or n el s u o d ol or e,
a c ci ò p oss a c o m p atir e
all’ a c er b o t u o p atir e.
G es ù mi o, G es ù mi o,
i o ti pr e g o c o n d esi o
c h e mi f a c ci n ott e e gi or n o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







m e dit ar n e i t u oi d ol ori
e ʼl mi o p ett o f a c ci a d or n o
d e i s a n g ui n ei t u oi s u d ori,
r e cli n a n d o s o pr a q u ell o
il t u o c a p o ill ustr e e b ell o.
G es ù mi o, G es ù mi o,
i o ti pr e g o c o n d esi o
c h e i t u oi c hi o di e t u oi fl a g elli,
l e t u e s pi n e e l a t u a cr o c e
mi si a n s ci e p e, o v e mi c elli
e diff e n d a d all’ attr o c e
e cr u d el dr a g o i nf er n al e,
c h e s ol br a m a f ar mi m al e.
G es ù mi o, G es ù mi o,
i o ti pr e g o c o n d esi o
c h e mi f a c ci i n n a m or at a
d e l e t u e r os at e pi a g h e
et mi t e n g hi ri ns err at a
n el t u o c or, o v e m’ all a g h e
q u el t orr e nt e gr atï os o
d el t u o s a n g u e pr e cï os o.
G es ù mi o, G es ù mi o,
i o ti pr e g o c o n d esi o
c h e l a t u a p assi o n e e m ort e
r esti i m pr ess a i n l a mi a m e nt e
e mi f a c ci a t a nt o f ort e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 6 n el t u o] d e ntr o al M 2 4     4 2 r esti i m pr ess a] c a ss . si a s c ol pit a M 2 41 , i nt erl. M 2 42
2 9 d r a g o : è il si m b ol o d el m al e ( Cfr. A p . 1 2, 9 e I nf. XI X, 1 0 6-1 1 1) .
2 7 0
4 5
i n a m arti e t a nt o ar d e nt e,
c h é n o n p oss a pi ù g ust ar e
altr a c os a n é altr o a m ar e,
m a t e s ol c o n gr a n d esi o
s e m pr e c er c hi, o G es ù mi o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 7 c o n gr a n] r a s. M 6     gr a n] m a n c . M 2 4
2 7 1
[ 4 9]
L E V A G LI O C C HI E ʼL C O R I N S U
(c c. 2 8 v -2 9 v )
Ri v ol g e n d osi a d u n’i g n ot a i nt erl o c utri c e, di e tr o all a q u al e si c el a n o l e Fi g li e
s pirit u ali, l’ Al b er g h etti i n vit a a d al z ar e l o s g u ar d o v ers o il C r o cifiss o e a g u ar d ar e
i nt e ns a m e nt e l a s off er e n z a di Crist o, d es cri tt a n ei mi ni mi p arti c ol ari, c o m e v u ol e
l’i m m a gi n ari o m a c a br o p ost-tri d e nti n o: il c or p o e m a ci at o di Ges ù, i c hi o di c h e gli
tr a p ass a n o m a ni e pi e di, l a f erit a a l c ost at o, attr a v ers o l a q u al e si v e d e il c u or e
p uls a nt e, e s o pr att utt o il s a n g u e, v ers at o a t err a , n el q u al e l’ a ni m a d e v e l a v arsi p er
c a n c ell ar e o g ni s u a c ol p a. C o m pi ut o il g est o rit u al e, G es ù i n vit a l a s p os a a
r a g gi u n g erl o n el t al a m o, m et af or a d ell a cr o c e, e a c o m p art e ci p ar e al s u o s a crifi ci o . È
i m p ort a nt e n ot ar e c h e i pri mi i m p ulsi all a d e v o zi o n e d e l S a cr o C u or e di G e s ù – l a c ui
gr a n d e fi orit ur a si e b b e n el S ei c e nt o – pr o v e n g o n o d all a misti c a t e d es c a d el t ar d o
M e di o e v o, i n m o d o p arti c ol ar e d a M artil d e di M a g d e b ur g o, M atil d e di H a c k e b or n,
G ertr u d e di H elft a e E nri c o S us o, misti ci m olt o a m ati d all’ Al b e r g h etti.
M E T R O : C a n z o n e di ott o q u arti n e e di q u attr o s e sti n e i n or di n e s p ars o, c hi us a d a
u n’ ott a v a di ot t o n ari a ri m a b a ci at a.
M S S .: M 6, 2 6 v -2 7 v ; M 1 1, 3 1 r-3 2 r; M 2 4, 1 1 9 v -1 2 0 v .
E D D .: S P o n, 1 6 8 -1 7 0; G 7 4 (I, 1 1 7 -1 1 9 ).
5
1 0
L e v a gli o c c hi e ʼl c or i n s u
e c o nt e m pl a il t u o G es ù;
v e di l e s u e c ar ni s a nt e,
d’ o g ni p art e p est e e fr a nt e. ℞ . D’ o g ni p art e [p est e e fr a nt e ].
V e di il v olt o as c ost o i n s p uti,
gli o c c hi li vi di e b att uti;
v e di l e c hi o m e str a c ci at e
et l e g u a n c e t utt e e nfi at e. ℞ . Et l e g u a n c e [t utt e e nfi at e].
Q u ell a fr o nt e sì s er e n a,
di m a est à e cl e m e n z a pi e n a,
p erf or at a h or a di s pi n e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






c o n l e s u e t e m pi e di vi n e. ℞ . C o n l e s u e [t e m pi e di vi n e].
Q u ell e l a br a d eli c at e,
pi ù c h e r os e p or p or at e,
c h e still a v a n l att e e m el e,
h or a c o n a c c ett o e f el e
t or m e nt at e e r es e a m ar e
p er l e l a br a t u e p ur g ar e. ℞ . P er l e l a br a [t u e p ur g ar e].
V e di q u el c a n di d o p ett o,
d’ o g ni b e n d e g n o ri c ett o,
c o m e st a t utt o s n o d at o
et l’ a m a bil e c ost at o
l a cr u d el l a n ci a f eriss e,
sì c h e il c u or e n’ a p p ariss e. ℞ . Sì c h e il c u or e [n’ a p p ariss e ].
V e di l e br a c ci a dis gi o nt e,
l e s a cr at e m a n tr a p o nt e
d a s p u nt ati e gr ossi c hi o di
c o n sì str a ni e fi eri m o di. ℞ . C o n sì str a ni [e fi eri m o di ].
D e h, ri g u ar d a a n c or a e v e di
li s a ntissi mi s u oi pi e di
d a gr a n c hi o d o tr a p ass ati,
t utti li vi di e s n er v ati. ℞ . T utti li vi di [e s n er v ati ].
V e di q ui u n l a g o di s a n g u e
c h e d al c or p o t utt o ess a n g u e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 -1 8 t or m e nt at e … p ur g at e] f att e a m ar e, r ott e e p est e | o s p ett a c ol o f u n e st e M 2 4     2 0 d’ o g ni …
ri c ett o] d ell o s p o s o t u o dil ett o M 2 4     2 5 V e di l e br a c ci a] L e s u e br a c ci a s o n M 2 4     2 6 l e s a cr at e
m a n] et l e m a ni s o n M 2 4     2 8 sì str a ni e fi eri] f er o ci e str a ni M 2 4     3 0 li s a nti ssi mi s u oi] q u ei s a cr ati
e d e g ni M 2 4     3 4 c or p o t utt o] s a cr o c or p o M 2 4







di q u el p ur o e mitt e a g n o
s c at uritt o ti f a u n b a g n o. ℞ . S c at uritt o [ti f a u n b a g n o].
Q ui vi d e vi t u l a v arti
d a l e t u e m a c c hi e et or n arti
di s u e g o c ci ol e gr ati os e,
c o m e di g e m m e pr e ci os e,
d e l e q u ali c or o n at a
s ar ai d a G es ù a b br a c ci at a. ℞ . S ar ai d a [G es ù a b br a c ci at a ].
Vi e ni d u n q u e c o n f er v or e,
vi e ni al b a g n o d ell’ a m or e:
G es ù d ol c e q ui t’i n vit a
a ri n o v ell ar t u a vit a. ℞ . A ri n o v ell ar [t u a vit a].
F er m a, f er m a il pi e d e q ui vi,
a q u esti s a n g ui n ei ri vi,
a c ci ò m eriti d’ u dir e
il Si g n or al t u o c or dir e:
« H or a sì, s ei t utt a b ell a,
o mi a c ar a t ort or ell a. ℞ . O mi a c ar a [t ort or ell a].
Il t u o c oll o è t utt o or n at o,
c o m e u n m o nil e g e m m at o;
gli o c c hi t u oi c ol o m bi ni
f a n n o c h’ h or a a t e m’i n c hi ni. ℞ . F a n n o c h’[h or a a t e m’i n c h i ni].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 4 c or p o t utt o] s a cr o c or p o M 2 4 3 7 -4 1 Q ui vi … c or o n at a] d o v e d ê i p urifi c ati | d’ o g ni m a c ul a et
or n ati | c o m e di g e m m e pr e ci o s e e di r u bi c o n d e r o s e | d ell e q u ali i n g hirl a n d at a M 2 4     4 4 vi e ni] m a n c .
M 2 4     4 5 -4 6 G es ù … vit a] q ui ri n o v a l a t u a vit a | s p o s a l a n g ui d a et afflitt a M 2 4     5 0 il Si g n or] G e s ù
d ol c e M 2 4     5 1 H or a … t utt a ] T u s ei p ur gr ati o s a e M 2 4
5 2 t o rt o r ell a: si m b ol o di a mi ci zi a e f e d elt à, m a a n c h e di fr a gilit à e v ul n er a bilit à ( Cfr. Ps . 7 4, 1 9).
2 7 4
6 0
S u, s u , d u n q u e, s p os a mi a,
vi e ni a f ar mi c o m p a g ni a
s o pr a q u est o d ur o l ett o,
d o v e i o, s p os o el ett o
d al t u o c or fr a mill e e mill e,
c o n l e mi e r os at e still e
t utt o fl ori d o di m or o
e p er d arti vit a m u or o ». ℞ . E p er d arti [vit a m u or o ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 7 s p o s a] a ni m a M 2 4     6 0 s p o s o] t u o s p o s o M 2 4
2 7 5
[ 5 0]
P E R C H É T A N T O M ’A M A S TI
( cc . 29 v -3 0 r )
Di al o g o tr a G es ù e l’ a ni m a s ull’ a m or e di D i o p er l e cr e at ur e. Crist o a c c ett a di m orir e
p er l or o, m a i n c a m bi o ri c e v e s ol o i n gr atit u di n e . L a li mit at e z z a u m a n a n o n è i n gr a d o
di v e d er e c o n c hi ar e z z a i dis e g ni di vi ni, m a G es ù i n vit a l’ a ni m a a d o n ar gli c o n
fi d u ci a il c u or e, p er c h é s ol o i n q u el m o m e nt o l e s ar à t utt o c hi ar o .
M E T R O : C a n z o n e di s ei str of e es asti c h e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a e
b a ci at a ( a b a b c C, d e d ef F, g h g hiI, l ml m n N, o p o p q Q, rsrs T T).
M S S .: M 6, 1 4 1 r; M 1 1, 3 2 r-v .
E D D .: S P o n, 1 7 0 -1 7 2; G 7 4 (I, 1 0 6 -1 0 8).




A ni m a.
P er c h é t a nt o m’ a m asti,
o u ni c o mi o b e n e ?
P er m e ti s at oll asti,
G es ù, d’ o b br o bri e p e n e
e s o pr a d ur a cr o c e
i n fi n e s ost e n n esti m ort e attr o c e.
T al e n or m a d’ a m ar e
n o n c a p e h u m a n o s e ns o;
mi f a tr as e c ol ar e
s e m pr e c h e b e n vi p e ns o;
m orir p er u n a i n gr at a:
c os a i n a u dit a è q u est a, n o n us at a.
G es ù.
T’ a m o fi n a b et er n o
e ci ò p er c h é s o n Di o;






e n o n p e nsi q u el c h’i o.
M olt o s o n o l o nt a ni
li m ei p e nsi er d a i p e nsi er v ostri h u m a ni.
S e t’ arr e c a st u p or e
il v e d er q u a nt o t’ a m o,
p e ns a di d ar mi il c u or e,
p er o c h é q u est o br a m o.
S e il c u or mi d o n er ai,
p er c h é t a nt o t’ h o a m at a i nt e n d er ai.
A ni m a.
È tr o p p o gr a n f a v or e,
o Di o t utt o a m or os o,
c h e m’ a di m a n di il c u or e,
q u asi f oss e u n pr e cï os o
pr es e nt e e di t e d e g n o,
ess e n d o t utt a vi a vil e et i n d e g n o.
M a q u al e gli si si a,
c o n o g ni mi o p ot er e
l o p o n g o i n t u a b ali a;
n é m ai pi ù v o gli o h a v er e
altr o p e nsi er o, v o gli a o s e nti m e nt o
c h e di st ar s e m pr e al t u o c o m pi a ci m e nt o.
2 7 7
[ 5 1]
V E D E R N E L E T U E FI A M M E
( c. 3 0r)
L’ Al b er g h etti s u p pli c a G es ù di i nfi a m m arl e il c u or e, affi n c h é t utti i s u oi s e nsi
p oss a n o v el o c e m e nt e c o n v er g er e s u di L ui, c o m e i d ai ni all e f o nti di a c q u a p urissi m a
(si milit u di n e a b us at a n ell a liri c a a nti c a). L’ a utri c e d esi d er a c h e il s u o c u or e v e n g a
f erit o d all’ a m or e di Crist o c o n gli str u m e nti si m b o l o d el s u o s u p pli zi o (l e s pi n e d ell a
c o r o n a, i c hi o di, i fl a g elli) e di c o m p atir e c o n Lui s ull a cr o c e.
M E T R O : S er v e nt es e di tr e str of e es asti c h e di ci n q u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a
ri m a i n cr o ci at a, b a ci at a e alt er n at a ( a b b a c C, d e e df F, g h g hiI).
M S S .: M 6, 1 3 8 r; M 1 1, 3 2 v ; M 2 4, 3 3 v -3 4 r.




V e d er n e l e t u e fi a m m e
ar d er mi o c or v orr ei
e c h e gli aff etti mi ei,
l e g gi eri pi ù c h e d a m m e,
a’ t u oi s a n g ui n ei f o nti
c orr ess er, o G es ù, v el o ci e pr o nti.
Ci r c o n d at o e tr a p o nt o
d a l e t u e s pi n e e c hi o di
e str ett o d a t u oi n o di,
sì c h e m ai si a dis gi o nt o
d al t u o p ot e nt e a m or e,
d esi d er, o G es ù, v e d er mi o c u or e.
S u, d u n q u e, o G es ù pi o,
c o n l a t u a m a n o f ort e
i m pr o nt a n el c or mi o
l a t u a p assi o n e e m ort e,
li s c hiaffi e l e f erit e,
l e i n gi uri e e p e n e, c h’ h ai p er m e p atit e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 1 p ot e nt e] p o ss e nt e M 2 4
2 7 8
[ 5 2]
IN Q U E S T A P A L M A A S C E N DI
( c. 3 0v )
È u n i n vit o all e Di m ess e a n o n esit ar e di fr o nt e all a cr o c e. S al e n d o ci c o n c u or e
fi d u ci os o e a c c ett a n d o i p ati m e nti di Crist o, ess e p otr a n n o ri c e v er e d all e s u e st ess e
m a ni i l pr e mi o d ell a s al v e z z a et er n a.
M E T R O : C a n z o n e di s ei q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a
( a b a B, c d c D, ef e F, … ).
M S S .: M 6, 2 7 v ; M 1 1, 3 2 v -3 3 r; M 2 4, 1 2 0 v -1 2 1 r e 1 4 9 v -1 5 0 r.
E D D .: S P o n, 1 7 3; G 7 4 (I, 1 1 5).
5
1 0
I n q u est a p al m a as c e n di,
s p os a c ast a e fi d el e;
c o n dili g e n z a pr e n di
il fr utt o s u o, s o a v e pi ù c h e m el e.
I n q u est’ h orri d a as pr e z z a,
al m a, s ar ai n utrit a
di di vi n a d ol c e z z a,
p er ò c h e q u est’ è il l e g n o d e l a vit a.
Et, s e b e n q ui si v e d e
s ol o i ns e g n e di m ort e,
l a g e n er os a f e d e
il c or si n c er o r e n d e o g ni h or pi ù f ort e.
P er c h é tr a s pi n e e c hi o di,
a n g usti e, s c h er ni e p e n e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 a n g u sti e] a n g o s c e G 7 4
1 p al m a : s p ess o cit at a n e gli scritti al b er g h etti a ni, è il si m b ol o d el Cristi a n e si m o e d ei m artiri d ell a
f e d e. Gli a nti c hi p e ns a v a n o c h e l a pi a nt a m oris s e n el fi orir e e n el g e n er ar e i pr o pri fr utti, q ui n di il
l e g a m e c o n il m artiri o st a v a n ell a s u a c o n n e ssi o n e c o n l’i d e a di s a crifi ci o. Ess a, p er ò, si m b ol e g gi a




G es ù ris u o n ar o di:
n o m e, c h’ o g ni s al ut e i n s é c o nti e n e.
C o nti e n q u est’ o g ni gl ori a,
o g ni f eli cit a d e,
l a c ui s ol a m e m ori a
l’al m a ri e m pi e di gi o c o n dit a d e.
A q u est o n o m e s a nt o
o g ni l o d e et h o n or e
c o n gi u bil os o c a nt o
di a m o t utt e, S or ell e n el Si g n or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 C o nti e n … o g ni] O g ni gr a n d e z z a e M 2 4     2 2 -2 4 o g ni … Si g n or e] al m a, f e st e g gi a c o n gi uli v o
c a nt o M 2 4
2 8 0
[ 5 3]
S U L A C R O C E V U O ’ S A LI R E
(c c. 3 0 v -3 1 r)
L’ Al b er g h etti es pri m e n u o v a m e nt e l’ i m p ell e nt e d esi d eri o di ess er e s ull a cr o c e c o n
G es ù p er c o m p art e ci p ar e all e s u e s off er e n z e e m orir e p er L ui , ri v ol g e n d o gli o g ni
c ur a e rifi ut a n d o il m o n d o e l e s u e f als e ill usi o ni.
M E T R O : C a n z o n e di q u attr o str of e es asti c h e di s ett e n ari a ri m a alt er n at a ; i v ersi p ari,
a d e c c e zi o n e di 6 e 2 2 , h a n n o ri m a i d e nti c a ( a b a b a b, c b c b c b, e b e b e b, g b g b g b).
M S S .: M 6, 2 7 v -2 8 r; M 1 1, 3 3 r-v ; M 2 4, 1 2 1 r.




S u l a cr o c e v u o’ s alir e,
d o v e gi a c e il mi o G es ù.
S u l a cr o c e v u o’ m orir e
p er a m or d el mi o G es ù.
G es ù d ol c e v u o’ s e g uir e
n e l e s u e s a nt e virt ù.
Q u est a mi a vit a rifi utt o,
p er c h é vi v a i n m e G es ù.
T utt o il m o n d o mi p ar br utt o,
s ol mi pi a c e il mi o G es ù.
F a n g o vil e sti m o t utt o
q u el c h’ è f u ori di G es ù.
E gli è a m e gr a n d etri m e nt o,
a m ar altr o c h e G es ù.
Q u a nt o p arl o, o p er o e s e nt o,
t utt o i n dri z z o al mi o G es ù.
Q u est’ è il mi o s o m m o c o nt e nt o:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 E gli] m a n c . M 2 4
2 8 1
2 0
ess er t utt a di G es ù.
V e n g a n p ur e p e n e e m ort e,
p ur c h é m e c o si a G es ù.
L’ a m or s u o f a il c or sì f ort e
c h e di n ull a t e m e pi ù.
C hi u d e t utt e l e s u e p ort e
e di m or a c o n G es ù.
2 8 2
[ 5 4]
V I V E R N O N V O G LI O PI Ù S E N Z A F E RI T A
(c. 3 1 r-v )
A b br a c ci a r e l a cr o c e e c o m p art e ci p ar e all a p assi o n e di Crist o è u n s offrir e, c h e d o n a
gi oi a, a v v i ci n a n d o il c u or e d e v ot o all a di vini t à e dis pr e z z a n d o t utt e l e v a nit à d el
m o n d o .
A n c h e i n q u est o c as o , l a r e cit a zi o n e pr e v e d e u n s os pir o all a fi n e di o g ni v ers o , d a
es e g uir e a d u n a o pi ù v o ci.
M E T R O : C a n z o n e di s ett e q u arti n e di e n d e c asill a bi, c o n s c h e m a : A B A B, C D C D,
E F E F, G H H G, I LI L, M N M N, O O P P.
M S S .: M 6, 2 8 r-v ; M 1 1, 3 3 v -3 4 r; M 2 4, 8 r-9 r e 9 9 r -v .
E D D .: S P o n, 1 5 0 -1 5 2; G 7 4 (I, 1 3 7 -1 3 8).
5
Vi v er n o n v o gli o pi ù s e n z a f erit a,
G es ù, G es ù, G es ù .
p oi c h e f erit o cr u d el m e nt e a t ort o,
G es ù, G es ù .
p er a m or mi o e p er d o n ar mi vit a,
G es ù.
ti v e g g o i n cr o c e l a c er at o e m ort o,
O d ol c e il mi o G es ù.
L a m ort al pi a g a mi a m or e n d o s a ni,
G es ù, G es ù, G es ù .
c ol s a n g u e d el t u o c or ri m e di o p or gi
G es ù, G es ù .
a l e s ci a g ur e mi e, a’ mi ei aff a ni
G es ù.
e p er si c ur a vi a al ci el mi s c or gi,
O d ol c e il mi o G es ù.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 v e g g o] v e d o M 2 4
2 ℞ , (6 ℞ , 1 0℞ , 1 4℞ , 1 8℞ , 2 2 ℞ ) G es ù, G es ù] o d ol c e il mi o G es ù G 7 4 3 ℞ , ( 7℞ , 1 1℞ , 1 5℞ , 1 9℞ , 2 3 ℞ )





L u c e d e gli o c c hi mi ei, s p os o mi o c ar o,
G es ù, G e s ù, G es ù .
d e l e f erit e t u e, d e l e t u e p e n e,
G es ù, G e s ù .
n o n ti m ostr ar a l a t u a s er v a a v ar o,
G es ù.
p oi c h e i n q u est e è ri p ost o o g ni mi o b e n e,
O d ol c e il mi o G es ù.
C h e p oss o ri c a m bi arti, o gr a n d e I d di o ?
G es ù, G e s ù, G es ù .
p er c h é r ef u gi o mi o v ol esti f arti,
G es ù, G e s ù.
o g ni mi a s p e m e, o g ni mi o b e n e, e d arti,
G es ù.
c o n t a nt o a m or i n pr e d a all’ a m or mi o ?
O d ol c e il mi o G es ù .
Ti c o ns a cr o li s e nsi, l’ al m a e ʼl c u or e;
G es ù, G e s ù, G es ù .
o g ni mi a f or z a e v ol o nt à a b a n d o n o,
G es ù, G e s ù .
p er f ar mi s c hi a v a d e l t u o s a nt o a m or e;
G es ù .
a c c ett a p er t u a gr ati a q u e st o d o n o,
O d ol c e il mi o G es ù.
V o gli o a b br a c ci ar l a cr o c e e t e s e g uir e,
G es ù, G e s ù, G es ù .
c orr e n d o di etr o a’ t u e v esti g gi a s a nt e;
G es ù, G e s ù .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 p er c h é] p oi c h é M 2 4
2 8 4
2 5
p er v i v er t e c o, al m o n d o v u o’ m orir e,
G es ù.
et a b br a c ci arti str ett o, o v er o a m a nt e
Et a m or mi o G es ù.
V er a c e a m a nt e s ei et v er o a m or e;
G es ù, G es ù, G es ù.
q u el c h e n o n t’ a m a et er n a m e nt e m u or e;
Et er n o a m or G es ù.
vi v a d u n q u e di t e l’ a ni m a mi a,
O vit a mi a G es ù.
vi v a a m a n d oti s e m pr e e c osì si a.
O d ol c e il mi o G es ù .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 3 al m o n d o v u o’] o g ni h or v o gli o M 2 4 2 6 ℞ et er n o] v er a c e M 2 4
2 8 5
[ 5 5]
M E N T R E C O N T E M P L O I N C R O C E I L MI O S I G N O R E
( c c. 3 1v -3 2 r )
Si rifl ett e a n c or a s ul d esi d eri o di s offrir e p er c o n di vi d er e l e p e n e di G es ù. L’ a ni m a
d e v ot a d e v e ri c a m bi ar e l’ i nfi nit o a m or e d el Fi gli o di Di o e r est ar e i n s u a p er e n n e
c o nt e pl a zi o n e . S e l a li mit at e z z a u m a n a n o n p er m ett e all a cr e at ur a di c a pir e l a v al e n z a
s al vifi c a d ell’ ol o c a ust o d i Crist o, ess a p u ò p er ò ri p et er n e i g esti, u mili a n d osi e
dis pr e z z a n d osi: s ol o p er c orr e n d o u n c a m mi n o c osì d ol or os o p otr à all a fi n e g o d er e i n
et e r n o d el r e g n o d ei ci eli.
M E T R O : C a n z o n e di di ci ass ett e t er zi n e di e n d e c asill a bi, s u d u e ri m e, di c ui l a
s e c o n d o è ri b att ut a ; s c h e m a: A B B, C D D, E F F, G H H, ...
M S S .: M 6, 2 8 v -2 9 v ; M 1 1, 3 4 r-3 5 r; M 2 4, 1 2 r-v .
E D D .: S P o n, 1 7 4 -1 7 6; G 7 4 (I, 1 3 5 -1 3 6).
Pr o p o ni m e nti d ell’ a ni m a c h e c o nt e m pl a l a s a cr a p assi o n e.
5
M e ntr e c o nt e m pl o i n cr o c e il mi o Si g n or e,
p er a m or mi o f erit o e t utt o ess a n g u e,
f erit o il c or p er gr a n d ol or e l a n g u e;
et p er d esi o di f ar mi a L ui c o nf or m e,
v o gli o m ortifi c ar mi a t utt e l’ h or e
e br a m ar p e n e e d o nt e p er s u o h o n or e.
N o n mi v u o’ st a n c ar m ai, p er fi n c h’i o vi v o,
di s e g uir s u e virt u di e c o n gr a n c ur a
rif or m ar q u est a c orr ot a n at ur a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 f erit o … d ol or e] f erit a d al s u o a m or mi a vit a M 2 4     5 v o gli o m ortifi c ar mi] a m e st ess a m orir M 2 4
6 e … h o n or e] v o gli o, br a m a n d o p e n a e dis h o n or e M 2 4     7 N o n … m ai] N é m ai mi st a n c h er ò M 2 4
9 rif or m ar q u e st a c orr ott a] m o rtifi c ar q u est’ e gr a mi a M 2 4
9 rif o r m a r … n at u r a : c’ è q ui f or s e u n rif eri m e nt o a J u a n d e V al d és, a ut or e a m at o d all’ Al b er g h etti, m a
i n e p o c a p o st-c o n cili ar e d a cit ar e c o n u n a c ert a c a ut el a ( Cfr. F I R P O, p. 1 0 0 : « … f e d e e ri v el a zi o n e si
i d e ntifi c a n o, si r aff or z a n o e di v e nt a n o crit eri o di v erit à, str u m e nt o di a zi o n e, g ui d a di c o m p ort a m e nt o.
D efi nit a di v olt a i n v olt a c o m e c a m mi n o, es er ci zi o, n e g o zi o, l a vit a cri sti a n a si s vil u p p a p ert a nt o c o m e
u n pr o c ess o i ni nt err ott o c h e [ …] c o n d u c e gli u o mi ni all a r e st a ur a zi o n e d ell a n at ur a ori gi n ari a c orr ott a
d al p e c c at o di A d a m o, attr a v er s o u n a gr a d u al e “ri g e n er a zi o n e e ri n n o v a zi o n e ”, fi n o all a c o n o s c e n z a






Br a m o il s u o t a nt o a m or ri c a m bi ar e,
t e n e n d o i n L ui mi a m e nt e s e m pr e fiss a
e i n fi n m or e n d o s e c o cr o c efiss a.
E, p ur vi v e n d o , vi v er v o gli o i n cr o c e,
m e dit a n d o gli a c c er bi s u oi m artiri
c o n c or di ali e di v oti s os piri;
s olit ari a sì c o m e t ort or ell a,
i n q u ei s a cri f or a mi al b er g ar v o gli o,
n utr e n d o mi di pi a nt o e di c or d o gli o.
Q u asi c ol o m b a n e l a vi v a pi etr a,
si c ur o ni d o tr o v er ò n el c u or e,
c h é p er t al fi n e p ur m’ a p ers e a m or e.
Q u al pi ù gi o c o n d a o pi ù f eli c e n o v a,
a ni m a mi a, gi à m ai p otr e sti u dir e
c h e di d o v er c ol t u o G es ù m orir e ?
Di p ot er ass a g gi ar d e l e s u e p e n e,
c o m e v er a c o ns ort e e fi d el s p os a,
a bs ort a i n q u ell a effi gi e sì p e n os a ?
C hi ti tr atti e n e, a hi m é, c hi t’i m p e diss e
c h e sì d e g n o p atir, sì d ol c e m ort e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 Br a m o il s u o] a c ci o c h é a M 2 4     t a nt o] s a nt o M 1 1     1 1 t e n e n d o] p o ss a t e n e n d o M 2 4     s e m pr e]
m a n c . M 2 4     1 2 m or e n d o s e c o] s e c o morir e M 2 4     1 3 E … i n] Fr a t a nt o v o gli o st ar a q u est a M 2 4
1 4 m e dit a n d o] e ri m e m br ar M 2 4     1 5 c o n … di v oti] d al c or m a n d a n d o a m or o si M 2 4     1 6 s olit ari a
… t ort or ell a] e c o m e t ort or ell a g e m e b o n d a M 2 4     2 1 p ur] a p u nt o M 2 4     2 2 q u al] c h e M 2 4     2 4 c ol
t u o G es ù] c o n l’ a m or t u o M 2 4     2 5 Di p ot er ass a g gi ar] E di p arti ci p ar M 2 4     2 7 a b s ort a … p e n o s a ?]
tr asf or m at a i n s u a i m a gi n d ol or o s a ? M 2 4     2 8 tr atti e n e] ritti e n e M 2 4






al t u o Si g n or n o n ti f a c ci a c o ns ort e ?
D e h, sf o g a al m e n o il c or aff ett ü os o
c o n b a c ci ar mill e v olt e q u ell e s a nt e
m e m br a, sì fi er a m e nt e p er t e fr a nt e.
Mir a e ri mir a il s a cr o c or p o t utt o,
d a c a p o a pi e di n o n v’ è s a nit a d e.
A h c u or i n gr at o, m o viti a pi et a d e .
Q u est’ è p ur il t u o Di o, o g ni t u o b e n e;
s e n m or e c o n d ol ori as pri e d i nt e nsi
e t u, o c or s pi et at o, n o n vi p e nsi.
S ol o p er d arti vit a, o i n gr at o c u or e,
il t u o Si g n or i n q u est a d ur a cr o c e
ri c e v e pr o nt a m e nt e m ort e attr o c e.
C orri, d a t a nt o a m or f erit o, all’ o n d a
d el c al d o s a n g u e s u o, c h e i n t err a pi o v e;
q ui vi i m m ers o, t u a vit a si ri n o v e.
Si g n or, l a m e nt e mi a, mi o c or e  ̓ s e nsi
pri gi o ni p er a m or q ui vi ti d o n o
e d e i p ass ati err or c hi e d o p er d o n o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 1 -3 3 D e h … fr a nt e] Sf o g ati al m e n o i n d ar mill e s al uti | e mill e b a c ci a q u ell e m e m br a s a nt e | sì
d ol or o s a m e nt e r ott e e fr a nt e M 2 4     3 6 A h] d e h M 2 4     i n gr at o] s pi et at o M 1 1     3 7 Q u est’ ] E gli M 2 4
Di o] i nt erl. M 6     3 8 s e n … e d] c h e i n t ai t or m e nti c o n s o s piri M 2 4     3 9 e … s pi et at o] p er t e
l a n g ui s c e e p ar ch e M 2 4     4 7 pri gi o ni p er c a rt .] t utti pri gi o ni M 2 4     q uivi] m a n c . M 2 4
3 6 i n gr at o] s pi et at o S P o n, G 7 4
2 8 8
5 0
F a mi vi v er i n t e p er p ur o a m or e
e c o ns u m ar t e c o i n cr o c e mi a vit a,
a c ci ò i n et er n o a t e mi tr o vi u nit a.
4 9 p ur o] s c hi ett o M 2 4     5 0 e … mi a] c o ns u m a n d o i n t u a m ort e q u est a M 2 4     5 1 i n … tr o vi] p er
s e m pr e t e c o r esti M 2 4.
2 8 9
[ 5 6]
C O M E TI V E G G O , A HI M É , DI S A N G U E A S P E R S O
(c. 3 2 v )
A n c or a u n di al o g o fr a G es ù e l’ a ni m a, is pir at o d all e p ar ol e d el pr of et a Z a c c ari a:
« q ui d s u nt pl a g a e ist a e » ( 1 3, 6) , c o m e i n di c at o d all’ Al b er g h etti i n M 6, ri el a b or a zi o n e
d ell a L o d e XIIII ( Al Si g n or e i n cr o c e ), c o nt e n ut a i n L o di di v ers e d ell a d ottri n a
c hristi a n a et l’ ari a c o n c h e si s o gli o n o c a nt ar e , II, N a p oli, T ar q ui ni o L o n g o, 1 6 0 3
( p p. 1 4 8-1 4 9) . N el t est o bi bli c o, il v ers ett o è p er ò ri v olt o ai f alsi pr of eti, c h e Di o h a
m al e d ett o, e n o n all e pi a g h e d el Crist o i n cr o c e. F ors e a n c h e p er q u est o, il
rif eri m e nt o s c o m p ar e i n M 7. Il p u nt o di p art e n z a è s e m pr e l a d ol or os a
c o nt e m pl a zi o n e di Crist o i n cr o c e, c h e l a m e nt a il tr a di m e nt o di Gi u d a e l’ a b b a n d o n o
d a p art e d e gli a p ost oli, m a ri b a dis c e l’i m m e ns a gi oi a, c h e pr o v a n el p a tir e p er l a
s al v e z z a d ell e cr e at ur e , r ass e g n at o n ell a v ol o nt à d el P a dr e.
M E T R O : C a n z o n e di s ei q u arti n e di e n d e c asill a bi, c o n s c h e m a : A B C C, D E F F, G HII,
L M N N, O P Q Q, R S T T . N ot ar e l’ eff ett o d i e c o ri b att ut a al q u art o v ers o di o g ni str of a .
M S S .: M 6, 1 3 2 r-v ; M 1 1, 3 5 r.
E D D .: G 7 4 (I, 1 0 8 -1 0 9); B er (II, 1 5 7 -1 5 8).
Di al o g o tr a l’ a ni m a e G e s ù s o pr a l a s u a a c er bissi m a p assi o n e.
5
L’ a ni m a a G es ù.
C o m e ti v e g g o, a hi m é, di s a n g u e as p ers o
e t utt o i m m ers o i n p all or di m ort e:
o g u erri er f ort e, c hi t’ h a c osì pi a g at o
b e n cr u d o è st at o, a hi, b e n cr u d o è st at o.
G es ù all’ a ni m a .
Mi tr a dì fi er o e disl e al e a mi c o,
pi a n g e n d o il di c o e gli altri mi l as ci ar o,
c h e p ur gi ur ar o di s e g uir mi a s ort e
tr a c e p pi e m ort e, a h, tr a c e p pi e m ort e.
I o c orsi, c o m e a g n ell o a l a t o ns ur a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





tr a g e nt e d ur a e p er altr ui d elitt o;
h or q ui tr afitt o s o n, c o m e mi v e di,
il c a p o, m a ni e pi e di, m a ni e pi e di.
A c ut e s pi n e, d urissi mi c hi o di
c o n str a ni m o di m’ h a n n o p erf or at o
e p ur di c o: « Pi a g at o m’ h a l’ a m or e,
c h e m’ ar d e il c u or e; o c o m’ ar d e il c u or e ».
E n o n gi à p er citt a di o p er c ast ell a,
m a p er t e, b ell a e d ol c e a ni m a mi a,
a c ci ò s p os a mi si a c o n t al m art or o
l a ng uis c o e m or o, a hi l a n g uis c o e m or o.
A ni m a a G es ù.
O c o m e t ar d o ti c o n os c o, a m or e:
F e n diti, c u or e, i n mill e e mill e p arti,
V u o’ c o ns u m arti i n d ol or os e t e m pr e,
v u o’ pi a n g er s e m pr e; a hi, v u o’ pi a n g er s e m pr e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 di c o] i nt erl. M6
1 2 m a ni e pi e di] e m a ni; a h c a p o G 7 4     2 4 a hi] a h Di o B er
2 9 1
[ 5 7]
O B E N F E LI C E S P O S A
( cc . 3 2 v -3 3 r )
L’ es p eri e n z a d ell’ a m or e u niti v o tr a G es ù e l’ a ni m a è t ot ali z z a nt e, d ol or os a e gi oi os a
all o st ess o t e m p o. L o s c a m bi o è r e ci pr o c o, m a s pr o p or zi o n at o: l’ a ni m a a b br a c ci a
Crist o e si i m m er g e n el s u o a b br a c ci o.
M E T R O : Ott a v a di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a ( a A b b c c D D).
M S S .: M 6, c. 3 0r; M 1 1, 3 5 v .
E D D .: S P o n, 1 7 6 -1 7 7.
I n c o nt e m pl ati o n e d’ u n’ a ni m a di v ot a, c h’ att e nt a m e nt e m e dit a l a s a cr a p assi o n e.
5
O b e n f eli c e s p os a, ℞ . O b e n f eli c e [s p os a ].
i n u n p u nt o d ol e nt e e gi u bil os a,
m e ntr e G es ù dil ett o
ti v ai stri n g e n d o al p ett o,
d a c a p o a pi è pi a g at o
e di s a n g u e b a g n at o,
p er a m or ti dil e g ui e c o n gr a n br a m a
a b br a c ci e stri n gi c hi ti stri n g e et a m a.
2 9 2
[ 5 8]
C H E MI RI , A L M A A N H E L A N T E ?
( c. 3 3r)
D i al o g o tr a M ari a M a d d al e n a e u n’a ni m a d e v ot a a i pi e di d el Crist o cr o cifiss o, i n c ui
la s a nt a si str u g g e di d ol or e, p e ns a n d o ai gr a n di p ati m e nti c h e G es ù h a d o v ut o s u bir e
p er ris c att ar e l a s u a a ni m a di p e c c atri c e .
M E T R O : U n disti c o , tr e q u arti n e, u n a t er zi n a e u n a str of a e pt asti c a fi n al e di s ett e n ari
e d e n d e c asill a bi a ri m a a lt er n at a, b a ci at a e i n cr o ci at a. S c h e m a: a b, a B c C, d e D E,
f g g F, hiI, Hl ml M n N.
M S S .: M 6, 2 9 v ; M 1 1, 3 5 v -3 6 r; M 2 4, 1 9 5 r.
E D D .: S P o n, 1 7 7 -1 7 8; G 7 4 (I, 1 4 0 -1 4 1).
Di al o g o tr a s a nt a M ari a M a d d al e n a a pi è d ell a cr o c e et u n’ a ni m a di l ei di v ot a.
5
1 0
A ni m a
C h e miri, al m a a n h el a nt e ?
P er c h é pi a n gi e s os piri ?
M a d d al e n a
Mir o i n cr o c e il mi o a m a nt e,
s o m m ers o i n p e n e et i n cr u di m artiri
e c o n d o gli osi o h m ei
pr e n d o v e n d ett a d e’ p e c c ati mi ei.
A ni m a
St u pi d a ti ri g u ar d o,
a n g ustï at a et afflitt a;
p er c o m p assi o n e mi dil e g u o et ar d o,
n é p oss o i n al c u n m o d o d arti aitt a.
M a d d al e n a
D o vr ei m orir di d u ol o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




m e ntr e G es ù i n n o c e nt e
v e g g o i n cr o c e p e n d e nt e
q u el c h’i o trist a r a pii p a g ar L ui s ol o.
A ni m a
D e h, r afr e n ati h or m ai,
p oi c h e gi à t’ è ri m ess o
b e ni g n a m e nt e o g ni f all o c o m m ess o.
M a d d al e n a
N o n p oss o, c h é p ur s o q u a nt o p e c c ai
c o ntr a Si g n or sì b u o n o,
c o ntr a c hi t a nt o m’ a m a:
a n zi il f a cil p er d o n o
il c or c o m p ut o m a g gi or m e nt e i nfi a m a
e d i n pi a nt o distill a,
t o c c o d a i nt er n a, a m or os a s ci ntill a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 1 a n zi] sì c h e M 2 4
2 9 4
[ 5 9]
C H E F A R AI , T O R T O R E L L A
( c. 3 3r-v )
C o m p o ni m e nt o d al t o n o s pi c c at a m e nt e el e gi a c o, i n c ui ci s’ i nt err o g a s ull a d ol or os a
m ort e i n cr o c e d el Fi gli o di Di o , d esi d er a n d o, u n a v olt a di pi ù, ess er e al s u o fi a n c o e
c o m p art e ci p ar e al s u o d ol or e. Il c ant o d el l a t ort or ell a, m ali n c o ni c o e ri p etiti v o,
si m b ol o di f e d elt à e p e nsi er o c ost a nt e ( l’« a ni m a c ast a , h u mile et fi d el e » d ei Fi or etti
( XII) di s a n Fr a n c es c o), e v o c a u n pi a nt o str a zi a nt e .
M E T R O : C a n z o n e di d u e s esti n e, u n a str of a p e nt asti c a , tr e q u arti n e e u n a t er zi n a di
s ett e n ari e d e n d e c asill a bi , c o n s c h e m a: a B b A c C, d E d F F, e g H H, i gi L, l m M, n O o N,
p p q q R R.
M S S .: M 6, 2 9 v -3 0 r; M 1 1, 3 6 r; M 2 4, 7 v -8 r e 9 8 v -9 9 r.




C h e f ar ai, t ort or ell a, ℞ . C h e f ar ai, t ort or ell a.
i n q u est’ os c ur o s p e c o afflit a e s ol a ?
Cr u d el e m ort e i n v ol a ℞ . Cr u d el e [m ort e i n v ol a ].
t u a d ol c e vit a e q u ell a c hi ar a st ell a,
c h e ti f a c e a gi o c o n d a, ℞ . C h e ti f a c e a gi o c on d a.
d el s u o f u n est o a m a nt o h or a cir c o n d a.
Ti è t olt a o g ni v a g h e z z a, ℞ . Ti è t olt a [o g ni v a g h ezz a ].
il l u m e d e’ t u oi o c c hi, il t u o b el s ol e;
pi a n gi, pi a n gi h or a e s p e z z a ℞ . Pi a n gi, [pi a n gi h or a e s p ezz a ].
di d u ol o il c or, e t utti li vi v e nti
i n vit a a pi a n g er c o’ t u oi m esti a c c e nti.
Pi a n g er e p ur si s u ol e
e c o n gr a vi d ol ori
l a m ort e d el fi gli u ol u ni c o n at o,
d a’ g e nit ori s u oi m olt o br a m at o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 cr u d el e] E c c o c h e M 2 4     9 pi a n gi h or a] p ur h or a M 1 1     1 2 Pi a n g er e p ur] C h e s e pi a n g er M 2 4





D e h, q u a nt o è pi ù r a gi o n e
c h e ci as c u n s’ a d d ol ori
p er sì a c er b a p assi o n e,
c h e il b u o n G es ù s ost e n n e i n cr o c e affiss o.
E br a mi ess er tr afiss o
s e c o o g ni c u or a m a nt e,
g ust a n d o di s u e p e n e e d o gli e t a nt e.
M olt o pi ù l’ al m a s p os a ℞ . M olt o pi ù [l’ al m a s p os a].
c h e pi ù d’ o g ni altr o a m a e d è a m at a,
a n c or pi ù a c c ar e z z at a, ℞ . A n c or pi ù a c c ar ezz at a.
c o m e c os a pi ù c ar a e pi ù pr e ci os a.
Q u est a sì d e e l a n g uir e
e l a n g u e n d o m orir e
p er e c c ess o d’ a m or e;
str u g g er l a vit a e ʼl c u or e;
c o m e l a n e v e al s ol, l a c er a al f o c o,
d e v’ ell a dil e g u arsi a p o c o a p o c o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 -1 9 D e h … affis s o] Q u a nt o pi ù fi a c a gi o n e | v e d er G es ù s o pr a u n a cr o c e affis s o | c o n sì a c er b a
p assi o n e | c h e ci a s c u n p ett o l’ a pr a e l’ a d ol o ri M 2 4     1 6 è … r a gi o n e] c a rt . M 6     2 3-2 5 M olt o …
a c c ar e z z at a] c h e di è f ar l a s p o s a | q u al pi ù d’ o g ni altr o a m a et è a m at a | e c o n s p e ci al f a v or e
a c c ar e z z at a M 2 4     2 7 -2 9 l a n g uir e … a m or e] m orir e | p er d o gli a e p er a m or e | et i n d ol c e m artir e M 2 4
3 2 d e v’ … p o c o] li q u ef arsi e m a n c ar e a p o c o a p o c o M 2 4 p o c o] s e g u e C h e vit a p i ù f eli c e | m ai si
tr o v ò n é rittr o v arli li c e M 2 4
2 9 6
[ 6 0]
N O N P O S S O H O R A C A N T A R , C H É N O N H O C A R MI N E
( cc. 3 3 v -3 4 v )
Il d ol or e p er l’ atr o c e m ort e di G es ù s ull a cr o c e è c osì d e v ast a nt e c h e n o n è p ossi bil e
pr of erir e p ar ol a. Il Fi gli o di Di o h a f eli c e m e nt e e v ol o nt ari a m e nt e i m ol at o s e st ess o
p er o n or ar e il P a dr e e s al v ar e l e cr e at ur e i n gr at e; d al s a n g u e e d all’ a c q u a, s g or g ati
d all a f erit a s ul c ost at o, è n at a l a s u a C hi es a, n ell a q u al e l’ a ni m e p ur e p oss o n o tr o v ar e
rifi u gi o i n att es a di r a g gi u n g er e d efi niti v a m e nt e l o s p os o c el est e. Il c o m p o ni m e nt o si
c o n cl u d e c o n l a pr e g hi er a Gl ori a al P a dr e .
M E T R O : C a n z o n e di q ui n di ci str of e di di v er s a l u n g h e z z a di e n d e c asill a bi c o n ri m a
rit mi c a s dr u c ci ol a. Si n oti c h e l a t er mi n a zi o n e s dr u c ci ol a er a pr o pri a d ell e e gl o g h e:
pr o v a c h e l’ Al b er g h etti c o n os c ess e il g e n er e).
M S S .: M 6, 1 4 4 v -1 4 5 r; M 1 1, 3 6 v -3 7 r; M 2 4, 1 2 v -1 3 v e 1 6 5 r-1 6 6 r.
E D D .: S P o n, 1 7 8 -1 8 1; G 7 4 (I, 1 4 3 -1 4 5).
Pi a nt o s o pr a l a p assi o n e d el Si g n or e.
5
1 0
N o n p oss o h or a c a nt ar, c h é n o n h o c ar mi n e,
a i s ali ci h o s os p esi li m ei or g a ni:
c o n v ertir ò il c a nt o i n pi a nt o l u g u br e,
n o n st a i nsi e m e l a l u c e c o n l e t e n e br e.
I n v esti m e nt a br u n e e v olt o p alli d o,
il m o nt e s alir ò s q u alli d o et h orri d o,
d o v e p er l’ h u o m o il f a cit or d e gli h u o mi ni
di cr o c e s ost e n n e m ort e t ur p issi m a.
Il r e di gl ori a, a d or at o d a gli a n gi oli,
f u p er m e i n gr at a s ati at o d’ o b br o brii;
q u ell o, c h’ h a bit a l u c e i n a c c essi bil e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 n o n st a i n si e m e] c h e n o n p u ò st ar M 2 4







s’i m p ali dì n e l e m ort ali a n g usti e.
Si c a n gi ò n ell a m ort e il c ol or otti m o
di q u el b el v olt o, c h e d el ci el o è g a u di o.
O gr a n st u p or, o c as o l a c hri m a bil e,
p er c ui l a t err a e ʼl ci el si t ur b a et alt er a.
Il s ol s’ os c ur a e i n vit a t utti a g e m er e,
s o n o s p e z z at e l e pi etr e d urissi m e,
p oi c h é G es ù, di Di o fi gli o u ni g e nit o,
f o nt e d’ o g ni virt u d e e d’ o g ni gr ati a,
d’ o g ni b e n e e s al ut e i m m e ns o p el a g o,
c h e m ai n o n f e’ p e c c at o b e n c h é mi ni m o,
è c o n d e n n at o p er n oi vili v er mi ni,
pi e ni d’i ni q uit a d e e s c el er a gi ni,
d’ o g ni c asti g o e p e n a m erit e v oli.
Fr a l e m olt’ a c q u e di t or m e nti h orri bili,
ar d e di c arit à q u el c u or m ellifl u o,
n o n att e n d e a c al u n ni e, n é a b est e m mi e,
m a s c us a q u elli c h e l o cr u cifi g o n o.
Pr e g a p er essi c o n gr a n d esi d eri o,
c h é l a s u a m ort e a l o r vit a c o m m u ni c hi.
C hi u dì m ai p er a di etr o c os a si mil e ?
C hi m ai di è di pi et a d e u n t al ess e m pi o ?
L’i n n o c e nt e G es ù p er n oi c ol p e v oli
p o n e l a vit a e c o n t a nt a cl e m e nti a
il s a n g u e d à p er q u ei c h e l o t or m e nt a n o.







e si att uf ò n el br a m at o b att esi m o,
c h e att or ni at o d all’ o n d e a m arissi m e
d e l a p assi o n e a n c or diss e: « Siti o,
ess e n d o di p atir br a m os o et a vi d o
p er h o n or ar il P a dr e e s al v ar l’ a ni m e ».
M a gi o nt a l’ h or a d e l a m ort e i n d e bit a,
h a v e n d o c o ns u m at a l’ o pr a i m p ost al e
e c o ns e g n at o i n m a n d el P a dr e il s pirit o,
n o n gi à f or z at o, m a di v ol er pr o pri o,
d e p os e il mi o G es ù l a s a nt a a ni m a
c o n m o d o t a nt o st u p e n d o et i ns olit o,
c h e f e’ tr e m ar fi n o l e i nf er n ai f uri e.
Et i n cr o c e ri m as t o il c or po ess a ni m e,
il s a cr o l at o l e f u a p ert o e s u bit o
s c at urì s a n g u e et a c q u a, o gr a n mist eri o.
Q ui n di n a c q u e l a C hi e s a p ur a e c a n di d a,
i vi al b er g a l’ a m a nt e e c ast a t ort or a.
Di c o l’ a ni m a s a nt a, c h e c o n st u di o
p o n e s u o ni d o i n q u est o c u or a m a bil e
e si ri p os a c o m e i n l ett o fl ori d o,
g ust a n d o i n ess o di vi n e d eli ci e.
Q u asi a p e i n g e ni os a e s oll e cit a,
di pi a g a i n pi a g a p ass e g gi a c o n gi u bil o
e c o n d o gli os o aff ett o il s u c c o m el e o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 9 a m aris si m e] a m ar e e r a pi d e M 2 4     4 1 br a m o s o et ] p ur tr o p o M 24     4 4 l’ o pr a i m p o st al e] c a rt .
M 2 4     5 0 Et … ri m ast o] D o p o r est a n d o i n cr o c e M 2 4     5 6 p o s e s u o ni d o] ni d o ri c er c a M 2 4
4 9 c h e … f u ri e : Mt . 2 7, 5 1-5 3     5 9 -6 5 Q u a si … u nis c o n o : Sir . 1 1, 3.
2 9 9
6 5
r a c c o gli e, m e dit a n d o n el s u o al v e o,
d o v e c o m p o n e il f a v o s o a vissi m o
di virt ù, c h e al s u o s p os o l’ ass o mi gli a n o
e s e c o i n u n o s pirit o l a u nis c o n o.
Si a gl ori a al P a dr e, al Fi gli o e S a nt o S pirit o
p er c osì e c c elsi e st u p e n di mist erii
a d ess o e s e m pr e n elli et er ni s e c oli. A m e n.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 3 s o a vissi m o] pr e gi atis si m o M 2 4     6 6 -6 8 Si a … A m e n] m a n c . M 2 4.
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[ 6 1]
N O N G E M E R PI Ù , C O L O M B A
( c. 3 5r-v )
Ri c oll e g a n d osi al c o m p o ni m e nt o pr e c e d e nt e, l’ Al b er g h etti i m m a gi n a c h e G es ù,
or m ai ris ort o, si ri v ol g a all’ a ni m a p er i n vit arl a a n o n pi a n g er e pi ù l a s u a m ort e, m a a
o n or ar e Di o . Il s u o c or p o, pri m a pi a g at o e ri c o p ert o di s p uti, è or a c o m pl et a m e nt e
ris a n at o. L a n ott e h a l as ci at o s p a zi o al gi or n o, q ui n di all a l u c e, e G es ù i n vit a l’ a ni m a,
c h e v u ol e ess er e s u a s p os a, a di m ostr ar gli il s u o a m or e, p at e n d o c o m e L ui.
M E T R O : C a n z o n e di u n’ ott a v a, s ei s esti n e e u n a q u arti n a di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi
a ri m a alt er n at a, i n cr o ci at a e b a ci at a ( a b B a c C d D, ef e F g G, hii hl L, m n m N o O, …,
v v z Z).
M S S .: M 6, 3 0 v ; M 1 1, 3 7 r-3 8 r; M 2 4, 1 3 v -1 4 r e 1 0 0 v -1 0 1 r.
E D D .: G 7 4 (I, 1 5 7 -1 5 8).
G es ù r es us cit at o all’ a ni m a s u a s p os a.
5
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N o n g e m er pi ù, c ol o m b a,
h or m ai c ess a d al pi a nt o,
c h’i o s o n o il t u o G es ù, q u al br a mi t a nt o.
D a q u ell a os c ur a t o m b a
tri o nf a nt e s o n us cit o,
di gl ori a et er n a e di s pl e n d or v esti t o.
Gi u bil a d u n q u e e c a nt a, ℞ . Gi u bil a [d u n q u e e c a nt a ].
c h é p er l a cr o c e h or g o d o gl ori a t a nt a.
Mir a, dil ett a s p os a,
l e m a ni, il l at o e i pi e di
et l a f a c ci a gr atï os a,
c h e p er t e a l e c eff at e e s p uti di e di
gi à di li v ori pi e n a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 -5 D a … us cit o] E c c o mi us cit o d al l’ o s c ur a t o m b a M 2 4 6 di … v estit o] m a n c . M 2 4







h or pi ù c h e il s ol e l u ci d a e s er e n a.
L a n ott e è gi à p ass at a
et rit or n at o il gi or n o,
di l u c e et er n a a d or n o,
i n vit a f eli cissi m a e b e at a.
C osì br e v e p atir e ℞ . C osì br e v e p atir e.
m’ h a p art orit o u n et er n o gi oir e.
Mir a q u est e mi e pi a g h e,
pi ù c h e r u bi ni e r os e
ri g u ar d e v oli e v a g h e
e c o m e t a nt e st ell e l u mi n os e.
C o nt e m pl a i n q u a nt a gi oi a ℞ . C o nt e m pl a [i n q u a nt a gi oi a].
s’ è c a n gi at a o g ni p e n a et o g ni n oi a.
Il mi o f eli c e r e g n o
et er n a m e nt e d ur a;
ci as c u n a cr e at ur a
è s o g g ett a al mi o i m p er o e c c els o e d e g n o.
Fr utti c osì pr e cï osi ℞ . Fr utti c osì [pr e cï osi ].
s o n n elli o b br o bri e n ell a cr o c e as c osi.
H or, Fi gli a, s e t u br a mi
ess er mi s p os a c ar a,
a s o g g et arti e m p ar a
e c ol p atir di m ostr a q u a nt o m’ a mi,
p er o c h’i o ti m ostr ai ℞ . P er o c h’i o ti [m ostr ai ].
l’ a m or e c h e ti p ort o i n p e n e e g u ai.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




P er l a vi a, c h’i o s o n it o,
a n c or t u d e vi gir e
et u n b e n i nfi nit o
i n m e, t u o s o m m o b e n, p otr ai fr uir e.
D e h, n o n ti si a n oi os o ℞ . D e h n o n ti si a [n oi os o ].
s e g uir c o n l a t u a cr o c e m e, t u o s p os o.
P ort a s e m pr e n el p ett o
q u est o di vi n c o n c ett o:
p er l a cr o c e si s al e
ai b e ni et er ni, a l a vit a i m m ort al e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 3 si a] fi a M 2 4     4 5 -4 6 P ort a … c o n c ett o] m a n c . M 2 4     4 7 p er l a cr o c e] c h e p er q u est a M 2 4
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[6 2 ]
E C C O I L MI O C HI A R O S O L E
( c. 3 5v )
L a gl ori os a r es urr e zi o n e d el Si g n or e s e g u e a gli ulti mi d ol or osissi mi ist a nti di vit a
s ull a cr o c e, q u a n d o G es ù m or e n d o h a s c o nfitt o l a m ort e e li b er at o gli u o mi ni d al
p e c c at o ori gi n al e .
M E T R O : C a n z o n e di d u e s esti n e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi, c o n s c h e m a : a B c c D D,
b A e e F F.
M S S .: M 6, 3 1 r; M 1 1, 3 8 r.
E D D .: G 7 4 (I, 1 5 8 -1 5 9).
S e g u e d ell a r es urr eti o n e. L’ a ni m a f est e gi a nt e.
5
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E c c o il mi o c hi ar o s ol e. ℞ . E c c o il mi o [c hi ar o s ol e ].
c h’ a m e z z o gi or n o i n s u a l u c e s er e n a
f e c e e c clis ar a m or e,
q u a n d o c o n gr a n d ol or e,
s pir a n d o i n cr o c e, al P a dr e gri d ò f ort e
et ass or bì l a tr o p p o a u d a c e m ort e.
L a m ort e d at a i n p e n a ℞ . L a m ort e [d at a i n p e n a ].
a d A d a m et a s u a mis er a pr ol e
a bs ort a è i n l a vitt ori a
d el s o m m o r e di gl ori a.
A L ui si a n o l e l o di, a L ui gli h o n ori,
c h’ è r e d e’ r e g gi, Si g n or d e’ si g n ori.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 ℞ e c c o …[s ol e]] m a n c . G 7 4 7 ℞ l a … [ p e n a]] m a n c . G 7 4
6 a ss o r bì … m o rt e : 1 C o r . 1 5, 5 4: « Q u a n d o p oi q u est o c or p o c orr utti bil e si s ar à v estit o
d'i n c orr utti bilit à e q u e st o c or p o m ort al e d'i m m ort alit à, si c o m pir à l a p ar ol a d ell a S critt ur a: L a m ort e è
st at a i n g oi at a p er l a vitt ori a » ( Cfr. a n c h e O s e a 1 3, 1 4).
3 0 4
[ 6 3]
E C C O DI N U O V A L U C E I L MI O B E L S O L E
( c c. 3 5v -3 6 r)
L’ Al b er g h etti i n vit a l e Fi gli e s pirit u ali a d e di c ar e l o di e i n ni al Crist o ris ort o, c h e c o n
il s u o v ol o nt ari o ol o c a u st o s ull a cr o c e h a vi nt o l a m ort e e c a n c ell at o il p e c c at o
ori gi n al e.
M E T R O : O d e di di e ci t er zi n e di e n d e c asill a bi , l e g at e s alt u ari am e nt e d all a ri m a, c o n
s c h e m a : A B B, A C C, D E E, D F F, G H H, GII , L M M, L N N, O P P, O Q Q.
M S S .: M 6, 3 1 r-v ; M 1 1, 3 8 r-v ; M 2 4, 1 9 0 v .
E D D .: G 7 4 (I, 1 6 4 -1 6 5).
5
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E c c o di n u o v a l u c e il mi o b el s ol e
or n at o r all e gr ar c o n s u a s er e n a
pr es e n z a l’ al m a di m e stiti a pi e n a.
V e nit e t utt e i n c a n di d at e st ol e,
v e nit e a c c es e di di vi n o z el o,
c a nt a n d o hi n ni e l o di al r e d el ci el o.
N el s a n g u e pr e cï os o d ell’ A g n ell o,
p er a m or n ostr o u c cis o, v oi l a v at e,
v e nit e li et e e l o di a L ui c a nt at e.
V e nit e i n b e n or d i n at o dr a p ell o
c o’ p assi s n elli e c o n v o ci s o n or e,
hi n ni c a nt at e d’ e c c els o t e n or e.
C a nt at e l e vitt ori e gl orï os e
di q u est o gr a n g u erri er, c h e s u l a cr o c e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 v e nit e … z el o] bi a n c h e gi at e n el s a n g u e d ell’ A g n ell o M 2 4     7 -1 2 N el … t e n or e] m a n c . M 2 4






m or e n d o vi ns e l a m ort e f er o c e.
Vi ns e il p e c c at o e c hi, c o n t ort u os e,
fi nt e pr o m ess e e p ar ol e d’i n g a n n o,
si f e c e di n oi mis eri tir a n n o.
Ei, c h e f u s e m pr e s olit o i n g a n n ar e,
r est ò i n g a n n at o, q u a n d o l a s a pi e n z a
di Di o pr es e di m ort e l a s e nt e n z a.
M orir v ols e G es ù p er li b er ar e
n oi d all’ os c ur o c ar c er d ell’i nf er n o
e f ar ci h er e di d el s u o r e g n o et er n o.
C a nti a m o d u n q u e c o n alt o t e n or e
al n ostr o b u o n G es ù, c h e trï o nf a nt e
h o g gi è ris ort o c o n vitt ori e t a nt e.
C a nti a m o: « Vi v a, vi v a il p ur o a m or e
e ʼl n o m e gl orï os o e trï o nf al e
di G es ù, r e d e’ s e c oli i m m ort al e! ».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 2 p er] p er n oi M 2 4     2 3 n oi d all’] d a q u ell’ M 2 4     2 9 tri o nf al e] c a rt . M 1 1
3 0 6
[ 6 4]
C A N TI A M O L A VI T T O RI A
( cc. 3 6 r-3 7 r )
Di n u o v o u n i n vit o all e Di m ess e a c a nt ar e l a vitt ori a di Crist o s ull a m ort e e s ul
p e c c at o . L a s u a r es urr e zi o n e h a p er m ess o di li b er ar e d al li m b o t utti i gi usti, m orti
pri m a d ell a s u a P as q u a. D a n ot ar e l e ri m e s dr u c ci ol e ( a n c h e a p p ar e nti) p er es pri m er e
il gi u bil o.
M E T R O : C a n z o n e di d o di ci q u arti n e di s ett e n ari a ri m a b a ci at a e alt er n a , c hi us e d a
d u e v ersi a cl a us ol a fiss a, d esti n ati al c or o ( a a b bx x , c c d dx x , e effx x , g h g hx x , … ).
M S S .: M 6, 3 1 v -3 2 r; M 1 1, 3 8 v -3 9 v ; M 2 4, 1 8 9 v -1 9 0 v .




C a nti a m o l a vitt ori a
d ell’ alt o r e di gl ori a,
c h’ h a li b er ati i mis eri,
ris or g e n d o d a gl’i nf eri.
All el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
Gi à m ort o c o n o b br o bri o,
a b att e h or a l ’ or g o gli o
di q u el tir a n n o p erfi d o,
di n ostr a m ort e c u pi d o.
All el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a.
C o n li s piriti a n g eli ci
c el esti hi n ni e c a nti ci
c a nti a m o i n l o d e e gl ori a
di c osì gr a n vitt ori a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 -6, (1 1 -1 2, 1 7 -1 8, 2 3 -2 4, 2 9 -3 0, 3 5 -3 6, 4 1 -4 2, 4 7 -4 8, 5 3 -5 4, 5 9 -6 0, 6 5 -6 6, 7 1 -7 2 ) All el ui a …






All el ui a, all el ui a, all e l ui a, all el ui a,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
C o ns u m at o il mist eri o
d e l a cr o c e fr uttif er a,
G es ù c o n gr a n d’i m p eri o
d al li m b o i P a dri li b er a.
All el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
C o n i m m e ns a l etitï a,
ris us cit a n d o, visit a
l a m a dr e, c h’i n m estitï a
pi a n g e n d o e or a n d o vi gil a.
All el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
C hi p u ò p e ns ar il gi u bil o
di q u el c u or e vir gi n e o,
s e n d o s c a c ci at o il n u bil o
d al s u o v a g o l u cif er o ?
All el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
Il s pl e n d or d e l a f a cï a
r e n d e s er e n a l’ arï a,
il s u o d e c or o e gr atï a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 3. s e n d o s c a c ci at o] m e ntr e s c a c ci at o è G 7 4
2 0 cr o c e fr uttif er a : è u n al b er o di vit a c h e d o n a fr utti pr e zi o si ( Cfr. P s . 1, 3); l’i m m a gi n e è l ar g a m e nt e
us at a i n t utt a l a l ett er at ur a r eli gi o s a m e di e v al e e m o d er n a     2 2 li m b o: G b . 3, 9-2 0     2 5 -2 8 C o n …
vi gil a : G v . 2 0, 1 1-1 7     3 4 l u cif er o: è a p p ell ati v o di G es ù; n el N u o v o T est a m e nt o c o m p ar e s ol o n el
s u o si g nifi c at o l ett er al e ( p ort at or e di l u c e) a d i n di c ar e l a st ell a d el m atti n o e i n s e n s o tr asl at o Crist o, l a








e m pi e di gi oi a l’ a ni m a.
All el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
Q u ell e pi a g h e v er mi gli e,
pi ù c h e r u bi ni l u ci d e;
q u ell e m e m br a vir gi n e e,
pi ù ass ai c h e st ell e f ul gi d e
All e l ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
d a n n o all e gr e z z a a gli a n gi oli,
d a n n o f ort e z z a a gli h u o mi ni,
c o nf o n d o i d e m o nïi,
s o n o m ort e d e i vitïi.
All el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
O g n’i nfir mit à s a n a n o,
o g ni m e nt e c o ns ol a n o,
virt ù n ell’ al m a s p a n d o n o,
l o s pirit o c o nf ort a n o.
All el ui a, all el ui a, all el ui a, all e l ui a,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
S u, s u, d u n q u e, c arissi m e,
u n n u o v o e d ol c e c a nti c o
c o n li s alt eri e citt ar e
c a nt at e al r e p a cifi c o.
All el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
3 0 9
7 0
Si a s e m pr e l o d e e gl orï a
all’ A g n ell o mittissi m o,
ris ort o c o n vitt orï a
d o p p o il gr a n s a crifi cï o.
All el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
3 1 0
[ 6 5]
C A N TI A M O L A VI T T O RI A
(c. 3 7 r)
A n c or a l a gl ori os a r es urr e zi o n e di Crist o, il q u al e c o n il s u o ol o c a ust o h a vi n t o l a
m ort e e s c o nfitt o il m al e, s al v a n d o l’ u m a nit à e pl a c a n d o l’ir a di Di o . L a s u a l u mi n os a
vi si o n e è f o nt e di gi oi a p er t utt e l e a ni m e, c h e c o n gi u bil o c a nt a n o i n s u o o n or e.
A n c h e i n q u est o c as o, d a n ot ar e l’ us o d ell e ri m e s dr u c ci ol e.
M E T R O : C a n z o n e di ott o q u arti n e di s e tt e n ari a ri m a b a ci at a, c hi us e d a d u e v ersi a
cl a us ol a fiss a, d esti n ati al c or o ( a a b b x x, c c d d x x, e eff x x, g h g h x x, … ).
M S S .: M 6, 3 2 r-v ; M 1 1, 3 9 v -4 0 r; M 2 4, 1 7 0 r-v .




C a nti a m o l a vitt orï a
d ell’ alt o r e di gl orï a,
G es ù, a m or d ol cissi m o,
i m p er at or altissi m o.
All el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
C o n l a s u a cr o c e fl ori d a
vi ns e l a m ort e h orri d a,
c ol s u o p atir fr uttif er o
i n c at e n ò L u cif er o.
All el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
C o n d e n n at o al s u p pli cï o,
c o n d e n n ò o g ni vitï o;
f e’ s a nt o l’ h u o m o e m pï o,
s a cr a n d ol o a Di o t e m pï o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 -1 8 C o n d e n n at o … all el ui a] m a r g. d x M 1 1     1 4 o g ni] ci a s c u n M 2 4







All el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
Pl a c ò l’ir a gi ustissi m a
di Di o c o n s u a d urissi m a
p e n a et c ol s a n g u e pr o prï o
p a g ò p er n oi al d o p pï o.
All el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
I n cr o c e t utt o li vi d o
att er r ò il m o nstr o i n vi d o;
st a n d o s os p es o i n a er e,
tr ass e a s é l’ h u m a n g e n er e.
All el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
Et h o g gi t utt o l u ci d o
d al s e p ol cr o c o n gi u bil o
es c e c o n gr a n vitt orï a,
ci nt o d’ et er n a gl orï a.
All el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
C o n s u a vist a b e atifi c a
il gr e g g e s u o l etifi c a
et ri p ar a l e e g gr e gï e
d el ci el o v u ot e s e dï e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 9 -3 9 Pl a c ò … e g gr e gi e] c a rt . M 2 4
2 2 p a g ò … d o p pi o] p ur g ò o g ni n o str o o b br o bri o G 7 4 3 9 e g gr e gi e] r e gi e G 7 4
3 1 2
4 5
All el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a .
P er ò n oi t utt e u n a ni mi
c a nti a m c o n li eti c ar mi ni
q u est’ e c c els a vitt orï a
d ell’ alt o r e di gl orï a.
[All el ui a, all el ui a, all el ui a ,
all el ui a, all el ui a, all el ui a, all el ui a ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 6 d ell’ … gl ori a m a r g. d x
3 1 3
[ 6 6]
D A L L E I N F E R N AI C A V E R N E F A RI T O R N O
( c. 3 7 v )
L’ Al b er g h etti es ort a l e Fi gli e s pirit u ali a gi u bil ar e p er G es ù ris ort o, c h e è rit or n at o
vitt ori os o d a gli i nf eri, d o v e h a s c o nfitt o il m al e e h a ri s c att at o l e a ni m e d ei gi usti e
d e gli i n n o c e nti, c h e si tr o v a v a n o n el li m b o. L’ a ni m a è i n est asi, p oi c h é t utti i d ol ori
fisi ci e m e nt ali, p atiti d a L ui s ull a cr o c e, s o n o tr a sf or m ati i n gi oi a i nfi nit a. Si n oti l a
ri pr es a a n af ori c a d el t er z o v ers o (i d e nti c o in q u asi t utt e l e str of e) , c h e ri b att e il
m oti v o d el gi u bil o.
M E T R O : S er v e nt es e di ott o t er zi n e e d u e q u arti n e di e n d e c asill a bi, c o n s c h e m a : A B B,
A C C, D E E, D F F, G H H, GII, L M M, L N N, O P O P, Q R Q R.
M S S .: M 6, 3 2 v -3 3 r; M 1 1, 4 0 r-v ; M 2 4, 1 6 8 r-v .
E D D .: G 7 4 (I, 1 6 1 -1 6 2).
5
1 0
D all e i nf er n ai c a v er n e f a rit or n o
G es ù c o n gr a n d e e ill ustr e c o m p a g ni a:
gi u bil a, ess ult a e c a nt a a ni m a mi a.
I n sì f esti v o e gl ori os o gi or n o,
c h’ a d or n a il ci el o di n u o v o s pl e n d or e,
gi u bil a, ess ult a e c a nt a c o n f er v or e.
E c c o il t u o s p os o rit or n at o i n vit a
p er vi v er e r e g n ar et er n a m e nt e:
gi u bil a, ess ult a e c a nt a alt a m e nt e.
L a s u a b elt a d e e c hi ar e z z a i nfi nit a
l’ a ni m a stri n g e i n a m or o si n o di,
o n d’ ell a ess ult a e c a nt a l e s u e l o di.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 alt a m e nt e] li ett a m e nt e M 2 4 1 2 o n d’ ell a] gi u bil a M 2 4
1 f a] h or f a G 7 4






P er gl’i m pr o p eri e s c h er ni c h e s ost e n e,
h o g gi ri c e v e et er ni e s o m mi h o n ori:
gi u bil a, ess ult a e c a nt a d e ntr o e f u ori.
Pi ù n o n h a vr a n n o a f ar s e c o l e p e n e,
li fl a g elli, l e s pi n e, c hi o di e cr o c e:
gi u bil a, ess ult a e c a nt a c o n gr a n v o c e.
L e s u e r os at e, s a cr os a nt e pi a g h e,
l a t err a e ʼl ci el e m pi o n o d’ all e gr e z z a:
gi u bil a, ess ult a e c a nt a c o n d ol c e z z a.
O c o m e s o n ri g u ar d e v oli e v a g h e,
o c o m e d al c or s c a c ci a n o g ni n oi a:
gi u bil a, ess ult a e c a nt a c o n gr a n gi oi a.
Il s u o l e g gi a dr o v olt o pi ù ris pl e n d e
mill e v olt e c h e il s ol e t utt a i nfi or a
l’ al m a, c h e a’ s u oi b ei r ai pr o nt a si est e n d e:
gi u bil a, ess ult a e c a nt a ci as c u n’ h or a.
Mir a e ri mir a c o n m e nt e el e v at a
l e p erf etti o ni e b ell e z z e di vi n e
d el t u o Si g n or e t utt a i nf er v or at a
gi u bil a, ess ult a e c a nt a s e n z a fi n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 et er ni e s o m mi] alti di vi ni M 2 4     1 7 li] di M 2 4     l e] di M 2 4     e] o M 2 4     2 4 c o n gr a n] i n d ol c e
M 2 4
2 2 ri g u ar d e v oli] b ell e, ill ustri G 7 4
3 1 5
[ 6 7]
G E S Ù RI S O R T O A L A VI T A I M M O R T A L E
( c c. 3 7v -3 8 r )
L’ Al b er g h etti r a c c o nt a il c o m m o v e nt e e gl ori os o i n c o ntr o tr a G es ù ris ort o e s u a
m a dr e. Il c o m p o ni m e nt o si s v ol g e s u d u e pi a ni: d a u n l at o l a c el e br a zi o n e d ell a
p ot e n z a di Crist o, c h e h a vi nt o l a m ort e e s al v at o l’ u m a nit à; d all’ altr o l a t en er e z z a di
M ari a , c h e ri a b br a c ci a il fi gli o d o p o a v erl o pi a nt o p er m ort o.
M E T R O : S er v e nt es e di q u attr o t er zi n e e u n a q u arti n a di e n d e c asill a bi, c o n s c h e m a :
A B B, A C C, D E E, D F F, G H G H.
M S S .: M 6, 3 3 r-v ; M 1 1, 4 0 v ; M 2 4, 1 6 8 v .




G es ù ris ort o a l a vit a i m m ort al e,
d i l u mi n os a e ri c c a st ol a a d or n o,
e m pi e di l u c e e gi oi a o g ni c o nt or n o.
G es ù c o n l a s u a f a c ci a i m p erï al e,
f a c e n d o a n oi s p u nt ar u n n u o v o gi or n o,
e m pi e di l u c e e gi oi a o g ni c o nt or n o.
G es ù di s u e v er mi gli e pi a g h e or n at o,
m e ntr e all’ afflitt a m a dr e f a rit or n o,
e m pi e di l u c e e gi oi a o g ni c o nt or n o.
Ell a v e d e n d o il c or p o gi à pi a g at o,
c h e di r a g gi di vi ni ci nt o i nt or n o,
e m pi e di l u c e e gi oi a o g ni c o nt or n o.
Si g ett a a i pi è l a n g ui d a p er d ol c e z z a;
p oi, ri pi gli a n d o al q u a nt o il s u o vi g or e,
a b br a c ci a c o n m at er n a t e n er e z z a
e stri n g e e b a c ci a il s u o fi gli o e Si g n or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 pi a g h e] r o s e M 2 4     1 3 Si … d ol c e z z a c a rt .] = M 6     Si … i] C a d e a’ M 2 4     l a n g ui d a p er] p er
s o v er c hi a M 2 4
3 1 6
[ 6 8]
C O N GI U BI L O SI C A N TI
( c. 3 8r-v )
I n vit o al l’ a ni m a a c a nt ar e c o n gi oi a il gl ori os o rit or n o di Crist o d a gli i nf eri. T utt o il
cr e at o d e v e es ult ar e p er l a s u a r es urr e zi o n e e l a M a d o n n a vi e n e es ort at a a p orr e fi n e
all a s u a affli zi o n e p er l a m ort e d el fi gli o .
M E T R O : C a n z o n e di ott o str of e es asti c h e di ci n q u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
i n cr o ci at a e b a ci at a ( a b b a c C, d e e df F, g h h giI, ...).
M S S .: M 6, 3 3 v -3 4 r; M 1 1, 4 0 v -4 1 r; M 2 4, 5 6 r-v .




C o n gi u bil osi c a nti,
c o n v o c e alt a e s o n or a,
ess ult a e l o d a o g ni h or a,
al m a, il s a nt o d e’ s a nti,
c h e di vitt ori e c ar c o
ritt or n a i n vit o d al f u n est o v ar c o.
D’i m m e ns a l u c e ci nt o,
il t u o d ol c e Si g n or e,
c o n trï o nf al h o n or e,
p oi c h e l’i nf er n o h a vi nt o,
d al m o n u m e nt o s al e,
h or a v estit o di st ol a i m m ort al e.
Gi u bili e g o d a il ci el o,
si r all e gri l a t err a,
c h é d o p p o cr u d a g u err a
s or g e i n s pl e n di d o v el o
c hi c ol s u o m orir vi ns e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8 -9 il … h o n or e] i n vert . M 2 4     1 3 e g o d a] d u n q u e M 2 4     1 5 cr u d a] t a nt a M 2 4     1 6 s or g e … v el o]
c a ss . a n oi ri s or g e q u ell o M 2 41 , m a r g. d x M 2 4 2 1 7 c hi … vi ns e] c a ss . il q u al m or e n d o vi n se M 2 4 1 ,







l a n ostr a m ort e et il p e c c at o esti ns e.
F ortissi m o g u erri er o,
i n vit o c a pit a n o,
c h e c o n r o b ust a m a n o
d el tir a n ni c o i m p er o
il d e m o ni o s p o gliasti
et n oi d a m ort e a vit a r e v o c asti.
N oi, gi à f att e t u e s p o gli e,
il n o m e t u o l o di a m o,
di t u a gl ori a g o di a m o
c o n a m or os e v o gli e,
p oi c h’ h or vi v er ai s e m pr e
i n trï o nf ali e gl orï os e t e m pr e.
R all e gr ati, o M ari a,
d el ci el o alt a r e gi n a,
c h e c o n virt ù di vi n a
ris ort o a t e s’i n vi a
il t u o dil ett o fi gli o,
q u al r u bi c o n d a r os a e bi a n c o gi gli o.
Ris g u ar d a q u ell e pi a g h e,
c h e ti f ur sì d o gli os e,
q u a nt o s o n gl orï os e,
q u a nt o l u ci d e e v a g h e;
h or li et a, stri n gi e b a c ci a
l e m a ni, il p ett o e l a gr atï os a f a c ci a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 2 d el ci el o alt a] al m a d el ci el M 2 4
3 1 8
4 5
L’i m m ort al s u a b ell e z z a
l etifi c a o g ni m e nt e;
l’ as p ett o ris pl e n d e nt e
ri e m pi e di d ol c e z z a
o g ni s pirit o a m a nt e,
c a nt a n d o l e s u e o pr e ill ustri e s a nt e.
3 1 9
[ 6 9]
S U , S U , C R E A T U R A H U MI L E
(c c. 3 8 v -3 9 r )
L ’ a ni m a u mil e e r ass e g n at a i n Crist o p u ò fi n al m e nt e i nt err o m p er e il l utt o, p er c h é il
Fi gli o di Di o è ris ort o, h a vi nt o l a m ort e e st a s al e n d o al r e g n o et er n o . L’ Al b er g h etti
i nsist e s ull a str a or di n ari a tr asfi g ur a zi o n e d ell e pi a g h e di G es ù: d ol or os e e
s a n g ui n ol e nt e s ull a cr o c e, l u mi n os e e pr e zi os e d o p o l a r es urr e zi o n e. D a n ot ar e l’ us o
d ell’ e pit et o «l e o n e d e l a tri b ù di Gi u d a », tr att o d a A p . 5, 5 e rif erit o a G es ù, c o n
v al or e di M essi a e dis c e n d e nt e d ell a tri b ù di Gi u d a attr a v ers o r e D a v i d e, e l a c hi us ur a
s ull’i m m a gi n e d ell a p al m a, s e n h al d el m artiri o e i n si e m e d el tri o nf o di Crist o .
M E T R O : C a n z o n e di u n di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
i n cr o ci at a, c hi us e d a u n a t er zi n a di d u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a rint er z at a
( a b b A, c d d C, eff E, … , z z Z)
M S S .: M 6, 3 4v -3 5 r; M 1 1, 4 1 v -4 2 r; M 2 4, 9 9 v -1 0 0 r .
E D D .: G 7 4 (I, 1 7 1-1 7 2).
D ell a r es urr eti o n e et d ell’ as c e nsi o n e d el Si g n or e.
5
S u, s u, cr e at ur a h u mil e,
r all e gr ati e f a’ f est a;
g ett a l a br u n a v est a,
g ett a il f u n est o e l a c hri m os o stil e.
V estiti d’ all e gr e z z a
a sì gi o c o n di a c c e nti;
pri m o tr a q uï es c e nti,
G es ù è ris ort o all’i m m ort al c hi ar e z z a.
E gli, t or n at o i n vit a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 S u … h u mil e] Al m a, s p o s a g e ntil e M 2 4     3 g ett a] c a n gi a M 2 4     4 g ett a il f u n e st o] et il f u n e br e
M 2 4     5 V estiti] I n st ol a M 2 4     6 a sì gi o c o n di] i n gi u bil o si M 2 4     7 pri m o tr a q ui es c e nti] c h e
pri m o tr a vi v e nti M 2 4     q ui es c e nti c a rt .] = M 6     8 è … i m m ort al] v estit o d’ et er n a M 2 4     9 E gli
t or n at o] È ritt or n ato M 2 4







trï o nf a d ell’i nf er n o
et al s u o r e g n o et er n o
li et o s e n s al e e d o p p o s é t’i n vit a.
C orri gi o c o n d a e li ett a
di etr o a l e s u e p e d at e,
d el s u o s a n g u e s e g n at e,
c h é c o n l e br a c ci a a p ert e E gli t’ as p ett a.
N e l a s a cr a c a v er n a
d el s u o f erit o c u or e,
c o n s vis c er at o a m or e
v u ol d arti u n’ ar a d e l a vit a et er n a.
Ei v u ol f arti v e d er e
q u a nt o a b et er n o t’ a m a
e c o n q u a nt o ar d or br a m a
di f arti l a s u a gl ori a i n ci el g o d er e.
Mir a h or l e m e m br a s a nt e
e ʼl s u o r e g al as p ett o,
c h’ er a gi à t a nt o a bi ett o,
di s pl e n d or e di vi n o c or us c a nt e.
O b e n d o v ut a gl ori a,
c h e d o p p o u n a t al m ort e
il t u o c a pit a n f ort e,
G es ù, ri c e v e c o n sì gr a n vitt ori a.
B e n m erit at o h o n or e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 tri o nf a] tri o nf a n d o M 2 4     1 2 s e n s al e] ritt or n at o M 2 4     1 9 s vis c er at o] e c c essi v o M 2 4     2 1 Ei





r es o a t a nt a p atï e n z a,
a sì pr o nt a o b e di e n z a,
a sì gr a n d’ h u milt a d’ e ar d e nt e a m or e.
E c c o h a vi nt o il l e o n e
d e l a tri b ù di Gi u d a
l a m ort e i ni q u a e cr u d a;
vi nt o h a il p e c c at o e l’i nf er n al dr a c o n e.
P er ò sì ri c c h e s p o gli e,
n o m e t a nt o el e v at o
il P a dr e s u o gli h a d at o:
t al è il fr utt o, c h e i n cr o c e si r a c c ogli e.
O b e n f eli c e l’ al m a,
o b e n f eli c e l’ al m a,
c h e f a s o g gi or n o i n q u est a s a cr a p al m a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 6. o … al m a] m a n c . M 2 4
3 6 e] sì G 7 4     4 6 o … al m a] m a n c . G 7 4
3 2 2
[ 7 0]
O G E S Ù , S O M M O S P L E N D O R E
( c. 3 9r-v )
L a gi oi a p er l a r es urr e zi o n e di Crist o è i n c o nt e ni bil e . E gli h a vi nt o il m al e, n o n
br a n d e n d o u n a s p a d a, m a s al e n d o s ull a cr o c e. Di n u o v o, i s e g ni d ell a s u a p assi o n e
s o n o st ati tr asfi g ur ati e l’ a ni m a d e v ot a n o n p u ò c h e c o nt e m pl arsi i n est asi .
Il c o m po ni m e nt o pr e v e d e v a u n’ es e c u zi o n e a d u e c ori (I c. e II c.), i n di c at a
es pr ess a m e nt e n ell a pri m a str of a e pr e vist a n el s e g uit o d all’ a n n ot a zi o n e: « C osì si
s e g uiti si n o al fi n e ».
M E T R O : C a n z o n e di ott o str of e di di v e rs a l u n g h e z z a di ott o n ari, c o n s c h e m a: a b a b c c,
d d ef ef, g h h gii, ll m m n n, o p o p, qr qr, stst u u, ...
M S S .: M 6, 3 7 r-3 8 r; M 1 1, 4 2 r-v ; M 2 4, 1 2 1 r-1 2 2 r.
E D D .: G 7 4 (I, 1 7 2 -1 7 4).
S e g uit a d ell a r es urr eti o n e et as c e nsi o n e i nsi e m e.
Q u est a si c a nti a d u e c ori, i nt er p o n e n d o l e a c cl a m ati o ni, sì c o m e si v e dr à l’ ess e m pi o
i n q u est o pri m o v ers o.
5
O G es ù, s o m m o s pl e n d or e. I c.
G es ù . II c.
O G es ù, b ell e z z a et er n a.
O s o m m o b e n G es ù .
O i n vit o tri o nf at or e.
G es ù.
R e d e l a c ort e s u p er n a.
O s o m m o b e n G es ù.
Il v e d erti i n t a nt a alt e z z a,
G es ù .
mi ri e m pi e di d ol c e z z a.
O s o m m o b e n G es ù .
Di t u a gl ori a ess ult o e g o d o,







V e n g a n t utti i c u ori m o n di,
v e n g a n li eti f est e gi a n d o
e c o n c a nti ci gi o c o n di
il t u o n o m e c el e br a n d o.
T u h ai vi nt o q u el s u p er b o,
q u el G oli a gi g a nt e fi er o,
q u el c h’ al z a v a il c a p o alti er o
p er u g u a gli arsi a t e, V er b o,
e pri v arti d el t u o r e g n o,
m a l’ h ai vi nt o s o pr a il l e g n o.
L’ h ai s c h er nit o e d el u s o,
sì c h e rit or n ò c o nf us o,
e t u v i vi i n et er n o
c o n r e a m e s e m pit er n o;
d u n q u e o g n u n o ess ulti e c a nti:
« R e d e’ r e, s a nt o d e’ s a nti ».
C o n l a cr o c e h ai ri p ort at o
c osì e c c els a e gr a n vitt ori a
c o ntr a il m o n d o et il p e c c at o:
a t e si a trï o nf o e gl ori a,
T u vi n c esti c ol m orir e
l a n e mi c a i n g or d a m ort e;
t u a pristi c ol p atir e
l e c el esti et er n e p ort e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 9 T u] P er c h’ M 2 4
2 6 rit or n ò] gi a c e h or m ai G 7 4





T u d al P a dr e s ei us cit o
et al P a dr e f ai rit or n o,
di sì gr a n s p o gli e arri c hit o,
di sì ill ustr e n o m e a d or n o.
C o m e pi o a v v o c at o,
r e n di il P a dr e a n oi pl a c at o.
Q u ell e s a nt e ci c atri ci,
c h e ti f a n sì ris pl e n d e nt e,
f a n n o l’ a ni m e f eli ci
et o g ni a n g eli c a m e nt e
t e n g o n s os p es a i n st u p or e
c o n gr a n gi u bil o d’ a m or e,
o c c u p at a i n c o nt e m pl arti,
n o n m ai s ati a di l o d arti.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 3 c o n gr a n] e c o n M 2 4
3 7 t u] s ol t u G 7 4     4 4 C o m e] E c o m e G 7 4
3 2 5
[ 7 1]
H O R A C H E A L CI E L O A S C E N DI
( cc . 3 9v -4 0 r )
A n o m e d ell e Di m ess e, l’ Al b er g h etti pr e g a G es ù, affi n c h é si d e g ni di a c c o gli er e i
l or o c u ori n el s u o p ett o, p er m ett e n d o l or o di a m arl o c o m e m erit a. N ell a p er e n n e
ri c er c a di Di o, l e d e v ot e s o n o pr o nt e a d a b b a n d o n ar e s e st ess e e l e c os e d el m o n d o,
a d a bit ar e i n G es ù e vi v er e s ol o d el s u o i m m e ns o a m or e.
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str of e es asti c h e di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi a
ri m a alt er n at a e b a ci at a ( a b a b C C, d e d e F F, g h g hII, l ml m N N, o p o p Q Q).
M S S .: M 6, 1 2 5 r-v ; M 1 1, 4 2 v -4 3 r; M 2 4, 5 7 v -5 8 r.
E D D .: G 7 4 (I, 1 8 1 -1 8 2).
D ell’ as c e nsi o n e.
5
1 0
H or a c h e al ci el o as c e n di,
Si g n or b e ni g n o e s p os o,
li c u ori n ostri pr e n di
n el t u o p ett o a m or os o,
a c ci o c h’i vi h a biti a m o c o n l’ aff ett o,
d o v e t u s ei n ostr o di vi n o o g g ett o.
H or c h e c atti v a a d d u ci
n ostr a c a pti vit a d e
e s o pr a il ci el c o n d u ci
l a n ostr a h u ma nit a d e,
li t u oi di vi ni d o ni a n oi c o m p arti,
sì c h e p ossi a m p erf ett a m e nt e a m arti.
A t e s os pir ar e m o,
dil ett a n ostr a vit a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 Si g n or b e ni g n o] d ol c e Si g n or M 2 4     3 li c u ori n o stri] q u est o mi o c u or e M 2 4     5 a c ci o c h’ … c o n]
a c ci ò ti s e g u a c o n t utt o M 2 4     6 d o v e … o g g ett o] et o g ni mi o p e nsi er si a i n t e ristr ett o M 2 4     8
n o str a] l a mi a M 2 4     1 0 l a n o str a] mi a b as s a M 2 4     1 2 p erf ett a m e nt e] s e n z a fi n e M 2 4     1 4 dil ett a






t e s e m pr e c erc ar e m o
c o n c u or e m e nt e i n vit a,
n é m ai d ar e m ri p os o a gli o c c hi n ostri,
fi n c h é t u a b ell a f a c ci a n o n ci m ostri.
F a’ c h e s e m pr e s os p es e
i n ci el o c o n v ersi a m o
di s a nt o a m or a c c es e;
i n t utt o a b a n d o n ni a m o
n oi st ess e e t utt e l e c os e cr e at e
p er ess er d al t u o s pirit o a b br a c ci at e.
F a’ n el p at er n o c u or e
p ossi a m t e c o h a bit ar e,
n e i vi n c oli d’ a m or e
stri n g erti e li q u ef ar e
li s pirti n ostri i n q u el di vi n o f o c o,
h or c h e s ei git o a pr e p ar ar ci il l o c o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 i n vit a] r a s. M 2 4     2 5 F a’] Et M 2 4
3 2 7
[7 2 ]
C O N GI U BI L O D ’A M O R E
( c. 4 0r -v )
M e dit a n d o s ull’ as c e n si o n e di Crist o, l’ Al b er g h ett i r a p pr es e nt a il m o m e nt o, i n c ui il
Fi gli o rit or n a al P a dr e, u s a n d o u n’i m m a gi n e ossi m ori c a ( « p a t ern o s e n o » al v. 5), c h e
p er ò è gi ustifi c at a d all’ e ss er e Di o a n c h e m a dr e. C o m e Crist o, c h e s ull a cr o c e c o n
gr a n d e a m or e si è ri m es s o all a v ol o nt à d el P a dr e, s ol o i c u ori u mili ati e r ass e g n ati
p otr a n n o u nirsi a L ui e vi v er e n el r e g n o d ell’ et er n a l u c e.
M E T R O : C a n z o n e di s ett e str of e es asti c h e di s ett e n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a
( a b a b c c, d e d eff, g h g hii, l ml m n n, o p o p q q, rsrstt, u v u v z z).
M S S .: M 6, 3 4r -v; M 1 1, 4 3 r-4 4 r.




C o n gi u bil o d’ a m or e
ess ult a, a ni m a mi a,
c h é il t u o s p os o e Si g n or e
al ci el h o g gi s’i n vi a
e n el p at er n o s e n o
t or n a li et o et s er e n o.
Il t u o di vi n o s ol e
a pi ù l u ci d a sf er a
s alis c e i n s u o s pl e n d or e,
o v e gi à m ai fi a s er a,
e i r a g gi d el s u o a m or e
v a n p e n etr a n d o il c u or e.
Il c u or e h u milï at o,
c h’ al s u o Si g n or s’i n c hi n a,
vi e n d a vitii p ur g at o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 di vi n o s ol e] s ol e i m m ort al e G 7 4     6 s alis c e … s pl e n d or e] h or tri o nf a nt e s al e G 7 4
8 pi ù l u ci d a sf er a : è pr o b a bil e c h e l’ Al b er g h etti a b bi a q ui i n m e nt e l a str utt ur a d el P ar a dis o d a nt es c o e







et i n virt ù s’ affi n a,
fi n c h’ al s u o fi n e gi o n g e
e i n gl ori a si c o n gi o n g e.
Vi e n i n al z at o il c u or e
d a q u el di vi n o f o c o,
c h e n el ni d o d’ a m or e
v u ol pr e p ar ar gli il l o c o
c o n l’ as c es a h o dï er n a
a l a p atri a s u p er n a.
G e n er os o g i g a nt e,
c h e l ’ as pr a vi a c orr e n d o,
vi n c esti i n p e n e t a nt e
l a mi a m ort e m or e n d o;
t or n a, t or n a, r e f ort e,
a l a t u a r e g al c or t e.
G o di il d ol c e ri p os o
c o n l e t u e ri c c h e pr e d e,
n el t u o r e g n o gl orï os o
e n ell a d e g n a s e d e,
c h e ti d o n a t u o P a dr e
s o pr a l e e c c els e s q u a dr e.
P er l a r ar a o b e di e n z a,
c h e i n t err a ess er cit asti,
d al P a dr e m erit asti
l a s u pr e m a e c c ell e n z a
et a l a s u a m a n drit a
g o d er et er n o h o n or, gi oi a i nfi nit a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 6 s q u a d r e : s c hi er e di a n g eli     4 0 a … d rit a : all a d estr a di Di o
3 2 9
[ 7 3]
G E S Ù S ’I N VIA A L S U O C E L E S T E R E G N O
( cc . 4 0v -4 1 r )
L a gl ori os a as c e nsi o n e di Cri st o n el r e g n o d ei ci eli è r es a p ossi bil e d all a tr e m e n d a
p assi o n e s ull a cr o c e , a c c olt a di b u o n gr a d o p er o b b e di e n z a al P a dr e e p er a m or e d ell e
cr e at ur e , e d all a dis c es a a gli i nf eri, d o v e risc att a l e a ni m e gi ust e d ei P atri ar c hi . Il
p ass a g gi o ai ci eli f o n d a s u G e n . 3 2, 2 3 -2 4. M 2 4 pr es e nt a u n i nt er v e nt o di
ri el a b or a zi o n e d el t est o d a p arte d ell’ a utri c e, s o pr att utt o a i v v. 4 1-5 6.
M E T R O : S ett e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 3 5 r-3 6 r; M 1 1, 4 4 r-v ; M 2 4, 1 7 3 r-v .




G es ù s’i n vi a al s u o c el est e r e g n o,
G es ù rit or n a al P a dr e vi n cit or e,
p er m e z z o d e l a m ort e, c h e s ul l e g n o
p atì p er o b e dï e n z a e p er a m or e;
p er s u a pr o pri a virt ù, c h e s ol n’ è d e g n o,
al ci el o si s oll e v a il mi o Si g n or e
e c o m e c a pit a n o v al or os o
as c e n d e tri o nf a nt e e gl ori os o.
Pr e n d e c osì l e g gi a dr o et alt o v ol o
Ei, c h e dis c es e d al s e g gi o s o vr a n o,
a g uis a di Gi a c o b, p ass a n d o s ol o
c ol b ast o n d e l a cr o c e il gr a n Gi or d a n o;
d e l a p assi o n e a c q uist ò sì gr a n st u ol o,
tr a h e n d o c o n r o b ust a e f ort e m a n o
d all’i nf er n al pri gi o n e i P a dri n ostri,
e t or n a li et o a’ s u oi st ell ati c hi ostri.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 -6 p er … Si g n or e] m a r g. d x M 2 4     9 -1 0 Pr e n d e … s o vr a n o] i nt erl. M 2 4







S e n’ as c e n d e G es ù, c a n di d o A g n ell o,
c h e v e n n e i n t err a a f arsi n ostr o d u c e;
h or, d a m ort e ris ort o v a g o e b ell o
et cir c o n d at o d’ a m mir a bil l u c e,
q u ell’ h o n or at o e s pl e n di d o dr a p ell o
d’ a ni m e s a nt e d o p p o s e c o n d u c e
et s e gli f a n i n c o ntr o i n bi a n c h e v esti
q u ei gl ori osi ess er citi c el esti.
C a nt a n o c o n altissi m o t e n or e
d el l or o r e l e vitt ori e f eli ci.
« C hi è q u est o – di c o n – c h e c o n t a nt o h o n or e
vi e n tri o nf a n d o di sì gr a n n e mi ci ? ».
Si mir a n o l’ u n l’ altr o c o n st u p or e,
v e d e n d o q u ell e s a nt e ci c atri ci,
p er l a c ui a m mir a bil e b ell e z z a
s o n o ri pi e ni di n u o v a all e gr e z z a.
I n f est e pi ù gi o c o n d e e pi ù l e g gi a dr e
si v e d e h o g gi o c c u p at o il ci el o t utt o,
p er c h é G es ù, tr a d u e n o bili s q u a dr e
d’ h u o mi ni el etti e d’ a n gi oli i ntr o d utt o
i n q u ell’ alt a citt a d e, al s o m m o P a dr e
si pr es e nt a, off er e n d o gli il gr a n fr utt o,
c h e tr ass e d a l e p e n e e di s h o n ori,
e vi e n e a c c olt o c o n di vi ni h o n ori.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 -1 8 S e … d u c e] c a s s . P er s u a pr o pri a virt u d e as c e n d e al ci el o M 2 41 , i nt erl. M 2 42 1 9 h or … b ell o]
m a r g. d x M 2 4     2 2 s a nt e] el ett e M 2 4     2 7 C hi … h o n or e] i nt erl. M 2 4     2 7-2 8 C hi … n e mi ci ?]
m a r g. d x M 1 1     2 8 vi e n … n e mi ci] m a r g. d x M 2 4     3 1 a m mir a bil e] r ar a e si n g ol ar M 2 4     3 3 -3 4 I n
… t utt o] i nt erl. M2 4     3 6 el etti] s a nti M 2 4





A l a d estr a d el P a dr e è s u bli m at o,
c o n pi e n a p ot est à di gi u di c ar e;
i n ci el e i n t err a o g ni p ot er gli è d at o,
a L ui t o c c a p u nir e pr e mi ar e,
d u n q u e G es ù si a d a t utti h o n or at o,
p oi c h e L ui s ol o s al vi ci p u ò f ar e.
O g ni gi n o c hi o al n o m e s u o si pi e g hi
et l e p or g a o g ni c or di v oti pr e g hi.
I n L ui s er vir s’ o c c u pi t utt o il m o n d o
et i n l o d arl o c o n e c c els o t u o n o.
Q u a nt o si p u ò tr o v ar gr at o o gi o c o n d o,
pr e ci os o e v a g o a L ui s’ off er a i n d o n o
e s o pr a t utt o il c or si n c er o e m o n d o,
a c ci o c h’ a L ui si a f att o e t e m pi o e tr o n o,
p er o c h é il c or si n g ol ar m e nt e E gli a m a
et i n q u est o h a bit ar o g ni h or a br a m a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 5 d u n q u e … h o n or at o] c a ss . c h e n el s u o n o m e è p o st a o g ni s al ut e M 2 41 , i nt erl. d u n q u e G es ù si a d a
t utti a d or at o M 2 42 h o n or at o] a d or at o M 6, M 2 4     4 5 -4 8 d u n q u e … pr e g hi] c a ss . c h e n el s u o n o m e è
p o st a o g ni s al ut e | a c ui s’i n c hi n a n l e cr e at ur e t utt e. | D u n q u e G es ù si a d a t utti a d or at o | o g ni gi n o c hi o
al n o m e s u o s’i n c hi ni | L u i s ol o si a s er vit o e s ol o a m at o | e gi or n o e n ott e c o n c a nti ci et hi n ni M 2 41 ,
i nt erl. M 2 42 4 6 p oi … f ar e] c a ss . a c ui s’i n c hi n a n l e cr e at ur e t utt e M 2 41 , i nt erl. M 2 42 4 7 -4 8 O g ni
… pr e g hi] c a ss . D u n q u e G es ù si a d a t utti a d or at o | o g ni gi n o c hi o al n o me s u o s’i n c hi ni. | L ui s ol o si a
s er vit o e s ol o a m at o | e gi or n o e n ott e c o n c a nti ci et hi n ni M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42 4 9 I n … m o n d o] c a ss .
Si o c c u pi t utt o il m o n d o i n l e s u e l o di M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42 5 0 et … t u o n o] c a ss . c o n di vi a c c e nti e
p er e gri ni n o di M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42 t u o n o] s e g u e c a ss . q u a n n o ? Si p u ò t or n ar b ell o e b u o n o ? M 6
5 1 Q u a nt o … gi o c o n d o] Q u a nt o si tr o v a q ui di b ell o e b u o n o, | di gr at o, di pi a c e v ol e o gi o c o n d o
M 2 4 1 , c a ss. si tr o v a q ui di M 2 4 2 , i nt erl. si p u ò tr o v ar di M 2 43 5 1 -5 2 Q u a nt o … d o n o] c a rt . M 6
5 2 pr e c i o s o … d o n o] c a ss . t utt o al d ol c e G es ù si a off ert o i n d o n o M 2 41 , c a ss. i nt erl . s e gli off eris ci
h u mil m e nt e i n d o n o M 2 4 2 , i nt erl. M 2 43 5 4 a c ci o c h’ … tr o n o] i nt erl. M 6, M 2 4 5 4 -5 6 a c ci o c h’
… br a m a c a rt .
3 3 2
[ 7 4]
S E I L C U O R A L S U O T E S O R O
( cc . 4 1 v -4 2 r)
L’ Al b er g h etti es ort a l’ a ni m a d e v ot a a d a b b a n d o n ar e gli i nt er ess e m o n d a ni p er
s e g uir e G es ù e fiss ar e i n L ui t utti i p e nsi eri c o n l’ o bi etti v o di tr o v ar e fi n al m e nt e
al b er g o n el s u o c u or e. L’ a m or e d ell’ a ni m a p er il Si g n or e è t ot al m e nt e ri c a m bi at o,
p er c h é E gli h a i m ol at o s e st ess o p er l a s al v e z z a d ell e cr e at ur e .
M E T R O : C a n z o n e di q u att or di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a ( a b a B, c d c D, ef e F, … )
M S S .: M 6, 3 6 r-v ; M 1 1, 4 4 v -4 5 r; M 2 4, 8 2 r-v .




S e il c u or al s u o t es or o
ti e n e ci as c u n a v ar o,
n é t e m e al c u n m art or o,
p er c h é pi ù di s e st ess o a m a il d e n ar o ?
C h e d o v er ò f ar i o
h or c h e d a m e ti p arti,
d ol cissi m o a m or mi o,
s e n o n c o n o g ni aff ett o s e g uit arti ?
E l à t e n er il c u or e,
o v e t u s e m pr e s ei
p er f or z a d ell’ a m or e,
t e n e n d o i n t e s os p esi i p e nsi eri mi ei ?
O g ni h or a s os pir ar e
all’ a m or pi ù p erf ett o,
c h’ all’ al m a f a s pr e g gi ar e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 t e m e] sti m a M 2 4






p er t e, Si g n or, o g ni t err e n o aff ett o.
E c o n f orti l e g a mi
l’ u niss e a t e, s u o Di o,
g ust a n d o q u a nt o l’ a mi
fi n a b et er n o c o n d ol c e d esi o.
T e c o u n a m or ist ess o
di vi e n e u n a s ol vit a,
u n o s pirit o st ess o,
c osì a g gr a diss e t u a b o nt à i nfi nit a.
E c osì a di m a n d asti,
n el p artirti d al m o n d o,
q u a n d o al t u o P a dr e or asti
d o p p o l a c e n a c o n p e nsi er pr of o n d o.
O hi m é, c hi e ntr ar p ot ess e
i n q u el s a cr o c o n cl a v e
e v e d er q u a nt o ar d ess e
t u o c or di vi n o i n f o c o sì s o a v e.
Et q u a nt a er a l a br a m a,
c h e n oi f ossi m o a m ati,
c o m e il t u o P a dr e t’ a m a,
a c ci ò f ossi m o i n u n o c o n s u m ati.
Et c h e t u f osti i n n oi
e n oi n el P a dr e t e c o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 t err e n o aff ett o] cr e at o o g g ett o M 2 4     2 1 -2 2 T e c o … s ol] Di f arl a t e c o st es s o | u n a m or, u n a M 2 4
3 5 c o ns u m ati] c a rt . M 1 1






g ust a n d o i g a u di t u oi
l a gl ori a e d il s pl e n d or, c h e g o di s e c o.
Tr a q u elli et er ni a m pl essi
d el S pirt o P ar a cl et o,
i n c ui br a mi c h e a n n essi
t utti n oi si a m o c o n s o m m o dil ett o.
T u c hi e d esti, Si g n or e,
gr ati a t a nt o e c c ell e nt e
c h e r a piss e i n st u p or e
ci as c u n a h u m a n a e d a n g eli c a m e nt e.
Mir a n d o q u a nt o sti mi
l’ h u m a n a cr e at ur a
e b e ni g n o t’i n c hi ni
a sì i nfi d el e e i n gr at a t u a f att ur a,
c h e ti d e g ni ess alt arl a
a t u a str ett a u ni o n e
et i n t e tr asf or m arl a
c o n m o d o t al c h’ e c c e d e o g ni r a gi o n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




D O V E SÌ LI E T O V AI
( c. 4 2r -v )
L’ a ni m a di al o g a c o n il Crist o ris ort o e tr asfi g ur at o e br a m a di n o n p er d erl o . E gli l a
i n vit a a s e g uirl o p er ri c o n gi u n g ersi c o n il P a dr e Et er n o e ri p os ar e tr a l e s u e br a c ci a .
M E T R O : C a n z o n e di n o v e q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a b a ci at a,
alt er n at a e i n cr o ci at a ( a a b B, c c d D, eff E, g h h G, ili L, m n m N, o p o P, qrr Q, st s T).
M S S .: M 6, 3 6 v -3 7 r; M 1 1, 4 5 r-v ; M 2 4, 1 2 4 r-v .
E D D .: G 7 4 (I, 1 8 0 -1 8 1).
T r a l’ a ni m a e G es ù. Di al o g o n ell’ As c e nsi o n e.
5
1 0
A ni m a
D o v e sì li et o v ai
ci nt o di t a nti r ai,
c h e il s ol e os c ur o r e n di
e q u asi li e v e f a c c ol ett a as c e n di ?
G es ù
Al P a dr e mi o rit or n o
di q u est e pi a g h e a d or n o
p er r all e gr ar il ci el o
e f ar mit e v êr l’ h u o m s u o di vi n z el o.
A ni m a
O c o m e, G es ù pi o,
l e g gi a dr a m e nt e v oli,
c o m e mi o c or i n v oli
e tirri di etr o a t e l’ aff ett o mi o!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 f a c c ol ett a] fi a c c ol ett a M 2 4







I o c h e pri m a dis c esi
p er l’ h u o m fi n all’i nf er n o
h or c o n tri o nf o et er n o
as c e n d o c o’ i pri gi o ni c h e mi pr esi.
A ni m a
D o v e ti f er m er ai,
a q uil a g e n er os a ?
D o v e ri p os er ai
q u est a sì ri c c a s p o gli a e l u mi n os a ?
G es ù
N el s e n o di mi o P a dr e,
d al q u al us cit o s o n o
e d i n u n r e g gi o tr o n o
s o pr a t utt e l e e c c els e e s a cr e s q u a dr e.
A ni m a
D e h, p er c h é q ui mi l assi,
o mi o d ol c e a m at or e,
c ert o c h e mi tr a p assi
c o n q u est a t u a p art e n z a e l’ al m a e ʼl c u or e ?
G es ù
Vi e ni m e c o, s e v u oi,
p er ò c h’i o s o n p ar at o
i n q u est o a p ert o l at o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 l’ h u o m] m a n c . M 2 4
1 9 ri p o s er ai] ri p o n er ai G 7 4     2 0 l u mi n o s a] gl ori o s a G 7 4
1 6 p ri gi o ni : i gi usti d el Li m b o.
3 3 7
3 5
r a pir t utti gli aff etti e p e n si er t u oi.
A ni m a
E c c o, e c c o c h’i o v e n g o
d’ a c c ut o str al f erit a
e gi à pi ù n o n s ost e n g o
di vi v er s e n z a t e, d ol c e mi a vit a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 4 f erit a] tr afitt a M 1 1
3 3 8
[ 7 6]
C R O C E , F E LI C E NI D O
(c c. 4 2 v -4 3 r)
L’ Al b er g h etti rifl ett e s ull a p ot e n z a d ell a cr o c e e s ull a s u a f ort e v al e n z a si m b oli c a,
d efi n e n d ol a « ar b or e fi orit a » ( v. 1 1), i n c ui è c o nt e n ut a l’ ess e n z a d ell a vit a e n o n d ell a
m ort e, p er c h é Crist o l’ h a s c o nfitt a, m or e n d o. L’ a ni m a di al o g a c o n ess a e l e c hi e d e di
c o m p art e ci p ar e ai d ol ori di G es ù, s u o s p os o.
M E T R O : C a n z o n e di s ei q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a ,
c hi us e d a u n disti c o – s ett e n ari o e e n d e c asill a b o – a ri m a b a ci at a ( a b a B, c d c D, ef e F,
g h g H, ili L, m n m N, o O).
M S S .: M 6, 3 8 r-v ; M 1 1, 4 5 v -4 6 r; M 2 4, 6 1 v .




Cr o c e, f eli c e ni d o,
cr o c e, f er m o s ost e g n o,
a t e dri z z o il mi o gri d o,
p oi c h’i n t e gi a c e c osì c ar o p e g n o.
L e m e m br a s a cr os a nt e,
l a s p o gli a l a c er at a
d el mi o di vi n o a m a nt e
p e n d e d a i r a mi t u oi, pi a nt a s a cr at a.
D a mi il fr utt o di vit a,
c h’ a m or i n t e s os p es e,
o ar b or e fi orit a,
p er c h é i n a m arti s o n mi e v o gli e a c c es e.
N o n mi n e g ar q u el c h’i o
d a t e ri c er c o e br a m o
c o n i nti m o d esi o,




A L ui h o c o ns a cr at o
l o s pirt o, l’ al m a e ʼl c u or e,
a c ci ò si a c o ns u m at o
h ol o c a ust o n el f u o c o d ell’ a m or e.
L e t u e gl ori os e i ns e g n e,
cr o c e, v o gli o s e g uir e
e n ell e pi a g h e d e g n e
d el mi o Si g n or m orir e.
Q ui vi s ar à il mi o fi n e,
fi n c h’ Ei m’ ass or b a i n s u e fi a m m e di vi n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 A L ui] Et gi à li M 2 4     2 1 -2 6 L e … di vi n e] m a n c . M 2 4
3 4 0
[ 7 7]
O C R O C E S A N T A , O G L O RI O S O L E G N O
( c. 4 3r-v )
L a cr o c e è l’ al b er o d ell a vit a e d ell a s al ut e; è b e n e d ett a e c ar a all’ a ni m a d e v ot a,
p er c h é h a s ost e n ut o il c or p o di Crist o n el m o m e nt o pi ù d ol or os o d el s u o p er c ors o
t err e n o. S offrir e c o m e Crist o e c o m p art e ci p ar e al s u o d ol or e è l’ u ni c o m o d o p er
ott e n er e il r e g n o d ei ci eli e st ar e c o nti n u a m e nt e all a pr es e n z a d el Si g n or e, c h e a m a
ar d e nt e l’ a ni m a r ass e g n at a e u mil e.
M E T R O : S er v e nt es e di n o v e t er zi n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n c at e n at a, c hi us e d a u n a
q u arti n a di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a ( A B A, B C B, C D C, D E D, E F E, F G F, G H G,
HI H, I LI, L M L M).
M S S .: M 6, 3 8 v -3 9 r; M 1 1, 4 6 r-v .




O cr o c e s a nt a, o gl orï os o l e g n o,
o ar b or e di vit a e di s al ut e,
o d ell’ a ni m a mi a f er m o s ost e g n o.
L e s a cr os a nt e m e m br a h ai s ost e n ut e
d el mi o G es ù, c h e t’ h a f att a sì d e g n a;
f a mi s e ntir n el c or l a t u a virt ut e.
P er m e z z o t u o, G es ù, n el m o n d o r e g n a,
in t e E gli vi ns e i s u oi n e mi ci t utti
et n oi vi n ci a m o s ott o l a t u a i ns e g n a.
P er t e li vitii n ostri s o n distr utti;
c hi a t e ri c c orr e, o g ni b e n e gli tr o v a;
d a mi d u n q u e a g ust ar e d e’ t u oi fr utti.
Q u ei fr utti di s a pi e n z a e p a c e n o v a,
c h e f a n n o i n t er r a l’ a ni m a b e at a,





S a pi e n z a v er a, b e n c h é n o n sti m at a
d al m o n d o ci e c c o; p a c e t al c h e e c c e d e
o g ni h u m a n s e ns o, o n d e n o n è st ur b at a.
Q u ell o, c h’ a n ni d a i n t e c o n vi v a f e d e,
c o n h u milt à d i c u or e et a m or p ur o,
q u a nt’ è il Si g n or s o a v e g ust a e v e d e.
I n m e z z o d e’ p eri c oli si c ur o,
c a mi n a v ers o il ci el o a l u n g hi p assi:
t u l u c er n a gli s ei n el t e m p o os c ur o.
T u d ai f ort e z z a a f ati c ati e l assi,
r all e gri i m esti, c o ns oli gli afflitti
et s oll e vi i s o m m ersi i n p e nsi er b assi.
C hi i n t e ri g u ar d a c o n aff etti dritti,
s c o pr e i n u n a di vi n a e c hi ar a l u c e
di p erf etti o n e i s e nti eri pi ù tritti,
p e’ q u ali al s o m m o b e n Ei si c o n d u c e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 0 -3 1 di … c o n d u c e] il s e nti er di virt ù, c h e al ci el c o n d u c e G 7 4
3 4 2
[ 7 8]
C O N O R A TI O N F E R V E N T E
( c. 4 3v )
L’ Al b er g h etti es ort a l e Fi gli e s pirit u ali a m a nt e n ersi s al d e n ell’ or a zi o n e e u mili n ei
s e nsi, affi n c h é l o S pirit o S a nt o a c c etti di dis c e n d er e n el l or o c u or e e i n c e n di arl o
d’ a m or e .
M E T R O : Ott a v a di s ett e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a b a ci at a ( a a b b c c d D).
M S S .: M 6, 3 9 r; M 1 1, 4 6 v .
E D D .: G 7 4 (I, 1 8 6 -1 8 8).
P er pr e p ar arsi a ri c e v er e l o S pirit o S a nt o.
5
C o n or ati o n f er v e nt e
dis p o n et e l a m e nt e,
c o n h u mil s e nti m e nt o
e c o n r a c c o gli m e nt o
d e ’ s e nsi a t utt e l’ h or e
b e n pr e p ar at e il c u or e,
a c ci o c h é i n v oi dis c e n d a
q u el f u o c o s a nt o e t utt a l’ al m a a c c e n d a.
I n G 7 4 s e g u e:
1 0
1 5
C o n h u milt à e f er v or e
b e n pr e p ar at e il c u or e ;
o g ni c o s a l as ci at e
e l a cr o c e a b br a c ci at e;
l e v at e a Di o l a m e nt e
c o n or ati o n f er v e nt e;
vi v et e n ell’ a m or e
c o n gi u bil o di c or e.
C o n li a p o st oli s a nti
st at e q ui et e s e d e n d o,









q u el di vi n f o c o, tr o vi t utti q u a nti
i s e n si v o stri; b e n dis po st a es c a
i n v oi dis c e n d a e i n v oi dis c orri e cr es c a.
C o n sil e nti o r a c c olt e d e ntr o a v oi,
c hi e d et e a Di o c o n s o s piri a m or o si
c h’ el s u o s o a v e s pirit o ri p o si
n el v o str o c or c o’ s a nti d o ni s u oi.
Il c or d el v er o p o v er o e c o ntrit o,
c h e tr e m a all e p ar ol e d el S i g n or e,
è f att o d e g n o d el c o ns ol at or e
S pirit o s a nt o, s u o l ett o fi orit o.
D ol cissi m o a m or mi o,
q u a n d o, a h q u a n d o m ai
a d e m pir ai q u el c h e pr o m es s o h ai ?
P oi c h e il n o str o dil ett o
G es ù è s alit o al ci el o,
t utt e c o n s a nt o z el o
as p etti a m o il Di vi n o P ar a cl et o.
Li c u ori pr e p ar a n d o
C o n l’ or ati o n ar d e nt e
e s e m pr e h u mili a n d o
di n a n zi al s o m m o Di o l a n o str a m e nt e.
P er ri c e v er il S a nt o P ar a cl et o,
ci as c u n a v u oti il c or e
d’ o g ni pri v at o a m or e
e gli a pr a c o n d esiri ar d e nti il p ett o.
Ci as c u n a si r a c c hi u d a e ntr o s e st ess a;
ori , s o p p orti e t a c ci a,
p er c h é sì e c c els a gr ati a
ai p o v eri e c o ntriti è s ol c o n c ess a.
Vi e ni, Si g n or; vi e ni, mi o d ol c e a m or e,




Il c or si str u g g a di di vi n o ar d or e
e ʼl d ar d o a c c es o d’ aff o c at a br a m a
di t e c o u nir mi mi tr afi g g a il p ett o,
fi n c h é i n p a c e ti g o d a, o mi o dil ett o.
O d ol c e a m or G es ù, ti d o il mi o c or e,
a c ci ò c h’ es c a di v e n g a d el t u o f o c o;
ri c e vil n ell e fi a m m e d el t u o a m or e,
d o v’ ar d a e si dil e g ui a p o c o a p o c o
e, c o m e n e v e e gi a c ci o al gr a n c al or e
d e i r ai c o c e nti, c a n gi a e st at o e l o c o;
c o sì mi o c or p er a m or dil e g u at o,
si a n el t u o c u or di vi n o tr asf or m at o.
3 4 5
[ 7 9]
S PI R T O D O L C E E S O A V E
( cc . 4 3 v -4 4 r )
A n c or a u n a pr e g hi er a all o S pirit o P ar a clit o, i n vit at o a d is c e n d er e n el c u or e p er
i nf o n d ere virt ù e f or z a. L a gr a zi a , c h e d a L ui pr o vi e n e, è s ettif or m e, gr a zi e ai s ett e
d o ni (ti m or e di Di o, s a pi e n z a, i nt ell ett o, c o nsi gli o, f ort e z z a, s ci e n z a e pi et à ) i nf usi da
Di o n ell’ a ni m a, c o m e ri c or d a il V a n g el o di Gi o v a n ni i n pi ù l o ci. L’ Al b er g h etti
c hi e d e di p ot ersi a n ni c hil ar e n el f u o c o d ell’ a m or e, d es critt o c o n f or z a d a d u e
ossi m ori: « dil etti a b br u gi a n d o » ( v. 1 8) e «rist ori c o ns u m a n d o » ( v. 1 9) .
M E T R O : C a n z o n e di q ui n di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
i n cr o ci at a ( a b b A, c d d C, eff E, … ).
M S S .: M 6, 3 9 r-v ; M 1 1, 4 6 v -4 7 v ; M 2 4, 1 7 5 r-1 7 6 r.
E D D .: G 7 4 (I, 1 9 2 -1 9 4).
All o S pirit o S a nt o .
5
1 0
S pirt o d ol c e e s o a v e,
Di vi n o P ar a cl ett o,
dis c e n di n el mi o p ett o
e s c a c ci a t utt e l e aff etti o ni pr a v e.
L a m e nt e mi a ri n o v a
n e i t u oi di vi ni l u mi;
rif or m a i m ei c ost u mi,
s p ar g e n d o i n m e f ort e z z a e virt ù n o v a.
L a gr ati a s ettif or m e
d e i t u oi s a cr ati d o ni
ti pr e g o c h’ a m e d o ni,
a c ci ò vi v a di vit a d eif or m e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 s a cr ati] di vi ni M 2 4







T u, s pirit o cr e at or e,
ri cr e a l’ a ni m a mi a
e f a’ c h e s e m pr e si a
a c c es a d el t u o s a cr o e s a nt o ar d or e.
O f u o c o c o ns u m a nt e,
t u dil etti a b br u gi a n d o;
rist ori c o ns u m a n d o
e i n Di o tr asf or mi l’ al m e p ur e e s a nt e.
R u g gi a d a, c h e f e c o n di
d e’ fr utti pr e cï osi
t utt’i c u ori a m or osi,
t a nt o c h e i f ai p ar a disi gi o c o n di.
T u di b ei fi ori a d or ni
l’ h u mil e e c ast o p ett o
c o n i m m e ns o dil ett o,
d a n d o gli u n s a g gi o d e gli et er ni gi or ni.
O s pirit o di vi n o,
t u e c citi i s os piri
e, i nfi a m m a n d o i d esiri,
a Di o ri d u ci l’ h u o m o p ell e gri n o.
Q u ell’i m p uls o a m or os o
s e m pr e mi m o v a e s pi n g a
et a Di o mi s os pi n g a
c o n effi c a c e m ot o e g e n er os o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 5 T u] E M 2 4     3 4 -3 6 s e m pr e … g e n er o s o] mi m o v a e s pi n g e o g ni h or a | sì c h’ a Di o s e m pr e c orr a |
c o n m ott o ar d e nt e e c u or e g e n er o s o M 2 4






Q u el sì p ot e nt e m ost o,
c h e gli a p ost oli s a nti
r es e f orti e c o nst a nti,
i n m e p o ni e s ar ò c a n gi at a t ost o.
S ar ò n o v a cr e at ur a
s e c o n d o il c u or di Di o,
Si g n or e P a dr e mi o,
q u al a m a t a nt o l’ h u mil s u a f att ur a.
Al m o s pirt o, t u s ei
c ol P a dr e e c ol fi gli u ol o
u n Di o, u n a m or s ol o,
br a m at o d a i s os piri e v oti mi ei.
T u i ns e g n a mi l e str a d e,
p e’ q u ali s i p er vi e n e
a q u ell’ et er n o b e n e,
p oi c h e m a estr o s ei di v erit a d e.
C hi s e n z a t e si r e g g e
m ai v er o b e n ass a g gi a,
err a di s pi a g gi a i n s pi a g gi a,
c o m e p e c c or a st olt a e f u or d el gr e g g e.
D u n q u e t u s e m pr e m ai
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 7 Q u el sì] Et q u el M 2 4 3 9 r es e] f e’ sì M 2 4     4 1 S ar ò] I n M 2 4     4 4 l’ h u mil s u a] r a s. M 2 4     4 9
T u] m a n c . M 2 4     5 1 a q u ell’ et er no] a t e, mi o s o m m o M 2 4
4 9 T u] D e h G 7 4     5 0 p e’] c o n G 7 4
3 7 m o st o : I n o c c asi o n e d ell a s u a dis c es a, S pirit o s a nt o i m pri m e n egli a p o st oli l a f a c o lt à di es pri m er si
i n altr e li n g u e. Ci ò pr o v o c a i n m olti u n ri v er e nt e st u p or e, m a i n altri s c h er n o, rit e n e n d oli u bri a c hi di
m o st o ( Cfr. At . 2, 1 3)     5 6 p e c c o r a st olt a : i n g a n n at a d a f als e l u si n g h e, a b b a n d o n a il b u o n p ast or e
( Cfr. G v . 1 0, 1 4-1 6)
3 4 8
6 0
g ui d a, r e g gi e c o ns er v a
q u est a t u a vil e s er v a
n e l a l u c e d e i t u oi di vi ni r ai.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 9 q u est a t u a vil e] l a t u a mi ni m a M 2 4
3 4 9
[ 8 0]
V I E NI, O S A N T O P A R A C L E T T O
( cc . 4 4v -4 5 r )
L u n g a i m pl or a zi o n e all o S pirit o s a nt o, affi n c h é a s c ol ti l e pr e g hi er e d ell’ a utri c e e l e
c o n c e d a, u n a v olt a p urifi c at a, di g o d er e l e gi oi e c el esti ali. Gr a zi e all a s u a n at ur a
s ettif or m e, l o S pirit o p u ò r e n d er e i m m a c ol at o il c u or e d ell a d e v ot a e d e g n o di
a c c o gli er e Di o, u n o e tri n o. D a n ot ar e l a ri c c h e z z a d e gli e pit eti, ass e g n ati all o S pirit o,
e l’i nsist e nt e ri p eti zi o n e d ell a p ar ol a « vi e ni » i n p o si zi o n e a n af ori c a.
M E T R O : S er v e nt es e d u at o di ott o s esti n e e u n a q u arti n a di ott o n ari a ri m a b a ci at a
( a a b b c c, d d e eff, g g h hii, … , sstt, u u v v z z).
M S S .: M 6, 3 9 v -4 0 v ; M 1 1, 4 7 v -4 8 r; M 2 4, 1 2 4 v -1 2 5 v .




Vi e ni, o S a nt o P ar a cl ett o,
vi e ni, vi e ni n el mi o p ett o. ℞ . Vi e ni, vi e ni [n el mi o p ett o ].
Vi e ni, o pi o c o ns ol at or e,
vi e ni, o t orr e nt e d’ a m or e. ℞ . Vi e ni, o [t orr e nt e d’ a m or e].
Vi e ni, vi v o f o nt e e fi u m e,
vi e ni, o et er n o e di vi n l u m e. ℞ . Vi e ni, o [et er n o e di vi n l u m e ].
Vi e ni e ill ustr a l a mi a m e nt e
c ol t u o r a g gi o sì s pl e n d e nt e.
Vi e ni e f a mi p ur a e m o n d a
c o n t u a s al ut ar e o n d a.
Vi e ni, o m a n n a s a p orit a,
vi e ni, o d ol c e z z a i nfi nit a. ℞ . Vi e ni, o [d ol c ezz a i nfi nit a ].
O a m or e, c h e c o ns u mi
t utt’i vitii e r ei c ost u mi
et rif or mi i n ostri c u ori
c o n li t u oi c el esti ar d ori,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 c o ns ol at or e] s oll e v at or e M 2 4     6 l u m e] n u m e M 1 1     8 sì s pl e n d e nt e] c a rt . M 1 1     1 6 c o n …






vi e ni, vi e ni et o pr a i n n oi
c o n gli e c c elsi d o ni t u oi. ℞ . C o n gli e c c elsi [d o ni t u oi ].
O s er e n a e v a g a l u c e,
c h’ a Di o l’ a ni m a c o n d u c e;
o g ni v erit à l e i ns e g n a
et l a r e n d e st a n z a d e g n a
d e l a s a nt a tri nit a d e;
vi e ni i n n oi p er t u a pi et a d e. ℞ . Vi e ni i n n oi [p er t u a pi et a d e ].
Vi e ni i n n oi c h e t’ as p etti a m o,
a t e o g ni h or a s os piri a m o;
t u l e t e n e br e vi a s c a c ci a
c ol s pl e n d or d e l a t u a f a c ci a
e f a’ il c or p urifi c at o,
a Di o t e m pi o c o ns a cr at o. ℞ . A Di o, t e m pi o [c o ns a cr at o ].
O s o a v e v e nti c ell o,
c h e l’i nt er n o h orti c ell o
d ell’i nst erilit o c u or e
c ol t e m pr at o t u o c al or e
f ai f ec o n d o et a d or n o,
o n d e a d a ur a a m e z z o il gi or n o.
Fr a b ei gi gli, r os e e vi ol e
G es ù mi o p ass e g gi ar s u ol e. ℞ . G es ù mi o [p ass e g gi ar s u ol e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 8 t u oi] s e g u e C o n t u a gr ati a s e ptif or m e | d a c ci vit a d eif or m e | e c ol t u o p o ss e nt e t o c c o | f a n e es c a di
q u el f u o c o | c h’ a c c e n d esti h o g gi n e i p etti | d e gli a p o st oli dil etti M 2 4     2 7 t u … s c a c ci a] o g ni t e n e br a
dis c a c ci a M 2 4     3 2 -3 5 c h e … f ai] c h e s pir a n d o di vi n z el o | c o n t e m p er at o c al or e | ti e ni l’ h ort o d el
Si g n or e | s e m pr e M 2 4 3 5 f ai] c a rt . M 6 3 7 Fr a b ei] I n fr a M 2 4





T u s ei l’ a ustr o d esï at o
d a l a s p os a, c h e f u g at o
l’ a q uil o n e d ol c e s piri,
e c cit a n d o i n l ei s os piri
et aff etti pi ù p ur g ati,
d a l e pi o g g e f e c o n d ati
d e l e l a c hri m e a m or os e,
c h’ a l ei d o ni c o pi os e. ℞ . C h’ a l ei [d o ni c o pi os e ].
Vi e ni a n oi, c ar o pr es e nt e,
c h e d al P a dr e o n ni p ot e nt e
et d al Fi gli o h o g gi m a n d at o
f osti a q u el c or o s a cr at o;
o pr a i n n oi q u ei s a nti eff etti,
c h’ o pr ar s u oli n e gli el etti. ℞ . C h’ o pr ar [s u oli n e gli el etti ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 9 -5 2 T u … el etti] Vi e ni, e c cit a i d esiri | et ri s ol vi i p uri aff etti | i n pi e l a c hri m e e s o s piri | n el c h e
t a nt o ti dil etti M 2 4 3 9 d esi at o] c a rt . M 1 1     4 0 l a … f u gat o] c a rt . M 6
3 9 -4 1 T u … s pi ri : C a nt . 4, 1 6 «L è v ati, a q uil o n e, e t u, a ustr o, vi e ni, s offi a n el mi o gi ar di n o , si
eff o n d a n o i s u oi ar o mi. V e n g a il mi o dil ett o n el s u o gi ar di n o e n e m a n gi i fr utti s q uisiti ».
3 5 2
[8 1 ]
O C E L E S T E , DI VI N A , A L M A R U G GI A D A
(c. 4 5 r)
L’ Al b er g h etti si ri v ol g e all o S pirit o s a nt o , p ar a g o n a n d ol o all a r u gi a d a e al s u o p ot er e
f e co n d ati v o e c hi e d e n d o gli c o n i nsist e n z a di r a pir e il s u o c u or e e di i nfi a m m arl o
d’ a m or e p er Di o.
M E T R O : Ott a v a t o s c a n a .
M S S .: M6, 1 4 8 v ; M 1 1, 4 8 r; M 2 4, 1 2 5 v .
E D D .: G 7 4 (I, 1 9 2).
A l o S pirit o s a nt o.
5
O c el est e, di vi n a al m a, r u g gi a d a,
dis c e n di h or a e f e c o n d a l a mi a m e nt e.
O p er a, a m or, c o m’ o p er ar t’ a g gr a d a;
dit o s ei d e l a d estr a o n ni p ot e nt e.
Il p arl ar t u o, pi ù c h e t a gli e nt e s pa d a,
p e n etr a il c or e, pi ù c h e fi a m m a ar d e nt e,
c o n d ol c e z z a i nfi nit a l o r a piss e,
i n f u o c o l o tr asf or m a e a Di o l’ u niss e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 p arl ar] v er b o M 2 4
3 5 3
[ 8 2]
S E T U A P A R O L A , O G E S Ù , MI D À VI T A
(c . 4 5r -v )
L’ Al b er g h etti è ass ort a n ell a c o nt e m pl a zi o n e d el S a ntissi m o S a cr a m e nt o s ull’ alt ar e.
L a visi o n e d el c or p o e s a n g u e di Crist o l a m a n d a n o i n est asi e l e f a n n o pr e g ust ar e l e
gi oi e c el esti ali.
M E T R O : C a n z o n e di ott o str of e p e nt asti c h e di q u attr o e n d e c asill a bi e di u n q ui n ari o
(s e m pr e v. 5); i n og ni str of a v v. 1 e 2 s o n o irr el ati, 3 e 5 ri m a n o tra l or o, 4 ri m a c o n il
pri m o e misti c hi o di v. 5 .
M S S .: M 6, 4 0 v -4 1 r; M 1 1, 4 8 r-v ; M 2 4, 1 2 6 r-v .
E D D .: S P o n , 1 2 0 -1 2 1 ; G 7 4 (I, 2 2 2 -2 2 3).




S e t u a p ar ol a, o G es ù, mi d à vit a,
c h e f ar à l o t u o c or p o, o mi o b el s ol e ?
O l u c e, c h e r a pissi i s e nsi e i c u ori,
s ol o i n mir arti,
s ol o i n mir arti, t utt a m’i n n a m ori.
O p a n e vi v o, c h e d al ci el dis c e n di
p er d ar all’ al m a mi a s pirt o e vi g or e
c o n di vi ni d ol cis si mi s a p ori,
q u a n d o ti g ust o,
q u a n d o ti g ust o, t utt a m’i n n a m ori.
O m a n n a as c ost o, o z u c c h er o s o a v e,
o n ett ar e di vi n o, s a cr o a m br osi a,
ci b o c h e il c u or l etifi c hi e rist ori,
q u a n d o ti g ust o,







T u s ei c a p ar a d e l a vit a et er n a,
t u p e g n o si n g ol ar d’i m m e ns o a m or e,
t u n utri m e nt o c h e l’ al m a a v al ori,
q u a n d o ti g ust o,
q u a n d o ti g ust o, t utt a m’i n n a m ori.
T u f o nt e d’ o g ni gr ati a e d’ o g ni b e n e,
c h e l’ a ni m a r efri g eri e f e c o n di,
t u bals a m o c h e s a ni i m ei l a n g u ori,
q u a n d o ti g ust o,
q u a n d o ti g ust o, t utt a m’i n n a m ori.
Vi n o, c h e i n e bri a n d o di d ol c e z z a
e di pi a c eri et er ni il P ar a dis o,
ass or bi i n t e t utt’i cr e ati a m ori,
q u a n d o ti g ust o,
q u a n d o ti g ust o, t utt a m’i n n a m ori.
F u o c o d i vi n o c h e c o n d ol c e fi a m m a,
m e ntr e dil e g ui l’ a ni m a t u a s p os a,
l a f ai gi oir e n e’ t u oi s a nti ar d ori,
q u a n d o i n m e e ntri,
q u a n d o i n m e e ntri, t utt a m’i n n a m ori.
O v a g g a g e m m a, o n o bil e t es or o,
s ol o or n a m e nt o e gi oi a d el mi o p ett o,
o b el m a z z ett o d e l e g gi a dri fi ori,
q u a n d o t’ a b br a c ci o,
q u a n d o t’ a b br a c ci o, t utt a m’i n n a m ori.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 -2 0 T u … m’i n n a m ori] m a n c . M6     3 4 e 3 5 i n m e e ntri] c a rt . M 6, ti g u st o M 2 4     3 8. m a z z ett o]
f as c ett o M 2 4
3 6 n o bil e] pr e ci o s o G 7 4
3 5 5
[ 8 3]
Q U E L S I G N O R, C H E L E L A B R A D ’IS AI A
(c c. 4 5 v -4 7 r )
P art e n d o d al c el e br e e pis o di o d ell a p urifi c a zi o n e d ell e l a b br a d el pr of et a Is ai a d a
p art e d ei S er afi ni p er m e z z o di u n c ar b o n e ar d e nt e ( Is. 6, 2-7) e d a l d o n o d ell a m a n n a
ai P a dri d el d es ert o (G v. 6, 3 1 -3 3 ), l’ Al b er g h etti c el e br a l a co m u ni o n e, p oi c h é l’ osti a
h a il p ot er e p urifi c at or e d el c ar b o n e e n utriti v o d ell a m a n n a. Attr a v ers o l a s u a
i n c ar n a zi o n e e p assi o n e, Crist o è v e n ut o tr a gli u o mi ni p er v ol er e d el P a dr e et er n o,
c h e c o m e u n a bil e f or n ai o l’ h a i m p ast at o e i nf or n at o p er ott e n er e u n p a n e di vit a,
s er vit o al b a n c h ett o di Di o, l a c ui f ast osit à f ar e b b e i m p alli dir e q u ell o d el r e p ersi a n o
Ass u er o (Est . 1, 1 -8).
M E T R O : T r e di ci ott a v e t os c a n e .
M S S .: M 6, 4 1 r-4 2 r; M 1 1, 4 8 v -5 0 r; M 2 4, 8 6 v -8 8 r.
E D D .: S P o n, 1 2 2 -1 2 5; G 7 4 (I, 2 0 7 -2 1 0).
5
1 0
Q u el Si g n or, c h e l e l a br a d’Is ai a
p ur g ò c ol m e z z o d’ u n c ar b o n e ar d e nt e,
si d e g ni h or a p ur g ar l a li n g u a mi a,
c h e c a nt ar p ossi n o n i n d e g n a m e nt e;
q u el c h e c a nt ar il c or e p ur d esi a
c o n stil e aff ett u os o e ri v er e nt e
di q u est’ es c a c el est e e gl orï os a ,
s ott o s p e ci e di p a n e a n oi n as c os a.
S e a’ n ostri a nti c hi P a dri n el dis ert o
i n fi g ur a f u d at o il d ol c e m a n n a,
il fi g ur at o i n q u el p er p e g n o c ert o
si d o n a a n oi d e l a gl ori a s o vr a n n a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 p ur g ò … d’ u n] f e c e t o c c ar e c ol M 2 4     3 p ur g ar l a li n g u a] d’ a prir l a b o c c a M 2 4     4 c h e …
i n d e g n a m e nt e] a c ci ò p o ss a c a nt ar f er v e nt e m e nt e M 2 4     5 c a nt ar … p ur] ʼl mi o i n d e g n o c u or c a nt ar
M 2 4     6 stil e aff ett u o s o] a m or o s o stil e M 2 4     7 e s c a … gl ori o s a] s a cr a m a n n a pr e ci o s a M 2 4     1 0 i n
… il] f u pi o v ut a d al ci el l a M 2 4     1 1 -1 6 il … mist er o] h or a il mist er o a n oi si d o n a a p ert o | c h e i n
q u ell a er a c el a t o i n pi ù s o vr a n a | m a ni er a p oi c h é Di o s’ è a n oi s c o p ert o | v estit o d ell a n o str a c ar n e







e, s e s ott o a c ci d e nti st a c o p ert o,
l a p arol a di vi n a n o n c’i n g a n n a
et l a f e d e c o nfir m a il c or si n c er o,
m e ntr e a d ori a m sì pr of o n d o mist er o.
Il V er b o et er n o, di c ar n e v estit o
p er o p er ar e l a n ostr a s al ut e
c o n i n eff a bil m o d o et i n a u dit o,
di v er gi n n a c q u e tr a l e b e sti e m ut e,
i n h u milt à e dis a g gi n uttrit o.
Il m o d ell o ci di è d’ o g ni virt ut e,
m a p er m ostr ar ci il c ol m o d el s u o a m or e
s’ è f att o ci b o n ostr o, o gr a n st u p or e.
Q u est’ è il p a n e c el est e a n oi m a n d at o
d all’ a m or os o c u or d el P a dr e et er n o,
n el p ett o d e l a v er gi n e i m p ast at o
p er o pr a d e l o s pir it o s u p er n o,
n el f or n o d ell’ a m or e c u ci n at o,
l à n ell a cr o c e c o n ar d or e i nt er n o
c o n p atir e c c essi v o et es q uisit o
p er d arsi a n oi pi ù d ol c e e s a p orit o.
Q u est’ o pr a f e c e Di o p er si gill ar e
t utt e l e m ar a vi gli e s u e di vi n e;
st u p e n d a sì, c h e st u pit e f a st ar e
q u ell e m e nti s o vr a n n e, o n d’ ell e c hi n e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 -2 4 Il … st u p or e] m a n c . M 2 4     2 5-3 2 Q u est’ è … s a p orit o] 9 -1 6 M 2 4     2 7 n el p ett o] n ei c hi o stri
M 2 4     2 8 o pr a] m a gi st er o M 2 4     3 0 l à n ell a] s o pr a l a M 2 4     3 1 es q uisit o] n o n pi ù u dit o M 2 4 3 5
st u pit e f a st ar e] f a m ar a vi gli ar e M 2 4     3 6 q u ell e … ell e] t utt e l e m e nti a n g eli c h e, o n d e M 2 4







l’ a d or a n o h u mil m e nt e et i n l o dar e
S u a M a est à n o n p o n g o n o m ai fi n e,
p oi c h e b e n m ostr a i n t al ci b o di vit a
b o nt à, s a pi e n z a e p oss a n z a i nfi nit a.
C e d a, c e d a il c o n vit o, c h’ Ass u er o
f e c e p er di m ostr ar l a s u a gr a n d e z z a,
q u a n d o v e di a m o q ui Di o vi v o e v er o,
M a est à i nfi nit a s o pr a e c c els a alt e z z a,
f ar u n c o n vit o all’ h u o m c o n m a gist er o
t al c h e n o n s ol o d o n a o g ni ri c c h e z z a
d e l a s u a gr ati a, m a a n c o s e st ess o,
p er c h é si a s e c o u n c or p o e u n s pirt o ist ess o.
Q ui vi l’ist ess o è ci b o e c o n vit a nt e,
tr o v at o h a v e n d o Di o t al artifi ci o
p er a v a n z ar d’ a m or o g ni altr o a m a nt e
et all ett ar ci c o n t al b e n efi ci o,
a s o g g ett ar ci all e s u e l e g gi s a nt e,
a c ci ò sì c o m e Ei di e d e i n s a crifi ci o
s o pr a l a cr o c e il s u o c or p o s a cr at o,
c osì o g ni gi or n o i n n oi si a ri n o v at o.
E gli, pri m a v est e n d o n ostr a c ar n e,
c o m m u ni c ò a l a n ostr a n at ur a
l’ist ess o ess er di vi n o et p er ait ar n e
si off ers e al P a dr e c o n m ort e sì d ur a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 8 S u a M a est à] p er es s a Di o M 2 4     4 1 C e d a … c h’] C e d a h or a il gr a n c o n v it o d’ M 2 4     c h’ As s u er o]
c a rt . M 1 1     4 2 f e c e p er di m o str ar] c h’ ei f ec e p er m o str ar M 2 4     4 3 q u a n d o] p oi c h e M 2 4     4 4
e c c els a] i m m e n s a M 2 4     4 5 all’ … m a gist er o] al c u or p ur o e si n c er o M 2 4     4 6 t al c h e] n el q u al M 2 4
4 7 a n c o] a n c or M 2 4     4 8 p er c h é … e] p er f ar ci s e c o M 2 4     5 3 a s o g g ett ar ci] a d ar ci i n pr e d a M2 4
5 4 a c ci ò] c a rt . M6     5 7 E gli] P er c h’ E i M 2 4







e p oi, p er m a g gi or m e nt e di m ostr ar n e
q u a nt o ci a m ass e e d ar ci pi ù si c ur a
s p er a n z a di d o v er s e c o r e g n ar e,
s e st ess o i n ci b o ci v ols e l as ci ar e.
L a n ott e, c h’ Ei d o v e v a ess er tr a dit o,
p er n ostr a c a gi o n e p atir m ort e,
s e n d o d e l e n ostr’ a ni m e i n v a g hit o,
l’ a m or i n L ui pr e v als e e f u pi ù f ort e.
B e n si m ostr ò ess er n el c or f erit o
e l a pi a g a d’ a m or h a v er a bs ort e
t utt e l e s u e p oss a n z e i n f ar ci b e n e,
n i e nt e c ur a n d o i s u oi d ol ori e p e n e.
H or a c hi u dì gi à m ai c os a si mil e ?
C hi t ai f atti d’ a m or p u ot e v e d er e ?
Q u al altr o m ai us ò sì f att o stil e,
p er f arsi a m ar, d arsi a m a n gi ar e b er e ?
E c hi s ar à di c or sì i n gr at o e vil e
c h e n o n si di a i n pr e d a al pi o v ol er e
d’ u n a m at or c osì fi d el e e s a nt o
c h e p er s u a s ol b o nt a d e ci a m a t a nt o ?
N ess u n o s u o i nt er ess e a ci ò l o s pi n g e,
c h’ Ei bis o g n o n o n h a d’ al c u n a c os a;
o g ni di vi n t es or o i n s é ristri n g e
e i n s e st ess o si g o d e e si ri p os a
s ol o l a s u a cl e m e n z a l o c ostri n g e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 2 ci] n e M 2 4     d ar ci] d ar n e M 2 4     6 3 s p er a n z a] s o vr. s p e me M 6, s p e m e M 2 4     d o v er] c a rt . M 1 1
s e c o r e g n ar e] s e m pr e s e c o st ar e M 2 4     6 4 i n … v ol s e] i n p e g n o v ols e a n oi M 2 4     ci b o s o vr. p e g n o
er a s o ] p e g n o M 6     7 1 f ar ci] f ar n e M 2 4     7 4 t ai f atti] t al e o pr a M 2 4     7 8 i n pr e d a] pri gi o n e M 2 4
8 0 s u a s ol] m er a M 2 4     ci] n e M 2 4





a f ar c o pi a di s é a l a s u a s p os a,
c h’i n c ari t à p er p et u a E gli h a a m at a
e c o n mis eri c or di a a s é tirr at a.
V e nit e d u n q u e, a ni m e i n n a m or at e,
v e nit e t utt e a q u est a s a cr a m e ns a,
a l a q u al si et e d al Si g n or c hi a m at e,
c h e c o n t a nt a l ar g h e z z a si dis p e ns a.
S e di v est e d a n o z z e s et e or n at e,
s’ a c c osti o g n u n a i n s a nt o f o c o a c c e ns a,
c h é q ui è G es ù, s p os o n ostr o dil ett o,
d a v oi fr a mill e e mill e s ol o el ett o.
G ust at e, a ni m e c ar e, i n t al f or n a c e
l’ ar a f eli c e d e l a vit a et er n a;
q ui vi r a c c olt e c o n tr a n q uill a p a c e,
g ust at e Di o n ell’ u ni o n e i nt er n a,
c h é q u est’ è il n o d o d’ a m or sì effi c a c e,
c h e f a s c or d ar all’ a ni m a o g ni est er n a
c os a p er st arsi u nit a c ol s u o Di o,
n el q u al e s ati a o g ni s u o d esi o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 0 g ust at e] g o d et e M 2 4
3 6 0
[ 8 4]
D O L C E E S C A A M O R O S A
(c. 4 7 r)
Attr a v ers o l a m et af or a d el b u o n p ast or e ( Di o), c h e si pr e n d e c ur a d ell a p e c or a
s m arrit a (l’ a ni m a), l’ Al b er g h etti s vil u p p a u n a tr a m a, c h e i n u n c o nti n u o cr es c e n d o di
p erf e zi o n e d es cri v e il p er c ors o di u n c u or e p u r o v ers o il di vi n o. Di o a m a l e s u e
gr e g gi e, a v e n d o n e a c u or e l a s al ut e, offr e l or o rist or o e ri p ar o. Si arri v a
gr a d u al m e nt e all a c o nt e m pl a zi o n e est ati c a, i nt es a q u al e m assi m o pr e mi o p er l’ a ni m a
d e v ot a.
M E T R O : C a n z o n e di s ett e str of e di di v ers a l u n g h e z z a di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi,
c o n s c h e m a : a B a c C, b d D , e eff G G, h hIIl L, m m n o o N p P, qrr Q, s S.
M S S .: M 6, 4 2 r-v ; M 1 1, 5 0 r-v .
E D D .: S P o n, 1 2 5 -1 2 7; G 7 4 (I, 2 1 3 -2 1 4).
5
1 0
D ol c e es c a a m or os a, ℞ . D ol c e es c a a m or os a.
d’ aff ett ü osi c or d eli ci e et vit a,
d ell’ a ni m a t u a s p os a
s ol o or n a m e nt o e gi oi a,
c h e l a s ol l e vi d’ o g ni p e n a e n oi a.
L a p e c or a s m arrit a
c er c asti, o b u o n p ast or e,
c o n m olt o st e nt o et i nfi nit o a m or e.
P er m o nti e pi a ni a n d asti
t a nt o c h e l a tr o v asti
e l a p ort asti p oi
s o pr a gli h o m eri t u oi;
l a p as ci, l a c o n d u ci alli alti m o nti
d el P ar a dis o , a c hi ar e e fr es c h e f o nti.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 -1 0 L a … tr o v asti c a rt ] = M 6
1 es c a a m o r o s a : Cfr. R vf 9 0, v v. 7 -8     6 p e c o r a s m a rrit a : L c . 1 5, 4-7 e Mt . 1 8, 1 2-1 4     1 4 c hi a r e …






C o n t u e c ar ni, v el at e
s ott o s p e ci e s a cr at e,
di p a n e q ui l a n uttris ci e rist ori
e l à s u i n ci el, n e gli et er ni s pl e n d ori,
di t u a gi o c o n d a f a c ci a ℞ . Di t u a gi o c o n d a f a c ci a.
pi e n a m e nt e l a f ai c o nt e nt a e s a ci a.
Q ui c o n p uri dil etti,
c o n g usti alti e p erf etti
sì gr a n p e g n o gli d ai,
G es ù, d el t u o si n c er o
et i nfi nit o a m or e
q u al p ar n o n h a, n é l’ h e b b e o l’ h a vr à m ai,
c h é s e v u o’ dir il v er o ℞ . C h e s e v u o’ dir il v er o.
pi ù n o n p otri a br a m ar a vi d o c u or e.
Et l à c ol m o sì gr a n d e
gli d ai di b e ni et er ni,
di g a u di s e m pit er ni,
c h e l a mis ur a d’ o g ni p art e s p a n d e.
D u n q u e gl ori a et h o n or e ℞ . D u n q u e gl ori a [et h o n or e ].
a t e si a i n t err a e i n ci el, mi o b u o n p ast or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 1 -2 7 Q ui … v er o c a rt .     2 1-2 8 Q ui … c u or e] c a rt . M 6
2 9 Et l a] L ui G 7 4
3 6 2
[ 8 5]
S O T T O Q U E L S A C R O V E L O
(c c . 4 7 v -4 8 r)
L ’u ni o n e c o n il P a dr e et er n o p u ò a v v e nir e s ol o d o p o u n i m p e g n ati v o pr o c ess o di
r e d e n zi o n e, d ur a nt e il q u al e i pr o pri s e nsi n o n h a n n o pi ù al c u n v al or e e d è n e c ess ari o
l as ci arsi c o n fi d u ci a pl a s m ar e d all a v ol o nt à di vi n a, c o m e f ar e b b e il f a b br o c o n u n
f err o i n c a n d es c e nt e.
M E T R O : C a n z o n e di v e nti ci n q u e t er zi n e di d u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
pi a n a .
M S S .: M 6, 4 2 v -4 3 r; M 1 1, 5 0 v -5 1 r.




S ott o q u el s a cr o v el o
t’ a d or o, o Di o i m m e ns o,
e ri v er e nt e m e nt e a t e m’i n c hi n o.
O M a est à a d or a n d a,
o d eit à tr e m e n d a,
o mi o s u pr e m o b e n, c o m e mi a m asti!
I n eff a bil e alt e z z a,
pr of o n dissi m o a biss o
di c arit à, c h’ o g n’i nt ell ett o e c c e d e.
Alt o m e m ori al e
d’ o g ni di vi n a i m pr es a,
mir a c ol o d’ a m or, st u p e n d o e r ar o.
P e g n o di mi a s al ut e,
ar a d’ et er n a vit a,






P a n e c el est e e vi v o,
di vi nissi m a es c a,
c h e n uttr e n d o b e atifi c hi l a m e nt e.
T u ill u mi ni et i nfi a m mi
l o s pirt o, l’ al m a e ʼl c u or e
e f ai g ust ar i n t err a il P ar a dis o.
Et, s e v el at o a p p ari
all’ a ni m a c h e t’ a m a,
l a f e d e e ʼl p ur o a m or ti m a nif est a.
A n zi c h e i n t al mist er o,
pi ù l’ a m or t u o c o m pr e n d e
et l ei gl ori a m a g gi or q ui n di ri c e v e
e pi ù fi d u ci a pr e n d e,
n o n s ol o di mir arti,
m a d’i ntr o d urti i n s u a p o v er a st a n z a,
c h é, s e s c o pristi i r ai
d e l a t u a c hi ar a f a c ci a,
n o n m ai s ar e b b e ar dit a d’ a c c ost arsi.
O Di o, c h e gr a n pi et a d e!
C osì ti h u mili e c o pri,
p er f arti a l a t u a s er v a f a mi gli ar e.
T u l’ al m a mi a n utrissi,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 0 s u a] c a rt . M 6     3 2 c hi ar a] b ell a M 1 1







t u s ei l a mi a s p er a n z a
e i n t e c o u nir mi o g ni mi o b e n è p ost o.
Si g n or e, t u mi r e g gi,
p er ò n ull a mi m a n c a:
n e i t u oi di vi ni p as c oli mi p as ci.
A m or, d o v e arri v asti ?
Fi n d o v e s ei dis c es o ?
C h e pr et e n d esti, o hi m è, c o n t al e c c ess o ?
A hi, c h e b e n mi di m ostri,
c o n q u ai n o di d’ a m or e
br a mi stri n g er mi a t e, d ol c e mi o b e n e.
T u mi ti d o ni i n ci b o,
o n d’i o v o gli o all’i n c o ntr o
ess er a t e i n ci b o a c c o m o d at a.
M’ a c c o m m o di il t u o a m or e
e l a t u a s a nt a gr ati a,
a c ci ò di m e g ust ar p o ssi i n et er n o.
M a n gi a mi p ur, Si g n or e,
a c ci ò c h’i n t e rit or ni
e p er a m or e i n t e si a tr asf or m at a.
C osì, m e ntr e mi p as c o
di t e, d e g n ati f ar mi
t u o ci b o, t u e d eli ci e e t u o c o nt e nt o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





Ill ustr a l’i nt ell ett o,
l’ aff ett o p ur g a e i nfi a m m a,
o g ni mi a f or z a e s e ns o i n t e s os p e n di.
C o m e il f err o i nf o c at o
di f o c o pi gli a f or m a,
c osì i nt er v e n g a a m e, Si g n or mi o c ar o.
F a mi p er l’ a v e nir e
vi v er d e l a t u a vit a,
n é pi ù si a i n m e s e nti m e nt o di v ers o.
C o m e c er a c o n c er a
s’i n c or p or a e s’ u niss e,
s’ è dil e g u at a, o n d e u n s ol c or p o a p p ar e.
C osì, Si g n or cl e m e nt e,
i o c hi e d o q ui pr ostr at a
si a f att o i n m e s e c o n d o il t u o p arl ar e.
3 6 6
[ 8 6]
S’ I O MI R A S SI, G E S Ù , N E L T U O B E L VI S O
( c. 4 8v )
Ri c hi a m a n d osi all’ e pis o di o e v a n g eli c o d ell’ a s c es a al m o nt e T a b or e d ell a
tr asfi g ur a zi o n e di G es ù d a v a nti ai dis c e p oli Pi etr o, Gi a c o m o e Gi o v a n ni,
l’ Al b er g h etti d es cri v e i n est asi l a l u mi n os a i m m a gi n e d el Crist o ris ort o, c h e
r a p pr es e nt a u n ass ag gi o d ell a s u a gl ori a i n ci el o.
M E T R O : C a n z o n e di n o v e q u arti n e di u n s ett e n ari o ( v. 2 ) e di tr e e n d e c asill a bi, l e g at e
d all a ri p eti zi o n e d el q u art o v ers o c o n l e g g er e v ari a nt e. S c h e m a: A b A A, C d A A,
Ef A A, G h A A, Il A A, M n A A, O p A A, Qr A A, St A A .
M S S .: M 6, 4 3 v ; M 1 1, 5 1 r-v ; M 2 4, 2 6 v -2 7 r e 1 2 5 v -1 2 6 r.
E D D .: G 7 4 (I, 7 5 -7 6).
D ell a tr asfi g ur ati o n e d el Si g n or e s o pr a il T a b or.
5
1 0
S’i o mir assi, G es ù, n el t u o b el vis o
p er q u ei s pl e n d e nti r ai,
c h e s c o pr o n l a b elt à d el P ar a dis o,
n o n s ari a m ai mi o c or d al t u o di vis o.
H or mir a c o n fi d u ci a, a ni m a mi a,
q u ell a f a c ci a gi o c o n d a,
c h e di cl e m e n z a a b o n d a gi oi a e ris o,
e n o n fi a m ai t u o c or d a Di o di vis o.
Mir a il c a n d or di q u ell a et er n a l u c e,
q u el s p e c c hi o i m m a c ul at o,
G es ù tr asfi g ur at o i n ari a as cis o,
e n o n f i a m ai t u o c or d a Di o di vis o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 p er q u ei s pl e n d e nti] e i n t u oi di vi ni M 2 4     4 d al t u o] d a t e M 2 4     5 H or … fi d u ci a] Ris g u ar d a
d ol c e m e nt e M 2 4     7 c h e di cl e m e n z a] d o v e o g ni b e n e M 2 4     1 1 G es ù] h or a M 2 4     G es ù
tr asfi g ur at o] c a rt . M 6






U n s a g gi o di s u a gl ori a q ui ti p or g e
il t u o d ol c e Si g n or e,
p er c h é il t u o c u or e i n al zi al P ar a dis o                        1 5
e n o n si a m ai d all’ a m or s u o di vis o.
L a f a c ci a è pi ù c h e il s ol e l u mi n os a,
pi ù c h e n e v e bi a n c h e g gi a
l a v est e; al m a, v a g h e g gi a q u el b el vis o
e n o n fi a m ai t u o c or d a Di o di vis o.                          2 0
S e i n c osì v a g o e sì di vi n o o g g ett o
t err ai fiss o il t u o s g u ar d o,
d a f ort e d ar d o il c or p er c oss o e s cis o
n o n s ar à m ai d all’ a m or s u o di vis o.
C o nt e m pl a l a b o nt à, g ust a l’ a m or e,                     2 5
a m mir a l a s a pi e n z a,
h o n or a l a p ot e n z a e m ai di vis o
s ar à il t u o c or d al r e d el P ar a dis o.
C er c a q u ei b e ni d ell’ et er nit a d e,
d o v’i n s a cr o dr a p ell o 3 0
s e g uir p otr ai l’ A g n ell o p er t e u c cis o,
e m ai s ar à t u o c or d a Di o di vis o.
Br a m a di d ar l o d e a G es ù i n et er n o
tr a q u ell e l u mi n os e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 8 -1 9 bi a n c h e g gi a l a v e st e] l a v est e s u a bi a n c h e gi a M 2 4     1 9 q u el b el vis o] q u est o b el n ar cis o M 2 4
2 3 f ort e] d ol c e M 2 4     2 9 q u ei b e ni] l a d estr a M 2 4     3 0 d o v’ … dr a p ell o] e c o n ar d e nt e z el o M 2 4
3 1 s e g uir p otr ai l’] c orri di etr o all’ M 2 4     3 2 e m ai s ar à] e n o n fi a m ai M 2 4     3 3 Br a m a di d ar] c a rt .
M 6 Br a m a … G e s ù] a c ci ò s e g uirl o m eriti M 2 4
2 3 f o rt e d a r d o: L a s u g g e sti v a i m m a gi n e d ell a fr e c ci a, c h e f eris c e il c u or e, r a p pr es e nt a l’ es p eri e n z a
misti c a d ell a tr a ns v er b er a zi o n e ( Cfr. O R L A N DI , p p. 2 1-3 1 e T E R E S A D ’ AVI L A , p p. 3 2 8-3 2 9).
3 6 8
3 5 s c hi er e d e l e s u e s p os e i n P ar a dis o,
d o v e t u o c or d a L ui m ai fi a di vis o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 6 d o v e … fi a] e n o n si a m ai t u o c or d a Di o M 2 4
IL FI N E D E L L A P RI M A P A R T E D E I C A N TI CI S PI RI T U A LI A G L O RI A DI N O S T R O S I G N O R
G E S Ù C H RI S T O .
3 6 9
S E C O N D A P A R T E D E I C A N TI CI S PI RI T U A LI P E R E C CI T A R L A DI V O T I O N E E T P R A TI C A R
L ’A M O R E U NI TI V O V E R S O I L N O S T R O S I G N O R G E S Ù C H RI S T O .
[ 1]
V I T A, P E R C UI S O L VI V E
( c. 4 9r)
G es ù, u ni c a r a gi o n e di vit a, i nfi a m m a d’ a m or e il c u or e d el p e nit e nt e , c o n c e d e n d o gli
di c os u m arsi e dil e g u ar si i n L ui . L’ a ni m a d e v ot a p u ò i nfi n e as c e n d er e al ci el o e
g o d er e l a visi o n e d ell a r e al e s ost a n z a di G es ù.
M E T R O : C a n z o n e di u n a str of a e pt asti c a e di q u attr o q u arti n e di s ett e n ari e d
e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a e b a ci at a ( a b A b C c B, d d e E, f gf g, H hiI, ll M M).
M S S .: M 6, 4 4 r; M 1 1, 5 2 r.




Vit a, p er c ui s ol vi v e
o g ni a ni m a vi v e nt e
tr a f a c ell e d’ a m or e fi a m m e di v e,
f a’ c h e mi o c or ar d e nt e, ℞ . F a’ c h e mi o c or [ar d e nt e ].
dil e g u a n d osi i n t e, s c orr a et si sf a c ci a
e i n l a t u a b ell a f a c ci a
s e m pr e ri g u ar di l’ o c c hi o di mi a m e nt e.
O c h e g a u di o p erf ett o
i n n o n d a il p ur o aff ett o,
q u a n d o t al s g u ar d o fiss o
tr as p ort a il c or n ell’i n cr e at o a biss o.
S e g u e n d o i p uri r ai
d e l a di vi n a l u c e,
s o pr a i m o n d a ni g u ai
l’ a ni m a si c o n d u c e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 e i n] e G 7 4
3 7 0
2 0
l à d o v e s c o pr e gli o c c ulti s e nti eri
d e i g a u di i nt er ni e v eri
e, d a i s e nsi is p e dit a,
v ol a n d o as c e n d e i n Di o, s u a v er a vit a.
In t al as c e n di m e nt o
g ust a il disf a ci m e nt o,
c h e n ell’ et er n a l u c e l a tr a sf or m a,
o n d e pi ù n o n a p p ar s u a pri m a f or m a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 2 n ell’] i n e ss a M 6, M 1 1
3 7 1
[ 2]
O D I O, O B E N E T E R N O , O A M O R I M M E N S O
( cc. 4 9 r -5 0 r )
L’ Al b er g h ett i d es cri v e il pr o c ess o d ell’ a n ni c hil arsi i n Di o a p artir e d all a
c o nsi d er a zi o n e d ell a s u a gr a n d e z z a e i m m e nsit à , c h e l a cr e at ur a n o n s ol o n o n p u ò
c a pir e, m a n e a n c h e i m m a gi n ar e. L’ a b b a n d o n o all a b o nt à di vi n a è f o nt e di i nt e ns o
pi a c er e, c h e p ort a l’ a ni m a a s p eri m e nt ar e l’ a m or e d el Si g n or e e a br a m ar e di ri c e v er e
l a s u a f erit a d’ a m or e . M a il c or p o m ort al e è u n ost a c ol o al d efi niti v o a n n ull a m e nt o
n ell’ a b br a c ci o di vi n o , s ol o l’ Altissi m o l a p u ò s gr a v ar e d a t al e gi o g o .
M E T R O : S er v e nt es e di q ui n di ci t er zi n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n c at e n at a e di u n a
q u arti n a fi n al e di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a ( A B A, B C B, C D C, … , U V U,
V Z V Z).
M S S .: M 6, 4 4 r-v ; M 1 1, 5 2 r-5 3 r.
E D D .: G 7 4 (III, 2 -4).
5
1 0
O Di o, o b e n et er n o, o a m or i m m e ns o,
o e c c els a M a est à, o s o m m a alt e z z a,
q u a nt o el e v at o s ei s o pr a o g ni s e ns o ?
E c c e d e i n i nfi nit o t u a gr a n d e z z a:
q u a nt o c a pir e p u ò cr e at o i n g e g n o;
n é si p u ò i m a gi n ar l a t u a b ell e z z a.
T u d el mi o s pirt o s ei f er m o s ost e g n o,
s o a v e n u dri m e nt o di mi a vit a,
a m at o c e ntr o d el mi o c or i n d e g n o.
N el c o nt e m pl ar t u a b o nt à i nfi nit a,
l a m e nt e ill u mi n at a, e ntr a n d o e us c e n d o
i n p as c oli a m e nissi mi, è n utrit a.
N ell’ ess er t u o b e atissi m o g o d e n d o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







q u asi s o m m ers a i n u n m a r d e’ pi a c eri,
es p eri m e nt a q u el c h’i o n o n i nt e n d o.
Q ui vi c o nt e nti p urissi mi e v eri
s or g o n n ell’ al m a, c o m e vi vi fi u mi,
q u a n d o è s n u d at a d’ aff etti str a ni eri,
p er c h é, dri z z a n d o li p ur g ati l u mi
v ers o l’i n a c c essi bil t u a c hi ar e z z a,
vi e n e ill ustr at a d e’ di vi ni n u mi
et, d e c or a n d o s u a i nt er n a b ell e z z a
n e l a f or n a c e d el t u o s a nt o ar d or e,
t’i n d u c e a c o m pi a c erti i n s u a v a g h e z z a,
o n d e i n b ali a ti r e n di d el s u o a m or e
e t u o di vi n o c or l as ci f erir e
d a u n s u o di v ot o s g u ar d o, o gr a n st u p or e.
Q u a l i nt ell ett o m ai p otr à c a pir e,
o gr a n d’I d di o, c osì st u p e n d o e c c ess o
d’ a m or e, c h e ti f e c e essi n a nir e ?
O hi m è, o hi m è, fi n c h é n o n m’ è c o n c ess o
p er a m or t u o m e st ess a a n ni hil ar e,
mi o c or s ott o u n gr a n p es o r est a o p pr ess o.
C o n c e di mi, Si g n or, c h’i o p oss a a m ar e
t u a i nfi nit à b o nt à d’ a m or sì ar d e nt e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 3 ar d or e] c a rt . M 1 1





c h’i n t e mi f a c ci a t utt a li q u ef ar e.
A q u est o fi n rifi ut a l a mi a m e nt e,
o g ni cr e at o o g g ett o e s ol o mir a
i n t e, mi o s o m m o b e n, d ol c e e cl e m e nt e.
C o n v e h e m e nti aff etti a t e s os pir a,
s e m pr e a d h er e n d o a t u a di vi n a ess e n z a,
c h e c o n s o a vi sf or zi a s é l a tir a.
M a t utt a vi a s osti e n n e d ur a a bs e n z a,
p er c h é v estit a d el c or p or e o v el o
n o n p u ò fr uir l a c hi ar a t u a pr es e n z a.
E p ur n o n tr o v a c os a s ott o il ci el o,
c h e p ur u n p o c o l a p ossi all et ar e,
a n zi t utt o l’ a c c e n d e i n m a g gi or z el o.
Br a m a di t ost o li b er a v ol ar e
i n t u e di vi n e br a c ci a, o d ol c e I d di o,
d o v e i n et er n o p oss a s atï ar e
q u est’ a m or os o e gi ust o s u o d esi o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 8 s ol o] r a s. M 11     4 1 s e m pr e a d h er e n d o] c a rt . M 6
3 7 4
[ 3]
A L M A , C H E SÌ A L T O MI RI
( c. 5 0 r-v )
P er fiss ar e l’ att e n zi o n e s u Di o l’ a ni m a d e v e dis pr e z z ar e il m o n d o e p er ri c e v erl o n el
c u or e d e v e a n c h e ri n u n ci ar e a s e st ess a e ai s u oi s e nsi. T utt o ci ò d e v e ess er e
a c c o m p a g n at o d al d esi d eri o i nt e ns o di m orir e n el c or p o p er li b er ar e l o s pirit o d all a
pri gi o n e di c ar n e. All a fi n e di q u est o c a m mi n o di p erf e zi o n e e p urifi c a zi o n e c’ è il
pr e mi o pi ù gr a n d e: l’ a b br a c ci o di Di o .
M E T R O : C a n z o n e di di e ci str of e di di v ers a l u n g h e z z a di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a
ri m a b a ci at a ( a a b b C C, d d E E, ff g g H H, ii L L, m m N N, o o p p Q Q, … , tt U U v v z Z).
M S S .: M 6, 4 5 r-v ; M 1 1, 5 3 r-v .




Al m a, c h e sì alt o miri
e al s o m m o b e n s os piri,
s pr e g gi i t err e ni o g g etti
c o n d esiri p erf etti,
p er c oll o c ar i n ci el t u a d e g n a st a n z a
e i n Di o s ol o f er m ar o g ni s p er a n z a,
s a p pi c h e n o n gi à m ai
t al fi n c o ns e g uir ai,
s e a n c o di t e st ess a n o n ti s p o gli
e d a t utt o il cr e at o n o n ti s ci o gli.
U n mir a bil m orir e
c o n vi e n e a c hi fr uir e
v u ol pi ù b e at a vit a
et ess er st a bilit a
i n q u ell a p a c e, c h’ o g ni s e ns o e c c e d e,
d o v e l’i m m e ns o I d di o p o n e s u a s e d e.







e i n t e m pi o c o ns a cr at o,
Di o, n el s p irit o h u m a n o i n h a bit a n d o,
l a b ell a s u a i m a gi n v a ill ustr a n d o.
C o n a m or os o stil e,
l a r e n d e a s é si mil e;
m e ntr e affiss a n d o i n l ei s u oi c hi ari l u mi,
l a v est e d e i di vi ni s u oi c ost u mi.
St a n d o i s e nsi r a c c olti,
all’i nt er n o ri v olti,
e l e p oss a n z e u ni t e
a Di o c o n v ertit e,
l’ a m a nt e s pirt o, s o pr a s é l e v at o,
vi e n d al di vi n o s pirit o a b br a c ci at o.
I vi l’ ar a gli è d at a
d e l a vit a b e at a
et f a, s e g u e n d o u n c ert o di vi n r a g gi o,
n e l a s u a et er n a ori gi n e p ass a g gi o.
L o s pirt o, all or a i m m ers o
f eli c e m e nt e, è p ers o
n el f o nt e d’ o g ni b e n e
e i n i ns e nsi bil p e n e
l’ a ni m a a m a nt e ri m a n e s os p es a
e s ol d al p ur o a m or s u a v o gli a è i nt es a.
I n gr a n s us p e n di o ass ort a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 9 l’ a m a nt e s pirt o] c a rt . M 6




ri m a n e q u asi m ort a
a d o g ni c os a est er n a
et l a s u a vit a i nt er n a
è a b a n d o n n at a i n u n o c c ult o essi gli o,
c osì or di n a n d o il di vi n o c o nsi gli o.
M a q u a nt o d ol ci e c ar e
s o n q u ell e p e n e a m ar e
s ol o gli es p erti q u est o i n t e n d er a n o,
c h e s o n v estiti d el s e ns o s o vr a n o
e s e nt o n o i n s e st essi
q u ell o c h’ è i n G es ù C hrist o,
p er ò tr a q u esti e c c essi
d’ a m or p erf ett o h a n f att o gr a n d’ a c q uist o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 2 -5 4 q u ell o … a c q uist o] m a r g. d x M 6
5 1 e s e nt o n o] s e nt o n q u es ti G 7 4
3 7 7
[ 4]
C HI MI D A R À I C O N C E T T I E L E P A R O L E
( cc . 5 0v -5 1 r )
Di o li b er a l’ a ni m a d e v ot a d ai gi o g hi t err estri e l e p er m ett e di as c e n d er e c o n L ui al
ci el o ; p er q u est o bis o g n a a n el a r e l a m ort e fisi c a e di m or ar e s e m pr e n el s e n o di vi n o
p er g o d er e l e gi oi e c el e sti ali. N ell’ att es a c h e q u e st o a c c a d a, l’i nfi nit a b o nt à di Di o
p er m ett e al c u or e u mil e e r ass e g n at o u n a nti ci p o d el P ar a dis o .
M E T R O : S er v e nt es e di n o v e t er zi n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n c at e n at a, c hi us e d a u n a
q u arti n a di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a.
M S S .: M 6, 4 5 v -4 6 r; M 1 1, 5 4 r.




C hi mi d ar à i c o n c etti e l e p ar ol e,
a c ci ò p oss a c a nt ar l’ e c c el s a l o d e
e l e virt ù d el mi o di vi n o s ol e ?
Di c o l’ a m or, i n c ui si p as c e e g o d e
o g ni m e nt e b e at a e i n t err a r e n d e
n ostr’ al m e i n b e n o pr ar f er v e nti e s o d e.
Ei, m e ntr e i d esir n ostri i n s é s os p e n d e,
s c a c ci a d al c or o g ni t err e n o aff ett o,
c osì l o s pirt o s ci olt o al ci el o as c e n d e.
All or a a n ni d a n el di vi n o p ett o
e d a i p ass ati af a n ni si rist or a,
n u ot a n d o i n u n p urissi m o dil ett o.
O Si g n or mi o, q u a n d o s ar à q u ell’ h or a
c h e l’ al m a mi a, d’ o g ni c os a s p e dit a,
a t e rit or ni e f a c ci a i n t e di m or a ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





I n t u o di vi n o a m or e st a bilit a,
i n t e si p as c a e di t e s ol o vi v a,
c h e s ei d’ o g ni vi v e nt e u ni c a vit a ?
D e l a s u a vit a pr o pri a r esti pri v a,
a c ci ò m erti v e d er t u o b ell o as p ett o,
p oi c h é n o n p u ò v e d erti h o m o c h e vi v a.
P ur t utt a vi a vi v e n d o i n c ar n e, h ai d ett o
c h’ o g ni m o n d o di c u or v e d er à Di o
e n e gli h u mili p o ni t al c o n c ett o.
D e h, u ni c a s p er a n z a d el c u or mi o,
t u s ai c h e s e n z a t e i o n ull a p oss o
e s ai c h e s ol o t e c er c o e d esi o.
F a, ti pr e g o, Si g n or, c h e si a ri m oss o
o g n’i nt o p p o p er o pr a d el t u o a m or e,
a c ci ò mi o pi è n o n si a st ur b at o o s m oss o,
o n d’ a t e c orr er p oss a a t utt e l’ h or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 9 s u a] mi a M 1 1     2 2 c a r n e] t err a M 6     2 9 o pr a] c a rt . M 1 1
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A T E V O G LI O C A N T A R , G E S Ù , MI O B E N E
( c. 5 1r -v )
I d o ni pr e zi osi, c h e G es ù dis p e ns a, s o n o c osì l u mi n osi e pi e ni di gr a zi a, c h e
l’ Al b er g h etti v orr e b b e ri c a m bi arli, a n c h e se s ol o p ar zi al m e nt e, offr e n d o s e st ess a e i
s u oi s e nsi. T utt e l e c os e d el m o n d o a p p ai o n o vili e i nsi g nifi c a nti di fr o nt e a G es ù e
c hi h a p ot ut o ass a p or ar e l e gi oi e c el esti, gr a zi e a d u n o s pirit o u mil e e r ass e g n at o,
d esi d er a s ol o ri c o n gi u n g ersi pr est o a L ui e r est ar e n el s u o c u or e p er s e m pr e.
M E T R O : S er v e nt es e di di e ci t er zi n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n c at e n at a, c hi us e d a u n a
q u arti n a di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a.
M S S .: M 6, 4 6 r; M 1 1, 5 4 v ; M 2 4, 1 5 v -1 6 r .
E D D .: G 7 4 (III, 9 -1 0).
5
1 0
A t e v o gli o c a nt ar, G e s ù, mi o b e n e,
u n c a nti c o d’ a m or e di l etiti a,
p er c h é d a t e o g ni gr ati a e virt ù vi e n e.
T u d al c u or e dis c a c ci o g ni m estiti a
e s oll e vi l o s pirt o a i b e ni et er ni,
p ur g a n d o c ol t u o s a n g u e o g ni m aliti a.
T u a c c e n di l’ al m a d’ aff etti s u p er ni,
m e ntr e gli m a nif esti t u a b o nt a d e
e ʼl c u or e e m pi di gi u bili i nt er ni.
U n s ol s g u ar d o g ett at o i n t u a b elt a d e
l etifi c a l a m e nt e e ʼl c u or e stri n g e
n e i s a nti n o di di t u a c arit a d e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 G es ù r a s.] = M 6, M 1 1, d ol c e M 2 4     3 o g ni … virt ù] s ol o g ni gr ati a M 2 4     4 c u or e] mi o c or M 2 4
6 c ol … m aliti a] c o n t u e fi a m m e mi a n e q uiti a M 2 4     9 e m pi] i n n o n di M 2 4     1 1 c u or e] i nt erl. M 6
1 2 s a nt i] c a rt . M 6, d ol ci M 2 4






Q u est’ o g ni aff ett o e s e ns o mi o c ostri n g e
a f arti u n d o n o e s a crifi ci o i nti er o
di m e st ess a e di q u a nt o il p e nsi er ci n g e.
P er a m or t u o, G es ù, g a u di o mi o v er o,
n é i n ci el n é i n t err a c os a al c u n a v o gli o
e i n t e s ol mi c o nfi d o, i n t e s ol s p er o.
I n t e s ol mi r all e gr o e s ol mi d o gli o
d’ ess er l u n gi d al t u o p erf ett o a m or e,
p er il c h e s p ess o b att o i n al c u n s c o gli o.
M a t utt a vi a t a nt’ h ai str ett o mi o c u or e
c h e n é vit a n é m ort e p otr à m ai
s e p ar ar m i d a t e c ol t u o f a v or e,
p er c h é s p ar g e n d o i t u oi di vi ni r ai
n ell’ al m a mi a, c osì l a ill ustri e i nfi a mi,
c h’ o g ni altr a c os a a b a n d o n n ar mi f ai.
Et, c o n os c e n d o q u a nt o di c or m’ a mi
e c o m e p er a m or i n m e ti s p a n di,
tr o p p o d ol ci mi s o n o i t u oi l e g a mi.
Gi oi e n d o v o gli o st ar a t u oi c o m a n di
e a d o g ni t u o pi a c er p ar at a s e m pr e,
fi n c h é l o s pirt o i n t u e m a n r a c o m a n di
i n sì gi o c o n d e e sì f eli ci t e m pr e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 q u a nt o] t utt o q u el M 2 4     1 6 P er] P er c h é p er M 2 4     G e s ù] m a n c . M 2 4     1 7 n é … al c u na] n é ci el
n é t err a n é altr a c o s a M 2 4     2 0 d’ ess er l u n gi] di v e d er mi l o nt a n a M 2 4     p erf ett o] m a n c . M 2 4     2 1
b att o] i nt o p p o M 2 4     2 4 c ol t u o f a v or e] d ol c e Si g n or e M 2 4     2 8 c o n o s c e n d o … c or] v e d e n d o, mi o
b e n e, q u a nt o M 2 4     3 4 sì … f eli ci] c o sì d o l ci et a m or o s e M 2 4
1 8 e] p er c h é G 7 4
3 8 1
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V O G LI O A M A R TI , MI O D I O E MI A F O R T E Z Z A
( cc. 5 1 v -5 2 r )
L’ Al b er g h etti di c hi ar a il s u o i nt e ns o d esi d eri o di a m ar e Di o e l o i m pl or a, affi n c h é
n o n f a c ci a m ai v a cill ar e l a s u a f e d e e l e si a p er m ess o di a n ni c hil arsi t ot alm e nt e i n
L ui.
M E T R O : C a n z o n e di q u attr o s esti n e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi, u n a str of a p e nt asti c a
di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi e u n a q u arti n a di e n d e c asill a bi, c o n s c h e m a : A B b A C C,
D E E D F F, G H hII, L m L m n N, O O P Q q p, R R R R.
M S S .: M 6, 4 6 v ; M 1 1, 5 5 r.




V o gli o a m arti, mi o Di o e mi a f ort e z z a,
mi o f er m o a p p o g gi o, i n c ui c o nfi d o e s p er o,
mi o b e n et er n o e v er o,
mi a s al ut e, mi a vit a e mi a b ell e z z a,
mi o r ef u gi o si c ur o e c ert a s p e m e,
s e m pr e pr o piti o a c hi ti a m a e t e m e.
T u diff e ns or e s ei d e l a mi a vit a,
t u c hi arissi m o l u m e a gli o c c hi mi ei,
t u mi a c or o n a et or n a m e nt o s ei,
i n o g ni aff a n o c o nf ort o et ait a
e mi a tr o p p o a b o n d a nt e e gr a n m er c e d e,
c h’ o g ni m erit o i n i nfi nit o e c c e d e.
O c ar a ess e n z a d ell’ es s e n z a m i a,
t e s ol o u ni c a m e nt e c er c o e c hi a m o,
t e sitis c o, t e br a m o
e p er vi v er i n t e m orir d e si o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 c ar a c a rt .] = M 6





o q ui et o c e ntr o d e l o s pi rt o mi o.
F a’ c h’i o ti v e g g a, o Di o, b ell e z z a i m m e ns a,
n el l u m e d el t u o v olt o,
s e d e n d o t e c o a t u a c el est e m e ns a,
e si a s e m pr e ri v olt o
o g ni mi o s g u ar d o i nt er n o,
c o nf ort at a d al t u o l u m e s u p er n o.
Ri v olt o si a a t u oi s pl e n di di r ai,
sì c h e i n mir arti n o n mi st a n c hi m ai.
P el a g o i m m e ns o d’i n cr e at o a m or e,
v o gli o p erf ett a m e nt e i n t e a biss ar mi
e t utt a tr asf or m ar mi
n el t u o di vi n n o ar d or e.
P er a m or os o e c c ess o i n m e m a n c a n d o,
vi v er i n t e e st ar al t u o c o m a n d o,
vi v er i n t e et ar d er gi u bil a n d o,
vi v er i n t e l e t u e l o di c a nt a n d o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 1 s e m pr e] s e m pr e s e m pr e M 1 1     2 7 p erf ett a m e nt e] pr of o n d a m e nt e M 6, M 1 1
2 1 s e m pr e] i n et er n o a t e s ol o G 7 4     2 2 o g ni] o g ni mi o m ot o, o g ni G 7 4     2 8 t utt a] t utt a d e ntr o e
f u ori G 7 4     2 9 di vi n n o] di vi n o e p urissi m o G 7 4     3 3 c a nt a n d o] s e g u e G es ù: S p o s a, s e c o sì fi a c o m e
d ett o h ai | f eli c e i n t err a e i n ci el s e m pr e s ar ai G 7 4
3 8 3
[ 7]
P OI C H É D A T E MI V E G G O T A N T O A M A T A
( c. 5 2r)
Q u a n d o l’ Al b er g h etti è i n c o nt e m pl a zi o n e, il s u o c u or e vi e n e tr afitt o d a u n a fr e c cia
i nf u o c at a, c h e l a i nfi a m m a d’ a m or e e, c o m e c er a, l a f a liq u ef ar e. I n q u e st o st at o di
gr a zi a (tr a ns v er b er a zi o n e), l’ a utri c e si r e n d e c o nt o d ell a mis eri a u m a n a e d ell a
n e c essit à di s e g uir e l’ es e m pi o di G es ù, a n ni c hil a n d osi i n L ui .
M E T R O : S er v e nt es e di di e ci t er zi n e di e n d e c asill a bi a ri m a in c at e n at a, c hi us e d a u n a
q u arti n a di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a .
M S S .: M 6, 4 6 v -4 7 r; M 1 1, 5 5 r-v ; M 2 4, 4 0 r-v .
E D D .: G 7 4 (III, 1 0 -1 1).
5
1 0
P oi c h é d a t e mi v e g g o t a nt o a m at a,
ti v o gli o di m e st ess a u n d o n o f ar e
p er r e n d er mi al t u o a m or fi d el e e gr at a.
G es ù, q u a n d o ti pi a c e i n m e mir ar e,
d a q u ei t u oi s a nti o c c hi u n d ar d o ar d e nt e
s c o c c hi n el c u or e e l o f ai li q u ef ar e.
E q u a n d o i n t e ri g u ar d a l a mi a m e nt e,
t u a v erit à di vi n a, i n l ei l u c e n d o,
m ’ a m m a estr a e ri pr e n d e d ol c e m e nt e.
All or n el l u m e t u o, Si g n or, c o m pr e n d o
c o m e a t e p oss o e d e v o c o nf or m ar mi
et l e mis eri e mi e v a d o s c o pr e n d o.
V o gli a mi vi e n a n c o d’ a n ni hil ar mi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 G es ù … mir ar e] c h e q u a n d o i n m e ti pi a c e ris g u ar d ar e M 2 4     5 d a … o c c hi] d al t u o di vi n o as p ett o
M 2 4     6 s c o c c hi n el c u or e] c a rt . M 6     s c o c c hi … li q u ef ar e] n el c or dis c e n d e e i n t e l o f a s pir ar e
M 2 4     9 ri pr e n d e] c a rt . M 1 1, mi sf or z a M 2 4     1 0 All or] C o sì M 2 4     Si g n or] mi o b e n M 2 4     1 1 e






p er p ur o a m or m or e n d o e n ell’ ar d or e
d el t u o f o c o di vi n o dil e g u ar mi.
I n t al m a ni er a f arti p o ss ess or e
d’ o g ni m o m e nt o et att o di mi a vit a
c o n p erf ett o d o mi ni o i n s c hi ett o a m or e.
Il c or p o, il c u or e, l’ al m a a t u a gr a dit a
di vi n a v ol o nt a d e s ott o p o n g o
e c hi e d o ess er i n q u est o st a bilit a.
H or a, c o m e i n t u e s a nt e m a ni p o n g o
t utt a m e st ess a, c osì st ar e s e m pr e
f er m a m e nt e d esi d er o e pr o p o n g o.
N o n l as ci a r, Si g n or mi o, c h e pi ù si st e m pr e
q u est a r ass e g n a li b er a e d i nti er a,
n é pi ù si c a n gi n l e a m or o s e t e m pr e.
L u c e d e gli o c c hi mi ei, vit a mi a v er a,
q u el r a g gi o c h e d al v olt o t u o dis c e n d e
n ell’ h u mil m e nt e o g ni h u m a n s e ns o att er a.
Ei s oll e v a l o s pirt o e l o s us p e n d e
a c o nt e m pl ar l a c hi ar e z z a s u p er n a,
d o v e n ell’i n cr e at o a m or s’ a c c e n d e
e g ust a l’ ar a d e l a vit a et er n a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 f o c o di vi n o] r a s. M 2 4     dil e g u ar mi] li q u ef ar mi M 2 4     1 6 I n t al m a ni er a] Et i n et er n o M 2 4     1 7
m o m e nt o … mi a] mi o s e ns o, m ott o, s pirt o e vit a M 2 4     1 9 Il … c u or e] P er o c h é il c or p o e M 2 4     2 2
H or a, c o m e] E c o m e h or a M 2 4     2 4 d esi d er o] d eli b er o M 2 4     2 6 i nti er a] si n c er a M 2 4     3 1 Ei … l o]
Et l o el e v at o s pirit o M 2 4     3 3 d o v e n ell’i n cr e at o] q ui vi n el t u o di vi n o M 2 4
2 0 s ott o p o n g o] h or s ott o p o n g o G 7 4     2 2 i n] tr a G 7 4     2 3 st ar e] st ar vi G 7 4
3 8 5
[ 8]
H A B BI PI E T À DI M E , D O L C E S I G N O R E
( c. 5 2v )
L’ Al b er g h etti d esi d er a c h e gi u n g a pr est o il gi or n o i n c ui p otr à v e d er e Di o i n ci el o ,
i m m ers o i n t utt o il s u o s pl e n d or e, e l o i m pl or a di c o n c e d erl e, fi n c h é s ar à p ell e gri n a
s ull a t err a , di pr e p ar arsi d e g n a m e nt e a d in c o ntr arl o .
M E T R O : S er v e nt es e di s ett e t er zi n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n cr o ci at a , c hi us e d a u n a
q u arti n a di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a.
M S S .: M 6, 4 7 r-v ; M 1 1, 5 5 v -5 6 r; M 2 4, 5 2 v -5 3 r.
E D D .: G 7 4 (III, 3 0 -3 1).
5
1 0
H a b bi pi et à di m e, d ol c e Si g n or e,
p oi c h e v e di q u a nt o f att a s o n vil e,
gi a c e n d o i n t al mis eri a e i n t al t or p or e.
Gi à mi tr o v o, Si g n or, f att a si mil e
a d u n gi u m e nt o st oli d’ e i nsi pi e n t e,
n é di sf o g ar mi o c u or e tr o v o stil e.
T u, s o m m o b e n e, a m or o n ni p ot e nt e,
s u p er a i n m e q u al u n q u e i m p e di m e nt o
e d e g n ati h a bit ar n e l a mi a m e nt e.
D ell’ a m or t u o d o n a mi il t al e nt o,
c ol q u al p oss a h o n or arti e c o m pi a c erti
e cr es c er i n t u a gr ati a o g ni m o m e nt o.
P oi c o n c ess o mi fi a i n ci el v e d erti
i n q u ell a et er n a r e q ui e e g a u di o i m m e ns o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 st oli d’ e] p o v er o M 2 4     9 h a bit ar] o p er ar M 6     1 0 D ell’ a m or t u o] D el t u o p ur o a m or M 2 4     1 2
cr es c er … o g ni] ritt or n ar i n t e ci as c u n M 2 4     1 3 -1 5 P oi … et er n a] Fi n c h é i n et er n o p o ss a i n ci el





e i n p uri e c asti a m pl essi p oss e d erti.
Fr a t a nt o c o n aff ett o ar d e nt e e i nt e ns o
f a mi st ar t e c o u nit a e i n t e g ust ar e
q u ell a p a c e, c h e s u p er a o g ni s e ns o,
e i n l a t u a b ell a f a c ci a ri g u ar d ar e
c o n o c c hi o di p ur g at a i nt e nti o n e,
a c ci ò d a t e di p e n d a i n o g ni aff ar e.
St a n d o i s e nsi s o g g etti a l a r a gi o n e,
s e c o n d o il t u o v ol er, si a pr e p ar at a
i n m e l a t u a di vi n a m a nsï o n e
p ur a, l u c e nt e e d’ o g ni virt ù or n at a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 c asti] s a nti M 6     1 6 Fr a … e] Et h or a c o n aff ett o ar d e nt e M 2 4     2 1 o g ni s e g u e r a s. ill e g .
1 9 E … f a c ci a] F a m mi n el t u o b el v olt o G 7 4
3 8 7
[ 9]
V I T A D E L L’A L M A MI A , D O V E H O R A S EI
( c. 5 2v )
L’ Al b er g h etti d e n u n ci a u n o s m arri m e nt o s pirit u al e, c h e l e i m p e dis c e di s e ntir e l a
pr es e n z a di Di o. Si bi asi m a, c it a n d o il n ot o i n ci pit di Ps . 5 1 (mis er er e m ei ), c h e t a nt a
f ort u n a h a a v ut o i n a m bito l ett er ari o, e i n v o c a n d o l a pi et à d el P a dr e p er i pr o pri
err ori .
M E T R O : Ott a v a t os c a n a .
M S S .: M 6, 4 7 v ; M 1 1, 5 6 r; M 2 4, 5 3 r-v ; M 7 9, 1 3 1 r.
E D D .: G 7 4 (III, 2 0).
L’ a ni m a d er elit a m a n d a al ci el o q u er el e d’ a m or e.
5
Vit a d ell’ al m a mi a, d o v e h or a s ei
c h e pi ù n o n s e nt o il t u o d ol c e vi g or e ?
F ors e s c a c ci at o t’ h a n gli err ori mi ei
o s ei f u g git o p e l mi o p o c o a m or e ?
D e h, G es ù d ol c e, mis er er e m ei
e t or n a h or m ai all’ afflitt o mi o c u or e,
p oi c h e p er t e gi à d el t utt o s o n s c hi v a
et s ol o l’ a m or t u o mi ti e n e vi v a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 err ori] c a rt . M 6, vitii M 2 4     4 p el] d al M 2 4     5 G es ù d ol c e] Si g nor c ar o M 2 4     6 all’ afflitt o mi o]
all o mi o afflitt o M 2 4
3 8 8
[ 1 0]
S E G UI R Ò T E , MI O D U C E
( cc. 5 2 v -5 3 r)
L’ a ni m a d i c hi ar a di v ol ersi d e di c ar e u ni c am e nt e all a c o nt e m pl a zi o n e d ell’ Altissi m o,
rifi ut a n d o l e l usi n g h e d el m o n d o e a c c ett a n d o di bu o n gr a d o di p atir e q u alsi asi
t or m e nt o.
M E T R O : C a n z o n e di d u e s esti n e e u n a q u arti n a di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi, c o n
s c h e m a : a b C C A D, b e F F, E d g g H H.
M S S .: M 6, 4 7 v ; M 1 1, 5 6 r-v ; M 2 4, 5 3 v ; M 7 9, 1 3 1 r-v .
E D D .: G 7 4 (III, 2 4 -2 5).
L’ a ni m a c h e si r ass e g n a n el v ol er e di vi n o, pr o nt a a s ost e n er o g ni p e n a e d e r eliti o n e.
5
1 0
S e g uir ò t e, mi o d u c e,
mi o fi d o e b u o n p ast or e,
n e i m o nti, n ell e v alli e i n o g ni l at o,
o v e c o n d ur mi al t u o v ol er fi a gr at o.
Mi fi a n gr at e l e t e n e br e e l a l u c e,
p er l’ist ess o mi si a l’ alt o e ʼl pr of o nd o.
O mi o v er o a m at or e,
c h e t a nt o a m e t’i n c hi ni,
n o n v o gli o pi ù sti m ar m ort e n é vit a,
m a s ol v u o’ a m ar e t u a b o nt à i nfi nit a.
P er a gr a dir a gli o c c hi t u oi di vi ni,
v u o’ c h e mi si a gi o c o n d o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 -6 Mi … pr of o n d o] P er l’ist ess o mi fi a l’ alt o e ʼl pr of o n d o | a b br a c ci arò l e t e n e br e e l a l u c e M 2 4
7 -8 O … i n c hi ni] m a r g. d x M 2 4     7 O mi o v er o] P er t e d ol c e M 2 4     9 -1 0 v o gli o … a m ar e] c ur er ò di
m ort e n é di vit a | p ur c h é a gr a dis c a a M 2 4     1 1 -1 4 P er … c o nt e nt o] Il p atir mi s ar à p er t e gi o c o n d o | e
p er pi a c er alli o c c hi t u oi di vi ni M 2 4
1 mi o d u c e] mi a v er a s c ort a e d u c e G 7 4
3 8 9
1 5
p atir o g ni t or m e nt o
e, p er il t u o c o nt e nt o,
riffi ut o o g ni i nt er ess e i n t err a e i n ci el o,
n é sti m o p u nt o q u est o h u m a n o v el o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 i nt er ess e] c o nt e nt o M 2 4
1 3 p atir] p atir o g ni as pr a p e n a e G 7 4     1 4 p er il t u o] s ol p er d ar a t e g u st o e G 7 4     1 6 q u est o] q u est o
mi o G 7 4
3 9 0
[ 1 1]
F A ’ I L MI O CU O R E A L T U O C O N F O R M E
( c. 5 3r-v )
L’ Al b er g h etti i m pl or a l’ Altissi m o di p urifi c arl a, r e n d er l a u mile, r ass e g n at a all a s u a
v ol o nt à e m ort a al m o n d o, affi n c h é p oss a i nfi a m m arsi d el s u o di vi n o a m or e e i n ess o
li q u ef arsi.
M E T R O : C a n z o n e di d u e str of e e pt asti c h e e tr e s esti n e di ott o n ari, c o n s c h e m a:
a b c b c d a, ef ef d a, g h g h d a, ilil d a, m n m n d a a.
M S S .: M 6, 4 7 v -4 8 r; M 1 1, 5 6 v -5 7 r; M 2 4, 5 7 r-v .




F a’ il mi o c u or e al t u o c o nf or m e, ℞ . F a’ il mi o [c u or e al t u o c o nf or m e ].
o G es ù, m a ns u et o A g n ell o,
p er mi o a m or u c cis o i n cr o c e;
il t u o as p ett o p ur o e b ell o,
l a b e ni g n a e gr at a v o c e
tirr a m e, b e n c h é si a i n d e g n a,
a s e g uir l e t u e s a nt’ or m e. ℞ . F a’ il mi o c u or e [al t u o c o nf or m e ].
I o ti pr e g o c h e i n m e r e g ni
e dis c a c ci o g ni f et or e
d a li s e nsi m ei i n d e g ni
e d a q u est o i n gr at o c u or e,
n é l as ci ar c h’i n m e rit e g n a
pi ù n ess u n att o d ef or m e. ℞ . F a’ il mi o [c u or e al t u o c o nf or m e ].
F a mi h u mil e e m a ns ü et a,
a d e m pi e n d o il t u o d esi o;
s pr o prï at a, u nit a e q u et a,
a c ci ò m ort a a t utt o il mi o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 p er … i n] c a rt . M 6     p er … cr o c e] o G es ù, mi a vit a d ol c e M 2 4     1 5 a d e m pi e nd o] e s e c o n d o M 2 4





d el t u o s pirt o f att a d e g n a,
i n t u o f o c o mi tr asf or m e. ℞ . F a’ il mi o c u or e [al t u o c o nf or m e ].
O p ot e nt e c al a mit a,
tirr a a t e t utt’il mi o aff ett o,
p oi c h e s ol o tr o v o vit a
n el t u o s a cr os a nt o p ett o
e, s e i n m e t u o a m or n o n r e g n a,
o g ni c os a r est a i nf or m e. ℞ . F a’ il mi o c u or e [al t u o c o nf o r m e ].
O G es ù, di vi n a pr ol e,
o G es ù, l u c e s pl e n d e nt e,
t u e b ell e z z e i m m e ns e e s ol e
si a n i m pr ess e i n l a mi a m e nt e;
t u a m a n d estr a l a s ost e g n a
s o pr a t utt e l’ altr e f or m e,
f a’ il mi o c u or e al t u o c o nf or m e. ℞ . F a’ il mi o c u or e [al t u o c o nf or m e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 9 i n t u o f o c o] i n t e t utt a M 2 4     2 0 p ot e nt e] p o ss e nt e M 2 4     2 1 tirr a … mi o] a t e tir a q u est o M 2 4
2 3 s a cr o s a nt o] s a nt o e di vi n M 2 4     3 0 si a n i m pr e ss e i n] s e m pr e a m miri M 2 4     3 2 t utt e l’ altr e] l e
i m a gi ni et M 2 4     3 3 fa’ … c o nf or m e] m a n c . M 1 1
3 9 2
[ 1 2]
S I G N O R, F A MI S P R E G GI A R Q U E S T A MI A VI T A
(c c. 5 3 v -5 4 r)
L’ Al b er g h etti s u p pli c a Di o, affi n c h é ill u mi ni l a s u a m e nt e e il s u o c u or e v e n g a
tr afitt o d alla fr e c ci a i n c a n d es c e nt e d ell’ a m or e u niti v o . C hi h a gi à pr o v at o, a n c h e s e
f u g ac e m e nt e, l e gi oi e c el esti n o n p u ò pi ù dist o gli er e il p e nsi er o, l o d a n d o l’ Altissi m o
e a n ni c hil a n d osi i n L ui.
M E T R O : S er v e nt es e di di ci ott o t er zi n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n c at e n at a , c hi us e d a
u n a q u arti n a di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a.
M S S .: M 6, 4 8 r-4 9 r; M 1 1, 5 7 r-5 8 r; M 2 4, 6 4 r-6 5 r.
E D D .: G 7 4 (III, 1 8 -2 0).
5
1 0
Si g n or, f a mi s pr e g gi ar q u est a mi a vit a,
a b a n d o n n ar o g ni c os a cr e at a
et a c c ost ar mi a t e, b o nt à i nfi nit a.
Si g n or, q u est a mi a m e nt e ott e n e br at a
d e g n ati ill u mi n ar c ol t u o s pl e n d or e,
sì c h e d’ o g ni altr o o g g ett o si a s bri g at a.
Si g n or, tr afi g gi q u est o d ur o c u or e
c o n q u el p ot e nt e et i nf o c at o d ar d o
d el t u o di vi n o, p ur o e s a nt o a m or e.
F a’ c h e l o s pirt o mi o pi ù n o n si a t ar d o
i n ess e q uir e l a t u a v ol o nt a d e
e c h’i n t e miri c o n a c c ut o s g u ar d o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 a b a n d o n n ar] h a v er p er n ull a M 2 4     3 t e] t u a M 2 4     6 sì c h e] a c ci ò M 2 4     s bri g at a] s p o gli at a M 2 4
7 q u est o d ur o] l’i n d ur at o M 2 4     8 p ot e nt e] p o ss e nt e M 2 4     9 s a nt o] s c hi ett o M 2 4     1 2 e c h’i n t e
miri] i n t e mi r a n d o M 2 4
1 2 a c c ut o s g u a r d o : L o s g u ar d o d ell’ a q uil a è pr o v er bi al m e nt e a c ut o, p ot e n d o s cr ut ar e m olt o l o nt a n o e






T u, or di n a n d o i n m e l a c arit a d e,
d a mi t a nt a f ort e z z a, p er l a q u al e
al t utt o vi n c a q u est a h u m a nit a d e.
T u di p ur a c ol o m b a d a mi l’ al e,
a c ci o c h é v oli i n t e, mi o q ui et o ni d o,
d o v e a c ci d e nt e al c u n si ni str o s al e.
Si g n or mi o c ar o, s os pir a n d o gri d o
a t e, c h e s ol o s ei l a mi a s p er a n z a,
il mi o r eff u g gi o, i n c ui s ol o c o nfi d o.
L’i m m e ns a t u a pi et à t al c o nfi d a n z a
mi p or g e, Si g n or mi o, c h’ ar dis c o c hi e d er
ess er a d m ess a i n t u a di vi n a st a n z a.
L à, n el t u o l u m e, l’ a ni m a p u ò v e d er
l’i nfi nit a b ell e z z a d el t u o v olt o
e p u ò al t orr e nt e d e’ pi a c eri b e v er.
Vi v e li et a e si c u r a c h e m ai t olt o
l e si a q u el s o m m o b e n, c h e stri n g e et a m a
e ʼl pi a nt o i n ris o et er n o gli è ri v olt o.
O g ni h or pi ù a c c e n d e l’ a m or os a br a m a
di t e, Si g n or, c hi m erit ò g ust arti
u n a s ol v olt a, t o c c o d a t u a fi a m a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 T u] Et M 2 4     1 6 T u … l’] Et c o n r o b ust a e i nf ati c a bil M 2 4     1 7 a c ci o c h é v oli] p o ss a v ol ar M 2 4
2 0 c h e] q u al M 2 4 2 2 t al c o nfi d a n z a] t a nt a b al d a n z a M 2 4     2 5 L à] D o v e M 2 4     2 7 e … b e v er] c a rt .
M 2 4     p u ò] m a n c . M 2 4     2 8-2 9 Vi v e … c h e] C o n f er m a s p e m e c h e m ai l e si a t olt o | q u el b e n c h e
u ni c a m e nt e M 2 4     3 0 e … ri v olt o] h a v e n d o o g ni altr o aff ett o d a s é s v olt o M 2 4     3 1 br a m a] f i a m m a
M 2 4 3 2 g ust arti] c a rt . M 1 1     3 3 t o c c o] c a rt . M 1 1     t o c c o … fi a m m a] c o n v er a c e br a m a M 2 4






E gli v or e b b e s e n z a fi n e a m arti
e p er f or z a d’ a m or br a m a ess er str utt o,
n é m ai si tr o v a st a n c o di l o d arti.
V or e b b e a t e c o n d ur il m o n d o t utt o
e t utti d el t u o a m or f oss er a c c esi,
g ust a n d o di s er virti il d ol c e fr utt o.
T utti li s e nsi s u oi r est a n s os p esi,
mir a n d o l’i g n or a n z a d e’ m ort ali,
c h e d a l a v a nit à r est a n sì pr esi.
D u olsi c h e i b e ni v eri et i m m ort ali
l e t u e di vi n e gr ati e, Si g n or mi o,
s o n o s pr e g gi at e p er dil etti fr ali.
T u f a cil m e nt e s ei p ost o i n o bli o
e p ur t u s ol o s ei q u el s o m m o b e n e,
c h e p u ò s ati ar o g ni n ostr o d esi o.
O g ni virt ù e s al ut e d a t e vi e n e;
t u s ei q u el vi v o et i n es a u st o f o nt e,
c h’ o g ni f eli cit à i n s é c o nti e n e.
L’ al m e, c h’ a t e h ai p er f e d e c o n gi o nt e,
d e g n ati ill u mi n ar, Si g n or mi o b u o n o,
a c ci o c h’ a t e ri c c orr a n o c o m p o nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 4 E gli v orr e b b e] c a rt . M 6     E gli … fi n e] v orr e b b e s e n z a fi n e M 2 4     3 5 str utt o] distr utt o M 2 4     3 6
tr o v a] v e d e M 2 4     4 2 d a l a] n ell a M 2 4     sì] m a n c . M 2 4     4 3 D u olsi … b e ni] H ai c h e i t h es ori M 2 4
5 0 et i n es a u st o f o nt e] c hi ar o e i m m e ns o fi u m e M 2 4     5 2 -5 8 L’ al m e … c oll o c at e] M a n d a, Si g n or, il
t u o di vi n o l u m e | di p ur a v erit à i n o g ni m e nt e | sì c h e d e p o st o il v e c c hi o e r e o c o st u m e | ti s er v a, l o di et
a mi o g ni vi v e nt e M 2 4
5 2 c o n gi o nt e] gi à c o n gi o nt e G 7 4
3 9 5
5 5 Et, d e’ l or f alli ott e n ut o il p er d o n o,
p er l’ a v e nir si di m ostri n o gr at e,
b e n a d o pr a n d o sì pr e cï os o d o n o
et fi n al m e nt e i n ci el si a n c oll o c at e.
3 9 6
[ 1 3]
C A N T E R Ò A L MI O DI L E T T O
( cc. 5 4 r-5 5 r )
N o n è p ossi bil e es pri m er e a p ar ol e l a gi oi a, c h e si pr o v a st a n d o al fi a n c o di G es ù ,
s o m m ersi d a l s u o a m or e. È b ell o s offrir e p er L ui, c h e h a d at o l a vit a p er s al v ar e
l’ u o m o d al p e cc at o. I n c hi us a l ’im m a gi n e ossi m ori c a d ell a «f eli c e pri gi o ni a » ( v. 5 5)
d es cri v e l a c o n di zi o n e d ell’ a ni m a d e v ot a, c h e c o n fi d u ci a e r ass e g n a zi o n e si
a b b a n d o n a a Di o.
M E T R O : C a n z o n e di di e ci str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a
( a b a b c c, d e d eff, g h g hii, … ).
M S S .: M 6, 4 9 r-v ; M 1 1, 5 8 r-5 9 r; M 2 4, 8 4 r-8 5 r.
E D D .: G 7 4 (III, 4 5 -4 7).
Q u est a è i n p ers o n a d’ u n a cr e at ur a i nf er v or at a.
5
1 0
C a nt er ò al mi o dil ett o,
c a nt er ò c o n v o c e c hi ar a,
l o d er ò c o n gr a n d’ aff ett o
l a b ell e z z a s u a pr e cl ar a,
p oi c h’i n m e mir a n d o o g ni h or a
di s e st ess o Ei m’i n n a m or a. ℞ . Di s e st ess o [Ei m’i n n a m or a ].
C o n il c u or e gi u bil os o
c a nt er ò d el gr a n d’ a m or e,
c h e G es ù, mi o d ol c e s p os o,
mi di m ostr a a t utt e l’ h or e
e, s e b e n n o ʼl p oss o dir e,
sf o g h er ò il mi o d esir e. ℞ . Sf o g h er ò il [mi o d esir e ].
L’i nfi nit a c arit a d e
d el mi o d ol c e e gr a n d’I d di o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







s o pr a o g ni c a p a cit a d e,
a v a n z a n d o o g ni d esi o,
tirr a a s é s o a v e m e nt e
il mi o c or e l a mi a m e nt e. ℞ . Il mi o c or e [l a mi a m e nt e].
I n m e m a n c a n o i c o n c etti,
n é f or m ar p oss o p ar ol e,
q u a n d o s o n t o c c hi gli aff e tti
d al mi o c hi ar o e v a g o s ol e
et a i r a g gi s u oi l u c e nti
li m ei o c c hi s o n o i nt e nti. ℞ . Li m ei o c c hi [s o n o i nt e nti ].
Q u a n d o il mi o G es ù è vi ci n o,
o g ni c os a m’ è gi o c o n d a,
d el s u o l u m e alt o e di vi n o
l a mi a m e nt e e c u or a b o n d a,
m a i n a bs e n z a d el mi o b e n e
st o l a n g u e n d o i n as pr e p e n e. ℞ . St o l a n g u e n d o [i n as pr e p e n e].
P ur d el s u o v ol er c o nt e nt a
o g ni p e n a m’ è s o a v e;
n o n v’ è p es o al c u n c h’i o s e nt a
p er s u o a m or m ol est o o gr a v e;
L ui n el s u o di vi n v ol er e
m’ h a ri p ost o o g ni pi a c er e.                      [ ℞ . M’ h a ri p ost o o g ni pi a c er e ].
Q u a n d o il mi o di vi n o a m a nt e
l o mi o s pirit o r a piss e
n e l e s u e d eli ci e s a nt e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 a v a n z a n d o o g ni] s e m pr e ar d e n d o c o n d esi o M 2 4     1 9 -2 0 I n … p ar ol e c a rt .     2 7 l u m e] i nt erl.








l o s o m m er g e e l o n utriss e
et n ell’ a m mir a bil l u c e
d el s u o v olt o l o c o n d u c e.                        [ ℞ . D el s u o v olt o l o c o n d u c e ].
M a n c a all or t utt o il cr e at o,
q u asi f oss e s ol u n’ o m br a,
e q u el b e n s o m m’ e i n cr e at o
o g ni mi a p oss a n z a i n g o m br a
et l’ a m or si f a p a dr o n e
di ci as c u n a mi a p orti o n e. ℞ . Di ci as c u n a [mi a p orti o n e ].
C osì, st a n d o a Di o s o g g ett a,
l’ al m a mi a gi u bil a e c a nt a,
p er c h é t a nt o si dil ett a
d’ ess er s u a t utt a q u a nt a,
c h e i n p ar a g o n di q u est o
n ull a sti m a t utt o il r est o. ℞ . N ull a sti m a [t utt o il r est o].
O f eli c e pri gi o ni a,
s er vit ù di gi oi a pi e n a,
c h e r ass e m br a all’ al m a mi a
l a st a gi o n l u ci d a e a m e n a
di q u el s e c ol o a v e nir e,
n el q u al s p er a Di o fr uir e. ℞ . N el q u al s p er a [Di o fr uir e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 4 q u asi … u n’] c o m e u n a f u g a c e M 2 4     4 5 e] m a n c . M 2 4     4 7 et l’ a m or c a r t.] = M 6, il mi o Di o
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L A P R E S E N Z A D E L DI L E T T O
( c. 5 5r)
L a gr a n d e g i oi a c h e si pr o v a a d ess er e d a r a piti d a G es ù e s o m m ersi n el s u o a m or e
n o n p u ò ess er e d es critt a a p ar ol e. L’ Al b er g h etti è i nf er v or at a d all’ a m or e u niti v o c o n
Cris t o e d esi d er a ar d e nt e m e nt e r est ar e fr a l e s u e br a c ci a e i n L ui a n ni c hil ar si.
M E T R O : S er v e nt es e d u at o di s ei q u arti n e e di u n a s esti n a fi n al e di ott o n ari a ri m a
b a ci at a ( a a b b, c c d d, e eff, g g h h, iill, m m n n, o o p p q q).
M S S .: M 6, 4 9 v -5 0 r; M 1 1, 5 9 r-v ; M 2 4, 2 3 v -2 4 r e 1 0 5 r.
E D D .: G 7 4 (III, 4 8 -4 9).
T utt e l e c a nz o ni s e g u e nti fi n o all a 2 0 s o n o i n p ers o n a di cr e at ur e c o nt e m pl ati v e et
i nf er v or at e n ell’ a m or di vi n o.
5
1 0
L a pr es e n z a d el dil ett o
t o gli e al c or o g n’ altr o o g g ett o;
d a l a m e nt e il t utt o s c a ci a
e l a ti e n c o nt e nt a e s a ci a . ℞ . E l a ti e n [c o nt e nt a e s a ci a ].
Il p e nsi er o i n s é r ac c o gli e
e m ortifi c a l e v o gli e,
p er c h é E gli è q u el b e n i m m e ns o,
c h e tr as c e n d e o g ni h u m a n s e ns o ℞ . C h e tr a ns c e n d e [o g ni h u m a n s e ns o ].
Pi ù n o n r est a c h e br a m ar e,
q u a n d o Di o d assi a g ust ar e,
c h é l a m e nt e, i s e nsi e ʼl c u or e
s o n o pr esi d al s u o a m or e. ℞ . S o n o pr esi [d al s u o a m or e ].
L’i nfi nit a s u a gr a n d e z z a
s o pr a v a n z a o g ni a m pi e z z a;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






d e l o s pirit o cr e at o
i n anti a Di o n ull a sti m at o. ℞ . I n a nti a Di o [n ull a sti m at o ].
Il c or ri v er e nt e e pi o
i n pr es e n z a d el s u o Di o
n el s u o ni hil o si g o d e,
d a n d o a L ui t utt a l a l o d e. ℞ . D a n d o a L ui [t utt a l a l o d e].
Ei c o nf ess a fi d el m e nt e
c h’ o g ni b e n è di p e n d e nt e
d a q u el b e n s o m m’ e d et er n o
e d al s u o s a nt o g o v er n o. ℞ . E d al s u o [s a nt o g o v er n o ].
S e nti m e nt o t a nt o gi ust o,
u n c osì s o a v e g ust o
f a s e ntir al c or a m a nt e
c h e v er u n o fi a b ast a nt e
a p arl ar n e i n pr os a o i n ri m a,
s e n o n l’ h a pr o v at o pri m a. ℞ . S e n o n l’ h a [pr o v at o pri m a ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 i n a nti … sti m at o] q u asi n ull a ri p ut at o M 6, M 2 4     1 7 -2 0 Il … l o d e] I n pr es e n z a d el s u o Di o | o n d e
ri v er e nt e e pi o | d a n d o a L ui t utt a l a l o d e | n el s u o ni c hil o si g o d e M 6, M 2 4     2 1 Ei] E M 2 4     2 8
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Q U A N D O L ’A U R A S O A V E
( c. 5 5v )
L’ Al b er g h etti c el e br a il gi u bil o, c h e l’ a ni m a pr o v a q u a n d o è n el Si g n or e: o g ni c os a
br utt a d el m o n d o s c o m p ar e e t utt o vi e n e i m m ers o n ell a gi oi a c el esti al e.
M E T R O : M a dri g al e di d u e q u arti n e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a ,
c hi us e d a u n disti c o a ri m a b a ci at a ( a B a B, c D c d, E E).
M S S .: M 6, 5 0 r; M 1 1, 5 9 v ; M 2 4, 1 8 v e 1 7 9 v .
E D D .: G 7 4 (III, 4 5).
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Q u a n d o l’ a ur a s o a v e ℞ . Q u a n d o l’ a ur a [s o a v e ].
d el t u o di vi n o s pirit o i n m e s pir a,
f u g g o n l e i m a gi n pr a v e
et l’ al m a gi u bil a n d o i n t e r es pir a
e gli ar o m ati t u oi ℞ . E gli ar o m ati [t u oi].
c o n s o a v e fr a gr a n z a d’ o g n’i nt or n o
s p ar g o n gli o d ori s u oi,
o n d e u n f esti v o gi or n o,
u n s a b b at o s ol e n n e e d eli c at o
a t e, G es ù, n el c u or e è c el e br at o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 di vi n o] m a n c . G 7 4     s pir a] b e ni g n a s pir a G 7 4     5 e] s e G 7 4     8 o n d e u n] all or G 7 4
4 0 2
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L A MI A S P E M E È N E L S I G N O R E
( cc . 5 5v -5 7 v )
L’ Al b er g h etti br a m a ar d e nt e m e nt e di c o m p art e ci p ar e ai d ol ori di Crist o cr o cifiss o,
t a nt o d a i m m a gi n ar e c h e E gli l a i n viti a pr e n d er e l a cr o c e e a s e g uirl o s ul C al v ari o . A
fr o nt e di u n bre v e p ati m e nt o, g o dr à di u n’ i nfi nit a ri c o m p e ns a. Si n oti n o l e m et af or e
d el t al a m o ( e m bl e m a d ell a cr o c e) e d el g u a n ci al e ( c or a n a di s pi n e).
M E T R O : C a n z o n e di v e ntis ett e str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a
( a b a b c c, d e d eff, g h g hii, … ).
M S S .: M 6, 5 0 r-5 2 r; M 1 1, 5 9 v -6 2 r; M 2 4, 1 6 2 v -1 6 5 r.




L a mi a s p e m e è n el Si g n or e,
l a mi a gl ori a è n e l a cr o c e,
G es ù mi o mi p arl a al c u or e
c o n b e ni g n a et h u m il v o c e,
n é al c u n p otri a p e ns ar e
q u a nt o è d ol c e il s u o p arl ar e. ℞ . Q u a nt o è [d ol c e il s u o p arl ar e ].
Ei mi di c e: « S e t u v u oi,
al m a, di etr o a m e v e nir e,
n e g a gli a p p ettiti t u oi
et i n g e g n ati s alir e
s o pr a il m o nt e, o v’i o s o n f att o
ess e m pl ar d’ o g ni t u o att o. ℞ . Ess e m pl ar [d’ o g ni t u o att o ].
C o n f er v e nt e c u or e, pi gli a
l a t u a cr o c e e vi e ni r at a,
c h é, sì c o m e a m at a fi gli a,
d al mi o P a dr e a b br a c ci at a
s ar ai m e c o e f att a h er e d e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







d el mi o r e g n o i n alt a s e d e. ℞ . D el mi o r e g n o [i n alt a s e d e].
P er c h é al b ass o ti tr atti e ni
fr a mis eri e e l a c ci t a nti ?
Vi e ni a m e s ul m o nt e, vi e ni
p er li mi ei v esti gi s a nti
e n o n t e m er d ell’ as pr e z z a
c h’i o s ar ò l a t u a f ort e z z a. ℞ . C h’i o s ar ò [l a t u a f ort ezz a].
G u ar d a e v e di c h’i o s o n o m ort o
e di sì p e n os a m ort e,
a c ci ò t u pi gli c o nf ort o
e di v e nti a u d a c e e f ort e
p er es p orti a gr a n d’i m pr e s e
di virt ù c o n v o gli e a c c es e. ℞ . Di virt ù [c o n v o gli e a c c es e ].
Mir a, c ar a l a mi a s p os a,
c ol t u o o c c hi o c ol o m bi n o,
p oi c h e t a nt o s ei br a m os a
di s a p er o v e r e cli n o,
e c c o i n q u al e l ett o a d or n o
mi ri p os o a m e z z o il gi or n o. ℞ . Mi ri p os o [a m ezz o il gi or n o ].
Q u est o d ur o e d as pr o l e g n o
h o p er l ett o e p er g u a n ci al e
d el r e g al c a p o mi o, d e g n o
di c or o n a i m p erï al e,
t e n g o s pi n e a c c ut e e d e m pi e,
c h e tr afi g o n l e mi e t e m pi e. ℞ . C h e tr afi g o n [l e mi e t e m pi e].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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D e l e mi e v esti s p o gli at o,
t utt o l a c er o e dis gi u nt o,
ci as c u n oss o mi o s n o d at o,
e d a tr e c hi o di tr a p u nt o:
st at o t a nt o d ol or os o
p er t e c hi a m o il mi o ri p os o. ℞ . P er t e c hi a m o [il mi o ri p os o].
P e ns a q u a nt o si a l’ aff ett o,
c h e eff etti sì st u p e n di
p art orì, e d il c o n c ett o
d el mi o c u or e h or m ai i nt e n di,
p oi c h e s ol o, a c ci ò m’ a m assi,
s o n ri d ott o a q u esti p assi. ℞ . S o n ri d ott o [a q u esti p assi ].
D e h, dil ett a a ni m a mi a,
s e s ci ntill a di pi et a d e
i n t e r e g n a, pi ù n o n si a
pi gr a l a t u a v ol o nt a d e
a ri a m ar c hi t a nt o t’ a m a
e ʼl t u o c or p er ci b o br a m a. ℞ . E ʼl t u o c or [p er ci b o br a m a ].
I n c osì fi eri t or m e nti
d a t e c er c o r efri g eri o;
v o gli o s ol c h e mi pr es e nti
il c or pi e n di d esi d eri o;
c arit à f a c h e l o pi a g hi
s e v u oi c h e di t e m’ a p a g hi ». ℞ . S e v u oi c h e [di t e m’ a p a g hi ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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A c osì b e ni g n o i n vit o,
a c osì d ol ci p ar ol e
il mi o c u or e s bi g ottito
p al pit ar a p e n a p u ol e,
m a pi gli a n d o p oi vi g or e
dissi: « O d ol c e G es ù, a m or e, ℞ . Dissi: « O d ol c e [G es ù, a m or e » ].
q u el c h’ è t u o d a m e ri c hi e di ?
T u s ai p ur c h e si g n or s ei ?
Q u a nt o h o, t u m e ʼl c o n c e di;
t utti i s e nsi e s pirti mi ei
h a n d a t e e m ot o e vit a,
o b o nt à i n a u dit a. ℞ . O b o nt à i n a u dit a.
T u di ni e nt e mi f a c esti
c osì n o bil cr e at ur a;
n é di ci ò c o nt e nt o, d esti
l a t u a vit a a m ort e d ur a
e p ur h or a a n c or mi pr e g hi
c h e ʼl mi o c u or e n o n ti n e g hi. ℞ . C h e ʼl mi o [c u or e n o n ti n e g hi ].
B e n s ar ei str a n a e cr u d el e,
b e n s ar ei e m pi a e s pi et at a,
al mi o Di o s p os a i nf e d el e,
f u or di s e n o e s ci a g ur at a,
s e a t e n o n d essi i n d o n o
q u a nt o p oss o, v a gli o e s o n o. ℞ . Q u a nt o p oss o, [v a gli o e s o n o ].
S e h a v essi mill e vit e,
t utt e a t e l e d o n er ei,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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n é ‿ altr o c h e l e t u e f erit e
p er ri c a m bi o c hi e d er ei,
m a q u al ess er h or mi tr o v o
mi c o ns a cr o a t e di n o v o. ℞ . Mi c o ns a cr o [a t e di n o v o ].
Pr e n di d u n q u e, o Di o cl e m e nt e,
d a l a t u a mi ni m a s er v a
il d o n c h e ti f a d a ni e nt e
e t u r e g gil a e c o ns er v a,
a c ci ò p ossil a g o d er e
vi v a e m ort a a t u o pi a c er e, ℞ . Vi v a e m ort a [a t u o pi a c er e ].
c h é, s e è t u o q u a nt o p oss e g o,
ni e nt e r e p ut o d o n arti;
l’ a m or s ol o, il c h e n o n n e g o,
p oss o li b er o s a cr arti
e p ur q u est o a n c o h ai c o m pr at o
a sì str ett o e gr a n m er c at o. ℞ . A sì str ett o [e gr a n m er c at o ].
L’ a m or t u o mi d esti pri m a
p er a c q uist ar l’ a m or mi o
di sì vil e e b ass a sti m a;
b e n di m ostri c h e s ei Di o,
l a c ui n o bil e n at ur a
t utt a è c arit a d e p ur a. ℞ . T utt a è c arit a d e [p ur a ].
D u n q u e, o G es ù i n n a m or at o,
l’ a m or mi o, q u al e gli si a,
è a t e t a nt o o bli g at o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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e t u il c hi e di i n c ort esi a ?
G o di p ur, Si g n or mi o c ar o,
q u el c h e è t u o s e n z a ri p ar o. ℞ . Q u el c h e è t u o [s e nz a ri p ar o ].
P oi c h’i n q u est o ti c o m pi a c ci,
i o n o n f a ci o pi ù diff es a;
str ett a i n a m or osi l a c ci,
mi c o nt e nt o d’ ess er pr es a
e n el t u o di vi n o f o c o
v u o’ m orir e a p o c o a p o c o. ℞ . V u o’ m orir e [a p o c o a p o c o ].
V u o ’ m orir e l e nt a m e nt e,
c h’ a n c o t u c o n m ort e l e nt a,
a m or mi o, sì a c er b a m e nt e,
c o n d ol or e c h e s p a v e nt a,
l a t u a vit a c o ns u m asti,
q u a n d o i n cr o c e m’ a c q uist asti. ℞ . Q u a n d o i n [cr o c e m’ a c q uist asti ].
Si g n or mi o, n ull a t e m esti
g u err a t a nt o as pr a e m ort al e,
p ur c h e m e p er s p os a h a v essi;
t a nt o f u t u o a m or l e al e
c h e c hi u d esti all or l’i nf er n o
e m’ a p pristi il r e g n o et er n o. ℞ . E m’ a p pristi [il r e g n o et er n o].
Q u el cr u d el e m pi o tir a n n o
c o n d urissi m a c at e n a
mi t e n e a str ett a a gr a n d a n n o ;
a d i nt oll er a bil p e n a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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gr a vi p esi m’i m p o n e v a,
sì c h’ a m ort e mi tr a h e v a. ℞ . Sì c h’ a m ort e [mi tr a h e v a ].
M a t u, Si g n or mi o c ort es e,
l a br a m at a li b ert a d e,
c o n f ati c h e t al e e s p es e,
mi d o n asti p er pi et a d e;
pi ù mi d esti il pri vil e g gi o
d el t u o s a n g u e ill ustr e e r e g gi o. ℞ . D el t u o s a n g u e [ill ustr e e r e g gi o].
Ei mi f e’ fi gli a a d d oti v a
d el t u o P a dr e, o gr a n st u p or e.
E c c o fi n o d o v e arri v a
il mi o d e bit o e ʼl t u o a m or e.
C h e f ar p oss’i o, t a nt o a m at a,
p er n o n vi v er s e m pr e i n gr at a ? ℞ . P er n o n vi v er [s e m pr e i n gr at a ? ].
Pr e n d er ò, Si g n or mi o b u o n o,
il t u o c ali c e s a cr at o:
q u est o t’ off erir ò i n d o n o.
R est er ai c osì a p p a g at o,
p er ò c hi e d o a n c o u n f a v or e
c h e t u a c c etti l’ al m a e ʼl c u or e. ℞ . C h e t u a c c etti [l’ al m a e ʼl c u or e].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 9 Pi ù] Et M 2 4     1 5 0 d el] n el M 2 4     1 5 1 Ei … fi g li a] D’ ess er fi gli u ol a M 2 4     1 5 6 vi v er s e m pr e]
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G E S Ù D O L C E , I N C O G LI E R GI G LI
(c c . 5 7 v -5 8 v )
L’ Al b e g h etti es alt a l a t e n era i m m a gi n e di G es ù, i nt e nt o a r a c c o gli er e gi gli.
N ell’ A nti c o T est a m e nt o , il gi gli o è si m b ol o di b ell e z z a, p ur e z z a, i n n o c e n z a, f e d elt à e
fr a gilit à, m e ntr e n el N u o v o ( Mt . 6, 2 8-2 9) , il rif eri m e nt o è pr es e nt e n ell’ e s ort a zi o n e
di G es ù all e f oll e a n o n l as ci ars i pr e n d er e d all' aff a n n o d ell e c os e t err e n e, c a us a
d’i n q ui et u di n e e a n g os ci a . L’ a utri c e rifl ett e p oi s ul l a li mit at e z z a cr e at ur al e, c h e
i m p e dis c e all’ a ni m a di fi ss ar e l a l u mi n os a b ell e z z a di Di o.
M E T R O : C a n z o n e di u n di ci str of e es asti c h e , c hi u s e d a u n distic o di ott o n ari a ri m a
alt er n at a e b a ci at a ( a b a b c c, d e d eff, g h g hii, …, z z ).
M S S .: M 6, 5 2 r-5 3 r; M 1 1, 6 2 r-6 3 r; M 2 4, 1 4 5 r -1 4 6 r.
E D D .: G 7 4 (III, 1 2 -1 4).
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G es ù d ol c e, i n c o gli er gi gli
i n q u el misti c o h orti c ell o
n o n v’ è al c u n c h e t’ ass o mi gli,
t a nt o s ei gr ati os o e b ell o
e ʼl pi a c e v ol e t u o g est o
f a s c or d ar e t utt o il r est o. ℞ . F a s c or d ar e [t utt o il r est o].
S e a d al c u n f oss e c o n c ess o
il mir arti u n a s ol v olt a,
i n m ar a vi gli os o e c c ess o
s ari a l’ al m a astr att a e t olt a
f u or d e’ s e nsi; u n’ altr a vit a
g o d er e b b e pr o nt a e ar dit a. ℞ . G o d er e b b e [pr o nt a e ar dit a ].
Il d e c or o e l a b ell e z z a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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d e l a f a c ci a t u a gi o c o n d a
oltr’ o g ni c a p e v ol e z z a
di l etiti a l’ al m a i n n o n d a
e d es pri m e u n sì b el ris o,
c h e r all e gr a il P ar a dis o. ℞ . C h e r all e gr a [il P ar a dis o].
Q u ell e i n a n n ell at e c hi o m e,
q u ell e l a br a p or p or at e,
q u ell e b ell e g u a n c e, c o m e
m el e gr a n a, c h e s p e z z at e
s o n sì v a g h e a ri g u ar d ar e,
f a n n o l’ al m e i n n a m or ar e. ℞ . F a n n o l’ al m e [i n n a m or ar e].
E q u e gli o c c hi ris pl e n d e nti,
c h e s c o c c a n di vi ni d ar di,
s e m br a n st ell e ril u c e nti
e c o’ i l or o s a nti s g u ar di
d a n n o all’ al m a n o v a vit a
c o n d ol cissi m a f erit a. ℞ . C o n d ol cissi m a [f erit a].
C hi p otr à gi à m ai p e n s ar e,
o G es ù, l a t u a b ell e z z a ;
q u al p otr à o c c hi o fiss ar e
n ell’i m m e ns a t u a c hi ar e z z a,
s e q u el l u m e n o n gli è d at o,
c h e di gl ori a vi e n c hi a m at o ? ℞ . C h e di gl ori a [vi e n c hi a m at o ? ].
Il mi o f os c o e os c ur o l u m e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 es pri m e] i m pri m e M 2 4     1 8 r all e gr a] r a ss e m br a M 2 4     2 4 f a n n o] c a rt . M 6     2 5 E q u e gli] Q u elli
M 2 4     2 6 c h e s c o c c a n] pi e ni di M 2 4     3 1 p otr à gi à m ai] fi a b ast a nt e a M 2 4     3 3 q u al] c hi M 2 4
3 7 Il … o s c u r o] M a q u est o mi o f o s c o M 2 4
1 5 oltr’] s o pr a G 7 4     c a p e v ol e z z a] altr a c o nt e nt e z z a G 7 4     1 7 es pri m e] tr as m ett e G 7 4     2 5 E







n o n s osti e n sì c hi ar o o g g ett o;
p oss o dir c h’ e gli è u n b arl u m e,
pi e n di n e b bi a e di diff ett o;
d e h, a m or, h a b bi pi et a d e
d e l a mi a c al a mit a d e. ℞ . D e l a mi a c al a mit a d e.
G es ù mi o, d a mi t u l u c e,
a c ci ò p ossi s e g uit ar e
t e, mi a fi d a s c ort a e d u c e,
fi n c h e l à p ossi arri v ar e,
d o v e n el t u o l u m e s a nt o
v e dr ò t e, q u al br a m o t a nt o. ℞ . V e dr ò t e, [q u al br a m o t a nt o ].
N o n p er f é tr a n e m b o os c ur o,
m a s v el at o a f a c ci a a f a c ci a
c o n a m or p erf ett o e p ur o,
ri p os a n d o i n l e t u e br a c ci a,
c osì st a n d’i o n el t u o s e n o
il mi o g a u di o s ar à pi e n o. ℞ . Il mi o g a u di o [s ar à pi e n o ].
N el v e d er c o n c hi ar a vist a
q u ell a ess e n z a t u a di vi n a
s o m m o b e n e o g n u n a c q uist a,
m a all’ al m a p ell e gri n a
è vi et at a vist a t al e,
p er c h é st a i n c or p o m ort al e. ℞ . P er c h é st a [i n c or p o m ort al e].
P er ci ò l’ al m a i n n a m or at a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 6 l a p o ssi] m eriti M 2 4     4 9 N o n … n e m b o] E n o n pi ù c o m e i n M 2 4     5 3 C o sì … t u o] et n el t u o
di vi n o M 2 4     5 6 q u ell a] l a M 2 4     5 7 s o m m o b e n e o g n u n] s o m m a f eli cit à s’ M 2 4
5 2 i n l e] tr a G 7 4
5 8 al m a p ell e g ri n a : E b . 1 1, 1 3-1 6.
4 1 2
6 5
di t e, u ni c o mi o b e n e,
br a m a d’ ess er s e p ar at a
d a l a c ar n e, m a s osti e n e
c o n p ati e n z a il d ur o b a n d o
e p ur a n c o v a gri d a n d o
gi or n o e n ott e c o n f er v or e:
« Q u a n d o v u oi s ci o gli er mi, a m or e ? ». ℞ . Q u a n d o v u oi [s ci o gli er mi, a m or e ? ].
4 1 3
[ 1 8]
B U O N G E S Ù , P OI C H ’A T E PI A C E
(c c. 5 8 v -5 9 r )
N ell’ att es a di st ar e all a pr es e n z a di Di o, l e l a cri m e s o n o l’ u ni c o n utri m e nt o e l o
str u g g ersi ai pi e di d el Cr o cifiss o l’ u ni c a c o ns ol a z i o n e. L’ Al b er g h etti s a c h e l e s u e
p e n e a vr a n n o t er mi n e s ol o q u a n d o, tr afitt a al c u or e d a i d ar di i nf u o c a ti d el di vi n o
a m or e, p otr à d efi niti v a m e nt e a n ni c hil arsi n ell a gl ori a di Di o.
M E T R O : S ei str of e di ott o n ari (l’ ulti m o tr o n c o) e q u a drisill a bi tr o n c hi, c o n s c h e m a :
a b a b c c d 4 e d 4 , f gf g h hiil, …
M S S .: M 6, 5 3 r-v ; M 1 1, 6 3 r-v ; M 2 4, 1 5 9 r-v .




B u o n G es ù, p oi c h’ a t e pi a c e
c h’i o sti a vi v a i n q u est a m ort e,
p ort er ò mi a p e n a i n p a c e
e, p ur s os pir a n d o f ort e,
f ar ò l’ ari a ris u o n ar e
c o n mi e n ot e e v o ci a m ar e:
br a m er ò,
l a n g uir ò
e t e s ol o c er c h er ò.
Mi si a n p a n e n ott e e gi or n o
l e mi e l a c hri m e, o Si g n or e,
fi n c h’ a m e f ar ai rit or n o,
s pi nt o d al t u o gr a n d’ a m or e,
m a fr a t a nt o p ur f erit a
di etr o a t e, d ol c e mi a vit a,
g e m er ò,
gri d er ò,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 c h’i o] c h e M 2 4     1 0 si a n] fi a n M 2 4     1 3 gr a n d’] tr o p o M 2 4







t u e v esti gi e s e g uir ò.
C orr er ò a l a t u a cr o c e
e st ar ò q ui vi pi a n g e n d o,
fi n c h e o d a l a t u a v o c e,
c h e mi c hi a mi a t e, di c e n d o:
« Vi e ni, o s p os a mi a dil ett a »;
et all or i o t utt a li ett a
i ntr er ò,
us cir ò,
p as c oli i n t e tr o v er ò.
Q u a n d o si a, d ol c e mi o b e n e,
d e ntr o a l e t u e pi a g h e a d m ess a,
c ess er a n o l e mi e p e n e
e, m or e n d o i o a m e st ess a,
c o n a m or e f e d e p ur a
n el t u o c or f att a si c ur a,
a m er ò,
stri n g er ò,
s ol i n t e gi u bil er ò.
E ntr’ all a f or n a c e ar d e nt e
d e l a c arit à i n cr e at a,
s e n d o f att a pi ù f er v e nt e,
q u asi i n f o c o tr as m ut at a,
i n fr a d ar di e r ai di vi ni
c o n gli a m a nti S er afi ni
ar d er ò,
gi oir ò,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 1 e] p er c h é M 2 4     3 2 e f e d e p ur a] s a nt o e p ur o M 2 4     3 3 f att a si c ur a] f att o si c ur o M 2 4     3 4 -3 6




i n t e s e m pr e vi v er ò.
F a’, ti pr e g o, o G es ù b u o n o,
p er t u a s o m m a c ort esi a
c h e p e r p arti c ol ar d o n o
c o m’ h o d ett o c osì si a;
e d i n t al f o c o a m or os o
il t u o n o m e gl ori os o
c a nt er ò,
l o d er ò,
i n et er n o t u a s ar ò.
4 1 6
[ 1 9]
G E S Ù MI O D O L C E , I L F O C O D E L T U O A M O RE
(c. 5 9 r)
L a p ot e n z a d ell’ a m or e ri es c e a p urifi c ar e e ill u mi n ar e l’ a ni m a d e v ot a , fi n o a
tr asfi g ur arl a, f a c e n d ol e q u asi p er d er e l e f att e z z e u m a n e, gr a zi e a d u n pr o c ess o di
os m osi u nil at er al e .
M E T R O : S o n ett o a ri m a i n cr o ci at a e alt er n at a ( v. 9 i n ass o n a n z a).
M S S .: M 6, 5 3 v ; M 1 1, 6 4 r; M 2 4, 1 2 9 v -1 3 0 r.
E D D .: G 7 4 (I, 1 9 9).
5
1 0
G es ù mi o d ol c e, il f o c o d el t u o a m or e
sì f att a m e nt e p ur g a, ill ustr a e i nfi a m m a
l’ a ni m a, c h e di c u or ti c er c a e br a m a,
c h e n o n ri m a n e i n l ei m a c c hi a n é err or e,
p er c h é n ell’ a m mir a bil e s pl e n d or e
l a s c or gi t u di v erit à s o vr a n a,
sì c h e q u asi n o n f oss e e ll a pi ù h u m a n a;
c ar o, l’ u nis ci a t e, s u o Cr e at or e.
O g ni a n g eli c a m e nt e a m mir a e l o d a
l a t u a b o nt à, G es ù, p er t al e c c ess o
di c arit à, c h e m ostri a l a t u a s p os a.
V e d’ ell a c h e l a f ai q u asi t e st ess o
p er c o m m u ni c ati o n t a nt o gr ati os a
e i n t e n o n r est a b e n, c h e n o n si g o d a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 t u di] d ell a M 2 4     7 f o s s e ell a pi ù] p ar cr e at ur a M 2 4     8 C ar o, l’ u ni s ci] M e ntr e si u n is c e M 2 4     1 0
e c c ess o] c a rt . M 1 1     1 2 v e d’ ell a] v e d e n d o M 2 4     1 4 e … n o n] n é M 2 4     n o n si] ell a i n t e n o n M 2 4
8 C ar o] Str ett a G 7 4
1 3 p er c o m m u ni c ati o n : Crist o tr as m ett e l a gr a zi a m e di a nt e l a s u a i n c ar n a zi o n e ( Cfr. G v . 1, 1 7).
4 1 7
[ 2 0]
S O A V E MI O RI S T O R O
(c c . 5 9r -6 0 r )
L e cr e at ur e s o n o i n gr at e e n o n ri c a m bi a n o l’ a m or e di G es ù c o n il d o v ut o ar d or e. D a
q ui l a pr e g hi er a affi n c h é E gli c o n c e d a all’ a ni m a di ess er e c ost a nt e n ell a d e v o zi o n e e
n o n l a pri vi m ai d ell a str ett a d ei s u oi l a c ci a m or osi. Attr a v ers o G es ù si arri v a
dir ett a m e nt e al c u or e di Di o p er i m m er g ersi t ot al m e nt e n ell a s u a c o nt e m pl a zi o n e .
M E T R O : C a n z o n e di di ci a n n o v e t er zi n e i n c at e n at e di d u e s et t e n ari e u n e n d e c asill a b o,
c o n s c h e m a: a b C, c d E, ef G, g hI, ...
M S S .: M 6, 5 3 v -5 4 v ; M 1 1, 6 4 r-6 5 r; M 2 4, 1 0 6 v -1 0 7 v .




S o a v e mi o r est or o,
G es ù, mi a vit a d ol c e,
m oristi i n u n a cr o c e p er m e i n gr at a.
A m arti f ui sf or z at a,
p e ns a n d o a t a nt o a m or e,
c h e mi r u b b asti il c u or e c o n t al e c c ess o.
G es ù, st a mi t u a p pr es s o
e c o n t u a s a nt a m a n o
f a’ st ar d a m e l o nt a n o o g ni altr’ aff ett o.
O G es ù, mi o dil ett o,
ris g u ar d a il t u o c ost ato,
p e ns a c h’ è tr a p ass at o p er mi o b e n e,
a c ci ò c h e l e c at e n e
di p ur a c arit at e
f oss er o f a bri c at e i n t al f u ci n a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






E t u a virt ù di vi n a
mi l e g ass e sì str ett a,
c h’i o ti f ossi s o g g ett a i n vit a e i n m ort e.
C o n vi n c ol o sì f ort e,
c o n a m or t a nt o ar d e nt e,
mi stri n gi c h e mi a m e nt e altr o n o n c ur a.
M a i n q u ell a l u c e p ur a
di v erit à si n c er a
a t e s’i n al z a v er a e d ol c e vit a.
E t u a b o nt à i nfi nit a
c ol n u d o aff ett o a b br a c ci a,
c er c a n d o l a t u a f a c ci a s e m pr e m ai.
C osì o b bli g at a m’ h ai,
G es ù, c o’ t u oi f a v ori,
c h e mill e e mill e c u ori h a v er v orr ei.
N é s ati a a n c o s ar ei
c o n t utti q u elli a m arti
e mill e vi t e d arti ci as c u n’ h or a,
c h’ a v a n z er e b b e a n c or a
il d ebit o e ʼl d esi o,
c h’ h o v ers o t e, Di o mi o, t a nt’ e gli è gr a n d e.
H or a mi o c or si s p a n d e
q ui vi a l a t u a pr es e n z a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 1 mi … altr o] c h e i n ci el n é i n t err a ni e nt e pi ù M 2 4     2 2 M a] E M 2 4     2 4 d ol c e] s o m m a M 2 4     2 8






G es ù, e ri m a n e s e n z a fi at o e l e n a.
D’ a m mir ati o n e pi e n a,
i n a n zi a t e s’ a b ass a
l a m e nt e e a di etr o l ass a o g ni altr a c os a.
N el t u o s e n o ri p os a
l o s pirit o s os p es o,
fi n t a nt o c h’ ei si a r es o al s u o l a v or o.
Q u est o s a n n o c ol or o,
G es ù, c h’ h a n f att o s a g gi o
d el t u o p ot e nt e r a g gi o e c ar o t o c c o.
E n el t u o s a nt o f u o c o
vi v o n o o g ni h or m or e n d o,
d a t e tr atti c orr e n d o a l e t u e fi a m e.
E s ati a n o l a f a m e
d e’ l or s a nti d esiri
di l a c hri m e, s os piri e f orti gri di.
C hi e d e n d o c h e li g ui di
l à d e ntr o al c or p at er n o,
d o v e t u s ei et er n o l or r est or o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 0 a m mir ati o n e c a rt .] = M 6, M 1 1, est asi e st u p or M 2 4     4 5 c h’ ei] c h e M 6, M 2 4     4 8 p ot e nt e]
p o ss e nt e M 2 4     c ar o] d ol c e M 2 4
4 2 0
[ 2 1]
O G A U DI O D E L MI O C U O R E
(c c . 6 0r-6 1 r )
Fi n d all a r u bri c a, l’ Al b er g h etti si di c hi ar a « a ni m a i n n a m or at a », i n v o c an d o il
s o c c ors o di G es ù p er il s olli e v o d ei s u oi aff a n ni. L e s u p pli c h e s o n o v el at e d a u n t o n o
d i ri m pr o v er o p er l a l u n g a ass e n z a d ell o s p os o , c h e pr o v o c a all a s u a a ni m a u n d ol or e
atr o c e, p oi c h é v orr e b b e s ol o br u ci ar e n el c al or os o a b br a c ci o di vi n o .
M E T R O : C a n z o n e di v e nti n o v e t er zi n e i n c at e n at e di d u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o,
c o n s c h e m a: a b A, a c D, d e F, f g H, hi L, .. .
M S S .: M 6, 5 4 v -5 5 v ; M 1 1, 6 5 r-6 6 r; M 2 4, 1 6 r-1 7 v e 1 0 7 v -1 0 9 r.
E D D .: G 7 4 (III, 2 1 -2 4).




O g a u di o d el mi o c u or e,
G es ù, mi o a m or e vit a,
s o c c orri l’ al m a afflitt a p er a m or e.
D e g n ati , o mi o Si g n or e,
t u a s er v a d’ as c olt ar e,
l a q u al ti v u ol n arr ar e li s u oi aff a n ni.
P ass ati s o n m olt’ a n ni
c h e t’ h o, G es ù, c er c at o
e n o n t’ h o m ai tr o v at o, v er o a m or e.
L’ a d ol or at o c u or e
p er t e v a s os pir a n d o
gi or n o e n ott e, c hi a m a n d o t e, a m or mi o,
c h e p er il gr a n d esi o
di t u a c ar a pr es e n z a






E s o n q ui t utt a afflitt a
p er c osì trist a s ort e,
pi ù d ur a d e l a m ort e e d ell’i nf er n o,
p er c h é ʼl d ol or i nt er n o
c h e t u a a bs e n z a p or g e
n u o v a s p e ci e mi s c or g e di m artir o,
il q u al e, s e b e n mir o,
pi ù cr u d o mi si r e n d e
c h e q u ell e fi a m m e h orr e n d e d ell’ a biss o.
C h’ a u n d esir t a nt o fis s o,
a u n a m or t a nt o ar d e nt e
st ar il dil ett o a bs e nt e è d o gli a i m m e ns a.
B e n c h’ a q u est o n o n p e ns a
l’ al m a c h e i n altri o g g etti
h a dis p ersi gli aff etti et i p e nsi eri,
m a i m ei d esiri i nti eri
s os pir a n o a t e s ol o,
p er ò c o n gr a v e d u ol o mi q u er el o
et li m ei gri di al ci el o
i n al z o c o n gr a n d o gli a;
d e h, pi e g ati a mi a v o gli a, s p os o c ar o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 q ui t utt a afflitt a] sì s bi g otit a M 6, M 1 1






N o n ti m ostr ar a v ar o,
p oi c h e n o n è t u a us a n z a,
a n zi il t u o a m or a v a n z a o g ni d esir e.
N é al c u n o p u ò c a pir e
q u a nt’ a mi l a t u a s p os a,
b e n c h’ h or a ti e ni as c os a l a t u a f a c ci a.
H or m ai, Si g n or, ti pi a c ci a
u dir i m ei l a m e nti
e f ar i n t e c o nt e nti i m ei s o s piri.
Ti pr e g o c h’i n m e mi ri,
G es ù, b e n i nfi nit o,
q u el c u or e c h’ h ai f erit o c ol t u o s g u ar d o,
c h é, s’i o mi str u g o et ar d o,
t u s ol o q u est o f o c o
c o n s a nt o e di vi n gi o c o i n m e a p pi ci asti,
q u a n d o q u a gi ù mir asti
d al t u o st ell at o s e g gi o
e q u al gi g a nt e e g gr e g gi o i n m e c orr esti.
Gr a n c os e all or f a c esti,
G es ù, p er a c q uist ar e
mi o c or et h or p e n ar e q ui mi l as ci.
Q u ei t u oi l e g gi a dri p a ssi,
q u e gli o c c hi sì s o a vi,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







c h e f er pri gi o ni e s c hi a vi i s pirti mi ei,
v ol gi, p er q u el c h e s ei,
a q u est a mis er’ al m a,
c h e ti d o n a l a p al m a di s e st ess a
e v u ol c h e i n t utt o d’ e ss a
t u s ol o sii p a dr o n e
et h a b bi o g ni r a gi o n e et o g ni i m p er o.
C o m e Si g n or s u o v er o,
s u o l e giti m o s p os o,
c e ntr o d eli ci os o d el s u o aff ett o,
u ni c o e v a g o o g g ett o
d el c u or e d e l a m e nt e,
c h e s ol o f ai c o nt e nt e l e s u e v o gli e,
pr e n di, c o m e t u e s p o gli e
e trï o nf ali fr e g gi,
l e mi e p oss a n z e e r e g gi o g ni mi o s e ns o.
G es ù, mi o b e n i m m e ns o,
G es ù, mi a d ol c e s p e m e,
f eli c e c hi ti t e m e e pi ù c hi t’ a m a.
F eli c e c hi o g ni h or br a m a
m orir e n el t u o f o c o,
m a n c a n d o a p o c o a p o c o i n q u ell e fi a m m e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 6 G es ù c a rt .
4 2 4
8 5
F eli c e c hi l a f a m e
d’ a m or os o d esir e
o g ni h or a f a l a n g uir e gi u bil a n d o
e gri d a: « Q u a n d o, q u a n d o
v err ò d e ntr o al t u o p ett o,
G es ù, g a u di o p erf ett o d el mi o c u or e ? ».
4 2 5
[ 2 2]
O C A R O I L MI O G E S Ù
(c. 6 1 r)
L’ Al b er g h etti d es cri v e l’ a ni m a i n d e v ot a c o nt e m pl a zi o n e di G es ù. G r a zi e all a s u a
i nt er c essi o n e, o g ni p e n a è m ut a t a i n gi oi a e al c u or e d e v ot o n o n r es t a c h e
i nfi a m m arsi d’ a m or e p er Lu .
M E T R O : T r e ott a v e di s ett e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a b a ci at a e alt er n ar a
( a a b c b c d d, e ef gf g h h, iil ml m n n).
M S S .: M 6, 5 5 v ; M 1 1, 6 6 r-v ; M 2 4, 2 4 v -2 5 r e 1 0 9 r -v .
E D D .: G 7 4 (III, 5 2 ).




O c ar o il mi o G es ù,
l a vit a mi a s ei t u.
T u s ei l a mi a f ort e z z a,
t u o g ni mi a s p er a n z a.
G es ù, s o m m a b ell e z z a,
c h e a p ur a dil ett a n z a
l a m e nt e mi a r a pis ci,
m e ntr e c o’ t u oi b ei s g u ar di il c or f eris ci.
O d ol c e il mi o G es ù,
l a l u c e mi a s ei t u.
T u mi a l e g gi a dr a st ell a,
pi ù c h e il s ol e s pl e n d e nt e;
mi a c or us c a nt e e b ell a
g e m m a, ri c c o p e n d e nt e,
c h e, q u a n d o i n m e s o g gi or ni,
di c el est e b elt à mi o c or a d or ni.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 a] i n M 2 4     8 c o’ … il] c oi d ar di t u oi mi o M 2 4     1 6 mi o c or] mi a m e nt e M 2 4
4 2 6
2 0
O a m or mi o, G es ù,
o g ni mi o b e n s ei t u.
T u o g ni m al mi t o gli;
t u o g ni p e n a e n oi a,
q u a n d o v êr m e ri v o gli
gli o c c hi, c o n v erti i n g i oi a
e c ol t u o di v o as p ett o
m’i nfi a m mi e str u g gi il c u or e d e ntr o al p ett o.
4 2 7
[ 2 3]
O MI O S O L E GI O C O N D O
(c . 6 1r -v )
C o nti n u a l a visi o n e di G es ù . N el c u or e p ur o e r ass e g n at o d ell’ a utri c e, E gli p u ò
tr o v ar e u n a d e g n a di m or a . Si n oti a n c or a l’i m m a gi n e d el gi gli o, a c ui Crist o è
ass o ci at o, i n q u a nt o si m b ol o cristi a n o di b ell e z z a, p ur e z z a e i n n o c e n z a.
M E T R O : C a n z o n e di q u attr o str of e es asti c h e di ci n q u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a
ri m a alt er n at a e b a ci at a ( a b a b c c, d e d eff, g h g hii, l ml m n n).
M S S .: M 6, 5 5 v -5 6 r; M 1 1, 6 6 v -6 7 r; M 2 4, 2 4 r-v e 1 0 9 v -1 1 0 r.
E D D .: G 7 4 (III, 5 3).




O mi o s ol e gi o c o n d o,
o mi o l u m e s er e n o,
cr e a i n m e u n c u or m o n d o,
c h e p ar a dis o a m e n o
si a d el t u o s a nt o a m or e,
a c ci ò m e c o di m ori a t utt e l’ h or e.
Gi or ni f eli ci e li etti
d o ni all’ a ni m a s e m pr e
c o n di vi ni c o n c etti,
c o n d ol cissi m e t e m pr e,
q u a n d o c h e i n l ei p ass e g gi
e c o n li d o ni t u oi l a ill ustri e fr e g gi.
All or tr a bi a n c hi gi gli
d e’ s u oi c asti p e nsi eri
l e t u e d eli ci e pi gli
e p er dritti s e nti eri
4 2 8
2 0
d e’ v ari fi ori a d or ni
l a v ai s c or g e n d o a i b e ati s o g gi or ni.
L e virt ù s a nt e s o n o,
G es ù, q u esti b ei fi ori,
d e’ q u ali c ar o d o n o
f ai n e’ t u oi p uri a m ori
all’ a ni m a t u a s p os a
p er f arl a a gli o c c hi t u oi vi e pi ù gr ati os a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 v arii] v a g hi M 2 4     1 9 -2 4 L e … gr ati o s a] Cr o c c o di p ati e n z a | vi ol e d’ h u milt a d e | g els o mi n
d’ o b e di e n z a | r o s e di c arit a d e | i nfi or a n o l a vi a | c h e a t e c o n d u c e, o G es ù, vit a mi a M 2 4
4 2 9
[ 2 4]
D O V E V AI T U , DI L E T T A A NI M A MI A ?
( cc . 6 1 v -6 2 r )
G es ù si ri v ol g e all’ a ni m a, es ort a n d ol a a r est ar e c o n c e ntr at a n ell a c o nt e m pl a zi o n e p er
e vit ar e l e distr a zi o ni t err e n e e l e di c hi ar a t utt o il s u o a m or e. P er es p erir e l e gi oi e
d ell a ri c o m p e ns a , l’ a ni ma d e v e d o n arsi a L ui u mil e e r ass e g n at a.
M E T R O : Q u attr o o tt a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 5 6 r-v ; M 1 1, 6 7 r-v ; M 2 4, 1 1 7 r-v .
E D D .: G 7 4 (II I, 1 3 2-1 3 3 ).
G es ù i n vit a l’ a ni m a distr at a al s a nt o r a c c o gli m e nt o et a i c ari a m pl essi d ell a
c o nt e m pl ati o n e e d ell’ a m or u niti v o.
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D o v e v ai t u, dil ett a a ni m a mi a ?
V ol t ati a m e, c h’i o s o n il t u o Si g n or e;
s o n l a t u a vit a, v erit à e vi a,
l’ u ni c o t u o t es or o e s o m m o a m or e,
m a a n c or n o n h ai pr o v at o q u a nt o si a
s o a v e il li q u ef arsi n el mi o ar d or e
e g o d er m e c o, l’ al m a i n s é r a c c olt a,
l’ otti m a p art e, q u al m ai gli fi a t olt a.
S e ti r a c c o gli er ai n e l a t u a m e nt e,
f ar ò c h e c o n f eli c e es p erï e n z a
c o m pr e n d er ai c o m’ e c c el e nt e m e nt e
i n t e ril u c e l’ alt a mi a pr e s e n z a
et c o n v ers ar c o n m e f a mi gli ar m e nt e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 l’ al m a i n s é] t utt a i n t e M 2 4
3 vi a] t u a vi a G 7 4     5 m a] t u G 7 4 7 l’ al m a] st a n d o G 7 4
3 s o n … vi a : I n G v . 1 4, 6-7 G es ù di c e a T o m m a s o: «I o s o n o l a vi a, l a v erit à e l a vit a. N e ss u n o vi e n e al
P a dr e s e n o n p er m e z z o di m e. S e c o n o s c et e m e, c o n o s c er et e a n c h e il P a dr e: fi n d a or a l o c o n o s c et e e






ti fi a c o n c ess o p er l a mi a cl e m e n z a,
p ur c h e, s p o gli at a i n t utt o d’ o g ni aff ett o,
a m e t’ a c c osti c o n a m or p erf ett o.
I o t’ h o cr e at a e d e ntr o a t e di m or o,
i n m o d o t al c h’ o g n’i nt ell ett o e c c e d e;
i n t e c o n s otilissi m o l a v or o
m’ h o pr e p ar at a u n a gr atï os a s e d e;
i o sti m o l’ a m or t u o p er mi o t es or o,
il p oss e d erti m’ è ri c c a m er c e d e
p er l e f ati c h e e p e n e c h’i o s ost e n ni,
q u a n d o i n c ar n e a m orir e p er t e v e n ni.
T u s ei l a mi a dil ett a a mi c a e s p os a,
c h e c o n pr e z z o di s a n g u e m’ h o a c q uist at a.
S e p er t e h o d at o mi a vit a pr e cï os a,
gi à n o n p u oi d u bit ar s e s ei a m at a;
i o bis o g n o n o n h o d’ al c u n a c os a,
m a mi c o m pi a c ci o di v e d erti gr at a.
D o n ati d u n q u e a m e, sì c o m’i o br a m o,
et v e d er ai p er pr o v a q u a nt o t’ a m o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 a c c o sti] c a rt . M 6, v olti M 2 4     3 0 v e d erti] v e d erti a m e M 2 4
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[ 2 5]
O C H E D O L CI C O N C E N TI
( c. 6 2r)
R is p ost a d ell’ a ni m a all e es ort a zi o ni di G es ù, c o nt e n ut e n el pr e c e d e nt e
c o m p o ni m e nt o. L’ a ni m a c hi e d e p er d o n o d el s u o dis ori e nt a m e nt o s pirit u al e, si
di c hi ar a r ass e g n at a n el v ol er e di vi n o e pr o nt a al t ot al e e v ol o nt ari o d o n o di s e st ess a
al Crist o .
M E T R O : D u e str of e es asti c h e di ci n q u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a e
b a ci at a ( a b a b c c, d e d eff).
M S S .: M 6, 5 6 v ; M 1 1, 6 7 v -6 8 r.
E D D .: G 7 4 (III, 1 3 3 -1 3 4 ).
L’ a ni m a c o m p u nt a ri s p o n d e.
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O c h e d ol ci c o n c e nti
mi f ai s e ntir n el c u or e
c o’ t u oi di vi ni a c c e nti,
d ol cissi m o Si g n or e!
P er ò c hi e d o p er d o n o
d el mi o v a g ar e t utt a a t e mi d o n o.
G es ù, pr e n di l a c hi a v e
d el c or et a pri e c hi u di;
l e c o git ati o n pr a v e
p er t u a pi et a d e es cl u di
e d o pr a a t u o pi a c er e,
c h’i o mi r ass e g n o i n t utt o al t u o v ol er e.
4 3 2
[ 2 6]
S I G N O R, C HI M AI P O T R À
(c c. 6 2 r-6 3 r )
L a cr e at ur a d esi d er a r est ar e u nit a al Si g n or e p er l o d arl o e a b br a c ci arl o c o n f er v or e.
S e b b e n e l a s u a li mit at e z z a n o n l e p er m et t a di c o m pr en d er e i dis e g ni di vi ni, è
c o ns a p e v ol e c h e s ol o l’ a m or e di G es ù p u ò d arl e n utri m e nt o e a p p a g a m e nt o, e c h e
p otr a n n o ess er e t ot ali s ol o u n a v olt a s vi n c ol atisi l a pri gi o n e c or p or al e.
M E T R O : C a n z o n e di di e ci ott a v e di s ei s e n ari tr o n c hi e d u e ott o n ari, u n o pi a n o e u n o
tr o n c o, c h e si ri p et o n o di str of a i n str of a a m o’ di rit or n ell o ( c o n l e g g erissi m a
v ari a zi o n e n ell a t er z a, ott a v a e d e ci m a str of a). S c h e m a: a b a b c c d e, f gf g h h d e, …
M S S .: M 6, 5 6 v -5 7 v ; M 1 1, 6 8 r-6 9 r; M 2 4, 2 0 r-2 1 r e 1 1 6 r-1 1 7 r.
E D D .: G 7 4 (III , 2 8-3 0).




Si g n or, c hi m ai p otr à
s e p ar ar mi d a t e ?
S e si s oll e v er à
b att a gli a c o ntr a m e,
a t e m’ a p p o g g er ò;
si c ur a i n t e st ar ò
e c o n p ur o e f ort e a m or e
l e t u e l a u di c a nt er ò.
S e l’ al m a mi a n o n h a
v er u n a f or z a i n s é,
l a t u a gr a n c arit à
s e m pr e m’i n vit a a t e
e d i o a t e v err ò,
t e str ett o a b br a c c er ò
e c o n p ur o e f ort e a m or e







C o n o c c hi o di p i et à,
Si g n or, ri g u ar d a i n m e;
p er l a t u a gr a n b o nt à
n o n mi s c a c ci ar d a t e,
c h é i n t e n e br e m or ò,
s e s e n z a t e s ar ò,
m a c ol t u o di vi n o a m or e
l e t u e l a u di c a nt er ò.
Si g n or, dis p ers a v a
l’ a ni m a s e n z a t e;
s e l’ a m or t u o n o n h a,
ri m a n e m ort a i n s é.
D ol c e G e s ù, p er ò
i o s e m pr e t’ a m er ò
e c o n p ur o e f ort e a m or e
l e t u e l a u di c a nt er ò.
N é m ai si st a n c h er à
di s os pir ar a t e
mi a m e nt e, s e p ur h a
dr a m m a di l u m e i n s é.
M e st ess a p er d er ò
e t e s ol c er c h er ò
e c o n p ur o e f ort e a m or e
l e t u e l a u di c a nt er ò.
C o n i m p ort u nit à
gri d er ò di etr o a t e:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 gr a n b o nt à] c arit à M 2 4 4 0 st a n c h er ò] a q ui et er ò M 2 4







« P er t u a s o m m a pi et à,
Si g n or, v olt ati a m e! ».
N é m ai mi st a n c h er ò,
fi n c h é vi nt o t’ h a vr ò
e c o n p ur o e f ort e a m or e
l e t u e l a u di c a nt er ò.
S’i o n o n p er v e n g o l à,
d o v e si v e d e t e,
mi o c or gi à m ai s ar à
c o nt e nt o o q ui et o i n s é;
m a q u a n d o ti v e dr ò,
all or s ati a s ar ò
e c o n p ur o e f ort e a m or e
l e t u e l a u di c a nt er ò.
M e ntr e c h’i o vi v o q u a,
Si g n or, l o n gi d a t e,
mi o c or gri d a n d o v a:
« Tirr a mi d o p o t e! ».
Tirr at a c orr er ò,
p er fi n c h e gi o n g er ò,
d o v e c o n p erf ett o a m or e
l e t u e l a u di c a nt er ò.
O c h e f eli cit à
si tr o v a i n v e d er t e
e p er gr a n c arit à
a n d ar m a n c a n d o i n s é;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 5 mi o c or gi à] q u es t o c u or M 2 4





Si g n or, s e q u est o h a vr ò,
u nit a a t e s ar ò
e c o n p ur o e f ort e a m or e
l e t u e l a u di c a nt er ò.
M e ntr e l’ a ni m a st a,
G es ù, mir a n d o i n t e,
a p o c o a p o c o v a
dil e g u a n d osi i n s é;
Si g n or, i n m e n o n h o
v al or d’ es pri m er ci ò,
m a l e i m pr es e d el t u o a m or e
d ol c e m e nt e c a nt er ò.
4 3 6
[ 2 7]
G E S Ù D A L CI E L DI S C E S O
(c . 6 3r-v )
G es ù s oll e cit a l a d e v ot a a d a prir gli il c u or e p er p er m ett er e u n r e ci pr o c o s c a m bi o
d’ a m or e. Q u a n d o G es ù s c e n d e n ell’ a ni m a, o g ni c os a p er d e v al or e e il c u or e d e v ot o
a v v a m p a n ell’ a m or e u niti v o.
M E T R O : C a n z o n e di u n di ci str of e e pt as ti c h e di s ett e n ari ( alt er n ati v a m e nt e pi a ni e
tr o n c hi) e d i u n e n d e c asill a b o ( v. 5, i n ri m a c o n v. 6). S c h e m a: a b a b C c b, d e d e Ff e, …
M S S .: M 6, 5 7 v -5 8 r; M 1 1, 6 9 r-7 0 r; M 2 4, 2 7 r-v e 1 2 2 r-1 2 3 r.
E D D .: G 7 4 (III, 9 0 -9 2).
A d i nst a nz a d’ u n a cr e at u r a di v ot a, c h e s p ess o s e nti v a i ns pir ati o ni e sti m oli di d arsi a
vit a pi ù p erf ett a, v ol e n d oli m ostr ar e l’ o b bli g o s u o a Di o.
5
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G es ù, d al ci el dis c es o,
d ell’i nfi nit o ar d or
di s u a c arit à pr es o,
mi b att e al c or e o g ni h or
e c o n s o a vi et a m or osi a c c e nti
c hi e d e c h’i o mi c o nt e nti
a prir gli il p ett o e ʼl c u or.
Br a m a di c e n ar m e c o
il mi o d ol c e Si g n or
e f ar mi c e n ar s e c o
c o n di vi n o s a p or:
o c h e st u p e n d a, o c h e mir a bil c e n a,
d’ o g ni pi a c er e p i e n a
e d eli ci e d’ a m or.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _








D u n q u e c o n gr a n f er v or e
i o mi l e v ar ò s u
c o n pr o nt o e li et o c u or e;
a prir ò il mi o G es ù
e c o n ar d e n t e e gi u bil os o aff ett o
dir ò: « S p os o dil ett o,
b e n v e n ut o si a t u ».
E ntr a n el c u or, Si g n or e,
e n o n di m or ar pi ù,
p oi c h e c o n t a nt o a m or e
dis c es o s ei q u a gi ù
e p er u nir mi a t e, b e n i n cr e at o,
ti s ei t a nt o a b ass at o,
o Si g n or mi o G es ù.
A m or, c h e m ai n o n c e ssi
tirr ar l’ a ni m a a t e
c o n mill e e mill e e c c essi,
stri n g e n d ol a sì c h e,
q u asi d el t utt o s c or d at a di s e st ess a,
a t e, s u o Di o, s’ a p pr ess a
c ol ri n e g ar e s é.
P er ò, Si g n or mi o, br a m o
o di ar e e s pr e g gi ar m e
e c h e ʼl t u o f ort e a m o
mi pr e n d a e tirri a t e ,
o G es ù d ol c e, o mi o di vi n o s p os o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 4 ti … a b ass at o] c a rt . M 6     ti … Si g n or] h u m a n o ti s ei f att o, o a m or M 2 4     3 0 s u o Di o] G es ù M 2 4
ri n e g ar e] f u gir e d a M 2 4     3 1 P er ò] C o sì M 2 4     3 2 o di ar e … m e] dil u n g ar mi d a m e M 2 4






l’ as p ett o t u o gr ati os o
n o n as c o n d er a m e.
Si g n or cl e m e nt e e pi o,
e c c o c h’i o v e n g o a t e
et l’ a nsi at o c or mi o
s’ a pr e e diff o n d e s é,
a c ci o c h é tr o vi i n m e pi a c e v ol l o c o
e ʼl t u o di vi n o f o c o
o g ni h or a v a m pi i n m e.
Si g n or, s e t u mi g u ar di
c o n o c c hi o di pi et à,
f orti et a c uti d ar di
di p ur a c arit à
q u est o mi o c u or e a n d er a n p e n etr a n d o,
o n d e li ett o c a nt a n d o
p er a m or s pir er à.
C o n u n m orir f eli c e,
i n t e Di o vi v er à;
a g u is a di f e ni c e
n el f o c o m ut er à
i n cli n ati o n e, s e nti m e nt o e c ost u m e
e ʼl t u o di vi n o l u m e
i n m e ris pl e n d er à.
S e il t u o l u m e p erf ett o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 8 p er a m or s pir er à] c a rt . M 1 1, i n m e tr a p as s er à M 2 4     5 3 i n cli n ati o n e, s e nti m e nt o e] o g ni pri mi er o
i m p erf ett o M 2 4     5 5 p erf ett o] s pl e n d e nt e M 2 4     5 7 diff o n di … p ett o] s p a n di n ell a mi a m e nt e M 2 4
6 0 f or m at a] vi v a c e M 2 4





o u ni c o mi o b e n,
diff o n di n el mi o p ett o,
s u bit o mi di vi e n
vil e et os c ur o q u a nt o q u a gi ù si v e d e
e c o n f or m at a f e d e
a t e n e v ol o i n s e n.
S e n el t u o di vi n s e n o,
G es ù, di m or er ò,
pi ù fl ori d o et a m e n o
d el P ar a dis o, h a vr ò,
o mi o gi o c o n d o, o mi o di vi n o s ol e,
q u a nt o il c u or br a m ar p u ol e
e b e at a s ar ò.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 5 d i vi n o] l e gi a dr o M 2 4
4 4 0
[ 2 8]
C A R O E D O L C E I L MI O S I G N O R E
( c. 6 4r)
L’ Al b er g h etti i m m a gi n a u n di al o g o tr a l’ a ni m a e G es ù . Di fr o nt e all e ri c hi est e d ell a
pri m a di es p erir e l’ a m or e u niti v o di vi n o, E gli l a es ort a a m a nt e n er e il s u o c u or e p ur o
e r ass e g n at o n ell a v ol o nt à d el Si g n or e: u ni c o m o d o p er r a g gi u n g er e l e gi oi e c el esti.
L’ a m or e di vi n o , c h e tr a sfi g ur a l’ a ni m a, è c o m e u n a fr e c ci a i nf u o c at a, c h e f eris c e,
d o n a n d o l a vit a et er n a.
M E T R O : C a n z o n e di q u attr o disti ci di ott o n ari a ri m a b a ci at a (l e b att ut e ris er v at e
all’ a ni m a) e q u attr o s esti n e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a (l e b att ut e di G es ù).
S c h e m a: a a, b c b c d d, e e, f gf g h h, ...
M S S .: M 6, 5 8 r-v ; M 1 1, 7 0 r-v ; M 2 4, 1 2 3 r-v .
E D D .: G 7 4 (III, 1 2 9 -1 3 0).
T r a l’ a ni m a e G es ù gr ati os o c oll o q ui o.
5
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A ni m a
C ar o e d ol c e il mi o Si g n or e,
f a mi i nt e n d er il t u o a m or e.
G es ù
Il mi o a m or è u n’ a c q u a m o n d a,
c h e m ai c ess a s c at urir e
q u a n d o il c or d e v ot o i n n o n d a.
F a l a m e nt e i n Di o s alir e
et i n e bri a t utti i s e nsi
c o n pi a c eri e g usti i m m e nsi.
A ni m a
O s o a v e mi o Si g n or e,
di mi a n c or a d el t u o a m or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 O s o a v e] C ar o e d ol c e il mi o M 2 4






Il mi o a m or è u n d ar d o ar d e nt e
c h’ o g ni f ort e ar m a fr a c c a ss a
il s u o c ol p o o n ni p ot e nt e
o g ni s c u d o r o m p e e p ass a
et l a s u a c ar a f erit a
d o n a all’ al m a et er n a vit a.
A ni m a
O b e ni g n o mi o Si g n or e,
br a m o a n c or a u dir d’ a m or e.
G es ù
Il mi o a m or è u n d ol c e f o c o,
c h e c o ns u m a dil ett a n d o
c o n mist erï os o gi o c o;
l’ al m a i n Di o v a tr asf or m a n d o,
sì c h e q u asi p ar Di o st ess o,
m e ntr e vi v e i n t al e c c ess o.
A ni m a
O cl e m e nt e mi o Si g n or e,
d o n a a m e di q u est o a m or e.
G es ù
Il mi o a m or e m ai si n e g a,
a n zi s e m pr e e gli è off ert o
a c hi ʼl br a m a, i n vit a e pr e g a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 5 O cl e m e nt e] C ar o e d ol c e il M 2 4
1 5 c a r a f erit a : L a f erit a d’ a m or e r a p pr es e nt a l’ es p eri e n z a misti c a d ell a tr a n s v er b er a zi o n e ( Cfr.
O R L A N DI , p p. 2 1-3 1 e T E R E S A D ’ AVI L A , p p. 3 2 8-3 2 9).
4 4 2
3 0 et gli d o n a il c or a p ert o;
d u n q u e il c u or d êi pr e p ar ar e,
s e il mi o a m or br a mi g ust ar e.
4 4 3
[ 2 9]
S E I L T U O DI VI N O F O C O
( c. 6 4r -v )
L’ a ni m a d e v ot a è c o n s u m at a d al p er e n n e d esi d eri o d’ i nfi a m m arsi d’ a m or e p er G es ù,
al q u al e v orr e b b e c a nt ar e l o di s e n z a fi n e e tr att e n erl o s e m pr e n el pr of o n d o d el c u or e.
M E T R O : T r e q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e ca sill a b o a ri m a alt er n at a , c hi us e d a
u n a s esti n a di ci n q u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a e b a ci at a . S c h e m a:
a b a B, c d c D, ef e F, g h g hiI .
M S S .: M 6, 5 8 v ; M 1 1, 7 0 v -7 1 r; M 2 4, 1 9 r e 1 3 0 r.




S e il t u o di vi n o f o c o,
o G es ù, mi o dil ett o,
tr o v a u n a v olt a l o c o
d e ntr’ a q u est o mi’ os c ur o e fr e d o p ett o.
C osì v o gl’i o c a nt ar e
l e t u e l o di di vi n e,
c h e v u o’ f ar ris u o n ar e
l a t err a e ʼl ci el c o n n ot e p ell e gri n e.
C osì v u o’ c o ns u m ar mi
i n q u el c o c e nt e ar d or e,
c h e pi ù n o n v u o’ tr o v ar mi
f u ori di t e, mi o Di o, s p os o e si g n or e.
D e h, f a’, Si g n or mi o c ar o,
c h e t al f o c o di vi n o
n o n tr o vi pi ù ri p ar o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 c o c e nt e ar d or e] c a rt . M 2 4
1 -3 S e … tr o v a : c o str utt o ott ati v o ‘ S e … tr o v as s e’.
4 4 4
a n zi o g ni mi o c o nfi n o
i nt or n o i nt or n o a c c e n d a
e t utt o l’ ess er mi o p er es c a pr e n d a.
4 4 5
[ 3 0]
S I G N O R, S E RI T R O V A R TI
( c. 6 4v )
Is pir a n d osi a C a n t. 1, 1 3 e sfr utt a n d o u n’i m m a gi n e f ort e m e nt e s e ns u al e,
l’Al b er g h etti pr o m ett e al Si g n or e di c ust o dirl o c o n d e v o zi o n e n el s u o p ett o , pr o pri o
c o m e f a c e v a n o l e d o n n e n ell’ a nti c hit à, c h e us a v a n o p ort ar e u n s a c c h ett o di mirr a tr a i
se ni p er pr of u m ar e t utt o il c or p o . I n M 1 1, c. 9 0v , l’ a utri c e a v v ert e di ess ersi is pir at a
p er q u esti v ersi all e p o e si e di s u or B attisti n a V er n a z z a ( 1 4 9 7 -1 5 8 7): « Q u esti s o n o
t olti d all a V e n er a n d a d o n n a B attis a d a G e n o v a ». V er osi mil m e nt e p otr e b b er o ess er e i
q u attr o c a nti ci « d el Di vi n o A m or e ar d e ntissi mi », c o nt e n uti i n D I O NI SIO D A
P I A C E N Z A, D ell e o p er e s pirit u ali d ell a R e v er e n d a et di v otissi m a v er gi n e i n C hrist o
D o n n a B attist a d a G e n o v a … , I V, V er o n a, A n g el o T a m o, 1 6 0 2.
M E T R O : T r e str of e (ris p etti v a m e nt e t etr asti c a, es asti c a e p e nt asti c a) di s ett e n ari e d
e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a , c hi us e d a u n disti c o (s ett e n ari o e d e n d e c asill a b o a ri m a
b a ci at a ); v. 1 3 irr el at o. S c h e m a: a A b B, c c D d E E, ff g H H , iI.
M S S .: M 6, 5 9 r; M 1 1, 7 1 r e 9 1 r; M 2 4, 1 7 v -1 8 r e 1 5 4 v -1 5 5 r .
E D D .: G 7 4 (III, 3 2).
F as ci c ul us mirr h a e dil e ct us m e us mi hi, [q ui ] i nt er u b er a m e a [c o m m or at ur ].
5
1 0
Si g n or, s e ritr o v arti ℞ . Si g n or, s e ritr o v arti.
mi fi a c o n c ess o, sì str ett o a b br a c ci arti,
v u o’ c h e p er l’ a v e nir e ℞ . V u o’ c h e p er [l’ a v e nir e].
n o n ti l as c er ò m ai d a m e p artir e.
Ti t err ò i n m e z z o al p ett o,
r a c c olt o str ett o str ett o,
a g uis a d’ u n f as c et o pi c c oli n o,
s pir a nt e o d or di vi n o ℞ . S pir a nt e [o d or di vi n o ].
di mirr a a m ar a sì, m a al c or fi d el e,
pi ù s o a v e d el n ett ar e d el m el e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 r a c c olt o str ett o str ett o] c o sì r a c c olt o a g uis a di f a s c ett o M 2 4     7 -8 a g uis a … di vi n o] m a n c . M 2 4
5 -9 Ti … a m a r a : Cfr. C a nt . 1, 1 3.
4 4 6
1 5
C h e q u a nt o pi ù, o Si g n or e,
f u a c er b o a t e il d ol or e
p er li p e c c ati mi ei, ℞ . P er li p e c c ati [mi ei ].
b e v e n d o t u q u el c ali c e sì a m ar o,
l’ a mor a m e ti f a pi ù d ol c e e c ar o.
G es ù mi o, d u n q u e, vi v a, ℞ . G es ù mi o, d u n q u e, [vi v a ].
vi v a, i n et er n o i n m e l’ a m or t u o vi v a.




Si g n or, s e ritr o v arti ℞ . Si g n o r, [s e ritr o v a rti ].
mi fi a c o n c es s o, sì str ett o a b br a c ci arti
v u o’ c h e p er l’ a v e nir e
n o n ti l a s c er ò m ai d a m e p artir e.
T err oti i n m e z z o al p ett o,
r a c c olt o str ett o str ett o,
c o m’ u n f a s ci o di mirr a pi c c oli n o,
s pir a nt e d’ o g ni p art e o d or di vi n o.
C o m e l a s a cr a s p o s a
gi v a di ci ò gl ori o s a
e c a nt a n d o di c e v a: «Il mi o dil ett o
t e n g o r a c c olt o i n m e z z o d el mi o p ett o ».
Mirr a a m ar a, m a gr at a
all’ al m a i n n a m or at a,
G es ù mi o, s ei e al c or c h e t’ è fi d el e
ti f ai g u st ar pi ù s o a v e d el m el e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 2 f u … d ol o r e] n ell a p assi o n e l’ a c er b o d ol or e M 2 4     1 2 -1 5 f u … c ar o] c a rt . M 1 1     1 3 P er … mi ei]
c h e p er i mi ei p e c c ati | s o st e n esti d a vili e s c el er ati M 1 1     1 3 -1 4 P er … a m ar o] P er li p e c c ati m ei ti
f e c e a m ar o M 2 4
4 4 7
[ 3 1]
M E N T R E A T E MI RI V O L G O
( c. 6 4v )
L’ Al b er g h etti s’is pir a al s o n ett o p etr ar c h es c o Er a n o i c a p ei d’ or o a l’ a ur a s p arsi
(R V F , 9 0): i « c a p ei s p arsi » di L a ur a di v e nt a n o gl i « s p arsi mi ei p e nsi eri » ( v. 2);
l’« es c a a m or os a » , c o n c ui L a ur a h a c att ur at o il p o et a , è l a st ess a us at a d al Si g n or e
p er i nf o n d er e l’ a m or e di vi n o n el c u or e d el l’ Al b er g h etti ( v. 8); il « s u bit o arsi »
p etr a c h es c o c orris p o n d e all’ « a c c e n di i m ei d esiri » ( v. 4 ).
M E T R O : Ott a v a di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a e alt er n at a ( a A b c b C d D).
M S S .: M 6, 5 9 r; M 1 1, 7 1 r-v ; M 2 4, 1 8 r e 1 3 0 r-v .
5
M e ntr e a t e mi ri v ol g o ℞ . M e ntr e a t e [mi ri v ol g o ].
e i s p arsi mi ei p e nsi eri i n u n r a c c ol g o,
c o n u n s ol o t u o s g u ar d o
a c c e n di i m ei d esiri,
o n d’i o mi str u g g o et ar d o
tr a mill e e mill’ a m or osi s os piri;
p oi l’ a n h el a nt e c u or e ℞ . P oi l’ a n h el a nt e [c u or e ].
es c a di vi e n d el t u o di vi n o a m or e.            [ es c a di vi e n d el t u o di vi n o a m or e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 p oi] et M 2 4
4 4 8
[ 3 2]
V I V A D O L C E S I G N O R E
(c. 6 5 r)
C el e br a zi o n e d ell’ a m or e di vi n o, p e n etr at o n el c u or e d ell’ Al b er g h etti , c h e v u ol e d arsi
t utt a al Si g n or e p er l o d arl o e c o nt e m pl arl o s e n z a sost a, fi n o al t ot al e a n ni c hil a m e nt o
n ell’ ar d e nt e a b br a c ci o di Di o.
M E T R O : C a n z o n e di u n a str of a e pt asti c a e d u e q u arti n e di s e tt e n ari e d e n d e c asill a bi,
c o n s c h e m a: a a b a b c C, d e d E, f gf G.
M S S .: M 6, 5 9 r; M 1 1, 7 1 v .




Vi v a, d ol c e Si g n or e,
vi v a il mi o c or d’ a m or e,
d’ a m or s a nt o e di vi n o,
vi v a e m u oi a i n ar d or e
e, c o m e S er afi n o,
ar d a e sf a villi s e m pr e,
c a nti e gi u bili a Di o c o n d ol ci t e m pr e.
Gi u bil a n d o s’i nt er ni
i n q u ei di vi ni a m ori,
i n q u elli ar d ori et er ni,
e q ui vi a m a n d o i n Di o s’ a bissi e m u ori.
M u or a p er vi v er p oi
pi ù f eli c e e b e at o,
t e n e n d o i s pirti s u oi
s o m m ersi n ell’ a m or s o m m o e i n cr e at o.
4 4 9
[ 3 3]
S E A L T R O , O MI O G E S Ù
(c. 6 5 r)
U n br e v e c a p p ell o i ntr o d u c e v a q u esti v ersi n ell’ e d i zi o n e p ost u m a: « L’ a ni m a d esi d er a
i n o g ni c os a di f ar l a v ol o nt à di Di o, c o n os c e n d o q u a nt o gr a n m al e è l a v ol o nt à
pr o pri a, p er ò l’ o di a e l a d et est a e si el e g g e q u ell a s a ntissi m a e di vi n a v ol o nt à p er
o g ni s u o g ust o e c o nt e nt o ». Il c o n c ett o, c h e st a all a b as e , è l’ o n ni p ot e n z a di Di o, gi à
di c hi ar at a n ell a pi ù i m p ort a nt e pr e g hi er a d ell a tr a di zi o n e cristi a n a: il P a dr e N ostr o .
M E T R O : M a dri g al e di s ett e n ari e di e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a , c o n s c h e m a:
a A b b c C d D .
M S S .: M 6, 5 9 v ; M 1 1, 7 1v ; M 2 4, 1 3 0v .
E D D .: G 7 4 ( III, 1 2 0).
5
S e altr o, o mi o G es ù, ℞ . S e altr o, o mi o [G es ù ].
v o gli o gi à m ai di q u ell o c h e v u oi t u,
b e n s o n e m pi a e cr u d el e,
p oi c h e sì a m ar o f el e
al t u o di vi n o g ust o
p or g o c o n t al e mi o v ol er i n gi ust o.
D u n q u e o g ni h or f att o si a
il t u o v ol er, n o n l a v ol o nt à mi a. ℞ . D u n q u e o g ni h or [f att o si a].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8 mi a] s e g u e e vi v a i n s e m pit er n o | il n o m e t u o s a nti ssi m o et et er n o G 7 4
4 5 0
[ 3 4]
R E S T A M E C O , S I G N O R E
(c . 6 5r-v )
L’ Al b er g h etti i n v o c a il Si g n or e, affi n c h é n o n l e f a c ci a m ai m a n c ar e il r a g gi o
l u mi n os o, c h e d a Lui si irr a di a. S e n z a di ess o, l a m e nt e s ar e b b e s pr of o n d at a
n ell’ os c urit à e n el l o s m arri m e nt o s pirit u al e: c o n di zi o n e s p ess o s p eri m e nt at a d ai
misti ci ( a d es e m pi o J o h a n n es T a ul er e Gi o v a n ni d ell a Cr o c e ).
M E T R O : C a n z o n e di s ett e str of e es asti c h e di s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o fi n al e a ri m a
alt er n at a e b a ci at a, c o n s c h e m a: a b a b c c, d e d eff, g h g hii, l ml m n n, o p o p q q, rsrstt,
u v u v z Z .
M S S .: M 6, 5 9 v -6 0 r; M 1 1, 7 2 r-v ; M 2 4, 1 9 v -2 0 r e 1 0 4 r-1 0 5 r .
E D D .: S P o n, 1 3 5 -1 3 7; G 7 4 (I, 2 2 5 -2 2 6).
U n’ a ni m a aff ett u os a d o p o ess ersi c o m m u ni c at a.
5
1 0
R est a m e c o, Si g n or e,
p er o c h é i n n ott e os c ur a
r est o s e n z a il s pl e n d or e
d e l a t u a l u c e p ur a
e s e ʼl t u o di vi n v olt o
d a gli o c c hi mi ei fi a t olt o.
G es ù, n o n ti p artir e
d a l a t u a s er v a i n d e g n a;
ris g u ar d a il mi o d esir e
e i n m e trï o nf a e r e g n a,
t e n e n d o a t e s o g g etti
t utti gli mi ei aff etti.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 -5 i n … di vi n] si f a s er a | s e il t u o c hi ar o s pl e n d or e | il r a gi o t u o ris er v a | e ʼl t u o l e gi a dr o M 2 4     8 d a
… i n d e g n a] d all’ a ni m a c h e ti a m a M 2 4     1 0 -1 2 e … aff etti] e l’ aff o c at a br a m a | c h e di t e n erti, a m or e,
| ri n c hi u s o i n m e z o al c u or e. | E c c o, mi o d ol c e a m a nt e, | c h e i n l e mi e br a c ci a str ett o | ti t e n g o
s ci ntill a nt e | fi a m m e d’ a m or c h e il p ett o | d ol c e m e nt e c o ns u m a | r efri g er a et all u m a. | N o n ti l as c er ò
m ai, | o mi o di vi n o s ol e, | c h e s e n z a i t u oi b ei r ai | mi o c or vi v er n o n p ol e | l a m e nt e è t utt a o s c ur a |







I t u oi di vi ni s g u ar di,
G es ù, dil ett o s p os o,
s o n o i nf o c ati d ar di
d’ a m or sì s a p or os o,
c h e s a n a n o f er e n d o
e dil ett a n o ar d e n d o.
Ti t e n g o t utt o mi o
q u asi d’ a m or pri gi o n e,
o i nfi nit o I d di o,
p oi c h e sì str ett a u ni o n e
c o n l’ al m a mi a f a c esti,
q u a n d o i n ci b o ti d esti.
O Di o, q u asi s c or d at o
di t u a m a est à e gr a n d e z z a,
v e nisti i n n a m or at o
fi n o a l a mi a b ass e z z a
e m e c o h a bit ar v u oi
c o n t utti i d o ni t u oi.
V e n g a n gli a n gi oli s a nti
pi e ni d’ a m or ar d e nt e
e t utti i c u ori a m a nti,
c a nt a n d o d ol c e m e nt e
q u est’ o pr e sì a m mir a n d e
di c arit à sì gr a n d e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 0 q u asi d’ a m or] d’ a m or f att o M 2 4     2 1 i nfi nit o] gr a n d e e i m m e n s o M 2 4     2 5 O Di o, q u asi c a rt .] =
M 6, Q u asi di t e M 2 4     2 6 di t u a m a e st à] c a rt . M 6     di … e] e d’ og ni t u a M 2 4     2 8 fi n o] di m e M 2 4
2 9 v u oi] c a rt . M 2 4     3 5-3 6 q u est’ … gr a n d e] q u est o mir a bil f att o | d’ a m or sì s mi s ur at o M 2 4
4 5 2
4 0
Li S er afi ni a c c esi
i n q u ell’i m m e ns o f o c o
r est a n t utti s os p esi,
mir a n d o i n c h e vil l o c o
l e t u e d eli ci e pr e n di
t u, c h’i nfi nit o b e n s ol o c o m pr e n di.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 1 t u e] s u e M 2 4     4 2 t u … c o m pr e n di] q u el c h e il ci el n o n c o m pr e n d e M 2 4     s ol o] i nt erl. M 6
4 2 s ol o] m a n c . G 7 4
3 7 -3 8 S er afi ni … f o c o : i S er afi ni, gli a n g eli pi ù vi ci ni a Di o, s pri gi o n an o fi a m m e p urifi c atri ci, s u c ui
si s o n o c o n c e ntr ati di v er si a ut ori m e di e v ali: d all o P s e u d o -Di o ni gi n el D e c o el esti n at u r a a s a n
T o m m a s o n ell a s u a S u m m a T h e ol o gi c a , d a s a n B o n a v e nt ur a n ell’Iti n e r a ri u m m e ntis i n D e u m fi n o a
D a nt e i n P a r . X X VIII, 9 9, d o v e s o no d efi niti «f o c hi pii ».
4 5 3
[ 3 5]
A M O R V U O L T U T T O I L C O R P O S S E D E R S O L O
(c c . 6 5 v -6 6 r )
L’ Al b er g h etti p arl a dir ett a m e nt e all a s u a a ni m a e l e ri c or d a q u a nt o l’ a m o r e di Di o si a
i m m e ns o e q u a nt o Egli d esi d eri p oss e d er e il c u or e , a c ui h a d esti n at o gr a n di gi oi e. S e
l’ a ni m a br a m a ess er e d e g n a e c o ns er v ar e l’ a m or e di vin o d e ntr o di s é, d e v e
c o m p art e ci p ar e all e s off er e n z e di Crist o cr o cifiss o, c el a n d o al m o n d o il s u o
p ati m e nt o e c ull a n d ol o .
M E T R O : D u e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 6 0 r; M 1 1, 7 2 v ; M 2 4, 1 6 2 r-v .




A m or v u ol t utt o il c u or p ossi e d er s ol o;
a m or e n o n s osti e n n e c o m p a g ni a;
a m or e, pr e c e d e n d o il n o bil st u ol o
di t utt e l e virt u di, al ci el s’i n vi a.
A m or tr as c e n d e c o n l e g gi a dr o v ol o
o g ni h u m a n a e c el est e hi er ar c hi a;
i n Di o s ol o s’ a c q u et a e tr o v a p a c e;
p arl o d’ a m or c el est e, c h’ è v er a c e.
A ni m a mi a, s e br a mi f ar a c q uist o
di c osì s a nt o e s al ut ar a m or e,
l a s a cr a p assi o n di G es ù C hrist o
sf or z ati di p ort ar s e m pr e n el c u or e;
v o gli ess er cr o c efiss a al m o n d o trist o
e t c osì E gli a t e si a p er h o n or e
d elli i m pr o p eri e d e l e a c c er b e p e n e,
c h’ ess o G es ù p er a m or t u o s ost e n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 -4 a m or e … i n vi a] m a n c . M 2 4     8 p arl o] di c o M 2 4     c h’ è] alt o e M 2 4     9 A ni m a … br a mi] C hi
br a m a M 2 4     1 0 e s al ut ar] m a n c . M 2 4 1 2 sf or z ati … s e m pr e] p orti i m pr ess a M 2 4     1 3 -1 4 v o gli …
h o n or e] m a n c . M 2 4     1 5 d elli … a c c er b e] p e ns a n d o s p es s o i n q u ell e a m ar e M 2 4     1 6 c h’ … t u o] p er
n o str a s al ut e E gli M 2 4
4 5 4
[ 3 6]
D O L C E DI VI N O A M O R E
(c. 6 6 r-v )
L’ Al b er g h etti i n v o c a s u di s é il di vi n o a m or e. Il t o c c o b e n efi c o d el Si g n or e è c osì
p ot e nt e c h e o g ni a ni m a n e ris ult a p urifi c at a . C osì m o n d at o, il c u or e di v e nt a il l u o g o
a d att o p er a c c o gli er e l o s pirit o di vi n o e , in t a nt a b e atit u di n e, l’ a ni m a vi e n e
tr asfi g ur at a a t al p u nt o d a ass o mi gli are q u asi a Di o.
M E T R O : C a n z o n e di tr e di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a b a ci at a
e alt er n at a ( a a b B, c c d D, ef e F, g h g H, … ).
M S S .: M 6, 6 0 r-v ; M 1 1, 7 3 r-v ; M 2 4, 1 6 0 v -1 6 1 v .




D ol c e di vi n o a m or e,
c h e c o n sì gr a n d’ ar d or e
li c u ori v ai c er c a n d o,
vi e ni a m e, c h e mi str u g o, t e br a m a n d o.
D ol c e di vi n o a m or e,
c h e n o n g u ar di al v al or e
d e li m eriti n ostri,
m a l a cl e m e n z a t u a v êr n oi di m ostri.
T u s ei t a nt o s o a v e,
t u s ei b e ni g n o t a nt o,
c h’ a n c o l’ a ni m e pr a v e
p ur g hi, m uti e c o n v erti i n t e m pi o s a nt o.
T u f ai c as a di Di o
il c u or e, c h’ er a pri m a,
p er l o p e c c at o ri o,
i n d e g n o, vil e e di v er u n a sti m a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 d e li] n é alli M 2 4     1 1 l’ a ni m e] l e m e nti pr a v e M 2 4     1 4 il c u or e] l’ a ni m a M 2 4 1 6 v er u n a]






L e b ass e cr e at ur e
s oll e vi s o pr a i ci eli
et a l e m e nti p ur e
li s e cr eti c el esti t u ri v eli.
C osì a Di o vi ci n e
f ai l’ al m e e f a mili ari,
c h e s e m br a n o di vi n e
f a c c ol et e i n q u ei r ai c o c e nti e c hi ari.
Gir a n d o i nt or n o i nt or n o
a q u ell e fi a m m e s a nt e
f a n n o u n s ol e n n e gi or n o
f esti v o e li et o al l or di vi n o a m a nt e.
N o n si p u ò gi à dir c o m e
s o n o di gi oi a pi e n e,
c a nt a n d o il d ol c e n o m e
d e l o s p os o, G es ù, c o n v o ci a m e n e.
C o n q u ei c h ori s u p er ni
a c c or d a n o il l or c a nt o
e c o n gi u bili i nt er ni
gri d a n o o g ni h or a s a nt o, s a nt o, s a nt o.
Il d ol c e e s a nt o a m or e
è il m astr o di c a p ell a;
l ui c o n d u c e al Si g n or e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 4 f a c c ol et e] f a c c ell ett e G 7 4





q u ell a s c hi er a c osì l e g gi a dr a e b ell a
d’ a ni m e p ur e e m o n d e,
c h e t utt e i n n a m or at e
n e l e s al u bri o n d e
d el s a n g u e d ell’ A g n ell o s o n l a v at e.
L or c o n c a n di d e st oll e
s’i n vi a n o v ers o il ci el o,
d o v e il s u p er b o e m oll e
n o n p u ò s alir e, s e n o n c a n gi a p el o.
D u n q u e si a m o n oi gr at e
a q u ell o c h e d al m o n d o
n oi t utt e h a s e gr e g at e
et L ui l o di a m c o n c u or p ur o e gi o c o n d o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 0 q u ell a] q u est a M 2 4 4 5 L or] E M 2 4 4 9 -5 2 D u n q u e … gi o c o n d o] m a n c . M 2 4
4 1 D’] L’ G 7 4
5 0 -5 1 d al … s e g r e g at e : è u n rif eri m e nt o all a vit a m o n asti c a.
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[ 3 7]
O G E S Ù , V E R B O S U P E R N O
(c c . 6 6v -6 7 r )
Si rifl ett e s ull e gi oi e c o n s e g u e nti all a pi e n a visi o n e di Di o, c h e t o gli e o g ni p ati m e nt o
e pr e o c c u p a zi o n e t err e n a. T utti att or n o all’ Altissi m o , gli s piriti c el esti gli i nt o n a n o
c a nti di l o d e e gl ori a, m e ntr e l’ Al b er g h etti, a n c or a gr a v at a d al c or p o m ort al e, p u ò
g ust ar e s ol o p ar zi al m e nt e t a nt a b e atit u di n e.
C o m e a v v ert e l a r u bri c a, il c o m p o ni m e nt o pr e v e d e u n’ es e c u zi o n e p olif o ni c a a v o ci
alt er n at e e u nit e : il pri m o v ers o e i s u c c essi vi dis p ari v e n g o n o r e cit ati d al pri m o c or o
(I c.) e p oi ri p et uti d al s e c o n d o c or o ( II c.); il s e c o n d o v ers o e i s u c c e ssi vi p ari
v e n g o n o r e cit ati d al pri m o c or o e ri p et uti d a e nt r a m bi i c ori i nsi e m e (A m bi ).
M E T R O : C a n z o n e di n o v e str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a
( a b a b c c, d e d eff, g h g hii, … ).
M S S .: M 6, 6 0 v -6 1 v ; M 1 1, 7 3 v -7 4 v ; M 2 4, 1 3 5 v -1 3 6 v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 8 1 -1 8 3).
L a s e g u e nt e si c a nt er à a d u e c h ori, i nt er p o n e n d o li s os piri, c o m e si v e d e l’ ess e m pi o
n el pri m o v ers o.
5
O G es ù, V er b o s u p er n o. I c.
G es ù . II c.
O di vi n o et er n o s ol e. I c.
O s o m m o b e n G es ù . A m bi .
O s pl e n d or d el P a dr e et er n o.
G es ù .
U ni c a et a m at a pr ol e
O s o m m o b e n G es ù .
di q u el s o m m oˇi nt ell ett o
G es ù .
e di Di o v er o c o n c ett o.
O s o m m o b e n G es ù .
O G es ù, l u c e d el ci el o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







O l etiti a d’ o g ni m e nt e.
C hi ti mir a s e n z a v el o
f ai b e at o et er n a m e nt e;
t u r all e gri il P ar a dis o
c o n q u el t u o gi o c o n d o vis o.
O s o a v e n utri m e nt o
d e li s piriti b e ati;
v a g o e n o bil e or n a m e nt o
di q u ei b elli atri st ell ati;
o ri c c hissi m a m er c e d e,
c h’ o g ni n ostr o m ert o e c c e d e.
O c or o n a trï o nf al e
d e’ g e n er osi vi n c e nti,
c h e di c hi ar e z z a i m m ort al e
li cir c o n di e f ai c o nt e nti
c o n s e m pit er n o ri p os o
n el t u o r e g n o gl orï os o.
I n mir ar il t u o b el v olt o
t u c o n c e di t a nt a gi oi a,
c h e d al c or s u bit o è t olt o
il ri c or d o d’ o g ni n oi a
e si m ut a i n g a u di o s a nt o
o g ni aff a n o et o g ni pi a nt o.
Q u elli s piriti c el esti,
s e m pr e a vi di e br a m osi
di mir arti e s e m pr e d esti
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 -1 0 c hi … et er n a m e nt e] O G e s ù, c a n di d o A g n ell o, | o b ell e z z a p er m a n e n t e M 2 4     1 1 t u] c h e M 2 4






a’ t u oi r a g gi l u mi n osi,
p er e m pir e il t u o v ol er e
pr e p ar ati a s c hi er e a s c hi er e,
m ai n o n c ess a n di c a nt ar e
l e t u e l o di e t u e gr a n d e z z e;
f a n n o il ci el o ris u o n ar e
c o n et er n eˇ all e gr e z z e
e di d ol c e z z a i nfi nit a
l a l or m e nt e è ri e m pita.
C h e s e i n s ol s e g uirti i n t err a
t a nt o b e n si pr o v a e g ust a
a n c o i n as pr a e cr u d el g u err a
d a ci a s c u n’ a ni m a gi ust a,
c h e fi a p oi g o d erti i n ci el o
s e n z a e ni g m a e s e n z a v el o ?
Q ui vi m a n c a n o i c o n c etti,
q ui l a li n g u a s’ a m utiss e,
q ui s’i nfi a m m a n o gli aff etti
e l o s pirit o l a n g uiss e
p er gr a n v o gli a di v e d erti
e si c ur o p oss e d erti.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 0 et e rn e] s e m pit er n e M 2 4     4 8 e ni g m a] m e z o M 2 4
4 6 0
[ 3 8]
O G E S Ù , C A N DI D O GI G LI O
(c . 6 7r-v )
L ’ Al b er g h etti d es cri v e il s u o r a pi m e nt o misti c o di fr o nt e all a b ell e z z a tr asfi g ur at a e
all ’ a m or e di Crist o: c hi h a a v ut o u n ass a g gi o di P ar a dis o, i n t err a n o n p u ò pi ù tr o v ar e
al c u n i nt er ess e, m a ori e nt a t utt a l a s u a esist e n z a s ol o all a p er e n n e ri c er c a d el di vi n o e
all a c o nt e m pl a zi o n e.
Il c o m p o ni m e nt o pr e v e d e u n’ es e c u zi o n e p olif o ni c a a c ori alt er n ati (I c. e II c.).
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e q u arti n e di ott o n ari a ri m a alt e r n at a e d u e s esti n e di
ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a ( a b a b, c d c d, ef ef, g h g h, ilil, m n m n o o, p q p qrr).
M S S .: M 6, 6 1 v -6 2 r; M 1 1, 7 4 v -7 5 r; M 2 4, 1 3 6 v -1 3 7 r.
E D D .: G 7 4 (III, 1 4 -1 5).
A n c o il s e g u e nt e si p otr à c a nt ar e a d u e c ori, c o m e il s u d d ett o c o n li s os piri
i nt er p osti.
5
1 0
O G es ù, c a n di d o gi gli o. I c.
G es ù . II c.
O G es ù, V er b o d el P a dr e.
O s o m m o b e n G es ù .
O G es ù, di M ari a fi gli o,
G es ù.
di M ari a, v er gi n e e m a dr e.
O s o m m o b e n G es ù.
T u s ei t a nt o a d or n o e b ell o,
c h e r a pissi il mï o c u or e
e ti f ai p a dr o n di q u ell o
c o n il t u o p ot e nt e a m or e.
O G es ù, V er b o i n c ar n at o
p er ar d or di c arit a d e;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






fi or e v a g o e d eli c at o
d e l a n ostr a h u m a nit a d e.
O t es or o pr e cï os o,
g e m m a di v al or i m m e ns o,
r efri g eri o s a p or os o,
p a c e c h’ e c c e d e o g ni s e ns o.
S p e c c hi o ril u c e nt e e c hi ar o,
i n c ui l’ a ni m a, mir a n d o
q u a nt o si a st u p e n d o e r ar o,
il t u o a m or v a c o nt e m pl a n d o.
C hi p er es p eri e n z a pr o v a
q u a nt o s ei al c or s o a v e,
n el t u o a m or e si ri n o v a
c o n s c a c ci ar l e v o gli e pr a v e;
p oi si v est e d el t u o l u m e
e d’ a n g eli c o c ost u m e.
Q u est a è f att a sì gr ati os a,
c h e di l ei t utt o i n v a g hit o,
l a ri c e vi p er is p os a
c o n a m or e i n a u dit o
e l ei, t utt a i n n a m or at a,
vi v e i n t e li et a e b e at a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 1 C hi p er es p eri e n z a] E f eli c e m e nt e M 2 4     2 2 al c or] b u o n o e M 2 4     2 3 n el t u o a m or e] q ui n di t utt a
M 2 4     2 5 P oi] E M 2 4     2 7 Q u est a] O n d e M 2 4     2 9 is p o s a] t u a s p o s a M 2 4
2 9 is p o s a] t u a s p o s a G 7 4
4 6 2
[ 3 9]
A M O R M ’H A P R E S O I L C U O R E
(c c. 6 7 v -6 8 r)
L’ Al b er g h etti d es cri v e l’ a m or e di Di o p er l e a ni m e d e v ot e i n m o d o tr a v ol g e nt e e
irr a zi o nal e . I n q u est o r o v e nt e a b br a c ci o, l’ a ni m a si c o ns u m a e si p urifi c a, e i s e nsi
v e n g o n o t ot al m e nt e s o m m ersi d all a v ol o nt à di vi n a.
M E T R O : C a n z o n e di tr e str of e es asti c h e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a e
b a ci at a ( a b a b c C, d e d ef F, g h g hiII).
M S S .: M 6, 6 2 v -6 3 r; M 1 1, 7 5 r-v ; M 2 4, 1 7 v e 1 4 3 v .
E D D .: G 7 4 (III, 5 4 -5 5).
Q u est a è i n p ers o n a d’ u n a cr e at ur a m olt o i nf er v o r at a n el d ol cissi m o a m or e di G es ù.
Di m ostr a l ’ a m or u niti v o e pr ati c o.
5
1 0
A m or m’ h a pr es o il c u or e
e s e l o ti e n p er s u o
c o n li b ert à d’ a m or e,
c h e n o n s a dir mi o e t u o.
A m or mi ti e n l e g at a
c o n f u ni d e’ f a v ori e i n c at e n at a.
T al c at e n a di f o c o
mi stri n g e c o n d ol c e z z a;
c o ns u m a a p o c o a p o c o
q u el c h’ è i n m e di r o z z e z z a
et e c cit a n el p ett o
aff etti s a nti c o n s o m m o dil ett o.
A m or mi f a gi oir e
s e m pr e c h e di L ui p e ns o;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 T al] C o n M 2 4     8 mi stri n g e] c h e ar d e n d o M 2 4     1 0 q u el … r o z z e z z a] ci as c u n a mi a br utt e z z a
M 2 4 1 3 gi oir e] r a s. M 2 4     1 4 di L ui p e ns o] a L ui ri p e ns o M 2 4
4 6 3
1 5 A m or mi f a l a n g uir e
e mi pri v a di s e ns o.
I nsi pi d o mi f a t utt o il cr e at o,
t e n e n d o il c or di c arit à pi a g at o.
4 6 4
[ 4 0]
C HI N O N A M A I L MI O G E S Ù
(c. 6 8 r)
L’ Al b er g h etti i n vit a l e a ni m e d e v ot e a d a m ar e G es ù i n c o n di zi o n at a m e nt e e a
ri m ett ersi c o n u milt à e r ass e g n a zi o n e all a s u a s a nt a v ol o nt à, p er c h é L ui si è
s a crifi c at o p er l e cr e at ur e e s ol o gr a zi e all a s u a i nt er c essi o n e s ar à p ossi bil e
r a g gi u n g er e l e gi oi e c el e sti.
M E T R O : D u e s esti n e di ott o n ari a ri m a b a ci at a e d u e q u arti n e di ott o n ari a ri m a
alt er n at a .
M S S .: M 6, 6 3 r; M 1 1, 7 5 v ; M 2 4, 1 3 7 r.
E D D .: G 7 4 (III, 5 5 -5 6).
S e g u e n el m e d esi m o s o g g ett o i n att o di f er v or e.
5
1 0
C hi n o n a m a il mi o G es ù,
n o n è d e g n o di vit a pi ù.
C hi n o n s e gli f a pri gi o n e,
r est a e gli i n p er diti o n e,
p er c h é al mi o d ol c e Si g n or e
ci as c u n d e v e s o m m o a m or e. ℞ . Ci as c u n [d e v e s o m m o a m or e ].
A L ui d e v essi o b e di e n z a,
s o m m o h o n or e ri v er e n z a.
C o n di v ot a e p ur a m e nt e
d e v e d a ci as c u n vi v e nt e
G es ù mi o ess er s er vit o,
p er c h é E gli è u n b e n i nfi nit o. ℞ . P er c h é E gli è [u n b e n i nfi nit o ].
Il mi o d ol c e Di o s er vir e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 pi ù] s e g u e c hi a L ui t utt o n o n si d o n a | m erit a et er n a v er g o g n a M 2 4     4 r est a … p er diti o n e] v a d a
p ur i n o bli vi o n e M 2 4     5 al] il M 2 4     6 ci a s c u n d e v e s o m m o] s ol o m erit a o g ni M 2 4     7 A L ui
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s er vit ù n o n si p u ò dir e,
m a r e g n ar f eli c e m e nt e
e c o n gl ori a p er m a n e nt e. ℞ . E c o n gl ori a [p er m a n e nt e ].
N é f eli cit à m a g gi or e
v er u n m ai p otr à tr o v ar e
c h e s er vir al mi o Si g n or e
e L ui p ur a m e nt e a m ar e. ℞ . E L ui p ur a m e nt e [a m ar e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 m a] c h’ è u n M 2 4
2 0 p u r a m e nt e] s ol di c or G 7 4
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[ 4 1]
L’ A L M A , C H ’I N CI E L O A L L O G GI A
(c c . 6 8r-6 9 r )
L’ Al b er g h etti d es cri v e l a b e atit u di n e d ell’ a ni ma, c h e i n P ar a dis o è s o m m ers a
n ell’ a m or e di Di o, d o p o ess er e st at a p urifi c at a e ri g e n ar at a n el s a n g u e di Crist o, c h e
h a a c c ett at o l’ at r o c e s off er e n z a d ell a cr o c e p er l a sal v e z z a d ell e pr o pri e cr e at ur e.
M E T R O : C a n z o n e di q u att or di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er at a ( a b a B, c d c D, ef e F, … ).
M S S .: M 6, 6 3 r-6 4 r; M 1 1, 7 5 v -7 6 v ; M 2 4, 1 8 6 r-1 8 7 r.
E D D .: G 7 4 (III, 7 0 -7 2).
D ell a di vi n a fi gli u ol a nz a.
5
1 0
L’ al m a, c h e i n ci el o all o g gi a
c o n vi v a e f er m a f e d e
et s o pr a Di o s’ a p p o g gi a,
di G es ù C hrist o f att a c o h er e d e,
c o n filï al e aff ett o
« P a dr e, P a dr e » o g ni h or gri d a,
c h é il S a nt o P ar a cl et o
a c ci ò l a s pi n g e et gli è m a estr o e g ui d a.
L’ a b br a c ci a il P a dr e et er n o
c o n d ol c e pr ot eti o n e
e ʼl t esti m o ni o i nt er n o
gli d o n a d e l a s a nt a a d otti o n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 vi v a e f er m a] el e v at a M 2 4     4 di G es ù C hri st o] c a rt . M 6, fi gli o et er n o M 2 4     9 L’ a b br a c ci a …
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Ci ò n el s a n g u e pr e cï o s o
d el s u o dil ett o fi gli o,
o mist er o a m or os o,
o pr of o n d o s e cr et o, o gr a n c o nsi gli o,
f a l a Tri nit à s a nt a,
c h e l’ a ni m a cr e at a
si a p ost a i n gl ori a t a nt a,
p oi c h e n el s a n g u e è ri g e n er at a.
N el s a n g u e s a cr o, di c o,
d ell’ A g n ell o di Di o,
d o v e d al f all o a nti c o
è f att a m o n d a e d’ o g ni att o s u o ri o.
C o n d ol c e z z a i nfi nit a,
l a mir a il s o m m o P a dr e,
v e d e n d ol a s c ol pit a
n e l e pi a g h e d el fi gli o s u o l e gi a dr e.
Il fi gli o s u o dil ett o
c o n i m m e ns a p atï e n z a
si f e’ p er n oi s o g g ett o
fi n o a l a m ort e p er p ur a o b e di e n z a.
Ei, p er ar d e nt e a m or e
f att o tr a Di o e n oi
p erf ett o m e di at or e,
ci d o n a t utti li m eriti s u oi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 Ci ò] m a n c . M 2 4     1 7 F a l a] D ell a M 2 4     1 9 si s p o st a i n] i n al z a a M 2 4     2 8 d el fi gli o s u o]
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D’ essi m erti arri c hit e,
p ossi a m o s o disf ar e
p er l e n ostr e i nfi nit e
off es e et gr ati a a p pr ess o Di o tr o v ar e.
Q u esti m eriti s a nti
ci d a n n o c o nfi d e n z a
di c o m p arir i n a nti
q u ell a tr e m e n d a, di vi n a pr es e n z a.
M eriti s a nti e p uri,
c h e i n ostri afflitti c u ori,
f atti fr a n c hi e si c uri
d a gr a vi p esi e m ol esti ti m ori;
m eriti, c h e ci d at e
c osì f er m a s p er a n z a
di ess er a c c et at e
d al P a dr e et er n o i n l a s u a fi gli u ol a n z a!
I n v oi m’i n v ol g o e s p er o
di p ot er ott e n er e
p er v oi q u el s pirt o v er o,
c h’ a sì gr a n P a dr e m erit a pi a c er e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 7 D’ essi m erti] a c ci ò d’ essi M 2 4     3 9 p er l e] all e M 2 4     4 2 ci] n e M 2 4
5 0 c o sì] gi ust a e G 7 4
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[ 4 2]
L’ A S P E T T O T U O S E R E N O
(c. 6 9 r -v )
Q u a n d o l’ a ni m a c o nt e m pl a i l Si g n or e, t utt o l e c o s e cr e at e p er d o n o di v al or e e d ess a
si n utr e s ol o d ell’i m m e ns a pr es e n z a di vi n a, c h e l a tr asfi g ur at a e i n n o n d at a di l u c e
c el esti al e. I n q u a nt o s u a s p os a, Crist o l e d o n a l e gi oi e d ell’ a m or e u niti v o, a n c h e
attr a v ers o l a c o m p art e ci p a zi o n e ai d ol ori d ell a cr o c e.
M E T R O : C a n z o n e di ott o str of e es asti c h e di s ett e n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a , c o n
s c h e m a: a b a b c c, d e d eff, g h g hii, …
M S S .: M 6, 6 4 r-v ; M 1 1, 7 6 v -7 7 r.
E D D .: G 7 4 (III, 5 0 -5 1).




L’ as p ett o t u o s er e n o,
o G es ù mi o c o nf ort o,
il c or di gi oi a pi e n o,
i n s é t e n e n d o a bs ort o,
o g ni p e nsi er s os p e n d e
e i s e nsi i nf er mi r e n d e.
M a i n t al i nfir mit a d e,
m e ntr e l’ al m a l a n g uis c e,
t u a i m m e ns a c arit a d e
i n Di o s e m pr e n utris c e
l a s u a f er v e nt e v o gli a
e o g ni h or di s é l a s p o gli a.
L’ al m a, di s é s p o gli at a,
si v est e di t u a l u c e
e, c o m e s p os a or n at a,







fi n o al fi orit o l ett o
d el t u o di vi n o p ett o.
I n q u est o p ett o st a n d o,
g ust a l a v er a p a c e
e si v a tr asf or m a n d o
i n t e s u o b e n v er a c e,
fi n c h e t utt a s u a vit a
i n Di o r esti ass or bit a.
Q u a n d o a t al m o d o a b s ort a,
l’ a ni m a i n Di o ri p os a,
all or a q u asi m ort a
ri m a n e a d o g ni c os a,
c h e s ott o il s ol e gir a,
et i n Di o s e m pr e mir a.
E m e ntr e i n Di o mir a n d o,
r a c c o gli e o g ni s u o aff ett o,
i n s pirit o ess ult a n d o,
c o n p ur g at o i nt ell ett o,
i n ess o Di o rit or n a
e i n L ui p ur a s o g gi or n a.
I n sì c ar o s o g gi or n o
vi v e n d o, ar d e et a n h el a
a q u ell’ et er n o gi or n o,
a l a l u ci d a e b ell a
st a n z a di P ar a dis o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 9 q u est o] ess o G 7 4
1 7 fi o rit o l ett o: Cfr. C a nt . 1, 1 6-1 7     2 7 -2 9 q u a si … gir a : è l’ es p eri e n z a d ell a m ort e mi sti c a ( Cfr. R m.
6, 4 -1 1).
4 7 1
4 5
pi e n a di gi oi a e ris o.
M a n c a i n s e st ess a ar d e n d o
et i n Di o s al e a m a n d o,
e tr o v a i ntr a n d o e us c e n d o
ci b o, d el q u al g ust a n d o,
vi v e vit a di vi n a
a l a m e ns a di Di o, c o m e r e gi n a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 4 s al e] s a gli e M 6




D E H , Q U A N D O , Q U A N D O M AI
(c c. 6 9 v -7 0 r)
L’ Al b er g h etti c o nt e m pl a il C r o cifiss o e i nt err o g a Di o p er s a p er e p er q u a nt o t e m p o
a n c or a d o vr à r est ar e s e p ar at a d a L ui, s e b b e n e si a c o m pl et a m e nt e r ass e g n at a n ell a
di vi n a v ol o nt à e n ei s u oi i m pr es cr ut a bili dis e g ni. I l s u o c u or e no n h a pi ù al c u n
i nt er ess e p er l e c os e d el m o n d o e d esi d er a s ol o ess er e i m pri gi o n at o n el r o v e nt e
a b br a c ci o a m or os o d el Si g n or e e i n ess o a n ni c hil ar si.
M E T R O : C a n z o n e di n o v e q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a
( a b a B, c d c D, ef e F, … ).
M S S .: M 6, 6 4 v ; M 1 1, 7 7 v -7 8 r; M 7 9, 1 3 1 v -1 3 2 v .
E D D .: G 7 4 (III, 3 3 -3 5).
D el m e d esi m o s o g g ett o e d ell a p erf ett a r ass e g n ati o n e i n Di o.
5
1 0
D e h, q u a n d o, q u a n d o m ai,
d ol cissi m o mi o Di o,
c ess er a n n o i m ei g u ai
e s ar à s ati o il d esi d eri o mi o ?
Sì c o m e a c hi ar a f o nt e
c orr e c er v a f erit a,
c osì c o n v o gli e pr o nt e
i o c er c o e br a m o t e, f o nt e di vit a.
Br a m o t e, mi o Si g n or e,
c o n c or di al e aff ett o
e p er att o d’ a m or e
mi g ett o q u asi m ort a n el t u o p ett o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 c or r e] c a rt . M 6







Q u a nt o pi ù il c or si p art e
d a l e c os e t err e n e,
t a nt o pi ù ri c c a p art e
i n t e ritr o v a e g o d e d’ o g ni b e n e.
I n t e, Di o, f o nt e vi v o,
p er f e d e e a m or s’i m m er g e
d’ o g ni altr o g ust o s c hi v o
e i n t u e p ur e d eli ci e si s o m m er g e.
Il c u or e s pr o prï at o,
Si g n or, f ai sì c o nt e nt o
c h e si c hi a m a b e at o,
r ass e g n a n d osi al t u o c o m pi a ci m e nt o.
O g ni c os a e gli s d e g n a,
c h e gli p oss a i m p e dir e
l a p erf ett a r ass e g n a,
n ell a q u al gli è c o n c ess o t e fr uir e.
All or c o’ c ari a m pl essi
di f e d e et a m or p ur o
ti stri n g e, e i n q u ei r e c essi
d el s e n o t u o l o f ai vi v er si c ur o.
C o m e il pi c c ol b a m bi n o
d or m e n el s e n m at er n o,
t u ri p os o di vi n o
d o ni al c or s pr o prï at o i n s e m pit er n o.
4 7 4
[ 4 4]
P E R C H É T A N T O MI A M A S T I
(c. 7 0 r-v )
L’ Al b er g h etti è t or m e nt at a d al p e nsi er o c h e G es ù a b bi a v ol o nt ari a m e nt e s off ert o u n a
m ort e atr o c e s ull a cr o c e p er s al v ar e l a s u a a ni m a di p e c c atri c e. L o i nt err o g a p er
ott e n er e d ell e ris p ost e, c hi e d e u mil m e nt e p er d o n o e gli si d o n a s e n z a ris er v e; i nf i n e
i m pl or a di ess er e a m m es s a n el c ast o a m pl ess o d el P a dr e et er n o e di a n ni c hil arsi n el
f u o c o d ell’ a m or e u niti v o.
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str of e es asti c h e di s ett e n ari, c hi us e u n e n d e c asill a b o, a
ri m a alt er n at a e b a ci at a. S c h e m a: a b a b c c, d e d eff, g h g hii, l ml m n n, o p o p q Q.
M S S .: M 6, 6 5 r; M 1 1, 7 8 r-v .
E D D .: S P o n, 1 8 1 -1 8 3; G 7 4 (I, 1 4 7 -1 4 8).




P er c h é t a nt o mi a m asti,
d ol cissi m o mi o b e n e,
l a mi a s al ut e o pr asti
c o n t ai dis pr e g gi e p e n e
e t utt o i g n u d o i n cr o c e
s offristi m ort e attr o c e.
O et er n o c a n d or e
d ell’i n cr e at a l u c e,
c o m e l’i m m e ns o ar d or e
d’ a m or v êr m e t’i n d u c e
a d os c ur ar t e st ess o
c o n sì st u p e n d o e c c ess o ?
Q ui vi tr a m alf att ori,
Si g n or, s ei c o n d e n n at o
c o n a c er bi d ol ori.





p er m e gi ustifi c ar e,
l as ci t e c o n d e n n ar e.
D u ol mi c h e t a nt o i n gr at a
v ers o t e, mi o Si g n or e,
fi n h or a s o n o st at a,
m a v e d e n d o l’ err or e
h or a c hi e d o p er d o n o
e t utt a mi ti d o n o.
Ti pr e g o, Si g n or mi o,
c h e i n t u o f o c o di vi n o
mi f a c ci ar d er a n c h’i o,
c o m’ ar d e S er afi n o,
et i o p er l’ a v e nir e
s ol o p er t e v u o’ vi v er e m orir e.
4 7 6
[ 4 5]
D A MI U N B E L C O R , S I G N O R E
(c. 7 0 v )
L’ Al b er g h etti i m pl or a il Si g n or e, affi n c h é p urifi c hi il s u o c u or e c o n il f u o c o
d ell’ a m or e e l o r e n d a d e g n o di a c c o gli erl o. L a p o et ess a n o n d esi d er a altr o c h e f arsi
c o nf or m e all a v ol o nt à di vi n a e n o n v u ol e d el u d er e l e as p ett ati v e d el s u o s p os o.
M E T R O : C a n z o n e di d o di ci t er zi n e i n c at e n at e di d u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o , c o n
s c h e m a: a b C, c d E, ef G, g hI, ... N ot ar e l a ri m a al m e z z o ai v v. 2 -3.
M S S .: M 6, 6 5 r-v ; M 1 1, 7 8 v -7 9 r.




D a mi u n b el c or, Si g n or e,
i n c ui t’ a mi e t’ h o n ori
e f a c ci a a t u oi t es ori h o n est o l o c o.
M a n d a q u el vi v o f o c o,
c h’ a br u g gi e c h e c o ns u m i
gl’i n d e g ni m ei c ost u mi e mi ri n o vi,
a c ci ò c h’i n m e ritr o vi
q u ell e d eli ci e p ur e,
c h’ h ai c o n l e t u e cr e at ur e i n q u est a vit a.
T u, C arit à i nfi nit a,
c h e vi n ci o g ni mi o m al e,
d a mi u n b el c or, n el q u al e o g ni h or ti s e nt a.
Sì c h e l’ al m a c o nt e nt a
si g o d a i n s é v e d erti
e i n b el c or, c o m e m erti, ti p oss e d a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






F eli c e, ri c c a pr e d a,
pr e d a d’ a m or e p a c e,
q u a n d o fi a m ai c a p a c e di t al d o n o ?
Q u a n d o fi a d e g n o tr o n o,
a m or, di t u a b o nt a d e,
c h e c o n t a nt a pi et a d e a m e t’i n c hi ni ?
Q u a n d o fi a c h e r e cli ni
mi o c or s o pr a il t u o p ett o
e pr o vi c o n eff ett o q u a nt o m’ a mi ?
Q ui n d’i n s a cri l e g a mi
di c arit à p erf ett a,
f eli c e m e nt e str ett a vi v a e m u or a
e mi dil e g ui o g ni h or a,
sì co m e n e v e al s ol e,
pr o v a n d o q u a nt o p u ol e a m or di vi n o.
A p ar di S er afi n o,
ar d e n d o i n s a cr a fi a m m a,
mi v a di a dr a m m a a dr a m m a c o ns u m a n d o.
C osì rit or ni a m a n d o
n el t u o fi orit o s e n o
e si a c o nt e nt o a pi e n o q u est o c u or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 5 fi orit o s e n o: C a nt . 7, 3.
4 7 8
[ 4 6]
O C U O R MI O , V A D A G E S Ù
(c c . 7 0v -7 1 r)
L’ Al b er g h etti i n vit a il s u o c u or e a r a g gi u n g er e, s e n z a esit a zi o n e, G es ù n el P ar a dis o e
a n o n l as ci arl o m ai pi ù, dis pr e z z a n d o t utt e l e v a nit à d el m o n d o. « F e d e vi v a » e
« ar d e nt e a m or e » s o n o l e u ni c h e str a d e p er c orri bili p er r a g gi u n g er e l e gi oi e c el esti ali.
M E T R O : S er v e nt es e c a u d at o di u n a q u arti n a di ott o n ari a ri m a i n cr o ci at a e di tr e
str of e p e nt asti c h e di ott o n ari a ri m a alt e r n at a n ei pri mi q u attr o v ersi c o n ri pr es a d ell a
ri m a A al v. 5 ( a b b a, c d cd a, f gf g a, hi hi a ).
M S S .: M 6, 6 5 v -6 6 r; M 1 1, 7 9 r-v ; M 2 4, 1 0 1 r-v .




O c u or mi o, v a d a G e s ù
e d a L ui n o n ti p artir e,
p er c h é m e gli o fi a m orir e
c h e d a L ui p artirsi pi ù. ℞ . O c u or mi o, v a d a G es ù .
C o nt e m pl a n d o i b e ni et er ni,
c h e ti s o n ri p osti i n ci el o
tr a q u ei s piriti s u p er ni,
s pr e g gi a c o n v er a c e z el o
o g ni c os a di q u a gi ù. ℞ . O c u or mi o, v a [d a G es ù ].
P er ar d e nt e e p ur o aff ett o
di v e d er il d ol c e Di o,
c hi u di gli o c c hi a o g n’ altr o o g g ett o
e c o n i nti m o d esi o
pr e n di l’ al e e v ol a i n s u. ℞ . O c u or mi o, v a [d a G es ù ].
F e d e vi v a, ar d e nt e a m or e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 p er c h é] c h’ ass ai M 2 4
1 v a d a] v a n n e a G 7 4     4 pi ù] m ai pi ù G 7 4
4 7 9
f an n o l’ al m a rit or n ar e
d e ntr o al s e n o d el Si g n or e,
d o v e p oss a c o nt e m pl ar e
q u a nt o s e m pr e a m at a f u. ℞ . O c u or mi o, v a [d a G es ù ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 8 d o v e] d o v e o g ni h or M 2 4     p o ss a c o nt e m pl ar e] c a rt . M 1 1     c o nt e m pl ar e] g ust ar e M 2 4
4 8 0
[ 4 7]
A L M A MI A , RI T O R N A A L C U O R E
(c. 7 1 r-v )
L’ Al b er g h etti es ort a l’ a ni m a a d a b b a n d o n ar e l e c os e d el m o n d o e a c o n c e ntr arsi s ol o
s u G es ù, a c q uist a n d o c o sì il pri vil e gi o di p ot ersi ri p os ar e n ell’ a b br a c ci o di vi n o e di
i nfi a m m arsi gr a zi e all’a m or e u niti v o, s e b b e n e l o s c a m bi o n o n si a pr o p or zi o n al e. A
t al pr o p osit o, è cit at o l’ e pis o di o d ell a s a m arit a n a al p o z z o ( G v. 4, 5 -4 2).
M E T R O : S er v e nt es e c a u d at o di ott o str of e p e nt asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a, a d
e c c e zi o n e d ell’ ulti m o v ers o s e m pr e i n ri m a A ( a b a b a, c d c d a, ef ef a, g h g h a, ilil a,
m n m n a, o p o p a, qr qr a).
M S S .: M 6, 6 6 r-v ; M 1 1, 7 9 v -8 0 r; M 2 4, 1 0 1 v -1 0 2 v .
E D D .: G 7 4 (III, 3 6 -3 7).
I n vit a n d o l’ a ni m a al s a nt o r a c c o gli m e nt o i nt er n o.
5
1 0
Al m a mi a, rit or n a al c u or e,
s e tr o v ar v u oi l a t u a vit a;
n o n v ol er c er c ar di f u or e
q u el c h e st a d e ntr o e t’i n vit a
n ell e br a c ci a d el s u o a m or e. ℞ . A ni m a mi a, rit or n a [al c u or e ].
G es ù, t u o d ol c e a m or os o,
d e ntr o a t e p otr ai tr o v ar e,
c h’ E gli è q u el t es or o as c os o,
p er il q u al t utt o l as ci ar e
d êi c o n gi u bil o e f er v or e. ℞ . A ni m a mi a, rit or n a [al c u or e ].
N o n v ol er q ui c os a al c u n a:
p er p ot er g o d er L ui st ess o
d’ o g ni c os a st a’ di gi u n a
e g ust ar ti fi a c o n c ess o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







il s o a v e s u o s a p or e. ℞ . A ni m a mi a, rit or n a [al c u or e ].
D e h, n o n gir m o’ pi ù v a g a n d o
di etr’ a q u est e c os e est er n e,
c h é G es ù ti st a c hi a m a n d o
a q u ell e p ast ur e et er n e
n el s u o p ett o, o gr a n st u p or e! ℞ . A ni m a mi a, rit or n a [al c u or e ].
O s e p e n etr ar p ot esti
c o m e Di o ti mir a et a m a,
f u or di t e tr att a s ar esti
e c o n v ers a i n vi v a fi a m m a
di s er afi c o ar d or e. ℞ . A ni m a mi a, rit or n a [al c u or e ].
Q u est o t u o s p os o dil ett o
s o m m a m e nt e è sitti b o n d o
di b er l’ a c q u a d ell’ aff ett o,
s c at urit a d al c or m o n d o,
c o m e pr e ci os o li q u or e. ℞ . A ni m a mi a, rit or n a [al c u or e ].
C o m e a l a s a m arit a n a,
a t e, al m a, c hi e d e b er e
l’i n d efi ci e nt e f o nt a n a
d’ o g ni c el est e pi a c er e:
c h e f ar ai p er t al f a v or e ? ℞ . A ni m a mi a, rit or n a [al c u or e ].
T u n o n p u oi r e c a m bi ar e
u n a m or t a nt o es q uisit o;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 m o’ pi ù] t a nt o M 2 4     1 9 -2 0 et er n e … gr a n] c a rt . M 6     2 2 c o m e Di o] c o n q u al c u or M 2 4     2 7
s o m m a m e nt e] f u or di m o d o M 2 4     3 0 c o m e pr e ci o s o] q u asi pr e gi at o M 2 4
3 6 p u oi] p u oi m ai G 7 4
3 i n d efi ci e nt e f o nta n a : i n es a uri bil e f o nt e di a c q u a vi v a (Cfr. G v . 4, 1 4).
4 8 2
s ei c ostr ett a q ui a m a n c ar e
e c o n s pirit o c o ntrit o
d arti i n pr e d a al t u o Si g n or e. ℞ . A ni m a mi a, rit or n a [al c u or e ].
4 8 3
[ 4 8]
O D I O, O D I O MI O
(c c. 7 1 v -7 2 r )
L’ Al b er g h etti i m m a gi n a u n i nt e ns o di a l o g o d’ a m or e tr a G es ù e l’ a ni m a. E gli
l’a v v ert e c h e p er st ar gli vi ci n o d o vr à s o p p ort ar e off es e, p ati m e nti e ri n u n ci ar e ai s u oi
s e nsi e atti v oliti vi, fi n c h é n o n s ar à c o m pl et a m e nt e p urifi c at a n el s a cr o f u o c o
d ell’ a m or e di vi n o. Di fr o nt e all’ esit a zi o n e d ell’ a ni m a, G es ù l’ a c c us a di n o n es s er e
a n c or a d e g n a di st ar e c o n L ui e di c o m p art e ci p ar e all a s u a a m ar a p assi o n e. A q u el
p u nt o, p er ò, l’ a ni m a n o n h a pi ù al c u n t e nt e n n a m e nt o: c hi e d e u mil m e nt e p er d o n o e f a
d o n o t ot al e di s e st ess a.
M E T R O : Str of e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi , i n c ui pr e v al g o n o l e q u arti n e f or m at e d a
d u e disti ci a ri m a b a ci at a.
M S S .: M 6, 6 6 v -6 7 r; M 1 1, 8 0 r-8 1 r; M 2 4, 9 4 v -9 5 r.
E D D .: G 7 4 (III, 1 2 7 -1 2 9).
Di al o g o tr a G es ù e l’ a ni m a.
5
A ni m a
O Di o, o Di o mi o.
G es ù
C h e v u oi, dil ett a Fi gli a mi a ? C h e br a mi ?
C h é c o n s os piri sì ar d e nti m e c hi a mi ?
A ni m a
T e s ol, mi o s o m m o b e n e,
c h e d el t u o a m or e p ur ar d er d esi o.
G es ù
Ar di p ur, s e ci ò br a mi,
p er c h é ʼl mi o a m or è f o c o,
c h’ a v a m p a i n ci el o, i n t err a, i n o g ni l o c o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 dil ett a … br a mi ?] Fi gli a mi a ? C h e br a mi ? M 2 4     5 d el … d esi o] ar d er d el t u o a m or è il mi o d esi o





M a v o gli o c h e c hi m’ a m a, att e n di b e n e,
li et o p er m e s o p p orti e d o nt e e p e n e.
A ni m a
O mi o Si g n or, si n q u a nt o ?
G es ù
Fi n c h é l’ a m or i n t e r e sti p ur g at o
et al mi o b e n e pl a cit o si a gr at o.
A ni m a
Sì, sì, d ol c e Si g n or e,
pr e p ar at o è mi o c u or e,
p ur c h é t u m e c o si a,
u ni c a vit a d ell’ a ni m a mi a.
G es ù
V o gli o c h e c o n p ati e n z a ti c o nt e nti,
q u a n d o t all or di m e pri v a ti s e nti.
S e t’ è s ottr at o il mi o l u m e di vi n o,
l’ a m or si f a c ci a i n t e pi ù a c c ut o e fi n o.
A ni m a
C o m e p otr ò st ar vi v a
s e n z a g ust ar di t e, mi a vit a di v a ?
G es ù
C o nf or m a i nti er a m e nt e il t u o v ol er e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 1 -1 2 Fi n c h é … gr at o] Fi n c h é ti l as ci o i n q u est a v al di pi a nt o M 2 4     1 6 u ni c a vit a] r a s. M 2 4
d ell’ a ni m a mi a] c a s s . al m a mi a M 2 41 , m a r g. d x M 2 4 2 1 7 c o n p ati e n z a] m a n c . M 2 4     1 8 q u a n d o]
c a rt . M 6, s e b e n M 2 4     1 9-2 0 S e … fi n o] c h’i o t utt o d es ol at o | f ui d al mi o P a dr e i n cr o c e
a b a n d o n n at o M 2 4     2 2 s e n z a g ust ar di] r est a n d o s e n z a M 2 4     2 3 i nti er a m e nt e] m a n c . M 2 4     2 4 c ol






c ol gi ust o, s a nt o e d ol c e v ol er mi o,
c osì p otr ai f eli c e vit a h a v er e
p er m e m or e n d o a d o g ni t u o d esi o.
A ni m a
Si g n or, f a mi pi ù f ort e,
s e v u oi c h’i o vi v a i n c osì d ur a m ort e.
G es ù
P e ns a c h e d e ntr o e f u ori a d ol or at o
i o f ui d al P a dr e i n cr o c e a b a n d o n at o;
d u n q u e t u, Fi gli a, n o n d êi ri c us ar e
t al d er eliti o n m e c o ass a g gi ar e.
A ni m a
A hi c h e tr o p p o mi d u ol e
l’ ess er pri v a di t e, mi o v a g o s ol e;
t utt o m’ è t e n e br os o,
s e il v olt o t u o m’ as c o n di, o d ol c e s p os o.
G es ù
B e n m a nif est a m e nt e m ostri h or a
c o m e a t e st ess a n o n s ei m ort a a n c or a.
A n c or t e st ess a c o n dis or di n a mi
e p er c o nt e nt o t u o mi c er c hi e c hi a mi.
A ni m a
T u pi ù p ur g at o l u m e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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d a mi, Si g n or, s e v u oi
c h’i o s e g u a i p assi t u oi,
s p o gli at a di t al mi o trist o c ost u m e.
G es ù
Att e n di b e n, ti pr e g o, e v e d er ai
c o m e il mi o a m or i n cr o c e ti m ostr ai,
n o n gi à tr a g usti, d eli ci e e c o nt e nti,
m a sì m or e n d o c o n as pri t or m e nti.
D u n q u e t u b e n s ar ai s pi et at a e cr u d a,
s e n o n v u oi m orir m e c o i n cr o c e n u d a.
A ni m a
Si g n or, q u est o p arl ar e
t a nt o i nf o c at o e vi v o
m’ h a f att a li q u ef ar e,
o n d’i o ti d o n o il c or di s e ns o pri v o.
P er d o n o t’ a di m a n d o
d el t a nt o gir err a n d o
et c hi e d o vi v er s e m pr e
m or e n d o i n c osì c ar e e d ol ci t e m pr e.
G es ù
O s p os a mi a, q u est’ è l’ a m or v er a c e;
ar di p ur, vi vi e m ori i n t al f or n a c e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 5 b e n … e] et M 2 4     4 7 gi à … e] fr a g usti o M 2 4     4 8 sì] b e n M 2 4     4 9 D u n q u e … e] B e n tr o p o
s ar ai M 2 4     5 4 o n d’i o] e M 2 4     il] mi o M 2 4     s e ns o] vit a M 2 4     5 5 -5 6 P er d o n o … err a n d o] m a n c .
M 2 4     5 7 et c hi e d o] h or v o gli o M 2 4     5 9 -6 0 O … f or n a c e] m a n c . M 2 4
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[ 4 9]
O G E S Ù D O L C E , O MI O B U O N C A PI T A N O
(c c . 7 2 r -7 3 r )
C oll o q ui o tr a G es ù e u n a n o vi zi a . L’ a ni m a i n v o c a il s ost e g n o di Crist o, affi n c h é l e
ris c hi ari l a m e nt e e l e i n di c hi il s u o c a m mi n o di f e d e, n o n s e nt e n d o l e s u e f or z e
b ast a nti a fr o nt e g gi ar e gli att a c c hi d el m a l e. Il c o m p o ni m e nt o si c hi u d e c o n l’i n vit o
di G es ù a r ass e g n arsi n ell a s u a v ol o nt à e a pr e n d er e c o n c or a g gi o l a cr o c e s ull e
s p all e.
M E T R O : Ott o ott a v e t os c a n e. D a n ot ar e l a ri p arti zi o n e: d u e ott a v e a t est a n ell’ es or di o
e u n a a t est a n ell a c hi us a.
M S S .: M 6, 6 7 r-v ; M 1 1, 8 1 r-v ; M 2 4, 1 3 7 r-1 3 8 r; M 5 8, 1 5 v (v v. 3 3 -4 8) e 1 6 r -v ( v v. 1-
3 2) .
E D D .: G 7 4 (III, 1 3 6 -1 3 8).
U n altr o di al o g o tr a G es ù e l’ a ni m a i n p ers o n a d’ u n a n o viti a n ell’ es s er citi o di
p erf etti o n e.
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A ni m a
O G es ù d ol c e, o mi o b u o n c a pit a n o,
c h e p er s al ut e mi a v e nisti al m o n d o,
p or gi mi l a t u a d estr a e f ort e m a n o,
c h’i o s o n s o m m ers a n el li m o pr of o n d o;
s e n z a il t u o l u m e m’ aff ati c o i n v a n o,
p er ò ti pr e g o, o s ol e mi o gi o c o n d o,
c h e l a mi a n ott e i n c hi ar o gi or n o m uti
e p er l a t u a pi et à n o n mi rifi uti.
I o s o n t u a s er v a et i n eter n o v o gli o
s e g uirti, o b u o n G es ù, mi a s c ort a e d u c e;
dif e n di mi, ti pr e g o, d all’ or g o gli o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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d e ’ mi ei n e mi ci e i n t u a di vi n a l u c e
f a’ c h e s c hiff ar i o p oss a il d ur o s c o gli o,
c h’ al n a ufr a gi o l’ a ni m a c o n d u c e
et l à p er v e n g a, o v e il t u o a m or mi s c or g e
et l a c or o n a di gi ustiti a p or g e.
G es ù
C hi m ai ri c c ors e a m e c o n h u mil c u or e
c h e d a l a gr ati a mi a n o n f oss e ass o nt o
e n o n tr o v ass e il mi o di vi n o a m or e
a d o g ni s u o s os pir b e ni g n o e pr o nt o ?
P er ò s e i n v erit à m’ h ai p er Si g n or e,
s e di s er vir mi d a v er o f ai c o nt o,
pi gli a fi d u ci a, p er c h é s ar ò t e c o
e t u s ar ai s e m pr e f eli c e m e c o.
I o v o gli o il c u or e h u mil e si n c er o,
v o gli o l a m e nt e a m e t utt a ri v olt a;
s e t u mi c er c h er ai p er t al s e nti er o,
l’ otti m a p art e q u al m ai ti fi a t olt a
tr o v er ai e c o n g a u di o et er n o e v er o
d al P a dr e mi o s ar ai n el s e n o a c c olt a,
d o v e p er s e m pr e vi v er ai u nit a
m e c o, t u o s p os o, t u a s al ut e et v it a.
A ni m a
S e l a t u a gr ati a f or z e n o n mi d o n a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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di g u err e gi ar c o ntr a li vitii mi ei,
i o n o n p otr ò gi à m ai f ar c os a b u o n a,
h a bit u at a n e i c ost u mi r ei,
m a p oi c h e il n o m e s a nt o t u o ris u o n a,
s al ut e o p er a i n m e d a q u el c h e s ei
e f a mi s al v a i n c osì cr u d el g u err a,
c h é s e n z a t e f erit a c a d o a t err a.
G es ù
Di c o c h’i o s o n p ar at o a d arti ait a,
pr e n di fi d u ci a e n o n v ol er t e m er e;
e c c o l a c ar n e mi a p er t e f erit a
e p ur n e g o d o e n e pi gli o pi a c er e.
I o v o gli o ess er t u a s al ut e e vit a,
p ur c h é mi d o ni i n t utt o il t u o v ol er e
e c o n f e d e et a m or e a m e t’ a p p o g gi,
c h é i n fi gli a e i n s p os a ti ri c e v o h o g gi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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A M A MI , A NI M A MI A , C H E T ’A M O A N C H ’I O
( c. 7 3r)
L o s p u nt o vi e n e d a Pr . 2 3, 2 6 e n o n d a S p. , c o m e err o n e a m e nt e i n di c at o i n r u bri c a.
Si tr att a d ell’ e n n esi m o di al o g o tr a G es ù e l’ a ni m a, i n c ui q u est’ ulti m a vi e n e es ort a t a
a d o n ar e il c u or e, q u al e pr e zi os o p e g n o d’ a m or e , al fi n e di g ust ar e l e gi oi e d el
P ar a dis o . L’ a ni m a n o n h a al c u n a esit a zi o n e: si d o n a t ot al m e nt e all o s p os o c el est e,
a n ni c hil a n d osi i n u n c ast o a m pl ess o.
M E T R O : D u e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 1 3 1r-v ; M 1 1, 8 2 r.
E D D .: G 7 4 (III, 1 3 8 -1 3 9).
Altr o di al o g o aff ett u os o tr a G es ù e l’ a ni m a s o pr a l e p ar ol e d ell a S a pi e nz a: « Fili




A m a mi, a ni m a mi a, c h e t’ a m o a n c h’i o;
n o n mi l as ci ar, c h’i o t e n o n l as ci o m ai.
S e t u s ar ai fi d el e a l’ a m or mi o,
i n t err a p a c e e i n ci el gl ori a h a ver ai.
I o s o n il t u o G es ù, s o n il t u o Di o,
c h e c ol mi o s a n g u e ti ri c o m p er ai;
i n ri c o m p e ns a il c u or ti c hi e d o i n d o n o,
d a m el o e pr o v er ai q u a nt o s o n b u o n o.
A ni m a
Pr o nt a, Si g n or, mi r e n d o a d arti il c u or e,
a c ci ò di l ui ti f a c ci a e s e g gi a e l ett o.
A d or n al o d’ o g ni l e g gi a dr o fi or e
di virt ù s a nt e, o n d e ti si a dil ett o
il ri p os ar i n ess o a t utt e l’ h or e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 -1 1 l ett o … fi o r e: Cfr. C a nt . I, 1 6-1 7.
4 9 1
1 5
e f a mi d e g n a c h’i o s o pr a il t u o p ett o
p oss a all’i n c o ntr o s e m pr e ri p os ar e
et i n et er n o il n o m e t u o l o d a r e.
4 9 2
[ 5 1]
T U T T O I L M O N D O TI L O D I
( c. 7 3r-v )
L’ a ni m a è i nf er v or at a d’ a m or e p er Di o e f eli c e m e nt e gli d o n a il c u or e
n ell’ ar d e nt e m e nt e d esi d eri o di a n ni c hil arsi n ell a fi a m m a di vi n a, affi n c h é l a c o ns u mi
e tr asfi g uri all o st ess o t e m p o.
M E T R O : C a n z o n e di d u e q u arti n e e d u e s esti n e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a
alt er n at a e b a ci at a , c o n s c h e m a: a B a B, c c d D, ef e F g G, hi hil L.
M S S .: M 6, 1 3 3 r; M 1 1, 8 2 r-v ; M 2 4, 1 5 8 r.
E D D .: G 7 4 (III, 7 2 -7 3).
L’ a ni m a i nf er v or at a i n d esi d er ar l a gl ori a di Di o.
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T utt o il m o n d o ti l o di; ℞ . T utt o il m o n d o ti l o di.
t utt’il m o n d o, o G es ù, ti s er v a et a mi.
C o n p uri aff etti e m o di,
c orr a ci as c u n tirr at o d a’ t u oi h a mi.
C orr a gri d a n d o a m or e;
a m or, n o n v u o’ pi ù c u or e,
m a t e n e f a c ci o u n d o n o,
v e d e n d o, Si g n or mi o, q u a nt o s ei b u o n o.
L a t u a b elt à m’ all et a,
l a t u a b o nt à mi stri n g e;
n é q u est o c or s’ a c q u et a,
s e l a t u a c arit à t utt o n o ʼl ci n g e,
n o n l’ ar d e e n o ʼl di v or a
e n o ʼl tr asf or m a i n t e s e n z a di m or a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




V orr ei c h e o g n u n ar d e ss e
d el t u o di vi n o f o c o
e l’ h o n or t u o cr es c ess e.
B u o n G es ù, i n o g ni l o c o,
d a l’ u n all’ altr o p ol o,
br a m o sii t u s er vit o e a m at o s ol o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 di vi n o f o c o] c a rt . M 6     1 8 B u o n G es ù] G es ù mi o M 2 4
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V I V E R E PI Ù N O N V O G LI O
( c. 7 3v )
Ri v ol g e n d osi dir ett a m e nt e a G es ù, l’ a ni m a è d et er mi n a t a a n o n v ol er pi ù vi v er e
s e n z a l’ a m or e di vi n o e d o n a c o m pl et a m e nt e s e st ess a all o s p os o , p er s o g gi or n ar e p er
s e m pr e n el s u o c ast o a b br a c ci o.
M E T R O : M a dri g al e c o n s c h e m a: a b B, a c C, d d E E.
M S S .: M 6, 1 3 3 r; M 1 1, 8 2 v .
E D D .: G 7 4 (III, 5 7).
Atti aff ett u osi d ell’ a ni m a c h e d esi d er a d arsi t utt a e t ot al m e nt e i n pr e d a a Di o.
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Vi v er e pi ù n o n v o gli o ,
G es ù, s e n z a il t u o a m or e,
p oi c h’ u n t u o s g u ar d o m’ h a f erit o il c u or e.
M e st ess a a m e mi t o gli o
p er t utt a t utt a d ar mi
al t u o v ol er e s c hi a v a a q u ell o f ar mi.
T u s ai, d ol c e mi o s p os o,
c h’i o n o n tr o v o ri p os o
f u ori di t e, n é l’ h o tr o v at o m ai,
d o p p o c h e il c or p o e l’ al m a ti d o n ai.
4 9 5
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G E S Ù MI O , S I G N O R MI O
(c c . 7 3 v -7 4 r )
L’ Al b er g h etti si di c hi ar a i n d e g n a di ri c e v er e il c or p o di Crist o n el s u o c u or e m a,
s e b b e n e ass alit a d a m olti ti m ori e d u b bi, s a c h e i dis e g ni di Di o s o n o i m pr es cr ut a bili
e c h e all a s u a c hi a m at a n o n si p u ò r esist er e .
I n M 2 4 ( c. 1 9 8v ), i v ersi s o n o i ntr o d otti d a q u est a a v v ert e n z a all e C o ns or ell e : « C hi
s a nt a m e nt e si v u ol s c orti c ar e, l a pr u d e n z a d el s er p e d e e i mit ar e, p er o c h é il s er p e
a c c ort o, q u a n d o s e nt e l a v e c c hi a p ell e s u a v e nir f ett e nt e , p er str ett o f or o i n fr a d u e
pi etr e a c c ut e si tr a e p er f or z a et l a s q u a m os a c ut e pr u d e nt e m e nt e l as ci a et si ri n o v a.
C osì, Fi gli e, d o v et e v oi f ar pr o v a di ri n o v ar vi i n s pirit o, p ass a n d o p er C hrist o, vi v a
pi etr a, et q u est o or a n d o c o n gr a n f er v or f ar et e et f e d e vi v a, m e ntr e r a c c olt e a q u ell a
l u c e di v a, c h e i nt er n a m e nt e s pl e n d e, v olt ar et e l’ o c c hi o m e nt al e et Lui c o nt e m pl ar et e:
Di o v er o et h u o m o v er o, a p assi o n at o p er a m or v ostr o et i n cr o c e c hi o d at o, d ar vi
d’ o g ni virt u d e ess e m pi t ali et p e ns ar et e b e n e q u a nti et q u ali s o n o gli o bli g hi v ostri a
t a nt o a m or e et p os ci a n el m e d esi m o s pl e n d or e v e dr et e q u a nt o i nfi d eli et i n gr at e v ers o
Si g n or sì b u o n o si et e st at e . Q ui c o n d a n n a n d o l a vit a p ass at a, c o n v ol o nt à effi c a c e et
i nfi a m m at a, di v oi st ess e a b ne g ar pr o p o n er et e et di s e g uir G es ù p er l e vi e str ett e d ell e
virt ù, c h’ e gli vi h a di m ostr at e , et c osì r est ar et e ri n o v at e ».
M E T R O : S er v e nt es e d u at o di s ett e str of e di di v ers a l u n g h e z z a , di ott o n ari a ri m a
b a ci at a ( a a b b c c d d, a a e eff g g h h, … ).
M S S .: M 6, 6 8 r-v ; M 1 1, 8 2 v -8 3 v ; M 2 4, 1 9 9 r-v .
E D D .: S P o n, 1 3 3 -1 3 4; G 7 4 (I, 2 1 9 -2 2 1).
Aff etti di v oti et ri v er e nti p er l a s a ntissi m a C o m m u ni o n e.
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G es ù mi o, Si g n or mi o,
G es ù d ol c e, c hi s o n i o ?
C hi s o n i o, Si g n or mi o b u o n o,
p er ri c e v er t a nt o d o n o ?
V oi v e d et e q u est o c u or e, ℞ . P er ri c e v er t a nt o [d o n o ].
Si g n or mi o, pi e n di f ett or e
e p ur t a nt o vi a b ass at e,
c h e i n l ui v e nir vi d e g n at e. ℞ . C h e i n l ui v e nir [vi d e g n at e ].







c hi v oi s et e e c hi s o n i o ?
V oi Si g n or d e l a m a est a d e
et i o v as o di vilt a d e,
v as o di dis h o n or d e g n o,
d’ o g ni b e n e e gr ati a i n d e g n o. ℞ . D’ o g ni b e n e [e gr ati a i n d e g n o ].
V oi Si g n or di virt ù s a nt e,
i o di vitii e c ol p e t a nt e;
q u asi u n p el a g o mi v e g g o
e p er ò p er d o n vi c hi e g g o. ℞ . E p er ò p er d o n [vi c hi e g g o ].
I o n o n p oss o m erit ar e
t a nt o d o n c ol mi o o p er ar e,
m a b e n v oi, mi o Di o, p ot et e
f ar mi d e g n a s e v ol et e. ℞ . F ar mi d e g n a [s e v ol et e ].
P er ò, Si g n or mi o cl e m e nt e,
l’ a m or v ostr’ o n ni p ote nt e
si pr e p ari n el mi o p ett o
gr at a st a n z a, s e di a e l ett o. ℞ . Gr at a st a nz a, [s e di a e l ett o ].
B u o n G es ù, i o mi st u pis c o,
mi c o nf o n d o et a m utis c o
e q ui r est o, a hi m é, s m arrit a
di d ol or e e a m or f erit a. ℞ . Di d ol or e [e a m or f erit a ].
F a’ tr e m ar s ol o l’ u dir e
c h e v o gli at e i n m e v e nir e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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v oi, mi o Di o sì s a nt o e p ur o,
c h’ a n c o il s ol s ar e b b e i m p ur o
p ost o di ri m p ett o a v oi
e d os c uri i r a g gi s u oi. ℞ . E d os c uri i [r a g gi s u oi ].
S a ntit à n o n si rittr o v a
q u a n d o si m ett e a l a pr o v a
di v o i, Di o gi ust o e tr e m e n d o,
p er ò v a nsi ritr a h e n d o
a n c o li pi ù gi usti e s a nti
e d i o v e nir o vi i n n a nti. ℞ . E d i o v e nir o vi [i n n a nti].
Si g n or, n o n os o v e nir e
s’ h or a n o n mi f att e u dir e
q u ell a sì c ar a p ar ol a,
c h e p u ò d ar mi vit a s ol a:
tutt a i n altr a p u ò m ut ar mi
e d i n d e g n a d e g n a f ar mi. ℞ . E d i n d e g n a [d e g n a f ar mi ].
I n M 2 4 d al v. 3 1:
3 5
4 0
Q ui di m a n d o, o G es ù, ai ut o
a v oi, c h e p ot et e il t utt o
et c ol v o str o V er b o s a nt o
il mi o c or i n d e g n o t a nt o
f ar p ot et e d e g no e m o n d o
al v e nir v o str o gi o c o n d o.
Vi v a s ol o d’ a m or e,
d’ a m or s a nt o e di vi n o;
vi v a et m or a i n ar d or e
et, c o m e S er afi n o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




ar d a et sf a villi s e m pr e,
c a nti et gi u bili a Di o c o n d ol ci t e m pr e.
Gi u bil a n d o s’ i nt er ni
i n q u ei di vi ni a m ori,
i n q u elli ar d ori et er ni
et, q ui vi a m a n d o, i n Di o s’ a bi ssi et m u ori.
M u or a p er vi v er p oi
pi ù f eli c e e b e at o,
t e n e n d o i s pirti s u oi
s o m m er si n ell’ a m or s o m m o e i n cr e at o.
4 9 9
[ 5 4]
M E N T R E M ’A C C O S T O A T E , D O L C E MI O D I O
(c. 7 4 r -v )
I n pr o ci nt o di n utrirsi d ell’ osti a b e n e d ett a, l’Al b er g h etti si s e nt e p er v as a d a u n’i nt es a
s e ns a zi o n e d’ a m or e p er G es ù, c h e l e f a d esi d er ar e di a b b a n d o n arsi c o m pl et a m e nt e e
i m m er g ersi n ell e gi oi e di vi n e. L’ a utri c e a p pli c a a s é l’ ass u nt o p a oli n o di G al . 2, 2 0 ,
f a c e n d o n e l a m et a di u n iti n er ari o di f e d e, c h e p ort a all a p art e ci p a zi o n e al mist er o
p as q u al e di Crist o.
I n S P o n, i v v. 1 2-1 6 s o n o ri c o p erti d a u n c arti gli o, s u c ui l’ Al b er g h etti h a tr as critt o i
v ersi c orr etti , pr o b a bil m e nt e a c orr e g g er e u n err or e di st a m p a .
M E T R O : D u e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 6 8 v ; M 1 1, 8 3 v .
E D D .: S p o n, 1 3 5; G 7 4 (I, 2 2 1 -2 2 2).




M e ntr e m’ a c c ost o a t e, d ol c e mi o Di o,
f a mi – ti pr e g o – t utt a li q u ef ar e;
ass or bi q u est o pi c ci ol ess er mi o
in q u el pr of o n d o o c e a n o, i n q u el gr a n m ar e
d el t u o di vi n o a m or e f a’ c h’ a n c h’i o
ris p o n d a fi d el m e nt e i n ri a m ar e
t e, s o m m o b e n e, c o n a m or sì f ort e
c h e dis pr e g gi p er q u ell o e vit a e m ort e.
I m pr o nt a i n m e q u ell a di vi n a f or m a
di t u e s a nt e virt u di, c h e c a gi o ni
u n a t ot al e e p erf ett a rif or m a
d e’ mi ei p e nsi eri, aff etti et atti o ni;
c osì si a esti nt o o g ni r esi d u o et or m a
d e’ mi ei diff etti et i n cli n ati o ni,
tr att e d a A d a m o c h e, sì c o m e s cri v e
s a n P a ul o, p oss a dir: « C hrist o i n m e vi v e ».
5 0 0
[ 5 5]
Q U A L È Q U E L C U O R SÌ A M A RI C A T O E T RI S T O
(c. 7 4 v )
L’ Al b er g h etti d es cri v e l e gi oi e, c h e si pr o v a n o d ur a nt e l a c o nt e m pl a zi o n e di G es ù. I n
r a pi m e nt o est ati c o, l’ a ni m a vi e n e s ci olt a t e m p or a n e a m e nt e d all e c at e n e t err estri e
p u ò i n n al z arsi fi n o al P ar a dis o p er i m m er g ersi n el c ast o a m pl ess o d el P a dr e Et er n o.
M E T R O : S er v e nt es e di ci n q u e t er zi n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n c at e n at a, c hi us e d a u n a
q u arti n a di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a ( A B A, B C B, C D C, D E D, E F E, F G F G).
M S S .: M 6, 6 8 v -6 9 r; M 1 1, 8 3 v -8 4 r; M 2 4, 1 5 r e 1 1 5 r -v .
E D D .: G 7 4 (III, 4 9 -5 0).
D e l a s o a v e c o nt e m pl ati o n e e pr es e nz a di G es ù.
5
1 0
Q u al è q u el c u or sì a m ari c at o e trist o,
il q u al n o n s’ e m pi a d’ all e gr e z z a e p a c e,
m e ntr e ris g u ar d a i n t e, d ol c e mi o C hrist o
e c o nt e m pl a c o n f e d e e a m or vi v a c e
q u al si a il d esi o, c h’ et er n a m e nt e a v a m p a
i n t e di vi n a, a m or os a f or n a c e ?
Mir a n d o i n t e, q u asi c el est e l a m p a,
i n u n m o m e nt o è s o pr a s é r a pit o,
sì c h e il pi è d ell’ aff ett o n o n i n ci a m p a,
m a c orr e i n t utt o li b er o et s p e dit o
a t e, s u o q ui et o e s u o f eli c e c e ntr o,
n el q u al è d ol c e m e nt e tr a n gi ottit o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 n o n] i n n ull a M 2 4
4 vi v a c e] v er a c e G 7 4
7 c el est e l a m p a : l u c e d el ci el o.
5 0 1
1 5
O g ni gl ori a d ell’ a ni m a è di d e ntr o,
all or pi ù p a c e e pi ù ri c c h e z z e tr o v a
q u a n d o si sf or z a p e n etr ar pi ù a d e ntr o,
p er ò c h e i vi t utti si ri n o v a
n el f o c o d ell’ a m or, q u asi f e ni c e,
m a n o n p u ò gi à s a p er e c hi n o n pr o v a
q u a nt o il st ar q ui r a c c olt e si a f eli c e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 d ell’ … di] c a rt . M 1 1
5 0 2
[ 5 6]
T U S O L O S A TII I L C U O R , T U S O L L ’A C Q U E T TI
(c c . 7 4 v -7 5 r)
In c o nt e m pl a zi o n e ai pi e di d el Cr o cifiss o, l’ Al b er g h etti di c hi ar a t utt o il s u o a m or e a
G es ù, o g g ett o di o g ni s u o p e nsi er o e s os pir o, e l o i m pl or a di li b er ar e l a s u a a ni m a
d all a pri gi o n e c or p or al e, i n c ui è c ostr ett a, p er a n ni c hil arsi d efi niti v a m e nt e i n L ui.
M E T R O : D u e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 6 9 r; M 1 1, 8 4 r; M 2 4, 1 5 r-v e 1 0 5 v .
E D D .: G 7 4 (III, 4 7 -4 8).




T u s ol o s atii il c or, t u s ol l’ a c q u etti,
t u s ol o a d e m pi o g ni mi o v a c u o s e n o,
t u, b u o n G es ù, c o’ t u oi p uri dil etti
r e n di l o s pirt o mi o c o nt e nt o a pi e n o
e f ai c a d er t utt’i cr e ati o g g etti
d a gli o c c hi mi ei c ol t u o l u m e s er e n o.
Q u a n d o, Si g n or, ti d e g ni i n m e v e nir e
e ʼl t u o di vi n o a m or f ar mi fr uir e ?
Et, b e n c h e br e v e s p a ci o i n ci ò di m ori,
ri c e v e p ur u n a sì gr a n f ort e z z a
e t al f er v or i n q u ei b e ati ar d ori
c h e, s c or d at a l a pr o pri a d e b ol e z z a,
t e nt’ affiss arsi i n q u ei c hi ari s pl e n d ori
p er i n n o v ar e l a s u a gi o vi n e z z a
e t i n dri z z ar a t e il s u o b el v ol o,
s c o p p o d e’ s u oi d esiri, a m at o e s ol o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 2 pr o pri a] pri m a M 2 4
5 e] t u G 7 4     9 Et b e n c h e] C h e s e b e n G 7 4
6 l u m e s er e n o: «L a pr o v e d e n z a, c h e c ot a nt o a ss ett a, | d el s u o l u m e f a ’l ci el s e m pr e q uï et o » ( P a r. I,
1 2 1 -1 2 2).
5 0 3
[ 5 7]
IL P U R O E S O LI T A RI O A M O R È Q U E L L O
( c. 7 5r)
L a p ot e n z a d ell’ a m or e di Di o tr afi g g e il c u or e d e v ot o, c o m e u n a fr e c ci a i nf u o c at a,
m a n d a n d ol o i n est asi (tr a ns v er b er a zi o n e). I n q u est o st at o, l’ a ni m a pr o v a gr a n di gi oi e
e n el s u o c u or e v e n g o n o i nf us e virt ù di vi n e e d o ni pr e zi osi, c h e l e f a n n o d esi d er ar e
c h e l e fi a m m e c el esti ali n o n si esti n g u a n o pi ù.
M E T R O : D u e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 6 9 r-v ; M 1 1, 8 4 r-v ; M 2 4, 7 2 v -7 3 r.
E D D .: G 7 4 (III, 3 3).
Ess er citi o d ell o s pirit o i n n a m or at o di Di o n ell o st at o d ell’i nt eri or s olit u di n e e




Il p ur o e s olit ari o a m or è q u ell o
c h e, d al dis ert o s q u alli d o as c e n d e n d o
s o pr a G es ù, p o g gi at o i n u n dr a p ell o
di virt ù, il ci el o tr a p ass a et, a p p ar e n d o
di n a n zi a Di o i n q u el l u ci d o e b ell o
s p e c c hi o d e l a d eit à, v a r a c c o gli e n d o,
q u ell e et er n e b ell e z z e e c o’ s u oi s g u ar di
tr afi g g e il di vi n c or d’ a c uti d ar di.
D a l e f erit e d ell’ a m at o n’ ess e
n u o v e fi a m m e d’ a m or, c h e ʼl s pirt o a m a nt e
vi e m a g gi or m e nt e a c c e n d e e f a c h e a n n ess e
si a n l e s u e f or z e i n Di o c o n v o gli e s a nt e;
q ui n di n el p ur o c u or e s o n o i m pr ess e
virt ù di vi n e, d o ni e gr ati e t a nt e,
c h’ ei gi à n e l a vit al e vit a i ns ert o
fr utt o di vit a g o d e n el dis ert o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 -4 G es ù … tr a p ass a] il dil ett o s u o p o g gi at o, il ci el o | tr a p ass a i n u n m o m e nt o M 2 4     1 0 s pirt o] fi d o
M 2 4     1 5 c h’ ei gi à c a rt .] sì c h e M 6, M 2 4
5 0 4
[ 5 8]
C H E S A R À L À S U I N CI E L O
( c. 7 5r-v )
S e il s ol o p e ns ar e all e gi oi e d el P ar a dis o è f o nt e di gi u bil o, c h e c os a si pr o v er à
i m m er g e n d osi t ot al m e nt e e d efi niti v am e nt e n ell’ a b br a c ci o di vi n o ? P ro pri o q u est a
as p ett ati v a d à l a f or z a e il c or a g gi o di affr o nt ar e l’ os c urit à e l e a m ar e z z e d el m o n d o .
M E T R O : C a n z o n e di tr e str of e es asti c h e di ci n q u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a e b a ci at a , c o n s c h e m a: a b a b c C, d e d ef F, g h g hiI.
M S S .: M 6, 6 9 v ; M 1 1, 8 4 v ; M 2 4, 2 3 v e 1 7 4 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 8 3 -1 8 4).
D el b e n e c h e g o d o n o i s a nti i n P ar a dis o e d ell a n ostr a mis eri a e d ell’ u ni o n e c o n Di o
q ui i n t err a p er gr ati a e p er a m or e.
5
1 0
C h e s ar à l à s u i n ci el o,
o G es ù mi o dil ett o,
q u a n d o s e n z a al c u n v el o
il t u o di vi n o as p ett o
p otr e m o c o nt e m pl ar e
e t e c o n p ur o a m or str ett o a b br a c ci ar e ?
Q u a gi ù, Si g n or mi o c ar o,
si a m o i n t e n e br e os c ur e
c ol c u or m est o et a m ar o
fr a mill e a n g usti e e c ur e,
m a i n t e, s o m m a c hi ar e z z a,
si g o d e et q ui e t e i nt er n a c o n d ol c e z z a.
H or s e l a s ol m e m ori a
d el t u o n o m e s a cr at o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 p ur o] n u d o M 2 4     9 m e st o] trist o M 2 4     1 1 c hi ar e z z a] all e gr e z z a M 1 1
5 0 5
1 5 d o n a u n s a g gi o di gl ori a,
c h e fi a l o st arti a l at o
e stri n g erti p er s e m pr e
i n q u ell e et er n e b e atissi m e t e m pr e ?
5 0 6
[ 5 9]
S I G N O R MI O, V U O ’ A N D A R I N NI E N T E
( c. 7 5v )
L’ Al b er g h etti br a m a di a n ni c hil ar e s e st ess a i n G es ù p er p ot erl o a m ar e fi n al m e nt e
s e n z a ris er v e e p er c o m p art e ci p ar e all e s off er e n z e, d a L ui s o p p ort at e s ull a cr o c e
(i mit ati o C hristi). C o n c u or e u mil e e r ass e g n at o, l’ a utri c e i n v o c a l’ ai ut o di vi n o p er
r est ar e f er m a n el s u o i nt e nt o e n o n m a n c ar e all e pr o m ess e.
M E T R O : C a n z o n e di tr e q u arti n e di ott o n ari a ri m a alt er n at a, c hi us e d a u n a s esti n a di
ott o n ari a ri m a b a ci at a, c o n s c h e m a: a b a b, c d c d, ef ef, g g h hii .
M S S .: M 6, 1 0 0v ; M 1 1, 8 4 v -8 5 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 4 3).




Si g n or mi o, v u o’ a n d ar i n ni e nt e
p er a m arti c o n f er v or e
e p er d arti i n l a mi a m e nt e
l o c o a p ert o a t utt e l’ h or e. ℞ . L o c o a p ert o [a t utt e l’ h or e ].
Si g n or mi o, t utt o b e ni g n o,
f a mi t u s c a m p ar i l a c ci
d el n e mi c o mi o m ali g n o
e c h e i n cr o c e i o t’ a b br a c ci. ℞ . E c h e i n [cr o c e i o t’ a b br a c ci ].
Si g n or mi o, cl e m e nt e e b u o n o,
c h e il c u or e m’ a di m a n di,
fa mi p er t u a gr ati a e d o n o
oss er v ar q u a nt o c o m a n di. ℞ . Oss er v ar [q u a nt o c o m a n di ].
Si g n or mi o, f a mi s e ntir e
c o m e a t e mi p ossi u nir e
p er vi a d’ a n ni hil ati o n e,
di f er v e nt e or ati o n e
d’ a m or p ur o e s pr o pri at o,
i n t e t utt o r ass e g n at o. ℞ . I n t e t utt o [r ass e g n at o ].
5 0 7
[ 6 0]
Q U E S T O C U O R N O N V O G LI O PI Ù
( c. 7 5v )
L’ Al b er g h etti d et er mi n a di d o n ar e il s u o c u or e a G es ù, affi n c h é l a tr asfi g uri n el s u o
f u o c o d’ a m or e e l o r e n d a d e g n o d ell a s u a pr es e n z a. C o m e l a f e ni c e, l’ a utri c e d esi d er a
c o ns u m arsi n ell e fi a m m e di vi n e e ris or g er e p urifi c at a d all e s u e c e n eri p er i m m er g ersi
n ell’ a m or e u niti v o.
M E T R O : D u e q u arti n e di ott o n ari a ri m a b a ci at a , c hi us e d a u n disti c o a ri m a b a ci at a,
c o n s c h e m a: a a b b , c c d d , e e .
M S S .: M 6, 1 4 5 r; M 1 1, 8 5 r.
E D D .: G 7 4 (III, 1 2 2).
P er att o di f er v or e.
5
1 0
Q u est o c u or n o n v o gli o pi ù,
v u o’ d o n arl o al mi o G es ù,
v u o’ c h’ ei si a s u a st a n z a e l o c o,
v u o’ c h’ e gli ar d a n el s u o f o c o. ℞ . V u o’ c h’ e gli ar d a [n el s u o f o c o ].
V u o’ m orir o g ni h or a ar d e n d o
e di n o v o ris or g e n d o
mill e v olt e al dì v u o’ f ar e
q u est o tr a nsit o e n el m ar e
di q u el s o m m o e i m m e ns o a m or e
v u o’ s o m m er g er q u est o c u or e. ℞ . V u o’ s o m m er g er [q u est o c u or e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 c h’ ei] c h e G 7 4
5 0 8
[ 6 1]
O D I O B U O N O, C H E F A R Ò ?
( c. 76 r-v )
In c o nt e m pl a zi o n e ai pi e di d el Crist o cr o cifiss o, l’ Al b er g h etti s e nt e c h e l e s u e l o di
s o n o i ns uffi ci e nti, s e p ar a g o n at e all’ a m or e c h e L ui l e d o n a. Il c u or e n o n è i n gr a d o di
c a p irn e l a v astit à e t utt o ci ò c h e p u ò f ar e è ri v ol g ersi a L ui c o n u milt à e
r ass e g n a zi o n e .
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e ott a v e e u n a s esti n a ( 3 ° str of a) di ott o n ari, c hi us e d a u n
n o v e n ari o tr o n c o, a ri m a alt er n at a, b a ci at a e i n cr o ci at a; il disti c o d’ a p ert ur a è r i pr es o
a m o’ di rit or n ell o n ell a c hi us a d ell e st a n z e, a d e c c e zi o n e d ell a s e c o n d a e d ell’ ulti m a .
S c h e m a: a a, b c b c e e a a, f gf gf g h h, …
M S S .: M 6, 1 3 7 v -1 3 8 r; M 1 1, 8 5 r-v ; M 2 4, 1 9 6 r-v ; M 3 0, 5 3 -5 4; M 5 8, 7 5 r -7 6 r;
E D D .: G 7 4 (III, 7 5 -7 6);
S’ e c cit a l’ a ni m a a l o d ar Di o p er i m olti b e n efi ci ri c e v uti.
5
1 0
O Di o b u o n o, c h e f ar ò ?
I n q u al m o d o ti l o d er ò ? ℞ . I n q u al m o d o ti l o d er ò ?
Si g n or mi o, s o n t ali e t a nti
li f a v ori c h e ci f ai
c h e c o n p ar ol e o c o n c a nti
n o n li es pri m er ò gi à m ai,
m a s e b e n i ns uffi ci e nt e
p ur dir ò c o n c u or f er v e nt e:
« O Di o b u o n o, c h e f ar ò ?
I n q u al m o d o ti l o d er ò ? ». ℞ . I n q u al m o d o [ti l o d er ò ?].
Q u ell e st ell e m at uti n e
c hi a m er ò, Si g n or mi o b u o n o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 p ar ol e o] d etti o p ur G 7 4








c h e c o n n ot e p er e gri n e,
c o n s o n or o et alt o t u o n o
c a nti n o l e t u e di vi n e
m ar a vi gli e et o g ni d o n o,
c h e l a t u a li b er al m a n o
a n oi p or g e, o r e s o vr a n o. ℞ . A n oi p or g e, [o r e s o vr a n o ].
E fr a t a nt o, li et a e d est a
a t u oi s a nti pi è pr ostr at a,
ti f ar ò u n gi or n o di f est a,
p oi p er f e d e s oll e v at a:
« Di o mi o b u o n o, – gri d er ò –
i n q u al m o d o ti l o d er ò ? ». ℞ . I n q u al m o d o [ti l o d er ò ?].
Sì c o pi os a m e nt e s p a n di
l e t u e gr ati e e t u oi t es ori,
c h’ a b ast a n z a n o n s o n gr a n di
p er c a pirli i n ostri c u ori,
o n d e i n m e t utt a r a c c olt a
et a t e, mi o b e n, ri v olt a:
« Di o mi o b u o n o, – gri d er ò –
i n q u al m o d o ti l o d er ò ? ». ℞ . I n q u al m o d o [ti l o d er ò ?].
C o n sil e nti o e c o n st u p or e,
st a n d o mi a l a t u a pr es e n z a,
ti c o nf ess er ò, o Si g n or e,
l a mi a gra n d e i ns uffi ci e n z a
e di t u a gl ori a ess ult a n d o
c o n a m or e a n dr ò c a nt a n d o:
« Di o mi o b u o n o, c h e f ar ò ?
I n q u al m o d o ti l o d er ò ? ». ℞ . I n q u al m o d o [ti l o d er ò ?].
5 1 0
4 5
I o ti l o d er ò t a c e n d o,
n e l a q ui et e d el c or mi o,
ti c o nf ess er ò gi oie n d o
e c o n i nti m o d esi o
br a m er ò c h’ o g ni cr e at ur a
ti di a l o d e e c c els a e p ur a,
c osì al m e gli o c h e p otr ò,
Di o mi o b u o n o, ti l o d er ò. ℞ . Di o mi o b u o n o, [ti l o d er ò].
5 1 1
[ 6 2]
V E DI Q U A L G R A V E S A L M A
( c. 76 v )
G es ù, pi a g at o e s off er e nt e, si ri v ol g e all’ a ni m a d e v ot a p er i n c or a g gi arl a a d a m arl o
s e m pr e di pi ù e ai ut arl o a r e n d er e m e n o gr a v e il f ar d ell o d ell a cr o c e, d a c ui
s c at urir a n n o n ell a vit a et er n a gr a n di gi oi e e ri c o m p e ns e.
M E T R O : C a n z o n e di d u e str of e es asti c h e di s ett e n ari , c hi us e d a u n e n de c asill a b o, c o n
s c h e m a: a b a b c C, d e d Ef F .
M S S .: M 6, 1 4 8 v ; M 1 1, 8 6 r e 1 0 4 v -1 0 5 r.
E D D .: G 7 4 (I, 7 4 -7 5).
G es ù b a m bi n o c ari c o d e i p e n osi str o m e nti d ell a s u a p assi o n e all’ a ni m a s u a s p os a
c osì di c e.
5
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V e di q u al gr a v e s al m a
p er t e m’ h a i m p ost o a m or e;
p er d ar a t e l a p al m a
l a p ort o di b u o n c u or e;
vi e ni c o n c u or a c c es o
e pr e n di p art e di sì c ar o p es o.
D ol c e S or ell a e s p os a,
s e q ui mi p or gi ait a,
m er c e d e c o pï os a
ti fi a ri p ost a n ell’ et er n a vit a
e c o n gli a n gi oli s e m pr e ℞ . E c o n gli a n gi oli [s e m pr e
mi s e g uir ai tr a pi ù gi o c o n d e t e m pr e. mi s e g uir ai tr a pi ù gi o c o n d e t e m pr e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 m’ h a] c a rt . M 1 1     5-6 vi e ni … pr e n di] D e h, vi e ni t u et c o n s pirit o a c c es o | pr e n diti M 1 1     8 -1 2 s e
… t e m pr e] c a rt . M 1 1     1 0 ti … vit a] l à s u n el ci el ti fi a r etri b uit a M 1 1 1 2 s e g uir ai] g o d er ai M 1 1
5 -6 vi e ni … pr e n di] D e h, vi e ni t u et c o n s pirit o a c c es o | pr e n diti G 7 4     1 0 -1 2. ti … t e m pr e] l à s u n el
ci el ti fi a r etri b uit a | e c o n gli a n gi oli mi ei s e m pr e a m e gr at a | m e c o i n e t er n o h a vr ai vit a b e at a G 7 4
1 g r a v e s al m a : c or p o u m a n o, d a i nt e n d ersi c o m e pri gi o n e d ell’ a ni m a ( Cfr. P a r . X X XII, 1 1 3-1 1 4: « 'l
Fi gli u ol di Di o | c ar c ar si v ols e d e l a n o str a s al m a »).
5 1 2
I n M 6, M 1 1 ( c c. 1 0 4 v -1 0 5r) e G 7 4 s e g u o n o ci n q u e str of e ( c o n q u al c h e





L’ a ni m a ris p o n d e.
N o n c er c o altr a m er c e d e,
Si g n or, c h e c o m pi a c erti.
Q u est a o g ni m ert o e c c e d e
e, b e n c h é di g o d erti
i n P ar a dis o n o n mi fi a c o n c e ss o,
m’ è P ar a dis o il t u o v ol er i st es s o.
A hi m é, c hi s o n o i o
p er v e d erti, Di o mi o ?
I n d e g n a s o n di c o sì gr a n d’ h o n or e
et il s er virti m’ è s o m m o f a v or e.
V u o’ s er virti i n et er n o
c o n o g ni s pirt o e f or z a.
Q u el a m or s e m pit er n o,
c ol q u al m’ a mi, m’i n vit a a q u est o e sf or z a.
S o n t u a s c hi a v a, l o s ai ;
p er m e l a vit a h ai d at a,
i n mill e m o di m’ h ai
a t u oi s er vi gi i n et er n o o bli g at a.
E p ur s ei t a nt o b u o n o,
c h e, r a d o pi a n d o il d o n o,
mi pr o m eti m er c e d e c o pi o s a
n el v e d er l a t u a f a c ci a gl orï o s a.
IL FI N E D E L L A S E C O N D A P A R T E . L A U S D E O .
5 1 3
T E R Z A P A R T E D E I C A N TI CI S PI RI T U A LI I N H O N O R E D E L L A B E A TI S SI M A V E R GI N E E T
D ’A L C U NI S A N TI E S A N T E .
[ 1]
H O G GI È N A T A A N OI B A M BI N A
( c. 7 7r -v )
Il c o m p o ni m e nt o a pr e l a t er z a p art e d el c a n z o ni er e al b er g h etti a n o, i ntr o d u c en d o u n a
s e q u e n z a di ri m e, i n c e ntr at e s ull a V er gi n e e s u al c u ni s a nti e s a nt e c ari all a r eli gi os a
v e n e zi a n a . De di c at o all a n ati vit à d ell a M a d o n n a, il t est o rifl ett e s u gli el e m e nti d ell a
s a ntit à m ari a n a e s o pr att utt o s ul s u o r u ol o di m e di atri c e tr a Di o e l’ u m a nit à
p e c c atri c e .
M E T R O : C a n z o n e di di e ci q u arti n e, c hi us e d a u n a s esti n a di ott o n ari a ri m a b a ci at a
( a a b b, c c d d, e eff, … ).
M S S .: M 6, 7 0 r-v ; M 2 4, 6 7 v -6 8 r.
E D D .: G 7 4 (II, 7 -9).
Il gi or n o d ell a s a ntissi m a n ati vit à d ell a B e atissi m a V er gi n e.
5
1 0
H o g gi è n at a a n oi b a m bi n a
q u ell a V er gi n e di vi n a,
m a dr e el ett a d el Si g n or e,
gi gli o di sì gr at o o d or e. ℞ . Gi gli o di sì gr at o [o d or e ].
H o g gi è n at a q u ell a st ell a,
pi ù d el s ol s pl e n d e nt e e b ell a;
q u ell a r util a nt e a ur or a,
c h e il ci el di s é i n n a m or a. ℞ . C h e il ci el di [s é i n n a m or a ].
S al uti a m ol a, S or ell e,
a n c o v oi pi a nt e n o v ell e ,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 gi gli o … o d or e] v a g o gi gli o d ell’ a m or e M 2 4     6 s pl e n d e nt e] ill ustr e M 2 4     7 r util a nt e]
ris pl e n d e nt e M 2 4     8 il … s é] a n c o gli a n gi oli M 2 4     1 0 a n c o v oi pi a nt e] e t v oi tr e s p o s e M 2 4






d e ntr o e f u ori h u milï at e,
s al uti a m ol a pr ostr at e. ℞ . S al uti a m ol a [pr ostr at e ].
C o n di v ot a m e nt e e pi a
di ci a m t utt e: « A v e M ari a.
A v e, o di gr ati a pi e n a,
t utt a l u ci d a e s er e n a. ℞ . T utt a l u ci d a [e s er e n a ].
A v e, d ol c e b a m bi n ett a,
t a nt o a Di o c ar a e dil ett a;
i n t e m a c c hi a no n si tr o v a,
c h é tr o v asti gr ati a n o v a. ℞ . C h é tr o v asti [gr ati a n o v a ].
T u l a vit a ci a p ort asti,
t u l a m ort e s u p er asti
c o n q u el fr utt o b e n e d ett o,
a c ui d esti i n t e ri c ett o. ℞ . A c ui d esti [i n t e ri c ett o].
N oi, t u e s er v e, ti l o di a m o
et il c u or e t’ off eri a m o,
c h é ʼl pr es e nti p er a m or e
al t u o fi gli o et si g n or e. ℞ . Al t u o fi gli o [et si g n or e ].
G u ar d a i n n oi, M a dr e pi et os a,
g u ar d a i n n oi, o gr atï os a.
T u, c h e m ai t u a gr ati a n e g hi,
n o n s pr e g gi ar li n ostri pr e g hi. ℞ . N o n s pr e g gi ar [li n ostri pr e g hi].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 1 d e ntr o e f u ori] c o n l e m e nti M 2 4     1 5 -1 6 A v e … s er e n a] c h e di gr ati a s ei ri pi e n a | m o str a a n oi t u a
f a c ci a a m e n a M 2 4     2 8 t u o fi gli o et] b e ni g n o e pi o M 2 4     3 1 -3 2 T u … pr e g hi] N o n s p e z z ar li n o stri
pr e g hi | c h e a ni ss u n t u a gr ati a n e g hi M 2 4





T u s ei b ell a et s o a v e,
t u n el ci el ti e ni l a c hi a v e
d ei di vi ni al mi t es ori
s o pr a li a n g eli ci c h ori. ℞ . S o pr a li a n g eli ci [c h ori ].
T u d a gli a n gi oli l o d at a,
t u n el m o n d o pr e di c at a,
c o n s o vr a n e e d ol ci t e m pr e
vi vi i n Di o f eli c e s e m pr e. ℞ . Vi vi i n Di o [f eli c e s e m pr e].
Di t u a gl ori a gi u bil a n d o
e p er t e h o g gi ess ult a n d o,
si a m o p er gr ati a di vi n a
ris ol ut e, o gr a n r e gi n a,
q u est a vit a d’ off erirti,
pr o nt a s e m pr e p er s er virti ». ℞ . Pr o nt a s e m pr e [p er s er virti ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 3 -4 4 si a m o … r e gi n a] si a m ris olt e, al m a r e gi n a M 2 4
3 3. s o a v e] s ei s o a v e G 7 4
5 1 6
[ 2]
L A N O S T R A B A M BI N E T T A
(c c . 7 7 v -7 8 r)
A n c or a a pr o p osit o d ell a n ati vit à d ell a V er gi n e, c o nt e m pl at a n ell a s u a f a n ci ull e z z a,
l’ Al b er g h etti i n vit a l e C o ns or ell e a i n v o c ar e l a s u a pr ot e zi o n e, affi n c h é i nt er c e d a p er
l a s al v e z z a d ell e l or o a ni m e pr ess o il Si g n or e.
M E T R O : C a n z o n e di u n di ci str of e es asti c h e di q u attr o s ett e n ari e d u e v ersi l u n g hi,
p erl o pi ù d o p pi s e n ari o d o p pi s ett e n ari pi a ni e tr o n c hi ( e n d e c asill a bi i v v. 1 3 e 1 9),
c o n s c h e m a: a b a b C B , d e d eF E, g h g hI H, … .
M S S .: M 6, 7 0 v -7 1 r; M 2 4, 3 1 r-3 2 r e 1 8 0 v -1 8 1 v .
E D D .: G 7 4 (II, 9 -1 1).
D ell a m e d esi m a f esti vit à.
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L a n ostr a b a m bi n ett a,
c h’ h o g gi al m o n d o c o m p ar,
è s o pr a t utt e el ett a
c o n gr ati a si n g ol ar;
l ei s or g e q u asi l e gi a dr a e v a g a a ur or a,
c h e ʼl m o nt e e ʼl pi a n o i n d or a c ol s u o b el c or us c ar.
S c a c ci a l a n ott e os c ur a,
pr o m ett e n d o ci il s ol,
c h e p er c arit à p ur a
q u ell’ et er n o fi gli u ol,
q u el di vi n V er b o, u g u al e al s o m m o P a dr e,
s e l’ h a el ett a p er m a dr e e di l ei n as c er v u ol.
A n di a m o t utt e q u a nt e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 -6 l ei … c or us c ar] e s ur g e q u asi a ur or a m att uti n a | c h e p er virt ù di vi n a c o mi n ci a a ri s c hi ar ar M 2 4
6 b el] m a n c . M 6 7 S c a c ci a] L a n o str a M 2 4







S or ell e, a ri v erir
q u est a di vi n a i nf a nt e
e c o mi n ci a m o a dir:
« A v e M ari a, fi gli u ol a, m a dr e e s p os a
di Di o! T a nt o gr ati os a c h e n o n si p u ò c a pir.
Pr e g a p er n oi, fi gli u ol a,
pi ù v a g a d’ o g ni fi or,
v er gi n e e m a dr e s ol a
d ell’ist ess o Cr e at or.
S u a M ai est a d e di n ull a t’ h a cr e at a
e p oi s’ è ri p os at a i n t e c o n t a nt o a m or.
Q u esti sì gr a n f a v ori,
c o n c essi s ol o a t e,
f a n c h e di vi ni h o n ori
a p pr ess o il s o m m o r e
i n ci el e i n t err a d a gli a n gi oli e d a’ s a nti
e d a n oi t utti q u a nti s’ essi bis c o n o a t e.
C h e p er r a gi o n di m a dr e
d el s o m m o i m p er at or
q u ell e c el esti s q u a dr e
c o n u n s p e ci al e h o n or
s o pr a di t utt e l e p ur e cr e at ur e
c o n l o di e c c els e e p ur e ti d a n n o gl ori a o g ni h or.
M a dr e di Di o ti c hi a m a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 3 S u a M ai est a d e c a rt .] = M 6, c h e c o n p ot e n z a M 2 4     2 4 ri p o s at a] ri p o s at o M 2 4     2 5 Q u esti]
Q u est o M 2 4     2 6 c o n c essi] c o n c ess o M 2 4 2 7 f a n … h o n ori] f a c h e di vi n o h o n or e M 2 4     3 0
s’ e ssi bis c o n o a t e ] c o n f est a è d at o a t e M 2 4







o g ni a ni m a fi d el;
ti h o n or a, a d or a et a m a
ci as c u n o i n t err a e i n ci el,
p er c h’i n v ol g esti, oˇ e c c el s a r e gi n a,
l a n at ur a di vi n a n el n ostr o m ort al v el.
T u d al t u o s a nt o c hi ostr o
ci d esti il R e d e nt or:
Di o f att o fr at el n ostr o
p er e c c essi v o a m or;
e s eï tr a Dï o e l’ h u o m o m e di atri c e,
v er a r e p ar atri c e d el m o n d o, o gr a n st u p or.
C a n gi asti il n o m e d’ E v a
i n A v e s al ut ar;
c hi è c h’ a t e n o n d e v a
h o n or e si n g ol ar ?
O M a dr e s a nt a, o V er gi n e gr atï os a,
a v o c at a pi et os a, d e h, n o n ci a b a n d o n n ar.
M a dr e n ostr a cl e m e nt e,
i n gr a n n e c essit à
ci tr o vi a m al pr es e nt e
di t u a d ol c e pi et à;
ris g u ard a i n n oï, p er c h é t u e s er v e si a m o
e s er virti v o gli a m o c o n o g ni p urit à.
Il tri n o et u n o Di o
ti pi a c ci a di pr e g ar,
c h é v o gli a t al d esi o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 3 T u] E M 2 4     4 8 v er a r e p ar atri c e c a rt .] = M6, p o ss o dir r e d e ntri c e M 2 4
5 1 9
6 5
c o n s u a gr ati a ai ut ar
et si c o m pi a c ci a p er i m eriti t u oi
fr a i s a nti el etti s u oi n oï t utt e a n n o v er ar ».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 5 p er … t u oi c a rt .] = M 6
5 2 0
[ 3]
L A B A M BI N A È P R E S E N T A T A
(c c . 7 8r-7 9 r )
L’ Al b er g h etti d e di c a all a V er gi n e u n altr o c o m p o ni m e nt o, di visi bil e i n tr e p arti. Ai
v v. 1 -1 2 si ri e v o c a l’ e pis o di o d ell a pr es e nt a zi o n e di M ari a al t e m pi o, cit at o n el
c a pit ol o VI d el V a n g el o a p o crif o di Gi a c o m o . Ai v v. 1 3 -3 2, l’ a utri c e si ri v ol g e all e
C o ns or ell e, i n vit a n d ol e a s e g uir e l’ es e m pi o di M ari a b a m bi n a, e c c el l e nt e i n q u alit à e
virt ù, s ott o li n e at e d all a l u n g a a n af or a (v v. 2 2 -3 1 ). Infi n e, ai v v. 3 3 -5 4, p arl a
dir ett a m e nt e all a M a d o n n a p er c hi e d erl e c o m e c o nf or m arsi all a di vi n a v ol o nt à di
G es ù.
M E T R O : C a n z o n e di d o di ci q u arti n e e u n a s esti n a ( p e n ulti m a str of a) di ott o n ari a
ri m a b a ci at a, a d e c c e zi o n e d ei v v. 4 7 -5 0 a ri m a alt er n at a ( a a b b, c c d d, e eff, … ).
M S S .: M 6, 7 1 v -7 2 r; M 2 4, 7 1 v -7 2 v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 2 -1 4).
D ell a pr es e nt azi o n e.
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L a b a m bi n a è pr es e nt at a
vir gi n ell a i m m a c ul at a;
ell a pr o nt a si off eriss e,
a Di o t utt a s’ essi biss e. ℞ . A Di o t utt a s’ essi biss e.
Li et a as c e n d e i gr a di s a nti
c o n st u p or di t utti q u a nti,
p er c h é a p p ar virt ù di vi n a
i n et à sì t e n eri n a. ℞ . I n et à sì [t e n eri n a].
Q u el mir a bil e f er v or e
d el s u o d ol c e e p ur o c u or e
tirr a a s é gli o c c hi di vi ni
e i n n a m or a i S er afi ni. ℞ . E i n n a m or a [i S er afi ni].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







S e g uiti a m, S or ell e mi e,
l e c el esti e s a nt e vi e,
c h e vi v e n d o ell a n el t e m pi o
ci s c o p ers e c ol s u o ess e m pi o. ℞ . Ci s c o p ers e [c ol s u o ess e m pi o ].
N ell’ a n g eli c a s u a vit a,
di virt ù e c c els e fi orit a,
p otr à o g n u n a ritr o v ar e
l a s a pi e n z a s al ut ar e. ℞ . L a s a pi e nz a [s al ut ar e ].
Miri a m, d u n q u e, att e nt a m e nt e
q u a nt o f u i n a m ar ar d e nt e,
q u a nt o h u mil e e r ass e g n at a,
q u a nt o i n Di o s e m pr’ el e v at a. ℞ . Q u a nt o i n Di o [s e m pr’ el e v at a ].
Q u a nt o pr o nt a all’ o b e dir e,
q u a nt o f ort e n el p atir e,
q u a nt o li et a e v er e c o n d a,
q u a nt o gr a v e et gi o c o n d a. ℞ . Q u a nt o gr a v e [et gi o c o n d a ].
Q u a nt o s e m pli c e e v er a c e,
q u a nt o a mi c a d ell a p a c e,
q u a nt o c ar a e m a ns ü et a
f u l a s a nt a p ar g ol et a. ℞ . F u l a s a nt a [p ar g ol et a ].
O c h e d ol c e m el o di a
f u l a vit a t u a, M ari a,
p oi c h’i n t e c o n c or di s e m pr e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 0 s a pi e n z a] s ci e n z a M 2 4 2 1 S e p e nsi a m o] Miri a m d u n q u e M 2 4     2 4 i n Di o s e m pr’] r a s . M 2 4
3 0 a mi c a d ell a] ri c c a n ell a M 2 4     3 1 c ar a] d ol c e M 2 4 3 2 p ar g ol et a] b a m bi n ett a M 2 4 3 5 p oi …
s e m pr e] c a rt . M 2 4





di virt ù f ur o n l e t e m pr e. ℞ . Di virt ù [f ur o n l e te m pr e ].
T u n el ci el o c o n v ers a vi,
t u Di o s e m pr e c o nt e m pl a vi,
t u d a gli a n gi oli s er vit a,
d e i c ost u mi s u oi v estit a. ℞ . D e i c o st u mi [s u oi v estit a ].
L a b o nt a d e i ns e g n a a n oi
d e i p erf etti atti t u oi,
l a s cï e n z a e dis ci pli n a
d e l a vit a t u a di vi n a. ℞ . D e l a vit a [t u a di vi n a].
O r e gi n a a d or a n d a,
o m a estr a v e n er a n d a,
t u i ns e g n a ci l a str a d a
d’ a c q uist ar q u ell’ or n a m e nt o,
c h’ al t u o fi gli o t a nt o a g gr a d a
e a t e, M a dr e, d à c o nt e nt o. ℞ . E a t e, M a dr e, [d à c o nt e nt o ].
S e c osì f ar ai, Si g n or a,
n oi ti s er vir e m o g ni h or a
e s e c o n d o il t u o v ol er e
st ar e m s e m pr e al t u o pi a c er e. ℞ . St ar e m s e m pr e [al t u o pi a c er e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 0 s u oi] l or M 6     4 3 e dis ci pli na c a rt .     4 7 t u] r e gi M 2 4
5 2 3
[ 4]
M A RI A , V E R GI N E B E L L A
(c. 7 9 r)
L’ Al b er g h etti i n v o c a l a pr ot e zi on e d ell a V er gi n e, c h e è i n att es a di p art orir e G es ù:
i m m a gi n e p erf ett a m e nte r es a d all a m et af or a «il s o m m o s ol e i n t e n as c o n di » ( v. 3).
N ell a tr a di zi o n e cristi a n a, l a M a d o n n a h a il f o n d a m e nt al e r u ol o di m e di atri c e tr a
l’ u o m o e Di o e di g ui d a si c ur a al ci el o: è pr o pri o q u est o c h e l’ Al b er g h etti c hi e d e p er
s é e p er l e Di m ess e, il c ui Or di n e è n at o s ott o l’ e gi d a d el s u o n o m e.
M E T R O : C a n z o n e di s ei q u arti n e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a ( a a B B,
c c D D, e e F F, … ).
M S S .: M 6, 7 2 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 9 -2 0).
N ell’ es p ett ati o n e d el p art o vir gi n e o.
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M ari a, v er gi n e b ell a,
c hi ar a e l u c e nt e st ell a;
st ell a, c h e il s o m m o s ol e i n t e n as c o n di,
ri v ol gi a n oi q u elli o c c hi t u oi gi o c o n di.
I n t u e vis c er e c eli
c hi n o n c a p o n o i ci eli;
p or gil o a n oi, b e ni g n a e gr ati os a,
c a n di d o gi gli o, r u bi c o n d a r os a.
R os a, c h e n o n tr a s pi n e,
m a i n d eli ci e di vi n e
f eli c e si e di et i n n a m ori il ci el o,
s o c c orri a n oi c ol t u o m at er n o z el o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 q u elli] d e h gli G 7 4     5 I n t u e vis c er e] H or n el t u o v e ntr e G 7 4
4 ri v ol gi … t u oi : ri pr es a q u asi es att a di u n p ass o d ell a pr e g hi er a S al v e , R e gi n a ( «ill o s t u o s




M a dr e n ostr a cl e m e nt e,
a t e c o n ri v er e nt e
e filï al e aff ett o s os piri a m o
e ʼl t u o s a nt o ai ut ori o s u p pli c hi a m o.
T u e s er v e, c ert o i n d e g n e,
p ur s ott o a l e t u e i ns e g n e,
d al t u o dil ett o fi gli o q ui c hi a m at e,
d a t e c hi e di a m ess er al ci el g ui d at e.
R e gi n a e s c ort a n ostr a,
a n oi m a dr e ti m ostr a
e d o n a ci a g ust ar q u el d ol c e fr utt o,
d esi d er at o h or m ai d al m o n d o t utt o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 ai ut ori o] a gi ut o G 7 4
5 2 5
[5 ]
D O V E N E V AI , S I G N O R A
(c . 7 9 r -v )
D es cri zi o n e d el rit o d el l a p urifi c a zi o n e di M ari a al t e m pi o (L e v . 1 2, 1 -8 ). Do p o il
p art o, l a d o n n a ri m a n e v a i m p ur a p er u n p eri o d o di q u ar a nt a o ott a nt a gi or ni, a
s e c o n d a c h e a v ess e p art orit o u n m as c hi o o u n a f e m mi n a; il rit or n o all o st at o di p urit à
d o v e v a ess er e p u b bli c a m e nt e s a n cit o d ur a nt e u n a c eri m o ni a, n el c ors o d ell a q u al e l a
d o n n a pr es e nt a v a u n’ off ert a, l a c ui e ntit à v ari a v a i n b as e all e p ossi bilit à e c o n o mi c h e.
L’ Al b er g h e tti i m m a gi n a l a V er gi n e int e nt a a offrir e i n d o n o d u e t ort or e , c h e er a n o
c o nsi d er at e l’ off ert a mi ni m a, q u ell a d ei p o v eri.
M E T R O : C a n z o n e di s ei str of e es asti c h e di s ett e n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a , c o n
s c h e m a: a b a b c c, d e d eff, g h g hii, l ml m n n, o p o p q q, rsrstt .
M S S .: M 6, 7 2 v -7 3 r; M 2 4, 5 1 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 2 0 -2 1).




D o v e n e v ai, Si g n or a,
c o n l’ u ni c o t u o fi gli o ?
O b ell a e v a g a a ur or a,
o p urissi m o gi gli o,
c o n sì l e g gi a dri p assi,
a hi, fi n d o v e t’ a b assi ?
Q u asi all’ altr e si mil e,
al t e m pi o n e v ai r at a,
o n o v o e r ar o stil e
d’ h u milt à s e g n al at a:
t u pi ù m o n d a d el ci el o
t’ a d o m bri c o n t al v el o.
O gr a n d e i mit atri c e
d ell’ alt a v erit a d e,






f o nt e di p urit a d e,
tr a l’ altr e p o v er ell e
p orti d u e t ort or ell e.
T u s ol a, b e n e d ett a
tr a l e fi gli u ol e d’ E v a,
a d e m pi h or a s o g g ett a
l e g g e, c h e p ur h a v e v a
t e s ol a e c c et u at a,
c o m e n o n m ai m a c c hi at a.
B e n di m ostri, o M ari a,
q u a nt’i o d e v o o di ar e
l a r e a s u p er bi a mi a
et l’ h u milt a d e a m ar e,
s e br a m o a Di o pi a c er e
e f ar il s u o v ol er e.
D e h, f a mi s e g uit ar e
l’ ess e m pi o t u o p erf ett o,
m e st ess a dis pr e g gi ar e
p er d ar a Di o dil ett o
et off erir gli il c u or e
c o n el e v at o a m or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 6 -3 0 q u a nt’i o … v ol er e] q u a nt o d e v e o di ar si | o g ni s u p er bi a ri a | e l’ h u milt à a b br a c ci ar si | p er p ot er
tr o v ar gr ati a | n ell a di vi n a f a c ci a M 2 4     3 1-3 6 D e h … a m or e] m a n c . M 2 4
2 4 n o n m ai m a c c hi at a : Cfr. C a nt . 4, 7 e L c . 1, 2 8.
5 2 7
[ 6]
V E R GI N E G R A TI O S A
(c c . 79 v -8 0 r )
L’ Al b er g h etti i n v o c a l a pr ot e zi o n e d ell a M a d o n n a e si a p p ell a al s u o r u ol o di
i nf alli bil e m e di atric e tr a l e cr e at ur e e G es ù, c h e h a d at o l a vit a p er l a s al v e z z a
d ell’ u m a nit à, m or e n d o s ull a cr o c e, ai p i e di d ell a q u al e l a V er gi n e h a gri d at o t utt o il
s u o d ol or e di m a dr e. N ei pri mi v ersi s e m br a n o ri e c h e g gi ar e l e p ar ol e d el S al v e,
R e gi n a , m e ntr e l’ « el ett a » d el v. 2 0, att est at o a n c h e i n altri l o ci d el c a n z o ni er e
al b er g h etti a n o e i nt es o c o m e ‘ pr es c elt a p er l a b e atit u di n e et er n a ’, ri c or d a R V F 3 6 6,
3 4 ( «s ol a t u f osti el e ct a ») oltr e a d A nt o ni o B e c c ari e F a zi o d e gli U b erti, c h e h a n n o
us at o il t er mi n e c o n l a st ess a a c c e zi o n e ( cfr. T LI O , el ett a , § 1. 1. 1).
È st at o i nt e gr at o il v. 7, pr es e nt e i n t utti i t esti m o ni a d a c c e zi o n e di M 7, d o v e m a n c a
p er u n a pr o b a bil e s vist a d ell’ a utri c e.
M E T R O : C a n z o n e di s ett e s esti n e di q u attr o s ett e n ari , c hi usi d a u n d o p pi o s e n ari o e
d o p pi o s ett e n ari o, a ri m a pi a n a e tr o n a. S c h e m a: a b a b C B, d e d e F E, g h g hI H, ...
M S S .: M 6, 7 3 r-v ; M 2 4, 1 2 7 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 4 1 -4 3).
All a S a ntissi m a M a dr e.
5
1 0
V er gi n e gr atï os a,
o d orif er o fi or,
m a dr e, fi gli u ol a e s p os a
d el s o m m o i m p er at or,
st ell a d el m ar e, d ol cissi m a M ari a,
n ostr’ a v o c at a pi a, p er n oi pr e g a ʼl Si g n or.
Q u elli o c c hi t u oi pi et osi
ti pi a c ci a a n oi v olt ar
e i r a g gi l u mi n osi
d el v olt o t u o m ostr ar
all’ os c ur at a e d e b ol m e nt e n ostr a,
a c ci ò c h’i n q u est a gi ostr a p oss a c o nst a nt e st ar.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







Si g n or a, s e t u v u oi
us ar c o n n oi pi et à,
p er li m eriti t u oi
G es ù ci s al v er à,
p er c h’ a Dï o s ei c osì vi ci n a e gr at a,
c h e ʼ n t err a e i n ci el t’ h a d at aˇi m m e ns a p ot està.
Pi ù b ell a c h e l a l u n a,
el ett a c o m e il s ol,
a t e gr ati a v er u n a
n o n n e g a il t u o fi gli u ol,
il q u al ti f e c e sì s a g gi a, s a nt a e gi ust a,
c h e q u a nt’ al t u o c or g ust a t a nt’ E gli g ust a e v u ol.
M a dr e, n ostr a r e gi n a,
li e v ati t ost o s u,
c o n li t u oi pr e g hi i n c hi n a
a n oi il t u o G es ù,
q u el d el t u o v e ntr e pr e ci o s o e d ol c e fr utt o,
c h e p er n ostr’ a m or t utt o p est o et s e c c at o f u.
Ri c c or d ati, o Si g n or a,
d ell’ a c c er b o m artir,
c h e i n q u ell’ os c ur a h or a,
q u a n d o G es ù m or ir
s o pr a l a cr o c e c o n d ol or o s a vist a,
mir a n d o afflitt a e trist a, ti f a c e v a l a n g uir.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 p er c h’] p oi c h’ M 2 4     1 9 -2 4 Pi ù … v u ol] m a n c . M 2 4     2 5. r e gi n a] c a s s . b e ni g n a M 2 41 , m a r g . d x
et r e gi n a M 2 4 2 2 6 t o st o] pr est o M 2 4     3 0. p er … f u] c a ss . p er n o str o a m or t utt o a m m ari c at o f u
M 2 4 1 , i nt erl. i n cr o c e p er n oi t utt o p est o e s e c c at o f u M 2 42 p er n o str’ a m or] c a rt . M 6     p est o et
s e c c at o c a rt . 3 3 o s c ur a] estr e m a M 2 4
2 9 pr e ci o s o] s a cr at o G 7 4     3 5 c o n d ol or o s a] i n sì p e n o s a G 7 4
5 2 9
4 0
Q u est’ a c c er b o d ol or e,
c h e t a nt o i n cr u d elì
n el t u o m at er n o c u or e,
v êr n oi ti m o v a, sì
c h e c o n pi et os o e c or dï al e aff ett o
ci p orti str ett e al p ett o fi n all’ estr e m o dì.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 1. c or di al e] c a ss . a m or e v ol e M 2 41 , i nt erl. M 2 42 4 2. p orti … p ett o] c a s s . p a r. ill e g . M 2 41 , i nt erl.
M 2 4 2
5 3 0
[ 7]
G I O R N O LI E T O E F E LI C E
( cc . 8 0 r-8 1 r )
L’ Al b er g h etti ri c or d a i l mir a c ol o m ari a n o d ell a n e v e (l a m e m ori a lit ur gi c a è il 5
a g ost o), c h e s e c o n d o l a tr a di zi o n e s ar e b b e s c es a i n est at e p er i n di c a r e a d u e ri c c hi
c o ni u gi r o m a ni il l u o g o, s u c ui e difi c ar e u n a c hi es a, d e di c at a all a M a d o n n a. S e g u e
u n’i m m a gi n e di gr a n d e t e n er e z z a tr a M ari a e G es ù b a m bi n o c h e , a p p o g gi at o s ul s e n o
m at er n o, s o n n e c c hi a s er e n a m e nt e, d o p o a v er s u c c hi at o il l att e; l a m a dr e, i n v e c e, l o
c o nt e m pl a i n est asi , c o n s ci a d ell a gr a n d e z z a, a c ui è st at o d esti n at o d a Di o.
I n M 6, i v v. 1 7-4 8 s o n o tr as critti s u u n c arti gli o, r es o s oli d al e al m a n os critt o d all a
c u cit ur a d el f as ci c ol o.
M E T R O : C a n z o n e di q u att or di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a , c hi us e d a u n a s esti n a fi n al e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a e
b a ci at a . S c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, ...
M S S .: M 6, 1 3 2 v + c arti gli o .
E D D .: G 7 4 (II, 3 8 -4 0).
N ell a f est a d ell a N e v e.
5
1 0
Gi o r n o li et o e f eli c e,
i n c ui, p er h o n or ar e
q u ell’ alt a i m p er atri c e
e f ar gli u n d e g n o t e m pi o e difi c ar e,
s o pr a h u m a n a r a gi o n e
c o n mir a c ol o a p ert o,
i n sì c al d a st a gi o n e
di bi a n c a n e v e u n c oll e f u c o p ert o.
Q u est o di m ostr a a n oi
q u a nt o f oss e a Di o c ar a
e v a g a a gli o c c hi s u oi







c h e il p ett o vir gi n al e
d e l a s u a m a dr e s a nt a
or n a v a n o, n el q u al e
b a m bi n pr e n d e a dil ett o e gi oi a t a nt a.
M e ntr e il l att e s u c c hi a v a
a l e s a cr e m a m ell e
e q u ell e a c c ar e z z a v a
c o n l e m a ni n e s u e c a n di d e e b ell e,
l a s a cr os a nt a f a c ci a
s o pr a il p ett o p o g gi a n d o,
tr a l e vir gi n e e br a c ci a
st a v assi Di o b a m bi n o dil ett a n d o.
S u c c hi a v a c ar a m e nt e
q u el s o a v e li q u or e
et gli a v e ni a s o v e nt e
pr e n d er u n d ol c e s o n n o s o pr a il c u or e.
L’ h u mil e vir gi n ell a,
str ett a tr a mill e aff etti,
c orris p o n d e v a a n c h’ ell a
v e z zi a m or osi c o n alti c o n c etti.
A d or a v a il s u o Di o,
f est e g gi a v a il s u o fi gli o;
t utt o p o n e a i n o bli o
i n c o nt e m pl ar di Di o l’ alt o c o nsi gli o.
Q u el Di o i n cir c o ns crit o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







e c c els o, i m m ort al e,
b e n s o m m o et i nfi nit o,
v e d e a p er l’ h u o m o f att’ h u o m o m ort al e
et i n c o sì gr a n f o c o
ar d e a d’ a m or di vi n o,
c h e p ot e a dirsi p o c o
l’ a m or e d el pi ù alt o S er afi n o.
Er a l ei di Di o pi e n a
e Di o stri n g e a di f u ori;
t utt a p ur a e s er e n a
st a v a i m m ers a n e i di vi ni s pl e n d ori.
Sf or zi a m o ci i mit ar e,
S or ell e, q u est o ess e m pi o
p er p ot e r m erit ar e
ess er f att e a n c or n oi di G es ù t e m pi o.
P oi g o d erl o i n et er n o
c o n gli a n gi oli e c oi s a nti
i n q u el r e g n o s u p er n o,
l o d a n d o il n o m e s u o c o n d ol ci c a nti.
S e m pr e il ci el o ris u o n a
d’ hi n ni e c a nti i n h o n or e
di q u el Di o, c h’ è c or o n a
d’ o g n u n c h ’ è p ur o et h u mil e di c u or e,
et n oi s ol o br a m ar e
d o b bi a m di s e m pr e s e m pr e Di o l o d ar e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 9 -6 2 di … l o d ar e] c a rt . M 6
4 4 alt o] e c c els o G 7 4     4 8 n e … s pl e n d o ri] n el di vi n s pl e n d or e G 7 4
5 3 3
[ 8]
V E R GI N E P R U D E N TI S SI M A , O V E V AI ?
(c. 8 1 r)
Ri c hi a m a n d osi a d u n o d ei d o g mi d ell a C hi es a, s e c o n d o il q u al e l a M a d o n n a è,
i nsi e m e a s u o fi gli o G es ù, l’ u ni c a a d ess er e st at a ass u nt a in ci el o i n a ni m a e c or p o,
l’Al b er g h etti n e ri c or d a il gl ori os o tr ansit o e i gr a n di es e m pi, l as ci ati s ulla t err a .
M E T R O : C a n z o n e di d u e str of e es asti c h e di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a e b a ci at a
( A B A B C C, D E D E F F).
M S S .: M 6, 7 3 v ; M 2 4, 1 3 1 v .
E D D .: G 7 4 (II, 2 9).
N ell a gl ori os a ass u m pti o n e d ell a V er gi n e.
5
1 0
V er gi n e pr u d e ntissi m a, o v e v ai ?
O v e t’ affr eti c o n sì a d or n o p as s o ?
T u, q u asi r util a nt e a ur or a, r ai
d or ati s p a n di e q u est o s e c ol b ass o
l as ci, as c e n d e n d o c o m e vir g ul ett a,
d’ o d orif er o i n c e ns o e mirr a el ett a.
L’ o d or d e’ t u oi pr e ci o si v esti m e nti
mir a bil m e nt e tirr a i n ostri c u ori
a s e g uit ar i t u oi b elli a n d a m e nti
e fi ss ar gli o c c hi i n q u ei c hi ari s pl e n d ori
d e gli ess e m pi p erf etti, c h e ci d esti,
m e ntr e i n c ar n e m ort al e q ui vi v esti.
5 3 4
[ 9]
D’ O N D E SÌ G R A N S P L E N D O R E
(c . 8 1r-v )
Si c el e br a l a tri o nf al e ass u n zi o n e d ell a V er gi n e i n ci el o, gl ori o s a m e nt e tr asfi g ur at a.
L’ Al b e r g h etti l a i m pl or a di v e gli ar e s ui s u oi p a ssi e di g ui d arl a n el c a m mi n o di
p erf e zi o n e. Ai v v. 3 7 -4 2 s e m br a n o ri e c h e g gi ar e R V F 3 6 6, 3 4 ( «s ol a t u f o sti el e ct a »)
e l e p ar ol e di s a n B er n ar d o i n P ar a dis o X X XIII, 2 ( « u mil e e alt a pi ù c h e cr e at ur a »).
M E T R O : C a n z o n e di di e ci str of e es asti c h e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a
alt er n at a e b a ci at a , c o n s c h e m a: a b a b C C, d e d e F F, g h g hII, ...
M S S .: M 6, 7 3 v -7 4 r; M 2 4, 1 3 0 v -1 3 1 v .
E D D .: G 7 4 (II, 2 9 -3 1).




D’ o n d e sì gr a n s pl e n d or e
a gli o c c hi n ostri a p p ar e,
c h é i ns olit o c al or e
il c or f a li q u ef ar e
e c o n sì d ol c e e li et a m el o di a
ri m b o m b a i n ci el e i n t err a A v e M ari a ?
O n d e sì n o bil st u ol o
d e’ s piriti c el esti
vi e n e dri z z a n d o il v ol o
i n sì c a n di d e v esti ?
N o n pi ù si vi d e p er a di etr o t al e
tri o nf o i n q u est o s e c ol o m ort al e.
G es ù, r e gl orï os o,
tr a q u est e r e g gi e s q u a dr e
vi e n e t utt o f est os o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







a l a r e gi n a m a dr e;
vi e n e c o n s o m m o a m or a d i n c o ntr ar l a
p er a c c o gli erl a i n s e n o e i n ci el p ort arl a.
O c h e d ol ci p ar ol e,
c h e i n viti d e g ni e c ari
M ari a d a l a s u a pr ol e
o d e, al m erit o p ari
d’ u n a m or sì p erf ett o, alt o e di vi n o,
c h e ti e n s os p es o o g ni S er afi n o.
C osì M ari a, p o g gi at a
s o pr a d el s u o dil ett o,
di d eli ci e c ol m at a,
si pr es e nt a al c os p ett o
d e l a Tri nit à s a nt a e t utt o il ci el o
a v a m p a h or a di n o v o a m or e z el o.
O g n u n d esi a mir ar e
i n q u el gr ati os o as p ett o
e c o mi n ci a a c a nt ar e
c o n i m m e ns o dil ett o:
« S a nt a, s a nt a, s a nt a l a g e nitri c e
d el gr a n d’I d d i o, mill e v olt e f eli c e ».
S ol a fr a t utt e el ett a
m a dr e e v er gi n e p ur a,
pi ù s a nt a e pi ù p erf ett a
d’ o g ni altr a cr e at ur a,
c h e i n s é r a c c o gli e o g ni gr ati a di vi n a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 O g n u n] C h e o g n u n M 2 4     3 2 q u el gr ati o s o a s p ett o] q u ell a b ell a f a c ci a M 2 4 gr ati o s o] gi oi o s o M 6






d ell a t err a e d el ci el al m a r e gi n a.
A v e, s ol a s p er a n z a
d e’ n ostri afflitti c u ori,
c h’ h o g gi p o ni t u a st a n z a
i n q u ei s o m mi s pl e n d ori
e, di c or o n a i m p eri al e a d or n a,
vi vi b e at a, o v e p er s e m pr e a gi or n a.
Pr ess o al t u o di vi n fi gli o
s ei f att a o n ni p ot e nt e;
il t u o m at er n o ci gli o
ti pr e g hi a m h u mil m e nt e
c h e v ers o n oi pi et os a m e nt e i n c hi ni
e z’ a pri li t es ori t u oi di vi ni.
Q u e ll e virt ù p erf ett e,
c h’i n t err a ess er cit asti
e c o m e p erl e el ett e
n el p ett o o g ni h or p ort asti,
M ari a s o a v e, h o g gi a n oi c o m p arti,
a c ci ò p ossi a m d e g n a m e nt e l o d arti.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 4 z’] ci M 6, n’ M 2 4
5 3 7
[ 1 0]
L A N O S T R A M A D R E PI A
(c . 8 2r -v )
L’ Al b er g h et ti i n vit a l e C o ns or ell e a c el e br ar e c o n gi u bil o l’ ass u n zi o n e d ell a V er gi n e
n el r e g n o d ei ci eli, el e n c a n d o i n m a ni er a m eti c ol os a t utt e l e s u e q u alit à , affi n c h é
si a n o u n m o nit o p er gi u n g er e all a p erf ett a r ass e g n a zi o n e e c o nf or m a zi o n e a Crist o.
M E T R O : C a n z o n e di q u att or di ci q u arti n e e di u n a s esti n a di s ett e n ari a ri m a b a ci at a ,
c o n s c h e m a: a a b b, c c d d, e eff, ...
M S S .: M 6, 7 4 v -7 5 r; M 2 4, 1 3 2 r-1 3 3 r.
E D D .: G 7 4 (II, 3 3 -3 5).
D ell a m e d esi m a s ol e n nit à.
5
1 0
L a n ostr a M a dr e pi a
s o pr’ o g ni hi er ar c hi a
d el ci el è h o g gi ass u nt a
e al s o m m o b e n c o n gi u nt a. ℞ . E al s o m m o b e n [c o n gi u nt a ].
L a Tri nit à b e at a
h o g gi l’ h a c or o n at a
d’i m p erï al di a d e m a
c o n di g nit à s u pr e m a. ℞ . C o n di g nit à [s u pr e m a ].
I n q u el r e g n o s u p ern o,
i n t err a e n ell’i nf er n o
gli è d at o o g ni p ot er e
p er di vi n o v ol er e. ℞ . P er di vi n o [v ol er e ].
F a c ci a m f est a, S or ell e,
p er sì b u o n e n o v ell e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







c h é l a n ostr a n at ur a
è p ost a i n t a nt a alt ur a. ℞ . È p ost a i n [t a nt a alt ur a].
Q u est a è fi gli a d’ A d a m o,
c o m e n oi t utt e si a m o,
e p er s p e ci al f a v or e
g o d e sì gr a n d’ h o n or e. ℞ . G o d e sì gr a n d’[h o n or e ].
N e l a pi ù alt a ci m a
a p pr ess o Di o l a pri m a
si e d e, o v’ o g n u n l’ a d or a,
l a ri v eriss e e h o n or a. ℞ . L a ri v eriss e [e h o n or a ].
C a nti a m c o n n ot e c hi ar e
l e s u e virt ù pr e cl ar e,
c h é tr o n o sì el e v at o
l à s u gli h a n pr e p ar at o. ℞ . L à s u gli h a n [pr e p ar at o ].
L’ h u milt à si n g ol ar e,
i n c ui n o n h e b b e p ar e
et l a f é a Di o sì c ar a
al m o n d o u ni c a e r ar a; ℞ . Al m o n d o u ni c a [e r ar a ].
l a gi o c o n d a p ati e n z a,
l a fi d el e o b e di e n z a,
pr o nt a, si n c er a e li ett a
d’ o g ni p art e p erf ett a; ℞ . D’ o g ni p art e [p erf ett a ].
l’i n c o n c uss a s p er a n z a,
l’i n vi n ci bil c o nst a n z a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 9 s p e ci al f a v or e] gr ati a di vi n a M 2 4     1 9 -2 0 e … h o n or e] c a rt . M 6     g o d e … h o n or e] f att’ è d el ci el







pi ù c h e l’ist ess a m ort e
i n Di o a u d a c e e f ort e; ℞ . I n Di o a u d a c e [e f ort e ].
l a m o d esti a gr ati os a,
l a f e d e l u min os a,
l’ a m or di p o v ert a d e,
l’ e c c els a p urit a d e; ℞ . L’ e c c els a p urit a d e.
l’ or ati o n e el e v at a,
t a nt o p urifi c at a,
c h e i ci eli tr a p ass a v a
et i n Di o s’i nt er n a v a; ℞ . Et i n Di o [s’i nt er n a v a ].
l’ a m or f ort e et ar d e nt e,
sì p ur o e v e h e m e nt e
c h’ e c c e d e v a i c o nfi ni
d elli alti S er afi ni: ℞ . D elli alti S er afi ni.
q u est’ a m or sì p erf ett o
n el s u o vir gi n al p ett o
sì f att a m e nt e ar d e v a,
c h e l a li q u ef a c e v a. ℞ . Ch e l a li q u ef a c e v a .
Q u est o s o pr a s e st ess a
l’ h a tr att a et l’ h a i ntr o m e ss a
n el t al a m o r e g al e
e di st ol a i m m ort al e
h o g gi l’ h a cir c o n d at a
e t a nt o s u bli m at a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 6 c h e] c h e t utt a M 2 4     6 1 cir c o n d at a c a rt .
5 4 0
[ 1 1]
M A RI A , B E L L A E S O A V E
(c c . 8 2 v -8 3 r)
S e m pr e i n o c c asi o n e d ell’ ass u n zi o n e d ell a M a d o n n a i n ci el o, l’ Al b er g h etti l a i m pl or a
di as c olt ar e l e s u e pr e g hi er e e di d ar e s o c c ors o al s u o c u or e a m ar e g gi at o, c h e c o n
f er v or e c er c a di c o nf or m arsi al s u o p erf ett o es e m pi o. A p p ell a n d osi al s u o r u ol o di
m e di atri c e tr a Di o e l’ u o m o, l’ a utri c e l e c hi e d e i n oltr e di pr es e nt ar e a G es ù l a s u a
a ni m a di p e c c atri c e, affi n c h é n o n s e nt a m ai m a n c ar e il l or o p ot e nt e p atr o ci ni o.
M E T R O : C a n z o n e di q u attr o str of e es asti c h e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a
i n cr o ciat a e b a ci at a , c o n s c h e m a: a b b A c C, d e e Df F, g H h GiI, l m m L n N.
M S S .: M 6, 7 5 r-v ; M 2 4, 1 8 2 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 8 -1 9).
All’ist ess o pr o p osit o.
5
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M ari a, b ell a e s o a v e,
c h e i n ci el e i n t err a r e g ni,
li n ostri pr e g hi i n d e g ni
as c olt a, p oi c h e t u t i e ni l a c hi a v e
d e i t es ori di vi ni
et a i c o ntriti c or s e m pr e t’i n c hi ni.
Ris g u ar d a i c al di aff etti,
a c c et a i v oti h u mili
d e l e t u e s er v e vili,
c h e br a m a n o gli ess e m pi t u oi p erf etti
c o n f er v or s e g uit ar e
e t e c o n fi d elt à s er vir e a m ar e.
Al t u o fi g li o pr es e nt a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 2 fi d elt à] t utt o il c or M 2 4




l’ a ni m e n ostr e e, p oi c h’ a t e n o n n e g a
gr ati a v er u n a, pr e g a
c h e p er il s a n g u e s u o n o n a c c o ns e nt a
si a m o pri v e gi à m ai
d e i s u oi vit ali et a m or osi r ai.
H a b bi a m q u ell e i nfl u e n z e
d e l o S pirit o s a nt o,
c h e d ol c e m e nt e t a nt o
still a n o e f a n f e c o n d e l e p ot e n z e
e i s e ni i nt eri ori
e m pi o n o di c el esti fr utti e fi ori.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 9 H a b bi a m] N é di M 2 4
1 9 -2 0 i nfl u e n z e … s a nt o: è u n rif eri m e nt o ai d o ni d ell o S pirit o s a nt o ( Cfr. I s. 1 1, 2)     2 4 c el esti fr utti :
s a n P a ol o el e n c a i n o v e fr utti c h e l o S pirit o s a nt o d o n a a c hi l o i n v o c a e a c c o gli e: a m or e, gi oi a,
p a zi e n z a, b e n e v ol e n z a, b o nt à, f e d elt à, m a ns u et u di n e e a ut o c o ntr oll o ( Cfr. G al . 5, 2 2).
5 4 2
[ 1 2]
R A L L E G RI A M O CI T U T T E N E L S I G N O R E
(c. 8 3 r)
L’ Al b er g h etti i n vit a l e C o ns or ell e a r all e gr arsi p er il gl ori os o tr a nsit o d ell a V er gi n e,
c h e c o n gr a n d e o n or e h a pr es o p ost o i n P ar a dis o a c c a nt o a s u o fi gli o. C hi u n q u e si
a b b a n d o ni c o n fi d u ci a n el s u o m at er n o a b br a c ci o , n o n a vr à al c u n c h é d a t e m er e e n o n
s ar à m ai di vis o d all’ a m or e di Di o.
M E T R O : S er v e nt es e di ci n q u e q u arti n e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi, l e g at e d all a ri m a
C , c o n s c h e m a: A b C C, D e C C, F G C C, Hi C C, L m C C.
M S S .: M 6, 7 5 v ; M 2 4, 1 3 5 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 3 5 ).
D ell’ist ess a f est a.
5
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R all e gri a m o ci t utt e n el Si g n or e
i n c osì li et o gi or n o
di t a nt a l u c e a d or n o e d ol c e ris o,
c h e f a gi oir e t utt o il P ar a dis o.
L a M a dr e n ostr a, ass u nt a i n t a nt o h o n or e
s o pr a i c el esti c h ori,
di n u o vi al mi s pl e n d ori il P ar a dis o
ill ustr a e fr e g gi a c o n il s u o b el vis o.
C hi fiss a gli o c c hi i n q u est a c hi ar a st ell a,
c h e all’ et er n o s ol t a nt o vi ci n a,
di c hi ar e z z a di vi n a i n P ar a dis o
l a m p e g gi a, m ai s ar à d a Di o di vis o.
Q u est a è l a s p e m e n ostr a, q u est a è q u ell a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 L a M a dr e n o str a] M ari a s o a v e M 2 4     8 il] r a s. M 2 4     9 c hi ar a] v a g a M 2 4




fi d el e tr a m o nt a n a,
c h e c o n virt ù s o vr a n a al P ar a dis o
s c or g e c hi u n q u e n o n è d a l ei di vis o.
Gi o n g e m o i c h ori n ostri all’ alt e s q u a dr e,
c h e l o di sì l e g gi a dr e
a M ari a d ol c e d a n n o i n P ar a dis o
e ʼl n ostr o c or d a l ei m ai si a di vis o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 fi d el e tr a m o nt a n a: g ui d a si c ur a ( Cfr. il c o m p o ni m e nt o t assi a n o C o m e n e l’ o c e a n, s’ o s c u r a e
‘ nf est a, v v. 7-8: « E mi s e m br a d u e st ell e a v er d a v a nt e | ch e tr a m o nt a n a si a n n e l a t em p est a ») 1 7
l’ alt e s q u a d r e: s c hi er e a n g eli c h e.
5 4 4
[ 1 3]
S U , S U , T U T T E FI G LI U O L I NE
(c. 8 3 r-v )
S e d a u n l at o l’ Al b er g h etti s oll e cit a l e C o ns or ell e a s e g uir e l e es e m pl ari or m e d ell a
V er gi n e , gl ori os a m e nt e ass u nt a i n ci el o, d all’ altr o si r i v ol g e dir ett a m e nte a l ei ,
affi n c h é attr a g g a a s é i c u ori i nf er v or ati d ell e d e v ot e, c h e d esi d er a n o st ar e s e m pr e
all a s u a pr es e n z a p er s er virl a c o n u milt à e r ass e g n a zi o n e.
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str o f e es asti c h e di ott o n ari, c o n s c h e m a: a a b b c c, d e d eff,
g h g hii, l ml m n n.
M S S .: M 6, 7 6 r; M 2 4, 1 7 9 v -1 8 0 r.
E D D .: G 7 4 (II, 3 1 -3 2).




S u, s u t utt e, fi gli u oli n e,
s e g uiti a m l’ or m e di vi n e
d e l a n ostr a d ol c e M a dr e,
c h e fr a l’ a n g eli c h e s q u a dr e,
t utt a ci nt a di s pl e n d or e,
s al e al ci el o i n s o m m o h o n or e. ℞ . S al e al ci el o [i n s o m m o h o n or e].
A p p o g gi at a al s u o dil ett o,
di d eliti e a b o n d a nt e,
M ari a s al e et al s u o as p ett o
t utt a l a C hi es a tri o nf a nt e
si ri e m pi e di d ol c e z z a
et di n o v a all e gr e z z a. ℞ . Et di n o v a [all e gr ezz a ].
O c o m e l e g gi a dri e b elli
s o n o i p assi t u oi, M ari a,
fi gli a d el gr a n R e d e’ ci eli
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





et Si g n or a n ostr a pi a,
m e ntr e al t u o r e g n o i m m ort al e
f ai s alit a trï o nf al e. ℞ . F ai s alita [trï o nf al e].
E ntri i n q u ei b e ati c hi ostri
p er r e g n ar et er n a m e nt e;
ti pr e g hi a m c h e i c u ori n ostri
tirri a t e p ot e nt e m e nt e,
p er c h é n oi t u e s er v e si a m o
e di t u a gl ori a g o di a m o. ℞ . E di t u a gl ori a [g o di a m o ].
T utt e all e gr e, o M a dr e s a nt a,
d e gli h o n ori e g a u di t u oi,
si pr ostri a m o i n f est a t a nt a
a’ t u oi pi e di, a c ci ò di n oi
pi et à pr e n di e ʼl t u o f a v or e
ci a c c o m p a g ni a t utt e l’ h or e. ℞ . Ci a c c o m p a g ni [a t utt e l’ h or e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 Si g n or a n o str a] n o str a a v o c at a M 2 4     3 0 ci] n’ M 2 4
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[ 1 4]
D O L CI S SI M A M A RI A
(c c . 8 3v -8 4 r)
L a V er gi n e, assis a i n ci el o , è cir c o n d at a d a gr a n di o n ori e gl ori e. S ul s u o c a p o, s pi c c a
l a c or o n a d ell e d o di ci gr a zi e, c o n c ess al e d all a S a ntissi m a Tri nit à e c ar a all a
tr a dizi o n e m ari a n a , i n q u a nt o si m b ol o di tri o nf o e di vitt ori a. Il n u m er o d o di ci è
tr a di zi o n al m e nt e ri c c o di si g nifi c ati all e g ori ci: ess e n d o il pr o d ott o di tr e (l a Di vi nit à)
p er q u attr o (l' u m a nit à), i n di c a l a p erf ett a f usi o n e tr a l' u m a n o e il di vi n o; n el m o n d o
e br ai c o il d o di ci r a p pr es e nt a v a l a pi e n e z z a, è il n u m er o d ell e tri b ù d’Isr a el e e d e gli
a p ost oli di G es ù. U n a s eri e di e pit eti s ott oli n e a l e virt ù di vi n e d ell a V er gi n e e il s u o
r u ol o di pr ot ettri c e e g ui d a d ell’ u m a nit a (st ell a m aris ). Si n oti l a si milit u di n e c o n il
T er e bi nt o, al b er o d al f ort e v al or e si m b oli c o n ell a tr a di zi o n e v et er o t est a m e nt ari a:
s ott o i s u oi r a mi si ri p os ò l’ a n g el o d el Si g n or e ( G d . 6, 1 1) e, i n oltr e, è ass o ci at o all a
Di vi n a S a pi e n z a, c h e m et af ori c a m e nt e est e n d e i s u oi r a mi di m a est à e b ell e z z a ( Si r.
2 4, 1 6).
M E T R O : C a n z o n e di di e ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o, c o n s c h e m a:
a b a C, d e d F, g h gI, ...
M S S .: M 6, 7 6 v -7 7 r.
E D D .: G 7 4 (II, 4 0 -4 1).
Altr a l o d e all a B e atissi m a V er gi n e N ostr a Si g n or a.
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D ol cissi m a M ar i a,
m a dr e d el mi o Si g n or e,
t utt a cl e m e nt e e pi a,
s p e c c hi o d’ o g ni virt ù, c hi ar o e l u c e nt e.
T u, b ell a et a d or n a,
l a m p e g gi i n ci el e i n t err a,
t e c o s e m pr e s o gi or n a
l’ et er n o s ol e e s ei di gr ati a pi e n a.
Di d o d e ci astri ar d e nti
t u c or o n at a si e di
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 -1 0 di … c o r o n at a : l’ e v a n g elist a Gi o v a n ni r a c c o nt a c h e d o di ci st ell e c or o n a n o il c a p o d ell a V er gi n e






s o pr a i s e g gi e mi n e nti
d e i s er afi ci s pirti i n s o m m a alt e z z a.
T u s p ar gi il gr at o o d or e
di s o vr a n e virt u di,
ni d o di p ur o a m or e,
n or m a di p u di citi a e d’ h o n est a d e.
T u, g e m m a pr e ci os a,
t u, b als a m o s o a v e,
oli v a s p e cï os a,
p al m a f e c o n d a, mirr a el ett a e s a nt a.
H ort o s e m pr e s err at o,
s ol o a p ert o al dil ett o,
t u f o nt e si gill at o,
t u P ar a dis o di d eli ci e i nt er n e.
Gr ati os a m e nt e c hi a mi
l’ a ni m e p ell e gri n e
a li t u oi v er di r a mi,
c h e c o m e T er e bi nt o a d or n o s p a n di.
Ri e m pi d e’ t u oi fr utti
l e m e nti e c u ori n ostri,
M ari a, p oi c h’i n t e t utti
li t es ori di vi ni s o n ri p osti.
T u s ei st ell a d el m ar e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 ni d o r a s.] = M 6




t u s ei p ort a d el ci el o,
d e g n ati ri g u ar d ar e
s o pr a di n oi c o n o c c hi o di pi et a d e.
N el t u o m at er n o s e n o
l e a n cill e t u e r a c c o gli
e ʼl v olt o t u o s er e n o
a d ess o e s e m pr e v ers o n oi ri v ol gi.
5 4 9
[ 1 5]
O B E L LI S SI M A A U R O R A
(c. 8 4 r)
L’ Al b er g h etti si di c hi ar a i n c a p a c e a tr o v ar e l e p ar ol e a d att e p er d es cri v er e
d e g n a m e nt e l a p ot e n z a d el p atr o ci ni o d ell a V er gi n e. Di n u o v o, al v. 6 rit or n a
l’ epit et o «st ell a d el m ar e » ( st ell a m aris ), u n o d ei pi ù a n ti c hi attri b uiti all a M a d o n n a,
a m pi a m e nt e sfr utt at o n ell a l ett er at ur a m ari a n a, a p artir e d a s a n P as c asi o R a d b ert o
(I X s e c.) e s o pr att utt o d a s a n B er n ar d o, a ut or e p arti c ol ar m e nt e c ar o all’ Al b er g h etti.
M E T R O : M a dri g al e di d u e str of e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi, c o n s c h e m a:
a b a C C d e e d F F.
M S S .: M 6, 7 7 r; M 2 4, 4 3 v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 8).
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O b ellissi m a a ur or a,
c h e i n s e n o p orti il s ol e;
i n ci el o, i n t err a o g ni h or a
ril u ci e d el t u o c hi ar o lu m e ill ustri
l’ a n g el o e l’ h u o m p er i nfi niti l ustri.
M ari a, st ell a d el m ar e,
c h e c o’ t u oi b ei s pl e n d ori
r all e gri i m esti c u ori;
m e ntr’i o br a m o c a nt ar e
l e t u e virt ù, b ell e z z e e gr ati e s ol e,
mi m a n c a n o i c o n c etti e l e p ar ol e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 -8 c h e … c u ori] m a n c . M 2 4     1 0 virt ù … gr ati e] b ell e z z e M 2 4
8 r all e gri] visiti G 7 4     9 i o br a m o] v o gli o M 2 4, br a mi a n G 7 4
5 5 0
[ 1 6]
O Q U A N T O S P E CI O S A E T S O A V E
(c. 8 4 r-v )
L’ Al b er g h etti rifl ett e s u d u e d o g mi f o nd a m e nt ali d ell a C hi es a : l’i m ma c ol at a
c o n c e zi o n e di M a ri a e il c o n c e pi m e nt o v er gi n al e di G es ù. L e r ar e virt ù d ell a V er gi n e
d e v o n o ess er e u n m o d ell o di p erf e zi o n e, a c ui t e n d er e c o n gr a n d e d e v o zi o n e e
u milt à.
M E T R O : S o n ett o di s e tt e n ari e d e n d e c asill a bi, c o n s c h e m a: A B B A, C d D C, Ef F, e G G.
M S S .: M 5, 8 3 v ; M 6, 7 7 r; M 2 4, 3 2 v e 1 8 0 r-v .
E D D .: S P ar, 1 3 7; G 7 4 (II, 1 4 -1 5).
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O q u a nt o s p e ci os a et s o a v e
n e l e d eliti e d’ a m or s ei tr o v at a
p er l a vir gi nit a d e i m m a c ul at a,
c h e ti f e’ d e g n a di q u el di vi n A v e!
N o n pi ù s’ u dì c hi v er gi n e f e c o n d a,
d e g n a d’ et er n o h o n or e
p er p urit à p erf ett a i n s u o b el fi or e,
r est ass e i nt at a e p er pr ol e gi o c o n d a.
M ari a, t al pri vil e g gi o s ol a g o di
c h e p er di vi n c o nsi gli o
Di o, c h e s ol f arl o p u ot e, h a v esti i n fi gli o.
P er q u est o o g n u n ti l o di,
p er q u est o i n t err a e i n c i el o g ni vi v e nt e
ti pr e di c hi b e at a et er n a m e nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 tr o v at a] f att a M 5     3 i m m a c ul at a] p ur a et i nt att a M 5     4 ti … A v e] i n t e c o sì f eli c e s ort e h a v e M 5,
M 2 4     8 i nt at a] a d or n a M 5     1 1 s ol f arl o] ci ò f ar M 5     Di o … f arl o] q u ell o c h e ci ò f ar M 2 4
2 tr o v at a] f att a S P ar     3 i m m a c ul at a] p ur a et i nt att a S P ar     4 ti … A v e] i n t e c o sì f eli c e s ort e h a v e
S P ar     6 d’ et er n o] d’ et er n o e i n eff a bil G 7 4     8 i nt at a] a d or n a S P ar     1 0 di vi n] di vi n et et er n o G 7 4
1 1 s ol f arl o] ci ò f ar S P ar 1 2 P er q u est o] P er q u est o i n t err a e i n ci el G 7 4     1 3 i n t err a e i n ci el] i n
o g ni t e m p o G 7 4
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[ 1 7]
H O G GI C H E I L B E L C A R M E L O
(c c . 8 4 v -8 5 r )
I n o c c asi o n e d ell a «f e st a d ell’ a bit o », c h e l a C hi es a c el e br a il 1 6 l u gli o i n ri c or d o d el
mir a c ol os o d o n o c h e l a V e r gi n e M ari a f e c e d el s u o s c a p ol ar e n el 1 2 5 1 a s a n Si m o n e
St o c k, s est o pri or e d ell’ Or di n e C ar m elit a n o, p er assi c ur ar e il s u o i nf alli bil e
p atr o c i ni o e p er f est e g gi ar e l a v esti zi o n e di al c u n e Fi gli e s pirit u ali, L’ Al b er g h etti
i n vit a t utt e l e C o ns or ell e a re n d e r e gr a n di o n ori all a V er gi n e (M at er o m ni u m ), c h e
r a c c o gli e i s u oi fi gli s ott o il s u o m a nt o, ri v est e n d oli di gr a zi e e di c ur e.
M E T R O : C a n z o n e di tr e di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o , c o n s c h e m a:
a b a B, c d c D, ef e F, ...
M S S .: M 6, 7 7 r-v ; M 2 4, 1 4 3 v -1 4 4 v .
E D D .: G 7 4 (II, 3 6 -3 7)
N ell a f est a d el s a nt o h a bit o d ell a B e atissi m a V er gi n e di M o nt e C ar m el o, h a v e n d o l e
S or ell e pr es o l’ h a bit o.
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H o g gi c h e il b el C ar m el o
sì v a g a m e nt e i nfi or a,
c a nti a m o al r e d el ci el o
et a M ari a, M a dr e n os tr a e Si g n or a.
C o n n u o vi hi n ni e c a nti,
o dil ett e S or ell e,
G es ù, s a nt o d e’ s a nti,
l o di a m o c o n l e m at uti n e st ell e.
I n viti a m t utt o il m o n d o
c o n l e c el esti s q u a dr e;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 al … ci el o] c a ss . l o d e all’ A g n ell o M 2 41 , i nt erl. M 2 42 9 -1 2 I n v iti a m … m a dr e] c a ss . C hi a mi a m o
i n n o str o ai ut o | q u ell e c el esti s q u a dr e | e i n si e m e il m o n d o t utt o | p er l o d ar il fi gli u ol o c o n l a m a dr e
M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42






t utt’i nsi e m e u n gi o c o n d o
hi n n o c a nti a m al fi gli o et a l a m a dr e.
M a dr e e v er gi n e p ur a,
pi ù d e g n a, ill ustr e e s a g gi a
d’ o g ni altr a cr e at ur a,
c h e di l u c e di vi n a il m o n d o ir a g gi a.
Et sì b ell’ Orï e nt e
al n ostr o b ass o c or o
di m ostr a n o v a m e nt e
c o n f a c ci a or n at a di r e g al d e c or o,
m e ntr e s ott o l’i ns e g n a
d ell’ h a bit o s u o s a nt o,
a c c et ar ci si d e g n a
e ci c u o pr e c ol s u o c a n di d o a m a nt o.
Q u est a e c c els a r e gi n a,
q u est’ alt a i m p er atri c e,
cl e m e nt e a n oi s’i n cli n a
e ci r a c c o gli e all’ o m br a s u a f eli c e.
D u n q u e li et e vi vi a m o
s ott o a t a nt a t ut ell a;
v el o ci al ci el c orri a m o,
g ui d at e d a q u est a s o vr a n a st ell a.
Pr e n di a m o c o nfi d e n z a
n e l a Si g n or a n ostr a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






c h e c o n t a nt a cl e m e n z a
s u e vis c er e m at er n e ci di m ostr a.
Q u elli o c c hi s u oi pi et osi
v ers o di n oi ri v o gli e
c o n s g u ar di sì a m or osi,
c h’ o g ni ti m or s er vil e d a n oi t o gli e.
Et filï al e aff ett o
c o n f e d e vi v a e f ort e
ci s c ol piss e n el p ett o,
c h é p er l ei ci s ar a n n o gr ati e s p ort e.
P er ò t utt e h u mil m e nt e
a pi e di s u oi pr ostr at e
di ci a m fi d u ci al m e nt e:
« O M a dr e n ostr a, h a b bi di n oi pi et at e.
F a’ c h e t utt e c orri a m o
a t u oi s o a vi o d ori
e c o n a m or c o gli a m o
di t u e d e g n e virt u di e fr utti e fi ori ».
5 5 4
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IO GI À N E L CI E L E M PI R E O C O N T R A S T AI
(c c . 8 5r-8 6 r )
L’ Al b er g h etti d à v o c e all’ ar c a n g el o Mi c h el e, c h e n ell a Bi b bi a è ri c or d at o c o m e
c o m a n d a nt e d ell e mili zi e c el esti e dif e ns or e d el l a f e d e di Di o c o ntr o L u cif er o (il
« dr a c o n e ») , c h e il s a nt o aff r o nt a e s c o nfi g g e. Di o l o pr e mi a c o n gr a n di o n ori e tit oli
p er l a s u a d e v o zi o n e e p er n o n a v er c e d ut o all e l usi g h e d el d e m o ni o. F or s e l’ a utri c e
a v e v a i n m e nt e l a pr e g hi er a d el C o nfit e or , i n c ui Mi c h el e è il pri m o s a nt o a d ess er e
n o mi n at o s u bit o d o p o l a V er gi n e, e l’ A p o c aliss e di B ar u c , n ell a q u al e si di c e c h e
d et e n ess e l e c hi a v i d el P ar a dis o. D al v. 3 3, l’ ar c a n g el o si ri v ol g e dir ett a m e nt e all e
Di m ess e e i n v o c a s u di l or o l a cl e m e n z a di vi n a, es ort a n d ol e a n o n s m ett er e m ai di
es er cit arsi n ell e virt ù e d esi d er ar e di c o m p art e ci p ar e all a p assi o n e di G es ù.
M E T R O : S ett e ott a v e t os c a n e .
M S S .: M 6, 7 8 r-v ; M 2 4, 9 0 r-9 1 r.
E D D .: G 7 4 (II, 4 3 -4 5).
Di s a n Mi c h el e ar c a n g el o.
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I o gi à n el ci el e m pir e o c o ntr ast ai
c o ntr a il dr a c o n e e l o m a n d ai s c o nfit o,
p er c h é, mir a n d o i n q u ei l u c e nti r ai
d el mi o s u pr e m o b e n, t utt o i n v a g hit o
l a gl ori a s u a e n o n l a mi a c er c ai,
l à o n d e i n gr ati a s u a f ui st a bilit o
et il dr a c o n e c o’ s u oi a d h er e nti
f u c o n d e n n at o a d et er ni t or m e nti.
Il z el o d el mi o Di o f u i n m e sì ar d e nt e,
c h e all’ e m pi a v o gli a l or li et o m’ o p p osi
e c o n os c e n d o q u a nt o gi ust a m e nt e
d o v e a a m mir ar li s u oi gi u di cii as c osi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 gi à] c h e M 2 4     7 c o’] e t utti i M 2 4     1 2 a m mir ar] l o d ar M 2 4







et all’i m p eri o s u o f ar mi o b e dï e nt e,
c osì mi h u mili ai e mi dis p os i
c h e c o n s u bli m e et i nt e ns o d esi o
dissi: « C hi m ai s ar à si mil e a Di o ? ».
V ol e n d o c h e Di o s ol f oss e a d or at o
e c o n os ci ut o c o m e s o m m o b e n e,
d al q u al di p e n d e o g ni b e n cr e at o,
v ol ai t a nt’ alt o c o’ c a n di d e p e n n e
d e’ mi ei p uri p e nsi er c h e il pri n ci p at o
h e b bi l à s u d’ o g ni a ni m a, c h e vi e n e
a rist or ar l’ a n g eli c a r o vi n a,
c osì pi a c e n d o a l a b o nt à di vi n a.
I n ri c o m p e ns a di mi a fi d elt a d e
s o pr a t utti q u ei s piriti b e ati
mi d o n ò Di o l a pri m a di g nit a d e
c o n fr e g gi ill ustri e tit oli el e v ati
e, b e n c h é c o nt e m pl a n d o l a d eit a d e
t utti si a n pi e n a m e nt e s atï ati,
p ur a m e è d at o p er s p e ci al f a v or e
u n si n g ol ar d e c or o e pr o pri o h o n or e.
Et h or c h e i n t err a v oi f att e m e m ori a
c o n gli h u mili e di v oti aff etti v ostri
di c osì e c c els a et ill ustr e vitt ori a,
d a m e o p er at a i n q u ei s u p er ni c hi ostri,
i o s u p pli c o l’ et er n o r e di gl ori a,
c h é l a cl e m e n z a s u a v êr v oi di m ostri
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 Di o] L ui M 2 4     1 9 q u al] c ui M 2 4     2 1 p uri p e nsi er] c asti d esir M 2 4     2 2 l à s u] n el ci el M 2 4
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c o n arri c hir vi di s u e gr ati e s a nt e
e f ar vi i n ci el b e at e t utt e q u a nt e.
L’ aff ett o pi o, l’ h u mil e ri v er e n z a,
c h e v ers o m e m ostr at e, a ni m e c ar e,
s aliss e fi n o a q u ell’ alt a pr es e n z a
d el v ostr o e mi o Cr e at or p er i m p etr ar e
c h e q u a n d o h a b bi at e a f ar di q ui p art e n z a,
p ur e e m o n d e vi p oss a pr es e nt ar e
al s u o tr o n o di vi n o e s a cr os a nt o
et v estir vi d’ et er n a l u c e a m a nt o.
P ers e v er at e p ur i nsi n o al fi n e
n ell ’ ess er citi o d e l e virt ù s a nt e.
N o n vi si a gr a v e il c a mi n ar tr a s pi n e,
t e n e n d o il c or n e i tr a v a gli c o nst a nt e
p er i mit ar l e v esti gi a di vi n e
di G es ù C hrist o, v ostr o v er o a m a nt e,
c h’i o vi f a v orir ò a t utt e l’ h or e,
c ostr et o a q u est o d al di vi n o a m or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 8 v estir vi … a m a nt o] di l u c e i m m ort al v e stir vi il m a nt o M 2 4     5 1 -5 2 N o n … c o nst a nt e] m a n c . M 2 4
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S PI RI TI E L E T TI E S A N T I
(c . 8 6r -v )
L’ Al b er g h etti si ri v ol g e a gli a n g eli, es alt a n d oli p er l a vi ci n a n z a a Di o, gr a zi e all a
q u al e p oss o n o g o d er e d ell a s u a p r es e n z a s e n z a fi n e e vi v er e i n Lui f e li ci e b e ati. P er
l a l or o i nt er c essi o n e, l e gr a zi e di vi n e arri v a n o a n c h e all e cr e at ur e, c h e c o n c u or e
si n c er o d e v o n o c a nt ar e a l or o i n ni di gl ori a.
M E T R O : C a n z o n e di d o di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a ( a b a B, c d c D, ef e F, … ).
M S S .: M 6, 7 8 v -7 9 r; M 2 4, 1 9 5 v -1 9 6 r.
E D D .: G 7 4 (II, 4 7 -4 8).




S piriti el etti e s a nti,
c h’ al v ostr o Cr e at or e
vi st at e s e m pr e i n a nti,
c a nt a n d o l e s u e l o di c o n f er v or e.
V oi t utti b elli e p uri,
c o m e s p e c c hi l u c e nti,
d el v ostr o b e n si c uri,
gi oit e i n q u ell a p atri a d e’ vi v e nti.
O g ni h or a i n v oi ril u c e
l’i m a gi n e di vi n a
e i n q u ell’ et er n a l u c e
il v ostr o l u m e s e m pr e pi ù s’ affi n a.
Et il d ol c e l e g a m e
d’ a m or si n c er o e s c hi ett o
i n q u ell e s a cr e fi a m m e






V oi, s e m pr e m ai u niti
c o n q u el c h e v’ h a cr e ati
et di gl o ri a arri c hiti,
vi v et e f eli c issi mi e b e ati.
I n l u mi n os e s c hi er e,
di n a nti al di vi n tr o n o,
c o n i m m e ns o pi a c er e
c a nt at e c o n gi uli v o et alt o t u o n o
q u el tri pli c at o s a nt o,
c h’ d’ et er n a d ol c e z z a
i n e bri a t utt o q u a nt o
il P ar a dis o et l’ e m pi e d’ all e gr e z z a.
Di s a nt o z el o ar d e n d o
v ers o di n oi m es c hi n e,
c o n or di n e st u p e n d o
ci a mi nistr at e l e gr ati e di vi n e.
Q u ell’i ns pir ati o ni,
q u ei l u mi, q u elli ar d ori,
q u ell e s a nt e m oti o ni,
c h e ci f a n n o f u g gir t utti gli err ori,
p er mi nist eri o v ostr o
s o n o d al pi o Si g n or e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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al b ass o st u ol o n ostr o
c o m m u ni c at e c o n et er n o a m or e.
P er ò di v ot a m e nt e
i n v ostr o h o n or c a nti a m o
f est os a- et li et a m e nt e
a b e n c h é m olt o r o z z e e i n d e g n e si a m o.
V oi b e ni g ni e c ort esi
l’ a ni m o pi o mir at e
et, c h é r esti n o a c c esi
d el s o m m o b e n e, i c u ori n ostri o pr at e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 9 -4 0 al … a m or e] d’ o g ni b e n pri m o a utt or e | c o m u ni c at e al b ass o st u ol o n o str o M 2 4     4 0 a m or e]
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C HI È Q U E S T O A V E N T U R A T O
(c c . 8 6v -8 7 v )
L’ Al b er g h etti el e n c a l e t a p p e d ell a vit a di s a n Gi o v a n ni B attist a, pr e c urs or e d el
M essi a: d al s u o mir a c ol os o c o n c e pi m e nt o , vist a l’ et à a v a n z at a d ei g e nit ori, al
m utis m o t e m p or a n e o d el p a dr e Z a c c ari a, c h e n o n a v e v a cr e d ut o all e p ar ol e
d ell’ ar c a n g el o G a bri el e, d ai pr e c o ci pr es a gi di s a ntit à all o st u p or e d ei p ar e nti di
fr o nt e a t a nt a gr a zi a, d all’is ol a m e nt o n el d es ert o all a pr e di c a zi o n e p er a n n u n ci ar e il
Fi gli o di Di o fi n o al s ol e n n e b att esi m o di G es ù n el Gi or d a n o . L e s u e gl ori os e virt ù,
c h e gli h a n n o p er m ess o a n c or a i ntr a p p ol at o n el c or p o m ort al e di g o d er e d ell a visi o n e
b e atifi c a di Di o , s o n o d ei f ari d a s e g uir e.
M E T R O : C a n z o n e di v e n tis ett e q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a ( a b a B, c d c D, ef e F, … ).
M S S .: M 6, 7 9 r-8 0 v ; M 2 4, 1 9 2 v -1 9 4 r.
E D D .: G 7 4 (II, 4 8 -5 2).
Di s a n Gi o v a n ni B attist a .
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C hi è q u est o a v e nt ur at o,
c h’ h o g gi al m o n d o c o m p ar e,
pri m a s a nt o c h e n at o,
ri c c o di gr ati e, d o ni e virt ù r ar e ?
Q u est’ è Gi o v a n B attist a,
pr e c urs or d el M essi a,
c h’ all e gr a o g ni al m a trist a
et vi e n e i n s pirt o et virt ù d’ Eli a.
L a p er d ut a f a v el a
al m ut o p a dr e r e n d e,
q u al c a nt a n d o ri v el a
l’ o pr e di Di o mir abili e st u p e n d e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







R a piss e i n gr a n st u p or e
li p ar e nti e vi ci ni,
c h e pi e ni di ti m or e
mir a n o i s e g ni e pr es a g gi di vi ni.
V a n n o tr a l or di c e n d o:
« C hi fi a q u est o fi gl i u ol o ?
C ert o s ar à st u p e n d o
e gl ori os o tr a l’ h u m a n o st u ol o ».
S’ a n d a v a n di v ul g a n d o
p er t utt e l e m o nt a g n e
di Gi u d a et pr e di c a n d o
l e m ar a vi gli e t a nt o e c c els e e m a g n e,
c h e Di o, s o m m o Si g n or e,
f a c e a p er h o n or ar e
il s a nt o pr e c urs or e,
c h e il fi gli o s u o d o v e v a a n o nti ar e.
Ci as c u n si r all e gr a v a
c o n li s a nti p ar e nti,
b e at o pr o n o nti a v a
c hi t al fr utt o pr o d uss e tr a vi v e nti.
I nst a v a il n as ci m e nt o
d el s al v at or d el m o n d o,
p er ò sì gr a n c o nt e nt o
p ort a v a a i c u ori l’ a p p arir gi o c o n d o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







d el m ess a g gi er c el est e,
p ar a ni nf o d el s p os o,
c h e v e ni v a a f ar d est e
l e m e nti h u m a n e al s u o l u m e gi oi os o.
V e ni v a a pr e p ar ar e
l a pl e b e d el Si g n or e
et i c u ori a v olt ar e
d al m o n d o ci e c c o al l or o Cr e at or e;
pr e di c ar l’i n d ul g e n z a
e p er d o n d e’ p e c c ati,
d a n d o di p e nit e n z a
ess e m pi al m o n d o r ari e i n usit ati.
F u t a nt o c o pi os a
l a s a ntifi c ati o n e
di q u est’ al m a gl ori os a,
c h’ a v a n z a ass ai l a n ostr a c o g niti o n e.
L ui c o n v ers a v a i n ci el o
q u asi d e l t utt o s ci olt o
d a q u est o m ort al v el o
s e m pr e assist e n d o i n a n zi al di vi n v olt o.
Vi v e a tr a i dis erti
d’ o g ni s oll a z z o h u m a n o
pri v o et i s u oi gr a n m erti
l o f e c e f a mi gli ar e al R e s o vr a n o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Gr a n c os a er a v e d er e
u n h u o m o a n c or m ort al e
fr a l’ a n g eli c h e s c hi er e
c o n v ers ar q u asi a q u ei s piriti u g u al e,
c o m e di c ar n e pri v o,
i n c ar n e p ur vi v e n d o,
c o n o c c hi o a c c ut o e vi v o
c o nt e m pl ar Di o, q u ei r a g gi s ost e n e n d o
d e l a l u c e di vi n a
s e n z a gi à m ai st a n c arsi,
m a o g ni h or r e n d er pi ù fi n a
s u a c arit a d e et i n Di o tr a nsf or m arsi,
p er c h é il c al or i nt e ns o,
c h e l’ a ni m a a c c e n d e v a
s o pr a d’ o g ni h u m a n s e ns o,
s o a v e m e nt e i n Di o l’ attr a h e v a
et l a t e n e a s os p es a
s o pr a o g ni c os a h u m a n a,
f eli c e m e nt e pr es a
n e i n o di d e l a c arit à s o vr a n a.
M a c h e pi ù dir si p u ot e
s e l’ist ess o Di o v ols e
f ar s u e gr a n d e z z e n ot e
c o n dir: « Di d o n n a m ai m a g gi or n o n s ors e ? ».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







P ur c o n ess er sì gr a n d e,
t a nt’ h u mil e i n s e st ess o
f u c h’ all e di m a n d e
d e’ F aris ei ris p os e sì d e m ess o.
U n a v o c e c hi a m a nt e
n el dis ert o a p ell ossi
et a vi d o e z el a nt e
d ell’ h o n or di G es ù s e m pr e m ostr ossi.
Di m ostr ò c ol s u o dit o
il s al v at or pr es e nt e
e c o n s pirit o i n vit o
l a vi a d el ci el s c o p ers e a d o g ni g e nt e.
N ell’ o n d e d el Gi or d a n o
l’ A g n ell o i m m a c ul at o
v ols e ess er p er m a n o
d el s er v o s u o Gi o v a n ni b att e z at o.
C osì v ols e ess alt arl o
G es ù, fi gli o di Di o,
a d u n q u e s u p pli c arl o
d o b bi a m o n oi c o n c u or h u mil e pi o.
C o n l a s u a i nt er c essi o n e
c’i m p etri d al Si g n or e
c h’ a s u a i mit ati o n e
s er vi a m o s e m pr e Di o c o n p ur o c u or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8 7 all e] all e gr a n M 2 4     1 0 4 d o b bi a m o] s o vr. D o vi a m o M 2 4     1 0 5 C o n l a] c a ss . c h e p er M 2 41 ,
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O P U R O VI R GI N E L L O
(c . 8 8r)
A n c h e q u est o c o m p o ni m e nt o è d e di c at o a s a n Gi o v a n ni B attist a. L’ Al b er g h etti
ric or d a i d o ni , el ar giti gli da Di o, e l a s u a pr es e n z a al fi a n c o d ell a V er gi n e ai pi e di
d ell a cr o c e . Ai v v. 3 5-3 6, il B attist a è p ar a g o n at o all’ a q uil a ( e m bl e m a d ell a
r es urr e zi o n e), c h e p u ò fiss ar e il s ol e ( Di o) e s ost e n er n e l’ a c c e c a nt e b a gli or e. L a
st ess a i m m a gi n e si tr o v a i n P ar . I, 48, c o n rif eri m e nt o a B e atri c e, c a p a c e di s ost e n er e
l a visi o n e di vi n a. L a c a n z o n e si c hi u d e c o n u n’ a p ostr of e ai pr o pri v ersi, a c ui si
i nti m a di t a c er e, p er c h é l a m at eri a è s u p eri or e al l or o i nt e n d er e.
M E T R O : C a n z o n e di s ett e str of e es asti c h e di q u attr o s e tt e n ari e d u e e n d e c asill a bi a
ri m a i n cr o ci at a e b a ci at a, c o n s c h e m a: a b b a C C, d e e d F F, g h h gII, ...
M S S .: M 6, 8 0 v -8 1 r.
E D D .: G 7 4 (II, 7 1 -7 3).
Di s a n Gi o v a n ni E v a n g elist a .
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O p ur o vir gi n ell o,
dis c e p ol o dil ett o,
c h e s o pr a il s a cr o p ett o
di q u el c el est e A g n ell o
gr ati os a m e nt e il c a p o r e cli n asti
e ʼl V er b o i n s e n d el P a dr e c o nt e m pl asti.
I n q u ell a s a cr a c e n a,
ti f ur n o ri v el ati
mist eri sì el e v ati,
p er c h é a l a vit al v e n a
d el c u or e di G es ù c o pi os a m e nt e
b e v esti e t’ att uf asti i n q u el t orr e nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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C o n M ari a l a c hri m os a
p er q u ell a m ort e attr o c e,
s al d o i n pi e di a l a cr o c e
l’ effi gi e d ol or os a
d el t u o c ar o m a estr o c o nt e m pl a n d o,
p er gr a n d ol or t’ a n d a vi c o ns u m a n d o.
Il t u o d ol c e Si g n or e,
a t e ri v olt o e c hi n o
c o n a c c e nt o di vi n o,
p er si n g ol ar a m or e
d e l a s u a pr o pri a m a dr e ti f e’ d e g n o,
o r ar a gr ati a, o pr e ci os o p e g n o.
H or c hi p otr à c a nt ar e
t a nt o e c c els e t u e l o di ?
I c ari e d ol ci m o di
et l e virt ù pr e cl ar e,
c o’ q u ali d al Si g n or a c ar e z z at o
t u f osti e s o pr a gli altri s u bli m at o ?
T u f osti il t es o ri er o
d ell’ et er n a s a pï e n z a;
t u c o n gr a n d’ e c c ell e n z a
i n q u el l u m e pri mi er o
fiss asti i s g u ar di, c o m’ a q uil a s u ol e
l’ o c c hi o affiss ar n e l a r u ot a d el s ol e.
T a c ci p ur, c a n z o n mi a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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n o n pr es u m er pi ù i n a nti,
a c ci ò i n s pl e n d ori t a nti
n o n a v e n g a c h’i o si a
sì c o m e t e m er ari a ri nf a c ci at a,
o n d e n e r esti o p pr ess a et a c ci e c at a.
5 6 8
[ 2 2]
O B U O N A C R O C E , SÌ D E SI D E R A T A
(c. 8 8 v )
Si d à v o c e all’ a p ost ol o A n dr e a, c h e c a nt a u n i n n o di l o d e all a c r o c e, si m b ol o di
s al v e z z a e p urifi c a zi o n e, m e nt r e p al es a il d esi d eri o di c o m p art e ci p ar e ai d ol ori di
Crist o , a n ni e nt a n d o il s u o c or p o m ort al e e v ers a n d o il s u o sa n g u e p er l’ es pi a zi o n e d ei
p e c c ati .
M E T R O : Ci n q u e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 9 9 v -1 0 0 r; M 2 4, 1 1 0 v -1 1 1 r.
E D D .: G 7 4 (II, 7 0 -7 1).




O b u o n a cr o c e, sì d esi d er at a
p er l o n g o t e m p o c o n br a m os o c u or e,
n el s a cr os a nt o s a n g u e p or p or at a
d el mi o d ol c e m a estr o e pi o Si g n or e,
ti s al ut o e t’ a d or o, ar b or b e at a,
p er c h é s o n i n v a g hit o d el t u o a m or e
et a b br a c ci art i v o gli o c o n d esi o,
a c ci ò i n br a c ci o mi p orti al Si g n or mi o.
O q u a nt o b ell a s ei, o q u a nt o a d or n a,
p oi c h é l e s a nt e m e m br a d el mi o C hrist o
i n t e f ur o dist es e, o n d e rit or n a
i n gl ori a, i n gr a n d’ h o n or e e ri c c o a c q uist o
o g ni o nt a, o g ni m artir a c hi s o gi or n a
n e’ r a mi t u oi e d i o, q u a n d o t’ h o vist o,
t utt o pi e n o di gi oi a a t e m’ affr ett o
p er f ar mi a Di o s a crifi ci o p erf ett o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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P er t e br a m o t or n ar, o b u o n a cr o c e,
al mi o m a estr o, d a m e t a nt o a m at o,
c h e q u a n d o u dii l a s u a di vi n a v o c e
s u bit o a b a n d o n ai t utt o il cr e at o;
il c o n v ers ar c o n L ui mi f u sì d ol c e,
c h’i o mi sti m a v o f eli c e e b e at o
et h or p er L ui m’ è sì gr at o il m orir e,
c h e d eli ci e l o r e p ut o e gi oir e.
S e i o l etti zi a nt e a t e n e v e n g o,
ri c e vi mi a n c or t u gi o c o n d a e li ett a,
c h’i o p er s p os a c arissi m a ti t e n g o
fr a t utt e l e cr e at ur e s ol a el ett a
et sì gr a n d’ è il d esi o, c h’ h or a s ost e n g o,
d’ u nir mi a q u el c h e i n t u e br a c ci a m’ as p ett a
c h e l’ al m a mi a gi à l a n g ui d a vi e n m e n o,
f erit a d all’ as p ett o t u o s er e n o.
D e h, l e v a mi d a gli h u o mi ni m ort ali
et rit or n a mi a q u el c h e m’ h a r e d e nt o;
s o pr a di t e p ort a n d o li m ei m ali
c o n t a nt o a m or et a c c er b o t or m e nt o
gi à i s u oi di vi ni f ortissi mi str ali
t utt o m’ h a n p erf or at o, o n d’i o mi s e nt o
sitti b o n d o di s p ar g er q u e st o s a n g u e
p er L ui r est a n d o i n l e t u e br a c ci a ess a n g u e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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T U , C H E B R A MI I MI T A R E
(c. 8 9 r-v )
I v ersi s o n o ri v olti a d u n a f a n ci ull a p er es ort arl a all a pr e g hi er a. L a str a d a si c ur a p er
gi u n g er e all o s p os o c el est e e all a misti c a u ni o n e c o n L ui è il m o d ell o pr o p ost o
d all’ a p ost ol o B art ol o m e o . Il f er v or e, c o n c ui e gli pr ati c a v a l’ or a zi o n e, è u n a d ell e
p e c uli arit à d el s u o pr ofil o a gi o gr afi c o, c o m e p ur e l a gr a n d e c o nfi d e n z a, c o n c ui
i n c o ntr a v a Di o n ei m o m e nti di as c esi. Al c u n e l e g g e n d e, c h e n o n tr o v a n o ris c o ntr o
n ei t es ti c a n o ni ci m a a c ui l’ Al b er g h etti d à cr e dit o , aff er m a n o c h e f u missi o n ari o i n
I n di a e Ar m e ni a, d o v e c o n v ertì m olt e p ers o n e al Cristi a n esi m o, i n c o ntr a n d o u n
t erri bil e m artiri o.
M E T R O : C a n z o n e di q ui n di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a, c o n s c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, ...
M S S .: M 6, 1 4 2 v -1 4 3 r.
E D D .: G 7 4 (II, 7 4 -7 6).
Di s a n B art ol o m e o a p ost ol o, ess ort a n d o u n a f a n ci ull a all’ or ati o n e et i mit ati o n e d el
s a nt o.
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T u, c h e br a mi i mit ar e
B art ol o m e o gl orï os o,
il m o n d o d êi s pr e g gi ar e
c o n o g ni s u o c ost u m e vitï os o.
S bri g ar d e vi il t u o c u or e
d a t utti i v a ni o g g etti
p er s er vir al Si g n or e
c o n m e nt e p ur a e c o n ar d e nti aff etti.
L ui er a t a nt o i nt e nt o
a l a s a nt a or ati o n e
c h e c e nt o v olt e e c e nt o







F u a n c o t a nt o a c c es o
di q u el f o c o di vi n o,
c h e s e m pr’ er a s os p es o
i n Di o et ar d e v a c o m e S er afi n o.
C o n G es ù C hrist o u nit o
er a f att o sì f ort e
c h e q u el tir a n n o ar dit o
n ull a t e m è, n é l a p e n os a m o rt e.
Al z at o i n vi v a f e d e,
B art ol o m e o a n d a v a
et p er l a Di o m er c e d e
c o n l’ o m br a s u a l’i nf er n o s p a v e nt a v a.
Vi nti c a d e a n o a t err a
q u e gli i d oli b u gi ar di,
sì gr a n d e er a l a g u err a
c h e gli f a c e v a c o’ s u oi s a nti d ar di.
D ar di d’ a m or ar d e nt e,
d’ or at i o n i nf o c at a,
d’ h u milt à c o nfi d e nt e,
d ottri n a p ur a e vit a i m m a c ul at a.
Di q u esti t utt o ar m at o,
a n d a v a p er l o m o n d o;
il d e m o ni o e ʼl p e c c at o
a b att e v a et i n Di o vi v e a gi o c o n d o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







Fi n o l a pr o pri a p ell e
di e d e c o n c u or i n vit o;
h or a s o pr a l e st ell e
tri o nf a e g o d e q u el b e n e i nfi nit o.                        4 0
V e di d u n q u e, Fi gli u ol a,
v e di q u a nt a è l a f or z a
d ell’ or ati o n, c h e v ol a
a Di o et gli i ni mi ci a b b att e e sf or z a.
T u f atti b e n a mi c a
di virt ù t a nt o r ar a,
n é ris p ar mi ar f ati c a,
a c ci ò a G es ù sii f att a s p o s a c ar a.
S e t u c o n p ur o aff ett o
l’ or ati o n a m er ai,
l ei ti f ar à s o g g ett o
il s e ns o et il d e m o ni o vi n c er ai.
I n br a c ci o al s p os o t u o,
G es ù, s ar ai p ort at a
e p oi al t e m p o s u o
g o d er ai l e s u e n o z z e i n ci el b e at a.
P er a m or os a u ni o n e
i n br a c ci o a G es ù C hrist o
ti t err à l’ or ati o n e,
fi n c h e d el P ar a dis o f a c ci a c q uist o.
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M I R A T E C O N S T U P O R E
(c c . 8 9v -9 0 r )
Il c o m p o ni m e nt o ri c or d a l a c o n v ersi o n e di s a n P a ol o. Se c o n d o l e S critt ur e , m e ntr e
er a dir ett o a D a m as c o p er or g a ni z z ar e l a r e pr e ssi o n e di al c u ni cristi a ni , S a ul o fu
i m pr o v vis a m e nt e a v v olt o d a u n a l u c e f ortissi m a e u dì l a v o c e di Di o, c h e gli
c hi e d e v a il p er c h é di t a nt o a c c a ni m e nt o e o di o c o ntr o i s u oi fi gli. R es o ci e c o d a q u el
b a gli or e di vi n o, v a g a b o n d ò p er tr e gi or ni, pri m a di ess er e ris a n at o pr o pri o d a u n
cristi a n o, c h e n e d et er mi n ò q ui n di l a c o n v ersi o n e. L’ Al b er g h etti s oll e cit a l e
C o ns or ell e a s e g uir e il f ul gi d o es e m pi o p a oli n o, d o n a n d osi t ot al m e nt e a Di o c o n
c u or e p ur o e r ass e g n at o n ell a s u a v ol o nt à.
M E T R O : C a n z o n e di di e ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a ,
c hi us e d a u n a s esti n a di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi al ri m a al t er n at a e
b a ci at a. S c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, … , uv u v Z Z).
M S S .: M 6, 8 1 v -8 2 r; M 2 4, 1 8 7 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 6 6 -6 8).
D ell a c o n v ersi o n e di s a n P a ul o a p ost ol o.
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Mir at e c o n st u p or e
q u est o f att o a m mir a n d o:
S a ul o, pi e n di f ur or e,
il gr e g g e d el Si g n or gi v a g u ast a n d o.
Et d a c el est e l u m e
p er c oss o e d i m p a urit o,
c a n gi a s e ns o e c ost u m e
e al t er z o ci el o è s u bit o r a pit o.
R est a n ell’ h u o m o est er n o
ci e c c o et di f or z e pri v o,
m a pi e n di l u m e i nt er n o:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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di virt ù el ett e è f att o v as o di v o.
D u n q u e v oi c o nt e m pl a n d o
c o n v ersi o n sì st u p e n d a
e ʼl c u or e a Di o v olt a n d o,
ci as c u n a i n L ui n u o v a fi d u ci a pr e n d a.
C o n s pirit o v el o c e,
m e ntr’ o d e il d ol c e s u o n o
d e l a di vi n a v o c e,
di c a: « Si g n or, a t e t utt a mi d o n o ».
C h e v u oi, Si g n or, c h’i o f a c ci a ?
D e g n ati a m m a estr ar mi
di q u a nt o ti c o m pi a c ci a
e c ol s pirit o t u o f ortifi c ar mi.
I o q ui mi d o p ar at a
a d o g ni t u o c o m m a n d o
e d al t u o l u m e gr at a ,
c h é i n m e si f a c ci a il t u o v ol er di m a n d o.
Ris g u ar d a, Si g n or mi o,
c o n l’ o c c hi o t u o pi et os o
il mi o d e b ol d esi o
e f al o i n t e f er v e nt e e vi g or os o.
Tirr a mi c o n t u a f or z a,
G es ù, e c a v a mi f u or e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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d a q u est a vil e s c or z a
a g ust ar l a mi d oll a d el t u o a m or e.
H or t utt a m’ essi bis c o
a’ t u oi s a nti pi a c eri,
di c u or e m’ off eris c o
i n h ol o c a ust o c o n aff etti i nti eri.
S u, Si g n or mi o cl e m e nt e,
d o n a p erf etti o n e
et r e n di a t e pi a c e nt e
l a mi a d e v oti o n e,
c h e s e n z a l a t u a gr ati a e ʼl t u o f a v or e
q u a nt’i o f ar p oss o è di n e ss u n v al or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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O E C C E L S O E DI VI N S PI R T O , C H E R A PI T O
(c. 9 0 r)
Si ri c or d a l’e pis o d i o d ell’ el e v a zi o n e di s a n P a ol o al t er z o ci el o (2 C or . 1 2, 2 -4 ),
s e b b e n e l’ es e g esi bi bli c a n o n si a c o n c or d e n el d efi nir e c os a si a il t er z o ci el o: l’i p ot esi
pi ù a c cr e dit at a, e f ors e q u ell a a c ui p e ns a v a l’ Al b er g h etti , è c h e si tr atti d el P ar a dis o,
i nt es o c o m e s e d e e t er n a e i n cr e at a di Di o.
M E T R O : S o n ett o di e n d e c asill a bi, c o n s c h e m a: A B B A, C D D C, E F G, E F G.
M S S .: M 6, 8 2 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 6 9).
Di s a n P a ul o a p ost ol o.
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O e c c els o e di vi n s pirt o, c h e r a pit o
al t er z o ci el o, n e i di vi ni ar c a ni
s o m m ers o, f osti d’ aff etti s o vr a ni
e di sì r ar e gr ati e f a v orit o.
V as o di virt ù el ett e a Di o gr a dit o,
f a bri c at o d a s u e di vi n e m a ni,
pr o v at o i n mill e o b br o bri e gr a vi aff a ni
e s e m pr e c o n G es ù i n cr o c e u nit o.
A p ost ol o e d ott or e d e l e g e nti,
l a t u a gr a n c arit à, l’ ar d e nt e z el o
e l’ h u milt à pr of o n d a a n oi ri g u ar di,
c h e s e vi v e n d o i n t err a t a nt o ar d e nti
f ur n o i d esiri t u oi di tr ar al ci el o
l’ al m e, c h e fi a h or a c h e i n Di o t utt’ ar di ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Q U A L S A R À Q U E L C U O R DI GI A C C I O
( c. 9 0 r -v )
Il c o m p o ni m e nt o è d e di c at o all a fi g ur a di s a nt’I g n a zi o, v es c o v o di A nti o c hi a ( 3 5 -
1 0 7), c h e s u bì il m artiri o s ott o il r e g n o di Tr ai a n o. D ur a nt e il vi a g gi o, c h e l o
c o n d uss e a R o m a p er ess er e di v or at o d all e b el v e , s criss e s ett e l ett er e, u n a d ell e q u ali
i n diri z z at a ai cristi a ni r o m a ni , ai q u ali c hi e d e v a di n o n i m p e dir e il s u o m artiri o,
p er c h é d esi d er os o di v ers ar e il s u o s a n g u e p er Crist o e c o m p art e ci p ar e all a s u a
p assi o n e.
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a , c o n
s c h e m a: a b a b c c, d e d ef f, g h g hii, l ml m n n, o p o p q q.
M S S .: M 6, 1 0 0 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 8 3 -8 4).
Di s a nt o I g n ati o v es c o v o et m artir e.
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Q u al s ar à q u el c or di gi a c ci o,
c h e p e ns a n d o al gr a n f er v or e
d ell’i n n a m or at o I g n a c ci o
n o n si str u g g a p er a m or e
e n o n ar d a di d esi o
di p atir p er il s u o Di o ? ℞ . Di p atir p er [il s u o Di o ?].
E c c o I g n a ci o tr asf or m at o
i n q u el s a nt o e di vi n f o c o,
d e l a cr o c e i n e brï at o;
il p atir sti m a v a u n gi o c o,
v ol e a ess er c o m e il gr a n o
m a ci n at o, o d esir str a n o. ℞ . M a ci n at o, [o d esir str a n o ].
Il s u o c or i n vit o e f ort e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 1 -1 2 g r a n o m a ci n at o : N ell a L ett er a ai R o m a ni (I V, 1), s a nt’I g n a zi o s cri v e: « S o n o il fr u m e nt o di Di o






n o n t e m é l e b esti e fi er e,
gi u bil a n d o a n d ò all a m ort e
p er d esi o di p oss e d er e
il s u o d ol c e a m or e, C hrist o,
d el q u al f e’ sì ri c c o a c q ui st o. ℞ . D el q u al f e’ [sì ri c c o a c q uist o ].
Ei di c e v a: «I o s o n fr u m e nt o
d el mi o C hrist o, o n d e si d e v e
m a ci n ar mi c o n t or m e nt o,
a c ci ò p a n e, c o m e n e v e,
bi a n c o e m o n d o p oss a f ar mi
e si d e g ni L ui m a n gi ar mi ». ℞ . E si d e g ni [L ui m a n gi ar mi ].
Sì p erf ett a m e nt e u nirsi
c o n G es ù e gli br a m a v a,
c h e v ol e v a c o n v ertirsi
i n L ui st ess o t a nt o a m a v a:
q u est a t al n or m a d’ a m ar e
n oi d o b bi a m o s e g uit ar e. ℞ . N oi d o b bi a m o [s e g uit ar e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 a m or e] e a m at o G 7 4
5 7 9
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P I Ù V A L O R O S O F O C O I L F O C O E S TI N S E
(c. 9 0 v )
L’ A l b er g h etti ri e v o c a il s a nt o s p a g n ol o L or e n z o, c h e s e c o n d o l a tr a di zi o n e n el 2 5 7,
s ott o l’i m p er o di V al eri a n o, v e n n e br u ci at o s u u n a gr ati c ol a p er n o n a v er a c c et at o di
a bi ur ar e l a pr o pri a f e d e i n Di o. L a gr a n d e d e t er mi n a zi o ne e il c or a g gi o, c o n c ui e gli
affr o nt ò il m artiri o, d a c ui tr ass e p oi ri c o m p e ns e di vi n e, d e v o n o ess er e u n es e m pi o
i nf alli bil e di d e v o zi o n e e r ass e g n a zi o n e n el Si g n or e.
M E T R O : S o n ett o di e n d e c asill a bi, c o n s c h e m a: A B B A, C D D C, E F G, E F G.
M S S .: M 6 , 8 2v ; M 2 4, 1 7 9 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 8 8 -8 9).
Di s a n L or e n z o m artir e.
5
1 0
Pi ù v al or os o f o c o il f o c o esti ns e,
q u a n d o di c arit à di vi n a a c c es o
L or e n z o s u i c ar b o ni ar d e nti st es o
l a m ort e c ol m orir i n vit o vi ns e.
D’ et er n a gl ori a il s u o b el c a p o ci ns e                     5
ris pl e n d e nt e di a d e m a, m e ntr e r es o
l o s pirt o al Cr e at or e i n ci el as c es o,
n u o v o n o d o d’ a m or c o n Di o l o stri ns e.
D ol c e r u g gi a d a miti g ò l’ ar d or e
d el s u o p e n os o i n c e n di o e t a nt o f ort e                       1 0
l o r es e c h e gi oi v a n el p atir e.
Et h or a a d or n o di di vi n o h o n or e,
tri o nf a d el tir a n n o e d e l a m ort e:
t al fr utt o c ols e d al s u o gr a n m artir e.
5 8 0
[ 2 8]
M E N T R E L ’I N T E R N O S G U A R D O
(c c. 9 0 v -9 2 r)
L’ Al b er g h etti c a nt a l e g est a d el s a nt o v e n e zi a n o G er ar d o di Cs a n á d (f i n e X s e c.-
1 0 4 6), v es c o v o, e v a n g eli z z at or e e m artir e i n U n g h eri a, al q u al e u n a tr a di zi o n e
p ost u m a attri b uis c e il n o bil e c o g n o m e S a gr e d o, e i n vit a l e C o ns or ell e a s e g uir n e
l’ es e m pi o e a d i n v o c arl o, affi n c h é a c c etti di ess er e m e di at or e tr a Di o e l or o.
M E T R O : C a n z o n e di v e nti ci n q u e q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a , c hi us e d a u n a s esti n a di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi a ri m a
alt er n at a e b a ci at a . S c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, …, u v u v Z Z .
M S S .: M 6, 8 2 v -8 4 r; M 2 0, 7 6 v -7 8 r; M 4 1, 4 7 r-4 9 r;
E D D .: G 7 4 (II, 8 4 -8 8);
Di s a n G er ar d o S a gr e d o v es c o v o et m artir e.
5
1 0
M e ntr e l’i nt er n o s g u ar d o
dri z z o al c hi ar o s pl e n d or e
et virt ù di G er ar d o,
r est o q u asi s m arrit a e s e n z a c u or e.
I n c osì v ast o m ar e
mi a pi c c ol b ar c a aff o n d a;
n o n os o f a v ell ar e,
l a li n g u a h o i m p ur a et l a m e nt e i nf e c o n d a.
Il mi o b ass o i nt ell ett o
t a nt’ alt o n o n as c e n d e;
mi m a n c a o g ni c o n c ett o,
mir a n d o l e gr a n d e z z e s u e st u p e n d e.
S a n G er ar d o p er c ert o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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p er m olti c a pi è gr a n d e
et il s u o s o m m o m ert o
a m olti c h ori e m a nsi o ni si s p a n d e.
F u v er gi n e e d ott or e,
f u m o n a c o e r o mit o,
v es c o v o e c o nf ess or e
et fi n al m e nt e f u m artir e i n vit o.
I n o g ni virt ù r ar o,
i n o g ni o pr a p erf ett o,
f u f a mi gli ar e e c ar o
s er v o et a mi c o di G es ù dil ett o.
R e n d e n d osi o b e di e nt e
a l a v o c e di vi n a,
t utt’ h u mil e f er v e nt e
pr es e l a m o n a c al e dis ci pli n a.
F u g gì i l a c ci d el m o n d o,
ess e n d o gi o vi n ett o,
p er vi v er p ur o e m o n d o
s ott o l’i ns e g n a di s a n B e n e d ett o.
S e m br a v a il s a nt o fi gli o,
u n a n g el o i n c ar n at o
et il c a n di d o gi gli o
di s u a vir gi nit à c o ns er v ò i nt at o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 et] p er o c h é M 2 0     s o m m o] gr a n M 2 0







I n c o nti n u a or ati o n e,
i n str ett a p o v ert a d e,
i n gr a n r ass e g n ati o n e
t e n e v a m ort a l a s u a v ol o nt a d e.
All’ o b e di e n z a pr o nt o,
n e l e f ati c h e f ort e,
n o n t e n e a n ess u c o nt o
p er s er vir a G es ù di vit a o m ort e.
N e l e vi gili e d est o,
n el s al m e gi ar di v ot o,
ri v er e nt e e m o d est o,
si m pli c e, gr a v e, all e gr o, h u mil e d ott o.
P oi n ell’ h er e m o e ntr at o,
viss e c o n gr a n d’ as pr e z z a
et s p ess o er a i n al z at o
a c o nt e m pl ar l a di vi n a gr a n d e z z a.
F att o di p oi p ast or e
p er di vi n o v ol er e
d el gr e g g e d el Si g n or e,
r ess e c o n gr a n b o nt a d e e gr a n s a p er e.
D o p p o f ati c h e t a nt e,
p er l a f e d e di C hrist o
i ntr e pi d o e c o nst a nt e,
m or e n d o f e’ d’ et er n a vit a a c q uist o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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I n ci el o c or o n at o
di tri pli c e c or o n a,
vi v e li et o e b e at o
e i n t err a a n c or l a f a m a s u a ris u o n a.
D u n q u e v oi, c h e br a m at e
q u est o s a nt o l o d ar e,
l a m e nt e e ʼl c or al z at e
a c o nt e m pl ar l e s u e virt ù pr e cl ar e.
E s e s c or g er v ol et e,
o dil ett e fi gli u ol e,
c o m e vi v er d o v et e,
v e nit e a i r a g gi di q u est o b el s ol e.
Mir at e b e n c o m’ e gli
f u v er o i mit at or e
di C hrist o et i c o ns e gli
d ell’ E v a n g el o s e g uì c o n f er v or e.
Er a n o bil e e ri c c o
p atri ci o v e n eti a n o
et, s c hiff a n d’ o g ni i ntri c c o
d e’ p ar e nti, ri c c h e z z e, h o n or m o n d a n o,
i n s u a pi ù v er d e et a d e
si ri n c hi us e fr a i c hi ostri,
d o v e di s a ntit a d e
si f e c e c hi ar o s p e c c hi o a gli o c c hi n ostri.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Q u ell a c o n v ers ati o n e,
c h e i n m o n asti c a vit a
c o n t a nt a p erf eti o n e
t e n n e, d e v e d a n oi ess er s e g uit a.
Il r est a nt e d o b bi a m o
a m mir ar h u mil m e nt e,
i m p er o c h é n o n si a m o
c a p a ci di virt ù t a nt o e c c ell e nt e.
Et al s a nt o ri v olt e
c o n c u or di v ot o dit e:
« P a dr e, si a m o ris olt e
di s e g uit ar l e t u e virt ù gr a dit e.
T u p r e g a, P a dr e s a nt o,
il n ostr o d ol c e Di o,
c h e di s u o f a v or t a nt o
ci p or g a, c h’ a d e m pi a m o t al d esi o.
L’ h u milt à e l a p ati e n z a,
l a v er a s o bri et a d e,
l a si m pli c e o b e di e n z a,
l’ e c c els a p urit a d e,
il sil e nti o, il f er v or d ell’ or ati o n e
s e g uir v o gli a m o a t u a i mit at i o n e ».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8 9 Il r est a nt e] Et il r est o M 2 0     9 3 Et] D u n q u e M 2 0     1 0 4 l’ e c c els a p urit a d e] l’ a m or di p o v ert a d e
M 2 0
8 9 Il r est a nt e] Et il r est o M 4 1     9 3 Et] D u n q u e M 4 1, Fi gli e G 7 4     1 0 4 l’ e c c els a p urit a d e] l’ a m or di
p o v ert a d e M 4 1
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C E L E S T E E DI VI N F O C O
( c. 9 2 r -v )
Si rifl ett e s ul g es uit a C arl o S pi n ol a ( 1 5 6 4 -1 6 2 2) – c o nt e m p or a n e o d ell’ Al b er g h etti –
c h e f u missi o n ari o i n Gi a p p o n e p er v e nt’ a n ni, pri m a di ess er e arr est at o a c a us a d ell a
s u a f e d e; l a d et e n zi o n e d ur ò q u attr o a n ni, f u t erri bil e e si c o n cl us e a N a g a s a ki c o n il
m artiri o s ul r o g o, viss ut o c o n gi oi a, p er c h é i nt es o c o m e c o m p art e ci p a z i o n e ai d ol ori
di Crist o s ull a c r o c e. Il g e n o v es e v e n n e b e atifi c at o n el 1 8 6 7 e d i nf atti n ell a r u bri c a
l’ a utri c e l o n o mi n a s ol o c o n l’ a p p ell ati v o di ‘P a dr e’ . Ai v v. 1 5 -1 8 vi e n e ri pr es a
l’ott a v a i n ci pit ari a d ell a G er us al e m m e li b er at a .
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str of e es asti c h e di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi a
ri m a i n cr o ci at a e b a ci at a, c o n s c h e m a: a b b a C C, d e e d F F, g h h gII, ...
M S S .: M 6, 1 4 5v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 6 5 -1 6 6).
P a dr e C arl o S pi n ol a , m artir e d ell a C o m p a g ni a di G es ù.
5
1 0
C el est e e di vi n f o c o,
c osì t’ a c c es e il c u or e,
C arl o, c h e p er l’ h o n or e
di Di o ti p ar v e u n gi o c o
p atir dis pr e g gi, p e n e, as pri t or m e nti,
fi n o a m orir e tr a l e fia m m e ar d e nti.
T err estr e S er afi n o,
t utt o d e ntr o a v a m p a n d o,
a n d asti gi u bil a n d o
c o n stil e alt o e di vi n o
a d off erirti i n h ol o c a ust o gr at o
al t u o G es ù, n el f o c o c o n s u m at o.
M oristi a f o c o l e nt o






il s ost e n er p assi o n e
ti f u s o m m o c o nt e nt o
p er c o nf or m arti al t u o dil ett o C hrist o;
h or g o di i n ci el o il gl ori o s o a c q uist o.
L e gl orï os e i ns e g n e
d el t u o s a cr o m artir o
i o ri v er e nt e a m mir o
et, l’ o p er e t u e d e g n e
c o n sil e nti o e st u p or e m e dit a n d o,
al p atr o ci ni o t u o mi r a c c o m a n d o.
Mir a s o pr a di n oi,
m artir f ort e e d i n vitt o,
et p er il c all e dritt o
d e’ s a nti ess e m pi t u oi
pr e g a G es ù, c h’ al ci el o c’i n c a mi ni,
ri n c or at e d a’ s u oi d o ni di vi ni.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 il s o st e n er p assi o n e] c a rt . M 6
2 1 i o] q ui G 7 4 a m mir o] h o n or o G 7 4     2 6 m artir] a ni m a G 7 4     i n vitt o] i n vit a G 7 4     2 7 il c all e
dritt o] l a str a d a drit a G 7 4
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O C O M E E S S U L TI E G O DI
( cc . 9 2 v -9 3 r )
L a c a n z o n e d es cri v e s a n Gi us e p p e i n est asi di fr o nt e all o s pl e n d or e c h e si irr a di a d a
G es ù b a m b i n o, s u o fi gli o p ut ati v o, l a c ui u m a nit à è r es a c o n effi c a ci a e s e m pli cit à
d al s u o pi a nt o di n e o n at o e d al fi e n o d ell a m a n gi at oi a, s u c ui è a d a gi at o. N e l
f al e g n a m e di N a z ar et c’ è a n c h e t utt a l’ a n g os ci a p er il pr es a gi o d ell a t erri b il e
s off er e n z a, a c ui il f i gli o è d esti n at o.
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e ott a v e di s ett e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a b a ci at a ,
c o n s c h e m a: a a b b c c d D, e eff g g h H, iill m m n N, ...
M S S .: M 6, 8 1r-v ; M 2 4, 5 r-v e 1 1 5 v -1 1 6 r.
E D D .: G 7 4 (II, 6 0 -6 1).




O c o m e ess ulti e g o di,
o c o m e a m miri e l o di
il n at o b a m bi n ett o,
o Gi os eff o dil ett o;
o c o m e ti c o ns u mi,
mir a n d o i n q u ei b ei l u mi,
e p er l a gr a n d ol c e z z a
il c or i n mill e p arti s’ a pr e e s p e z z a.
O p atri ar c h a s a nt o,
c o m e ti s ol vi i n pi a nt o
et i n s os piri ar d e nti,
m e ntr e a pi a n g er Di o s e nti;
c o m e s e n z a p ar ol e
v a g h e g gi il t u o b el s ol e
e q u asi al m o n d o m ort o
i n c o nt e m pl ar G es ù s ei t utt o a bs ort o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







Fr a q u ei c el esti c a nti,
c h e f a n gli a n gi oli s a nti,
l o s pirt o t u o vi e n m e n o,
mir a n d o Di o s ul fi e n o.
C o m e i n u n a f or n a c e,
ei si dil e g u a e sf a c e,
p er c h é n o n p u ò s offrir e
di v e d er D i o p er n oi t a nt o p atir e.
Gi os ef d ol c e, c h e f ai ?
Gi à vi v er n o n p otr ai,
s e t a nt o ar d e nt e f o c o
n o n si t e m p er a u n p o c o.
M ari a, f a’ t u ri p ar o
al t u o c ust o d e c ar o;
mir a, V er gi n e b ell a,
c o m’ e gli l a n g u e, c o m’ ar d e et a n h el a.
D e h, r a c c o gli, Si g n or a,
al m e n p er br e v e h or a
i n q u el ni d o d’ a m or e,
a v e z z o a t a nt o ar d or e,
q u est o fi ol s a cr os a nt o
e ri c o pril o al q u a nt o,
fi n c h’il t u o c ast o s p os o
a i l assi s pirti d o n a al c u n ri p os o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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S U , S U , T U T T E C O N F E R V O R E
( c. 9 3 r -v )
L’ Al b er g h etti i n vit a l e C o ns or ell e a r e n d er e o m a g gi o a s a n M arti n o di T o urs ( 3 1 6 -
3 9 7) e n e tr a c ci a i n v ersi u n br e v e r es o c o nt o bi o gr afi c o , ri c or d a n d o s o pr att utt o l a s u a
i ni zi al e c o n di zi o n e di s ol d at o al s er vi zi o d ell’i m p er o r o m a n o, l’e pis o di o d ell a
s p arti zi o n e d el m a nt ell o c o n u n m e n di c a nt e e l a s u a atti vit à di e v a n g eli z z at or e i n
U n g h eri a e G alli a .
L a c a n z o n e è str utt ur at a p er l a r e cit a zi o n e a d u e c ori i nt er p osti (I c. e II c.), u niti s ol o
n ell’ ulti m a str of a (a m bi ).
M E T R O : C a n z o n e di q u att or di ci str of e p e nt asti c h e e d es asti c h e di ott o n ari, c o n
s c h e m a: a b b a a, c d c d d, a b b a a, ef eff, a b b a a, g h g hii, … L a str of a rit or n ell o si alt er n a a
q u ell e n arr ati v e.
M S S .: M 6, 1 4 3r-1 4 4 r.
E D D .: G 7 4 (II, 9 0 -9 1).
Di s a n M arti n o v es c o v o.
Q u est a si c a nti a d u e c ori, r e pli c a n d o c o m e si v e d e l’ ess e m pi o.
5
1 0
S u, s u, t utt e c o n f er v or e I c.
l a u di a m o s a n M arti n o,
c h e sì c o m e S er afi n o
t utt o ar d e i n s a nt o a m or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e.
Q u est o n o bil c a v alli er o II c.
f u fi d el e i mit at or e
di G es ù e c o n c or si n c er o
L ui s e g uì a t utt e l’ h or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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S u, s u, t utt e c o n f er v or e
l a u di a m o s a n M arti n o,
c h e sì c o m e S er afi n o
t utt o ar d e i n s a nt o a m or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e.
Si s p o gli ò l a pr o pri a v est e
p er v estir n e il s u o Si g n or e,
p oi c h e di r a g gi o c el est e
f u f erit o d e ntr o al c u or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e
l a u di a m o s a n M arti n o,
c h e sì c o m e S er afi n o
t utt o ar d e i n s a nt o a m or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e.
F u sì i nt e nt o all’ or ati o n e
c h e p ar e a n o n h a bit ass e
i n q u est a b ass a r e gi o n e,
m a i n ci el o di m or ass e
t utt o u nit o al Cr e at or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e
l a u di a m o s a n M arti n o,
c h e sì c o m e S er afi n o
t utt o ar d e i n s a nt o a m or e.







F u b e ni g n o et h u mil t a nt o
c h e n o n si p otr e b b e dir e
q u est o gl orï os o s a nt o,
c h e f a h o g gi il ci el gi oir e
e c a nt ar c o n gr a n f er v or e
hi n ni e c a nti ci d’ a m or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e
l a u di a m o s a n M arti n o,
c h e sì c o m e S er afi n o
t utt o ar d e i n s a nt o a m or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e.
L a s u a f e d e er a sì vi v a,
c h’ all or pi ù si c ur o st a v a
q u a n d o m a g gi or a p p ari v a
il p eri gli o e i nf urï a v a
l’i ni mi c o a gr a n t err or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e
l a u di a m o s a n M arti n o,
c h e sì c o m e S er afi n o
t utt o ar d e i n s a nt o a m or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e.
Ei n o n t e m è di m orir e,
n é ri c us ò di r est ar e
p er il pr ossi m o s er vir e
a p atir q ui vi e st e nt ar e
a m a g gi or gl ori a et h o n or e




S u, s u, t utt e c o n f er v or e
l a u di a m o s a n M arti n o,
c h e sì c o m e S er afi n o
t utt o ar d e i n s a nt o a m or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e, A m bi
i miti a m o s a n M arti n o
c o n a m or di S er afi n o
s e m pr e a m a n d o G es ù a m or e.
S u, s u, t utt e c o n f er v or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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N O N S O T R O V A R P A R O L E
(c c . 9 3v -9 4 v )
N ell a r u bri c a i ntr o d utti v a, si c hi aris c e c h e il c o m p o ni m e nt o è n at o s u ri c hi est a di
al c u n e C o ns or ell e, d esi d er os e di u n a pr e g hi er a i n l o d e ai s a nti pr ot ett ori di P a d o v a.
Attr a v ers o u n a st u di at a p ar al essi, l’ Al b er g h etti s osti e n e di n o n ess er e d e g n a di
p arl ar e di p ers o n a g gi t a nt o ill ustri a c a us a d ell a s u a p o c h e z z a d’ a ni m o. S e g u e il
r a c c o nt o d ell e virt ù er oi c h e di q u a ttr o s a nti ( p atr o ni di P a d o v a): Pr os d o ci m o ( † 1 0 0),
pri m o v es c o v o p at a vi n o; Gi usti n a e D a ni el e, m artiri n el 3 0 4 s ott o Di o cl e zi a n o; e d
i nfi n e il b e n n ot o A nt o ni o ( 1 1 9 5-1 2 3 1).
M E T R O : C a n z o n e di v e nti q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a,
c o n s c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, ...
M S S .: M 6, 8 4 r-8 5 r; M 2 0, 7 8 v -7 9 v ; M 4 1, 5 0 r-5 1 v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 2 2 -1 2 5).
D e i s a nti p atr o ni di P a d o v a, f att a p er s o disf ar i pr e g hi d ell e S or ell e.
5
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N o n s o tr o v ar p ar ol e,
n o n s o f or m ar c o n c etti,
o dil ett e Fi gli u ol e,
p er s o disf ar a i v ostri s a nti aff etti.
S o n t a nti e t a nt o gr a n di
di P a d o a i pr ott et ori
c h e li v ostri c o m a n di
m’ h a n ri pi e n a di d u bi e di ti m ori.
L’ o c c hi o m e nt al e gir o,
st u p e n d o i nt or n o i nt or n o,
e p oi c o n u n s os pir o
a c o nt e m pl ar il mi o ni e nt e rit or n o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







C o n mi o m olt o r oss or e
gli a n ni mi ei ri p e ns a n d o,
mi v olt o al mi o Si g n or e
e di c o a d ol or at a: « O hi m é, fi n q u a n d o ? ».
Fi n q u a n d o, Si g n or mi o,
q ui gi a c er ò s e p olt a
i n q u est’ h a bit o ri o,
fi n q u a n d o r est er ò sì ci e c c a e st olt a ?
P er c h é q u a nt o pi ù p e ns o
a l e virt ù d e i s a nti,
pi ù r est o s e n z a s e ns o
e s c o pr o i m ei diff etti t ali e t a nti.
O n d e c o n gr a n r a gi o n e
mi ri pr e n d o et a c c us o
e v olt o l a c a n z o n e
i n t u o n o l a m e nt e v ol e e c o nf us o.
Sì c h e, S or ell e c ar e,
n o n vi m ar a vi gli at e
s e n o n os o c a nt ar e
l e virt ù t a nt o d e g n e et el e v at e.
Di q u esti gl orï osi
ill ustrissi mi h er oi,
c h e sì m ar a vi gli osi
f atti d’ a m or f er o n n e’ gi or ni s u oi,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







Pr os d o ci m o il p ast or e,
a c c es o di gr a n z el o,
il gr e g g e d el Si g n or e
c o n ess e m pi e d ottri n a g ui d ò al ci el o.
L a v er gi n e Gi usti n a,
v er a s p os a di C hri st o,
q u ell’i n clit a r e gi n a,
c h e d ell’ et er n o r e g n o f e c e a c q uist o,
n ull a t e m e n d o il s d e g n o
di q u ell’ e m pi o tir a n n o,
c osì e mi n e nt e e d e g n o
s e g gi o p ossi e d e a p pr ess o il r e s o vr a n n o.
Il m artir e D a ni el e,
pi e n o di gr a n c ost a n z a,
c o m e s er v o fi d el e
n el g a u di o d el Si g n or h o g gi h a l a s u a st a n z a.
A nt o ni o sf a vill a nt e,
f u o c o d’ a m or di vi n o,
i n pr e di c ar c o nst a nt e
c o ntr a h er eti ci s c ut o a d a m a nti n o.
D e’ mir a c oli c hi ar o,
di s a ntit à f a m os o,
i n o g ni virt ù r ar o,
i n o g ni o p er a s u a m ar a vi gli os o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 3 i n clit a] ill ustr e M 2 0 4 7 c o sì] et sì M 2 0






Q u esti s o n o, S or ell e,
q u atr o gr a n l u mi n ari,
q u atr o f ul g e nti st ell e,
pr ott et ori di P a d o a pi ù pr e cl ari.
C oll o n e f er m e e s o d e
d e l a C hi es a di Di o,
d e g ni di sì gr a n l o d e,
c h e di gr a n l o n g a e c c e d e il c a pir mi o.
D u n q u e c o n c al d o aff ett o
p or g et e a d essi pr e g hi,
a c ci ò G es ù dil ett o
p er i m eriti l or o a n oi si pi e g hi
et gr ati a ci c o n c e d a
p er s u a s o m m a b o nt a d e
di f ar si c ur a pr e d a
d’ a m or p erf ett o e di v er a h u milt a d e,
a c ci o c h é i n P ar a dis o
p ossi a m o c o nt e m pl ar e
il s u o gi o c o n d o vis o
e ʼl n o m e s u o c o’ s a nti s u oi l o d ar e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 3 ci] n e M 2 0 7 7 a c ci o c h é] et p oi M 2 0
6 3 f ul g e nti] s pl e n d e nti G 7 4 7 3 ci] n e M 4 1     7 7 a c ci o c h é] et p oi M 4 1
5 9 7
[ 3 3]
S E Q U E L VI R GI N E O L A T E
(c c . 9 4 v -9 5 r )
L a c a n z o n e h a p er o g g ett o u n o d ei s a nt i pi ù i m p ort a nti d ell a Cristi a nit à,
p arti c ol ar m e nt e c ar o all’ Al b er g h etti, B er n ar d o di C hi ar a v all e ( 1 0 9 0 -1 1 5 3), e pr e n d e
l e m oss e d al r a c c o nt o d ell a mir a c ol os a l a ct ati o: l a tr a di zi o n e v u ol e c h e il s a nt o si
tr o v ass e i n pr e g hi er a d a v a nti a d u n’i c o n a d ell a M a do n n a, q u a n d o d al s u o s e n o
s ar e b b er o c a d ut e tr e g o c c e di l att e s ull e l a b br a d ell’ or a nt e, n utr e n d ol o di s ci e n z a
di vi n a.
M E T R O : C a n z o n e di u n di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a b a ci at a ,
c o n s c h e m a : a a b B, c c d D, e ef F, ...
M S S .: M 6, 8 5 r-v ; M 2 4, 1 3 3 v -1 3 4 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 0 2 -1 0 3).
Di s a n B er n ar d o a b b at e .
5
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S e q u el vir gi n e o l at e,
c h e l e l a br a s a cr at e
as p ers e di q u el t a nt o
di v ot o di M ari a, g ust assi al q u a nt o,
c osì li et a s ar ei,
c h e mi ri p ut ar ei
pi ù c o nt e nt a e f eli c e
c h e s e d el m o n d o f ossi i m p er atri c e.
S e mi f oss e c o n c ess o
c o n a m or os o a m pl ess o
p ort ar b e n str ett o al p ett o
q u el c osì d e g n o e n o bil e f as c ett o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







v orr ei gri d a r o g ni h or a
c hi mi d ar à c h’i o m u or a,
al c or stri n g e n d o f ort e
q u est o f as c ett o, o mi a f eli c e s ort e ?
F as c ett o d e’ d ol ori,
c h e tr affi g o n o i c u ori,
e di virt ù sì r ar e,
c h e f a n n o l’ al m a t utt a li q u ef ar e.
F u ni, s pi n e, fl a g elli,
cr o c e, c hi o di, m art elli
e l a l a n ci a cr u d el e,
l a s p o n g a i nti nt a n ell’ a c et o et f el e.
F erit e, s p uti e s c h er ni,
d ol ori e s p as mi i nt er ni,
u n c u m ul o di p e n e,
i n c ui gi a c e G es ù, mi o s o m m o b e n e.
Di q u esti si c o m p o n e
n e l a c o nt e m pl ati o n e
l’ al m a, di C hrist o s p os a;
q u el f as c ett o di mirr a sì pr e ci os a
di l ui t a nt o si pr e g gi a,
c h’ o g ni c os a dis pr e g gi a
di q u est o ci e c c o m o n d o
e di l ui c a nt a c o n s e ns o pr of o n d o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 1 F u ni] F u n e M 2 4     2 6 d ol ori e] a n g usti e M 2 4     2 9 -4 0 Di … p ort er oll o] N ell’ a m or o s o a g o n e | il
f as c ett o c o m p o n e | d ell a mirr a pr e ci o s a | di c ui si pr e g gi a l a dil ett a s p o s a M 2 4
5 9 9
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Di mirr a u n b el f as c ett o
a m e il mi o dil ett o
s’ è f att o et p ort er oll o
tr a l e m a m ell e mi e, p e n d e nt e al c oll o.
H or a, m e ntr e ri g u ar d o
il mi o c ar o B er n ar d o
t al f as c ett o p ort ar e
al p ett o str ett o, l ui br a m o i mit ar e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 7 -4 0 Di … c oll o m a r g. d x ] = M 6     4 1 H or a] Q u est o M 2 4     4 2 il mi o c ar o] i n br a c ci o al mi o M 2 4
4 3 -4 4 t al … i mit ar e] r est o c o n v o gli a a c c es a | d’ e ss er di t al e a m or f erit a e pr es a M 2 4
6 0 0
[ 3 4]
B E R N A R D O , Z E L A T O R E
(c . 9 5r-v )
U n altr o c o m p o ni m e nt o s ull a fi g ur a di s a n B er n ar d o di C hi ar a v all e, di c ui si l o d a n o
l a pr of o n d a c o nfi d e n z a c o n Di o , l’atti v it à di e v a n g eli z z at or e e l’i nt e ns a d ev o zi o n e a
Crist o e all a M a d o n n a .
M E T R O : C a n z o n e di u n di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a b a ci at a ,
c o n s c h e m a: a a b B, c c d D, e ef F, ...
M S S .: M 6, 8 5 v -8 6 r; M 2 4, 1 3 4 v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 0 3 -1 0 5).




B er n ar d o, z el at or e
d el s u o vir gi n al fi or e,
f u g gì c o n gr a n pr est e z z a
c hi v ol e a m a c ul ar l a s u a b ell e z z a.
B er n ar d o, h u mil e pi o,
i nt e nt o t utt o a Di o,
vi v e a d al m o n d o astr at o
e i n ci el p er vi v a f e d e s oll e v at o.
B er n ar d o p er l’ a m or e,
c h e p ort a v a al Si g n or e,
n el c u or s e m pr e t e n e a
l a s u a passi o n e e si li q u ef a c e a.
I n q u ell e pi a g h e s a nt e
d el s u o di vi n o a m a nt e
B er n ar d o o g ni h or g ust a v a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






d ol c e z z a t al c h’ o g ni altr a tr a p ass a v a.
B er n ar d o h e b b e a M ari a,
c h’ a l ui m a dr e sì pi a
m ostr ossi, u n a m or t al e,
c h e n o n n e p u ò p arl ar li n g u a m ort al e.
O c h e i m m e ns e ri c c h e z z e,
o c h e gr at e c ar e z z e
d a G es ù e d a M ari a
f ur n o c o n c ess e a l a s u a m e nt e pi a.
L a m ellifl u a d ottri n a,
c h e d’ a m br osi a di vi n a
still a d ol c e li q u or e,
e gli s u c c hi ò a l e pi a g h e d el Si g n or e.
A n c o d a l e m a m m ell e
p ur e, c a n di d e e b ell e
d e l a v er gi n e s a nt a
ei tr ass e p urit à e f ort e z z a t a nt a.
C ol s u o p arl ar p ot e nt e
c o n v ertì m olt a g e nt e;
i nsi g ni p e c c at ori
ri d uss e a Di o d a l or o gr a vi err ori.
O s a nt o gl orï os o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 -2 0 B er n ar d o … m ort al e] B er n ar d o a n c or a h a v e | v er s o M ari a s o a v e | u n a m or t a nt o i nt e ns o | c h e
s o pr a v a n z a o g ni h u m a n o s e ns o M 2 4     2 1 -2 2 O … c ar e z z e] P er ò t a nt e c ar e z z e | e di vi n e ri c c h e z z e
M 2 4     2 4 m e nt e pi a] s e g u e C o sì c ar o f as c ett o | or n ò il s u o c ast o p ett o | e ʼl l att e vir gi n al e | l e l a br a
as p er s e di d ol c e z z a t al e M 2 4     2 5 m ellifl u a] m ell at a M 2 4     2 6 c h e d’ a m br o si a] di d ol c e z z a M 2 4
2 7 -2 8 still a … Si g n or e] di q ui pr es o il s a p or e | c h e f a l a n g uir et ar d er o g ni c u or e M 2 4     2 9 -4 4 A n c o
… r e g ni] m a n c . M 2 4
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p er il s a n g u e pr e ci os o,
c h e G es ù, p ast or b u o n o,
s p ars e p er m e, i m p etr a mi p er d o n o.
Pr e g al o c h e si d e g ni
r a c or mi n el s u o p ett o
e l’ a m or s u o p erf ett o
i n o g ni mi a p oss a n z a e s e ns o r e g ni.
6 0 3
[ 3 5]
Q U E L L ’A M O R O S O D A R D O
(c c. 9 5 v -9 6 r )
L ’ Al b er g h etti c hi u d e l a s e q u e n z a d e di c at a a s a n B er n ar d o : m o d ell o ass ol ut o di
d e v o zi o n e al Cr o cifiss o, gr a zi e al q u al e e gli h a p ot ut o li b er arsi, pri m a a n c or a d ell a
m ort e c or p or al e, d a o g ni l a c ci o t err e n o, a c q uis e n d o c osì « c hi ar issi mi l u mi », d a Di o
i nf usi gli. P er B er n ar d o, d u n q u e, s ol o l a c o nt e m pl a zi o n e misti c a è i n gr a d o di d ar e l a
p a c e e l a gi oi a d el pi e n o p oss ess o. N el D e dili g e n d o D e o , d a c ui s e m br a c h e
l’ Al b er g h etti a b bi a atti nt o, il s a nt o pr es e nt a l’ a m or e c o m e u n a f or z a fi nali z z at a all a
pi ù alt a e t ot al e f usi o n e i n Di o.
M E T R O : C a n z o n e d i s ei q u arti n e di tr e s e tt e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a a lt er n at a,
c hi us e d a u n a s esti n a di ci n q u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a b a ci at a e alt er n at a .
S c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, g h g H, i li L, m n m N, o o p q p Q.
M S S .: M 6 , 9 5v -9 6 r; M 2 4, 1 3 5r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 0 5 -1 0 6).
S e g u e d el m e d esi m o.
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Q u ell’ a m or os o d ar d o
c osì ti p ass ò il p ett o,
o mi o di v o B er n ar d o,
c h e ti f e’ a m ar o o g ni t err e n dil ett o.
Sti m asti d etri m e nt o
o g ni m o n d a n o a c q uist o
p er ess er t utt o i nt e nt o
a f ar g u a d a g n o d el t u o d ol c e C hrist o.
T u d a l e s u e s a cr at e,
s a n g ui n os e f erit e
s u c c hi asti il m el e e l at e






T u, h a v e n d o u n a v olt a
l a v erit à g ust at a,
n o n ti f u m ai pi ù t olt a
d al c or sì b e n e f u d a t e g u ar d at a.
O q u a nt o f osti a c c ort o
i n s c o prir l e m e n z o g n e
d el s er p e nt e rit ort o
e i n estir p ar l e viti os e r a m p o g n e.
T u c hi arissi mi l u mi
p or g esti a n oi m ort ali
c o’ t u oi s a nti c ost u mi
e c o n li s critti t u oi d ol ci e vit ali.
P er l a vi a d’ h u milt a d e
e d’ alt a p urit a d e
t u s e m pr e c a mi n asti,
o s pirit o di vi n o,
p er ò l à s u arri v asti,
d o v’ ar d e il f o c o d’ a m or s er afi n o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 T u] Et M 2 4     2 1 T u c hi arissi mi] Et c o sì c hi ari M 2 4     2 6 -2 7 e … c a mi n asti] t u s e m pr e c a mi n a sti |
et d’ alt a p urit a d e M 2 4     2 8 -2 9 O … arri v asti] P er ò l a s ù arri v asti | o s pirit o di vi n o M 2 4.
6 0 5
[3 6 ]
C HI VI D E M AI PI Ù B E L L O
(c. 9 6 r -v )
L a s e zi o n e di c o m p o ni m e nti, d e di c at a all a V er gi n e e ai s a nti, c o nti n u a c o n u n a
c a n z o n e i n l o d e a s a n Fr a n c es c o d’ Assisi, all a c ui s pirit u alit à l e Di m ess e si
ri c hi a m a n o fi n d all a f o n d a zi o n e. L’ Al b er g h etti d es cri v e il s a nt o a v v olt o d all e
b e n efi c h e fi a m m e d ell’ a m or e di Crist o, c h e l o h a pr e mi at o p er m ett e n d o gli, p er i s u oi
gr a n di m eriti, di c o m p art e ci p ar e all a s u a p assi o n e: pri m a s ol o n el pr of o n d o d el s u o
c u or e, p oi est eri or m e nt e gr a zi e al d o n o d ell e sti g m at e.
M E T R O : C a n z o n e di ott o q u arti n e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a , c o n
s c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, g h g H, ili L, m n m N, o p o P , qr Q R .
M S S .: M 6, 8 6 v ; M 2 4, 1 9 8 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 0 9 -1 1 0).
Di s a n Fr a n c es c o .
5
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C hi vi d e m ai pi ù b ell o
o pi ù vi v o ritr at o
di q u el c a n di d o A g n ell o,
c h e i n cr o c e f u p er n oi s a crifi c at o ?
E c c o Fr a n c es c o a p p ar e
i n s er afi c o ar d or e,
d ol c e m e nt e a b br u gi ar e
e tr asf or m arsi i n C hrist o p er a m or e.
Di q u ell e pi a g h e s a nt e
c o n pri vil e gi o r ar o
d al s u o di vi n o a m a nt e
f u or n at o et r es o al m o n d o ill ustr e e c hi ar o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






Pri m a pi a g at a h a v e a
l’ al m a p er c o m p assi o n e
et il c or p o affli g e a
p er d esi d eri o di p atir p as si o n e.
V ol e a p atir p er C hrist o,
q u al s e m pr e c o nt e m pl a v a,
e p er f ar d’ ess o a c q uist o
l a pr o pri a vit a n ull a r ep ut a v a.
F u a n c o n ell’ est er n o
c osì mir a bil m e nt e
pi a g at o, a c ci ò l’i nt er n o
f u o c o al m o n d o s c o priss e c hi ar a m e nt e.
Sì c h e c hi u n q u e v e d e
Fr a n c es c o c o n t ai s e g ni,
v e d e G es ù, c h e di e d e
al s er v o s u o d’ a m or sì c ari p e g ni.
Pr e g a, pr e g a p er n oi,
o s e r afi c o P a dr e,
a c ci ò s e g u e n d o i s a nti es s e m pi t u oi,
si a m o c o n gi o nt e a l e c el e sti s q u a dr e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 p er d esi d eri o] i n e bri at o M 2 4     1 7 V ol e a p atir p er] p er il s u o d ol c e M 2 4     2 1 F u a n c o] P er ò f u
M 2 4     2 4 s c o priss e] i nt erl. M 6     2 7 G es ù] C hrist o M 2 4     2 9 -3 2 Pr e g a … s q u a dr e] m a n c . M 2 4
6 0 7
[ 3 7]
C HI È Q U E S T O C H E SÌ L I E V E
(c c . 9 6 v -9 7 r )
L’ Al b er g h etti l o d a il s a nt o fr a n c es c a n o B o n a v e nt ur a d a B a g n or e gi o , pri m o bi o gr af o
di Fr a n c es c o d’ Assisi. Si m ett o n o i n ris alt o l e s u e e c c els e virt ù, ott e n ut e g r a zi e all a
f er v e nt e c o nt e m pl a zi o n e e or a zi o n e ai pi e di d el Cr o cifiss o, e i pr e mi c el e sti, di c ui
g o d e i n P ar a dis o . I n vit a, e gli dis pr e z z ò t utt e l e c os e t err e n e, d esi d er a n d o s ol o di
c o m p art e ci p ar e ai d ol ori di G es ù, s e b b e n e l a m e dit a zi o n e n o n l o a b bi a m ai dist olt o
d al s u o a p o st ol at o fr a l e g e nti.
M E T R O : C a n z o n e di tr e di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a , c o n s c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, ...
M S S .: M 6, 8 7 r-v ; M 2 4, 1 9 4 r-1 9 5 r.
E D D .: G 7 4 (II, 9 2 -9 3).
Di s a n B o n a v e nt ur a .
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C hi è q u est o c h e sì li e v e
et alt o v ol o pr e n d e,
pi ù c a n di d o c h e n e v e
e c o n d or at e p e n n e l’ ari a f e n d e ?
C hi è q u est o sì f eli c e,
c h e i n a m or os o f o c o
ar d e q u asi f e ni c e
et i n fr a S er afi ni otti e n e l o c o ?
Q u est’ è B o n a v e nt ur a,
c h e i n q u ei s a cr a ti f ori,
c o m e c ol o m b a p ur a,
c er c ò il s u o ni d o e i n q u ei di vi ni ar d ori.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 a m or o s o] d ol cissi m o M 2 4







N e l a s a nt a p assi o n e
di G es ù cr o c efiss o
p er c o nt e m pl ati o n e
vi v e v a a bs ort o e s e c o i n cr o c e affiss o.
L a n g ui d o et a n h el a nt e
i n fr a q u ei c hi o di e s pi n e
st a v a il s u o c u or a m a nt e,
g ust a n d o i vi d eli ci e di vi n e.
E gli n o n g ust ò m ai
c o ns ol ati o n t err e n a,
m a a q u elli i nt er ni r ai
att e nt o st a v a e a q u ell a vit al v e n a.
G es ù ʼstill a v a i n ess o
u n m ellifl u o s a p or e,
o n d’ er a al z at o s p ess o
ai s a nti a m pl essi d el di vi n o a m or e.
Ei c o n v ers a v a i n ci el o,
b e n c h é a n c or a v estit o
f oss e di m ort al v el o,
e i n o p er ar p er li pr ossi mi i n vit o.
O pr a n d o c o nt e m pl a v a
e c o nt e m pl a v a o pr a n d o,
sì ar d e nt e m e nt e a m a v a
il s u o Si g n or e l ui st a v a mir a n d o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 5 G es ù] c a ss . C h e M 2 41 , i nt erl. M 2 42





L o p ort a v a n el p ett o,
t utt o d al m o n d o astr at o,
et l’ a b br a c ci a v a str ett o
c o n a m or d ol c e, p ur o et el e v at o.
O g ni o pr a s u a f a c e v a
c o n si m pli c e i nt e nti o n e,
p er ò m ai distr a h e v a
l a m e nt e s u a d a l a di vi n a u ni o n e.
St a v a e gli u nit o a Di o
c o n sì f orti l e g a mi,
c h e il r o z z o c a nt o mi o
n é m e n l’ a c c e n n a, b e n c h é m olt o br a mi.
Br a m o p er c ert o dir e
q u al c h e c os a i n s u a l o d e,
m a c o n vi e mi a m utir e,
g o d e n d o d e l a gl ori a, c h’ e gli g o d e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 1 s u a] m a n c . M 2 4     4 4 di vi n a] c a ss . f eli c e M 2 41 , i nt erl. M 2 42 4 5 St a v a … a] c a ss . Q u al
p o ss e d e v a i n M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42 4 8 n é … br a mi] c a ss . p ur n o n l’ a d o m br a a n c or c h é m olt o br a mi
M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42
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C A N TI A M T U T T E , S O R E L L E
( cc . 9 7 r-9 8 r )
E s er ci zi o di d e v o zi o n e, i n o c c asi o n e d ell’ u bi c a zi o n e n ell’ or at ori o d e ll e Di m ess e di
P a d o v a di u n q u a dr o r affi g ur a nt e l a M a d o n n a e u n a t e ori a di s a nti d ell’ Or di n e
d o m e ni c a n o e fr a n c es c a n o, el etti pr ot ett ori d ell a C o m p a g ni a: D o m e ni c o di G u z m á n,
Fr a n c es c o d’ Assisi, B o n a v e nt ur a di B a g n or e gi o, T o m m as o d’ A q ui n o, Gi a ci nt o
O dr o v a z e A nt o ni o d a P a d o v a. I n M 6, l’ Al b er g h etti a n n ot a: « I n o c c asi o n e di ess ersi
m ess o n ell’ or at ori o u n q u a dr o d ell a M a d o n n a S a ntissi m a c o n l e i m a gi ni d e i s a nti
n o mi n ati i n q u est o c a nti c o el etti pr ot ett ori di q u est a C as a ».
M E T R O : C a n z o n e di q u att or di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
i n cr o ci at a, c hi us e d a u n a s esti n a di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi a ri m a
i n cr o ci at a e b a ci at a. S c h e m a: a b b A, c d d C, eff E, …, u v v u Z Z .
M S S .: M 6, 1 4 0 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 2 5 -1 2 7).
P er ess er ci ci o di di v oti o n e a i s a nti n ostri, pr ot ett ori d ell’ or at ori o.
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C a nti a m t utt e, S or ell e,
c a nti a m o c o n f er v or e
i n ni i n l o d e et h o n or e
d el s ol e, d e l a l u n a e d e l e st ell e.
G es ù è s ol e et er n o;
M ari a s pl e n d e nt e l u n a
s e n z a m a c c hi a v er u n a,
V er gi n e p ur a e g o d e h o n or m at er n o.
M a dr e è di q u el gr a n fi gli o,
al s o m m o P a dr e u g u al e,
i m m e ns o et i m m ort al e,
c h’ h u o m o si f e’ p er tr ar n oi di p eri gli o.







c h e sì b ell’ or n a m e nt o
r e c a n al fir m a m e nt o
di s a nt a C hi es a c o n o pr e gr ati os e,
c o n ess e m pi e d ottri n a
h a n il m o n d o ill ustr at o;
p erf ett a n or m a h a n d at o
d e l a r eli gi os a dis ci pli n a.
D o mi ni c o, gr a n P a dr e
d e li pr e di c at ori,
Fr a n c es c o d e’ Mi n ori,
a m b o s e g uiti d a gl orï os e s q u a dr e.
Il pi o B o n av e nt ur a,
T o m as o, gr a n d ott or e,
Gi a ci nt o, gr at o o d or e,
A nt o ni o, p er c ui P a d o a st a si c ur a.
T utti v er gi ni p uri
a l a V er gi n e gr ati;
d al b u o n G es ù g ui d ati,
i l or t es ori p ort ar o si c uri.
Di G es ù l e p e d at e
s e g u e n d o si n o al fi n e,
c o n o pr e p er e gri n e
l e su e s a nt e virt u di h a n n o i mit at e.
Q u esti t utti h u mil m e nt e
gi or n o e n ott e i n v o c hi a m o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







l e l or virt ù l o di a m o,
pr o c ur a n d o i mit arl e fi d el m e nt e.
L or pr e g hi n o p er n oi
l a Tri nit à b e at a,
a c ci o c h é, c o ns u m at a
q u est a vit a, g o di a m i g a u di s u oi.
O s a nti gl orï osi,
si at e n ostri a v o c ati,
d a q u ei c hi ostri b e ati
v êr n oi pi e g at e i v ostri o c c hi pi et osi.
Si a m mis er e et i nf er m e,
d a p assi o ni gr a v at e,
v oi l a m a n o ci d at e,
c h é si a m o i n b e n o pr ar c o nst a nti e f er m e.
A l a n ostr a Si g n or a
pr es e nt at e i d esiri
d el c or et i s os piri,
c h e v ers o l ei m a n di a n g e m e n d o o g ni h or a.
Pr e g at el a si d e g ni
s ott o il s u o s a cr o a m a nt o
c o ns er v ar ci fi n t a nt o
c h’ a q u ei c el esti r e g ni
si c o m pi a c ci a c hi a m ar ci il pi o Si g n or e
a s e m pit er n a s u a gl ori a et h o n or e.
6 1 3
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D E H , S O R E L L E DI L E T T E
(c c . 9 8r-9 9 v )
D e di c at o a s a n C arl o B orr o m e o ( 1 5 3 8 -1 5 8 4), il c o m p o ni m e nt o si a pr e c o n u n a
pr et eri zi o n e: l’ Al b er g h etti si di c hi ar a i n d e g n a di r a gi o n ar e sull e virt ù er oi c h e di u n
u o m o c osì ill ustr e, n o n ost a nt e l e i nsist e n z e d ell e C o ns or ell e, a c ui all a fi n e c e d e . D el
B orr o m e o vi e n e m ess o i n ris alt o s o pr att utt o il bi n o mi o c o nt e m pl a zi o n e/ a zi o n e, c h e è
a n c h e all a b as e d ell’ ori e nt a m e nt o s pirit u al e d ell e Di m ess e : u n a vit a c ert a m e nt e di
m e dit a zi o n e e or a zi o n e, m a d a c o ni u g ar e c o n u n a p ost ol at o atti v o tr a i bis o g n osi n el
c or p o e n ell o s pirit o.
M E T R O : C a n z o n e di v e nt ott o q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a , c o n s c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, ...
M S S .: M 6, 8 7 v -8 9 r; M 4 1, 4 0 v -4 2 v .
E D D .: G 7 4 (II, 9 4 -9 7).
Di s a n C arl o , f att a p er c o n d es c e n d er a pr e g hi d ell e S or ell e.
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D e h, S or ell e dil ett e,
c o m e a nsi at e il mi o c u or e,
m e ntr e v oi m’ astri n g et e
a c os a i n t utt o s o pr a il mi o v al or e.
L e virt ù e c c els e e r ar e
d el n ostr o s a nt o C arl o
n o n s o n att a a p e ns ar e;
c o m e p otr ò d e g n a m e nt e l o d arl o ?
S o n l o nt a n a i n estr e m o
d a s u a i mit ati o n e,
p er ò p arl a n d o tr e m o
e p ur mi sf or z a v ostr a d e v oti o n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 D e h, S or ell e] Fi gli u ol e mi e M 4 1 2 c o m e … c u or e] r est o c o n gr a n ti m or e M 4 1     3 m e ntr e v oi]






L a s u a gr a n d’ h u milt a d e
er a u n m ar e pr of o n d o;
l’ ar d e nt e c arit a d e
a b br a c ci a v a e stri n g e v a t u tt o il m o n d o.
Q u esti er a n o i d u oi p oli
di q u est o e c c els o ci el o,
c h e i mis eri fi gli u oli
d’ A d a m ci n g e v a c o n ar d e nt e z el o.
Ci el o er a v er a m e nt e
q u ell’ a ni m a f eli c e,
c o m e p er il s a pi e nt e
l o s pirit o di Di o p arl a n d o di c e.
Er a a n c o u n v as o d’ or o
d i ri c c h e g e m m e or n at o
c o n st u p e n d o l a v or o,
d a l a di vi n a m a n o f a bri c at o.
Pi e n o er a di s a pi e n z a,
a c q uist at a et i nf us a
p er s o m m a pr o vi d e n z a,
e c arit à p erf ett a i n l ui diff us a.
D ott o di vi n a m e nt e
l o f e c e il pi o Si g n or e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 2 q u ell’ … f el i c e c a rt .
2 5 a n c o u n] u n gr a n G 7 4 .     2 9-3 2 Pi e n o … diff u s a] Pi e n o er a di s a pi e n z a | a c q uist at a et i nf u s a | p er
s o m m a pr o vi d e n z a | e c arit à p erf ett a i n l ui diff us a M 4 1     3 3 D ott o] I n l ui M 4 1     3 4 l o f e c e il pi o]
i nf u s a d al M 4 1







a c ci ò p ot e nt e m e nt e
tr a h ess e i c u ori al s u o di vi n o a m or e.
P er ò di t a nt a f or z a
er a n l e s u e p ar ol e,
c h e s p e z z a v a n l a s c or z a
d’ o g ni pi ù d ur o c or e ʼl f a c e a n m oll e.
Ei q u el c h e h u m a n a m e nt e
n o n p ot e v a ess e q uir e,
c o n l’ or ati o n ar d e nt e
d al Si g n or pr o c ur a v a c o n s e g uir e.
Er a di sì gr a n c u or e,
d’ a ni m o t a nt o i n vit o,
c h e s pi nt o d all’ a m or e
n ell’ o p er ar er a q u asi i nfi nit o.
D’ h o n or ar il s u o Di o
e gli m ai si s ati a v a;
l’ ar d e nt e s u o d esi o
oltr’ o g ni p ar a g o n l’ o pr a a v a n z a v a.
E gli s e m pr e affli g e v a
l a s u a c ar n e i n n o c e nt e
e ʼl c or p o ri d u c e v a
i n s er vit ù d el s pirit o f er v e nt e.
C o n v e h e m e nt e aff ett o
br a m a v a c o nf or m arsi
a C hris t o, s u o dil ett o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







e s e c o n u d o i n cr o c e c oll o c arsi.
Ei l e m olt e ri c c h e z z e,
c h e t e n e v a i n s u a m a n o,
p er vi v er i n as pr e z z e
ri n onti ò c o n c u or e pi ù c h e h u m a n o.
T a nt’ er a e gli s o m m er s o
n e l a s a cr a p assi o n e,
c h’ h a v e a d el t utt o p ers o
o g ni h u m a n g ust o, o g ni dil ett ati o n e.
Vi v e v a tr asf or m at o
i n q u el f o c o di vi n o,
t utt o d al m o n d o astr at o,
sì c o m e f or asti er o e p ell e gri n o.
I n ci el o c o n v ers a v a
c o n l a s u a m e nt e p ur a;
ar d e v a e sf a vill a v a
di c arit à v ers o o g ni cr e at ur a.
P er l e s u e p e c or ell e,
sì c o m e b u o n p ast or e,
p o n e a l a vit a e q u ell e
m e n a v a a l e p ast ur e d el Si g n or e.
C o n ess e m pi e d ottri n a
p as c e v a il c ar o gr e g g e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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e c o n l u c e di vi n a
a t utt o il m o n d o d a v a n or m a e l e g g e.
I n s o m m a er a s a n C arl o
c o m e u n r a pi d o fi u m e;
c hi p otr à s e g uit arl o ?
C hi n o n s’ a b b a gli er à i n sì gr a n l u m e ?
M a p ur s e v oi v ol et e
c a mi n ar di etr o a l ui,
i l o m bi pr e ci n g et e
di f ort e z z a e pr ostr at e a’ pi e di s ui.
Dit e, dit e h u mil m e nt e:
« P er C hrist o, c h’i n t e vi v e,
p ast or n ostr o cl e m e nt e,
tirr a ci di etr o a l e t u e or m e di v e.
O s a nt o gl orï os o.
T u s ei sì b el ritr at o
di G es ù, n ostr o s p os o,
c h’ è f or z a sii d a n ostri c u ori a m at o.
Pi gli a ci i n pr ot etti o n e,
pr e n ci p e ill ustr e e s a nt o,
c h e p er t u a d e v oti o n e
gi u bil a m h or a c o n f esti v o c a nt o
et s’ off eri m o pr o nt e
a t u oi s er vi g gi s a nti;
f a’ c h e al t u o l ar g o f o nt e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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a n c or n oi p ossi a m b er e d a q ui a v a nti;
et pr e g a q u el Si g n or e,
q u al g o di i n t a nt a gl ori a,
c h e p er s u o et er n o h o n or e
d’ o g ni n e mi c o ci d o ni vitt ori a ».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 9 et] d e h G 7 4     1 1 0 q u al] c h e M 4 1
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S O R E L L E I N C H RI S T O A M A T E
(c c . 99 v -1 0 0 v )
L’ Al b er g h etti c a nt a l e g est a d el g es uit a s p a g n ol o Fr a n c es c o S a v eri o ( 1 5 0 6 -1 5 5 2),
i ntr o d u c e n d ol o all e C o ns or ell e c o n l a s olit a pr et eri zi o n e, i n c ui si di c hi ar a i n d e g n a di
c el e br ar e l e s u e e c c ell e nti virt ù e l’i n c ess a nt e o p er a di e v a n g eli z z a zi o n e i n Gi a p p o n e
e i n Ci n a, d o v e c o n v ertì m olt e p ers o n e all a C hi e s a di Di o, s e m pr e dis pr e z z a n d o s e
st ess o e l a pr o pri a i n c ol u mit à, d esi d er a n d o il m artiri o a d o n or e e gl ori a d el Si g n or e.
Vi e n e a n c h e s ott oli n e at a l a s u a pr of o n d a a mi ci zi a c o n s a nt’I g n a zi o di L o y ol a, c o n il
q u al e f u tr a i f o n d at ori d ell’ Or di n e g es uiti c o.
M E T R O : C a n z o n e di v e nti str of e es asti c h e di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi a
ri m a alt er n at a e b a ci at a, c o n s c h e m a: a b a b C C, d e d e F F, g h g hII, ...
M S S .: M 6, 8 9 r-9 0 r.
E D D .: G 7 4 (I I, 1 1 4-1 1 7).
Di s a n Fr a n c es c o X a vi er o a pr e g hi d ell e S or ell e.
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S or ell e i n C hrist o a m at e,
v orr ei p ur ess a u dir e
l e i nst a n z e r e pli c at e
e n o n s o c h e mi dir e,
p er ò c h e all’ alt o m ert o d el X a vi er o
n o n gi o n g e il mi o p arl ar n é il mi o p e nsi er o.
S e l ui, c h e i n Di o fi d at o
p er il s a nt o V a n g el o
l’ o c e a n o h a tr a p ass at o
pi e n o di di vi n z el o,
n o n m’i m p etr a d a Di o f or z a e t al e nt o,
r est o a m m utit a e s e n z a s e nti m e nt o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 X a vi er o] c a rt . M 6     6 n é … p e nsi er o] c a rt . M 6








C o m’ ar dir à cr e at ur a
t a nt o i m p erf ett a e vil e
c o n li n g u a e m e nt e i m p ur a,
c o n r o z z o e b ass o stil e
di s a nt o sì s u bli m e e sì a m mir a n d o
l’ o pr e m ar a vi gli os e gir c a nt a n d o ?
E gli il l e g gi a dr o fi or e
di s u a vir gi nit a d e
d o n ò i nt at o al Si g n or e
e i n pr of o n d a h u milt a d e,
d’I g n ati o s e g uit a n d o l e s a nt’ or m e,
p erf ett a m e nt e f u a G es ù c o nf or m e.
Dis c e p ol o p erf ett o
f u di c osì gr a n P a dr e,
d a Di o m a estr o el ett o
e c a p o d e l e s q u a dr e
d esti n at e a p ort ar p el m o n d o t utt o
il n o m e di G es ù c o n s o m m o fr utt o.
Fr a n c es c’ h u o m o st u p e n d o,
li p e nsi eri pr of o n di
d el P a dr e s u o s c o pr e n d o,
n o n li l as ci ò i nf e c o n di,
m a v ol a n d o p er t utt o l’ Orï e nt e
c o n v ertì a C hrist o i n n u m er a bil g e nt e.
S e g u e n d o il di vi n r a g gi o,
c ol c u or i nt e nt o a Di o,
c ol m o d’ o g ni dis a g gi o,







di s e m pr e pi ù p atir e pi ù st e nt ar e
p er Di o s er vir e l’ al m e altr ui s al v ar e.
U nì c o n gr a n m a ni er a
l’i n c ess a nt e or ati o n e,
l a c o nt e m pl ati o n v era
et i nti m a u nï o n e
c o n l’ o p er ar i ntr e pi d o e c o nst a nt e,
p er c h é di C hrist o f u v er a c e a m a nt e.
A d or n o di p ati e n z a,
ri c c o di p o v ert a d e,
c o n mir a bil pr u d e n z a
c er c a v a m o di e str a d e
di dil at ar e l a di vi n a gl ori a
et ri p ort ar d el n e mi c o vitt ori a.
Il pr of on d o s a p er e,
il s o a v e p arl ar e,
il ni e nt e p oss e d er e,
l’ all e gr o e pr o nt o d ar e
a m a bil e l o r es e e gr at o a t utti
e c o pï os o di c el esti fr utti.
L a m a ni er a c o m pit a,
l a dis cr eti o n l o f er o
q u asi c h e d’i nfi nit a
virt ù ritr at o v er o,
o n d e c hi a m arl o p oss o s e mi d e o,
li b er o i n t utt o d’ o g ni m a c c hi a e n e o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







D’ a ni m o i n vit o e f ort e,
p er i n c o g niti m ari,
c al c a n d o vit a e m ort e,
a gli a p ost oli p ar i
et s c orsi m olti b ar b ari p a esi,
p ort ò il s a nt o V a n g el o a Gi a p o n esi.
D o p p o q u est o, br a m o s o
di p e n etr ar l a Ci n a,
di m artiri o v o gli os o,
o gr a n d e z z a di vi n a,
st e nt a, s’ affli g g e et a q u ell a i n vï at o
a l a c or o n a di gl ori a è c hi a m at o.
N el p ort o di C a nt o n e
v ol e v a tr a g h et ar e,
i n p er p et u a pri gi o n e
s’ el e g e v a di st ar e
p er f ar a Di o di q u ell’ a ni m e a c q uist o
o v er m orir e p er a m or di C hrist o.
M a c hi ʼl t utt o g o v er n a
pi ù ass ai f eli c e p ort o
gli a prì di vit a et er n a,
c osì Fr a n c es c o, m ort o
al m o n d o, vi v e i n Di o c o n gl ori a t al e,
c h e p arl ar n e n o n p u ò li n g u a m ort al e.
Pr e g hi a m ol o, S or ell e,
c h e di n oi pr e n di c ur a
et ar d e nti f a c ell e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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di c arit a d e p ur a
c’i m p etri d al Si g n or n ostr o cl e m e nt e,
a c ci ò p ossi a m o s er virl o fi d el m e nt e.
6 2 4
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F I G LI E DI L E T T E E C A R E
(c c . 1 00 v -1 0 1 v )
I n vit o all e C o ns or ell e a ri n u n ci ar e all e f als e l usi n g h e d el m o n d o e c o n c e ntr arsi n ell a
f er v e nt e c o nt e m pl a zi o n e d el Cr o cifiss o, i mit a n d o il virt u os o es e m pi o d el s a nt o
v e n e zi a n o ( b e at o p er l’ Al b er g h etti, vist o c h e v e n n e c a n o ni z z at o s ol o n el 1 6 9 0)
L or e n z o Gi usti ni a ni ( 1 3 8 0 -1 4 5 6), pri m o p atr i ar c a di V e n e zi a. Oltr e ai gr a n di m eriti
u m a ni e a ll a c o nfi d e n z a c on Di o, s e n e s ott oli n e a l a pr of o n d a d ottri n a t e ol o gi c a.
M E T R O : C a n z o n e di s e di ci str of e es asti c h e di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi a
ri m a alt er n at a (tr o n c hi i v v. p ari; 5 ° v ers o di o g ni str of a è irr el at o); l’ e c c e ss o di ri m e
tr o n ch e pr o b a bil m e nt e è all usi v o al n o m e tr o n c at o d el s a nt o ( Gi usti ni a n ). S c h e m a:
a b a b C B, ef ef G F, hi hi LI, ...
M S S .: M 6, 9 0 v -9 1 v ; M 2 0, 2 1 v -2 2 v ; M 4 1, 2 8 r-2 9 v .
E D D .: G 7 4 ( II, 9 8-1 0 1).
D el b e at o L or e nz o Gi u sti ni a n o , pri m o p atri ar c a di V e n eti a, a d i nst a nz a d ell e
S or ell e.
5
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Fi gli e dil ett e e c ar e,
s e br a m at e i mit ar
l e virt ù e c c els e e r ar e
di s a nt o sì ess e m pl ar,
ri n o nti at e a q u a nt o p oss e d et e,
p er ò c h e p er vi e str ett e vi f a bis o g n o i ntr ar.
Vi bis o g n a m orir e
a l e c os e cr e a’,
a Di o t utt a off erir e
l a v ostr a v ol o nt à
i n s a crifi ci o c o n i nt e ns o f er v or e,
a c ci ò c h e d el s u o a m or e r esti t utt a i nfi a m a’.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







Cr u cifi g er d o v et e
l e v ostr e p assï o n,
vi v er tr a v oi ristr et e
c o n ar d e nt e or ati o n
e m e d it ar e o g ni h or l e a c er b e p e n e,
c h e il b u o n G es ù s ost e n e p er n ostr a s al v ati o n.
N ess u n t err e n o aff ett o
l o c o pi ù d e v e h a v er
d e ntr o d el v ostr o p ett o,
p oi c h é p er p oss e d er
q u ei b e ni et er ni d a Di o cr e at e si et e,
c o m e s p os e dil ett e c o n i m m e ns o pi a c er.
Il n ostr o P a dr e s a nt o
il m o n d o a b a n d o n n ò,
si v estì d’ h u mil m a nt o,
fr a i c hi ostri c o n v ers ò
p o v er o e n u d o d’ o g ni c os a t err e n a
et l a c el est e v e n a di s a pi e n z a g ust ò.
N o n h e b b e al c u n i nt o p p o
al s u o dritt o c a mi n,
p er c h’ h e b b e Di o p er s c o p p o
e c o m e S er afi n
ar d e v a s e m pr e n e l e s u e s a nt e fi a m e
c o n i ns ati a bil f a m e d ell’ h o n or s u o di vi n.
L’ a n g eli c a s u a m e nt e,
i n Di o s e m pr e el e v a’,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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n o n si t ur b a v a ni e nt e
i n fr a l e a d v ersit à,
m a a Di o p o g gi at a c o n f er m a si c ur e z z a,
a b o n d a nt e d ol c e z z a s p a n d e v a di pi et à.
B e ni g n o v ers o t utti
s e m pr e si di m ostr ò
et i pr e ci osi fr utti
d e l a cr o c e p ort ò
d e ntr o al s u o s e n o c o n p ati e n z a es q uisit a
e c o n f ort e z z a i n vit a d e’ n e mi ci tri o nf ò.
Q u est o gr a n p atri ar c h a,
pi e n o d’ o g ni virt ù,
si mil e m olt o all’ ar c a
d el t est a m e nt o f u
p er l’ e c c ell e n z a e gr ati a si n g ol ar e,
c h e v ols e a l ui d o n ar e il n ostr o b u o n G es ù.
Q u ell a gi ustiti a r ar a,
q u ell a gr a n p urit à,
l a s a pi e n z a pr e cl ar a,
l’ ar d e nt e c arit à:
c o n q u est e s e m pr e p ort a v a e gli i n s e st ess o
u n b el si gill o i m pr ess o d e l a di vi nit à.
Il s u o s pirit o i n vit o
n u ot a v a i n q u el gr a n m ar
d ell’ a m or i nfi nit o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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e, s e n z a m ai v olt ar
l’ o c c hi o s u o p ur o d a q u el di vi n o g g ett o,
il b e n e pi ù p erf ett o si sfor z a v a a b br a c ci ar.
Pr es e t a nt’ alt o v ol o
il n ostr o Gi usti ni a n,
p er c h’ er a i nt e nt o s ol o
a q u el l u m e s o vr a n
e, f att o d ott o i n q u ei r a g gi di vi ni,
tr a p ass a v a i c o nfi ni d’ o g ni dis c ors o h u m a n.
Il s u o di v ot o c u or e
s e m pr’ er a pr e p ar a’
ai d ar di d el Si g n or e
c o n pr of o n d a h u milt à
et a l e gr ati e, c h’ o g n’ h or a l e f a c e v a,
s e m pr e c orris p o n d e v a c o n pr o nt a v ol o nt à.
C o n p e nsi eri pr u d e nti
l ui s e p p e tr afi c ar
li pr est ati t al e nti
e q u elli r a d d o pi ar,
o n d’ è sì ri c c o di c el esti t es ori,
c h e tirr a i v ostri c u ori, Fi gli e, a l ui s e g uit ar.
S e g uit el o h u mil m e nt e
e c o n m olt o f er v or,
c h’ ei vi s ar à cl e m e nt e
e pr e g h er à il Si g n or
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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c h e d el s u o l u m e s e m pr e vi f a v oris c a
e ʼl c or v’i n vi g oris c a c ol s u o di vi n c al or.
Et c o ns e g uir p ossi at e
l e a n g eli c h e virt ù,
c h e vi r e n d a n o gr at e
a l o s p os o G es ù,
il q u al vi br a m a a s e st ess o vi ci n e,
di s u e gr ati e di vi n e c a p a ci o g ni h or a pi ù.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 1 -9 6 Et … pi ù] m a n c . M 2 0
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C A N TI A M , S O R E L L E MI E
(c c . 1 0 2r -1 0 3 r )
N ell a t e ori a di s a nti , l’Al b er g h etti i ns eris c e a n c h e P a dr e A nt o ni o P a g a ni , f o nd at or e
d ell e Di m ess e n el 1 5 7 9. I n vit a l e C o ns or ell e a i nt o n ar e u n c a nt o di l o d e a Di o, c h e h a
p er m ess o l or o di g o d er e d e gli i ns e g n a m e nti di u n u o m o c osì ill ustr e p er S ci e n z a
di vi n a. N el br e v e p r ofil o bi o gr afi c o, l’ a utri c e si s off er m a s u gli as p etti, c h e h a n n o
c o ntri b uit o all’ e c c ell e n z a s pirit u al e d el P a g a ni : il dis pr e z z o d el m o n d o, l a f er v e nt e
or a zi o n e, l a c o nt e m pl a zi o n e d el Cr o cifiss o, l’i mit ati o C hristi, il t e m p or a n e o st at o
er e miti c o, l a vit a cl a ustr al e, l’i n c ess a nt e atti vit à o mil eti c a e l a s critt ur a di o p er e
t e ol o gi c h e, s o pr att utt o gli Or di ni , g ui d a di o g ni Di m ess a.
M E T R O : C a n z o n e di di ci a n n o v e str of e es asti c h e di q u attr o s ett e n ari e d u e
e n d e c asill a bi a ri m a i n cr o ci at a e b a ci at a, a d e c c e zi o n e d ell’ ulti m a str of a, c h e è a ri m a
alt er n at a e b a ci at a . S c h e m a: a b b a C C, d e e d F F, …, u v u v Z Z .
M S S .: M 6, 9 1 v -9 2 v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 6 6 -1 7 0).
D el n ostr o pri m o P a dr e A nt o ni o .
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C a nti a m, S or ell e mi e,
c o n p ur o et h u mil c u or e,
d a n d o l o d e al Si g n or e,
c h e l e s u e s a nt e vi e
di p er v e nir a l e m a g gi o n b e at e
p er il s u o s er v o A nt o ni o ci h a m ostr at e.
Il n ostr o s a nt o P a dr e
li s u oi p ur g ati l u mi,
n e i p erf etti c ost u mi
di G es ù e M ari a m a dr e
t e n e n d o fissi, a n oi h a dis s e g n at o
m o d ell o e n or m a d el p erf ett o st at o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







D’ a p ost oli c a vit a
ci d à c o g niti o n e
c o n gr a n dis cr eti o n e
e d ottri n a es q uisit a,
c h’ o g ni err or s g o m br a e s p e z z a t utti i l a c ci
e f a c h e l’ al m a il cr o c efiss o a b br a c ci.
Ei, s p o gli at o d el t utt o,
s oli n g o e al m o n d o m ort o,
i n Di o vi v e v a a bs ort o
et il s o a v e fr utt o
di s u a c o nt e m pl ati o n e a n oi c o m p art e
n e l e s u e aff ett u os e e d ott e c art e.
Li pi ù br e vi s e nti eri
di p erf etti o n c hristi a n a
ei c o n l u c e s o vr a n a
s c o pr e et i m e z zi v eri
di c o ns e g uir virt u d e p or g e i n m o d o
f a cil e, c hi ar o, fr a n c o, d ol c e e so d o.
Ei, fi n d a p ar g ol ett o,
t utt o si di e d e a Di o,
p os e il m o n d o i n o bli o
e n el s u o p ur o p ett o
pr e p ar ò st a n z a a l a Tri nit à s a nt a,
c h’ h a bit ò i n l ui c o n gr ati a e l u c e t a nt a.
L’ h u milt à s u a pr of o n d a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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l’i n vi n ci bil f ort e z z a,
l a p a c e e l’ all e gr e z z a,
c h e n el p atir gi o c o n d a
f a c e a n l’ a ni m a s u a, pi a c q u er o t a nt o
al gr a n d’I d di o, c h e s e ʼl f e’ t e m pi o s a nt o.
A nt o ni o i n s é p ort a v a
I d di o, t es or o i m m e ns o,
c o n altissi m o s e ns o;
G es ù C hrist o a b br a c ci a v a
e t a nt o di p atir p er L ui siti v a
c h e gi or n o e n ott e p er a m or l a n g ui v a.
Mir a v a i n G es ù C hrist o
c o n o c c hi o t a nt o fiss o,
c h’ er a s e c o tr afiss o,
e ri c c hissi m o a c q uist o
sti m a v a ess er d al m o n d o dis pr e gi at o
p er a m or di G es ù e m al tr att at o.
Ei p er n ott a v a or a n d o
c o n l a c hri m e e s os piri;
gli a c c esi s u oi d esiri,
v ers o il ci el o i n vi a n d o,
f a c e v a ris u o n ar gli e c c hi a m or osi
p er gli a ntri, s p e c c hi e p er i b os c hi o m br osi.
L’ a c er b a p e nit e n z a
di s u a p e n os a vit a
t a nt o er a r a d ol cit a
d a l a c ar a pr es e n z a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _








d el s u o Si g n or, c h e si t e n e a f eli c e
ri n o v a n d osi i n L ui q u asi f e ni c e.
I n et à gi à s e nil e,
d o p p o a v er m olt o o pr at o,
h er e miti c o st at o
pr es e, q u asi si mil e
al gr a n d’ A nt o ni o et altri d ell’ E gitt o,
s e m pr e ass et at o di m a g gi or pr ofitt o.
N ell’ o pr ar dili g e nt e,
n el pr e di c ar z el a nt e,
i ntr e pi d o e c o nst a nt e,
n el s c ri v er e mi n e nt e
ei s e m pr e f u, m a i n fi n e, pi ù br a m os o
d’ u nirsi a Di o, v ols e st ar s e n e as c os o.
I n b ass a e str ett a c ell a
viss e s o pr’ alt o m o nt e,
a c ci ò f oss er pi ù pr o nt e
l e f or z e di s u a b ell a
a ni m a a c o nt e m pl ar il Cr e at or e
e tr asf or m arsi i n L ui p er p ur o a m or e.
H a v e n d o pr ati c at a
c o n p erf etti o n l’ atti v a,
p oi l a c o nt e m pl ati v a,
pr es e pi ù s oll e v at a,
fi n al m e nt e l a mist a vit a t e n n e,
v ol a n d o al ci el o c o n pi ù a d or n e p e n n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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D a l a s a nt a o b e di e n z a
ri c hi a m at o al c o n v e nt o,
t or n ass e n e c o nt e nt o
e q ui vi di p ati e n z a,
di p o v ert a d’ e d o g ni pi ù e c c ell e nt e
virt ù si f e c e a n oi s p e c c hi o l u c e nt e.
D u n q u e n oi, c h e f a c ci a m o
pr of essi o n d’ oss er v ar e
gli Or di ni s u oi , mir ar e
n e gli ess e m pi d o b bi a m o,
c h e ci h a l as ci ati il Si g n or, i mit a n d o
e n oi c o n t a nt o a m or e a m m a estr a n d o.
S e n oi, Fi gli e, s ar e m o
a gli Or di ni l e ali,
di g a u di a c ci d e nt ali
il P a dr e arri c hir e m o
et d al Si g n or a b o n d a nt e m er c e d e
ci fi a d o n at a i n ci el o e d e g n a s e d e.
H or a, ri v olt e al ci el o,
pr e g hi a m ol o h u mil m e nt e,
c h é c o n p at er n o z el o
miri c o nti n u a m e nt e
a li bis o g ni n ostri e p er n oi pr e g hi
I d di o, c h e l a s u a gr ati a n o n ci n e g hi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 5 a c ci d e nt ali : il t er mi n e h a i n q u est o c as o u n a v al e n z a fil o s ofi c a di ori gi n e arist ot eli c a; i n T o pi ci (I,
5, 1 0 2) i n di c a ci ò c h e a p p arti e n e a d u n e nt e i n m o d o n o n s o st a n zi al e. All’ Al b er g h etti il c o n c ett o arri v a
pr o b a bil m e nt e p er il tr a mit e di T o m m as o d’ A q ui n o, c h e si s er vì d ei c o n c etti arist ot eli ci di s o st a n z a e
a c ci d e nt e n ell' arti c ol ar e l a d ottri n a t e ol o gi c a r el ati v a all' E u c aristi a, i n p arti c ol ar e p er il c o n c ett o di
tr a ns ust a n zi a zi o n e. Gli a c ci d e nti ( a p p ar e n z e) d el p a n e e d el vi n o ( s p e ci e e u c aristi c h e) n o n c a m bi a n o
c o n l a c o ns a cr a zi o n e, m a l e l or o s o st a n z e m ut a n o d a p a n e a C or p o di Crist o e d a vi n o a S a n g u e di
Crist o ( Cfr. S u m m a T h e ol o gi a e , q. 7 4, a. 1 e q. 7 8, a. 1).
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F I G LI E I N C H RI S T O DI L E T T E
( c c. 1 0 3r-1 0 4 r )
U n altr o c o m p o ni m e nt o d e di c at o al P a g a ni, c h e l’ Al b e g h etti m ett e i n di al o g o c o n l e
Di m ess e. E gli ri c or d a l’i m p ort a n z a d e gli Or di ni e , m e di a nt e u n a l u n g a m et af or a
is pir at a a Is. 5, 1 -2 , l a pri mi g e ni a f o n d a zi o n e vi c e nti n a n el 1 5 7 9, is pir at a gli
dir ett a m e nt e d all’ Altissi m o, affi c h é si c olti v ass er o i n ess a l e pi ù alt e virt ù, di c ui è
v e n ut o a c hi e d er e i fr utti.
M E T R O : C a n z o n e di d o di ci str of e es asti c h e di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi a
ri m a alt er n at a e b a ci at a, c o n s c h e m a: a b a b C C, d e d e F F, g h g hII, ...
M S S .: M 5, 1 4 7r-1 4 8 r; M 6, 1 4 7 v -1 4 8 v ; M 1 3 , 1 7 3r-1 7 4 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 7 0 -1 7 2).
S’i ntr o d u c e il m e d e si m o P a dr e n ostr o , c o m e i n u n a visit a f att a d al ci el o all a
C o m p a g ni a t utt a i n g e n er al e, ess ort a n d ol a all a rif or m a i n al c u n a p art e c h e l a v e d e
m a n c ar e.
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Fi gli e i n C hrist o dil ett e,
il v ostr o P a dr e a m at o,
c h e di virt u di el ett e
c el est e l a m bi c at o
n elli Or di ni vi p ors e c o n gr a n z el o,
s o n i o a v oi v e n ut o h or a d al ci el o.
S o n v e n ut o a v e d er e
l a vi g n a, c h e pi a nt ai
p er di vi n o v ol er e
c o n st e nt o et c olti v ai;
a d essi g er e i fr utti il mi o Si g n or e
h or a mi m a n d a c o n p at er n o a m or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







S ost e n ni gr a n f ati c a,
vi g n a mi a, i n t e pi a nt ar e
i ust a l a f or m a a nti c a
di q u el v er o ess e m pl ar e
di virt ù s o d a e di s a nti c ost u mi,
g ui d at o i n ci ò d a l gr a n P a dr e d e’ l u mi.
Viti f e c o n d e p osi
i n t e, vi g n a dil ett a;
f ort e s ci e p e c o m p osi
d’ o g ni p art e p erf ett a;
e difi c ai t orr e m olt o e mi n e nt e
e ʼl t or c hi o i n t e f o n d ai st u p e n d a m e nt e.
H or d a t e i fr utti c hi e g o
d e l a mi a dili g e n z a.
N o n a b us ar, ti pr e g o,
l a di vi n a cl e m e n z a;
n o n r e n d er al t u o Di o l a br us c h e e s pi n e,
c o m’i n gr at’ a l e gr ati e s u e di vi n e.
Ei st a p ur as p ett a n d o
fr utt o m at ur o e b u o n o.
I n gr ati a t’ a di m a n d o,
a p pr e z z a q u est o d o n o
d el t e m p o c h e ti pr est a e n o vi a visi,
a c ci ò r a c c ol g a i tr al ci t u oi di visi.
L e viti pr ost er n at e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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q u asi i n utili r es e,
si a n o di n o v o al z at e,
a b u o n s ost e g n o a p p es e,
a c ci o c h é fr utt o r e n d a n o e s q uisit o,
c h’ al p al at o di Di o si a s a p orit o.
L a s ci e p e gi à f or at a
s e n z a t e m er p u nt ur e
h or a si a rist or at a,
a c ci ò si a n o si c ur e
l’ u v e d a’ l a dri, n é v’ e ntri a ni m al e
a distr u g g er l e pi a nt e o f ar vi m al e.
Sti a n o l e s ci nti n el e
s u l a t orr e v e gli a n d o;
m a n di n o al ci el q u er el e,
gi or n o e n ott e pr e g a n d o
l’ et er n o Di o, c h e di a c ult ori v eri
a l a s u a vi g n a e dis c a c ci i str a ni eri.
Il t or c hi o a n c o s’ a d o pri
p er s pr e m er i li q u ori,
sì c h e l’i nt er n o s c o pri
e si l e vi n gli err ori
et il vi n o p ur g at o e g e n er os o
al di vi n g ust o s ar à s a p or o s o.
Q u est o t utt o a p p arti e n e
a v oi, Fi gli e mi e, f ar e;
o p er ar vi c o n vi e n e
e n o n st ar pi ù a b a d ar e;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




il n ostr o Di o, dis c es o i n t err a a v oi,
v’i n vit a a s e g uit ar gli ess e m pi s u oi.
Al pr es e pi o v’i n vi o,
a c ci ò di l à c a vi at e
o g ni virt u d’ et i o
a l e m a g gi o n b e at e
m e n e rit or n o, o v e s e m pr e a v o c at o
s ar o vi, c o m e Di o m’ h a d esti n at o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 1 -7 2 m e … d esti n at o] c a rt . M 6, M 1 3
7 0 a l e] n ell e G 7 4     7 1 -7 2 m e … d esti n at o] s ar o vi a p pr ess o Di o s e m pr e a v o c at o | gi à c h e P a dr e vi f ui
d a Di o ass e g n at o G 7 4
6 7 -6 9 Al … virt u d’ : L’ Al b er g h etti all u d e pr o b a bil m e nt e all’ as s u nt o s e c o n d o il q u al e G es ù a vr e b b e
c o mi n ci at o a i ns e g n ar e gi à n ell a m a n gi at oi a di B etl e m m e ( Cfr. I s. 6 1, 1-3).
6 3 8
IN C O MI N CI A N O I C A N TI C I I N H O N O R E D ’A L C U N E S A N T E .
[ 4 4]
C A N TI A M O C O N F E R V O R E
(c c . 1 0 4r-1 0 5 r )
L ’ e ni g m ati c a fi g ur a di M ari a M a d d al e n a a pr e u n a s e q u e n z a di c o m p o ni m e nti
d e di c ati all a s a ntit à f e m mi nil e. L a d o n n a è d es critt a ai pi e di d el Cr o cifiss o , d o v e
otti e n e l a r e missi o n e d ei p e c c ati (l’ Al b er g h etti s e g ui v a l a v ersi o n e es e g eti c a c h e
ri d e ntifi c a v a M ari a di M a g d al a, M ari a di B et a ni a e l a p e c c atri c e p e ntit a) e u n
ass a g gi o d ell e gi oi e c el esti, s ol o fiss a n d o il s u o s g u ar d o n e gli o c c hi di G es ù m or e nt e.
I nfi n e, si ri c or d a G v . 2 0, 1 1-1 8, i n c ui G es ù ris ort o l e a p p ar v e n ei pr essi d el s e p ol cr o
(il « m o n u m e nt o » d el v. 4 2), pr e g a n d ol a di n o n tr att e n erl o e d es ort a n d ol a a ritir arsi
d al m o n d o.
M E T R O : C a n z o n e di v e nt u n o q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a , c o n s c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, ...
M S S .: M 6, 9 3 r-9 4 r; M 2 4, 6 2 r-6 3 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 3 0 -1 3 3).
Di s a nt a M ari a M a d d a l e n a.
5
1 0
C a nti a m o c o n f er v or e
l e l o di ill ustri e s a nt e
di q u est’ ar c a d’ a m or e
a d or n a di virt u di e gr ati e t a nt e.
M ari a M a d d al e n a,
d el b u o n G es ù dil ett a,
d’ alt a s a pi e n z a pi e n a,
p er s é t ols e l a p art e pi ù p erf ett a.
Ell a c o n c u or i n vit o,
a q u ei pi e di sì c ari
pr ostr at a, n el c o n vit o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






f e c e d e gli o c c hi s u oi d u oi f o nti c hi ari.
N ell’i nt er n o tr af it a
di d u ol o s al ut ar e,
l a s u a p ass at a vit a
p u ot é i n sì br e v e s p a ci o c a n c ell ar e.
Et n o n s ol o p er d o n o
m erit ar d e’ p e c c ati,
m a p er si n g ol ar d o n o
i n s é r a c c o gli er q u ei str ali s a cr ati,
p er c h é G es ù, fiss a n d o
gli o c c hi s u oi ris pl e n d e nti
i n l ei, l’ a n d ò es c us a n d o
et l o d ò l’ o pr e s u e c o n d ol ci a c c e nti.
Ell a all or c o n t ai n o di
di s a nt o a m or f u str ett a
c h e i pi ù p erf etti m o di
tr o v ò di f arsi al s u o Si g n or s o g g ett a.
S e m pr e c h e si pr ostr a v a
a q u ei pi e di sì a m ati,
m e ntr e il V er b o p arl a v a
gli aff etti s u oi er a n o i n Di o p ort ati.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 i nt er n o] i nti m o M 2 4     1 4 d u ol o] d o g li a M 2 4     1 6 c a n c ell ar e] c a rt . M 6     1 8. p e c c ati] s u oi f alli
M 2 4     2 0 str ali s a cr ati] di vi ni str ali M 2 4     2 1 p er c h é G es ù] m e ntr e c h e i n l ei M 2 4     2 3 i n l ei
l’ a n d ò] an d oll a M 2 4     2 5 Ell a all or] L à o n d e M 2 4     n o di] c a ss . d o ni M 2 41 , i nt erl. M 2 42 2 6 s a nt o]
c ast o M 2 4     2 9 S e m pr e … pr o str a v a] E q u a n d o ri p o s a v a M 2 4     si pr o str a v a] c a rt . M 6     3 0 sì a m ati]
s a c r ati M 2 4






Et p o n e n d o i n o bli o
o g ni c os a cr e at a,
s ol o il s u o d ol c e Di o
g ust a v a, al q u al gi à t utt a s’ er a d at a.
Ell a fi n o a l a m ort e
c o n a m or sì c o nst a nt e,
c o n c u or fi d el e e f ort e,
v ols e s e g uir il s u o di vi n o a m a nt e.
E d o p p o m ort e a n c o
c er c a n d o al m o n u m e nt o
ell a m ai v e n n e m a n c o,
p er ò G es ù f e c e il s u o c or c o nt e nt o.
S e gli f e c e v e d er e
e p er n o m e c hi a m oll a
p oi c o n d ol ci m a ni er e
di pi ù p erf ett o a m or e a m m a estr oll a.
Q ui n di p e nsi er pr of o n d o
l a s pi ns e a d alt a i m pr es a
di p artirsi d al m o n d o,
ess e n d o gi à di S pirt o S a nt o a c c es a.
I n u n dis ert o e ntr at a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 3 Et p o n e n d o] Sì c h e p o st a M 2 4     4 2 c er c a n d o al m o n u m e nt o] p er s e v er ò n el pi a nt o M 2 4     4 3 ell a
… m a n c o] p er ò m olt o a b u o n’ h or a M 2 4     4 4 p er ò … c o n t e nt o] rittr o v ò q u ell o c h e c er c a v a t a nt o M 2 4
s u o] i nt erl. M 6     4 5-4 8 S e … a m m estr oll a] m a n c . M 2 4     4 9 Q ui n di] P oi c o n M 2 4     5 0 l a s pi n s e a d]
t ols e c o sì M 2 4     5 2 es s e n d o … S a nt o] di s er afi c o ar d or e t utt a a c c e s a M 2 4     5 3-6 8. I n … li c e] E i n
u n d e s ert o i ntr at a | alli c el esti c h ori | d alli a n gi oli el e v at a | s p ess o er a i m m er s a c o n pi ù di vi ni ar d ori
M 2 4







viss e tr a gr a n di as pr e z z e,
m a s p ess o ri cr e at a
d a l e c el esti e di vi n e d ol c e z z e.
D a gli a n gi oli b e n s p e ss o
r a pit a er a a d u dir e
c o n d ol cissi m o e c c ess o
q u ei c a nti, c h e ʼl s u o c or f a c e a n l a n g uir e.
Tr a gli a n g eli ci c h ori
gi v assi p ass e g gi a n d o
n e i di vi ni s pl e n d ori
a d h or a d h or s’ a n d a v a tr asf or m a n d o.
C osì str ett a u nï o n e
l’ a ni m a s u a f eli c e
n e l a c o nt e m pl ati o n e
f a c e a c o n Di o, c h e p arl ar n e n o n li c e.
O a v e nt ur at e n oi,
s e s a pr e m o i mit ar e
li p erf etti atti s u oi
et s e a t al m o d o Di o s a pr e m o a m ar e,
l’ a m or p ur o e p erf ett o
t ost o al s u o fi n e gi o n g e
et l’ al m a al s u o dil ett o
c o n f ortissi mi vi n c oli c o n gi o n g e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 9 O a v e nt ur at e] O b e n f eli ci M 2 4     7 3 L’] C h e u n M 2 4
6 0 l a n g uir e] gi oir e G 7 4 6 5 C o sì] Sì c ar a e G 7 4
6 4 2
8 0
L as ci a m d u n q u e il v e n e n o
d ell’ a m or e pri v at o
e ʼl c u or s arà ri pi e n o
d’ a m or p erf ett o et i n Di o tr asf or m at o.
C ert o s e n oi s ar e m o
es c a b e n pr e p ar at a
p er pr o v a s e ntir e m o
l a n ostr a m e nt e i n Di o t utt a i nfi a m m at a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 8 d ell’ a m or e] d el f oll e a m or G 7 4
6 4 3
[ 4 5]
IO S O N C O L E I C H E C O SÌ G R A T O H O SPI CI O
(c. 1 0 5 r -v )
L’ Al b er g h etti d à v o c e a M art a di B et a ni a, c h e si i ntr o d u c e ri c or d a n d o pr o pri o
l’ e pis o di o, p er c ui è pi ù s p ess o r a p pr es e nt at a: i n L c . 1 0, 3 8 -4 2 si l e g g e c h e M art a e
s u a s or ell a M ari a a c c ols er o G es ù i n c as a; m e ntr e M art a si o c c u p a v a d ell e f a c c e n d e
d o m esti c h e, M ari a si s e d ett e a d as c olt ar e l a p ar ol a di G es ù , pr o v o c a n d o il dis a p p u nt o
d ell a s or ell a, a c ui G es ù ris p os e c osì : « M art a, M art a, t u ti pr e o c c u pi e ti a giti p er
m olt e c os e, m a u n a s ol a è l a c os a di c ui c' è bis o g n o. M ari a si è s c elt a l a p art e
mi gli or e, c h e n o n l e s ar à t olt a ». Il bi n o mi o c o nt e m pl a zi o n e/ a zi o n e er a u n c o n c ett o
b asil ar e n ell a f or m a zi o n e s pirit u al e di o g ni Di m ess a, f er m o r est a n d o l’ o bi etti v o
pri n ci p al e: c o nf or m arsi all a v ol o nt à di vi n a p er ess er e d e g n e di ri c e v er e G es ù n el
pr of o n d o d el c u or e.
M E T R O : Ci n q u e ott a v e t o s c a n e , c hi us e d a u n a s esti n a di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a
e b a ci at a .
M S S .: M 6, 9 4 r-v ; M 2 4, 1 7 6 v -1 7 7 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 3 3 -1 3 5).
Di s a nt a M art a v er gi n e.
5
1 0
I o s o n c ol ei c h e c osì gr at o h os pi ci o
di e di al mi o b u o n m a estr o e pi o Si g n or e,
ess e n d o ass u nt a a c osì d e g n o uffi ci o
d a l a s o m m a pi et à d el Cr e at or e.
I o, n o n v ol e n d o a sì gr a n b e n efi ci o
ess er i n gr at a, o g ni f or z a e vi g or e
p osi n el mi nistr ar e s o v e nir e
a c hi t a nt o mi v ols e f a v o rir e.
N é s ol a m e nt e il ci b o c or p or al e
r est ai c o nt e nt a di s u mi nistr ar gli,
m a oltr a q u est o l o s pirit u al e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 I o] Et M 2 4 a sì gr a n] c a rt . M 2 4







f ui s oll e cit a o g ni h or a pre p ar ar gli
c o n ess er citi o et ar d or e m e nt al e
et, p er p ot er m a g gi or s er viti o f ar gli
n e l a pi ù alt a p art e d el c u or mi o,
al b er g o di e di a q u est o d ol c e Di o.
Et q u a n d’ E gli c o n sì b e ni g n o m o d o
d’ ess er a nsi os a tr o p p o mi ri pr es e,
all or mi stri ns e c o n pi ù f ort e n o d o
e d el s u o s a nt o a m or vi e pi ù m’ a c c es e;
a n c o u n l u m e pi ù p ur g at o e s o d o
di c el esti virt ù mi a m e nt e a p pr es e,
p er c h é l o d a n d o l a s or ell a mi a
all’ u ni o n s a nt a m’ a p ers e l a vi a.
M ostr o mi all or c h e l’ o pr e b u o n e e s a nt e
c o n l o s pirit o u nit o d e v o n f arsi,
p er c h é d e v e c er c ar il c u or a m a nt e
c o m e i n Di o p oss a o g ni h or a tr asf or m arsi,
e s o v e nt e tr a fi a m m e s a cr os a nt e
i n fr a ci as c u n n e g oti o a L ui l e v arsi
c o n li b er o, l e g g er o et alt o v ol o,
c h é q u est o è l’ u n o n e c ess ari o s ol o.
Q u est a u nit à, gi or n o et er n o di f est a
f a c e n d o a Di o, all’ a ni m a l o i n c hi n a.
Q u est’ a n c or a c osì l’ a ni m a i n est a
n el s o m m o b e n e et sì l a f a di vi n a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 1 a n c o u n] e u n n o v o M 2 4     2 5 all o r] m a n c . M 2 4
1 3 et] e gr a n d e G 7 4




c h e, s e b e n l a cr e at a ess e n z a r est a,
l o s pirit o p er ò t a nt o s’ affi n a
i n q u el f o c o di vi n o et i n cr e at o,
c h’ u n a c os a c o n Di o è ri p ut at o.
D u n q u e v oi t utt e, a ni m e, c h e br a m at e
al s p os o v ostr o pr e p ar ar al b er g o,
o g ni aff etti o n e di c os e cr e at e
e m ulti pli cit à g ett at e a t er g o
e, t utt e i nt e nt e a q u ell’ u ni c o o g g ett o,
r a c c o gli et e vi i n Di o c o n a m or s c hi ett o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 2 pr e p ar ar] d ar pl a ci d o M 2 4
6 4 6
[ 4 6]
G O DI , S P O S A F E LI C E
(c c . 1 0 5v -1 0 6 r)
L’ Al b er g h etti v ers e g gi a s ull o s c a m bi o di os pit alit à tr a G es ù e M art a di B et a ni a: i n
vit a f u q u est’ ulti m a a d a c c o gli er e G e s ù n ell a s u a c as a e a d o n or arl o ; i n s pirit o,
i n v e c e, è l’ a ni m a d ell a d o n n a a tr o v ar e a p p a g a m e nt o e a n ni c hil a m e nt o n el c ast o
a m pl ess o di vi n o.
M E T R O : C a n z o n e di s ei q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a ,
c hi us e d a u n a s esti n a di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a e
b a ci at a . S c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, g h g H, ili L, m n m N, o p o p Q Q .
M S S .: M 6, 9 4 v -9 5 r; M 2 4, 1 7 7 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 3 5 -1 3 6).
S e g u e di s a nt a M art a .
5
1 0
G o di, s p os a f eli c e,
c h e i n s e n o al t u o Si g n or e,
d el q u al e al b er g atri c e
gi à f osti i n t err a, h or a ti al b er g a a m or e.
H os pit a dili g e nt e
s ott o al t u o pr o pri o t ett o
e ass ai pi ù n e l a m e nt e,
a q u el, c h e ti cr e ò, d esti ri c ett o.
H or a E gli t’ a c c o gli e
i n s u e di vi n e br a c ci a
et l e t u e s a nt e v o gli e
s o n s ati at e, mir a n d o i n l a s u a f a c ci a.
M a c hi p otr à es pli c ar e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 2 s o n s ati at e] si s ati a n o M 2 4






o b e n e a v e nt ur at a,
q u el c h e g usti i n mir ar e
l a f a c ci a d el t u o Di o c hi ar a e s v el at a ?
Q u a nti s o n o i pi a c eri,
l e d eli ci e, i c o nt e nti,
i g a u di p uri e v eri,
c h e tr o vi fr a i s u oi s a nti a b br a c ci a m e nti ?
Q u a nt a è l a ri c o m p e ns a,
c h e t’ è r ettri b uit a,
s e d e n d o a q u ell a m e ns a,
di c al o il V er b o ist ess o d e l a vit a.
L ui mi nistr o s’ è f att o
di c osì gr a n c o n vit o,
d a n d o a ci as c u n b e at o
di q u el b e n i nfi nit o
t a nt o a fr uir q u a nt’ E gli n e c a pis c e,
m a i n Di o ci as c u n si dil e g u a et s’ u nis c e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 5 L ui] C h e M 2 4
6 4 8
[ 4 7]
D I R E T E R R E N O NA C Q UI I N T E R R A E T F UI
(c. 1 0 6 r-v )
L’ Al b er g h etti d à v o c e a C at eri n a d’ Al ess a n dri a ( 2 8 7 -3 0 5) . Q u asi c ert a m e nt e,
l’ a utri c e atti n ge d all a L e g g e n d a A ur e a di J a c o p o d a V ar a z z e, d o v e si r a c c o nt a c h e l a
s a nt a e b b e ill ustri n at ali, ess e n d o fi gli a di u n r e, e u n’ ot ti m a istr u zi o n e, c h e u niti all a
s u a b ell e z z a l e pr o c ur ar o n o l e att e n zi o ni n o n gr a dit e di m olti u o mi ni i m p ort a nti . I n
s e g uit o, l a s a nt a affr o nt ò l’i m p er at or e r o m a n o M assi mi n o D ai a, es ort a n d ol o a d
a b b a n d o n ar e i c ulti p a g a ni e a ri c o n os c er e G es ù c o m e r e d e nt or e d ell’ U m a nit à; e gli
s’i n v a g hì d ell a gi o v a n e m a, vist osi rifi ut at o, l a c o n d a n n ò a m ort e.
M E T R O : O d e di di e ci q u arti n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n cr o ci at a ( A B B A, C D D C,
E F F E, … ).
M S S .: M 6, 9 5 r-v ; M 2 4, 1 9 9 v -2 0 0 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 4 9 -1 5 0).
Di s a nt a C att ari n a , v er gi n e et m artir e.
5
1 0
Di r e t err e n o n a c q ui i n t err a et f ui
d el tr a nsit ori o r e g n o s pr e g gi atri c e,
o n d e mi p os e, o s ort e mi a f eli c e,
il r e d el ci el tr a fi gli el etti s ui.
I n t err a h e b bi m artir e et h or a r e g n o
i n ci el p er s e m pr e e s e g uit o l’ A g n ell o,
c h e mi s p os ò c o n sì pr e ci os o a n n ell o
di s p e ci al e a m or e s a cr o s e g n o.
S p os a di C hrist o c o n et er n a l o d e
ci as c u n mi c hi a m a, p er c h é, dis pr e g gi at o
c h’i o h e b bi il m o n d o, i n m e f u c el e br at o
q u el s p o ns aliti o c ui p ari n o n s’ o d e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 i n t err a] al m o n d o M 2 4     1 1 c h’i o … m o n d o] il m o n d o ci e c c o M 2 4







N o n m’ a p p o gi ai all’i n st a bil e r u ot a
d’ h u m a n f a v or e o d’i n c ert e ri c c h e z z e,
n é sti m ai p u nt o l e v a n e b ell e z z e,
n é gl ori a h u m a n a di s ost a n z a v u ot a.
P er ò l a r u ot a, c h’ h a v e a pr e p ar at a
c o ntr a di m e il tir a n n o e m pi o e cr u d el e,
p or g e n d’i o pr e g hi a Di o c o n c u or fi d el e,
p er a n g eli c a m a n o f u s p e z z at a.
Di c osì gr a n s a pi e n z a il mi o Si g n or e
v ols e d ot ar mi c h’ o g ni h u m a n s a p er e
r est ò c o nf us o et m erit ai v e d er e
p er m e z z o mi o m olt’ al m e f u or d’ err or e.
M olti n’ a n d arr o al ci el gl ori os a m e nt e,
tri o nf a n d o d e l a m ort e e d el tir a n n o;
o b u o n G es ù, o Si g n or mi o s o vr a n n o,
ci as c u n p er m e vi l o di et er n a m e nt e.
Et l e mis eri c or di e v ostr e gr a n di
c a nti n o c o n s o a vi m el o di e
t utt e q u ell e c el esti hi er ar c hi e
e i n t utt o il m o n d o il s u o n o l or si s p a n di.
Et i o, s o m m ers a i n v ostr e s a cr e fi a m e,
di v oi s ol g o d er ò, d ol c e mi o b e n e,
str et a fr a mill e e mill e a ur e e c at e n e,
s ati a n d o o g ni h or l’ a m or os a mi a f a m e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 5 M olti n’ a n d arr o] Gir s e n e M 2 4     2 8 ci as c u n] o g n u n M 2 4
1 8 tir a n n o: l’i m p er at or e r o m a n o M assi mi n o D ai a.
6 5 0
4 0
Di v oi mi n utrir ò p er p et u a m e nt e,
s e n z a f asti di o al c u n, m a c o n dil ett o
p ur o, s a nt o, s o a v e, al t o e p erf ett o,
i nt es o d a c hi ʼl g ust a s ol a m e nt e.
6 5 1
[ 4 8]
IO S O N L U CI A C H E , A L MI O DI VI N O S O L E
(c c . 1 0 6v -1 0 7 r )
In q u est o c o m p o ni m e nt o, pr e n d e l a p ar ol a s a nt a L u ci a di Sir a c us a ( 2 8 3 -3 0 4), fi g ur a
m olt o c ar a all a Cristi a nit à e il c ui c ult o è b e n r a di c a t o, s o pr att utt o i n t err a v e n et a,
ess e n d o il s u o c or p o c ust o dit o a V e n e zi a. L a s a nt a es or dis c e di c hi ar a n d o il pr o pri o
dis pr e z z o p er il m o n d o e l a gi oi a c o n c ui si è off ert a al m artiri o d ur a nt e l a gr a n d e
p ers e c u zi o n e di Di o cl e zi a n o . Il p atir e p er Crist o, c o mp art e ci p a n d o ai d ol ori d a L ui
p atiti s ull a cr o c e, è p er L u ci a u n d o n o di vi n o, c h e l e h a p er m ess o di g o d er e d ell a
b e n efi c a pr es e n z a di Di o n el r e g n o d ei ci eli e di li q u ef arsi n el s u o a b br a c ci o d’ a m or e.
M E T R O : O d e di tr e di ci q u arti n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n cr o ci at a, c o n s c h e m a:
A B B A, C D D C, E F F E, ...
M S S .: M 6, 9 5 v -9 6 r; M 2 4, 1 4 2 r-1 4 3 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 3 7 -1 3 8).
Di s a nt a L u ci a , v er gi n e et m artir e.
5
1 0
I o s o n L u ci a c h e, al mi o di vi n o s ol e
dri z z at o h a v e n d o l’ o c c hi o di mi a m e nt e,
r est ai c osì m ut at a i nt eri or m e nt e,
c h e s pr e g gi ai q u a nt o il m o n d o pr e g gi ar s u ol e.
S u o di vi n r a g gi o mi f erì sì f ort e
c h e n ull a r e p ut ai l’ist ess a vit a
e p er st ar mi c ol mi o Si g n or u nit a
all e gr a m e nt e m’ off ersi a l a m ort e.
Ri c c h e z z e, h o n ori, h u m a n a n o bilt a d e,
b el e z z a c or p or al, s p os o t err e n o
f u g gii q u asi m ortif er o v e n e n o,
i n v a g hit a d ell’ alt a v erit a d e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







L a b elt à s u a c osì mi pr es e il c u or e,
c h e pi ù n o n h e b b e f or z a a s e p ar ar mi
d a l ei v er u n t or m e nt o, m a b e n f ar mi
p u ot é o g ni h or pi ù f er v e nt e n el s u o a m or e.
L a gr a n f ort e z z a e i n vi n ci bil c o nst a n z a
d ell’i n vit o mi o c or f u di m ostr at a,
q u a n d o il tir a n n o c o n m e nt e ar a b bi at a
t e nt ò di tr ar mi all’i m p u di c a st a n z a.
P er c h é, v ol e n d o il mi o Si g n or m ostr ar e
q u a nt o mi a m e nt e i n L ui f er m at a f oss e,
f e’ c h e v er u n a f or z a m ai n o n p oss e
il c or p o mi o m o v er p u nt o o m ut ar e.
Et l’ ar d or d el mi o p ett o si c o m pr es e,
m e ntr e l’i nt e ns a v o gli a di p atir e,
p er c hi p er m e v ols e i n cr o c e m orir e,
v er d e r est ò d e ntr o a l e fi a m m e a c c es e.
H or a n el ci el o g o d o l a ur e at a
di tri pli c e c or o n a e c o n tr of ei,
c h’ e c c e d o n di gr a n l o n g a i m erti mi ei,
p er c h é Di o m’ h a c o n s u a d estr a ess alt at a.
Et mi ri p os o i n d ol cissi m e t e m pr e
n el s e n o di G es ù, mi o c ar o s p os o,
il c ui as p ett o v a g o e gi u bil os o
s e n z a i nt er m e z z o c o nt e m pl er ò s e m pr e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 L a … c o sì] L a c ui b ell e z z a sì M 2 4     2 9 H or a n el ci el o] P er ò n el ci el h or M 2 4     3 2 p er c h é] p oi
c h e M 6





N é fi a cr e at o i n g e g n o s uff i ci e nt e
a c o m pr e n d er gi à m ai q u a nt o si a gr a n d e
il c o nt e nt o e l a gi oi a c h e i n m e s p a n d e
l a d eit à v e d ut a a p ert a m e nt e.
L’i nfi nit a b elt à, l’ al m o s pl e n d or e,
l a gl ori a, l a m a est à d el s p os o mi o,
o g ni a c c er b o m artir m a n d a i n o bli o,
s off ert o i n q u est o m o n d o p er s u o a m or e.
P er ci o c h é l’ al m a i n o g ni s u a p oss a n z a
p erf ett a m e nt e vi e n b e atifi c at a,
q u a n d o d al l u m e di gl ori a ill ustr at a
v e d e Di o n e l a pr o pri a s u a s ost a n z a.
Et si c o n gi o n g e s e c o sì alt a m e nt e
c h e, di v e n ut a u n o s pirit o ist ess o,
l o p ossi e d e c o n dol cissi m o a m pl ess o,
si c ur a di fr uirl o et er n a m e nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 9 sì alt a m e nt e] c a ss . p er a m or e M 2 41 , m a r g. d x M 2 4 2
6 5 4
[ 4 9]
Q U A L P R E CI O S A G E M M A A L M O N D O N A C Q UI
(c. 1 0 7 r-v )
L’ Al b er g h etti ri ass u m e l a vita d ell a m artir e si cili a n a A g at a ( 2 3 0 -2 5 1) , n at a i n u n a
n o bil e f a mi gli a e di v e n ut a att or n o ai v e nt’ a n ni di a c o n ess a. C o n l’ arri v o a C at a ni a d el
pr o c o ns ol e Q ui n zi a n o, c h e si i n v a g hì d ell a s a nt a , e b b e i ni zi o l a s u a p ers e c u zi o n e,
c ul mi n at a c o n di v ers e t ort ur e , s o pr att utt o q u ell a d el t a gli o d ei s e ni, per n o n a v er
a bi ur at o p u b bli c a m e nt e l a f e d e cristi a n a. A g at a è l’ es e m pi o p erf ett o d ell’ a m or e
i n c o n di zi o n at o c h e si d e v e a Di o.
M E T R O : O d e di q u attr o q u arti n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n cr o ci at a , c o n s c h e m a:
A B B A, C D D C, E F F E, G H H G .
M S S .: M 6, 9 6 r; M 2 4, 1 0 3r.
E D D .: G 7 4 ( II, 1 3 6).
Di s a nt a A g at a , v er gi n e e m artir e.
5
1 0
Q u al pr e ci os a g e m m a al m o n d o n a c q ui
p er m ostr ar q u a nt o p u ot e i n s ess o fr al e
l’ a m or d el s o m m o b e n e et i m m ort al e,
G es ù, mi o s p os o, i n c ui s ol mi c o m pi a c q ui.
A g at a s o n c h e i n gi o v e nil et a d e,
s pr e g gi a n d o o g ni pi a c er d el m o n d o trist o,
f e ci d el ci el o gl orï os o a c q uist o
c o n gir p er ert e, a n g ust e et as pr e str a d e.
B e n c h é di s a n g u e ill u str e, ri c c a e b ell a
f ossi n el m o n d o, sti m ai gr a n d’ h o n or e
p er a gr a dir al mi o d ol c e Si g n or e
ess er sti m at a vil e e b ass a a n c ell a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 gl o rï o s o a c q uist o : Cfr. G er u s al e m m e li b er at a , I, v. 4.
6 5 5
1 5
L e vir gi n ali p o p p e cr u d el m e nt e
a m p ut ar mi l as ci ai d al c a st o p ett o
p er f ar n e u n d o n o a G es ù mi o dil ett o,
c osì f u v ers o l ui, mi o a m or ar d e nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 -1 6 L e … ar d e nt e] E t a nt o f u il mi o a m or f ort e et ar d e nt e | c h’ a m p ut ar mi l a s ci ai d al c ast o p ett o | l e
vir gi n ali p o p p e cr u d el m e nt e | p er f ar n e u n d o n o a G es ù, mi o dil ett o M 2 4
1 4 a m p ut ar] r e ci d er G 7 4
6 5 6
[ 5 0]
L A F E D E VI V A , I L P U R O E S C HI E T T O AM O R E
(c. 1 0 7 v )
P r e n d e l a p ar ol a s a nt a A p oll o ni a ( † 2 4 9), m artir e cristi a n a, a c ui , s e c o n d o l a
tr a di zi o n e, v e n n er o str a p p ati i d e nti c o n u n a pi n z a. L a s a nt a es ort a l e a ni m e d e v ot e
all’ es er ci zi o d ell e virt ù, c h e assi c ur a n o l a b e n e v ol e n z a di vi n a . S e il c u or e è i nt e nt o
all a c o nt e m pl a zi o n e di Di o, n ess u n t or m e nt o fisi c o p u ò pr o v o c ar e al c u n d ol or e .
M E T R O : S o n ett o di e n d e c asill a bi, c o n s c h e m a: A B B A, C D D C, E F G, E G F.
M S S .: M 6, 9 6 v ; M 2 4, 1 0 3 v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 5 3).
Di s a nt a A p p ol o ni a , ver gi n e et m artir e.
5
1 0
L a f e d e vi v a, il p ur o e s c hi ett o a m or e,
l’i n vi n ci bil p ati e n z a, il s a nt o z el o,
l a pr of o n d a h u milt à, c hi a v e d el ci el o,
mi f er o gr at a al mi o gr a n f a cit or e.
S o n A p ol o ni a, c h e ʼ n as pri t or m e nti,
t e n e n d o il c or i nt e nt o al di vi n r a g gi o,
i n br a c ci o al mi o G es ù f e ci p ass a g gi o
a l a f eli c e t err a d e’ vi v e nti.
C ert o il p atir p er C hri st o è gr a n g u a d a g n o;
vi v er t e nt ati e tr a dis a g gi e p e n e,
fi nir l a vit a c o n as pr o m artir e:
q u est’ è d o n s o pr a o g n’ altr o e c c els o e m a g n o;
cr e d et e a m e c h e v e l o p o ss o dir e
p er pr o v a, h or c h e p ossi e d o et er n o b e n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 gr a n f a cit or e] s o m m o f att or e M 2 4     9 p atir] m orir M 2 4     1 1 fi nir … m artir e] p er a m or d ell’ et er n o
e s o m m o b e n e M 2 4     1 2 Q u est’] m a n c . M 2 4     1 3-1 4 cr e d et e … b e n e] m a n c . M 2 4
6 5 7
[ 5 1]
P E R C H É N E L S E G UI T A R L ’O R M E DI VI N E
( cc . 1 0 7 v -1 0 8 r )
Pr ot a g o nist a e v o c e n arr a nt e è s a nt a D or ot e a ( † 3 1 1), a c ui l’ A l b er g h etti affi d a il
c o m pit o d’ i nfi a m m ar e i c u ori d ev oti c o n il f ul gi d o es e m pi o. F i n d a gi o v a nissi m a,
i nf atti, n o n e b b e al c u n d u b bi o s ull a s u a f e d e, c h e dif es e c o n f or z a e c or a g gi o fi n o all a
fi n e, p at e n d o il m artiri o, i n ri c o m p e ns a d el q u al e ott e n n e p er ò il pr e mi o c el esti al e. Al
v. 2 0 ( « Q u el c h’ er a di f e d e e pi et à pri v o » ), il ri m a n d o v a a T e ofil o, u n p a g a n o c h e
D or ot e a i n c o ntr ò c as u al m e nt e, m e ntr e v e ni v a c o n d ott a al m artiri o. P er s b eff e g gi arl a,
l’ u o m o l e c hi es e i n d o n o r os e e m el e d al gi ar di n o di Crist o e, q u a n d o s e l e vi d e
r e c a pit ar e d a u n f an ci ull o , n o n i g n or ò il pr o di gi o e pr o nt a m e nt e si c o n v ertì , s u b e n d o
p o c o d o p o a n c h’ e gli il m artiri o.
M E T R O : O d e di s ei q u arti n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n cr o ci at a , c o n s c h e m a: A B B A,
C D D C, E F F E, G H H G, I L LI, M N N M .
M S S .: M 6, 9 6 v ; M 2 4, 1 0 3 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 5 1 -1 5 2).
Di s a nt a D or ot e a , v er gi n e et m artir e.
5
1 0
P er c h é n el s e g uit ar l’ or m e di vi n e
d el mi o c el est e s p os o e a m or v er a c e
i o n o n f ui pi gr a, m a pr o nt a e vi v a c e,
ritr o v ai r os e i n m e z z o d e l e s pi n e.
N ell’ as pr o mi o m artir d ol c e g ust ai
il fr utt o d e l a cr o c e pi ù c h e m el e
e n o n t e m ei l a m ort e e m pi a e cr u d el e,
p er c h é G es ù pi ù c h e l a vit a a m ai.
T utt o il cr e at o i o mi p osi i n o bli o
p er rit or n ar e c o n a m or ar d e nt e
i n s e n o a q u el c h e mi cr e ò di ni e nt e




P er ò, c osì p e ns a v o fr a m e st ess a:
« D a Di o d eri vi, a Di o d êi f ar rit or n o;
e p er g o d er il s u o d ol c e s o g gi or n o
n ull a d êi r e p ut ar, l a vit a ist ess a ».
P er q u est o a m or c osì i n v o c at o e vi v o
m erit ai, d e p o n e n d o il m ort al v el o,
r os e m a n d ar d al gi ar di n o d el ci el o
a q u el c h’ er a di f e d e e pi et à pri v o.
Q u el n o n si r es e i n gr at o a t al f a v or e,
m a c o n v ertit o i n q u ell’ist ess o p o nt o
al m artiri o s’ off ers e all e gr o e pr o nt o,
et f u gl orifi c at o il mi o Si g n or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 2 et] c h e M 2 4     1 7. i n v o c at o] i nf o c at o M 6, aff o c at o M 2 4     2 1 -2 4 Q u el … Si g n or e] m a n c . M 2 4
2 3 all e gr o] c a rt . M 6
1 7 i n v o c at o] i nf o c at o G 7 4     2 0 q u el] u n G 7 4
6 5 9
[ 5 2]
O P U R A VI R GI N E L L A
( c. 1 0 8r)
A n c h e q u est o c o m p o ni m e nt o è d e di c at o a s a nt a D or ot e a, di c ui si ri c or d a n o l e
e c c els e virt ù, l a c o m p art e ci p a zi o n e ai d ol ori d ell a cr o c e, l a gr a n d e c o nfi d e n za c o n
Di o e il mir a c ol o d ell e r o s e e d ell e m el e, c h e e b b e c o m e c o ns e g u e n z a l a c o n v ersi o n e
di T e ofil o.
M E T R O : C a n z o n e di tr e str of e es asti c h e di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi a ri m a
b a ci at a , c o n s c h e m a: a a b b C C, d d e e F F, g g h hII.
M S S .: M 6, 9 7 r; M 2 4, 8 0 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 5 2).
S e g u e di s a nt a D or ot e a .
5
1 0
O p ur a vir gi n ell a,
s a g gi a, pr u d e nt e e b ell a,
di G es ù d ol c e s p os a,
fi d el e e gr atï os a,
c h e d el di vi n o a m or t utt a i nfi a m m at a
m orir p er L ui sti m asti c os a gr at a.
P er c h é c o n t al f er v or e
s e g uit asti il Si g n or e
fr a l e p u n g e nti s pi n e;
i n t e m p o a n e vi e bri n e
m a n d asti r os e d al gi ar di n c el est e,
q u a n d o l as ci asti q u est a m ort al v est e.
Il t u o dil ett o s p os o
c o n as p ett o gi oi os o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 m orir … c o s a] p a r . c a ss. ille g . M 2 41 , p er L ui l a m ort e ti di v e n e M 2 42 1 0 i n … e] c a rt . M 6, n el
m e z o d e ll e M 2 4     t e m p o] m e z z o M 6
6 6 0
1 5 n el s e n o s u o ti a c c ols e
et h o n or arti v ols e
c o n mir a c ol o m olt o a p ert o e c hi ar o,
p er c h é il p atir p er L ui ti f u sì c ar o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 m olt o ] t a nt o M 2 4
6 6 1
[ 5 3]
A G N E S E , V A G O GI G LI O
(c. 1 0 8 r -v )
N el pr es e nt ar e s a nt’ A g n e s e ( 2 9 0 -3 0 5), m artir e a R o m a al t e m p o d ell e p er s e c u zi o ni di
Di o cl e zi a n o, l’ Al b er g h etti m ett e i n ris alt o s o pr att utt o l a gr a n d e d et er mi n a zi o n e c o n
c ui l a s a nt a dif es e l a pr o pri a v er g i nit à (si m b ol e g gi at a d al gi gli o), d o p o a v er n e f att o
d o n o all’ Altissi m o. I n c hi us ur a, l’i n vit o al l e C o ns or ell e a pr e g ar e A g n e s e, affi n c h é
c o n c e d a l or o il s u o p ot e nt e p atr o ci ni o.
M E T R O : O d e di di e ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a ,
c hi us e d a u n a s esti n a di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a e
b a ci at a . S c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, …, u v u v Z Z .
M S S .: M 6, 9 7 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 4 3 -1 4 5).
Di s a nt a A g n es e v er gi n e et m artir e.
5
1 0
A g n es e, v a g o gi gli o
d el c el est e gi ar di n o,
c o n pr u d e nt e c o nsi gli o
s e g uì G es ù pi e n a d’ a m or di vi n o.
S pr e g gi a n d o il f oll e m o n d o
c o’ s u oi f alsi pi a c eri,
c o ns er v ò il c or p o m o n d o
e ʼl c u or e t utt o i nt e nt o a i b e ni v eri.
A g n es e c o n gr a n c u or e
rifi ut ò l e c ar e z z e
d ell’i ni q u o a m at o r e
e n o n t e m é l e tir a n ni c h e as pr e z z e.
Pr o m ess e n é mi n a c c e







p er c h é n e l e s u e br a c c e
stri n g e a c hi s ol a m a v a e t e n e a c ar o.
L a ill u mi n at a m e nt e
d e l a n ostr a A g n esi n a
f u i n a m ar t a nt o ar d e nt e,
c h e b e n p ossi a m c hi a m arl a S er afi n a.
A l ei s ol o pi a c e v a
il s u o di vi n o A g n ell o,
c h e il p ett o gli a c c e n d e v a
d’ a m or sì p ur o, sì s o a v e e b ell o.
L ei t utt’i s u oi p e nsi eri
h a v e a p osti i n c er c ar e
li pi ù br e vi s e nti eri
e pi ù si c uri di l à s u arri v ar e.
Br a m a v a ar d e nt e m e nt e
g o d er G es ù, s u o s p os o,
p er ò n o n t e m é ni e nt e
o b br o bri, m ort e, m artir sì p e n os o.
A n zi c o n all e gr e z z a
i n m e z z o d e i t or m e nti,
o mir a bil f ort e z z a,
G es ù l o d a v a c o n di vi ni a c c e nti.
T a nt’ er a i n n a m or at a
c h e n ull a si c ur a v a




a n zi d’ a n c or a pi ù p atir br a m a v a.
D u n q u e c o n gr a n f er v or e,
S or ell e mi e dil ett e,
l o di a m n oi q u el Si g n or e,
c h e gr ati e sì p erf ett e
a l a s u a s p os a h a v ol ut o d o n ar e
e pr e g hi a nl a p er n oi v o gli pr e g ar e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 0 d’] c h’ G 7 4
6 6 4
[ 5 4]
V E R GI N E , I L C UI B E L FI O R E
(c . 1 0 9r-v )
O d e a s a nt a C e cili a, n o bil e r o m a n a vi ss ut a n el II-III s e c., di c ui si l o d a s o pr att utt o l a
d et er mi n a zi o n e di m ostr at a n el rifi ut ar e l e l usi n g h e d el m o n d o, r est a n d o c o n c e ntr at a
i n u n a f er v e nt e or a zi o n e e c o nt e m pl a zi o n e misti c a, e n el dif e n d er e l a pr o pri a i nt e grit à
fisi c a e s pirit u al e. N o n ost a nt e f oss e a n d at a i n s p os a a d u n c ert o V al eri a n o, ott e n n e di
m a nt e n er e i nt att a l a s u a v er gi nit à, di c o n v ertir e il m arit o e s u c c essi v a m e nt e a n c h e il
c o g n at o Ti b ur zi o, c h e pri m a di l ei a ffr o nt ar o n o l a d ur a pr o v a d el m artiri o, f eli ci di
m orir e p er Di o.
M E T R O : O d e di u n di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o, al c u n e a ri m a
b a ci at a e altr e alt er n at a , c o n s c h e m a: a a b B, c c d D, e ef F, ...
M S S .: M 6, 9 7 v -9 8 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 4 7 -1 4 9).
Di s a nt a C e cili a , v er gi n e et m artir e.
5
1 0
V er gi n e, il c ui b el fi or e
p ors e sì gr at o o d or e
a i s piriti b e ati,
c h’ a s o g gi or n ar i n t err a gli h a tirr ati.
C o n p urissi m o a m or e
Di o p orti i n m e z z o al c u or e
et, i n L ui t utt a a bs ort a,
vi vi n el m o n d o c o m’ al m o n d o m ort a.
C o n sì di v ot o aff ett o
n el t u o vir gi n al p ett o
p orti il s a nt o V a n g el o,
c h’ ar di et a v a m pi di di vi n o z el o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







Tr att a a i c el esti b e ni,
li pi a c eri t err e ni
s pr e g gi e i m o n d a ni h o n ori
et, st a n d o i n t err a, i n ci el vi vi e di m ori.
P er ò d al ci el ti m a n d a
gr ati os a g hirl a n d a
di v a g h e r os e e gi gli
G es ù, a utt or e d e’ c asti c o nsi gli.
T u, di s a pi e n z a pi e n a,
s c or gi a l a vit al v e n a
d’ a m or p ur o e s o vr a n o
il t u o dil ett o s p os o V al eri a n o
et il fr at ell o a m at o,
a t e v er o c o g n at o,
i q u ali c o ns e g uir o
p er m e z z o t u o l a p al m a d el m artir o.
C o n gr a n r a gi o n st u pis c o,
mi p er d o et a m utis c o,
p e ns a n d o al gr a n d e ar d or e
d e l a t u a m e nt e al t u o p erf ett o a m or e.
E c o n di v oti aff etti
c o n p uri e s a nti eff etti
d esi d er o i mit ar e
l e t u e virt ù c osì e mi n e nti e r ar e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 2 vit al] d ol c e M 6 3 6 c o sì e mi n e nti] c a rt . M 6
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T u pr e g a il gr a n d e I d di o,
c h e si d e g ni a d e m pir e
c o n s u a gr ati a il d esi o,
c h e c o n l’ist ess a v ols e c o n c e pir e.
E gli d à il b u o n v ol er e,
d o ni a n c o l’ o p er ar e,
a c ci ò tr a q u ell e s c hi er e
c el esti p oss a L ui s e m pr e l o d ar e.
6 6 7
[ 5 5]
V E R GI N E G L O RI O S A
( cc . 1 0 9 v -1 1 0 r )
È pr o b a bil e c h e l a s a nt a, a c ui l’ Al b er g h etti si ri v ol g e , si a M ari n a di Biti ni a (f ors e V
s e c.), a n c h e s e n el t est o n o n ci s o n o es pli citi rif eri m e nti. D u e el e m e nti d e p o n g o n o i n
q u est o s e ns o : il c ult o d ell a s a nt a er a m olt o s e ntit o a V e n e zi a e n ei s u oi d o mi ni (tr a
l’ altr o d al 1 8 1 0 il c or p o i n c orr ott o è c o ns er v at o n ell a Citt à l a g u n ar e ) e il c ost a nt e
rif eri m e nt o all a s u a es e m pl ar e r ass e g n a zi o n e di fr o nt e all e i n gi usti zi e s u bit e.
L ’ a gi o gr afi a r a c c o nt a, i nf atti, c h e M ari n a si fi ns e u o m o c o n l’ ai ut o d el p a dr e p er
e ntr ar e i n m o n ast er o al s u o fi a n c o. S u c c essi v a m e nt e v e n n e a c c u s at a di a v er a b us at o
di u n a l o c a n di er a, l as ci a n d ol a gr a vi d a. R ass e g n a t a n ell a v ol o nt à di vi n a, l a s a nt a n o n
c er c ò di dis c ol p arsi, v e n n e es p uls a d al m o n ast er o e dis pr e z z at a d a i C o nfr at elli. A n ni
d o p o , f u p er d o n ata e ri a m m ess a n ell a c o m u nit à, d o v e p o c o d o p o m orì ; n el pr e p ar ar e
il c a d a v er e p er l a s e p olt ur a, i m o n a ci s c o prir o n o il s uo s e gr et o e c o m pr es er o l a
diff a m a zi o n e , di c ui er a st at a vitti m a.
M E T R O : O d e di u n di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a i n cr o ci at a
(ri p et ut a s u d u e str of e), a d e c c e zi o n e d ell’ ulti m a di d u e s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi
a ri m a b a ci at a . S c h e m a: a b b A, a b b A, c d d C, c d d C, eff E, eff E, g h h G, g h h G, illI, illI,
m m N N .
M S S .: M 6, 9 8 r-v ; M 2 4, 1 3 3 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 5 5 -1 5 7).
Di s a nt a M ari n a v er gi n e.
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V er gi n e gl orï os a,
c h e i n h u milt à e p ati e n z a
et i n pr o nt a o b e dï e n z a
ti f a c esti a G es ù t a nt o gr ati os a.
Ei ti t ols e p er s p os a
e c o n l a s u a pr es e n z a
p er s u a s o m m a cl e m e n z a
r es e l a m e nt e t u a sì l u mi n os a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







T u c o m pr e n d er p ot esti
q u ell e sì o c c ult e str a d e
d ell’ alt a v erit a d e,
o n d e t a nt’ alt o il ni d o t u p o n esti.
N e l a cr o c e as c e n d esti,
d o v e di c arit a d e
e di d ol c e pi et a d e,
c o m’ a p e il s u c c o m ell e o r a c c o g li esti.
D a q u ell e pi a g h e s a nt e
d el t u o dil ett o C hrist o
tr a h est’il d e g n o a c q uist o
di c u or sì mit e, h u mil e e c o nst a nt e.
I n m e z z o a p e n e t a nt e
i n c as o t a nt o trist o
i n t e n o n f u m ai vist o
att o a virt ù p erf ett a r e p u g n at e.
Er a il c u or t ot al m e nt e
n el s u o Di o r ass e g n at o,
di G es ù i n n a m or at o
e s e c o i n cr o c e affiss o f er m a m e nt e.
Ti pr e g hi a m h u mil m e nt e
p er q u el c h’ h ai t a nt o a m at o,
pr e g a c h’ a n oi si a d at o
s pirit o d’i mit arti fi d el m e nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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O M ari n a c ort es e,
i m p etr a ci v al or e
d al t u o s p os o e si g n or e
c o ntr a l e s c us e e l e pr o pri e diff es e.
L e p assi o n n ostr e a c c es e
d a i n or di n at o a m or e
al viti o d a n f a v or e,
f a c e n d o a l a virt ù gr a vi c o nt es e.
Pr e g a c h e r ass e g n at e ,
d’ a m or pr o pri o s p o gli at e,
G es ù, d ol c e a m or n ostr o, s e g uiti a m o
e s e c o cr o c efiss e n oi m ori a m o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 7 L e] C h e l e M 2 4     3 8 d a i n or di n at o] d al n o str o pr o pri o M 2 4     3 9 al viti o d a n] s p or g o n o a l or M 2 4
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S P R E G GI A N D O I L M O N D O E T I S U OI F O L LI H O N O RI
( c. 1 1 0r)
D o p o a v er r es o o m a g gi o n ei c o m p o ni m e nti pr e c e d e nti a d u n a t e ori a di s a nt e viss ut e
n ei pri mi s e c oli d ell’ Er a cristi a n a, l’Al b er g h etti c hi u d e l a s e q u e n z a c o n d u e fi g ur e
m e di e v ali , a c o mi n ci ar e d a C hi ar a d’ Assisi ( 1 1 9 3 -1 2 5 3), er e d e d ell a s pirit u alit à e
d ell a misti c a fr a n c es c a n a, n o n c h é a utri c e di d u e r e g ol e m o n asti c h e, c h e f ur o n o all a
b as e di b u o n a p art e d el m o n a c h esi m o f e m mi nil e s u c c essi v o . D a n ot ar e c o m e ‘ c al or’
e ‘l u c e’ d el v. 1 3 si nt eti z zi n o l e i m m a gi ni c al d e e l u mi n os e d ell e pri m e d u e str of e:
‘l u mi sì c hi ari’ ( v. 3), ‘s o m mi s pl e n d ori’ ( v. 4), ‘ di vi n o s ol e’ ( v. 5), ‘ ar d or e di q u ei
r a g gi’ ( v v. 7-8), ‘ ar d e nti S er afi ni’ ( v. 9) e ‘ m e nt e i nf o c at a’ ( v. 1 1).
M E T R O : C a n z o n e di tr e str of e es asti c h e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi , c o n s c h e m a:
A b B a C C, d e E df F, g h h GII .
M S S .: M 6, 9 9 r; M 2 4, 1 7 9r.
E D D .: G 7 4 ( II, 1 5 7-1 5 8).
Di s a nt a C hi ar a v er gi n e.
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S pr e g gi a n d o il m o n d o et i s u oi f olli h o n ori,
i s u oi pi a c eri a m ari,
h e b b e d al s u o Si g n or l u mi sì c hi ari
c h’ a q u ei s o m mi s pl e n d ori
d el s u o di vi n o s ol e ass o mi gli at a
i n t err a e i n ci el o c hi ar a è pr e di c at a.
Et n o n m e n o è l’ ar d or e
di q u ei r a g gi di vi ni,
p oi c h’ al p ar d elli ar d e nti S er afi ni
i n q u el s o vr a n o a mor e
l a s u a m e nt e i nf o c at a
n ell’i n cr e at o a m or è tr asf or m at a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 f olli] f alsi G 7 4     7 Et … è] N o n f u il l u m e i nf eri or m e n o G 7 4     1 1 m e nt e] m e nt e z el a nt e et G 7 4
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P er ò c al or e l u c e
a p p ort a l a m e m ori a
d e l a s u a s o m m a gl ori a
e d el p a tir, c h’ a l ei l’ al m a c o n d u c e,
a c hi p e ns a c o n m e nt e ri p os at a
c h e p el p atir ell’ è gl orifi c at a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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N A C Q UI DI S TI R P E R E G GI A E T F UI C O N S O R T E
(c. 1 1 0 r-v )
Il ci cl o d ell e s a nt e si c o n cl u d e c o n Elis a b ett a d’ U n g h eri a ( 1 2 0 7 -1 2 3 1), c h e ,
dis pr e z z a n d o il l uss o e il p ot er e d eri v a nti d al s u o alt o r a n g o, d o p o l a m ort e d el m arit o
a b b a n d o n ò t utt o p er ritir arsi i n u n pi c c ol o os p e d al e, d o v e si o c c u p ò d e gli a m m al ati e
si d e di c ò all’ or a zi o n e e c o nt e m pl a zi o n e di G es ù cr o cifiss o. C o m e ri c or d a n o i v v. 9 -
1 0, l a s u a s c elt a pr o v o c ò l o s d e g n o d ei c o g n ati, pr e o c c u p ati p er il p atri m o ni o
f a mili ar e, c h e l a pri v ar o n o d ei fi gli; q u est o p er ò n o n f e c e v a cill ar e l a s u a f e d e, n é
arr est ò l a s u a missi o n e, c h e attr a v ers o gr a vi p ati m e nti, a c c ett ati c o n u milt à e
r ass e gn a zi o n e, l a c o n d us s e a l di vi n o a mpl ess o.
M E T R O : Ci n q u e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 9 9 r-v .
E D D .: G 7 4 (II, 1 6 3 -1 6 4).
Di s a nt a Elis a b ett a v e d o v a, fi gli a d el r e d’ O n g ari a.
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N a c q ui di stir p e r e g gi a et f ui c o ns ort e
d el d u c a di T uri n gi a i n gr a n d’ h o n or e,
m a l’ a m or di G es ù f u i n m e sì f ort e
e d o c c u p ò i n m a ni er a q u est o c u or e
c h e p er L ui n o n sti m ai vit a n é m ort e,
ri c c h e z z e, si g n ori a, n é h u m a n f a v or e,
m a il t utt o f a n g o vil e r e p ut ai
et str ett a m e nt e l a cr o c e a b br a c ci ai.
H e b bi p er b e n e ess er a b a n d o n n at a
d a mi ei pr o pri p ar e nti e i n p o v ert a d e
vi v er tr a p o v er ell e dis pr e g gi at a;
c o n o p er e c o nti n u e d’ h u milt a d e
n elli h os pit ali er o s e m pr e o c c u p at a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 sti m ai] c ur ai G 7 4








i n c ur ar o g ni i nf er m o c o n pi et a d e;
q ui vi tr o v ai t es ori pr e ci o si,
g usti e pi a c eri al ci e c c o m o n d o as c osi.
Q u a nt o pi ù m’ affli g e v o c o n as pr e z z e,
c o n l a c hri m e, di gi u ni et or ati o n e,
t a nt o pi ù G es ù mi o c o n s u e d ol c e z z e
mi n utri c a v a e s e n z a p ar a g o n e
er a n m a g gi ori l e mi e c o nt e nt e z z e
di q u a nt o c a p e l’ h u m a n a r a gi o n e,
p er o c h é i n st ar mi u nit a c ol mi o Di o
er a ri p ost o o g ni pi a c er mi o.
N é p u nt o m’i n g a n n ai q u a n d o mi el essi
il mi o G es ù p er o g ni mi o pi a c er e,
a n zi s e mill e e mill e vit e h a v essi
l e d ar ei t utt e p er p ot er g o d er e
u n s ol m o m e nt o i s u oi di vi ni a m pl essi
e l a s u a b ell a f a c ci a i n ci el v e d er e:
q u a nt o pi ù d u n q u e s o n c o nt e nt a e s a ci a,
p oi c h e i n et er n o Ei mi stri n g e e m’ a b br a c ci a!
V e d et e h or a, Fi gli e c ar e, c o m e
Elis a b ett a a gr a n r a gi o n mi c hi a m o,
p er o c h é s e s’i nt er pr et a il mi o n o m e
s ati et à d el mi o Di o l o ritr o vi a m o.
O b e n f eli c e, d u n q u e, c hi l e s o m e
h a gi à d e p ost e d el t err e n o A d a m o
et s e nt e il s u o p urissi m o a p p etit o
s ati at o o g ni h or d a Di o, b e n e i nfi nit o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 ci e c c o m o n d o: n el s e ns o fi g ur at o di ‘ off us c a m e nt o s pirit u al e’ ( Cfr. I nf. I V, 1 3 e X X VII, 2 5).
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Q U A R T A P A R T E D E I C A N TI CI S PI RI T U A LI S O P R A DI V E R S E M A T E RI E E T VI SI T R O V A N O
M O L TI D O C U M E N TI P R O FI T T E V O L I.
[1 ]
IO S O N O , O F I G LI E, L ’H U MI L E M A RI A
(c c . 1 11 r-1 1 2 r )
L’ Al b er g h etti i ntr o d u c e l a q u art a e ulti m a s e zi o n e d ell a s u a r a c c olt a p o eti c a c o n u n
l u n g o c o m p o ni m e nt o d e di c at o all a V er gi n e, c h e si ri v ol g e dir ett a m e nt e all e Di m ess e,
es ort a n d ol e a s e g uir e i s u oi i ns e g n a m e nti p er c o m pi a c er e Di o e i mit ar e G es ù Crist o .
L a V er gi n e i nsist e s o pr att utt o s ul mis t er o glori o s o d ell’i n c ar n a zi o n e , s ul s u o st at o
v er gi n al e a n c h e s e m a dr e e s ull a c o n di zi o n e di ess er e fi gli a di s u o fi gli o, oltr e c h e
s ull e virt ù all a b as e di o g ni a ni m a p ur a: u milt à, o b b e di e n z a, p o v ert à e r a ss e g n a zi o n e
n ell a v ol o nt à di Di o. D a n ot ar e, c o m e n ell a Pr e g hi er a all a V er gi n e di s a n B er n ar d o
i n P ar . X X XIII, 1-3 9, gli a c c ost a m e nti di p ar ol e e i c o n c etti ossi m ori ci s ott oli n ei n o
l’i m p ossi bilit à u m a n a di c o m pr e n d er e l a di vi nit à.
I n M 7, al c o m p o ni m e nt o n o n è attri b uit a al c u n a n u m er a zi o n e pr o gr essi v a, c h e
c o mi n ci a di f att o d al t est o s u c c essi v o. P er n o n alt er ar e l a n u m er a zi o n e ori gi n al e, è
st at o n u m er at o 1 e il s u c c essi v o 1 bis .
M E T R O : C a n z o n e, pri v a di p arti zi o n e str ofi c a, di e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a, a d
e c c e zi o n e d e gli ulti mi q u attr o v ersi a ri m a alt er n at a.
M S S .: M 6, 1 0 1 r-1 0 2 r; M 2 4, 6 5 r-6 6 v .
E D D .: G 7 4 (II, 2 -5).
Pri m a s’i ntr o d u c e l a B e atissi m a V er gi n e a p arl ar c o n l e S or ell e, c ar a m e nt e
a m m a estr a n d ol e di q u a nt o d e v o n o f ar e p er pi a c e r a Di o et i mit ar e il Si g n or N ostr o
G es ù C hrist o.
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I o s o no, o Fi gli e, l’ h u mil e M ari a,
s o n l a v ostr a a v o c at a e M a dr e pi a.
V e n g o p er i ns e g n ar vi h u milit a d e,
c h’ al ci el o v’ a pr e l e pi ù c ert e str a d e.
Q u est a a gli o c c hi di vi ni pi a c e t a nt o,
c h’ è f att a t e m pi o d el S pirit o S a nt o.
Q u est a e c c els a virt u d e h a m erit at o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _








c h e il V er b o et er n o i n m e si si a i n c ar n at o.
L a mi a vir gi nit à l e pi a c q u e ass ai,
m a q u est a s ol a n o n h a vr e b b e m ai
c osì alt a m e nt e p ot ut o ess alt ar mi
c h e m a dr e d el mi o Di o p oss a c hi a m ar mi.
Ris g u ar d ò Di o l a pr of o n d a b ass e z z a
d e l a s u a s er v a e, d all’i m m e ns a alt e z z a
d el s u o di vi n o tr o n o i n m e dis c es o,
m ar a vi gli os a m e nt e c ar n e h a pr es o.
Q u ell o c h e mi cr e ò si f e’ mi o fi gli o,
d a n d o s pl e n d or e al mi o c a n di d o gi gli o.
Al mi o vir gi n al fi or e d etri m e nt o
n o n a p p ort ò, m a gli a c cr e b b e or n a m e nt o.
Ess e n d o m a dr e, s o n v er gi n e i nt at a,
p er ò ci as c u n mi pr e di c a b e at a;
gr ati a sì gr a n d e, d o n sì si n g ol ar e
p er l’ h u milt a d e p u oti m erit ar e.
I o, Fi gli e, s o pr a o g ni a ni m a vi v e nt e
p e n etr ai n el l’ a biss o d el mi o ni e nt e.
I n q u est o a Di o t a nt o mi f ei s o g g ett a,
c h e d a i ns ol u bil vi n c ol o f ui str ett a
c ol s u o di vi n v ol er e e p er ò i n t utt o
o g ni p e c c at o p er m e f u di str utt o.
P er ci o c h é o v e n o n è pr o pri o v ol er e,
i vi p e c c at o n o n p u ò l o c o h a v er e.
Di q ui mi v e n n e l a pr o nt a o b e di e n z a,
l a f ort e et i n vi n ci bil e p ati e n z a,
il p arl ar s o bri o, il t a c er e a c ur at o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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il g est o t utt o h u mil e e r e g ol at o.
L a p o v ert à di s pirt o s e m pr e li et a,
l’ ess er t utt a b e ni g n a e m a ns ü et a,
il z el o, l a pr u d e nt e dis cr eti o n e,
il d o n o d ell’ altissi m a or ati o n e,
il f er m o a p p o g gi o i n Di o, l a f e d e vi v a,
l’ ess er d’ o g ni t err e n o affett o s c hi v a.
Il l u m e di s a pi e n z a i n a b o n d a n z a,
c h e ill ustr a v a ci as c u n a mi a p oss a n z a
et mi t e n e v a i n Di o t a nt o s os p es a,
c h e er o i n c o nt e m pl arl o s e m pr e a c c es a.
L a c arit à f er v e nt e, s c hi ett a e p ur a,
l a p a c e d el mi o c or f er m a e si c ur a,
u n a si m pli cit à e li m pi d e z z a,
c h e s o m m er g e v a i n Di o c o n gr a n d ol c e z z a.
L o s pirit o mi o, q u al er a tr a n gi otit o
i n q u ell’ a biss o d’ a m or i nfi nit o,
c o m e u n a g o c ci a d’ a c q u a p ost a i n m ar e,
c osì i o mi st a v o a bs ort a i n a m ar e.
Q u el s o m m o b e n e e d a m or sì p ur g at o
c h e il c u or e p u nt o m ai n’ er a s vï at o
et l a mi a m e nt e o c c u p at a i n q u est’ u n o
n o n s ost e n e v a i nt er m e z z o v er u n o:
p er q u est o t a nt o pi a c q ui al mi o Cr e at or e,
c h e m a dr e s u a mi f e c e, o gr a n st u p or e.
M a v oi v e d et e c o m e il f o n d a m e nt o
d’ o g ni virt u d e è il s a nt o a b ass a m e nt o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 2 l’ es s er … t er r e n o] l a c a stit à d’ o g ni altr o M 2 4     5 3 p o st a i n] n el gr a n M 2 4     5 4 c o sì … st a v o]
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et, s e di t utt o c u or v’ a b b a ss ar et e,
i n q u el pr of o n d o Di o ritr o v ar et e,
p er ò c h e i vi h a p ost o l a s u a s e d e
e c o m e i n pr o pri o r e g n o s u o risi e d e.
I d di o n el c u or h u mil e a m pi e ri c c he z z e
di gr ati a i nf o n d e et l e r ar e b ell e z z e
d el s u o d e c or o all’ al m a m a nif est a
c o n a p p ort ar gli u n a p er p et u a f est a,
n ell a q u al g o d e il p ur o a b br a c ci a m e nt o
d ell’ u ni o n s a nt a c o n s o m m o c o nt e nt o.
I n q u al m o d o l a mir a, a b br a c ci a e stri n g e
v ostr o b ass o i nt ell ett o n o n atti n g e,
m a b e n p otr à g ust arl o il p ur o aff ett o,
q u a n d o vi h u mili ar et e c o m e h o d ett o.
Sf or z at e vi p er t a nt o d’ a b ass ar vi
s ott o o g ni cr e at ur a e a n ni hil ar vi
di n a nti all a di vi n a m ai est a d e,
c o nf ess a n d o l a pr o pri a i n di g nit a d e.
C o n t al c o nf essi o n e a Di o s u m m ess e ,
i n o g ni c os a a b n e g at e v oi st ess e.
A b br a c ci at e l e c os e vili e a b bi et e
e si at e n e i c o ntr ari m a ns ü et e.
L’ u n a l’ altr a r e n d et e vi h o n or e
et a m at e vi i n Di o c o n s a nt o a m or e.
Pr o c ur at e i mit ar l e s a nt e or m e
d el mi o dil ett o fi gli o e, a L ui c o nf or m e,
r e n d er ci as c u na v ostr a o p er ati o n e
c o n st u di o di f er v e nt e or ati o n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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C osì s ar et e d’ o g ni virt ù or n at e
et al dil ett o mi o G e s ù s p os at e
c o n gr a n g ust o et h o n or d el gr a n d’I d di o,
il c h e i o br a m o c o n s o m m o d esi o.
D e h, Fi gli e mi e, n o n si at e n e gli g e nti,
m a c o mi n ci at e c o n aff etti ar d e nti;
i o n el s e n o vi a c c ol g o e c o n m at er n a
pi et à vi ai ut er ò p er si n o a t a nt o,
c h e m e c o vi c o n d u c a a vit a et er n a,
o v e as ci ut o s ar à il v ostr o pi a nt o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 1 -9 2 C o sì … s p o s at e] C o sì s e g u e n d o il d ol c e G es ù C hrist o | d ell a v er a h u milt à f ar et e a q uist o M 2 4
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N E L E C E N E RI C E R C A T E
(c c . 1 1 2 r -1 1 3 r )
Il c o m p o ni m e nt o d o v e v a ess er e r e cit at o il gi or n o a nt e c e d e nt e all’i ni zi o d ell a
Q u ar esi m a p er pr e p ar arsi a ri c e v er e l e s a cr e c e n eri, c h e tr a di zi o n al m e nt e ri c or d a n o ai
d e v oti l a c a d u cit à d ell a vit a t err e n a. L’ Al b er g h etti s ott oli n e a l a n e c essit à di c olti v ar e
l’ u milt à e l a s ott o missi o n e fi n o al pr o gr essi v o a n ni c hili m e nt o d ell a pr o pri a n at ur a
v oliti v a i n Di o, d a c ui s c at uris c e u n t ot al e a p p a g a m e nt o.
M E T R O : C a n z o n e di q ui n di ci q u arti n e di ott o n ari a r i m a b a ci at a, c o n s c h e m a: a a b b,
c c d d, e eff, ...; si n oti n o l e ri m e ai v v. 3 9-4 0 e 4 1 -4 2 , d o v e l a ri m a i m pli c a l o
s c e m pi a m e nt o d ell a c o ns o n a nt e d o p pi a, c o m e è pr o pri o d ell a pr o n u n ci a
s ett e ntri o n al e .
M S S .: M 6, 1 0 2 r-1 0 3 r; M 2 4, 7 7 r-7 8 r; M 3 2, 9 0 v -9 1 v e 2 3 4 v -2 3 5 v ; M 4 1, 7 4 v -7 5 v .
E D D .: G 7 4 (I, 7 7 -7 9).
D ell a virt ù d ell’ h u milt à il gi or n o i n a nzi il pri m o di Q u a dr esi m a p er pr e p ar arsi a
ri c e v er l e s a cr e c e n eri.
5
1 0
N e l e c e n eri c er c at e,
s e h u milt à tr o v ar br a m at e,
c h é t al g e m m a pr e cï os a
n e l e c e n eri è n as c os a. ℞ . N e l e c e n eri [è n as c os a ].
L a vilt à pr o pri a mir a n d o,
il s u o ni e nt e c o nt e m pl a n d o,
q u ell a l u c e vi e n e s p ort a,
c h’ h u milt à n ell’ al m a p ort a. ℞ . C h’ h u milt à [n ell’ al m a p ort a ].
L u c e pi ù d el s ol e c hi ar a,
n e l a q u al l’ a ni m a i m p ar a
a c o n os c er il s u o Di o







P er c h é a Di o t utt a s u m ess a
si di m e nti c a s e st ess a
et di m or a n el s u o ni e nt e
c o n tr a n q uill a e p ur a m e nt e. ℞ . C o n tr a n q uill a [e p ur a m e nt e ].
C osì l’ al m a h u mili at a
i n Di o vi v e r ass e g n at a
et il s u o di vi n o h o n or e
s e m pr e c er c a c o n f er v or e. ℞ . S e m pr e c er c a [c o n f er v or e ].
Vi v e li b er a e si c ur a,
c h’ h a i n Di o p ost a o g ni s u a c ur a
et a gli o c c hi s u oi di vi ni
s o pr a s é cl e m e nti e c hi ni. ℞ . S o pr a s é cl e m e nti [e c hi ni ].
Di v er u n a c os a t e m e,
p er c h é Di o è l a s u a s p e m e;
ni u n a c os a pi ù n o n br a m a,
m a Di o s ol o c er c a et a m a. ℞ . M a Di o s ol o [c er c a et a m a ].
S e m pr e al s o m m o b e n s os pir a
e c o n s e m pli c e o c c hi o mir a
n el di vi n c o m pi a ci m e nt o
p er p ot er d ar gli c o nt e nt o. ℞ . P er p ot er [d ar gli c o nt e nt o ].
I n q u est’ al m a Di o ri p os a
et s e gli è f att’ o g ni c o s a,
p er c h é l ei gli d à ri c ett o
n el s u o p ur o e ar d e nt e p ett o, ℞ . N el s u o p ur o [e ar d e nt e p ett o ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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p er ci ò vi v e s e m pr e li ett a,
st a n d o i n s e st ess a ristr ett a,
et p er gr ati a h a gi à ott e n ut o
q u el c h e i n s é c o nti e n e il t utt o. ℞ . Q u el c h e i n [s é c o nti e n e il t utt o ].
P oss e d e n d o è p oss e d ut a,
p er c h’ è f att a di Di o t utt a
et a l ei Di o s’ è d o n at o,
c osì v u ol m ostr arsi gr at o. ℞ . C osì v u ol [m ostr arsi gr at o ].
H or a n ull a pi ù gli m a n c a,
n é gi à m ai si v e d e st a n c a
di l o d ar il s u o Si g n or e
p er c osì r ar o f a v or e. ℞ . P er c osì r aro [f a v or e].
O c h e n o bil e t es or o,
o c h e ri c c o e gr a n l a v or o
è s e st ess a a n ni hil ar e
e i n p ot er di Di o p ass ar e. ℞ . È i n p ot er [di Di o p ass ar e ].
B e n f eli c e è, c a n z o n mi a,
l’ al m a c h e p er q u est a vi a,
c a mi n a n d o v ers o il ci el o,
G e s ù s e g u e a i m m ort al v el o. ℞ . G es ù s e g u e [a i m m ort al v el o ].
E l o s e g uir à i n et er n o,
o v e gi à m ai n o n fi a i n v er n o,
m a p er p et u a pri m a v er a
c o n l etiti a e p a c e v er a. ℞ . C o n l etiti a [e p a c e v er a ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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IO MI S O N RI D O T T A A L NI E N T E
(c c . 1 13 r-1 1 4 r )
L’ Al b er g h etti bi asi m a l a s u a b ass e z z a d’ a ni m o e si dis p er a, p e ns a n d o al gr a n d e
s a crifi ci o di G es ù s ull a cr o c e p er l a s u a s al v e z z a. F ort e è il d esi d eri o di a n ni c hil arsi
i n e p er Di o, ri n u n ci a n d o a s e st ess a e a t utti gli aff etti e l e c os e t err estri. L’ a ni m a
a n ni c hil at a n o n h a pi ù ti m ori, p er c h é è t utt a r ass e g n at a n el Si g n or e, c h e l a tr asfi g ur a
a n c h e s e a n c or a i ntr a p p ol at a i n u n c or p o vi v e nt e. Si n oti l a r u bri c a i ns olit a m e nt e
a m pi a, f ors e c o n v al or e di i ntr o d u zi o n e all a q u art a p art e d el c a n z o ni er e, t utt a
d e di c at a all’ a n ni hil ati o , t e m a c ar di n e d ell a s pirit u alit à al b er g h etti a n a.
M E T R O : C a n z o n e di di e ci s esti n e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a , c hi us e d a
u n’ ott a v a, c o n s c h e m a: a b a b c c, d e d eff, …, t ut u v v z z .
M S S .: M 6, 1 0 3 r-1 0 4 r; M 1 1, 9 5 v -9 6 v ; M 2 4, 3 4 r-v e 1 8 5 r-1 8 6 r; M 3 1, 1 8 r-1 9 r; M 3 2,
9 2 r-9 3 r; M 3 4, 4 4 r-4 5 r; M 4 1, 7 6 r-7 7 r; M 1 0 6, 2 2 v -2 4 r;
E D D .: G 7 4 (I V, 3 0 -3 2);
D ell’ a n ni hil ati o n s a nt a, c h’ è t a nt o q u a nt o dir e h u milt à ri d ott a al s o m m o d ell a s u a
p erf etti o n e.
I n q u est a pri m a c a nz o n e s o pr a t al s o g g ett o si di m ostr a c o m e il p e c c at o è ni e nt e e
c o m e l a cr e at ur a, p e c c a n d o i n c ert o m o d o, s’ a n ni hil a, p er c h é si dis c ost a d a Di o e
p er d e l a gr ati a s u a s e il p e c c at o è m ort al e o v er o si dis p o n e a p er d erl a s e il p e c c at o è
v e ni al e e t utt a vi a, a n c o p er l o p e c c at o v e ni al e, p er d e l’ u ni o n e aff ett u os a, c h e gli
f a c e v a h a v er e u n esser e e vit a s pirit u al e i n Di o. P oi si p arl a d ell’ a n ni hil ati o n e s a nt a,
c h e n as c e d al l u m e di v erit à et p erf ett a h u mili ati o n e d ell’ a ni m a i n n a nzi a Di o, n ell a
q u al e si c o n os c e e r e p ut a u n ni e nt e a ri v er e nz a di t a nt a m a est à et g o d e n d o di q u ell a
i nfi nit a gr a n d ezz a e p erf etti o n e di vi n a p er a m or e si s oll e v a e si tr asf or m a i n Di o.
I o mi s o n ri d ott a al ni e nt e,
G es ù mi o, n o n l o s a p e n d o,
m e ntr e t e, Si g n or cl e m e nt e,
s o n a n d at a, o hi m é, off e n d e n d o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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c o’ mi ei vitii: a hi cr u d a e i n gr at a,
a hi pr ot er v a e s c el er at a. ℞ . A hi pr ot er v a [e s c el er at a ].
Mill e i nf er ni m erit ai,
q u a n d o d a t e, s o m m o b e n e,
dis c ost a n d o mi p e c c ai
e c a gi o n f ui d e l e p e n e,
c h e p atis ti, o G es ù pi o,
p er p a g ar il f allir mi o. ℞ . P er p a g ar [il f allir mi o].
M a t u, d ol c e mi o Si g n or e,
c h e mi s ei P a dr e pi et os o,
h ai f erit o q u est o c u or e
c o n u n t u o s g u ar d o a m or os o
et m’ h ai d at o p e nti m e nt o
di ci as c u n mi o f alli m e n t o. ℞ . Di ci as c u n [mi o f alli m e nt o ].
P oi mi d esti c o g niti o n e
s ol p er t u a s o m m a b o nt a d e
di n u o v’ a n ni hil ati o n e,
q u al c o n d u c e a s a ntit a d e
i n c ui r est a c o ns u m at o
o g ni aff ett o i n or di n at o. ℞ . O g ni aff ett o [i nor di n at o ].
C osì br a m o a n ni hil ar mi,
G es ù d ol c e, i n t utt o il mi o,
a c ci ò p oss a tr asf or m ar mi
p er a m or i n t e, mi o Di o,
e d i n t e p er l’ a v e nir e
s ol o vi v er e m orir e. ℞ . S ol o vi v er e [m orir e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







Ni e nt e p oss o, ni e nt e s o n o,
ni e nt e s o e ni e nt e v a gli o,
t utt a vi a ti f a c ci o u n d o n o
di m e st ess a et a s b ar a gli o,
G es ù, p o n g o q u est a vit a
p er r est ar mi t e c o u nit a. ℞ . P er r est ar mi [t e c o u nit a].
O f eli c e n ullit at e,
c h e n el t u o tr a n q uill o st at o
f ai l’ a ni m e b e at e,
p er c h é all’ ess er i n cr e at o
l e c o n gi o n gi, o n d’ arri c hit e
s o n di gr ati e i nfi nit e. ℞ . S o n di gr ati e [i nfi nit e].
I nfi nit e, di c o, i n q u a nt o
l’i nt ell ett o n ostr o h u m a n o
n o n p otr e b b e c a pir t a nt o,
p er c h é il st at o s o pr a h u m a n o,
q u al i n Di o l’ a ni m a g o d e,
o g ni m ert o e c c e d e e l o d e. ℞ . O g ni m ert o [e c c e d e e l o d e ].
C hi h a tr o v at o il b el s e nti er o
d e l’ a n ni hil ati o n s a nt a
c a n gi a l’ ess er s u o pri mi er o
i n n u o v’ ess er et di t a nt a
p erf etti o n s’ a d or n a e v est e,
c h e di vi e n t utt a c el est e. ℞ . C h e di vi e n [t utt a c el est e].
Q u asi S er afi n o i n t err a
vi v e l’ al m a a n ni hil at a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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vi n citri c e d’ o g ni g u err a
s o pr a Di o s e n st a p o g gi at a,
s e n z a t e m a di i ni mi c o,
s ci olt a d’ o g ni l a c ci o e i ntri c o. ℞ . S ci olt a d’ o g ni [l a c ci o e i ntri c o].
St a n n o gli a n gi oli d el Ci el o
c o nt e m pl a n d o c o n st u p or e
l’ al m a i n v olt a i n m ort al v el o
s u bli m arsi p er a m or e
a c osì f eli c e st at o,
c h e tr a p ass a n d’il cr e at o
p er u n ni hil o st u p e n d o
n el s u o Di o si v a i m m er g e n d o. ℞ . N el s u o Di o [si v a i m m er g e n d o ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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C H E PI Ù B E L L A F E LI CI T À
(c. 1 1 4 r-v )
L’ Al b er g h etti l o d a c o n f er v o r e l’ a ni m a a n ni c hil at a, p er c h é gr a zi e a ll a s u a p erf ett a
u milt à è r ass e g n at a n ell a v ol o nt à di vi n a, c h e p u ò c o ns ol arl a e d arl e ai ut o. L a p o et ess a
i n vit a l e C o ns or ell e a pr ost arsi ai pi e di d el Cr o cifiss o e i n v o c ar e l’i nt er v e nt o di Di o,
ri c o n os c e n d o l a pr o pri a li mit at e z z a u m a n a. Di n u o v o, u n a r u bri c a pi utt ost o el a b or at a:
a n c h e i n q u est o c as o, f ors e, p er es pli cit ar e m e gli o il t e m a c o m pl ess o
d ell’ a n ni c hil a zi o n e.
M E T R O : C a n z o n e di n o v e str of e ( q u arti n e e s e sti n e alt er n at e) di ott o n ari a ri m a
b a ci at a, a d e c c e zi o n e d ei v v. 2 5 -2 8 a ri m a alt er n at a ; c o n s c h e m a: a a b b, c c d d e e, ff g g,
h hiill, ...
M S S .: M 6, 1 0 4 r-v ; M 1 1, 9 6 v -9 7 r; M 2 4, 1 8 3 r-v ; M 3 1, 1 9 v -2 0 v ; M 3 2, 9 3 v -9 4 r; M 3 4,
4 5 r-4 6 r; M 4 1, 7 7 r-7 8 r; M 1 0 6, 2 4 r-v .
E D D .: G 7 4 (I V, 9 -1 0) ; M.It., 6 0 6-6 0 7 .
I n q u est a si di m ostr a l a p a c e st u p e n d a, c h e a p p o rt a all’ a ni m a l’ h u milt à p erf ett a, c h e
q ui c hi a mi a m o a n ni hil ati o n e, p er c h é ri d u c e n d ol a a d u n a m ar a vi gli os a si m pli cit à gli
l e v a o g ni r a di c e et i n c e nti v o di dis g ust o, di m al a s o disf atti o n e o s us pi citi o n e et l a f a
st ar p a cifi c a c o n t utt i i pr ossi mi eti a m c o n q u elli c h e d al c a nt o l or o s o n o i n q ui eti,
m ol esti e c o ntr arii. Et a n c o l a p o n e i n u n a gr a n si c ur ezz a et c o nfi d e nz a fili al e c o n
Di o, a p pr ess o il q u al e h a tr o v at o gr ati a c osì c o pi os a, c h’ es p eri m e nt a i n s é gli eff etti
di s u a i nfi nit a b e n i g nit à e d ol c ezz a, c h e si a c c e n a n o n ell a c a nz o n e, et p er c h é n o n h a
i n s é altr a v ol o nt à c h e q u ell a di Di o, vi v e f eli c e.
5
C h e pi ù b ell a f eli cit à
q u a nt o vi v er i n n ullit à!
N o n è il n ull a m al tr att at o
d a v er u n o o m ol est at o. ℞ . D a v er u n o [o m ol est at o ].
Ni u n a c os a p u ò st ur b ar e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 N o n … tr att at o] p er c h é il n ull a n o n è tr o v at o M 2 4







c hi s a i n ni e nt e di m or ar e.
N o n v’ è c hi r esist a al ni e nt e,
p oi c h e si n l’ O n ni p ot e nt e
d a c hi s’ a n n ull a rittir a
l a gi ustissi m a s u a ir a. ℞ . L a gi ustissi m a [s u a ir a ].
V a d al p ari il ni e nt e s a nt o
c ol Si g n or d el t utt o i n q u a nt o
si f a c o n v e n e v ol l o c o
di L ui, c h e n o n s a d ar p o c o. ℞ . Di L ui, c h e [n o n s a d ar p o c o ].
P er c h é il ni hil o a biss al e
di vi e n st a n z a, n e l a q u al e
si diff o n d e il gr a n d e I d di o
c o n d ol cissi m o d esi o:
c osì l’ u n o a biss o c hi a m a
l’ altr o a biss o c o n gr a n br a m a. ℞ . L’ altr o a biss o [c o n gr a n br a m a ].
S u, s u, d u n q u e, c o n f er v or e
v oi c h e, t o c c h e d al Si g n or e
p er d esi o d’ a n ni hil ar vi
n o n c ess at e a ff ati c ar vi, ℞ . N o n c ess at e [aff ati c ar vi ].
a l a gl orï os a m ort e
di v oi st ess e o g ni h or c orr et e;
il c u or g e n er os o e f ort e
di G es ù n el s e n p o n et e
e n o n st at e pi ù a p e ns ar e
c o m e ci ò p ossi at e f ar e. ℞ . C o m e ci ò p ossi at e [f ar e].
Q u el Si g n or, c h’ a ci ò v’i n vit a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _




s ar à pr o nt o a d ar vi ait a,
p ur c h é v oi h a b bi at e f e d e
c h’ o g ni c os a p u ò c hi cr e d e. ℞ . C h’ o g ni [c os a p u ò c hi cr e d e ].
Dit e a’ pi e di s u oi pr ostr at e:
« D e h, Si g n or, i n m e o p er at e;
o p er at e, o d ol c e Di o,
p er o c h é n ull a p oss’i o.
N ull a p oss o e n ull a s o n o,
m a v oi si et e il mi o Di o b u o n o ». ℞ . M a v oi si et e [il mi o Di o b u o n o].
Il mi o Di o, n el q u al e s p er o,
mi o b e n s o m m o, et er n o e v er o,
Si g n or mi o, d u n q u e, cl e m e nt e,
c o n pi et à mir at e il ni e nt e. ℞ . C o n pi et à [mir at e il ni e nt e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 1 q u al e] q u al s ol M 1 1
3 7 d ol c e Di o] G es ù pi u M 3 4
6 8 9
[4 ]
S I G N O R MI O, Q U E L C H E N O N È
(c c . 1 14 v -1 1 5 r )
Di n u o v o, l’ Al b er g h etti r a gi o n a s ull’ a m or e c h e Di o pr o v a p er l e a ni m e a n ni c hil at e,
p oi c h é n ell e fi a m m e d ell’ a m or e di vi n o p oss o n o g o d er e d ell a s u a b e n efi c a pr es e n z a,
c o nt e m pl a n d ol o s e n z a i m p e di m e nti.
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a b a ci at a , c o n s c h e m a:
a a b b c c, d d e eff, g g h hii, ll m m n n, o o p p q q .
M S S .: M 6, 1 0 4 v -1 0 5 r; M 1 1, 9 7 r-v ; M 2 4, 1 8 3 v -1 8 4 r; M 3 1, 9 9 r-v ; M 3 2, 9 4 r-v ; M 3 4,
4 6 r-v ; M 4 1, 7 8 r-v ; M 1 0 6, 2 4 v -2 5 v .
E D D .: G 7 4 (I V, 1 0 -1 1) ; M.It., 6 0 7-6 0 8 .
S e g u e d ell’ist ess a m at eri a.
5
1 0
Si g n or mi o, q u el c h e n o n è,
c o m e p u ò pi a c er a t e ?
M a p ur v e g g o u n gr a n mist er o
c h e n el n ull a è u n ess er v er o:
c hi ar dir à q u est o ass erir e
cr e d er assi e gli i m p a z zir e. ℞ . Cr e d er assi [e gli i m p azzir e ].
N o n di m e n o è gr a n s a pi e nt e
c hi s a pr à tr o v ar n el ni e nt e
q u el sì b e n e a v e nt ur at o
ess er, d a t e t a nt o a m at o,
c h é ʼ n l ui s ol o h a bit ar v u oi
c o n t utt’i t es ori t u oi. ℞ . C o n t utt’i [t es ori t u oi].
Q u est o ni e nt e c i as c u n h or a
t utt o ri v er e nt e h o n or a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 q u est o ass erir e] di q u e st o dir e M 2 4     ass erir e] dir e M 3 2 6 cr e d er assi e gli] s ar à t e n ut o M 2 4 8
s a pr à tr o v ar] s a c o n o s c er M 2 4     1 4 ri v er e nt e] c a rt . M 2 4






il s o m m o ess er t u o, Si g n or e,
e c o n s a nt o e p ur o a m or e,
st a n d o n e l a v erit a d e,
l o d a l a t u a m a est a d e. ℞ . L o d a l a t u a [m a est a d e ].
Q ui si v e d e, Si g n or mi o,
q u est o ni e nt e ess er sì pi o,
sì l e al e, s a nt o e gi ust o,
c h e c o n d eli c at o g ust o
a t e il t utt o attri b uis c e
e t e s ol g o d e e fr uis c e. ℞ . E t e s ol g o d e [e fr uis c e ].
D e l a gl o ri a t u a gi oi e n d o,
si v a o g ni h or pi ù disf a c e n d o,
s e b e n p oi ei dil e g u at o
r est a i n t e pi ù s u bli m at o.
H or c hi p u ò c a pir c a pis c a
c o m e il ni e nt e a Di o si u nis c a. ℞ . C o m e il ni e nt e [a Di o si u nis c a ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 s a nt o e p ur o] p uris si m o M 2 4     2 2 d eli c at o] d ol cissi m o M 2 4     2 7 s e … dil e g u at o] m a c o n
l’ es s ersi disf at o M 2 4
2 7 s e … e i] m a d o p o i n s é G 7 4, M.It.
6 9 1
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N O N SI T R O V A I N Q U E S T O M O N D O
(c c . 1 15 r -1 1 6 r )
L’ Al b er g h etti rifl ett e s ui gr a n di b e n efi ci , d eri v a nti d all’ es er ci zi o d ell ’ a n ni c hil a zi o n e,
gr a zi e al q u al e t utt e l e c atti v e i n cli n a zi o ni u m a n e s o n o a n n ull at e e il c u or e p u ò
di m or ar e i n Di o, c h e pr e dili g e l e a ni m e a n ni c hil at e, p er c h é p oss o n o ess er e istr uit e e
i n n o n d at e c o n i s u oi di vi ni r a g gi.
M E T R O : C a n z o n e di n o v e str of e es ast i c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a, c o n
s c h e m a: a b a b c c, d e d eff, g h g hii, ...
M S S .: M 6, 1 0 5 r-1 0 6 r; M 1 1, 9 7 v -9 8 v ; M 2 4, 1 8 4 r-1 8 5 r; M 3 1, 9 9 v -1 0 0 v ; M 3 2, 9 5 r-v ;
M 3 4, 4 6 v -4 7 v ; M 4 1, 7 8 v -7 9 v ; M 1 0 6, 2 5 v -2 6 v .
E D D .: G 7 4 (I V, 4 -6) , M.It., 6 0 4-6 0 5 .
S e g u o n o al c u n e altr e gr a n d ezz e e p erf etti o ni d ell’ ess er citi o s a nt o d ell’ a n ni hil ati o n e
di s e st essi i n a nzi all a s o vr a n a m a est à di Di o, il q u al ess er citi o è t utt o f o n d at o i n
h u milt à p erf ett a et p urissi m o a m or e.
5
1 0
N o n si tr o v a i n q u est o m o n d o
c os a al c u n a pi ù f eli c e
di q u el ni hil o pr of o n d o,
q u al estir p a l a r a di c e
di s u p er bi a e pr o pri et a d e,
m a dr e d’ o g ni i ni q uit a d e. ℞ . M a dr e d’ o g ni [i ni q uit a d e].
Q u est o es cl u d e o g n’i ni q uit e z z a,
l e v a o g ni dis pi a c er e
et a b ass a l’ alt er e z z a
d’ ar r o g a nt e e v a n p ar er e
et, l e v a n d o o g ni altr o viti o,
t o gli e i nsi e m e o g ni s u pliti o.                     [℞ . T o gli e i nsi e m e o g ni s u pliti o].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







P er c h é ni e nt e, ni e nt e us ur p a,
m a d el t utt o st a s p o gli at o,
s u o c a n d or m ai n o n d et ur p a
m a c c hi a al c u n a di p e c c at o,
m a si n c er o et i n n o c e nt e
v a si c ur o fr a o g ni g e nt e. ℞ . V a si c ur o [fr a o g ni g e nt e].
Q u est o ni hil o n o n t e m e
di v er u n ni mi c o ass alt o
et, v ol a n d o c o n gr a n s p e m e,
p o n e il ni d o s u o t a nt’ alt o,
c h e n el s e n o e gli di m or a
d ell’ Altissi m o a d o g ni h or a. ℞ . D ell’ Altissi m o [a d o g ni h or a ].
Q u est o ni hil o di p e n d e
d a u n di vi n o i nt er n o r a g gi o,
c h e n ell’ a ni m a dis c e n d e
d al c o nsi gli o s a nt o e s a g gi o
di q u el s pirit o s o vr a n o,
c h’ a m m a estr a il s pirt o h u m a n o; ℞ . C h’ a m m a estr a [il s pirt o h u m a n o].
di q u el s pirit o c h’i ns e g n a
o g ni v erit à a l a m e nt e,
c h e d’ u dirl o si f a d e g n a
et l’ as c olt a att e nt a m e nt e;
q u est o d à o g ni c o g niti o n e
all’ h u o m s o pr a s u a r a gi o n e. ℞ . All’ h u o m s o pr a [s u a r a gi o n e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 P er c h é ni e nt e ni e nt e] Et p er c h é ni e nt e M 2 4     2 3 n el s e n o e gli] n ell’ ai ut o M 2 4     2 7 c h e …
dis c e n d e] c a rt . M 3 2     3 5 o g ni] m a n c . M 2 4     3 6 all’ … s u a] s opr a l’ h u m a n a M 2 4






P arli i nt er n a es p erï e n z a,
q u a n d o li n g u a n o n l’ es pri m e.
Q u est a Di o, s o m m a s a pi e n z a,
c o n s o a vit à l’i m pri m e:
o h c h e g ust o h a h u m a n a m e nt e,
c h e c o nsi d er a il s u o ni e nt e! ℞ . C h e c o nsi d er a [il s u o ni e nt e].
T all or q u est a, a m m a e str at a
d a l a v erit a d e ist ess a,
st a di n a nti a Di o pr ostr at a ,
n el s u o ni hil o d e m ess a
et a d or a c o n st u p or e
il s u o d ol c e Cr e at or e; ℞ . Il s u o d ol c e [Cr e at or e ].
il c ui s om m o ess er et er n o,
b e atissi m o e d i m m e ns o,
c o n a c ut o l u m e i nt er n o
e c o n pi ù p ur g at o s e ns o,
c o nt e m pl a n d o i n L ui fr ui ss e
q u el c h e i l m o n d o n o n c a piss e. ℞ . Q u el c h e il [m o n d o n o n c a piss e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 7 i nt er n a] u n’i nti m a M 2 4     3 8 q u a n d o li n g u a] c h e il p arl ar e M 2 4     3 9 Q u e st a, Di o s o m m a] M a l a
di vi n a M 2 4     4 1 O h … h u m a n a] E f a g ust ar all a M 2 4     4 3 T all or q u est a] Q u e st a m e nt e M 2 4     4 9
c ui] m a n c. M 3 2
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C HI C O N H U MI L S E N TI M E N T O
(c. 1 1 6 r-v )
A n c or a a pr o p osit o d ell’ e difi c a nt e e s er ci zi o d ell’ a n ni c hil a zi o n e, l’ Al b er g h etti
ri b a dis c e i b e n efi ci d a ess o d eri v a nti, q u al e vi a si c ur a p er r a g gi u n g er e l e gl ori e
c el esti. I n u n a r e ci pr o c a c o m p e n etr a zi o n e tr a Di o e l’ a ni m a, q u est’ ulti m a c ess a o g ni
u m a n o aff a n n o e g o d e di u n a gi oi a p ar a disi a c a, i n d es cri vi bil e a p ar ol e. Ai v v. 7 -8,
c’ è u n a cit a zi o n e d a G er us al e m m e li b er at a , I, 1. 4.
M E T R O : C a n z o n e di q u attr o ott a v e di ott o n ari , c o n s c h e m a: a b a b a b c c, d e d e d eff, ...
M S S .: M 6, 1 0 6 r-v ; M 1 1, 9 8 v -9 9 r; M 2 4, 1 9 7 r -1 9 8 r; M 3 1, 1 0 0 v -1 0 1 v ; M 3 2, 9 6 r -v ;
M 3 4, 4 7 v -4 8 r; M 4 1, 7 9 v -8 0 r; M 1 0 6, 2 6 v -2 7 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 6 -7) ; M.It., 6 0 5-6 0 6 .




C hi c o n h u mil s e nti m e nt o
n el s u o ni e nt e si s o m m er g e,
s o pr a s o d o f o n d a m e nt o
di virt u d e al ci el o s’ er g e
e d al d o p pi o a b ass a m e nt o
c o n trï o nf o d o p pi o e m er g e,
p oi c o n gl ori os o a c q uist o
vi v e li et a i n G es ù C hrist o. ℞ . Vi v e li et a [i n G es ù C hrist o].
I n L ui vi v e et E gli i n l ei
c o n vi c e n d e v ol a m or e;
all or c ess a n o gli o h m ei
e si c a nt a c o n f er v or e
l e vitt ori e et i tr of ei
d’i m m ort al et er n o h o n or e,
c osì t utt’i b e ni tr o v a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





c hi d el ni e nt e s a f ar pr o v a. ℞ . C hi d el ni e nt e [s a f ar pr o v a ].
Ni u n a c os a pi ù bis o g n a
a c hi s e p p e a n ni hil arsi
s e n z a t e m er di v er g o g n a,
n é p er s é ni e nt e s er b arsi,
m a b e n d a v er o si s o g n a
c hi pr et e n d e s oll e v arsi
all’i nt er n a p erf etti o n e
s e n z a a n ni hil ati o n e. ℞ . S e nz a a n ni hil ati on e .
P er ò v oi di t utt o c u or e
pr o c ur at e a n ni hil ar vi,
o dil ett e n el Si g n or e,
et d el t utt o s o g ett ar vi
al s u o s a nt o e p ur o a m or e
e p otr à q u est o b ast ar vi
p er o g ni v ostr o d esi o,
il c h e vi c o n c e d a Di o. ℞ . Il c h e vi [c o n c e d a Di o ].
I n M 2 4 s e g u e :
3 5
Di o, c h’ è s o m m a c arit a d e,
vi c o n c e d a t al s a pi e n z a,
c h e di s a nt a n ullit a d e
c o n r e al e es p erï e n z a
tr o v ar p o ssi at e l a vi a
e G es ù d u c e vi si a.
L ui, c h’ es si n a nì s e st e ss o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 9 -2 0 s e n z a … s er b arsi] m a n c . M 2 4     2 8-2 9 e t … a m or e] m a n c . M 2 4








p er ess e m pi o et a m or n o str o
a st at o c o sì d e m ess o,
g ui di l o s pirit o v o str o,
c h e i n v oi st es s e a n ni hil at e
s ol o i n L ui sti at e p o gi at e.
C h’ E gli è q u ell’ u ni c o e s o d o
f o n da m e nt o di m o str at o
d a s a n P a ul o i n alt o m o d o,
s o pr a il q u al e e difi c at o
h a n gli a p o st oli e pr of etti
e c o sì t utti gli el etti.
Pi etr a s o m m a a n g ol ar e,
s o pr a c ui o g ni str utt ur a
di virt ù s a nt e f o n d ar e,
a c ci ò si a st a bil e e p ur a,
d e v e l’ a ni m a c hri sti a n a
c o n s cï e n z a s o pr a h u m a n a.
C o n s cï e n z a e c o n f ort e z z a
d al s pirit o s a nt o i nf u s a,
l’ a ni m a i n t a nt a b ass e z z a
si s o m m er g e, et cir c o n f us a
vi e n e di l u c e c el est e,
o n d e di virt ù si v est e.
P o s ci a di virt ù v e stit a
c o n a m or e f e d e as c e n d e
d o v’ è d a G es ù r a pit a,
e c o sì gr a n c o s e a pr e n d e,
c h e n é li n g u a p u ò n arr arl e,
n é il p e nsi er p u ò p e n ertr arl e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 3 -5 4 f o n d a r e/ d e v e: si n oti il f ort e i p er b at o.
6 9 7
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C HI N O N L A S C E R À S E S T E S S A
(c c. 1 1 6 v -1 1 7 v )
Si rifl ett e s ul p e c c at o di pr es u n zi o n e, p er c h é s ol o u n’ a ni m a c o m pl et a m e nt e
r ass e g n at a i n Di o, a n ni c hil at a, i n c ur a nt e d ell e c os e d el m o n d o e i n diff er e nt e ai pr o pri
atti s e nsi bili e v oliti vi, p u ò i n c a m mi n arsi c o n si c ur e z z a s ull a vi a, c h e p ort a al
P ar a dis o. Di o dis pr e z z a c hi è tr o p p o si c ur o d ell e pr o pri e f a c olt à, p e r c h é di m e nti c a l a
li mit at e z z a d ell a n at ur a u m a n a.
M E T R O : C a n z o n e di d o di ci str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a , c o n
s c h e m a: a b a b c c, d e d eff, g h g hii, ...
M S S .: M 6, 1 0 6 v -1 0 7 v ; M 1 1, 8 7 r -8 8 r; M 2 4, 1 7 1 v -1 7 2 v ; M 3 1, 1 0 1 v -1 0 2 v ; M 3 2, 9 6 v -
9 7 v ; M 3 4, 4 8 r-4 9 v ; M 4 1, 8 0 r-8 1 v ; M 1 0 6, 7 6 r-7 7 v .
E D D .: G 7 4 (I V, 4 0 -4 2).
D ell a p erf ett a s pr o pri ati o n e et h u mil e r ass e g n ati o n e di s e st ess e.
5
1 0
C hi n o n l as c er à s e st e ss a,
o g ni s u o c o m m o d o e g ust o,
s ar à s e m pr e q u ell a ist ess a
di c u or fr e d d o, os c u r o e i n gi ust o,
n é m ai tr o v er à l e str a d e
d e l a v er a s a ntit a d e.
C hi a G es ù t utt o n o n d o n a,
o c c u p at a i n mill e i m p a c ci,
m ai n o n g o d e u n’ h or a b u o n a
et, es p ost a a m olti l a c ci,
v a h or q u a h or l à gir a n d o
c ol p e nsi er s e m pr e v a g a n d o.
C hi aff att o n o n si s p o gli a
d ell’ a m or i nt er ess at o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







s e m pr e st a di m al a v o gli a
e c ol c u or a m ari c at o,
p er c h é il v er o e s o m m o b e n e
ass a gi ar n o n gli c o n vi e n e.
C hi n o n g ett a i n t utt o a t err a,
il v ol er e p ar er pr o pri o,
vi v e a nsi os a s e m pr e i n g u err a
c o n tr a v a gli o e d ol or d o pi o
s e n z a fr utt o d’ o b e di e n z a,
d’ h u milt à, n é di p ati e n z a.
C hi di c u or e n o n s’ a b ass a
e ʼl s u o l u m e n o n a m m or z a,
l a mi d oll a a d altri l ass a
e ritti e n p er s é l a s c or z a;
c hi di s e st ess a s’ affi d a,
ci e c c a s e g u e, ci e c c a g ui d a.
C hi di s e st ess a i n v a g hit a
gli ess er citii pr o pri a p pr e z z a,
p u ò t e n ersi p er s p e dit a,
p er c h é Di o l’ o di a e l a s pr e z z a,
n é a c c ett a il s a crifi ci o
d’ o pr e f att e c o n t al vi ci o.
M a s e c o n o di o p erf ett o
l’ al m a si p e nt e d a ver o,
d et est a n d o o g ni diff ett o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 9 i n] m a n c . M 2 4     2 9 s’ affi d a] si fi d a M 6     3 8 l’ al m a si p e nt e] si c o nt erris c e M 2 4







si ri d u c e al b u o n s e nti er o
et Di o, c h’ è P a dr e pi et os o,
s e gli f a i n c o ntr o f est os o.
C o m e fi gli a E gli l’ a b br a c ci a
et gli d à il b a c ci o di p a c e;
il ti m or s er vil e s c a c ci a
e c o n s u a gr ati a effi c a c e
i n m a ni er a l’ a b elliss e,
c h e i n s p os a a s é l a u niss e.
Q u est e s o n c os e st u p e n d e,
d e g n e di c os ì gr a n Di o,
c h e l e n ostr e c ol p e h orr e n d e
t ost o m a n d aˇi n o b bli o,
q u a n d o a L ui si h u milï a m o
et il c u or e gli d o ni a m o.
D u n q u e, pr o nt e all’ o b e di e n z a
p er a m or di S u a M a est a d e,
f a ci a m fr utti di p ati e n z a
n ell a s a nt a c arit a d e,
f er m a m e nt e r a di c ati
d’i nt er ess e s pr o prï ati.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 1 c h’ è P a dr e] P a dr e mi o M 2 4     4 3 fi gli a E gli] fi gli u ol a M 2 4     4 4 gli] l e M 2 4     4 5 -4 8 il … u ni ss e]
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4 4 b a c ci o di p a c e : è u n s al ut o cristi a n o tr a di zi o n al e, cit at o ci n q u e v olt e n el N u o v o T est a m e nt o ( Cfr.




H a b bi a m s ol o Di o p er s c o p p o
i n ci as c u n a o p er ati o n e
c osì i n a n zi c o m e d o p p o,
a gi ust a n d o l’i nt e nti o n e
et i n m e z z o all’ o p er ar e
s ol o Di o c er c hi a m mir ar e.
C osì t utt e s pr o prï at e,
di d ar g ust o a Di o br a m o s e,
d a G es ù s ar e m mir at e
c o m e s u e dil ett e s p os e.
O c h e gr ati a, o c h e f a v or e,
d ar c o nt e nt o al s u o Si g n or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 1 -7 2 H a b bi a m … Si g n or e] m a n c . M 2 4
6 1 -6 3 H a b bi a m … d o p p o] c a rt . M 1 0 6     6 9 d a … mir at e] m a n c . M 3 2, M 1 0 6
7 0 1
[8 ]
C HI B R A M A DI PI A C E R E
(c. 1 1 7 v )
L’ a ni m a d e v ot a, c h e br a m a c o nf or m arsi all’ es e m pi o di G es ù – l e c ui e c c els e virt ù
h a n n o ott e n ut o l a s al v e z z a d ell’ U m a nit à – d e v e m ett er e i n att o u n a c o m pl et a
es pr o pri a zi o n e di s e st ess a e r ass e g n arsi u mil m e nt e n ell’ ar d e nt e a b br a c ci o di D i o.
S o l o c osì s ar à p ossi bil e pi a c er e all’ Altissi m o e g o d er e s e n z a s ost a d el s u o l u m e
di vi n o. Ai v v. 1 7 -2 0 , u n’ altr a ri pr es a d a G er us al e m m e li b er at a I, 1. 2-4 .
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a , c o n s c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, g h g H, ili L.
M S S .: M 6, 1 0 7 v ; M 2 4, 4 3 r-v ; M 3 1, 1 0 2 v -1 0 3 r; M 3 2, 9 8 r; M 3 4, 4 9 v -5 0 r; M 4 1, 8 1 v .
E D D .: G 7 4 (III, 9 9 -1 0 0 ).
All’ist ess o pr o p osit o.
5
1 0
C hi br a m a di pi a c er e
a gli o c c hi d el Si g n or e,
a mi il di vi n v ol er e
e s e st ess a ri n e g hi di b u o n c u or e.
C o n p ur aˇi nt e nti o n e
c er c hi l’ h o n or di Di o
e i n o g ni o p er ati o n e
s’ a c c osti a L ui c o n ar d e nt e d esi o.
Si a s e m pli c e e v er a c e
i n o g ni s u o c ost u m e
e c o n i nt er n a p a c e
s e g uiti pr o nt a m e nt e il di vi n l u m e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 1 i nt er n a] p er p et u a M 2 4




C o n h u mil di p e n d e n z a
d a q u elli i nt er ni r ai
l a di vi n a pr es e n z a
att e n d a i n o g ni l o c o e s e m pr e m ai
pr o c uri c o nf or m arsi
a l e virt ù di C hrist o
e i n q u ell e ess er cit arsi
p er f ar d ell’ a m or s u o gl ori os o a c q uist o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 att e n d a … s e m pr e] a d ori i n s pirit o e n o n si st a n c hi M 2 4
7 0 3
[9 ]
C HI A G E S Ù V U O L F A R SI G R A T A
(c c . 1 17 v -1 1 8 r )
L’ Al b er g h etti i nsist e s ull a t ot al e es pr o pri a zi o n e di s e st essi. Il dis pr e z z o d ell a pr o pri a
o pi ni o n e, il rifi ut o d ell e v a n e gl o ri e d el m o n d o e l a f er v e nt e or a zi o n e ai pi e di d el
Cr o cifiss o c o n d u c o n o all a p erf ett a a n ni c hil a zi o n e, gr a zi e all a q u al e all’ a ni m a s ar à
c o n c ess o di e ntr ar e i n c o nfi d e n z a c ol Si g n or e.
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a , c o n
s c h e m a: a b a b c c, d e d eff, g h g hii, l ml m n n, o p o p q q .
M S S .:M 6, 1 0 7 v -1 0 8 r; M 3 1, 1 0 3 r -v ; M 3 2, 9 8 r-9 9 r ; M 4 1, 8 1 v -8 2 r.
E D D .: G 7 4 (III, 1 0 0 -1 0 1).




C hi a G es ù v u ol f arsi gr at a
e p oss e d er il s u o a m or e,
b r a mi d’ ess er dis pr e g gi at a
p er m a g gi or s u a gl ori a e h o n or e;
li dif etti pr o pri a c c usi,
q u ei d elli altri c o pr a e s c usi. ℞ . Q u ei d elli [altri c o pr a e s c usi ].
Si c o n os c a e m ostri vil e
c o n si m pli cit à c hristi a n a,
c o n si n c er o c u or e e stil e;
a b h orris c a gl ori a v a n a
n el p arl ar, n el ris o e g est o
n el v estir e i n t utt o il r est o. ℞ . N el v estir [e i n t utt o il r est o ].
V o gli a ess er e t e n ut a
d a ci as c u n a cr e at ur a
c o m e s c hi a v a a Di o v e n d ut a;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





t utt o p er c arit à p ur a
o b e dis c a pr o nt a m e nt e,
t e n g a il c u or li et o e f er v e nt e. ℞ . T e n g a il [c u or li et o e f er v e nt e ].
T utti i n Di o a mi et h o n ori
c o n di v ot a aff ettï o n e,
s p ess o m e diti i d ol ori
di G es ù c o n c o ntriti o n e,
vi v a i n t utt o s pr o pri at a,
i n s e st ess a a n ni hil at a. ℞ . I n s e st ess a [a n ni hil at a ].
C o n ti m or e ri v er e nt e
s e m pr e a Di o si s ott o m ett a
et r ass e g ni t ot al m e nt e,
c h’ h a v er à h u milt à p erf ett a
e c o n ess a d’ o g ni gr ati a
s ar à f att a a d or n a e s ati a. ℞ . S ar à f att a [a d or n a e s ati a ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 8 c u or] i nt erl. M 3 2
7 0 5
[1 0 ]
C HI I L B U O N G E S Ù D E SI D E R A I MI T A R E
(c. 1 1 8 r -v )
L ’ Al b er g h etti i ntr o d u c e u n t e m a m olt o c ar o all a misti c a m e di e v al e e m o d er n a:
l’i mit ati o C hristi. P er ott e n er e t al e st at o di gr a zi a è n e c ess ari o a b b a n d o n ar e o g ni
aff ett o t err e n o, n o n a v er e al c u n a sti m a di s e st essi e s o pr att utt o a n ni c hil arsi c o n
fi d u ci a e r ass e g n a zi o n e i n Di o. I n M 1 1, vi e n e f or nit a u n a v ari a nt e alt er n ati v a al v.
2 6, n el c as o i n c ui il c o m p o ni m e nt o « si di c a s e n o n è vi ci n o al N at al e ».
È st at o i nt e gr at o il v. 3 2 , pr es e nt e i n t utti i t esti m o ni a d a c c e zi o n e di M 7, d o v e m a n c a
pr o b a bil m e nt e a c a us a di u n a s vist a .
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str of e e pt asti c h e di e n d e c asill a bi (il v. 6 di o g ni str of a è
tr o n c o e gli ulti mi d u e v v. r e pli c ati a m o’ di rit or n ell o). S c h e m a: A B B A C d C,
E F F E G h G, .. .
M S S .: M 6, 1 0 8 r-v ; M 1 1, 8 8 r-v ; M 2 4, 8 1 v -8 2 r; M 3 2, 9 9 r-v .
E D D .: G 7 4 (III, 1 0 1 -1 0 2).
D ell’i mit ati o n e d el Si g n or e, all a q u al si a m o i n vit at e.
5
1 0
C hi il b u o n G es ù d esi d er a i mit ar e,
s c a c ci d a s é o g ni pri v at o a m or e,
ri n e g hi il v ol er pr o pri o e di b u o n c u or e
v o gli a s p o gli arsi e si l as ci s p o gli ar e
d’ o g ni t err e n o g g ett o e pr o pri o a c q uist o.
Et vi v a il p ur o a m or
et vi v a il p ur o a m or di G es ù C hrist o.
Pr o nt a m e nt e o b e dis c a e c er c hi e br a mi
l’ ulti m o l o c o c o n v er a h u milt a d e,
t utt e s o p p orti e c o n si n c erit a d e
ci as c u n a i n Di o ri v eris c a et a mi;
l’ aff ett o s u o n o n si a d’ altr o a m or mist o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 v ol er pr o pri o] s u o v ol er M 2 4     5 t err e n] cr e at o M 2 4







Et vi v a il p ur o a m or
et vi v a il p ur o a m or di G es ù C hrist o.
O g ni pr o pri a r a gi o n e e h u m a n p ar er e
c o n si m pli cit à s a nt a s ott o m ett a,
f att a p er G es ù C hrist o p ar g ol ett a,
a c ci ò a t al m o d o m eriti ott e n er e
d el r e g n o et er n o n o bil e c o n q uist o.
Et vi v a il p ur o a m or
et vi v a il p ur o a m or di G es ù C hrist o.
M a c hi n o n v orr à h or a i m pi c olirsi,
s c a c ci a n d o o g ni m aliti a et alt er e z z a,
o g ni ris p ett o h u m a n o, o g ni a m ar e z z a
e c ol d ol c e Di o n ostr o essi n a nirsi,
p oi c h e b a m bi n l’ h a b bi a m o i n c ar n e vist o ?
Et vi v a il p ur o a m or
et vi v a il p ur o a m or di G es ù C hrist o.
E p oi c h e Di o s’ è f att o sì vi ci n o
et f a mi gli ar e a n oi s u e s er v e i n d e g n e
p er f ar ci di s u e gr ati e e virt ù d e g n e
et i nfi a m m ar ci d e l s u o a m or di vi n o,
gi u bili, ess ulti e c a nti o g ni c or trist o.
Et vi v a il p ur o a m or
et vi v a il p ur o a m or di G es ù C hrist o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 4 o g ni … a m ar e z z a] i nt erl. M 11 2 6 p oi … vist o] alt . p oi c h e sì h u mil tr a n oi l’ h a b bi a m o vist o
M 1 1 3 2 et … di vi n o] i nt erl. M 6, e tr asf or m ar ci i n s u o f u o c o di vi n o M 2 4
2 2 h or a] m a n c . M 3 2 2 4 a m ar e z z a] m aliti a M 3 2
7 0 7
[1 1 ]
A L L ’I N T E R N O RI T O R N A T E
(c c . 1 18 v -1 1 9 r )
Di o v a c er c at o i n i nti m o r a c co gli m e nt o n el pr of o n d o d el c u or e, p er c h é è lì c h e E gli
pr e dili g e st ar e , s e ci s o n o u milt à, r ass e g n a zi o n e e p ur e z z a. L’ ar d e nt e d esi d eri o di
st ar e c o n e i n L ui n o n tr o v a m ai a p p a g a m e nt o, fi n c h é l’ a ni m a è n el c or p o, e n o n p u ò
n e a n c h e ess er e pi e n a m e nt e i nt es o.
M E T R O : C a n z o n e di q u att or di ci q u arti n e e u n a s esti n a fi n al e di ott o n ari, s u d u e ri m e
b a ci at e .
M S S .: M 6, 1 0 8 v -1 0 9 v ; M 2 4, 8 5 r-8 6 r; M 3 2, 9 9 v -1 0 0 v .
E D D .: G 7 4 (III, 9 5 -9 7).
D el s a nt o r a c c o gli m e nt o i nt er n o et ess er citi o n ell a di vi n a pr es e nz a.
5
1 0
All’i nt er n o rit or n at e
v oi, c h e il d ol c e Di o c er c at e,
p er c h é q ui vi e gli di m or a
e vi st a pr es e nt e o g ni h or a. ℞ . E vi st a [pr es e nt e o g ni h or a ].
S e br a m at e ritr o v arl o,
vi c o n vi e n i vi c er c arl o
c h e l a st a n z a s u a pi ù gr at a
d e ntr o a v oi è c oll o c at a. ℞ . D e ntr o a [v oi è c oll o c at a ].
Ei , c h e il t utt o r e g g e e v e d e,
h a ri p ost a l a s u a s e d e
n e l a m e nt e h u mil e p ur a
d ell’ h u m a n a cr e at ur a. ℞ . D ell’ h u m a n a [cr e at ur a ].
Q u est’ è il s u o ci el o st ell at o,
q u est’ è il l ett o d eli c at o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







q u est’ è q u el s u o t e m pi o s a nt o,
i n c ui si c o m pi a c e t a nt o. ℞ . I n c ui si [c o m pi a c e t a nt o ].
O mir a bil e c o n c ett o,
c h e Di o p o n g a il s u o dil ett o
i n c o m m u ni c arsi a n oi
c o’ i t es ori e b e ni s u oi! ℞ . C o’ i t es ori [e b e ni s u oi! ].
M a c hi fi a p er l’ a v e nir e
c h e, p er br a m a di fr uir e
sì gr a n b e n e c o m’ è q u est o,
n o n rifi uti t utt o il r est o ? ℞ . N o n rifi uti [t utt o il r est o ?].
T utt o è n ull a f u or di Di o:
E gli s ol e m pi e il d esi o
di q u est’ h u o m o sì pr est a nt e,
c h’ a s é f e c e s o mi gli a nt e. ℞ . C h’ a s é f e c e [s o mi gli a nt e ].
T a nt o n o bil e e pr e cl ar a
è q u est’ al m a e a Di o sì c ar a,
c h e v er u n cr e at o i n g e g n o
n o n l o p u ò c a pir a pi e n o. ℞ . N o n l o p u ò [c a pir a pi e n o ].
L a f e’ si mil e a s e st es s o
e n ell’i nti m o gli h a i m pr e ss o
u n i nsti nt o sì effi c a c e,
c h e gi à m ai s’ a c q u et a o t a c e; ℞ . C h e gi à [m ai s’ a c q u et a o t a c e ].
fi n c h’ a Di o n o n f a rit or n o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 q u el] il M 2 4     1 7 c o n c ett o] s e cr ett o M 2 4     2 3 sì gr a n] t a nt o M 2 4     2 7 q u est’ h u o m o] cr e at ur a
M 2 4







p er c h é i n L ui h a il s u o s o g gi or n o,
o n d e m ai p otr à q u et arsi,
fi n c h e i n L ui n o n p u ò s ati arsi. ℞ . Fi n c h e i n [L ui n o n p u ò s ati arsi ].
Q u est o i nsti nt o t a nt o ar d e nt e
s pi n g e a Di o l’ h u m a n a m e nt e,
p er c h’ E gli è s u o c e ntr o e vit a,
all e gr e z z a s u a c o m pit a. ℞ . All e gr ezz a [s u a c o m pit a ].
H or a d u n q u e, a ni m e c ar e,
ri v olti a m o ci a c er c ar e
d e ntr o al n ostr o f o n d o i nt er n o
q u est o b e n s o m m o e d et er n o. ℞ . Q u est o b e n [s o m m o e d et er n o ].
Et, l as ci a n d o gli altri o g g etti,
r a c c o gli a m o i n ostri aff etti
i n a m ar c hi t a nt o ci a m a,
e st ar s e m pr e c o n n oi br a m a. ℞ . E st ar s e m pr e [c o n n oi br a m a ].
S u, s u, t utt e, c o n f er v or e
s os piri a m o al Cr e at or e
e, l as ci a n d o o g ni altr o b e n e,
i n Di o s ol si a n ostr a s p e n e. ℞ . I n Di o s ol [si a n ostr a s p e n e ].
N oi l a s u a c ar a pr es e n z a
c o n pr of o n d a ri v er e n z a
d e ntr o al c or s e m pr e a d ori a m o,
a c ci ò i n ci el p oi l o v e di a m o
s e n z a v el o a f a c ci a a f a c ci a
c osì E gli si c o m pi a c ci a. ℞ . C osì e gli [si c o m pi a c ci a ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 9 o n d e] p er ò M 2 4     4 0 L ui] Di o M 2 4     4 4 all e gr e z z a s u a] s u a f eli cit à M 2 4     5 2 e] c h e M 6     5 5
l as ci a n d o] l as ci a m o M 2 4     altr o b e n e] altr a c o s a M 2 4     5 6 i n … s p e m e] c h e i m p e dir q u e st o ci p o ss a
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c o sì … c o m pi a c ci a] c a rt . M 6, c h’ Ei ci d o ni t a nt a gr ati a M 2 4
7 1 0
[1 2 ]
A L A N O V E L L A S P O S A
(c. 1 1 9 v )
V ersi ri volti a d u n a n o vi zi a i nt e n zi o n at a a d e ntr ar e fr a l e Di m ess e. D o p o a v er
i n vit at o l e C o ns or ell e a d a c c o gli ere c o n gi u bil o l a gi o v a n e, l’ Al b er g h etti el e n c a,
c o m e i n u n pr e cis o d e c al o g o, l e c ar att eristi c h e di u n a p erf ett a s p os a di Crist o:
dis pr e z z o di s e st ess a, d ell a pr o pri a o pi ni o n e e di t utt e l e v a n e l usi n g h e d el m o n d o,
d esi d eri o di bi asi m o a c a us a d ell a pr o pri a st olt e z z a, v ol o nt ari a s ott o missi o n e e
pr ati c a d el sil e n zi o; il t utt o d a a c c o m p a g n ar e a d u n a c ost a nt e e f er v e nt e or a zi o n e e
c o nt e m pl a zi o n e d el Crist o cr o cifiss o.
M E T R O : C a n z o n e di di e ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a ,
c o n s c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, ...
M S S .: M 6, 1 0 9 v -1 1 0 r; M 2 4, 7 0 v -7 1 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 8 3 -8 4).
P er u n a n o viti a n ell a C o m p a g ni a.
5
1 0
A l a n o v ell a s p os a,
c h e d e v e c a mi n ar e
p er vi a as pr a e s pi n os a,
v ol e n d o il s p os o s u o G es ù i mit ar e,
c a nti a m o, o mi e S or ell e,
c o n gi u bil os o c u or e
q u est e b u o n e n o v ell e,
c h’ a l ei d al ci el o m a n d a il s u o Si g n or e.
C o n vi e n e c h’ ell a m u or a
a l e c os e t err e n e,
di s e st ess a es c a f u or a
et g o d er à p er p et u o e s o m m o b e n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







Br a mi d’ ess er s pr e g gi at a
d a o g ni cr e at ur a,
l a pi ù vil e sti m at a
et v e dr à Di o c o n c u or e e m e nt e p ur a.
Di b u o n c u or e ri n e g hi
il s u o pr o pri o v ol er e,
a d o g n u n a si pi e g hi
e p otr à v er a p a c e p oss e d er e.
C al p esti ell a i n s e st ess a
l a pr o pri a o pi ni o n e
et gli s ar à c o n c ess a
d’ o g ni virt u d e v er a c o g nitti o n e.
A b br a c ci di b u o n c u or e
l a s a nt a p o v ert a d e
e c o n f er v e nt e a m or e
c er c hi Di o n ell’i nt er n a p urit a d e.
A mi il rittir a m e nt o
et il s a vi o t a c er e
et o g ni s u o c o nt e nt o
si a p ost o i n f ar il di vi n o v ol er e.
A t al m o d o tr o v ar e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 s pr e g gi at a] s pr e z z at a M 2 4     1 5 -1 6 l a … Di o] e d’ e ss er ri p ut at a l a pi ù vil e M 2 4     1 7 -4 0. Di …
fi n e] S e br a m a e ss er a d m e ss a | all a di vi n a u ni o n e | c o n c ul c hi i n s e st es s a | o g ni pr o pri o p ar er e
o pi ni o n e; | a b br a c ci di b u o n c u or e | l a s a nt a p o v ert a d e | e c o n f er v e nt e a m or e | c er c hi Di o s ol o c o n
si n c erit a d e. | A mi il rittir a m e nt o | e ʼl sil e nti o di s cr ett o | et o g ni s u o c o nt e nt o | p o n g a n el st ar i n cr o c e
c ol dil ett o. | C o sì p otr à tr o v ar e | il s u o c ar o Si g n or e | e gr at a di v e nt ar e | alli o c c hi s u oi e g o d er il s u o
a m or e. | C o n et er ni c o nt e nti | l e s u e n o z z e di vi n e | i n c asti a b br a c ci a m e nti | n el ci el fr uir e s e n z a nis s u n
fi n e M 2 4     2 1 C al p esti] C o n c ul c hi M 6     ell a] c a rt . M 6 2 4 d’ o g ni … c o g nitti o n e c a rt .] = M 6     2 8




c ert o p otr à il Si g n or e
e gr at a di v e nt ar e
a gli o c c hi s u oi e g o d er il s u o a m or e.
C o n et er ni c o nt e nti
l e s u e n o z z e di vi n e
fr a s a nti a b br a c ci a m e nti
i n ci el o g o d er à s e n z a al c u n fi n e.
7 1 3
[1 3 ]
G O DI , S P O S A G E N TI L E
(c. 1 2 0 r -v )
A n c or a v ersi p er u n a n o vi zi a i n pr o ci nt o di pr e n d er e il v el o fr a l e Di m ess e.
L’ Al b er g h etti l a es ort a a rifl ett er e s ul gr a n d o n o, c h e G es ù l e offr e, r e n d e n d ol a s u a
s p os a, m a pri m a d e v e r e n d ersi d e g n a di u n c osì gr a n d e f a v or e, a d o p er a n d osi n el
m o n d o tr a i bis o g n osi, pr o pri o c o m e pr es cri v o n o gli Or di ni d el P a g a ni, c o ni u g a n d o
a zi o n e e c o nt e m pl a zi o n e. Al v. 3 8 è pr e vist o u n o s p a zi o, i n c ui v e ni v a di v olt a i n
v olt a i ns erit o il n o m e d ell a n o vi zi a.
M E T R O : C a n z o n e di n o v e q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a ,
c hi us e d a s esti n a di ci n q u e s ett e n ari e u n e n d e c a sill a b o . S c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F,
… , u v u z v Z .
M S S .: M 6, 1 1 0 r-v ; M 2 4, 1 2 7 v -1 2 8 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 8 4 -8 6).
All’ist ess o pr o p osit o.
5
1 0
G o di, s p os a g e ntil e,
gi u bil a, ess ult a e c a nt a,
c h é s ott o h a bit o vil e
s’ as c o n d e h o n or, ri c c h e z z a e gl ori a t a nt a.
G es ù, t u o s p os o e Di o,
c h e t’ h a fr a t a nt e el ett a
c o n ar d e nt e d esi o,
di f arti gl ori os a i n ci el t’ a s p ett a.
M a pri m a v u ol c h’i n t err a
c o n f ort e e i n vit o c u or e
di q u est a m ort al g u err a
vitt ori a p orti c o n et er n o h o n or e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _







S u, s u, er giti al ci el o
a q u elli et er ni s e g gi,
p e’ q u ali d’ h u mil v el o
h o g gi ti c u o pri e ʼl m o n d o l as ci e s pr e g gi.
D e h, mir a q u ali e q u a nti
s o n o i b e ni e i dil etti,
c h e fr a gli a n gi oli e s a nti
g o d er l à s u p er p et u a m e nt e as p etti.
Mir a l’ a ur e a c or o n a
et l’ a ur e ol a gr ati os a,
c h e G es ù d ol c e d o n a
a c hi, v er gi n e p ur a, a L ui si s p os a;
la bi a n c a e s ottil v est a
c o n st u p e n d o l a v or o
d’ or o e p erl e c o nt est a
li vr e a sì d e g n a d el vir gi n e o c or o.
Q u est e s e g u o n l’ A g n ell o,
c a nt a n d o li et a m e nt e
q u el c a nti c o sì b ell o,
s e m pr e n o v o et c a nt at o et er n a m e nt e.
A d o g ni altr o è n as c os o
q u el c a nti c o g i o c o n d o,
s e cr et o d e l o s p os o,
a p ert o s ol a c hi f u s e m pr e m o n d o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 4 a … s p o s a] c a ss . all a dil ett a a ni m a, s u a s p o s a M 2 41 , i nt erl. M 2 42 2 9 Q u est e … A g n ell o] c a ss .
c h’ o g ni h or s e g u o l’ A g n ell o M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42 3 3 A d … n a s c o s o] c a ss . A t utti gli altri è s c o s o
M 2 4 1 , i nt erl. M 2 42 3 4 q u el c a nti c o] c a ss . q u est o c a nt o M 2 41 , i nt erl. M 2 42
7 1 5
4 0
Q u est o a t e t o c c a i n s ort e,
N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ f eli c e,
s e p ur i n vit a e i n m ort e
fi d el e a Di o s ar ai
e a g uis a di f e ni c e
n el s a nt o f o c o d’ a m or ar d er ai.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 8 N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] r a s. M 2 4
3 8 N. _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] n o bil al m a e G 7 4
7 1 6
[1 4 ]
N OI P R E G HI A M O DI B U O N C U O R E
(c . 1 20 v )
V ersi b e n e a u g ur a nti p er u n a n o vi zi a, c h e si a c ci n g e a pr e n d er e il v el o fr a l e Di m ess e ,
affi n c h é p oss a ess er e d e g n a s p os a di Crist o e p er e n n e m e nt e i nfi a m m at a d al s u o
d i vi n o a m or e. È s oll e cit at a a pr e p ar ar e n el s u o c u or e u n o s p a zi o i m m a c ol at o, i n c ui
p o t er a c c o gli er e il Si g n or e, e d esi d er ar e c o n f er v or e l a c o m p art e ci p a zi o n e ai d ol ori
d ell a c r o c e, p er c h é s ol o attr a v ers o l’i mit ati o C hristi si p u ò c o nt e m pl ar e Di o .
M E T R O : C a n z o n e di s e i q u arti n e di ott o n ari s u d u e ri m e b a ci at e, c hi us e d a u n a s esti n a
s u tr e ri m e b a ci at e.
M S S .: M 6, 1 1 0 v -1 1 1 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 8 6 -8 7).
D ell’ist ess o.
5
1 0
N oi pr e g hi a m o di b u o n c u or e
G es ù, n ostr o R e d e nt or e,
c h é s u a v er a s er v a e s p os a
Ei vi f a c ci a a s é gr ati os a. ℞ . Ei vi f a c ci a [a s é gr ati os a ].
D el s u o a m or vi d o ni t a nt o
c h e ʼl c u or ar d a t utt o q u a nt o
e c o n v e h e m e nt e aff ett o
e ntri i n s u o di vi n o p ett o. ℞ . E ntri i n [s u o di vi n o p ett o ].
I vi f a c ci a il s u o s o g gi or n o,
d’ o g ni gr ati a e vi rt ù a d or n o,
fi n c h é p oi p ossi at e i n ci el o
c o nt e m pl arl o s e n z a v el o. ℞ . C o nt e m pl arl o [s e nz a v el o ].
E gli a p ert a v’ h a l a p ort a,
p er l’ a m or e c h e vi p ort a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






n el s u o c a n di d o c ost at o
d a l a l a n ci a tr a p ass at o. ℞ . D a l a l a n ci a [tr a p ass at o].
D u n q u e e ntr at e i n q u ell a pi a g a,
pi ù c h e r os a, a d or n a e v a g a,
c h é G es ù d ol c e v’i n vit a
e v u ol ess er v ostr a vit a. ℞ . E vu ol ess er [v ostr a vit a ].
V ostr o u ni c o s ost e g n o
et r ef u gi o v ostr o pr e g n o
di d eli ci e s a nt e e p ur e,
d ol ci, st a bili e si c ur e. ℞ . D ol ci, st a bili [e si c ur e ].
I n c osì f eli c e st a n z a
tr o v ar et e i n a b o n d a n z a
p a c e, g a u di o et o g ni b e n e
e i n di vi n e a ur e e c at e n e
c o n G es ù i n s a nt e t e m pr e
vi v er et e u nit a s e m pr e. ℞ . Vi v er et e [u nit a s e m pr e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 8 di vi n e a ur e e c a rt .] = M 6
2 2 et] s ol G 7 4     v o str o] s e m pr e G 7 4
7 1 8
[1 5 ]
L’ E T E R N O DI VI N S O L E I L L U S T RI E I N FI A MI
(c c . 1 2 0 v -1 2 1 r)
S e c o n d o l’ a v v ert e n z a di M 2 4, il c o m p o n i m e nt o è ri v olt o a M or esi n a B oll a ni,
b e n e f attri c e d ell e Di m es s e p a d o v a n e, c h e a v e v a ass u nt o l’ Al b er g h etti a s u a g ui d a
s pirit u al e. L’ a utri c e l e a u g ur a di i nfi a m m arsi n ell’ a m or e di G es ù : u n f u o c o di vi n o,
c h e c o ns u m a, d o n a n d o al c o nt e m p o l a v it a et er n a, p er c h é G es ù di c e: «I o s o n o l a vi a,
l a v erit à e l a vit a. N ess u n o vi e n e al P a dr e s e n o n p er m e z z o di m e » (G v . 1 4, 6).
M E T R O : D u e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 1 1 1 r; M 2 4, 9 3 v -9 4 r.
E D D .: G 7 4 ( I V, 8 7).




L’ et er n o di vi n s ol e ill ustri e i nfi a mi
c o’ s u oi di vi ni r ai l a v ostr a m e nt e,
sì c h e L ui s ol o i nt e n d a, c er c hi et a mi
e a L ui s’ a c c osti c o n d esir e ar d e nt e;
l’ aff ett o d’ h o n or arl o m ai si sf a mi,
m a s e m pr e cr es c a et effi c a c e m e nt e
ar d er vi f a c ci a c o m e S er afi n a
e vi tr asf or mi i n s u a l u c e di vi n a.
E gli, c h’ è n ostr a vi a, v erit à et vit a,
ris g u ar di i n v oi c o n o c c hi o di pi et a d e
e c o m e c ar a m e nt e a s é v’i n vit a
c osì vi s c o pr a l e pi ù c ert e str a d e
d e l e s a nt e virt ù, p er c ui s p e dit a
c orr er p ossi at e a v er a s a ntit a d e
e p er v e nir a q u el f eli c e st at o
d al v ostr o c or s o m m a m e nt e br a m at o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 -8 ar d er … di vi n a] tr as p orti n ell a c arit à di vi n a | il c u or di v oi, si g n or a M or esi n a M 2 4     9 E gli] c a rt .
M 6     1 1 c ar a m e nt e] d ol c e m e nt e M 2 4     1 3 -1 4 d e … s a ntit a d e] m a n c . M 2 4     1 5 e] di M 2 4     a …
st at o] all’ a m or pi ù p erf ett o M 2 4     1 6 d al … br a m at o] c o nf or m e al c u or e di G es ù dil ett o M 2 4
7 1 9
[1 6 ]
T I P R E G O, S I G N O R MI O, C H E C O N T U A M A N O
(c. 1 2 1 r)
N ell ’i m mi n e nt e v el a zi o n e di u na n o vi zi a fr a l e Di m ess e, l’ Al b er g h etti i n v o c a G es ù
Crist o, affi n c h é c o n c e d a all a s u a n o v ell a s p os a di ess er e c o nf or m e a gli i ns e g n a m e nti
di vi ni, li b er a n d o il s u o c u or e d a o g ni aff ett o e c o nf or t o m o n d a n o, e s e g u e n d ol o s ull a
c r o c e c o n d esi d eri o di p atir e p er c om p art e ci p ar e all a s u a p assi o n e .
M E T R O : Q u attr o ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 1 1 1 v ; M 2 4, 8 6 r-v .
S e g u e d el m e d esi m o.
5
1 0
Ti pr e g o, Si g n or mi o, c h e c o n t u a m a n o
t o c c hi l a m e nt e di q u est a t u a a n c ell a
et l a v est a d el t u o l u m e s o vr a n o,
a c ci ò di v e n g a t utt a p ur a e b ell a,
f a c e n d o st ar d al s u o c u or e l o nt a n o
o g ni t err e n o aff ett o, a c ci ò c h e i n q u ell a
p ossi l e t u e d eli ci e o g ni h or tr o v ar e
et l a t u a r e g al s e di a r e cli n ar e.
D a gli, Si g n or, s pirit o di f ort e z z a,
c h e vi n c er p oss a o g ni ni mi c o ass alt o
e, i n n a m or at a d e l a t u a b ell e z z a,
pr u d e nt e m e nt e s’ a c c osti al c or alt o,
sì c h e s pr e g gi at a l’ h u m a n a gr a n d e z z a
d’ h u milt à v er a pr e n d a il ri c c o s m alt o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 c h e] c h’i o M 6     7 o g ni h or tr o v ar e c a rt . 1 4 d’ h u milt à … s m alt o c a rt .] = M 6, d ell a v er a h u milt à si
v est a il m a nt o M 2 4
8 t u a … r e cli n a r e: si n e d d o c h e i n di c a nt e l o s g u ar d o di Di o, c h e a m or e v ol m e nt e si a b b ass a s ull a d e v ot a
1 4 d’ h u milt à … s m alt o : o ssi m or o c h e c o ntr a p p o n e l a b ass e z z a d ell’ u milt à all a f or z a e r esi st e n z a d ell o






c o n i mit ar l e t u e v esti gi e s a nt e
e u nirsi t e c o s u o di vi n o a m a nt e.
T u, c h e m or e n d o, h ai n ostr a m ort e u c cis a
p er f ar l’ al m a t u a s p os a i m m a c ul at a,
a c ci ò c h’ all a t u a s a nt a d e str a assis a
di v esti m e nt o d’ or o f oss e or n at a
n o n p er m ett er gi à m ai c h e si a di vis a
d a t e, c h e l’ h ai fi n a b et e r n o a m at a,
m a f al a gr at a al t u o di vi n o a m or e
sì c h e m eriti vi v er n el t u o c u or e.
Or di n a i n l ei, Si g n or, l a c arit a d e
c h e a gli o c c hi t u oi l a r e n d a gr atï os a,
a d or n el a di gr ati a e d’ h o n est a d e,
a c ci ò si a d e ntr o e f u ori s p e cï os a;
il f ort e s c ut o di t u a v erit a d e
i nt or n o i nt or n o l a cir c o n di e as c os a
l a t e n g a a d o g ni m ot o i n or di n at o,
a c ci ò l’ aff ett o s u o m ai si a m a c c hi at o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 c o n] p er M 6, M 2 4     1 6 di vi n o] v er o e c ast o M 2 4     1 7 m or e n d o … u c cis a] c a s s . c o n l’ as pr a m ort e
l’ h ai c o n q ui s a M 2 41 , i nt erl. M 2 42 1 8 p er … i m m a c ul at a] c a ss . et essi bit a s p o s a i m m a c ul at a M 2 41 ,
i nt erl. p er f arti l’ al m a s p o s a i m m a c ul at a M 2 42 t u a] i nt erl. M 6     2 0 f o ss e or n at a] si a a d or n at a M 2 4
2 2 fi n] m a n c . M 2 4     2 7-2 8 a d or n el a … s p e cï o s a] m a n c . M 2 4     3 2 l’ aff ett o] l o s pirt o M 6
7 2 1
[1 7 ]
S E B R A MI , F I G LI A, I N Q U E S T A S C U O L A E N TR A R E
(c c . 1 2 1 r -1 2 2 r )
È pr o b a bil e c h e l a d e di c at ari a di q u esti v ersi si a n u o v a m e nt e M or esi n a B oll a ni , c o m e
i n I V, 1 5. L’u milt à e l’ o b b e di e n z a s o no vi e si c ur e p er gi u n g er e all a t ot al e
a n ni c hil a zi o n e n ell’ a m pl ess o di vi n o, m a s o n o i m p ort a nti a n c h e il dis pr e z z o d ell a
pr o pri a o pi ni o n e e di t utt e l e c os e d el m o n d o, l a f er v e nt e or a zi o n e e l a
c o nt e m pl a zi o n e d el Cr o cifiss o. A i v v. 1 7-2 2 c’ è u n pr o b a bil e rif eri m e nt o
all’i m p ort a ntissi m a pr ati c a d ell a C a pit ol a zi o n e .
M E T R O : S er v e nt es e d u at o di v e ntitr é disti ci di e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a , c hi usi d a
u n a q u arti n a a ri m a alt er n at a. S c h e m a: A A, B B, C C, D D, …, V Z V Z .
M S S .: M 6, 1 1 2 r-v ; M 2 4, 1 5 5 r-v .
E D D .: G 7 4 (I V, 7 6 -7 7).
L’ h u milt à et l’ o b e di e nz a a m m a estr a n o u n a v e n ut a all a C o m p a g ni a, d o p p o ess er
l o n g a m e nt e viss ut a Di m e ss a a m o d o s u o i n c as a s u a.
5
S e Br a mi, Fi gli a, i n q u est a s c u ol a e ntr ar e,
t e st ess a ti c o n vi e n a b a n d o n n ar e.
Ti f a bis o g n o al t ut t o a n ni hil arti,
a c ci o c h é p ossi u n’ altr a m ass a f arti.
È q u est a s c ol a d el di vi n o a m or e:
i n ess o q ui si st u di a a t utt e l’ h or e.
A n c o i n n e g ar s e st ess e et o dï arsi
e di t utt e l e c os e s pr o prï arsi,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 S e br a mi, Fi gli a] Fi gli a, s e br a mi M 2 4     5 e q u est a s c ol a] c h e q u est a è s c ol a M 2 4     6 i n e ss o q ui]
d o v e M 2 4     t utt e] t utt e q u a nt e M 2 4     7 A n c o] m a n c . M 2 4
6 q ui] q ui vi G 7 4     7 A n c o] S p e ci al m e nt e G 7 4     8 c o s e] c os e a n c o G 7 4






p er f ar a c q uist o d’ a m or pi ù p ur g at o,
q u al s ol si tr o v a n el c u or s pr o pri at o.
N o n e ntr a al c u n a q ui, c h e n o n rifi utti
li s u oi pr o pri p ar eri e g usti t utti;
n é m e n o al c u n a, c h e n o n s’ essi bis c a
s er v a di t utt e l’ altr e e n o n sitis c a
d’ ess er c orr ett a d’ o g ni s u o diff ett o
p er e m e n d arsi c o n r e al e eff ett o.
Q ui n o n s’ att e n d e a c er e m o ni e s ol e,
q ui n o n s’ a p p a g a di b ell e p ar ol e,
m a bis o g n a v e nir i n c o g niti o n e
d’ o g ni s u o viti o e m al a i n cli n ati o n e
e f ar gli atti c o ntr ari c o n f er v or e,
f a c e n d o i n q u est o pr o v a d ell’ a m or e.
M ortifi c arsi e p atir c o n d esi o
f a il v er o s a g gi o di q u el c h’ a m a Di o.
Q ui si ri pr e n d e o g ni pr o pri a s c us a
et si c o nf or m a a q u a nt o i n c as a s’ us a;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 q u al] c h e M 2 4     tr o v a n el] g ust a d al M 2 4     1 1 N o n] N o n vi M 2 4     1 2 pr o pri] l u mi M 2 4     1 3
essi bis c a] a vili s c a M 2 4     1 4 s er v a … altr e] s ott o a’ pi e di di t utt e M 2 4     2 3 -2 4 M ortifi c ar si … Di o]
m a n c . M 2 4     2 6 q u a nt o i n c as a] q u el c h e l’ altr e M 2 4





l as ci ar si d e v o n li c ost u mi v e c c hi,
p er c h é bis o g n a c h’ o g n u n a si s p e c c hi
n e l e virt ù d el Si g n or G es ù C hrist o
e c o n li m e z zi d’ ess e f a c ci a a c q uist o,
p er c h é q ui d e ntr o n o n pr es u m e al c u n a
s e n z a i m e z zi a c q uist ar virt ù n ess u n a.
Q ui si s c o pr o n gl’i n g a n ni e l e m e n z o g n e
d ell’ ast ut o n e mi c o et l e r a m p o g n e
d el trist o f o n d o si f a n m a nif est e
mir a bil m e nt e n el l u m e c el est e,
c h é q ui vi Di o si c o m pi a c e d o n ar e
a c hi st u di a q u esti Or di ni oss er v ar e.
C ert o gr a n l u m e Ei n e l a m e nt e i nf o n d e
p er f arl a e ntr ar i n q u ell e vi e pr of o n d e
d e l’ h u milt a d e et a n ni hil ati o n e,
c h e s o pr a v a n z a o g ni h u m a n a r a gi o n e.
C o n c ett o t al n o n c a p e l’i n es p ert o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 7 l as ci ar si d e v o n] l as ci a n d o a di ettr o M 2 4     si d e v o n r a s.] = M 6     2 8 p er c h é bis o g n a] e f a bis o g n o
M 2 4     3 0 e … f a c ci a] p er f ar di q u ell a c o n li m e zi M 2 4     e … a c q uist o c a rt .] = M 6     3 1 q ui …
al c u n a] n o n vi è q ui d e ntr o c hi pr es u m a M 2 4     3 4 d ell’ ast u t o n e mi c o] d ell a g u a st a n at ur a M 2 4     3 6
l u m e] r a g gi o M 2 4     3 7-3 8 c h e … o ss er v ar e] m a n c . M 2 4     3 9 C ert o … Ei] C h e G es ù d ol c e M 2 4
4 0 p er f arl a e ntr ar] a c ci o c h é e ntri M 2 4     4 3 C o n c ett o … c a p e] O n d e ci ò n o n c a pis c e M 2 4
3 9 Ei] m a n c . G 7 4




c h e il f o n d o s u o gi à m ai n o n h a s c o p ert o;
d e’ s u oi diff etti i g n or a nt e ri m a n e
et pr es u m e di s é c os e s o vr a n e.
M a s e t u br a mi di v e nir c a p a c e
d el l u m e d el Si g n or e virt ù v er a,
a br a c ci a il n ostr o i nstit ut o v er a c e,
c h’ è d’ o b e di e n z a e d’ h u milt à si n c er a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




S E I N Q U E S T A S A C R A P A L M A A S C E N D E R B R A MI
(c. 1 2 2 r)
L’ Al b er g h etti es ort a u n a n o vi zi a a d a n ni c hil ar e il pr o pri o i o e a c o m p art e ci p ar e ai
d ol ori d ell a c r o c e, s p er a n d o di gi u n g er e all a m e ns a d el Si g n or e . L a p al m a è il
si m b ol o d el Cristi a n esi m o e d ei m artiri d ell a f e d e , p er c h é a nti c a m e nt e si p e ns a v a c h e
l a pi a nt a m oriss e n el fi orir e e n el g e n er ar e i pr o pri fr utti. I n oltr e, si m b ol e g gi a a n c h e
l a vitt ori a, l’ as c es a al ci el o, l a ri n as cit a i n Di o e l’i m m ort alit à (A p. 7, 9).
M E T R O : Ott a v a t os c a n a .
M S S .: M 6, 1 1 2 v ; M 2 4, 1 0 6r-v .
E D D .: G 7 4 (I V, 1 0 9).
Pr es e nt a n d osi a d u n a n o viti a l a s a nt a cr o c e.
5
S e i n q u est a s a cr a p al m a as c e n d er br a mi,
Fi gli a, p er c o gli er i s u oi d ol ci fr utti
et ri cr e arti n e’ s u oi s a cri r a mi,
c o n vi e n c h e di b u o n c or s pr e g gi e rifi utti
ci as c u n altr o pi a c er e c h e s ol a mi
di p atir c o n G es ù, a c ci o c h é t utti
li t u oi p e nsi er si a n di f arti c o nf or m e
a s u oi c ost u mi e s e g uir l e s u e or m e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 s a cri] v er di M 2 4.
7 2 6
T U T T E L E S E G U E N TI S O N O P E R F I G LI U OL E A C C E T T A T E O V E R F A T T E N O V E L L E D I M E S S E.
[1 9 ]
A L M E , C H ’A S Ì A L T O FI N E
(c . 1 2 2r-v )
L’ Al b er g h etti m ett e i n v ersi i s u oi c o nsi gli p er l e n o v ell e Di m ess e, affi n c h é n o n
d el u d a n o l o s p os o di vi n o. I pr e c etti d a s e g uir e s o n o q u elli c a n o ni ci, pr e visti a n c h e
d a gli Or di ni : dis pr e z z o di s e st ess e e d ell e c os e d el m o n d o, c astit à, i mit ati o C hristi,
u milt à, o b b e di e n z a e r ass e g n a zi o n e n ell a v ol o nt à di vi n a.
M E T R O : C a n z o n e di n o v e q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a ,
c o n s c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, ...
M S S .: M 6, 1 1 3 r-v ; M 2 4, 4 4 r-v ; M 5 8, 1 3 0 r-1 3 1 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 8 1 -8 2).
5
1 0
Al m e, c h’ a sì alt o fi n e
a n h el a n d o as pir at e,
c h’ all e n o z z e di vi n e
d ell’ A g n ell o G es ù s et e c hi a m at e.
Q u est e c os e t err e n e
c o n vi e n vi a b a n d o n n ar e
e, t utt e al s o m m o b e n e
i nt e nt e, a n c o v oi st ess e dis pr e g gi ar e.
C o n p ur o e c ast o aff ett o
di virt ù s a nt e or n ar vi,
p er c h é al v ostr o dil ett o
p ossi at e i n al c u n m o d o c o nf or m ar vi.
Di virt ù a d or n e e v a g h e
p otr et e c o m p arir e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







e i n l e r os at e pi a g h e
d el v ostr o s p os o vi v er e m orir e.
G es ù s e m pr e vi g u ar d a
c o n o c c hi o di pi et a d e,
br a m a c h e n el c or v’ ar d a
il s a nt o f o c o di s u a c arit a d e.
V oi, d u n q u e, t a nt o a m or e
gr at e ri c o n os c e n d o,
a L ui s a cr at e il c u or e
i n t ali fi a m m e d ol c e m e nt e ar d e n d o.
S o pr a l a n u d a cr o c e
l’ a m or v ostr o mir at e
e p er L ui vi si a d ol c e
p atir dis pr e g gi, p e n e e p o v ert at e.
Q u el c hi arissi m o v olt o
mir a n d o att e nt e e fiss e,
i n s p uti e s a n g u e i n v olt o,
r est at e p er a m or s e c o tr afiss e.
P e ns at e c h’ a t al fi n e
si et e f att e Di m ess e
di f ar vi a Di o vi ci n e
e di vi v er a L ui, m ort e a v oi st ess e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 v o str o] d ol c e M 2 4     1 7 G es ù] E gli M 2 4     1 9 br a m a … v’] br a m a n d o c h e s e m pr e M 2 4     2 0 il …
s u a] i n v oi l a s u a di vi n a M 2 4     2 3 a … il] mi str u g g e il v o str o M 2 4     2 4 t ali] q u est e M 2 4     3 4
P e ns at e … t al] P er o c h é a q u est o M 2 4
1 5 i n l e r o s at e] n el l e s a nt e G 7 4
7 2 8
[2 0 ]
O V E R GI NI P R U D E N TI
(c. 1 2 2 v )
L o s p u nt o è off ert o d all a p ar a b ol a d ell e di e ci v er gi ni ( M t. 2 5, 1 -1 3) : G es ù arri v a
all’i m pr o v vis o e d è pr e m ur a d ell’ a ni m a, s u a s p os a, st ar e s e m pr e pr o nt a a t al e v e n ut a.
N ell’ att es a , p er ò, ess a d e v e pr e g arl o e c o nt e m pl arl o c o n f er v or e, cr es c e n d o i n virt ù e
f a c e n d osi d e g n a d el s u o a m or e.
M E T R O : C a n z o n e di q u attr o str of e es asti c h e di q u attr o s e tt e n ari e d u e e n d e c asill a bi a
ri m a alt er n at a e b a ci at a, c o n s c h e m a: a b a b C C, e d e d F F, g h g hII, l ml m N N.
M S S .: M 6, 1 1 4 r; M 2 4, 6 7 r; M 5 8, 1 3 6 r-v .




O v er gi ni pr u d e nti,
l e l a m p a d e p ort at e
b e n a c c o n c e et ar d e nti,
c h é n o n si at e s c a c ci at e;
e c c o s e n vi e n e l o c el est e s p os o,
git el e i n c o ntr o c o n c u or gi u bil os o.
O s p os e d el Si g n or e,
G es ù a s é vi c hi a m a;
v e nit e c o n f er v or e,
c h’ E gli d esi a et a m a
b e ni g n a m e nt e l a v ostr a b ell e z z a
e br a m a d’ a b br a c ci ar vi c o n d ol c e z z a.
Vi v u ol a s é u nir e
c o n sì f orti l e g a mi,
c h’ o g ni h or p er l’ a v e nir e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 b e n … ar d e n ti] i nt erl. M 6     5 s e n … c el est e] c a rt . M 6     e c c o … c el est e] p er o c h é vi e n e il M2 4     8
G es ù] il s p o s o M 2 4
1 1 b e ni g n a m e nt e] s p o nt a n e a m e nt e G 7 4
7 2 9
2 0
L ui s ol o c er c hi et a mi
l a v ostr a m e nt e e s e m pr e a L ui s os piri
c o n a m or osi et i nti mi d esiri.
A t a nt a c arit a d e
v oi v ol e n d o ess er gr at e,
di pr of o n d a h u milt a d e
v estit e vi et or n at e
l e f a c c e v ostr e di virt ù pr e ci os e,
c o m e c o n vi e n e a c osì d e g n e s p os e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 v o str a m e nt e] r a s. m e nt e v o str a M 2 4     2 0 v oi] m a n c . M 2 4
7 3 0
[ 2 1]
G I O V A N E T T E, D A D I O E L E T T E
(c c . 1 2 2v -1 2 3 v )
L’ Al b e r g h etti s vil u p p a il t e m a, c ar o all a s pirit u alit à f e m mi nil e, d el m atri m o ni o
misti c o tr a l’ a ni m a e Di o, d es cri v e n d o i pri vil e gi di c ui ess a g o d e, q u a n d o è pr e mi at a
d a t al e u ni o n e. Al v. 5 l’ u ni o n e misti c a si i d e ntifi c a c o n l’ a n ell o d ell a f e d e, n el q u al e
f ors e c’ è u n’ all usi o n e a s a nt a C at eri n a d a Si e n a, c h e ri c e v ett e d a Crist o u n a n ell o
f att o c o n l a s u a c ar n e (tr a di zi o n al me nt e il pr e p u zi o) .
I n M 1 1 ( c. 9 2r ), Al b er g h etti a n n ot a c h e « q u esti tr e s e g u e nti [ q u est o c o m p o ni m e nt o e
i d u e s u c c essi vi, S u, S u, t utt e c o n f er v or e (I V, 2 2) e R all e gri a n ci, Fi gli e c ar e (I V,
2 3) ], s o n o di M a d o n a L a ur a M o c e ni g o », f ors e u n a Di m ess a, m a n o n d el l a C as a di
P a d o v a.
M E T R O : C a n z o n e di n o v e st a n z e e n n asti c h e di u n a s esti n a di ott o n ari a ri m a alt er n at a
e b a ci at a, e di u n a c hi us a rit or n ell at a di d u e q u at er n ari e u n ott o n ari o. S c h e m a:
a b a b c c d d d , ef ef g g h h h, …
M S S .: M 3, 1 6 2 r-1 6 3 r; M 6 , 1 1 4 r-1 1 5 r; M 1 1, 9 2 r-9 3 r; M 1 2, III -1 4 r-1 5 r; M 5 8, 1 2 5v -
1 2 7 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 9 8 -1 0 1 ).
5
1 0
Gi o v a n ett e, d a Di o el ett e
a c osì s u bli m e st at o,
di G es ù s p os e dil ett e,
p oi c h e E gli v’ h a s p os at o
c o n l’ a n n el o d ell a f e d e,
c h e f a l’ h u o m d el ci el o h er e d e.
Gr a n f a v or,
gr a n d ’ h o n or
ess er s p os e d el Si g n or.
V oi, d e gli a n gi oli s or ell e,
s et e f att e a ni m e c ar e.
V oi di v esti bi a n c h e e b ell e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 Gi o v a n ett e] A ni m e M 1 1







si et e or n at e e gi oi e r ar e,
m a n o n p u ò il m o n d o c a pir e
ci ò c h e si a u n t al v estir e.
A c hi ʼl ti e n e
b e n c o n vi e n e
d ar l a gl ori a al s o m m o b e n e.
Il t es or o, c h e n as c ost o
st a n el c a m p o s ot err at o,
a v oi Di o l’ h a h or a es p ost o
et vi h a m a nif est at o
l a pr e ci os a m ar g arit a,
ar a d e l’ et er n a vit a.
V oi l’ h a v et e,
b e n c hi u d et e
il s e n, a c ci ò n ol p er d et e.
D’ o n d e a v oi t a nt o f a v or e,
c h e tr a t a nt e cr e at ur e
si at e el ett e d al Si g n or e
a s e g uirl o m o n d e e p ur e ?
Q u a n d o h a v et e m erit at o
t a nt o b e n e vi si a d at o ?
Gr a n f a v or,
gr a n d’ h o n or
ess er s p os e d el Si g n or.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 ci ò … u n] l a b elt à di M 1 1     1 6 -1 8 A … b e n e] B e n c o n vi e n e | a c hi l’ ott e n e | d ar n e gl ori a al
s o m m o b e n e M 1 1     2 0 st a … s ot err at o] n el c a m p o er a e s ot err at o M 1 1     2 5 -2 7 V oi … p er d et e] Gi à
l’ h a v et e | ri n c hi u d et e | il cor et n ol p er d er et e M 1 1
3 3 t a nt o] c h e u n t al G 7 4







C u ori, c u ori et n o n or o
v u ol e Di o p er p a g a m e nt o;
sti m a il c u or e s u o t es or o
e di l ui pr e n d e c o nt e nt o;
d elli aff etti p uri e s a nti,
c o m e d e’ ri c c hi di a m a nti,
si c or o n a
e all’ al m a d o n a
d’ o g ni b e n mis ur a b u o n a.
O c c hi o m ai n o n h a v e d ut o,
n é l’ orr e c c hi a h a m ai u dit o,
il c or m ai h a c o n c e p ut o,
n é l’ h u m a n s e ns o c a pit o
q u el c h e Di o h a pr e p ar at o
p er c hi l’ h a vr à q ui vi a m at o.
O Si g n or,
o a m or,
t u n o n c er c hi altr o c h e il c u or.
Pr e n dil, d u n q u e, e stri n gil str ett o
c o n l e f u ni d el t u o a m or e,
p er c h é s ei il s u o dil ett o
e a t e il d a n n o c o n f er v or e
q u est e Fi gli e gi o v a n ett e,
c h e s o n f att e t u e dil ett e.
Si g n or mi o,
Di o mi o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 8 C u ori, c u ori] C u ori p uri M 1 1     4 0 di] i n M 3, M 1 2     5 8 a] p er M 6     4 5 d’ o g ni b e n] d el s u o a m or
M 1 1, M 1 2     5 0 h a] ti e n M 3, M 6, M 1 1, M 1 2     5 1 q ui l’ h a vr à] l’ h a vr à q ui vi M 1 1     5 3 -5 4 o … c u or]
o Si g n or | e p ur s ol o c hi e di il c u or M 1 1     5 8 a … f er v or e] c a rt . M 1 2     5 9-6 0 Q u est e … dil ett e]
Q u est e c h’ h ai s a ntifi c a t e | n el t u o s a n g u e et ri n o v at e M 1 1     6 3 t utt o d olc e e] P a dr e e s p o s o M 1 1






t utt o d ol c e e t utt o pi o.
Di c a o g n u n a c o n l a s p os a:
« T utt o a m e è il mi o dil ett o.
N el mi o c or Ei si ri p os a;
m e l o p ort o i n m e z z o al p ett o
et i o s o n t utt a p er L ui,
n é pi ù s o n o q u al gi à f ui ».
C h er u bi ni,
S er afi ni,
L ui l o d at e p er m e c hi ni.
U n b el c a nti c o d’ a m or e,
c o m e p ur f ar s ol et e,
h or c a nt at e al mi o Si g n or e,
p er q u el c h’ o pr ar l o v e d et e
v ers o m e, s u a vil e s c hi a v a,
pi ù d’ o g ni altr a i ni q u a e pr a v a.
O a m or,
c h e st u p or
h or a i n g o m br a q u est o c u or ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 3 t utt o d ol c e e] P a dr e e s p o s o M 1 1 6 4 Di c a o g n u n a] Al m e, dit e M 1 1 8 4 e … f er v or e] c a rt . M 6
7 3 4
[2 2 ]
S U , S U , T U T T E C O N F E R V O R E
(c c . 1 2 3v -1 2 4 v )
L’ Al b er g h e tti es ort a l e n e o Di m ess e a d i ntr a pr e n d er e il l or o c a m mi n o di f e d e c o n
f er v or e e s e n z a esit a zi o ni, p er c h é gr a n di s o n o i pre mi pr o m essi d a G es ù . A n c h e i n
q u esti v ersi, l’ a utri c e ri c hi a ma l a p ar a b ol a d ell e di e ci v er gi ni (M t. 2 5, 1 -1 3),
el o gi a n d o il c o m p ort a m e nt o pr u d e nt e d ell e s ol e ci n q u e, c h e p ort ar o n o l’ oli o di
ris er v a p er ali m e nt ar e l e l a m p a d e.
I n M 1 1 ( c. 9 2r), Al b er g h etti a n not a c h e « q u esti tr e s e g u e nti [q u est o c o m p o ni m e nt o,
Gi o v a n ett e, d a Di o el ett e (I V, 2 1) e R all e gri a n ci, Fi gli e c ar e (I V, 2 3)] s o n o di
M a d o n a L a ur a M o c e ni g o » , f ors e u n a Di m ess a, m a n o n d ell a C as a di P a d o v a.
M E T R O : C a n z o n e di n o v e st a n z e e n n asti c h e di tr e disti ci di ott o n ari a ri m a alt er n at a e
b a ci at a, s e g uiti d a d u e q u at er n ari e u n ott o n ari o i n ri m a, c o n s c h e m a: a b a b c c d d d,
ef ef g g h h h, ... Si n oti c h e al v. 6 2 s alt a l a ri m a p erf ett a.
M S S .: M 3, 1 6 3 r-1 6 4 v ; M 6, 1 1 5 v -1 1 6 r ; M 1 1, 9 3 r-9 5 r; M 1 2, III -1 5 r-1 6 r; M 5 8, 1 3 6 v -
1 3 8 v .
E D D .: G 7 4 (I V, 1 0 4 -1 0 7).
5
1 0
S u, s u, t utt e c o n f er v or e,
c hi il ci el v u ol e p oss e d er e,
n o n s’ arr esti, pi gli c u or e;
c hi c or o n a v u ol h a v er e,
a c hi p ers e v er a è d at o
n u o v o n o m e, gl ori a e st at o,
o n d’ otti e n e
o g ni b e n e,
n é pi ù s e nt e g u ai o p e n e.
C hi c o mi n ci a e n o n fi niss e,
i m p erf ett o l as ci a il t utt o
e di q u esti G es ù diss e
c h e n o n g o d er a n n o il fr utt o.
P er ò, a ni m e di l ett e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 il ci e l] virt ù M 1 1     1 4 a ni m e] c a rt . M 6, M 1 2     1 4-1 5 P er ò … el ett e] P er ò, al m e a Di o sì c ar e, |








ris p o n d et e a c hi v’ h a el ett e;
c a mi n at e,
n o n c ess at e
si n o al fi n p ers e v er at e.
D e l e v er gi ni pr u d e nti
si at e, vi pr e g o, a n c or v oi,
c h e c o n l e l a m p a di ar d e nti
oli o a n c or n e i v asi s u oi
si p ort ar o i n c o ntr a us c e n d o
a l o s p os o, et i n u d e n d o
q u el cl a m or e
c o n f er v or e
s e n’ e ntr ar o n o al Si g n or e.
C hi n o n è b e n pr e p ar at a
d’ o pr e b u o n e e i n s u l’ a vis o
st olt a e p a z z a ri p ut at a,
p er d e il b e n d el P ar a dis o;
s e l a p ort a gli è s err at a,
c hi p otr à f ar vi l’ e ntr at a ?
Pi c c hi er à,
c hi a m er à
e di f u ori r est er à.
N o n p er m ett er, o Di o b u o n o,
c h e p er n ostr a n e gli g e n z a
n oi p er di a m o sì gr a n d o n o,
m a p er l a t u a gr a n cl e m e n z a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 9 D e] Tr a M 1 1     2 0 si at e, vi pr e g o] d e h p o n et e vi M 1 1     2 1 c h e] l or M 1 1     3 3 c hi] c o m e M 1 1
f ar vi] lì f ar M 3     3 4 Pi c c hi er à] c a rt . M 1 2     3 7 Di o b u o n o] Si g n or e M 1 1     3 9 n oi … d o n o] si a m







p oi c h e q ui vi z’ h ai c hi a m at e,
f a’ c h e i n ci el si a m c oll o c at e:
l o p u oi f ar e,
n ol n e g ar e
a c hi l’ os a di m a n d ar e.
Ti pr e g hi a m p er l a t u a gl ori a,
p er l e t u e di vi n e l o di,
p er l’ e c c els a t u a vitt ori a,
p er l a l a n ci a, s pi n e e c hi o di,
p er l a cr o c e et i fl a g elli,
p er li c ol pi d e’ m art elli:
f a’ c h e or a n d o
e v e gli a n d o
sti a m o t e s e m pr e as p ett a n d o.
B ell o s ei c h e r u b bi il c u or e,
di etr o a t e v o gli a m v e nir e;
v ol gi gli o c c hi a n oi, Si g n or e,
a c ci ò f orti n el p atir e
p e n e, oltr a g gi e d ur a m ort e
si a m o g n u n a a t e c o ns ort e:
c h é t u a v o c e,
G es ù d ol c e,
ci f a i n vit o a l a t u a cr o c e.
O f eli c e c o m p a g ni a,
st ar i n cr o c e c o n l’ A g n ell o:
q u est’ è b e n, a ni m a mi a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 0 o g n u n a] c a rt . M 1 2





d ell’ a m or v er o s u g ell o;
q u est’ è b e n si c ur o p e g n o
di g o d er l’ et er n o r e g n o,
gi u bil a n d o,
tri o nf a n d o,
s e n z a fi n e Di o l o d a n d o.
S u s u, d u n q u e, c o n f er v or e,
o Fi gli u ol e m olt o a m at e,
a G es ù d o ni a m o il c u or e
e s ar e m s e m pr e b e at e;
l à s u i n ci el o gl ori os e,
fr uir e nl o c o m e s p os e:
o a m or,
o a m or,
c hi p otr à n e g arti il c u or ?
7 3 8
[2 3 ]
R A L L E G RI A N CI , F I G LI E C A R E
(c c . 1 2 4v -1 2 5 v )
L’ Al b er g h etti i n vit a l e C o ns or ell e e l e n o v ell e Di m ess e a d es ult ar e p er il pr e zi os o
d o n o, c o n c ess o l or o d a G es ù, a c c ett a n d ol e c o m e s u e s p os e. È u n d o n o, d al q u al e
s c at urir a n n o b e atit u di ni c el esti, s e s a pr a n n o m a nt e n er e vi v o il f u o c o di vi n o e
ri n u n ci ar e a t utt e l e f als e l usi n g h e d el m o n d o.
I n M 1 1 ( c. 9 2r ), Al b er g h etti a n n ot a c h e « q u esti tr e s e g u e nti [q u est o c o m p o ni m e nt o e
i d u e pr e c e d e nti, Gi o v a n ett e, d a Di o el ett e (I V, 2 1) e S u, S u, t utt e c o n f er v or e (I V,
2 2) ], s o n o di M a d o n a L a ur a M o c e ni g o », f ors e u n a D i m ess a, m a n o n d ell a C as a di
P a d o v a .
M E T R O : C a n z o n e di n o v e st a n z e e n n asti c h e di tr e disti ci di ott o n ari a ri m a alt e r n at a e
b a ci at a, s e g uiti d a d u e q u at er n ari e u n ott o n ari o i n ri m a, c o n s c h e m a: a b a b c c d d d,
ef ef g g h h h, ...
M S S .: M 3, 1 6 4 v -1 6 5 v ; M 6, 1 1 6 v -1 1 7 r; M 1 1, 9 4 v -9 5 v ; M 1 2 (III, 1 6 r-1 7 v ); M 5 8,
1 3 9 r-1 4 0 v .
E D D .: G 7 4 (I V, 1 0 1 -1 0 4).
5
1 0
R all e gri a n ci, Fi gli e c ar e,
c o n si n c er o e p ur o aff ett o,
c h é di gr ati e c osì r ar e
d a G es ù v ostr o dil ett o
vi v e di a m h o g gi a gr ati at e
e sì c o m e s p os e or n at e:
q u ai f a v ori,
q u ai h o n ori
vi cir c o n d a n d e ntr o e f u ori!
Il c el est e gi ar di ni er o
d a v oi c hi e d e c h e, tr o n c at o
o g ni c o st u m e pri mi er o,
l’ ar b ors el v ostr’i n n est at o
si a di gr ati e e virt ù s a nt e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _








c h e d a l e c el esti pi a nt e
s o n o t olt e
e q ui r a c c olt e;
v oi n’ h a v et e a m a n o m olt e.
S u, s u, d u n q u e, al l e gr a m e nt e
a b br a c ci at e il pi ù p erf ett o;
f att e il t utt o pr o nt a m e nt e,
a c c e n d e n d o il v ostr o aff ett o
di q u el p ur o e s a nt o a m or e,
c h e v’ a b br u g gi t utt o il c u or e:
i nfi a m m at e,
dil e g u at e,
si at e i n Di o tr asf or m at e.
T utt o è n ull a f u or di Di o,
n é si tr o v a altr o c o nt e nt o,
c h e s ati ar p oss a il d esi o
n ostr o o d ar gli n utri m e nt o;
s ol o i n t err a d e’ vi v e nti
tr o v er e m o i v er c o nt e nti,
c h é n el m o n d o
t utt’ è i m m o n d o,
n é si p u ò vi v er gi o c o n d o.
S ol c o nt e nt o g ust a e a pi e n o
dir si p u ò f eli c e a n c or a
c hi s p o gli at o d el t err e n o,
a n h el a nt e al ci el o o g ni h or a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 e q ui r a c c olt e] i nt erl. M 1 2     1 8 v oi] gi à M 1 1, M 1 2     2 4 t utt o] l’ al m a e M 1 1     2 5-2 7 I nfi a m m at e
… tr asf or m at e] c a ss . M 1 21 , N e l a fi a m m a | Di o vi c hi a m a | p er c h é d ol c e m e nt e v’ a m a M 1 2 2 , M 1 1







d o v e si c o nt e m pl a Di o,
i vi ti e n t utt o il d esi o:
c o n il c u or e
p er a m or e
st a u nit o al Cr e at or e.
B e n f eli ci a n c or a v oi,
c h e, d al m o n d o s e gr e g at e,
a s e g uir li ess e m pi s u oi
G es ù d ol c e vi h a c hi a m at e
e d e l a s u a m a dr e c ar a
vi f a fi gli e, o gr ati a r ar a!
C h e f ar et e ?
C h e dir et e ?
Q u al ri c a m bi o gli d ar et e ?
S ol i n q u est o E gli d esi a
d a v oi ess er c o m p e ns at o;
t utt o q u el, c h e vi d e vi a
d al s u o p ur o a m or, s pr e g gi at o
si a d a v oi c o n gr a n f er v or e
et i n t al c el est e ar d or e
a b br u gi at e,
c o ns u m at e
o g ni v ostr a pr o pri et at e.
F at e c o m e l a f e ni c e,
c h e n el r o g o si c o ns u m a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 3 -4 4 c o n … a m or e] c a ss . M 1 21 , e c ol c u or e | i n s c hi ett o a m or e M 1 2 2 4 4 p er] i n s c hi ett o M 1 1     4 5
al] al s u o M 1 1, M 1 2     6 0 -6 1 et … a b br u gi a t e] e c h’ al s u o di vi n c al or e | dil e g ui at e M 1 1     6 1-6 2
a b br u g gi at e | c o ns u m at e] c a ss . M 1 21 , d il e g ui at e | c o n s u mi at e M 1 22





et a vit a pi ù f eli c e
t or n a c o n n o v ell a pi u m a,
m a s e ci ò c o ns e g uir v u ol e
gli c o n vi e n m orir al s ol e.
C osì m ort a,
i n f o c o a bs ort a,
p oi si v e d e i n di ris ort a.
S e t al m ort e pr o v er e m o,
p a c e gr a n d e d e ntr o al c u or e
p er Di o gr ati a s e ntir e m o
e gr a n gi u bil o d’ a m or e;
l u c e c hi ar a all’i nt ell ett o
h a v er e m e n ell’ aff ett o
p urit à,
s a ntit à,
c h e a Di o c ar e ci f ar à.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 8 ci ò c o ns e g uir] t al di v e nt ar M 1 1     s e ci ò c o n s e g uir] c a s s . M 1 21 , s e t al di v e nt ar M 1 2 2 6 9 gli] l e
M 1 1     7 7 -8 1 l u c e … f ar à] c a ss . M 1 21 , i n c a nt ar p er p et u a m e nt e | l o di a Di o c o n c u or f er v e nt e | c o sì
a m a n d o | e b e n o pr a n d o | G es ù a n dr e m o s e g uit a n d o M 1 2 2 , M 1 1
7 4 2
[2 4 ]
V I V A, VI V A L ’A M O R P U R O
(c c . 1 2 5v -1 2 6 r)
L’ Al b er g h etti r a c c o m a n d a all e Di m ess e pi ù gi o v a ni di es pr o pri arsi di o g ni aff ett o e
b e n e t err e n o p er ess er e p erf ett e s p os e di Cris t o, n el c ui a b br a c ci o p otr a n n o
a n ni c h il arsi, d o p o ess er e s alit e c o n L ui s ul l a cr o c e, s e c o n d o l’ ass u nt o p a oli n o di G al .
6, 1 4: « Q u a nt o a m e n o n ci si a altr o v a nt o c h e n ell a cr o c e d el Si g n or e n ostr o G es ù
Crist o, p er m e z z o d ell a q u al e il m o n d o p er m e è st at o cr o cifiss o, c o m e i o p er il
m o n d o » . A t al pr o p o sit o, i n M 3 0 ( c. 5 5v ) si l e g g e: « C hi è ri d ott o a t al e dis p ositi o n e,
g o d e u n a si c ur a c a p arr a di P ar a dis o et , d o p p o q ui et o e f eli c e c ors o di vit a , i n q u est o
m o n d o è tr as p ort at o c o n gl ori os o tri o n f o a g o d er i b e ni et er ni n ell’ altr o. P er c h é li
p ati m e nti e tr a v a gli q u a nt o si v o gli a gr a vi a v eri i n n a m or ati d ell a cr o c e di G es ù
C hrist o si c o n v ert o n o i n gi oi a. V er a m e nt e s’ i o di c essi c h e li s er vi di Di o n o n
p atis c a n o dist ur bi, afflitti o ni e m ol esti e, n o n dir ei il v er o, m a di c o c h e c o n t utt o ci ò
vi v o n o f eli ci p er l a c o nf or mit à c h e t e n g o n o c o n Di o e p er l a si c ur e z z a e p arit à d ell a
l or c o ns ci e n z a et di q u est o s o c h e n o n m’i n g a n n o. [ …] M ett et e v oi d a v er o m a n o all a
pr ati c a d ell e s a nt e virt ù, c o m e vi è st at o i ns e g n at o, et n e f ar et e f eli c e m e nt e
l’es p eri e n z a. C o n q u est o s e nti m e nt o i m pr ess o n ell’ a ni m o, c o n c hi u d o il mi o p arl ar e,
pr e g a n d o Di o c h e vi c o n c e d a t a nt o a b o n d a nt e m e nt e l a s u a gr ati a, c h e p ossi at e
c o ns e g uir e t utt a q u ell a p erf etti o n e, d ell a q u al h a v et e u dit o dis c orr er e: t utt o p er s u o
m a g gi or h o n or e gl ori a » .
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e st a n z e e n n asti c h e di tr e disti ci di ott o n ari a ri m a alt er n at a
e b a ci at a, s e g uiti d a d u e q u at er n ari e u n ott o n ari o , c o n s c h e m a: a b a b c c d d d,
ef ef g g h h h, ilil m m n n n, o p o p q qrrr, stst u u v v v .
M S S .: M 6, 1 1 7 v -1 1 8 r; M 3 0, 5 5 v -5 6 v e 1 4 6 v -1 4 7 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 1 0 7 -1 0 8).
Ess ort a n d o l e S or ell e pi ù gi o v a ni all a s pr o pri ati o n e et s a nt a e p ur a dil etti o n e i n Di o.
5
Vi v a, vi v a l’ a m or p ur o
c o n il s a nt o s pr o prï arsi,
c h e s ol è c a mi n si c ur o
p er c hi v u ol a pr ofit arsi
e c o n gl orï os o a c q uist o
di virt u d e a G es ù C hrist o
f arsi gr at a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







e i n n a m or at a,
di L ui ess er s p os a gr at a.
Fi gli e mi e, b e n i nt e n d et e:
s ol o Di o d o v et e a m ar e,
s’ arri v ar v oi pr et e n d et e
d o v e p ossi at e g ust ar e
q u ei di vi ni e s a nti a m pl essi,
s ol o a p uri c or c o n c essi:
Di o v’ è s p os o
gr atï os o,
m a d el v ostr o a m or g el os o.
S e p e ns at e f ar n e p art e
c o n al c u n a cr e at ur a,
E gli s u bit o si p art e,
p er c h é n o n v u ol s p os a i m p ur a
e d i m p ur a ell’ è sti m at a,
q u a n d o d à n el c or e ntr at a
a d aff ett o
m e n c h e s c hi ett o,
m e n c h e s a nt o e p erf ett o.
L o n gi, l o n gi si a d al c u or e
o g ni b ass a aff ettï o n e;
s ol o il p ur o e s a nt o a m or e,
l a di vi n a dil etti o n e,
c h e G es ù n ell’ E v a n g el o
ci c o m a n d a c o n gr a n z el o,
si a n utrit a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





e c ust o dit a,
p er c h é i n ess a st a l a vit a.
Q u ell a vit a d eïf or m e,
c h e ci f a di Di o fi gli u ol e,
a G es ù t utt a c o nf or m e;
c o m e r a g gi o di q u el s ol e
i n v oi vi v a e s e m pr e a c cr es c a,
a c ci ò fr utt o n e ri es c a
d eli c at o
al p al at o
di G es ù, c h e n’ è aff a m at o.
7 4 5
[2 5 ]
S O R D A E M U T O L A E S S E R D E VI
(c. 1 2 6 r -v )
Es ort a zi o n e a d u n a Fi gli a s pirit u al e a ri c er c ar e l a p erf e zi o n e d ell o s pirit o n el sil e n zi o
e n el r a c c o gli m e nt o, gr a zi e ai q u ali l e s ar à p ossi bil e a v er e r e al e c o g ni zi o n e d el
pr o pri o ni e nt e e g o d er e d ell e pr e m ur os e c ur e d el Si g n or e .
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a , c o n
s c h e m a: a b a b c c, d e d eff, g h g hii, l ml m n n, o p o p q q .
M S S .: M 6, 1 1 8 r-v ; M 1 1, 1 0 0 v -1 0 1 r; M 7 9, 1 2 0 r-v .
E D D .: G 7 4 (III, 1 1 0 -1 1 1).
Si ess ort a u n’ a ni m a all a s a nt a s pr o pri azi o n e et al r a c c o gli m e nt o.
5
1 0
S or d a et m ut ol a ess er d e vi
t u c h e br a mi p erf etti o n e;
s e v u oi c h e Di o ti s oll e vi
all’ a m a bil e u ni o n e;
gi à d al ci el o a d u n f u d ett o
f u g gi, t a ci e st ati q u et o. ℞ . F u g gi, t a ci [e st ati q u est o ].
L’i ntri c arsi i n m olt e c os e
è u n gr a n d’i m p e di m e nt o
a q u el v er o a m or di s p os e,
c h e s ol c er c a d ar c o nt e nt o
a G es ù, c h e v u ol il c u or e
t utt o a bs ort o n el s u o a m or e. ℞ . T utt o a bs ort o [n el s u o a m or e ].
A t e st ess a, d u n q u e, att e n di
c o n v er a c e c o g niti o n e;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 att e n di] as c e n di M 1 1
5 -6 gi à … q u et o : l’ Al b er g h etti ri c hi a m a q ui l a fi g ur a di s a nt’ Ars e ni o il Gr a n d e ( 3 5 4 -4 5 0). Il tri pli c e
c o m a n d o d at o gli d al Si g n or e ( F u g e , t a c e, q ui es c e ) è l’i n vit o a c o nsi d er ar e l a q ui et e m o n asti c a c o m e
u n c a m mi n o v ers o il mist er o d ell’i n c o ntr o c o n l o S pirit o S a nt o. L’ a utri c e pr o b a bil m e nt e atti n g e






n el pi ù b ass o l o c o s c e n di
e c o n f er vi d a or atï o n e
c hi e di a Di o c o nti n u a m e nt e
c h e mir ar v o gli a il t u o ni e nt e. ℞ . C h e mir ar [v o gli a il t u o ni e nt e ].
S e c o n o c c hi di cl e m e n z a
Ei ti mir a, c ert o i m pri m e
l a c el est e s u a s a pi e n z a
i n t u a m e nt e et l’ alt e ci m e
di virt ù ti s c o pr e e i nsi e m e
ti c o nf ort a c o n gr a n s p e m e. ℞ . Ti c o nf ort a [c o n gr a n s p e m e ].
B e n f eli c e, a n zi b e at a
p u oi c hi a m arti, a ni m a c ar a,
q u a n d o s ei d a Di o mir at a,
p oi c h’ è gr ati a t a nt o r ar a,
c h é d a q u ei s g u ar di di vi ni
s o n o a c c esi i S er afi ni. ℞ . S o n o a c c esi [i S er afi ni].
7 4 7
[2 6 ]
T O R N A , T O R N A A L F R E D D O C U O R E
( c c. 1 2 6 v -1 2 7 v )
D i al o g o tr a G es ù e l’ a nim a. D o p o c h e q u est’ ulti m a h a pr es o c os ci e n z a d ei pr o pri
err ori, G es ù l e a c c or d a il s u o p er d o n o, m a ess a , c o n os c e n d o l a pr o pri a fr a gilit à e
li mit at e z z a cr e at ur al e, l o es ort a a c o n c e d erl e a n c h e il s u o ai ut o. A t al fi n e, G e s ù l a
i n vit a a s e g uir e i s u oi co nsi gli, c h e s o n o l a p o v ert à, l’o b b e di e n z a e l a c astit à, p er c h é
l’ ai ut er a n n o a d i m m er g ersi nel c ast o a m pl ess o e a s alir e c o n L ui s ull a cr o c e. A i vv.
5 5 -5 7, si tr o v a u n a br e vissi m a a p ostr of e d ell’ a ni m a al m o n d o p er ri b a dir e
l’i nt e n zi o n e di n o n c e d er e pi ù all e s u e ill usi o ni.
M E T R O : V e ntis ei t er zi n e n o n i n c at e n at e , di a n d a m e nt o pr os asti c o: a d u n
ott o n ari o/ n o v e n ari o (s ol o il v. 5 2 è s ett e n ari o) s e g u o n o tr e s e n ari tr o n c hi (s ett e n ari
n ell a pri m a str of a) , i nt er c al ati d a u n i n cis o.
M S S .: M 6, 1 1 8 v -1 1 9 v ; M 2 4, 2 8 r-2 9 r e 1 2 8 r -1 2 9 r.
E D D .: G 7 4 (III, 1 4 1 -1 4 4).
U n’ a ni m a, t o c c a d a l u m e c el est e, c hi arit a d el m o n d o, si ris ol v e di d arsi t ot al m e nt e a
Di o. I n vit a G es ù n el s u o c u or e et c hi e d e p er d o n o d e gli err ori s u oi. Il Si g n or e
b e ni g n a m e nt e gl i ris p o n d e et l a v a di gr a d o i n gr a d o tirr a n d o all a p erf etti o n e p er l a
vi a d e’ s u oi s a nti c o m a n d a m e nti e c o ns e gli et p er l’i mit ati o n e d ell e s u e virt ù.
5
A ni m a
T or n a, t or n a al fr e d d o c u or e,
o n d e p artit o s ei,
o n d e p artit o s ei, G es ù mi o, o n d e p ar tit o s ei.
G es ù
S e il t u o c u or e fi a p ur o e m o n d o,
t or n er ò d a t e,
t or n er ò d a t e, Fi gli a mi a, t or n er ò d a t e.
A ni m a
F al o p ur o t u, Si g n or mi o;
n o n p oss o d a m e,







S o n gi à it a gr a n t e m p o err a n d o,
l o nt a n a d a t e,
l o nt a n a d a t e, G es ù mi o, l o nt a n a d a t e.
M a p ur s p er o di rit or n ar e,
s e m’ aiti a t e,
s e m’ aiti a t e, G es ù mi o, s e m’ aiti a t e.
M o n d o e s e ns o, d e m o ni o ri o
mi t ols er d a t e,
mi t ols er d a t e, G es ù mi o, mi t ols er d a t e.
H or p e ntit a d’ o g ni mi o f all o,
mi ri v ol g o a t e,
mi ri v ol g o a t e, G es ù mi o, mi ri v ol g o a t e.
G es ù
S o n o str a d a li m ei pr e c etti,
c h e c o n d u c e a m e,
c h e c o n d u c e a m e, Fi gli a mi a, c h e c o n d u c e a m e.
S e li oss er vi, c o m e t u d e vi,
t’ us er ò m er c è,
t’ us er ò m er c è, Fi gli a mi a, t’ us er ò m er c è.
A ni m a
D a mi ai ut o t u, Si g n or mi o;
n o n p oss o d a m e,
n o n p oss o d a m e, G es ù mi o, n o n p oss o d a m e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 6 s e ns o c a rt .] = M 6, c ar n e M 2 4     2 2 S o n o … pr e c etti] Mi ei pr e c etti s o n o l a str a d a M2 4     2 4 e 2 7





T u s ei, mi o Si g n or, sì b u o n o
c h e mi tirri a t e,
c h e mi tirri a t e, G es ù mi o, c h e mi tirri a t e.
P er ò v o gli o t e s ol o a m ar e,
o dï a n d o m e,
o dï a n d o m e, G es ù mi o, o dï a n d o m e.
F a’ c h’i o p oss a s e m pr’ o p er ar e
il pi ù gr at o a t e,
il pi ù gr at o a t e, G es ù mi o, il pi ù gr at o a t e.
G es ù
S e pi ù br a mi di f arti gr at a
e vi ci n a a m e,
e vi ci n a a m e, Fi gli a mi a, e vi ci n a a m e,
f a’ c h’ oss er vi li m ei c o nsi gli,
c h’ a p u nt o s o n tr e,
c h’ a p u nt o s o n tr e, Fi gli a mi a, c h’ a p u nt o s o n tr e.
P o v ert a d e et o b e di e n z a,
c astit à si a i n t e,
c astit à si a i n t e, Fi gli a mi a, c astit à si a i n t e.
Q u esti t utti b e n oss er v ati
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 1 T u … b u o n o] m a t u s ei q u el s o m m o b e n e M 2 4     3 8 e 3 9 il … t e] q u el c h e pi a c e a t e M 2 4     4 0 di
f arti] c a rt . M 6, ess er mi M 2 4     4 1 e 4 2 e … m e] e pi a c er e a m e M 2 4     4 2, 4 5, 4 8 e 5 4 Fi gli a mi a]
a ni m ett a M 2 4     4 7 c astit à … t e] m a r g. d x M 2 4
4 7 si a] si a n o G 7 4     4 8 si a] si a n o G 7 4






t’ u nir a n o a m e,
t’ u nir a n o a m e, Fi gli a mi a, t’ u nir a n o a m e.
H or a l a cr o c e pi gli a
e s e g uit a m e,
e s e g uit a m e, Fi gli a mi a, e s e g uit a m e.
A ni m a
Ci e c c o m o n d o, b e n h or ti l as ci o, ( A p ostr of e al m o n d o)
t u n o n f ai p er m e,
t u n o n f ai p er m e, ci e c c o m o n d o, t u n o n f ai p er m e.
M e n e v e n g o n e l a t u a c as a ( T or n a a G es ù)
p er s er vir e a t e,
p er s er vir e a t e, G es ù mi o, p er s er vir e a t e.
M orir v o gli o a q u esti s e nsi
p er vi v er a t e,
p er vi v er a t e, G es ù mi o, p er vi v er a t e.
Oss er v ar e v u o’ l’ o b e di e n z a
p er i mit ar t e,
p er i mit ar t e, G es ù mi o, p er i mit ar t e.
D a m e s c a c ci o t utti gli o g g etti,
c h e mi s vi a n d a t e,
c h e mi s vi a n d a t e, G es ù mi o, c h e mi s vi a n d a t e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 2 H or a … pi gli a] C o sì pi gli a l a t u a cr o c e M 2 4     5 5 Ci e c c o … l as ci o] H or ti l a s ci o, o ci e c c o m o n d o
M 2 4     6 4 Oss er v ar e v u o’ l’] T e n d er v o gli o all’ M 2 4
6 7 t utti gli] i v a ni G 7 4




Mi r a c c hi u d o d e ntr o a m e st ess a
p er p arl ar c o n t e,
p er p arl ar c o n t e, G es ù mi o, p er p arl ar c o n t e.
G es ù
O pr a, Fi gli a, c o m’ h ai pr o p ost o
e st ar ò c o n t e,
e st ar ò c o n t e, s p os a mi a, e st ar ò c o n t e.
A ni m a
D a mi ai ut o t u, Si g n or mi o,
n o n p oss o d a m e,
n o n p oss o d a m e, G es ù mi o, n o n p oss o d a m e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 0 Mi r a c c hi u d o] C hi u d er o mi M 2 4     7 6 -7 8 D a mi … m e] m a n c . M 2 4
7 3 Fi gli a] p ur G 7 4
7 0 -7 2 Mi … t e : Cfr. Mt . 6, 6.
7 5 2
[2 7 ]
A L A V E R MI G LI A R O S A , A L BI A N C O GI G LI O
( c. 1 2 7v )
L a V er gi nit à p ers o nifi c at a aff er m a di ess er e l’ u ni c a c o n di zi o n e u m a n a, c h e p er m ett e
all e cr e at ur e di ass o m i gli ar e a gli a n g eli. L’ a ni m a, c h e n e è c o ns ci a, è c hi a m at a a d
i m p e g n arsi a m a nt e n er e q u est o st at o di gr a zi a, a g e n d o n el m o n d o s e c o n d o gli
i ns e g n a m e nti di Crist o.
M E T R O : Tr e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 1 1 9 v ; M 2 4, 1 0 4 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 7 3 -7 5).
S’i ntr o d u c e l a vir gi nit à p er d ar a ni m o a d u n a gi o v a n ett a ris ol ut a di d arsi al s er viti o




A l a v er mi gli a r os a, al bi a n c o gi gli o,
a l a p erl a ori e nt al e, all’ or o el ett o,
al b als a m o s o a v e i o m’ as s o mi gli o
et o g ni d o n o ill ustr e, alt o e p erf ett o
i n m e r a c c hi u d o p er di vi n c o nsi gli o,
ess e n d o st a n z a di G es ù dil ett o,
q u al i n s e st ess o v ols e c o ns a cr ar mi
e s o pr a o g ni altr a d ot e il pr e g gi o d ar mi.
S o n l a vir gi nit à t a nt o pr e g gi at a,
c h e a n g eli c o c ost u m e s c o pr o i n t err a,
m e ntr e l’ a ni m a p ur a e i m m a c ul at a
n ell’i nti er o s u o c or p o vi n c e e at err a
o g ni n e mi c a f or z a et, el e v at a
s o pr a s e st ess a, viril m e nt e aff err a
q u ell a virt ù, c h e l a tr as p ort a i n ci el o,
b e n c h’ a n c or vi v a i n q u est o m ort al v el o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 ess e n d o] p er c h é s o n M 2 4     di G es ù] c a rt . M 2 4     1 2 S o n l a vir ginit à] I o s o n l a c astit à M 2 4
7 5 3
2 0
H or t u, c h e t a nt o d o n o h a i ri c e v ut o
d’ u g u a gli arti all e a n g eli c h e s ost a n z e
et il fr utt o c e nt esi m o ott e n ut o
c ol dis pr e g gi ar e l e m o n d a n e us a n z e,
a n c o c a p ar a h ai d e l e n o z z e h a v ut o,
c h e g o d er ai n e l e c el esti st a n z e,
o pr a i n m o d o c h e il t utt o si a tr o v at o
d e g n o di c osì e c c els o e n o bil s t at o.




Ti pr e g o, Si g n or mi o, c h e c o n t u a m a n o
t o c c hi l a m e nt e di q u est a t u a a n c ell a
e l e v esti h or d el t u o l u m e s o vr a n o,
a c ci ò di v e n g a t utt a p ur a e b ell a,
f a c e n d o st ar d al s u o c or e l o nt a n o
o g ni t err e n o aff ett o, affi n c h é i n q u ell a
p o ssi l e t u e d eliti e o g ni h or tr o v ar e
e l a t u a r e g al s e di a r e cli n ar e.
D a gli, Si g n or, s pirit o di f ort e z z a,
c h e vi n c er p o ss a o g ni n e mi c o ass alt o,
e i n n a m or at a d ell a t u a b ell e z z a
pr u d e nt e m e nt e s’ a c c o sti al c or alt o,
sì c h e s pr e g gi at a o g ni h u m a n a gr a n d e z z a,
d’ h u milt à v er a pr e n d a il ri c c o s m alt o
p er i mit ar l e t u e v e sti gi e s a nt e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 H or] M a M 2 4     1 9 il … ott e n ut o] f arti s p o s a d el Si g n or d el t utt o M 2 4     ott e n ut o] c a rt . M 6     2 1
a n c o … h a v ut o] o n d e a p pr e n d esti il c e nt esi m o fr utt o M 2 4 2 2 c h e … st a n z e] c al c a n d o l e t err e n e
dil ett a n z e M 2 4     2 3 o pr a … tr o v at o] f a’ c h’ o g ni t u o p e n si er, p ar ol a et att o M 2 4     2 4 d e g n o … n o bil]
c orris p o n d a all’ alt e z z a di t al M 2 4
1 9 fr utt o c e nt esi m o: il s e m e pi a nt at o n ell a t err a b u o n a m olti pli c a i s u oi frutti tr e nt a, s e ss a nt a o c e nt o
v olt e ( Cfr. L c . 8, 7; Mt . 1 3, 8; M c . 4, 8). L’ Al b er g h etti a c c o gli e l a v er si o n e di s a n Gir ol a m o, c h e,
di v er s a m e nt e d a s a nt’ A g o sti n o, i n A d v ers u s I o vi ni a n u m (P L , 2 3, 2 2 1-3 5 2) es alt à l a v er gi nit à e






e u nir si t e c o, s u o di vi n o a m a nt e.
T u, c h e m or e n d o h ai n o str a m ort e u c cis a,
p er f ar l’ al m a t u a s p o s a i m m a c ul at a,
a c ci ò c h’ a l a t u a d estr a s a nt a as cis a
di v esti m e nt o d’ or o f o ss e or n a t a,
n o n p er m ett er gi a m ai c h e fi a di vis a
d a t e c h e l’ h ai fi n a b et er n o a m at a,
m a f all a gr at a al t u o di vi n o a m or e,
sì c h e m eriti vi v er n el t u o c or e.
Or di n a i n l ei, Si g n or, l a c arit a d e,
c h’ a gli o c c hi t u oi l a r e n d a o g n’ h or gr ati o s a,
a d or n al a di gr ati a e d’ h o n e st a d e,
a c ci ò si a d e ntr o e f u ori s p e cï o s a;
il f ort e s c u d o di t u a v erit a d e
i nt or n o l a cir c o n di, e as c o s a
l a t e n g a a d o g ni m ot o i n n or di n at o,
a c ci ò l’ aff ett o s u o m ai fi a m a c c hi at o.
7 5 5
[2 8 ]
C A N TI A M H O R A C O N F E R V O R E
(c c . 1 2 7 v -1 2 8 v )
A n c or a l’i n gr ess o n ell a c o m u nit à d ell e Di m ess e di u n a n o v ell a s p os a di Crist o
di v e nt a p er l’ Al b er g h etti l’ o c c asi o n e p er es ort ar e l e C o ns or ell e a d i n n al z ar e l o s pirit o
fi n o al ci el o e l o d ar e Di o c o n f er v or e , c h e è P a dr e b u o n o e mis eri c or di os o.
M E T R O : C a n z o n e di n o v e str of e es as ti c h e di s ett en ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a ,
i ntr o d ott e d a u n disti c o di ott o n ari, c o n s c h e m a: a a, b c b c d d, ef ef g g, ...
M S S .: M 6, 1 2 0 r-v ; M 1 1, 1 0 1 r-1 0 2 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 1 2 4 -1 2 6).




C a nti a m h or a c o n f er v or e
n u o vi c a nti ci d’ a m or e. ℞ . N u o vi c a nti ci [d’ a m or e ].
L o s pirit o i n al zi a m o
al ci el c o n f e d e ar d e nt e;
il s o m m o Di o l o di a m o,
c h e b e ni g n o e cl e m e nt e
s o pr a di n oi ri mir a
et al s u o a m or ci tir a. ℞ . Et al s u o [a m or ci tir a ].
Ci tir a c o n d ol c e z z a,
c o n a m or osi h a mi,
c h’ a v a n z a i n t e n er e z z a
ci as c u n a m a dr e, c h’ a mi
u n s u o fi gli o pi ù c ar o,
o a m or st u p e n d o e r ar o. ℞ . O a m or st u p e n d o [e r ar o ].
E gli c o n gr a n pi et a d e







d e l a s u a c arit a d e
et s o disf a l e v o gli e
e d esiri d el c u or e,
br a m os o d el s u o h o n or e. ℞ . Br a m os o [d el s u o h o n or e ].
Q u a n d o l’ a ni m a br a m a
di f ar il s u o v ol er e,
E gli l a mir a et a m a
e c o n s o m m o pi a c er e
l a s c or g e n e i s e nti eri
d e i b e ni et e r ni e v eri. ℞ . D e i b e ni [et er ni e v eri ].
E gli si f a s u o d u c e,
s u o r ef u gi o e s ost e g n o,
s u o ci b o, vit a e l u c e,
p oi n el c el est e r e g n o
l ar g a m e nt e si d o n a
i n pr e mi o et i n c or o n a. ℞ . I n pr e mi o [et i n c or o n a ].
P er ò, S or ell e mi e,
c o n c u or e g e n er os o
s e g uiti a m o l e vi e,
c h e G es ù, n ostr o s p os o,
p er n oi h a c a mi n at e
e s ar e m o b e at e. ℞ . E s ar e m o [b e at e ].
Q u est e s o n vi e l e g gi a dr e
di virt ù pr e cï os e,
q u ali al c el est e P a dr e
c i f a n fi gli e gr atï os e





b e n n ostr o, u ni c o e s ol o. ℞ . B e n n ostr o, [u ni c o e s ol o ].
P er q u est e c a mi n at e
a n c or a v oi, S or ell a,
c h e i n q u est a s c u ol a e ntr at e
dis c e p ol a n o v ell a,
p o n e n d o vi a l a pr o v a
di vit a i nt er n a e n o v a. ℞ . Di vit a [i nt er n a e n o v a].
M a s e p ur vi a v e niss e
c h e il s u o pr e ci os o fr utt o
il s e ns o n o n s e ntiss e,
r essi g n at e vi al t utt o
e d o n at e vi a Di o
c o n c u or di v ot o e pi o. ℞ . Co n c u or di v ot o [e pi o ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 4 u ni c o] s o m m o G 7 4
7 5 8
[2 9 ]
S E A M O R DI D I O N O N T R O V A
(c . 1 2 8v )
V ersi p er u n a gi o v a n e ( pr o b a bil m e nt e u n a n o vi zi a), c h e c o nfi d a all’ Al b er g h etti di
n o n s e ntir e l a c hi a m at a di Di o. D ol c e m e nt e a m m o nit a p er l a s u a n e gli g e n z a, vi e n e
i n vit a a d a prir e il c u or e al f u o c o di vi n o e c o n l’ or a zi o n e a d i n c e n erir e i n ess o t utti i
vi zi .
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a b a ci at a
(i n cr o ci at a n ell a pri m a str of a), c hi us e d a u n a s esti n a di q u attr o s ett e n ari e d u e
e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a . S c h e m a: a b b A, c d c D, ef e F, g h g H, ili L, m m n n O O .
M S S .: M 6, 1 2 0 v -1 2 1 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 2 5 1 -2 5 2).
Ris p ost a a d u n a gi o v a n e, c h e si l a m e nt a v a di n o n h a v er i n s é a m or di Di o e s e ntirsi
m ol est at a d a m olti vitii, c hi e d e n d o ri m e di o.
5
1 0
S e a m or di Di o n o n tr o v a
n ell’ al m a i m p e di m e nt o,
c o n s o m m o s u o c o nt e nt o
t utt a l a i nfi a m m a e t utt a l a ri n o v a.
Q u est o di vi n o f o c o
a v a m p a i n o g ni l o c o,
m a c hi a b br u gi ar n o n v u ol e
n o n p er d a il t e m p o i n dir m olt e p ar ol e.
A m or b e ni g n o e c ar o
n o n è di s é a v ar o,
m a h a t al pr o pri et a d e,
c h e ri c er c a l a n ostr a v ol o nt a d e.





v ostri fi eri n e mi ci,
t utti a n d er a n n o i n ni e nt e,
s e i n a m ar Di o v oi s ar et e f er v e nt e.
P er h a v er q u est’ a m or e
d o v et e di b u o n c u or e
l e g g er e m e dit ar e
q u el c h e di L ui vi p oss a pi ù i nfi a m m ar e;
c o n m olt a di v oti o n e
n ell a v ostr a or ati o n e
s p ess o c hi e d erl o a Di o,
c h’ E gli b e ni g n o e pi o
v ol e nti eri l o d o n a a c hi l o c hi e d e
c o n pr of o n d a h u milt a d e e c o n gr a n f e d e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 0 vi] c a rt . M 6
1 4 v o stri] di Di o G 7 4
7 6 0
[3 0 ]
S E L U C E C E R C HI E B R A M I
(c c . 1 2 8 v -1 2 9 r)
V ersi ri v olti a d u n a C o ns or ell a, c h e si a c ci n g e al l a pr ati c a d ell a c a pit ol a zi o n e,
utilissi m a a d o g ni Di m ess a p er l a c o g ni zi o n e d ei pr o pri p e c c ati. L’ Al b er g h etti i n vit a
all a t ot al e es pr o pri a zi o n e di o g ni att o v oliti v o, all a s ott o missi o n e, al dis pr e z z o di s e
st ess e e d ell a pr o pri a o pi ni o n e e i nfi n e all’ i mit ati o C hristi attr a v ers o l a
c o m p art e ci p a zi o n e ai d ol ori d ell a c r o c e.
M E T R O : C a n z o n e di d o di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
i n cr o ci at a, c o n s c h e m a: a b b A, c d d C, eff E, ...
M S S .: M 6, 1 2 1 r-v ; M 2 4, 1 3 9 r-v .
E D D .: G 7 4 (I V, 1 3 1 -1 3 3).
P er u n a S or ell a, c h’ e ntr a v a i n c a pit ol ati o n e.
5
1 0
S e l u c e c er c hi e br a mi,
al m a ci e c c a et i nf er m a,
il st a n c o p ass o f er m a
s ott o a q u esti a m pli e s a n g ui n ati r a mi.
A q u est a s a nt a o m br a
si c ur a e li et a si e di;
c o n h u mil c u or e c hi e di
q u el r a g gi o, c h’ o g ni err or d all’ al m a s g o m br a.
R a g gi o di v erit a d e,
c h e, l’ al m a p e n e tr a n d o,
l a v a p urifi c a n d o
d’ o g ni viti os o aff ett o e pr o pri et a d e.
C ert o, s e n as c er d e v e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 C ert o] P er c h é M 2 4







q u el s ol e al m o e d et er n o,
d e ntr o al t u o f o n d o i nt er n o
f a’ m esti er c h’ o g ni ost a c ol o si l e v e.
L o c o n o n p u ò gi à h a v er e
q u ell a l u c e i n cr e at a
n ell’ a ni m a m a c c hi at a
di pr o pri o a m or e di pr o pri o v ol er e.
M a s e a q u ei l u mi n osi,
di vi ni e ar d e nti r ai,
a ni m a, dr i z z er ai
c o n f e d e gli o c c hi t u oi c ali gi n osi,
t ost o s ar à f u g at a
l a c ali gi n e os c ur a
e t u di l u c e p ur a
s ar ai st u p e n d a m e nt e ill u mi n at a,
a c ci ò c o n os c er p ossi
t e st ess a et il t u o Di o
e c o n u n s a nt o o bli o
li b assi o g g etti fi a n d a t e ri m ossi.
P oi di virt ù pr e cl ar e,
or n a n d o il p ett o e ʼl c u or e,
il t u o d ol c e Si g n or e
p otr ai li b er a m e nt e s e g uit ar e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 gi à] m a n c . M 2 4




p ort a n d o l a t u a cr o c e
i n fi n all’ alt o m o nt e,
d o v’ Ei, di vit a f o nt e,
p er t e v ols e g us t ar e m ort e attr o c e.
I n q u est o m o nt e s a nt o
si ritr o v a o g ni b e n e,
i n m e z z o a s c h er ni e p e n e,
s o m m a all e gr e z z a e gi oi a i n m e z z o al pi a nt o.
I n fr a l a g u err a p a c e,
n e i s p uti i v eri h o n ori,
n e i c o ntr ari i f a v ori
e n ell a m ort e l a vit a v er a c e.
7 6 3
[3 1 ]
IN Q U E S T A P A L M A A S C E N DI
(c c . 1 2 9v -1 3 0 r )
M e dit a n d o a n c or a s ull a c a pit ol a zi o n e, l’ Al b er g h etti es ort a a d a b b a n d o n arsi n ell a
mis eri c or di a di G es ù, s e m pr e i n cli n e a p er d o n ar e i p e c c ati d ell e cr e at ur e, t e n e n d o
f er m a m e nt e a m e nt e il gr a n d e s a crifi ci o, d a Lu i c o m pi ut o s ull a cr o ce p er l a s al v e z z a
d ell’ U m a nit à.
M E T R O : C a n z o n e di u n di ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a , c hi us e d a u n a t er zi n a di u n s ett e n ari o r e pli c at o e u n e n d e c asill a b o a ri m a
b a ci at a. S c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, … , uv u V , z z Z .
M S S .: M 6, 1 2 1 v -1 2 2 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 1 2 9 -1 3 1).




I n q u est a p al m a as c e n di,
o a ni m a fi d el e,
c o n di v ot o c u or pr e n di
il fr utt o s u o s o a v e pi ù c h e m el e.
E c c o G es ù dil ett o,
d ol c e fr utt o di vit a,
c h e c o n b e ni g n o as p ett o
s o pr a di q u est o l e g n o a s é t’i n vit a.
V e di l e br a c ci a st es e,
v e di q u el c a p o c hi n o,
p er c h é l e t u e off es e
v u ol a n n ul ar n el s u o f o c o di vi n o.
V u ol d arti il c ar o b a c ci o
di c arit à e di p a c e;







e g ett ati c o n f e d e i n t al f or n a c e.
Q ui, pr e g a, si c o ns u mi
o g ni viti o et err or e
e, di s a nti c ost u mi
or n at a, p ossi a c c ost arsi al s u o c u or e.
S ai c h’ E gli t’ h a cr e at a
p er u nirti a s e st ess o
e p oi t’ h a ri c o m pr at a
c o l pr e z z o i m m e ns o d el s u o s a n g u e ist ess o.
D u n q u e c o n f e d e vi v a,
c o n f ort e et h u mil gri d o
di gli: « Si g n or, s o n pri v a
d’ o g ni virt ù, m a i n t e s ol mi c o nfi d o.
S o n d’ o g ni viti o c ar c a,
m a s o, Si g n or mi o c ar o,
c h e n o n f u gi à m ai p ar c a
l a t u a pi et à, n é fu il t u o c or a v ar o,
p er ò i o m’ a b a n d o n o
n e l e t u e br a c ci a s a nt e
et u n p erf ett o d o n o
ti f a c ci o di m e st ess a, o d ol c e a m a nt e.
V u o’ vi v er a t e s ol o,
o u ni c o mi o b e n e,
i vi dri z z a n d o il v ol o,
d o v e p er m e t u gi a ci i n s c h er ni e p e n e.
7 6 5
4 5
T u a m est a e cr u cifiss a
effi gi e, o G es ù pi o,
si a s e m pr e i m pr ess a e fis s a
n ell a m e nt e, n el c u or e c or p o mi o,
a c ci ò si a t utt a a bs ort a,
a c ci ò si a t utt a a bs ort a
i n t e, mi a vit a, p er a m or mi o m ort a ».
7 6 6
[3 2 ]
S E I L M O N T E DI VI R T Ù S A LI R B R A M A T E
(c. 1 3 0 r)
L e Fi gli e s pirit u ali, c h e st a n n o p er e ntr ar e i n c a pit ol a zi o n e, d e v o n o pri m a di t utt o
dis pr e z z ar e s e st ess e, s ott o m ett ersi, r ass e g n arsi n ell a v ol o nt à di vi n a e n o n d ar e m ai
cr e dit o al p ar er e p ers o n al e, p er c h é è u n n e mi c o i nsi di os o, c h e i n g a n n a il c u or e,
a c c e c a n d ol o c o n f als e l usi n g h e.
M E T R O : Q u attr o ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 1 2 2 v ; M 2 4, 5 8 r-v .
E D D .: G 7 4 (I V, 1 2 8 -1 2 9).




S e il m o nt e di virt ù s alir br a m at e
e l o s p os o G es ù str ett o a b br a c ci ar e,
v oi st ess e di b u o n c u or e di s pr e g gi at e
p er p ot er h u milt à v er a a c q uist ar e,
st a n d o s e m pr e s o g g ett e et r ass e g n at e;
i n Di o s ol o sf or z at e vi mir ar e,
c o n p ur a c arit à p e ns at e b e n e
di t utt e e m al di v oi, c o m e c o n vi e n e.
H a b bi at e f e d e a l e v ostr e M a g gi ori
et o di at e il s u p er b o p ar er e,
il qu al s ott o di v ersi b ei c ol ori
s p ess o c’i n g a n n a e ci f a tr a v e d er e,
g ust a n d o i fr utti e diss e c a n d o i fi ori
d’ o g ni o pr a s a nt a e d’ o g ni b u o n v ol er e
e a g uis a di m ortif er o v e n e n o
u c ci d e il c u or, c h e d’ a m or pr o pri o è pi e n o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





M a v oi, c h e al b u o n G es ù pi a c er v ol et e,
c o n o g ni sf or z o e c o n d esiri ar d e nti
d’ o g ni v ostr o p ar er vi s p o gli ar et e
p er ess er v er e e si m pli ci o b e di e nti
e, q u a nt o pi ù s o g g ett e vi v er et e,
virt ù pi ù d e g n e e gr ati e pi ù e c c ell e nti
d al s o m m o Di o p otr et e c o ns e g uir e
e n el s u o s e n o vi v er e m orir e.
A pi e di d e l a cr o c e di m or a n d o
c o n m e nt e h u mil e e c o n aff ett o pi o,
n el c u or e di G es ù s o v e nt e i ntr a n d o,
p er a m or os o e f er v e nt e d esi o,
c h é i n v oi s’ a d e m pi a il s u o v o l er, br a m a n d o
s a crifi c at e al v ostr o d ol c e Di o
l o s pirt o, l’ al m a, il c u or e et o g ni s e ns o
n e l e fi a m m e d’ a m or p ur o e d i nt e ns o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 5 -3 2. A … p erf ett e] 9 -1 6 M 2 4     3 2 i nt e ns o] s e g u e P er o c h é m ort e s ar et e a v oi st es s e | et n ell a s u a
di vi n a vit a a d m e ss e M 2 4
2 1 vi v er et e] vi f ar et e G 7 4
7 6 8
[3 3 ]
T RI O N FI G L O RI O SI
(c . 1 3 0r-v )
R itr att o d ell a c a pit ol at a p erf ett a, c h e mir a all a gl ori a di Di o attr a v ers o u n a f er v e nt e
or a zi o n e e u n c o nti n u o pr o c ess o di es pr o pri a zi o n e di s e st ess a e di o g ni aff ett o e b e n e
t err e n o. C osì e m e n d at a, ess a p otrà fi n al m e nt e pr e s e nt arsi all o s p os o c el est e vitt ori os a
e t ot al m e nt e r ass e g n at a n ell a s u a v ol o nt à.
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
i n cr o ci at a, c o n s c h e m a: a b b A, c d d C, eff E, gh h G, illI .
M S S .: M 6, 1 2 2 v -1 2 3 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 1 2 7 -1 2 8).




Tri o nfi gl orï osi
p er gl ori a d el Si g n or e
s’ as p ett a n di b u o n c u or e
d alli ess er citii v ostri virt ü osi.
Vitt ori e s e g n al at e
p er vi a d’ atti f er v e nti
e d esi d eri ar d e nti
s’ as p ett a n o d a v oi c a pit ol at e.
C o n c u or p ur o e si n c er o
i n h u milt à f o n d ar vi,
di p o v ert a d e or n ar vi
p er a c q uist ar G es ù, t es or o v er o.
C o n l a pr o nt a o b e di e n z a,
si m pli c e, all e gr a e s c hi ett a,
c o n p ati e n z a p erf ett a
st ar i n a n zi l a di vi n a pr es e n z a.
7 6 9
2 0
Q u est’ è il v er o rittr at o
d e l a c a pit ol at a,
c h e br a m a f arsi gr at a
al s u o Si g n or n ell’ h u mil e s u o st at o.
7 7 0
[3 4 ]
L’ A L M A , C H E A L CI E L S ’I N VI A
(c c . 1 3 0 v -1 3 1 r)
V ersi c o m p osti i n o c c asi o n e d ell a c a pit ol a zi o n e di u n a C o ns or ell a sul c a pit ol o 5 0
d e gli Or di ni . I n M 2 1 (c. 2 2 r-v ), s o n o a c c o m p a g n ati d all a n ot a : « U n a S or ell a h e b b e
u n c ert o s o g n o, il q u al n arr ò a d u n a s u a c o nfi d e nt e. Q u ell a m olt o l a pr e g ò c h é
v ol ess e s cri v erl o p er c o n s ol ati o n e et e difi c ati o n e d’ altr e d ell a m e d esi m a C o m p a g ni a
e, n o n p ot e n d o r esist er a pr e g hi t a nt o aff ett u osi e di v oti d ell a s u a S or ell a, s criss e c osì
c o m e st a q ui s ott o. D el 1 6 1 3, a dì 6 g e n ar o, p o c hi gi or ni pri m a c h e si f a c ess e l a
c a pit ol ati o n e p erf ett a di M a d o n n a N., u n a m atti n a, tr o v a n d o mi tr a il s o n n o e l a
vi gili a, mi p ar e v a v e d er e u n a p al m a b ellissi m a di s mis ur at a gr a n d e z z a, sì c h e p ar e v a
si al z ass e fi n o al ci el o e c o n l’ a m pi e z z a d e’ s u oi r a mi c o priss e gr a n s p a ci o d ell a t err a.
Er a m olt o v er d e e fi orit a et est e n d e v a i r a mi s u oi i n f or m a di cr o c e. Il ci el o er a
s er e nissi m o e c o n m olt e st ell e, ass ai pi ù d ell’ us at o ris pl e n d e nti, et f a c e v a u n a
m ar a vi gli os a vist a fr a i r a mi v er di d ell a p al m a l’ a z ur o d ell’ a er e et il s pl e n d or d ell e
st ell e, c h e di m e z o a d etti r a mi c a m p e gi a v a n o. D all a c or o n ell a, c h e st a n ell as o mit à
d e ll o sti pit e o tr o n c o d ell a p al m a, us ci v a n o m olt e fi a m m e ris pl e n d e ntissi m e, l e q u ali
si s p a n d e v a n o att or n o att or n o l a p al m a e l a cir c o n d a v a n o t utt a, s e n z a p er ò
a br u g gi arl a, n é i m p ali dir il s u o vir or e. I o st a v o mir a n d o c o n st u p or e dil ett o q u est a
c os a e di c e v o fr a m e: “J es us, c h e è q u est o ? P ar e q ui a p u nt o l a visi o n e di M ois è, il
q u al e v e d e v a il r o v o ar d er e e n o n a br u g gi arsi ”. M e ntr e p e ns a v o c osì, u dii u n a v o c e,
c h e c hi a m a v a M a d o n n a N. e p oi diss e: “ C osì d e v e ess er e l a D e m ess a c a pit ol at a d ell a
c a pit ol ati o n e p erf ett a ”. S u bit o mi s v e gli ai, m a n o n p ot e v o dist orr e il p e nsi er o d all a
c os a, c h e h a v e a v e d ut a, l a q u al a n c or a mi è i m pr ess a n ell a m e nt e. M a l’i st ess o c o n
l’i nt ell ett o i nt e n d e v o c h e l a p al m a pi a nt at a i n t err a si g nifi c a c o m e l a D e m ess a d e v e
ess er f o n d at a i n pr of o n d a h u milt à et i n q u ell a d e v e s e m pr e p ers e v er ar e c o m e p al m a
b e n r a di c at a. D e v e h a v er l a s u a c o n v ers ati o n e i n ci el o, vi v e n d o p er f e d e n ell e c o s e
c el esti i n visi bili et et er n e, et i mit a n d o l e virt ù e c ost u mi a n g eli ci. E q u est o v ol e a dir e
l’ alt e z z a s mis urat a d ell a p al m a, c h e p ar e v a t o c c ar e il ci el o. I r a mi , c h e si e st e n d e v a n o
i n f or m a di cr o c e, si g nifi c a v a n o l a c o nf or mit à c h e d e v e h a v er e c ol cr o c efis s o G es ù et
l a m e dit ati o n e assi d u a d ell a s u a p assi o n e e m ort e. L’ a m pi e z z a l or o, c h e p ar e a c o prir
t utt a l a t err a, si g nifi c a v a l a pi et à c o n l a q u al e d e v e est e n d ersi a d ai ut ar e i pr ossi mi e
t utti a b br a c ci ar e c o n l’ aff ett o c arit ati v o. Il s u o fl ori d o vir or e si g nifi c a v a
l’ a c cr es ci m e nt o c o nti n u o n ell e s a nt e virt ù et l’ a b o n d a n z a n ell e b u o n e o p er e. L e
fi a m m e, c h e d all a s o mit à d ell o sti pit e us ci v a n o , si g nifi c a v a n o li a m or osi d esi d eri
d ell’ h o n or di Di o, di s u a s a ntissi m a u ni o n e e di tirr ar l’ a ni m e al s u o s a nt o s er viti o. L e
st ell e , c h e fr a m e z o i r a mi d ell a p al m a l a m p e gi a v a n o , si g nifi c a n o l e v ari e gr ati e
i nf us e e d o ni di Di o, c h e r e n d o n o u n a t al a ni m a pi e n a di s ci e n z a s pirit u al e e di l u m e
c el est e. L a s er e nit à d el ci el o , c h e di m e z o vi a a i r a mi si s c or g e v a , si g nifi c a l a
li m pi d e z z a e tr a n q uillit à d ell a s u a c o ns ci e n z a. Q u est o f u il s o g n o e q u est a l a s u a
i nt er pr et ati o n e, c h e di e de m at eri a di c a nt ar e c o m e s e g u e » .
M E T R O : C a n z o n e di di e ci q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a ,
c hi us e d a u n a s esti n a di ci n q u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a alt er n at a e b a ci at a .
S c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, …, u v u v z Z .
7 7 1
M S S .: M 6, 1 2 3 r-v ; M 2 1, 2 2 v -2 3 r; M 2 4, 1 4 0 r-v .
E D D .: G 7 4 (III, 1 1 4 -1 1 5).





L’ al m a, c h e al ci el s’i n vi a
p er ert a e r e g gi a str a d a,
t utt’il cr e at o o bli a,
c er c a n d o q u el c h’ al s u o Si g n or pi ù a gr a d a.
Vi v e li b er a e s ci olt a
d a o g ni b ass o aff ett o,
p er c h é m ai l e si a t olt a
l a c ar a e gr at a vist a d el dil ett o.
O g ni h or a i n Di o mir a
e c o n i nt e ns o a m or e
a L ui s e m pr e s os pir a
gi or n o e n ott e l’ a n h el a nt e s u o c u or e.
A q u el r a g gi o di vi n o,
m e ntr e st a i nt e nt a e fiss a,
a m or di S er afi n o
l a ti e n c o n G es ù C hrist o cr o c efiss a.
C o n p ur o c or e h u mil e
q u est a vit a m ort al e,
p er C hrist o h a v e n d o a vil e,
ri c e v e u n’ ar a di q u ell a i m m ort al e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 O g ni … Di o] n el q u al e s e m pr e M 2 4     1 5 a m or di] c a rt . M 6 1 6 l a … G es ù] br a m a d’ ess er c o n






N e i c el esti gi ar di ni
d e l e virt ù p erf ett e
c o n p e nsi eri di vi ni
p ass e g gi a u nit a c o n l’ a ni m e el ett e.
C o n aff etti el e v ati,
c o n pi ù p ur g ati l u mi,
n e i s u oi p erf etti atti
s’ ass o mi gli a alli a n g eli ci c ost u mi.
N o n m ai vi e n os c ur at o
q u el s u o b el ci el s er e n o,
di v a g h e st ell e or n at o,
n é si p ert ur b a il s u o tr a n q uill o s e n o.
P er o c h é s e n z a i nt o p p o
di v er u n o i nt er ess e,
h a s e m pr e Di o p er s c o p p o
et l e s u e v o gli e t utt e i n L ui ri m ess e.
Vi v e ell a r ass e g n at a,
a d o g ni s u o pi a c er e
t a nt o alt o s oll e v at a,
c h’ h a u n s ol v ol er c o n Di o e u n n o n v ol er e.
O b e n f eli c e l’ al m a,
c h e di sì gr a n d’i m pr es a
h a ott e n ut o p al m a,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 6 c o n pi ù] e c o n M 2 4     3 5 s e m pr e] s ol o M 6, M 2 4     3 7 Vi v e ell a] Vi v e n d o M 2 4
3 5 s e m pr e] G 7 4     4 3 h a] h a gi à G 7 4
3 1 v a g h e st ell e : si nt a g m a m olt o us at o, s o pr att utt o n ell a liri c a r eli gi o s a. Cfr. a d es. R vf . C C C XII, v. 1 e
l a c a n z o n e t as si a n a C hi d es cri v er d esi a l e v a g h e st ell e ( X XX VIII).
7 7 3
4 5
p er ò si a s e m pr e r es a
i n ci el o e i n t err a l o d e
a q u el Si g n or c h e i n t al a ni m a g o d e.
7 7 4
[3 5 ]
P R E G A T E I L S O M M O ID DI O C O N P U R O A F F E T T O
(c . 1 3 1r-v )
Ri v ol g e n d osi a d u n a c a pit ol at a, l’ Al b er g h etti f or nis c e u n a s er i e di istr u zi o ni p er
ott e n er e l a c a pit ol a zi o n e p erf ett a. A d o g ni l ett er a d ell’ alf a b et o c orris p o n d e u n a
m assi m a, d a c ui tr as p ar e l’i nt e nt o p e d a g o gi c o. L e t e m ati c h e tr att at e s o n o q u ell e
c a n o ni c h e: f er v e nt e or a zi o n e e c o nt e m pl a zi o n e d el Cr o cifiss o ( p ossi bil m e nt e i n
sil e n zi o e s olit u di n e), u milt à, o b b e di e n z a e s ott o missi o n e, dis pr e z z o di s e st essi e
d ell e c os e d el m o n d o, d esi d eri o di c o m p art e ci p a zi o n e all a p assi o n e di Crist o e
bi asi m o d ell a pr o pri a b as s e z z a s pirit u al e.
M E T R O : S er v e nt es e di v e nt u n o t er zi n e di e n d e c asill a bi (il pri m o e t er z o v er s o di o g ni
str of a ri m a n o fr a l or o, m e ntr e il s e c o n d o è irr el at o) , c hi us e d a u n a q u arti n a di
e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a . S c h e m a: A B A, C D C, E F E, …, V Z V Z .
M S S .: M 6, 1 2 3 v -1 2 5 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 7 1 -7 3).
C o m p e n di os a i nstr utti o n e p er vi a d’ alf a b ett o all a c a pit ol a t a di c a pit ol ati o n e
p erf ett a.
5
1 0
† Pr e g at e il s o m m o I d di o c o n gr a n d’ aff ett o,
c h e p er s u a gl ori a vi f a c ci a i m p ar ar e
q u a nt o c o nti e n e il s e g u e nt e alf a b ett o.
A    A m at e Di o di s olit ari o a m or e,
L ui s ol s e m pr e mir a n d o e i n o g ni t e m p o
c ust o dit e l a m e nt e, i s e nsi e ʼl c u or e.
B    B e n e dit e il Si g n or i n o g ni c os a,
o pr os p er a o c o ntr ari a, a c ci ò c o n C hrist o
g o di at e i n cr o c e c o m e fi d el s p os a.
C    C er c at e s e m pr e il di vi n o h o n or e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






e d el m ellifl u o s u o c o m pi a ci m e nt o
n o drit e vi c o n filï al ti m or e.
D    Dil et at e vi i n Di o, s o m m a b o nt a d e,
e d E gli o g ni di m a n d a d el c u or v ostr o
a d e m pir à c o n s u a l ar g a pi et a d e.
E     E c cit at e l a m e nt e a i b e ni et er ni
c o n s os piri a m or osi e c o n aff etti
vi vi, effi c a ci, f orti, ar d e nti, i nt er ni.
F     F u g git e o g ni h u m a n s oll e v a m e nt o
et si a ri p ost o n ell a n u d a cr o c e
di G es ù C hrist o o g ni v ostr o c o n t e nt o.
G    G o d et e i n p o v ert à, dis pr e g gi e p e n e,
a c ci ò c h’ a q u el Si g n or si at e c o nf or m e,
c h e p er p ot er p atir e al m o n d o v e n n e.
H    H a b bi at e s ol o Di o p er v ostr o fi n e
i n o g ni o p er a v ostr a et as c olt at e
c o n m e nt e att e nt a s u e v o ci d i vi n e.
I      I u bil at e al Si g n or i n hi n ni e c a nti
n e l a s e cr et a c ell a d e l a m e nt e,
r a m e m or a n d o li s u oi d o ni t a nti.
L     L o d at el o n ell’ o p er e a m mir a n d e,
c h’ Ei v ols e o pr ar e n ell’ h u m a n a c ar n e
e n ell e gr ati e s u e, c h’ o g ni h or a s p a n d e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 2 c h’ E i] ch e M 6     h u m a n a] m ort al M 6







M    M ortifi c at e o g ni pr o pri o v ol er e,
t e m e n d o i n t utt o c o n s a nt o s os p ett o
d’ o g ni v ostr o s e ntir, l u m e e p ar er e.
N     N o n vi fi d at e m ai, m e ntr e vi v et e
i n q u est a os c ur a v all e, di v oi st ess a,
p er c h é i n l a c ci e p eri gli s e m pr e si et e.
O     Or at e al ci el o s e n z a m ai m a n c ar e,
s u p pli c a n d o al Si g n or c h e l o s u o s pirt o
si d e g ni i n v oi p er s u a pi et à m a n d ar e.
P      P e ns at e s p ess o q u a nt a vi a vi r est a
p er arri v ar a q u ei p erf etti b e ni,
a c ci ò n el b e n o pr ar si at e pi ù d est a.
Q     Q u a nt o vi fi a c o n c es s o pr o c ur at e
di e m ul ar i d o ni pi ù p erf etti
e i m e z zi di virt ù pr o nt a c er c at e.
R      Ris g u ar d at e c o n o c c hi o di pi et a d e
q u a nt o p atì G es ù p er n oi s al v ar e
e pi a n g et e l a n ostr a i nfi d elt a d e.
S      S os pi n g et e v oi st ess e alli alti m o nti
d e l e d e g n e virt u di, a c ci ò p ossi at e
ess er s o m m ers e i n q u ei di vi ni f o nti.
T      T utt e l e c os e d all a m a n di Di o
pi gli at e e il t utt o i n ess o rif er e n d o
t or n at e i n L ui c o n ar d e nt e d esi o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




V     V u ot at e il c u or e d’ o g ni pr o pri et a d e,
a c ci o c h é Di o i n ess o s e m pr e s p a n d a
l a s u a di vi n a l u c e e v erit a d e.
X     X p o G es ù si a l a v ostr a f ort e z z a
e i n L ui si a n p osti t utti i v ostri aff etti,
a c ci ò g o di at e l a v er a all e gr e z z a.
Z      Z el o di c arit à, f er v or di f e d e,
pr of o n d a h u milt à, tr a n q uill a p a c e
pr e p ari n o al Si g n or i n v oi l a s e d e
e si at e p ur a, s e m pli c e e v er a c e.
7 7 8
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C HI I N P A R A DI S O V U O L A N D A R E
(c. 1 3 2 r)
L’ Al b er g h etti d esi d er a i nfi a m m ar e l e a ni m e d ell e s u e Fi gli e s pirit u ali, affi n c h é
f a c ci a n o d o n o t ot al e di l or o st ess e a G es ù, s e g u e n d o il s u o es e m pi o c o n u milt à e
p a zi e n z a, m a s o pr att utt o s al e n d o c o n L ui s ull a cr o c e p er c o m p atir e l a d ol or os a
p assi o n e.
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e q u arti n e di ott o n ari a ri m a b a ci at a , c o n s c h e m a: a a b b,
c c d d, e eff, g g h h, iill .
M S S .: M 6, 1 2 5 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 7 9).
S’ e c cit a l’ a ni m a al P ar a dis o.
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C hi i n P ar a dis o v u ol a n d ar e,
si c o mi n ci a i n vï ar e
p er l a vi a di p o v ert a d e,
di p ati e n z a et h u milt a d e. ℞ . Di p ati e nz a [et h u milt a d e ].
Q u est a è l a si c ur a vi a ,
n o n s’i n g a n ni c hi si si a:
P ar a dis o n o n otti e n e
c hi c ol s e ns o si tr atti e n e. ℞ . C hi c ol s e ns o [si tr atti e n e ].
G es ù C hrist o è a n d at o i n a nti
c o n l a cr o c e e t utti q u a nti
c hi a m a c o n s o a v e v o c e
a s e g uirl o c o n l a cr o c e. ℞ . A s e g uirl o [c o n l a cr o c e ].
S u, s u, d u n q u e, c o n f er v or e
v oi, S or ell e n el Si g n or e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




s e g uit at e il v ostr o s p os o
c o n c u or pr o nt o e g e n er o s o. ℞ . C o n c u or [pr o nt o e g e n er os o ].
N o n v’i n cr es c a q ui p atir e,
s e br a m at e i n ci el gi oir e,
p er c h é i n ci el si c ur o s al e
c hi f a b e n e s offr e m al e. ℞ . C hi f a b e n [e s offr e m al e ].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 9 si c ur o] c a rt . M 6
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P E R P E T U A P RI M A V E R A I N P A R A DI S O
(c . 1 3 2r-v )
P er i nf er v or ar e s pirit u al m e nt e l e C o ns or ell e, l’ Al b er g h etti i mm a gi n a l e b ell e z z e d el
P ar a dis o. L a citt à c el est e, c hi us a d a m ur a e p er c ors a d a u n fi u m e crist alli n o, è u n
gi ar di n o i n c ui r e g n a u n’ et er n a pri m a v er a: i fi ori ri go gli osi s p a n d o n o pr of u mi di vi ni
e i b e ati g o d o n o u n a c o n di zi o n e di p er e n n e p a c e e gi oi a all a pr es e n z a di Di o.
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str of e es asti c h e di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a e b a ci at a
( A B A B C C, D E D E F F, G H G HII, L M L M N N, O P O P Q Q).
M S S .: M 6, 1 2 5 v -1 2 6 r; M 2 4, 1 7 4 v -1 7 5 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 8 0 -1 8 1).
D ell a f eli c e t err a d e’ vi v e nti.
5
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P er p et u a pri m a v er a i n P ar a dis o
si g o d e c o m e i n b el fi orit o m a g gi o;
v e g g o n o i s a nti il c hi ar o vis o
d el gr a n d e I d di o n el ris pl e n d e nt e r a g gi o
di q u el l u m e b e atifi c o e gi oi os o,
c h e ʼl s pirit o cr e at o f a gl ori os o.
Vi ol e e gi gli i n q u ei fi oriti pr ati
d el c el est e gi ar di n o s o n o s e m pr e;
tr a l or v a n p ass e gi a n d o q u ei b e ati
s piriti et al m e c o n gi o c o n d e t e m pr e,
n é vi è l à s u v er u n a m e nt e trist a,
p er c h’ o g n u n v e d e Di o c o n c hi ar a vist a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 -2 P er p et u a … fi orit o] S e m pr e s o n r o s e fr es c h e i n P ar a dis o | c h e s e m pr e p ar e il dì pri m o di M 2 4     3
v e g g o n o] v e d o n o i vi M 2 4     4 gr a n d e] r a s. s o m m o M 2 4     n el] r a s. M 2 4     9 q u ei c a rt .     1 0 et al m e]
c el esti M 2 4     1 1 l à … m e nt e] t r a l or niss u n a ni m a M 2 4     1 2 v e d e] g o d e M 24






G es ù Si g n or e, fr a i c a n di di c h ori
di q u ell e vir gi n ell e trï o nf a n d o,
o g ni h or a ill ustr a di n o vi s pl e n d ori
l or fl ori di dr a p elli c h e, c a nt a n d o
q u el n u o v o c a n t o sì f esti v o e b ell o,
o v u n q u e s e g u o n L ui, c a n di d o A g n ell o.
L e m ur a e pi a z z e s o n o d’ or o fi n o
di q u ell a gr a n citt a d e e t utt e or n at e
di pi etr e pr e cï os e e u n c hrist alli n o
fi u m e cir c o n d a q u ell’ alt e c o ntr at e,
n é i n q u ell e vi è n ess u n str e pit o o m al e,
m a p a c e et er n a c o n vit a i m m ort al e.
Pi a c eri, h o n ori et o g ni v er o b e n e
g o d o n o i vi i s er vi d el Si g n or e,
c h e i n q u est o m o n d o s off ers er o p e n e
e f ur n o h u milï ati p er s u o a m or e,
p er ò ci as c u n a, c h e br a m a s alir e
l à s u, pr o c uri a Di o q ui b e n s er vir e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 3 Si g n or e] d ol c e M 2 4     1 6 l or fl ori di dr a p elli] q u el fl ori d o dr a p ell o M 2 4     1 8 s e g u o n l ui] v a , s e g u e
il M 2 4 2 3 è] è l à s u M 2 4     2 7 m o n d o] r a s. M 2 4
7 8 2
[3 8 ]
S E S A PI E N Z A C E L E S T E
(c c . 1 3 2v -1 3 3 r)
L’ Al b er g h etti es ort a l e C o ns or ell e a d es er ci t arsi n ell a p erf e zi o n e p er p ot er ott e n er e
u n ass a g gi o di s a pi e n z a di vi n a. L a c o n di zi o n e pi ù i m p ort a nt e a q u est o fi n e è l’ u milt à
d’ a ni m o , ri c er c at a n el dis pr e z z o di s e st ess e e d ell e c os e t err e n e, e n el l’ assist e n z a d ei
p o v eri .
M E T R O : C a n z o n e di tr e di ci q u a rti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a
alt er n at a , c o n s c h e m a: a b a B, c d c D, ef e F, …
M S S .: M 6, 1 2 6 r-1 2 7 r; M 2 4, 1 5 4 r-v .
E D D .: G 7 4 (III, 1 0 7 -1 0 9).
Si ess ort a n o l e S or ell e all’ ess er citi o di p erf etti o n e.
5
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S e s a pi e n z a c el est e
a p pr e n d er e br a m at e,
v e nit e pr o nt e e d est e
a q u est a s c ol a e ʼl c u or e pr e p ar at e.
L a v er a s a pï e n z a
d al c u or n o n d all’ orr e c c hi a
ri c er c a h u mil a u di e n z a
e a q u ell o p arl a c h é ʼl c or l e a p p ar e c c hi a.
A m a li p o v er eti,
c oi si m pli ci f a v ell a,
gli h u mili e m a ns ü eti
irr a di a q u asi m at uti n a st ell a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 s c ol a] cr o c e M 2 4 5 L a v er a] P er o c h é t al M 2 4
1 2 m at uti n a st ell a : s e c o n d o u n’ a nti c hi ssi m a tr a di zi o n e, s ar e b b e il pi a n et a V e n er e, c h e si p u ò v e d er e
pri m a d ell’ al b a, p er c h é è il pri m o a d ess er e ill u mi n at o d al s ol e n as c e nt e. N ell a Bi b bi a, è si m b ol o d ell a
ris urr e zi o n e di Cri st o (A p . 2 2, 1 6) e di c ol or o c h e vi n c er a n n o il p e c c at o, g u a d a g n a d o l a vit a et er n a p er







A c hi b e n si dis pr e z z a
d o n a c o g nitï o n e
d e l a v er a gr a n d e z z a
e tr a p e rf etti s p a n d e il s u o s er m o n e.
Li c u ori p uri a c c e n d e,
c o’ s u oi c o c e nti r a g gi
li p e n etr a e li f e n d e
e d el s o vr a n o b e n l e d o n a s a g gi.
Di c el est e pi a c er e
l’ al m e i n e bri a t al m e nt e
c h e q u a nt o q ui v e d er e
o p ur p e ns ar si p u ò sti m a n o ni e nt e.
V a n n o s e m pr e s os p es e
d a l e c os e cr e at e;
est ati c h e s o n r es e,
p er c h é d al s o m m o b e n s o n a b br a c ci at e.
H a n n o c o n c etti t ali,
c h e c o n v el o c e p ass o
q u a nt o q ui tr a m ort ali
si pr e g gi a f u g g o n c o m e vil e e b ass o.
N o n si p u ò gi à p e ns ar e
q u a nt o i di vi ni g usti
ri cr ea n o et f a n st ar e
c o nt e nt e e li et e l’ a ni m e d e’ gi usti.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 v er a gr a n d e z z a] di vi n a alt e z z a M 2 4     1 7 Li c u ori p uri] L’ a ni m e p ur e M 2 4     1 8 c o c e nti] p o ss e nti
M 2 4     1 9 li] l e M 2 4     2 1 Di c el est e] C h e d’ i nt er n o M 2 4     2 2 l’ al m e] c a rt . M 6 l’ al m e i n e bri a]
l’i n e bri a n o M 2 4     2 9 H a n n o c o n c etti t ali] c a ss . c o n f u n e e n o di t ali M 2 41 , i nt erl. M 2 42 3 5





M a il c or v a n o e s u p er b o,
c h e i n s e st ess o si pr e g gi a,
q u est o c el est e V er b o
di v er a c e s a pi e n z a i n gi uri a e s pr e g gi a.
P er ò ri m a n e i m p ur o,
ari d o et i nf e c o n d o,
fr e d d o, trist o et os c ur o,
c o m e pri v o di q u el l u m e gi o c o n d o.
I n s u a mis eri a gi a c e
pri v o di l u m e e f or z e,
d’ o g ni virt ù v er a c e
i g n or a nt e, si p as c e s ol di s c or z e.
P e r ò, S or ell e mi e,
s e g ui a m d’ h u milit at e
l e p ur e e s a nt e vi e
e s ar e m di s a pi e n z a ill u mi n at e.
7 8 5
[3 9 ]
L A S A N T A C R O C E CI F A C CI A I M P A R A R E
(c c . 1 3 3r -1 3 4 r )
Il c o m p o ni m e nt o è u n alf a b et o di p erf e zi o n e, a d o g ni l ett er a c orris p o n d o n o d u e
disti ci, str utt ur ati p er es s er e d ell e m assi m e, r e cit a bili a n c h e si n g ol ar m e nt e, s u gli
i ns e g n a m e nti c a n o ni ci d e gli Or di ni d el P a g a ni, cit ati al v. 9 4: u milt à, p o v ert à e
c astit à, dis pr e z z o di s e st ess e, d ell a pr o pri a o pi ni o n e e d ell e c os e t err e n e,
s ott o missi o n e v ol o nt ari a a gli altri, f er v e nt e or a zi o n e e c o nt e m pl a zi o n e, a p ost ol at o
atti v o tr a i bis o g n osi, d esi d eri o di p atir e p er e c o n G es ù ( i mit ati o C hristi).
M E T R O : S er v e nt es e di q u ar a nt as ett e disti ci di e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a (i m p erf ett a
ai v v. 3 5 -3 6) , c hi us e d a u n a q u arti n a di e n d e c asill a bi a ri m a i n cr o ci at a . S c h e m a: A A,
B B, C C, … , V Z Z V).
M S S .: M 6, 1 2 7 r-1 2 9 r; M 2 4, 1 5 1 v -1 5 3 v .
E D D .: S P o n, 2 0 4 -2 0 8, G 7 4 (I V, 3 0 3 -3 0 7).
Alf a b et o c h e s’i ns e g n a n ell a s c ol a d ell a c el est e s a pi e nz a.
5
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† L a s a nt a cr o c e ci f a c ci a i m p ar ar e
c o m e d o b bi a m o il b u o n G es ù i mit ar e.
† L a s a nt a cr o c e ci f a c ci a s e ntir e
c h e d o b bi a m a b br a c ci ar e c h e f u g gir e.
† L a s a nt a cr o c e f or z e ci c o n c e d a
p er f ar d el ci el o gl ori os a pr e d a.
A     As pir ar s e m pr e a’ d o ni pi ù p erf etti;
n o n gi u di c ar gli altr ui f atti o v er d etti.
a      A b ass arsi s ott o o g ni cr e at ur a
e t e n er l a c o ns ci e n z a s e m pr e p ur a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1, 3 e 5 ci] n e M 2 4






B     Br a m ar d’ ess er t e n ut a i n p o c o pr e z z o,
c o n os c e n d osi d e g n a di dis pr e z z o.
b      B e n e dir il Si g n or q u a n d o gli o c c or e;
p atir q u al c h e dis a g gi o o dis h o n or e.
C      C ust o dir il s u o c u or c o n dili g e n z a,
st a n d o i n a n zi l a di vi n a pr es e n z a.
c       C o o p er ar a l a gr ati a di vi n a
c o n pr o nt o c or e m e nt e h u mil e c hi n a.
D    D esi d er ar c h e Di o si a c o n os ci ut o
d a t utt o il m o n d o, o b e dit o e t e m ut o.
d     D arsi all a p o v ert a d e e all e f ati c h e
et h a v er l e d eli ci e p er n e mi c h e.
E     Ess er v er a ci i n o p er e e p ar ol e;
v ol er s ol o q u el t a nt o c h e Di o v u ol e.
e      Ess er cit arsi i n m ortifi c ati o n e,
t e n e n d o il s e ns o s ott o all a r a gi o n e.
F      F u g gir l a v a n a gl ori a et o g ni vi ci o,
p e ns a n d o s p ess o al di vi n o gi u di ci o.
f       F ar a m o d o d elli altri all e gr a m e nt e,
m ett e n d o l a s u a v ol o nt à p er ni e nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _






G      G o d er d el b e n e d’ altri c o n d esi o,
c h e i n t utti a c cr es c a l a gl ori a di Di o.
g       Gi u bil ar i n pr es e n z a d el Si g n or e,
c a nt a n d o l e s u e l o di c o n f er v or e.
H      H a v er d e l a gi ustiti a f a m e e s et e
et i mit ar e l’ o pr e pi ù p erf ett e.
h       H a bit ar i n s e st ess e e c o n ar d or e
di m e nt e s os pir ar al Cr e at or e.
I       I n dri z z ar o g ni n ostr a o p er ati o n e
a Di o c o n l a si n c er a i nt e nti o n e.
i       I mit ar G es ù C hrist o, c h e si è f att o
f or m a d el vi v er n ostr o i n o g ni att o.
K      Ki ci ri pr e n d e a t ort o o a r a gi o n e:
t utti as c olt ar c o n gr at a att e nti o n e.
k       K arit ati v a m e nt e s o p p ort ar e
gli altr ui diff etti e i p esi altr ui p ort ar e.
L      L e v ar d a s é t utti gl’i m p e di m e nti
all’ o p er a di Di o c o n atti ar d e nti.
l       L o d ar e l a virt ù, a c ci ò l o d at a
a c cr es c a et si a c o n f er v or a b br a c ci at a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 1 d esi o] gr a n d esi o G 7 4     3 9 n o str a] s u a G 7 4     4 0 c o n l a] s e m pr e c o n G 7 4     4 4 gr at a att e nti o n e]






M     M orir al m o n d o e vi v er a Di o s ol o
e v ers o il ci el s p e ss o pi gli ar il v ol o.
m     M e dit ar s p ess o l a s a cr a p assi o n e
c o n aff ett o di d ol c e c o m p assi o n e.
N     N o n rittr o v ar m ai s c us a al s u o diff ett o,
m a h u mili arsi c o n si n c er o aff ett o.
n      N o n p arl ar m ai s e n z a c o nsi d er ar e
q u el c h e d al s u o p arl ar p u ò ris ult ar e.
O     Or a n d o e m e dit a n d o, a c c e n d er s p ess o
q u el f u o c o i n s é, c h e C hrist o i n t err a h a m ess o.
o      O b e dir s e n z a s c us a o e c c etti o n e
e s e n z a ri c er c ar n e l a r a gi o n e.
P      Pi a n g er s p ess o li pr o pri e altr ui p e c c ati,
c o n d esi d eri o c h e si a n o p ur g ati.
p      Pr e p ar arsi a q u el d ur o e str ett o c o nt o,
c h e s’ h a d a r e n d er n ell’ ulti m o p u nt o.
Q     Q u est o t e m p o di gr ati a s p e n d er b e n e,
s er v e n d o al n ostr o Di o c o m e c o n vi e n e.
q      Q u asi f a n g o sti m ar il m o n d o t utt o,
sti m a n d o s ol o d e l a cr o c e il fr utt o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 6 si n c er o aff ett o] a ni m o q ui et o M 2 4     7 0 s ti m a n d o] pr e g gi a n d o M 6, M 2 4






R      Ri n o v arsi o g ni gi or n o i nt er n a m e nt e
c o n v ol o nt à n el b e n, f ort e et ar d e nt e.
r       R esist er al d e m o ni o c o n pr est e z z a,
pi gli a n d o i n ci ò d a l a cr o c e f ort e z z a.
S      S e ntir e b ass a m e nt e di s e st ess e,
c o n st ar e d e ntr o e f or a a Di o s u m ess e.
s       S oll e v ar s p ess o il c u or e a b e ni et er ni,
c o n v ers a n d o tr a q u ei c hi ostri s u p er ni.
T      T e n ersi l a pi ù vil e e pi ù d a p o c o,
i n d e g n a a n c o d ell’ ulti m o l o c o.
t       T e n er il c u or i nt e nt o al s o m m o b e n e
e p er a m or di C hrist o p atir p e n e.
U      U dir li altr ui c o nsi gli v ol o nti eri,
n o n s’ affi d a n d o d e i pr o pri p ar eri.
v     Vi v er e c o m e s’ h a v es s e a m orir e
q u ell’ h or a e i n a n zi a Di o c o m p arir e.
X    X pi a n a s a pi e n z a d all a cr o c e,
i m p ar a n d o s e g uir G e s ù v el o c e.
x     X p o G es ù n el c u or t e n er i m pr ess o,
stri n g e n d ol o c o n d ol c e e s a nt o a m pl ess o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8 3 v ol e nti eri] v ol e nti er a M 2 4     8 4 n o n … p ar eri] et il pr o pri o p ar er g ett ar a t err a M 2 4     8 8 v el o c e]
d ol c e M 2 4
7 9 0
9 5
Z     Z el ar e p er s er viti o d el Si g n or e
c o ntr a i vitii n e mi ci d el s u o h o n or e.
z      Z el ar p er m a nt e n er e l’ oss er v a n z a
d elli Or di ni c o ntr a o g ni m al e us a n z a.
Et oss er v a n d o c o n r ett a i nt e nti o n e,
c o n h u milt à di c u or e e ar d e nt e aff ett o
q u a nt o c o nti e n q u est o s a nt o alf a b ett o,
arri v er a’ all a di vi n a u ni o n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 5 -9 8 et … u ni o n e] m a n c . M 2 4
7 9 1
[4 0 ]
H O R C H E S P R E G GI A T O H A V E T E I L M O N D O T RI S T O
(c. 1 3 4 r -v )
V ersi p er l’i n gr ess o fr a l e Di m ess e p a d o v a n e di al cu n e n u o v e C o ns or ell e,
el o gi a n d ot e p er l a s c elt a f att a . Dis pr e z z a n d o il m o n d o e s e g u e n d o l’ es e m pi o di G es ù
e d ell a V er gi n e, p otr a n n o i ntr a pr e n d er e s e n z a ti m or e il c a m mi n o di el e v a zi o n e a Di o
e fr o nt e g gi ar e c o n f or z a gli ass alti d el m ali g n o .
M E T R O : Tr e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 1 2 9 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 7 8).




H or c h e s pr e g gi at o h a v et e il m o n d o trist o
p er o b e di e n z a d el c el est e P a dr e,
s e g uit e l’ h u milt à di G es ù C hrist o
e di M ari a s a ntissi m a, s u a m a dr e,
c h e d’ o g ni v er o b e n f ar et e a c q uist o
e, a c c o m p a g n at e a l e c el e sti s q u a dr e,
s e g uir et e l’ A g n ell o gi u bil a n d o,
il vir gi n al e c a nti c o c a nt a n d o.
B e at e v oi, c h e c o n p as s o v el o c e
v’i n c a mi n at e a q u el di vi n o a m pl ess o;
G es ù vi c hi a m a e di c e a d alt a v o c e:
« C hi mi v u ol s e g uit ar, n e g hi s e st ess o,
dis pr e g gi il m o n d o e pi gli l a s u a cr o c e
c o n c o nfi d e n z a, c h’i o l e s o n a p pr ess o,
l e d o n o ai ut o e p oi m er c e d e et er n a;
v u o’ d ar gli i n ci el c o n gl ori a s e m pit er n a ».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 a c c o m p a g n at e] a g gr e g at e G 7 4
7 9 2
2 0
Et p oi c h’ h a v et e f att o il pri m o p ass o,
S or ell e i n C hr ist o, c o n s pr e g gi ar il m o n d o
e s pr o prï ar vi d’ o g ni aff ett o b ass o
p er d e di c ar vi a Di o c ol c u or pi ù m o n d o,
r est a c h’ ar m at e c o ntr a S at a n ass o
s e n z a ti m or pr o c e di at e al s e c o n d o,
c o nfi di at e i n pr o m ess e c osì c ar e
d el b u o n G es ù, c h e n o n vi p u ò m a n c ar e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 Et] H o r M 6     1 8 c o n s pr e g gi ar] c a rt . M 6
6 a c c o m p a g n at e] a g gr e g at e G 7 4     1 7 Et] H or G 7 4     2 2 pr o c e di at e] v’ affr ett at e G 7 4
7 9 3
[4 1 ]
P E R VI A DI T E PI D E Z Z A
(c c. 1 3 4 v -1 3 5 v )
L’ Al b er g h etti es ort a l e Fi gli e s pirit u ali a pr est ar e m olt a att e n zi o n e al p eri c ol o d ell a
ril ass at e z z a s pirit u al e, p er c h é c’ è s e m pr e il ris c hi o c h e si p oss a n o di m e nti c ar e gli
i ns e g n a m e nti d e gli Or di ni . L’ a ni m a, c h e h a m ess o Di o i n s e c o n d o pi a n o, n o n s e nt e il
bis o g n o di pr ati c ar e l’ or a zi o n e, d à m olt a i m p ort a n z a all a pr o pri a o pi ni o n e, si off e n d e
s e vi e n e ri pr es a e a d dit a gli err ori d e gli altri, c er c a gli a gi e d esi d er a ess er e el o gi at a
p er l e pr o pri e b u o n e a zi o ni, m a s o pr att utt o h a di m e nti c at o di t e n er e s e m pr e vi v o
l’ es e m pi o di Crist o, i n c ar n at osi p er l a s al v e z z a d ell’ U m a nit à. I n c hi us ur a, di n u o v o
u n a ri pr es a d a G er us al e m m e li b er at a I, 1, 2-4 .
M E T R O : C a n z o n e di u n a q u arti n a e di q u att or di ci s esti n e di s ett e n ari, l e g ati d all a ri m a
B tr o n c a, a d e c c e zi o n e d ell’ ulti m a str of a a ri m a alt er n at a . S c h e m a: a b c b, d ef e, g hi h,
… , v z v z v z)
M S S .: M 6, 1 2 9 v -1 3 0 v ; M 3 0, 1 5 8 r-1 5 9 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 1 4 5 -1 4 8).
I n d et est ati o n e d ell a t e pi d ezz a.
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P er vi a di t e pi d e z z a
l a v er gi n st olt a v a;
s’ ell a n o n si f a sf or z o,
m ai pr ofitt o f ar à.
L ei f u g g e l’ or ati o n e,
q u a n d’ è i n ari d it à;
st a c o n l e m a ni a ci nt a,
s e si tr o v a t e nt a’;
n é v orr e b b e p atir e
n ess u n a a v ersit à.
S e nt e gr a n dis pi a c er e,
s e vi e n h u mili a’;








q u a n d o vi e n a vis a’,
et ri c u o pr e i diff etti
c o n gr a n s a g a cit à.
Il s u o pr o pri o p ar er e
ti e n p er r a c c o m a n d a’;
v e d e i diff etti d’ altr e
c o n p o c a c arit à
e n o n si s a s p o gli ar e
d e l a s u a v ol o nt à.
P er l’ o p er e s u e b u o n e
v orr e b b e ess er sti m a’;
b e n s p ess o p er d e il m e gli o
di q u a nt o b e n e f a:
o d urissi m o gi o g o
d i n ostr a v a nit à!
Q u est o c or p o i ns ol e nt e
c er c a c o m m o dit à;
q u ell o c h e gli d à g ust o
c hi a m a n e c essit à:
mis er a et i nf eli c e
c hi s er v a a l ui si f a.
L’ asti n e n z a dis cr et a
gli p ar s e v erit à;
p er pi c c ol a f ati c a
t e m e d’i nfir mit à:
o gr a n mis eri a n ostr a,
o es tr e m a c e cit à!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







N o n ri g u ar di a m o q u ell o
c h e p er s u a gr a n b o nt à
pr es e f or m a di s er v o
e i n t a nt a p o v ert à
i n u n a st all a n a c q u e:
o st u p e n d a h u milt à!
Vi v e n d o, s e m pr e affli ss e
s u a s a n t a h u m a nit à
c o n di gi u ni e f ati c h e
e gr a n p e n alit à,
s u d a n d o fi n o il s a n g u e
p er l’i nt er n a a nsi et à.
A nsi os o er a d’ a m or e,
p oi c h e l a c arit à
l e dil e g u a v a il c u or e
p er l a c al a mit à
di q u est’ a ni m a err a nt e
di etr o all a f alsit à.
A pi e di s c al zi gi v a,
c er c a n d o c o n pi et à
l a p e c or a s m arrit a
d al s e ns o aff as ci n a’;
tr a s pi n e, cr o ci e c hi o di
l’ h a c er c at a fi n l à.
H a v e n d ol a tr o v at a,
i n c oll o l’ h a p ort a’,
m a l ei n o n p e ns a, i n gr at a,






di s er vir et a m ar e
q u el c h e l’ h a t a nt o a m a’.
V oi, S or ell e, f u g git e
sì gr a n d’i ni q uit à;
il b u o n G es ù s e g uit e
c h’ a s u a c o nf or mit à
c ar a m e nt e vi c hi a m a
et gli ai uti vi d à.
C hi u d et e h or m ai l’ orr e c c hi e
a l a s e ns u alit à;
l e m al e us a n z e v e c c hi e
e m al e pr o pri et à
s c a c ci at e c o n d esi o
di v er a s a ntit à.
L’ a m or di G es ù C hrist o
f or z e vi pr est er à
c o ntr a l’ h a bit o trist o
d al m o n d o q ui p ort a’
e c o n gl ori os o a c q uist o
p oi vi c or o n er à.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 5 c hi a m a] i n vit a M 6
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IL F A R B E N E E P A TI R M A L E
(c c. 1 3 5 v -1 3 6 r )
All o s c o p o di all o nt a n ar e l a pi gri zi a s p irit u al e d all e C o ns or ell e e m oti v arl e
all’i mit a zi o n e d ei s a nti, l’Al b er g h etti i n di c a l a str a d a « dritt a e si c ur a » p er ott e n er e l e
gi o i e c el esti. Di o a m a l’ a ni m a i n Lui r ass e g n at a e c h e n o n br a m a altr o c h e st ar e
a n ni c hilit a n el s u o c ast o a m pl ess o, pr o pri o c o m e i s a nti, c h e i n vit a h a n n o p atit o
«tr a v a gli e m artiri » n ell a c o nti n u a e br a m os a ri c er c a d el P a dr e c el est e.
M E T R O : C a n z o n e di ott o str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a , c o n
s c h e m a: a b a b c c, d e d eff, g h g hii, ...
M S S .: M 6, 1 3 0 v -1 3 1 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 7 7 -1 7 9).




Il f ar b e n e e p atir m al e
è l a vi a dritt a e si c ur a,
p er c ui li et a al ci el o s al e
trï o nf a n d o l’ al m a p ur a
e tr a s a nti a n n o v er at a
vi e n di gl ori a c or o n at a. ℞ . Vi e n di gl ori a [c or o n at a ].
D u n q u e v oi c o n gr a n f er v or e,
gi or n o e n ott e m e dit a n d o
n e l a l e g g e d el Si g n or e,
it e q u est a vi a c al c a n d o
di etr o a l e s a nt e p e d at e,
c h e G es ù ci h a q ui s e g n at e. ℞ . C h e G e s ù ci h a [q ui s e g n at e ].
N o n vi è st at o pi ù f eli c e,
n é pi ù d e g n o o pi ù gi o c o n d o
c h e, c o m’il s a pi e nt e di c e,







q u est’ è gr ati a e f a v or t al e,
c h e f a l’ h u o m c el estï al e. ℞ . C h e f a l’ h u o m [c el estï al e ].
È c hi a m at o m o n d o il c u or e,
q u a n d o s ol o il s u o Di o a m a,
et a L ui p er p ur o a m or e
si c o n v ert e c o n gr a n br a m a
di f ar s e m pr e il s u o v ol er e
et a L ui s ol o pi a c er e. ℞ . Et a L ui [s ol o pi a c er e ].
D u n q u e n oi, S or ell e c ar e,
c o n di v ot o e p ur o aff ett o
s ol o Di o d o b bi a m o a m ar e
e p er s u o g ust o e dil ett o
f ar ci as c u n a o p er ati o n e
c o n si n c er a i nt e nti o n e. ℞ . C o n si n c er a [i nt e nti o n e].
A l a c o m p a g ni a d e’ s a nti,
c h e c o n tr a v a gli e m artiri
a n oi s o n o a n d ati i n a nti,
il c u or n ostr o o g ni h or s o s piri
et br a mi a m o di p atir e
p er p ot er I d di o fr uir e. ℞ . P er p ot er [I d di o fr uir e].
N o n si a m pi gr e a d i mit ar e
l a virt ù l or o p erf ett a,
p oi c h’ o g ni dì c el e br ar e
l a l or gl ori a ci dil ett a
e s a p pi a m c h e il s o m m o b e n e
p er vi a di p atir s’ otti e n e. ℞ . P er vi a di [p atir s’ otti e n e ].
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L’ a m or pr o pri o p ur v orr e b b e
c o n i s a nti trï o nf ar e,
m a a l or o n o n i n cr e b b e
q ui p atir m olt o e st e nt ar e;
a n c o n oi p atir d o b bi a m o,
s e r e g n ar s e c o v o gli a m o. ℞ . S e r e g n ar [s e c o v o gli a m o ].
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[4 3 ]
Q U E L L O C H E I L V A G O FI O R E DI M A RI A
(c c . 1 3 6r-1 3 7 r )
S a n Gi us e p p e si ri v ol g e d al v. 1 5 a d u n a n o vi zi a, c h e gli è p arti c ol ar m e nt e d e v ot a,
p er es pri m erl e, a n c h e a n o m e di s u o fi gli o G es ù, s o d disf a zi o n e p er a v er s c elt o il
c a m mi n o di f e d e, c h e l a p ort er à a d ess er e u n a Di m ess a. I nfi n e, il s a nt o si a c c o mi at a,
assi c ur a n d o all a n o vi zi a il s u o p ot e nt e p atr o ci ni o e r a c c o m a n d a n d ol e di m a nt e n er e i
s u oi p e nsi eri ri v olti c ost a nt e m e nt e a G es ù.
M E T R O : C a n z o n e di v e ntitr é str of e di q u attr o o s ei v ersi e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a,
a d e c c e zi o n e d ell’ ulti m a str of a c o n ri m e i n cr o ci at e. Si n ot a l’ ass o n a n z a ai v v. 6 1 -6 2.
M S S .: M 6, 1 3 3 v -1 3 4 v ; M 2 4 , 2 9r-3 0 v e 9 1 v -9 3 r; M 4 1, 1 5 2 r-1 5 3 v ;
E D D .: G 7 4 (II, 6 1 -6 4);
S’i ntr o d u c e s a n Gi os eff o , s p os o d ell a B e atissi m a V er gi n e, a p arl ar e c o n u n a n o viti a,
s u a di v ot a.
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Q u ell o c h e il v a g o fi or e di M ari a
h e b b e i n c ust o di a et l e f e’ c o m p a g ni a
n el pr es e pi o, i n E gitt o e i n o g ni p art e,
s er v e n d ol a c o n s o m m o st u di o e d art e.
Q u ell o c h e ti d e’ Di o p er pr ott et or e,
q u el Gi os eff o, al q u al p orti t a nt o a m or e;
il t u o fi d el c ust o d e e v er o a mi c o,
q u al ti diff e n d e d al s er p e nt e a nti c o.
Q u el c h e al tr o n o di Di o d e e pr es e nt arti,
q u a n d o fi a c h e gli pi a c ci a a s é c hi a m arti
p er l’ aff ett o b e ni g n o c h e ti p ort a,
v ol e n d oti ess er q u asi g ui d a e s c ort a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 Q u ell o] S o n q u el M 2 4     2 h e b b e] h e b bi M 2 4     4 s er v e n d ol a … art e] m e ntr e vis si n el m o n d o et c o n
ta nt’ art e M 2 4 art e] s e g u e f ui s e m pr e i nt e nt o al s u o d e g n o s er viti o | p er si n g ol ar f a v or e e b e n efi ci o






E m e ntr e q u a gi ù vi vi p ell e gri n a,
pi et os a m e nt e a’ t u oi pr e g hi s’i n c hi n a.
I o – di c o – s o n Gi os eff o, c h e t a nt o a mi
e gi or n o e n ott e i n t u o pr esi di o c hi a mi.
S o n v e n ut o d a q u el r e g n o gl ori os o,
m a n d at o a t e d al t u o di vi n o s p os o
p er r all e gr ar mi t e c o, Fi gli a c ar a,
c h e s ei v e n ut a q ui, o v e s’i m p ar a
a ri n e g ar s e st ess e e c er c ar Di o
c o n effi c a c e et ar d e nt e d e si o.
A n c o s’ e m p ar a a s e g uir G es ù C hrist o
p er f ar di L ui gl ori os o i n ci el o a c q uist o.
Att e n di b e n e, Fi gli a b e n e d ett a,
s e br a mi a p pr e n d er vit a pi ù p erf ett a.
Q u est a è s c o l a di Di o, V er b o h u m a n at o,
q u el c h e i n c ust o di a a m e f u c o ns e g n at o
p er di vi n o c o nsi gli o e gr a n f a v or e,
q u a n d o q ui v e n n e a p atir p er a m or e.
Ei viss e s e m pr e i n st e nti e p o v ert a d e
p er di m ostr ar a t e l e d e g n e str a d e
d e l e virt u di e c ost u mi c el esti,
d e’ q u ali br a m a c h e ti a d or ni e v esti
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 s’i n c hi n a] s e g u e S p es s o p ort a n d o q u ei c asti s o s piri | c h’ es c o n d al p ett o t u o et q u ei d esiri | c h e si
a c c e n d o n o i n t e c o n t a nt a br a m a | d’ h o n or ar e s er vir c hi t a nt o ti a m a. | I n q u el f o nt e d’ a m or di o n d e
pr o c e d e | o g ni b e n e, o g ni gr ati a e il t utt o v e d e M 2 4     1 5 c h e] il q u al M 2 4     1 7 r e g n o] s e gi o M 2 4
2 3 A n c o … C hri st o] Di s e g uit ar l e v esti gi e di C hrist o M 2 4     2 7 -3 0 Q u est a … a m or e] c h e q u est a è
s c h u ol a d el V er b o i n c ar n at o | q u al d a Di o mi f u i n g u ar di a c o nsi g n at o | all or c h’ a p ar v e n ell a m ort al
c ar n e | f att o si mil e a n oi p er ai ut ar n e M 2 4 3 3 d e … c el esti] i nt erl. M 6







p er c o m p arir a gli o c c hi s u oi gr ati os a
et i n cli n arl o a pi g li arti p er s p os a.
O s e s a p esti, Fi gli a, q u a nt o t’ a m a
e di f ar t e c o il s p o ns aliti o br a m a,
c ert o us cir esti di t e st ess a f u or e
p er m ar a vi gli a gr a n d e e p er st u p or e.
E gli c a n d or e d e l a l u c e et er n a
vi v a i m a g o d e l a b o nt à p at er n a,
d e l a d eit a d e s p e c c h i o i m m a c ul at o,
a t e, s u a s er v a, p er s p os o s’ è d at o.
Ei ti mir a, t’ a b br a c ci a e t’ a c c ar e z z a
c o n s o m m o a m or e e i n eff a bil d ol c e z z a.
D e h, g u ar d al o a n c or t u, c o m’ Ei ti g u ar d a,
a c ci ò a n c or pi ù l’ a m or s’ a c c e n d a et ar d a,
p er c h’ Ei si gl ori a ess er n el c u or f eri t o
p er u n s g u ar d o d ell’ a ni m a gr a dit o.
N é si p u ò dir q u a nt o c o nt e nt o pi gli a
i n q u ell’ al m a, c h e a L ui si r ass o mi gli a
p er l’ ess er citi o d e l e virt ù s a nt e
e p er l a p urit à d el c u or a m a nt e.
M a s e v u oi c o ns e g uir t a nt o alt o fi n e,
pr e p ar a il c u or a l e gr ati e di vi n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 6 s p o s a] s e g u e p er c h é è i n v a g hit o d ell a t u a b ell e z z a | q u asi s c or d at o l a pr o pri a gr a n d e z z a M 2 4     4 5 -
4 6 Ei … d ol c e z z a] D e h, c o m e n o n vi e n m e n o a t a nt o e c c ess o | l o s pirt o t u o, m a n c a n d o d a s e st ess o ? |
P er tr a b o c ar i n q u el di vi n t orr e nt e | di c arit à p er p et u a et d ol c e m e nt e | r e cli n a sti n el s a cr o s a nt o s e n o |
d el s p o s o t u o fl ori d o et a m e n o ? | C o n i m p ett o d’ a m or v o’ c h e tr a b o c hi | n el c or d el t u o e mi o G es ù
o n d e s c o c c hi | b e n mill e e mill e a m or o si d ar di | d alli t u oi p uri, i nt e nsi e d ol ci s g u ar di M 2 4     4 7 a n c or
t u] Fi gli a M 2 4     5 2 i n q u ell’ al m a] n ell’ a ni m a M 2 4     5 4 a m a nt e] s e g u e Q u e st a si el e g e p er a m att a







S p o gli ati d ell’ a m or d e l e cr e at ur e
e f u g gi t u tt e l e s o v er c hi e c ur e.
R a c c o gli i t u oi p e nsi eri i n q u est o s ol o:
d’ h o n or ar Di o e c o n l e g gi a dr o v ol o
as c e n di s p ess o n e l a s a nt a cr o c e,
g ust a n d o il fr utt o s u o, pi ù c h e m el d ol c e.
I vi a n c o as c olt a att e nt a q u el p arl ar e
d el s p os o t u o, c h e il c or f a l i q u ef ar e.
L a s u a p ar ol a pi ù c h’ ar d e nt e fi a m m a
p e n etr a il c u or, l o p ur g a, ill ustr a e i nfi a m m a
e p oi l’ u niss e a Di o c o n n o d o t al e,
c h’ es pri m erl o n o n p u ò li n g u a m ort al e.
F a’ d u n q u e c h e n el c u or e s e m pr e p orti
q u ei c o nsi gli d’ a m or c h’ E gli t’ h a s p orti.
I n q u esti il dì e l a n ott e p e ns er ai,
m a c o n s p e ci al aff ett o p ort er ai
q u ell a s e nt e n z a n ell’ a ni m a i m pr ess a:
« S e mi v u oi s e g uit ar, n e g a t e st ess a ».
H ors ù, Fi gli a dil ett a, i o f o ritt or n o
a Di o, n el q u al è il mi o d ol c e s o g gi or n o.
Ti l as ci o q ui, s e n z a p er ò l a s ci arti,
p er c h é s o n s e m pr e pr o nt o a d ai ut arti;
n é c ess o m ai di p or g er a Di o pr e g hi
c h e l a s u a s a nt a gr ati a n o n ti n e g hi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 7 S p o gli ati d ell’ a m or] S p o gli a l’ aff ett o M 2 4     6 3 i vi a n c o as c olt a] as c olt a q ui vi M 2 4     6 7 c o n
n o d o] di m o d o M 4 1 7 4 st ess a] s e g u e O t e, b e at a; o t e, f eli c e s e m pr e | s e s a pr ai s e g uit ar sì f att e
t e m pr e M 2 4
6 5 -6 8 L a … m o rt al e : i n eff a bilit à d ell’u ni o misti c a .
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C a mi n a p ur e all e gr a e pr o nt a m e nt e,
s e g u e n d o l e v esti gi a d el Si g n or e,
c h’ Ei s ar à l ar g o a pr est arti f a v or e,
p er c h é a L ui p ossi u nirti et er n a m e nt e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
8 2 Si g n or e] di vi n o A g n ell o M 2 4     8 3 a] i n M 6     8 3 -8 4 c h’ Ei … u nirti] c h e si ri v e d er e m o pr est o i n
c i el o | d o v e m e c o st ar ai M 2 4
8 4 p er c h é] a c ci ò M 4 1
8 0 5
[4 4 ]
A NI M E , C O R DI A L M E N T E I N C H RI S T O A M A T E
(c c . 1 3 7r -1 3 8 r )
N el gi or n o d ell a s u a m e m ori a lit ur gi c a, s an Fr a n c es c o d’ Assisi f a visit a all e Di m ess e
p er istr uir l e s ull a l or o f or m a zi o n e s pirit u al e e s oll e cit a rl e a d o n arsi t o t al m e nt e a Di o
s e n z a esit a zi o n e. Si a n ali z z a n o i n c hi a v e fr a n c e s c a n a i t e mi d el p erf ett o p er c ors o
misti c o: l’ u milt à, l a p o v ert à e l a c astit à, l a r a ss e g n a zi o n e, l’ a n ni c hil a zi o n e e l a
p art e ci p a zi o n e all e s off e r e n z e d ell a cr o c e, p er gi u n g er e all’ u ni o n e di vi n a, c h e p ort a
all a t r asf or m a zi o n e i n Crist o st ess o.
M E T R O : C a n z o n e di d i ci ass ett e str of e di di v er s a mis ur a di e n d e c as ill a bi a ri m a
b a ci at a, a d e c c e zi o n e d ell’ ulti m a s esti n a a ri m a b a ci at a e alt er n at a ( A A B B, C C D D,
E E F F, … , U U V Z V Z).
M S S .: M 6 , 1 3 4 v -1 3 5 v ; M 4 1, 1 5 4r-1 5 5 v .
E D D .: G 7 4 ( II, 1 0 6-1 0 9 ).
S’i ntr o d u c e il s er afi c o P a dr e s a n Fr a n c es c o a r a gi o n ar c o n l e S or ell e, d a n d o gli
m olti s a nti d o c u m e nti.
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A ni m e, c or di al m e nt e i n C hrist o a m at e,
pr e g o vi c h’ h or a att e nt e m’ as c olti at e.
V e n ut o s o n a v oi li et o e f est os o,
p er c h é P a dr e vi s o n o aff ett u os o.
I n q u est o gi or n o, c h e f att e m e m ori a
d e gli atti mi ei, a Di o d a n d o n e gl ori a
et a C hrist o G es ù, di vi n o A g n ell o,
c h e d al f a n g o l e v ò m e, p o v er ell o,
et mi ess alt ò c o’ s u oi d o ni di vi ni
fi n l à tr a pi ù e mi n e nti S er afi ni.
I n alt o s e g gi o, di gl ori a a m a nt at o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 -1 0 e t … S er afi ni] c a rt . M 6







e di s pl e n d or et er n o c or o n at o,
r e g n a Fr a n c es c o, c h e gi à f u sì a bi ett o:
c hi l’ h a v er e b b e, Fi gli e c ar e, d ett o ?
M a q u esti s o n o fr utti pr e cï osi,
n e l a cr o c e d el S i g n or n o str o as c osi;
si g ust a n o n el ci el b e n st a gi o n ati
d alli h u mili, p ati e nti e r ass e g n ati.
Vi p arl o, Fi gli e, p er pr o pri a es p eri e n z a
et n e l a cr o c e i m p ar ai t al s a pi e n z a.
N el p atir p o v ert à, dis a g gi e p e n e
vi si n as c o n d e u n i n eff a bil b e n e;
n el s ost e n e r dis pr e g gi o s o m m o h o n or e
a c q uist a c hi a Di o s er v e di b u o n c u or e.
E c c o l’ ess e m pi o mi o, c h e vi f a c hi ar e
di q u a nt o h or a mi u dit e r a gi o n ar e.
A m e f u d ol c e s o pr a o g ni d ol c e z z a
vi v er s e m pr e i n p e n uri a e gr a n d’ as pr e z z a.
Pi ù vil e c h e l o st er c o mi sti m ai
e i n o g ni c os a mi m ortifi c ai;
l’ or o, l’ ar g e nt o s pr e g gi ai c o m e l ot o,
c o ntr a il gi u di ci o d el m o n d o c orr ot o.
P er d er il t utt o sti m ai gr a n d’ a c q uist o
p er f ar g u a d a g n o d el mi o d ol c e C hrist o.
St ar c o n q u est o Si g n or i n cr o c e n u d o
er a o g ni mi a ri c c h e z z a e f ort e s c u d o
c o ntr a o g ni fi er o ass alt o d e’ n e mi ci







Q ui vi o g ni mi o c o nt e nt o ritr o v a v o;
l’ a c et o, il f el d ol cissi m o ass a g gi a v o.
O cr o c e, o cr o c e, mi o fl ori d o l ett o, Q ui si v olt a all a
c h e all’ al m a mi a d esti t a nt o dil ett o, cr o c e e di c e .
g usti e d eli ci e c osì p ur e e s a nt e,
m e ntr e a b br a c ci a v o il mi o di vi n o a m a nt e
et l e f erit e s u e mir a n d o i n q u ell e
si ris ol v e v a i n ar d e nti f a c ell e.
O cr o c e, mi o si c ur o p ort o e li d o,
o ar c a d el mi o aff ett o, o q ui et o ni d o.
S e i n t e v ols e m orir l a vit a mi a,
c h e m ar a vi gli a è s’i o p er t e l a n g ui a ?
E s e p er c oss o d a t u oi f orti d ar di,
s e m pr e t e n e v o fissi i n t e mi ei s g u ar di ?
L’ ar d or d ell a mi a m e n t e, Fi gli e c ar e, Rit or n a a p arl ar
mi f e c e i n G es ù C hrist o tr asf or m ar e c o n l e S or ell e.
e, di f o c o s er afi c o i nfi a m m at o,
d e l e s u e s a nt e pi a g h e f ui s e g n at o.
Q u est o si n g ol ar d o n o a m e c o n c ess o
b e n vi di m ostr a l’ a m or os o e c c ess o
et l’i nti m a u ni o n e c h e c o n Di o
fr ui v a i n t err a l o s pirit o mi o.
Sf or z at e vi a n c or v oi, al m e dil ett e,
d’ a b br a c ci ar vi c o n q u est a cr o c e str ett e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 0 il … ass a g gi a v o] e ʼl f el c o m e a m br o si a g u st a v o G 7 4     5 0 m ar a vi gli a] st u p or G 7 4






e t e n er q ui s os p esi i v ostri aff etti
c o n l e g a mi d’ a m or p uri e p erf etti.
S pr e g gi at e h or m ai q u est e c os e t err e n e
et v olt at e vi t utt e al s o m m o b e n e;
c o n o di o s a nt o c o ntr a il pr o pri o s e ns o
br a m at e di p atir e e c o n i nt e ns o
d esi o di p o v ert à d a v oi s c a c ci at e
o g ni s u p erfl uit a d e e pr o pri et at e.
C er c at e s e m pr e di vilifi c ar e
v oi st ess e e ʼl p ar er pr o pri o s o g gi o g ar e.
Il far a m o d o d’ altr e vi si a gr at o,
t e n e n d o il v ol er pr o pri o c o n c ul c at o.
O c h e f eli cit à q ui vi si tr o v a,
o c h e t es ori, o c h e s a pi e n z a n o v a!
Fi gli e, s e i n q u est o v’ ess er cit ar et e,
p a c e i n gr a n d’ a b o n d a n z a tr o v ar et e
e c o n s o a vi e s a nti a b br a c ci a m e nti
vi fi a c o n c ess o al s p os o v ostr o u nir vi
n el ci el tr a v eri e st a bili c o nt e nti
s e n z a ti m or di pi ù d a L ui p artir vi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7 1 s e m pr e] o g ni h or a G 7 4
8 0 9
[4 5 ]
C O N M E N T E LI E T A , C O N A R D E N T E A F F E T T O
(c c . 1 3 8r-1 3 9 v )
P er v ol er e di vi n o, s a nt’ A g n es e s c e n d e tr a l e Di m ess e p er i nfi a m m arl e d’ a m or e p er
Di o. N o n ri v el a n d o s u bit o l a pr o pri a i d e ntit à, l a f a n ci ull a (s e c o n d o l a tr a di zi o n e, s u bì
il m artiri o all’ et à di 1 2 a n ni) l e r assi c ur a s ul d e si d eri o di G es ù di a v erl e c o m e s u e
s p os e e s ull’ e c c ell e n z a d ei pr e mi c el esti. S o l o al v. 6 8 l a s a nt a si ri v el a , r a c c o nt a n d o
c o m e il s u o rifi ut o di di v e nt ar e l a m o gli e di u n n o bil e r o m a n o, q u a n d o si er a gi à
v ot a t a a Di o, l e a b bi a pr o c ur at o u n a m ort e atr o c e, di c ui p er ò n o n s er b a q u asi pi ù
m e m ori a, p oi c h é l e gi oi e di vi n e l’ h a n n o a m pi a m e nt e ris ar cit a.
M E T R O : C a n z o n e di v e nti str of e di di v ers a mis ur a di e n d e c asill a bi a ri m a b a ci at a, a d
e c c e zi o n e d ell’ ulti m a s esti n a a ri m a b a ci at a e alt er n at a ( A A B B, C C D D E E,
F F G G H H, … , U U V Z Z V).
M S S .: M 6, 1 3 5 v -1 3 7 r; M 2 4, 7 8 v -7 9 v ; M 4 1, 1 5 7 v -1 6 0 r.
E D D .: G 7 4 ( II, 1 3 9-1 4 2).
S a nt a A g n es e , v er gi n e et m artir e, a c c o m p a g n at a d a u n c or o di v er gi ni, visit a l e
S or ell e et c osì di c e.
5
1 0
C o n m e nt e li et a, c o n ar d e nt e aff ett o
vi p ort o n o v e d el v ostr o dil ett o,
h o g gi c h e d a’ b e ati e c c el si c hi ostri
a m or mi r a pr es e nt a a gli o c c hi v ostri.
Q u el c h e fr a gi gli c a n di di p ass e g gi a
a v oi mi m a n d a, p er c h é n o n dis pr e g gi a
il p o v er ell o, c h e n el st er c o gi a c e;
q u el f o nt e di pi et à, q u ell a f or n a c e
di p ur o, i m m e ns o et i n cr e at o a m or e,
c h e a t utti s p a n d e il s u o di vi n c al or e .
I n c arit à p er p et u a E gli v’ h a a m at e
e d ol c e m e nt e a s é vi h a tirr at e







s e st ess o si a b e at o pi e n a m e nt e,
l’ ess er c o n v oi l e s u e d eli ci e c hi a m a
e ʼl v ostr o c or p er s u o ri c ett o br a m a.
N o n h a bis o g n o Di o d’ al c u n a c os a
di s é: i n s e st ess o Ei g o d e et si ri p os a
e t utt a vi a p er s u a b o nt à i nfi nit a
i n v oi v u ol h a bit ar p er d ar vi vit a:
vit a b e at a, vit a s e m pit er n a,
q ui vi p er gr ati a e i n ci el p er gl ori a et er n a.
L à tr a q u ell e f eli ci m a nsi o ni,
tr a pr ati a m e ni i n fi orit e st a gi o ni,
c a nt er et e q u el c a nti c o gi o c o n d o
di etr o all’ A g n el c a n di d o e r u bi c o n d o
e, c o n L ui f est e gi a n d o i n q u ei gi ar di ni,
fr uir et e i b a c ci e a m pl essi s u oi di vi ni.
Q u est o è pr o m ess o a q u ell e cr e at ur e,
c h e si s p os a n o a Di o v er gi ni e p ur e.
A q u est e f est e e n o z z e s a cr os a nt e
p er m e z z o mi o vi i n vit a il v ostr o a m a nt e.
O s e p ot est e, a ni m e mi e, p e ns ar e
q u a nt o e c c ell e nti, n o bili e pr e cl ar e
s o n q u ell e n o z z e e d eli ci e di vi n e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 5 -1 6 l’ ess er … br a m a] i n vert. 1 7 -1 8 M 2 4     1 6 ri c ett o] r as. M 6     1 7 Di o] m a n c . M 2 4     1 8 i n s é]
c h e M 2 4     Ei g o d e] si s ati a M 2 4     1 9 e t utt a vi a] q u est o d esi a M 2 4     2 0 i n … vit a] a c ci ò g o di at e
et er n a e v er a vit a M 2 4     2 1 -2 2 vit a … et er n a] m a n c . M 2 4     2 3 L à tr a] I n M 2 4     f eli ci] l u mi n o s e
M 2 4     2 4 i n] e M 2 4     2 5 c a nt er et e] e c a nt a n d o M 2 4     2 6 di etr o all’ A g n el] s e g uir G es ù M 2 4     2 7 e
… q u ei] p er q u ei c el e sti gl ori o si M 2 4     2 8 fr uir et e] fr u e n d o M 2 4     2 9 -3 0 Q u e st o … p ur e] m a n c .
M 2 4 3 1 n o z z e s a cr o s a nt e] q u est e n o z z e s a nt e M 2 4     3 2 m e z z o mi o] m e M 2 4 a m a nt e] fi d o
a m a nt e M 2 4






c h e i n ci el o g o d er et e s e n z a fi n e,
il v ostr o c u or p er s o v er c hi a d ol c e z z a
v err e b b e m e n o e c o n gr a n d’ all e gr e z z a
a d o g ni p e n a i n c o ntr o vi f ar est e
e fi n l a pr o pri a vit a s pr e g gi ar est e,
c h é p er a m or di q u elli et er ni b e ni
f a cil c os a è s pr e g gi ar q u e sti t err e ni.
M a q u a n d o p oi l o s pirit o el e v at o
i n q u ell’ a biss o d’ a m or i n cr e at o
c o nt e m pl a pi ù d’ a p pr ess o e c hi ar a m e nt e
l a gr a n d e z z a di Di o o n ni p ot e nt e
c o n d esi d eri o ar d e nt e e d effi c a c e
d’ o p er ar q u el c h’ a S u a M a est à pi ù pi a c e,
all or a è r es o sì c o nst a nt e e f ort e
c h e n o n t e m e v er u n a p e n a o m ort e,
m a c orr e a Di o q u asi c er v o f erit o
e si s o m m er g e i n L ui, b e n i nfi nit o,
s e n z a mir ar a d altr o c h’ al s u o a m or e,
s os pi nt o d all’i ntri ns e c o f er v or e.
Di q u est o a m or e i o mi tr o v ai f erit a,
q u a n d o ri c c h e z z e, h o n or, pi a c eri e vit a
rifi ut ai p er a m or di G es ù C hrist o,
d el q u al e h o f att o sì gl ori os o a c q uist o
i n q u el gr a n re g n o, o v’i n et er n o vi v o
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 0 fi n … vit a] t utt o il cr e at o M 2 4     4 3 q u a n d o … el e v at o] m olt o pi ù q u a n d o l o s pirt o è t r att o M 2 4
4 5 -4 8 c o nt e m pl a … pi a c e] e br a m a c o m pi a c er e il d ol c e Di o | c o n effi c a c e et ar d e nt e di si o M 2 4     5 5
f erit a] p er c o ssa M 2 4     5 6 ri c c h e z z e … vit a] l a vit a e ci as c u n’ altr a c o s a M 2 4 5 8 gl ori o s o] f eli c e
M 6, M 2 4







c o nt e m pl a n d o il s u o as p ett o c hi ar o e di v o.
H or gi à mi s o n o s c or d at a o g ni m artir o,
p er c h é il mi o Di o p er p et u a m e nt e mir o
et i n s o a vi e c asti a b br a c ci a m e nti
g o d o li s u oi p urissi mi c o nt e nti.
V oi c a pir n o n p otr est e, n é i o dir os o
q u el c h e fr uis c o i n Di o, n el q u al ri p os o.
M a s e s a p er il n o m e mi o br a m at e,
i o s o n A g n es e, q u al v oi t a nt o a m at e.
S o n q u ell a a c hi t a nt a f or z a Di o di e d e,
c h e vi ns e c ol f er v or e d ell a f e d e
l e l usi n g h e e t or m e nti d el tir a n n o
e c hi v ol e a al mi o c a n d or f ar d a n n o.
P er ò s er b ai il mi o vir gi n al fi or e
p erf ett a m e nt e i nt att o et n el s u o o d or e;
altr o c h e il mi o G es ù i o n o n a m ai,
L ui s ol c o n m e nt e p ur a s e g uit ai,
h a v e n d o i n q u est o o g ni p e nsi er ri p ost o
et il mi o c or n el s u o p ett o n as c ost o.
Il s a n g u e s u o or n ò l e g u a n c e e ʼl p ett o,
q ui n di o g ni altr o or n a m e nt o h e b bi n e gl ett o.
D all a s u a b o c c a pr esi il m el e e ʼl l att e,
p er ò s p r e g gi ai l e p ar ol e m ell at e,
m a pi e n e di m ortif er o v e n e n o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6 9 c hi … di e d e] c ui d a Di o f u c o n c e d ut o M 2 4     7 0 -7 2 c h e … d a n n o] vi n c er il m o n d o et l’i nf er n o
t utt o M 2 4     7 3 P er ò s er b ai] e c o ns er v ar M 2 4     7 5 altr o] p er c h é altr o M 2 4     G es ù i o] A g n ell o M 2 4
7 6 L ui s ol] et L ui M 2 4     8 0 q ui n di] sì M 2 4     h e b bi n e g hl ett o] h a v e a d es p ett o M 2 4







di q u el c h’ er a d’i n g a n n o e f ur or pi e n o;
e ʼl v a g o mi o t es or o i nsi di a n d o
i n t a nti m o di m’ a n d a v a t e nt a n d o,
m a q u el Si g n or, al q u al m’ er o d o n at a,
n ell’ a m or s u o m’ h a v e a f ortifi c at a
i n m o d o t al c h’ o g ni l a c ci o s p e z z at o
il m orir mi di v e n n e d ol c e e gr at o
e c ol m orir l a vit a m’ a c q uist ai,
c h’ h o r g o d o i n Di o, n é l a p er d er ò m ai.
S e a n c or a v oi v ol et e p er v e nir e
a q u est o fi n e, vi c o n vi e n m orir e
a t utt o q u el c h e f u or di Di o si tr o v a
et h a v er et e i n ess o vit a n o v a.
Vit a v er a, p a cifi c a e gi o c o n d a,
c h e d’ o g ni b e n e e di d eli ci e a b o n d a.
P atir n el m o n d o n o n è d a t e m er e,
p er c h é tr o p p o gr a n b e n e è Di o v e d er e.
S or ell e c ar e e d el mi o G es ù s p os e,
v orr ei f ost e di v e d er Di o br a m os e
e, q u a n d o h a vr et e il c u or e a ci ò dis p ost o,
vi di c o c h’ Ei n o n vi s ar à n as c ost o,
a n zi p er gr ati a v e d erl o p otr et e
d e ntr o di v oi e p oi l o v e d er et e
pi ù c hi ar a m e nt e p er l a gl ori a i n ci el o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9 6 h a v er et e] tr o v ar et e M 2 4     9 7 -9 8 Vit a … a b o n d a] m a n c . M 2 4     9 9-1 0 0 P atir … v e d er e] S or ell e
mi e, n o n v o gli at e t e m er e | c h e è d ol c e s o pr a m o d o Di o v e d er e M 2 4     1 0 1 -1 0 2 S or ell e … br a m o s e]
m a n c . M 2 4     1 0 4 vi … n o n] n o n vi s ar à M 2 4     s ar à] st ar à M 6     1 0 6 d e ntr o di v oi] in q u est a vit a
M 2 4
1 0 4 s ar à] st ar à G 7 4
8 1 4
1 1 0
q u a n d o h a vr et e d e p ost o il m ort al v el o.
D u n q u e c o n g e n er os o c u or s e g uit e
l e vi e di p erf etti o n, c h’ h a v et e u dit e,
et i o ri p ort er ò li v ostri aff etti,
li f er v e nti d esii d el v ostr o c u or e
i n ci el o et li pr es e nt er ò al Si g n or e,
s u p pli c a n d ol o f arli i n v oi p erf etti.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 1 3 i n … pr es e nt er ò c a rt .     i n … al] e li off erir ò t utti al mi o M2 4
1 1 3 i n] al G 7 4
8 1 5
[4 6 ]
G E S Ù , C O R O N A D E L E VI R GI N E L L E
(c. 1 3 9 v )
In n o all a c o n di zi o n e pri vil e gi at a d ell e Di m ess e, i n q u a nt o di s p os e di Crist o. G es ù l e
h a t olt e d al m o n d o e m pi o, affi n c h é p oss a n o s e g uir e il s u o f ul gi d o es e m pi o,
p er c orr er e l e vi e d ell a p er f e zi o n e e gi u n g er e a g o d er e c o n L ui il R e g n o d ei ci eli.
M E T R O : D u e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 1 3 7 r; M 2 4, 8 0 r; M 4 1, 1 6 0 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 4 3).
U n c or o di s a nt e v er gi ni c a nt a n o.
5
1 0
G es ù, c or o n a d e l e vir gi n ell e,
c h e di v er gi n e m a dr e n as c e r v ols e,
vi f a c ci a t utt e p ur e, c ast e e b ell e,
p oi c h e d al m o n d o p er t al fi n vi t ols e.
Ris pl e n d er e vi f a c ci a c o m e st ell e
Ei, c h e p er v ostr o a m or t a nt o si d ols e
et h or br a m a p os ar n el v o str o c u or e,
t e n e n d o p er d eli ci e il v ostr o a m or e.
E gli, c h’ è q u el b e ni g n o e p ur o A g n ell o,
c h e c o n p assi d’ a m or s e g uir d o v et e
et i mit ar h u mil e e p o v er ell o,
c o nf or m e all’i nstit ut o c h e t e n et e,
di f e d elt à vi d o ni il s a nt o a n ell o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 p oi c h e] c h e f u or M 2 4     5 c o m e] pi ù c h e M 6     5 -8 Ris pl e n d er e … a m or e] e br a m a ri p o s ar n el
v o str o c u or e | e a s é s p o st ar vi c o n p erf ett o a m or e M 2 4 8 t e n e n d o] sti m a n d o M 6 9 p ur o] c ast o
M 2 4     1 0 c h e … s e g uir] q u al c o n a m or e s e g uit ar M 2 4     1 1 -1 6 et … d o ni] vi d o ni il s u o pr e ci o s o e
v a g o a n ell o | di s a nt o a m or c h e vi f a c ci a p erf ett e | a c ci ò p er p et u a m e nt e a L ui s p o s at e | g o d erl o i n ci el o
s e n z a fi n p o s si at e M 2 4
8 t e n e n d o] sti m a n d o M 4 1, G 7 4
8 1 6
1 5
a c ci ò l a b u o n a v ol o nt à, c h’ h a v et e
d’ ess er s u e s p os e, i n v oi si p erf etti o ni
et s’ arri c his c a di c el esti d o ni.
8 1 7
[4 7 ]
D I L E T T A F I G LI A, A B B R A C CI A E S T RI N GI S T R E T T O
(c c. 1 3 9 v -1 4 0 r )
Q u est o e i d u e s e g u e nti s o n o gli u ni ci c o m p o ni m e nti d ell a r a c c olt a s critti i n
o c c asi o n e d ell a s o m mi nistr a zi o n e di u n o d ei s a cr a m a nti cristi a ni. Si tr att a q ui d ell a
pri m a C o m u ni o n e di u n a f a n ci ull a – f ors e u n a d o z z i n a nt e pr ess o l e Di m ess e –
es ort at a d all’ Al b er g h etti a stri n g er e f ort e al pr o pri o p ett o G es ù e a d a c c o gli erl o c o m e
s p os o c el est e .
M E T R O : D u e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 1 3 8 v .
E D D .: G 7 4 (I V, 1 1 4 -1 1 5).




Dil ett a Fi gli a, a b br a c ci a e stri n gi str ett o
il t u o G es ù, c h e c o n sì gr a n d’ a m or e
h o g gi h a v ol ut o e ntr ar e n el t u o p ett o
p er f arsi u n P ar a dis o d el t u o c u or e.
A m al o, c h’ E gli è il t u o s p os o dil ett o,
l o d al o, gi u bil a n d o a t utt e l’ h or e.
O g ni t u a f o r z a p o ni i n b e n s er virl o
e ti s ar à c o n c ess o i n ci el fr uirl o.
Q u est a v a g a g hirl a n d a pr e n di i n s e g n o,
c h é s ei c o n n u o v o m o d o d e di c at a
al gr a n d e I d di o et d ell’ et er n o r e g n o
di g nissi m a c a p ar a h o g gi t’ è d at a.
H ai ri c e v ut o q u el di vi n o p e g n o
di vit a s e m pit er n a et b e at a
i n m e m ori a d e l a s a cr a p assi o n e
di G es ù C hrist o et s u a r e s urr eti o n e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 4 et] al m a e G 7 4
8 1 8
[4 7 bis ]
D I L E T T A F I G LI A I N C H RI S T O , C H ’H O G GI H AI P R E S O
(c. 1 4 0 r)
L ’ o c c asi o n e è a n c or a l a p ri m a C o m u ni o n e di u n a f a n ci ull a, c h e l a V e n er a bil e i n vit a a
gi oir e d el gr a n d e d o n o c o n c ess ol e d a Di o , c o n l’ a u g uri o c h e n o n si s p e n g a m ai n el
s u o gi o v a n e c u or e l a fi a m m a d el di vi n o a m or e .
N el ms., q u est o c o m p o ni m e nt o e il pr e c e d e nt e ri p ort a n o l a st ess a n u m er a zi o n e; s o n o
st ati p ert a nt o disti nti i n 4 7 e 4 7bi s.
M E T R O : D u e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 1 3 8 v .
E D D .: G 7 4 (I V, 1 1 5).




Dil ett a Fi gli a i n C hrist o, c h’ h o g gi h ai pr es o
il t u o Si g n or n el di vi n s a cr a m e nt o,
a c ci ò il s pirit o t u o r esti pi ù a c c es o
n el s u o di vi n o a m or e ʼl s e nti m e nt o
pi ù p ur o e s oll e v at o a n c o si a r es o
dis p ost o al s a nt o s u o c o n os ci m e nt o,
q u est a g hirl a n d a pr e n di d e’ b ei fi ori
e di virt u d e o d or a i gr ati o d ori.
N ell’ or o, c h’ è m et all o il pi ù pr e ci os o,
c o nt e m pl er ai q u ell’ a m or i nfi nit o,
c h e ti p ort a G es ù, t u o c ar o s p os o,
e q u a nt o E gli h a p er s al v arti p atit o.
Il bi a n c o, il v er d e, il r oss o u n gr atï os o
sf or z o ti f a n di s e g uit ar l’i n vit o
di f e d e, di s p er a n z a e c arit a d e,
d’ h u milt à, d’ o b e di e n z a e p urit a d e.
8 1 9
[4 8 ]
C I B A T A S EI DI C E L E S T E VI V A N D A
(c. 1 4 0 r -v )
L’ Al b er g h etti i n vit a u n a f a n ci ull a, c h e si è s ol e n n e m e nt e c o m u ni c at a p er l a pri m a
v olt a, a m e dit ar e s ull’i m p ort a n z a d el d o n o off ert ol e d a G es ù, c h e l e p er m ett e di
ci b arsi d el s u o c or p o, d at o i n s a crifi ci o p er l a s al v e z z a d ell’ U m a nit à.
M E T R O : Tr e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 1 3 9 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 1 1 5 -1 1 6).
Al m e d esi m o fi n e .
5
1 0
Ci b at a s ei di c el est e vi v a n d a
a q u ell a m e ns a s a cr a e gl orï os a.
Pr e n di h or a, Fi gli a c ar a, l a g hirl a n d a
i n q u est a e n c e ni a sì mist erï os a.
G es ù, s o m m o Si g n or e, a t e l a m a n d a
p er t esti m o ni o c h e ti pr e n d e i n s p os a.
T u i n c o ntr a c a m bi o c ust o dissi il c u or e
a c c es o s e m pr e d el s u o s a nt o a m or e.
Ti m a n d’ a n c’ u n rittr at o di s e st ess o
p er f arti vi v er li et a e c o nfi d e nt e
n e l a m e m ori a, c h é t’ è s e m pr e a p pr ess o
e c o n s u a d estr a m a n o o n ni p ot e nt e
o p er a i n t e m ar a vi gli os o e c c ess o;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 e n c e ni a : G I O V A N NI C HI E RI C A T O , L e s pi g h e r a c c olt e … , P a d o v a, Gi us e p p e C or o n a, 1 7 1 6: « E n c e ni a.
Q u est a è u n a d ell e s ett e f est e s ol e n ni, c h e a n n u al m e nt e c el e br a v a n o gl’ H e br ei n ell a L e g g e V e c c hi a e
c o st u m a n o a n c o di pr atti c ar e n e i pr es e nti t e m pi. Si d e v e d u n q u e s a p er e c h e il P o p ol o gi u d ai c o – oltr e
l a f e st a d el s a b b at o, q u al e vi e n e d a l ui o ss er v at a i n m e m ori a d ell a cr e a zi o n e d el m o n d o, o g ni
s etti m a n a – c el e br a v a o g ni a n n o altr e s ett e f est e s ol e n ni e t er a n o l a P as q u a, l a P e nt e c o st e, l a
S c e n o p e gi a, l’ E n c e ni a, l a N e o m e ni a, l’ E s pi a zi o n e e l a C oll ett a. [ …] L a q u art a f e st a er a q u ell a c h e er a
d ett a E n c e ni a , [ …] i n gr e c o si g nifi c a n u o v a d e di c a zi o n e, i n it ali a n o p oi e n c e ni a r e v u ol dir e ‘f ar c o s a
n u o v a’, c o m e c hi si m ett e u n a n u o v a v e st e . Q u est a f e st a a p pr ess o gl’ H e br ei si f a c e v a i n m e m ori a d ell a




ti r e g g e, ti g o v er n a e p er ò ni e nt e
i n q u est o m o n d o m ai t’ è p er m a n c ar e,
c h’ a l a s al ut e t u a p ossi gi o v ar e.
H or a ti p as c e a l e s a cr e s p o n d e,
d o v e il p a n e di vit a è a n oi di vis o.
P oi n o z z e pi ù f eli ci e pi ù gi o c o n d e
ti s o n o pr e p ar at e i n P ar a dis o,
d o v e i n et er n o l’ al m e p ur e e m o n d e
g o d o n o, c o nt e m pl a n d o il c hi ar o vis o
d el s o m m o Di o e c or o n a di gl ori a
gl i è d at a i n pr e mi o d e l a l or vitt ori a.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 7 l e] l e s u e G 7 4
8 2 1
[4 9 ]
O V OI , C H E P U R T E N E T E
(c c . 1 4 0v -1 4 1 r )
L’ Al b er g h etti es alt a l e a ni m e, c h e st a n n o i n p er e n n e c o m u ni o n e c o n Di o – vi v e i n
l ui, m a m ort e al m o n d o – p er c h é d a n n o g a u di o c ol l or o es e m pi o all e alt e sf er e d el
P ar a dis o.
I n M 1 1 c’ è l a n ot a: « Q u e st a è di M a d o n n a L a ur a M u c e ni g o ».
M E T R O : C a n z o n e di di e ci str of e ( q u arti n e e s esti n e) di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a
ri m a alt er n at a e b a ci at a, c o n s c h e m a: a b a b c C, d e d E, f gf G, hi hil L, ...
M S S .: M 6, 1 4 1 v -1 4 2 r; M 1 1, 8 8 v -8 9 v .
E D D .: G 7 4 (III, 1 0 5 -1 0 7).
D ell’ u ni o n e p erf ett a e c a rit à fr at er n a .
5
1 0
O v oi, c h e p ur t e n et e
pr of essi o n d’i mit ar e,
c o m e Fi gli e c h e s et e,
di Di o virt ù pr e cl ar e,
l a c arit à p erf ett a
d el b e n c o m m u n e g o d e e si dil ett a.
H or i nsi e m e g o di a m o
il fr utt o n o n di vis o,
p oi c h’ u ni o n pr of essi a m o,
c h e d à pi a c er a t utt o il P ar a dis o.
O f eli c e e b e at a
l’ al m a c h e di d esi o
d’ u ni o n s a nt a è d ot at a,
c h’ a s é m or e n d o vi v e s ol o a Di o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







N o n ri c e vi a m i n v a n o,
S or ell e, il c ar o i n vit o:
v o c e è d el r e s o vr a n o;
a q u el b e n i nfi nit o
d o ni a m o t utt o il c u or e,
c h’ es c a di v e nti d el s u o s a nt o a m or e.
I n r o g h ett o f eli c e
i n c e n erir c o n vi e n e,
q u asi b ell a f e ni c e,
c h e m or e n d o si vi e n e
a ri n o v ar n e’ gi or ni,
c osì l’ a ni m a a m a nt e a Di o rit or ni.
Il c u or i n c e n erit o
p er h u milt à v er a c e
vi e n e d a Di o r a pit o
c o n gr ati a sì effi c a c e,
c h e c o n p erf ett a u ni o n e
i n di viti e d’ a m or s e c o l o p o n e.
O t es or o n as c ost o,
o v a g a m ar g arit a,
i n t e o g ni b e n è p ost o,
d al b ell o as p ett o t u o l’ al m a è r a pit a.
C hi ti v u ol p oss e d er e,
fi d el e pr o nt a m e nt e
ri n o nti a o g ni altr o h a v er e
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 6. r a pit a c a rt. s u r a s.





e pr o v a i m m a nt e n e nt e
c o m e li et o e b e at o
i n li b ert à di vi n a è tr a p ort at o.
B e at o e gli è i n s p er a n z a,
p er c h é n el s e n p at er n o
di Di o p o n e s u a st a n z a
e g ust a u n s a g gi o di q u el b e n et er n o.
Pr e n di a m d u n q u e, S or ell e,
l’ ali di p ur o aff ett o;
c o m’ a q uil e n o v ell e,
v oli a m o i n br a c ci o di G e s ù dil ett o.
8 2 4
[5 0 ]
S O S P E N D E R SI A L A C R O C E D E L S I G N O R E
(c. 1 4 1 r)
N el gi or n o d ell a m e m ori a lit ur gi c a e ri c hi a m a n d osi all’ es e m pi o d ell’ a p ost ol o
B art ol o m e o, l’ Al b er g h etti i n vit a l e C o ns or ell e a ri m ett ersi c o m pl et a m e nt e all a
v ol o nt à di Di o, g ett a n d osi ai pi e di d el Cr o cifiss o e dis pr e z z a n d o s e st ess e e l e pr o pri e
o pi ni o ni. Attr a v ers o l’ es pr o pri a zi o n e e l a m ortifi c a zi o n e ( il l eit-m oti v d ell o
«s c orti c arsi », ri b a dit o i n c hi us a di o g ni st a n z a ) è possi bil e p er c orr er e il c a m mi n o di
p erf e zi o n e, c h e p ort a all’ a n ni c hili m e nt o n el di vi n o a b br a c ci o d el Si g n or e.
M E T R O : C a n z o n e di q u attr o str of e es asti c h e di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a e
b a ci at a , l e g at e d all a ri p eti zi o n e d ell’ ulti m o v ers o.
M S S .: M 6, 1 4 2 r-v ; M 2 4, 3 0 v e 1 8 2 v -1 8 3 r .
E D D .: G 7 4 (II, 7 7 -7 8).
Il gi or n o di s a n B art ol o m e o a p ost ol o , al c u ni d o c u m e nti di s pr o pri ati o n e et
m ortifi c ati o n e p erf ett a s ott o il tit ol o di s c orti c arsi a d i mit ati o n e d el d ett o s a nt o.
5
1 0
S os p e n d ersi a l a cr o c e d el Si g n or e
c o n o di o s a nt o c o ntr a il pr o pri o s e ns o
e, c o nt e m pl a n d o il s u o e c c essi v o a m or e,
il s u o d ol or c osì gr a v e e d i nt e ns o,
d’ o g ni t err e n o aff ett o b e n s p o gli arsi:
c osì t utt e d o b bi a m o s c orti c arsi. ℞ . C osì t utt e [d o b bi a m o s c orti c arsi ].
Il v ol er pr o pri o et il pr o pri o p ar er e
c o n s d e g n o et o di o s e m pr e c o n d a n n ar e,
q u el s ol c h e pi a c e a Di o s e m pr e v ol er e
e i m o vi m e nti pr o pri ri nt u z z ar e
di q u a nt o a n oi c o m pi a c e s pr o prï arsi:
c osì t utt e d o b bi a m o s c orti c arsi. ℞ . C osì t utt e [d o b bi a m o s c orti c arsi ].
Vi v er si n c er e e pri v e d’i nt er ess e




c o n q ui et e e p a c e i nt er n a st ar s u m m ess e
p er G es ù C hrist o a d o g ni cr e at ur a,
s e n z a c o nt e n d er m ai, n é q u er el arsi:
c osì t utt e d o b bi a m o s c orti c arsi. ℞ . C osì t utt e [d o b bi a m o s c orti c arsi ].
St ar f orti c o ntr a o g ni t e nt ati o n e
di a b oli c a et h u m a n a et h u mil m e nt e
a d m ett er l a di vi n a s ottr ati o n e
e, c o n os c e n d o il n ostr o pr o pri o ni e nt e,
n e l e di vi n e m a ni a b a n d o n n a rsi:
c osì t utt e d o b bi a m o s c orti c arsi. ℞ . C osì t utt e [d o b bi a m o s c orti c arsi ].
8 2 6
[5 1 ]
U DI T E A T T E N T E , U DI T E
(c c. 1 4 1 v -1 4 2 r)
Si es ort a n o l e Fi gli e s pirit u ali a n o n l as ci ar e i n as c olt at a l a c hi a mat a di G es ù e a
s e g uirl o s ull a c r o c e, c h e p ort a all a p erf e zi o n e di vi n a, gr a zi e al ris p ett o d ei pr e c etti
c a n o ni ci, pr e visti a n c h e d a gli Or di ni : u milt à, o b b e di e n z a, c astit à, dis pr e z z o di s e
st ess e, d el pr o pri o p ar er e e d ell e c os e d el m o n d o, i nt e ns a or a zi o n e e c o nt e m pl a zi o n e
d el Cr o cifiss o.
M E T R O : C a n z o n e d i d o di ci str of e es asti c h e di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asilla bi a
ri m a alt er n at a e b a ci at a, c o n s c h e m a: a b a b C C, d e d e F F, g h g hII, ...
M S S .: M 6, 1 4 5 v -1 4 6 r; M 1 1, 8 9 v -9 0 v .
E D D .: G 7 4 (III, 1 0 3 -1 0 5).
Si ess ort a n o l e S or ell e a s e g uir G es ù p er l a vi a di p erf e tti o n e, c h’ a b br a c ci a li s a nti
c o nsi gli e v a n g eli ci.
5
1 0
U dit e att e nt e, u dit e,
Fi gli e dil ett e e c ar e;
l e orr e c c hi e e ʼl c or a prit e
al s o a v e p arl ar e
d el b u o n G es ù, c h e di c e a d alt a v o c e:
« C hi v u ol s e g uir mi, pi gli l a s u a cr o c e ».
N e g hi, s p r e g gi, rifi utti
o g ni s u a pr o pri et a d e
e d ol cissi mi fr utti
r e n d a di c arit a d e,
di p a c e, p atï e n z a e di v oti o n e,
di p ur a et i n c ess a nt e or ati o n e.
N o n pi ù st at e a d u dir e,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _







Fi gli e, il n e mi c o s e ns o;
n o n v’i n cr es c a p atir e,
p er ò c h e u n b e n i m m e ns o
i n ci el v’ è pr e p ar at o d al Si g n or e,
s e i mit ar et e L ui c o n p ur o c u or e.
A m or di vi n o a v a m p a
et ar d e o g ni c o nt or n o.
D e h, n o n si a f att o a st a m p a
q u el c h e di gi or n o i n gi or n o
si d e v e f ar c o n a m or pi ù p erf ett o
p er d ar s o g gi or n o a Di o n el n ostr o p ett o.
D al m o n d o v’ h a l e v at e
I d di o p er s u a cl e m e n z a;
q ui vi v’ h a c oll o c at e,
a c ci o c h é i n s u a pr es e n z a,
c o n s a ntit à e gi ustiti a c o n v ers a n d o,
it e il s u o n o m e n ott e e dì l o d a n d o.
Li b er e d’ o g ni i nt ri c o
et i m p a c ci o m o n d a n o,
a d o nt a d el ni mi c o
a n d at e a m a n o a m a n o,
f a c e n d o a c q uist o di virt ù pi ù fi n e
c o n o pr e s oll e v at e e p er e gri n e.
O vi v er s pr o prï at o,
q u a nt o s ei t u f eli c e!
G ar e g gi c ol b e at o,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







s e c osì dir e li c e,
p oi c h e pr e p ari a Di o st a n z a gr ati os a
n el c u or h u m a n o et gli f ai l’ al m a s p os a.
O st at o vir gi n al e,
c o m e s ei t u e mi n e nt e!
C o m e i m p e n ni t u l’ al e
d ell’ al m a, a c ci ò s o v e nt e
c o n pi ù l e g gi a dr o v ol o al ci el as c e n d a,
li mist eri di Di o c o nt e m pli e i nt e n d a!
A n c o t u, c o nti n e n z a,
c o m e s ei pr e cï os a ?
C o n s a nt a p e nit e n z a
f ai l’ al m a di Di o s p os a
e gli c o n c e di c o’ v er gi ni p art e,
s e i n v erit à d al m o n d o l ei si p art e.
O o b e di e n z a s a nt a,
q u a nt o s ei t u pr e gi at a!
A q u al e gl ori a e q u a nt a
G es ù t’ h a s u bli m at a,
p oi c h’ E gli st ess o a t e si s ott o p os e
et i n cr o c e m orir p er t e dis p os e!
C osì s al u bri e c ari
c o nsi gli a n oi t u d esti,
G es ù, p er f ar ci p ari
a i s piriti c el esti.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 9 -5 4 A n c o … p art e m a r g. d x ] = M 6     5 3 c o’] tra M 6     5 4 l ei] ell a M 6




Q u esti ci f a n i n t err a vi v er p ur e
e ci s c or g o n o al ci el p er vi e si c ur e.
Q u esti s e g uir e m n oi
c o n c u or pr o nt o e v o gli os o
di etr o a gli ess e m pi t u oi,
p er c h é s ei n ostr o s p os o,
n ostr o P a dr e, fr at el , gi oi a, t es or o,
pr e mi o, c or o n a, n o bilt à e d e c or o.
8 3 0
[5 2 ]
L A V E R GI N E P R U D E N T E
(c . 1 4 2r-v )
E l o gi o d ell a v er gi n e pr u d e nt e c h e, t utt a r ass e g n at a i n Di o, si a n n ull a n el s u o c ast o
a b br a c ci o, n o n sti m a n d o i pr o pri s e nsi e il m o n d o. T utt e l e s u e pr e m ur e e a c c ort e z z e
s o n o ri v olt e al Si g n or e, pr o pri o c o m e l e l u n gi mir a nti f a n ci ull e, ri c or d at e n ell a
p ar a b ol a d ell e di e ci v er gi ni ( M t. 2 5, 1 -1 3).
M E T R O : C a n z o n e di ott o str of e e pt asti c h e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi a ri m e tr o n c h e
e pi a n e, c o n s c h e m a: a b a b C c d, ef ef G g h, ilil M m n , ...
M S S .: M 6, 1 4 6 v -1 4 7 r; M 3 0, 1 6 0 r-v .
E D D .: G 7 4 (I V, 1 4 8 -1 5 0).




L a v er gi n e pr u d e nt e,
fi d el e al s u o Si g n or,
il m o n d o sti m a ni e nt e,
st a vi gil a nt e o g ni h or
e c ust o diss e l a m e nt e, i s e nsi e ʼl c u or e
p er d ar c o n gr a n f er v or e
a L ui gl ori a et h o n or.
C o m e s a g gi a et a c ort a
i n c o ntr’ al s p os o v a
et l’ oli o s e c o p ort a
p er st ar b e n pr e p ar à,
c h é n o n s’ a m or zi l a l a m p a d a, s’ Ei t ar d a,
m a ris pl e n d e n d o ar d a
p er f e d e e c arit à.
A gli o c c hi d e l o s p o s o
s ol o br a m a pi a c er,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







d’ o g ni att o virt ü os o
l ei pr o c ur a d’ h a v er
v er a n otiti a, disti nt a c o g niti o n e
e c o n l’ ess e c uti o n e
q u ell o v u ol p oss e d er.
T utt’ ar d e nt e i n a m ar e
c hi t a n t o d e v e a m ar,
v u ol p atir e st e nt ar e
e c osì c a mi n ar
v el o c e al ci el o di etr o l e s u e s a nt’ or m e
e f arsi a L ui c o nf or m e
c ol p erf ett’ o p er ar.
D’ o g ni virt u d’ a d or n a,
s os pir a al s o m m o b e n,
c o n l a m e nt e s o gi or n a
i n ci el o e s e m pr e ti e n
c o n C hrist o i n cr o c e li s e nsi s u oi s os p esi
e c o n c u or q ui et o i p esi
d el pr ossi m o s osti e n.
Il s e ns o s u o p ur g at o
n o n s a di s e ns o pi ù,
q u asi tr as e c ol at o
t e n d e a n c h’ e gli l à s u.
F eli c e l ei c h e, c o m e al m o n d o m ort a,
ti e n e s u a vit a a bs ort a
i n Di o c ol s u o G es ù.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _





D e gli a n gi oli è s or ell a,
a n zi c h e a n c or a è
pi ù gl orï os a e b ell a
di l or o, i n q u a nt o c h e
i n c ar n e vi v e, c o m e d a c ar n e s ci olt a,
e c o n ci ò gr a n r a c c olt a
di m erti tirr a i n s é.
Si a l o d e e c c els a e p ur a
a c hi t a nt o i n gr a n dì
n ostr a h u m a n a n at ur a;
q u a n d o c ar n e v estì
et a n oi n a c q u e d’ u n a v er gi n e i nt at a
e s p os a i m m a c ul at a,
a s é l a C hi es a u nì.
8 3 3
[5 3 ]
IL C O R S U P E R B O E V A N O
(c c . 1 4 2v -1 4 3 r )
P er l’ Al b er g h etti il « c or s u p er b o » al b er g a i n c ol or o c h e n o n h a n n o m ai p a c e
i nt eri or e, p er c h é sfi nit e d all a c o nti n u a n e c essit à di a p p arir e al m o n d o . Essi p er d o n o
c osì di vist a il v er o fi n e d ell a l or o esist e n z a, i ns e g u e n d o f als e l usi n g h e e pri v a n d osi
d ell a gr a n d e gi oi a di es p erir e Di o.
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str of e es asti c h e di s ett e n ari, l e g at e d all a ri m a B tr o n c a
( a b c b d b, ef gf hf, il ml nl, o p q pr p, st ut vt).
M S S .: M 6, 1 4 8 v -1 4 9 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 1 5 0 -1 5 1).




Il c or s u p er b o e v a n o,
c h e br a m a ess er sti m a’
a d o g ni b att er d’ o c c hi o,
gli p ar d’ ess er s pr e z z a’
e s e m pr e i n s é t ur b at o ℞ . E s e m pr e [i n s é t ur b at o]
c h e si a p a c e n o n s a. c h e [si a p a c e n o n s a ].
E gli, i m p ati e nt e e str a n o,
c o n t utti bri g a h a,
s e m pr e t e m e e p a v e nt a
di r est ar a b ass a’,
n é s’ affi d a c h’ al c u n o ℞ . N e s’ affi d a [c h’ al c u n o ]
gli p orti c arit à. gli p orti [c arit à ].
N el s u o p ar er h u m a n o
gr a n c a pit al e f a;
pi e n di pr o pri o i nt er ess e





O mill e v olt e p a z z o ℞ . O mill e [v olt e p azz o ]
c hi p er t al str a d a v a! c hi p er [t al str a d a v a!].
Urt a n d o a m a n o a m a n o
i n q u al c h e str a m bit à,
p e ns a e ri p e ns a a nsi os o
c o m e si s c us er à
e v a f u g g e n d o il l u m e ℞ . E v a f u g g e n d o [il l u m e]
di p ur a v erit à. di p ur a [v erit à ].
Ei s’ aff ati c a i n v a n o,
c er c a n d o s a ntit à;
pi ù i nst a bil e c h e il v e nt o,
s e m pr e gir a n d o a n dr à,
n é m ai di virt ù s o d a ℞ . N é m ai [di virt ù s o d a ]
es p erï e n z a f ar à. es p erï e nz a [f ar à].
8 3 5
[5 4 ]
IL C U O R H U MI L E E P U R O
(c. 1 4 3 r -v )
D o p o a v er d es critt o l e i n si di e, c h e r e n d o n o u n c u or e s u p er b o, l’ Al b er g h etti el e n c a l e
vi rt ù di u n c u or e u mil e, c h e d à c ost a nt e m e nt e gl ori a al Si g n or e, n o n sti m a n d o il s u o
p ar er e, m a r ass e g n a n d osi i n Di o c o n fi d u ci a e gi oi a .
M E T R O : C a n z o n e di s ei str of e e pt asti c h e di s ett e n ari e d e n d e c asill a bi, c o n s c h e m a:
a b a b C c b, d e d e Ff e, g h g hIi h , ...
M S S .: M 6, 1 4 9 r-v .
E D D .: G 7 4 (I V, 1 5 1 -1 5 3).




Il c u or h u mil e e p ur o
d à gl ori a al s u o Si g n or,
vi v e li et o e si c ur o,
c a nt a n d o c o n f er v or.
L o di al s u o Di o c o n gli a n gi oli e c o’ i s a nti
tr a g a u di e g usti t a nti,
c h e r a piss e i n st u p or.
E gli st a s e m pr e u nit o
c ol s u o d ol c e G es ù,
i n cr o c e st a bilit o,
ri c c o d’ o g ni virt ù.
C o n t utti h a p a c e, di t utti p e ns a b e n e,
q u a nt o di m a n d a otti e n e,
pr ofitt a o g ni h or a pi ù.
Ei si r all e gr a e g o d e
n e l e p e n alit à;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _







l a c ar a v o c e o d e,
c h’ a l a c o nf or mit à
d el Cr o cifiss o l’i n vit a d ol c e m e nt e
et s e gli f a o b e di e nt e
c o n m olt a fi d elt à.
E gli ni e nt’ altr o i nt e n d e
c h e s ol o a Di o pi a c er
e s o g g ett o si r e n d e
al s u o s a nt o v ol er
i n o g ni c os a c o n d e v ot o p e nsi er o,
c h’ o g ni c o nt e nt o v er o
st a i n s ol Di o p oss e d er.
Li s u oi ri c c hi t es ori
n ess u n o p u ò r u b b ar,
c h’ al di d e ntr’ e al di f u ori
c ur a p arti c ol ar
di c ust o dirl o si pr e n d e q u el Si g n or e,
c h’ h a p er s u o pr o pri o h o n or e
gli h u mili s al vi f ar.
S e m pr e d a Di o pr ot ett o
v a p er dritt o c a mi n;
n ell’ o pr ar pi ù p erf ett o,
c o nst a nt e i n si n o al fi n.
O b e n f eli c e mill e v olt e e b e at o,
c hi t al s ar à tr o v at o
n el gi u di ci o di vi n.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 2 ni e nt’] ni u n G 7 4     2 6 c o n d e v ot o] h a gi u st o il s u o G 7 4     4 0 mill e] pi ù G 7 4
8 3 7
[5 5 ]
D E H , L E MI E C A R E S O R E L L E
(c c . 1 4 3v -1 4 4 r )
I n M 1 0, l a r u bri c a a v v ert e « P er M. D. P. p o c hi gi or ni a v a nti c h e si s c o priss e i n l ei l a
p er dit a d el l u m e c or p or al e » . U n a Di m ess a, i n pr e d a a d u n o s m arri m e nt o s pirit u al e , si
ri v ol g e dir ett a m e nt e all e C o ns or ell e, s pi e g a n d o l e s u e d e b ol e z z e: s e nti m e nt o di
ri b elli o n e, diffi c olt à a r a ss e g n arsi n ell a v ol o nt à di vi n a, p er c e zi o n e d ei dif etti d e gli
altri e n o n d ei pr o pri, e s o pr att utt o m a n c a n z a di f er v or e e tr as p ort o n e ll’ or a zi o n e.
N o n ost a nt e si a c o ns a p e v ol e c h e Di o mis eri c or di os o p er d o n er à l e s u e m a n c a n z e, la
p e nit e nt e c hi e d e all e altr e Di m ess e di pr e g ar e p er l ei, affi n c h é p oss a s c o nfi g g er e gli
att a c c hi d el M ali g n o, c h e f a n n o v a cill ar e l a s u a f or z a di v ol o nt à.
M E T R O : C a n z o n e di s ei str of e es asti c h e di ott o n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a , c o n
s c h e m a: a b a b c c, d e d eff, g h g hii, l ml m n n, o p o p q q, rsrstt .
M S S .: M 6, 1 4 9 v -1 5 0 r; M 1 0, 5 8 1 v -5 8 2 r; M 3 1, 9 5 r-v ; M 4 1, 1 5 1 r-1 5 2 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 2 9 9 -3 0 1).
U n a cr e at ur a d esi d er os a di d arsi all a p erf etti o n e, s e nt e n d o i n s é gr a n r e p u g n a nz a
d all a pr o pri a s e ns u alit à, h u mil m e nt e s e n e q u er ell a et di m a n d a ai ut o.
5
1 0
D e h, l e mi e c ar e S or ell e,
st at e a u dir q u est a t e n z o n e.
Il mi o s e ns o m’ è r u b b ell e
e mi d à gr a n p assï o n e;
cr u d el m e nt e mi str as ci n a
di etr o a s é c o n gr a n r ui n a.
N o n si v u ol gi à m ai q u et ar e
a v er u n s a n o c o nsi gli o;
m olt o a v e z z o al b or b ot ar e
c o n t ur b at o e alti er o ci gli o,
li c o ntr ari s e m pr e mir a
e d a q u elli si rittir a.







e gli t ost o si diff e n d e;
c er c a h u m a n s oll e v a m e nt o
e p ur n e gli altri ri pr e n d e
o g ni si mil e diff ett o
et v orr e b b e o g n u n p erf ett o.
Q u a n d o all’ or ati o n mi p o n g o
p er tr att ar c ol mi o Si g n or e,
mill e distr ati o n fr a p o n g o
e p oi r est o c o n r oss or e;
m i a c c us o e mi ri pr e n d o,
n é c o n t utt o ci ò mi e m e n d o.
I o n o n s o pi ù c h e mi dir e
d e l a gr a n mis eri a mi a;
mill e v olt e il dì m orir e
d o v er ei t a nt o s o n ri a,
m a il Si g n or c ort es e e b u o n o
mi off eriss e p ur p er d o n o.
I o vi s u p pli c o pr e g ar e
G es ù, n ostr o r e d e nt or e,
c h é mi v o gli a li b er ar e
s ol p er s u o g ust o et h o n or e
d a n e mi c o sì f er o c e
e pi gli ar mi s e c o i n cr o c e.
8 3 9
[5 6 ]
IL F O C O , C H E G E S Ù
(c. 1 4 4 r -v )
Il m oti v o d el f u o c o – d al p ass o e v a n g eli c o L c. 1 2, 4 9 – a c q uist a u n v al or e si m b oli c o,
p er c h é è l’i m m a gi n e d el l a p urifi c a zi o n e e d ell a l u c e di vi n a, m a a n c h e d ell a misti c a
u ni o n e d’ a m or e tr a G es ù e l’ a ni m a, c h e si a n n ull a n el s u o c ast o a b br a c ci o.
M E T R O : C a n z o n e di u n a q u arti n a d i s ett e n ari a ri m a b a ci at a e q u attr o s esti n e di
s ett e n ari a ri m a alt er n at a e b a ci at a , co n s c h e m a: a a b b, c d c d e e, f gf g h h, ilil m m,
n o n o p p .
M S S .: M 6, 1 5 0 r.
E D D .: G 7 4 (I, 1 9 8 -1 9 9).
S o pr a l e p ar ol e d el Si g n or e: «I g n e m v e ni mitt er e i n t err a [m ] et q ui d v ol o nisi ut




Il f o c o, c h e G es ù
v e n n e a p ort ar q u a gi ù,
s’ a c c e n d a n el mi o c u or e
e v’ ar d a a t utt e l’ h or e.
Ar d or di S er afi n o
p urifi c hi l’ aff ett o,
a c ci ò c h’ a m or di vi n o
s o gi or ni i n q u est o p ett o
e mi p oss e d a o g ni h or a,
fi n c h’i n s u e br a c ci a m u or a.
Et i n f o c o m or e n d o,
a g uis a di f e ni c e,
di f o c o ri n as c e n d o,
p oss a c o n pi ù f eli c e
pr o v a d’ a m or g ust ar e




C hi al b u o n G es ù si u niss e
c o n a m or os o n o d o
ar d e, l a n g u e e gi oiss e
et i n st u p e n d o m o d o
a n c o n el m ort al v el o
vi v e e c o n v ers a i n ci el o.
P oi s ci olt a c o ’ b e ati,
vi v e f eli c e e li ett a
fr a gli a m pl essi s a cr ati
di c arit à p erf ett a
et q ui g o d e n d o Di o
a c q u et a o g ni d esi o.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 4 f eli c e e li ett a c a rt .
8 4 1
[5 7 ]
IO T ’H O C E R C A T O , A M O R E
(c . 1 4 4v )
U n’ a ni m a, c h e h a p ers e v er at o a l u n g o n ell’ err o r e d ell a pr es u n zi o n e, p ur a v e n d o
c o m pi ut o o p er e b u o n e, c o m pr e n d e c h e p u ò i n c o ntr ar e v er a m e nt e G es ù s ol o s ull a
c r o c e, d esi d er a n d o di co m p art e ci p ar e all a s u a p as si o n e.
M E T R O : S o n ett o di s e tt e n ari e d e n d e c asill a bi, c o n s c h e m a: a B a b, C c d D, ef e, f g g.
M S S .: M 6 , 1 5 0r-v .
E D D .: G 7 4 (III, 8 8).
U n a cr e at ur a t e pi d a, c h e tr o p p o a m a n d o s e st ess a, si p ers u a d e v a p ot er s er vir a Di o
c o n att e n d er a’ s u oi g usti e c er c ar t utt e l e s u e c o m m o dit à; v e n ut a i n c o g niti o n e d el
s u o err or e et c hi arit a c h e n o n gli p u ò ri us cir il dis e g n o, p er c h é si v e d e s e m pr e
s o g g ett a all e m e d esi m e p assi o ni, c a d er e ri c a d er e n e i m e d esi mi dif etti, d et er mi n a di
m ut ar vit a et d arsi alli ess er citii di m ortifi c ati o n e e di c e:
5
1 0
I o t’ h o c er c at o, a m or e, ℞ . I o t’ ho c er c at o, [a m or e ].
tr a v a g hi fi ori, n é p ot ei tr o v arti.
P er l’ a v e nir, Si g n or e,
v u o’ tr a s pi n e c er c arti
et, s e m’ a vi e n c h’i o ti tr o vi i n eff ett o,
sì v u o’ stri n g erti al p ett o, ℞ . Sì v u o’ stri n g erti [al p ett o ].
c h e n é vit a n é m ort e
p oss a s ci o gli er gi à m ai n o d o sì f ort e.
C osì pr o p o n g o e s p er o
c h e d o n er ai v al or e,
G es ù, g a u di o mi o v er o,
c ol t u o di vi n f a v or e
al pr o p osit o mi o,
c o m e d o n ar ti d e g ni il b u o n d esi o.
8 4 2
[5 8 ]
A P RI MI I L C O R , A L M A S O R E L L A E S P O S A
(c. 1 4 5 r)
G es ù i n vit a l’ a ni m a d e v ot a a d a prir gli c o n fi d u ci a il c u or e, affi n c h é p oss a
i nfi a m m arl o di di vi n o a m or e, n el q u al e ess a p otr à li q u ef arsi e p urifi c arsi,
ri c a m bi a n d o c ol s u o i nt e ns o aff ett o.
M E T R O : D u e ott a v e t os c a n e.
M S S .: M 6, 1 3 9r-v .
E D D .: S P o n, 1 2 9 -1 3 0; G 7 4 (I, 2 1 8 -2 1 9).




A pri mi il c or, al m a s or ell a e s p os a,
c h’i o br a m o ar d e nt e m e nt e i n q u ell o e ntr ar e
p er arri c hirti di gr ati a c o pi os a
e f arti p oi f eli c e i n ci el r e g n ar e.
Altr et a nt o ti v u o’ v e d er br a m os a
di ri c e v er mi e m e c o di m or ar e,
a c ci ò l’ a m or r e ci pr o c o tr a n oi
a d h or a d h or a c cr es c a i m erti t u oi.
T u s ai c h’i o s o n q u el Di o, c h e t’ h a cr e at a
e p oi c ol s a n g u e pr o pri o t’ h a r e d e nt a;
b e n c e nt o e m ill e v olt e t’ h a l a v at a
c o’ s a cr a m e nti e i n br a c ci o ti s ost e nt a,
a c ci ò c h e ti c o ns er vi i m m a c ul at a
e ʼl s a nt o gi o g o mi o s o a v e s e nt a;
r e n diti gr at a, Fi gli a, a t ai f a v ori
e f a mi u n d o n o d e’ t u oi p uri a m ori.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 1 c e nt o e mill e c a rt .     c e nt o … v olt e] c a rt . M 6
8 4 3
[5 9 ]
L O DI GI O C O N D E E LI E T T E
(c . 1 4 5r -v )
N el gi or n o d ell a s u a m e m ori a lit ur gi c a, l’ Al b er g h etti i n vit a l e C o ns or ell e a d i nt o n ar e
c a nti di l o d e a s a n Gi us e p p e e a ri c or d ar e l’ es e m pi o d ell e s u e e c c els e virt ù, gr a zi e
all e q u ali i n P ar asi d o, fr a i s a nti, è s e c o n d o s ol o all a V er gi n e M ari a.
M E T R O : S e v e nt es e di d o di ci t er zi n e di d u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o, i n c at e n at e
d all a ri pr es a d ell’ ulti m o v ers o. S c h e m a: a b C, c d E, ef G, ...
M S S .: M 6, 1 5 0 v -1 5 1 r.
E D D .: G 7 4 (II, 6 4 -6 5).




L o di gi o c o n d e e li ett e
c a nti a m o c o n f er v or e
al n ostr o pr ot ett or e, ass o nt o i n gl ori a.
H o g gi, c h e l a m e m ori a
d e’ g esti s u oi p erf etti
a’ pi ù p ur g ati aff etti p ur al ett a,
l a vit a s u a p erf ett a
still a n e’ n ostri c u ori
d ol cissi mi li q u ori di s al ut e.
A u m e nt o di virt ut e
p or g e Gi os eff o s a nt o,
d al s o m m o Di o c ot a nt o s u bli m at o.
A sì e mi n e nt e st at o
di p urit a d e as c es e,






L à n el c el est e r e g n o
d o p p o M ari a, s u a s p os a,
g o d e l a pi ù gl ori os a m a n sï o n e.
A l uï gr a n r a gi o n e
c o n tit oli el e v ati
d a n n o t utt’i b e ati l o d e e v a nt o.
L ui s o pr a o g n’ altr o s a nt o
d a Di o n utri ci o el ett o
d el s u o fi gli o dil ett o i n q u est a vit a.
N oi c hi e di a m o gli ait a
c o ntr a li vitii n ostri
e c o ntr a i fi eri m ostri d ell’I nf er n o.
E gli di l u m e i nt er n o
d a Di o c’i m p etri d o n o
e c o m pit o p er d o n o d’ o g ni off es a,
a c ci ò d a n oi si a r es a
gl ori a al s u o s a nt o n o m e
c o n o g ni aff ett o, c o m e si c o n vi e n e.
A q u ell’ et er n o b e n e
si a m o q ui pr e p ar at e
p oi c oll o c at e i n ci el tr a l’ al m e el ett e.
8 4 5
[6 0 ]
S I G N O R, P E R T U A PI E T À
(c c . 1 4 5 v -1 4 6 r )
I n v o c a zi o n e al Si g n or e, affi n c h é c o n c e d a di r a g gi u n g er e l a t ot al e es pr o pri a zi o n e di
s e st essi , l a r ass e g n a zi o n e n ell a s u a v ol o nt à e l’ a n ni c hili m ent o fr a l e s u e br a c ci a.
A p artir e d a q u est o c o m p o ni m e nt o, n el ms. è ass e nt e l a n u m er a zi o n e .
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e q u arti n e di tr e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o a ri m a b a ci at a,
a d e c c e zi o n e d ell a 5 ° str of a a ri m a alt er n at a, c hi u s e d a u n a s esti n a di q u att r o s ett e n ari
e d u e e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a e b a ci at a . S c h e m a: a a b B, c c d D, e ef F, g g h H, ili L,
m n m n O O .
M S S .: M 6, 1 5 1 r-v ; M 3 0, 2 5 8 r-v .




Si g n or, p er t u a pi et à
f a’ l a t u a v ol o nt à
i n n oi s e m pr e p erf ett a,
c h é s ol q u est a ci g ust a e ci dil ett a.
L a n ostr a rifi uti a m o
e i n t utt o c o ns a cri a m o
a t e l a m e nt e e ʼl c u or e,
c h é li c o ns u mi n el t u o s a nt o a m or e.
V e n g a il t u o r e g n o i n n oi,
sì c h’ a i c o m a n di t u oi
si m o v a e r e g g a il t utt o
et il c o ntr ari o i n n oi r esti distr utt o.
O g ni n ostr o c o nt e nt o
si a n el t u o pi a ci m e nt o;
t u c o n o c c hi o pi et os o




Si g n or, d e h, n o n s pr e g gi ar e
l’ h u mil e c o nfi d e n z a
e d e g n ati a c c ett ar e
il d o n c o n l a t u a s olit a cl e m e n z a.
Et n oi c o n li et o c u or e
a n d er e m o c a nt a n d o:
« Vi v a, vi v a l’ a m or e,
c h e ci st a s a ett a n d o
c o’ s u oi c el esti d o ni e b e n efi ci
p er f ar ci i n t err a e i n ci el s e m pr e f eli ci! ».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 5 s u oi c el esti] str ali d e’ s u oi M 3 0     2 6 s e m pr e] vi v er M 3 0
8 4 7
[6 1 ]
C A N TI A M , C A N TI A M , S O R E L L E
(c. 1 4 6 r -v )
N el gi or n o d e di c at o a s a nt’ A nt o ni o d a P a d o v a, l’ Al b er g h etti i n vit a l e C o ns or ell e a
ri v ol g er gli i n ni e l o di, affi n c h é d al ci el o c o n c e d a il s u o p ot e nt e p atr o ci ni o e pr es er vi
l e s u e u mili s er v e d a o g ni d e vi a zi o n e s pirit u al e.
M E T R O : S er v e nt es e di d o di ci t er zi n e di d u e s ett e n ari e u n e n d e c asill a b o, i n c at e n at e
d all a ri pr es a d el 3 ° , c o n s c h e m a: a b C, c d E, ef G, g hI, ...
M S S .: M 6, 1 5 1 v -1 5 2 r.
E D D .: G 7 4 (II, 1 1 0 -1 1 1).
Di s a nt o A nt o ni o d a P a d o v a .
5
1 0
C a nti a m, c a nti a m, S or ell e,
h o g gi i n l o d e et h o n or e
d’ A nt o ni o, c o nf ess or e e c c els o e d e g n o .
E gli, f er m o s ost e g n o
di P a d o a, c ol s u o z el o
ci miri h or a d al ci el o e ci pr ot e g hi.
Li n ostri i n d e g ni pr e g hi
pr es e nti al di vi n tr o n o
e c’i m p etri p er d o n o d e’ p e c c ati.
P er l ui t utti s al v ati
si a n d a l a p estil e n z a
e a v er a p e nit e n z a si a n ri d u tti.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 1 l a p estil e n z a: è pr o b a bil e c h e l’ Al b er g h etti f a c ci a q ui rif eri m e nt o all a t erri bil e o n d at a di p est e ( di
m a n z o ni a n a m e m ori a), c h e n el bi e n ni o 1 6 3 0 -1 6 3 1 fl a g ell ò i t errit ori d ell a S er e nis si m a, f or n e n d o
a n c h e u n t er mi n u s p o st q u e m p er l a c o m p o si zi o n e di q u est o t est o ( Cfr. G I O V A N NI C A S O NI , L a p est e di







P er l ui c o pi osi fr utti
di gr ati a e di virt ut e
e d’ e t er n a s al ut e ci si a n s p orti.
E gli t utti c o nf orti
e i n dri z zi a i b e ni v eri,
s c o pr e n d o ci i s e nti eri pi ù si c uri.
Ei di c ost u mi p uri
di vit a i m m a c ul at a,
vi v e n d o i n t err a, h a d at a ill ustr e n or m a.
S e g uì l a v er a f or m a
di pr of o n d a h u milt a d e
e di è di p o v ert a d e ess e m pi o r ar o.
F u a t utti s p e c c hi o c hi ar o
d el vi v er r e g ol ar e,
e c c els o i n pr e di c ar e et i n d ottri n a.
L a M a est à di vi n a
c osì v u ol h o n or arl o
e i n t utt o il m o n d o f arl o sì f a m os o.
Il s u o n o m e gl orï os o
vi e n t a nt o v e n er at o
c h’ è d a t u tti c hi a m at o il S a nt o, il S a nt o.
P er ò c o n h u mil c a nt o,
h or a t utt e ess ult a n d o,
a n di a m ol o l o d a n d o, o mi e S or ell e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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O G R A N D ’ID DI O , P E R C H É S EI Q UI DI S C E S O ?
(c. 1 4 6 v )
I n M 1 1 ( c. 9 2 v ), l’ Al b er g h etti a v v ert e di ess ersi is pir at a p er q u esti v ersi all e p o esi e di
s u or B attisti n a V er n a z z a ( 1 4 9 7 -1 5 8 7): « Q u esti s o n o t olti d all a V e n er a n d a d o n n a
B attis a d a G e n o v a ». Il c o m p o ni m e nt o s vil u p p a d u e t e m ati c h e misti c o -s piri t u ali
m olt o c ar e all a v e n e zi a n a , l’ a n ni c hil a zi o n e d ell’i o e l’ uni o n e c o n Di o, attr a v ers o l e
q u ali l’ a ni m a p u ò st a c c arsi d all a s u a di m e nsi o n e t err e n a, p er p art e ci p ar e all a
p erf e zi o n e d ell a d eit à. Si a n ell a V er n a z z a c h e n ell’ Al b er g h etti è f ort e l’i nfl u e n z a di
s a nt’ A g osti n o, il q u al e v e d e v a n el l’ a n ni c hil a zi o n e n o n l a distr u zi o n e m a l a
p urifi c a zi o n e d ell’ a ni m a. È m olt o pr o b a bil e c h e l’ Al b er g h etti l e g g ess e l e o p er e
s pirit u ali d ell a V er n e z z a n ell’ e di zi o n e v e n e zi a n a Zil etti ( 1 5 8 8).
M E T R O : S er v e nt es e di tr e t er zi n e di e n d e c asill a bi a ri m a i n c at e n at a, c hi u s e d a u n a
q u arti n a di e n d e c asill a bi a ri m a alt er n at a .
M S S .: M 6, 1 5 2 r; M 1 1, 9 0v .
E D D .: G 7 4 (I, 3 5 -3 6 ).
Att o di f er v or e a G es ù b a m bi n o n el pr es e pi o.
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O gr a n d’I d di o, p er c h é s ei q ui dis c es o,
pi c c ol b a m bi n, e c h e pi ù si p u ò dir e ?
Tr o p p o ti m ostri d el mi o a m o r a c c es o.
F a’ c h’i o p er t e o g ni h or v o gli a m orir e
al m o n d o et a m e st ess a e c o n si n c er o
aff ett o il c or p o et l’ al m a a t e off erir e.
F a mi vi v er di t e, n el q u al s ol s p er o,
vit a di vi n a, b ell e z z a i n cr e at a,
t es or o as c ost o, g a u di o u ni c o e v er o.
N o n p er m ett er c h e pi ù mi m ostri i n gr at a
a t a nti t u oi b e n efi ci e f a v ori,
m a d a gr ati a effi c a c e s oll e v at a
c o n o g ni p erf etti o n t’ a mi e t’ h o n ori.
8 5 0
[6 3 ]
V OI , C H E C O N T A N T O A R D O R E
( cc . 1 4 6 v -1 4 7 r)
C o m e c o nf er m a n o l e f o nti a gi o gr afi c h e, l’ Al b er g h etti f u s e m pr e u n’ a c erri m a n e mi c a
d el C ar n e v al e, c o ns i d er at o u n m o m e nt o di p eri c ol os a ril ass at e z z a m or al e. L a
p ol e mi c a c ol pis c e c ol or o c h e , tr a v est e n d osi i n m as c h er a, di m e nti c a n o q u a nt o i n v e c e
s ar e b b e pi ù s pirit u al m e nt e f r utt u os o s p o gli arsi di s e stessi e d el pr o pri o p ar er e p er
a n ni c hilirsi i n G es ù, c h e d o n a l a v er a vi t a, l a p a c e e l’ et er n a f eli cit à.
M E T R O : C a n z o n e di ci n q u e str of e es asti c h e di q u attr o s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi a
ri m a i n cr o ci at a e b a ci at a, c hi us e d a u n a q u arti n a di d u e s ett e n ari e d u e e n d e c asill a bi a
ri m a b a ci at a. S c h e m a: a b b a C C, d e e d F F, g h h gII, l m ml N N, o p p o Q Q, rr S S .
M S S .: M 1 0, 4 8 8 v -4 8 9 v ; M 1 1, 9 9 v ; M 2 5, 2 r-v ; M 3 1, 5 r-6 r; M 3 2, 1 r-v ; M 3 3, 2 r -v ;
M 3 4, 1 r-v ; M 4 1, 5 4 v -5 5 r ; M 1 0 6, 3 r -4 r.
E D D .: G 7 4 (I V, 3 -4) ; M.It., 6 0 3 -6 0 4 .
A q u ell e c h e p er f ar u n gr ati os o s p ett a c ol o a i s p ett at ori c el esti i n t e m p o di
C ar n e v al e, v ol e n d o tr a v e stirsi, pr o c ur a n o di s p o gli arsi et, p er pi gli ar i n Di o n o v ell a
f or m a, si sf orz a n o n ell a pr o pri a a n ni hil arsi.
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V oi, c h e c o n t a nt o ar d or e
c er c a n d o a n d at e il ni e nt e,
u dit e att e nt a m e nt e
q u el c h e vi p arl a al c u or e,
G es ù, p er a m or v ostr o es si n a nit o,
m e ntr e a s e g uirl o vi f a c ar o i n vit o.
S pr e g gi l a pr o pri a vit a
c hi br a m a a n ni hil arsi
p er p os ci a ri n o v arsi
a st a g gi o n pi ù f a v orit a
e i n Di o tr o v ar u n ess er sì f eli c e,
c h’ a li n g u a h u m a n a es pri m erl o n o n li c e.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 0 f a v orit a] fi orit a M 1 1, M 2 5, M 3 3






L’ a n ni hil arsi s a nt o
f u g g a il s pirt o m e n d a c e,
d o n a l a v er a p a c e
e di gi ustiti a il m a nt o
d’ o g ni virt ù fr e g gi at o c o nf eriss e
a c hi p er Di o s e st ess o es si n a niss e.
Di o, s o m m a v erit a d e,
h a bit a c o n gr a n g ust o
n el c or v er a c e e gi ust o,
c h e i n pr of o n d a h u milt a d e
a b biss at o c o nf ess a il pr o pri o ni e nt e,
p er c h’ E gli è il pri m o et i nfi nit o e nt e.
A n d at e p ur i n a n zi
c o n a ni m o c o nst a nt e,
l e ess er cit ati o n s a nt e
il d esi d eri o a v a n zi,
c h’ è gr a n t es or o q u el c h e v oi c er c at e,
q u al ott e n ut o s ar et e b e at e.
N o n c osì f a cil m e nt e ℞ . N o n c osì f a cil m e nt e
s’ otti e n e il s a nt o ni e nt e,                             [ s’ otti e n e il s a nt o ni e nt e,
m a b e n m olt o bis o g n a f ati c ar e m a b e n m olt o bis o g n a f ati c ar e
p er p ot er a t al c e ntr o p e n etr ar e. p er p ot er a t al c e ntr o p e n etr ar e].
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _




S I G N O R E, T U MI A M A S TI
(c. 1 4 7 r-v )
In n o di l o d e a Di o p er gli e c c elsi b e n efi ci el ar giti all e a ni m e d e v ot e e r ass e g n at e n ell a
s u a v ol o nt à. L’ Al b er g h etti d esi d er a ar d e nt e m e nt e i n c o ntr arl o e a n ni c hilirsi n el s u o
c ast o a m pl ess o, c o nt e m pl a n d o l a s u a i m m a gi n e. L’ a m or e e i d o ni, c o n c ui Di o l a
ri c a m bi a, s o n o i n c o m pr e nsi bili d a c hi n o n h a es p erit o t al e st at o di gr a zi a .
M E T R O : C a n z o n e di d o di ci q u arti n e di d u e s ett e n ar i e d u e e n d e c asill a bi a ri m a
alt er n at a , c o n s c h e m a: a B a B, c D c D, e F e F, ...
M S S .: M 6, 1 5 3r-v ; M 1 1, 1 1 0 r-v ; M 7 9, 1 1 8 v -1 1 9 v .
E D D .: G 7 4 (III, 7 3 -7 4).




Si g n or e, t u mi a m asti
fi n a b et er n o e i n t u a di vi n a i d e a
s e m pr e mi c o nt e m pl asti
d o v e t e c o u n ist ess o ess er h a v e a.
Vit a et er n a e b e at a,
d ol cissi m o mi o Di o, n e l a t u a m e nt e
t u a c arit à i n cr e at a
mi c o n c ess e g ust ar mir a bil m e nt e.
P er p ur o a m or m i d esti
q u est’ ess er pr o pri o c o n p ot e nt e m a n o,
d al ni e nt e mi tr a h esti
e m’ or di n asti a fi n e s o pr a h u m a n o.
Il fi n e mi o t u s ei,
il g o d er t eˇi n q u ei c hi ostri s u p er ni,
s e i p ort a m e nti mi ei







A m ar a vi gli a b ell a
f a c esti, o b u o n I d di o, q u e st’ al m a mi a
pi ù l u ci d a c h e st ell a,
a c ci ò t u a st a n z a, fi gli a e s p os a si a.
I n st arti s e m pr e m e c o,
l e t u e s a nt e dili ci e v u oi h a v er e
e br a mi u nir mi t e c o,
p er c h é p ossi il t u o r e g n o p oss e d er e.
T u mi v u oi f ar r e gi n a
a l a t u a d estr a, i n alt o tr o n o assis a.
Di c hi ar e z z a di vi n a
v u oi d ar mi v est e a’ b ei fr e g gi di vis a.
O h q u a nt o s o n o gr a n di,
mi o c ar o b e n e, i t u oi d o ni e f a v ori!
C o n c h e l ar g h e z z a s p a n di
s o pr a di m e t u oi di vi ni t es ori!
N o n s ol o d e’ t u oi d o ni,
m a di t e st ess o mi s ei li b er al e.
C o n gr a n pi et à p er d o ni
li m ei p e c c ati e mi l e vi o g ni m al e.
Ti l o di n o a d o g ni h or a
gli a n gi oli, i s a nti e t utti gli el e m e nti
e gl orifi c hi n o a n c or a
il s a nt o n o m e t u o t utt’i vi v e nti.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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I o, d’ o bli g hi sì gr a n di
c ari c a, vi v a a t e s o g g ett a s e m pr e
e, pr o nt a a’ t u oi c o m a n di,
c a nti l e l o di t u e c o n d ol ci t e m pr e.
P er t u a gl ori a a n h el a nt e
s os piri a q u ell a p atri a, o v e b e ati
f ai c hi c o n o pr e s a nt e
i mit an o gli ess e m pi, c h e ci h ai d ati.
8 5 5
I M M A GI NI
1. A ut o gr af o di M ari a Al b er g h etti ( A D P d, M 7, fr o nt es pizi o).
8 5 6
2. A ut o gr af o di M ari a Al b er g h etti , c o m p o ni m e nti III 2 3. 4 6-6 0 e III 2 4. 1 -2 8
( A D P d, M 7, c. 8 9v ).
8 5 7
3. A ut o gr af o di M ari a Al b er g h etti , c o m p o ni m e nt o I V 4 3. 7-5 0 ( A D P d, M 7, c. 1 3 6v ).
8 5 8
4. Li c e n z e a ut o gr af e di a p pr o v a zi o n e d el t est o di Gi uli o A nt o n elli, c o nf ess or e d ell e
Di m ess e, e di A nt o ni o V er c elli, i n q uisit or e di P a d o v a ( A D P d, M 6, c. 1 5 6 v ):
tr as cri zi o n e a p p. 3 0-3 1.
8 5 9
5. A ut o gr af o di M ari a Al b e r g h etti, c o m p o ni m e nt o I 7 3. 3 6-5 6 c o n c orr e zi o ni
a ut o gr af e s u c c essi v e ( A D P d, M 2 4, c. 1 7 3v ).
8 6 0
6 . Fr o nt es pi zi o d el Gi ar di n o di p o esi e s pirit u ali , P a d o v a, Pi etr o M ari a Fr a m b ott o,
1 6 7 4.
8 6 1
7. Fr o nt es pi zi o di M A RI A A L B E R G H E T TI , P ar a dis o d’ ess er citii i nt er ni , P a d o v a, P a ol o
Fr a m b ott o, 1 6 5 7.
8 6 2
8. Fr o nt es pi zi o di M A RI A A L B E R G H E T TI , P o nti s o pr a l a S a ntissi m a p assi o n e d el
N ostr o Si g n or e Gi es ù C hrist o et s o pr a i d ol ori di M ari a S a ntissi m a , P a d o v a, P a ol o
Fr a m b ott o, 1 6 5 8.
8 6 3
I N CI P I T A RI O DI M 7
A
A l a n o v ell a s p os a I V 1 2
A l a v er m i gli a r os a, al bi a n c o gi gli o I V 2 7
A t e v o gli o c a nt ar, G es ù, mi o b e n e II 5
A g n es e, v a g o gi gli o III 5 3
All’i nt er n o rit or n at e I V 1 1
Al m a, c h e sì alt o miri II 3
Al m a mi a, rit or n a al c u or e II 4 7
Al m e, c h’ a sì alt o fi n e I V 1 9
A m a mi, a ni m a mi a, c h e t’ a m o a n c h’i o II 5 0
A m or m’ h a pr es o il c u or e II 3 9
A m or mi s pi n g e a c a nt ar d el mi o b e n e I 3 6
A m or v u o l t utt o il c or p oss e d er s ol o II 3 5
A ni m e, c or di al m e nt e i n C hrist o a m at e I V 4 4
A pri mi il c or, al m a s or ell a e s p os a I V 5 8
B
B er n ar d o, z el at or e III 3 4
B u o n G es ù, p oi c h’ a t e pi a c e II 1 8
C
C a nt er ò al m i o dil ett o II 1 3
C a nti a m, c a nti a m, S or ell e I V 6 1
C a nti a m, S or ell e mi e III 4 2
C a nti a m h or a c o n f er v or e I V 2 8
C a nti a m t utt e, S or ell e III 3 8
C a nti a m o all e gr a m e nt e I 4 0
C a nti a m o c o n f er v or e III 4 4
C a nti a m o l a vitt ori a I 6 4
C a nti a m o l a vitt ori a I 6 5
8 6 4
C a r e d eliti e mi e I 9
C ar o e d ol c e il mi o Si g n or e II 2 8
C el est e e di vi n f o c o III 2 9
C h e f ai, d ol c e Si g n or ? C h e c er c hi, a m or e ? I 3 5
C h e f ar ai, t ort or ell a I 5 9
C h e miri, al m a a n h el a nt e ? I 5 8
C h e pi ù b ell a f eli cit à I V 3
C h e s ar à l à s u i n ci el o II 5 8
C hi a G es ù v u ol f arsi gr at a I V 9
C hi br a m a c el e br ar il s a nt o a d v e nt o I 3
C hi br a m a di pi a c er e I V 8
C hi br a m a pr e p ar ar e I 5
C hi c o n h u mil s e nti m e nt o I V 6
C hi è q u est o a v e nt ur at o III 2 0
C hi è q u est o c h e sì li e v e III 3 7
C hi il b u o n G es ù d esi d er a i mit ar e I V 1 0
C hi i n P ar a dis o v u ol a n d ar e I V 3 6
C hi l’ a d v e nt o t u o as p ett a I 2
C h i mi c o n c e d er à t e, fr at el mi o I 8
C hi mi d ar à i c o n c etti e l e p ar ol e II 4
C hi n o n a m a il mi o G es ù II 4 0
C hi n o n l as c er à s e st ess a I V 7
C hi vi d e m ai pi ù b ell o III 3 6
C i b at a s ei di c el est e vi v a n d a I V 4 8
C o m e ti v e g g o, a hi m é, di s a n g u e as p ers o I 5 6
C o n gi u bil o d’ a m or e I 7 2
C o n gi u bil osi c a nti I 6 8
C o n m e nt e li et a, c o n ar d e nt e aff ett o I V 4 5
C o n or ati o n f er v e nt e I 7 8
Cr o c e, f eli c e ni d o I 7 6
8 6 5
D
D’ o n d e sì gr a n s pl e n d or e III 9
D all e i nf er n ai c a v er n e f a rit or n o I 6 6
D a mi u n b el c or, Si g n or e II 4 5
D e h, l e mi e c ar e S or ell e I V 5 5
D e h, q u a n d o, q u a n d o m ai II 4 3
D e h, S or ell e dil ett e III 3 9
Di r e t er r e n o n a c q ui i n t err a et f ui III 4 7
Dil ett a Fi gli a, a b br a c ci a e stri n gi str ett o I V 4 7
D il ett a Fi gli a i n C hrist o, c h’ h o g gi h ai pr es o I V 4 7 bis
Di o s’ è f att o t utt o n ostr o I 7
D ol c e di vi n o a m or e II 3 6
D ol c e es c a a m or os a I 8 4
D ol cissi m a M ari a III 1 4
D ol cissi m o Si g n or e I 4 5
D o v e n e v ai, Si g n or a III 5
D o v e sì li et o v ai I 7 5
D o v e v ai t u, dil ett a a ni m a mi a ? II 2 4
E
E c c o , dil ett a mi a, c h’ a t e si mil e I 1 0
E c c o di n u o v a l u c e il mi o b el s ol e I 6 3
E c c o il mi o c hi ar o s ol e I 6 2
F
F a’ il mi o c u or e al t u o c o nf or m e II 1 1
F a mi m orir d’ a m or e I 1 3
F att e f est a al b el b a m bi n o I 1 7
Fi gli e dil ett e e c ar e III 4 1
Fi gl i e i n C hrist o dil ett e III 4 3
8 6 6
G
G es ù, c or o n a d e l e vir gi n ell e I V 4 6
G es ù, d ol c e mi a vit a I 3 0
G es ù d al ci el dis c es o II 2 7
G es ù d ol c e, i n c o gli er gi gli II 1 7
G es ù mi o, G es ù mi o I 4 8
G es ù mi o, pr e p ar a il c u or e I 1 1
G es ù mi o, Si g n or mi o II 5 3
G es ù mi o d ol c e, il f o c o d el t u o a m or e II 1 9
G es ù mi o d ol c e, il t u o s a cr at o a d v e nt o I 1
G es ù ris ort o a l a vit a i m m ort al e I 6 7
G es ù s’i n vi a al s u o c el est e r e g n o I 7 3
Gi or n o li et o e f eli c e III 7
Gi o v a n ett e, d a Di o el ett e I V 2 1
G o di, s p os a f e li c e III 4 6
G o di, s p os a g e ntil e I V 1 3
H
H a b b i pi et à di m e, d ol c e Si g n or e II 8
H o g gi c h e il b el C ar m el o III 1 7
H o g gi è n at a a n oi b a m bi n a III 1
H or c h e s pr e g gi at o h a v et e il m o n d o trist o I V 4 0
H or e c c o il r e p a cifi c o, il c ui v olt o I 2 4
H or mir at e il pi c c oli n o I 3 4
H or st u pis c a n o i ci eli I 1 6
H or a c h e al ci el o as c e n di I 7 1
H or m ai still at e, o ci eli I 6
I
Il c or s u p er b o e v a n o I V 5 3
Il c u or h u mil e e p ur o I V 5 4
Il f a n ci ull o è n at o a n oi I 1 8
8 6 7
Il f ar b e n e e p atir m al e I V 4 2
Il f o c o, c h e G es ù I V 5 6
Il p ur o e s olit ari o a m or è q u ell o II 5 7
I n q u esta p al m a as c e n di I 5 2
I n q u est a p al m a as c e n di I V 3 1
I n cir c o ns critt o e i n c o m pr e nsi bil b e n e I 1 4
I o gi à n el ci el e m pir e o c o ntr ast ai III 1 8
I o mi s o n ri d ott a al ni e nt e I V 2
I o s o n c ol ei c h e c osì gr at o h os pi ci o III 4 5
I o s o n L uci a c h e, al mi o di vi n o s ol e III 4 8
I o s on o, o Fi gli e, l’ h u mil e M ari a I V 1
I o t’ h o c er c at o, a m or e I V 5 7
L
L’ al m a, c h’i n ci el o all o g gi a II 4 1
L’ al m a, c h e al ci el s’i n vi a I V 3 4
L’ as p ett o t u o s er e n o II 4 2
L’ et er n o di vi n s ol e ill ust ri e i nfi a mi I V 1 5
L’ h u milt à vi si a s c ali n o I 2 3
L a b a m bi n a è pr es e nt at a III 3
L a f e d e vi v a, il p ur o e s c hi ett o a m or e III 5 0
L a mi a s p e m e è n el Si g n or e II 1 6
L a n ostr a b a m bi n ett a III 2
L a n ostr a M a dr e pi a III 1 0
L a pr es e n z a d el dil ett o II 1 4
L a s a n t a cr o c e ci f a c ci a i m p ar ar e I V 3 9
L a v er gi n e pr u d e nt e I V 5 2
L e v a gli o c c hi e ʼl c or i n s u I 4 9
L o di gi o c o n d e e li ett e I V 5 9
M
M ari a, b ell a e s o a v e III 1 1
8 6 8
M ari a, v er gi n e b ell a III 4
M e ntr e a t e mi ri v ol g o II 3 1
M e ntr e c o nt e m pl o i n cr o c e il mi o Si g n or e I 5 5
M e ntr e l’i nt er n o s g u ar d o III 2 8
M e ntr e m’ a c c ost o a t e, d ol c e mi o Di o II 5 4
Mir a, s p os a dil ett a, il mi o b el v olt o I 4 4
Mir at e c o n st u p or e III 2 4
N
N a c q ui di st ir p e r e g gi a et f ui c o ns ort e III 5 7
N e l e c e n eri c er c at e I V 1 bis
N oi pr e g hi a m o di b u o n c u or e I V 1 4
N o n g e m er pi ù, c ol o m b a I 6 1
N o n p oss o h or a c a nt ar, c h é n o n h o c ar mi n e I 6 0
N o n si tr o v a i n q u est o m o n d o I V 5
N o n s o tr o v ar p ar ol e III 3 2
N ott e l u ci d a e c hi ar a I 1 2
O
O b ellissi m a a ur or a III 1 5
O b e n f eli c e s p os a I 5 7
O b u o n a cr o c e, sì d esi d er at a III 2 2
O c ar o il mi o G es ù II 2 2
O c el est e, di vi n a, al m a r u g gi a d a I 8 1
O c h e d ol ci c o n c e nti II 2 5
O c o m e ess ulti e g o di III 3 0
O cr o c e s a nt a, o gl ori os o l e g n o I 7 7
O c u or mi o, v a d a G es ù II 4 6
O Di o, o b e n et er n o, o a m or i m m e ns o II 2
O Di o, o Di o mi o II 4 8
O Di o, V er b o i n c ar n at o I 3 4 2
O Di o b u o n o, c h e f ar ò ? II 6 1
8 6 9
O e c c els o e di vi n s pirt o, c h e r a pit o III 2 5
O g a u di o d el mi o c u or e II 2 1
O G es ù, b a m bi n mi o b ell o , f a’ c h’i o t’ a mi I 2 1
O G es ù, b a m bi n mi o b ell o , t u mi f ai I 2 2
O G es ù, c a n di d o A g n ell o I 2 9
O G es ù, c a n di d o gi gli o II 3 8
O G es ù, s o m m o s pl e n d or e I 7 0
O G es ù , s p os o fi orit o I 2 7
O G es ù, V er b o s u p er n o II 3 7
O G es ù d ol c e, o mi o b u o n c a pit a n o II 4 9
O gr a n d’I d di o, p er c h é s ei q ui dis c es o ? I V 6 2
O gr a n d e I d di o, c h e f ai t u q u a sì b ass o ? I 2 8
O mi etit or di p e n e I 4 3
O mi o s ol e gi o c o n d o II 2 3
O p ur a vir gi n ell a I II 5 2
O p ur o vir gi n ell o III 2 1
O q u a nt o s p e ci os a et s o a v e III 1 6
O s o vr a n o, r e mi o I 3 4 3
O v er gi ni pr u d e nti I V 2 0
O v oi, c h’ h a v et e s et e I 3 9
O v oi, c h e p ur t e n et e I V 4 9
P
P er vi a di t e pi d e z z a I V 4 1
P er c h é n el s e g uit ar l’ or m e di vi n e III 5 1
P er c h é t a nt o m’ a m asti I 5 0
P er c h é t a nt o mi a m asti II 4 4
P e r p et u a pri m a v er a i n P ar a dis o I V 3 7
Pi ù v a l or os o f o c o il f o c o esti ns e III 2 7
P oi c h é d a t e mi v e g g o t a nt o a m at a II 7
Pr e g at e il s o m m o I d di o c o n p ur o aff ett o I V 3 5
8 7 0
Q
Q u al è q u el c u or sì a m ari c at o e tr ist o II 5 5
Q u al pr e ci os a g e m m a al m o n d o n a c q ui III 4 9
Q u a l s ar à q u el c u or di gi a c ci o III 2 6
Q u a n d o, G es ù, ti mir o I 4 6
Q u a n d o l’ a ur a s o a v e II 1 5
Q u a n d o l a m e nt e h u m a n a ir a di at a I 3 2
Q u el f a n ci ul i n c h e v e di, al m a, c h e pi a n g e I 1 9
Q u el Si g n or, c h e l e l a br a d’Is ai a I 8 3
Q u ell’ a m or os o d ar d o III 3 5
Q u ell o c h e il v a g o fi or e di M ari a I V 4 3
Q u est o c u or n o n v o gli o pi ù II 6 0
R
R all e gri a m o ci t utt e n el Si g n or e III 1 2
R all e gri a n ci, Fi gli e c ar e I V 2 3
R est a m e c o, Si g n or e II 3 4
Ri c e vi, o b el b a m bi n o I 3 4 1
S
S’i o mi r assi, G es ù, n el t u o b el vis o I 8 6
S e altr o, o mi o G es ù II 3 3
S e a m or di Di o n o n tr o v a I V 2 9
S e br a mi, Fi gl i a, i n q u est a s c u ol a e ntr ar e I V 1 7
S e il c u or al s u o t es or o I 7 4
S e il m o nt e di virt ù s alir br a m at e I V 3 2
S e il t u o di vi n o f o c o II 2 9
S e i n q u est a s a cr a p al m a as c e n d er br a mi I V 1 8
S e l u c e c er c hi e br a mi I V 3 0
S e q u el vir gi n e o l at e III 3 3
S e s a pi e n z a c el est e I V 3 8
S e t u a p ar ol a, o G es ù, mi d à vit a I 8 2
8 7 1
S e g uir ò t e, mi o d u c e II 1 0
Sì c o m e c er v o all’ a c q u e I 4 2
Sì c o m e s p os o us cit o I 1 5
Si a tri o nf o et i m p eri o I 4 1
Si g n or, c h e t a nt o m’ a mi I 3 7
Si g n or, c hi m ai p otr à II 2 6
Si g n or, f a mi s e ntir e I 4 7
Si g n or, f a mi s pr e g gi ar q u est a mi a vit a II 1 2
Si g n or, p er t u a pi et à I V 6 0
Si g n or, s e ritr o v arti II 3 0
Si g n or mi o, q u el c h e n o n è I V 4
Si g n or mi o, v u o’ a n d ar i n ni e nt e II 5 9
Si g n or e, t u mi a m asti I V 6 4
S o a v e mi o rist o r o II 2 0
S o pr a il fi e n o c ol c at o I 2 0
S or d a e m ut ol a ess er d e vi I V 2 5
S or ell e i n C hrist o a m at e III 4 0
S os p e n d ersi a l a cr o c e d el Si g n or e I V 5 0
S ott o q u el s a cr o v el o I 8 5
S piriti el etti e s a nti III 1 9
S pirt o d ol c e e s o a v e I 7 9
S pr e g gi a n d o il m o n d o et i s u oi f olli h o n ori III 5 6
S u, s u, cr e at ur a h u mil e I 6 9
S u, s u, t utt e c o n f er v or e III 3 1
S u, s u, t utt e c o n f er v or e I V 2 2
S u, s u, t utt e fi gli u oli n e III 1 3
S u l a cr o c e v u o’ s alir e I 5 3
T
Ti pr e g o, Si g n or mi o, c h e c o n t u a m a n o I V 1 6
T or n a, t or n a al fr e d d o c u or e I V 2 6
Tri o nfi gl ori osi I V 3 3
8 7 2
T u, c h e br a mi i mit ar e III 2 3
T u s ol o s ati i il c u or, t u s ol l’ a c q u etti II 5 6
T utt o il m o n d o ti l o di II 5 1
U
U dit e att e nt e, u d it e I V 5 1
U nit a m e nt e e ntri a m o I 3 3
V
V e d er n e l e t u e fi a m m e I 5 1
V e di q u al gr a v e s al m a II 6 2
V e n er a n d e m a d o n n e, pi e s or ell e I 2 6
V e n ut o s ei, b a m bi n o I 3 1
V er gi n e, il c ui b el fi or e III 5 4
V er gi n e gl ori os a III 5 5
V er gi n e gr ati os a III 6
V er gi n e pr u d e ntissi m a, o v e v ai ? III 8
Vi p orti a m, a ni m e c ar e I 2 5
Vi di G es ù s e d er e I 3 8
Vi e ni, o S a nt o P ar a cl ett o I 8 0
Vit a, p er c ui s ol vi v e II 1
Vit a d ell’ al m a mi a, d o v e h or a s ei II 9
Vi v a, vi v a l’ a m or p ur o I V 2 4
Vi v a d ol c e Si g n or e II 3 2
Vi v er n o n v o gli o pi ù s e n z a f erit a I 5 4
Vi v er pi ù n o n v o gli o II 5 2
V o gli o a m arti, mi o Di o e mi a f ort e z z a II 6
V oi, c h e c o n t a nt o ar d or e I V 6 3
V oi c h e G es ù as p ett at e I 4
8 7 3
G L O S S A RI O *
 * a d di m a n d ar e ‘ d o m a n d ar e, c hi e d er e’: i n s p e s’ a. (il gi ust o s p er a n ell e gi oi e
c el esti) I, 1, 2 4
 * a d d urr e ( d al l at. a d d ū c o ) ‘ p ort ar e c o n s é’: ( G e s ù, m or e n d o s ull a cr o c e, li b er a
l’ u o m o d al p e c c at o ori gi n al e) I 7 1. 7
 a d h er e nti (s ost. m as c h.) ‘ c o m p a g ni, s e g u a ci’: III 1 8. 7
 aff etti o n e ‘ d esi d eri o’: ( di ri p os ar e n el s e n o di G es ù) I 1 3. 8; ( att a c c a m e nt o all e
c os e t err e n e) III 4 5. 4 3; aff etti o ni ( a zi o ni d e v ot e) I 3 4. 5 6; ( c atti v e i n cli n a zi o ni) I
7 9. 4
 * a g gr a dir e (tr a ns.) ‘ gr a dir e’: a gr a d a ( Di o pr e dili g e c hi s c e gli e l a cr o c e) I, 4 2, 4 4
 ai ut ori o ( ai ut o): III 4. 1 6
 * a m ari c ar e ‘r e n d er e a m ar o’ (rif. al c u or e di c ol ui c h e n o n si ri m et t e all a v ol o nt à
di vi n a): a m ari c at o II 5 5. 1; III 6. 3 0; I V 7. 1 6
 * a m m orz ar e ‘s p e g n er e’: a m m orz a (il l u m e d ell a r a gi o n e) I V 7. 2 6; s’ a m m orz e
(l’ ar d or e) I 2 9. 6 5; s’ a m o rzi (l a l a m p a d a) I V 5 2. 1 2
 a m pl ess o ‘ a b br a c ci o’ ( di Di o): III 3 3. 1 0; III 4 8. 5 1; I V 3 9. 9 0; I V 4 0. 1 0;
a m pl essi I 1 2. 5 1; I 7 4. 4 1; II 8. 1 5; II 4 3. 2 9; III 3 7. 2 8; III 5 7. 2 9; I V 2 4. 1 4; I V
4 5. 2 8; I V 5 6. 2 5
 * a n g er e ‘ a n g usti ar e’ (rif. a G es ù s off er e nt e p er i p e c c at ori): a n gi I 4 3. 5
 a n g u e ‘s er p e nt e’ ( p ar a g o n at o p er il s a n g u e fr e d d o al c u or e i n gr at o n ei c o nfr o nti di
Di o): I 2 9. 5 4
 * a n h el ar e ‘ d esi d er ar e ar d e nt e m e nt e’ ( di ri c o n gi u n g ersi a Di o): a n h el a II 4 2. 3 8;
III 3 0. 3 2; a n h el a n d o I V 1 9. 2; a n h el a nt e I 5 8. 1; II 3 1. 7; III 3 7. 1 7; I V 2 3. 4 0; I V
3 4. 1 2; I V 6 4. 4 5; a n h el a nti I 4. 2
 a n ni hil ar e ‘ an ni e nt ar e, ri d urr e al n ull a’ (rif. all’ a ni m a c h e ri n u n ci a a s e st e ss a p er
c o nf or m arsi a Di o): II 2. 3 2; I V 1 bis . 5 1; a n ni hil ar mi II 7. 1 3; I V 2. 2 5;
a n ni hil arsi I V 6. 1 8; I V 6 3. 8; I V 6 3. 1 3; a n ni hil arti I V 1 7. 3; a n ni hil ar vi I V 1.
7 8; I V 3. 2 3; I V 6. 2 6; a n ni hil at a I V 2. 5 6; I V 9. 2 4
* V e n g o n o r e gistr at e l e f or m e o l e a c c e zi o ni pi ù r ar e e i n a g gi u nt a i l e m mi c ar att eristi ci d el l essi c o
misti c o al b er g h etti a n o ( es. dil e g u a r e , essi n a nir e , sitir e , e c c.), c o n ri m a n d o ai l u o g hi d el t e st o, s e c o n d o
l a s e q u e n z a: s ezi o n e d el c a n z o ni er e, n u m er o d el c o m p o ni m e nt o, n u m er o d el/i v ers o/i.
8 7 4
 a n ni hil ati o n e ‘ a n ni e nt a m e nt o’: II 5 9. 1 5; I V 2. 2 1 e 5 0; I V 6. 2 4; I V 1 7. 4 1
 * a nsi ar e ‘st ar e i n a nsi a’ (rif. al c u or e d e v ot o): a nsi at o II 2 7. 4 5; a nsi at e ( v er b o)
III 3 9. 2
 * a p pi c ci ar e ‘ a ppi c c ar e’ (il f u o c o di vi n o): a p pi ci asti II 2 1. 5 1
 ar a ‘ arr a, c a p arr a’ ( a nti ci p o d ell e gi oi e c el esti) : I 3 6. 1 6; II 3. 3 1; I V 3 4. 2 0
 ar o m ati ‘ pr of u mi’: I 4 3. 1 7; II 1 5. 5
 as ci ut o ( p art.) ‘as ci u g at o ’: I V 1. 1 0 0
 c a p e v ol e z z a ‘ c o ns a p e v ol e z z a’: II 1 7. 1 5
 c ar mi n e ‘ c ar m e, ri m a’: I 60. 1
 c h ori ‘s c hi er e di s piriti c el esti’: III 2 8. 1 6
 ci nt a ‘ ci nt ur a’: st a c o n l e m a ni a c. ‘ è i n o p er os o’ I V 4 1. 7
 citt ar e ‘ c etr e’: I 6 4. 6 3
 c ol m o ‘ m assi m o, v erti c e’: (il v erti c e d ell’ a m or e di Di o) I 8 3. 2 3; (il m assi m o
g o di m e nt o d ei b e ni et er ni) I 8 4. 2 9; ( a g g. rif. s a n Fr a n c es c o S a v eri o, c h e p ati v a
o g ni dis a gi o p er a m or e di Di o) III 4 0. 3 9; i n c. ( av v.) ‘ al m assi m o gr a d o’ I 1 0. 9
 c o n c e nti ‘ ar m o ni e, m el o di e’ ( a v v ertit e d all’ a ni m a c h e è all a pr es e n z a di Di o): II
2 5. 1
 * c o n c ul c ar e ‘ c al p est ar e’ (i s e nsi e gli atti v oliti vi): c o n c ul c hi I V 1 2. 1 7 e 2 1;
c o n c ul c at o I V 4 4. 7 4
 c o nf ess ar e ‘ri v el ar e, p al e s ar e’ (l a n at ur a di vi n a di G es ù): I, 3 4, 5 1; c o nf ess a I, 3 4,
4 8; I, 3 4 2 , 1 6
 c o ntrit o ( a g g.) ‘ p e ntit o’ ( d ei p e c c ati): I 3 4 2. 7; I 3 8. 6; II 4 7. 3 9; c o nt rit a I 3 9. 2 1;
c o ntriti III 1 1. 6
 cr o c c o ‘ cr o c o è u n a pi a nt a er b a c e a d al fi or e vi ol a c e o a f or m a di c o p p a’ (fi g. rif.
all e pi a nt e c h e a d or n a n o l a str a d a c h e p ort a al P ar a dis o) II 2 3. 1 9
 d a m m e ‘ d ai n e’ (fi g. gli aff etti c h e v el o ci c orr o n o a Di o): I 5 1. 4
 * d e ifi c ar e ‘ di vi ni z z ar e, gl orifi c ar e’ (l e cr e at ur e p er o p er a di Di o): d eifi c ar ci I 7.
2 9; d eifi c at o I 1 0. 6 3
 d eif or m e ‘ c h e h a s e m bi a n z e di vi n e’: I 4 2. 6 0; I 7 9. 1 2; I V 2 4. 3 7
 d eit à ‘ ess e n z a di vi n a’: I 3 4. 4 8; I 8 5. 5; II 5 7. 6; III 4 8. 4 0; d eit a d e I 3 4 2. 1 6
8 7 5
 d il e g u ar e ‘s ci o gli er e, li q u ef ar e’ ( n ell’ a m or e u niti v o di Di o): I 1 2. 8; dil e g u a I 6.
1 1; I 3 9. 4 6; dil e g u a n d o si II 1. 5; II 2 6. 7 6; dil e g u ar mi II 7. 1 5; dil e g u a rsi I 5 9.
3 2; dil e g u at a I 1 0. 4 7; I 8 5. 7 2; dil e g u at e I 1 5. 2 9; I V 2 3. 2 6; dil e g u at o I 7 8. 6 2;
I V 4. 2 7; dil e g u a v a I V 4 1. 5 5; si dil e g u a I 1. 1 1; II 3 0. 2 2; III 4 6. 3 0
 * dis gi u n g er e ‘s p e z z ar e’ (l e m e m br a di G es ù s ull a cr o c e): dis gi o nt e I 4 9. 2 5;
dis gi o nt o I 5 1. 1 0; dis gi u nt o I 4 6. 1 3; II 1 6. 4 4
 dr a m m a ‘ mini m a p art e’: II 2 6. 3 6; a d. a d. ‘ a p oc o a p o c o ’: I 2 0. 2 3; II 4 5. 3 3
 drizz ar e ‘ri v ol g er e’ (l o s g u ar d o o l a m e nt e a Di o): I 4. 7; drizz a n d o I 2. 1 0; I 3 6.
2 2; II 2. 1 9; III 9. 9; I V 3 1. 3 9; drizz at o III 4 8. 2; drizz er ai I V 3 0. 2 3; drizz o I 3 3.
4 1; I 7 6. 3; III 2 8. 2; si drizz a I 3 2. 5
 ei ( pr o n.) ‘ ci asc u n o’: I, 4 0, 1 7
 e nt e ‘ ess er e ass ol ut o’: I V 6 3. 2 4
 ess e m pl ar e (s ost. m as c h.) ‘ m o d ell o, es e m pi o’: II 1 6. 1 2; III 4 3. 1 6
 essi n a nir e ‘ u mili ar e’ (rif. a G es ù, c h e i n c ar n a n d osi h a a b b ass at o l a pr o pri a n at ur a
di vi n a): I 3 5. 8; II 2. 3 0; essi n a nì I V 6. 3 9; essi n a nirsi I V 1 0. 2 5; essi n a niss e I V
6 3. 1 8; essi n a nit o I 9. 3 1; I V 6 3. 5
 f a c c ol ett a ( d al l at. f a cŭl a ) ‘ p u nt o l u mi n os o, pi c c ol a fi a c c ol a’ (rif. a G e s ù, c h e
as c e n d e al ci el o): I 7 5. 4; f a c c ol ett e (rif. all e a ni m e c h e c o nt e m pl a n o Di o) II 3 6.
2 4
 f a c ell e (fi g.) ‘f a vill e, s ci ntill e’: (d’ a m or e) II 1. 3; ( di p ur a c arit à) III 4 0. 9 3;
( pr o v o c at e d all a c o nt e mpl a zi o n e d ell e f erit e di G e s ù) I V 4 4. 4 6
 f a cit or e ‘ cr e at or e’: I 6 0. 7; III 5 0. 4
 f as c ett o ‘ pi c c ol o m a z z o pr of u m at o’ (fi g. Di o d a c ust o dir e n el p ett o): II 3 0. 7; III
3 3. 1 2, 1 6, 1 7, 3 7 e 4 3
 f att or e ‘ cr eat or e’: I 3 2. 5; III 5 0. 4
 * f u g ar e ‘li b er ar e’ (rif. all’ a ni m a, c h e si li b er a d ell e pr e o c c u p a zi o ni t err e n e):
f u g at a I V 3 0. 2 5; f u g at o I 8 0. 4 0
 gr a d o : pr e n di i n g . ‘ a p pr e z z a’ I 2 2. 2 4
 gri pi et a ‘l a m an gi at oi a d el pr es e p e’: I 2 1. 1 9
8 7 6
 h ol o c a ust o ‘s a crifi ci o’ ( di Crist o s ull a cr o c e): I 7 6. 2 0; III 2 4. 4 0; III 2 9. 1 1
 h os pit a (s ost. f e m m.) ‘ os pit e’ ( M art a di B et a ni a, c h e di e d e os pit alit à a G e s ù): III
4 6. 5
 * ill ustr ar e ‘ill u mi n ar e, r e n d er e s pl e n d e nt e’ ( Di o c h e tr asfi g ur a l e a ni m e d e v ot e):
ill ustr a I 8 0. 7; I 8 5. 6 1; II 1 9. 2; III 1 2. 8; I V 3 7. 1 5; I V 4 3. 6 6; ill ustr a nd o II 3.
2 0; ill ustr a nt e I 2 6. 6 6; ill ustr arl a I 3 9. 1 4; ill ustr at a I 8. 5; I 3 6. 1 7; II 2. 2 1; III
4 8. 4 7; ill ustr at o III 3 8. 1 8; ill ustr a v a I V 1. 4 4; ill ustri II 5. 2 6; II 2 3. 1 2; III 1 5. 4;
I V 1 5. 1
 i n es a ust o ‘s ussist e nt e n el t e m p o’ (rif. a Di o): II 1 2. 5 0
 i nfi a m m ar e ‘ e c cit ar e s pirit u al m e nt e’: I V 2 9. 2 0; i nfi a m m ar ci I V 1 0. 3 2
 * i n h a bit ar e ‘ vi v er e all’i nt er n o’: i n h a bit a n d o II 3. 1 9
 i n cir c o ns critt o ‘i nfi nit o’ (rif. a Di o): I 1 4. 1; I II 7. 3 7
 i n c o n c uss a ‘st a bil e, s al d a’ (rif. all a s p er a n z a): III 1 0. 3 7
 * i n v ol ar e ‘r a pir e, s u bli m ar e’: i n v ol a I 5 9. 3 (l a m ort e c h e r a pis c e l a vit a); I 1 7. 2 2
( Di o c h e i n n al z a l e m e nti); i n v oli I 7 5. 1 1 ( Crist o c h e s u bli m a il c u or e d ell a
d e v ot a)
 i ust a ( pr e p.) ‘s e c o n d o, c o nf or m e m e nt e’: i. l a f or m a a nti c a III 4 3. 1 5
 l a br us c h e ‘ viti s el v ati c h e’ (fi g. a zi o ni st erili c h e n o n d a n n o i b u o ni ris ult ati,
ri c hi esti d a Di o): I 4 5. 1 7; III 4 3. 2 9
 l a m bi c at o (s ost. m as c h.) ‘ distill at o’ (rif. all e virt ù di vi n e estr att e d a gli
i ns eg n a m e nti d el P a g a ni): III 4 3. 4
 * l etifi c ar e ‘ri e m pir e di gi oi a s piritu al e’: l etifi c a I 6 5. 3 8; I 6 8. 4 4; II 5. 1 1; l etifi c hi
I 8 2. 1 3
 * l etizi ar e ‘i nf o n d er e l eti zi a’: l etti zi a nt e III 2 2. 2 5
 l etti c ell o ‘ pi c c ol o l ett o’ (il c u or e d ell a d e v ot a c h e br a m a di ri c e v er e G es ù): I 4 4.
2 9
 l u cif er o ‘ p ortat or e di l u c e’ ( G es ù): I 6 4. 3 4
 m a nsi o ni ‘l u o g hi d ell a c a s a di Di o ris er v at e ai gi usti’: III 2 8. 1 6
8 7 7
 m ell e o ( a g g.) ‘ mi el at o’ (il s a n g u e c h e s g or g a d all e pi a g h e di Crist o cr o cifiss o, di
c ui si n utr e l’ a ni m a d e v ot a): I 6 0. 6 1; III 5 5. 1 6
 m ellifl u o ‘ d ol c e, s o a v e’ (rif. s e m pr e all a di vi nit à): I II 3 7. 2 6; I V 3 5. 1 1; m ellifl u a
III 3 4. 2 5
 * m ol c er e ‘ d ar e u n pi a c er e s o a v e’ ( G es ù al c u or e d e v ot o): m ol c e I 1 7. 4
 m o n u m e nt o ‘t o m b a, s e p ol cr o’ ( di Crist o): I 6 8. 1 1; III 4 4. 4 2
 m oti o ni ‘s e nti m e nti, e m o zi o ni’: III 1 9. 3 5
 ni hil o ‘il n ull a’ ( c o n di zi o n e i n c ui l’ a ni m a g o d e l’ ess e n z a di vi n a): II 1 4. 1 9; I V 2.
6 7; I V 3. 1 5; I V 5. 3, 1 9, 2 5 e 4 6
 n utri ci o (s ost. m as c h. - Gi us e p p e, p a dr e p ut ati v o di G es ù): I V 5 9. 2 3
 p ar a ni nf o ‘ m e di at or e’ ( Gi o v a n ni B attist a): III 2 0. 3 8
 p ast ur e ‘ p as c oli’ ( d el Par a dis o): II 4 7. 1 9; I II 3 9. 8 0
 p ar v ol ezz a ‘ pi c c ol e z z a’ ( d ell a c o n di zi o n e u m a n a): I 3 4. 4 7
 p oss a nz a ‘f or z a, e n er gi a’: ( di Di o) I 1 6. 1 4; I 3 4. 3 6; I 8 3. 4 0; ( d ell’ a ni m a) II 1 3.
4 6; III 3 4. 4 4; III 4 8. 4 5; ( di M ari a V er gi n e) I V 1. 4 4; p oss a n z e ( d ell’ a ni m a) I 3 6.
3 8; II 3. 2 7 ; II 2 1. 7 5; ( di Di o) I 8 3. 7 1;
 pri gi o n e (s ost. m as c h.) ‘ pri gi o ni er o’: ( G es ù c o n l’i n c ar n a zi o n e) I 9. 8 4 e 8 8; ( Di o
n el c u or e d ell a d e v ot a) II 3 4. 2 0; ( di G es ù) II 4 0. 3; pri gi o n a (s ost. f e m m.)
‘ pri gi o ni er a’ (l’ a ni m a) I 1 4. 2 7; pri gi o ni ‘ pri gi o ni eri’ (l a m e nt e, il c u or e e i s e nsi)
I 5 5. 4 7; (i gi usti d el Li m b o) I 7 5. 1 6; (i s e nsi d ell’ a ni m a) II 2 1. 6 0
 q ui es c e nti ‘i m orti i n att es a di ess er e r es us cit ati’: I 6 9. 7
 * r a c c orr e ‘r a c c o gli er e’ (l’ a ni m a n el s e n o di Di o): r a c or mi III 3 4. 4 2
 r e g n ar e ‘ esist er e c o m e c o n di z i o n e pr e d o mi n a nt e’: (rif. all’ a ni m a c h e si c o ns er v a
p ur a) I 1. 3 0
 r ass e g n a ‘ri n u n ci a’ ( di s e st essi e d ell e c os e t err e n e p er vi v er e i n Di o): I 4 2. 4 5 e
5 2; II 7. 2 6; II 4 3. 2 7
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 ri c ett o ‘rif u gi o, ri p ar o’: (rif. all a m a n gi at oi a di G e s ù b a m bi n o) I 1 4. 1 8 e I 2 1. 2 0;
(rif. al c u or e di G es ù) I 2 8. 1 5, I 4 9. 2 0 e III 1. 2 4; (rif. all’ os pit alit à di M art a di
B et a ni a a G es ù) III 4 6. 8; (rif. all’ a ni m a c h e a c c o gl i e Di o) I V 1 bis. 3 5 e I V 4 5. 1 6
 ri n o v ell ar ‘ri n n o v ar e’ (l’ a ni m a c hi a m at a a n u o v a vit a d a G es ù): I 4 9. 4 6
 * ri pr e n d er e ‘ri m pr o v er ar e, bi asi m ar e’: ri pr e n d e (l a v erit à di vi n a c orr e g g e
l’ a ni m a) II 7. 9; (l’ a ni m a d e v e s e m pr e c o n d a n n ar e s e st ess a e l e v a n e s c us e) I V
1 7. 2 5; (l’ a ni m a d e v e gi oir e q u a n d o vi e n e ri m pr o v er at a) I V 3 9. 4 3; (il s u p er b o
bi asi m a gli err ori d e gli altri, m a n o n i pr o pri) I V 5 5. 1 6; ri pr e n d o ( Al b er g h etti
c orr e g g e s e st ess a) III 3 2. 2 6; (l’ a ni m a c h e n o n pr est a l a gi ust a att e n zi o n e
all’ or a zi o n e m erit a bi asi m o) I V 5 5. 2 3; ri pr es e ( G es ù ri m pr o v er a M art a di ess er e
tr o p p o a nsi os a) III 4 5. 1 8; ri pr es o ( p er r e v er e n z a il d esi d eri o di b a ci ar e G es ù) I
2 6. 5 0;
 s al m a ‘ c or p o’ (l’i n c ar n a zi o n e di G es ù): II 6 2. 1
 * s at oll ar e ‘ri e m pir e a dis mis ur a’ (rif. a G es ù, c h e h a s o p p ort at o n u m er os e p e n e
s ull a cr o c e p er l a s al v e z z a d ell e cr e at ur e): s at oll asti I 5 0. 3
 s b ar a gli o : a s. ‘i n p eri c ol o’ (l a vit a d ell’ a ni m a c h e n o n t e m e di p atir p e n e p ur di
st ar e c o n G es ù) I V 2. 3 4 -3 5
 s bri g ar e ‘li b er ar e’ (l a m e nt e d a o g ni distr a zi o n e t err e n a): III 2 3. 5; s bri g at a II 1 2.
6
 s c ali n o : ess er e s. di ‘ ai ut ar e a pr o gr e dir e i n’ I 2 3. 1
 s c orti c ars i ‘l e v arsi l a p ell e’ ( p er l a ri n u n ci a di s e st essi e d ei s e nsi): I V 5 0. 6, 1 2,
1 8, 2 4
 s e g gi a ‘s e di a’: II 5 0. 1 0
 s ettif or m e ‘ di s ett e f orm e’ (l o S pirit o S a nt o): I 7 8. 9
 si nistr o ‘i nf a ust o, sf a v or e v ol e’: II 1 2. 1 8
 * sitir e (fi g.) ‘ d esi d er ar e ar d e nt e m e nt e’ ( di g o d er e l a pr es e n z a di vi n a): siti o I 6 0.
4 0; sitis c a I V 1 7. 1 4; sitis c o II 6. 1 5; siti v a III 4 2. 4 7; sitti b o n d o I 1 2. 5 2; II 4 7.
2 7; III 2 2. 3 9
 * s o g g ett ar e ‘s ott o m ett er e’: s o g g ett ar ci ( all e l e g gi di Di o) I 8 3. 5 3; s o g g et arti ( p er
ess er e d e g n a s p os a di Cris t o) I 6 1. 3 5; s o g g et att o ( all o s c orr er e d el t e m p o) I 1 7.
1 2
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 s o m e ‘f att e z z e’ ( di A d a m o, ci o è p er est e nsi o n e d el g e n er e u m a n o): III 5 7. 3 7
 s p e ci os a ‘ m olt o b ell a, a p p aris c e nt e’: (l a V er gi n e) III 1 4. 1 9; III 1 6. 1; ( u n a
n o vi zi a) I V 1 6. 2 8
 * s p e dir e ‘li b er arsi’: s p e dit a ( d ell e c os e t err e n e) II 4. 1 4; ( Di o all o nt a n a l’ a ni m a
n o n r ass e g n a t a i n L ui) I V 7. 3 3
 s p e dit o ( a g g.) ‘r a pi d o, v el o c e’ II 5 5. 1 0; s p e dit a I V 1 5. 1 3
 s p o gli a ‘ c or p o m ort al e’: I 3 5. 5; I 7 5. 2 0; I 7 6. 6
 s p o gli e ‘ pr e d e’ (l e a ni m e r e d e nt e s ottr att e a S a t a n a): I 9. 1 1; I 3 1. 1 0; I 6 8. 2 5; I
6 9. 4 1; I 7 0. 3 5; II 2 1. 7 3
 s p o n g a ‘s p u g n a’ (i m b e v ut a d’ a c et o e off e rt a a G es ù m or e nt e): III 3 3. 2 4
 * s p ort ar e ‘ estr a p ol ar e’ (l e gr a zi e e l e virt ù c h e l a di vi nit à s vis c er a d all e a ni m e
d e v ot e): s p ort a I V 1 bis. 7; s p ort e III 1 7. 4 4; s p orti I 1 0. 2 1; I V 4 3. 7 0; I V 6 1. 1 5
 * s pr o pri ar e ‘s p o gli ar e, pri v ar e’ (rif. all’ a ni m a o al c u or e, c h e d e v e s p o gli ar si di s é
e d ell e c os e t err e n e p er g o d er e l a visi o n e di Di o): s pr o pri arsi I V 1 7. 8; I V 2 4. 2;
I V 5 0. 1 1; s pr o pri ar vi I V 4 0. 1 9; spr o pri at a II 1 1. 1 6; I V 9. 2 3; s pr o pri at e I V 7.
6 7; s pr o pri ati I V 7. 6 0; s pr o pri at o II 4 3. 2 1 e 3 6; II 5 9. 1 7; I V 1 7. 1 0; I V 5 1. 3 7
 st a m p a : f att o a s. ‘i n m o d o m e c c a ni c o, s e n z a rifl ett er e’ (rif. all’ or a zi o n e e all e
b u o n e a zi o ni) I V 5 1. 2 1
 st oli d o ‘st olt o’: II 8. 5
 still ar e ‘ distill ar e, f ar u s cir e g o c ci a a g o c ci a’: (il s u d or e di s a n g u e d el Crist o
cr o cifiss o) I 4 2. 1 2; still a ( v er b o – l a d ottri n a di s a n B er n ar d o) III 3 4. 2 7; (l a vit a
di G es ù) I V 5 9. 8; still a n o (i d o ni d ell o S pirit o S a nt o) III 1 1. 2 2; still at e (i m p er. -
rif. all e sf er e c el esti) I 6. 1; ( p art. – l e s ost a n z e d ell’ a ni m a) I 2 1. 2 4; still a v a n (l e
l a b br a di G es ù do n a v a n o l att e e mi el e) I 4 9. 1 5
 str al e ‘fr e c ci a’ ( c h e pr o v o c a l a f erit a d’ a m or e, ci o è l o st at o misti c o d ell a
tr a ns v er b er a zi o n e): I 2 0. 2 2; I 3 5. 1 1; I 7 5. 3 4; str ali I 4 5. 1 5; III 2 2. 3 7; III 4 4. 2 0
 str a m bit à ‘stra n e z z a, str a v a g a n z a’: I V 5 3. 2 0
 * str a ni er o ‘ estr a n e o, c h e n o n ri g u ar d a l’ a m or e p er Di o’: str a ni er a I 1 0. 5 9 ;
str a ni eri II 2. 1 8; III 4 3. 5 4
 str u g g er e ‘s ci o gli er e p er a zi o n e d el c al or e ’ (rif. all’ a ni m a q u a n d o si tr o v a
n ell’ a m or e di Crist o): I 5 9. 3 0; mi str u g g a I 4 7. 6; si str u g g a I 1 3. 3; III 2 6. 4; si
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str u g g e I 3 2. 1 4; str u g g e I 3 9. 4 4; str u g g e v a I 2 5. 2 9; str u g gi I 3 4 3. 5; II 2 2. 2 4;
str u g g o I 9. 9 0; II 3 1. 5; str utt o II 1 2. 3 5
 s u bli m ar e ‘i n n al z ar e all e gi oi e c el esti’ (rif. all’ a ni m a o all’ ass u n zi o n e i n ci el o
d ell a V er gi n e o d ei s a nti): I 2 8. 1 4; s u bli m arsi I V 2. 6 4; s u bli m arti I 1 0. 5;
s u bli m at a ( M ari a V er gi n e) III 1 0. 6 2; I V 5 1. 5 8; s u bli m at o I 2 2. 3 9; ( G es ù) I 7 3.
4 1; ( Gi o v a n ni B att ist a) III 2 1. 3 0; I V 4. 2 8; (s a n Gi us e p p e) I V 59. 1 2
 s us p e n di o ‘s os p e nsi o n e’ (st at o est ati c o di el e v a zi o n e d ell’ a ni m a q u a n d o
c o nt e m pl a Di o): II 3. 4 1
 tr afi c ar (fi g.) ‘f ar fr utt ar e’ (rif. a L or e n z o Gi usti ni a ni): III 4 1. 8 0
 tr afiss o ( p art. – v ar. ar c ai c a) ‘ tr afitt o’: I, 5 9, 2 0; tr afiss e I V, 1 9, 3 2
 * tr a n gi ottir e ‘i n g oi ar e’ (rif. all’ a ni m a n ell’ a m or e di vi n o): tr a n gi ottit o II 5 5. 1 2;
I V 1. 5 1
 * tr a p ort ar e ‘tr as p ort ar e’: tr a p ort at o ( n ell a b e atit u di n e)I V 4 9. 4 2
 * tr a p u n g er e ‘ b u c ar e, f or ar e’ (rif. a G es ù, f erit o d ai c hi o di d ell a cr o cifissi o n e):
tr a p u nt o II 1 6. 4 6
 tr as e c ol ar e ‘s b al or dir e, st u pir e’ ( di fr o nt e all e gi oi e c el esti): I 5 0. 9; tr as e c ol at o
I V 5 2. 3 8
 * trit ar e ‘ b att er e’ (fi g. l e str a d e c h e p ort a n o all a p erf e zi o n e): tritti I 7 7. 3 0
 v a g g e nt e ( p art.) ‘ c h e v a gis ce, pi a n g e nt e’ (rif. a G e s ù b a m bi n o n ell a m a n gi at oi a): I
2 4. 4; I 2 5. 1 2; I 3 4. 2 3
 v e nt ur ati ( a g g.) ‘f ort u n ati’ (rif. ai p ast ori c h e a c c orr o n o al l a gr ott a di B etl e m m e): I
2 6. 3
 vilifi c ar e ‘s v al ut ar e, dis pr e z z ar e’ ( s é e i pr o pri s e n si): I V 4 4. 7 1
 vir g ul ett a ‘r a m os c ell o’ (rif. all a V er gi n e ass u nt a i n ci el o): III 8. 5
 z el ar e ‘ m ostr ar e z el o’ ( n el s er vir e Di o e n ell’ oss er v a n z a d e gli Or di ni): I V 3 9. 9 1 e
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I. P RI M A RI A
1. O p er e di M ari a Al b er g h etti
a) M a n os critti
P a d o v a, Ar c hi vi o d ell e Di m ess e
 b ust a VI/ 2 = M A RI A A L B E R G H E T TI , [Or d e n etti ], 1 6 0 4, i n 1 6 °, c c. 1 0.
 M 1 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Pri m a p art e d el Q u a dr a g esi m al e c h e c o nti e n e
s er m o ni n. 2 7 c o mi n ci a n d osi d al pri m o gi or n o di Q u ar esi m a si n o all a q u a rt a
d o m e ni c a i n cl usi v a , 1 6 1 5-1 6 2 4, i n f oli o, c c. 3 2 4.
 M 2 = M A RI A A L B E R G H E T TI , S e c o n d a p art e d el Q u a dr a g esi m al e c h e c o nti e n
s er m o ni n. 3 1 c o mi n ci a n d osi d al l u n e dì d o p p o l a q u art a d o m e ni c a fi n o all a
s ol e n nit à d el C or p us D o mi ni i n cl usi v e. Si s e g uit a l’ or di n e d e i gi or ni d ell a
Q u ar esi m a , 1 6 1 5-1 6 2 4, i n f oli o, c c. 3 7 3.
 M 3 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Al c u n e gi oi e p er a d o r n ar i s p o ns ali d ell e n o v ell e
s p os e di G es ù C hrist o , 1 6 4 7, i n f oli o, c c. 1 9 4.
 M 5 = M A RI A A L B E R G H E T TI , P ar a dis o d’ ess er citii i nt er ni, pi a nt at o d a Di o p er
d eliti e d ell’ a ni m a s u a s p os a. I n ess o vi s o n o m olti ar b o ri fr uttif eri di virt ù
el ett e, i q u ali s o n o i n af i ati d al f o nt e d’ et er n a vit a, Ges ù cr o c efiss o, et d a u n
fi u m e, c h e i n q u attr o c a pi si di vi d e et irri g a t utt o il P ar a dis o, 1 6 1 5-1 6 2 4, i n
f oli o, c c. 3 9 1.
 M 6 = M A RI A A L B E R G H E T TI , C a nti ci s pirit u ali a h o n or e gl o ri a d el Si g n o r e
N ostr o G es ù C hrist o , 1 6 4 7, i n f oli o, c c. 1 5 6.
 M 7 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Li br o di c a nti ci s pirit u ali di vis o i n q u attr o p arti.
N ell a pri m a si c a nt a d e i mist eri pri n ci p ali d el Si g n o r e o pr ati n ell a n ostr a
c ar n e. N ell a s e c o n d a s i c o nt e n g o n o v ersi aff ett u osi p er es er cit ar e l a
di v oti o n e et ess er cit arsi n ell’ a m or u niti v o. N ell a t erz a si tr o v a n o al c u n e l o di
d ell a B e atissi m a V er gi n e et d e’ s a nti e s a nt e. N ell a q u art a vi s o n o al c u n e
c a nz o ni di v ot e, pi e n e di d o c u m e nti s pirit u ali e c h e i n v it a n o alli ess ercitii di
t utt e l e virt ù, [ p ost 1 6 4 7], i n f oli o, c c. 1 4 7.
 M 1 0 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Ess er citii utilissi mi p er att u arsi n ell a r e al e
c o g niti o n e d el pr o pri o ni e nt e a fi n e di f ar a c q uist o d’ h u milt à p erf ett a, p osti i n
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pr ati c a i n t e m p o di c ar n e v al e a c o nf usi o n e d e l D e m o ni o e d el v a n o m o n d o,
[ 1 6 6 0-1 6 7 0], i n 4 °, c c. 1 0 0.
 M 1 1 = M A RI A A L B E R G H E T TI , [C a nti ci s pirit u ali ], [ 1 6 1 5-1 6 2 4], i n 4 °, c c. 1 1 7.
 M 1 2 = M A RI A A L B E R G H E T TI , C o n cl a v e di c el e sti s p o ns ali p er or n a m e nt o
d ell’ a ni m a s p os a di G e s ù c o n al c u ni pr el u di et pr e p ar at i o ni pr ossi m e al
s p o ns aliti o et u n a br e v e i nstr utti o n e d el m o d o c h e si d e v e t e n er e
n ell’ a c c ett ar e e v estir e l e n o vi ci e. I nsi e m e c o n u n di v ot o ess er citi o p er
c o nfir m ar li b u o ni pr o p o ni m e nti et ri n o v ar e l o s pirit o i n c a p o l’ a n n o , 1 6 2 8,
i n 4 °, c c. 1 0 1.
 M 1 3 = M A RI A A L B E R G H E T TI , P ar a dis o d’ ess er citii i nt er ni pi a nt at o d a Di o
p er d eli ci e d ell’ a ni m a s u a s p os a. I n ess o vi s o n o m olti ar b ori fr uttif eri di
virt ù el ett e, i q u ali s o n o i n aff i ati d al f o nt e d’ et er n a vit à, Ges ù cr o c efiss o. D a
ess o f o nt e ci n q u e fi u mi d eri v a n o , c h e f e c o n d a n o t utt o il P ar a dis o, 1 6 1 5-1 6 2 4,
i n 4 °, c c. 2 2 0.
 M 1 7 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Br e vi r a g u a gli di M a d o n n a C att ari n a Fi ori ni,
di M a d o n n a A n gi ol a P al a di ni, di M a d o n n a Di a n a Cri v elli, di M a d o n n a
Vi c e nz a M a n ar a, di M a d o n n a D ari a B ar b ari g o , 1 6 0 6-1 6 2 3, i n 4 °, c c. 2 6.
 M 2 0 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Di m a n d e e ris p ost e , 1 6 0 8-1 6 1 5, i n 4 °, c c. 2 5.
 M 2 1 = M A RI A A L B E R G H E T TI , E c cit a m e nti p er o c c asi o n d ell e c a pit ol ati o n d el
5 0 , [ p ost 1 6 5 0], i n 4 °, c c. 2 4.
 M 2 4 = M A RI A A L B E R G H E T TI , C a nti ci s pirit u ali p er s oll e v ar il c u or e a Di o et
a c c e n d er n ell’ a ni m a il f u o c o d el di vi n o a m or e , [ 1 6 0 8-1 6 1 5], i n 4 °, c c. 2 0 0.
 M 2 5 = M A RI A A L B E R G H E T TI , [C a nti ci s pirit u ali ], [ 1 6 0 8-1 6 1 5], i n 4 °, c c. 1 4.
 M 2 9 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Li br o pri m o d e’ di al o g hi f atti i n di v ers e
o c c asi o ni p er ri cr e ati o n e s pir it u al e d ell e s or ell e, n e’ q u ali si c o nt e n g o n o v ari
ess er citii e d o c u m e nti di virt ù c o nf or mi al n ostr o I nstit ut o , [ p ost 1 6 3 2], i n 4 °,
c c. 2 4 9.
 M 3 0 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Li br o s e c o n d o d e’ di al o g hi f atti i n di v e rs e
o c c asi o ni p e r ri cr e ati o n e s pirit u al e d ell e S o r ell e, n e’ q u ali si c o nt e n g o n o
m olti b u o ni d o c u m e nti c o nf or mi al n ostr o I nstit ut o , p ost 1 6 3 1, i n 4 °, c c. 2 8 7.
 M 3 1 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Ess er citii utilissi mi p er att u arsi n ell a r e al e
c o g niti o n e d el pr o pri o ni e nt e a fi n e di f ar a c q uist o d’ h u milt à p erf ett a, p osti i n
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pr ati c a i n t e m p o di c ar n e v al e a c o nf usi o n e d el D e m o ni o e d el v a n o m o n d o ,
[ p ost 1 6 5 5], i n 4 °, c c. 1 5 2.
 M 3 2 = M A RI A A L B E R G H E T TI , I) Ess er citii utilissi mi p er att u arsi n ell a r e al e
c o g niti o n e d el pr o pri o ni e nt e a fi n e di f ar a c q uist o d’ h u milt à p erf ett a , p osti i n
pr ati c a i n t e m p o di c ar n e v al e a c o nf usi o n e d el D e m o ni o e d el v a n o m o n d o ,
[ p ost 1 6 1 5], i n 4 °, c c. 1r-1 7 v.
II) C e d ul e di v ers e d at e all e fi glie p er a ni m arl e all’ ess er citi o di s c ot ez a nt e ,
[ p ost 1 6 1 5], i n 4 °, c c. 2 3r-1 1 2r.
III) S e g u o n o i pr o cl a mi c h e si f a n n o i n t e m p o di c ar n e v al e d a ll e s or ell e c h e si
ess er cit a n o n ell a s a nt a a n n i hil ati o n e et d ell e fi gli u ol e s c ot ez a nt e q u a n d o v e
n e s o n o , [ p ost 1 6 1 5], i n 4°, c c. 1r-3 8 v.
 M 3 3 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Ess er citii utilissi mi p er att u arsi n ell a r e al e
c o g niti o n e d el pr o pri o ni e nt e a fi n e di f ar a c q uist o d’ h u milt à p erf ett a, p osti i n
pr ati c a i n t e m p o di c ar n e v al e a c o nf usi o n e d el D e m o ni o e d el v a n o m o n d o ,
1 6 0 9 -1 6 1 5, i n 4 °, c c. 6 2.
 M 3 4 = M ari a Al b er g h etti, I) Ess er citii utilissi mi p er att u arsi n ell a r e al e
c o g niti o n e d el pr o pri o ni e nt e a fi n e di f ar a c q uist o d’ h u milt à p erf ett a, p osti i n
pr ati c a i n t e m p o di c ar n e v al e a c o nf usi o n e d el D e m o ni o e d el v a n o m o n d o ,
[ p ost 1 6 55], i n 4 °, c c. 1r -2 1r;
II) S e g u o n o i pr o cl a mi c h e si f a n n o i n t e m p o di c ar n e v al e d all e s or ell e c h e si
ess er cit a n o n ell a s a nt a a n n i hil ati o n e et d ell e fi gli u ol e s c ot ez a nt e q u a n d o v e
n e s o n o , [ p ost 1 6 55], i n 4°, c c. 2 1r -4 9r ;
III) [Di al o g hi s pirit u ali ], [ p ost 1 6 5 5], i n 4 °, c c. 5 0 v-8 6 v.
 M 3 5 = M A RI A A L B E R G H E T TI , [Di al o g hi s pirit u ali ], [ p ost 1 6 3 2], i n 4 °, c c.
1 5 7.
 M 3 8 = M A RI A A L B E R G H E T TI , N arr ati o n e di al c u n e gr ati e et f a v ori c h e il
b e ni g n o Si g n or e si d e g n ò f ar e a d u n’ a ni m a c hi a m a n d ol a al s u o s er viti o c o n
p arti c ol ar v o c ati o n e , 1 6 0 6, i n 4 °, c c. 3 8 + f as .
 M 3 9 = M A RI A A L B E R G H E T TI , A b oz o d ell a vit a s crit a p er o b e di e nz a d all a
V e n er a n d a M a d o n n a M a ri a Al b er g h etti i n P a d o a , 1 6 4 7, i n 4 °, c c. 3 6.
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 M 4 0 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Vitt a d ell a V e n er a n d a M ari a Al b er g h etti s crit a
d a ess a p er or di n e di M o nsi g n or A nt o n eli c o nf es or d ell e Di m ess e i n P a d o a ,
1 6 4 7, i n 4 °, c c. 4 2.
 M 4 1 = M A RI A A L B E R G H E T TI , I) Q u er el e di u n a p ers o n a afflitt a, l a q u al e
c o n os c e n d o l a pr o pri a i m p erf etti o n e si h u mili a e c hi e d e ri m e di o et e r a
m ol est at a d a gr a n d’i nfir mit à , [ p ost 1 6 5 5], i n 4 °, c c. 3r-5 2r.
II) Ess er citii s pirit u ali d a pr ati c arsi n el t e m p o d el c ar n e v al e , [ p ost 1 6 5 5], i n
4 °, c c. 5 3r -1 3 4 v.
III) Al c u ni d o c u m e nti d atti i n t e m p o di c ar n e v al e p er ri cr e ati o n e s ot o
m et af or e s e c o n d o v ari e ri c hi est e , [ p ost 1 6 5 5], i n 4°, c c. 1 3 5r-1 6 3r.
 M 4 7 = M A RI A A L B E R G H E T TI E T A LII , M e m ori al e d ell e S or ell e d ef o nt e i n
q u est a C as a d i P a d o v a, 1 6 2 4-1 6 6 4, i n 8 °, c c. 1 1 1.
 M 4 9 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Pr ati c h e s pirit u ali s o pr a li s a nti ess er citii
c a v at e d a i c o nf eri m e nti f atti i n c o m u n e , 1 6 1 4-1 6 1 5, i n 4 °, c c. 1 1 9.
 M 5 1 a = M A RI A A L B E R G H E T TI , S e m pli c e n arr ati o n e d ell e q u alit à n at ur ali di
M a d o n n a Vitt ori a Al b er g h etti, d ell a s u a v o c ati o n e et d ell e virt ù n ell e q u ali si
è ess er cit at a p er l a gr ati a a l ei c o n c ess a d al Si g n or e e d el s u o f eli c e fi n e ,
1 6 5 0, i n 8 °, c c. 1 r-4 0 v .
 M 5 1 b = M A RI A A L B E R G H E T TI , N arr ati o n e c o m p e n di os a d ell e q u alit à e gr ati e
n at ur ali e s o pr a n at ur ali d ell a q u o n d a m Cl arissi m a Si g n or a M or esi n a B ol a ni
b e n ef atri c e d ell a C o m p a g ni a c o n il m e m ori al e d ell a s u a m ort e , 1 6 5 0, i n 8 °,
c c. 4 1 r-4 6 v .
 M 5 3 = M A RI A A L B E R G H E T TI , S p e c c hi o di v erit à i n c ui mir a n d o l’ a ni m a p u ò
c ol di vi n o ai ut o dis c er n e r l e v er e virt ù d all e f als e et pi gli ar m olti b u o ni a visi
p er s c a m p ar l e i nsi di e e l a c ci d el D e m o ni o , 1 6 5 3, i n 8 °, c c. 8 3.
 M 5 4 = M A RI A A L B E R G H E T TI , [Es eri cizi s pirit u ali ], 1 6 5 0 c a., i n 8 °, c c. 1 4 3.
 M 5 8 = M A RI A A L B E R G H E T TI , I) Or n a m e nti, es ort ati o ni et l a u di d el v estir e di
d u e n o viti e , 1 6 5 0 c a., i n 8 °, c c. 1r-1 4 2r.
II) M e dit ati o ni p er i n c a mi n ar e all a v er a d e v oti o n e cr e at ur e c h e c o mi n ci a n o a
s er vir a Di o et d esi d er a n o i ntr o d ursi n ell’ or ati o n e m e nt al e , 1 6 5 0 c a., i n 8 °,
c c. 1 4 3r -1 7 2 v.
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 M 6 2 = M A RI A A L B E R G H E T TI , C os e d i v ers e c o n d oi c a pit ol ati o ni e u n a
c a pit ol ati o n e s criti d all a n ostr a R e v er e n d a M a dr e , 1 6 08 -1 6 1 2, i n 8 °, c c. 2 8.
 M 6 4 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Al c u ni d u bii s pi rit u ali et al c u ni ess er citii
i nt eri ori c o n l e l or o s ol uzi o ni et ri m e dii, [ p ost 1 6 1 4], i n 8 °, c c. 1 4 2.
 M 6 5 a = M A RI A A L B E R G H E T TI , Dis c ors o d elli a c c er bi d ol ori c h e s e ntì l a
S a cr atissi m a V er gi n e M ari a n ell a p assi o n e e m ort e d el s u o fi gli u ol o. P er il
V e n er dì S a nt o, f at a d el 1 6 2 9 , 1 6 2 9, c c. 2 9.
 M 7 1 = M A RI A A L B E R G H E T TI , [Vit a d ell a V e n er a n d a M a d o n n a M a ri a
A p oll o n i a F os c ari ni], [ p ost 1 6 4 1], i n 8 °, c c. 2 4.
 M 7 8 = M A RI A A L B E R G H E T TI , S ert o di v ari e gi oi e e d o c u m e nti s pirit u ali p er
ai ut o et a m m a estr a m e nt o d’ o g ni u n a c h e d esi d er a ess er e v er a Di m e ss a e
s p os a d el N ostr o Si g n or G es ù C hrist o , 1 6 1 0, i n 1 6 °, c c. 1 9 2.
 M 7 9 = M A R I A A L B E R G H E T TI , Aff etti di p erf ett a a n ni hil ati o n e di s é st ess a et
a m or os a ris e g n a i n Di o et t ot al e s n u d ati o n e di t utt o il cr e at o , 1 6 0 9, i n 1 6 °,
c c. 1 6 0.
 M 8 2 = M A RI A A L B E R G H E T TI , A v v erti m e nti all e m a estr e p er ess er cit ar s é
st ess e et l e c a pit ol at e o n o vi ci e c o n pr ofitt o d ell e a ni m e l or o , 1 6 0 9, i n 1 6 °, c c.
1 7 9.
 M 8 4 b = M A RI A A L B E R G H E T TI , C o m p e n di o i n es s er citi o d’ h u milt à , 1 6 0 6, i n
1 6 °, c c. 7 2r -8 9r.
 M 9 1 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Al c u ni ri c or di utili all e s or ell e p er l’ oss er v a nz a
d elli Or di ni , [ 1 6 1 5], i n 1 6 °, c c. 8 0.
 M 1 0 6 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Ess er citii utilissi mi p er at u arsi n ell a r e al e
c o g niti o n e d el pr o pri o ni e nt e a’ fi n e di f ar a c q uist o d’ h u milt à p erf ett a; p osti
i n pr ati c a i n t e m p o di c ar n e v al e a c o nf usi o n e d el D e m o ni o e d el v a n o m o n d o,
[ p ost 1 6 1 5], i n 4 °, c c. 9 8.
 M 1 1 0 = M A RI A A L B E R G H E T TI , D ell a v o c ati o n e, t e nt ati o ni, ess er citii et gr ati e
s pirit u ali di M a d o n n a C att ari n a T a m b uri ni , 1 6 5 0, i n 8 °, c c. 4 1.
b) St a m p e
 G 7 4 = M A RI A A L B E R G H E T TI , Gi ar di n o di p o esi e s pirit u ali di vis o i n q u attr o
p arti, c o m p ost o d all a V e n er a bil e M a dr e M a d o n n a M ari a Al b er g h etti
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v e n eti a n a, f o n d atri c e d ell a d e v ot a C o m p a g ni a d ell e Di m ess e di P a d o a e d all e
m e d e m e s u e dil ett e Fi gli e i n offi ci o oss e q ui os o r a c c olt e p er us o pi ù
o p p ort u n o d at e all a st a m p a. D e di c at e all’Ill ust rissi m a et E c c ell e ntissi m a
Si g n ori a l a Si g n or a D o n a d a F os c ari Gr a d e ni g o , P a d o v a, Pi etr o M ari a
Fr a m b ott o, 1 6 7 4.
 S P ar = M A RI A A L B E R G H E T TI , P ar a dis o d’ ess er citii i nt er ni pi a nt ati d a Di o p er
d eliti e d ell’ a ni m a s u a s p os a, n el q u al si v e d o n o m olti ar b ori c ari c hi di virt ù
fr uttif er e irr g at e d al fo nt e d’ et er n a vit a G es ù c r o c efiss o e d a u n fi u m e c h e i n
q u attr o r a mi si di vi d e d ol c e m e nt e s c orr e n d o il P ar a dis o t utt o , P a d o v a,
Fr a m b ott o 1 6 5 7.
 S P o n = M A RI A A L B E R G H E T TI , P o nti s o pr a l a S a ntissi m a P assi o n e d el N ostr o
Si g n or e G es ù C hrist o et s o pr a i d ol ori di M ari a S a ntissi m a , P a d o v a,
Fr a m b ott o 1 6 5 8.
2. O p er e di altri a ut ori
a) M a n os critti
P a d o v a, Ar c hi vi o d ell e Di m ess e
 M 5 6 = V I T T O RI A A L B E R G H E T TI , Al c u n e c os e n ot a bili c a v at e d al li br o d ell e
m e m ori e d e l a c as a di M ur a n o , 1 6 4 7, i n 8 °, c c. 5 4.
 M 7 5 = A N O NI M A , [Es er c izi s pirit u ali], [ p ost 1 6 1 4], i n 1 6 °, c c. 1 5 5.
 M 9 6 = D I A N A P O R T O , [Mis c ell a n e a di m e m ori e s ull a vit a di M ari a
Al b er g h etti ], 1 6 5 3, i n 4 °, c c. 9 8.
 M 1 0 0 = L A U R A A L B E R G H E T TI , [Mis c ell a n e a di m e m ori e s ull a vit a di M ari a
Al b er g h etti ], 1 6 5 6, i n 4 °, c c. 1 2 1.
 M 1 0 1 = D I A N A P O R T O , Vi a g gi d ell a V e n er a n d a M a d o n n a M ari a Al b er g h etti
Di m ess a , 1 6 1 5, i n 4 °, c c. 1 8.
U di n e, Ar c hi vi o d ell e Di m ess e
 M U d = A N O NI M A , [Vit a di M ari a Al b er g h etti ], X VIII s e c., i n f oli o, p p. 2 0 9.
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b) St a m p e
c) B A R C O = G I O V A N P I E T R O B A R C O , S p e c c hi o r eli gi os o p er l e m o n a c h e , Mil a n o,
Pi etr o M artir e L o c ar ni, 1 6 0 9, p p. 1 9 2.
d) B A S S O = C A R L O A N D R E A B A S S O , L a m o n a c a p erf ett a, ritr att a d all a s critt ur a
s a cr a, a utt orit à et ess e m pi d e’ s a nti P a dri , Mil a n o, P e z z a n a, 1 6 2 7.
 B E N ZI = B E R N A R DI N O B E N ZI , Vit a d ell a V e n er a bil M a d r e M ari a Al b er g h etti
v e n eti a n a, s u p eri or a d ell e R e v er e n d e Di m ess e di P a d o v a, d es critt a d al P. D.
B er n ar di n o B e nzi v e n eti a n o d e’ C hi eri ci R e g ol ari, c o ns ult or e d ell a S.
C o n gr e g ati o n e d ell’i n d ul g e nz e e r eli q ui e. D e di c at a all a S er e nissi m a
El ett or al e Alt ezz a l a d u c h ess a di B a vi er a H e nri ett a M ari a A d el ai d e
pri n ci p ess a r e al e di S a v oi a , R o m a, I g n ati o d e’ L a z eri 1 6 7 2, p. 4 4 8.
 B er = L UI S A B E R G A L LI , C o m p o ni m e nti p o eti ci d ell e pi ù ill ustri ri m atri ci
d’ o g ni s e c ol o, r a c c olti d a L uis a B er g alli, p art e s e c o n d a, c h e c o nti e n e l e
ri m atri ci d ell’ a n n o 1 5 7 5 fi n o al pr es e nt e , V e n e zi a, A nt o ni o M orr a, 1 7 2 6, p p.
2 9 2.
 C A S T E L L A C CI = A N D R E A C A S T E L L A C CI , L a R e g ol a d el P a dr e S a ntissi m o
B e n e d ett o, a c c o m m o d at a i n li n g u a it ali a n a et f att a c hi arissi m a c o n br e vi
di c hi ar ati o ni e m at eri e b ellissi m e … , B ol o g n a, Gi o v a n ni R ossi, 1 5 7 3, p p.
3 4 4.
 C E O L D O = A N T O NI O C E O L D O , Br e vi c e n ni s ull a vit a d ell a gr a n s er v a di Di o
M ari a Al b er g h etti, f o n d atri c e d ell e Di m ess e di P a d o v a , P a d o v a, Ti p o gr afi a
d el S e mi n ari o , 1 8 4 5, p p. 3 6.
 C E P A RI = V I R GI LI O C E P A RI , Ess er citi o d ell a pr es e nz a di Di o , I, R o m a,
Z a n n etti, 1 6 2 1, p p. 2 8 7.
 C I C O G N A = E M M A N U E L E A N T O NI O C I C O G N A, D ell e is crizi o ni v e n ezi a n e , I,
V e n e zi a, Gi us e p p e Orl a n d elli , 1 8 2 4, p p. 4 2 4.
 E T T O RI O = F R A N C E S C O G I O V A N NI B A T TI S T A E T T O RI O , Or ati o n e p a n e giri c a
n ell a m ort e d ell a piissi m a e r eli gi osissi m a Si g n or a M ari a Al b er g h etti
v e n eti a n a, S u p eri or a d ell e r e v er e n d e Di m ess e di P a d o v a , i n B E N ZI , p p. 4 2 3-
4 4 6.
 F E R RI = P I E T R O L E O P O L D O F E R RI , Bi bli ot e c a f e m mi nil e it ali a n a , P a d o v a,
Cr es ci ni , 1 8 4 2, p p. 4 1 1.
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 F I A M M A = G A B RI E L E F I A M M A, Ri m e s pirit u ali , V e n e zi a, Fr a n c es c o d e’
Fr a n c es c hi, 1 5 7 0.
 M A Z Z U C C H E L LI = G I A M M A RI A M A Z Z U C C H E L LI , Gli s critt ori d’It ali a ci o è
n otizi e st ori c h e e criti c h e i nt or n o all e vit e e a gli s critti d ei L ett er ati it ali a ni , I,
Br es ci a, Gi a m b atist a B os si ni, 1 7 5 3, p p. 1 0 9 1.
 O C HI N O = B E R N A R DI N O O C HI N O , Pr e di c h e [ …] pr e di c at e n ell a i n clit a citt à di
Vi n e gi a d el M D X X XI X , V e n e zi a, Fr a n c es c o Bi d o ni et M a p h e o P asi ni, 1 5 4 1,
c c. 8 4.
 O R DI NI R E LI GI O SI = D es c rizi o n e st ori c a d e gli Or di ni r eli gi osi c o m pil at a s ull e
o p er e di B o n a n ni, D’ H el y o t, d ell’ a b. Tir o n e d alt r e sì e dit e c h e i n e dit e, I, a
c ur a di L ui gi Ci br ari o, T ori n o, F o nt a n a, 1 8 4 5, p p. 3 4 8.
 V A LI E R = A G O S TI N O V A LI E R , M o d o di vi v er e pr o p ost o all e v er gi ni c h e si
c hi a m a n Di m ess e o v v er o c h e vi v o n o n ell e l or o c as e c o n v ot o o pr o p osit o di
p e r p et u a c astit à , a c ur a di G a et a n o V ol pi, P a d o v a, Gi use p p e C o mi n o, 1 7 4 4,
p p. X XI V -4 7 .
II. S E C O N D A RI A
1 . St u di
 A G O S TI N O D ’IP P O N A = A G O S TI N O D ’IP P O N A , L e c o nf essi o ni , a c ur a di C arl o
C ar e n a, T ori n o, Ei n a u di, 1 9 8 4, p p. LI V -4 3 1.
 A M B R O SI NI 1 9 9 7 = F E D E RI C A A M B R O SI NI , P e n o m bre f e m mi nili, i n S T O RI A DI
V E N E ZI A , VII, , p p. 3 0 1-3 2 3.
 A M B R O SI NI 2 0 0 3 = F E D E RI C A A M B R O SI NI , P eri p ezi e di u n a d e v ot a n ell a
V e n ezi a d ell’I nt er d ett o: Ar c a nz ol a d a P o nt e , i n T e m pi u o mi ni e d e v e nti di
st ori a v e n et a. St u di i n o n or e di F e d eri c o S e n e c a , a c ur a di St ef a n o P eri ni,
R o vi g o, Mi n elli a n a, 2 0 0 3, p p. 2 4 7 -2 5 8.
 A N D E R S O N – Z I N S S E R = B O N NI E S. A N D E R S O N – J U DI T H P. Z I N S S E R, L e d o n n e
i n E ur o p a, I-I V, B ari, L at er z a, 1 9 9 2, p p. VIII -5 0 4.
 A NI M A I N B A R O C C O = L’ a ni m a i n B ar o c c o. T esti d el S ei c e nt o it ali a n o , a c ur a
di C arl o Oss ol a, T ori n o, S cri pt or i u m, 1 9 9 5, p p. 3 0 8.
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 A N O L FI = D O N A T E L L A A N O L FI , L a f o n d azi o n e d ell e Di m ess e , « L e V e n e zi e
fr a n c es c a n e », 1/ 2 ( 1 9 8 8), p p. 9 5 -1 2 4.
 B A L DI NI = M A S SI M O B A L DI NI , Il li n g u a g gi o d ei misti ci, Br es ci a, Q u eri ni a n a,
1 9 8 6, p p. 1 7 8.
 B A R O N E = G I U LI A B A R O N E , S o ci et à e r eli gi osit à f e m mi nil e ( 7 5 0 -1 4 5 0) , i n
D O N N E E F E D E , p p. 6 1-1 1 3.
 B E L T R A M E = G UI D O B E L T R A M E , P a d o v a cristi a n a d all e ori gi ni al D u e mil a ,
P a d o v a, M ess a g g er o , 1 9 9 7, p p. 3 2 0.
 B E R N A R D O DI C HI A R A V A L L E = B E R N A R D O DI C HI A R A V A L L E , O p er a o m ni a , 2,
R o m a, Cist er ci a n, [ 1 9 5 8].
 B E R T O L A NI = M A RI A C E CI LI A B E R T O L A NI , P etr ar c a tr a e pist ol o gr afi a e
t e ol o gi a d ei p o eti, i n S C RI T T U R A R E LI GI O S A , p p. 7 9-1 0 4.
 B E R T O L L A = P I E T R O B E R T O L L A , L e Di m ess e di U di n e. Fi gli e d ell’I m m a c ol at a
C o n c ezi o n e. T r e s e c oli di vit a ( 1 6 5 6 -1 9 5 6) , U di n e, Arti Gr afi c h e Fri ul a n e,
1 9 6 3, p p. 3 0 0.
 B I A N C HI NI = F R A N C E S C A B I A N C HI NI, R e g ol a d el vi v er e, r e g ol a d el c o n vi v e r e ,
i n D O N N A , DI S CI P LI N A , C R E A N Z A C RI S TI A N A , p p. 1 8 9-2 0 4.
 B O L D RI N = S I L V A N A B O L D RI N , M ari a Al b er g h etti ( 1 5 7 8 -1 6 6 4). Vit a e o p er e ,
t esi di l a ur e a, U ni v ersit à d e gli St u di di P a d o v a, Istit ut o di st ori a d ell e
r eli gi o ni, a. a. 1 9 6 7-1 9 6 8, p p . 2 0 6.
 B O N A V E N T U R A D A B A G N O R E GI O = B O N A V E N T U R A D A B A G N O R E GI O ,
L’iti n er ari o d ell a m e nt e i n Di o , a c ur a di Gi o v a n ni Z u a n a z zi, Br es ci a, L a
S c u ol a, 1 9 9 5, p p. 1 4 1.
 B O N O R A = E L E N A B O N O R A , L a C o ntr orif or m a , B ari, L at er z a, 2 0 0 3 , p p. 1 4 2.
 B O R RI E L L O – G I O V A N N A D E L L A C R O C E = L UI GI B O R RI E L L O – G I O V A N N A
D E L L A C R O C E , T e mi m a g gi ori di s pirit u alit à t er esi a n a , R o m a, O C D, 2 0 0 5,
p p. 2 4 8.
 B O T TI = P A O L O B O T TI , Vit a d ell a V e n er a bil e M ari a Al b er g h etti, f o n d atri c e
d ell e Di m ess e di P a d o v a , a c ur a di A n dr e a M a ur utt o, P a d o v a, Il P oli gr af o,
2 0 1 5, p p. 2 7 6.
 B R A M BI L L A 1 = E L E N A B R A M BI L L A , S critt ur a e vit a q u oti di a n a i n u n
m o n ast er o f e m mi nil e d el ci n q u e -s ei c e nt o , i n E A D E M , S o ci a bilit à e r el a zi o ni
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f e m mi nili n ell’ E ur o p a m o d er n a. T e mi e s a g gi, a c ur a di L eti zi a Ar c a n g eli –
St ef a n o L e v ati, Mil a n o, Fr a n c o A n g eli, 2 0 1 3, p p. 2 1 7 -2 3 4.
 B R A M BI L L A 2 = E L E N A B R A M BI L L A , C or pi i n v asi e vi a g gi d ell’ a ni m a. S a ntit à,
p oss essi o n e, es or cis m o d all a t e ol o gi a b ar o c c a all a m e di ci n a ill u mi nist a ,
R o m a, Vi ell a 2 0 1 0, p p. 3 0 2.
 C A F FI E R O = M A RI N A C A F FI E R O , D all’ es pl osi o n e misti c a t ar d o -b ar o c c a
all’ a p ost ol at o s o ci al e ( 1 6 5 0 -1 8 5 0) , i n D O N N E E F E D E , p p. 3 2 7-3 7 3.
 C AJ E L LI = M A R T A C AJ E L LI , L’ er e dit à d ell a tr a diz i o n e r e n a n o-fi a m mi n g a n el
Ci n q u e c e nt o e l e o p er e misti c h e di B attist a V er n azz a d a G e n o v a , « Ri vist a di
L ett er at ur a R eli gi os a It ali a n a », II ( 2 0 1 9), p p. 6 5 -8 6.
 C A N E T TI E RI = I a c o p o n e d a T o di, Fr a n c es c o d’ Assisi et al. L a p o esi a r eli gi os a
d el D u e c e nt o , a c ur a di P a ol o Ca n etti eri, Mil a n o, B U R, 2 0 1 8 , p p. 2 5 8.
 C A N Z O NI E RI I N T R A N SI T O = C a nz o ni eri i n tr a nsit o. L as citi p etr ar c h es c hi e
n u o vi ar c h eti pi l ett er ari tr a Ci n q u e e S ei c e nt o , a c ur a di Al ess a n dr o M etli c a –
Fr a n c o T o m asi, Mil a n o – U di n e, Mi m esis, 2 0 1 5, p p. 1 8 1.
 C A R G N O NI = C O S T A N Z O C A R G N O NI , D u e e T r e c e nt o. All e ori gi ni d ell a
s pirit u alit à it ali a n a , i n S T O RI A D E L L A S PI RI T U A LI T À I T A LI A N A , p p. 1 7-1 6 2.
 C A R R A R O = G I A N NI N O C A R R A R O , Il m o n ast er o f e m mi nil e di S. B e n e d ett o
v e c c hi o di P a d o v a. N ot e st ori c h e ( 1 1 9 5 -1 8 1 0) c o n e dizi o n e d ell e visit e
v es c o vili , C es e n a - B a di a di S a nt a M ari a d el M o nt e, C e ntr o St ori c o
B e n e d etti n o It ali a n o , 2 0 0 8, p p. 2 8 4.
 C A S E L = O D O C A S E L , Il mist er o d ell’ E c cl esi a, R o m a, Citt à N u o v a, 1 9 6 5, p p.
5 0 4.
 C E R T E A U 1 9 8 9 = M I C H E L D E C E R T E A U , Il p arl ar e a n g eli co. Fi g ur e p er u n a
p o eti c a d ell a li n g u a ( S e c oli X VI e X VII) , a c ur a di C arl o Oss ol a, tr a d u zi o n e di
D a ni el a D e A g osti ni, Fir e n z e, Ols c h ki, 1 9 8 9, p p. 2 3 0.
 C E R T E A U I = M I C H E L D E C E R T E A U , F a b ul a misti c a X VI -X VII s e c ol o , I, a c ur a
di Sil v a n o F a ci o ni, c o n u n s a g g i o di C arl o Oss ol a, Mil a n o, J a c a B o o k, 2 0 1 7,
p p. LI V -3 7 5.
 C E R T E A U II = M I C H E L D E C E R T E A U , F a b ul a mi sti c a X VI -X VII s e c ol o , II, a
c ur a di Sil v a n o F a ci o ni, Mil a n o, J a c a B o o k, 2 0 1 6, p p. X X X VII -3 0 9.
8 9 1
 C O N TI NI = G I A N F R A N C O C O N TI NI , Pr eli mi n ari s ull a li n g u a d el P et r ar c a , i n
P E T R A R C A , p p. X X VII-L X X.
 C O X 2 0 0 8 = V I R GI NI A C O X , W o m e n’s Writi n g i n It al y 1 4 0 0 -1 6 5 0 , B alti m or a,
T h e J o h n H o p ki ns U ni v ersit y Pr ess , 2 0 0 8, p p. X X VIII -4 6 4.
 C O X 2 0 1 1 = V I R GI NI A C O X , T h e Pr o di gi o us M us e. W o m e n’s Writi n g i n
C o u nt er -R ef or m ati o n It al y , B alti m or a, T h e J o h n H o p ki ns U ni v ersit y Pr e ss ,
2 0 1 1, p p. X XI V -4 3 9.
 C O X 2 0 1 3 = V I R GI NI A C O X , L yri c P o etr y b y W o m e n of t h e It ali a n
R e n aiss a n c e , B alti m or a, T h e J o h n H o p ki ns U ni v ersit y Pr ess, 2 0 1 3, p p. X V I-
4 5 5 .
 C O Z ZI = G A E T A N O C O Z ZI , V e n ezi a d al Ri n as ci m e nt o al l’ Et à b ar o c c a, i n
S T O RI A DI V E N E ZI A , VI, p p. 3-1 2 5.
 C R O C E = B E N E D E T T O C R O C E , D o n n e l ett er at e d el S ei c e nt o , « L a Criti c a.
Ri vist a di L ett er at ur a, St ori a e Fil os ofi a », 2 7 ( 1 9 2 9), p p. 4 6 9 -4 8 0.
 D E D O N À = B R U N O D E D O N À , U n a s u or a d el Ci n q u e c e nt o: M a ri a
Al b er g h et ti, f o n d atri c e d ell e « Di m ess e » di P a d o v a, « Atti e m e m ori e
d ell’ At e n e o di Tr e vis o », 9 ( a. a. 1 9 9 1 -1 9 9 2), p p. 1 7 7 -1 8 6.
 D E L G E NI O = M A RI A R O S A RI A D E L G E NI O , Br e v e st ori a d ell a misti c a
cristi a n a. Fi g ur e e m o vi m e nti d a gli i nizi a d o g gi , Mil a n o, A n c or a, 2 0 0 9, p p.
2 0 0.
 D I B R A Z Z À = F A BI A N A S A V O R G N A N D I B R A Z Z À , S critt ur a al f e m mi nil e n el
Fri uli d al Ci n q u e c e nt o al S ett e c e nt o , U di n e, G as p ari, 2 0 1 1, p p. 1 2 2.
 D I M E S S E RI C O R D A N O I L L O R O F O N D A T O R E = L e Di m ess e ri c or d a n o il l or o
f o n d at or e, il fr a n c es c a n o V e n. P. A nt o ni o P a g ani ( 1 5 8 9 -1 9 8 9) , Pi a z z ol a s ul
Br e nt a, P a p er gr af , 1 9 8 9, p p. 6 2.
 D I O NI GI A R E O P A GI T A = D I O NI GI A R E O P A GI T A , T utt e l e o p er e , Mil a n o,
B o m pi a ni, 2 0 0 9, p p. 8 2 3.
 D O N N A , DI S CI P LI N A , C R E A N Z A C RI S TI A N A = D o n n a, dis ci pli n a, cr e a nz a cristi a n a
d al X V al X VII s e c ol o. St u di e t esti a st a m p a , a c ur a di G a bri ell a Z arri, R o m a,
E di zi o ni di St ori a e L ett er at ur a , 1 9 9 6, p p. 8 0 0.
 D O N N E E F E D E = D o n n e e f e d e. S a ntit à e vit a r eli gi os a i n It ali a , a c ur a di
L u ci ett a S c ar affi a – G a bri ell a Z arri, B ari, L at er z a , 1 9 9 4 , p p. X VI-5 5 2.
8 9 2
 D O N VI T O – M A G LI A NI = V I N C E N Z A D O N VI T O – M A RI E L L A M A G LI A NI , D o n n e
tr a l e m ur a d el c hi ostr o: m o n a c h e, s u or e e ‘zit ell e’, i n T r a c ci ati d el
f e m mi nil e a P a d o v a. I m m a gi ni e St ori e di D o n n e, a c ur a di C at eri n a
Li m e nt a ni Vir dis – Mir ell a Cis ott o N al o n, P a d o v a, Il P oli gr af o, 1 9 9 5, p p.
1 0 9 -1 1 1.
 E PI N E Y -B U R G A R D – Z U M B R U N N = G E O R G E T T E E PI N E Y -B U R G A R D – E MI LI E
Z U M B R U N N , L e p o et e ss e di Di o. L’ es p eri e n z a misti c a f e m mi nil e n el
M e di o e v o , Mil a n o, M ursia, 1 9 9 4 , p p. 2 0 0.
 E V A N G E LI S TI = S I L VI A E V A N G E LI S TI , St ori a d ell e m o n a c h e , B ol o g n a, Il
M uli n o, 2 0 1 2, p p. 2 8 2.
 F A CI O NI 2 0 1 6 = S I L V A N O F A CI O NI , S o gli e , i n C E R T E A U II, p p. XI X-X X X VII.
 F A CI O NI 2 0 1 7 = S I L V A N O F A CI O NI , M eri di a ni d ell’ ass e nz a , i n C E R T E A U I, p p.
VII -X X VI.
 F E R R A R E S S O = R O S A L B A F E R R A R E S S O , Il V e n e r a bil e A nt o ni o P a g a ni, « L e
V e n e zi e fr a n c es c a n e », 1/ 2 ( 1 9 8 8), p p. 1 7-2 8.
 F E R R E T TI 2 0 0 7 = F R A N C E S C O F E R R E T TI , Gli es or di d ell o «stil pi et os o » di
A n g el o Grill o , i n R I M E S A C R E 2 , p p. 1 0 7-1 3 9.
 F E R R E T TI 2 0 1 2 = F R A N C E S C O F E R R E T TI , L e M us e d el C al v ari o. A n g el o Grill o
e l a p o esi a d ei b e n e d etti ni c a ssi n esi , B ol o g n a, Il M uli n o, 2 0 1 2, p p. 3 9 4.
 F I R P O = M A S SI M O F I R P O, J u a n d e V al d és e l a Rif or m a n ell’It ali a d el
Ci n q u e c e nt o , B ari, L at er z a, 2 0 1 6, p p. XI-2 9 1.
 F O R NI = G I O R GI O F O R NI , « A st a m p a ». R et ori c a e li bri di pr e g hi er a n el X VI
s e c ol o , i n S C RI T T U R A R E LI G I O S A, p p. 1 0 5-1 2 6.
 G A G LI A R DI = A C HI L L E G A G LI A R DI , Dir ett ori o s pirit u al e , a c ur a di D a ni el e
Li b a n ori sj, Ci nis ell o B als a m o, S a n P a ol o, 2 0 1 2, p p. 1 7 3.
 G I OI A = L UI GI G I OI A, T h e T h e ol o gi c al E pist e m ol o g y of A u g usti n e’s D e
Tri nit at e, N e w Y or k, O xf or d U ni v ersit y Pr ess, 2 0 0 8, p p. 3 5 2.
 G I O R GI = P A M E L A G I O R GI, D o n n e s a nt e, d o n n e str e g h e. Est asi misti c h e e
p oss essi o ni tr a m e di o e v o e m o d er nit à , S est o Fi or e nti n o, E dit ori al e Oli m pi a,
2 0 0 7, p p. 1 9 2.
 G I O V A N NI D E L L A C R O C E = G I O V A N NI D E L L A C R O C E , T utt e l e o p er e , a c ur a di
Pi er L ui gi B or a c c o, Mil a n o, B o m pi a ni, 2 0 1 4, p p. C X C VIII -2 3 3 0.
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 G I R A R DI = M A RI A T E R E S A G I R A R DI, « Vi v er t utt a i n C ol ui c h e è o g ni b e n e ». Il
c a m mi n o di f e d e di Vitt ori a C ol o n n a , « S a cr a D o ctri n a » ( L ett ur e p a oli n e.
L’ a p ost ol o P a ol o e l a tr a di zi o n e l ett er ari a), 5 5, 1 ( 2 0 1 0), p p. 1 4 8 -1 6 1.
 G O B R Y = IV A N G O B R Y , L’ es p eri e nz a misti c a , C at a ni a, P a oli n e, 1 9 6 5, p p. 1 8 2.
 G R A ZI O SI 1 9 9 6 = E LI S A B E T T A G R A ZI O SI , S cri v e r e i n c o n v e nt o: d e v ozi o n e,
e n c o mi o, p ers u asi o n e n ell e ri m e d ell e m o n a c h e fr a Ci n q u e e S ei c e nt o , i n
D O N N A , DI S CI P LI N A , C R E A N Z A C RI S TI A N A , p p. 3 0 3-3 3 1.
 G R A ZI O SI 2 0 0 5 = E LI S A B E T T A G R A ZI O SI , Ar ci p el a g o s o m m ers o: l e ri m e d ell e
m o n a c h e tr a o b b e di e nz a e tr as gr essi o n e , i n I m o n ast eri f e m mi nili c o m e c e ntri
di c ult ur a fr a Ri n as ci m e nt o e B ar o c c o , Atti d el c o n v e g n o st ori c o
i nt er na zi o n al e, B ol o g n a, 8 -1 0 di c e m br e 2 0 0 0, a c ur a di Gi a n n a P o m at a –
G a bri ell a Z arri, R o m a, E di zi o ni di St ori a e L ett er at ur a, 2 0 0 5, p p. 1 4 5 -1 7 3.
 H E M M E R L E = K L A U S H E M M E R L E , P artir e d all’ u nit à. L a tri nit à c o m e stil e di
vit a e f or m a di p e nsi er o , R o m a, Citt à N u o v a, 1 9 9 8, p p. 1 6 8.
 IN N E S TI = I n n esti. D o n n e e g e n er e n ell a st ori a s o ci al e, a c ur a di Gi uli a C al vi,
R o m a, Vi ell a , 2 0 0 4, p p. X X XI-3 5 0.
 J A C O B S O N S C H U T T E 1 9 9 4 = A N N E J A C O B S O N S C H U T T E , « Pi c c ol e d o n n e »,
« gr a n di er oi n e »: s a ntit à f e m mi nil e «si m ul at a » e « v er a » n ell’I t ali a d ell a
pri m a et à m o d er n a , i n D O N N E E F E D E , p p. 2 7 7-3 0 1.
 J A C O B S O N S C H U T T E 1 9 9 6 = A N N E J A C O B S O N S C H U T T E , T r a S cill a e C ari d di:
Gi or gi o P ol a c c o, d o n n e e dis ci pli n a n ell a V e n ezi a d el S ei c e nt o , i n D o n n a,
dis ci pli n a, cr e a nz a cristi a n a , p p. 2 1 5-2 3 6.
 J A C O B S O N S C H U T T E 1 9 9 9 = A N N E J A C O B S O N S C H U T T E , Gr e g ori o B ar b ari g o e
l e d o n n e: “ b u o n e cristi a n e ” e “f als e s a nt e ”, i n Gr e g ori o B ar b ari g o p atrizi o
v e n et o v es c o v o e c ar di n al e n ell a t ar d a C o ntr orif or m a ( 1 6 2 5 -1 6 9 7) , Atti d el
c o n v e g n o di st u di, P a d o v a 7 -1 0 n o v e m br e 1 9 9 6, a c ur a di Lili a n a Bill a n o vi c h
– Pi er a nt o ni o Gi os, P a d o v a, Istit ut o p er l a st ori a e c cl esi asti c a p a d o v a n a,
1 9 9 9, p p. 8 4 5 -8 6 6.
 L A N E = F R E D E RI C C. L A N E , St ori a di V e n ezi a , T ori n o, Ei n u a di 1 9 7 8 , p p. X X-
5 5 6.
 L A V E N = M A R Y L A V E N , M o n a c h e. Vi v er e i n c o n v e nt o n ell’ et à d ell a
C o ntr orif or m a , B ol o g n a, Il M uli n o, 2 0 0 4, p p. 2 5 6.
8 9 4
 L E O N A R DI = C L A U DI O L E O N A R DI , L a s a ntit à d ell e d o n n e , i n S C RI T T RI CI
MI S TI C H E , p p. 4 3-5 7.
 L O N G O = F A BI O L O N G O , L e Di m ess e , i n D I M E S S E RI C O R D A N O I L L O R O
F O N D A T O R E , p p. 3 1-3 3.
 L O T TI = P A O L A L O T TI , O p e r e d el P a g a ni , « L e V e n e zi e fr a n c es c a n e », 1/ 2
( 1 9 8 8), p p. 1 6 3-1 7 1.
 M.It. = Misti ci it ali a ni d ell’ et à m o d er n a , a c ur a di Gi a c o m o J ori, i ntr o d u zi o n e
di C arl o Oss ol a, T ori n o, Ei n a u di, 2 0 0 7 (I mill e n ni), p p. L X -7 0 3.
 M A N T E S E = G I O V A N NI M A N T E S E , Il V e n. A nt o ni o Pa g a ni n ell a st ori a
r eli gi os a d el Ci n q u e c e nt o vi c e nti n o e v e n et o , « L e V e n e zi e fr a n c es c a n e », 1/ 2
( 1 9 8 8), p p. 2 9-5 5.
 M A T T E R = E. A N N M A T T E R , Il m atri m o ni o misti c o, i n D O N N E E F E D E , p p. 4 3-
6 0.
 M A T T H E W S G RI E C O = S A R A F. M A T T H E W S G RI E C O , M o d elli di s a ntit à
f e m minil e n ell’It ali a d el Ri n as ci m e nt o e d ell a C o ntr orif or m a , i n D O N N E E
F E D E , p p. 3 0 3-3 2 5.
 M A U R U T T O 2 0 1 4 = A N D R E A M A U R U T T O , L a tr a dizi o n e d ell e ri m e d ell a
V e n er a bil e M ari a Al b e r g h etti ( 1 5 7 8 -1 6 6 4), f o n d atri c e d ell e Di m ess e di
P a d o v a , « L ett er at ur a It ali a n a A nti ca », X V ( 2 0 1 4), p p. 4 8 3 -5 1 6.
 M A U R U T T O 2 0 1 8 = A N D R E A M A U R U T T O , L e a ut o bi o gr afi e p er o b b e di e nz a
d ell a V e n er a bil e M ari a Al b er g h etti , « Ri vist a di L ett er at ur a R eli gi os a
It ali a n a », I ( 2 0 1 8), p p. 7 5-9 1.
 M C G I N N = B E R N A R D M C G I N N, St ori a d ell a misti c a cristi a n a i n O c ci d e nt e. L a
fi orit ur a d ell a misti c a ( 1 2 0 0-1 3 5 0) , G e n o v a-Mil a n o, M ari etti 1 8 2 0 , 2 0 0 8, p p.
XI -5 4 4.
 M I G LI O RI NI = B R U N O M I G LI O RI NI, St ori a d ell a li n g u a it ali a n a , i ntr o d u zi o n e
di G hi n o G hi n assi, Mil a n o, B o m pi a ni, 2 0 0 4, p p. X X X VIII -7 6 1.
 M I S TI CI D E L XI V S E C O LO = Misti ci d el XI V s e c ol o. I mit azi o n e di Crist o –
T a ul er – R u ys br o e k , a c ur a di Sil v a n o Si m o ni, T ori n o, Ut et, 1 9 7 2, p p. 4 8 6.
 M I S TI CI R E N A NI = Misti ci r e n a ni. E c k h art, T a ul er o, S us o. A nt ol o gi a , a c ur a di
M ari e -A n n e V a n ni er, e di zi o n e it ali a n a a c ur a di M ar c o V a n ni ni, Mil a n o, J a c a
B o o k, 2 0 1 3, p p. XI X -2 1 9.
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 M O DI C A V A S T A = M A RI L E N A M O DI C A V A S T A , L a s critt ur a misti c a , i n D O N N E
E F E D E , p p. 3 7 5-3 9 8.
 M O R A N DI NI = G I U LI A N A M O R A N DI NI , S os piri e p al piti. S crittri ci it ali a n e d el
S ei c e nt o , G e n o v a, M ari etti 1 8 2 0, 2 0 0 2, p p. 2 6 2 .
 M O RI L L A D E L G A D O = J U A N M A N U E L M O RI L L A D E L G A D O , C o n os citi i n m e.
Iti n er ari o misti c o es p eri e nzi al e i n T er es a d’ A vil a , pr ef a zi o n e di Ar n al d o
C ol as a nti, Ci nis ell o B als a m o, S a n P a ol o, 2 0 1 0, p p. 1 7 9.
 N I E R O 1 9 9 1 = A N T O NI O N I E R O, L a di o c esi d al S ei c e nt o all a c a d ut a d ell a
R e p u b bli c a , i n P A T RI A R C A T O DI V E N E ZI A , p p. 1 3 1-1 8 5.
 O LI VI E RI = A C HI L L E O LI VI E RI , « P er l o c o m m u n e util e »: l e virt ù d el cristi a n o
i d e al e i n P. A nt o ni o P a g a ni, « L e V e n e zi e fr a n c es c a n e », 1/ 2 ( 1 9 8 8), p p. 1 2 5-
1 4 9.
 O R L A N DI = P A O L O A N RI G O O R L A N DI , I f e n om e ni fisi ci d el misti cis m o ,
Mil a n o, Gri b a u di, 1 9 9 6, p p. 2 4 8.
 O S S O L A 1 9 7 6 = C A R L O O S S O L A , Il « q u et o tr a v a gli o » di G a bri el e Fi a m m a, i n
L ett er at ur a e criti c a. St u di i n o n or e di N at ali n o S a p e g n o , III, R om a, B ul z o ni,
1 9 7 6, p p. 2 3 9 -2 8 6.
 O S S O L A 1 9 7 7 = C A R L O O S S O L A , A p ot e osi e d ossi m or o. R et ori c a d ell a
«tr asl azi o n e » e r et ori c a d ell’ « u ni o n e » n el vi a g gi o misti c o a Di o: t esti it ali a ni
d ei s e c oli X VI -X VII , i n Misti c a e r et ori c a , a c ur a di Fr a n c o B ol gi a ni, Fir e n z e,
Ols c h ki, 1 9 7 7 , p p. 4 7-1 0 3.
 O S S O L A 2 0 1 7 = C A R L O O S S O L A , « Hist ori e n d’ u n sil e n c e »: Mi c h el d e C ert e a u ,
i n C E R T E A U I, p p. X X VII-LI V.
 P A O LI N = G I O V A N N A P A O LI N , L o s p azi o d el sil e nzi o. M o n a c azi o ni f orz at e,
cl a us ur a e pr o p ost e di vit a r eli gi os a f e m mi nil e n ell’ et à m o d er n a , P or d e n o n e,
C e ntr o St u di St ori ci M e n o c c hi o M o n t er e al e V al c elli n a - Bi bli ot e c a
d ell’i m m a gi n e , 1 9 9 6, p p. 1 9 8.
 P A T RI A R C A T O DI V E N E ZI A = P atri ar c at o di V e n ezi a , a c ur a di Sil vi o Tr a m o nti n,
P a d o v a, Gi u nt a R e gi o n al e d el V e n et o – Gr e g ori a n a , 1 9 9 1 ( St ori a r eli gi os a d el
V e n et o, 1), p p. 3 7 6.
 P E L AJ A – S C A R A F FI A = M A R G H E RI T A P E L AJ A – L U C E T T A S C A R A F FI A , D u e i n
u n a c ar n e. C hi es a e s ess u alit à n ell a st ori a , B ari, L at er z a, 2 0 0 8, p p. XI-3 2 2.
8 9 6
 P E P L E R = C O N R A D P E P L E R , T h e E n glis h r eli gi o us h erit a g e , L o n d o n, H er d er,
1 9 5 8, p p. 4 4 4.
 P E T R A R C A = F R A N C E S C O P E T R A R C A , C a nz o ni er e , i ntr o d u zi o n e di R o b ert o
A nt o n elli, t est o criti c o e s a g gi o di Gi a nfr a n c o C o nti ni, n ot e al t est o di
D a ni el e P o n c hir oli, T ori n o, Ei n a u di, 1 9 9 6, p p. L X X -4 7 5.
 P I A T TI = A N G E L O A L B E R T O P I A T TI, « E l’ u o m pi et à d a Di o, pi a n g e n d o,
i m p ari ». L a cri m e e pi a nt o n ell e ri m e s a cr e d ell’ et à di T ass o , i n R I M E S A C RE 2 ,
p p. 5 3 -1 0 6.
 P I E T R O B O N = E S T E R P I E T R O B O N, L a p e n n a i nt er pr et e d ell a c etr a. I « S al mi » i n
v ol g ar e e l a p o esi a s pirit u al e it ali a n a n el Ri n as ci m e nt o , R o m a, E di zi o ni di
St ori a e L ett er at ur a, 2 0 1 9, p p. 3 5 9.
 P O W E R S = K A T H E RI N E S U S A N P O W E R S , T h e S pirit u al M a dri g al i n C o u nt er -
R ef or m ati o n It al y: d efi niti o n, us e a n d st yl e , P h. D. diss ert ati o n, S a nt a B ar b ar a,
U ni v ersit y of C alif or ni a, 1 9 9 7, p p. X -5 7 4.
 P O Z ZI 1 9 9 7 = G I O V A N NI P O Z ZI , Gr a m m ati c a e r et ori c a d ei s a nti , Mil a n o, Vit a
e P e nsi er o, 1 9 9 7, p p. 4 2 7.
 P O Z ZI 2 0 0 4 = G I O V A N NI P O Z ZI , L’ alf a b et o d ell e s a nt e , i n S C RI T T RI CI MI S TI C H E ,
p p. 2 1 -4 2.
 P R O DI 1 9 9 4 = P A O L O P R O DI , C hi es a e S o ci et à , i n S T O RI A DI V E N E ZI A , VI, p p.
3 0 5 -3 3 9.
 R E G A Z Z O NI = M A U R O R E G A Z Z O NI , Ci n q u e e S ei c e nt o. L’ e p o c a d ell e rif or m e e
d ell a C o ntr orif or m a , i n S T O RI A D E L L A S PI RI T U A LI T À I T A LI A N A , p p. 2 2 3-4 4 2.
 R E P E R T O RI O = R e p ert ori o , i n D O N N A , DI S CI P LI N A , C R E A N Z A C RI S TI A N A , p p. 4 0 7-
7 3 2.
 R I M E S A C R E 1 = Ri m e s a cr e d al P etr ar c a al T ass o , a c ur a di M ari a L uis a
D o gli o – C arl o D el c or n o, B ol o g n a, Il M uli n o , 2 0 0 5, p p. 2 3 2.
 R I M E S A C R E 2 = Ri m e s a c r e tr a Ci n q u e c e nt o e S ei c e nt o , a c ur a di M ari a L uis a
D o gli o, C arl o D el c or n o, B ol o g n a, Il M uli n o, 2 0 0 7, p p. 2 5 6.
 R I Z Z O LI N O = S A L V A T O R E R I Z Z O LI N O, A n g el us D o mi ni n u nti a vit M ari a e.
P o e m etti m ari a ni di m e nti c ati fr a L a gri m e e Ri m e s pirit u ali d el T ass o, c o n
A p p e n di c e di t esti m ari a ni c a p p u c ci ni tr a X VI -X VII s e c ol o , a c ur a di
C ost a n z o C ar g n o ni, Mil a n o, Bi bli ot e c a Fr a n c es c a n a, 2 0 1 7, p p. 6 1 5.
8 9 7
 R U S C O NI = R O B E R T O R U S C O NI , L a st ori a r eli gi os a “ al f e m mi nil e ” e l a vit a
r eli gi os a d ell e d o n n e , i n IN N E S TI , p p. 1 7 5-1 9 5.
 R U S S O = E MI LI O R U S S O , M ari n o , R o m a, S al er n o, 2 0 0 8, p p. 3 9 2.
 S A B B A TI N O = P A S Q U A L E S A B B A TI N O , I s ett e d ol ori e l e l a cri m e d ell a V er gi n e
M ari a n ell e St a n z e ( 1 5 9 3) di T or q u at o T ass o, i n S e nz a t e s o n n ull a . St u di
s ull a p o esi a s a cr a di T or q u at o T ass o , a c ur a di M ar c o C orr a di ni – Ott a vi o
G hi di ni, R o m a -Mil a n o, E di zi o ni di St ori a e L ett er at ur a -C e ntr o c ult ur al e
“ All e Gr a zi e ” -Fr ati D o m e ni c a ni, 2 0 1 6, p p. 9 5 -1 1 0.
 S A LI M B E NI = F U L VI O S A LI M B E NI , L a C hi es a v e n ezi a n a n e l S ei c e nt o, i n L a
C hi es a di V e n ezi a n el S ei c e nt o , a c ur a di B. B ert oli, V e n e zi a, St u di u m
C att oli c o V e n e zi a n o 1 9 9 2 ( C o ntri b uti all a st or i a d ell a C hi es a di V e n e zi a, 5),
p p. 1 9 -5 4.
 S C RI T T RI CI MI S TI C H E = S c rittri ci misti c h e it ali a n e , a c ur a di Gi o v a n ni P o z zi –
Cl a u di o L e o n ar di, G e n o v a -Mil a n o, M ari etti 1 8 2 0 , 2 0 0 4, p p. 7 4 6.
 S C RI T T U R A R E LI GI O S A = S critt ur a r eli gi os a. F or m e l ett er ari e d al T r e c e nt o al
Ci n q u e c e nt o , a c ur a di C arl o D el c or n o – M ari a L uis a D o gli o, B ol o g n a, Il
M uli n o, 2 0 0 3, p p. 1 6 9.
 S E L MI 2 0 1 8 = E LI S A B E T T A S E L MI , « T ri u m p h at d e D e o a m or ». L ett er at ur a e
misti c a n el li n g u a g gi o di ‘ A m or e’ e ‘ N ull a’ di M a ri a M a d d al e n a M arti n e n g o
( 1 6 8 7-1 7 3 7) , i n E A D E M , « A ni m e di v ot e » e “tr a gi ci d eli q ui ”. Liri c a e T e atr o
n ell e m et a m orf osi d ell a “l ett er at ur a s pirit u al e ” tr a S ei c e nt o e S ett e c e nt o ,
Al ess a n dri a, E di zi o ni d ell’ Ors o, 2 0 1 8, p p. 1 1 5 -1 5 4.
 S E R V E N TI = S I L VI A S E R V E N TI , L ett er e di dir ezi o n e s pirit u al e: l o stil e di
Gir ol a m o d a Si e n a , i n S C RI T T U R A R E LI GI O S A , p p. 5 9-7 8.
 S T E L L A 1 9 9 6 = A L D O S T E L L A , L’ et à p ostri d e nti n a , i n Di o c esi di P a d o v a , a
c ur a di Pi er a nt o ni o Gi os, P a d o v a, Gi u nt a R e gi o n al e d el V e n et o – Gr e g ori a n a,
1 9 9 6 ( St ori a r eli gi os a d el V e n et o, 6), p p. 2 1 5 -2 4 4.
 S T O RI A D E L L A C HI E S A ( F M) = St ori a d ell a C hi es a d all e ori gi ni ai gi or ni n o stri,
dir ett a d a A u g usti n e Fli c h e – Vi ct or . M arti n, p oi d a J e a n B a ptist e . D ur os ell e
– E u g e n e J arr y, I-X XI/ 2, T ori n o, S.I. A. E. 1 9 5 7 -1 9 6 9; X XII/ 1 -X X VI, R o m a,
P a oli n e 1 9 8 8 -2 0 0 6.
8 9 8
 S T O RI A D E L L A S PI RI T U A LI T À I T A LI A N A = St ori a d ell a s pirit u alit à it ali a n a , a c ur a
di Pi etr o Z o v att o, R o m a, Citt à N u o v a , 2 0 0 2, p p. 7 6 6.
 S T O RI A DI V E N E ZI A = St ori a di V e n ezi a , I-XI V, Mil a n o, Tr e c c a ni , 1 9 9 2 -2 0 0 2.
 S T R O P P A = S A B RI N A S T R O P P A , Si c ar es cit. L ett e r at ur a misti c a d el S ei c e nt o
it ali a n o, Fir e n z e, Ols c h ki, 1 9 9 8, p p. 2 2 0.
 S U O R E D I M E S S E = S u or e Di m ess e. Fi gli e di M ari a I m m a c ol a t a. 1 6 1 5-2 0 0 5.
3 9 0 a n ni di pr es e nz a e d u c a nt e a P a d o v a , P a d o v a, Istit ut o C oll e gi o Di m ess e,
2 0 0 5, p p. 6 4.
 T A S S O 1 = T O R Q U A T O T A S S O , Dis c orsi d ell’ art e p o eti c a e d el p o e m a er oi c o , a
c ur a di L ui gi P o m a, B ari, L at er z a, 1 9 6 4, p p. 3 7 1.
 T A S S O 2 = T O R Q U A T O T A S S O , L e l a gri m e di Crist o , i n ID E M , O p er e , I V, a
c ur a di Br u n o M ai er, Mil a n o, Ri z z oli, 1 9 6 4, p p. 4 1 9 -4 2 4.
 T A U L E R O = G I O V A N NI T A U L E R O , L’ es p eri e nz a pr of o n d a di Di o , a c ur a di
Vi n c e n z o N oj a, T ori n o, Il l e o n e v er d e, 2 0 0 8, p p. 2 0 2.
 T E R E S A D ’ AVI L A = T E R E S A D ’ AVI L A , O p er e c o m pl et e , a c ur a di L ui gi
B orri ell o – Gi o v a n n a d ell a Cr o c e, Mil a n o, P a oli n e, 2 0 0 8, p p. 1 7 1 0.
 T O M A SI 2 0 1 5 = F R A N C O T O M A SI , Oss er v azi o ni s ul li br o di p o esi a n el s e c o n d o
Ci n q u e c e nt o ( 1 5 6 0 -1 6 0 2) , i n C A N Z O NI E RI I N T R A N SI T O , p p. 1 1-3 6.
 T O M A SI 2 0 1 6 = F R A N C O T O M A SI , L e ‘ Ri m e’ di M ar c o A nt o ni o P a g a ni ,
« B oll etti n o d ell a S o ci et à di st u di v al d esi », 2 1 8 ( Gi u g n o 2 0 1 6), p p. 7 1 -1 0 2.
 T R A M O N TI N 1 9 6 3 = S I L VI O T R A M O N TI N , C at al o g hi d ei “ s a nti v e n ezi a ni ” , i n
G I O V A N NI M U S O LI N O – A N T O NI O N I E R O – S I L VI O T R A M O N TI N , S a nti e b e at i
v e n ezi a ni. Q u ar a nt a pr ofili , V e n e zi a, St u di u m C att oli c o V e n e zi a n o, 1 9 6 3,
p p. 1 9 -6 1.
 T R A M O N TI N 1 9 8 8 = S I L VI O T R A M O N TI N , L a p oliti c a p a p al e n el p ass a g gi o d al
‘ 5 0 0 al ‘ 6 0 0, i n S T O RI A D E L L A C HI E S A ( F M), X VIII/ 2, p p. 1 3 5-1 6 9.
 U S SI A = S A L V A T O R E U S SI A , Il B asile s pirit u al e. Il Pi a nt o d ell a V er gi n e, S a cri
S os piri e altr e ri m e , V er c elli, M er c uri o, 1 9 9 6, p p. 1 9 0.
 Z AJ A = P A O L O Z AJ A , « P er c h’ ar d a m e c o n el t u o a m or e il m o n d o ». L ett ur a
d ell e Ri m e s pirit u ali di G a bri el e Fi a m m a , i n P o esi a e r et ori c a d el s a cr o tr a
Ci n q u e e S ei c e nt o , a c ur a di Er mi ni a Ar dissi n o, Elis a b ett a S el mi,
Al ess a n dri a, E di zi o ni d ell’ Ors o, 2 0 0 9, p p. 2 3 5 -2 9 2.
8 9 9
 Z A R RI 1 9 9 1 = G A B RI E L L A Z A R RI , « V er a » s a ntit à, «si m ul at a » s a ntit à: i p ot esi e
ris c o ntri , i n Fi nzi o n e e s a ntit à tr a m e di o e v o e d et à m o d er n a , a c ur a di
G a bri ell a Z arri, T ori n o, R os e m b er g & S elli er, 1 9 9 1, p p. 9 -3 6.
 Z A R RI 1 9 9 4 = G A B RI E L L A Z A R RI , D all a pr of ezi a all a dis ci pli n a ( 1 4 5 0 -1 6 5 0) ,
i n D O N N E E F E D E , p p. 1 7 7-2 2 5.
 Z A R RI 1 9 9 6 = G A B RI E L L A Z A R RI , D o n n a, dis ci pli n a, cr e a nz a cristi a n a: u n
p er c ors o di ri c er c a , i n D O N N A , DI S CI P LI N A , C R E A N Z A C RI S TI A N A , p p. 5-1 9.
 Z A R RI 2 0 0 0 = G A B RI E L L A Z A R RI , R e ci nti. D o n n e, cl a us ur a e m atri m o ni o
n ell a pri m a et à m o d er n a , B ol og n a, Il M uli n o, 2 0 0 0 , p p. 4 9 8.
 Z A R RI 2 0 0 4 = G A B RI E L L A Z A R RI , St ori a d ell e d o n n e e st ori a r eli gi os a: u n
in n est o ri us cit o , i n IN N E S TI , p p. 1 4 9-1 7 3.
 Z A R RI 2 0 0 9 = G A B RI E L L A Z A R RI , Li bri di s pirit o. E dit ori a r eli gi os a i n
v ol g ar e n ei s e c oli X V -X VII , T ori n o, R os e m b er g & S elli er, 2 0 0 9, p p. 3 1 4.
 Z A R RI 2 0 1 1 = G A B RI E L L A Z A R RI , N o vizi e e d e d u c a n d e n ei m o n ast eri it ali a ni
p ost -tri d e nti ni, « V S », 1 8 ( 2 0 1 1), p p. 7-2 3.
 Z U C C HI = E N RI C O Z U C C HI , L a diss ol uzi o n e d el g e n er e liri c o n ei C a nti ci
s pirit u ali di M ari a Al b er g h etti , i n C A N Z O NI E RI I N T R A N SI T O , p p. 1 3 1-1 4 8.
2 . Str u m e nti
 A R T O L A = A N T O NI O A R T O L A , M ort e misti c a, i n D I ZI O N A RI O DI MI S TI C A , p p.
8 9 8 -8 9 9.
 B A C C HI D D U = R I T A B A C C HI D D U , P a g a ni, M ar c o (i n r eli gi o n e A nt o ni o) , i n
D BI, 8 0, p p. 2 3 5 -2 3 8.
 B O R RI E L L O = L UI GI B O R RI E L L O , Es p eri e nz a misti c a , i n D I ZI O N A RI O DI
MI S TI C A , p p. 4 6 3-4 7 6.
 D BI = Dizi o n ari o bi o gr afi c o d e gli It ali a ni , R o m a, Istit ut o d ell’ E n ci cl o p e di a
It ali a n a G. Tr e c c a ni, 1 9 6 0 - .
 D I ZI O N A RI O DI MI S TI C A = Dizi o n ari o di misti c a , a c ur a di L ui gi B orri ell o –
E d m o n d o C ar u a n a – M ari a R os ari a D el G e ni o – Ni c ol ò S uffi, Citt à d el
V ati c a n o, Li br eri a E ditri c e V ati c a n a , 1 9 9 8, p p. 1 3 0 4.
 E S Z E R = A M B R O GI O E S Z E R , Virt ù er oi c a , i n D I ZI O N A RI O DI MI S TI C A, p p. 1 2 6 7-
1 2 6 8.
9 0 0
 F E R R A RI = G I O R GI O E. F E R R A RI , Al b er g h etti , i n D BI , I, p p. 6 2 8-6 2 9.
 M A G GI O = S I L VI A M A G GI O , M oli n o, Fr a n c es c o , i n D BI , 7 5, p p. 4 2 0-4 2 2.
 P O S S A N ZI NI = S T E F A N O P O S S A N ZI NI , M atri m o ni o s p irit u al e, i n D I ZI O N A RI O DI
MI S TI C A , p p. 8 0 0-8 0 3.
 S A N C TI M O NI A L E S = S a n cti m o ni al es , i n Dizi o n ari o d e gli istit uti di p erf ezi o n e ,
X, c oll. 7 0 1 -7 8 4.
9 0 1
I N DI C E D EI N O MI
A g at a di C at a ni a, s a nt a 6 5 4 , III 4 9
A g n es e, s a nt a 8 7, 6 6 1 , 8 09 , III 5 3, I V 4 5
A g osti n o d ’I p po n a, s a nt o 3 5, 5 4 e n, 5 8 n,
6 1 n, 6 5, 8 4 n, 1 9 2
Al b er g h etti, Al b er g h ett o 8 n
Al b er g h etti, Gi ust o E mili o 8
Al b er g h etti, L a ur a 2 1, 2 2, 2 5, 2 7, 4 7 n
Al b er g h etti, Or a zi o 8
Al b er g h etti, Si gi s m o n d o 8
Al b er g h etti, V al eri a 8
Al b er g h etti Vitt ori a 8, 3 2, 4 4 e n, 4 7
Ali g hi er i, D a nt e 8 4 e n, 4 52
A m br osi ni, F e d eri c a 1 3 n
A n d er s o n, B o n ni e S. 4 0 n
A n dr e a, a p ost ol o 5 6 8 , III 2 2
A n g el a d a F oli g n o, s a nt a 1 7, 6 4 n
A n olfi, D o n at ell a 4 3 n -4 5 n, 4 8 n
A nt o n elli , Gi uli o 2 9, 30 -3 3, 7 6 e n, 7 7,
1 1 7, 1 1 8, 1 2 0 -1 2 2
A nt o ni o d a P a d o v a, s a nt o 4 0 n, 8 3, 5 9 3 ,
6 1 0 , 8 47 , III 3 2, III 3 8, I V 6 1
A p o ll o ni a di Al ess a n dri a, s a nt a 6 56 , III 5 0
Ari as, Fr a n c es c o 2 6, 5 1
Ari st ot el e 8 7
Ar s e ni o il Gr a n d e, s a nt o 7 4 5
Art ol a, A nt o ni o 6 0 n
Ass u er o, r e p er si a n o 3 5 5 , I 8 3
B a c c hi d d u, Rit a 1 3 n
B ailli e, D. M. 8 7 n
B al di ni, M assi m o 5 8 n, 6 2 n, 8 6 e n, 8 7 n
B ar b ari g o, Gr e g ori o, s a nt o 2, 1 5
B ar c o, Gi o v a n ni Pi etr o 3 9 e n
B ar o n e, Gi uli a 4 0 n
B art oli, D a ni ell o 8 6 n
B art ol o m e o, a p ost ol o 5 7 0 , 5 7 1, 8 2 4 , III 2 3,
I V 5 0
B ass o, C arl o A n dr e a 2 3 n
B att ari, Gi uli a 8 9, 1 2 5
B e c c ari, A nt o ni o 5 2 7
B ell ar mi n o, R o b ert o 8 1 n
B eltr a m e, G ui d o 1 5 n
B e n e d ett o d a N or ci a, s a nt o III 2 8
B e n zi, B er n ar di n o 4, 7 n, 8 n, 1 0 n, 1 5 e n,
1 7, 9 0 n
B er g alli G o z zi, L ui s a 1 8, 1 2 5
B er n ar d o di C hi ar a v all e, s a nt o 5 1, 6 0, 6 6 e
n , 7 9 e n, 8 3, 5 3 4 , 5 97 , 5 9 9, 6 03 , 6 74 ,
III 3 3, III 3 4, III 3 5
B e rt oll a, Pi etr o 4 5 n
Bi a n c hi ni, Fr a n c es c a 2 4 n
B ol dri n, Sil v a n a 2, 9 n, 1 4 n, 2 0 n, 2 3 n -2 6 n,
2 8 n -3 0 n, 3 3 n, 3 4 n
B oll a ni, M or esi n a 1 4 e n, 2 6, 2 8, 1 2 0, 7 1 8 ,
7 2 1
B o n a v e nt ur a d a B a g n or e g i o, s a nt o 8, 2 6,
4 9 e n, 5 1, 4 5 2 , 60 7 , 61 0 , III 3 7, III 3 8
B o n ci o, Gi o v a n ni Fr a n c es c o 8 9, 1 2 5
B o nif a ci o VIII, p a p a 3 7
B o n or a, El e n a 1 2 n
B orri ell o, L ui gi 5 0 n, 5 4 n
B orr o m e o, C arl o, s a nt o 7 n , 41 , 7 6 n, 6 1 3 ,
III 3 9
B otti, P a ol o 7 n, 1 4 n, 1 8 e n
B o u d o n, H e nr y M ari e 1
Bri gi d a di S v e zi a, s a nt a 1 9 2
C affi er o, M ari n a 2 1 n, 4 0 n, 5 5 n
C aj elli, M art a 2 0 n
C a n et ti eri, P a ol o 9 0 n
C a n o ni ci F a c c hi ni, Gi n e vr a 1 8
C ar g n o ni, C ost a n z o 6 5 n
C arr ar o, Gi a n ni n o 1 5 n
C as el, O d o 6 5 n
I n o mi s o n o l e m m ati z z ati s e c o n d o l a gr afi a pi ù us u al e. N o n s o n o st ati i n di ci z z ati i n o mi
di M ari a Al b er g h etti, Di o, G es ù Cri st o, B e at a V er gi n e M ari a e s a n Gi us e p p e, p er c h é
s o vr a b b o n d a nti, e q u elli d ei p er s o n a g gi l ett er ari. P er i n o mi, c h e ri c orr o n o n ei t esti,  il
ri m a n d o è all a s e zi o n e d el c a n z o ni er e e al n u m er o d el c o m p o ni m e nt o; i n t utti gli altri c asi, il
rif eri m e nt o è alla p a gi n a.
9 0 2
C as o ni, Gi o v a n ni 8 4 7
C ast ell a c ci, A n dr e a 2 3 5
C at eri n a d’ Al ess a n dri a, s a nt a 8 7, 6 4 7, III
4 7
C at eri n a d a G e n o v a, s a nt a 6 4 n, 7 0
C at eri n a d a Si e n a, s a nt a 4, 8, 1 7, 5 6, 6 5 n,
7 3 0
C e cili a, s a nt a 6 6 4 , III 5 4
C eli a n o, Li vi o v d. Grill o, A n g el o
C e ol d o, A nt o ni o 1 4 n, 1 6 n, 1 7, 1 8 n
C e p ari, Vir gili o 3 5 e n
C ert e a u, Mi c h el d e 1 3 n, 1 9 n, 2 2 e n, 2 6 n,
5 1 e n, 6 8 n, 8 5 n, 8 7 n, 8 8 n
C hi ar a d’ Assisi, s a nt a 4 0 n, 8 3, 6 7 0 , III 5 6
C hi eri c at o, Gi o v a n ni 8 1 9
Ci c o g n a, E m m a n u el e A nt o ni o 1 8, 3 4 e n
C ol o n n a, Vitt ori a 8 2 e n, 8 4 n, 8 7 n
C o nti ni, Gi a nfr a n c o 1 2 8
C o x, Vir gi ni a 3 3 e n, 3 4 n, 6 9 e n, 8 0 n -8 2 n
C o z zi, G a et a n o 1 2 n
Cri v elli, Di a n a 1 3 n, 4 7
Cr o c e, B e n e d ett o 4
D a ni el e di P a d o v a, s a nt o 5 9 3 , III 3 2
D e D o n à, Br u n o 1 1 n
D e J o y e us e, Fr a n ç oi s 1 2 n
D e’ V es c o vi, A n dr e a 7 e n , 1 0 n
D e gli A g osti ni, Gi o v a n ni 1 8
D el G e ni o, M ari a R os ari a 1 9 n, 3 4 n, 4 0 n,
4 9 4 9 4 9 n
Di o cl e zi a n o, i m p er at or e 5 9 3 , 65 1 , 6 61
Di o ni gi Ar e o p a git a 5 0 e n, 5 7, 4 5 2
Di o nisi o d a Pi a c e n z a 4 4 5
D o m e ni c o di G u z m a n, s a nt o 6 1 0 , III 3 8
D o n ati, P i c c ar d a 8 7
D or ot e a, s a nt a 8 7, 6 5 7 , 6 59 , III 5 1, III 5 2
D o u gl as, M ar y 3 7 n
Eli s a b ett a d’ U n g h eri a, s a nt a 8 3, 8 7, 6 7 2 ,
III 5 7
Est e, Er c ol e I d’ 8 n
Ett ori o, Fr a n c es c o Gi o v a n ni B attist a 3 5 e
n , 3 7 n
F ar n es e, Fr a n c es c a 7 5, 8 9
F a zi o d e gli U b erti 5 2 7
F err ari, Gi or gi o E. 8 n
F err etti, Fr a n c es c o 6 9 n, 7 8 n, 8 0 n, 8 1 n, 8 3 e
n
F erri, Pi etr o L e o p ol d o 1 8, 3 4 n
Fi a m m a, G a bri el e 6 0 n, 7 5 e n, 7 8 e n
Fi ori ni C at eri n a 1 1 e n, 4 7, 4 8
Fir p o, M assi m o 2 8 5
F or ni, Gi or gi o 5 1 n , 5 2n
F os c ari Gr a d e ni g o, D o n a d a 8 8, 8 9, 1 2 4,
1 2 5
F os c ari ni, M ari a A p oll o ni a 3 0
Fr a m b ott o, Pi etr o M ari a 3 4, 8 8 , 1 2 4
Fr a n c es c hi ni, Is a b ett a 3 2
Fr a n c es c o d’ Assisi, s a nt o 4 0 n, 8 7, 9 0 n,
2 9 4 , 6 05 , 6 07 , 61 0 , 8 05 , III 3 6, III 3 7 ,
III 3 8, I V 4 4
Fr a n c es c o d’ Os u n a 6 2
Fr a n c es c o S a v eri o, s a nt o 6 1 9 , III 4 0
G a bri el e, ar c a n g el o 5 6 0
G a gli ar di, A c hill e 2 6, 5 0 e n
G ertr u d e di H elft a, s a nt a 1 9 2, 2 7 1
Gi a c o m o, a p ost ol o 3 6 6 , 52 0
Gi oi a, L ui gi 6 1 n
Gi or gi, P a m el a 1 7 e n, 4 0 n, 6 7 n
Gi o v a n n a d ell a Cr o c e 5 0 n, 5 4 n
Gi o v a n ni, a p ost ol o e d e v a n g eli st a 1 3 5,
3 4 5, 3 6 6 , 5 4 6
Gi o v a n ni B atti st a, s a nt o 3 1, 1 5 5, 5 6 0 , III
2 0 , III 2 1
Gi o v a n ni d ell a Cr o c e, s a nt o 1 3 n, 2 0, 5 1,
5 2, 5 7, 5 8 n, 6 2, 7 0, 7 4, 7 8, 8 5, 9 0,
1 4 1, 4 5 0
Gir ar di, Is a b el l a 8
Gir ar di, M ari a T er es a 8 2 n, 8 4 n, 8 7 n
Gir ol a m o, s a nt o 7 5 3
Gi uli a ni, V er o ni c a 6 5 n
Gi usti n a di P a d o v a, s a nt a 5 9 3 , III 3 2
Gi usti ni a n, L or e n z o, s a nt o 8 3, 6 2 4 , III 4 1
G o br y, I v a n 2 0 e n
Gr a d e ni g o, Gir ol a m o 8 9
Gr a zi osi, Eli s a b ett a 7 5 n, 8 9 e n
Gr e g ori o M a g n o, s a nt o 3 5, 1 3 5
Grill o, A n g el o 5 2, 6 9, 8 0 e n, 8 1 e n, 8 2,
8 3, 1 1 9
Gri m a ni, A nt o ni o 4 7 n
9 0 3
H a d e wi c h d ’A n v er s a 6 4 n
H e m m erl e, Kl a us 6 0 n
I g n a zi o di A nti o c hi a, s a nt o 5 77 , III 2 6
I g n a zi o di L o y ol a, s a nt o 5 1, 8 0, 1 3 5, 6 19 ,
III 4 0
J a c o bs o n S c h utt e, A n n e 1 5 n, 4 3 n
J a c o p o d a V ar a z z e 6 4 8
J a c o p o n e d a T o di 7 0
J er s o n, J e a n 2 2
J ori, Gi a c o m o 1 2 5
J u a n d e V al d és 2 8 5
J ü n g el, E b er h ar d 8 7 n
L a n e, Fr e d eri c C. 1 2 n
L a v e n, M ar y 1 0 n
L e o n ar di, Cl a u di o 1 2 7
L essi o, L e o n ar d o 8 5
L e v ati, A m br o gi o 1 8
L o n g o, F a bi o 4 4 n, 4 8 n
L or e n z o, s a nt o 5 7 9 , III 2 7
L o ui s d e Bl oi s 2 6, 5 1
L u ci a di Sir a c us a , s a nt a 8 7, 6 51 , III 4 8
L u d o vi c o I V, il s a nt o 6 7 2 , III 5 7
L ui s d e Gr a n a d a 5 2, 8 0
M a g gi o, Sil vi a 2 8 n
M ali pi er o, Gir ol a m o 7 8
M a nfr e di, G al e ott o 8 n
M ar a vi gli a, Gi us e p p e 2 7 n, 1 2 1
M ar e n zi o, L u c a 1 8 9
M ar g h erit a d a C ort o n a, s a nt a 1 7
M ari a A n n a di G es ù 8 5
M ari a di B et a ni a, s a nt a 6 3 8 , 6 4 2, III 4 5
M ari a di M a g d al a, s a nt a 6 3 8
M a ri a M a d d al e n a, s a nt a 8 1 e n, 2 92 , 6 38 , I
5 8 , III 4 4
M ari n a di Biti ni a 6 6 7 , III 5 5
M ari n ell a, L u cr e zi a 8 2
M ari n o, Gi a m b atti st a 6 9, 7 7 n, 8 2 , 8 5 n
M ari n o ni, Pi etr o 8 9, 1 2 5
M art a di B et a ni a, s a nt a 8 7, 6 4 3 , 6 46 , III 4 5,
III 4 6
M arti n o di T o urs, s a nt o 5 8 9 , III 3 1
M assi mi n o D ai a, i m p er at or e 6 4 8
M atil d e di H a c k e b or n, s a nt a 2 7 1
M atil d e di M a g d e b ur g o 2 7 1
M atr ai ni, C hi ar a 8 2
M att er, E. A n n 6 5 n, 6 6 n
M a ur utt o, A n dr e a 9 n, 2 4 n
M a z z u c c h e lli, Gi a m m ari a 1 2 n, 1 8, 3 3 n,
3 4 n, 7 4 e n, 8 9 n
M c Gi n n, B er n ar d 4 0 n, 6 5 n, 6 6 n
M e di ci, L or e n z o d e’ 8 n
M eist er E c k h art 2 0, 8 6
Mi c h el e, ar c a n g el o 5 5 4 , III 1 8
Mi gli ori ni, Br u n o 8 5 n, 1 2 7, 1 2 9
M o c e ni g o, L a ur a 1 1 9, 7 3 0 , 7 34 , 7 38 , 8 21
M oli n o, Fr a n c es c o 2 8 -3 1
M ori gi a, P a ol o 8 8 n
M orill a D el g a d o, J u a n M a n u el 6 0 n -6 2 n
N eri, Fili p p o, s a nt o 7 5
Ni c h es ol a, G al es e 1 3 e n, 2 3
Ni er o, A nt o ni o 7 n, 1 2 n
O c hi n o, B er n ar di n o 8 2, 8 3 n
O dr o v a z, Gi a ci nt o, s a nt o 61 0 , III 3 8
Or a zi o 7 0
Orl a n di, P a ol o A nri g o 1 5 0, 2 2 1, 3 6 7 , 44 1
Oss ol a , C arl o 5 7n , 6 0 n, 7 5 n, 8 7 n, 1 2 5
P a g a ni, A nt o ni o 1 1 n, 1 3 e n, 1 9, 2 2 e n, 2 6,
3 1, 4 2, 4 3, 4 4 e n, 4 5, 4 7, 6 4, 7 0, 8 1,
8 3, 8 7, 8 8 n, 6 2 9 , 6 34 , 7 13, 7 8 5 , III
4 2 , III 4 3
P al a di n a O d o ni, A n g el a 4 7
P al e otti, G a bri el e 7
P a oli n, Gi o v a n n a 1 3 n, 1 4 n, 3 7 n , 3 8 n, 4 3 n,
4 6 n
P a ol o V, p a p a 1 1, 1 2 n
P a ol o di T ars o, s a nt o 1 7, 4 3, 5 3, 6 1, 6 3,
5 4 1 , 5 73 , 5 76 , II 5 4, III 2 4, III 2 5
P as c asi o R a d b ert o, s a nt o 5 4 9
P a ul u c ci, M ari n a 1 2 2
P el aj a, M ar g h erit a 6 5 n
P e pl er, C o nr a d 6 8 n
P etr ar c a, Fr a n c es c o 6 9, 8 2 , 8 4 e n
Pi atti, A n g el o Al b ert o 8 1 n
9 0 4
Pi etr o, a p ost ol o 8 1 n, 3 6 6
Pi o V, p a p a 3 7
P or et e, M ar g h erit a 6 1, 6 4 n
P ort o, Di a n a 2 1
P o z zi, Gi o v a n ni 1, 2 7 n, 5 4 n, 6 4 n, 6 5 n, 7 4 e
n, 1 2 7
Pri str at o, A gri p p a 1 1 n
Pri uli, L or e n z o 4 7 e n
Pri uli, M att e o 1 3 n
Pri uli, Mi c h el e 4 2, 4 5
Pr o di, P a ol o 1 2 n
Pr os d o ci m o di P a d o v a, s a nt o 5 9 3 , III 3 2
Q ui n zi a n o, pr o c o ns ol e 6 5 4
R ai m o n d o d a C a p u a 6 5 n , 7 3 0
R e g a z z o ni, M a ur o 4 3 n, 4 6 n, 5 0 n, 7 0 n, 9 0 n
Ri c ci, C at eri n a d e’, s a nt a 6 5 n
Ri c o e ur, P a ul 8 7 n
Ri z z oli n o, S al v at or e 4 9 n , 8 2 n
R uss o, E mili o 7 7 n
R u ys br o e k, J o h a n n es 5 1
S a gr e d o, G er ar d o, s a nt o 8 3, 5 8 0 , III 2 8
S a ul o v d. P a ol o di T ar s o
S c ar affi a, L u c ett a 6 5 n
S el mi, Elis a b ett a 5 7 n
S er afi n o, P a ol o 8 9, 1 2 5
S er v e nti, Sil vi a 3 8 n, 7 8 n
Sil esi o, A n g el o 5 8 n
Si st o I V, p a p a 8 2 n
S o d eri ni, G e n esi o 4 4 n
S pi n ol a, C arl o 5 8 5 , III 2 9
St ell a, Al d o 4 5 n
St ell a, Di e g o 2 2
St o c k, Si m o n e, s a nt o 5 5 1
Str o p p a, S a bri n a 3 5 n, 6 0 n, 6 4 n
S us o, E nri c o 2 6, 5 1, 2 7 1
T a m b uri ni, C att ari n a 3 2
T a nsill o, L ui gi 8 1 e n
T ass o, T or q u at o 6 9, 8 1 e n, 8 2, 8 7 n
T a ul er, J o h a n n es 2 0, 2 3, 2 6, 5 1, 5 5 e n,
5 7 n, 6 1, 1 4 1, 4 5 0
T e ofil o, s a nt o 6 5 7 , 6 59
T er es a d’ A vil a, s a nt a 4, 1 3 n, 2 0, 2 5, 2 6,
5 0 n, 5 1, 5 4 e n, 5 6, 6 2 e n, 6 4, 6 5 n,
7 4, 1 3 5, 1 5 0, 2 2 1, 3 6 7 , 4 4 1
Ti b ur zi o, s a nt o 6 6 4
Ti e p ol o, Gi o v a n ni 7
T o m asi, Fr a n c o 1 3 n
T o m m a s o d’ A q ui n o, s a nt o 1 3 5, 1 9 2, 4 5 2 ,
6 1 0 , 6 33 , III 3 8
Tr ai a n o, i m p er at o r e 5 77
Tr a m o nti n Sil vi o 7 n, 1 0 n, 1 2 n
V al eri a n o, i m p er at or e 5 7 9 , III 2 7
V al eri a n o, s p os o di C e cili a, s a nt o 6 6 4 , III
5 4
V ali er, A g osti n o 4 1, 4 2, 4 3 n, 4 5
V al m ar a n a, A n g el a 1 1 n, 4 5
V al m ar a n a, D ei a nir a 1 1 e n, 4 3, 4 4
V al m ar a n a, L e o n ar d o 4 4
V e c c hi, Al b ert o 2
V er c elli, A nt o ni o 3 0 -3 3, 7 6 e n, 7 7, 1 1 7,
1 1 8, 1 2 0 -1 2 2
V er n a z z a, B atti st i n a 1 1 9, 4 45 , 8 49
V ol pi, G a et a n o 4 2
Z aj a, P a ol o 7 8 n
Z arri, G a bri ell a 8 n, 2 3 n, 3 7 n -4 5 n, 4 7 n ,
4 8 n, 6 5 n, 8 3 n
Zi nss er, J u dit h P. 4 0 n
Z u c c hi, E nri c o 4, 7 0 n, 7 1 n, 7 4 n, 7 8 n, 8 8 n,
9 0 n , 9 3 n
9 0 5
R I N G R A ZI A M E N TI
Gi u nt o all a fi n e d el mi o tri e n ni o d ott or al e, s e nt o il d o v er e e il pi a c er e di ri n gr a zi ar e t utti
c ol or o c h e mi h a n n o s ost e n ut o e a c c o m p a g n at o i n q u est o l a v or o di ri c er c a c o n i l or o
c o nsi gli, l a l or o s a g g e z z a e il l or o aff ett o.
I n pri mi s, d esi d er o ri n gr a zi ar e il mi o s u p er vi s or e, pr of. R e n z o R a b b o ni, p er a v er cr e d ut o i n
m e e n el mi o pr o g ett o. S e m pr e di s p o ni bil e e pr es e nt e, è st at o u n a g ui d a e u n c ost a nt e p u nt o
di rif eri m e nt o. Gli s o n o p arti c ol ar m e nt e ri c o n os c e nt e a n c h e p er a v er mi c oi n v olt o i n altr e
atti vit à, p ar a ll el e all a mi a ri c er c a, gr a zi e all e q u ali h o b e n efi ci at o di u n a cr es cit a p er s o n al e e
pr of essi o n al e.
Gr a zi e all a pr of.sss a M ari a T er es a Gir ar di d ell’ U ni v er sit à C att oli c a d el S a cr o C u or e di
Mil a n o, c o -s u p er vi s or e di q u est o l a v or o, p er l a di s p o ni bilit à di m ost r at a mi e i pr e zi osi s p u nti
di rifl essi o n e.
N o n p oss o n o n cit ar e i n q u est e ri g h e l a c o or di n atri c e d el c or s o di d ott or at o i n St u di
li n g ui sti ci e l ett er ari, l a pr of.ss a R aff a ell a B o m bi, all a q u al e v a u n ri n gr a zi a m e nt o s p e ci al e
p er l a c ort esi a, l a di s p o ni bilit à e p er l e n u m er os e o c c asi o ni di f or m a zi o n e off ert e mi i n q u esti
a n ni.
V o gli o ass ol ut a m e nt e ri n gr a zi ar e l a M a dr e S u p eri or a, s u or M aril e n a, e t utt e l e S or ell e d el
C oll e gi o d ell e Di m ess e di P a d o v a p er l’ os pit alit à e l a fi d u ci a di m ostr at a n ei mi ei c o nfr o nti,
p er m ett e n d o mi di a c c e d er e al l or o Ar c hi vi o s e n z a al c u n a r estri zi o n e e ass e c o n d a n d o o g ni
mi a ri c hi est a. U n o s p e ci al e e d o v er os o ri n gr a zi a m e nt o a s u or D o n at a C orr à p er l’ ai ut o
c o n cr et o e i pr e zi osi c o nsi gli el ar giti mi n el c or s o d ell e mi e ri c er c h e.
Ri n gr a zi o i n oltr e t utti i d o c e nti, c h e i n iti n er e mi h a n n o f or nit o utili c o nsi gli e pr e zi os e
s u g g esti o ni: i n p arti c ol ar e i pr off. Cl a u di o Gri g gi o, Sil vi a C o nt ari ni, Al ess a n dr a F err ar o,
Il v a n o C ali ar o, M att e o V e ni er, L a ur a P a ni, D o m e ni c o D e M arti n o e F a bi a n a S a v or g n a n di
Br a z z à.
I nfi n e, u n gr a zi e di c u or e v a ai t a nti a mi ci-c oll e g hi, c o n i q u ali h o a v ut o m o d o di i nt er a gir e e
c o nfr o nt ar mi c ost a nt e m e nt e: s o pr att utt o P a ol a Si a n o, S e b asti a n o Bl a n c at o, S v e v a Elti di
R o d e a n o e P a m el a P u nt el.
A n dr e a M a ur utt o
Ott o br e 2 0 1 9

9 0 7
A B S T R A C T
Il pr es e nt e l a v or o ri g u ar d a l e ri m e s pirit u ali d ell a V e n er a bil e M ari a
Al b er g h etti ( V e n e zi a, 1 5 7 8 – P a d o v a, 1 6 6 4), di c ui f or nis c e l’ e di zi o n e criti c a e
c o m m e nt at a s ull a b as e d el m a n os critt o a ut o gr af o, c h e tr as m ett e l’ ulti m a v ol o nt à
d ell’ a utri c e e d è c o ns er v at o n ell’ Ar c hi vi o d ell e Di m ess e d ell a C as a di P a d o v a. Pi ù
es att a m e nt e, il t esti m o n e, si gl at o M 7, c o nti e n e 2 7 4 c o m p o ni m e nti p o eti ci e f u
pr o b a bil m e nt e all estit o i n pr e visi o n e di u n a st a m p a, m ai a v v e n ut a m e ntr e l’ a utri c e
er a i n vit a.
L a pr o d u zi o n e i n v ersi d ell’ Al b er g h etti è c o n os ci ut a u ni c a m e nt e ( a p art e
p o c h e ri m e s p ars e e dit e i n r a c c olt e s ett e c e nt e s c h e e c o nt e m p or a n e e) s ull a b as e
d ell’ e di zi o n e p ost u m a Gi ar di n o di p o esi e s pirit u ali ( P a d o v a, Fr a m b ott o, 1 6 7 4): u n
v ol u m e p o d er os o di b e n 7 2 9 c o m p o ni m e nti, m olti d ei q u ali s o n o p er ò s p uri, c o m e h a
di m ostr a t o l’ es a m e d ell a tr a di zi o n e m a n os critt a.
Gr a zi e al c os pi c u o m at eri al e a ut o gr af o, l as ci at o d all’ Al b er g h etti, e all’ a usili o
off ert o d ai m a n os critti a p o gr afi e d all a st a m p e i n vit a, è st at o p ossi bil e ri c os tr uir e l a
vi c e n d a r e d a zi o n al e d el m a cr ot est o, oltr e all a g e n esi e all o s vil u p p o di b u o n a p ar t e
d ei mi cr ot esti. L’ a utri c e , i nf atti, i nt er v e n n e a v ari e ri pr es e a m o difi c ar e c o nsist e n z a,
or di n e e d ett at o d ell e s u e ri m e, attr a v ers o u n pr o c ess o i ni nt err ott o di ri el a b or a zi o n e,
t esti m o ni at o d a al m e n o tr e di ci c o di ci a ut o gr afi, disl o c ati i n u n p eri o d o c h e o c c u p a
b u o n a p art e d ell’ esist e n z a d ell a d e v ot a v e n e zi a n a.
L a s critt ur a d ell a V e n er a bil e, c h e h a l as ci at o a n c h e u n a c os pi c u a pr o d u zi o n e
i n pr os a ( a ut o bi o gr afi e, s erm o ni, tr att ati s pirit u ali, n e cr ol o gi d ell e C o ns or ell e) , è i n
g e n er al e attr a v ers at a d a u n a g e n ui n a is pir a zi o n e r eli gi os a, s e nsi bil e ai t e mi d ell a
Rif or m a c att oli c a e i nfl u e n z at a, i n p arti c ol ar e, d ai t e mi off erti d a T er es a d’ A vil a e
Gi o v a n ni d ell a Cr o c e. S e b b e n e t al v olt a p o c o att e nt a all e str utt ur e m etri c h e e
str ofi c h e – Gi a n m ari a M a z z u c h elli n el f o n d a m e nt al e r e p ert ori o d e gli S critt ori
d’It ali a ( 1 7 5 6) n ot a v a c h e l e s u e c o m p osi zi o ni s o n o « pi ù a m mir a bili p er li c o n c etti
c h e p er l’ el e g a n z a d el dir e » – l’ Al b er g h etti pri vil e gi a u n’ ass ol ut a c o n c e ntr a zi o n e
s ull a d e nsit à d el s e ns o, i n si nt o ni a c o n b u o n a p art e d ell e s crittri ci misti c h e d el
Ci n q u e c e nt o e d el S ei c e nt o.
